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mmis quinto Capfari femper augurtOjHifpaniarum Re; 
gi Catholico cíufdem nominis primo, Frater AlFonfus 
i Gaftro.Zamorenfis.ordinis Mi nerum aeternam 
optat fodicitarcm, perpetúame^ de 
hoftibus vi¿boriam. 
V M mecum ipfc cogito, Chriflíáiiif-
fimé Cacfar, 8{ ad hoc mifcrabile fecu-
lum mentein}ar<g animum rcfcrojnon 
poffum non ingemifeere, 8C a gemitu 
cordis rugirejVidens totjtales'q; haereti 
eos hoc feculo prodifle, qui plurimum 
negotii viris doéiis,ateg adeó toti Ec-
clcfise faccííunt.vt nunquam tam multes, aut tam tíucu 
lentos Eccleíía perpeíTa fuerit hoftes. Tanta enim eil: 
iftorum nocendi cupiditas,vt nihil fit i fummo vf($ de-
oríumjcui detrahere non concntur.Necg enim Deo,nec 
Virgini eius matri, nec Apoftolis, aut Eüangeliftis, nec 
reliquisfanftis, néctotídeniefemilitantí Ecclcfíae, quac 
Chriftieft vnicafponfajparccrevolunt^cd contra corü 
quencg impudenti tenieritate oblatrantjSf dente canino 
Hlum morderé nituntur. Hoc auté non leui animo^ut 
negligenti,8f ignauo funt faceré aggresfi:fed tanquam 
rabidi, 8c famelici canes omnia tcntaruntjnullum'q; no 
mouerunt lapidem, vt quod menté cónccperantfcelus, 
opere perpetrarent. Vix enim vllum eft tam turpe, aut 
execrandum, aut pcfHférum, abominabileq; dogma 2 W 
antiquis haercricis probatum,qüod,£Cfí longísfima obli 
uioncfepultumjifti haeretici non fintíufcitáreconatgí 
indetelum aliquód fe captures fperarunt, quoEcclcfi?e 
CatholicaCjaut fummo iíliuspraEfidivtcUnqjiiKomino: 
daré polTent.PHmatum Petrí negant,omnibus Clirifiii 
nís facerdotia fine diferimiríe tribuünt. Sacerdotes oH 
paresEpifcopisfaciunt. AntiquasomñesEccíefiae a-re.-
moniasab ipfis Apoftolis traditas, Se ad hoc vfq; fecn'ú 
fcraatastollunt ¡denouas quafdamabillisexcogitat?.. 
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ínuehunt. Sacramenta Ecclefíz minuunt, quo páud or í 
píccatorum antidota illa retineat. Vt autem nihil vtile 
fe Eccldix detraxilíe perfuaderent/acramentorum vir« 
tuten),atc£ potentiam negantes venenum veneno addi: 
derunt.Totius cleri ccclibatutollunt. Vota omnia Dea 
facta violare docent. Omnem monachacus religionem 
ab Ecckfia reiiciunt.Omnes laudes,quas voce,aut mult 
cis inftrumentis Ecdefía in templis Deo dicaris,ftatis ho 
ris Deo cantare folebat, i fuis templis procul relegarñt. 
Hic denicj vnus eorum omnium fcopusfuit, vt toturra 
Ecdefiae ordinem i Chriftoipfo faluatore noftro infti-
tutum,& ab eius Apoftolisad hocvfquefeculum obfers 
uatum euertere poííent, & nouam quandam nobis fín-
gerentEcdrí]am,taIem,ac tam malcinftítutam, tam'qs 
deformem,vt tu Chriftianisfíme Imperator pro tua pru' 
dentia^ bonitate,non patereris taletn efle vllá quamlic 
bet rempublicám tibifubiediam. Quod autem tam an: 
xie optauerunt, Deo permittente,& d^mone illorum pa 
tre improbe folícitante,magna ex parte(proh doIor)af; 
fequutifunt. Nam virulentum eorú dogma,quod,Pau: 
lo teftcvt cáncer rerpit}tam faeue, atq; potenter giaffatS 
eft,vt vix vlla fítiam Chriftiani nominis prouincia,cu: 
í us pars aliqua non fít hac peñe infeda. Vt autem his tá 
truculenti5,& mortis auidís hoftibus occurrerctur,muI 
ti viri Catholid, 8c dqfti ex toto orbe Chríftiano fe op 
pofuerunt pro muro Ecdefíae, qui verbo 8C fcriptocon-
tra mortíferas eorum dodrinasacerrímepugnarunt. 
Scripfit primus omnium vir dodisfímusloánes Echius 
multa contra itlos volumína, qui etiam cum ipfo huius 
fadionis principe Luthero primus etiam publice difput 
tauit.Scnpfere deindeloannesFaber ViennenfísEpifco 
pus, GafparSagerusordinisMinorum, loanncsCo-
chleus,ConradusKolin VImenfís, Tonnes Deitembcr-
gius, Conradus Vuimpinenfis, Hieronymus Enfer,Io-
annes Menííngus,alii'^ multi Germani fcripítífeFerus?-
tur, quosnec nomine noui. Necg foli Germani, apud 
quos primum hsec peftis eft orta, contra hos haerrticos 
fcripfcrunt.Sed ex omni natione, qusc Chrifium agno-
ícens ab íllo nomen accepit, multi vfri dodisfimi catete 
üatim contra hos perniciofisíimoí Ecdefise hoftesplu-
t ima 
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ffijna,& varía volumina xdiderunt:,quibus multa dexte: 
rítate ab huiufmodi perduellionum ímpetu furiofoEC' 
clefíam Catholicam propugnare defenderé, arque dila-
tare conati funt. In Gennania fíquidem inferioii, quae 
fuperiori próxima eft, lacobus Latomus, AlbertusPií 
ghius, lacobus Hochít ratenfis ordiríis pia^dicatorum, 8C 
alq multi fcripfere, quorum omnium catalogum texei e, 
faftidiofum eflct.In Anglia fcripílt primus ipfeRex Hem 
ricus huiusnomínis ociauus, qui li refte fibi confuluif-
fet, á reda, quam tune agnofcebat, fide nunquam defe: 
ciflet. Poft Regem fcriplít loannesFifcherus tune Rof: 
fenfis Epifcopus , 8c poftea. S. R . E. prcsbytcr Car-
dinalis; vir ran&tateperindeacdodhinadarisíTmus, 
dignus ccrt¿ , quiinter íanftcs martyres recenfeatur, 
quem fenio confeftum feímus pro fide Catholica liben: 
t i , 8C alacrí animo ceruicem gladio fuppofuifle . In 
Gallia , quamuis ipfe non Gallus, lodocus Clítho-
mus Neoportuenfts multa volumina contra recentes 
haereticos fcrjpfit . Poftillum Hieronymus ab Han: 
gcft , Nicholaus dandis ordínis minorum in com: 
mentariis qtiae aedidit fuper epiftolam ad Roma. SC fu: 
per epiftolam ad Hebracos, alriquc multi fcripfere . In 
Italia primus, quem feiam, fcripfít Siluefter de Prierio 
Magifter facri Palatii . Poft iftum Ambrofius Catha: 
«ñus Scneníís, ambo ex ordine praedicatorum, Alber; 
tus Pius olim Carporum comes. Ex Hifpanís, eó quod 
nationi huic fatís bene alioqui profe¿him crat, 8C caus 
íum, pauci haftenus, doftisfimí tamen , contra hos 
haereticos fcripferunt . Dominicus Soto ex ordine 
piaedicatorum,qui cathedram Theologif in íníigni Sais 
manticenfí gymnafio, ante multos annos perpetuo re-
gendam^ufeepít, in Tridentino concilio, quo ex man: 
darotuae Caefareae maíeftatis nuncagit , opüsinfígne 
dé natura, dfgratia contra ho<; recentes haereticos aedir 
dit . Andreas de Vega ordinis minorum, virtrium 
ünguarum peritus, in hocetiam concilio Tridentino 
i d quod cx'mandato Screnisftmi Philippi tuac Carfareae 
Maieftatís primogenítí fimuí mecum fuit deftinatus, 
Sibrum defideiuftifícante multa doftrina refertumad: 
uerfus Lutheranos aedidit. Ego denique iftorum om-
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fljoin minimus magnum quoddain opus ante aliquot 
annos aedidi, in quo omnes hacreíts , qua? á Chrifti 
¿aluatoris noftri in coclos aícenfioneadhoc vfque fes 
(ulum Ecckfiammuafcruntj congeííícontraigasoms 
nes lingulatiin difputans, illarui»quecninii¡mprimo$ 
Duces, atquepai entes prodens : vtvelfi ómnibus pas 
lam faccrem, recentes hseieticosáfecibus olimabEcs 
defía reieftis fuas h^ erefes haulíiTe . Veriim &í h ah 
his ómnibus , aliifque multís doftisíimis viris tam 
dextre pugnatum íit , vt plañe , fif apene de hísEc-
ílefise hofubus triumphauerint, nunquám tamen hi 
refipuerunt, aut infanire defierunt . Qiioniam tan-
ta eft illorum obftinata impudentia, & impudensobi 
ftinatio, vtquamuis aperte vifti nunquám tamen ees 
deie voíucrint, imó potiiis duriores inde effcíli, 8C 
in fuá fcnttntia pertinaciot es infamam fuam indies aua 
xerunt, tam nonas, tamque diuerfas quotidie índu: 
cendo doftrinas, vt nihil aliud il'os excogitare meritá 
credamus , quám quomodo eorum quilibet plus posfit 
Ecclefisp nocere . Nam & fi inter illos faepe (vt folenne 
femper fuit hscreticis) de doftrina non conueniat^deó 
vt plus alter eorum ab altero diftet, quám vtei que illo» 
rum ab Ecdefia ; de hac tamen re inter eos omnes con: 
uenit, 8¿ haec amicitisc inter eos inenndac potisfima caus 
ía, 8C partse amicitiac fortisfimum vinculum , fi fummo 
Ecdefiae praefidi fimul omnes detrahant, illrus potefta-
Kierc.S, temeneruent, ilJiusmandatisreluAcntur. liafuntvej 
re fcrpentesüli; quos Deusper Hiercmiam Propheíam 
minatuseftfenobismíflurum, quibus (vtil!eaif)non 
eft incantatio . Nam furor iítis fecundum fimilitudi: 
ncm ferpentis, ficut afpidis furdae obturantis aures fuas, 
quac non exaudíet vocem incantantis , Se venefíci in-
cantantis fapienter. Ciim ñaque re ipfa mihtiam be. 
ne compertum efiet, nihil iftis blanda prodciTc fomen: 
ta, neceíTai ium effe cenfuí acerbioribus vti medicamini: 
bus, vt iam non verbis; fed fuftibus, 8C flagellis, & glai 
diis contra illos ageretur, vt pana illos faceret rapíentio 
res, quibenignitateillis exhibita abutentcs infuaha-. 
Aenus perftitere ínftpientia,&: vexatio darct illis iníellc: 
f t tun , qu«n nimia tnanfuftudo prxftare non potutt. 
Han<; 
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Hanctamen vexationem haeretici formídantes, vt fe ah 
illa éripere valerent añuda ferpentina docuerunt illici: 
tían cffe haereticorum punitionem, tyrannofque ponus 
quam Reges efie dixei üc eos^ui haeretícos puniunt, aut 
parnis, Sí dudatibus illos ad fídem tenendam cogunt% 
Hacenim vía putarunt Chnftianorü Pnncipum ánimos 
ab ipforum punitione deten ere, & prorfus reuocare: vt 
vel fie impetrata^ut potiu? extorta ímpunitate liberius 
quotqüot vcllent , poífcnitverbis, áC feripturis haerefes 
docere. Hscigiturcaufaegomotusdepoenis,quaehae-
retiets mérito debentur longo traftatu in hoc opere dif: 
íerere ftatui, vt Principes Chríftiani de haereticorum 
puni tiene beneperruafí,nullamillarum psnarum, quas 
iura contra hzreticos decernunt praetermitti pati3ntur? 
quin illam pertinacibus quibufeunque hxreticis,& obftz 
natis inBigere iubeant s vt pernarum tnetu illicoercean: 
tur ne fimiles nouítates, 8c infanias cffutire audeant, 8C 
ííc tándem a fuis erroribus reíipifcant . Et i i forteilli 
(quod Deus pro fuá ciernentia, auerteredignetur) Fht-
raonem imitantes tanquam malleatorisincusindurad 
fuerint s aliltamen (vtcrederepareft ) alieno pedeulo 
íápientiores erunt.Hocautem opus,quod iam,DeoautOs 
te,3d vmbilicum vf^perduxi, dbi foli, Chriftianisfíme 
Caefar, mérito dicandum efle cenfui, qui íam feruentem 
habes fídei Catholicae zelum á maioribus tui5 velud hae 
reditario iure dcriuatfi.vt pro fide tuenda^ut propagan 
da nullos vnquamrecufauerisquamlibetduros, ácima 
menfos fubire labofes.Nam ab eo tempere quo prímum 
Imperatorum cclfítudo Chriftt fe fubdidit humilitati,£c 
ab illo nomen accepít, nullus vnqua fuit Imperator (ab-
fit precor verbo aduladonis fufpitio)qui pro Chriftianac 
religionis tutela, 9C dilatatione tot,tantiscg (e obiecerit 
Iaboribus,etia{l Carolus ille verc Magnus^ui tu Se fan: 
guiñe,flC patrimonio, 8C dignitate 8c nomine fuccedis, 
ínter eos recenfeatur. Plures enim, quám ille prouíndas 
pro religione tuenda penetraftf,muIto pluries marís pe* 
rícula ob eandem caufam no folum tentafti, fed fubiiíli. 
Hoftibus Chriftianae religionis multo fortioribus oceur 
r i f t i , quam ille vnquam fecit . Per tot varios cafus, 8C 
iptr tot rerum diícrimína pro Chriftianae religionis tus 
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tela íntrcpidus pcruagafti, vtHercuIcmilluin , qucm 
poetac monftrorum domitorcm fínxei ur t multis para: 
í'argis antecede! e mihi videaris; prscfertim quum tu ad 
don.anda ea monftra, quse animas trucidate folent, i l : 
los pertulerislabores, quos pro domandis illis, qiise 
folis corporibus nocere poterant, Herculem toleralTe 
Gentiles falfo dixerunt. 
Hocfolumin te , 8C tuis mcritis defyderari poffe 
confydero, vt geftorum tuorum parrin feriptorem ha; 
beres,quidigna faftistuisreferrevaleret , Síillorum 
gloriampofterisfuauisfimedccantaret . Talem, in: 
quam ,.qiialcmimmerito habucrunt Achillcs, & Vlií-
fes : aut talem cette feriptorem , qualem Alexander 
ille cognomento magnus ad fui corporis imaginem 
expiimendam elegir piftorem . luftum quippe ef» 
fet , vt tantorum geftorum tuorum imago non ni-
ít ab eloquentisíimo Poeta, aut Oratore depingeretur. 
Omitto hic Turcam potentisfímum , arque ferociíítf 
mum Chriftiani nominis hoftem ate apud Viennam 
gloriofe fugatum, & Tunetum a te fub feruentisfimis 
folisardoribusexpugnatum, Sfámanibus Barbaroffae 
potentisíími tyranni ei eptum, aliafque inultas de Tur-
cis, 8( Sarrácenis térra, & mati per Duccs tuos habitas 
visorias. 
Ea folum, quac pro haeretícorum redufHone, vt eos 
ad refipifeentiara, aut alliceres', aut cogeres, patientir. 
fimetolcrafti, tot,actantafun^vtimmortalcmperil-
la fís iam apud pofteros gloriam aííecutus3& perpetuam 
á Deo íís tándem accepturus coronam. Ssepe enim reli-
¿ia Chriftianísfima Impcratríceconiugetua , quaetibí 
charisfíma erat.relifto etíam Hifpaniarum potentisíTmo 
regno, quod ipfa coniuge , & filiísjnulto chariu$ efle 
oportebat, per horrendas maristempeftates, & afperrit 
ma montium itincra Germaniam adiifti, vt magnam 
lius partrm,qu? ab ecclefiac vnitate fe fubtraxerat,eidcm 
reconciliares, Quain reillum verum paftorcm optime 
expresfífti.atq; effigiáftí, qui nonaginta noué oue5,qua5 
pafcendas fufeeperat, in deferto reliquit, vt centefímam, 
qu? perierat,inueniret.Saep.isfime pro disfidiis religjonis 
coinponcdís,quae plürima vbi^in Gcrmaniafcatebant, 
Co'mitia, 
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omitía, quae nunc Dietam vocant, ex tota illa índyta 
mtione celcbrafti: bis^ aut ter Vuormatiae,b¡s etiam AUT 
guftae, totidem Ratifponae, 8C nefdoan pluries «Spirac. 
Inhis ómnibus veré Chnftianumagens Imperarorem, 
aliquandoillos arguifti.faEpc,íuxta Pauli confiliuin,ob: 
fecrafti,aliquando cum máxima modeftía corripuifti,fpe 
rans, vt aliquando Deus lilis panitentiam darer, 8c fie 
lili refipiícerent á laquis diaboli ,á quo captiui tenebátur. 
Tam modeftum qutdem teillis tribuifti, vtmultis vifus 
fueris nonnihiltuac Imperiali celíltudiniproillisrecui-
perandis dctraxilTe.Scdquí hoctib^ChriftianisfimeC; 
íar.exprobrabanr, non attendebant quanta fint toleran? 
da, vt errabunda ouis inueniatur,^ ad gregem,vnde nes 
feia diíceflerat, reducatur. Verum hi, pro quibus tu illo-
rum faluti confulere optans tot,tantaque perpeflus eSjVt 
nihiI,quod Chriftianum Princípem deceret, omifiíTe vií 
dearis,bencfícium ncwi agnouerunt.-fcd benignifate tua 
abutentes in peius quotidieprofecerunt. Nam qui antea 
folam Ecclefiae poteftatem negabant, 8C folum illíus iur 
gum, quod diu antea portauerant, á fe cxcuíTcrant.pofts 
modum ad tantam rebellíonem proruperunt, vt tibi ipfí 
de illis optime mérito, 8C cui fe fírmisfímo facramento 
ad obedientiam obfl:rinxerIt,tam impudenter pro mul-
tis aliis rebus, SC pro Chriftiana potiisíimum relígionc 
multi ex illis rebeljarunt,vt no fint veriti aduerfus tuam 
Imperialem Maieftatem excrcitum cogeré, & te ad pu-
blicum certamen prouocare.Hancautem tantam fetocif; 
fimac gentis rebellionem,tanta prudentia, & fortítudine 
represfífti, vt gloriofum de illis ómnibus fís aflequutus fí 
ne fanguine Triumphum.lllaenim femper apud omnes 
fuit glorio(ior,Sf celebrior habita viftoria, quaefuitmí; 
ñus cruenta. Optima igíturperpetuaquelaude dígnam, 
ínuiftisíimc Cacfar, adeptus es nunc de hoílibus v iño -
riam, quiprimishuiusrebellíonis Ducibusví, fifarmis 
captis, rcliquos omnes, vt praeteritac coniurationís ve: 
niam fupplices pet-erent,& íusfioni tuae humiles parerct, 
fine fanguinis efFufíone coegifti, Rcliquum eft, vt illos 
omnes ad gregem Dominicum vndedifccflerant/edíre, 
&iugum Ecdefiafh'carobedícntiae, quod diu ante reie: 
¿crant, fubíre cogas: SC pañis vrgentibus illos in fufee-
Z f pta 
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ptafcmelfide perpetuo contineas} proutHifpaflosgea,; 
tem non minus liberam, atque íerocem in tua cbedieiu 
lia, Se vera ñde Catholica ha&enus feruafti. Frecor 12-
men Caefaieam Maieftatem tuam, vt h{c non ideó á me 
di ¿la effe putes, vt meis adhortationibus te quaíi nolent 
tem trahere velim s fed vt vltro currenti calcada addam, 
Vt autem hoc, quod optamus, facile praeftare posfis^o-
his ómnibus incumbit Deum precibus felicitare, vt te 
diuincolumemferuet, tuifque fanñisconatibus, vthft¡ 
Aenusfecit^femperfaueat. Vale Chríftianisfime 
Caeíar, &, vt meum hunc laborem boni coníiic 
Ja?, oro. Ex tua Salmantica.decimaoftaua 
die Oftobris. Anno Domini. 
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endi íit 
Cap.2j. De apoftatis, an íínt etíam cum ad ecclefiam re: 
dierint benignc 8i cummifericordia velutcaeterihar: 
retici recípiendi II« 
Cap. 24. Si hacreticus re/ipuerit; quid ab eo exígenduin 
fit,antequam ad ecclefíée communionem recipiatur. 
KO. 
C A P I T V L A 
cundí l ibr i . 
SE: 
Cap.i. Quis mérito íítdiccndushacreticusincoirigibis 
lis. 124 
Cap.2. Quod hacreticusrelapfus mérito cenfeturincor-
rigibílisJ&: quis íit dicendus relapfus IJO 
Cap.3. Quod iuftum fíe 8C neceííarium hacretícos puní-
re. J}6 
Cap,4. Refpondetur obieéh'oníbus corum qui pro hac; 
reticorumimpunitatecontendunt 141 
Cap.y.De haeretícorum panis.&primo de corporalíbus 
deínde de fpíritualibus fígillatim traftatur,& núc prí; 
mum de bonorum temporalium confifeatíone 145 
Cap.*. Q i iod hacreticusá temporecommisfícriminis, 
amittit omnium bonorum fuorum dominíum, etíam 
anteiudicis dedaratíoncm, í feus tamen non poteft 
bona apprehenderc niG poft iudícís dcclarationem. 
Cap.?. 
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tSap.7. De fecunda haercricorum pana, quae eftpriuatio 
cüiuslibet dominii fuper quofcunque fubditos i;6 
Gap.g. Probaturmanifeftis ratíonibusiuftam eflchaere: 
ticorum pccnam de qua in praecedenti capitulo tra¿ta; 
tum eft 1*5 
Cap.». De alia haereticorum pocna quae eft infamia SC de 
caeteris quae ex illa fequuntur 1*7 
Cap.io. An íuftum fit vt propter h^refím patris fílius Ca 
tholicus puniatur nt 
Cap.u.Refpondetur obieftionibusquae in principio prg 
cedentis capituli.pro parte cótraria propoíltac funt. 173 
Cap.rz. Quod haeretici funt mortis fupplicio puniendi, 
fíue talis mors gladiOjaut igne, aut alio quouís modo 
illis inferatur igs 
Cap.13. Refpondetur obiedlionibus eorum qui docent, 
haerctícosnoneflemortepleíftendos 195 
Cap.14. An liceat heréticos bello oppugnare, poftquam 
de illorum pertinacia atque rebellione plenc cónftite: 
rit. 200 
Cap.ry. Quod haereticorum libri funt comburendi. 212 
Cap.i«. Refpondetur aliquibus rationibus quibus alí-
qui probare nituntur haereticorum libros effe permití 
tendos 220 
Cap. 17. A n liceat alicuí, quum haereticorum libros ha-
berepotuerir, illos legere 22; 
Cap.ig. De fpiritualibus haereticorum pechis: & primó 
de excommunicatione ex qua oritur altera quae eft prí 
uátio fepultune 2:2 
Cap.19, An haeretícus posfítpoftmortemexcommuni-
. cari. 257 
Cap,2o. Refpondetur obieftionibusquaeafFerrt poflunt 
pro his qui docent, hacreticum poft mortem pofle ext 
communicari 24¿ 
Cap. zt. An Epifcopus aut quiuis alius facerdos faftus h^ 
reticus, amittat illam ecclefíaftícam poteftatem, quae á 
Theologis dicitur poteftas ordinis 245 
Cap.22. An Epifcopus faftushacreticuSj eoipfo amittat 
poteftatem ordinis Epifcopalis 2yi 
Cap.2j.An Epifcopus effeftus haeretícus fit eoipfo priua: 
tu$omnipoteftateiurifdi¿üonis3eriamfi íitPapa. 257 
Cap.24. 
I N D E X . 
Cap.24. Refpondetur radon ibus quj obiiduntúr i b h í $ 
qui contrariam tuentur opinionem z t é 
Cap.2;. An is qui nouit aliquem effe in hacrefím lapfum 
tem-afur^-tiam no requifítus,illuni iudici denuntiaret 
antefraternam illius correptionem ¿74 
Cap, 26. An fílius accufans aliquem parentum fuorum de 
haereíi,íít ob hodiberandus ab hís pocnis quae propter 
parentishaereíimfuntilliáiureinñiAae. xsu 
C A P I T V L A T E R , . 
t i i l ibri . 
Cap.i, Multas cífevias docetur quibus commodcpof-
funt haercfes impediri ne oriantur, & de vna illarum 
fpedáliterdifferitur 294 
Cap.2. De prima extrinfeca haerefum caura,quae eft defe: 
¿tus praedicationis verbi Dei,quaE í? toIlatur,muIt3e 
refesdeerunt 301 
Cap.3. De fecundacaufaex quabaercfes oriuntur, quaé 
eftindifferens pr?dicatio per quofcunque fine vilo difs 
crimine 8C fine vlla examinatione 307 
Cap.4. De haerefum caufa,qu{ ert negligentia Epifcopo; 
rum & aliorum ecclefiae Paftorum 31^  
Cap. y.De quarta haerefum caufa,quae eft multorum Epi: 
fcoprum SC aliorum facerdotum indignitas jis 
Cap.6. De quinta haerefum caufa,quae cft facrae feripturj 
translatio in linguam vulgarem 33^  
Cap.7. De refponfionibusquorundamargumentorum, 
quibus aliqui probare nituntur, bonum effe vt facraé 
literae in linguam vulgarem tí ansferantur 34» 
Cap.s. De vltima haerefum caufa, quae eft asíldua Sí in: 
cauta in libris gentilium hominumleftio 34Í 
Cap.9. De remedio contra praefatam haerefum caufam. 
35J. 
Index 
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Index omnium rerum 
P R j t C I P V A R V M Q J / E I N H I S T R f 
bus JLibriSjde iufta Hxreticorum punitíone, pertra 
ftantur, ordine alphabetico digeftuSo 
A BfoIutio á peccstís, vt reñí fícrí posfír, duplícrm exigít poteftatcm in facerdote,vna qu; cft ordinis 
altera quae eft iurifdíftionis. folio 246.61r.2y©, 
Admonendus eft hxreticus,Ienirer SC cum manfuetudi-
ne,anrequani corripiatur. 
Admonitíó qualis, qualirer, ¿X a quo facíenda fít, ve 
quis cenferí posfítperrinax, 8C per confequens hzre. 
ticus r4. SCinde, 
Admonitioquoties fííiterandayt quis dicatnr hacreti: 
cusincorrigibilis, vide 124.125.6f.i2«, 
Ambitio fuit multarum haerefutn caufa 29^. 
Ambrofíus excommunicauit Theodofíum imperaro-
rem. 319 
Anathema 8C exc5munícatto,n5 funt prorfus idc. 241 
Angelí fiue boni fiue malí non impediti, poflunt corpoa 
ra humana de loco ad locum mouere 27 
Anima humana naturalirerloquendOj non poíeft nif i 
corpus humanum vegetare 7$ 
Appellare á fententia Papae in caufa fidei, an liceat ali« 
cui. 58 
Appellare quando poteft haeretícus, poftquam fuerit de 
hacrefi admonitus. 54.6f.55. 
Apoftafía non dicit fpeciem infídelitatis d i f t in í tamab 
hacrefi. 4a 
Apodara verc dicirur haerericus. 42 
Apoftatafponteadfídemredíens, recipiturad miferie 
cordiam fícut haerericus. 117.dC.118 
ApoAararum in iure fignatoru diuerfítas docetur ng 
Apoftolí fuerunt á Chrifio, de non ab alio homíne ins 
ftiruti Apoftolí x«r 
Arufpices qui dicantur. o . 
Auaritia eft mulrarum hacrefum caufa. 197 
Augures qui dicantur. t9, 
Bellum 
I N D E X . 
Ellum contra haerctícos iuftc moueri potcft 209 
de per totum capitulum. 
Belliiuftimultae 8í vanx deferibunturcaufse. ibidem 
Bellum vt iuftum cífe posfit,muIta requiruntur 200 
BeJlareeftintcrdiéhim clericis 2or 
Bellum contia hsereticos non poteft iuftc rnoucri: nifü 
piiusecclefíafdcusiudex dedarauerit illos efle hxre^ 
ticos «j 
BlafphettíiaquidíitjVidefol. 
Blafphemia cft dúplex, vna interior, alia exterior. «4 
Blaíphemia & fpiritus blafphemiae differunt «5 
Blafphemia oris quarc fíe dicatur 6« 
BlafphemuspotefteíTealiquis quanuisnonfíthaEreticus 
tu.Si.67. 
Blafphemus quando poteft & debet ab Inquifítoribus 
reticorum puniri. «7. 
CAnonizationis verba quibus PapafanñS aliquem canonizat.citantur jr. 
Canonizan fanftus non poteftper alium quám pcf Pa: 
pam 32 
Carnis illecebrae funt caufae multarum harrefum 298 
Catechumenus antequam baptifmo fluminis baptizetur 
potefteíTehacreticus 46 
Caufae futurorum effeftuumjtriplíciter fe habent ad effer 
¿tus fuos «S 
Chyromantict qui dícantur «9 
Cogi poteft quifqueá fuperiore fuo,vt faciatquod teñe: 
tur facerejnon tamen vt facíat quod non tenetur 
141-
Concilium prouinciale errare poteft in fíde 2< 
Concilia prouincialia qualcm habent autoritatem zs 
Concilium genérale reftc congregatum, non poteft er: 
rare in defínitionibus fídei 19.5Í.2 ? 
Concilri generalis reftc congregad defínitio/atis eft ad 
hsereíTm.conuincenclam 19 &.10 
Concilla generaliain quibus Papa non adeft: fedillius 
legati adfunt, quare petuntá Papa confirmatlonem 
" decretorum fuorum j y . & . j * 
Confesíícnem peccatorum dícere non effedeiurediui-
noeft haereticum 
Confia 
I N 15 E X . 
Confírmationis facratnentú quidpraeftetfufcípienti j i i 
Conuerfatio cum bonis homimbus multum poteñ; proi 
de/Te: 8C quae cum malis hominibus habetur, multum 
poteftobefle i6j .8Í2is 
Corpora humana poííunt i dxmonibus de loco ad lo -
cum tranímutari S7.8S 
Correptio vt profít delinquenti, dcbet eíTe manfueta 96 
Correptio vt íít obligatona,aIiqua exiguntur 276.8c zgo 
Cornpere hacreticum fraternaliter an teneatur tefús^nt 
tequam il lum prodat 274. ZTS 
Crcdentes haereticoi um qui dicantur 90 
Crimen publicum quod dicatur ug 
Crucifixus eft Chriftus hora tertia vocibus, 8C coníílio 
facerdotü lud^oiñ.-SC hora £éxta manibus mili t i im 19g 
DEbítum matrimonialc non tenetur fídelis reddere coniugi haeretico 157. fed fíhaereticus conuertatur, 
tune tenebitur reddere" ij7 .&iíS 
Defenfores hsereticorum qui dicantur in iure 94 
í)efenfores malorum nuhquam defeunt. 95 
pefenfor malorum peior eft illis 141 
Darmones naturas rerum melius quám homines cogno-
feunt '7o.6f7g 
paemones nunquam gratisaliquid hominí donant yz 
Daemones ahquá promittunt hominibus, quxminime 
illis praeftare poíTunt 7 i 
Dacmon non poteft hominé in beftiam transformare vj 
D?inones an posfint cum feeminis coíre3aut hominibus 
fuccumberé,vide 29 
ÍDepofítum reddere haeretico nulíus tenetur ÍJT 
Deprehenfus in haerefiquis dicatur 114 
Diále Aica eft f?pe ncceíTaria ad facrae fcripíiírae íntelligé-
tiá,5f propteril í i^ignorltiáaliqui errauerüt infídejy* 
Dífputare publice cum haeretico pertinace probatur non 
effebonummultiplicirationc 9g 
Bifputatio oceultacum haeretico fafta.Iaudabilis eft 99 
Bifputantes de rebus maximis quae noftrum intelle-
ñum fuperaht coram populo rud i , quamuis fínt Ca-
tholici.maleagunt 101 
í)ifputarc de flde quomodo intelligatur effe prohibitum 
laigis perfonis ios 
b Diuinaa 
I N D E X » 
Üiüínatío quid ñt «3.8« 
!Díuinator quis dicatur ibidens 
Dítnnationcs aliqux hxrefímifcetitur, 8C fíhe illiiw ad-
miniculo exerceri non poíTunt 6» 
Biuinadones alise fine hxrefi exerccntur 70 
Diuitiaf um cupiditas, inultos in fíde errare fcctt 147.142 
JDiuitiarum amittendarum metus,muUos reuocat á pcr-
petratione eorum crimine propter quae funt illis á iiire 
priuandi i4« 
Diuidarum áhiittendarum metu,IudsEÍ hoiuht ád fidem 
Euangeln conuerti 147 
Diuitiarum poíTcsnonem dícere eíTé virís Ecdcfiafticis i l t 
licitam,h;r refis eft multorutri haereticorum 142 
DoAoris alicuius quantumlibet faníti fententia,non fuf 
ñ d t fola ad conuincendum aliquam haereílm 22 
Doftorum omniñ facrorü.de re ad fídé pertinéte,fenten: 
tía fuffícit folá ád cóuincendü quacun^ hjrefím íx . i j 
Domin^eíFedlusquifunt iyi 
Doninium bonorumhaeretídfine polTesfíone habet fi: 
fcus ante hxretici condemnationcm mz.SC haereticus íl 
lo tempere pofTesfíonem habet fine dominio ÍSJ 
Dominiorum genera multa refertuntur ijg. 8C declaran; 
tur in foliis fequentibus 
Dubiusin ñde quando íit dicendus Haereticus ;« 
E CcIefíae vníuerfalis confenfus, fine aliquo ferípturae teílímonío, fads eft ad haerefím conuíncendam itf 
Ecclefia non poteíl: poriirc aliquem propter folutn aftum 
anímae interiorem tji 
£cclefiae poteftates d uae funt,vna quae dícftur ordinis,sd: 
ter a,quac didtur poteftas iurifdiftionis iftae dug 
poteftates funt neceíTaríx vt quis posfit aliquem facra-
mentalíter abfoluere ibidem; 
Écdefia Papam eligens, hoc ipfo fe ad illius obedictiam 
oblígauit, fi deftus cófentít eleftíoni ab ea fadae J<I 
Eloquentia magnas vires habet ad fk&endos ánimos 
hominum j j i 
Éloquenriabona eft,fí quis bene illa vtatur jy4 
Eloquentes homines raro bene credere teftatur Hieroc 
nvmus i d 
Epifcoporum Catholicorom iam defundorum qui i n 
quálíbct ccclcíía praccefferant catalogus ob"mpubhc¿ 
in ipfa ccclefia aut altare legi folebat 244. 
fepifcopus aut facerdos faftus haereticus,non amittit pos 
teífctem ordinis 246. ¿(per totum capitulum 
Epifcopi poteftates quae adfolum ordinem fpeftant va-
na: funt JJJ 
Epifcopi non poífunt per quodcunquepeccatumamit« 
tere illam poteft a íem ordinis quam habent circa colla 
tionem ordinis Sí confirmationis facramentorum zyi 
Épifcopus faAus haereticuSjeo ipfo amittit poteftatem iu 
rifdiíhonis 257. & per totum capitulum 
Epifcopi fuccedunt Apoftolis 2^4 
Epifcopalis poteflas ex íure diuino cft ibidem. 
Epifcopatuum diuifío iure humano in t roducá eft ad t o l 
lendasdiflentíoneS. 26g 
Epifcopum qualcm tíTe oporteat ¿tt. per totum 
Epifcoporum,^ aliorum paftorum BCgligentia eft mulé 
tarum hacrefum caufa per totum capi, 
Epifcopi quid faceré tenéantur 51^ . SC fol. fequenti 
Epifcopi de alij animarum reftores,puftiuntur pro pecca; 
tis fubditorum jij.Sf 324 
Epifcoporum abfentia raultorum malorum cft caufa 322. 
32J & 3 1 4 
Epifcoporum 8f aliorum facerdotum indignitas eft muí 
tarum hserefum caufa 326.8c per totum capí. 
Error di háereíís differunt s 
Error voluntatis 9c error intclíeélus quomodo differant 
Errare circa fídetri contingit duplicitef <t 
Errare poteft aliquis fine culpa 49 
Érránsperignorantiamjlicet non tenetur projiíercuiuf; 
cunque admonitíonem reuocare errorem fuum, tcne¿ 
tur tamen poft admonitionem viros d oéios confulere, 
á quibus doceatur <;3 
Errans per ígnoranmm,5f iuransfe áfua fententianon 
difceffurum, db hoc folum cenfendus cftpertínax dC 
hacretícus ^ 
Errare non permíítít DéuS cum qui facit quód i n fe eft 
306 
Excommunkatio no folum percutit excommunicatum r 
h * fc4 
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fed lígat omnes alios fíddcs ne.illi fuffragcntuí' ¿44 
Excommunicatus eft ipfo iure qui percutir dcrkum hx* 
rericum nondum degradarum i7t 
Excommunicari non poteft aliquis propter folura ani« 
rnac inreriorem acTrum 233 
Excommunicari non poteft aliquis poft mortem fuana 
236.8C per dúo capitula integra 
Excufatio ab haereüi dúplex eíTe poteft,vna apud Deu.alr, 
tera apud homines. «o.6t 
Exempla audita aut vifa muhum valent ad mouendum 
ánimos aliorum 164 
Exempla regum princípum ferc íemper imitantur eorum 
fubditi íes 
F Autores haereticorum qui dicantur i n iure 9 2 Felicitas vera vbi conftituenda ftt ignorauerunt pht 
lofophi,5C varia fuit de hac re iUorum fententia. 54? 
Fides Catholíca aliquado á vi r is indoñis appellata eft fe 
da ,nunquátamen A viris Catholicis d i ñ a eft hjrefis 4 
Fidei vírtus quanta fit 9 
Fides acquifíta fine dodore exterius docente^haberi non 
poteft 4r 
Fidem Cathoíicam non aequaliter omnes Chriftíáni fcit 
retenentur 5© 
Fidem Cathoíicam fufcipere nemo cogí poteft 14a 
Fides Carbólica quare non fuerit primo praedicara per 
íapienres^ut reges potentes, 144 
Fides eft fundamentum totius ecdefíafticae ftrufturae 262 
Fides fuperat intelleftus humani potentiam joz 
Filil aliquando puhiunturtemporalirer pro peccato pa-
rcntum.fed nunquam aeternaliter ig; 
Filios pro parentibus puniré an íít iuftum i72.i7; . i74 
Filii vt in plurimum nrtuntur patentes fuos imitan 164. 
> 8Ct69 
filü haereticorum funt ipfo iure liberi i patria poteftatc 
i6o 
Filrt haereticorum tenentur fubuenire parentibus hacreti 
ds extremam necesfíratem parientibus 160 
Filrt haereticorum funt rpfo iure infames 16» 
J i l i i nati ante crimen á patrecommiflum non fubiacent 
jpGenis quac propter crimen patris fil^s infliguntunfedí 
hoC 
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hoc lion eft verum in crimine haereíís agg. 2?» 
Filius qui commifít crimen lacfae maieftatís^fi á patre offe: 
ratur iudid:mitiori pana punietur 281 
Filius magis tenetur dilígere patré.-quSpater ñüum 2g2 
Filius magis tenetur fubuenire patri necesíitatem patien 
ti^quám pater filio zZz 
Filius magis tenetur fubuenire patri necesfitatem patien 
ti}quám proprío filio eandem necesfitatem patienti. 
284. Et inde deducítur vt pater egens potius debeat pe 
tere alimenta filio fuo diuite:quám á patte diuite 
Filius aecufans patrem de crimine haerefis, dignus eft vt 
liberetur á parnis¡qux lUi ob crimen patrisfunt[á iure 
decretae 287.& ¿90 
fifcus habet dominium bonorum hacrctíci .fine poíTesfio 
nejantequam haereticus condemnetur 158 
Fratres non cenfentur haeretici refpedlu Chriftíanotü 27* 
Furtum committit non folum qui alienum inulto domi: 
no rapit.-fed etiam qui detinet 1^ 4 
Furtiuam rem qui agnofeit vbi fít, tenetur domino quae; 
f¿ renüillasnindicare:fednonfurcm 154 
GRammaticae verf ignorantia aliquos in facrae feri: pturae interpretatione, 8C in fide errare fecit 3 $4 
Gcntilium feriptorum l ibr i multa continent per quae fí* 
des Catholica oppugnatur 342- & 34» 
Centilium librorum leftio asfídua fif indifereta poteft 
efíe caufa multarum haerefum j48.Sf per totum capitu. 
Gentilium librorum leñ io prodefle poteft viris Chriftia 
nis 8C doftis, ad ipforum gentilium confutationem jy? 
H yErefis Graeca vox eft non latina, cuius vera etymo» logia datur y 
Haerefis licet fit operatio intclkftus, procedit tamen ab 
elcétíone voluntatis 4 
Haerefis diffínitío datur r 
Haereíís non eft in opere exteriori ibidem. 
Haerefis no pcndetabaírertore,vt haerefis díci debeat s 
Haerefis fufpitio oriri poteft ex aliquo opere exteriori «.7 
Haerefis ómnibus vitiis viam parat 9 
Haerefis eft fchifmate peior n 
Haereífc multis viis conuinci poteft, qnae asfígnantur fo 
l i o I6 .I7.IS 
b ? Haerefes 
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Hserefes variae funt, quarum aliquae funt apertc, aüae las 
tentcr damnatae ;4 
Hxrefis nulla diu durauit, nifi qux Principes íecularcs 
habuit defenfores 94 
Hxrefis iudicandse poteftatem non habet iudex fécula; 
ris 117.118 
Hxrefis difeernendae 8í iudicanda: plenam poteftatem 
habet concilium genérale re&e congregatum, Sí poft 
i l lud folus Papa 3;. 26 
Hxrefes muí tac ex vna fola haerefi deríuantur I I I 
Hxrefum caufae varis deferíbunturintertio libro per 
multa capitula 
Haereticapropofitio nullatcnus in fcholis defendéda eft: 
etiam fi fíat difputationis caufa 101 
Hxrcticus eft priuatus iurc ecelefíafticae fepulturae 254 
Hxrericus eftipfoiureexcommunicatus 232. á fpe r to -
tum capitulum 
Haeretico nunqusm reuelatDeusalíquid eceleíí; neceflas 
r i u m ; quod Catholicis non rcuelauerit 220.8C 221 
Haereticus antequam quis efle pronuntictur, oportet d i l i 
gentisfímerem examinare 37 
Hxreticus figuratur per leprofum 23« 
H^reticus vtquis mérito dicatur,multa rcquiruntur,qu{ 
asfignantur 3S.dC 3» 
Haereticus dici non poteft, qui licet baptizatus fuerit,dc 
ñde tamen Catholicaáneminefuitedoftus 47 
Haereticus eft membrum ccclefiac quamuis putridum 274 
Haereticus n ulitis efle poteft per folam ígnorantiam, fine 
malitíavoluntatis yo 
Haereticum puniré negligés reftor, reus erit apud Deum 
omnium peccatorum qux ille fecerit 94 
Hxretícus ad fídem rediré volens eft mifericordíter reci: 
píendus 1rQ.1n.1r2 
Hxretici ad fídem redeuntes^on funt omnes cum jqua: 
lí mifericordia recípíendi, HI.IIJ 
Hxretici funt figurati in illis viris qui turrim Babylonis 
xdifícarecccpcrunt 2iS.8:29« 
Hxreticus habens bencfícium,non eft ipfo iure priuatus 
* íllo.-flffacitfruftusfuosquoufqucpriuctur i l lo 171.17* 
Hxretici fignifícantur per zizania 19? 
l íx rc t i -
I N D E X . 
Hsretícos beHo oppugnirc licet 200. pertotumapu 
Harrctici fignificantur per lamias 214 
Hxreticorum pühitionemlidtádTe 8c necffianam pro» 
baturmultis rationibus ^« . i j r^ l t 
HaEreddfünt tanquamlapi quos vcruspaftordebetifuí 
Haeretícorum punitio conftat ex facris Lteris J I , 
Haercticos primi Impcratores Chriftianí puniucrunt 
144 
Hserctid fuñí falfarft 146 
Hjret id omnium bonorum poffeslToneíuftepriuantur 
14;. ¿Cillam ipfo iure fine ludids íententia amittunt 
150.151.8c inde fequitur; quód non pofliint faceré tc-
ftamentum 154 
Hzretíco quamuis conuifto SC per fententíam ad mors 
tem damnato, Ecdcfía non negat pan i ten t íx de E \ u 
chariftíae facramenta fí üle contrítionis figna oftende; 
r i t n« 
fíxreticus ad fídem rcdíens antequam ab Ecdefía red: 
piatur , teneturabiurarehaerefimfuam 121. Tenetur 
etiam promittere Sí juramento confirmare : quód 
nunquam inpofterumab vnitatefideí Catholicxre: 
cedet lof 
Haerettcos non effe puníendos quí docent, mérito de i l -
lis habetnr fufpitio ilios effe haereticos i j« 
Haereticns eíl ipfo iure infamis i6y. 8C hace infamia extem 
ditur ad fílios 169 
Hacreticus non poteft efie teftis 170 
Hacretici pertinaces funt morte puniendiige. SC perto* 
tum capí. 
Hydromantící quí di cantar' yt 
Hiftoriarum cognitiocft valde ncceíTaria ad intelligcn: 
tiamfacrsefcripturae 3^ 4 
Homo dcfun<Stus non poteftádaemonefufei tari 7j.^4 
Homo non . poteft á daemone ín beftiam transforma^ 
t í 7 i 
IDiota alíquando potcntior eft ad conuertendum hae: reticum,'quam omnes v i r i dodli xt9 
Jgnorantia quando posfit excufare aliquem ab hxreíi 
v ide fd , , yí 
b 4 Ignorans 
I N D E X . 
Ignorans fe srgrum nunquam fanari pot cfl: | i t 
Imagines rerú/olent eifde tn nominibus appellarí, qui-
bus res ipfae quarum funt imagines 71 
Impenalisautrcgalispoteftasnon eftfundata fupra fi-
dem,íicat papatus:^ ideó licet Imperator autrex fíat 
harreticus,non amittit ex iure diuino ipfo fado Impe 
rium aut Regnum. 270 
Incorrigibilis quare aliquis dicatur. 124.&.IJ1 
Infamia iuris Si infamia fa¿l:i,defcribuntur I67 
Infídelium opera non omnia funt peccata. 19 
Inquifítor haereticorum multa deber faceré anteg haere-
ticum damnet,vt i l lum conuerrere posfíc 123.129 
Inquifítores haereticorú tradentes hxreticfi poteftati fe» 
culari pro illius arbitrio puniendum : nó funtfimiles 
facerdotibus ludxorum, qui C hriftum Pilato naden 
teSjdicebantrnobis non licet interfícerequenqua. 197 
Intercederé pro haeretico manifefto apud iudicem nemí 
ni licet. ; 9} 
Iracundus non f fl:,qui femel irafcítur. 327 
ludx i á principio agnouerunt Chrifrum eííe vcru Mefs 
fíam,fed poRea per inuidiam excaccati illum non cog 
nouerunt. 29? 
ludsei ne ad fídc Euigelii couertatur vna caula cft, qnia 
pofteanon pcrmitteturillisvfurasexercere 147 
ludex ecclefiafticus nunquam dammat aliquem ad mor 
temcorporalem. 2S« 
Iudicem in caufa fideijCui omnes obedire teneantur effe 
neceífariumjprobatur, 2} 
Iudicem hacrefeos non efle facram fcrípturam3prout L u 
therusdocuitjprobatur. 24 
ludex verus & indubitatus ín caufa fidei eft conciliñ ge 
neraIereftecongregatu,autfede$apoftolica. 2y.&.2s 
ludex verus in caufa fidei, no poteft cíTe vniucrfitas}aut 
ftudium aliquod genérale. 2<í 
ludex certus & infallibilis in caufa fídei3non poteft eífe 
legatusfcdisspoftolkae. 59 
ludex non poteft fí]ium pro patrc puniré ad mortem: 
Deusautemfic, i?4 
ludex indubitatus ín caufa fidei no eft Epifcopus,quani 
vis fít iudex haereticorum. 27.2$ 
ludex 
I N D E X . 
fudex fine teftíbus non poteft reura puniré lyy 
ludexfecularis licetnon posfítiudicare de crimine haet 
refisipotelltaméiudicarpdepjnisqu^ ülidebctur.:^te 
luris canonici defeílus quádo fuppletur per ius duile.ns» 
L Amia quid fít Sy Lamiae mulleres Se ftrig^ an fint ccfcndse h$retk%.9o 
Lamiac beftíac funt fígurae haerercticorum 214 
•Lcgatus fedis apoftohe^non poteft eífe iudex infallibi: 
lis in caufa fidei. JO.JI.JÍ 
Leonígildus Hifpaniarum Rex haeretícus fílium fuuni 
fídclein ínterfíd iusfit 107 
Lex fanfta eft3quanuis ex illa muid occafionem peceádi, 
illa non donante/umant 10» 
Leges Princípumíeculariü oblígantin confeientia, non 
tamen omnes 216 
Legis ratione ceflantc,debet ceflarelcx 2Sr 
Libr i haeretícorií funtcomburendi. 212. pertotumeap. 
Librihaereticorumfuntvelutfontcs venetiofí. 2i5.8i.214 
Libros hacreticorum venderé permittens, fufpcéhis cíí 
de haerefí, & rcus erit coram Deo omnium malorum, 
quae ex illorum pcrmisíione fuccedent. 2iy 
Lib r i haemicorum & fi aliqua vera contincant: illa ta-
men funt multismendaciis plena 2Zt 
Lib r i hacrcticorü 8C fí aliqua vera cotineát illa tamé muí 
tó meliusin libris Catholicorüinueniunruy.izr 5Í.222 
Libros haeretícorum legerc quibus S{. quandolicitum 
íit. & per totum cap. 
Libros omnium hacrcticorum legere, non eíl ádhuc ge^ 
neralí lege prohibítum 227 
Libros Lurheri 8C eius fequaciu Iegens,efi: ipfo fiifto ex-
communicaíus per bulla quae legiturin ctrna D n i . 2 jo 
Librígentiuumfcriptorum no omnes legendi fant;red 
i l l i foli qu! magis prodeffe 8C minus obefíe poírunr.jy4 
Libros gentilium legentes debent efie fícut apes 
LinguxLatína quae nunc arte difciturjOÜm toto populo 
Romanofuitcommunis J4« 
Luporum nomine quid fignifícetur in facía feríptura. jr<> 
M Agiquidícantur 72 Magi quando dfcantur hseretící 7j 
Malefici quare fie appcllentur yy 
b ; Walet 
I N D E X » 
Malcfícfomm diueríTtas dcfcribitur ^ 
Maleficia da-monis adiutoi io fiunc fg 
Maleficio foluere siiud malefícium peccatum eft y». 
Makficum folicitáSjVt malefícium maleficio folnat.gra» 
uiterpeccat 79.8o 
Malrfíci de multis funt ab Inquiíítohbus examinandi. 
Malefícium quod excrcetur per admixtioncm alicus fa-
cramenti,aut reí facramemalis: rcddit illius operato: 
rcm ü i ípeQum de haercfí 8j 
María virgo, quomodo dubitaucrit quando Gabríelem. 
angeluminterrogauit 4a 
Marccllinus Papa, di fí thura idolis ob tulit, non tamen. 
ideó e ñ haéreticus dicendus 271 
M arr ani quare aliqui dicantur 44 
Matrímoniumfratríscumforore eft prohibitum ex l e 
ge narurse 34; 
Mendacishominisprxmíumqualeí i t «24. 
Mercenavius paftor quis dicatur 341 
Meritum alicuius poteíl alteri opítulari pro quo íllud 
obtulerit. 284. 
Mereri alteri no poteft,qui príus líbi nihi l meremr. 29t 
Mesfíam in lege promilTum fuifle Chrif íum, probatur 
duobus teftimoniis 554 
Mif l f celebrado iuxta ordínem 8C ritum quem Romana 
tener eccíefía, quando 8C oh quam caufam carpir cele; 
brari in Hifpania 4; 
Mopfarabes quare dicantur 45 
Mortis pana in iure canónico fumitur pro excommuní: 
catíone3aut depofítione 25 « 
Mortui an fenttét panas propinquorum fuorum viuen^ 
tíum,res eft dubia i ; r 
M ulier facilius decipitur quam vír 8 j 
Mulícr eft pronior ad libidinem quám vir 
HuTicr fídelis quare posfít a viro infideli feparari 235 
MdTict praedicare aut doccre non eft permíttenda 314 
NEcromantici quí dicantur 71 Necromantía q u i í íít ib id , 
Nutrix Se nutritius quid círca pucrumiliiscommiflum 
agere debeant. 3«r, 
Ob l iu ío 
I N D E X . 
OBHuío ficnt ignorantia poteft aliquem ab hsereíi excufare yx 
Occidei e hominem fcclei atum ex autoritatc publka.no 
eft lege diuina prohibitum i8«.i87 
Occidendi hominem tres caufae iuftj refcruntur 8c decía 
rantur 1SS.1S9 
Odire Deum quid fít «j 
Of dinis poteftatem nunquam amittit facerdos ht retí cus 
quanuisfítdegradatus 249 áí inde : fed amittit 
poteftatem iurifdiftionis 2jo 
Ordinis facramentum non eft itetabile 2+9 
Ofíi Cordubcníís Epifcopi pesfima mors refertur 148 
P Afía cum daemonc dupliciter fíeri contingit 72 Papa,vídein diftione: Sedes Apoftolica. 
Papa non poteft committere alicui poteftatem iudican« 
di infallrbiliter in caufa fídeí 30.31 
Papa & fi errare poteft vt perfona priuata, non tamen 
quatenus publicam agitperfonam ¿O.&.J;? 
Papa non poteft committere alicui canonizationem alir 
cuius fandi ;fcd poteft committere inquifítionem vrtae 
illius 91. 
Papa no poteft auferre ab Epifcopís poteftatc illam quá 
habent círca collationem facramenti ordinis ZI¡J 
Papa non poteft prohibere Epifcopis executionem ordi 
nís Epifcopalis circa facramenta jyj 
Papa poteft tbllerc ab Epifcopis eam poteftatem ordinis 
quam habent circa facramentalía 2;« 
Papa fi fíat haeretícus, eo ipfo amittit poteftatem Papa: 
lem íjy 8( per totum capitülum 
Papa non fubditur iuri humano 2fS 
Papae multa funt neceífaria vt veré fít Papa 2«t, 262 
Papa cum primo eleftus eft, poteft rcnuntiareeleftioní 
de fe faftac,poftquam autem femel confenfí^no poteft 
fine confenfu Ecdefiae zei 
Parabolarum fenfus non eft fumendus á prima vocutn 
fígmfícatione.- fed á fignifícatione earum rerum, quae 
per voces fígnifícantur 336 
Paftor bonus quis fít 321 
vide etiam in diftione Epífcopus 
Pater tcnctur fílios 8C fubditos corrígele 13$ 
I N D E X . 
Pauíus apoftolus cpiftolas ad ciuítates mittcns3no ad tqi 
tumpopulñ: redadfolum clerum illas dirigebat 347 
Fax pi omiíTa eft mundo per Chrifti aducntum 194 
Pacem turbarejduae res folent 194 
Peccatum publicum grauius eft quám fecretum 224 
Peccatum mtelleftum excaccat,6f inde oritur h{refis.294 
Peccatum interrogantis eft caufa, vt erret d o ñ o r , quem 
illeinterrogat 299 
Pertinacia quid fít 4 9 
Pertinax quís dicatur 4 » 
Perrinax non femper eft dicendus quiinquifítorialiquid 
afierenti non vult obedire 5« 
Petes ab il lo qui paratus eft daré vfuras no peccat-.fed pe 
tés á maléfico qui paratus eft maleficia excrecre, vt ma 
lefícium vnü per aliud malefíciu diflbluatpeccat.^.go 
Pctrus pro fe folo 8C non pro ómnibus apoftolis locutüs 
eftquando d]xit:Egodico tibi:quiatu es Chriftus fí» 
líUS Dcí VÍUÍ 2«5 
Petro maiorem dedit Chriftus poteftatem quám «eterís 
ApoftoliS 2.61 
Fhilofophi gentiles incautis Chríftíanís multarum hacs 
refum materiam miniftrant 352 
Philofophis gentilibus qui multa preclara de virtutibus, 
fcripfcrunt.mcritó compati debemusrquia gloria acter 
nam non funt aííecuti f j o 
Pccnac temporales non femper danturá Deo iuxta meni 
furam deliftí t i , 
P<ina non femper eft remittenda quotiefeunque remíttis 
tur culpa i;4 
Panas oportct ftatuere pro tranígrefloribus legum. 13» 
Poete gentiles funtpernitiofíslimi ad bonorum morum 
inftruftionem 3 4 » 
Poíftas cenfuit Plato efle procul á bona vrbe abígendos, 
ne fuo colloquio tota prorfus infícerent vrbem 54» 
Poetac gentiles multispracbueruntcaufas multarum haes 
refum JJX 
Poctae lafciui 8C molles,non funt pucris tradendí ;y« 
Poetas Chriftianos pueris tradere expediret3antequ3 ad 
Poctarum gentiliu leíh'onem i l l i accedcrent.357.5c. 35? 
Po^tarum verfibus vfus eft faepc Paulus apoftolus 3 6 * 
Pote-
1 N D £ Xé 
^otcftás ordinis pr^ftatior eftqpoteftasíurifdiñiois.irj 
iPoteftates eccleíiae duae funt, vna dícitur ordinis, altera 4 
luríídiítioniSjSí illarum differentias 246. per totfi cap. 
Praeceptorcs puerorum, non deberent illis traderc Oui-
dium3autalium fiimlem lafciuum Poctam ¡554 
Praeceptores puerorum quos libros illis traderc debeant 
357.5C.3y8. 
Praeceptores qui libros Philofophorum gentilium difeí-
pUlis interpretantur, tcnentur auditores admoncre de 
illis quae Chriftjanae religíoni repugnant 35? 
Praedicationis verbi Dei defeftus eft caufa multarum 
hacrefum ¿oí 
Praedicatio verbi Dei eft necefTaria ad credendum 303 
Praedicare non eft permittendus aliquis nifí fít prius exa 
minatus 3r4 
Praedicitores funt velut canes 3 0 4 . & . 5 0 Í 
Pracdicatorum indignitas eft f*pc multarum haerefum 
caufa j 0 7 . & per totum i l lud cap. 
Praedicatorem oporttt efle doftum,& bonum 308 
Praedicatorcs indulgentiarum quales eífefoleant 3 0 » 
Praedicatorcs aliqui aliter quám fentiunt}docenttiínore 
parnae, aut fpe praemií 3^ 
Pracdicator male viuens multum nócet ; < j 
Prafcriberepoííuntfíln haeretícorum etiam contra Ro: 
manam Eccíefiam de bonis parentum bona fíde reten 
tis,fpatio.4o.annorum 153^4 
Principes feeulares debent prseftare adiutorium ecdcfía^ 
ftícis 30?.5C.306 
Prophetarum nomen commune eft bonis, 8C malís Pro< 
phetis 22 j 
PromiíTa femare eft de lege Ratur^,^ ideó ad illa feruan 
da quifque á fuo fuperíore cogí poteft 142 
Propofítio eadem poteft plures habere fcnfus,vnum Ca? 
tholícum,& aiíüríi hécretícum Ki 
Propolitionu diuerfítatcm,qúarfi altqua eft h2cretica,ali-
qua erronca.aíia temeraria,alía fcandalofa tt.i2.fM4 
Proteftatio de fíde ante afícrtionem hacrefis fadlajquádo 
valeat aliquem ab hseréfeos nota excufare ¿o 
Pucris no eft committenda animarum cura^quanuis bor 
na de illis habeatur fpes 3,9 
Puniré 
I N D E X« 
Puniré fcclcratum hominem iudcx íí negligat, rcus erif 
apud Dcum omnium peccatorum, quseille commife; 
t i t . 94 
Punitio hominis proptcr duplico caufam fíeri debet. ij© 
Punido peccatoris no folumeft vnlisiplípcccatoripu* 
mto, fcd aliis qui vident 13? 
Puniendus eft quifque in ea re, pro cuius amore peccare 
Voluit 14* 
Punitio licet alíquando fíat fine culpa, nunquam tamen 
íine caufa^ multae ibi asfignátur caufx iuftae propter 
quas aliquisííne culpa fuá poteft puniri. 17J 
R Eceproreshscrcdcorunijqui dicantur 91 Rector bonus non dcbet cflc auílerus fol.r. 
Relapfus haerctícus quis dicatur}& quot modis 130. 
131.132. 
Rerumproprietatesagnofccreeftfsepc valdc neceflarift 
ad vcram fatrse fcripturac intelligendam 3^4 
Rex haercticus multes á fide auerter e poteft 186 
Reges Cbriftiani dcbet efic tanqua nutritii Ecclcfi?. 3 j9d 
S Accrdos fímplex cura animam habens oportet,vt eas virtutes habeat,qusE funt Epifcopo neceflariae 32» 
¿acerdos verba confecrationis non profett in propriaj 
fed in perfona Chrifti JÍI 
Sacerdotes ludaeorumerucifíxerunt Chriftum vocibus, 
5f confilio, quanuís non manibus i9t 
5acerdotium veteris legis non ei at fundatfi in fide, ficut 
papatus, aut Epifcopatus in lege Euangelica. 270.271 
Sácramentorum ritus,5f ordo,quem nunc Catholica tet 
net cccIc(Ta,credédus eft ab ipfo Chrifto procesfifle. 20 
Sacramcnra dicuntur myfteria 320 
Scandalü.quod prouenitin próximo exinfírmitate,au6 
ignoranr ia, vt quis euiteit,tenetiir dimittere rem quáli: 
bctbonam,qu3cnon eftilli ad falutem neceflaria. 344 
Scribere contra bsrreticos eft bonñ 8C fanftfi.quanuis alí 
quis ex fuá malida inde feandalizetur, eam fufeipiení 
hcerefim^uaeillicreprobatur. ro?. & per totum cap. 
Scriptura facra eft effícacisfíjna ad probandum propofi-
tionem aliquam efle haereticam 16 
Scripturae facrae expofitio non eft ab haereticis petenda. 
2^.&.224. 
I N D E X. 
^criptune facr^ my feria figurantur in puíeis,quos foait 
Ifaac # 222 
Scriptút^efacrf peruerfa íntclligentia eft omniurn fermc 
hserefum cauía 3;4 
JScripturacfacrsc translatio in linguam vulgarf m eftmul 
taruiíi haerefum caufa. 334. & per totum cap. 
Scripturam facram non eííe facikm intellcíiu probatur 
multis rationibus ^4>|l( 
Scriptura facra multa habetjquae in facié pugnare viden 
turjadquseconciliandaopuscft multa doftrina j j * 
ficriptura facra multa continrt}quae non funt intelligení 
da iuxta folam liter? fuperfíciem;fed iuxta myftcnum 
fub litcrapcorticelatens J;J 
Scriptum: faciae partcm aliquam in linguam vulgarem 
transfene, bonum efíet fí illi adderetar commoda ex-. 
pOÍTtio }4 : .&.345 
Scriptura facrá in manibus homínis ídiotae, S( malí cft 
íícut gladius ín manibus furiofí 3 4 4 
Scripturalacra non fuit olim apud ludios omni populo 
• publica/cd foli Leuit^Sí Saibf illa habcbat.346.5(.347 
Scriptma magisnoccrepoteíl, quám verbum prolatum 
21?. 
SchiGra licrt ítlleuius peccatum: quám haercíis, gráuius 
tamen punítur á Deo u . 
Scientiac omncs liberales ad faCrsefcriptursepcrfeftam 
intelligentiam funt neceíTariae 3f4 
Scdis Apoftolic^ defín itio in rebus fídei errare n5 poteft 
S( inde fcquitur, vt illa fít effícax ad quamlibet haere-
fím conuincendam 2t. 
Sedis Apoftolicse fententia qualíter íit diftutienda ante-
quam profeiaítur ai. 
í edes Apoftolicaeft índex incaufa fídei 27 
Sentus, qui noluít in híEiefím Donuni confentire, effící: 
tur líber I«Q 
Sortilegiquidicantur 69 
SortiIegia,qiiae fap5untliíereflm,qnse lint gt 
^piritus blafphemtse quid fit t í 
íp i r i tus fanftus dicitur poftulare gemitibus inenarrabi.-
Jibus:qu¡afacitpoftulare,&gemerc ^ 
Strigac,^ LamiaCjquo pafto fedemoni reddant 84 
Strix 
I N D E X . 
Strix cft auis nofturna g ^  
¿uperbia cit inultaruin haercfurn cania 29« 
T Eiripus gratix cuca punitionem hxreticorum qua: le fít u} 
Tempus gratíse dari folct h^reficis ex antiquisíima cede 
fice confuetudine i 2 « 
Tcftis contra hsereticum poteft eíTe alíus haereticus 170 
Teftis quando tencatur dicere teílimonium 275 
Teílis an tencatur corrigerefraternaliter h^fcticuiD^an: 
tequam illutn prodat 27? 8C per totum cap. 
Tyrannus i Rege per quid differat 
Tyrannís potius quám poteftas dicenda eft, quac á Dea 
non eft ' 341 
T i agacdiaruin,^ comadiarum adiones á fuá república 
relegaruntLaced^moncs JÍS 
Xroporum, & fígurarum cognitio cft necelTaria ad per-
fedam facrac Icripturae intelligcntiam ¡tf 
Tropi cuiufdam^ fígurae cxpolítionem que fsepe íacrae 
litcrae vtuntur. 360 
Erbuni Dci cft cibus immx,8C potus JOJ 
Verbum Dci cft lumen animae 304. 
Vcrbum Dei praedicandum eft iuxfa capacitatem audien 
tiuiUjSf nonamplius 3io.Si.337 
Vcritasaliquainlibrisgcntilium reperfa, q u o m o d o á 
ChríftianO Icclore recipienda frt ^.dCjeoi 
Vcftcs faepc reruiunt plus ad iaítantiam, 8C vanam glo-
riam^quám ad tegumentum 35» 
Vindiña refpeduhabctad iniufianijfíuc verá, fiue appar 
rcntcm.S: fineilla non poteft dici vindifta 178 
Vindidá íniuri? petens á iudice.á Deo petere cefetur. aot 
Vmbra diáboli cft peccator 141 
Vngucs,8í capilli quid íignifíccnt in faefa feriptura. 359 
Voluntas homínis non poteft á daemoni cogi 81 
Vfuras petens ab co,qui paratus cft dare,non peccat: ta: 
men qui petir ab en^ui paratus eft maleficia exercere, 
v t aliquod málefícium facjar3pcccat. 7 » 
Zi:a;iiorum cum tritico magna cft fimilitudif 199 
I M D Í C I S F I N I S . -
P R & F A T I O . 
Fr. Alfonfi A Caftrd 
S A M O R E N S I S , O R D I N I S M I N O R V M 
De Obferuantia,in tres Libros/jucs de íuftA 
Hxreticorum punitione^edidit 
P R A F A T I O , 
ARÍae, funt 8i ex diámetro pugnantes 
de Hacretkorñ Punitione ab ahquibuí 
datae cerífuraE,quibuS & fi extremar ilfíe 
fint & longísfimc ab acquitate rece* 
denteSjPatroni ttmen non deíunt, quf 
juncillarum vltró fufcípíant tutelatn, 
&. illis pertinacisltrnc fauere conentur.Sunt entm aliqui 
tnultum de Phanfcéormn fuperctlio Iiabentes3adeó mo» 
rofi 3í intraílabiks.vthaEreticosomnesirreconciliabilí 
bdio, 8C finevJlapunidortislcnitáte pcrféquendosefle 
ccnfeanr.Cüm aliquetn ínhaerefim lapfum eííc corperint 
tnirum in moduin Istantur, íícut exultant vidores cap-
ta praeda quando diuidunt fpo!ia,& ilicó impotcti quo-
damfuroreági tat i , mtllé in i l luin coníicíunt conuitiat 
mille i l l i in faciem dicunt contumelia:?, ¡X tándem citif¿ 
íímí i l lum igni tradendum eííe deccrnut.Hoc enim hs -
rericorutn odio quafiquodam certisfimo, & indubitato 
ÍSymbolo fe fidei Catholicx árdétisfímos zelatores, pro 
pugnatorés'ctj confiantisfimos aliis oftendcrc conantur: 
íanquam (i fídes Chridiaha fecum ncceflario cónexum 
haberet furorcm.Sf ómnem prorfus á fe reiiceret manfti 
ctudinem,6: correftionís lenitatem. Vt tamen hos, qui 
non vfquequai^á vera iuñit^e regula aberrant, aliquá 
ex parte confolári posfim, fateór quidetn illoszelum fís 
dei Catholícae habere: veruntamen non fecundum fciert 
t iamilíum modcrántur^at^temperant. Qu ia volenteS 
íuftitiam fuam fiatuerejíurtitiae Dei obliuiícuntur.Nam 
iuftitia Deí,quam PaUÍus docet, eft vt cum modcftta cor 
ripiantur i i .quirefíduntveritaríjnequandodetiíIisDes 
üspccnttentiam adcognofcehdum veritatem, flf refípi: 
fcant á díaboli taquéis, á quo captiui tenenrur ad ípfius 
voluntatem. Bonum quidem reftorem decet, vt éx fuS 
fnfirmirate aliorum infírmitatcs penfans,magts per h ü -
toííitatis^ Sfmsnfuetudiais Icnimcntumftudeatcrran* 
A scs 
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t&aberroris laqueo eriperr, quám per aufteritatníiífi 
fbu^am perdinoriis propellere. Sauus quidem, Óf plus 
íatisacerbus niencó cenfebitur chyrurgus, qui nulla 
prorfus adhibita fomenrcrum Ieniratf}nullii'(]; aliis teií 
tatisremediis omnia vulnera aduftitínibus curare nire-
retur.Nam prius blanda oponet adhibere vulneri medi 
canif nta,^ experit i an vllis posfít vulnus lenibus fanari 
fomentis, quae cüm nihil ptofícere pofie ex re ipfa intela 
lexerintunc bdnuin erit acerbioribus v t i medkamentís 
& partem illam infeftam,!! res defperára fuerit, refecare 
nc virus ipfum in reliquascorporis partes graftetur, 8C 
fietotutn Corpus inficiat)&perdat. Hoc exeinplum imlí 
«antes i i , penesquosefltius&poteftasde Hafreticorum; 
punitione cenfetidi, deberenr prius eorum, qui in h*re-
fira lapfi funt laefas fanarc confeientias/erpentia auferré 
vlcera}adurere aliqua non abfdndere; randem quod fas 
nari non poífet cumdolore refecare.Qui haereticospris 
mo congreffu contumeliis affíciunt, 8C nullis prius tena 
tatis remediis, quibus illos ad CathoIicaeEccleíTaegrcii 
mium reduccre posfint, ftatim evita tollendoseflc des 
cernunt: nonfanare,fed occiderc optint. Hos enim res 
Ezc«34' darguitDeUsperEzechielemprophetam dicensrQubd 
infírmuin fuir,nort confolidafl:is,6í' quod aegrotuiin nort 
fanaftis:quod confraííum e/?,non alljgaftis,5¿ quod abi 
ieftum eft,non reduxiftis: 5f quod p.erieratjnon queeíi: 
(lis. Sunt rurfusalii prorfus contrariam docentes fens 
tentianijqui nequaquá pati polfunt, vthaereticiquamlú 
bet pertinaces poena aliqua punianrur ; Sí ob eam caus 
fani Catholicam Ecclefíam nigro carbone notant,qj va-
ría poenarum genera huiüfmodi haereticis contra ius, 
phas'qj (vratun't) decretisaeditisillaftatuerit. Reges.ac 
tacteros Chrtftiani orbis Principes,próptereaquód Haei 
reticos puniunt, fifvcrberibus illos ad fidem, quamin 
baptífmo fufeepertmt, tuendam cogunt, tyrannosvo-
cant. Q u i tta fenriunt,(7aliquisiri hac parte permittitut 
conie¿l:uris,,aútfufpitionibuslocus,non aliorúm: fedfu 
am caufam mihi tueri videntur. Nam ideó illos ita doi 
cere fufpicOr,vt impunitate harefibus concefla, liberiuá 
quas voIuerint,posíinthacrefes,aut verbo pr{dicare,aut 
ferípto docere.Optant quídem i l l i eas^uas contra ÉCCIÉ 
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Üae Cotholicae fidcin mente conceperunt fententias i t l 
publicum effandere.fed metu pccnae coerdti mutire non 
audent. Et ob hanc caufam male illos habethaeretico-
rum punido, quae illorLim efFrcnatam compcfdt dicen-
dij fcríbendique Jibidinem. Haereticos igitur ideo imput 
nitos eíle reimquendos ahqui contendurir, & vt vel hac 
via fibiipfis iritpuniíatcm acquirant, qua adepta libere 
posfi.it, quicquid libuent docere. Harum duarum tam 
diueríarum, fecumque pugnantium fententianim: aire? 
ra pi opter a:e: bisú'mam iilíus aufteritatcm: altera ob nít 
miam remisfioncm , pernitiofamqucindulgentiam defé 
renda mihi videtur. Inter has igitur mediam tn hec opei 
re docere ftatui, qu=e abvtraquclong¿dircedat , ñeque 
ad dexteram3 ñeque ad fíníftiatn dcclmans. Potisfimus 
tamen huius noftri operis feopus eft : contra eo5, qui hae-
reticorum impunitatem docent,pio Catholica Ecdefía, 
veluri fílius pro matris hondrepugnare, caufam'q; illius 
pinguiori, quapotuero Miñtrua agcre,vt oftendam n i -
hihilam iniuftum, nihilque, quod veram matrem dede-
ceat iilam ftatüiííe. De qua re nullus vnqua (quod feiam) 
ante me diflcr i i t . Nam & fi aduerfus eos, qui hanético-
rum impunitatem docent multi theologi Catrholici, 8C 
dofti hoc noftro facculo fcripféruntjqui hacretacorum pu= 
hitionem muitis , euidentisfímifque rationibus iuftisfi-
mam cííc perfüarcrunt,quod tamen iuftac íiflt omnes illaé 
ptrnae.qiiae iure canónico SC ciuili aduerfus bcieticos de-
cretan funt.- nullus corum, qúos hadreniís videre licuit1, 
probauit: nec de illa re vllus vnquam illorum difleruií. 
Quse rescertcnon erat praétercunda , pracfertim quuni 
multi fint hoénoltrofceculo, qui illas iniuftas cfTcperti; 
nacisfime cóntendant. Scio plerofque iuris peritos de 
huiufmodi poenis fatis fupci que diíícruiíTe, nullus tamen 
eorum,quos nouerim, vel aliquam fuac difpijrationis par 
tcm ad hunc fcopurii direxit, vt omnes illas poenas iuftac 
haeretids irrogaras efíe probarct.Sufpicor hac occaííone 
ab illis ómnibus hac dífputátioncm fuifTe omiff?m,quocl 
impium i l l i aututnant, de legúni bonitatc. Sí iuííítia d i : 
fputare,quas omnes fanftas efle cenrpnt,SC perinde ac día 
trina oraculá vencí andas.Sintlicet illacfan¿lisí?mír,non 
defunt tamen, qui nigrum illis praefigere thita non vc-
A a rentur* 
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íentur. Harumigicurlegum : quaehatreticispccnaíaííi 
quasdecernunt, tutelam ab ómnibus defcitam egohaá 
intentionc in praefcntiarum fufeipio, vt illas omnes i u -
ftisfime infíidlas dTe non folum pro viribus turar • fcd 
aliis etiam vt in eádem tranfcant fententiam vrgentísíís 
me Deo fauente perfuadeam. Vt autem rem hanc pie,¿C 
plene abfoluere posííin, tribus libris opus hoé partir» des 
creui, quibus quicquid ad hanc rem fpe&at, comprehen: 
d i poíTc fum arbitratus . Primo libro de ipils haereticis 
diíTeram, 8C oftendam, qui funt i l l i , & quomodo fínt de 
fui$ hserefíbus legitime admonendi, vt fí forte fuo agnú , 
to errore ad viam voluerint veritatis rediré, doceamus 
qua ben¡gniíate)& mifeiicordia fínt ab cedefía recipíen: 
di . Altero mox libro de illis hseredeis, qui fuas tam mori 
dicus hacrefes t¿nent : vt ab illis nequáquam auelli pof-
fint. per t ra í labo; dC panas, quae funt illis á iurc decicrac 
figillatim recenfebo, quibus ad amusfím dedaratis, cas 
omnes iuftisfíme infíidas efíe multis euidentisfímifque 
rationibus Deo adiutore conuincara. Tertio denique 
libro vías aliquas oftendam , quibus mea fententia ob: 
uiari poteft hárrefíbus ne v l l i deinceps inter Chriftianoí 
oríantur h3eretid,quos ecdefíx praefules,^ mundi Priit: 
cipes dtra remisfíonis,dC ignauiac notam non posfínt re: 
linquere impunttos. Ante omnia tamen theologos, 
íuris peritos, quibus ómnibus opus hoc profuturum (peí 
r o , exoratos elfe vellera, vt fí iltorufn alteruter in hoc 
opere legens aliquando drea notisfima fuac facultatis 
principia ampliorem forte, quá líle velkt fermonem me 
fedlTe viderit , non ideo fuccenfeat mihr, aut opus hoc 
contemnat:fed illa non fibi, fed alterius facultatishomis, 
níbus me fcripfíffe intelligat. Sunt enim aliqua iuris pe-
ritis notisfima, circa quae parum verfíntur Theologi. 
Sunt rurfus alia theologis apertisííma, etiam ex bis,qua 
ad haeiéticos fpeñant, quae non funt ita iuris peritis mab 
nifefta. De quibus ómnibus cum fim in hoc opere difpu: 
taturus n eforte in eam, quam aliis parare íntendo incie 
damfoucam , i l lud imprimís teftor me nolle quicquam 
aduerfus Catholicae ecdefi^ doArínam fentire: fed ciufi 
dem cedefíae iudicío, 8C cenfurae opus ho í , 6C meipfum 
totum fubiieio. Q u o d fífortc,ptoutfunt íntcHcftus hu -
maní 
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man! fallaccs, ab illa Tententia, qüam CathoKca docet, 
& tenet ecclefía aliquando in hoc opere me deuiare con: 
ttgerítj vt i d non ex induftria : fed per ignorantiam^aut 
pegligentiam me dixiffe arbitrentiir, omnes exoro. Et 
íllud ex nunc pro recantato haberi peto ; quoniam i n 
verba ecdeíiae Catholicx iurauí, 8C in obfequium Chr i : 
íliillius fponfí, qui illam iugiter docet}inteIle¿lum 
ineuin iamdudum in captiuitatem redigi. 
Ob quam caufam ómnibus ecdcííar 
Ca thoüc ; defínidonibus ve: 
lutí diuinis oraculis fa. 
áeormeeffe obedi-
reparatum. 
A t F.AL: 
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Fr. Alfonfi A Caftro 
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De iufta Ha'reticorufii punitione 
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E Haereticorum punitione trañan,! 
rus,ab Hacretict defínitione exordi-
ri dcbuiflem, vt inde ómnibus pares 
retjquíd fit id,de quo prxfenteni f«s 
fdpimusdifputationé. Verümquia 
omnes,quivocisetymologiam, vel 
mediocriter agnofcunt, oprime no= 
runt hanc vocein, hEcrcticus ab ha"; 
refídcduci i ideppra:fcntem difputationeinlongiuspe» 
¡rendam effe ceníui,vt ab haerefii definitione illam aufpis 
carerrfif indead Ha-reticidefínitionein manifeftandam 
facilius profkifcet er. De hac re & fi in opere i l l o , quod 
aduerfusomneshaerefesaedidi abunde pernaftauerim, 
runc tamen fufius,& cxafl ius dicere ftatui, propterea q> 
quae nunc agiraus,có tendunt.-yt hi5,qiu de Haereticis í u 
dícare,&r illos puniré habent,notum effeposfít}quali no 
ta omnescirca fídein errante? inurere debeant.Qu^ om 
niafcire huiüfmodi iudicibuseft valdcneceíTanum, ob 
id folum, quod non omnes errores etiam fiilli derebus 
füdei tra(ííent,funtaequalancepeníandi. Priusigitur nu 
damnominisfignifícatíonemexpücemus. Si inde verá 
harefis defínitionem melius ipueftigare poterimus. 
Haerefis^lim non Latina,fed Gracca yox íit, illius ety: 
mologia,S( fignificatio á Graecis petenda eft,non autem 
aLatinis, proutquidam parum in fermoreaut Gracco, 
aut Latino eruditi de bacrefi difierentes faciunt, qui hcts 
reíim ab hacrendo drducunt,atq; ob id aliquam aííertios 
ptm h^refim di^am cííeputant, quod quis fuo tantum 
innitensiudicio,il!iperrinacTter adhaereat. Hanc vocis 
bellam etymologiam reddic Petrus de Palude in quarto 
íente» 
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íentefitíanim diftinaione . i j . Hoftienfís vero i n fuá 
íumma deducithanc vocem hjrefisab eicircor,quod pr i 
ico vocabuio íignifícat diuídere. Sed ifta mulco inagis 
ridenda ell ecymqlogia, quam praecedcns qupd facilc 
ántcllexiíTet, fi cáÜTfídcraflet, quód huius vocis haeiefis 
prima fyllaba fcribitur per diphthongum.aEjfiC cuín aípí 
ratíone. At hace vox, ercifcor3 nec diphihongum habet 
án principio nec afpirationetn. Abbas m capite fírmisft-
medehxreticis^riplicem asíígnat deriuationein huius 
vocis haerefís. Dicu emm eam deduci ab hoc verbo ad-
haerco, vcl ab hoc verbo ercifcoi', vel ab hoc verbo erro, 
Nom quidem iniror,quod haec ignorent,quae fu^ profefs > 
fionis noncrant; fed miror quód qu{ ignorabant, non 
íunt veriti tanta cum authoriratedocerc . lurtumqui, 
dem fuifíet, vt de hac re3 quam prorfus ignorabant, vi*, 
ros d o ñ o s confuIutlTent^ quibus edoíh potuiflent pofts 
cafincruborealiosdoccre. Hisigirur, & aliis eiufdem 
farin^ huius vocis etymologiisreieélís; dicimus h;refitn 
Gr^céidem eíícquod elcftionc Latine. Nam h^refís ab 
¿ufovfxou verbo Grarco deducitur, quod Latine verííim 
íonat idem quod eligo. Et ob hanc caufant Philofophos 
rum fententi;, aut opiniones h^refes quandoque dicun^ 
tur:quia eam, que íibi magis placebat, illorum quifque 
«ligebat frntentiam. Sicenim Cicero inparadoxísai t . r.ict»ti 
Cato in ea efl: h^refí, qu | nullum fequitur orationis flo: 
rem. H^rcfim dixi t pro eleílione, quía talem dicendi 
ftylum fíbi elegerat Cato,qui nullum prorfus orationis 
flore habcret.Quia igitur h^reíís eleétio eít,fít, vt Chri;-
ftianorumfídesmmquamhcrefís verediciposfít . H5C 
cnim non ex hominis arbitrio pendet,neque ingenio hut 
mano inuenta efi: : fedDeo infpiranteác rcuelante eft 
hominibus manifeftata. Sermo meus, & pr^dicatio mea í.Co.jt 
(inquit Paulus ) non in perfuafíbilibus human^ Tapien; 
t í j verbfs: fed in oftenfióne fpirítus, & virtutis D e i . Et _ , 
i terumalibi; Gratiaenimfaluati eftis per fidemjfic hoc * • 
non ex vobis. Quibus verbis Paulus aperte fatis docuit 
Catholicam fídem non eflehumana rarione inuentam, 
íiequc ex homínum eleíiione penderé; fed ex Dei vocas 
i ione, & donationc, Q u ó fít, vt iuxta veram huius 
vods ítgnifícationemjh^refis minim¿ d i d posfit. 
A 4 Inuci 
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Inuenimus autem fidein Catholicam feñam fuiíTe i l u 
quando noumnatamied hoc á vins impiisJ&' incrrdulis 
aut ab jis,qui Si ñ Chnitiam funtjparum tamen fidfi 
tholicac dignirateih imrl l igunt . Nam ludari habitantes 
Romam Paulo illue aduehtanti dixerunt: Rpgatnus i 
A"» te audire, quac fentis.-nam de fedla hac notum cít nobis: 
quia vbicg ei cotradicitur. Seda d iüz eñ ab infídelibus: 
nunquam tamrn fideles Catholici: nifíforre parum eris 
diti3hoc pasii (untjVt Chriftiana religio á Peo inípirata 
¿C no per h.omíncin inuenta;heereíis)aut (c£tz diceretur. 
Ynde Theophyla¿lusexponensil lud Pauli. Videte, ne 
Colo^ . quis vosfeducat per philofophiam, de inancm fallaciam 
fícait : Videsquemadtnodumparvada,bumanaqusr-
rhro h £ja,n^loni,num (eníus,dccogitatus, caprionesdufmodü 
* * emanarint, eo{];hxrefesdicuntur ,quqdhominunií íne 
variae fentientiutn opiniones, fed ChriOianoruni hxc fi 
des nequáquam humano aliquo fenfu, vel indicio cone 
ftaf, SC ideó neq; nomen aliquod Tortita eñ huiufmodi, 
Tcrtul l i . vthaerefis diceretur.Harc Theophylaélus. f tTertuIl ias 
ñus in l ib. de Préefcriptionibus Hzreticorum circa prin 
cipium ait.Haerefísdiiia cft Graeca voceen interpretatis 
one eledionis,qua quis fíue ad inftituendas, fiue ad Cut 
T i t . j . feipiendas eas vtitur.Idcó Sí fibi damnatum dixi t hzree 
ticum, quia & i n quodamnatur (tbi elegir. Nobis vero 
nihi l ex noftro aibitrioinduIgereIícet:fed ne^ eligerr, 
quod aliquis de fuo arbitrio induxerif. Apodólos Dos 
mini habeinusautores.qui necipfíquicquam ex fuo ar: 
bi t t io quod inducerent.elcgerunt.fed acceptam á C h r i : 
fio difciplinam fídclitcr Nationibus adfígnauerunt.H^: 
li le. Omnis igitur,&Tolaanertio,quae exhominum ari 
bitr io pendet, Rut veva illa fít,(tue faifa haerefís dici pos 
teft,iuxta nudam huius vocis etymologiam. Theologi 
yeró^Sl caeteti fideles Catholici huius vocis fígnifícatio 
nem ad iidei dogmata con traben tes folam illam haere« 
fím eííe dixerunt,quae aperte fidem Catholicam oppugs 
nare dtgnofcitur, quia in tfiarum aíTeueratione propria 
fententia facrisíiteris,aut Ecdefí? definítioni praefertur, 
Cp ic c"m tarncn oporteret (tuxta Pauli confilium) captiuáre 
• 9 íntelleftuminobfequiumChrjft i . Nobis igiturhacreff-
ps nenien infame eft: quanuis Ethnicis fit promífcuum 
verap 
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v*rtt,falfsct aíTert'oniconueniens. Ethnici fíquidemlt: 
terum fíbi efle putan t,v t pro íuo quifque iudicio fentiat. 
Nos autcin, qai in verba facrx fcripturx, 8C ecclefíx Ca: 
tholicse iuraunnus, nefas eííc cenfcinus3vellatum pilum 
9b illarum fentenria rcccdere: Sed fortafíe hícquifpiam 
obiiciet, quod haerefis n o fit eIcftio,quia ekíífao eft opus 
voluntadsthaerelís vero opus eft intelleftus. Huicaurein 
obieíl ioní nos ita refpondemus: quod licet fit operario 
intelleau$3procedít tamen ab eleftione voluntatis,á cu: 
ius imperio intelledus mouetur ad aíTentiendum.-quem: 
admodum fides etiam ex propria affcAione procedit. 
Vnde Auguftinus t r a é l a t u vigeíímofcxto fuper loanem Auguft, 
ait: Intrare qu i fquam Ecclefiam poteftnoIens,accedere 
ad altare poteft noIens3accipere facramentum poteftnos 
IcnSjCrcdere no poteft nifi volens.Si corpore credcretur, 
lierct i n nolcntibus,fcd non corpore creditur ad iuft ir ia . 
Apoftolum audi dicentem:Corde creditur ad iuftitiam. R.om.io. 
Et quid fcquitur Ore autem confesfío fít ad falutcm. 
Hace Auguftinus. Et quod ille dixitde vera fíde,per q u á 
Id quod credere oportet.quis credít,idein prorlus de hat: 
refi, perquamnon veritatem Catholicam, fed errorem 
ílli contrarium quiscredit, dicere oportet, ita vterrori , 
authaerefínullus adh3Erereposfít:ni volens. Hacrefisigt: 
tur non eft eleftio: fed procedit ab eleftione voluntatis. 
Declarara iam vocis Etymologia, opus eft, vr reí defini-
ftionem oftendamus. Hacreíís eftaitertiua enunciatio fiuc 
propofítio faifa fídeí Catholicacitarepugnans, vteum 
illa fímul eífc n o n posfit.Sunt,qui in hac defínitione plu 
ra reponant: fed an mérito id fíat, mox difeuriemus. 
Cum diximus hacrefim eífe «nunciationem, fiuepropo» 
fitionem falfam,apertc fatis oftendimus faftum aliquod 
aut quamlibet rem geftam non eíTe hatrefim : quoniam 
haerefis íion refpicit opus exterius, nccg ex i l l o pehdet jVt 
haerefis dici posfít.fed e x intelleftu.Non eft ehim h^refis 
i n opere.-fed i n er rore i n t e l l e í t u S j h o c aut illud iudicátis. 
Q u i furatur,nifi hoc fíbi lícere putet^ullo pafto eft bar 
refis reus.Q ni fornicatur,aut occidít,aut aliud fimíle cri 
men committit, nunquám i n Iiaerefím o b hanc caufam 
lapfum fuiííe dicetur,nifi hoc impune fíeri pofle credidej 
pt. Etiuxtahuncmodutnintelligcnda venitfententia 
A j i l l a . 
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i l la , quac docuci i t opus aliquod elíc hsicfím, ita vt hae--
rcíis non ad opus : ied ad mdicium de opere datum re-
íeratur. ita enim inteUigcndus eft Gregonus Naí ian ; 
zenus cun» íyn-omain appellauit hacreíiin, nonquidem 
quód opus ipfum fvmoniacum, puta rerum fpiritualium 
emptio, aur venditio, fithaereíis : fed quia ipfa opimo, 
qua ceniet hoc fmc peccato fieri pefle, fít liacreíis. Nara 
qui ípiritualia vendit aut cimt3quamuís gt auisfíme pee: 
cet^aimine i amen haerefís non ent ink£tus.niCi hoc íibs 
liccreputet.Veiüm híc forte quifpiánobis cibiiciet3quód 
fíEpclnquifitores haereílim puniunt, velut hscicticos, i L 
los.qui in aliqua ce: emonia ludaica, aut aliquo n tu Sur-
raecnorum depi chenfi funt. Si res gefta fine en ore íntel: 
leftus non eft dicenda haerefis : cur ifti velut haeretid 
puniuntur c'Si dicis ex fafto ipfo fufpicionera iuftam ori 
n ,vt ilia facientcs ík faciendum eíTe a nfeanticur non ea 
dern fufpicio iufte ctiá ex furto,aut homicidio,aut adul-
terionafcetur,ita vt illa exequentes credantur fentire i l -
la fine peccato fieri pofle í Huic obieíirioni quidam vir 
doétus in quadam repetitione/cu mauís^elcftiore, quá 
depropofitionehacretica habuit,refpondet3 dicens;tunc 
exfaícoorir i fufpitionein haerefis, quando opus ipfum 
fuit ab aliqua haet efi laudatum , autfaltem permiín.;m, 
tune enim de fíe facientc fufpicari licet(vt djctt)illum ta: 
l i harreíi fauer€3quae probat faílum illud Vei bi gratía : 
fiiquis circuncidatu^aut Sabbaturo rcligiofe obreruet, 
hictalisin fufpitioncm ludaicse perfidrsc meiito incídit, 
autquod creditveterís legis ceremonias etiam á Chri-
ftianiseíTe obferuandas, quoniam Ebionitaehscrctici fie 
olim fenferum. St autem opus i l lud non fuit vnquara 
ab aliqua haerefi laudatum, ex tah opere quamuis fit gra 
ue peccatum dicit fufpitionem haerefis iufte oriri non 
polfe.Sed hoc non poffe defendí inanifeftisfímeccnuint 
cinrrperhoc,quod nullum ferc crimen poííetcommittí, 
rxquo iuxtahancopinionem, non oporteret fufpicari 
i l lum fie facientem male fentire de fíde : quoniam ade® 
hominum malitiapraeualuit, vt vix vllumfitpeccatum^ 
quod aliquem non habuerit patronum. Nam fí de coi; 
tu ca: nis loqui velisjnulla eft illius tam peftílens fpecies, 
aut nefanda foboles, qrsac non fit ab aliquo laudata. 
Promifi 
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Protnifcuum fccminarum vfum licitum cfic dixes unt, 
Nicolaitae/loriani, Adamitae. Simplicem forn kationem 
Grscci á peccato defendunt.Omnis dcnii^ carnalis comt 
mixtio quaecunque illa fit3 fiue ínter viros, ííue ínter toe: 
¡minas, ñ carnalis libido nimmm vrat, a Valdenlibusiur 
dicata eft licita. Reftitutioné rei furto fublatae eíTe ncccf: 
fariam ad falutem an íms aíTcquendam, omnes fídcles 
Chriftiani fentiunt, Graeci tamcn (vt de illis refert Guit 
do Carmelita) hoc non eííe neceflarium docent. 5ui ip-
lius occalio adeó damnata eftab ómnibus fídelibuSj vt 
veniae locu apud Dfumnullum habere dicant. Circun-
celliones tamen illam vfque adeó laudauerunt,vt marty 
rium effe dicerent. Nec fola occifío : fed cuiufcg principa: 
lis membri abfcifio, nifi pro tuéda corporis bona valetu: 
diñe fíat, ab ómnibus etíáfídelibus eft damnata. Valeíii 
tamen haetetici (vtbeatus Auguftinus refert) dixerunt 
¡cíTe neceífariam virilis membri abfdíionem ad Deo bene 
feruiendum.Inobedíentiam fubditorum Bcguin5,& Be-
gardi Iaudamnt,Sc illis fubfcripfit in hac parte Lutherus 
dicens obed!ent¡am,quá inferiores fupenoribus reddunt 
cíTe miferam feruitutem. Votorum violationem licitam 
efle docuerunt Lampanani,pfeudoapoftoli, Vuitdeuitac 
Luterani,denicg fífídcs adfitnullum opus damnandum 
efle docuit Eunomius.C um ergo hace ita fe habeantrilli, 
qui dicfit ex quolibet fad:o,quod ab aliqua h^reíí proba-
tum efle conftiterit mérito fufpitionéhaerefis oríri.necef: 
fario concederé habent omné talem qui in aliquod horfi 
criminum lapfus fuci i t , qu^ nunc proxime enarrauimus 
a variis hjreticis fuifle laudara, mérito fufpicioné herefís 
¿ncurrere,& ob illa pofle capi,& punirí. Oportet igitur 
omnem f6rnicatoré,¿?í ablata reftituerenolenié,feipfum 
caftrantem,omnc fubditum inobediente, omné vori cu-
íufcunq; víolatorem, omné mendacem^eriurfl, omnem 
deniq-fceleftum hominem de h^refifufpeftum eííe,propt 
terca quódhfrcfesfuerütolim que íingulah^c licita efle 
díxerfit. Abfit tamen a viro Chriftiano tanta Cruentas & 
tam iniufta. Nam fí ita fíeri oporreret,ncceflariü eífet du 
cere, nullum crimen efle ex pura malitia,aut ex infirmñ 
tate;fcd omne ex ígnorátia. At multa funr peccata ex pu 
ra malitia,qu2: homines feiétes fe male a g « c%cümittunr. 
Vt 
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Vt patct in illis de quibus ait lob, quod de induftría re* 
cefiei unt á Deo, Se in illis, qui cuín propofito pocnitendi 
peccanr,qui nifi fe male agere crcderent,nunquami in po 
frerum poenitereproponerent. C ü m igitur jnultos tales 
«fíe conliet, non eft sequum, yt de ómnibus fufpicemur, 
illos ciim crimen aliquod committüt fentire fie efiefacu 
endum. Cur autem de vno plus quam de alio hoc fufpi: 
cariliceat.cgo ex natura ipfius enminis oriri puto. 5unt 
enim aliqua opera, ad quac fumus omnes pronir & natu: 
raprocliues, SC in illa etiam contradicenteconfcientía 
praedpites fsrpc labimur : vt funt carnis voluptateSjdiui; 
tiarum cupiditas, honorisappetitus. Ei inhisnif i aliud 
addatur,quod mérito fufpitionem augeret valeat, ex fo: 
lo fafeo non credo, quod posfit iufia fufpicio orir i . Vt ñ 
quis fornicetur, aut furetur, aut mentiatur, aut honores 
ambiat, aut fuo fuperiori obedire recufet, aut aliquod 
aliud fimilis farinae feelus comtnittat:quanuis circa qua: 
litatem deli¿ri peccet, non tamen ob hoc folum erit de 
haerefi fufpciflus, vt ille credat hoc fibi licere, quod facit. 
Namcumad precata illa acame noltrafolicitemur, fit 
vt quanuis illa efle mala feiamus committere tamen non 
formidemus. PoíTet tamen talis circunftantia in huiuf.. 
modi peccatis eflc,propter quam ex opere ipfo vehemení 
haerefis fufpicio iufte oriatur. Vt fi quis facerdos3aut relfc 
giofus non facerdos,publkc matrimomum contraheret, 
is certc licet ex fimplici coitu,non pofiet mérito credi hae 
rerieus, tamen propter matrimonium adiunftum digne 
praefumiturharreticuSjpnefertim fí publicc contraxtt,aut 
publicc nuptias ceIebrauit,quoniani talis mérito creden; 
dus eft male fentire de facramentis Ecclefiar. Non tamen 
credo seque vehementem fufpitionem eíTehabendam de 
i l lo fí elam hoc fedííet, quoniam de illo mérito fufpicari 
poffet dolo fedffe,vt hac videlicet via muh'erefrueretur, 
quam alias affequí non potci at. Et idem cenfeo dicen -
dum de illo,qui viuente vxprealiamfdensduxit. Sunt 
alia opera ab his, quae diximus longe diueríisfima, quat 
voluntas naturalíter refugit, 8C ad illa appetenda : a i i i 
ab alio puta,á pasfíone vehementi,vel ab errore intellc-
¿his vehementer impellatur, nunquam ípfa ex fe moue-
bitar. Verbi grat ia/uí ipfius occafioné;prindpaIis ment 
brs 
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ferí ábfdfíoncm, volutas hominis propter infírum,quem 
habet carnis fuae amorem naturaliter reFugit, quoniam 
(vtait Apoftolus) nemo vnquatn carncm íuam o d i o ha 
buit.Et in hi5 (mea quidé fententia) ne temeré quicquam 
fufpiccmur, prius inquirertduiti eft : an pasfío aliqua ve-, 
hemens pracceííeritjquac i l lum ad tam honendum fceluc 
perpetrandum impulerit. Namimpotenti, ¿Cdfrenaco 
odio libidinis euenire poterit, vt quís virile membrum 
abfdndatjtaedio tentationis viftus. Ssepc tdam (ontin-
gere fdmus aliquos txdio angufti{,aut doloiis alicuius, 
quem pati no poltunt, mortem fíbiipfís inferre,vt falten» 
hac vía doloris 8C angufti^ finem inueniañt.Et cei te qui 
haeCjflí fímilia committuntjcredendifunt ex infirmitate, 
aut ex pasfíone viAos tam horrédüm fcelus commifvíTc, 
Si vero aliunde conftiterít, ñon ex puíiílanitnitate (piv'u 
tus,aut ex vehementi pasfione,ín tale crimé fuifie lapfos, 
neceífarium erít tune fufpicari illos tali hserefi fuiíTe infe; 
ftoSjVt crediderinthoc fíbi licuiíre,quod fecerunt.Quo-
tiíam cüm voluntas ex fe ad illa non fuent mota, nec ex 
pasfíone, vel infírmitate (v t fUpponímus) oportet ne-
ceffario,vt ex errore iiltelleílus ad id fadendum motám 
eífe credamus. Surtt rurfusalia opera, ad qux voluntas 
non ex fe mouetur, nec etiam ex fe illa rcfugit:quoniam 
nihíl illa habent, quo posfínt voluntatem allicere. vel A 
fe repellere:fed voluntas eft dubia 8C anceps ad illa, ciim 
Cnt i l l i per intelle&um nude oftcnfa.TaIia funt ceiemot 
níacludaicae, autSarracenorumrítus vtfunt, religiofa 
Sabbatí obferuatio,abftinentu á fuffocar o, 5f fanguine, 
aut aliis cibis, lege Mofaica prohibitis, riifí fortefalutís 
corporalis caufa, talem abftinentiam faáam effe confti-
terit. leiuniUm die Dominico,efus agni Pafchalis iuxra 
ritum ludaicum.aut quedáis aliud fímile Baptizare ima 
gine s,aut corpora mortüorum,imagines fanftorum con 
fringcre/acramentUm altaris conculcare, Cum haec ho-
m o f á c i t , certum eft illius voluntatem áb intelleftu mo-
ueri ad illorum appetitum. Ñon enim mouetur ab obie: 
¿lis : quoniam (vt diximus) obicdlum tale no eft,vt poü 
fít allicere voluntatem.Nec mouetur á fe,aut^ carne fuá.-
quoniam nec voluntas, nec caro habet ad illa opera ala 
quam inclmatíonem, Cenfequens di igitur vt ab íñrel: 
leftu 
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leftu motam elTe voluntatcm crcdantus,ita, vt voluntas 
taíe opus non voluiííet, niíí intelieílusilli bonü eflepcr* 
fuafiflet. In his crgo vehenientisfíma haerefís fuípicioeX 
opere extenus faíto iuftc oriri poteft.ita v t qui talia fadt 
mérito pr^fumatur credere hoc bonum eíre3quod fadt.. 
Arido. Nam AiiftotelesEthicorumtertioait: Qualis eft vnuC 
quif<5 talia á ió t ,8c operafur.Deinde addiiñ eftin defíni; 
tione h^rcfis, quod oportet talem propofitionem falfam 
eflefidei Catholicj repugnantem, vt haerefís didposfít . 
Nam mult^ fuñí propofínones falfe, que nullo modo h j 
refes dici merentur-.quia nullo modo ñdem oppugnant. 
Sicut enim non omnis veritas ad fídem pertinet: itanec 
omnis falfitas aut error h^refís dici meretur. Poteft enim 
quis multis propoíitionibus fallís cum errore,fif fine pee 
catoaíTentire, Hacrcfíautéfínepeccaro, &quidemgrauf 
nullus obftinato animo a d h i ere poteft. -Non ei go om: 
nis aflertio falfa,aut omnis error eft haerefís dícédus.Haec 
« A omnia teftimonioAuguftini probatur,qUi in Endliridio 
° ' ad Laurctium cap.ir. Poftquam dixcratnullueííepéccas 
tum in quibufda rebus errare5hfc,qu3c fequuntur3fubiun 
xit , Poftremó qualecun^ il lud, & quantumcunq;fítjad 
illam viam no peitinet,qua imus ad Deum,quc via fídes 
Gen.27. tft Chrifti, qu^per dileftionem operatur. Neq;enim ab 
hac viadeuiabat in geminis fíliísgratusilleparcntibus 
A f t . u . ^ T o r aut ab hac via deuiabat Apoftolus Petrus3qiiando 
fe exiftimans vifum videre : aliud pro alio fíe putabat, 
vt á corporum imagtnibus,in quibiis fe efle arbitrabatut 
vera in quibus erat corpora no dignofeeret, nifi cüm ab 
i l lo ángelus per quem fucrat,liberatüs, abfceslTt. Aut ab 
Gen.37. hac via deuiabat lacob Patriarcha quando viuentem ñ-. 
Ifum á beftia credebat occifum. In his, atque huiufmodi 
falfítatibus/alua fide,qiic in nobis eft/allimur.-Sf via no 
reli(fta,qu? ad il lum nosdticit,erramus.Qi!Í errores etiá 
fí peccata non funt tamen in malis huios vite deputandt 
funt.quc ita fubicfla eft vanitati, vt approbentur hi l fals 
fa pro veris, refpuantur vera pro falfís,tcneantur incertaí 
pro ccrtis.Qiianuis enim h^c ab ea fídc abfím.pcr qi!ain 
ad veram,certamc{!,atq; eternam beatitudinem té,iimuss 
ab ea tanicn miferianon abfunt^ i n quaádlmc fumus. 
Nullo modo quippc falleremur iri aliquo:vel animi, v e t 
corporis 
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«orporis fchfu,fí iam vera ilia atq; pcrfefta felicítate frue 
íemur.Haftenus Auguftinus.Ex his fatis clare patct non 
omnem aíTertionem falfam eííe reíim diccndam. Si ta: 
menilla fidei Catholicae rcpugnauerit, nos omnem ta-
Jem dicimus elíc de hjrefi notandam. Seto tamen alis 
quos, qui plma eííe neceíTaria dícunt, v t affcitio aliqua 
h^refís dici mcieatur. Simt cnim aliquí docentesomnia 
il laad liaercfün requiri, quac r^quiruntur adhomineni 
hsereticum effícicnduin. Et certe qui hf c aííeruntjtotaer: 
rant via : quoniam vnum ab altero facillimc feparatur. 
Posftbile eft enim vt alíquis propoíítionem hscreticatn 
a(rerat,qui tamen non fit hjreticus dicendus.Hoc ita effe 
manifeíic apparet in i i l o , qui non obítinato animo ta: 
lem propofítionem afTeruerit, Se in i l lo , qui afTerít^quod 
ignorat prscfertim fi i l lud feire non tcncbamr. 
Hunc enim ignorantia excufabit3vt hscreticus non dica-
tur. Propofiftio autem ab i l lo aflerta, non vídeo qua vía 
posfitab hacrefís notaliberari fí illam fidei Catholicae 
repugnare confliterít. Nam quod aliqui dícunt nuliam 
aíTertionem efle de haprefí notandam, nifi illa fit contra 
propofítionem Catholícam , quam omnes fídelcs fdre 
teneritür, ridiculum videtur, áfaudacitemeritatedí-
¿ium, quoniam hac fola ratione impetunt omnes egre-
gios doftores, 8C fanftos viros.qui de hserefibus fcripfc 
runt,vt fueruritjrenseus,AüguftinuSjPhilafter. Hi enim 
multos efrores hítrefeos nota infama; unt,quj iuxta iñoz 
rum opinionem nihil mínus dici mcrebantur, ciimnon 
eílent contra propofitiones Catholicas, quas omnes 
feire tenentur. Praeterea, licet fint multse propofitiones 
adfídem Catholicam pertinentes, quas non omnesfcíi 
re tenentur fí tamen illas pr^ter obligationem.quis feíat 
eííe CarhoIicas,8ífcíens illisdifientiat,^contrarias aut 
contradiftonás áfierat; nullus dubitat quíntales con-
íradiíftonselínt h^refes dicends, 8C tamen i l l ^ non funt 
contrapiopofítíones Catholicas, quas omnesfeire te-
nentur. Etfiquís Chriftianusfcíens, 6fdoaus illas tai 
lescontradiftonas pertiradrer aíTereret mérito hcreíis 
cusdiccrctur. Idiota vero illis aflentiens, ¿ffierraret, 
non tamen hírencu1; diceretur^mó nec peccarct^i perti-: 
fiatia deeíTetjquia in his^u^ fdre non tenebatur erraren 
Vt 
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Vtgratiacxempli, fi quis doftus vír Chriftianus fcieris 
contrarium in facris libris cotineri pertinacitcr aííercirf ( 
Efáu non fuiflc fílium Ifaac, aut Dauidcm non genuilTé 
Salomonem^bfq; dubio haereticus diceretur, 8c non ob 
aliam caufam.nili quia hacrcfím obftinato animo aíTerit, 
iSi vero homo fimplex, & idiota aHquam iflarum alTcrer 
ret,quauis ille o b hoc non dicetur hjre ticus,im6 ncc pee 
«affe tcnfebitur,támé ab i l lo afferta propofirio fr mper d i 
cetur hacretica. Alioqui oporteret concederé eandem pro 
pofitionem ab aliquo aííertam eíTe dicenda hcrefím3quae 
fi ab alio aflereretu^hócrefis dici non mcrerctur. Hoc au: 
tem cócedere, qudm fit erroneumjVel mediocriter dofto 
erit manifeftum,ííconfideret,quod propoíítio no d e p e n 
detabaírertore,vttalis auttalisdicatur. Propternoftrfi 
afüírinare, aut negare (inquit Ariftotcles) nihil mutatur 
i n re. Si propoíítio eft vera á quocuiíquc dicátur etiam fí 
mcndacisíímus ille fit}fémper erit verá. Si propofitio eft 
fiKtyi quocun^ dicatur, etiam fí alias ille femper fuiíTet 
V e r á x i n u e n t ü S j erit falía. Oportet érgo, vt fí propofitio 
eft hscretica, á quocunq; aíTeratur,fít etiam femper hacres 
«ca. Deinde, propofitio Catholica non pendet ab alTcr: 
tore ,v t talis dici mereatur: ergo nec propofitio haereticat 
ab afleitorependcbitjVth^refis dicatur, Haec propofitio: 
£)eus eft trinus,5í vnus ;fiue ülam aflerat lud^uSjfiue Sar 
racenus, fiue Paganus, fiue Chriftianus, femper dicetur 
Catholica :ergo fuá coñtradi<ftoria videlicet; Dcus non' 
eft trinus,fi¿ vnus, á quocuncg dicatur, femper erit hacre: 
tica quáuis non omnis, qui illam aíferit fít neceflario d i i 
eendus hacrcticus: quoniam (vt portea docebímus) non 
fatís eft,vt quis dici h«reticusmereatur,quod propofítio 
nem afTerat hacreticam. Rurfum harrefis n o n deducitur 
á b haeretico : fed haereticus verfa vice ab hacrefi deríua-
f u rnon igitur oportet, vt propofitio, qnac haerefis eft di-
cenda, fit ab haeretico alTet ra, fed bene contra oportet,vt" 
q u i haereticus eft dicendus3propofitionem aíTerat haeretít 
cam.Exhis igitur conftat errare inos,qui dicunt ad hoc, 
Vt propofitio aliqua dicatur haerefis, eíTe fumme necefla j 
rium,vt á viro Chrifttano fit afierra. Bene tamen nos fa: 
temur hoc eíTe neceíTarium ad hoc,vt quis haereticus dicf 
íRcreatur, quod fídem i n batptífmo rufeeperít^uia haere« 
ticus 
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ticas (vt dixímiis) ab haerefi deriuatur.non aufem haérh 
fjs ab haeretíco:&: homo ab aflertionc5Sí confcsfionefua 
ndmen fufcipit,vt fídclis,vel harreticus dicatur. Propofíi 
t ío autem nullo modo ab aflertore dependet, vt illa hae-
retica,vel Catholica mérito dici posfit. Et propter hanc 
caufam i multis doftis viris erratfl cft in hac parte, quiá 
hocconfíderareneglexerunt. Namquse pertinentad hae 
refim, dC quae haeretico ¿onucniunt, fimul in vnum con-
fuderunt,tanquam eadcm eíTet vrriufque defínido,& ea-
dem habehdá eflet de vtraque re difputatio. Nos taincn 
rem (vt decebat) magisfcrutantes,& inueftígántes,cum 
res eíTe prorfus diuerfas coghouerimus, diuerfas de illis 
difputationes facimus. Nunc de haerefi diximus poftea 
autem dé haErctico,tra<flabimus, vt quis tali nomine ap-
pellandus íit,oftendamus. Vt igitur ea,qux de haerefi d i : 
ximus in compendium colligamus^icímus haerefim elle 
propofíticmem falfam fídei Catholicae repugnantem. 
DE M Á L I T I A HARESEOS Q \ r A N T A 5 I T ; 
Caput I I . aVantafít HacrefeoS malitia ex cofadlcquifque intelligere poteft, íi confideretquantafítfidéi 
bonítas,8f virtus.Reftumenim (vtait Ariftoteles)eftiu ^ ( j ^ 
dex fui 8C obliqui. Fídei auté! virtus tanta eft,vt fine ípfa 
n i l Deo gratiim eíTe posfit, nee fine ipfa ¿liquid a nobís 
verc bonü effíd posfit.quoniairi illa eftjquac c^tcris virtu 
tibus viam parat,^ illis fcopüm5ad quem fuós aftus d i r i 
gant,oftendit. Sicut enim ínter caeteras vi l tiites,quae vfí; 
tato dC iS recepto vocabulo Cardinales dicuntur,prudé-
tia prima quía reliquas dirigit,5f viani,qua incedere de-
bent,oftendit:fic etiam ínter illas}qu5 thcologalcs appel 
íantur, fides efi; prima:quiá reliquas quid agere debeant, 
docet. Némo fine fíde,qüid fperarc aut qüid düigere de-: 
beatagnofcit.Fidedeftitutus Deum nunquám (vtdecct) 
amabit;quia nunquám illü remuneratorem,aut veré bo: 
ñum intelliget, Credere opoftet accedentem ad Deum 
(ait Paulus) quia eft: dC quod inquirentibusfe remune- jt 
fator fit.Fides cft,quae nobis praemium noftrorum labo-* 
tum oftendit,5f per hoc vires nobis ad laborandum mi-
nittat, 8c in ipfislaboribüs conftantcs reddit. Hsec eft. 
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quse nos temporalia omnia contemnere, & Deum pluá 
quám omnia creata diiigerc, admonct. Nam qui veram 
de Deo fídem habet, non cupit i n mifenis huius fecult 
diufsfíeriquoniam diunaeterna confiderat, tempora-
Philip.j . üa fíbi vilefeunt. Et idcó,Paulus omnia huius mundi an 
bitratus eft ftercora, Vt Chrií lum lucí i faceret. Per hanc 
Moyfcs honores, de]irias, Sí diuitias contempiit. Nam 
Heb.u. (vtdeillorefert Paulus) Fide grarídisfaftusnegauitíe 
efle fílium filia: Pharaonis3magií eligens affligi cum po: 
pulo dci,quám temporalis peccati habere iucunditatem, 
maiores diuitias ;ff imans thefauro yEgyptiorum in pró : 
perium Chrifti. Afpícicbat cnim in remuneiatioriem. 
C ü m negauit fe efle fílium fíliae Phaiaonis, l egiamdi-
gnitatcm contempfít,ac proinde honores huius feculi fe 
v i l i penderé declarauit. Eligens affligi cum populo Dei, 
qui in luto di laterc feruiebat, magis quám temporalis 
peccati habere íucunditatem}apertc oftendit nobis quan 
t u m huius mundi delitias seflimauent. Ciím vero i m ^ 
properium Chrifti, hoc eft, iniurias vel pro Chrifto vel 
ad Chrifti fimilitudiné patienter toleraras maiores seftis 
mauit thefauro jÉgyptiorfl, fatis apertc declarauit quid 
de huius feculi diuítiis fenferít. Caufam autem á q u a 
hic omnium rerum temporalium contemptus prdceffes 
r i t , Paulus expresfít dicens. Afpiciebat enim in remune-
rationem. Nam idciíco elegit efle pauper, 8C dcfpeftuS;, 
quiacredidit alia multo maiora bona in pofterum ma-
nere , quae forent per paupertatem, 8C contumelias adi-
pifeenda. pides eft quae nos DeifiKos efflcit, fleut Pans 
, lus ad Calatas feribens a i t Omnes filii Dei eftís per fí-
' } ' dcm,quaE eft in Chrifto lefu.Haec eft vita iuftorum quof: 
, . niam ex fide (vt Abacuc propheta teftatur) í u f t u s viuit . 
AD .2. Hacc e^ j ^ j q ^ BaclS fundamentum totius Chriftia: 
nae ftrufturajCu^quicquid ad veram pietatem 8C religío; 
n e m fpeftat, i n n i t i f ur. Hace fíquidem eft illa fírmisfima 
Mat.i«. pefra fupra quam Deus fundauit Ecdefiam fuam, fupra 
quam nos omnes fundari praecepitPaulus, vtftabiles 8C 
Colof.i. inunobilcs fimus X fpe Euangelit quod audiuimus. Hínc 
íam (vt opinor)apertc cóuincitur hercítm pesíímum efle 
vitium.quoniam Inc fidem dcftruit,quae fundamentum 
eft retías religionis, fine qua nihi l funt reliqua omnia 
pró-
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jjrofutura. Vbi enim fundamentum deeft, nihil fupeí 
sedifícari poteft, Sí íi quid fupei acdifícatum fuerat necef: 
fe eft vtcorruat. Fide fublata,omni vjtio quamliber pra? 
u o ¿ ( m a g n o , portalatisfimaapetitur. Sicuternm ñdes 
caeteris virtutibus, ita econtrano haerefis ómnibus vitíis 
viam parat 6c aperit. Hinc fídcles catholici de haeieti-
corum vcxationibus conqueruntur, apud lób dicentes. lob.^o* 
Quafi rupto muro de aperta ianua irruerunt fuper me. 
Q u x verbabeatus Gregoriusinterpreransait; Quafí Cregor» 
murus rumpitur, cum prauorum perfuafíonibus fídes 
quae de redemptore noftro eft in quorundam corde dif: 
íipatur. Cumque perueríís ín hac vita potefrástribui-
tur, quid aliud quám ianua érroris aperitur í Quafi ru: 
pto ergo muro 8c aperta ianua fuper bonos irrúunt ma-. 
íi , cum acceptatemporaliter poteftate, peruerfi ípfaquos 
que in quorundam corde deftruere munimina fídei co-
nantur. Haec Gregorius. Ob hanc caufam de hacrefeos 
malitia myfticc Salomón i n prouerbiis loquens dixit : Prou.». 
Mulier ftulra, 8C damofa, plenaque illecebris, & nihil 
omnino fciens,fedetin foríbus domus fuae fuper fellam, 
in excelfo vrbís loco. Hace enim verba beatus Hierony1: Hieron, 
mus de haerefi intelligenda eíTe cenfetjitainquiens: 
Mulier haec haerefis eft , contraria nimirum fapientíae, 
quae fuá fuperius facramenta cecinit,ftulta feilicet per fa: 
tuum intelleílum. Si damofa per garrulitatem, plena: 
que illecebris viriorum : & nihil omnino fciens,ficut ait 
Apoftolus: Q u i fe exiftimat eíTe aliquid, cum nihil fit, Gal.fi. 
ipfe fe fedudt. Sedet autem 8c ipfa in foríbus domus 
fuae, id eft, in doíloribus falfitatis, qui in penetraba per: 
fídiae miferos fallcndo perdticunt. Hadtenus Hierony: 
mus. 
Admonere tamen hic decréui leflorem : neexhisdi: 
&ÍS meis occafionem fufpitionis accipiat me feníire,omí 
nía ínfídelium opera eíTe peccata, prout Gregorius Aríi 
mínenfisc}ocetrquoniam abilliu$opin¡one,¿f fententia 
fgo manibus (vt dicitur) Sf pedibus recedo. Faíeor quií 
dem fine fíde nullum opus efle merirorium, 8C vita aeters 
na dignum • non tamen ideó confequens eft,vt omne ta-, 
lefít peccatUm, quoníamhaecduO; videlicet peccatum, 
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SC meritcim ; non tam proxirae diuiduntur, aut ab iñuií 
cem feparantur, vtqui ab vno iecedit,ftatim ad alteruni 
traníeat.Efc enim ínter illa mediü aUquod,quod ab vtro: 
que extremorum feparatur¡ita vt aliquod fit opus huma 
ftum,hoc eft, per confiderationem intelle¿tus, & volutv. 
tatis libertatem fadum, quod nec cít praemio dignü,nee 
pana. Verum 8C fi non omnia infídelium opera fintpec: 
cata dicenda:infídelitas tamen portam apent latisfimam 
ad omnia vitia introducida. Vnde euenit, vt qui infidet 
lis efí;,omni vitio perpetrando aptisfímus fít. Sicut enim, 
qui corporales oculos amifít, male fe ab hoftibus tuctur, 
quoniam illorum iacula,á quibus cauere il lum oporrerec 
videre non poteft,ita qui fidem Catholicam^ux oculus 
eft mentísnoftrac.dereliquit.á d^monis tentationibus IK 
berari non poteft/quoniam fine flde hoñzs inuifibiles,il: 
lorumigiacula non videntur,Sf ideo non cauentur. Hac 
de caufa dsrmones impenfe laborante fídehbus Catho* 
licis hos oculos etuere4 vt eo facilius illorum animabils 
díc.17. nocere posfínt, quo minus ipíí cogniti fuerint. Samfonc 
poft erutos oculos, Philifthiim virtftum catenis duxerñe 
Si daufum in carcere moleré fecerunt, fie dxmones pofts 
quam oculos mentiJ,hoc eft, fidem ab aliquo abftulerür, 
vinftum il lum detinent, 8C per omnium peccatorum cin 
cuitum illum deuolui cogunt. Nam flde ablata, mutua 
interpróximos charitas euanefcit:vinculum pacis diíToI 
uitunconcordia fcindifur,vilia h2ec,5c caduca fupra illos 
rum meritum {ftimantur.Deus vilefcit,3f non (vt decety 
colitur.-omnis deniq; religio prophanatur, omnis'q? pie-
fel ix tas pCrit. Vnde Félix Papa,if martyr in epiftoíá ad Parers 
PaPa* numEpifcopumitaaí t . Harrefis quippc eft nimisimpia, 
SC Euangclicsr veritatfsínimíca.quar non portíonem atis 
- quam laederetfed ipfa Chriftianx relígionis conatur fum 
damentá conucílere.Quoícunq; enim rapit ad fe,non fa 
liím in hoc vitium : fed in multa aíia vitia ruerefacif, 8C 
ípfo fuadente ánttquo hoftc non folüm perfecutore1: Ect 
cTcííaf:fed etiam facerdotumeiusfíunt. Hace ille. Vcrum 
hic aliquís fortalTe dubitabit, 8C meritó.-an haerrfís fit grai 
üius fchifmate peccatum: dubitandi autem caufa haec eft 
<juod fchifma multo grauius i Den fuifle punitum legir 
mis. Sed hoc non obftante nos didmus hatrefím multo 
peiorem 
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Efíorem efle, quám fchifma « quoniam iuxta regulam eati Auguftini, tanto ali quod malum eft peius, quanto 
tnaiori bono opponitur. At hacrelis eft contra prima n 
verítatem, qux Deus eft. Schifma vero 8í fí dicatur efle 
contra chamatem,non tamé contra illam cliaritatis par: 
tem,quae Deum refpicitifcd contra illam, qu? ciica proxi 
mum vcrfatur. Eft enim fchifma contra bonum fraternae 
chari(atis,dC vníonis.Licct autem charitas maior fít fíde, 
fola tamen ca parte cenfetur maior, qua refpícit Deum: 
& contra hanc non eft fchifma:fed contra iUam.quae re-
fpicit proxímum,& hace maior eft,quám fides. Vnde coh 
ligimus h;refím efle ex genere fuo grauius fchifmate pee 
catum : quiaharrefísdiuinam veritatcm^uifídesinnitii 
rur,oppugnat.Schifma autem fraternam oppugnat cha-
rítatem>& Ecdefíx vnitatem feindit. Fatemur tamen ali: 
quas pofle contingere circunftantias, propter quas fchif. 
maticus graui cris culpae fíat reus quám hxreticus}vt pu-
la fí maior adeflet contemptus • vel quia magis per fchif-
fna,quám perhxrefím noceret. Sed harc,aut aliafímilia 
contingunt fchifmati: necílli á natura infunt, acproin: 
de genus (chifmatis non eft ex íllis seftimandum. Nam 
grauitas peccati ex genere fuo, ex illis, qux funti l l i i n -
fíta&naturalia, capiendaeft, 6f non ex circunftantiis, 
quae contingere poflunt. Q u o d autem obíicitur, fchif-
ma efle grauius punitum,fatemur quidem:quoniam hoc 
apertisfímc docet líber Numcrorum referens Dathan, 8c NiUlUCt 
Abironobhocfcelusfuifleviuosabforptosá tér ra : fed 
hoc non obftatquin hxrefís grauius fít peccatum. 
Qiioniam licet vltimae poenae, qux videlícet poft mor-
tem peccatoribusinfliguntur, iuxta menfuram delifti 
(vtlegituf in Deuteronomio) imponantur, qux tamen Deut.íj» 
inhacvitsinflíguntur, non femper iuxta hanc menfu-
ram dantur Nam pocnXjSC cruciatus in hac vita non fo-
!um dantur in punitioncm:fcd ad medicinam.vt feilicet 
per eas curentur peccata, 8C ípfí peccatores á fímilibus i n 
pofterum caueant, 8C 9Íi\ illorum periculo fíbiipfis con. 
fuIant,Sí ab illis, abftinere procurent. Ob hanc caufam 
minus, SC leuius peccatum : quía tamen fxpius commifs 
fum,autc|tiia ad il lud maior eft pronitas,aliquando grat 
wíus punitur, vt timorc pttnx i l l i aut altl ab illorum 
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íommisíione arccantur. Populus autcm ludócorurn ad 
feditioncm, & fchiíiuata fuitfcmper procliuis, vt ex dif: 
curfu facrarum hiftoriarum facilc cft ccgnofíeic.Et aper 
tum etiam de hac re habetur teftimoniuni apud t f -
í.Efd.4. dram fíe dicentcm . Ciuitas illas a diebus antjquis ad-
ucrfum Reges rebellat, Sí fedjtiones,& praeliaconcitans 
tur in ea. luftuin ergo fuit duras infijgere panas-.vtilli* 
veluti acerbisfímis quibufdá adulliombus tam late grafc 
fanti morbo obuiaretur. 
PE DTFFERENTIA I N T E R PRO-
pofitionem hacreticanljSí erroneam, 
§í tetnerariam,& fcandalofam, 
& alias fimilis notse propo; 
fítiones. Cap. I I I . 
Via dixí aliquas efíe propofiíiones,qu3C & fi hxt 
^retiese meiító cenferí no posfínt, propter varias 
tamen illarum propofitionü infames notas, vtputa quia 
erroneaejautlcandalofjjauttemerari? funt}inhiberi pof: 
funt ab hjs,quibus hoc incumbir, ne pr^dicentur populo 
aut quomodohbet doceantur:ideó neceflarium efle exi: 
ftimaui deiftarum propofítionum differétía traftarc, vt 
índe conftetjquali nota fít quáelibct faifa propofítio inu: 
renda. De pi opoñtione hxretica cum fatis in primo hu: 
ius operis capite t i aftauerim, non eft epus in ptcefentia; 
ram quicquamautrepetere.auf fupcraddere. Propofítio 
errónea fi abfq; vlla nominis reftriftioe diffíniatur,dice: 
tur abfolutc quód cft propofitio faifa. Et falfam propofí: 
tionem nunc dico efle no foliím illani,qua aliquid enun 
tiatur alifer eííe, quiím eft;fed etiam illam propofitionc, 
cui quis aüter qua deberet, aflc.ntit:vtputa quia fírmius, 
Auguft. autcertíus quam deberet. Nam beatus Auguftinus f rro: 
remdifñniensin Enchiridio ad Laurentium cap. 17. fíe 
a i t : Errare eft approbare faifa pro veris aut improbare 
vera pro falfís.au-f haberc incerr?. pro certis^ut certa pro 
incertis.hacc ilIc.Ex -¡inhus aperro conftat omnem il lum 
errare.qui propofitipnr dubi?,aut opinabili aflentit cum 
certitudine fidei,omnem talcm aflenfum efle erroneí : 
guía etfí verum forte fit, quod aflerit;alíter tamen quám 
debea 
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fléberct, afícrít: cúm incerta pro ceitísteneat. Si autnn 
iuxta hunc moduin, de propóíitione errónea loquimur, 
hulla prorfus eft diffícultas diftinguere inter hsei elim.SC 
propofitionem erroneam, cümconftetalterumeííe ge-
nus, alterum vero illius fpeciem. Nam propofítio erro-: 
nea genus eft3quod fub fe continet h$! efim t a n q u á fuam 
fpeciem: quiaomnishaereíis eft propofítio erronea,non 
tamen vice vei fa omnis propofítio errónea eft haerefís d i 
cenda. Sed diffícultas cft n o n pania agnoícere, quo paj 
fto inter fe diíFerant, hserefis. Se error infíde : quomam 
íi cft propofítio errónea, cófequens eft,vt faifa fír, Sí fí eil 
errónea in fidejOportetjVt falfitas illius fit contra vei itar 
tem fídei. At faIfum,quod vci am fídem oppugnat; ne: 
fcio qua via eximi posfit, ne haerefís dicatur. Q u o fítjVt 
nullumfít inter illa dúo diferimen : Oí certe fialiquod 
eft,tám oceultum eft illudjVt oBines3qu¡ de hac re fcnpfe 
runt, latucrit: quoniamnulluscoruni ,quidevai¡etatc 
propofitionum damnabilium fcripfit3quicquam docuit: 
vnde hsec diuerfítas poffet agnofei. loannes de Turre 
Crematain fumma Ecdcfíae, libro quarto, parte fecunr 
da, capitc vndccimodiffínitpropofítioncm erroneam, 
abfolutc : fed non díffínitpropofítionem erroneam i n 
fide. 
Qii idam Martinus Garfia olim in regno Aragonum 
Inquifítor, 8C poftea Barchinonenfís Epifcopus, i n quos 
damlibcllo, quem aduerfus aliquas Pict Mirandulam 
coclufiories aedidit,dediuerfítatcharum propofitionuin 
in principio libritranftans,eadem}flc fub eirdem ver bis, 
&fercnullomutátoverbo,dicit ,quseapudloannem de 
Turre Cremata, habebantur. De Guidone Carmelita 
pudet loqui; quoniam de haerefíbus diírerens3cdnj n i h ú 
abfolutum,&: confummatum fcribat^ullam etiam pror 
fus díuerfítate iftarum propofitionum mentíonein fac i t . 
Ex aliquibus tamen variarum vniuerfítatum, ¿¡ídiuer? 
forum conciliorum cenfuris • videtur aliquod efle inter 
¡liadúo diferimen : quoniam de variis aflcrtionibusilli 
definientes aliquas cenfent eíTe hseí cticas, aliquas in fí: 
de erróneas. Quod autem itareshabeat ex bis qusc i n 
concilio Conftantícnfí defínita funt, conuinci poteft: 
sjuoniam cum in fesfíone oítaua eíufdem concilil mult?e 
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Soannis VuicIefíaíTmionesdamnentur.-non tapien ofn 
nes cadcm nota v i u n tur : fcd earum aliqux cenfentur 
h3Ereticae,al}quaE e n o n e a C j a ü q u í E f c a n d a l o f a * . Si quis ab 
bis anguftiis liberan cupiens, dixerit íbiam efle vocun^ 
idiffcrentiamj 3C non rerum, ita vtidempíoifusfit pro-
pofítio haeretica, de propofitio errónea in fíde;ego illius 
fententiae libentisfitnc confentirem, dicens vniucrfitatcs 
illas in fuis cenfui is ad folum orationis o: n a t u m tali vo 
cixm varietate efle v í a S j i t a vt propoíitióncs eiufdem notj 
nunc haereticas, nunc infide erróneas appellaucrint. 
huius f e n t e n t Í E videtur fuifle loannes de Turre Cre: 
mata: quoniam in l ibro, 8C parte fupra dratis, hace quae 
fequuntur ait. Error circa quaecunque contenta in facra 
fciiptura,ñuepertineant ad hiftoiias/iucad articules fí-
deijfiue ad morcs,dícetur hserefis.Hic ilIe.Si tamé cogor 
faterialiquodeífe inter propoíitionem erroneam in fide 
& propofítioncm hacreticam dífcrimenjdicamjquod fens 
- tio.paratus tamé mehora decenti obcdiie. Vt autéquod 
dixerim, apertius fíat, admonere prius oportuit diuerf? 
efle credibilium genera. Quécdam enim funt tal¡a3quód 
fuperant virtutem noftri ¡ntelle(fl:u$,ita vt ad illa intell i-
g e n d a non posíít pertingere nofrer intelleftus niíí prius 
pfa.r. credideritjde quibus Efaias iuxta translationem. L X X . 
a i t : Nifí credideritis, n o n intellígetis. Et ifta funt5circa 
quae propríc verfatur fídes. Aflertio autem^quae haec ere: 
dibilia oppugnatjhaerefis propríc dicítur. Alia funt ere-, 
dibilia, quse non omnem virtutem intelleftus fuperant. 
Se funt illa, quae intclleftus ex virtute fuá ( n o n e x e l u d o 
hic vníuerfalem Dei cocurfum) attingerc poteft.-fed pee: 
catis obfeuratus intellcftus cognofeere no poteft.Sf pro: 
pter hoc deus noftri miferatus illa per feripturam facram 
nobisinnotefcerevoluit, v t f i pernosipfos iwalitiano-
ftra obftanteilla cognofeere n o n valeremus,faltem Deo 
docente intelligeremus. Tales funt ifrae propofitíones. 
Deus eft.Deus cft vnus.Deus eft intellígens. Deus eft om 
nípotens. Ifrae omnespropofitionesnaturalilumineint 
telleftus poflunt fciri.-quód autem i multis gentibus fue 
rintígnoratae, malitia fuitcaufa quae illorum excaecauit 
intelíeñus. Nam dciftis.Sf aliisfímilibuspropofítioni-
bus Paulus loquebaturjCiim Gcntilíum philofophorum 
ínfipie» 
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|flfíj3Íentia.Tí,S: cxcitatem a r g u c n S j d i x i t . - Q u i veñtatem 
Dei in i n i u i n t i a dctinent; quia quod notum eft Dei ma-
nifcltum eft in i l l ís .QuaE verba exponeos beatus Anfel. R-CMn.fc 
mus ai t : Veritattm Dei, id eft,quod ipfe eft verus Deus, 
íletincnc i n iniuftitia , quia c i i m verc fcianc vni creatoii Anfcl. 
Peo deberé cultum (iimmx venerationis cxhiberi, eun^ 
iniufte exhibent creaturae.Et poft pauca fubdit. Nam l i l i 
fiouerunr veritatcm, quam escteris abrc5dunt;quia quod 
notü eft Pci,id eft, quod naturali ingenio feiri poteft de 
Deo manifeftum eft illis. M.ult3L cnim funt, quae de Dco 
per naturam fcii i n o n pofliint.fícüt eft myíkrmm incar-
nationis, & pasfíonis, quod latuit fapicntcs mundi. Sed 
h o c de Deo naturaliterfeiri poteft ; quod ipfe íitDeus: 
quia omnis crcatura oftendit fe non eíTc Deum : fed eíTe 
alium,qui eam feceri^cuiusferuitioparereneceíTe fit, Ita 
q u o d n o t u m eft de Deo manifeftum eftillis. Haecille.Et 
iftac tales propofítiones no funt proprie obiedum fidei: 
c^um naturali i ationc comprehenduntur, Nam (vr bea: 
tus Gregorius ait)fiídcs non habet meritum,cui humana Qrc20r 
ratio praebetexperimentum. Afiertio ergotalts,quaceft » 
contra credibilia, qua; naturali r a t i o n e probari pofTunt, 
«rronea in fídc dicetur. Vt gratia exempli, quod Deus 
non eft vnus:quod Deus non eft o m n i p o t é S : q u o d Chri : 
ñus fuerit homo in triduo.quod anima hominis produ-. 
catur ex femine humano, ficut anima bruti.-quod chari-
tas,qua nos Deum diligimus, eft Spirituflanárus. Vita 
¡aftiua eft exccIIentior,quám con templad ua.Omnes iftae 
propofítiones dicendae funt erroneae in fídc.quia ratione 
naturali confutan poífunt. Hoc igitur inter propofitips 
nem haereticam 8C propofítioncm erroneam in fíde c í f e 
cenfeo: quod hxrefís proprie diíta eft contra credibilia, 
quae fuperant omnem virtutem íntelleftus . Error vero 
in fídc eft contra credibilia, quae ratione naturali proba-
r i poíTunt. Si autem credibile aliquod huiufmodi fuerit, 
vtpraeter rationem naturalemposfít etiamptobari per 
facram fcripturam,aut ecelefiae determinationem,aut per 
alias vias, quibus ea, quae credere tenemur probari pof-
funt,affert¡o,quae illud credibile oppugnat,dicetur hacres 
tica fimuljfif errónea in fíde. Talis eft haec propofitio; 
Deus non eft vnus.Nam, quia ratione naturali illius fals 
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fitas conuincí poteft, dicetur propofído errónea in fide; 
quia vero í d e m per facram feripturam poteft probari,díf 
ceturpropofitio hxretica, &peitinaxilliusJ aut alterius 
íimilis propofitionis affertor cenfebitur hsci eticus, 8C vci 
lut tahs erit mcritó puniendus. Poteft adhuc aliud ínter 
hace dúo dari difciiinen, per h o C j q u o d hacrefis femper eft 
contra id3quod credere tenemur. Error autem in fide no 
femper eft contra id,quod credere tenemiu4. Suntenim 
multe propofitioneí theo!ogic5,qu? ín fola opinione c5 
íiftunt, qua: um neutram c o n t r a d i f t i o n i s partem homo 
credere tenetur : fed quamlíbet cftra fídeí dífpendium 
tueri poteft. Tales funt iftéc propofitiones.In fact amento 
.nouc legis eft aliqua qualitas fupernaturaHs caufans gras 
tiam, Beatus,Deo ita operante, poteft videre vnam per-
fonamdiuinam ftne alia . Beatitudo coníiftitmagísín 
vilíone, quam in dilcftione . Q i i i haspropofitiones, 
autillarum contradidorias aíTcreret^non eflethaerericus, 
íiqiristamcnalreiamillarum fie affereret tanquam fídei 
articulum, ita v t oppofítam aííertionem cenferet liacreti-
cam, talís errarct in ñde^ JSC (vt infra capite oftauo huius 
l ibr i dicemus) efler haercticus: quia fírmiüs i l l i adhaeréfj 
quam dcberct . Nam errat iuxta Auguftini fententiá: 
quia habet íncerta pro ccitis : ficut erraret,qui certa ha-
beret pro ince! tis. Si cui hae diftinftiones ínter propofí-
tioncm harreticam, Sí erroneam i n fíde.non placen^ego 
aduerfusillum contenderenolo:fed rogo i l lum, vtofFct 
tatnieliorem : qüoniam (vtdixi) paratus fum meliora 
docentem audirc. Audiuí egoexquorundam relatu,vi-
rum quedam dcftísfur.um in Complutéfi gymnafio pub 
lice Thcologiam profitcntem, qui vt ínter haec dúo afi; 
quod pi acberet diferimen, prius de errore diftinguebat 
fícin publica leftione,dicés Dupliciter aliqua propofítto 
dicí poteft errónea. Poteft enim eííe errónea errore logi : 
co,8f omnis faifa propofítio eft hoc errore crronea.Qto 
fit, v t omnis propofítio errónea i n fidr errore lógico, fít 
etiam hacrefís dicendaiquia omnis talís dicitfalfum in fí-
de. A l i o modo poteft d ic i aliqua propofítio errónea i n ñ-
dc errore Theologico,& eft illa^uae eft contra commu. 
rem opinionem theologorum. Ex quibus multac funt, 
duje nullo modo Iiaerefcs dicí tnerentur , Dií lumque 
eft 
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cft mihi fllum quum hace doceret , hoededifíe exem-
plum. Hace propofítio . Virgo Maria concepta eft m 
peccato originali. eft errónea in ftde erro¡ e theologico, 
quía eft contra communem praefentium theologorü opi; 
nionem,non tamen eft hserefís dicenda: quiailíius con-
tradictoria non pertinet ad fídem Carholicam,ncc illam 
pro fide Catholica tenendam effe ecelefía vnquam decre: 
u í t . Qiiantum veritatis haecerroneacpropoíitionisdi-
ftinftioliabeatjleftori iudicandum relinquo^dmonens 
folumjVt confideret, quomodo posfit dici propofítio ert 
ronca in fíde, quae nec ex parte fuac énuntiationis, nec 
ex parte i l l ius, qui iJíam fírmius, quain deberet, afierit, 
fidem oppugnat3Nam & fí demus omnem illum,qui af-
ferit aliquid contra communem theologorum opinios 
nem^rrare theologico errore:non tamen oportet dicere 
omnem talem errare in fíde : quia durum eft , vt quis 
dicatur errare in fíde, quando propofítio, quamaflerit, 
non eft contra fídem, nec modusaflerendi eft contra fi-
demrquia non maiorem, quam debet,illi adhibet fídem. 
Propofítio h5refímfapiens,aut mal ccircaea,qu{adfí- Propofítio 
áem pettinent fonas eft illa, qu? in prima fígnifícatione, hacrefim fa-
quam verba prima facie oftendunt.fenfum habet h^reti. pies quidfit 
cum,quanuis pie intellefta fenfumaliqué habeat verum. 
loannes Gerfon leñione fecunda de vitafpiiitualiani; 
mae corroíario feptimo dicit idem eífe propofítionem hgr 
refím fapientem 8C errorem. Sed hanc illius fententiam 
ego minime veram efle puto j quoniam nulla propofítio 
poteft dici errónea nifí prius conftiterit de fenfu illius. 
A t multf funt propofítiones.qu^ varios 8C longe diftan: 
tisfímos poíTunt reddcre fenfus, quorum alter fít Catho-
licus, alter haereticus. Indignum igitur eft, vt talis pro: 
pofítio fimplíciter,fi{ abfolute abfque vlla examinatione 
autdif t iníhone dicatur error, quaefenfum poteft habere 
verum SC Catholicum. Confequens igitur eft, vt buiuf 
fnodi propofítio prius fít de fenfu illius examinanda.an: 
requam erroris nota fít i l l i inurenda.Dicetur tamen fem 
per haerefím fapere, propterea qiiod'ex vi faorum ver-
borum femper parata eft hacreticum fenfum redderepers 
inde ac Catholicum. Vt funt iftac propofítiones.Patcr eft 
maior filio; Chriftus eft ci eatura. Tres funt Di i . Vefd 
carnibus. 
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earnibus, v d nun vcfci inperdnens eft Chriftiar.aepcfu 
feftioni. Philofophi Cennks in fola lege natuiae falúa: 
r i potucrum. Haec vltima pro eo kaerefun fapit.-quia íi fi* 
dcm excludaí,eft herética;!: fídcm de Deo non cxcludir, 
vera eft, & ideo fie nude prolata hserefim fapere videtur, 
éí expofitione indíget. IftaEpropofiaoneslicetpieintels 
leCta- aliquein verum fenfum habeant, tamen iuxta fa* 
íialem verborum fignificationem,haercfím fonant.Cuin 
igirur hx propofitiones, aut alia: (imilis notar predican: 
tur, aut dGcentur,duo confideranda funt ab illis, quibus 
de haereticis inquirere, & indicare incumbir. Primum eft 
de perfona aíTcrente, an fit alias pe haercfi fufpefta. Altes 
rumett, analiquisex auditoribus verba illa iuxta fen^ 
fum h?reticum iníelíexerit, ac proinde fcandalizatusfuc 
rit.Et fí hoc vlrimum contigerit, vocandus eft ilÜus pro-
pofitionis aífei tor, 8C cogendus, vt publice ea,quae dix i t 
iuxta verum illorum verborum fenfum interpretetur, v t 
omne fcandalum ab auditoribus tollatur. Si vero perfo-
na eft fufpefta.fed nullum auditores exillius verbis con: 
ccpe're rcandalum,tunc vocandus eft fec. eto,flC de verbo-
rum fuorun intelligentiainterrogandus, & f i iuxta Ca? 
tholicum fenfum verba illum dixifíe conftet, liber abfc^ 
vila punitionedimittendus eft, ñeque (vtego exiftimo) 
opuseftillum ad publkam verborum fuorum declara; 
tionem cogeré, ne forte ex noua verborum dedaratione 
aliquis feandalixetur, qui ante non fuerat fcandalizatus* 
luftum tamen eíle cen(ieo , vt Inquifitores admoneant 
prapdicatorem,aut doftorera talem, ne fimilia iterum fís 
ne manifefta verborum dedaratiohe praedicarc, aut dos 
cere audeat. 
Propofítio Propofítio fcandalofa , autpiarumauriumoffenfíua 
fcandalofa eft propofítio , quae auditoribus piis occafíonetn ruinas 
quid fit. praebet. De hac re aliqua cxemplaproponam,vtadiftai 
rum imitationem posfit leftor prudens de aliis iudicarc. 
Hacrefici funt tolIerandi.Sf non occidendi. 
Maíoris meriti eft deemofyná pauperi elargiri^quám 
c'eemofynam pro Miflae íacrifício ofFerre. 
Ineptum eft pro oratione ofFerre falutationc Virginís, 
Tyrannum poteft quilibetillius fubditus occidere. 
leíunare impertínens eft Chriftianae perfeftioni. 
MuIIum 
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^ u l l m eft prarceptum de bapdfmo fufcipicndo. 
Omnes iüae propoíitioiies funt fcandaiofae j quia om» 
nes auditoríbus occaííonem ruin^ pr^bcnt. Prima qui-
dem viam latisfimam aperit ad h^refeSjquafcunque índu 
cedas quoniá facilitas veni; inccntiuQ praebet delinquen 
di.SccüdapropoíTtio auertit i facrificio Miff$ &'deuotio 
nc i l l ius: quia íi populus credat minorís meriti cfie Mif ; 
fac facrifícium , quám elcemofynam, tune populus mis 
hus reuerebitur il lud facrifícium, quám oportet, nec 
toties il lud celebrare faciet, vt nunc fácit . Sed vnieam 
Miííam (vt Luthcrs doeet) vni populo fatis efíie -iicet. 
Tertia propofitio tolltt deuotionem,quam populus erga 
|>íam Dei matrem habet , quam Deus mediatricem eííe 
yoluit ínter nos, 8c i l lum, Quarta propofitio animum, 
ÍC vires populo pracbe^vt pro libito Domínum fuum oc 
cidat • quoniam femper caufabitur Doniinum fuum elTe 
tyrannum. Quinta propofitio quodammodo homínes 
á ieiünio auertit. Sexta ptopofitio tepidos reddit homí-
nes ad baptifmüm fufeipiendum. 
Propofitio temeraria eft illa , quaeomniprorfuscárel propofitio 
authoritate, aut ratione,quiséalícuius fit momenti, per temerz\ia 
quam illa probari posfít. Illa enim temeré fíeri dicuntur fíU 
(vt beatus Thomas irt Secunda Sccundae, quaeftionc. 5?. 
áit) quae nulla ratíone reguntur, quo fít, vt illud mérito 
temeraric affertum dicatur, quod nulla authoritate, aut 
rarione probari poteft. I l laigitur propofitio diceturte-
meraria in fide,quc de rebus ad fídc fpe&antibus alíquid 
cnútiat, quod nulla ratione^nulla'cg authoritate probari 
poteft. Tales funt hae propofitíones, qu^ fequuntur. 
Dicsiudicii erítinfraannum. Chriftusredrínptornot 
fler má(itper4o. dies, qui fluxerunt á refurrcAione vfq» 
ad áfcenfioUem in arca ferderis. Dífcípuíi loannis bap^ 
tiftsfueruntílli , qui ínChrif t í redemptorís noftri paG 
fíone,dixerunt:Tolle,tolle,crucifíge eum.Ioannes Euan 
geliftá fuitfanftificátus ín vtero matris. 
Omhes Romacviuentesfuntínpeccafo mortalí. 
ÓmncsEpífcopi dámnantur. 
Plures faluantur ex coniugatis,quám ex monacíjis, 
Plures faminae falitantur,quám vir i , 
Omnes iftse propofitíones funt de tcmeritatcnotand?. 
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& illarum aííertor.mei iló temerarius cenfebitur. Ab hae 
tainen nota libeiabúur propoÍ!tio,& illius aíTerto^fi ali^ 
quam veiifímilitudinem habeat id, quod afTei itui^quan -
uis 8c. authoritate, di ratione careat, prsefertim íi aliqua 
vtilitas ex illa aííertione oriri poteft. Vt funt niult3,quae 
vn i contemplatiui gefta fuiffe veriftniliter imaginantur. 
Se populo narrata óptimos per illa fufeitare polfunt affer 
¿tus. Talia funt quaedam imuriofa verba,qu3e a pesfímis 
farellitibus^ aliis militibus, Se crucifíxoiibus Chrifto 
redéptori noftro in faciem d i á a fuiííe viri cotemplatiui, 
verifimiliter iiT:agin3tur,&concionatores verbi Dei víi -
liter illa populo referfit.Qiiac Sí fi nulla authoritate,aut 
valida ratione probari quean^no tamen ideo funt teme: 
raria dicenda, quia magna verifimilitudine roborántur, 
SC non fine vtilitate referuntur. Si tamen omni careant 
verifímiIitudine,quatHlibet illa profícere fpercntjtemera-
ria mérito cenfebütur SC velut talia prohiben debent ab 
his,ad quos hoc faceré fpeñat.-quia no funt faciéda mala, 
vt inde ven ia t bona.- necg Deus indiget médacio noftro. 
Propofitio fchifmatica, SC feditiofa eft, quae vnioncm 
tnembrorum ecelefiae, aut vniuerfaliter, aut partícularií 
ter quomodolibet tol l i t , cuiufmodi funt hae propofitio: 
nes,qu3e fequuntur. 
Epifcopus non eft fímplici facerdote fuperior. 
Papa non eft fuperior caeteris Epifcopis. 
Maloprselato non eft obediendum. 
Per peccatum mortale omnis poteftas amittítur, 
Subditi poífunt dóminos fuos cuín aliquod crimen com 
riiiferint,pro libito fuo coriigere,8( puniré. 
Propofitio Propofitio iniuriofa eft, quae alicui fídelium ftatui, veí 
iniuriofa a^cuí illuftri perfonac detrahit.Tales funt multae aflertio 
quid fit. nesloannís Vuíclefí . SíloannisHuíT. quae inconcilio 
Conftantienfi fesfione oftaua, & quinta decima damnas 
tae funt. E quibus funt ifíae, quae fequuntur. 
5íquís íngreditur religioncm priuatam qualcncurtí 
quetam poflesfíonatorum , quam mendreantium red-, 
ditur infptior, SC inhabilior ad obferuantiam mandatos 
rum Dei. 
Religiofi viuentcs in religionibus priuatis, non funt 
de religione Chriftiana. 
Omncs 
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Ótnnes de ordíne mendicandum funt h(iedd,¿C dan? 
tes eis eleemofynas funt excommunicad. 
Ecdefía Romana eft Synagoga Sadianae. 
Papa eft Antichriftus. 
Cardinales funt miniftd Andctidfti, 
Omnes íftae propofítiones, funt iniudoíae dicendae, 
c o quód apertisfimaSjftaribuSjaut illuftribus péifonis in : 
feruntiniurias. Cum iá de omni genere propoíitionura 
damnabiliutn difíeruerim, opetsepretium foieexiftima: 
ui admonetc leftorem, neifta propofitionum genera fie 
putet efle ab inuicem diftinfta, 8C feparata, vt vni 8C eídé 
aífertioni conuenire non posfínt.Poteft fíquidem eadem 
aiTertio multis e x his}quas modo explicuimus notis ma, 
culad.Nam harc propofitio, quse vna eft ex peftiferis lo? 
annís Vuideui aflertionibus.Relígtofi viuétes in religio 
níbuspriuatis n o n funt de Religione Chriftiana, eft hae 
retica,fcSdaIofa, teracraria,fGhifmatica,SC iniuriofa.Haei 
retica eft.quiacotravniuerfalis eedefise deíinitionéfcn: 
t i t . Scandalofa quia homines a b ingreífu religionñauert 
d t ^ profesfis, vt vota, quae domino vouerunt non red-
dant, fuadet. Temerada dicetur, quia nulía prorfus ra: 
tíone, aut authoritate fuldtur:fed omniü fanñorú viro 
rum turbae contradidt. Schifmatica ideo mentó cenfens 
d a eft quia ecdeliEC vnitatem diuidit, cum religiofos ab 
illafeparat. Q u o d autem ómnibus religionibus^ illa; 
rum relígiofis fi't iniudofa adeó eft apertura, vt n u l l u s 
mérito dubitare posíít. 
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q u a m conuínci poteft aliquam propofttionem efle 
ha;reMcam. Cap, I I H , a Vanuís dehaeretica propofítione fatís, vt exir ftimo, diflerucrim, vt tamen rcm plene abfolue; 
rem, neceffarium fore iucficaui,vias oftendere, per q i ias 
propofitio aliqua posíit apertísfíme de haerefi conuin: 
ci, ne forte in damnationc propofítionís aJicuius, iud i -
ces,quibus hnc ajrcre incñbit/ententiá peruei tant propo 
íitionc aliquá velut hacreticá damnantesquae talis meri-. 
todici nonpoíret,aut Catholicá dícentcs, quae velar hae; 
tetica damnanda erat. A multis cnim n o n f o l u m idiotis 
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5f ignorantibus: fed viris etiam alioqui doíiis , hac iíi 
pai re enatum eft, cum multas propofitiones in fuis feria 
ptis velut haercticas diífainauerunt , quj nihi l minus 
quámhaereticae dici merebantur . Nam (vt de aliis tat 
<eam multas alTertioncs hserefeos nota maculauit in íuo 
illó opere de h2erefíbus,PhiIafter Brifícníís Epiícopiis,de 
quo Auguftinusmentionemfacitínlib. dchjrcfibuSjad 
quodvultDeum.qu^tamen pro Catholicisnuncab om 
nibus defenduntur. Multas etiam illic tanquam Catho: 
licas nobis proponit afíertiones. quas nos in eo opere, 
quod aduerfus omnes haerefes aedidimus, Ínter hxrefes 
non immerito recenfuimus. Ne igitur fimile qiiid aliií 
contingat,plures vias, eas'q5 certas, 8c indubitatas, nunc 
oftendere decreui, per quas pi opofítio aliqua de haere(¡ 
conuincí posíít.Ex quibusapertisíime conftabít propoft: 
tionem illam non efTe hzreticam dicendam, qux aliquev 
f ítarum modorum,quós ftatim expIicabímus,non potue 
r i t defalfítate conuinci. 
P R I M A via, 8c omnium potisfíma eft facra fcrfptura: 
quoniam omnis, qui fe Chríftianum fatetur,tenetur fíri 
misfime credere vera efle omnia, quac nos facra l i r ip ta-
radocet, Se nefas eft de illisquomodolibet dubitare. 
Quontam alias Deus,qui illarum omnium prijnus credi 
turauftor,fufpcftusdemendacio haberctur,quod Chr i 
ftíanae aures audirehorrent. Vnde Auguftinus in epifto: 
laad Hieronymum, quaeeftdecimaríonainordinefua-
rumepiftoIarum,itaait: Ego enimfateorcharítati tuac, 
folis eis feripturarum libris, qui iam canonici appellan-
tur,didici hunctimorcm, honorem'q;deferic,vtnuIIuni 
eorumautoremfcribendoaliquiderraíTe fírmisííme eres 
dani, at fíaliquid in eis ofFendero liteits , quod videa-
tur contrarium veritati, nihi l a l iud, quám vel mendo: 
fum eflecodiccm, veí interpretem non aííequutum efíe, 
quod diftum eft, vel me minime intellexiffe non ambü 
gam.HaecAuguftínus.Ethabenturhsec verba in volumit 
neDeaetorum in espit. Ego folis. Dift.o. Quanquam 
illic mendofe Auguftrni verba citantur , propterquod 
moneo Ieftorem,vt qu^ in Decreto ibidé citantur ad lioc 
ejemplar corrigat.Cum crgo omnia,qu? nobis facia feri 
jptura credenda proponía ñrmisfíme credere teneamur, 
confcoi 
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confequíseft,vt quícquid illís repugnaucritjhaemicutn 
fir metitó cenfcndum. Máxime taimrn hac in re confí: 
derare oportetjVt reitnnonium facrae feripturac quo pros 
pofítio aliqua ell: de haerefi conumeenda, fit ita apertum 
Sí mdubitatum, vt nullus ex facris dC probatis D o d o n -
bus i l lud in aliquo alio fenlu interpretetur, iuxta quem 
non posto ralis propolttio per iüud de haei efi conuina. 
Saepeenim conringitjVt Ínter Doloresfacros non con-
ueniatde fenfu alicuius loci facrac feripturac,fedlongif-
fímc vnus ab alto diftet eruedo üliusloci fertíum. Tune 
igitur licet fenfus quem vnus aut alter ex facris Doí lor í 
b us reddit i l l i loco facrae feriptura?, apertisfime pugnet 
cuín aliqua propofitione,non erit ftatim talis propofitio 
cenfenda haerecica, íí confret locum illum facrae feriptus 
rae aliter ab aliis facris Doftoribus fuifTe declaratum,ita 
Vt iuxta itiorü fenfumlocusillc facrae feripturae non pu 
gnet cuín tali propofítione.Ná cüm vaiiac fint illiusloci 
propofiriones,facpe euenit vt incertum nobís fír^quam i l 
larum neceíTarió renere debeamus, 8C inde confequirúr 
vt nulla illarum fit fuffíciens a d dogma altquod fiabilíi 
endum^ut hxrffimcóuinccndam.Cerruin cnim 8C m a 
nifeftum debet efle feripturoc teftimonium,quod propo-
iitionem altquani debet expugnare ateg de haercfi couin 
cere.Vnde Augufiínus in libro contra epifliolam Pitilia* 
n i de vnitate Ecclcfiae, refpondcns quibufdam feripturae 
íeftimoniis quibus Donatiftae baeretici conabantur pro* 
bareapud illos folos efleEcclefiam. Hace capite.i9.air. 
Q u ó d fi ambigue pofíta, 8í pro nobís poírentinterpre* 
tari,nihil vticg adiuuarent caufam veftram : quia & nos 
fi taíibus vti vellemus, innumerabilíbus vteremur, quac 
caufam noftramnihilfimiliíer adiuuarent. HaecAugu: 
ftinus. Illa igitur propofitio,qu3e feripturae faci ae,iuxta 
fenfumabEcdefia carbólica receptum, contradicit, eft 
citra omnem controuerfiam retica cenfenda. Necfj 
curandum cftjan apei te conrradicat,an latenter:quoniá 
quocuncg modo repugnare conftiteritjpropofitio illa fie 
cu n feriptura facra pugnans, erit mérito de haereííno: 
tanda.Suntenim aliquaehacrefes quarum contrariae,aut 
contradiftoriae funt expreflae in facra feriptura, SC huiuf 
modipropofitiones fun^quae aperte contra facram ferip 
C turam 
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turam pugnant. Vt (gratia exempli) quod Chriftus n3 
cft Deus. Quod tres pcríbnae non funt vna fírenm,il]a: 
rum contradiñorire fimt expreflac in facra Icriptura. 
•Sunt etiam alix hsercíes quarum contraria aut contradi 
¿tori?, licet non fíe exprímuntur in factis literis, vt fub 
illovcrboruintenorcibidcni habenturj tatnen ex il i is , 
quae facra feriptura docet, euidentisfima confequentia 
inferuntur tales contranae,autcontradi¿loriae: & tales 
aiTertiones latenter pugnant contra facram feripturanu 
quia feriptura repugnar contra illa, quae ab illis neceíTa* 
rió deriuantur.Et tales propofítiones funt etiam hxi etia 
cae cenfendae perinde ac primac iquoniam ea,quae ex con 
tentisin facra fcriptuia^cceífaria confequentia inferun! 
tur,tantain habent veritatis fírniitateni,& fídei necesfí* 
tatem quantam illa,ex quibus colliguntur.Verbi gratia 
ifta? propofítiones: Deitas eft mortua in pasfíone Chri^ 
fti.Chriftus non eft fímul Deus 8C homo. Haereticse dia 
cuntur,<9( funt: quia licet illarum oppofítae fub ilio ver; 
borum tenore in facrís literis non inueniantur. Ex illis 
tamen,qux in facris literis continentur, euidenti confe-
quentia deduenntur. Hancfententiam docet Gregorius 
Nazianzenuslib.j.deTheoIogia fie inquicns:Qu3e cois 
liguntur ex feripturis facris perinde habendafunr, acfí 
i n illis fcriptaeltent. H^c Gregorius. luxtahancregu-
lam multi faeri Doftores afferuntjSí conftantisfíme prae 
dicanttanquánecefí'ariócredenda, quia ex diftis facrar 
feripturae colligunturjquanuisin illa non reperíantur. 
Vnde Orígenes fuper.25.cap.Marth{i,ait: Scriptum eft 
Chriftum propter efurientes 8( fitientcs dixifre:Eftirii 8C 
fítiui.Etpropter nudos 8C peregrinos,^ argrorantes, SC 
in carcerepofitos : NudusfuT,&hofpesfui,Sí infirmas 
fui. Secundum confequentiam fímilirudinis addamus 
Sí nos,Iniuria$ paíTus fum, caefus fum, & rentatus fum, 
8C omnia. Et fícut in illis quae feripta funt, verus eft fers 
mo Domini dicentis: Quandiu vni ex minimis iftisfe-
ciftis.mihi féciftts:Sic ciun iniuriam paffus fueritiuftus, 
velut blafphematus, vel alíud tale raíTus, pone ChriftíJ 
in eos qui fecerunr dicentem eis: Qiiando vni ex mint; 
mis iftis feciftis imunam,me tentaftis,me blafphemaftis 
Hace Origeneí. Hic tamen fumme aduertere oportebft 
va 
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víquifqucio huiuCmodi dcduftionibus,optime, 8C cui-
denrtrcolligat: quoniam (i confequenna no iít euidcns 
fcd dubia,non erttetiain euidcns propofitioneni,qu^ cQ 
facra fcriptura in faciem pugnare videtur, efle hxreí ic i . 
Et cerré ex errore huiufmodi confcquentiae multi decep 
t i íunr jin plurimos lapfi errores. Plarrique enim fuere, v t 
vnum e multis exemplum proponam, qui vitia aliqus 
aur laudare,auc fa!tem excufare conati funt:hac fola ras 
tione morí g> illa perpccratafuiíTe á virisalioqui iufti$ 
íacranarrar knptura.Putarunt qaidem neceflarió con-
ícquens efle, vt omnc opus illud ccnfendum íít bonum^ 
quod ab homine in fcripturis facris laudato patratü eííc 
conñiterit ;autccontrario,vt opus illud malumaeftimea 
tur,quod ab homine malo fcriptura faftum cite refert. 
ludirh á mendacio excufare conantur,quia multas alias 
illius virtutes fcriptura facra commemorat.Eadem ratio» 
ne Loth ab ebrietate 8C inceftu enpere laborant. Hoc 
eodem argumento Fauftus Manicheus olim facram fcri 
pturá de falfirate arguebat: quia aliqua mala opera nar-
rar ipfa fcript jra ab hominibus alioqui iufiis fuifle fafta 
Fuifletquidem ilía colleftio bona, Si argumentatio va-
lida}ft verum efle conftaret g> qui femel iuftus eft, vt Pe-
lagius,5f poft illum Lutherus dixir,male agere non p e í 
fet, aut qui fqnel malus eft nunquám poífet poftea refí-
pifeeread bonurm Ciirn autem hxc fententia falfísfímá 
íir,conftat male colligi q> opus aliquod flt bonñ, ex hoc 
cp operatpr illius fuit bonus,aut qr fir malum^quia ab ho 
mine malo fuit faftum. ideó beatus Auguftinuslib.22. 
contra Fauftum Manichfum refpondens huiufmodt ar-
gutiofiseiufdem Faufti caIumniis,cap.«o.hacc ait: C i im 
hominis eiufdem 8C reüe faftum, SC peccatum feriptum 
inuenimus,aliud inHnuatur imitandum.aliud pr^cauen 
dum.H^cilIe. Et rurfum cap.íi^eiufdem libri difputans 
de fornicatione lu-iae^ui cuín Thamar nuru fuá coiuit, 
ait.Quod ita nobis Fauftus,vel ipfa Manich^a peruerfi-
tas arbitratur aduerfum, quaíT nobis in illius fcriptura: 
venerarione digno'c^ preconio vitia hominum, quj il la 
coniinemorat,necene fit approbare: quin potius neceffc 
eí t ,vtquanto illam religiofius accipimus, tanto fidentia 
us illa culpemus, que per eius veritatc certius culpanda 
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dididmus. I b i enim fornicado, omnisillicitus con: 
cubitus iure diurno damnatur,ac per hoc cüm talia quo 
rundam faéla commemorat,dequibus eo loco fuam ta. 
ceat fententiam^iudicanda nobis permitrit,non laudan-
dapr^fcribit. Etiterumcap.é^.eiufdem l ibriai t : Inani-
ter ergó Fauftus in feipfum potius dente facrilego fsui-
ens,fan¿iam fcripturam}quam totusiam mundus mer!-
ed veneracur,accufat:qu;,vtfupradixi,tanquam fpeculi 
fidelis nitor,nullius accipit adulandam peí lo n a m fed Sí 
laudanda 8C vítuperanda hominum facra, vel ipfa iudi : 
cat,vel legentibus iudicanda proponmnec folüm homi 
«es ipfos vel vituperabiles vel laudabileiintimans,verú 
etiam quídam in vituperabilibus laudanda,& in l a u d a s 
.R.cg.14. bilibus vítuperanda non taccns.Ncq; enim quia vitupe: 
rabilishomo erat Saul,ideó non eñ lauda bilefaíiü eíus 
quod guftatum de anathemate tam diligenter fcrutatus 
Deut xs tam ^euer^  vindicare conatus eft, obedicns Deo qui hoc 
fieri prohibuerat: vel quod Pythones ¡k ventriloquos 
de regnofuo deleuit. Aut quia laudabiliserat Dauid, 
.Reg.zS. ideó peccata eius, qu? Deus quocg arguit per Prophetá, 
i.R'eg.ii. velapprobandavelimitandafunr. Sicutnecín Pontio 
JMat.27. Pilato vituperandum eft,q> aduerfus accufationeslud^ 
Mat.26. orum innocentem Dominum iudicauit. Nec^ in Petro 
M a t . K . laudandumeft,^ eundem Dominum tetnegauit : ve! 
vnde ab ipfo Satanás appellatus eft, ^ no fapiendo qu; 
Dei funt,eum voluit a pasfíone, hoc eft, á noftra falute 
reuocare i pauló ante ergo di&us eft beatus,pauló poft 
diflus eft fatanas. Sed quid in i l lo obtinucrit Apoftolax 
tus eius,Sf martyrii corona teftatur. Haftenus Augufti: 
ñus. Ex bis ómnibus confrar, propoíitionem aliquam 
no efTe ftatim dicendam hjreticam, propterea q? pugnet 
<um eo quod ex facra fcríprura deduci videtur: fed artte 
quamfentenriam dicamusoportet diligenter fcrutári, 
an id cñ quo talispropofitio pugnar, bene ex facra fcrip 
tura contgarur,an male. Si confequentia eft bona,taIis 
propoftrio mérito céfebitur herética.Si vero confequenr 
tia eft m a l a , no iüdicabitur propter tatcm confequentia 
herética illa propofírio. Erirtamen de h^reíí fufpefta, 
quovfque de confequentia conftet, neceflana fit an non. 
P R I M A igitur via,& (vt diximus) omnium potisíí-
itia 
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nia^qua propofitionéaliquam de haercfi conuincere pof: 
fumus/acra eft feriptura. Hace eft cnim turris illa Dauid, 
exquamille clyppeí pendent, & omnisarmaturafor: Cant.4, 
tiutn.-quoniam ex ea futnenda funt arma, quibus contra 
hoftes ridei Catholicae pugnare debemus. Haectft etiam i.Reg.ir, 
torres ille vnde Dauid lapides fumpík,quibus fuperbum 
Goliath acerbisíimum Ifraclis hoftem proftrauít. Vnde 2.Xira.j» 
Paulus ín pofteriore epiftola ad Timotheum ait. Omnis 
feriptura diuinitus infpirata, vtilis eft ad docendum, ad 
arguédum, ad eorripiendum, ad erudiendum in iuftitia, 
vt perfeAus fit homo Dei ad omne opus bonuin inftru-. 
¿tus. Hic tamen admonendus eft leáor ,ne putet facrae 
feripturj yerba iuxta omnem illorum,fenfum elTe effíea-
cia ad haerefes confutandas,quoniam nifí in feníu literali 
fumantur,parum roboris habent ad difputationem.Sen: 
fus myftieus non eft validas ad haereticos ecuincendos, 
fed folus literalis. Etideocum. Petilianusdonatiftarum 
Epifeopus vellet probare in fola ea parte Africae,quae Do-, 
natiftas alebat,eflc veram eccleíílí,5¿ pro hac fententia ad: 
duceretillud Canticoru.i.Indícamihi vbiparcas.vbi cu-
bes in meridie. Rcfpondens i l l i Auguftinus in libro de 
vnitatececlefíae cap.í9haec ait. Haec myfticafunt,operta 
funt,fígurata funt,aliquid manifeftfi.quod interprete no 
cgeat,flagitamus. Haecillc. Et in epiftola ad Vincentium 
donatiftaqu^ eftin ordine4s.iterum ai t .Quisauté non 
impudentisfime nitatur aliquid in allegoria pofitum pro 
fe interpretan, niíi habeat 8c manifeftisfima teftimonia 
quorü lumine illuftrentur obfeuras' Ha,c Auguftinus. Ex 
quibus vei bis aperte cSuincitur aliquosviros catholicos, 
qui contra haereticos negantes confesfioné facramétalem 
efle de iure diuino,difputant,imprudéter agere qufi íllos 
conuincere nitütur.per i l lud quod Chriftus Lcprofis d i : 
xit.Ite oftendite vos facerdotibus, aut per ilÍud,quodde 
Lázaro loques, Apoftolis dixit:foluite illñ & íínite abirc 
Bona quidé funt ifta,& vtilia ad cófírmádos fideles funt 
tamen parum effícacia ad conuincendum infideles; quia 
myftica funt,& dubia. Si tamc fenfus myftieus talis eflet, 
vt per alia feripturae teftimonia probari poffet illfi efle ve: 
m m illíus liter? fenfum,tue talis fenfus,vt Auguftinus ín 
verbis ptoxime citatis docui^efficax erit ad dogma ñabi 
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licnduin,&r hacreíim conuincendain. Dcqua re non eft 
qpus nunc longius diíícrere, quia in eo opere, quod ad; 
werfusomnes ha.relésscdidi.l.i.cap j.fans i!:cdixifle mc-
in in i :& in alio opere quod nunc paro deivfía & geima: 
na facráe fenptuice inrdligentia} mulro copiofius, Deo 
duce, me diñurum fpero. 
5EC VNDA via, per quam propofirio aliqua poteft de 
haereí? conuinci dt condlii gcnrralis rcélcXvt dccct)con-
gregatidef5nitio.Concilla fiquidcgeneralia enarenen 
pofiunt:cum á fpiritu fanétOjqui illis femper asfíftit,regá. 
Éur.Qiio fítjVt lilis, quae á generali cóciho refte congre: 
gato decreta funtjfif qu^ ex huiufmodi decretis cófequen 
t ía neceffana deducuntur, plenam teneamur praefiare fí-. 
dem, etiam fi apertif feripturse facrae teftimoniis illa pros 
bari no posfint Omnis igitur propofitio aflerens aliquid 
contra alicuius probati concilri defínitipn^aut contra il 
lud, quód euideti, dC neceflaria confequentia ex concilio 
decreto collígitur, erit mérito haerefeos nota maculada, 
& ad illius redargutionem fatis eft probati concilii defí-
nitio3ctiam fi apertum facrae feripturae teftimoniu contra 
illam defit.Per hanc viam multae propofitíonrs de haere: 
fi conuincuntur,qi ae fubtradis conciliorum defínitionii 
bus,minime3autdifncilliire poííenthírrcticac dcmóftra-
r i . Ne autem quis mihi in hac parte ob exemplorum de-
feílum fídem deroget, aliquas propofitionesfub,"2gam, 
qua: nifi cónciliorurn authoritatc vix poíTent á gremio 
fidei Catholicae reiiei. 
Subftahtia pañis materialis,8f fubftantia vini materia 
lis funt realirer in facramento altaris. 
Populares poííimt ad arbitrium fuum dóminos delin-. 
quentes ^orriocre. 
Omnes funt fymoniaci, qui fe obligant orare pro illis 
ín temppralibusfubuenientibus. 
Oratip príuati heminís nulli prodeft. 
Anima rarionaüs non eft verc, & per fe forma corpon 
rís humani. 
Epiftolá ad Hebracos non eft Pauli. 
Epiftola prima exfcprcm canonicísnon eftlacobi. 
Omnes iflae propofitiones funt haereticx illa! um tamé 
erfor vix aliunde pplTet demonftiaii, quám ex concilio-
rum 
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rum authoritate.quatuor primac damnatx funt in conci-
l io Conftantienfí fesfíoncoftaua. Quinta damnata eft 
i n concilio Viennenfí fub Cíemete hums nominis quuis 
to fuinmo Pontífice , cuius decretum habetur in C í e . 
tnentina de fumma Trinitate, 8C fíde Catholica. Duae 
vltimae per multa concilia damnatae funt. 
T E R T I A via per quam poííumus aflertionem alíquam 
de haerefi conuincere, eft vniuerfalis Ecdefiae confenfus 
finealicuíus fcripturae facraeteftimonio, & fine alicuius 
generalis concilii dcfinitione. Multa enim funt, quae Sí 
íi in fcriptura facía non contineantur.- quia tamen antí: 
quisfima ecdefiae confuetudine feruata funt, vim habent 
non paruam ad hacrefes confutandas.quoniatn crcdi par 
eft, illa ab ípfo Chrifto faluatore noftro fuifle deriuata, 
SC inde ex ore in os ad noftra fsecula peruenifle.Nam ide 
de Archíppo, & Lyfiade Pythagorícís Philofophis fer: 
tu rqu í Thebis in Graecia fcholas habentcs Pythagorica 
dogmata folo verbo tradebant,quaE difeipuli memoriter 
retinentes, ingenio, 8C memoria pro libris vtebantur. 
Chriftum nihil fcripfiíTejquod permanferitlegimus; fed 
folo verbo docuiíre,cuius verba, 8í praecepta non omnia 
Euangeliftae fcripferunt ; fed eorum aliqua memoriter 
conferuata funtjgf ex ore in os transfufa ad nos peruene: 
runt .Quj autem fíe feruata fnnt.firmisfímam habent ve-, 
ritatis certitudinem perinde ac fí per feripturam fuiflent 
traditac.NS fícut Dcus Spiritu fuo diuino adflauit Euan; 
gelíftas: aut alios facros feriptores, cum aliquid fcripfe-
runt, ita adflat ecelefiam eodem Spiritu,cum aliquid illa 
nobisIoquitur.Chriftusfiquidem apoftolisfuisait.Non Mat.iQ. 
efiis vos.quiloquimini: fed Spiritus patris veftri,qui lo-
quitur in vobis. Non eft enim credendum Deum Ecele-
fiam fuam deftituifle iam Spiritu fuo,vt iam per os illius 
loqui dedignetur , proutantefaciebat: praefertim eum . 
ipfe dicat. Ego vobifeum futn vfque ád confummatio- Mat.22. 
nem faecuíi. Sicut ergo credimus fcripturae diuinae per 
manus Apoftolorum, & Euageliftarum feript^ita etiam 
credere tcnemur voct diuín? per os eedefí? proIatac.Nam 
fícut non omnia,quae Chriftusfecit(vt Toannes Euangc; Io3n.?Oj 
lifta tefiatur^ feripta funt,ita neq; omnia,quae dixit .Ifto: 
rum autem fiue fanftordjfiue d idorñ Chrifti , quf feripta 
pió funt,multa crededü eft apoftplos aliís verbo narrafle, 
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Origen. 
atquc ita ex ore in os, & ex pefto! e in peflus transfufa 
adnosvfquc pcrucníííe fine alio quouis feriprurse tefti-
ftimonio. Talia funt ferme omrua^quae ad ritum fací as 
mentorum excrcendoriím Carholica feiuat ecclefia:qui 
iitus quanuis in facía feriptura nonfintexpreífi , ilios 
tamen reiicere non licct : quoniamaut oninesilIi,aut 
piaiorillorum pars abipfo Chtifroüloruminftituiore 
procesfit, 8C ex ore in os prodiens ad nos vfque peruenit. 
Q n o fít, vt íí quid contra hace, qusc vfque ad hace tempo? 
ra fie feruauit, 8C docuit eedefia, aliquid doceatiir,il]ud 
l i t mérito hácreticum cenfendum. Vnde Orígenes Ho: 
milia quinta fuperlibrum Numei orum, ait; Inecclcfia-
fticis obferuationibus, funt nonnulla , quge ómnibus 
quidem facete neceííe eft nec tamen ratioeorum ómni-
bus patct . Namquod (verbi gratia) genuafleftimus 
orantes, 8í quod ex ómnibus cali plagis ad folam Ort: 
cntis pai tcm conuerfi orationem fundimus, non facile 
puto cuiquam ratione compertum. Sed SC Euchariftiae, 
íiuepercipiendae, f íueeori tu, quo geriturexplicandac, 
vel eoriim,qu3c geruntur in baptifmo verborum, gefio; 
rumque, 8( ordinum,atqueinterrogationum,acreipon-. 
ííonumquisfacilcexplicctrationem '? Et tamen omnia 
hace operta, & velata portamus fuper humeros noftros, 
quum ita implemus ez,SC exequimur,vt á magno Pótifíi 
ce, & eius fíliis tradita, SC commendata fufeepimus. Ha* 
¿tenus Origenes. PracteteaiUevctborum contextus.SC^ 
ordo^uo Catholica vtiturecelefíain confecrationecor-
poris , &fanguinis Chrifti, apudnulkim Euangelifta: 
rum plcnc repentur, ncphas tamen eífet crcdei e aJiis ven 
bis fací amentum illud eííe confíciendum , quámquibus 
nunc confícit Ecclefía : quoniam taha verba, quibus 
nuncvtitur Ecclcfia, ab ipfo Chrilto (vt credimus) pros 
innoectius. ccíferunt Hocenim Innoccntius Papahuiusnominís 
Tertiusfatetur fie inquiens. Credimusigitur, quod for-
^mam verborum ; ficutin canonereperitur, & á Chrifro 
ApoftoIi,& ab ipfis eornm acceperint fucccflbi es.H^c In-. 
nocentius, & habentur haec verba in volumine dect ctat 
lium,titulo de celebiatione miflarü cap, Cum Marthsc. 
Certisfimaigitur via, & validisfímum argumentum ad 
«onuincendum aliquam propofítíonem eítehacreticá. efe 
Ecclc* 
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ikclefiae vntuci falis confenfus, ita vt illa propoíítio dica 
tur h3erecica,quaE eft contra vn-aerfalcm Eccklíae conferí: 
íum,quanuis n u l l u m fit fcnpturae tdninoniunijquo pofr 
íit ralis propofitio coñúinci. Vndc Sapiens in proueibiis prou.<s. 
ait.Ne dimittas legem matns tuae. Haectevtia vía ád con 
uincendas haerefes, definirá eft in concilio Tridentíno 
fub Paulo rertio ceIcbrato,quod i n fesfione terria decías 
rauit, vt-ntatcm fídei contineri parnminlibrisfcripris, 
& pat iitn in tradidombus: 8C pof tquam recenfuit libros 
omnesfacrae feripturac, in quibusveiitasfídcicontinc-
tur, hace quae fequuntur, air. Si quis autem libros ipfos 
íntegros aun ómnibus fuis partibus, proutin Ecclefia 
catholica legi confueuei unt, 8í in veterí vulgata Latina 
aeditione habentur, pro faciis 3f canonicis non fufeepe-
ritjfií traditiones prgdiíítas feiens di prudens contempfe-
rit , Anathetna fit. 
Qi ia i ta vía eft iudicium fedis Apoftolicae: quoniatn 
hace círca illa, qusc fidem fpeftant, errare non poteft. 
Sed circa hoc admonere decreui leílorem, quid per no-
men fedis Apoftoücae intelligere debeat: quoniam hoc 
nomine non ipfa fola Papae perl'ona intelligitur : quo-
niam illa errare poteft,vt hornOj ina l c rentiendo,& malé 
opinanndo:fícut de multis fummis Pontifícibus hiftorij 
referunt illos erraíTe. Nam (vt de cáeteristaceam) Hono: 
rius primus damnatus eft in fexta fynodo, eo quod Moz 
•nothelitarumhaerefifaueret. Nomen fedis Apoftolicae 
fignifícat ipfum fummum pontificcm,nó vt facit aliquid 
tanquam priuaía perfona : fe A vt facit ea, quae ad cathe-
diam fpeftant, non ex fuo tantiim confílio procedens: 
fed ex confilio bonorum virorum, fie doftorum. Hoc 
modo capitur nomen fedis Apoftolicae quotiefcunq; in 
decretis, aut alibi legitur Apoftolícam fedem non poííe 
errare in fíde.Vnde Agatho Papa ait.Sic omnes Apofto: Agatha 
licac fedis fanfHonesaccipiendaefunt tanquam ipfiusdi- Papa. 
UÍna voce Petri fírmatae. Haccille. 8( habentur in capite 
5ic. difr. 19. OuseverbaexponensArchidiaconusfuper 
decreto ¡ta ait.taute dicit Apoftolicae fedis.& non dicit 
Apoftolici. Farcille. Sedís ergo Apoftolicaefanñiones, 
fiue fentcntía in indicio prolata á Promano Pontifíce,in 
telligiturnon, quae oceulte, malitiofc,inconfalte per fo: 
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lum Romanum Pontifícenijaut etiá quae per ipfum cum 
paucis fibi faiiétibus3aliis in fraude conteinptis3íuie non 
vocatis profertur.lcd quae a Romano Pontífice, ex con-
fílio plunmorum virorum fapientimn praeíemin Dcms 
ftorum Cardmalium, pknc pn'us examina a proferíur. 
C^iiah autem examine ApoÜoJicsc fedis fentenna fít dif: 
^ cuticnda3antequáproferatur.Bcatus Grcgorius dedarat 
c& • fícinquiens.Apoftolicj fedis lentenna,^antafempercon 
fílií moderatione conc:pítur,tania potétia,^: maturírate 
decoquiiur, tanta'q; deliberationis grauiíatc prolertur3 
vtnec iinmutari ncceíTarium ducat nifi forte fk prolata 
íít}vt retiacfrari posfítjVclimmutarijfifecur.dü tcnonm 
praemiflae conditionis exiftat. Hsec Gregorius.E.t haben: 
tur hace verba in decreto.j>.qu.9. cap. Apoffoli. 5ic igi: 
tur accipiendo nomen fedis ApolroIica,: credo illam íh 
fíde errare non pofle, & iJIius fanftiones clíe proi fus i m 
dcu¡abiIes,r¡on quidem ratione peí fon^á qua procedüt: 
quoniam cum homo fit, cófequens erat, vt en are poííet; 
fed ratione cathedrüe,quá regit,& moderátur. Nam per-
fonae alioqui indigna Dcus dona gratiarü irnpartiri fo: 
let propter officium5quod adminilirat. Nam (vt de alií's 
loan.it. t j fpg ,^ Cayphc propter potifíciam dignitatem, qua ho 
neftatus crar,datum eft de humani generis redemptione 
per Chriíii mortem faciéda prophetare. Multo ergo n?a 
gis dignum erat, vt ilJi, qui totitis ecdefiseíft paftor, 8C 
redtorjDcus verítaiisindeuiabilíspriuilegificonccderct,, 
Luc .2i . 5ie enim Chriftus fe fafturum promifit, dieens : Ego ro; 
gaui pro te Petre, vt non defreiat fídes tua & tu aliquan 
do comuTÍus confirma fratres tuos . Quomodo autem 
deficiet Petri, hoc cft, Apofrolicse fe^ Sis fídes, i l lo pro ca 
rogante, qui fetr.per exauditur, Aut quomodo oues ^f-: 
rantes redúcete políet^ autvacillantes confirmare í?illa: 
r Leo rumPa^or ^rc^orcrr3retPclir í^t 'aci^2e- Ic'co^cari,s 
Pa-úa. ^co !ri ^'nrone fecundo íuae ordinanonis, hanc Chrífii 
^ promiífioncmpertr3¿i:ans,ait.Specialiscura;? Domino, 
Petri fufeipitur, &' pro fíde Petri propric rupplkanuvan 
quam aliorum fíatns certior fir futurus fímens Principis 
vida non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo mu-
nitut^fií diuirse gratis ita roboraturauxilíum, vtfírmiT 
tas,quaE per Chriftum Perro tribuitur; per Petrum Apo: 
ftoíis 
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ftolis conferatur. Hace beatisfimus Leo Papa. Si quando 
forte aliquis Romanus Pontifex in dehnuione fidei er-
rauit, inde euenire potuit, quod non tantam quantam 
debebat, adhíbuit diligennam, a n t e q u a m fententiam 
proferrc^quoniamvelrem nonp!enc(vtdecebat) ex: 
aminauit, vel non eos, quos oportebat , confuluit. Eo 
enim euentu erfauit,vt particularis perfona, non vt Ca-
íhedrae moderator, & retftor. Errauit tune homo,qui in 
fede Apoftolica erat;fed no errauit fedes Apoftolica,quo 
niam fedes ApoftoIicaCvt fupra ex beato «Jregorio oftét 
dimüs^ nihil fine maturo e x a m i n e iudicat . C ü m autem 
fie iuáicat, errare illa non poteft, quia Deus in medio iU 
lius exiftit,ne a vera fíde moueatur.Ciim igitur hoc prñ 
uilegio Deus Apoftolicam fedem donauit, vr errare illa 
non posfitjconfequens eft,vt iis.quae ab illa maturo exa: 
mineprechabitoin rebus fídeidefínita, 8í iudjcatafunt: 
omnes credefe teneantur, & fi quid contra illa pertinaci» 
ter aíreratur,!i3ereticum fit neceíTario iudicandum.Vnde 
beatus Híeronymus Damafo Papae fcribens.ait; Haec eft Hieron. 
fidesPapa beatisfime, quam in Catholicadidicimusec 
clefía,quamque femper t e n u i m u S j i n qua fi minusperitc, 
aut parum caute forte aliquid pofitum eft, á te emendari 
cupimus,qui Petri5& fedcm,6c fídem tenes.Si autem hjc 
noftra confesfio Apofrolatus tui i n d i c i o comprobamr, 
«luicunct; me inculpare voluerit/eimperitum,Sí maleuo 
Ium,vel n o n c t iam Catholicumifedh^reticum compro; 
babit. Hace Hieronymus. Perhanc viarn-conuíncimus 
lias propofitiones efle hacreíicas. 
Confesfio facramentalis eft folüm de iure humano. 
Animar iuftorum in gratia decedentium non vident 
daré efícntiam diuinam ante diem iudicii. 
Hae duac propofitiones tanquain hacreticas Catholica 
reiieit ccdefiaiillarñ tamen error non tam facílc aliunde 
poflet euidenter demonftran,ficut ex Romanorum Po-
tifícum deferminationibus. Nam prima damnauit Six-
tus quartus, cuius decietü egoinferui in co opere, quod 
adueifus omneshaerefesaedidi. titulo de confesfíone. 
Secundam damnauit Benediftus vndecimus, gcillius 
decretum pofitum eft ín eodem opere,titulo de Beatitu-
diñe hxrefi fexta. 
Quinta 
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Qii ín ta via per quam poflumus conuincere ai íerdo. 
nem aliquam elle hxreticam, eíi onmium facrorum do . 
¿torum,qiii de re illa fcripíerunt contra illam propofitio 
nem concors i'entcntia. Mam id , quod contra omnium 
tahumfententíam afTertum fuerit, harrcncum eíTe con-
ftabir. £ t hoc apertcdocet AthanaíTusin illa fuá magní* 
ñca oratione contra idola^c inquiens.Senrentía emm á 
maioribus confirmara, irrefutabilem habct autoritatem 
fídei. Haec lile, ¿i tamen vni t an tüm^ut altcri facro do: 
¿lori contradixcrit aliqua propofitio, non proinde talis 
propofitio cenfenda eft herética, quoniam talium hernia 
num fcripfa^uamlibeti lhfintfanári^ do¿l i : non funt 
velut oracula diuina recipienda ¡ quia non confiar il la ú 
Deo procesfiíTe.fed ab homine,qui falli potuit. Nihi l au= 
tem obftatjVt eum,qui falli potuit,falfum fuifíe dícamus. 
Ñeque ctiam eft ^quum.aut rationi confentaneum.vt cij, 
qui & falli. 8í fallerepoteft, qualis eft quifquis purus ha: 
mo fub gehennsc comminatione credere teneamuriquos 
niamhacrationeeuenire oporteret, vt faepísfímc faifa 
pro vens,& vera pro falfis recipere tenercmur.-quod ne-
fas eft dicere. Verum 8C fi fíngulom fanftorum fcrípta no 
fint fie pro lege tenenda:vt impium fit ab illis difeederei 
omnium tamen facrorism deftorum derebus fídei con-
cors fententia.cui nunquam ab Ecclefia,aut ab ilh's viris 
Catholicis impune contradiélum eft, pro vera Ecclefia? 
deñnitionc tenenda erit. Nam (vtbeatusPaulusaii)ad 
Ephe.4. hocnobisdeditDeuSjquofdam Apoftolos3alios Prophe 
tas5ahos doftores: vt iam no fimus paruuli fluñuantes; 
Sfcircumfei amur omni vento in nequitia hominum, in 
aftutia ad circumuentioncm erroris.Si crgo ad hoedati 
funt, vt non erremus,non eft posfibiIe,vt omnes fimul er 
rauerint,qui,vtnosnon cri-areini!S mi; fi funt. Praeterea 
facrac literae ad vcteresdoftoresnos mtttunt, vtabi l l is 
doceamur, quo fit, vt eadem lege nos iiiis credere tenca: 
mur.Fruftra fiquidem ad illos accederé iubcrcnt:nifiixl<> 
Deut,^. rum doctrina fufeipere teneremur. Sicenim Moyfesair: 
Memento diemm antiquorum,cogita generationes fín-
gulas.interroga patrem tuum,Sf annuntiabit tibi,maioí 
res tuos,& dicent tibi.Rurfum omnium facrorum dofto 
rum concors fententia^cui nüquám impune aliquis con-
tradixit 
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ífádixít apertísfímc conuincit illam eflc etiam totius 
dcfije fententiam ¡ quoniam fí i l l i fací i dolores omnes 
ferraffent, i l lorum errorem per tot fécula ps otraftum Ec; 
defíanondisfímulaflet. Q u o fít, vt ecclefía ad i l lorum 
omniü fentctiam femper tacens, illis cófentifie videatur: 
quoniam fí non confenfífie^nec etiam tacuifiet. Nunqua 
enim verius dici poteft, vt qui tacet,confentire videatur, 
quam cum res eft adeó feria,vt tílcere fít pernitiofum,Io: 
qui vero 8C vtílc, 8( neceflarifi. Error enin^cui non refíftir 
tur (vtlnnocentius Papaatt) approbatur,5í veritas cüm 
minimc defenfatur, opprimitur. Negligere quippc cüm 
posfís perturbare peruerfos,nihiI aliud eft quam fouere. 
Nec caret fcrupulo focietatis occultac,qui manifefto faci-
nori defínit obuiare. Haec Innocentius, 8C habentur hsec 
verba.g?. diñin. cap. Error. Sedquoniam dehacrefatis 
prolixc difputaui in libro primo contra omnes haerefes 
capite feptimo: ideó fuperfluum iudicaui longius de hac 
re hic difputare. Hoc tamen foltim colligamus omnium 
íacrorum doftorumtam pnefentium, quam praeterito-
rum cocordem de aliqua re fententiam aeque efficax eíTe 
argumentum ad hacrefím reuincendam, fícut eflet Eccler 
fix vniuerfalis defínitio : quoniam ea, quae ab ómnibus 
fine ecdefiae conttadiftione de rebus fídei nadita eft fen 
tentia, ab eadem eedefia videtur fuifle approbata dum 
tacui^quia ntfi probaflet contradicere tenebatur,ne cum 
propheta Efaia dicerct: Vae mihí:quia tacui. Hac vía put 
gnauit Hieronymus cótra EIuidium.Nam vt perpetuam 
Deí genitricis Mariae virginitatem contra illum oftem 
deret,cum exprefla facrae fcripturae teftimonia pro hac re 
deefient, potisfimum vías eft teftimonio facrorum viro-
rum,qui i l lum prcccfierunt.Deinde quinta fynodus con 
tra Macharium Antiochcnum Epifcopum congregara, 
plurimum roboristribuitteftimoniis fanftorñ patrum, 
Sícenimait . Sequimur per omnia fanétos parres. Sedo: 
étores ecdefiae. Athanafium,Hilariüm3Bafilium,GregOí 
rium theolognm.Sí Gregnriuin Niflenum,Ambrofium, 
Auguftinum.Thcophi'um.Toannem Conftantinopoli-
tanum.Cv'illum.Lconem Portium • Sífufcipimus omt 
nia, qug? de reífla fí ie, SC condemnatione haereticorum 
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me confiar magnam autoritatem ad haerefes reuincén^. 
das habere omnium fanftorum virorum,qui nos prjcef-
ferunt.concordem fíne cótradjítioncfentenriam. Q u i n 
que igitur íunt vi?,per quas pi opoiítionem aliquam con 
uincere poílumus eífe hscrericam : extra quas credo nul» 
lam abam efle.Quo f i t v t aíTcttio^uíc nullaiftarum vix 
rum,quas nunc pertra(íí:auimus3poteft de haereiíi conuin 
cijtaíis quaníusdebcat alia nota maculan, mérito haere: 
tica dici non posfít. Et aflertor, quanuispertinaxillius 
propoiitionis qi¡? non poteftaliquo iftorum modorum 
de haerefi conuinci, non poterít hiereticus cenferi, Sí ves 
lut talis mérito puniri. 
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indicare. Sí fententiam cui omnes 
obedire tcneantur, ferré. 
Capur. V. aVanuis hcreíis defínitionem ftatuimus, per qua cognofei poíVet,qii5 propofitiones finthaeretkae 
dicendae,& qu? non,faepc íamen circa multas propofítio 
nes diffeníiones onfitur inter viros doftos in iudido de 
illis ferendo, quibufdá dicenribus illas mérito eíTe hxre: 
feos nota maculandas,quibufd5 contraafTerentibus illas 
efle Catholicas,aut faltcm non pofic citra iniuná h^reti: 
cas appeüari. Nec ifta contentio contingit3fídclibus con 
tra folos hactcticosifed ipíí fídeles Catholici,& dofti,ab 
inuicem diflenriunt, 8C de hac re faepc contra fe inuicem 
pugnanr.NeceíTarium ergo eft iudicem verum in hac c5: 
troueríia agnofeere, penes quem fít poteftas fententiam 
dicendí,vtlites omnes35{diííenfioncs tollátur. Alioqui 
fi nullus de hac re fít iudex, cuius defínitioni omnes ob-
temperare cogantur; fed liberum fít cuique pro arbitrio 
fenrire, nullus erit. qui hafia in certamine abiiecre velit. 
Fieret igitur hoc pafto, vt in multis rebus ad fídem fpet 
¿Vantibus^ihil certum habcremus:fed ancepsfemper,8C 
dubiaeffct fententia, proprerea quod ínter omnes viro? 
fídeles Si dodos, de illa fententia non conuenireí. De 
hac re 5C fi in il lo opere, quod aduerfus omnes haerefes 
aedidi 
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aedidi abunde me dixiffe credam • híc tamen aliqua indé L ib . i , 
repetere, plura efiá addere decreui, propterea quod^uae cap.S, 
i n hec opere agimus.omnia ad iudiciale foium dirigun; 
tur. Ac proinde neceíTariumforeexirtimaLiirenuitam 
plenius abfoluere, vt ante omnia plenam, arq; fírmisfi-
mam iudicis poteftatem ómnibus deciaiemus.Admonés 
re tamen inprimis leftorem decreui, ne putet me in hoc 
<^pitulo diítei ere de iudice haereticorum, quoniá de hac 
re valdc diüerfa eft difputatio. M u l t i enim funt,qui hae: 
reticos iudicare, Sí puniré polTunt, qui tamen de heereíi 
(vt inox dicemus) fentcntiam dicere non valent.Omnis 
tamen,qui de haerefi iudicare poteftjhsereticum iudicare 
8C puniré poteft. Poftquam enim is, cui intereft, cenfuit 
aflertionem aliquam efle híereticam, ipfcmet, velalius, 
cuihoccómmiffum eft, poteft aíTertoremilliuspropofl-: 
tionis pcirinacem,haereticum iudicare,Sí velut takm pu 
nire.Iudicé híerefeos Lutherus dicit elfe fola facram fert 
pturam, ad quá folam omnis prouocatío, vel appcllatio 
facienda eft: quoniá per folam illam (vt ait) omnes lites 
d i ca fidem ortae íunt dirimeridse. Perfpexit quidem cal: 
lidushomoííbiloferpentinoafflatus, tam apertameíTc 
iudicis necesfitatem,vt nulla poflet verborum aftutia cc-
Iari,ac proinde talem decreuitiudicem eligcre,qui fent<?; 
tiam próferrenon poffet. Nam & fi feriptura ipfa reélc 
intelleéla (vt prsccedenti capitulo díximus) validisftma 
fit ad h^refes reuincendas^üm tamen de illius intelligen 
tia eft contentio,ipramct no poterit eíTe iudex: pr^fertim 
oim alius feripturae locus apertisfimus deeft per que pofi 
fet is,de quo dubitatur elucidan.Pi^terea fí de feriptura 
ipfa eft quseftio, an fít facra di:enda,non poterit ipfamet 
eíTe índex : qm'a tune crit abire in infínitum. In propria 
canranulliustcftimoníum eftvalidum dicente Chrifto 
faluatore noftro Si egoteftimonium perhibeodeme Ioan,j% 
ipfo, tefttinnntum meum non eft verum. Si dicas vnam 
feripturam per aliam probari eííe facram, tune erít hac 
tatiorie abeimdum in immenfuin finefíne,aut oportebit 
nrccíTario aliquam contentionem carere iudice ¡vtputa, 
f? de prima r¿npturácx cuius teftimonio caeterac omnes 
pendcnt.v!- facr? dicanrur. fierer contentio. Acccdit ad 
Itaec, quód multa funr, ad quae credenda compellimur, 
qux 
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quac tamen fcripturae facrae tcftimonio probari non pof-
7 funt:quiaquoniam (vtdicitbeatus loánes multa alia fe; 
.20. ¿ominus iefus) de quibus Euangcliftae nullá piorfus 
fecc're mentionein, quse tamen ecdeíia Catholica fírmif-. 
fuña fíde tenet, 8c docet. 5cd opus eftjVt illis,qu3e pro fe 
adducit LutheruSjrefpondeamus.Obncit cnim nobis i l : 
loan.;. lud3quod Chriftusapud loannem ait: Scrutamini fcrip-. 
turas.-quoniam illae teftiinonium perhibét de me.Et ccr: 
te fi bene aduei tcrct Lutherus, intelligeret fe fuo gladio 
trásfigi.quoniá ex il lo loco foíü collígitur Icripturas cite 
tcfteSjnon iudices. Nonenimdixit.-i'crutaminifcriptu: 
ra5:quoniam i l l i ferunt iudicium de me/ed dixitrScnjí 
tamini icripturas ; quoníam Ülae teftimonium perhibent 
de me.Tcftium autem officium non efl: fentcntiam dices 
re : fed folú teftimoniü. Ad iudicem vero fpeftat teftium 
difta audii e, 8C rcrutari3quibus auditis iuxta illorum te-
ftimonium fententiam dicet. Quaproptcrnosfatemur, 
iuxta fcripturae facrae teíh'monium fententiam eflc dicen 
dam^uoniam (vt praeccdenti capitulo diximus) illa cf-
ficacisfimus eft teftis ad haerefeos condemnatíonem :fed 
opus eft iudice,qui huius teftís difta fcruteturjSf exami-
nct;quoniamhocfublatoípííus teftisdidiaquilibetper-
uertet,cüm quilibetprjfumatfacram fcripturam pro fuo 
arbitratu interpretar!". Hacigitur infana Lutheri fenten 
tia reíe<fta,cgo verum,& indubitatum in caufa fídei iudi 
cem cenfeo eíTe concilium genérale reñe, vt decct, cont 
gregatum. Ad huius autem fententiae confírmationem 
multae, & vrgcntisfímaefuppetuntrationes. Prima eft, 
quod concilium tale vniuerfam repr^fentatecclefiamjdc 
qua omnes vir i Catholict cenfuerunt illam tant^ eífe po 
teftatis, vt illius iudicia, 8C decreta velut oracula díuina 
Auguft. ^ixerint eíTe recipienda. Auguftinus fiquidem in Epiflo: 
la ad Cafulanum presbyterum,contemptores ecdcfíafti 
carum confuetudinum,velut praeuaricatores,díuinarum 
legum coercendos putat. Et (vt alios vitandae prolixita-
Irenaeus. tis caufa omktam) Beatus Irenaeusmartyr. libro tertio 
aduerfushaerefescapite.+ait : Tantieígitur oftenfíonis 
quiun fínt hace, non oportet adhuc quaercre apud aTios 
veritatem,quam facile eft ab ecclefía fiimerc,quum Apo; 
ftoli quafi in depofítorium diues plenisíímc in cam con: 
tulerint 
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éulérint omnia,qux iunt vei'itatis,vt omnis quicuncg yéi 
!if/umat ex ea potum vitae. Hxc eft ením vitg introituSj 
ómnes autc rcliqui fures funt,& latrones. Piopter quod 
Oportet deuitare quidem íllos, quac autem funt ccclelíae^ 
eum magna diligentia diligerf,ác apprehendere verita-
tis traditiónem. Q u i d enim,&fi quando de aliqua mo: 
dica qnaeftione difccptatio efTer, ndnne opoi tet in antis 
quisíunas recurrere ecclefías,in quibüs Apoíioli conucn 
fati funt, 8c ab eis de praefenti quacftione furncie, quod 
certuin,& reí liquidum cft/Quid autem fi neq; Apoftoli 
quidem fcripturas reliquiíTent nobis, ndnne oportebat 
ordincm fequi tiaditionis,quem tradiderunt lis, quibus 
committebantecdcfias í HaecIien§us martyr.Cuuis au 
tontas tanto cxteris ómnibus praertat, quanto ilie fuií 
Apoftolis propinquior. Nam Polycarpi martyris fuit au 
ditor,quem loannis Euangcliftoe difcipulum fuifíe mul= 
torum hiftonse commcmorant. Cúiti ergo ex hoium,5C 
áliorum multorum teftimonio conftet ecdefí* autorita: 
ten> tantam eíre,vt illius iudiciis3& decretis,omnes fider 
les teneantur per omnia obedire, confequens eft, vt hscc 
cadem authoi itas fit in generalibus conciliis rede (vt de 
•€et) congregatis. Concilia fiquidem generalía vniuerfa: 
lem repr^fentant eedefia propterca quod onmés l i l i , ad 
quos fpedat de fíde,& moribus definiré ad iíla cóuocan 
turase ómnibus talibus loquendi facultas cóceditur. Non 
enim fpeftat ad Omnes doceie,5í de lege iudícare;fed ad 
folos facerdotes. Hoc enim Malachias prophéta t.eftatur 
líe inquiens.Labia faéerdotis cuftodiunt feientiam,^ íe; iViaia*2i 
gem exquirent de ote eius,quía ángelus Domini exerct: 
tuum eft. Iri corpore humano non omnia membra eun: 
dem aftum habent, ita (vt Paulus ait) multi vnü corpus Rom.ut, 
fumus in Chrifto,finguIi autem alter alterius mébra ha: 
bentes donationes fecundum gratiá,quae datá eft nobis, 
differentes.-flue pi ophetiam fecundum rattonem íidei,fi-
ue mjmifter ium in miniftrando,fíue qui docet in doftri-
ra. Vides qualiter iuxta Pauli fententíam officia in ecele 
fía funtdiuctfa,; quae non omnia ómnibus competunt, 
quemadmodum aítus corporis funt diueríi iuxta mem« 
brorum diuerfítatem. At cüm membrum quodlibet 
üdum fibi compctcntcm exercetjtotñ corpus illud agere 
P dieitüf, i 
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dídtur,quanuis non omnia mcmbra illud agant. V t ( g r i 
tía exempli) homo dicitur videre^quáuis nec manus, nee 
pesvideattfedfolus oculus : homo dicitur audire^uan: 
mis fola auris audiat. Idem igitur de corpore myftico 
quod eft ecclefía, dicendum erit,ita vt quar ;i concilio ge: 
nerali refte cogregato ordinata fum}á tota ecclefía fuiíTe 
decreta, definita dícamus, proptei ea quód omnes illí, 
ad quos in ecelefia fpeñat de ñde trabare ín i l lo conuc< 
nerunt,aut faltem/vt venirent,vocati funr.Sic ením cüm 
Apofi:oli,& Séniores conuemrrüt Hierofolymis pro deci? 
dendailla magnifica quaeftionc de legaliutn ceíTationc, 
conuétus lile Apoftolorum,¿K feniorum vocatus cft om: 
nis eccIeíTa,quiuÍ5 multi tune erant alibi Chriftiani, quí 
ibidem congregad non erant.Nam pofiqui retulitillius 
A&»ij, quaeíríonis deítnitíonem^iber AÁuum Apoftoloríi hfcf 
quae requüntur,fubiungit.Tunc placuit Apoftolis,^: Se-
nioribus cum omni ecdefia^ligere virosex cis,^ mitre-
re Antiochiam. I n quibus verbis faris apertc conuentus 
ille Hieiofolymis congrega tus, vocatus eñ omnis eede^ 
fía. Cum ergo concilium refte congregatum vniuerfam 
repr^fentet ecelefiam, oportet, vt omnem íllam poteíla-
tem in condlio rc£t¿ congregato effe credamus, quam 
i n vniuerfali ecclefía refídere, fldeles Catholid eredunt. 
Eft adhuc alia, & non minus vrgens ratro,qa3e nos mo-
uet, vt credamus poteftatem de harrefíbusfudicandi efle 
i n toto concilio firmisfímam.quia videlicet concilium le 
gftime adunatum, nnOo modo errare poteft infide. 
Dignum quippc eft, vt fídes, quae fupremjr, 8c infallibitt 
ínnintur veritati,talem etiam habeat iudi cem,qui errare 
non posfít. Concilium autem genérale legitime coaAS, 
nullo modo in fide,aut moribus decipere,aut decipí po-
teft, propferea quod i Spirita fando, qui i l l i femper ad-. 
ftat, regitur in omnibus.quae definit, 8c iudicat. Nam 
hoc ipíum Chriftus faluator nofíer promifít ecdef í^dL 
loan.14. cens;EgorogaboPatrem,&: alium paradetum dabíkvo 
bis, vtmaneatvobifcuminacternum. Quaevcrba non 
ad folos Aportólos referenda funt • fed ad vniuerfalem 
ecdefíam,cui promittit Spirirus fan&i prxfentiam ad fit 
nem vfquc feculi. Apoftoli ením non erant vfque ad fí* 
jietn feculi duraturi.Deinde apud Matthcum ítergm aíf; 
Si 
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Siá i ió C3< vobis confcnffrint fuperterramdeoninirc IVUE.^  
quacuncg petierínt3fiet illis i Patre tneo,qui in calis eft. 
Vbi enim funt dúo, vel tres congregati in n o m i n e meo: 
íbi fum in medio eorü. £ t fi hoc Chriftus promi l t t fe fa-
¿tarum, cüm dúo, aut tres fuer int in nomine illius con^ 
gregati,multo Iiberahus hocfaciet cuín totum genérale 
concilium fuerit legitime congregatum.Hacc a u t e m po-
teftas iudicandi de fíde non eft in prouincialibus conci. 
l i is .-quoniam concilia talia errare pofluntin fíde :fícut de 
multis verisfíma hiftoriarum relatione. errafle feimus. 
Nam (vt a l i a omittam) cócilium Carthaginenfe,ín quo 
cum beato Cypríano martyre oftoginta cóuéne're EpiC-
copijdecreüit hsercticos, 8c ab haereticis b a p t i z a t o S j C t í m 
ad eccleíiatí cómmunionem ríderent,debere iterum bap-
tízari.In hac tamen fententia concilium il lud erraíre}nul 
lus eft fidelis Catholicus, q u i dubitet. Ciim i g i t u r prot 
uindalia concilia errare contingit,i]lorum errores auto: 
rítate generalium cotlciliorum corriguntur. Vndé A u - Auguít* 
guftinus libro fecundó cotra Donatiftas ait:Et ipfa c o t í ; 
cilia,quae per fíngulas regioneSjVel prou inc ias fíunt,plc: 
nariorum conciliorum autoritati, quae fíuntex vniuer-
fo orbe Chriftiano, fine vllis ambagibus c e d e r é c u m ex : 
p e r i m e n t o eorum aperitur, Haceille. Si quis vero áme 
petat qualcm habeant autoritatem, defíni tiones.aut de-
creta fídei, quae coci?ia prouincialia dederunt.de quibus 
tion conftat legatum fedis Apoftolicae habuifíe, aut Pas 
par autofitate confírmata fuifle, vt funt multa CfaIIiae,¿£ 
Hifpaniae concilia. Refpondeo, quod fi illorum defini: 
tíonibus nunquam poftea ecclefía contradixit, funt ab 
ómnibus pro vera, 8( indubitata fíde tenenda. Quia dC 
fi illorum expreíTa confirmatio non pateat,tacito tamen 
totius ecdefíar confenfu funt confírmata,cüm nunquam 
fuerint per alia concilia córrefta. Nam fi illa concilia er: 
raflentin fíde, nunquam ecclefía disfimulaíTet; fed ( v t 
morís fuae eft) ftatim illorum errori per contraria dect e-
ta occurriílet. Et idemperomrtiadiccndumeftde vni-
uerfíratibus, aut ftudiorum academiis : vt penes nullamí 
earum fit poteftas de fíde iudicandi: ita vt illius iudicio 
omrtes obtemperare cogantur ; quoniam talis acade-
mia , ficüt prouicialc concilium errarepoteft in fíde. 
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Non eft enim conuentus i lie, pro quo Deus rogauír, VÉ 
eius fídes non defíccret. Ac proinde illas errare contigic 
iaepc. Nam vt de aliis taceam, manifeftum eft multas acá 
demias enaflc hoc noftro feculo incaufa matrimonii, 
quod contraftum eft Ínter Henricum oélauü huius nos 
tninís Anglia: Regem, & Cathcrinam reliftam á fratre? 
eiufdem Henrici defuntfto. Dehocíiquidem matrimo^ 
nioaliquaEacademiaequarñvna fuit Parífienfis, ecníue: 
nint,tflc prorfus nullum.proptereaquod Icges.apud Ler 
uitícum datas, quae huic matrimonio contradicere vidc: 
bantur, nunc poft datum Euangelíum obligatorias eííe 
contendebant. Contrarium tamen verum efle conftitit; 
quoniam maturo de hac re (vt decebat) prius habito fra 
tium confílio, 8C ómnibus orbis academiis eonfultis, 8C 
muí r i s de hac re ínter víros do&os habitis difputationi-
bus, taden Clemens huius nominisreptimtísPcmtifex, 
qui tune vniuerfae pnefídebat ccclcfíar, cenfuit praéfatunt 
matrimoniumfuifle validum, Sí leges Mofaycas, quae 
huic matrimonio re:pugnare videbantur: efle Ínter iudit 
cialiapraecepta commemorandas Si per confequens per 
Chrífti morté abrógalas. Verum 8C fí aliqua propofitíof 
non fít dícenda hseretica: quia defínitioni alícuius pro: 
iiincíalis concilii,aut alícuius academiar contradicit,erit 
tamen de haerefífufpeÁa dícenda, & illius doArína, SC 
praedicatio poterit mérito ab his, quibus hoc incumbít, 
interdíci:nifi alia forte i l l i faueret academia,aut aliquem 
haberet doílorem veré Catholicum,qui íllam docuerit, 
í n hoc enim euentu dicimus illam, nec fufpe&am de híc 
refi dicendá,ob hoc folüm,quód taíis,aut talís academia 
cenfuit efle haereticam, pracfertím fi doftor,qui illa defen 
dít, non leuíbus rationíbus fuerít adduftus ad illius af. 
fertionem. Poft condlia generaba fupremum locum i n 
defínitioníbus fídd tenctfummus Pontifextqucníam is 
totam Ecclefíam repr^fentat, eo quód fit totius corporis 
Auguft. caput Síc enim dicit Auguftinus fuper loannem, Petrus 
quando clanes accepit, Ecclefíam fanAam flgnificauit. 
Hace Auguftínus.& habcntur.i4.quaBft.i.cap.Quodcuns 
que.Et ob hanecaufam pracíatu5,qui alícuius ecdefíae cu 
ram gerít, vocatur cedefía, vt patet.r.quaeft.r.cap. Scire 
plebes. Se expresfíus habetur in Eutngelio co loco, v b i 
f U quí 
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qui ditas fratrís monitiones audire noluit, ecclefíae reue: jMat.aj, 
larimbetur. Praelatusfiquidc, ilIolococcdcíiaappelJa: 
tur ,& quae illi velut iudici dicfitur, ecdeíiae dida cfle ccn 
fentur. Ad eundé modum ego nunc íadendu eííe cenfeo, 
yt fi de fíde aliqua iubíit dubitatio ; Rojnanus Pontifex 
deillainterrogetur & (quoniam ille locum Beati Petri 
tenet, & toti praEcft eedefiise) quae ille refpondent}totius 
ecdefiép fídem cfle credamus.Nam qui ómnibus praepofi? 
tus eft, omnium caufas iudicare potetit, prxfertim illas 
quae totam concernunt mukiíudincm, qualis eft res ad 
ñdem fpeftans. Pe hac re plurima funt virorum f a n ñ o . 
rum teinmonia. Bcatus Hieronymus incpiftolaadPa: Hiero», 
mafum Papam, ait. Hapc eft fídps Papa beatisfime quam 
i n Catholica dididmus ecdefi?, quamque femper teñe-
muSjin qua A niinus perite aut parum caute forte aliquid 
pofitum eft,emendarí cupimus á te,qui Petri fedem & ft 
dem tenes. Si auté hace noftra confesfio,Apoftolatus tuí 
ludido comprobatur, quicunqg me inculpare voluerit/e 
jmpcritum,vel maleuolfi, vel etiam no Catholicum, fed 
hacrcticum cópi obabit.H^c Hieronymüs,& habétur h$c 
verba.24.qu.i.ca. Haec eft lides. Innocentius Papa huius Ini iocMut 
nominispvimus vir fanAitateperindeac doctrinada- primus. 
rus in epiftola ad Miíeuitanum concilio ait. Quoties ra 
tio fidei, ventilatur, arbitror omnesfratres&coepifcoe 
pos noftros no nifi ad Petrum.id eft,nominis Se honoris 
autoritatc referre deberé, velut nüc retulit veftra dileélio 
quod per totum mundñ posíit eedefiis ómnibus in com? 
muñe prodefle.HaeclnnocentiuSjqux verba etiam citan 
tur á Gratiano in decrcto,eadé caufa &.quaeftíone fupra 
proximcexpresfis.Iulius Papa huius nominis primus in _ 
epiftola cotra orientales pro Athanafío,ííc aitScripfi vo ^ ••,u, 
bis, ómnibus qui in Antiochiam cotra Apoftolicam, " P 3 , 
canonícam'cg regulam nobis incohfultis fueratis congre 
gati, arguens vos primum de iniuriisliterarum, deínde 
cur Athanafium fups'q; c5fe(9;atores,ad veftrn condlium 
conuocaíTctis, canonibus fdlicet pr^cipientjbus nihi l ex-
tra Romanum decerni Pontifícem,cuí haec fie maiora ce 
defíarum negótia t i abipfo Domino, quáab ómnibus 
vniuerforum condliorum fratribus, fpeciali (vt iam d i -
(fíumeft) priuilegio contradita funt. Hace lu]tus Papa. 
D 3 Penique 
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Dcnique Innocentius Papa huius nominis TertíuSjait, 
Maioies ecclefiae caufas piaeft-rtim artículos fídei conrin 
gentes: ad Petri fedemreferendasintellexit, qui cum 
M quacrentí Domino 3 quem difcrpuli dicercnt ipfum elTe, 
M a t . » . refp0ndiírenotabat : T u es Chriftus fíliusDeiviui, SC 
pro eo Doniinum exoraflene defíciat fídes eius.Haec Ins 
nocen ti us tertius. Qme v e r b a habentur extra de baptif: 
m o ^ eius c f fe f tUj in capir. Maiores. Per harc, quae citar 
uimus teftimonia,apertc conuinciturhanc de rebus fídei 
decernendi poteftatem, non effe apud aliquem inferió: 
rem Epiícopum.Et quod ita,vtfa(rtum eft,fierí oportuit, 
ratio ipfa (uadet, quoniam, quod omnes tangit ( vt re-
Pe regulis gula iuris decernit) ab ómnibus approbari debet. Non 
Suris lib.í . eft autem res aliqua, quae magis ípeñet ad omnes^quam 
fídes : quoniam ob hanccaufam fídes vera appellatur 
Catholica: hoc eft vniuerfalis : quia illam omes Chr i -
ftiani air.pleftitenentur. Vna fíquidem eft totius ecclex 
Ephe, 4 . fíae fídes: fícut Paulus ait. Vna fídes, vnum baptifma. 
Cdm ergo caufa, qux de fíde tradtatur, res fít talis, quae 
vniuerfam concernat ecdefíam, colligitur, vt fententia, 
quae lites de fide orientes iure dirimere posfít ab omni-. 
bus approbetur, vel ab i l lo , qui ómnibus praeeft, qui (vt 
diximus) pro ómnibus loqui poteft, SC cuius diftum^ab 
ómnibus di¿tum effe, mérito conferí deber. Nullus ergo 
inferior Epifcopus aut totum collegium cui praeeft, po-
teft in caufa fídei fcntentiam dicere,ciim haec talis fít,qu5 
ad totam fpeftet ecclefiam. Nam quod de fide effe femel 
conftiterít, omnes illud fubinterminationegehennat 
credere tenebuntur. Si quis vero nobis obiiciat id quod 
dicitur in capitulo, Ad abolendam, extra de hacreticis, 
excommunicaros videlicet effe omnes hacrcticos, quos 
Romana ecclefía aut Epifcopi in fuis ecclefíis dedaraue; 
rint haereticos. Ex quibus verbis forte alicui vidcbitur 
datam effe Epifcopis poteftatem de hacrefi iudicandi, fed 
non ita eft. Datur quídem poteftas iudicandi de perfona 
illius qui ín apertam 8C manífeftam haerefím lapfus eft, 
vt illum declarare posfít h^retieum nifí refípifcere volue 
« t . Non tamen per illa verba conceffa eft vilo modo po: 
tefta? iudicandi de contentione fuper fidem orta,pr5fer; 
Mtn cüm res eft dubia:quoniam hxc poteftas (vt ex prae-
é m 
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fetis tf ftimoniis patuir) foJi fedi apoftoliq referuata eft. 
£ t huic noftiac fententiae fauit gloíla in Capitulo. Quo : 
aens.24.qu.i.in verbo,nifí ad Petrum.Sic enim ait. Vide: 
tur contrariü^xtra de haereticis. Ad abolendá. paragrsú 
ad hoc de Epifcopali. nam ibi innuitur quód i l l i funr vis 
tandi, tanquam hscretici quos Epifcopi vitandos dixe. 
runt. Sed dic quód i l lud intelligcndutn cft, quando a l i . 
quid tale dicunt quod certum eft eííe hacreílin, hic vero, 
vbi dubifl cft, Haec glofla. Ex quibus faris apertc conftat, 
penes Epifcopij inferiorem RomanoPontifice no eííe po 
teftatem decernédi, & defíniendiin redubia circa mate: 
m m f í d e i . Caucant ergo hxreticorum inquifítores ne; 
tetnet c hanc fíbi poteftatem ai rogcnt.inquifítorcs fe cffe 
intelligant,non iudices. Et fi iudiccs funt, harreticorur» 
iudices fe efle agnorcant,non haci cfum.Prius quidem ins 
cumbitillis vt omni diligcntiaadhibita, vires dedos de 
illa re confulan^non vnum aut alterum tantiim fed plu: 
res. Si his ie¿lc peraftis, de propofítione aflerta conftite: 
r i t eíTe haereticam ipfi iudices funt qui contra illius aíTer-
torem procederé poíTunt, flf fí ille refipifecre contetnpfcs 
ri t , poteftatem habentillum iuxtafanftiones ecelefíafti: 
caspuniendi. Si vero de propofítione afTctta non con. 
ftatan fít mérito hxreticadicenda, an non i propterea 
quod inter doftos 8C f ideles viros de re illa non conuc: 
nít,aliis hsrreticam aíTercntibus, aliis velut Catholicam 
eam defendentibus}tunc maíc facerentinquifítores fí de 
propofítione illa fententiam diccrcnt.quoniam eo euem 
tu debent rem illam ad iudicium fedis apoftolicae defer-
re, ad quam fpeftat de maioríbus caufís pt sefertim arti» 
culos fidei con cernen t i bus, indicare. De hac re ita prset 
cepit Pelagius Papa, & habentur eius verba in decrc- Pelagius 
to.diftin.17.cap. Multis. Si vero (inquit ille) inqusli : Papa, 
bet prouincia ortae fuennt quxftiones,& ínter ipfos pro: 
uinciae Epifcopos diferepare coeperit ratio, atque inter 
ipfos disfídentes non cóucniat, ad maforem tune fedem 
referantur, & fí illic quidem facile 8C iuftc non difeer? 
nuntur,vbi fueritfynodusregularircr congregara, flfea 
nonicc,& iuft¿ ludicentur. Maiores vero 8¿ difficiliore^ 
quaeftiones (vt fanfta fynodus ftatuit, 8C beata confuct 
iudo exigit) ad fedem femper referantur apoftolicam. 
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Haec ibi . Et lex diuina per Moyfen data hoc ídem «¥ 
h\itA7. Deuteronomio pr^cepit fíe inquiens.Si diffíalc 8i ambi 
guum apud re iudicium efíc profpcxciis, ínter fanginnl 
8C fanguinenijCaufam 8C cauíam,lepram,& non lepram, 
8C iudicum inna portas tuas, videns verba varían, fur^ 
ge & afcende ad Jocum quem elegcrít DominuS; Deii? . 
tuus3 veniesig ad facerdotes Leuitici generís, dC ad iudi*. 
cem qui fuerít illo tpmpore quaeres'q; ab eis, qui iudica¿ 
bunt tibi ludicri veritatem. Et fací es quodeuneg dixerinc 
qui praefunt loco quem elegerit Doininus3 ^ Cdocuerinf 
te iuxta legem eius ícqueris'q^ fententiam eorunijnec de: 
dinabis ad dexteram, ñeque ad fíniftratn. Haílcnus in 
Deuteronomio. Sicut tune in lege Mofayca dubium leí 
prae iudicium ad facerdotes,&iudicem,qui tune pr^erat^ 
deuoluebatur ira nune in lege Euangeliea,dubiuni de fu 
de iudicium perfolum fummum Pontifíccm definien-
dum eft, Alioqui non fatis Deus fuae prou/diflet ccclefisc, 
fi i l l i non reliquiflet iudieem, qui lites cirea fídem oitas 
dirimerct: 8c quem in rebus dubiis eonfuleret An auten^ 
indefínitionibusfídei Papa prrare posfít, annon!1 res 
eft ínter theologos controuerfa, de qua re quid ego fen-
tiam,cap. proxime fcquéti paucis verbis declarabo. Ho<; 
tamen dico, & fírmisfímc tcneo, quod Iieet Papa errare 
poslít in fíde, 8C re vera erraret.omnes tamen illius def\--
nitionem ampledi deberent, quoufque ecclcfía illani 
datnnarct, vt erreoneam, autper apertafcripturaefacrét 
teftimonia conftaret de illius errore. Sie autem erranti-. 
bus, 8c defínitioniPapaeobteinpcraníibus non imputa; 
retur error ad peccatum : quia obedientia illos exeufa-
ret. Dominustnim d ix i t : Facíesquodcunquedixerínt, 
qui praefunt loco, quem elegerit Dominus, fie doeuerint 
te íuxta legem eius. fequerifque fententiam eorum. 
Híc tamen admonere oportuitleftorem,quod Iieet Epif: 
copi\ aut Inquilitores haeretícorum non posfínt de hsr-
reííjpraefcrtím cum res eftdubia, cenfere Srdefinire^oíí 
funt tamen aut propter íbla dubitationé,qu5 de tali pror 
poíítione habetiir,aut propter vitandü fcandalúm^uod 
ex illius do(flrina,aut pr^dicatione oriri poíret,aut prop: 
ter aliam caufam inhibere do¿i:oribus,Sf pr^dicatoribus 
8í ómnibus alii5; ne quomodolíbet iliá docere audeant. 
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jjurt publicc praedicare . Si quis vei ó contra huiufmodí 
jprohibitioné egeiitjineritó ab illis punin poterit, nó ta. 
incn vt hacr^ticus/ed vt inobcdiens dC rebeUis,quia ciim 
talis propofítio íit dubia & nondum conlcet illam efíe h( 
reticam, illius doftor aut praedicator aut quicunq^ alius 
illius aífertor, quanuis fuilíet ab inquifuonbus ne illam 
íiflereret prohibitus} non potent iufte vt haereticus punt: 
ri. Non potcft enim quis taquam hápreticus puniri fi non 
confia t i l lum aut propofitionem hjreticam aneruifl'c,aut 
i l l i quomodolibet fauifle. Nam ex hoc folum quód con-
tra inquiHitorum inhibitionem aliquid fecit aut dixit , 
nullus debet hxi eticus cenferi. Poteít tamé hic talis pro: 
ptertaleminhibitionis contcmptum mérito punir i , SC 
quidé grauiter, penfata prius fuae rebellionis grauitat?. 
A N PAPA POSSIT A L I C V I C O M : 
«níttcre potcftatcm cenfendi de fide, íta vt ea, quar á Le* 
gato Papx fuerint circa fídcm dcfínita, íint ab ómnibus 
pro vera fíde neccffario tenenda. Cap. V I . 
C Irca ca quae in proxime praecedeti capitulo dcfínita funt,dubitatio quaedá non parui momenti oriri po 
teft,cui refponderc decreui,vt re hanc plene,vt decet,ab-
folutá relinquerem. In praecedenti fiquidem capitulo dií 
x i , penes fummum Pontifícem fítam fíTe poteftatem d?-
finiedi de fide, nemini'q; licere iis, qu? áfummo Pontifí» 
<ce circa fídem dcfínita funt}contradicere. Dubitari merb 
fó poteft, an Papa posfít hanc defíniendi poteftatem ali-
cuialteri com nitterc, ita vtomnesfídclesacqualege tes 
ncanturfufcípcre*as fídei definitiones quasdederitlega 
eusfedis Apoftolicác cui negotium fídei fuerit commiA 
fuin,ac fi ab ipfo fummo Pontífice fuiíTent dat5,& qui hu 
iufmodi legatí defínitionibus pertinaciter contradixe-
ritjfít perinde cenfendus haereticús at fí defínitionibus 8C 
decretis circa fídem á fummo Potifíce datis aperte 8C obs 
ftinate repugnafletí'Et quod Papa hanc defíniendi pote: 
ftatem inqüenquam aliumtransferre valeat,perruaderi 
potcft per hoc quod multa alia funtquae Papa agit per 
£ommifTarios3quibas cenfendi poteftatem tr ibui t ,^ quae 
ab illis decreta funt, ídem habent robur eandemque ñr-
enitatejn ac fí ab ipfíus fummi Pontifícis ore prodiííTent. 
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Lites nanq; per auditores rotae dirimir. Votorum difytñs 
íationes 8c alia eiufdem dasfís multa, íummo quem yo-
cant,pocnitentiarío cómittit Papa^t ab i l lo diuerfís per« 
fonis condonentur. Quae omnes concesíiones 8i induls 
gentjae,etiath ft á fumino panitentiario prodi()nnt,á Pa: 
pa tamen daue cenfentur, & iantam vim Se poteftatem 
apud omnes habent, quantam haberent, fi cas Papa prot 
prio ore dediflet. Quoniam quod per alies agimus, per 
nos ipfos agere videmur . Sicut ergo hxc omnia, quae 
maximi funt momenti,Papa aliis difpenfanda commit» 
tit, videtur, vt íimili etiam modo po&fit fídei negotium 
in aliquem alium, vt ab i l lo defíniatur, transferí e. Prart 
terea ex longa, ¿C andqua EcdeíTx confuetudinc obfer: 
uatumcft , Papamhancdefíniendipoteftatem aliis fx.. 
pe commifíiíe. Quando enim in aliqua prouinda orí: 
untur de ñde disfídia. Papa confueuit legatum mitterr, 
& negotium il lud alicui ex eadem prouinda mandare, 
qui re ( v t decet) pleno cognita, 8í difcuífa, fentenriam 
f tratjCui omnes obedire tcneantur. I n ómnibus generas 
libus, & reftecongregatisconciliis, quibus Papai'uitabs 
fens,fcmpcr affuerunt legati fedis Apoftolicx,qui nomi t 
ne fummi Pontifids fidei defínitiones darent, quorum 
fcntcntia.ac fí i píTus fummi Pótifíds voce fuiífet prolata; 
femper fuit ab ómnibus fufeepta. I n Nic^na íiquidem fys 
nodo qu; omnium generalium prima darisíima'q; cenfe: 
tur,lrgati fedis Apoftolicx fuere, OfiuS cordubenfís Epi-j 
fcopus,Vi£lor 5f Viccntius presbyteri Romani.In conci; 
l io Ephefino primo legatus fummi Pontifids fuirfan-
deus Cyn'Ilus Alexandrinus Epifcopus . Aimariusín 
libro de fynodis didt Archadium quendam ex Italia 
Epifcopum fuifTe etiam in eodem condlio fímul cum C y 
ri l lo Papx Legatum, fed hoc exgeftis eiufdem condlit 
r o n conftat. In condlio Chalcedonenfi legati Lconis 
Papx huius nominis primifueruntlulianus Epifcopus 
& Renatus presbytcr,¿ poft iftos misfi funt alii videlicet 
Pafchafínus Lilibetanus Epifcopus,* Lucentius Epifco-
pus Efculanus, 8í Bonifadus Presbyter Románus, vt ex 
geftis eiufdem concilii patet. Et in aliis ómnibus qux in 
pofterum abfentc Papa funt reftccongregatacondlia, 
perpetua & inuíolata confuetudine hoc obferuatú eft, vf 
legati 
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legad Papac adefl'ent qui illius nomine fídei regulam cer 
tisiimam defígnarét.Ex quibu^ ómnibus videtur Papam 
hanc poteftatcm de fíde defíniendi legatis fuis commihf: 
fe. Haec funt quae pro huius fententix conñnnatione for: 
t i us pugnare mihi vidétur. Verum ít icm bene(vt decet) 
íntrofpiciamus omnia illa quae adduximus, parum certc 
praefatam ftabiliunt fententiam fortiora multo'q; ma-
gis vrgentia funt qu; contra iftam pro contraria poiTunt 
adduci fententia . Quapropter ego libentisfime ab hac 
epímone diícedo^fírmislime tenens Papam non poííe i n 
quenquam alium tramferré puteftatem defíniendi in ne: 
gotio fídei, talem qualé ipfe habet: fíe vt defínita ab i l l o 
f u i haec poteftas fuerit commina,fínt tanto robore firma 
ta ac fi ipfius fummi Pontifícis ore fuiffent prolata. Et vt 
rem iftam apertiorem faciam prius perferutah oportet, 
vnde Papa habet hoc príuilegium vt ipfeincaufafídeí 
cenfere valeat, 8c in dubiis circa fídem ortis defínitiuam 
proferre fen tétiam,cuius defínitioni fub inrerminatione 
gehennae omnes obediretenétur^Et vnde eft quod nulla 
alia particularis perfona,pr{tcr Papain,fed fola vniuerfau 
lis ecclefía aut conciliií genérale íllam perfefte tepr^fen. 
tans,hoc tanto gaúdet priuilegio,vt regula fídei Catho-
licae ómnibus praefci iberc valeat/Cauía certa & indubi* 
tata huius tam excellentis praerogatiuse eft multiplex fe-
dis Apoftoíiq dignitas.Prima quidem fummi Pontifícis 
dignitas eft, quod Deus i l ln totius ouilis fecit paftorcm, 
dicens, pafce oues meas. Omnes enim,qui baptifmo fu: Ipan.ar. 
fcepto fídem Chriftianam profesfí funt, oues funt Chri : 
fti, quarum omnium curam Deus Petro 8C fucceíToribus 
eius commifít, illique mandauit, vteas omnes pafceret. 
Ñeque corporali paftu pafcendae erant oues omnes ab iL 
lo , qui reliAis ómnibus rebus pro Chríf to, tam pauper 
effeftus fuerat, vt nec fíbiípfí fatts ad íimilcm paftum ha: 
beret, quanto magis pro tam multis reliquis ómnibus. 
Spírítuali ergo pábulo oues dominicas pafcereiubetuir 
Petrus doftrina feilicet verbi Dei.Petrus ergo quia gene 
rahs paftor omnes Chríftianos fídem Catholicam docea 
re debet, Sf omnes Chriftiani fiquid de fíde dubitant 8í 
fdre optát,á Petro ne errét difeere debent, & no ab alio: 
quianullusalius eft omnium dominicarum ouiü paftor, 
Secun,. 
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Secunda Fetrí dignitas cft certitudo & infallibilitas d á t 
í iútidEÍux, ira vt docendo oues fibí cónafias, errare ncn 
posfit, & hoc non á fe fed ex donauone Dei qui i l l i rz-. 
_ tione dignitatis femper adiíftit^e in defínitionibus fídei 
.21. errcr Ego rogaui pro te (inquit Dominus ad Peti um) vt 
nondeheiat hdestua.Et quia ifta certitudo & infallibili: 
tas fídei, non ratione ipfíus Petri, fed ob caufatn ouium 
i l l i commiííarum concedebatur Pctro, ftatim fubdit. Et 
tu aliquando conuerfus confirma fratres tuos.Ac fi apen 
tius dixiíTet, Ideo pro te rogaui vt non defíciatfides tuat 
quia tu rcliquos omnes in fíde confíimare debes. Vt ígi: 
tur rem hanc tibi commifíam plene exercere vaIcas3opus 
cft te femper fírmü in fide efíe.Nam alioqui fi Petrus a l i : 
quid definiens erraflet, necelTarium foret,vt oues qusc i l ; 
Jum tanquam paftorem fequi debebant, i l lo errante om: 
nes errarent, aut faltem erroris occafíonem non paruam 
fufciperent.Hoc eftpriuilcgium,fedi ApoftolicsCjpropter 
vniuerfalem ecdefíam quam regendam fufeepit, concef-
fum,vtquando ipfam eceleííam docct fídem, errare rio» 
posfit. Nolo quidem negare Papam errare poflein fide SC 
pofíe eñe hscreticum, quoniam de alíquibus fertur ipfos. 
¿n fíde crraíre,hoc tamen contigit illis quando loqueban 
tur.aut fcribebant.aut forte docebant, vt fingulares per-
fonac&priuatae.Si tamen loquerentur autdocercnt,aut 
feriberent tanquam perfonse publicae & offício pricla-
Honis fungentes, tune credo quod Deus ülcs errare non 
permittet ct. ne ecclcíTamfponfamfuamquam fibi fpe: 
tíofam acquifiuit.illi fuo errorc inficerent. Nullus dubi^ 
tat longcaliam confydcrationem habendam cífe de fumt 
n o Pontífice quatenus priuatamgeritperfonam,fií quat 
tenrrsgcritpublicam . Ciimloquitur aut feribit aliquid 
tanquam perfona priaata, non vult omnes ad illa red-
pienda aut credenda oblígari. C i i i r vero loquituraufc 
feribit vt perfona publica ¿f quatenus fummus eft Pontii 
fex^unc verbis fuis aut fuis feriptis omnes ad illa vteun-
que obligare intendit.Non tamen femperííc i l l i loquum 
tur aut fci ibunt, fí quando illos aliquid feribere contíní 
git. Multa enim fummi Pontifíces fcripferunt,qnac non 
<eo animo fcripferunt vt pro decretis 8c defínitionibus ha 
bcrentur. Nam (vt de caeteris taccam) volgatisfímum eft 
rerpons 
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^éfpónfumInnocente quarti, v i r i in iure canónico per*-, 
risfimi, qui cüm qu^reretur an ea quae in iure canónico, 
fcripferat, velletab ómnibus pro legc&tanquam firma 
decreta tencrií'rerpondit fe mimme id velle, fed hbcrura 
cuicunque relinquere iudicium,vt pro libito fuo quifque 
fentiret 4 Dixít enim fe non vt fummum Pontifícem,fed 
yt quempiam aliquem ex priuatis do¿l:oribus,id fcripfiG 
fe.. Q u o fít vt fi forte aliquid in fíde erroneum in huiuC 
modi Innocenttifcriptisinueniretur, non fit inde collit 
gendum Pápam in fíde erraíte^quoniam non vt Papa fed 
vt priuata perfona id fcripferat.Potcft itaqué,vt ego fen: 
tio3Papa aliquid contrafídem Catholicam fentiie,Deu$ 
tamen nuriquam permittet, vt Papá id quod male fentit 
to t i ecdefiae credendum praecipiat. Sicut non permifif Num.14. 
Baíaam maledicerclfracl. His ómnibus praefatisJ& bene 
confyderatis facile eft colligere, Papam non poífe hahe 
poteftatem defírtiendi in rebus fídei alicui alteri commic 
tere. Quphiam no poteft certitudinem SC infallibitatetn 
quam i píe ci rea defínitiones dandas habet.ín quenquam 
alium transferre. Nullus vnquam ( quod feiam ) adeo 
hucufqué defipuit,Vt dixerit Legatos Papaé aut comiffát 
rios eius errare non poffe. PofTunt enim i l l i errare, cum 
non fint tanto pnuilegio áDeodona t i vtfirttinfallibií 
les in defínitionibus fuis. Non enim rogauit DeUs pro 
legatis aut comifíariis Petri,vt non defíciat fídes eorum, 
ficut rogauit pro ipíb Petro. Hace autem infallibilitas eft 
fumme necelíaria in il lo qui de fíde cenfere debct,vt om-
nes fídeles posfít ad fuam definitionem fufeipiendam ob 
ligare. Alioqui oporteretfidem ecclefí^ non eífealiquan-. 
do certam, fi regUÍae íncertae 8f fallibili inniteretur. Ob 
hanc caufam codlits prouincialibus quia errare poflunt, 
nunquam fuit commifla poteftas dandi decreta fídei. A d 
hostantum limites conciliorumprouincialium authoris 
tas extenditur, vt videlicet ibidem fímultates amputen? 
tur,querimoniae audiantur, mores corrigantur, non ta; 
men vt defide aliquid ibidédecernatur. CóciíiUm fiqüi-
dem Nic9enum,hoc folíí illis permifit. Pr3ctcrea,ílla quae 
funt alicui certo ordini aut ftatui connexa & ab il lo de: 
pendentia, nullus poteft aíteri extra illum ordinem aut 
ñitüm conftituto committere. Euchariftiam conficei e, 
* pctnL 
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pocnitentcspeccatoresápeccatis abíbluere,nunus etíiítS 
fí Papa fítjpoteft alteri non facerdoti cómitterc.quia hatí 
funt ordíni facerdotali annexa, 8c neceflarío exigunt OT= 
dinem facerdotalem.in i l lo qui aliquod horum excrcere 
debct,Ad cundem modum Popa non poteft committcrc 
alicui non Epifcopo, vt ordinationes faciat,id cft,vt facra 
mentum ordinis alicui coferat.quia vt aliquis facramen: 
tum ordinis posfit cóferrc, oportet neccffario illum eíTe 
Epifcopñ.Ex quibus apcrte colligimus vt Papa non poí . 
fít alicui alteri committere poteftatem defíniendi de fíde, 
fie vt illius definitioni omnes fídeles teneantur obedire, 
quia(vt diximus certitudo 8C infallibilitas quae ad talem 
fupremam poteftatérequiritur eft annexa dignitati Pa; 
pali,Cabillanullatenus Ceparabilis.-quia (vtdiximus) 
pro Tola illa rogauitDeus 8C non pro alia,vtnon defíciae 
íides eius.Rurfum,íi Papa poflet poteftatem defíniédi de 
fidein quenquam alium transferre, ad eundem modum 
poflet etiam canonizationem fanAorum alicui cómitte: 
re,quia fanaorñ canonizado (vt Beatus Tho.docet) res 
cft quodammodo adfldemfpeétans. CuiB.Thomae 
fenterif quodammodo fauent verba que fummus Ponti-
fex dicit in canonizatione alicuius fanAi qu; poíTta funt 
i n libro facraru eccleíiae ceremonial 0,6^ funt qu; fequun^ 
tur. Ad honorem fanft; & indiuidu^ trínitatis,¿f exalta? 
tiortem fidei Catholicae, ac Chriftiansc relígionís aug-
nientum,autorítate ciufdc Dei omnipotentis,patris,fiif 
fpirítus ran¿i:i,8í Beatoru Apoftolorñ Petr» & Pau-
l i Xnoñru , defratrü noftrorum confilio decernímus 8C 
deflnimus bonae memoriae.N.fanftum efle 8C íanftorum 
cathalogo aferibendum^pfumque cathalogo huiufmodi 
afcribimus.Haec verba dicit Papa cum alique canomzat: 
in quibus id eftaduertendfi quod ait,talem canonizatio 
ncm ficri afd exaltationéfídei Catholic?.Si cui vero haec 
B. Tíiom{ fententiá/ion placet,8f prorfus negare cótens 
dit,fan(fíorum canonizationemfpeíílaread fidem, tanto 
f mpenítus noft? fauebít ai gumétationi,quanto canoniza 
tionemiprammínoris ponderisfcceritipfafíde. Nam fi 
id quod maius eft,videíicét fidei definitioné Papa poteft 
eommittere alteri, multó melius poterit committere i d 
quod minus eft, videheet canonizationem fanñorunn 
Hoc 
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tíóc autcm nullus fanx mentís conceder, cüm fít perpe* 
lúa confuetudinc ecclefí; danmatum. Nam SC fi multa ad 
canonizationcm pr^uia & exafta Papa aliis committat 
per illos exequenda, Vt puta vitae inquifítionem teftium 
examinarioneni,ipfe tamen íblus fummus Pontifexfen-, 
tentiam profert, i l lum declaraos fuiñe fanftum, di velut 
ttletn cathalogo fan¿toruin il lum aferibés. Nec Vnquam 
ab ipfis eccleíiae primordiis ad hoc vfq; f(culum,fuit audi 
tum, vt Papa alicuius fanftí canonizationem legato fuo 
committeret.Demumquod fententiam certisfimain & i n 
dubitabilem mihi facit , eft perpetua Se inuiolata con. 
fuetudo Eccleíícc quae nunquam pro certis 8C indubita* 
tís habuit ante fedis Apoftolicac definitionem,ea quae de 
fide á legatis ciufdem fedis fucrant defínita . Nec ipíi 
funtmi Pontífices il la pro tam certis vnquam ab ecck: 
fia haberi voluerunt, quod ipfc rerum pi xteritatum or: 
do ¿Cproceflusclarísíimedocet . Nam multx fuerunt 
lites de fideinvariis mundi partibus exortz , adquas 
dirímendas Pontífices fummi legatos miferunt, qui pofís 
quam fuis fcntentíis fínem litíbus impofuerutit , ipfos 
rum legatorum fentenriac füere per fummorum Pontir 
ficum fententiás ¿onfirmatae,vél íterum fuerunt ab ipíis 
Pontifícibus iudicatae . Quae reá non conrigiíTet, n i -
íi fummi Pontífices cenfuiflent fententiam fuam fuiffe 
neccffariam . Huiusrei tam multa funtapuddiuerfas 
nationes exempla vt enarrare pigeat: ne tamen teftimoí 
h ío carcere videar , ac proinde rem fufpeílam dimit? 
tam, vnum 5¿ alterum cxemplüm proferam . C ü m 
Berengaríus Ecdeíiae Andegaucníisdiacortus contra ad-
mirabue Euchariftiae facramentum peftiferám per totas 
Calilas diffundcret haere<ím,Hildcbrandus fanft? Roma 
nae ecclefiatcardinális legatusViftorisfccundi qui tune 
vniuerfali practrat ecclclí^illius-hafrefim damnauit.Eam 
tamen Nícolaus Ponrifex huiusnominis fecundusqui 
Viftori in Ponrificatu fuccesfit, Cocí lio centum de tredci 
<im Epifcoporfi Romae coaÁo, poftea damnauit. O iram 
fententiam i Pontífice dari non fuiííetopusíífatís óm-
nibus faceré poíTet,Hildebrandi legati dcfínitio.Poft Bft 
rengarifi aliquot elapfis f^culis furrexít in Anglía loánes 
Vuidef, qui pluríma impía, Se peitífei a dogmata, verbo, 
8C 
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Sf librís aeditis docuit. Huius cáufae cognitio Archiepif^ 
po Cántuarieñfí Apoftolicac fcdis legato coinmífTa elí 
qui re (vt decebat plcne examinata^pluin loannem \ruis 
<lefj Sí omnes illias haerefés publice damnauit. Poft l o -
annem Vuidef paucis aliquod elapfís annís fuccesfitiit 
Bohemia loannes Hus,qui omnes loannis Vuidef hacre: 
fes pertinaeisíTmie tutatus cft. Q u o per fummum Pons 
tifícem audito, huius rci cognitioné Archicpifcopo Pra: 
genfí commiíít, qui ómnibus diligenter examinatiSjom 
nes illius hacr^ fes damnauit.Scd vtriufq; loannis hserefes 
poftea Romac fummus Pontifex , & tándem condlium 
Conrtanticnfe damnauit.Qu? omnia cóftant ex decrétor 
fesfionisoftauaeeiufdem conciliy. Cum olim Petrusquís 
dam Ofmeníis, noua quaedam in Hifpania doccret, quac 
multorum iudicio hacretica videbantur, Sixtus quartus 
huius nominis Papa, qui tune vniuerfac pracerat Ecdefiac 
huius canfac cognitionem cum plenitudine poreftatis des 
madauit domino Alphonfo Carrillo Archicpifcopo T o 
IctanOjSf Hifpamarü Primati. Hic re plenc (vt decebat) 
cum multorum virorum do Aorum confílio examinata, 
multas illius Petri Ofmenf. aflerriones erróneas 8C haeYe 
ticas cffeiudicauit. Poft hanctamen fententiam, res ipfa 
ad eundem Sixtum dcuoluta eft, qui ómnibus plene cir: 
cunfpeftis fententiam prsefati Archiepifcopi per bullan* 
publicam confírmauit.Qua fentétiae confírmationc nos 
in eo operc.qued aduerfus omnes h^refes aedidimus,in t i 
tulo de cófesfione infef ere decreuimus, vt ómnibus eflet 
jioía,quíE in tenebris latebat. Si ea, quae á pracfatis,atque 
áliishuiufmodi legatis fedis Apoftolicae fuerunt círca fit 
dem dcfinita,fuiflent firmo robore fírmata,ita vtneceflaí 
rio ab ómnibus fídelibus debuiííent pro certa, & indubi 
fata fíde tcncri, non erat opus Papam fuam fupcradderc 
fentcntiamrquia eflet rem aftam agere, Vcrum quia ca, 
quae á legatis Apoftolicis funt circa fidem definita, pleno 
roborecarent, propterca quod illos iniídcerrare poífe 
femper ab ómnibus creditum eft, ideo femper hoc obfer^ 
uatum cft,vt poft legatorum defínitioncm Papa fenten-
tiam expreflam adderet, quae ex ore illius procedíns, 
doceret omnes quid circa fidem tenedum eíTet.Ipfa ergo' 
rerum cXpcrientiá apertisfime docet ipfofmet fummo» 
Pon-
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Pontífices nunquam exiftimafle ea^u^ á legatis fuis d r 
ca ñáetn deñnita erantjdeberc teñen proceajs}fiCindu-
bitatis ante ipforummet Pontifícüm definitíones. Forte 
hic oiihialiquis obiiciet,fic inqutcns Si ea, quae á Legas 
tis Apoftohcdefedisorca fidemdefíniuntur, nofuntnes 
ceflarió pro cei tis habenda}ad quid Papa eos múti t ciim 
füpeiflua,* inanis fit 1II01 um legátioíRefpondeo,q» no 
fruftia niittuntur: quia poííunt inquirere^ examinare 
rem, vt portea fummo Pontmci referant, ficut fít in cas 
nonizanoneíandlorum.Demde de R i l l i non posfint cer 
tam,& indubitabiiem de fide proferre fententiam, poí* 
funt tamen ob aliquam vrgentem caufam (vt capite prae 
cedenti dixitnus de Inquititoiibus) prohíbete alicuius 
propofítionisaírertionernjCuiusdefinitioni, qui contras 
dixerit}meritó punietur, non tamen (í res cft dubia, vt 
haeretJcusante Papae defíninonem, prafertim'fi illam fe 
expedíate oftendir;fcd vt rebtrllis,& inobediens.Nec íoa 
lum hoc obferuatum eft in defímtionibus priuatim da« 
tis per Legatos fedis Apoftolicac : fed etiam in concilio: 
rum definitionibus, quibus Legati fedis Aportolicae irt; 
tcrfuerunt.Nam poft defínitionem de fide datam ab eif-
dem Legatis cum toto concilio, fempér Ecclefía petíuie 
ícntentiá fummi Pontificis-.necanteipfiusfummi Ponti 
fíets confirmationem vnquam certum habefevoluiti QC 
fírmum,quod á Legatiseiufdem fedis fuerat defínitum 
Dequa realiqua voló proferre teftimonia,ex qujbusve 
rum elfe^uod dicimus plenisíimc confiare poteft.In il la 
fiqutdem celebérrima fynodo Nicacna Legatus Siluertrt 
tunefummi Ponrifícis fuit Ofius CordubenfisEpifcos 
pus.eorum tamen, quae ibidem definirá fuerant, confírs 
mationem perierunt á íede ApoftoIica,vt conftat ex epis 
ftola á toto concilio ad fummü Pontificem direfta, quj 
placutt hic inferere, v t emendatá redderctn,qu5 in muí : 
tis libris h3beturvitiata,Sf multis mendis plena. 
Epir tolaáSynodo Nícamadircfta Silueftro 
Papae Primo. 
B Eatisítmo ^tpae vrbis Romae cum omni reuerentia c hiendo Silueftro, OfiusEpifcopusPfouinciac Hif= 
panifciui tat isCordubenfís , 8f Macharius Epifcopus 
«clefiae ConftantinopolitanaEJ& Viftcr, éí Vincentius 
E p r e s 
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presbyíeri vtbis Romx ordinati ex tua dire¿Honr, Si 
íbCtcri.Ejjilcopí íreccnij,& d e c c m di odo, m Doimnofa 
lutrm. Q}tioniait) omnia coi;oborata dt diuinis my-
fteuis ecdeüaf t iCce vtiiitans,qu5e ad robur pertinentfaa 
¿í<£ Eccltíia' G a t i i o l i A p o D o h c x , ad íedein tuá Ro 
manam explanara,6í de Gnsco in Latínum redada,fcd 
bere c o n ñ t e i n u r : nunc Jtaqp ad vertís" fedisaugmentunt 
accurrimus roborantes. Iracgcenleat veítra Apoftolica 
doctrina Epifcopos tottus veltrx Vi bis in vnum conuc-
nire}veihum'qg habcrc concilium:fícut docet myírica ve 
ntas.vi: fírmerur noftra í a n d i m o n i a , gradus'^ fixos.vel 
textus ordinationis tuae fandimonia-, notara posfít has 
bere regula : quoniamdecef numeruindidiorumtuoru 
cocpiícoporum á te d i fcerc gradus^vel ordines conftitu-
ere Vrbis.Qutdquid autem conftituimus concilio Nicas 
no, praccamur, vt veftriorisconfortioconfirinctur. 
Oret beatitudo tuá pro vniuerfo concilio.Data. s.calen 
daslulias. Accepta.tj.calendasDccembm, Paulino &L 
luliano fuminis Coníulíbus. 
Refcríptum Silucítri Epifcopi ad 
fynodum Nicaenam.' 
S ILuefterEpifcopusíedis Apoftolicse,df faníracEcde» íiae Catholicae reuerend; religionis vrbis Romae^rs 
tr ibus,^ coepifcopis, qui in Nicaenum conciliurn conue 
nerunt in Domina falurem. Gaudeo vos piompra be-
nignitatem femare, Nain &£onfírmo,fígo/i};addodríí 
nam veftrant redamantes de myfterio,vcl vnitate Trinz 
tatis.chryfmatis vos fecundum dida. Sí dod r ináEuan i 
gclicam,fandam accepiffe gratiam,de quo examine pro 
bo vera fuiííc,5í efle manfura, quac in veftrñ, noftrum'^ 
manauere myfte'ium. Meum ghyrographumJ& difcipit 
loruin meorum offero in veftrofando cóciíio quidquid 
conftituiftisrvná parem daré confenfum,atqj in gremio 
veftrac fynodi,parua propter difciplinam Eccleíiy alliga 
Alias ^ PrírcePta-PropTfr Vidorinum.qui arbitrio fuo quid-: 
Vi^orem ve^et3f í i rm^i ty ^ cY^os Pafchae pronuntiabac 
' fallaces, vtcum Epifcopisrofiusorbislraliacexaminara 
vniuerfítas veftri fandi conclii dignetur accipcre veris 
tatem. Etaliamanu. Oret pro nobis beatitudo veftrs 
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í&n&i concilii trecenrorutn decem dC o ü o ^ t charitatis¿ 
quae vobis data e<t Dominii noftrí lefu Chnfti, ferúetur 
augmenrum. Data quinto Calendas Nouéinbris. Acá 
cepta quarto Idus f ebruani, Conftamtno fcpties, dC 
Conftantino Caefare5quater Confulíbus. Demde cons 
cilio Chalcedonenfi interfucrunt Legati LíoriiStunc 
fummi PontifíciSjPafchafinus Lilibcranus E pifcopuSjáC 
Lucentius Epircopus Efculanus Sí Bonifacuis presbytei? 
Romanus vt conftacexséliseiufdcm cóalii a l ione pri 
m a á í vltinia,óf ex epi<t.4t.Sf.42.adMartianurn Impera 
torem misíis á Leone Paoa, ex epiftola ciufdem Pap{ 
Leonís ad totum cócilium Chakedonenfe direíla: quae 
eft in ordine epiftolárum quadragefimaquinta. Ea tas 
men quae in i l io concilio dcíinita funt, non fuerunt rata 
8C firma ab ípfo concilio éxift'tnata, quovfque fuiíTent 
ab ipfo fuinmo Pontífice confírmata. Própter quod Paa 
tres in concilio congregan fummo Pontifici Leoni feria 
pferunt,deprecantes vnlhc fafta decreta confirmare dis 
gnaretur. In qua epiftola poftquafti fecci unc rclationc 
eorum quae in concibo fueranc ab f is defrnita, haecquac 
fequunturadiungunt. Hace funt propria (Sí amica,S£ ad 
decorem cnniienientisíirtia,dignarecornpk(fi:i fanftisfi-
jne Sí beaTisftme pater. Q u i ehim locurri veftrae fandia 
taris obnnont fandliiíífni Epifcopi Pafchafínus 8C LUs 
ccntiüs,& qui cum eis eft reuerendisíimus presbyter Boa 
nifacius, his ita conftifutis vehememer ínftftere tentas 
uerunt, proculdubio A veftra prouidentiainchoari SC 
hoc bonum vo!entes,vf íícutfídei, fiebonat ordinatios 
nis vobis deputerur effeftus. Nos entm curantes ram p i ; 
isíimos 8C Chrifti amicos lmperatores,qui fuperhoede: 
Ieftantur,quam clarisfimum fenatum Sí totam, fícutdia 
cereconuenifjltnpfrií ciuitsitem, oportühñ ci'ediditnuS 
effe, honoris eius confífmátionem ab vniuerfali concia 
l io celebran,Sí velut haec a tuafanítitatefuerint incho 
ata (eo quod fouere femper ftudeas) robórauimus prc-; 
<Mmentes,dum noucrimus-quia quilíquid reftitudinis i ^ 
fíliis fít,ad paitres recurret facicntes hoc propr^um fíbi. 
Rogamusigitur, 8( tuisdecretis noftrumhonoraiudi: 
cium, & ficut nos cupidi in bonts adiecimits confonans 
tiam, fie 8C fummitas tua (quod decen adimpleat. 
£ i Hade 
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Haftcnusin epiftola concilii Chalcedonenfis ad Leonl 
Papani,quac habetur in fine tertiac añionis ciufdein con 
ci l i i . Huíc autcmpetifioniidem beatuí Leorefpondif, 
per epiftoláiñ ad rotum Concihum dn e<íia, confírmans 
decreta éiufdem Concilii.áí fie inquíens.-
L E O Epifcopus fanftac fynodo apud Chalcedonam habita. Omnem quidem fraternitatem vcftra nolfe 
l ion ambigOjdef imtionem fanftae fynodi quae ob confír 
mationem fídei,in Chalcedonenfi ciuitate celebrata eft 
toto corde me fuí f fe complexum.Quia nulla finebat ra: 
tiOjVt qui vnítatem Caiholicae fidei dolebam ab haete-
tícis fuifle tutbatam, no exultanter in integrum rediiífe 
gaudeiem. Hoc autem nó folüm ab ipfo beatisfímae con 
fenfionis affeíiujfed etiam ex epiftolis meis,quas poft res 
di tum meoruin ad Conftantinopolitanx vrbis antiftirf 
dedi, potmíTetis agnofeere, fi vobis refponfionem fedis 
Apoftolicae maniteftare voIuiífet.Nc ergo per malignos 
interpretes dubitabile videatur, vtrum quae in fynodo 
Chalcedonenfi per vnanimitatem veftram de fide ftatue 
ta funt approbem, haec ad omnes fratres 8C coepifeopos 
noftros qui praedifto Concilio interfuerunt, feripta di< 
rexi. Qiidf gloriofisfimus & dementisfimus Princeps 
(ficut popoíci) in notitiam veftram mittere pro Carhos 
licac fídei amoredignabitur, vt 5í fraterna vniuerfítas, 
& omnium fidelium corda cpgnofcant, me non folüm 
per fratre^qui vocem meam execuri funt, fed etiam per 
approbationem geftorum fynodalium propriam vobife 
cum iníiíTe fententia, in fola videlicet fidei cacifá (quod 
feepe dicendum eft) proprer quam genérale Concilium, 
& ex pracepro Chriftianorum Pr!ncipum,& ex confen 
fu Apoftolicae fedis placnit congregan,damnatishaere-
ticis,qiii fí corrigi voluiíTi'nr, nulla penitus refideret de 
vera Domininoftri lefu Chrifti incarnatione dubitatio 
Vnde (í qtiis vnquam aufus fufrití, vel Neftorii perfídii 
t ue r i ^ f l Eutychetis ac Dioícori impium dogma defen-
deré ,^ a Cathohcorom communione refecetur,nec ha* 
bear ems corpor i s parficiparionem,cuius abnegatverita 
tem. HaíVenus Leo fanftisfímus i n epiftola ad concilifl 
Chalcedonenrcmifla, quar eftin ordineepiftolarum fus 
arum quinqüágefímanuna. Et in epiftola q u m q u a g e f i -
ma 
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tnafeptima fcribitadMartianum Auguftum rogá i s vt 
hanc fuam conciln Chalcedonenft's connrmationcm per 
omnes Ecclefías publican mandaret, vt ómnibus inhoJ 
teíceret, Apoftolicae fedi placuiñe ea, quae de fide in cori-
cilio Chalccdonenfí fuerant defínita . Praeterea, fex: 
ta fynodus quae tertia eft habita Conftantinopoli, vna 
«ftex praecipuisSC primi ordmisconciliisgeneralibus; 
quae Catholica fufcepit Ecdeíia, in qua legati Agatho. 
nis tune fummi Pontifícis fuerunt Theodorus 8c Qeot-
gius Presbyteri 8C loannes Diaconus , Quae autem in 
Jilo concilio defínita funt, confírmala fuere per Leonem 
Papam,qui Agathoni propefínem concilt) defunfto fuct 
cesfit. Cuius rei apertisfímum & irttegerrimum teftimo: 
nium reddit epiftola eiufdem Beati Leonís Papae huíus 
nominis teñí) adprefatumlmperatorem milla, quae fíe 
indpjt, 
R Egi Regum in cuius poteflate funt regnamundf pufilli, &cactera.Qiiam epiftolam nolui per omma 
referre, ne magna ilhus prolixitate grauarem leftorem. 
^olum citabo aliquam iíiius partem per quam f xta fy« 
nodus ab eo confírmatur, his vet bis. Sanfta igitur ( in : 
quit Leo Papa) vniuerfalís de magna fexta fynodus,qu3 
nutu Dci veftradementia&fedulcconuocauít , áfcuí 
pro Dei minifterio praefuit, Apoftolicam in ómnibus re-
gulam SC probabilium patrum doftrinam fecuta eft. Et 
quia defínitionem reílae fídei (vt diftum eft) plenisfíme 
pracdícauitjquam 8C Apoftolica fedes beati Petri Apofto 
!í ( cuius licet impares minifterio fungimur) veneranter 
fufciptt,idcirco & nos 8C per noftrum offídum hjc venet 
randa fedes Apoftolica concorditer ac vnanimiter, hís 
quae defínita funt ab ea, confemit, dC Beati Petri autho; 
rítate confírmat:í?cutfuprafolídatam petram,qui Chrí-
ftus eft ab ipfo Domino adeptas fírmitatem. Propterea 
ficut fufeepimus atq; firmiter praedícamus fanfta quincg 
vniuerfalía concil;a,Nicaenum, Conftantinopolitanum, 
Ephcfinum primum,ChaIcedonenfe,5f Conftantinopo-. 
Iítanum,quae SC omnis Chrifti eccleíía approbat Sí fequí 
tur.-ita 8f quod nuper in regia vrbe pro veftr^ ferenitatis 
adnifu eclebratum eftfanftum fextum concíhum, v tco: 
ritm pcdiíTequi interpretes, pari venerationc at<j¡ eenfura 
E 3 fufdpis 
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furdpimus 8C hoc cum eis digne connumeran, tanquam 
vna & aequah Dei g; aria cógregatum^ tcernimus:^ qui 
jnco fíoeiiter conutnerunr Ciaifn Ecclcíisei'acerdotes, 
ínter landos ecglel'ie parres arque doctores adlcnbcndos 
aequccéíenius.Hadenus Leo Tei t iu i in epiftola ii]a,quae 
tocata eft m ñne gehorum eiufdei.n conci i i . His igirur 
clarisíimis teüimoniis apernsfime conuircnur, ea^iia' i i 
legans fedis ApolTohcc (uin renque Epifcopoium cenen 
l io fuerant circa tidem deciera,non fuifleab ómnibus fí-
del^ibus procertis^ indubitatii recepta, antequam Papa 
iuum dedifíet decu'rum. Ex his ómnibus aperte coliigi-
mus Papam non pofle in quenquam alium transferrepo 
teftatem defíniendi defíde ralem, qualcm ipíe haber, va, 
vt fuá defínitione,aur fentetia posfít ille omnes Chriíiiax 
ros ad ahquid credendum obligare : ficut ipfemet Papa 
poteff.Sed hic mihi oceurrit non paiua dubitatio,cui re: 
¿pondere decreui,ne fcrupulus maneat,qui alicuius con-. 
kientiam lácdei e posfít. Nam propter ifTa,qu3e de conci« 
üorum confívmationibus á í'ummis Pontihcibus petiris. 
Síconce5fis,diximus, dubitare mérito aliquispoterir,an 
concilia ex toro ten arum orbe autboiitate Pap^ congre-. 
gata.in quibus Papa non adeft : fed folum illius Lcgati, 
|)osíint in defínition? hdei erraré i Si talia conciha ei ra^ 
re poííe dicatur.íonfcquens efr,vt etiam concedatur,tah"a 
concilia fine prsefentia Papse non tlíe dicepda generaliaj 
aut quod generalia concilia authoritate Papae congregar 
ía poíTunt errare: quorum vtrunque efr ahfurdum. Main 
quód generaliacócilia authoritate fummi Pontificis con 
gregata,criare posfint.haerefis ef^multorú haerericorum 
ab ómnibus Carliohcís damnata.Qnod autem fine prse-
fentia Papacposfit peñérale concilium celebran, reipfa 
confiat .-quiain nulloillorüquaruorcelebiatisfimorum 
concih'orum, videlicet, Nicarp, Confiantinopolitano, 
Fphcfino, Chakedonenfi, Papafuitpraefcns.lUa tamen 
fuifle ge neraiia concilia nulli'.s vnquam negauit.Si vero, 
talia concilia finepróefentia Pap^.fcd cum legatis eiusSC 
authoritate illius congregata errare non poííunr, ouare 
eorum,quaE a toro i l ln concilio definirá funt, expedatur 
Papae confirmatio í Q nía fi conciliurn illud errare non 
poreftjnon eft opus cociüovum definitiones i Papa ron-
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^rmarí. De hac re (vt ingenue loquar) malluiflem alioi 3 
audire fentétiam,qu<íin dicere meam: fea quia neminem 
hucufque vidi} quihancdubitationem mouifíet, auf de 
illa aliquíd difTeruifliet, cogor diceie faluo meliori alió: 
rum ludido, quid de hac re ícntiá. Ego quidem fínmsfi. 
me teneo^nec aliud fenticndum ccnfco, talia c5cilia,quae 
«x toto terrarum orbe auíoricate Papae congrégala funt, 
i n quibus,¿( fí Papa íít abfens,ipiius tamen kgati pr^fcn: 
tes funt,e0e dicenda generalia concilia}& per confeqaés 
«ion poffe in fíde errare.Non quidcm propterea quod les 
gatifedis Apoftolicae íint infallibiles in diffínitionibus 
íidei, cum i l l i per fe foli erraffe potuiíTcnt: fed quia totus 
i l le ccrtus in quo adfunt, errare non poteft propter asíi-
ftentiam Spiritus fanft i . Veriim & fí illa concilla errare 
non posíínt in fi Je, non tamen fruftra.fic üue caufa: fed 
ob multas ,eafque úifíisfímas caufas illa p^fierunt femper 
ab ipfo fummo Pontífice approbationem, & conhrma-
tionem eorum^uae á t o t o concilio definita fucrunt.Prfc 
ma quidem caula efl:,vt ómnibus conftet Papam idé cum 
concilio fentire,fic legatos fuos veram ipfius Papae men-
ttm expre«fiírerNam quia dubitare aliquis poífet an lega^ 
t i fedis Apoftolicae fideliter fuo funÁti fuiflent officio, 
rem iuxta voIuntatem,& fentétiam de íeg^tis exequen-
tes^opus eft, vt Papa fuam exprimat aperreare fuo pro; 
latam, autmanu fuá fubferipram fententiam. Hoc enim 
inaliis forenlíbusnegotiisfíeri iurepraecípitur. Siquis 
per procuratorcm matrimonium contraxerst; quamuis 
¿llud legitimum efle matrimonium, 8C indiflblubile íura 
decemat,vthabetur.3£ q i.paragra.cfidicirur.^f l.gene-
rali.fF.de ritu.nupt.quía tamen potuit fubcflTe fiaus in hu 
iufmodi coníraííu, procuratione videlketexiftéte faifa, 
ideo fie contrahentes confueuerc iterum ín prsefentia tat 
Jem contraftum propriis ver bis repetere. Vt igitur pm; 
tribus conftet caput effe membris conforme, hoc eft, Fa -
pam idem cum concilio fenfifle oportet vt non folum per 
legatos fuos:fed per feipfum fuam exprimat fententiam, 
Et hoc aperte expresfít idem beatisfímus Leo in illa prac: I 'co' 
íata epiftola ad concilium Chalcedonenfe miffa. in qua Pap?-
ffationem fuac confirmationis reddens,fícait. Vr fraterna 
Vfliuerfitas , &:omniumfídelium corda cognofeant me 
p 4, n o n 
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r o n folum per frati es, qui vicem meam exequutj fimt: 
íeá ctiam per appiobation m gertoium fyrodabum, 
propriam vobifcumimiííefcntennaiT!. HseciIIe. Ex qui; 
bus clare conftat definitionis corifírmationcm non cíie a 
Papa concfíTain, vt per illam Papa maius robur adderet 
dcfinitioni.fed vt per illam darius emnibus conftarct de 
Papae volúntate & Í ententia • quam per legatos luos ex: 
preflerar. Et l e fieri oportere aperte conumcitur per hec, 
quod aliquando compeitum eft legatos fuiriiri Pontifi-
cis infídeliter3& contra ea, quae illis Papa commifeiatjles 
gationem fuam egifíe. Nam Nicolaus Papahuiusnomi-
nisprimus in epilíola ad Epifcoposper Afia, di Libiam 
conftitutos,didt legatos fuos, quos illc Confrantinopot 
l im ad cuiufdam grauis caufse cognitionem miíerat.cons 
tra expreíía mandara fuá rem totam cgiííe, 8i dixiííe,illa 
ita ex mandato Papsc agere. Ne igitur in definitiombus 
concilioriimaliquem Jegatum talealiquid egifíe, quis' 
posfít fufpicari^eceflarium eftjVt qu^ legati fedis Apofto 
licae in concilio dixerüt.Papa preprio oí e55í propna ma 
nu confírmet, Altera caufa poteft id fíei i propter ipfum 
Papam3ne íi forte in pofrerum i defínitione concilii defís 
ceret, caufaretur fe nunquá tali definí lioni confeníiíTe,Ie5 
gaíoslg fuos minime fuam expresfifíe volúntate. Ne i g i -
tur id in pofterum eueniat,op>us eft,vt propria manu fub 
feribens dkat fe id fímul cum toto cocilio fentire. eam'q; 
amplefti fídem qu^ á toto concilio Sp'iritu fanfto fuggcs 
rente data eft. Et fi Papa Deo permittente poftea concis 
lií defínitioncm defercre tcntai er3ftia ipfius fubfc'H.ptione 
damnaretur. Tenia,& potisfíma caufa eft,quia licetcon-
ciliumin definiriombus, &• decretisfuiscirca fídem non 
posfit errare,in aliis tamcn.quaE ad fidem non pertinent, 
quod errare posfít nullus vercdoftus dubitatjNam con-
d l ium ChaIcedonenfe,quod vnum ex illis quatuor cele: 
bratisfimis conctliis, quae beatus Cregorius dicit fe v e -
lut íanfta quatuor Enangclía veneran , errauit práfe: 
rendo Patriarcham ConftantinopolitanumPatriarchae 
Alexandvino, qui ex antiqua Ecclcííae confuetudineper 
Nícsenum cóncilium confírmafajecúdumlocum femper 
pofrR'-manum Pontificem habuerat . Propferquod 
J-eo Papa licet confirmauit ea, quae i n concilio Chalce-
donenít 
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doncnfi dcfínita íue¡ ant c irca fídem, eam tainen defíni; 
tioncm,per quá Patnatchain Contiantmopolitanüprjc 
tuli t AlexandnnOjreprobauit,^ pet apcitam fentétizm 
dainnauit3prout confiar ex epiftola q m n q u a g c í í i n a f t p t i 
tna eiuldem Leonis: quae eft ad Martianum Auguftum, 
dC ex expíftola quinquagcíimanona e iufdem, quae eft ad 
totum cócilium Chalccdoncnfc, Miferuntergo piafara 
c o n c i l l a rationcm gertorum fuorum ad fummum Pon-
tifícem, 8i petierunt a b co confíimationcm, no quidem 
pro his folum,qu5 ad fidein fpeftabant.-quoniam illa cer 
ta erantjSi infaliibilia S¿ fíimo robore firmatajcOmin i l 
lis errare n o potuiflenr condlia;fed ratione alioru negó 
. tioruni,in quibus i l l a edm errare potuifrent,cem£udinc, 
ac proinde confinnationem defínitionisáfummo Pon-, 
tifíce tanquam fiipremoecdefiaeiiidice petebant.Etcertc 
íi bene aduertantur verba epiftolae á concilio Chalcedch 
nenfi ad Leonem mifíac/oliim in ea epiftola cócilium pe 
t i t confírmationem illius dcfínitionis,quam deprclatio: 
nc Patriarchae Conftantinopolitani dederat, nec de re-
bus fídei vlla fít m e n t i o . Et Leo e idem concilio refpon-
dens.dicit concilm ad hoc foliim congregatum fuifíe, ve 
defíde, & non de aüis iudiciis traftaret. Haecfuntquae 
mihi de hac re certiora videntur, fi quís meliora obtule-
rir, ex tcnf ís (vta iunt) vlnis recipiam, 8f gratia5 i l l í pro 
mercede oblata r e f c iam ingenteSjtannxabef^vt fím con 
furaré paratus. Non enim tam tenacirer meacadhacreo 
fenrcnri^vrillam femper meliorcefleputcni,ac proinde 
alienam recipere contemnam. Aigumenta,quaeá princis 
pió cap.pofuiinus,S¿ quac in faciem oppofittse videntur fa 
uere fententiae,facTllimc foluuntur..Ad primum quidem 
refpondeo concedens multa efre,quae iufte ,imó aliquam 
do neceíTaríó per alíos difpenfat Papa i quia ómnibus 
peragendis ipfe folus n ó fufficít,res tamen ad fidein fpe: 
¿lantes eo, quód fínt rdiquis ómnibus forenfíbus nego-
tiis multo praefrantiores^non eftaequum,vrper aliosde-
cernat. Nam SC fí quac per aIiosfac¡mus,per nos ipfos fir-
cere videámur, non tamen re vera pt r nosipfos facimus. 
Deinde multum inteieft propriis,an alienis ocutís infpi-
dasrquoniá (vtoptimeManlius To'quatusapud Liiníí 
ait) vix vnquá benc íuccedent^quae oculis egeris alienis. 
£ y Fatemur 
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Fatemur rei ad fidemfpcítannsinquiíitioncm Papam 
pólíe alicui delegare, vt v idelicet d o ñ o r u m disfíderu 
tium rationes, di aigumenta audiat, & fcrutetu! ,hac;ta; 
inen conditione3vt quse ab lilis intellexerír/umino Pon 
tifici refcrre tencaru^vttile ómnibus exammatis íenten 
tiam dicat.AIias li Pap* legatus fementiam de fide dixe 
rir, non lie ligabit conti adicentem, vt non liceat l i l i ad 
Papam appellare. Ante cnius definitionem quanuis con 
tradicat legato,non cenfebitur hsereucus.Alterius argu: 
mentí íbluiio ex his,qusE ante d i x í m u S j e f t manifefta, 
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Caput. V I I . 
H Actcnus de haerefi per multa capitula difputaiií-mus. Nunc vero ratio ipfa fu?det, vt de iprus ha?: 
refis afi"eitOie,xquí haereticus appellaníbler, tíukíainus, 
¿Cquis mentó talis ceníeü debeat, doceamus. Deliac 
re(proiitego exifnmo) non oportetfacile pronuntiare.-
íed grauem,óí düigcntem deber iudex adhsbere exami: 
nationem antequam aliquem haereticum efic cei feat, 
Ciim enim nuilum íítaceibius crimen, qi o. vire Chrií 
ftiano quis posfít obiieere, qiiámfiillum appcílet hscre: 
ticum, anxic prius rem examinare conuemr, é; )a):idem 
(vt didtur) ad fihun referre antequá iudex dr hac re fen-
J-eutt.ij, fentiam dicat. Lex Mofayca longam diligemem 
inbebat praecedere examinationcm antequain facerdos 
aliquem proniintiaíTer ieprofnm. Multo ei go maiorem 
decet adhibere Inquifitionem antequam aliquis pro-
runtietur liaereticus : quoniam magis deferendum eft 
verirati, quám figurae : magis ccrpori. cnvjm vmbrae. 
Leprofus fiquidem hgcretici bominis üguram gerebat, 
v t infra libro feffido capite dedmoeñauo oftendemus. 
Neigiturin haereticorum cenfura quifquam erretcertif-
fimam regulam hiefiatuam perquam debeat qitilibet 
examinan .bacreticirs fit an non / A nte omnia tamen ad J 
inonerc leftorem decreui, harretici norfien varium effe, 
£í mulriplcx in facris canombus.Nam aliquando extens 
fanimiseius íígnifícatione, hsereticuí dicitur, quifquis 
quomodolibet in hacrefim lapfus eft, aut qui apertam,fií: 
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vehcmentem de hsereíi fufpitionem dedit Er iuxta hanc 
vocis lanslirnam íignifícanonein fautores haerencorum 
& illorura receptoies haeretici appellantur, etiamfíll-
los erronbus eoium, quos tuentur, aut doml recipiunt, 
r x animo fauere non conftet. Haerenci etiamdicuntur, 
luxta hanc largisfímam vocis ítgnificatipnem, fdulma-
ticijóífymomaciiquoniamqui tales íünt,nonmodicam 
prsebent hsrereos turpitionem.luxta hanc tam latam he 
retid appelianonem, non víurpaturhaec vox haerencus, 
i n illis tituhs qui in libro deemalium, 6c libro íVxro, SC 
in dementims, de haereticis infcribumuriquoniam non 
jllis ómnibus, qui fub tam larga illiusíígnifícatione có: 
prehendi poíícnt:pücnae illae,& muldac conueniunt,qu3e 
hacreticis a í'ummis Pontifícibus per decretales fub ilhs 
titulis contentas, infligí rrtandantur. Omiflaigirurhac 
tam larga vocis fígnificatione, ad propriam. Si legitt-
mam pmfdem vocis fígnificationem accedentes oftenda-
mus, quis veré, 5í mentó fit hacreticus cenfendus,vtpcc-
nac á iure decretae uirtóc i l l i posfint infligí, Multa qui-
dem exiguntur, vt quis mérito debeat haereticus dict. 
Pr imó ante omnia opus eft, vt fídem Catholicam femel 
i n baptifmo fufeeperit. Nam qui nunquam Chríftum in 
baptifmo induit.isPaganus.autlud^us.aut Sarracenus, 
aut Mahomethicus, aut alio quouís cenfebitur nomi-
ne, nunquam tamen haerencus dicetur, vt pernae. quas 
aduerfus haereticos eedelía decreuit.meritó posfint in i l 
lum infligí. Ecclefia fiquidem de illis,qui foris funt.non 
judic3t,dkente Paulo ; Q u i d mihi de iis, qui foris funt i.Cor.y; 
iudicare?1 A t qui non eftindutus Chriftum in baptif. 
mo,fic eft extra ecclefi3m,vt nunquam illius domum in^ 
trauerí t : quoniam ad baptifmum.quaehuiusdomus eft 
ianua, nondum accesfir. De his ergo. qui baptifinum 
non fufceperunt;non iudicat ecclefia, de per confequens 
h i non funt, quos nomine haeretieorumpunit. Secun-
dum quód poft baptifmum fufeeptum exigitur, vtquis 
dicaturhafretícus,eft error in fi de. Opusfolum exteríus 
fíneerroreintelleftus (vtfuperius ca.r. diximus) non eft 
fiaerefis. éadem etiam rationeopusipfum folum abfquc 
rrrore intelleftus quanuis de haerefi fufpeéhimreddere 
valeat, haeretícum tamen faceré non poteft. Q u i igitur 
haere: 
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haercricus cftdjcenduS;, cportet, vt aliqucm errorem círi 
ca fidem tcneat. Errat autem non roli!m,qui contrai i i .m 
veritan afierit, aut credit3 fed etiam qui de ipfaíidei ccr: 
tísÚfnúfií hrmisíima veritate dubuat. Vnde Auguftinus 
Auguft. in Enchiridio ad Laurentium cap.i7 erroiem dcfiniens, 
fie ait.Eirai e eft verum putare quod falfum eft, falfumig 
quod verum eft.vcl certum habere p¡ o inccrtojncertum 
vero pro certOjfiue falfum/iue fit verum. Hsec Augufti-
nus. Ex bis verbis apertií>fimc colligitur non folum i l -
lum dicendum elTeh5reticum,qui comra veritatem fidei 
Catholfcae íentit;fcd qui de veritate fidei dubitat3fí este 
ra habeat,qu£e ad hsereticum exaña eííe, infra dicemus. 
Mam qui de fíde dubitat3ita ctiam en at3ficut qui aliquid 
contra fidem afíerit, quoniam ipfa fuá dubiratione teñz-
tür fe credeie fací am fet ipturá pofie fallere, 8C ecclefíam 
poffefalli. Alioquii;hoc deillisnon crcdeiet,niinquam 
de illarum diftis dubitaífet. Praerci ea is3 qui dubitat, fí: 
dein ammit:quoriiam fírmitate carer^i ac fidei eft anne-: 
xa:cb quam caufam dubitatio vehemens (nam deleuif; 
fimadubitationenoneftnunc fermo) & fides f m u l m 
vnum coire non poíTunt. Hoc mamfeftc probatur tefti-
Bernar, monio beati Bernardi ita dicentis : Fides ambiguum n5 
habet. & fí habet,f:des non eft. Er beatus Athanafius poft 
datam fidei rcgulam in fymbolo, ita a i t : Haec eft fides 
" Catholíca quam nifí quifquefideiiter, fit mitei 'q; credide 
rir, faluus eíTe non poterit. Et Deus poftquam per Ába-
Abac 2 cucprophetamfiJnfui aduentumpromiferat l^cfubdir, 
Eccequiincreduluseft, non erit rcftaanimaeiusin fe: 
_.. metipfo. Qi'se verba interprctans Hieronymus ita ait: 
Hieron. g• autem jubítauerit fides tua, 8i putaueris non venire,. 
quod fpondeo.habebis pro grandf pecna, quod meae ani 
ms difplicebis.Iuftus autein,qui credit verbis mcis3& de 
bis non ambigit^qu? pclliceor,habebit piEemium vitam 
Theoph. fempiternam. Uxc Hieronymus. Et Theophylaftus f * 
per illud ad Romanos.!. lufíítia Dei in eo reuelabitur 
ex fíde fíe air.Ciim enim ea quibus á Deo donati fumus, 
mortales nequeant cogitatione complefti,meritó nobis 
eft fides haec neceflaria, quam fí ferutari hsefitando corpe 
rimus omniñ proculdubio pariemur ia¿lutam. Hace ille. 
Ex his ómnibus apertisíimc colligitur dubitationem ve 
lut 
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!ut ex diámetro pugnare cum fide,3í per cofequens eum 
qui dubitat.non effe fidelem:fed h^icticum cenfendum. 
Deniq; Stephanus Papa ait. Dubius infide infideiis ei\. 
Sed contra hancfententiam fot te aliquis obiieietquod 
isquiinfidedubitat nulli articulo fídei d)fícntit:¿¿]nde 
colligi videtur,vthaereticusminimcfit cenfendus; quo: 
mam omnis hxreticus aLcui fidei aiticulo diHentit. 
Et vt argumétationis vires magis pateant ftatuamus Pe: 
trum dubitare de hac propofinone, Chriñus eft Deus: 
Petrusí icdabitásnull i fidei articulo diírentit:quoniain 
jfi aheui diíTentirc dicédus eflet,hutc di/Tentire Ccn eretur 
Ch, líhis eft Deus. At ciim de i l lo Pecrum dubitai e fup: 
pofuimuSjConfequens eft, vt nec i l l i aíTemiat.nec dilTen. 
t i a t : quoniam fí horum alterum facit. minimé dubitare 
dicetur. Si i l l i fidei a r t i cu ló le q u o potísfíma videbatur 
effe ratio, non diflentit,corequens eft vt nulli diíTcntiat: 
quia fi id quod magis videtur íneffe,. non ineft, ergo nec 
i d quod minus. Si nulli fidei articulo diflentit,immeritó 
igitur cenfebitur h^reticus.Huic argumentationi refpon 
deo quód Petrus fie dubitans de prgedifto fidei articulo, 
grauiter peccat contra pr^ceptum de fide: quia ficut oris 
confesfioad falutem, ita cordiscredulua^adiuftitiatn 
eft neceíTaria. Sicut igitur is qui tempere 8C loco debitis 
corde non credit peccat. C um ergo a b q u i s fidei articu: 
lusalicuius Chriftiani intelleftui fe ofFert praftíce, hoc 
eft,tanquam ci cdendus,aut non credendus. Si is cui ilje 
ai riculus fíe fe offerf,fcit talem articulum ab ecelefia Ca: 
tholica tanquam ne<i?ífario credendum predican,5c hoc 
feiens dubirat ,tertis(iW peccat,Sf non contra aüud pr^: 
ceptum quám de fide ; quia non credit eo tempere quo 
credere tenebatur : Et hoc fatis eft vt haereticus mérito 
cenfeatur. Sed quia hafc crudclíraris omi?íio in tempore 
necelTario ücet fít fitis efficax & manifefta caufa peccari. 
tamén forte n o n eft ita efficax & manifefta caufr,vt quis 
propteríllam folam mérito cenferi debeathaereticus. 
Ideoaliterflfme'ius refpondeo, concedens oporterevt 
omnis Pctrum fie dubítantem non diflentire huic arti-
c u l o Chriftus eft neus.fed hocum altero.Deus eft verax 
Ecdefíaquam Páulus dteit effe columnam Sífnmamen 
tum veritatis, non poteft in fide criare. Nam qui de ah-r 
quo 
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quo fídei articulo, quem ecdefia carbólica nobis propdfc 
nu neceíianó credédum dubitat, nifíquia credit Deuiri^ 
aur rciipturamab illo traditam pofle fallere, aut ecde-
• íia!n,qua, ab ipío Deoíemper cdocctur polTe falli.Qucfc 
ruinalteiumíicredat, mérito cenfebiturhsereticus. 
Hxc autem quae de dubitante diximus, de i l lo íblo intel 
ligendaeíTevolumus, qui animo deliberatoin dubita-
tione tali perfiítit, quícillum inrer vtranqjdubitatioris 
partan médium,¿¿ nutantem tenet. AJioqui fí tabter du 
bitaret,quod magís ad verítatem fidci, quam ad oppoli; 
ram partem dedinaret,non effetdícendus hacrcticus.prj 
fertím fi ex ínfírmítare quadam dubítauit, velur contin: 
gít ín prímís motibus.Sv in illís, qui natura hoc habent, 
vt íint in qualíbet re ancipítes, 8C dubii, Se asfiduis con: 
fdentiaefcrupulis vrgeantur.Híctaincn admonendus eft 
Iedor,vt non putet omnem dubítafíonem etiam dclibe; 
ratam,8f e5ftantem,quse quomodolibeí circa fídem vcrs 
faíur,fati5 eíTe,vt hominem illa affeftum haeretícumredj 
derevaleat.MuJtutn fiquidem ínterefl:quíd,autquomo: 
do quífqne dubítct.Sunt aliqui.qui de verbis,aut de ferie 
pturis dubítant.iíunt rurfuin alii,qiii &: IT vcrbís,aut feri-
pturísintegram fídem prcebeant, de verborum tamen, 
aut feriprutam íncenigentiadubitaní.Creduntjinquatn 
verba eííe vera, 8C omni pt'orfus fa!fítateca»-entía, quid 
tamen per illa verba fTgnifícetUi',dt.!bitant P; imum du*» 
bitationís genuS círca eá\ quae ad fídem artinent, eft 
prorfusínterdidum : quiede verítateeorum. quae Ca-
tholica fídes credenda proponit, di'bírare non lícet. 
Secundum dubiratíonís genus etia -¡i círca illa, quae fir-
ma 6f coinftantí fíde crederetcnetnur.'abfquehaerefis, 8t 
cuiufuis alrcrius crimínís nora,habcn poteft. Primo dit: 
bitationís genere hccíítauit Nícodemiís de verbis Chr i -
fti dícentís : Nífiquis renatus fuerir denuo, non poteft 
vídei c regnum Dei. Dubiraiiir quidem : quia non credi; 
dit Vt-rba illa vilo modo poíTe fi>rí vera, atqur ideó dí-
xitrQnomodn noteH homonafd denuo,ciim fít fenex;" 
Nunquíd poteft ín ventrem rríátris Aiae iterato intraré. 
Se renafci ^ Ad eundem prorfus modum dubitauerunt 
ludaeí difcipuW, quierantin Capharnaum, de verbis 
Chrifti dicentis.PaniSjquem ego dabo^aro mea cff pro 
mundi 
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títundi vita. Dicebant enim : Quomodo potefthicnó* 
bis carnern fuam daré ad manducanduin i Dubitabanc 
quidein : quia non credebant di¿iis ab i i lo . Cuiusaper¿ 
tuineft tcrtiinoniuin : quiaverbis Chriftiauditisdixe-» 
runt Í Dums eft hic ferino, 8i quis poteft eum audire í 
Et tándem abjerunt retrorfuin3& ob hanecaufam Chri-: 
fti difcipulatum reliqucrunt. Scioeflequendam recen- Francífcus 
tem Scriptorem, qúi in annotationibus fuis fuper loan - titelman; 
nem conatur defenderé N k o d e m u m á virio incredulita nus> 
tis quaíí periditaietur fídes carbólica, propterea quód 
ilíe fueric inct edulus. Ego tamen mallo hic 8C alibi ícin-
per veftigia patrum (quorum doftrina fulget Ecclefia ve 
5oI 6f Luna) fequi quám nouis opinionibus deíeílarí. 
Auguftinus traíiatu n. fuper loannem de Nicndemo lo; 
quens hacc airiSpiritu^ ei loquirur 8c nódum fapit.Cüm 
cnim dixilíetdominus lefus.Nifi quis manducauerit car 
netn meam.Sf biberitfanguinem rneum^non habebitin 
fe vitain. Scandalizari funr quidam qui eum fequebátuf 
8C dixerunt apud feipfos. Durus eft hic fermo. Quis poí 
terteum audireí" Putabantcnimhocdiccre Iefum,quód 
eum poíTenr concifim fícut agnü coquere 8C manducare. 
Er aliquibus interpoíitis fubdit. Dominu; auté expofuit 
ds ac dixit . Spiritus eft qui viutfícar, Caro autem non 
prodeftquicquam. Er poftpaucaait. Huncfpiritum íC 
hanc vitam non faptebar ifte Nicodemus, qui nofte ve^ 
. nerat ad lefum. Haec Auguftinus, qiji fatis apertc NÍCGJ 
deininn comparar & fimifem facit Caphernaitis incre-
dulis.Et traftatu.ti.fuper eundein loannem vocat NÍCOT 
demum fuperbum 8f inflatum, qüia magis fuo indicio 
quám verbis ChriQí credebar. ídem docct Cyrillus, quí 
l ib 2.fuper loannem cap 4i.inrcrpreras illa verba. Q u o : 
tnodo pntefV hnmo nafci quum fír fenex, &c. haec ait7 
Q n i i m animalis adhuc homo myfteria fpiritus minime 
inreJhgens Nicodeitins eflefiatuitafem potins qfublime 
alíqtud putar quod dicirur. Nariuiratc enim fpiritualem 
non capiffs.nec vlrra res humanas quicquá cogitans,corí 
poráTem quendá ventrem, & r editum hominis rurfus ad 
partum fingere cogirur.-ita magnirudinc rerü depreífus, 
jn hts inferioribus vo'mtur. Nam quemadmodum pro-
iedi lapides duriore vice repercusíi reíiliunt ; Yicmens 
imbe. 
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ñnbecillior fublimioribus quim ftrre posíít rcbus coí*-
fuia, rcfi;g!t:quod ludaeorujn pnnccpi paííus 6¿ terrcnis 
inhaerens.diuinam 8í fpiritalcin regenerationcm n o fufs 
cepir. Haec Cynllus. Chryfoftomus homilia.jj . fuper 
loannem ait. Ea enim partícula, Quomodo, n o n mul -
tum credcntium/ed adhuc terrena íapientium eft. Nam 
Si Sarra propterea rifit, quia quomodo parere poíTtt COJ 
gitauit,&alii mulrihoc verbofídeexciderunt. Haerctici 
quoq; hmc in íua peritant opinione, Alrj quidem. Q u e : 
modo natuseft Chnftus : Al i i Quomodo carnemac: 
cepit, interrogante 8i_ mentís fuac imbccillitati immen« 
fam illam & ineíFabilem fubiiciunt íubftantiam, quae im 
portunacuriofítasfapientibusfugicndacft. Haec Chryt 
íbftomus. Huic confentít Theophylaélus, haec fuper l o : 
annem dicens. Audiens Nicodemusdoftrinam pluf-
quam humanam ftupefeit, 8C paiTus humanum quiddam 
interrogat.Quoinodo poteftí'id quod incredulitatis eft 
fignum. Vbi enim fides non eft,illic quaerítur,quomodo 
hoc Q uare hoc i Propterea Se ridicula Nicodemi ver; 
ba apparent. Ñeque enim intellcxit fpiritualem natiui; 
tatem,fed metionem corporalis ventris facit. Haec Theo 
phyladus, Quibus verbis apertius dici potuit contra 
Nicodemi fidem. Horum tamilluftrium virorum fen-
tentiamlibentiusampkíftor, quam illiusrecentisfcrips 
toris, qui Nicodemum non íbUim ab incredulitate, fed 
etiam á peccato excufare conatur, praefertim quia nulla 
verífimili ratione, quae vtcunqg vrgere videatur,fed quoi 
damfjgmento veré ridiculo, id perfuadere nititur. 
Credo certc iftum recentem Scriptorem virum verc do-, 
¿tum 8C pmm pro fuá infita clementia 8C pietate vohiifle 
Nicodemum excufare ab incredulitate, propterea quod 
il lum alias fidelem nouet at Nam videb multos,qui hac 
fola rationemoti, anxic laborant, vt plcrofque fanílo: 
rum A quibufdam peccatis excufent, propterea quod ih 
losali;isiuftos&fanéios fuiíTeagnofcunt, Si haccratío 
illosad excufationem vrget, oportct vt etiam conentur 
excufare Dauid ab homicidio & adulterio, SC Petrum á 
negarione fui Magiftt i ; quia vterque iftorum multo iu i 
fñor ante peccatum fuerat, quam Nícodemus eo tempO; 
re quo i l lum dubitaffe dicimuSjpraefertim quod huic (vt 
Euans 
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feuangelíum nanai) erat occultus Chrifti difcipulus, flf 
ideó nofte a d Chriftum vchcrat:quia propter mctum l u 
dacorum non fuit auus palain ad lílum veniie. Immentd 
ígitur Nicodemum quis a b rncredulitate tune cxcufaic 
nititur.quando primum ille ad Chrifti difcipulatum uo 
fincínetu venit. Non eft enítn veiofímilc vt Nicodemus 
in primo fui difcipulatus inirio,fucrít tam fírmns in fíde 
v t tune in nihüo dubítaucrit,pf^fertiin ciim nullus Apo 
ílolofum, quimultisparafahgis Nicódeiuumaníeccífe-
tunt, talis in fui apóftoiatus initío fuerit vr nunquá pos 
ftcadubifauerit.otd quid mororad prodendam Nicode 
mi dubitation? 8C incrcdulitatem,cdm ipfe Dominus no 
' fter lel'us Ch!iftus illü de incredulitáte notaucrit. Nam 
ciim Nicodemus dixiflct.'Quomodo poírunthsec fícri í 
Chriftus faluator nofter ínter cartera quse i l l i dixit , hoc 
vnum ait. Sí terrena dixi vobis & non credítís. Q I IOÍ 
n iodoí í dixero vobíscocleftiacrcdetis ? Exquibusver: 
bis apertisfime cóftat Chriftuiri rioraíTe Nicodemum de 
incredulitáte. Haec omnta nunc addcre coaftus fum, 
propterea quód quidarn amicus me per literas fuas re-
daiguit,quia in prima huiusopirris cditione Nicodemoí 
dubitatíonis Se incredulitatís notam ínuíTeram, & vt me 
rito me arguere probarct,obiecít mihí ilíum praediftum 
recentem Scriptorem qui ín annotatíonibus fiiper l o a n s 
nem Nicodemum defcfcdit. Lcgi verbaillius Scriptoris:, 
quae ante n o n videt am, & teftor Deum quód fí mihí ille 
Scriptorfuam pe. fuafíflef fententiam, ftatim recantaf-
fem m e á m . Sed cüm nihil tale apudilíum repercrim, 
inalui fanftorum patrdm fequi féntentiam, quámillíus 
nouae adhaerere o p i n i o n i 8C male ab eo probarse. 
Secundó dubitationis genere dubitauit virgo Dcípara 
ciim Gabrieli archangclo Deum ab illa in vteroconci-
.piendHm,ánnunt¡anti refpondit: Ouomodofíe t i f tud: L u c í , 
quoniam virum non copnofeo i Pcrcontafúr quidem 
non quaííverbis angelí difffdens:fed verbis érmiter eres 
dens. Sí modum quo verba adimplerí poflent, non ncr-
pendens, 8! de modo edoccrí cupicns.Ifaq? no de re ipfa: 
fed de m o d o , quo res exequí poííct, dtibitauit. Sic enim 
"Verba illa deipar? virginís ínterpreratur Theophyalí lus Theoph. 
«Jiccns. Non quafi díftrcdens Virgo dixít I Qiior.iodo 
F ciit 
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f rit mihi i f t u d ' fed vt piudens, &intelligens,vt di(cif¿ 
snodum inquirit. Non cmmpriustale quiddatn faflurre 
cft,neq; poli hac fiet. Ideó & ignofcit ei ángelus, & non 
condemnai:,vt Zachariain : fed magis tnodum ducet. 
Nam Zacharías mérito códemnatiu^habuit enim exe¡nt 
pía multa, quandoquidem}¿C multae fteriles fuerunt,vir: 
giniautem nullñ exemplum crat. Hzc ThcophylaÁus, 
Et beatus Bernardus homilíaquaita fuper Euangelium^ 
^ Miffus eft:í;odcm modo illa gloriofisfiinst Vil ginisvcr-
Semin ^ interprctatur, fie inquiens, Non dubitat de faáio fed 
modum requirit, & ordinem. Nec enim quserit, an fiet 
iftud (fed quomodo < Quafi dicat.Cüm feiat JDominus 
meus teñís confcieñtiac meae votum cffe ancillac fUac non 
cognoferre virum, qua lege, quoordinf placebitei, VÉ 
fíat iftud i Si oportuerit mefrangére votum, vt pariam 
talem filium,& gaudeo de filio, 8C doleo de propofito. 
Fiat tamen voluntas cius. Hace Bernardus. luxta hunc 
modum í i n á i dodiores, quorum doftrina fulget cede-
fia.vt f o l A luna,verbis facrac feripturae plenísfimam ad,. 
hibentes fídem de illorum intelligentia firpisfime dubí: 
tauerunt, prout eorum feripta apertisfimc teftantur. l u -
xta hunc etiam modum fcholaftid theologi faciüt, cum 
plurimas quaeftiones ad difeutiendum proponuntfnon 
quod de reipfa,qu3e proponitur,dubitcnt:fed de modo^ 
¿C illius intelligentia. Abfit enim, vt credamus illos,to-
ties dubitarc, quoties aliquid in modum, de faciem quaes 
fiionis proponunt. Sarpisfimé enim quaeftiones propo-
nunt, non quiadubitentipfi: redquiadubitationibus, 
quac forte inaliis oriri políent, obuiare volunt, &ülí& 
oportunc mederi. Hoc aufem fine vilo peccato, & cum 
magno mérito fit, tantum abeft, vt quis ob eam caufam 
illis digne improperare posfit. Tertium, quód (iuxta 
quorundam opinionem) requirítur, vt quis haereticus d i 
catur, eft, vt non totam fidem Catholicam deferat: fed 
fnlum aíiiuam illius partem. Dicunt enimilíum, qui i 
fide Carbólica prorfus recesfit, efle dicédum apoftátam. 
Se non harreticum, 8C ita haereticum, ab apoftata difeer-
fiunt,hac rationequod haereticus alícuí partícularí fideá 
artículo contradicit. Apoftata vero omnem profus ñ* 
dan Chriftianárajepelüt, Ita docet Cuido Carmelita: 
m a 
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hüs ín fuá fumma de harrefibus. Eidem fubfcribit loáaes 
de Turre C remata in opere illo,quod appellatur : Sum: 
ma ecdefíx, libro quarto, parre fecunda, cap.i j . Verüm 
in hac parte ego lilis non confentio : quomamhacra-
tione opoi teret concederé, vt haereticus homo per aug; 
mentum, & multiplieationemhaerefumdeítnateírehx] 
reticus. Nam qui vnam,aut duas hacrcfcs pettinaciter a£ 
ferit, iuxta iftorum fententiam, dicitur hacríticus, flffí 
hic ralis quotidie in aliam,d¿ aliam h^refím Iabitur,quoi 
ufquetotam prorfusfídem Catholicam deferar, iamiu: 
Xta eorundem fententiam, Apoftata, & non hatrcticus 
dicetur: crgo haerefes addcndo definir efle haereticus. 
Hoc autem fater^quam fít abfuidum,nullus eft fan^ mé* 
tis,q\ii non intellígat.-quiá non eft rationi confonun^vt 
idsquod áb aliquaforma nomcnclaturam aliqüam fufci-
pit,per eiufdem formsé multiplicationeniínofnenclaturi 
eandem amitísíti Vt gratia exempli,fi homo ratione albc 
dinis dicitur albus, quantumlibet i l l i albedo addatur, 
nunquam defiriet diciJ& cííe albus : ergo eOdcm modo, 
ciim haereticus ab haerefi dícatur, nunquam per quamli: 
bet hci efum multitudiné,definet efle h;reticus Apoftata 
& haereticus non funt dúo aliqua difparata,qu9 eidé con 
ucnire non poffuntjVtfunt homo,&: cquus:fed funt tan? 
quam genus,& fpecic$,vt animal,8f homó^Hacreticus eft 
nomcn generis, qüod fub fe tot corttinet fpecics, quot 
funt haerefum fpecies, qUás hoihines pertinadtcr tueri 
poíTant. Apoftata eftnomenfpeciei,ita vt omnisapofta-. 
ta cenferi debeat haereticus, non tamen econtrarío oms 
nis haereticus fit cenfendus apoftata.Et huic me* fenten; 
tiaefauet beatus Thoraas quiin Secunda Secunc!ae,qu5s 
ftione decima,articuIo quinto^didt folás tres efle fpecies 
infídelitatis, vtdelícet: Paganos, ludaf os, & Htcreticos: 
SC fub nomine haereticorum contineri cenfetquotquot 
á fide CathoIica,quam femel fufccperunt,quomodolibet 
recedunt. Et expresfius quaeft, u.art.i.in refponfionc ad 
tertium dicit, quód apoftafianon importar aliquam fpc-
dem infídditatis: fed quandám circunftantiam aggra-
uantem iUxtailIud.i.Pctri.í. Melius erar eis veritatera 
non agnofeere, quam poft cognitam retro iré. Siapo-
folia non eft fpecics diftin&tabhserdi confequens eft, 
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vt nec ctiami apoftata fit fpecicsdiftin¿hi ab haeretictf. 
Eidem fentcntiae fubfcnbit Guillclmus Ocham primí 
parte fuorum Dialogorum Iib.4. capite duodécimo. 
Audiui efíe aliquos beati Thomae feálafores qui poft pri 
mamhuius opensaeditionempubliccin academia ¿a l -
maticenfí theologiam proñtentes adhuc contenderint, 
Apoftatam non eííe dicendum hsereticum. Sed certc vt 
ingenue loquar,ego non pofliim non mirari,qua fronté 
poiíunt negare Apoftatam efle hsereticum dicendum, íí 
doftrinam beati Thomsc tueri velint. Nam fi fpecies ins 
iidclitatis,vt beatus Thomas ait, funt tantum tres vide: 
licet, ludaei, Pagani, Haeretici, peto ab iftis fub qua ifta? 
í u m fpecierum continetur Apoftata. Non comprehen-
ditur fub nomine ludaeorum : quia posfibile eft vt á fide 
Catholicadefícicnsin nullum decidat ludaeorum erro-
rem, ÓC ideó confequens eft, vt immeritó ludacus dici 
posfit. Ñeque poteft dici Paganus, quia Apoftata femel 
recepit fidem, SC rctinet charafterem ouis dominicae. 
Paganus autem ñeque hoc ñeque il lud habet. Apoftata 
ad fídem rediens non tcnetur itefum baptizan, P a g í : 
ñus autem, fi vult intrare in f egnum Dci, tenetur fufeií 
pere baptifmum quem non fufeepit : Apoftata vt apet: 
tisfime conftat,punitur ab Ecdefia ob apoftafíae crimen, 
Et inde fequitur vt non fit omnino extra eccleíiam : 
quia alias non puniretur ab ea^icente Paulo, Q u i d mií 
h i de iis qui foris funt iudicare, Paganus autem non pus 
niturab ecdefia, quia eft omnino extra illam. Si Apo-
ftata rationr apoftafíae non eft dicendus ludaeus ñeque 
Paganus, Eft ergoneceffarió dícendushaereticus, aliáí 
nonplenc numeraffet beatus Thomas fpecies infídelí-
tatis. Deinde fi Apoftafía vt beatus Thomas ait foliim 
imporrateircunftantiam aggrauantem,Sf non dicit fpes 
dem diftinftam;petam dreircunftantia ifta, quaé Sf qua; 
lis fit. Certurr eft talem círcunftantiam effe recefTum i 
to ta f íde8rnon abvna aut altera tantum parte. A t t a -
lis circunftantia non aggráuátin infinitum, quoniam 
aliíís mutaret fpeciem, quód negat beatus Thomas. 
Si illa circunftantia non aggrauat in ínfínitum,ergo ad-
dita illa circunftantia thanet opus in illa fpecie, inqua 
/tfet fedufa illa circunftantiíi. At depofita illácírcun-
ftantía 
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ftantía totalis recelTus a fíde, elfet fub fpcciehserefís, ei* 
go illa pofita erít fub eadem fpecic. Do fimile. Si quis 
furto furripuit á Petro dúos ducatos, 6C alias furatus ell 
á loanne totam illius fubfrantiam, omnes fatentur fe; 
cundum furtum non diffcrre fpecie á primo, fed fola cir: 
cunftantia qux non mutat fpeciem. Idem ergo per oni: 
nía dícere oportet de iliis duobus, quorum vnus partem 
íídei reliquit, alter veló totam. Practerea omnis pama, 
quam iura aduerfus haereticos decemunt, etiam hu-
íufmodi apoftatis eft infiigenda : ergo huiufmodi apo: 
fíatse fub nomine haereticorum funt comprehendendi 
quando iura de h?eretids loquuntur : quoniam alioqui 
nullaeflet canónica lex per quam huiufmodi apoftatae 
puniri poflent. Nam titplus illeé qui in quinto libro ' 
Decretalium infcribitur: De apoftaos & rciterantibus 
bapnfma, non hos apoftatas conccrnit, qui á fíde Cae 
tholica receflerunt ;• fed íilos folüm, qui ordinem deri: 
catus, aut relígionis quam femel fuerant profesíí, reli-
querunt. 
£ t hoc ibide annotauit glofla in capitulo primo ciuG 
dera t i tul i . 8C confirmatur hoc plenius per capitulum 
contra Chriftianos. dehxretícis, libro fexto. illiccnira 
praedpitur eos,qui fíde Catholica deferta ad ritus ludjo 
rum redícrint, efle velut haereticos puniendos. His i g i -
tureffícactsfímisrationibus monis dico apoftata etiam 
dTecenfendum haereticum : fícut ille, qui i n vnam folam 
haerefim lapfus eft. In i l lo tamen opere, quod aduerfus 
omnes haerefes sedídi libro primo,capite nono, aborum 
fequutusfum fententiam, eo quód rem non bene tune 
(vt decebat) confíderaui. Priorcm ígitur illam fenten^ 
tiam nunc recanto, 8í praefentem arapleñor tanquam 
venorem. 
Qi?artum,flf vIrimum,quod abfolutumjSf confumma 
tum facithaereticum,eft pertinacia j quam fífubtraxerís, 
etiam fí errorem fídei contrarium Iquís teneat, autdo: 
ceat. nonefteenfendusbaereticus. Vnde Auguftinus ín 
Epiftcla ad Gloríum, 9C Eleufíum, quac eft in ordinc ^ i i m j f i , 
cpíftolarum eius.uz. fieaít.Qtii fententiam quanuisfals * 
fam^tque peruerfam.nullapertínaci am'mofitatedefent 
dunt, praefertim quam non audacia fuae prsfumptionís 
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pepcrcrint: fed á feduñis, atquein errorem lapfis parenr 
dbus acceperunt, quaerunt autem cauta folicitudine, ves 
TÍtaíem3corrigi parati cüm inuenerint, nequáquam funt 
ínter haereticos reputandi. Haec Augufrinus. Et haben-
tur haec verba in capite.Dixit Apoftolus.J4.quócftione.j. 
Contra haec forte quis obiicict Innocentium tertium hit 
ius nominis fummum Pontifícem, quiquaefítusáCo; 
mite Tolofano, quos oporteat dicerc manifcílos haereti: 
cos,per luje verba i l l i refpondet.Super quo t ibi duximus 
refpondendum illos intelligcndos eííe manifeftoshacre: 
ticos, qui contra fídem Catholicam publicc praedicant, 
aut profítentur, feu defcndunt eorum errorem, velqui 
toram praelatis fuis conuifti funt, vcl confesfí, vel ab eis 
fententialiter condemnati fuper haeretica prauitate. 
Haec Innoecntius)& habentur in cap. Super quibufdam, 
extra de verborum fignifícatione.Exiftis Innocentii ver 
bis aliquis forte contra ea,quae de pertinacia diximus ars 
gumentumfumet, ficinquiens. ínnocentiusdedarans, 
qui fin t dicendi manifcfti haeretíci nunquam de pcrtina-. 
cia fccit mentionem : ergo pertinacia non eftneceflaria. 
Verümnoni taresfehabr t , vt obiicitur, ñeque bencin 
cadem obieftione colligitur. Nam Innocentius tune no 
tradlabat de haereticis in generali : fed foldm de haereti; 
ds manifeftis. Ule enim tune folüm ad quaefíta refpon-
det,fuit autem quaefítus non de pertinac¡a:fed de cuiden 
tia,8(: manifeftatione delífti. Dubium quidem non erar, 
qui eífent pertinaces, aut haeretici dicendi : fed dubium 
írat,qui haeretid eflent pro manifeftis habendi. 
Et ob hane caufam de pertinacia tacuir illam fubintel; 
ligens, & foliim de manifeftatione, 8C euidentia,dequa 
folum fuerat interrogatus,refpondit * Ex his igitur om-
iiibus,quae diximus efle neceflarió requifita,vt quis haere 
Hcus fít cenfenduíjtalem colligo haeretíci defínídonem, 
Haereticus eft, qui poftquam verum baptifmum fufeepif, 
& fuit in fíde Catholica fuffícienterinftruftus, pertína; 
<íter errar contra id , quod feit ab eedefia CathoJica pro 
fídetencri, fiue oppofítum veritatis aftirrens, ftue de ípfa 
verítate dubitans. Hancdefínitionem noneftopus am; 
plíus declarare .-quiaexhis}qus diximus, eft latisma-
«ifefta. 
Hí l 
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Mis ergo ómnibus bene confíderatis cuilibct erít fatís 
euídens quantum errauit Bernardusde Luth-cmbur-
go,qiii haereticorum cathalogum texcns, maltos in i l lo 
pofuit, qui nihi l minus, quám h^retict d i d dcberent. 
JNam quofdam illicinferuit,qui nunquam fidcm Catho 
licam in baptifmo fueruntprofcsíi,qualesfunt Aucrrois 
Bí Auicena^ui iuxta ca.qu» díximus millo pafto haere: 
tict dici poflfunt. Quofdam etiam ibidem mifcuítjqui SC 
íi fanftum baptifmum fufceperunt, in nullam tamen la: 
pfi funt hxrefim.vt fuñí Marrani, Mopfarabes. Et ccrt¿ 
(yt cgo ejíirtimo) ille non ini:ellexit,qui 8C oh quam cau 
fam dicantur Marrani, aur Mopfarabes :ideó opcrarpre: 
tium duxi horum vecabulorum fignifícationes explica; 
KjVt inde manifeftum fit,quáni immeritó illos Ínter haes 
reticos recenfuit. Marrani ab Hifpanis vocantur illi?qui 
pracfcntium memoria,aut relatu aliorum praccedcntium 
nofcuntur á ludaeis traxiflc originem. Filius igitur l u -
dxorum, aut nepos, autproncpos, quanuis ipfe iam íít 
verus Chriftianus, ficfidelis Catholicus, femper ab Hif: 
pañis vocatur Marranus. Q u o ñt, vt non ob culpara 
aliquamfuam : fcd ob folam parentum fuorum maou 
Iam,ille voceturMarranus. NuIIaigiturefi: caufa, pro* 
pter quam Marranos ínter hsereticos quis mérito recen 
feredebeat cum optime posítt aliquis «(Te Marranus, 8C 
veré Catholicus,&fídeIis. 
Fatcor tamen Marrani nomcn eflc infame, SC iniurio: 
fum, tum proter parentes, á quibus defcendunt, tum 
etiam propter ludaifmi íUfpitionem, quam femper con-, 
tra fe portant, propterea, quod experiétia cognitum eft, 
multos eorfi ad ludaeorum ntus, SC ceremonias rcdiiíTe. 
Hoc autem quod dixi de fufpitione, quae contra Mar i 
ranos fcre femper habetur, iuxta communem vulgi opfc 
liionem diftum eífe voló, non tamen iuxta mcam fen? 
tentiam, Nam il lud diccns, communem vulgi confue-
tudinrm declarad, quód femper malc de Marranisfuf? 
picatur, fer¿ femper de illistammalefentit, vt illos 
vix vnquam alin nomine vocct quam ludseos. Hanc tat 
men vulgi conftietudínem ego probare nS pofllim, feq? 
á viro aljquo Ghriftiano 8C prudente poterif merkd 
•robari. Iniuftum quíppé eft, SC minim c Ghriftianum, 
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vt malc de i l lc fufpiccmui-, qui nullam per fe dcdit fuf: 
pitionis occafioncm. Nam iurediuíno & humano dccer 
niturj vt quilibct piaeCumatiir bonus, doñee prabttuj? 
contrarium. At i] qui Marranos acerbo odio infeclan-
tur^ dicuntfede Marranisinálcftifpicasi, nonpropte-
l ea quód i l i per fe aliquam dedeiint dignam fufpitionis 
cccafioném.fed qnia á pareptibus ludeis fuum deriuant 
genus, & ideó dicunt fe mérito fufpicaii pofle quod i l l i 
aliquando parentes fuos imirabuntur.Indigna profeftd 
fufpitionis ratio : quoniam hac rationc liceret femper 
de ómnibus malc opinan^ant faltcm fufpicari. Nam vix 
nunc vllus eft homo,cuius parens non fuerit aliquo pee; 
cato infeíhis. Siin aliis peccatis non licetdcquouis hor 
mine malc opinari^ropterea quód pater ilJius fuít lími? 
l i crimine infedus, nefdo cur potius hoc liecbit fufpi: 
cari in ludaifmo, vt filius ad ludaifmum colendum re-: 
uertatur, propterea quód pater, aut auusfuitolim l u -
daeus. Prsercrea fi hoc licet fufpicari de iis qui originem 
fuam á ludjeis trahunt, eadem ratione licebit etiam fuf-
picari de illisqui a Paganis originem fuam ducunt:quia 
non eft maior ratio cur potius de illis quam deiftisfuís 
picari liccat, cuín notisfíma experíentia cognitum fit 
multos ex Paganis poft receptum baptifma rediiffe ad. 
paganifmum. Si hoc licere fufpicari de Paganis faten: 
tur, ennfequens eft vt concedan^ de ómnibus fine vilo, 
diferiminehoe licere fufpicari: quia quotquotad Chr i : 
ftianifinum conuerfifunt, aut á ludaifmo, aut á Paga-: • 
nifmo venerunt. Deinde etfi hoc de illis forte fufpicari 
liceret, quorum parentes á ludaifmo ad Chriftianif: 
mum conuerfi funt, 8C qui á parentibus in ludaifmo ge s 
n i t i & nutrifi 5í edofti funt: non tamen hoc liceret de 
illis, qui etfi aludacis fuum genus deriuent, multos ta: 
men habuerunt próedecelTores verc Chriftianos, i tavt 
proximi parentes, & aui, 8C proaui. & tritaui fuerint 
veri Chriftiani. Hace omnia teftor Deum de angelos 
eius, quód non dixí vt meam caufam defenderem, quia 
alienos ab, omni Marranorum confanguinitate fum, 
prout ómnibus potcritfííemanifcftum, quimeü genus 
vndique feutari vohierit,fed vrgentc confeientía hoc di : 
x i , vt communi vulgi errori aliqua ex parte obuiarem: 
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fie ñ vlferius error ifte graíTcíur, fchifma aliquod in ecd€ 
íía pareict, quod conuciíbs aludáis & conuerfos ágenii-. 
bus diuiderer. Mopfarabcs, ncc haeretici,nec de hacreli 
íufpcdi funt . Nuilum enini errorem contra fídem Cae 
tholicam tenent.neque aücui haerefi faucnt, necg ab obe; 
dicntia eccleíjíc Romanae funt fepai ati.fed folij ceremo; 
riiis,quas in diuini officii ordine, 8í Miflic cdebratione 
tenen^á communi Latinoi um vfu diíreientes. Quse ees 
reniQnise,& fi ab illis,quibus Romana vtitur ecclena dif: 
ferant, non rainen funt ab cadem ecdefia Romana, vn-
quam 1 epi obatac. Nam morem illum Mopfarabum.Ro-
anana ecciefia approbante, olim tota feruabat Hifpania 
tcmporcfanftí Ifídori Archiepifcopi Hifpalenfis, 8í fan 
¿ti lldefonfi Archiepifcopi Toletani3qui ante noningen: 
ios annosillis ecclcííis praefuerunt. Q u i celebrandi mos 
áteinporeilloadufquepraefentcmdicm in Toletociui-
íate Hifpaniae opulcntisfima, in quibufdam illius pairho 
thiis perpetuo tenore feiuatus eft, 8c obferuatur adhuc. 
Extat etiam hodie in magnifícentisfíma illa eiufdem ci-
uitatis ecciefia cathedrali infignis quacdam,& yaldc opu-
lenta capella, in quaiuxta Mopfafabum ordinem, & rí-
í u s ^ ceremonias, miífa quotidie celebratur, ficílatutis 
feptem diei horis reliquum totum diumum fimul,fiC no-
cturnum Deo offertur laudis facrifícíum . Q u o au: 
tcm tempere, 8C ob quam caufam dcíierithicmodus 
íemari in aliis Hifpaniae partibus, qui voluerit feire, le: 
gat gencralem Hifpaniae hiftoriam, quam illuftrisfimus, 
atquedoaisfimus Caftellae, 8f Legionís Rex Alfonfus 
huiusnomínisDedmus compofuit. Híc enim in quars 
taparte praefatac hifioriac capitctertio longam&fcitu 
dignisfimam de hac retexitnarratíoncm . Verumquia 
apud alias nationes h?c hiftovia diffícilimc inueniri poA 
fet, ideo quac Rex illedoftisfimus multis verbis deferi-. 
pfi t , breuibus ego perftringere decreuí, vt rem feítu d i : 
gnisfimam ómnibus notamfacerem . Tota HiTpanla, 
inquit ille, olim miííae facrifícíum faciebat iuxta mo-. 
rem Gotthicum á beato Ifidoro, & beato Leandro, ím 
ftitutum, longc á confuetudine, & ritu ecdefiae Roma-
nae diuersffmum . HocitaqucmorejScrituvbiqueHi-
ípanjarum fcruato; Alfonfus Hifpaniae Rex huius nomi: 
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risfcxtus, tjui Tolctum ¿ jSanaccnisrcccpit, Confían* 
tiam GalloruniRcgisfí l iamduxitvxorcm, Quaecum 
vidiííet facrum Miííac officium longc aho more , SC r i m 
i n Hslpania, qui?m in Francia cckbiarijquíe móres,& r i -
tus eccldíx Romanx in i l lo olñcio feruabat, orauit ma-
titum Regen», vt moremillum,& Miíísc ceremonias ex 
vniuerfa prorfus Hifpania tolleret. Sí loco illius GsülicS 
fi'.bftitueret, qui Romanx Ecdeííx crat conformis. De 
qua re nihil voluit Rex definiré • nifi prius (vt par erat) 
confuid et Gregorium feptimuni huiusnomlnis funix 
nnimPontifícem, qui tune vniuerfxpt xerat ecclctfx. 
Pontifex vero re (vtdecebat) plenc examinara, legatis 
rerpondit,antiquum Hifpanix morcm.qu: bonus 8i fan« 
Auserat,^ áfandispatribusinftiturus , non eíTe defC" 
rendum, quinimó potms per omnia feruandum, 
Regina veró iteriun Rcgem pro abrogando i l lo offi; 
ció infiantisfime pr^catu^cuius votis Rex fatisfacci c cu-
piens,conucntum generalem tam ex eedefiafticis, quam 
ex fceularibuscongregatum celcbrat.Huiccongregatios 
n i Rex, Reginae votum prodit, petitque,vt i l l i fatisface-
re vellent.cui Reginx petitioni cu omnes cotradiccrent, 
tándem ex illorum omnium, & Rcgis concordi fentem 
tia decretum eft, vt res hatc armorum confitftu deñnire* 
tiir,datis ducbus.qui ducllopugnarent.alter pro offício 
Cotthico, aut Mopfarabíco i toto regno eligendus, alt 
terproofficio Gallico aut Romano á Regina, 8C Rege 
fignandus. Ventum cft ad pugnam, 8( qui pro offício 
Mopfat abum decertabat viftor euafit. Sed nec his viíís 
Regina quit-rcere voluit :fed, vtfuntimportunsc 8C per-
tinaces ferminse, quoufque fatis fuis votis fíat. Rcgem 
iferum acrius, &veliementiqs folicitat, qui, vtRegínse 
placcrct totum regni conuentum iterum hortatur , v t 
Gotthicum offícium deferere , SC Gallicutn, feu Roma? 
numreciperc vellent. lilis autem omnino contradicen 
tibus ex enmmuni omnium cófenfu decretum eft.vt ma: 
g r o aliqwo, atque vafto igne accenfo dúo l ibri in il lum 
proiieerentur. quorum vnus Miffac offícium contíneret 
iuxta ritum Gallícum , alter iuxta anriquum Hifpaniae 
morem. Etil lo dic , quo harc fecíenda erant, índiftum 
«ftá Bernardo Archiepifcopo Toletano genérale ieiu: 
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ftíum<res cním hace Tolctí agcbatut)vt per ieiunii meri» 
tuin Deus exoratus rcuelare veüet per miraculi cftenr 
fionem, quid eíTet agenduin. Proiiduntur dúo i l l i l ibr i 
>n medio ignis, 8C líber, qilí Gallicum, fiueRomanvim 
tenebat otrkium, carpir ex igne ftridorem qucndamfai 
«ere, 8C ftatim faltu quodam ab igne refilrit. Líber au: 
tem, qui officium Gotthicum, fíue Mopfarabum contí: 
nebat, perfeuerauit abfque vl!a laefione in medio ignis 
quoufqueillefuitprorfus extinftus. Sed nec tanto miras 
culo vifo Regina cederé volui t , ob quam caufam Rex 
deinceps noluít regni!m(vt ante fecerat) hortari.fed pr j : 
dpere, 8C variis mmis cogeré, vt offício antiquo rcli¿h> 
Gallicum,íTue Romanum reciperent.Quod non fine lz-
chrymis fecerecoaftí, quamuis in aliquibus Toletanis 
templis mos ille,& ritus antiquus remanfit,qui inibi vfc^ 
ínhod iemum diem feruatus eft. Etindc ortum eft vul-
gareprouerbium apud Hifpanos.-Alla vanleyes,do quie 
rem Reyes.Quod in Latinam línguam verfum idem eft, 
te íi diceretur, Ad arbitrium Regum leges difpcnfan: 
tur, Hancram la rgam hiftoriam hic retexere voluimus, 
vt aperte inde oftenderemus,quám fine caufa Bernardus 
áe Luthzemburgo in fuo Catholcgo hsereticorum, 
Hopfarabes inferuit. 
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áam dubiorum, quae ex diñis in precedenti capitulo 
eriuntur. Cap. V I I I . 
E E his, Quae ín proxímc praccedenti cap.difertiímus, aliquanonparuaedifñcultatis dubia oceurrere poft 
funt,quibus ómnibus hic refpondere decreui, vt omnem 
dubi tationis caufam tolla,&: fie rem abfolutá relinquam. 
Primnm dübium eft de Catheeumino, qui nondum 
Baptifmumfufeepit : fedfolum habuit fírmumpropo-
fítum fufeipíendi baptifmum, fiantcquam baptifmatis 
vndatingatur in aliquam haerefím laberetur, anhaere: 
tieus diei debeatíEt forte alicui videbitur talcm non efle 
haeretieum dicendum, nec velut talem puniendum, pro-
pterea quod nondum baptifmum fufeepit, atque ideo ec: 
(slefiac domum non intrauj t ,5c per confequens cedefi? iu-
dicio 
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didonat ídum fuit fubtedus. Sed qui fie fentit, max imí 
falJitui, Si toto (vt dicitur) errat calo . Nam Cathecuj 
nunus, qui firmo animo ftatuit baptifinatis vnda mun-. 
dari • fi m hoc propohto perfeuerans ab hac luce neceA 
fitate coaftus fineaqua afpeiííone decedat , proculdu-
bio faluabítar; quoniam éí ñ baptifmo aquac non fit bat 
ptizatLis, eft tamen baptifmo flaminis, qui per fecrctam 
í a n d i Spiritus infufionem fit, baptizatus; de quo baa 
ptifmo Chnftusin ccrlos afeendens, fanñumque Apo; 
A£t't. ftolís fuis promifens Spiritum,ait; Vos autem baptizju 
bimini Spiritu fanfto non poft multos hos dies. 
Spirítu baptirandos dixit propter gratiam, quam i n 
aduentu Spiritusfamfti recepturi erant, ¿¿per quam ab 
omni peccatorum inquinamento erantmundandi. Ba: 
ptifmus igitur, quia á Theologis fcholafticis flaminis dís 
citur.ficut animas ¡i peccatis mundaie valct,ita etiam fal 
uare. At extra ecdefíam non eft falus. Eft ením eedefia 
(vt beatus Petrus interpretaturjfiguiata per arcam Noe, 
extra quam qitotquot inuenti funt, perierejSí foli , qui i n 
illam intiauerunt, faluati funt.Ex his aperte confequitur 
eiMn,qui firmo animo baptifmum aquac fufeipere ftatuit, 
iam tune ecelefiam intralíc cum fitin ftatu falutis, quae 
extra ecelefiam (vt dixiirus) haberi non poteft: 8í fi hoc 
animEE fue fi:mum eíTe propofitum ecclcfiac palam oftem 
dit, ab illa baptifmum publicitus petens hocipfo cedefij 
fe fubdidit quamuis ab illa baptifmum, quem petitnon 
fufeeperit. Et corfírmatur per capitulum . Vcniens,'de 
preíbytc? o non baptizato.vbi hace habentur verba.Non 
folrm per facramentum fídei.- fed per fidem etiam facra-
menti, quis efficirur proculdubio membrum Chrifti.H^c 
ibi Si per folam fidem fine facramento baptifmi effídtur 
homo membriim Chrifti.ergo etiam membrum ecdefify 
quae eft corpus illius, ergo ?.b illa poteritiudicari, ficpu: 
niri íanquam pai s^  & membrum illius. QIJO fit, vt Ca?' 
thecuminus, qui firmo, 8C conftanti animo baptifmfi ab 
ecclefia prtiit,fi poftquam fuerat de refta fíde edoftus.in 
haerefím aliquam antequam baptifmum aquse fufc'piat, 
labatur,5c illam pertinaciter tueatur.fit cenfendus hacrc-. 
ticus, 5f velut talis:nífí refipuerit punicndus.non tamen 
(vtexiftimo)ita acritcr,acfít)3ptifmum aqi'«fufcepífi"et. 
Harc 
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ííflec tamen de i l lo folo intelligenda clíe voló, qui poft 
Ürmñin defufcipicndo bapdfmate prOpofitum, tuitfur-. 
fícienter de reda ñde edoftus, SC poft hiiiufmodi doAru 
tiam rec^ptam propofíti pecnitens in haerefím lapfu* eft. 
Alioqui fi in haereíim laberetur anrequam fuiffet p!ene 
de Catholica fíde inltruftus (vt infra proxime dicetnus) 
talis non eflet haereticus cenfendus. 
Secunda dubitatio eft deparuulobaptizato, qui ante 
vfuin rationis ab infídelibus captus, & portea cum ad 
annos diferetionis peruenit, ddem Cathoiicam noJuit 
fufeipere : fed Mahometicamlegem, dequafuitinltru-
ñ u s , eftamplexatus, anhic talisfit haeietjeus,&aporra-
ta cenfendus, di velut talis fi d Chriftianis caperemr, pu-
niendus { Et quod talis fit harreticusdicendus, videtur 
conuincí : quiaomrtia, quafin vulgarihítretici dd im-
tione defcribuntur,illi aptisfíme conueninnt.Nam haeres 
fim pertinaciter tuetur, aut fídem prorfus deferuit, pofts 
quam Cíiriftum per baptifmum induerat . Verum ego 
kliterdicendumeffefentio • quoniam vtquishsnTiicus 
mérito dicatur ( mea quidem fententia) nonfati-eftil-, 
lum hxrefím poft fufeeptum baptifmum pertinaciter 
tueri , nifi poft eiufdem baptifmi fufeeptionem fuerit de 
vera fíde edoftus . Sola fiquidem fídes infufa.quae per 
baptifmum datnr, finealiqua viua vece doftorts exte-
rius docentis, iuxta confonam omnium Theologornm 
fententiam, minimefuffiieitad credendum . Quomo-
do credent (ait Paulus) ei, quem non audierunr < Q u o Rom.io. 
modo aivtrm audient fine pracdicántet'ficut fcriptu-n eft. 
Q u á m fpeciofi pedes Euangelizantium pacem^uange. Naum.i. 
lizántium borta . Sednonomnes obcdiimt Ei»nge-
Üo. Efaias enim dicit: Domine,qt!t's credidit audituí no. £ f a 
ftro ? Ergo fides ex a'idítu,auditi!S autem per verbum 
Chrifti . Onibusvérbis Paulus Aporfolus apett^fíme 
docctveram fidem fineverbi Dciprafdicationenuíliun 
bominem per fe afiequi políe. Oportet igjfur, vt HáeVcfk 
cus non dicatur, qui fine Verbi Dei praedicationf fídern 
plenam non eft áffeemutus, quam ( vt dixTmus) míTecnii 
non poterat. Tndignum quippr fft. vt qnis daTtrtftm r 
quianonfecitid.quodnullomodofacerppoteraí Mcni 
etiam dicínduiíiccnfeo de ludaeis, &: Sariacpnis, SoMh 
infíj 
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infidelibus,qui adulta xtatebaptifmaílifdpiunt, non cís 
fe ¡líos ñzfim dkendos hs í cticos, fí poit baptifmafufce. 
ptum}8i antequá de fíde fuerínt plenc edoñi, in haerefím 
aliquam lapfi fuerínt. De his enim mérito íufpicádum ett 
illos tune ex ignoiantiaierrafle, ac propterea ciim tales 
fuerínt dep! ehenfí/un t doecndi, & cum miferícordia ad: 
rnonendi, & fí poft admonirionem & charitatiuam cor: 
leifnonem in eundem labantur errorem, iánon ex ignos 
i atia jed ex malitia illos erralTe mérito credetur. lile igh 
tur qui baptifmo fufeepto ante annos diferetionis capáis 
á SarraGenis,& cum illis nutritus,iHorum feftam colit,fi[ 
poftea á Chriftianis capi contingat ( vt ego fentio) erit 
admonendus 8C de vera fíde docendus,non tamen eft 
reticus cenfendus ñeque vt talís puníendus. 
Tertia dubitatioeftdeilloquibaptizatus e f lnon in 
vera Se neceííana forma, qui & íí verum baptifmum non 
fufeepit, tamen propter baptifmum,fe Chriftianum dicit 
SC praedicat SC pro tali ab ómnibus exiftimari contendí^ 
fí hic harrt'iTm aliquam pertinádeer tucatur, an fít dicens 
dus harreticus <* Guillelmus Ocam parte prima fuoruni 
dialogorúm, libro rertio, capite fecundo SC tertio, dicit 
talem eíTe dicendum haerericum. Ego tamc ab ülo in has 
parte longisfímc difeedo, SC mérito • quia omnis hxretia 
cus ab ecclefiac Catholicae domo quam femel per baptiG 
_ mumintrauerat, exit. Nambeatusloanncsdehaereticís 
i.Ioan.z. jn ^ua p ^ j j Canónica epiftola loquens poftquam illos 
Antichriftos eífc dixerat,hacc ait.Ex nobis exierunt; fed 
Didymus. roncrantex nobis. Didymus Alexandrinusin expoík 
tíone huíus epiftolae declarat quo pafto hacretíd fint d i : 
cendi Antichtifti, fie inquiens.Confequés eft enim'quod 
quifemetipfoscollegtofídeliumfegregarunt, Antichríi 
fti funt. Quomodo non funt Antichrifti, qui contraría 
fap!unt,quám Chrifti confítetureccIefia'.,H{c,Didymus, 
Hi Antichrifti ex nobis exeunt, quia ab ecclefíae vnitatc 
cui fe in Baptifmo ínferuerunt, feparantur, fed ex nobis 
non erant, quia ínter illos qui adgloríam aefemam funt 
prardeftinati, non funt numerati. Hocautem ficpvobat 
Beams Toanneí.Nam fi fürlTcnt Cínquitille) ex nobis per 
manfifTent vtiquenobifeum. Omnis igiturhícretieus ab 
ccdc/íac domo recedit. At qui ecdcíiae dommn nnnquam 
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íhtrauít aballa rccedere non poteftjcadem igitur i ationc 
confe^uitur vtqui ec:Ieñain nondum mtrauit.hsereticus 
i f i t non postu.llle aurem qui non iuxta veram & nccef* 
(ariam Baptilhii formam tú baptizatus^ licut non fufces 
pjt verum Baptifmuin, itanececiam intra eccleñx do: 
mum intrauit . l i le ergoquamuis m hxretim aliquam 
labatur eamque pertinaciterjtucatu^haereticusdici noa 
deber . Hocauteni tune verum eifc credo, quandoillc 
fciuit fe vera Bapnfini forma qua cmnes ChriUiani vtun 
tur non eífe baptizatum, 8C vult iic permanere . Tune 
enim nec baptizatus eífet Báptii'mo ñuminis , nec Bapti: 
fmo ñaminis. Alioqui A ipfo nefeiente fie baptiza tus eli, ' 
putans fe bene baptizatum , tuncfivfutn rationishabet 
quamuis non fít baptizatuj Baptifmo aquse, efitamen 
baptizatus interiore Baptifmo,6í hoc(vt fupra diximus) 
faiis eft,vt haereticus mérito dici posfít. 
Quarta dubitatio eft. An ille fít dícendus haereticus 
qUÍ aítcuius hominis opinionem tam firmiter tenet SC 
docet, ac fí eífet verus articulas fídci;& ita pro ÍUius opís 
nionis defenfíone cñ mori patatús , ficut faceret pro illis . 
quz ad fídc pei tinere funt nota f Et certe de hac re liben: 
tius velkm aliorum audite fententiam quá dicere meam. 
Dicam tamen quod fentio ne gratis videar mouiífe quae-
ftionem.Ego quidem non dubitarem talem dicere haerc-
ti¿um,propterea quod ille lalis errat in fide, &. pertinací 
ter.Omnis autem qui poft fufeéptum baptifnium,pertiná 
citer círca fídem errat,cóncordi omnium rede fapiétium 
íenténtiá cenfetur haercticuSjergo ifte de quo pr?fcns agir 
tur fermo cenfendus eft haereticus. At,quod ifte talis erret 
ín fíde, quia forte aliquisdubitabitjdubitationis caufam 
tollam teftimonio Auguftiniqui értorcm deflníens in 
Enchirídio ad Laurentium cap. 17. fie ait. Nihi l aliud eft Auguft. 
errare quem Verum putare quod ftdfum eft, falfumque 
quod Verum efi:,Vel cettum habere pro iñcértn^'ncei tum* 
ue pro certo,fiuc faTfum fit, fiuc verum. Hace ille. Ifte qui 
alicuius opinionem putat effe Catholicám fídem,&' tam 
firmo animo illam opinionem ac fídem Catholicám tuc 
tur , incerta tenet procertis, er^o iuxta Auguftini Ten-: 
tentiam, errat. Practcrea ifte fíe fentiens, co ipfo ecelefíae 
Catholicj cóturaeliam facit,8( illam in íííde errare putat, 
«fu» 
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<d|uia illa quac tuxta iftius fcnfcntiam funt certisfima, Ééi 
cleíra tenet pi o incertis. Errat ei go}iudicio iftius ecclefiaf 
<[uia (vt Auguftinus d ix i t ) errare eft certum Jiabere pro 
incerto . Haec autem de cedefía quse diuino femper illUí 
ftraturfpiritu quifquis putauerit, hsereticusab ómnibus 
Catholicis cenfebitur. í^critó igiturjille dicetur hacreti; 
cus qui alicuius hotninis opinionem tam obftinato ani-
mo aefidem Catholícam tuctur. Vt áutemquod dicimus 
clarius oftendamus, exéplum aliquod ob oculos propo: 
nere decreui.Ecdefia níhil de conceptionc deiparae yirgis 
nis haftenus definiuit, an fucrit cum peccato originalí 
aut fine illo cócepta s" fed liberum cuicg dimittitjVt quam 
voluerit, de hac re teneat opinionem,Sic enim definiuit. 
^ixtus Pontifex huius nominis quartus, in extrauagans 
t i qu^ incipit.Graue nimis^uam decreta'em extrauagait 
tcmeoncilium Tridentinum fesfione quarta confirmas 
uit.Si quis ftantehac ecclefí^ definítione,altcrutram opi; 
nionem tam firmo animo tuerctur, vt illam putaret eflt 
fidem Cathoíicam, 8C adrtionitus de hac rc.ín eadem nig 
hilominus fenteotia tam pertinaciter'perfeuerct vt pro 
il la í?t mortem fubire paratus, hic talis abfque vlla dubh 
tatione erit cenfendus haereticus. Quia ecdefiac definh 
tionifícparcrercfugit, v t i l la errare pertinacítercredat, 
cum ca quae iftius iudicio funt certa , illa pro incertis te; 
ncat.Ego quidem vírgincm deiparam fine peccato or igi : 
nali conceptam fuiffe credo.Quia hoc magis pium eft55¿ 
magís dignítati Matris Dei conueniens, & fi l i i «u5 tos 
t iusgenerishumaní redempforis, dignítati, 8C exccllen: 
f Í5,nec pilum dctrahens,Attamen non tam firmo animo 
hanc teneo fententiam,vt illam putem efle fidem Catho: 
Iicam,afque ideo pro huius fententí^ tutela,non íibenter 
ceruícem gladio opponerem. Et iuxta hunc modum de 
aliis iudicandum efle arbitror.-ita vt quifquis opinionem 
aliquam derebusfidei differentem tam firmo animo 8C 
tam certo tuetur,vttueretur fidem Catholicam.fit hacre; 
ticus cenfendus. Nam fidem Cathoíicam tam conftantt 
Cal.i. animo quifque tueri tenerur, vt fi Papa, atitconciliu vnir 
uerfale refte congregatum Deus contrariym doccre per 
mififlct,imo nec fi ángelus de coció (vt aít Paulus) oppoí 
fitum annuntialfet, i l l i credere non deberet, Tamcons 
ftantem 
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ñantcm autem antmum circa illa^u? de r ebus fidei fub 
«ontrouerfia tra&anrur, nemini cura haereíís notam Ii¿ 
cet habere. Nam qui tatn ñnno animo huiufmodi Ten. 
tenfiascontroucrfastueretur, vt Ecdffiaeaüuddicenti 
non eiíet obedne paratus, eo ípíoputaret Ecdeíiamin 
fldei definifione errar^ poffe3quod eft apertisfíma haerc-
fis. Siquis veróal iquiopinionem de rebusfídei diíTe» 
rentemjquanrumlibet firmo animo tencaí; & pa te t í l l i 
efle fídem Catholicam patatús tamen Ecdefiae alitid do 
cent/obedire, etiam fierrer, nunquam ob hoc dicetur 
haereticus. 
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quís fír pertinax dicendus, vt per hoc mee 
nró harnticusposíitcénfcri. Cap. I X . 
I * " " ^ Vanuis longam, 8( (vt arbitror) fatis exaftam 
de haerctici definitione difputarionem fecerim 
propic. id tamen quod de pertinacia ibidem dt¿lum eft 
quifquam forte haefitarcpoteratncfciens quid elíet pers 
tinacia:& quis efler pertinax ccnfendus:vrvfi alia adfint) 
pOflet mérito hacreticus appellari. Vt igitur rem vndicg 
abfolutamrelinquerem : vifum fuit mihi neceflarium, 
hunenodum, inquonon módicavidetureffeperplexi. 
tas explicare. Pertinacia á per tendendódidtur . Nam 
(vtdixitMarcus Varro) in quonon debet pertendl, dC 
quis pcrrcnditjpertjnacta eíl. In quo vero oporteat ma-
nerejfí in eo perftet, pes fcuerantia vocatur. Aliquando 
tamen in bonam partcmfumiturpro perfeuerantia. 
Séneca lib.y.de beneficiss. Vincit malos pertinax boni-
tas,^ Líuius ait: Vincit omnia pertinax virtus. Vterqué 
pertinacem dixit pro perfeuerante.propter nímiam i ü o : 
rum Ínter fe vicinítatem. Nam (vt ait Cicero in offidis) 
pertinacia finitima eft perfeuerantiat, quia vtraq; i n re-
bus ceeptis ^rríiftit.Separantur tamen per id,circa quod 
Verfantur: quia perfeuerantia oceupatur in bono3perti-
naciain malo. Hác igitur vocis fignificationeprxmiíra^ 
r d definitionem ftatucre oportet, iuxtaquam fstquilii 
bet de pertinacia examinandus. Pertinax eft, quiperfí-
ftit in errore.qoem fub reatu culpae deferere tenetur. Ex 
prima huius definitionis parte colligitur non folfi i l l um 
eiíe pertinacem dkendum5qui falfum aíTerit; fed qui de 
G veri* 
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Vírítatc dubitar. Quoniam (vt fuprafeptimo huius íí^ 
i»ri capitc dixunus) ua errar, qui de cerra verirare tíubi-
ut: fícutqui aliquid i l l i conrrarium aflerir. Quof i r , vé 
ira eriani quis posfít efíe pertinax dubirando i d , de quó 
dubirare non l ict t i ficut efíet pertinax aííerehdo aliquid 
contra id2quod credere tenetur.Et ob hanc caufam loco 
proxime cirato docuimus, dubium in fide efle dicendS 
haerctícum^fi cum pertinacia dubitaucrit. Tune autem 
aliquem in errore peí fiftere didmus, quldo admonituS;, 
errorem fuum reuocare conremhit.Deinde additum eft 
i n defínitione pertinacia, q> teneatur deíerere errorená 
in quo perfiftir.- quoniá licet quis erre^fí errorem fuum 
relinquere non tenetur,nequaquam erit pertinax dicena 
dus.Multi quidem funt errore aliquo deceptí, qui fíe er i 
rantes,nonpeccantproptereag5 veritatém i l l i erroriop 
pofiiam feire non teneñtur.Poteft enim quis citra omne 
culpam errare circa nuineruni,S£ vim elementof uni,ni(> 
turn ca:lorum,efre¿his f/derum, naturas anímalium, di 
caetera huiufmodí, ád qu3efdenda,ñdes Catholicanon 
cogit. Nam Auguftinusdehuiufmodi erroribus loques 
in Enchiridio cap.21.ita ait: In his atq; huiiifmodí falíita 
tibus,falua fíde,quae in nobis efl;,failiniur:& via non re-
lida^quae ad il lum nos dudr,erramus. Q u i erroresetil 
fi peccata non funt, tamen in malis huius v i tx deputan: 
di funt,qu3E ira fubiecta eñ vanitati, vt approbentur hic 
faifa pro veris,refpuantur vera pro falfís, reneantur ins 
certa pro certis. Hace Auguftinus. Necin hisfolúinifcd 
eriam in his,quae funt in (acra feriptura expreffa.poflunt 
inulti fine pmni labe peccati en aret quia cum no omnes 
teneantur feire omnia ibidem contenta, oportet, vr qui 
per ignorantiam álicuius illorum errauerit,fit ( v t fuprx 
docuimus) excufarus i culpa. At errans qui non peccat, 
pertinax non eft cenfendu*: quoniam pertinax finepec: 
cato effe non poteft. Ex quibus colligimus illum,qui i n 
errore aüiquo perf»ftir,n5 ffiedicendum haercticum, niff 
"errorem fuum fub reatu culpac deferere teneatur. Viden 
dum eft igitur quis teneatiir renuntiare errori, quem afi 
fcrrt,aut ruetur, 8C inde luce daríus euadet, quis fít per-
tinax cenfendus. De hac re hanc in primis fratuo certiss 
ma regulam. Quifquis feit afíertionem fuá efíe contra fx 
cram 
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teram fcript«ram}aut alicuius cocilii generaüs decretum 
aut Papx legitimam dcfíniiiunem, aut cótra comunem 
omnium Catholicorum do^orum fententiamjaut con; 
tratacirum totius Eccleíix confenfum^errat^ pecca^SC 
2Í A peccato hberari cupitjtenetur ftatim erroré fuü reuos 
care.Is íg i tur^ui fíe feiens errat,ftariaj fine vlla vlterio-
rt moninone eftpertinax cenfendus.Quoniáfacra ferip 
tura^ut Ecclefíae defínirio,quain opttme nouit, plufquS 
pro centucn,nedum pro duabus, aut tribus monitionis 
busvalct. Nam ficut qui agit contra pracccptumcuius 
tranfgresíioni eft á iure adiunda exeómunicatio, ceníes 
tur contumax : quia quanuis nuila prscefíerit hominis 
sdmonitio, praecesfít tamen iuris cautio, quse píuris eft 
íxtimarida5quám tres hominis monitiones, iíactiá,qui 
contra feripturání facrain,aut Ecclefi* diííinjtionem ícis 
*ns errat, etíam fí nulla i l l i fueritadhibita admonitio, 
pertinaciter errare diceíur.Cacterum fí quis contra apar 
tam Catholicae Ecclefíae ícntentiam aliquid aííerat,prop 
tterea;quiaignorat id}quod aflerit eíTecontrañdem Ca-
itholicam,non eft pertinax,8f perconfequen5 ,ne(5 haeres 
ticus cenfendus. Ncc^ ad id dicendum gratis moucorj, 
ííed plurimis fandorum dodorum auto ritan bus, & vijs 
gentisfima ratione motos id aflero. Potcft quidem fíerí, 
v t quis in vniuerfali fídem Cathoíicam habeat, credens 
pmnia in feriptura facra contenta, 8C omnía,qUae Eccles 
¿Ta tenet,& docet,eíre vera,Sí nihiíominus eriret circa alí 
<¡ubd particulareiquia ignorat i l lud efle contra feriptus 
ram faciarn,aut contra Eccíefíae dererminarionem, imá 
potius credií Ecdefiam ita fentJreifícutipfefentitjfif pro 
pterea credit,quia putat Ecdefiam ítacredere, non credi 
íurus,fíconftaretfibi Ecdefiam aliterfentire. Nullusfa: 
nac mentis dicet hunc ralem peccarc:quia ignorantiá i l -
Iumexcufát,fíresefttaiis, vrilleeam feirenoteneatur. 
Nam Chriftus Phavifeis loques ait:Si cscci efletis,n5 há loán.». 
beretis peccatñ.Quae verba expones Theophylaííus fu- Theop. 
per loan.ait: Vos quidé de corporali caecitate interróga-
tis., ego auté de animi caecitate díco,(y fi efíetis caeci, hóc 
eftjimpcriti fcripturarú,non habererjstalcpeccatü:quia 
per ígnoranriá peccaretis. Hace ille. Certum eft enim no 
emnes eadem lege tenerí circa fidem:quoniam plus exii 
G 2 gituc 
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gi rur,á viro doAo,quátn ab idiota,pIus i viro ecdeñzíÚ 
co Si íacris dedito,quá a laico Sí prophano, plurz opors 
tet fcire praiacuin quám fubditurn.Labia iacerdoris (.ait 
Deus per Malachiaui prophetam) cuftodient fcientiain¿ 
SC legcm requirent ex ore eius^uia Angelus Domini ex 
ercituun; eft, Praciatos & praedicatoreslicengnoranna 
faepe excufrt ab h3ereñ,non tamen ita excuiat á peccato: 
quiatenentur fcire omnia^qux ad oiftcium íuú exequens 
dum funt neceflaria. Nih i l debet ptaedicatorcotainpo. 
pulo effunderejquod non íít i l l i perfefte exploratum,^ 
de quo non fit certus verum eíTe^uod prsedicat,df fi per 
ignotantiam errauit, jgnorantia non excufabitillun) ¡I 
peccato, quia tenebarur fcire. Si tamen re Vera paiatus 
eft corrigi cum Ecclefía aliud docuerít}quanuis peccauic 
quia quod igndrauit^docerr tentauit,non tamen eft haes 
reticus cenfenduSjSf per confequens non tanquam h¿ere 
ticus,fed tanquam temerarius erit puniendus. Aíii v i r i 
dodipoíTuntperignorantiamexcúfari aliquando etiü 
in his^quae funt explidtc damnata:quia videlicer nefeies 
bant eífe damnata. Non enim tenehtur vir i eruditi fcire 
omnes haerefes,quée funt aperte damnatar:quia non om; 
nia concilíorum decreta fcire tenentur, & ideó fi per íg -
norantiam aliquid dixerint,parati corrigi non funt haes 
retici cenfendi.Plebs indofta,& promifcuum vulgus no 
tenetur fcire plufquam eos fidei articules qui in Apofto 
lorum fymbolo explicantur, ne^ ad fubtilem illotftina 
telligentiam obligatur, fed fatis eft i l l i fígroíTomodo 
ínteliigat, dummodo hanc habeat animi promptitudis 
nem, vtparatum fit crederequidquid aliud Ecdeftado-
Cuerit. Si rufticushomo quidquáaliud practerhosfidei 
artículos ignorauerit,non peccabif,quia ignorantia i lhl 
excufabit.Ex quibus apertisfime confequitur,vt talis ob 
hanc caufam haereticus non fit dicendus, quia error cuí 
non eft adiunda malitia,n5 valet hominem efficere haes 
reticum.NulIus enim homo qui eft fine peccaro,eft hacrc 
ricus cenfendus}quoniam qui eft fine peccato,eft in ftaril 
falutis, haereticus ai^tem non eft in ftam falutis, quiá 
finefide (vta i tPauíus) imposfibtlecftpIaoreDeo. 
A t vulgaris homo qui errauit per ignoramiam eorum 
qusc fcire non tenebatur,eft fine peccato, ergo ille taíis 
nen eft haereticus cenfendus, Prxterea b. Augufíinus i n 
l ibro 
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pbro de Baptifmo contra Donaium hoc ídem confírmat 
ficinquíens. Sialiqjis hoc idem fentiait de Chrifto quod 
Fotinus opinatus eft, ác in ccdela CathoJica baptiza: Auguft, 
t u r , & hoc credit eííe fídem Catholicam, nondum 
dico eíTehaereticum, nifí manifeiiadoArina Caiholi.. 
cae fídei reíillere maluerit, Sí i l iud quod tenebat eicge: 
r i t . H<£c Auguítinus. Et beatus Hieronytnus in epiftola 
quadamad Uamafum, hic fauet fententiae, licinquiens. 
Si autem haec noftra confesfío apoftolatus tui iudicio 
í omprobatur, quicunque me culpare voluerit fe imperi: HiefOfi* 
tum}vel maIeuoluni,vel etiam non Catholicum,fed hae: 
reticumcomprobabit.H?cHieronymu.s.Ethabenturh$c 
yerba in cap.Hsec eft É|des.24iq.i.In quibus verbis Hieros 
nymus innuit non omnem qui contra Papae iudicium dC 
determinationem fentií, efle dicendum hxreticuni}quia 
posíibilc fore cenfuit vt talis per imperitíam 5f igno-
rantiam fíe fentiret. Q u o d fi eontigiflet, non pütauit i l : 
lum dicendum efle haereticum/ed imperitum.atque ideo, 
non dixit abfolute illum taleiti efle dicendum h^rcticüm i 
íed fub difíunftione pofuit imperitum vel maleuolüra, 
vel haercticum. Ex his ómnibus colligimus nullum he? 
«nínem etiam fí quamlibet peftilentem errorem teneat 
BC doceat,dicendum efle haeretieum fí ablente malitia ex 
íbla id dixerit ignorantia. Qualiter autem posfít quis i 
pertinacia per allegationem ignoraniiae excufari, hoc 
iura pofítiua docent, quibus inter alia dicitur. Allegans 
ignorantiam probare debet illam . Tradunt etiam iura 
quibus argumentiSjteftibus & iudiciis poflunt Sí debent 
iudices ecelefíafticí prgefcntem yelpraeteritam ignoran-
tiam in errante conuincere.De hoc folo haereticorum im 
quifitores admonere decreuí, vt cum aliquem in fide er-
rantem comprehenderint, dilígenter confíderent perfoí 
«áe & erroris qualitatem, Sí his benc eircunfpeftis facile 
íntelligent quis 5C in quo errore posfít per ignorantiam 
ab haeretici nota excufari. Quia fí res quamaflerit eft ex . , 
sllis púas non omnes feire ícnentur inueftigádum eft p r i ; 
mo an posfít per teftes aut alio modo cóuinci íllum fdre 
aflertionem fuam effe contra fídem Catholicamí' Sí tune 
mérito pertinax 8C per confequens haereticus mérito cen, 
íefaitur.Si autem illum fie fdre, aperte probará no posfít, 
G i tune 
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íunc examinandus eft an fít paratus cam fídem fufcipcr^ 
quam Catholica tenet Efclefia ? SC fí fe vete paratuj^ 
oftcnderit , tune per ignoi antiam illum enaííe ereden-
dum cft,8C ob id peninax nen dieetur. Si autem non fií 
paratus eam fideni fufeipere quam Catholica tenet ecelc-
íía, ob eam foJam caufam peí tinax 8C hx) eticus dieetur. 
j i tquod de ignoranti^ diximus, hocidem deobliuionc 
dicendum eíie cenleo,quia qui rei alicums eft prorfus ob 
litus, tune «nfeii debet ignai us. Et cette hie talis quan: 
uis in fíde erret etiam eit ca illa quj eum olim fciuifle con 
ftatjfí fe oblitü iam fuifle quouis modo perfuadere pote-
rit.eft á pertinacia & haerefi excufandus. Perfíiadebit aus 
tem fe fuifíc oblitum fí eum rcuocatum fuerit ad memo-
riam id cui contradieit, ftatimfínevlla repugnantia i l -
!ud compk<ftítur,Sí crror¿m fuum reuocat.^am hoc mo 
do aliquos fanílos doñores ab h^refí excufamus,qui nu2 
lo modo excufari poflent^ifi illos cum aliqua dixerunt, 
aliorum quae illos JegilTe cei tum eft, oblitos eífe eredercr 
nius.Hicronymusfíquidéexponcrsilludfaluatoris apud 
Maía«, Mattharum,Qucm dicunthomines eífe fílium hominisf 
Hieron. h&c ait: Non dicit quem me dicunt efle homines í ne ia-
élanterdefe quaerere videretur.Ksec Hieronymus.Quac 
Hieronymi interpretatío apertisfíme contradieit Lu; 
j^ucis». cae Euangelift? qui eandénarranshiftoiiam,refcrt Chris 
ftum díxiíTc, Quem me dicunt efle turbae / Credendum 
cfttamcn Hicrcnymum cum illa fcripfit, oblitum fuifíe 
huiufmodi verborum Luc^.Idem beatus Hieronymus i n 
commentanis fuper Matthscum interpretans i l lud ex 
Matth^i nonOjAfcendcns Icfusín nai!iculam,transfreta-
uitj&vcnítinciuitatemfuam dicit. Ciuitatemeiusnon 
aliam intelligímus quam, Nazareth.vnde Nazaraeus ap-
pcllatus eft. Hace ille. Haee tamen ihterpretatiOjapertisfí-
ine contradieit Mareo Euangeliftac\ quicapite fecundo 
eandem nanas hiftoriam, dicit ciuitatem illam in quam 
Arahto tunc Chriftus intráuit efle Capharnaum.Beatus Ambro: 
ítus interpretans nonum LücaEcaput,dicitIacobñ i l lum 
qui Chriftum in monte transfígui atum fímul cum Petra 
¿C loanne vidít, fuifle primum Hierofolymitanú epifeo: 
pum . Heec tamen fententia velut ex diámetro pugnat 
Mw.!?, cum Matthaco, qui transfigurationem Chriftí defenb?^ 
dicie 
dk i t lacobum illum fuitfe f i atrcm Ioannis,quí (vt ex hu 
áloria Aduum Apoi£oIoimnconmnc>tur) non fuitHie: 
ffofolymorum Epifcopus. Multa alia fimilia apud faaos, 
& fandos doftores, inueniuntur,nec tamen per ha-Cjeo-
rum fanélae vitae, aut doftrínac, vcl tan illum detradum 
teft . Pie fíquidem aedendum eft illos hace tune fciipfiflc 
ñon recolentes nec attendentes qujd de illa re alibi feri-
ptura facra naraííet, de ñ illam attendiiíent, nequáquam 
ea,qu( fcripferuntjfcripíiffent. Verum hic admoncre opor 
¿et leáorcnijVt non ftatim aliqueni perrinacem, & haerc: 
ticum cenfeat, quamuis Ule propoíítipnem afleta^quam. 
fd t ab Ecdefia datnnatam,nifí in i lio fenfu eam afferuc: 
r i t , in quo feit eíTe ab Ecclefía damnatain. Potcft quidem 
jierijVtyna propofítio ab ecclefía damnata plures habeaí 
íenfus, vnum édfum, iuxta quem ab ecclefía feiieitur, 
alium veruni,iuxta quem minime damnatur. Haec ením 
propof í t ioDeus creat mala, haeretica eft, & ab Ecclefía 
damnata. Nam beatus Auguftmus in libro de haerefibus 
cap. ey.Florinianos dicíí efle heréticos ob id folum: quia 
Deum creaflemala dicebant, contra ferípturam (acram, 
quac ai t : Vidit Deus cunfta, quae feccrat, ?C erant valdc Gene,!» 
bona. Etcap. ej. Idem paterAuguftinus ínterhaeretí-
eos recenfet Coluthianos: quia Deum creafle mala nega 
bant, contra id, quod Deus per Efaiam prophetam dicit; cfa 
Ego Dominus, 8C non eft alter formans lucem,dC creans 
eenebras, faciens pacem, & creans malum . Haec autem 
limul fiare non poífunt, yt ambo contradiftoria faifa, 8C 
haeretica effedicantur , mfíytruhqueeorum duplicem 
fenfum habcat,ita vt iuxta yñum fenfum vcra.Sf Catho; 
líca aflertio,iuxta alium vero falfa,^ heréticacenfeatur, 
Eft cnim malum quoddam poenae eft etiam i^alum aliud 
culpae. Creat igítur Deus mala (vt Auguftinus ibidem 
ait) panasíuftisfímas irrogando, quod Coluthusnon 
videbat: non autem m^las creando naturas, atque fub= 
ftantias,inquantum funt naturae atque fubftantij.qua in 
%eFlorinus errabat. Si quis ígitur hanc damnatam pro-
pofítionem aíferuerit: Deus creat mata,aut illíus contra? 
diftoriam.-Deus non creat mala,quáuís feiat^íTe ab ecele: 
ifía damnatam,non eft ob hoc pertinax 8C hacrcticus cen: 
nduSjnifí in i l lo fenfu aíferat, in quo fdt effc ab Ecclefía 
G 4 damna» ' 
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Kibri l t t . ^a,Iinatsin- In cuius ífi confírniationem,didt Hílaiius 
in libro de tr ínitate. De intelligentia ennn lisereíis non 
de feriptura oita cft3Sí fenfus non Tei mo fit crimen.Hxc 
ilIe.Circapraefatahocvnumaddcreftatui, Sfdeilload: 
monere kiflorem decreui,yt otnnia qu^ hoc cap.diximus 
de i l loquiñrmoani inoa l iquidcót rañdem Catholícam 
afferit, illa etiam de iüo qui dubitat, dicenda efi'e putet, 
ita vt qui de aliquo eoruin quac feit ab eceleíia Catholica 
pro fide tcnerijdubitat, etiam (i milla prsccedat monitio, 
pertinax &' (vtalio capitediximus) haereticus mérito d i ; 
cetur ; quoniam is talis etiam errat. Sí peí ííftit in errore 
quemfub iníerminatione gehennae defercrc tenetur. 
Secunda de pertínacc regula fit haec. Quiíq1"5 contra 
fidemquam ecdefia Catholica tenct, per ignorantiam 
crratjfi legitime admonitus fuerit,tenetur errorem fuum 
Auffuft. reuocarej & íí non fecerit, eft pertinax, 8C haereticus cens 
* fendus . Hsec regula probatur teftimonio beati Augu-
ftini contra Manichseos fie dicentis ; Q u i in Ecckfía 
j | Chrifti morbidum aliquid,prauum'q; quid fapiunt,fí cor 
re&i vt fanum, redumque fapiant, refiftunt contumacia 
ler , luaque peftifera, acmortiferadogmataemendare 
nolunt : fed defenfííre perfiftunt, haeretici funt. Hae? 
Auguftinus, 8C habentnr. 24. q. j . cap. quiain ceclefia. 
5ed forte contra hanc regulam quis obiieiet quod is, 
qui per ignorantiam in fídc errat, putans verum efle, dC 
Catholicum, quod afferit , non tenetur errorem fuum 
reuocare : quia fie reuocans mentirctur, Sfquicontrai 
confeientiam agit (vt commune Theologorum proucr-
bium air) aedifícat ad gehennam. Hanc obieftionem fa; 
cilime reiieimus, diceníes hunc tal em qui per ignoran j 
tiam in fide errat falfum pro vero aflerens j ficut tenetur 
errorem fuum verbum reuocare • ita etiam tenetur fen: 
tentiam mente mutare , & confeientiam deponerc, vt 
quodprius credebatelíe verum , poftea credat efíe fal? 
fum . Prius qmdem mentís fententiam mutare tenetur, 
deinde veró errorem fuum ore reuocare, O n o ordine 
Rom.xe. feruato, corde credet (vt Paulus pvacipit) iufii t iam, 8C 
ore faciet confesfionr m ad falutem. 
Tertia regula fit hace : Omnis qui per ignorantiam 
in fide érrat poft<|uam fucrit, quamuis non legitime, de 
errore 
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«rrore íuo adtnonitus, tenetur diJigenter vcritatem ín: 
quirere,& viros doftos & Caihoiicos de ea re confulcre 
3.ní mo ampktftendi cam doArmatn^uae ab lilis ítbi fue 
rít oftcnfa. Hanc feníentiam docet Auguftinus in epi-
ftola ad Glonü, dC Éíeuíium, quae eftin ordine epiftoia: 
ruin illius.i62.fic inquicns; Q u i fententiam fuam quan- J 
uis falfam, atque peruerfam nulla pertinaci animofitatc 
dcfendunt praefertun quam non audacia fuae prsefunip-
tionis pepercrint: fcd á feduílis, atque in erroi cm lapfís 
parentibus acccperunt3qui3erunt autein cauta folicitudi-
ne veritatem3coiiigi parati ciun inuenerint,nequaquain 
funt ínter haereticos dcputandi.Hacc Auguftinus.In quh 
bus verbis id confiderandum eft qudd ait, & quxrunt 
cauta folícitudine veritatem^x quibus fatis apertc collü 
gitur eum qui in fíde Catholicaerrat, fí vcritatem cauta 
folicitudine quatiere conteninit3cíTe pertinacem & haere 
ticum cenfendum. 
Quarta regula fithaccrOmnis qui contra fídem quam 
Catholicatenetecdcfiaper ignoranriam errat, &iura t 
fenunquam aíTertionem fuam deferturum ftatjm abfcg 
vlla praeuia admonitione eft pertinax 8C hacreticus cen-
fcndus.Huius regulacceititudofiecóuincitur. Quifquis 
non eft patatús corrig{,eft pertinax cenfendus,fcd qui íu 
rat fe non difceflurum ab ea fentcntia quam tenet, no eft. 
jparatus corr¡gí,ergoilIe eft pertinax cenfendus. Sed con 
tra hoc quis forte arguct, dicens hunc talem non efle per 
tinaccm : quia ciim hic per ignorantiam errct,non teñe: 
turerrorem fuum mjocare nifi priusadmonítusfuerit, 
ex quo videtur colligi illum non eíTe dicendum pertina: 
cem. Nam iuxta ea quae fuperius diximus, nullus eft d i : 
cendus pertinax qui no teneturreuocareerrorem quem 
tenet. Refpondeoconcedens hunc talem nonteneri,ad 
reuocationem fuierroris, anteadmonitionem, tenetur 
tamen non tam firmo animo,fuo errori adh^rerc^t non 
fit patatús obedirecorrigenti. Tenetur quidéillam anii 
mí fírmitatem reuocare, vt paratus fíe obédire iís quibus 
obedire tenetur 8C illorum doftrinam fufeipere. Sed di: 
ees. Nunquid hic talíspoterit per ignorantiam ápc r tü 
natia excufarí t Nam ignorantia excufat á mendacio ti» 
Iiun qui aflerit falfum quod putat efíe verum, iuxta fen-
C tentíam 
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tetitiam Auguftini in Enchiridio, dicentis. Nemo mea: 
tiens iudicandus ctt qui dícit faífum quod pufat verunt,, 
quia quantum in ipfo cft3non fallir ipíe ffd fallitur.Haec 
illejáí habentur haec verba in cap.Is autem.zr.q.z.Fateor 
quidcm aliquem excufari poíTe ¿ mendacio, qui tamen 
nullatcnus á tcmeritarc excufari poteft. Proptcr quod 
Auguftinus poft illa verba quae ñfic proxime citauimus, 
continuo heecfubiungit.Non iraq; mcndacrj fed aliquá-
do temeritatis arguendus cft qui faifa incaums credit 8C 
pro veris habet. Haec Auguftinus. Ita ctiam cgo dico iU 
lum qui iutat fe no recantaturum fentcntiam fuam, quá 
perignorantiamputatefle veram, excufari ab erroreáC 
mendacio/ed nó excufari átemeritateiuramenti, fií ab. 
il la anitni fínnitate quae omnem prorfus con céiionem 
excludit. Et de aperto pertinace harc diíia fat erunt. 
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admonitío eíTe, vt qui illam contcmpfe: 
rit, f í t mérito pertinax cenfendus. 
Caput. X . )• 
Vlti funt circa fídem Catholicam errrantes, qui 
(vt praccedente capitulo prefati fumus) antequam 
legitime admoneantur, errorcm fuum reuocarenon tet 
rentur, atque ideó ante huiufmodi admonitionem non, 
funt pertinaces cenfendi. Ciim igí turhorum pertinacia, 
vt manifeftarí posfit,ex admonitione pendcatjOperaepre. 
cium, & necelTarium fuit de admonitione diflererc, quar 
lem illam e l í e oporteat, 8c A quo fít facienda. 8C quoties. 
iteranda,vt legítima mérito cenfeatur.Vt autem h^c om 
nia melius abfoluantur, varías hacrefum conditiones Sí 
qualitates ante omnia confiderare oportet^quoniam iu« 
xtaillarum varietatcm, diuerfam etíam admonitíonem 
fieri oportebit.Sunt enim alíquac haerefes apertc danatf, 
alíae funt non apertc fed latenter dánatae. Apertc damna-
tas Iiacrefes illas efle dico,qu5 per expreffam recleírse defís 
nitionem funt damnatae aut quarum c6tradiftoriae,funt 
expreífae de manifeftae in facra fcriptura.aut ex aíiís in fa 
era feriptura contentísmanifeftísfima cófequentía dedu 
cuntur ,Si quis gratia exempli diceict. Dauid non fuiflic 
Regcm, haprefís efletapertc damnaia quia licct nó fit i n 
alícjua 
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aliquo concilio damnata,illius tamen contradiftoria eft 
cxprefla in facris Iiteris. Si quis etiam dicei er,íacob Pa. 
triarcha non eííe nepofem Abraha5, haerefis efíet apertc 
damnata, quia licet contradiíloriaillius non fit expreíta 
i n facra fcriptu! a fub eifdem vocibus, nianifcfiisfíma ta; 
men cófequcntia colligiturex aliis in cade fcrtptma car. 
tentis. Nam illic habetur lacob cfle fíliü Ifaac.Et Ifaac fi-
l ium Abrahsc: ex quibus euidenter colligirur lacob efle 
nepotem Abi ahae. Hsercfis non apertc damnata eft iJIa, 
quae non eft daninata per expreflam ecelefif definítionés 
íieque illius con tradiftoi ia eft exprefla in fací a feriptura 
aut ex aliis in fací a feriptura contentís manifeftisfima &' 
immediara confequentia deducitur, fed folüm per amba 
ges SC per muiros difcmíus.quí non funt ómnibus nori, 
ex aliis contentisin facra feriptura conuincitureffelijre 
tica. Tales funt omnes iftae propofitiones.Non funt tres 
partes pecnitenti^. Aqua benedifta nullius prorfus eft va 
loris plufquam aqua non benedifta. Omnes benedifrio: 
nes, quas ceelefia facit aut dicit fuper aquam, vínum.pa? 
liem,íalem,efiei am,8C cattera huiufmodi, funt irridendac, 
SC contemncndac.Chviftianis nullo pado bellare licet. 
Animac in purgatorio poífum mereri,5c demereri. Epif: 
copi non funt fuperiores fímplicibus facerdotibus. Om-
res iftae aflertiones funt hícietieae, non tamen exprcíTc 
damnatae, nec facile quifque cognofect illas efle haereti-
cas : quia vt haerefes efle pateat, multis argumentationir 
bus eft opus. Multos oportet faceré difeurfus, Sí longa 
indigetlcftionc, quifquis illaspropofítioncshacretica$ 
cflcconuincerc volucrit. Hacigiturhaerefum varictate 
prsemifía, alíquas certisfímas cocluííoncsfubiungam, ex 
quibus quidquídad hanercm pertinetfacillimccolíigi 
poteft, Sit igí tur hace prima conclufio. Si quis in h$reíTm 
apertc damnatam incident,vt errorem fuum reuocet,ad 
monendus eft per expreflam haerefis fuae damnarioncm. 
oftendendo i l l i expreflam ceclefiac definitíoncm ^ aut 
contradíftoriam illius haereíls oftendendo in facra feri-
ptura, aut contradiftoriamllliuscuidenri, & immedia: 
ta confequentia dedueendo ex aliis in facra feriptura 
contentís, Nec opus eft hanc admonitíoncm iterato fa-. 
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íí femel duntaxat id fíat, legitima dicetur admonitio. 
Natn legitimam admonitiortem nos illam cfl't ^icimusa 
per quam tam apertc oftcditur erranti affertioncm iiiam; 
Cathoiicac vemati repugnare, vt quifquisdcmcns ncn 
fueritjtateatur ilium aperte efle de errore conui¿tuin.Ex 
his fequitur^vt qui huiímodi admonitíonem nó fufcipits 
fed illa pofthabita errorem fuum reuocarcconrcmnitt 
pertinax, Si per ccfequens híereticus fu cenlendus, Natn 
hic talis ecdelTsE Catholic? fídem^useiam tft íibi n anis 
fefte oftenfa, oppugnarenon veretur; quo fií, vt (iuxta, 
illa,quse in prsecedenti capitulo diximus) non fit con ig i 
paratus,& ita pertinax íít diccdus. Sed nunquid íí taliter 
cnans habet aJiqua argumenta, quibus motus eft, vt er; 
rorem illum tcneret,Iiccbit i i l i ante ei rorís fui rcuocai io 
nein,talium argumentórum diííolutionem pétete i M u 
nime:Qjjia tenetur captiuare intellcflrum fuum in obfe-
quium fídei.Et (vt Hieronymus ait) fídes pura^ Ss.' apcrta 
confesfio non quacrit ftroplias,& ai gumenta v?i boi um. 
Poftquam autem errorem fuum rcuocauent,tunclicebÍÉ 
i l l i argumentórum quibus ligatus crat ne veritarem ag: 
noíccret,folut¡onempetere,vtfídcm quactcdir, melius 
intelligere valeat,8í in illa plenius confírmari. Forte ad; 
huc infuper quis interregabit. An liceat huic fíe pofi: er-
rorem fuum admonito, á Pan hoco ad Epjfcopuin^ aK 
epifeopoautinquifitoread lummum Pontificem appel: 
Jare í Refpondco quod i l l i qui legitinic admonitus aut 
correptus efiappeilarenólicft,Sí ft appcllarctentauerit, 
eiusappcIIatioeftinanis6<: maligna cenfenda. Q u o fít 
vt non obftate tali appellatione, fitper ecelefíam tanqua 
pertinax & haereticus cenfendus.Nam ea qrse iam femel 
funt legitime per ecdeíiam dcíínitu nó opus eft vt nouisi 
pofímodum tiaftadbusitcrmn defíniantur. Vndc Leo 
Papa huius nominis prítnus cpifiolavigenmafecurda 
feribens Martiano Augufio de his qu^ in concilio Chai 
cedoncnlí tYraftanda erát,ííc ait Per Dominum noftrum 
lefum Chriftum qui regni vcftri efi: autor BC reñor,obte 
flor & obfecro clementiam veftr.ájVí in praefenti fynodo 
fídem quá beati Parres noftri ab Apoftolis fibí traditam 
praedicarunt, non patiamini quafidubiam retraélari, 8C 
quse olim maiorujn íunt autoritatedamnata, rediutuís 
non 
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bónpermitfarisconatibus excitari. Haec Leo Papa. 
Ei idem dicit Gelalíus Papa, in cap. Maiores.z-^quaeft.i. 
SC Félix Papa in cap. Achatius. eadem caufa 6f quaeítios 
ne. Secunda condufioiQui errat aflerens aliquam hoeres 
fím non apertedamnatam quanuisíit admonitus ápr^: 
dicatore3aut Pa: rocho,aut tpifcopo.aut alio quouis ho-
minelummo Potifíceinferiore^non tenetur reuocare er 
f orem fuum, nifí per manifefta, Sr. euidentia argumenta 
i l l i oftendatur affertioncm fuam effe contra fídem Ca-
iíhoIicani,praefertím fí eft vir doftus, qui feiat intellígere 
argumenta, qvtae contra talem hserefim poííent affern. 
Nam de viro idiota (vt infra dicemus) alia eft hábenda 
ratio. QifofitjVtadmonitiOjquaeíinehuiufmodi argu-
tnentisillífaftafueritjnon fit dicenda legítima. H^c con 
clufio probatur. Nullus praeíer fummum Ponlíftcem (vt 
fupra cap.;, díximus) poteftdehaerefifiecenfere, vt ü : 
lius cenfurse oinnes obedire teneantur, ergo ad nullius 
prafterquam fummi Pontíficís monitiortem tenetur quis 
aflertionem non aperte haereticam reuocare. Nam qui 
i n hiSj quae ad fidem fpeftant non tenetur alteri fírmam 
fidem adhibere, non tenetur etiam ad folam fimplicem 
illius monitionem,airertioncm erroneam reuocare, quos 
hiam qui aflertionem erroneam reuocat, debet afiertio-. 
hem contiariam firma fide ten ere.fed fubdíti in hís^uae 
funt fidei non renentur praelatis fuis inferioribus*fir-
mam fídem praeftare, quíá tune fídes fubdíf orum in fa-
pientiahominum (quodPaüIusnegat) cohfiftcret.-ergo i.Cor.lo. 
ad illorum fimplicem monitionem non tenentur fubr 
di t i errores fuos reuocare. Praeterea quifquis á fententia 
alicuius appellare potefi: non tenetur illius fententi^ obe 
dirc;fed a praelato monentefubditum de errore, 8C non 
monflranté aperte per regulas fidei, quód error ille ves 
ritati Catholicac repugnet,Iic!tum eft acpellare r crgoilí 
lius monitioni non tenetur obedire, Sí per confequens 
illius admonitio non eft legitima cenfenda. Maiorhu? 
ius fyllogífmi eft manifefta ex defmitione appellationis 
quoniam ab ea fententia, ctii quis obedire tenetur, non 
lict'tilüappellare. Minor probaturautoritate Pelagii Pclagjus, 
Papae dicentis. Sí vero in qualibet pronuincia ortae fuet 
rint quaeftiones, Sí ínter ipfos prouinciae Epifcopos dif-
crepaie 
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críparc cocpcrit ratio, a t^ ínter j'pfos disfidentcs no cotí 
ueniat,ad maiorcm tuncl'edem referan tur :d¿ ü illic qui« 
dem fadlc3& xuftc non difcernuntur, vbi fuentfynodus 
yeguJariter congrcgata,canonicc &iuftciudicentur.Ma 
iores vero SC djitfíaiiores quaeftiones (vr fan¿la Tynodus 
fíaiuítJ& beata cofuetudo exigitj ad íedem femper refes 
rantur Apoftolicam. Haec Pelagius Papa. Et habe.ntur 
hgc verba in capi.MuItis.iy.dift.Et ídem ait lulius Papa, 
i n cap.Qui íe. a qu.». Sed nunquid licebit iIJi3fic erranti 
per ignorantiam, appellare ab Epifcopo, aut inquifitore 
poftquam pereuidentia argumenta fueritillioftenfum 
íuain aíTertionem apertc repugnare Cátholicj veritati í 
Si argumenta talia l'unt, quod indicio viroru doftorum 
uianifeftisfimcCathoIicáverítatcm probant, hequaquá 
licebit appellare. Si vero argumenta no funt tam euiden 
*ia,noneft i l l i interdiga appellatio. Forte caufam petes 
eur magí s hiCj quám ibi liceat appellare. Caufa eft manii 
fefta:quia is,quí per euidentia argumenta admonítus ap 
pellatjnulláhabetappellationis occafionem quapropter 
íicappellans peccat, etfi ab appellatione non recedí t /e-
bellis 8C proteruus,& pertinax eft cenfenduSjáf vdut tat 
Jispuníendus Atis,qui noneftpermanifeftaarguméta 
admonituSjiufia babel; appellatíonis caufam: quia non; 
dum fibi eft manifefte oftenfum affertioñem fuá Catho-* 
líese veritati repugnare.Isetían^cui nondum eft Cathos 
lica ventas apertc oftenfa, fialiquahabet, quanuis faifa 
argumeta, quibus impellítur ad tuendü aíTertionem fuá, 
iuftc poteft petere huiufmodi argumentoi ü folutionem^ 
antequáerroremfuum reuocet. Hoc tamen (vtproxime 
diximus) non liceret fi íá per euidentia argumenta eíTet 
fíbi veritas oftenfa. Rurfum eadé condufio probatur fie. 
iPet Epifcppus debeteífeparatusCvt beatus Petrus ait) om* 
'3' n i pofecnti rationem reddere de ea,qu3e in eo eft fíde.crr 
gofubditus non tenetur ad fímplicem Epifcopiadmoní 
tíonem errorfm fuum reuocare;nifiille rationem reddit 
derít, per quá conuincat talem errorem fidei Catholicae 
cótradícere. Iftacolleftio efteuidens.quia fi aliquis abf: 
que reddita rationc tencretur aíTertionem fuá velut erro 
neam reuocare,aliu5 no teneretur i l l i rationem reddere, 
vt per illa cogat il lum ad aífertionis fuae reuocationem. 
Yerun» 
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ytruuiTiEeccum folis viris dodis faciendaelTecehfeo: 
quoniam líi ea, qux fibi ad probationcm Catholicx vec 
ritatis offerentur arguineníajinteíligcnt.Idiota vero laej 
|)c arguinenta,qu5 l i l i poíTent offcrrijnon intelliget.quo 
íitjVt l i l i non íinrdicenda : quia effet folum verberare 
acrem}d¿ inuanum verba proferre. Isemm (vtegocen-
feo) adfolá ParrhociautfakeinEpifcopifímpliceinad* 
móni t ionem/uum tenetur reüocare errorem. Si autem 
Parrhocum Sí EpifcopUm contemnit,propterea quiaigs 
norantes3vt frequenter eos effe contingit,putat, tune acb 
hibendi funt vi r i do¿li, qni fimplid verbo fine vlla argu 
mentatione illum iterunijatt^iterum admoncant: quos 
ñ fecundo 8c tertio contempferit, erit (meo quide iudi-
cio) jpertinax ccnfendus.Ex his ómnibus apertisfime có: 
uinciturerrafleBartolüm, quiin. l . Tutor, paragrapho. Bartolus, 
Tutores.if.de fufpec.tut.dicit i l lum effc cenfendum h^re 
ticum pertinacem, & velut talé puniendum, qui inquifi-
tor i ahquid afferenti nó credit.Si omnes tenerentur fera 
•yer credere inquifitori aliquid afferenti, verü effet, quod 
dicit Bartolus omnem il lum cenfendü effe pertinacem, 
qui inquifitori aliquid de fíde afferenti credere fonténit. 
Tune enim ille perfífteret in ea fententia,á qua recedere 
tenetur, ateg ideo íuxta pertinacis definitionem, mérito 
pertinax dicetur. At nó ita eft» vt oes neceffarió teneátur 
credere femper inquifitori aliquid afferenti, Alioqui fíet 
neceffarió, vt hommes tencantur aliquádo errorijaut h^: 
refí credere. Poteft enim effe^vt inquifitor errarct ín fide: 
quia per offíciñ fibi comiffufii non eft cófírmatus in fíde 
necfaftus ellindeuiabilts.Nam n.quiplurimuPapae au: 
IOÍ irati fauct, admittunt illfi errare poffe in fíde,fi i l lam, 
quám tenetur circa veritatis cxaminationé,omiferit face 
re diligentiam. Síc docet loannes de Turre Cremata in 
fumma ecelefíae, libro fecundo capite. uz. Mul to crgo 
facilius errare poterit inquifitor, ciim pro i l lonon ro» 
gauerít Chriftus, vt fídes illius non defíceret, ficut ro-
gaffepro Perro facía perhíbet fcriptu»a. Nouiegoin- Ltic,«, 
quifitorem, qui cuidam praedicatori indign|fus eft, eo 
quod publico praedicauerat corifesfionem effe ex iurc 
diuino neceffanam,pi áecepirqueini,vt fententiam fuam 
publicc reuocaret. Erat quidem inquifitor ille in iure 
cano» 
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canonicoperitus, qui forte Icgerat glofam decrctonim 
inpiincipiodiftinctionis qumrae de j a-mtenfia, dicen: 
ron coníesfíoncm non cíTe ex iure dtuino: íed humano. 
Sí Abbatcm in capi. Omriis vtriufque fexus.extra de poc 
nitertia, & remisli.hoc ídem afTerentein, atque ideó pu-
tauit hanc eííc irrefragabilem fentcntiam. Percontabor 
igitur nunc Baitolum, an talis praedicator tenebatur 
tune c:edere inquiíitoriaflerenti confesfionem non efle 
ex iure diuino;fcd folum ex iure humano ? Si dicat prae 
dkatorem non eííe ad hoc obligatum.falfum igitur hac 
ratione conuincitur eíTe, quod dixit3 omnem il lum effe 
cenfendum hsereticum pertinacé, qui inquiíitori aliquid 
aiTerenti non credit. Si vero dixerit Baitoluspnjcdicato: 
rem illum fuifle obligatü ad prseceptum inquifítoris fen^ 
tentiam illam publicc reuccare, tune fateatur neceíTe eft 
praedicatorem illum fuifle obügatum veritatem Cathoa 
licam recantare,SC loco eius haerefim pracdicarcNam dií 
cere confesfionem peccatoru non efle ex iure diuino:fed 
folüm ex iure humano,b^reticum eft3SC á fede Apoftoli: 
ca per apertam fententiam iam damnatum. Quam corfs 
demnationem nos inferuimus in eo opere, quod aduer* 
fusomnes h*refes sdidimus, in titulo de confesfíone* 
Ñeque i fola fede Apoftolica damnata eft illa fententia, 
fed etiam per genérale cOncilium legitime cogregatum. 
Nam cócilium Tridcntinum,qnod fub Paulo tertio fuit 
inceptum, pofteaiilo defunfto fub lulio tertio pro-
cesfit, fesíione quarra fub eodc lulio celebrara, in qua de 
facramentali cofesfione me ibidem praefentetraftatum 
eft inter muiros quos tune de hac re protulit cañones, 
tres potisfimum videlicet, tertíum, fextum 8C reptimum 
ad hunc feopum direxit,vt anathematis vinculo innoda 
ret eos qui dicunt confesfionem facramentalem non elfc 
deiurediuino neceflariam i l l iqu i in mortalepeccatum 
eft lapfus. Ethos concilii Tridentíni cañones etiam nos 
inferuimus in titulo de confesfione in i l lo prjdifto ope-
re quod aduerfusomneshaerefes sedidímus. Ex quíbus 
apertc co»uincitur pesfímc enaffe inquifitorem i l lum, 
qui conabatur cogeré prEedicatorcm, vtrecantaretfen-
tentiam fuam, quam dixerat publicc ad populum prae-
dicans confesfionem efle de iure diuino. Non eft igitur 
pertinax: 
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^¿rtínax hsereticus cenféndus^omnis il]e,qui ínquifítop 
áliquid afferenti non credít, quia non ómnibus,qua ílle 
dixerit credcre rcnetur. Qiiando autem fít pértmax h«es 
reticws cenferídus^uiinquifítori credere nolueri^ex di-. 
Ais,8c dicendis in hoc capitulo, apertc confiare poterit, 
Argumentum autem Bartoli, quoille íuam fententiam 
probare videtur,nullius eft róboris. Nam ex hoc, quod 
in praefata ila.I.Tutor.peragraph.Tutores.dicitur illutn 
pertinaciter refíftere, qui iudici przeipienti non obedit, 
deducit Bartolus illutn eííe dicendum pertinacem, qu i 
inquifítori aííerenti aliquid,non credít. Hace tamen ar-
gumentatio multipliciter peccat. Primo, quia lex illa 
non loquitur vniuerfaliter de oínni iudicis mandato: 
féd folüm de mandato inucntairj per tutorem faciendí^ 
SC tutor , qui iudici praecipienti tale ínuentárium fíeri^ 
non vultobedire, dicitur iuxta verba legis pertinaciter 
refíftere iudici. Ex hoc autem particular! legis decreto» 
inferrelegem generálemadomnem,qui non vult iudici 
bbedire, peslíma eft i l lat io. Non eft enim omnium ne-
gótiorum acqua conditid, vt fínt oiimia eadem lege re; 
gulánda. In illo enim negotio^e quo ibidem k x illa 16 
quitur, tutor tenetur obedire iudici praccipiénti, arqué 
ideó fí non vult obedire.meritd pertinax dicetur. M u í : 
ta tamen funt alia negotia, in quibus homines non tc-
hentur iudici obedire : quia fi femper, 8C in ómnibus te-
herentur iudici obedire, nunquam liceret alicui á mam 
dato iudicis appellarc, fíei etquc inde ncccírarió,vt fupe: 
rior iudex, queth appellauit, ténerétur femper fenteriam 
contra appellántem dicere,proptérea quód iniufte appel 
íauit.Conftat autem multorum appellationes iuftas effc 
& velut tales i fuperiore iudice dedárátas. Ex quo ma-
tiifeftc colligitur illoí tune non fuiífe oblígalos iudici-
bus inferioribus obedire, á quibus fuitlicitu áppellare, 
SC per confequens non eíTe tune pertinaces cenfendos. 
Secundo errauit Bartolus in praefata fuá argumenta-
tione: quia 8C íí verum efíet omnem illum efle cenfen-» 
dum pertinacem, qui iudici feculari non vult obedire, 
íion erátindetrahendaconfequcntiaad i l lum, qui i m 
quííítoride rehusadfidem expedantibus aliquidaffe^ 
í sn t ínon vult credere. Q u o n i á m res,quac ad fidem fpes 
H & m 
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Áant non funt eiuídem condítionís cum ncgotiis forera 
fíbus, ñeque eadem menfura cum illis metiendx, Nam 
res,qu£e ad fídem fpeAant,omne humanum iudicium fu 
liCor . i . perant: atque ideó dicit Paiilus3fidem noftram non eííe 
. ín fapientia hominiim.fed in viitutc Dei. Propter quod 
ínillis non tenetur homo inquifítori aliquid aflerenti 
obedirc: nifi conftct illa^uae aíferit ab vniuerfali ecdefia 
tencr^ín qua virtuSjfic fapientia Dei elucent. Forenlía au 
tem negotia non funt tam fublimia, vt humani intelle* 
ñ u s vires fuperent, atcg ideó ex fapientia hominum illa 
penderé pofíunt. 
Tcrtia conduflo • Si quísindderí tper ignoranriáin 
h^refim aliquá,6C á parrhoco,aut £pifcopo,aut quocun 
aliohominefídelifueritper euidentia arguméta admo-
mtus,afrertionc fuam elfc contra fídem Carholicá.tene-
tur ftaíim erroré füum reuocare: quod fi non fecerit,erití 
perttnax,& hae'reticus cenfendus. Hsec condufio cft fatís 
nota cuilibetjfi confídcret3quód nihil intercft á quo quís 
edoceatur,modo fit i l l i veritas apertc oftcfa;quia(vt om= 
nes fapientes Philofophidocent) femper confideradum 
t ñ quidydC non á quo dicatur.Prfterea apoftolus Paulus 
luCorj» aitjfídem noftram non efle in fapientia hominfijeífet aü: 
tem illorum fapientia,/! eadé admonitio a fubdito facía 
non eífet seque potéSjac fi diceret i prselato. Ruríutn fí is, 
qui per ígnorantiá contra fídem Catholicam errat, po-
ftea per feipfum kgens in alicruin Iibrís,inueniret argus 
fnenta,qu3e apertc Catholicam veritatem conuincerent, 
teneretur fine vlteriore monitore aflertionem fuam erro 
neam reuocare i ergo fi aliquis alius per euidentia argu: 
menta eandem CatholicS veritatem i l l i oftendaf,tenebi 
tur etí5 aflertionem fuá erroneam reuocare.Sed dicetalí 
quis.O igitur erit difFerentia inter inu,qui á praelata, 
éc qui i fubdito moni tus eft í Ndnne eritaliqua excell?: 
t ia in praclato fuprafubditum í Magna quidé, praelatusí 
fiquidem illn,qui contra fídem Catholicam efratjpoteft 
criam nólentem vocáre, vt coram feappareat, 8C ab i l l o 
. lídei ratíonem exígere ¡poteftquidemcópdlereilia, v t 
árgumenta,quibu$ ille fídem Catholicam perfuadere co 
natur,audiat.Potefl: etiamillum ad fui erroris reuocatío 
fiem conftringere^ Et fiinhis, SCaüisadfuum offíciujn 
pminm 
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.Jféftinentibus obedíre cótemprerit, poterit illí,iuxta cri: 
minís fui meritum,debitas infiigere panas. At fubditus 
híhil horum potefc, quáüis alius ad illius legitimam rno 
nitioncm aequc teneátui errorem fufi reuocaie,ac fi fuif-
fetáfuo pr^Iato admonituiHaec de adnionitione ab i n -
ferioribus fummo Pontifíce fa<fta difta funt. An autem 
ídem prorfus íít dicendfl de admonitione á fummo Pon 
tifice fafta, vatií varia loquñtur. Non enim inter omnes 
de hac re couenit, Nam quidá eadem menfura fummum 
Pontifícem in hac parte metiuntutj qua esteros Epifco: 
pos,^ dicunt illum etiáhaclege teneri^vt paratui fít om 
n i pofeenti rationem reddere de ea,quaE in eo eft fíde. 
Quam nifí reddiderit, neminem própter illius admoní-
tionem obligari dicüt ad rcuocationcm íui en oris3quein 
contra fídem Catholkam propterignoramiam tuetur. 
Huic opinioni fauet Güilíelmus Ocam parte prima dia-
logorumcap.io. 8C Iqanncs Gerfon in prima parte A I : 
phabeto decimoquarto,vbi di/Teritjan liceat in cauíis fí-
de íá fummo Pontifíce appellare f Ego famen contri 
fentiOjtutius eíTe putans, credere íímplicem Papac admo; 
íiitiohem fatís effCjVf quis errorem fuum reuocare tenea 
tur,pr3Dfertim cum ille rem (vt decet) adhibito priüs v i -
rorum doftorumccfilioiplene examinauerií.Nam alio-
qui etiam liceret in cauía^uac efl: de fidc,á Papa appella-
te3quód nefes eft dicerc,ciim non fit,ad quem confugerc 
jposfir,aut áppélIáre.Si dieas ad coriciüum poíTe fíen" ap: 
pcllationem. Ridiculaquidémappellatio, quiahacviá 
tífemus fempérdubq, 5f langueremus fine vllafpeme: 
dicinae, cum tam diffícile fít concilium eongregari legí-
t ímum,>vt iam fitpeneimposfibiíepropíerto-princi-
pumfimultates, qui perpetuo, & ineconcí'iabTli bello 
ínter fe digladiátur.Praeterea,h3c vía anfa pracbetur cui-
íibetomnes,quas volüerít haei efes impune docere, quia 
cum i Papa damnátus fuerir,ftatím c6cíliiir> appellabit. 
Fecit quide hoc Lutherus, cum fe A Leone décimo dam: 
natum intellexit, qui tamenpoftmodumrumorem de 
congregando concilio audiens, libclíis aedítís concilio 
detraxitdicens5non eífeobtemperandum c5cilio,vtom 
íiibus palam faccrct,fe,non vt veritatem diTceret: fed vt 
fuampertinaciam aliquo fuco tegeret, concilium quod 
üHnquam «ongregandum ípei-abat, appeííafle. 
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Dcinde ridiculum eft dicere, propter cuiuslibet homírtíi 
dubitationem in ñdc, congregandum fore conciliunij 
quod tamen fecundum i l los^ui oppoíttam partem tuen 
tur,fícri opoi teret.Si hoc neges dicens,Papam poffe finé 
concilii congregatione per euidentia arguméta errores 
contra fidem faepc conuincere, quapropter non femper 
erit neceíTaria ralis concilii cógregatio. Sed quid it erras 
per ignorantiam neget arguméta illa elíevlliusvaloris, 
£C dicat nihil prorfus contra fuam aííertionem efficere i 
Quistunc erit iudcx,qui de argumentorum valore cen-
feat í Si dicas iudidovirorum doélorum eredédum efíe, 
qui dícent talia argumenta cite valida, eris tune coaftus 
faterijautoritatem fummi Pótifícis minorem efle in cem 
furafídeí, quám autoritSrs virorum doí lorum, cümillai 
pendeat ex ifta. Q u o fít, vt quotics de argumentorum, 
quae á Papa fíunt, valore, 5c euidétia fít difceptatio,opor 
teat neceífario concilium áppellare, quod nullus fanat' 
mentís dicet. Propter haec ¿C alia multa inconuenientia, 
quae oriri pofíent fí á Papa ad futuro ConciliS áppellare 
liceret. Pius fecundüs huius nominis fummus PontifejÉ 
(peciale cotididit decretum cetra illos qui huiufmodi in : 
terpofuerunt appellationes. Et quia hoc decretum muís 
tis eftignotum, propterea quód non habetur ínter illas 
Pontifícum decretales extrauagantes, quae públicc cir-
cunferuntur coniunftac efi aliis iuris canonici lihrisjdeó 
cgoilludintegrumhicinfercre voluí, vt ómnibus dc^ 
ínceps notum eífc posfit. 
Bulla Pif fecundí Pontifícis maximi,qua fub gra: 
uisfímis pecnis cauetur,ne quis á Papa i d fu-
turum concilium appelíet. 
P lusEpifcopusferuusferuórum Dei:adfuturamref memoriam. Execrabilis 8C priftinis temporibusin-
auditüs tempefíate noftra tnoleuit ábufus,vt i Romano 
Pontífice lefu Chrifti Vicario cuí diéhim eft in perfon* 
Petri .-Pafceouesmeas. Et. QuodcunqueIigaiierisfu-< 
per terram, erit ligatum Se in coció. Nonnullí fpiritu re: 
bellíonísímbuti, non faníoris cupiditatc iudici , com-
mísfíeuafíonepeccatí;ad fütürum concilium prouocare 
praefumant. Q u ó d quantümfacriscanonibusaduerfes 
tur3 quantumque Rcípuhlicx chriftianae noxium fít, 
qoiuis 
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quiifis non ignaras iurium intdligere poteft.Nanque ve 
alia prstcreamus,quaE huic corruptela manifeftisfitne re 
frangantur, quis non illud ridiculum ludicauent, quod 
adidappellatur, quódnufquam eft, neq; fciturquando 
futurum íit. Pauperesápotentioríbusmultipliciterop. 
primuntur, remanet impunita fcelera,jiutritur aduerfus 
primam fedem rcbellio, libertas delinquendi cóceditur, 
& omnis ecelefiartica difciplina3& hierarchicus ordo có-. 
funditur. Volcntes igitur hoepeftiferum virus á Chrifti 
ecdcííaprocul pellere, ¿Couiumnobis commiííarum fas 
lu t i confulcre, omnem<$ materiam fcandali ab ouili no: 
ftri Saluatoris arcere, de venerábilíum fratrü noürorum 
fandse Romana? ecdcfoc Cardinalium, cundorumque 
praelatorum, ac diuini 8C humant iuris interpretum cu-
riam fequentium conítlío, 5c aífenfu, ac ex certa noftra' 
ícientiahuiufmodi prouocationís introdu^iones dam: 
namus, & tanquá erróneas ac detcftabtles reprobamus, 
caífantesx5í penitus annulátes, G qua haAenus taliter in-: 
rerpoíita reperiantur, eafque tanquam inanes ac peftife-
ras,nuIliusmomenti efle decemimus,ac dedaramus,prf 
cipientes,vt deinceps nemo audeat,quouis qu^fito colo-
re,ab ordinationibus^entétiis.fiue mádatis quibufeun^ 
inoftris3ac fucceflbrum noftrorü talcm appellationcm in? 
terponere,autinrerpofír( per alium adhjrere feu ca quos 
modolibet v t i . Si quis autem cotra fecerit ¿ díe publica; 
tionis prxfentium in Cancellaria Apoftolica, poft dúos 
menfeSjCuiufcunq; ftatus, gradus,ordinis vel códitionis 
íuerit}eria fi ImpcriaIi,RegaIi vel Pontifícali}pr?fuIgcat 
dignitare, ipfo fafto fententiam execrationis incurrat:á 
qua nifí per Romanum Pótifícem & in mortis articulo 
abfolui non posfít.Vniuerfitxs vero fiue collegium eccTe 
fiaftico fubiaceat interdigo. Et nihilominus tam colle-
gia & vniuerfitates,^ pr^diftac & aliar qu^cuncg perfonj, 
eas panas accenfuras incurrant, quos reí laefae maieftas 
tis,& haereticar prauitatis fautores incurrere dinofeutur. 
Tabelliones infuper, ac teftes qui huiufmodi aétíbus int 
ferfuerint, dC gencraliter qui feicnter c5íilium,auxilium 
dederint.vel fauorem taliter appellaribus,pari perna pie 
¿hmtur.NuIIt crgo omníno hominfiIiceat,hác paginam 
«oftrorum volütatis, damnationis/cprobarionis.caffa-
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k¡onis,annuIIationís,decreti,dec]aratíon]$ 8C mádati fm 
fringc» e, vel ei aufu temerario contraire. S i quis autem 
fioc attentare pisefumpferit,indignationem omnipoten 
tis Dei, & beatomm Petri Pauli Apoftolorum eius fe 
fiouerit incurfurum. Datum Mantuae armo Incarnatio: 
nis Dominicae millefímo quadringentefímo quinquage: 
fimo nono,quintodecimo Calendas februarii, Pontifí-
catus noftrí anno fecundo. Ex quibus ómnibusaper-. 
tisfime coftat,nullo pafto licere á fententia^uá fummus 
Fontifex in caufa fídei bene prius examinara dedif, ap; 
pellare. Erit ergo proculdubio (vt ego cenfeo) fimplid 
Papae monitioni femper credendum, praefertim fi ille 
^ faéla prius cum multis virisdoftiscollationeremplene 
(vt decet) examinauerit. Alioqui nihil certi in multis res 
bus ad fídem pertinentibus habere poíTemus:quia multa 
funt ad fídem pertinentiajquae per folam Pape definido 
nem fírmiter tenemys,in quibus nullam prorfus fu? de-
finitionis caufam Pontifex dedit. Sed dices. Ergo fidés 
nofira eiíet in hominis alicuius fapientia,fi ad folam fim 
plicem illius monítionem teneretur quilibet fuutn erro; 
rem reuocare,Refpondeo quód non erit in fapientia ho 
mínis : fed in virtute Dei qui dixit fe rogaturum pro Pes 
Luc.22. tro, vt non defíceret fídes eius. Si tamen Papa,omnium 
virorum doftorum confilio pofihabito: fed foli fuo iue 
dicio innitens aliquid definiré tentaret, quo cafu ¿Ilum, 
errare pofle n6 dubito, tune ego j:rederem,illum deberé 
reddere rationem de fide^d quam alios cogeré tentat. 
Praefertim fí res eft talis, quae multo examine indiget, 8C 
circa quam viri dofl i ,& alias Catholici h^fítát. Et talem 
fimplicem Papae admonitionem ego no putarem eííe fas 
tis, vt quis contra illam fentiens, fiteo ipfo pertinax, 8C 
per confequens haereticus cenfendus. Petrus fiquidem 
quanuis fummus Pontifex compulfus ftiit ab Apoftolis, 
¿C fratr!bus,qui erant in ludaea, reddere rationem quarc 
intraííetdomum Cornelti hominis gentilis, ¿ í cumeo 
fuilíet conuerfttus. Decretum autem circa fídem aPom 
tifíce aeditum, etiam fi in eo non reddatur r-atio, quec ad 
talem fídem cogat, quoniam (vt fupra docuimus) fatis 
cft ad baerefes cóuinccndas, illu-l erránti oftendere,fatís 
eííe exíftimo pro legitima admonidone. ita vt quifquis 
contra 
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eoñtra i l lud fibi notum repugnaucrit fít perttfiax,& per 
cponlequcns haerericus ccnfendus ; Quoniam,^: fi nulla 
m i l lo decreto apponatur ratio}qux il lum ad tale decre. 
tum ijdendum inouerit,credere tamen oporte^eccleíiam 
liunquam tale decretum recepífle : niíj i l l i conftitiíícf 
fuifie magna cum ratione seditum. 
DE PR.OTESTATIONE FIDEI A N T E 
afíeitionem hacreíis ab aliquo fafta, an 
valeat i l lum ab haerefeos nota 
liberare. Caput. X I . 
V l r i doífti Sí fídeles confideranies fídei noftrae Tublí: tnitatem,qux omncs faepc humani intclleclus vires 
fuperat,cum de myfteríis fídci,aut verbo3aut fcripto tra-
¿lare aggrediuntur^timentes ne tn ipfo traAatu dcficiát, 
& fieh^rcfeos macula^quá máxime hon ér3inficiantur,in 
ini t io fux diíputationis proteflan foknt/e nolle^el la-
tum pilum á reda fídei Catholic? regula defícere.fed i n 
ómnibus fe eam fidem velle amplefti qua Catholica te*, 
net ecclefia,af fie eiufdc Catholicj ecdefí^ definitioni,fi£ 
cenfurae fe in omr^bus fubiieeredkfit. Quod fi in poñe: 
rum aliquid contra Catholicam fidem eos dicere contin 
ga t,cx tune fe per imperitiam, aut inconfiderationem i d 
dixíífe protefiantur, 8C ex tune fe id reuoeare dieunt, ac 
pro reeantato haberi petunt. Hoc me feeifle recoló in prg 
fationc illiu? operis, quod aduerfus omnes haerefes sedir 
di,Sc in hoc opere tfi ih praefatione,tum etiam alibi fep¿ 
i d me dixiiíe fcío.Dubitatur igitut á plserif%¿¿ non i m -
fneritó,quid protefiationes valeant.an hi,qui aliquid 
contra fidem Catholicam aíreruerunt,posíínt,5f debelt 
propter huiufmodi protefiationes per eos facías á crimir 
ne, de nota haerefeos excurari í Vt autem de hac re aper; 
tiorem&firmiorem proferamus definitioné, duplicem 
i n ca oportet habere confyderationem, Nam excufatio 
illa de crimine hcrefeos,aHtcr efi apud Deu facienda,qui 
nouit fecreta cordium, aliter apud homtnes,quifoIü vis 
dent ea}qu{ fbris patct.Poteft fiquidem alíquis apud deu 
f xcurari,qui tamen apud hominíí iudicium non erit ex-
cufatus,6f econtrario.Deus fiquidem non iudicat:nifi iu 
xta nofirae confeientix td t imon íum: quiaagno^ení« 
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gualisin noftro pcaore lateatfides,qualis etiam íit esuí-
(dcm íidei á nobi^ fafta proteftatio, talem de nobis pros 
fert fententiamjnó cui ans de aliis,quac á nobis voce prp: 
feruntur. Humanü iudicium id folQ confiderat,quod fos 
ris agitu^Sf íta foln aduertit opera3& voces,& alia, qu^ 
foris patent, vt ex illis taquam ex quibufdá fignis conii: 
ciat,quid in corde lateat.Contingit autf fatpCjVt e^jqua 
foris patent,non fint vera fígna eorü quae funt in corde: 
vt manifeftñ eft in vi l is hypocritis; qui aliud foris fimu-
lant ,^ aliud corde verfantur.Hinc euenire necefle c f t j V t 
multi apud Deum fmt innocétes,quos humana damnat 
iudicium:multí econtrario humano indicio probati3qu| 
reprobi funt apud deu. Príus igirur de excufatione apud 
Deum dicamus.poílea de excufatióe apud homines. Sit 
igitur de hac re tahs conclufio. Proteftatio generalis d? 
fide^ SC códitionalis de hacreíi reuocatio,fi vercjfif ex ani: 
mo fíant, excufant coram Deoabhserefís crimine eum, 
qui per ignorantíam in aliquam lapfus eft haerefim.Hzc 
conclufio inde erit cui$ manifefta, fí confíderet,quod is 
qui veré, 8C ex intimo corde vnuerfaliter fídem Catho: 
licam profítetur, SC ex animo omnem damnat hsereti: 
cum errorcm,paratus eft: fí errauerit corrigi, Sí fiin hse: 
refím lapfus fuerit^am reuocare,& damnare cüm de illa 
fuerit plene edoftus. Alioqui non verc}5c ex animo ge: 
neralem feciflet de fidp proteftationem, nec ex corde ves 
ro conditionalem de haerefi: in quam labi poterat, fecif: 
fet reuocationem. At is qui patatús eft, cüm errauerit 
corrigi, etiam l i in Iiscrefim aliquam per ímprudetitiam 
labi contingat (vt fupra docuimus) nunquam dicetur 
hsereticus : quoniam (vt Auguftinusait)erroremfuuni 
nulla pertinaci animofitate defendit.Neque in hac parte 
vllum pono díferimen fí ille erret circa ea, quac feire ter 
«ebatur, aut circa illa, quse nulla prorfus lege erat obli : 
gatus feíre: quoniam quocunque modo erret,fíille verc 
ex animo fídem eft invniuerfumproteftatus t 5f eo: 
dem verací animo haerefim omnem, fí in illam labi con; 
tigiflet, reuocauit, femper eft apud Deum excufatus. 
l i l e enim talis,qui fíe fidem puro corde proteftatus eft, ÍC 
harrefím fi in illam labi cótingat veré reuocat, í í circa ea, 
guy feire teftebaturjerr^t pro pee?cato i^noranti^id eft; 
qui? 
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^uix ígnor auxt idjquod erat ohlitua fcirejtenc^itur aputi 
Peum reus, non tamen pro crimine haeiefís.Dixi, SC non 
Immeritó , fí ex Vero animo illam fecerit de fídc protc: 
Dationem, aut conditionalem hserefis reuocationcm; 
quoniam fí non ex intimo corde; fed fola voíe, §í fímu-
¡ato animo fídc fuerit proíeftatus, nihi l i l l i apud Dcum 
íufFragabitur talis ftdei proteftatio , aut conditionalis 
hserefis reuocatio. Hi enim funt^qui dicflt Dco.Domine ^5att.r..! 
Domine: quibus tamé Deus dicet in iudicio; Quia non 
fíoui vos, difcedite a me omnes, quijoperamini iniquitas 
fem. Hi ctiá funt,qui tefte Apoftolo, confttentur fe nolTe Xitum.t-
Deunijíaftis auté negant. Talis fuít Maninus Luthcru? 
i n principio publicationisJ& iaélationis fuaru haerefum; 
quontam tune vocc fidem Catholicam proteftatus eit,dC 
4oftrínam fuam fanftae Romanae Ecclefíae examini , QC 
cenfurse fe fubiieere dixit ; fed fímulatam hanc fuifle 
protefíationem .multis poftmodum,& clarisfímis often: 
ditteftimoniis . Q u e faftum eft , vt nullam apud 
Deutn qui ferutatur renes , Sí corda, habuerit de fíiis 
hacrefíbus excufatíonem . In eo fíquidem opere, quod 
Leoni Pcntifíci máximo huius nominis décimo nuncu-
pauit, hanc fecit protefíationem . Primum proteftor Luthcr. 
^inquitil le) me prorfus nihil dreere , auítenerevclle: 
n i f íquod ín , 8C ex faais literis primo, deinde eedefía. 
flicispatribusabEcclefía Romana receptis , hucufque 
feruatis, ftexcanonibus , ac decretalibus Pontifícis 
habetur , &haberipoteft . Etpaucisinterieftis, hxc 
fubdít . Hac mea protefíátione credo fatis manifeftum 
ñeri, quod errare potero : fedhxreticusnonero. Hace 
Lutherus. Fortasfis hac fuá proteftatione.]Lutherus ho: 
mines fallere potuiflet, qui foium ea, quse foris patcnt, 
ín tuentur : non autem Deum qui abditisfímos cordis r t : 
ccíTus fuisoculispenetrat, &quidquidtn illis látetela: 
risfíme agnofeit . Q i i ám vera autem fuerit hscc prote-
ftatio, 6Cquam ex animo íafta, ipfe non longc poftea 
declarauit, cum ab codem Leone Décimo de fuis erro-
ribus admonítus, non foliim non obtemperauit admoi 
n i t ion i , necadillius prarceptum hacrefes fuas rcuoca: 
uit fed pertinacias cafdcm tutatus eft , Scineundcm 
3Lconem Dcdmum, cuius cenfurae priusfe fubiici ñnxe-. 
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rat, poftca debacchatus cft, 8c multis illutn impetiuíí 
íniunis . Non potuitdiulatcrchypocrifís fednecefs 
fefuit, vtebuJIiens, atque fuiimpotcns fuperbía , fif 
infokns an ogantia ahquando f i umperct . Pe cxctb . 
fationeapud JJcum hacdiítafatiselTeputanius, nunc 
('eró qualcm gencrahs de fíde proteíiatio valcat faceré 
ápud homines dehaerefícxcufationcm, difcutiamus. 
Vt autem apertius, 8C danus id faceré posfímus, cpors 
tuit id primo admonere , poíTc homines bifariam cu ca 
fidemerrare, &ina]iquamhaereíimlabi . ^untenim 
aí iqui , qui nefcientes errant . Sunt rurfum a l i i , qui 
fcientes á vera fidei regula deuiant . Illos dico feicntes 
errare , qui fciunt aliquid cíTc ab vníuerfali Ecdeña des 
finitum, aut abfa pro vera fíde receptum, &nih i lomi ; 
ñus contra eiufdcm ecdefiae fententiam docere, aut opi-
nan non verpptur . Illosvero in fíde errare dico ne: 
fcientes , qui ignorant aliquid ad fidem Catholicam. 
pertinere , flC proinde fentiunt , aut docent contra 
candem fidem . Si tamen fgrent íllud, quod opinan: 
tu r , cíTe contra fidem Catholicam, ftatim fuam fen*. 
tentiam reuocarent. His igitur praemisfís, aliquas com 
duíionesfubiicíam, ex quibusquid adhanc remperti: 
net facíltmequifqueintelligere poterit , Prima cons 
dufio. Q u i nefeiens errat in fíde circa ca, quse feire pon 
obligatur, cxíufatus eft ab cedefia per talem generalem 
reuocationcm. Harc conclufio cft manifefta ex illis,qu2e 
fiípra capitc nono huius l ibr i docuimus. Nam (vt ib i d i : 
ximus ) non omnes sequa lege ad fídei cegnitioncm te: 
nentur . Qui ignora t id , quodfeirenontenetur,non 
peccat, qui autrm non peccat, haprcticus non eft,is crgo, 
qui per ígnorantiam eorum,qu5 feire non tenebatur,cr« 
rat, per generalem fídei proteftationcm apud ecdefíam 
de haerefí excufatus eft. Secunda codufíoiQui ncfdens. 
errat in fíde circa ea, quae feire obligatur per generalem 
fídei veram proteftationem, 8c íi cora Deo (vt dixímus) 
fi excufatus, non tamen excufatur apud homines : nifi 
forte ignorantiam fuam probat e potuerit. Hace eondu-
fíoprobatur : quíaquamuisillenefeiat, eedefíatamen 
praefumit,6í mérito illum feire ca,circa quae errat. Nam 
cüm iUe,fít obligatus fdre illam rem,praefumit i l lum opa 
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time íllam nofle,& propterea ita de illo fentit,ac fi fdens 
jerraíTet.Qui autem fdens errat^vt mox dicemus^er mxl-. 
Jam fídei proteftationem prius faéta.n valetab haerefís 
crimine cxcufarí. Si tamen ignorantiam fuam ille proba* 
re voluerit, vt fe ab haerefís crimine hac via purgare va: 
leat, non eft repeilendus, fed benigne audiendus. Quat 
liter autem poslit quis ignorantiam fuam probare iuris 
peVitis difcutiendum relinquo. Hic támen cauta confys 
deratione eft opus, vt ís, qui alium de haerefí iudicare de: 
h a , prius diligentisfíme attendat, an ille obligatus erat 
feire id , circa quod errauit i Sunt enim aliqua etiam ad 
fidem fpeftantia tam recóndita, vt doftisfimos viros fae-
pe lateant, prout funt aliqua, quae ex feríptura faera dif: 
fieilime elid poflunt, ac propterea circa illa dubitare h -
cet,ecfaepc viri dofti circa illa nutant, & vacillant. In ta* 
libus, quidem rebus dubiis, nondum aperte ab eccles 
fia defínitiSjgeneraiis proteftatio de fíde fa¿la valebit cr* 
rantcm abhsctefis crimine pxcufare, itavtfíecelefíaali: 
quid de illa re in pofterum defínirct, is qui ante ecdefíae 
definitíonem contrariumfenfit, nequáquam haereticus 
¿licatur, propterea quod ecdefiae defínitíoni fententiam 
fuam libenter fubiecerat.Ná ob hanc caufam Abbas loa. 
¡chím non fuit in concilio Lateranenfi fub Innocétio ter: 
t io velut haereticus damnatus,quáuis illius doArina fuit 
i l l ic ab eedefía de haerefí notata.Subiccerat enim doftri: 
tiam fuam Ecdefíae determinationi, v t paret per ea quae 
habentur in cap.fírmiter, extra de fumma trinitate, fie ñ.-. 
de Catholica . In his etiam quae funt contra expreífam 
ecdefíaedefínitionem, valenthuiufmodi generalísfídei 
protcftationes,iHi de quo incertum eftan cedefí? definí-
tioncm noueratí 'Quoniampropter illam generalem fír 
dei proteftationcm quam feterat, fufpicari licet i l lum ex 
ígnorantia defínitíonis ecdefíafticae errafíe. Confirma-, 
uit autem ille hanc aliorum fufpitionem38c fuam excufa: 
tíonem, fí cum i l l i oftenfa fuerit ecdefíae definitto ftatim 
fuum recantat errorem,Sí hsrrefím,quam tenebat,danat, 
Tertía concluíío,Quifquis aflerit aliquid, cotra id quod 
í d t efle ecdefiae Catholic? fídéjaut dubitat de ino,quam: 
uis generalem fídei proteftationem fecerit, nullo modo 
talis 
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talisfidet proteftatio i l l i (ItfTragari poterit , quinf í t sb 
Ecdefiaprc haeretico reputandus, l i enini pertinax eft; 
quia & li dicat fe paratutn de errore fuo ab Lcdefia corrii 
g i , reveranoneftpaiatus . Nam quíñenpotef t , v i 
quís fit obedire paratus l i l i qucm aperto marte oppug-
ra t t At , is qui ab Ecckíise fentcntia fciens difcedi^aper. 
te Ecdefíam oppugnat, non eíl igitur ille paratus errot 
remfuumad Ecdefíaepraeceptum emendare, Q u o f i t , 
vt pertinax & hsereticus fit dieendus, Iquamuis genera-: 
lem fídei íecerit proteftationem. Alioqui latisfima vi» 
pateret ómnibus, per quam omnes, quas vellent intro: 
ducerent hatrefes, imó máxima prseftaretur haeretids oes 
cafío quamlibet haerefim impune docere . Faciet enim 
quifque haereticus primum generalem fídei proteftatio? 
nem, &c conditionalem cuiufque h jerefis , i n quam labí 
contjngeret, reuocationem, Sí fatis fibi efle putabit, v t , 
quamuis peftilentisfimam haerefim poftea aflerat, ab hae-. 
- . retid nota fe posfit excufarc. Nam huiufmodi dolo 5C 
* aftutia vfus eft hoc faeculo Martinus Lutherus haeretico? 
rum omnium peftilentisfímus^ui in eo opere quod Leo^ 
ni dedmo Pontifici máximo obtulit, quamuis multas SC 
apertisfímas haerefes in eo afperfit, cam tamen in prindt 
pió operis proteftationem fecit, quam proxime fupra i n 
hoc capitulo retul i . Verum & fi talem fecerat protefta? 
tionem, idem fummusíjtontifex Leo nondubitauit i l l i 
hacrefeos notam inurerc, 5í mérito, quoniam fímulatam 
cffe &: non verán talem illius proteftationem oprime i n i 
tellexit, ficut ipfe idem Lutherus in eiufdem operis con; 
textu dedarauit. Nam & fi multis velaminibus quis meft 
dadum velit obtegere.ipfum tamen mendadum talis eft 
conditionis vt feipfum tándem prodat, Ineodcmfíqui 
dem opere quod Leoni décimo nuncupauerat , huius 
praefatse proteftationis aut poenitens aut oblitus , ver; 
ba h^c cum praefata proteftationc apertisfíme ex díame; 
tro pugnantía, effunderenon erubuit. Etvtaliquando 
(inquit Lutherus) audax fím, ea quae iam dixí, proteftor 
me non dubitare : fed paratus fum ígnem Sf mortem fu: 
feipére, 8f haereticum afleram omnem qui contra fapucc 
t i t . H^cLutherus. Hisverbisfatisapertcfeprodidit, 
qui priusíacucratin oceulto. Q u i d vltra exígere opor-
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uhit, vt illum pertinscem hx i eticum cenferémusc'Qui 
fíeri poteft, vt patatús íit corrigi, qui ignem di moitertj 
fuftinerc patatús cft pro illis qux docet i Putauit quu 
dan aftutus ferpcns huiufmodi praeftigiis viros Cas 
tholicos eludere. Et vt illius diabolicam iiulitíam aper: 
tius toti mundo oftendamus, alia illius Verba i eferam, 
perquz fuum diabolicum fpiritum multó clanusille 
prodidit . Mam in libro aftorum coiam Reüerendisfíx 
ano Domino Thomade Vio Cardinale ti tuli famfti Six 
ti legato ad componendas Lutheranas íimuhates ab 
Apoftolica fedc miflb, quse idem Lutherus in vniifti vos 
lumen collegit, hxc, quar fequuntur verba inferuit: 
Nuncmi leAor (inquiti l lc) tu mihi conucnienduscs. 
Poftcriorcin iftam refponfíonem meam, 8c fí cum multa 
ireuererttia dedi , ac veluti in arbitrium fummi Pontifií 
cís repofui • non tamen id me fecific credas, quod de 
re ipfa dübitein, aut animi mei fententiam fím vnquam 
mutaturus . Veritas diuina cft, etiám Dominí Papae. 
Non enim iudicium hominis expedo , vbi iudicium 
hominis agnoui. Hace Lutherus . Vides iam candide 
í edo r quám verá 8c quám ex animo Lutheri prodierit 
illa fuá primum fada proteñatio í Te nunc rogo an 
Lútherum velis propter illam protefiationem ab haereti 
corum cathalogo excludefe í Non puto virum aliquem 
Catholicum efle, niíi demens aut (tupid us illé fít qui fuf: 
fragiis tam friuoíac & irtanís protéftationis , hominem 
jhaercticisíímum velit ab haerefeos nota vindicare. 
Dico igitur ac fírmísfimo animo teneo , heminem qui 
Catholicae ecdefíae fententiam quamoptime nouit, op^ 
pugnat3poíre per quamcunque generaíem fídei protefti-
tionem prius ab eo fadam ab haerefeos crimine apud ec-. 
clefíam excufari. Q u o fit,vt fi quis in feriptis fuis aliquid 
árteruit contra expréffam eccléfiae defínitionem,quam ilr 
íi fuifie notam ex eiufdem feriptis aperte confiar, poted 
SC deber etiam poft mortém fuam,non obftante quacun? 
que proteftátione per eum fada,tanquam hacretícus dani 
íiari : ntfí illum huiufmodi errons ante mortem pornis 
tuilTeconftiterit. Onare egofateormenefeirequopa-
d o posfím aliquot dodores, qui pro Catholicis haben -
mr, á crimine hsrcfsos excufare, c um,ift eorum foiptis 
iüquas 
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aliquas reperiam fententias, quae apertisfime, & ex disw 
metro pugnant cum ecclefíse defínitionibus ; Sí ex co: 
rundem doftormn fcriptis conítat cas ipfas ecdcfíae defí-
nitiones, quas Oppugnant, fuifle illis notas . Si autem 
non conítat fllum feiuiffe eccleíiae defínitionem}cui con: 
tradicit, ¿caliunde appareatilluminaliisre¿le defíde 
fentire, credcrcm generalem fídei proteftationem prius 
per illum faácam3debere illi fuffi agari3vr per illam posfít 
ab hxrefeos macula mérito liberan. 
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haereñcí cenfendi. Cap. X I I . 
E X P L E T Aiam generali hzreticorum confydcraí tione3declaratiS'q; ómnibus que ad confummaiá haex 
reticorum cognitionem habendam fatis eífe mihi v id» 
bantur,nunc (vt rem ipfam dariorem relinquerem) mihl 
vifum eftjlapidem (vt dicitur) ad fílum rcferre,fiC de quis 
bufdam perfonis, quae forte dubitationem mouere pof-
fent, an hseretici fint cenfendi, pertraftare < Et primo de 
blafphcmodeque no parua dubitandi habetur occaíío, 
an íít haereticus dicendus s" Nam theologi non computáí 
blafphemil ínter ppccatainfidelitatis,ac proinde negant 
blafphemiam ad herefim pertiriere.At fí blafphemia non 
cft hserefis, confequens cft vt nec blafphemus cenfeatur 
fiaercticus. Oppofitum tamen quodammodo perfuadere 
videtur, quod haereticorum inquifitores puniunt blafs 
phemos, quostamenpunirenonauderent,nifi illoshacs 
rericos efle cenferent. Pro huius rei apeitiore 8C cettiori 
defínitione opus éft, vt primo de blafphemia confydcrc 
mus, quale illa fít peccatum, 8C inde de blafphemo quat 
inquirimiis,facilius inueniemus. Blafphemiam diffínit 
Hugo de fanéi'o viétore in libro defruttu carnis 8C fpirii 
tívgo de ' íus caP* fcxto.-fic inquiéns, Blafphemia eft ¿um quadam 
fa^^o ,probrofa irrelígioíítate conuitioforu iáculata inal ium 
Viftore. ína^d i í r io ; aut eft diuíni vel humaní nominis diminu» 
tio iurándo Vel exprobrando fafta, Haeille. Exquibusr 
duabus defínitionibus conftat,quod blafphemia pvopric 
eftvituperium, autconuit iumcumdiminutionehohOí 
risdiuini . £t propterhanccauramxIUquiiurantpet 
memo 
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Üiémbra Chriftí aut aliorum fandorum pudenda, blaG 
phemare dicuntur. Quia í* Chriftus re vera habeat 
il la membra pudenda vt quihbet alíus vcrus & integer 
homo, ac proinde fíe illa nominantes non mentían tur, 
tamen i l l a in Chriftí ignomíniam dC vituperium nomi-
nant, volentes ex ipfo modo pronunríandi, innuere ali-
quid effe in Chrifto ígnominiofum, & vituperabile. 
Verba igítur illa BC fí nOn fínt ex fe blafphema, ipfc t i -
men pronunriandi modus, qui fít cum vituperio, & i r r i : 
fíone,indudtblafphemiam. Quod autem ín diffinitioí 
nefuápofuit Hugo , conuitioforum iaculatainalium 
malediéHojác non expresfítiñ quem,ideo fíe pofuit,quia 
non folüm conuitia in Deumputauit effe blafphemiam 
fedetiam conuítiaquae dicuntur infanílos : propterea 
quod conuitia quae in fangos dicuntur, inde ad Deum 
quodammodo deriuantur. Nam fícut laudatur Deus i n 
fanílis fuís.eo quod laudantur opera quj Deus in fandlis 
fuis Sí per fartftos tuos facit, ita econtrario cum vitupc-
rantur aut itridétur ea quae Deus in fanftis fuis operátur, 
ex confequenti vituper atür, 6f irridetur Deus,quí eft ilíos 
rum operator. Haec autem derogatio honoris díuini po« 
teft biiaríam contingere.-quoniam aut fít iníus in corde, 
aut extra per voces, vel alia figna exteriora. íllá quae eft 
intus ín cOrdé, adhuc trifariam fieri pótcft.-quoniám aut 
fit tantum ín intelleíhi, aut tantüm in affedhi, aut fimuí 
in intelleftu Sí affeftu.llla eft blafphemia in folo intellea 
ftu, per quam quis de Deo intra fe dicit id quod diuinoe 
derogat bonítatí nec tameprópterea eft male circa deum 
affeftus. Deus autém (vtdocetDionyfíus cap.primo de 
diuinís nominibus ) eft ipfa eflenria ver* bbnitatis;, vel 
ipfamet bonitas.Ex quo apérte fequitur,vt quidquid deó 
tribuitur pertineat ad bonitatem ipfius:5f quidquid eft á 
DeoaHenum,lógccíiam fitarátioneperfeíhebonitatis, 
quae eft éius eftentía. Q uicunque ergo dicit aliquid Deo 
cóuenirequod ííli repugñat, vel dicit illírepugnarcquod 
eftílii propriü, & ob hoc no mate affícitur in Dcú.híc tas 
lis bláfphemat Deum in inteílcftu tantum.Non eft eniírt 
dubiü quin posfít effe blafphemia in intelledu abf<jj per; 
uerfa volñtate blafphemádí, vel diuine bonítatí derogan 
4í* Qui91 ll€ei omn*s blafphonia ínquaatucft volíí taris, 
• ' f í t 
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fít i volúntate mala , non tamen oinnis cñ cum voltuSí 
tace aífeda ad dcrogandum diuinae bonitati . Sieuc 
enimoinne credere eft voluntarium, non tamen omne 
credere eft a volúntate atfefta chántate Dei s íta omnis 
blafphcmia eft volunta: la^non tamen omnis eft d voluns 
tate affeda malignítate, vel volúntate blafphemandi. 
Habet fe enim haec voluntada malitia , de qua nunc loi 
quimur, ad blafphemiam intelledrus, ficut chantatis ad 
fidem. Q u ó fít, vt ficut fides poteft efle fine chántate, 
sta etiam blafphemia intellcftus fine malignítate, aut fí: 
ne blafphemia aifóhzs . Illa eft infoloafFcftu, ¿ffolx 
Volúntate blafphemia, per quam quis credens de Dcos 
qiiod credendum eft, male tamen circa Deum affíciturw 
Non enim repugnat blafphemiam fimul efte cum fide. 
Poteft enim aliquis credere Deum efle omnipotentem, 
& dicere intra fe.vt iniurietur Deo , quod Deus non eft 
emnipotens,^ delegan in tali mendacio. «Similequid 
contingere videmus drca iniurias, qux hominibus diz 
cuntur, in quibus faepe contingit, vtquis altcri iñiuriam 
fecere Volens dicat iUi, quod Tdt minime i l l i conuenire, 
Vt puta cüm ccccutire dicit i l lum , quem fcic optime vL 
dere, aut dicit füdere,quem fcit oprime cántate. Sic pof: 
fct quis, vt Deo iniurietur, dicere illum nihil pófle, ciim 
títmen certo fciat illum efle omnipotentem. Poteft etiatm 
¿redcre Deum effe iuftum, fapientém, omnipotentem SC 
nolle aliquid eorum Deum cffe : vt puta quia nollet 
Deum efle tam fapientém•, vt nihi l i l lum lateat etiam 
fecretisfimas cordis noftri cogitationes, aut nollet i l lum 
rflc tam potentem ad fuá peccata pnnienda, vt nemo'illi 
refiftere valcat, aut nollet denique tam iuftum, vt nullis 
precibus, aut muneribus quis valeat vel latum pilum á 
reftitudine illum defleñerc. H i tales blafphemiam ha: 
bent ín volúntate, quamuis|verani fidem habeant in i n -
telleftu. Tales funt i l l i de quibus dicitur in Pfalmo. Su-
perbia eorum qui te oderunt, afce^idit fempcr. D^mones 
fíquidem (vt att lacobus Apoftolus) c' edunt,8C contre: 
mífcunt.Etidem dicendum eft de damnatis hominibus.-
hi ta^nen omnes Deum fcmper odíunt quia nollenf 
Deum efle tam potentem, aut tam iuftum, vti l los pro 
fuís pcccatis puní ret. Dolct de peccatis, quse cómiferunrff 
ftots 
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kon propterea g> ipía peccata habeant exofa : fed quiá 
bdio habcntp(£nas,quas pro lilis fuftinent.Kabcnt qué 
dcm JIÜ voluntatem fuam maleadhucfuis peccatis affc 
£iam35c vellent adhuc fi poflent male vti rébus ipfi$,pró 
tqmbus pun¡untür,noIínttamen pccnas proillisfuftine: 
re:acpr(Mndedolent3g> Deus fíttáiuftus, vt fcmpcrcós 
puniré velit, aut tam poeens, vt illius pofeftati refiftere 
siemo posíír.Et hac eñ Deum odiírcJ& hoc eft ÍDeü bla. 
ípUemarein fola volúntate. Sic enim de damnatishomi 
nibusdicitioannesin Apocalypfi. / tftuaucrunthomís Apo.;«, 
ncs aeftu magno, 8C blaiphemaucruntnomen Domini 
liabentts poteftatem fupcr has plagas.Ideó blalphcmit; 
quia doient Deum talem poteílatem haberc,vt illas pía 
gas inferre valeat.Sk enim exponit tllum locum gloíía 
qaacdam,quarn citatfanftus Thomas ín fecunda fecun. 
dae.q.r^articulo.+.non tamen expresfit üle cuius auto-, 
iris íit iHa gloíía.Ego quidem ctim legí ín beato Thohia 
jputaui id reperiendum ellein glofla,quac vulgo d(citu(| 
Ordinaria: ad illam tanicn recurrens nihi l tale reperí, 
«¡uale ilie citat.Cuiurcunq^ illa fít, (I illius autoritas non 
fuffedíTerjCertefuffíccre deberet autoritas beati Thom{ 
ilíam citantis,atq; probantis.Talis ergo blafphemiajdc 
quanuncagitnu3 (vtdicit S. Bonauentura) c f t q u i í n S.Bonas 
Euangelio vocatur fpíntus blafphemiac. Dicit enim Üle uentur í . 
ín fecundo fententiárum.dift.^.in commentariis fuper 
íiteram Magiftri, non elTeprorfusidem blafphcmia,5C 
fpiritum blafphemiae i habch ten imfehxcduo(v t i Í l e 
ait) tanquá genérale ¿¿fpeiiale. Omnis ípiritus blafphe 
«niae eft bIafphemia,non ramen econtrario.Spiritus blá 
ifpheraiae eft affeftus & dcfyderium vituperationis d iui -
íiae. Spiritus blafphemiac fie fpírat ad odium Dci, ficuit 
ípiritus fanñus ad dei amorem.Et hunc talcm fpiritum 
folafphemiae , hoc eft, afFeftum vituperationis diuinac 
dicunt Théologi effe máximum peccatorum 8C irs 
remisfibilejnon q> non remittatur, fi de il lo debita fíat Bcda. 
Í3ccnitentia:fcd quia tale eft(vt dicit Beda fuper tertuim 
Mares caput) qp nunquam de i l lo pecnitentiam aget de. 
&itamquiilludfemflc5mífit: quoniam propter nimia 
tlíius malitiam Deus i l l i auxilium fuum fubtrahet, finé 
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¿Utn Alexandrú de Ales ideo dicitur irremisfíbiíe: quía 
prouocat oculos diuinac maiefiatis ad non miferendñ 
vel non rcmittendum.Ex his ómnibus iam patet qu{ fit 
blafphemia fímul in intelleñu & affeclu. Eft enim il la 
per quámquis male de Deo fcntittSC propterea male l i l i 
afficitut & illum vituperare non veretur, Velutifíquis 
crederet Dcum rió efle omniporentem, di inde audacia 
fumeret ad derogandum illius honori. Sí i i lum vitupes 
randun^j & in contumeliam illius omnia eius praeceptá 
contemnendum.H^c blafphemia certe no eft tam graue 
peccatum ex fe,quia ignorantia quam habet annexam, 
£C vnde maligna illius voluntas oritur quodaffimodo 
excufar á tanta grauitate peccati. Hare enim eft blafphes 
mía in ñlium quia eft per ignorantiam^lla auté eft blaf; 
phemia in fpiritum fan Aum,quia eft ex pura malitia SÍ 
ideó peior.Haec de blafphemia quae in corde verfatur.df 
&» fufficiant. Eft adhuc alia blafphemia exterior, quae 
folet dici blafphemia oris,non q> in folo ore & fnhs vo^ 
tibus exerceatur, fed quia pluries per voces quam per 
aliafígnaexteriusdemonftrarur, fíf'q; ab hisquseplua 
ries accidunt denominatio. Poteft enim blafphemia 
ín fañis fícut in vocibus exrerius demonftrari. Nam 
qui per contumeliam fpueret Cht iftt aut Virginis Deis 
para imaginem,aur illam fuftibus pe rcuterer,aut f edt-
buspercontemprfi conculcaret, Vel alia fi.r iba qu^ Dci 
aut fanftoro eius contemptñ S¿ yitupetiü ofienderent, 
faceret,hic fine dubio cíTer blafphemus exiftimandus,* 
velut talis pumendus. Vnde Beda exponens illud ex fes 
cunda Perri A poftoli epiftola,per qiios vía veriratis blas 
íohemabitu^fic ait: Vía venraris blafphematur per harre 
ticos non fohim in eisquos fuae hacrefi feduftos afínciáfj, 
fed in eis quoq? quos pf r impurisfima faéía fuá 8f facr'fi-
cia vel myfteria execranda, quae faciunr in odium Cbrís 
ftiani nominis enneitanr, exiftimannbus imperimoés 
Chnftianos huuifmodi fíapifis errerna^cipa^ns. OvJkx 
libus dicitrcripnira. Pf r vos nnmen mefi blafphematur 
jn frenfibns.Haf^enits Beda.Ex cutus verbisape tecoht 
ftat blaCrhí-nva exreriorem n^ f.->Iüin in vetbis. fed et i í 
ín oprribus ommitrt.quanu'S comuni vocabniofoleat 
(vt dixi) omnis talis blafphemiajnotninari blafphemia 
« m . Sic enim confesfío áC negatio, frequentíus verbis 
«ffici folent ,8c ideó omnis exterior confcsílo vel nega-
t io , folet dici confesfío oris vel negatio oris, 8C tamen 
quarlibet harum poteft operibus ficut vocibus exerceri. 
Ñamdepeccatoribus Paulusloquens.ait: Confitentur Títum.tti 
fe noffe Dcum,fadis autem negann Hace igirur exterior 
blafphemia poteft etia trifariam diftingut,ficut füpra d i 
xímus de blafphemia cordis.Cñ enim Voces & alia ope: 
ra exteriora fint fígna eorum quae funt in anima, SC ab 
íllis procedant,hinc euenire eft necefle, vt voces Sí alia 
opera diftinguanturiuxtadiftinftioné eorum qu^funt 
£gnas&áqutbus orifiturSf procedunt. Et íta poteft elTe 
aliqua blafphemia exterior quae tantnmpiocedata blas 
fphemja folaintcUeílus fine mala afF<írioncvoluntatis, 
alia quae folüm procedat á blafphemia voluntatis • alia 
quae procedat a malitia intelleftus & voluntatis fimul. 
Quaelibetifiarum taliseftneceflarióiudicanda, qualis 
eft interior flla blafphemia á qua procesfit:ideó necefla 
rium eft viderejan aliqua iftarñ fit harefis dicendá, vel 
habeat aliqua cum haerefí connexionem?Et certc deillá 
blafphemia quae eft infoloaffieétu licet iit grauisfjmmn 
peccatum,^ (ficut diximus) irremisfibile,nó tamen has 
bet aliquid cum harefi aut cum infídelitate. Quia l>*rc 
¿is¿f quodlibetinfídelitatis vitium pertinetad intelle-
¿l;um,fícut fides cui opponitur. Qppofita enim (vt dicit 
Artííoteks) habentfieri circa ídem.H^cauté folius afFe 
¿lus blafphemia eft in volúntate:non eft igitur h rrefis, 
nec infidelitas De alia vero b]afphemia,qu3e eft in intel 
Ie¿tu,fiue i l l i fitcdiundla malitia in voluntate,fiiienont 
eft difFicultas,an aliquo modo ad tnfídelitaté pertineat 
Et pro huius réi coñfummata decIaratione,dehoc prius 
admonere leftorí decreui, vt cófyderet aliud efle dicere 
aliquid.SCcredereillud.Nam mentiensdicitid,q,- tamé 
no ciedit effe verfi,nec refért.an dicat illüd ore, an cor-
deíPoteft enim quis in corde fuo aliquid dicere & i l lud 
fecfi pertraftare q» tamc non credit éíTe verfi.Deinde ads 
uertendum eft,duo hjc effe cófyderanda in fide, Primft 
éft,credere omnes fídci artículos,Alterum eft ipfos fideí 
artículos dicere ore,veI corde. Primü horú fpeftatad fís 
dem^hoe m e dicitur fides, Secundíi vero dicitur con 
I x fesfio 
Rom.io. fesfío fidci,iuxta id quod dicit Paulus: Cordecredituf 
ad iuftitiam,ore autem confesfio ñi ad faluiem. Ex ops 
poíiro enam in infideluatc oportet cofyderare h^c duo¿ 
puta diííenfum circa ea quae ad fídem pertinenr,¿í dice, 
re intus vel extra aliquid contra fídem.Primum horum 
vídelicet diííenfus pértinet ad infidclitatem,^ eft hacre: 
fís. Secundum veró feilicet dicere corde vel ore aliquid 
contrarium fidei,cft vitium blafphemia: ita q> blafphe: 
mia non confíflit in credere, fed in hoc quod eft dicere 
aliqüid corde, vel ore contra Deum, íiuecredatita eflié 
quod dicit, iiue non:G tamen illud dicat hac intentione 
vtDeoiniuriamfaciat. Quoniamvt blafphemia vitifi 
dici posfít, non fatis eft vt dicat aliquid diuinae derogas 
bonitati, nifí i l lud voluntáric dicat. Ex quo manifefte 
colligitur blafphemiam h5 eífe vitium oppofítum fideí^ 
fed efie vitium contra confesííoncm fídei. Et inde dedur 
citur blafphemumeárationequablafphemuseft, non 
efledicendumhaereticum, nifí aliunde aliquid praeter 
blafphemiam adiungat,quod illum efFiciat hacreticum. 
Si quis enim dicat vel faciat aliquid quod diuinae derot 
get bon i ra t i , 8C id quod de Deo credit ita eiíe,fímul bla-
fphemus dicitur & haereticus. Quatenus dicit aliquid 
contra diuinam bonitatem blafphemus eft.-quatenus ve 
ró credit id quod dicit,haereticus eft. Si quis crederet al! 
quid de Deo quod diuinae bonitati repugnar, 8C id non 
dicerer:hic tajis haereticus eflet, 8C non blafphemus. Si 
quis autem econtrario aliquid intus vel extra Deo dice 
ret quod á diuína efTet bonitate alienum,& tamen q? di 
cit non credit ita efTe,hictalis blafphemus dicetur,Sí n á 
haereticus. Tales blafphemi funt multi, qui á pasfionc 
aliqua aut infírmitate deiecti, vim tribularionis,autaf: 
fliftionis non ferentes,de Deo,á quo tribulationem fíbi 
infliftam eííeputant,vindican cupictes, quia áliter hoc 
cfficerenon valent, ore polluto Sí nialediftoexecrans 
das l i l i dicunt iniurias: quafí verba illa,quamhbet exes 
¿randa Deo vel tantillumnocerepoffent. A quibus fí 
poftmodum peíeretur,an talem credant eífe Deum, quá 
lemillidixerunt, certcipfífírmisfimenegarent. TaleS 
égo noui multos, qui poft blafphemias per pasfioné ore 
prolatas, ceruicem gladio opponerent antequa verum 
cífé 
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$íte faterentur, id quod de Deo per blafphemiam cffude-
runt.Cum igítur tanta fit blaíphemiarum vaiietaSjOpor 
tet,vt varia fit etiam illarum pumtio,& varíus iudex^ui 
illas debita pana ferire debet. Blafphemia, quae nullain 
prorfus habet cum haerefi communionem^qualis eft illa, 
quae committitur in iuramento emifio per membra Chri 
fti, aut fanéborum pudenda.cum iííorum vituperatione, 
¿C ignominia, huiufmodi talis3aut cuiufuis altcrius fimis 
lis punido non fpeflat ad inquifítores hgereticorum ex 
furé corum ordinario. Nec i l l i quouis modo ex eodem 
iu i e, nifi aliunde fit illis dclegatum, poflunt fe ingerere, 
v t de íllis inquirant aut iudicent. Sed iííorum punido 
fpeftat ad ordinarios iudiccs tam laicos quim ecdefíaftis 
eos. Blafphemia autem quae habet quandam cum haerefi 
yieinitatem vel connexionem, haec mérito ad inquifito: 
res haereticorum fpeftabit, vt de illa inquirant, iudicent 
Sí puniant . Sicut qui dicere Dcum inmftc puniré ali-
quem, aut non políe hoc aut i l lud efficere, aut infipiens 
ter rcm aliquam egifíe: hic talis eft blafphemus & ab i n 
quifitoribus haereticorum examinandus. Non propte» 
rea folü quod blafphemus eft,fed quia per talem blafphe 
miam dedit non modicam de haerefi fuipitionem . Nam 
ex abundantia cordis (vt fumma verítas a i t ) osloquir 
tur. Qualis quiíque eft, talis eft eius loquutio.Tanta eft M 3 " ^ 
verborum cum moribus connexio, vtpropterhocSot 
Ion (proutdeillo referí Laertius) dixent, orationem »0íon' 
clTefaftorum fímulachrum ; quoniamanimi visinlos 
quutione perinde vt in fpeculo repraefentatur, Q u o fit 
vt mérito de vnoquoque fufpicemur , i l lum cum de re 
alíqua loquitur, íta fentirc prout dicit. Q uoniam (vt eft 
apud Ariftotelem) voces funt earum quae funt in anima Ariftoi. 
pasfíonum notap. At,cuin omnis res de qua mérito vehe: 
mens oritur haerefís fufpido3pcrtineat ad iudicium 8C t r i 
bunal inquifitorum, oportet vt omnis talis blafphemia 
íubdatur, etiam ex ordinaria eorum poteftatc, examini 
áfiudício inquifitorum. Cümtamen de huiufmodi ins 
qairunt, oportet illos diligenter confyderare perfonae 
qualitatem,ficut in caeteris criminibus,an fit perfona qu^ 
alias de i l lo errorc prolato aut quouis alio dedei i t a i t 
quam fufpidonem^n nullam. Dcinde confyderet tem: 
I j poris 
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jporis quo bhfphcmauit circunftantiam, an tune in tribÓ 
latione aiiqiia fueiit i an extra omnemthbulationemíf 
quoniam inde coniieere vaiebit adiun¿ta etiam perfonsc 
qualuatc,an cxinfídelitate i an ex impatientia blafphe-
mauerit í Si confideratis bene temporis & perfonae cir^ 
tunfrantii.s, conitetilKi ex infidehtare blafphemafle pro: 
cedetinquiíitor ad ilhüs tanquam hsereticípunitionem, 
prafertim fi ille, fe credere dicat. Si neget fe f redere i d , 
quod dixir, imó dicat fe credere oppofitum, éc confyde-
ratisprsefatis cu cunfrantns.adhuc maneat fufpitio i l lum 
ex infídelitatedixific, iniungaturillipurgatio, &dein: 
de moderara pernitentia. Quod fíin purgatione fuá des 
fecerit, ego de i l lo idem faciendum cénferem, quod de 
aliis hzreticis qui in purgatione defíciunt^ura canónica 
difponunr. Si vero praefatis circunftantiis benc confides 
ratis, conftet illum non ex infídelitate, fed ex impatiem 
t i a & pasfione aliqua blafphemaííe :tunc quia ille non 
haereticus fed folum blafphemus cenfetur, non habet ins 
quifitor h^rcticorum quid ex iure ordinario amplius cirs 
ca illum ageieposfit. Solent tamen inquifitoreshaeretis 
corum, pntfertim in Hifpania, hanchaberefibifpedalis 
ter dehgatam authoritatem, vthuiufinodi blafphemos 
puniré valeant, 8L mérito. Tum propter criminis graui^ 
tatem &cnoimitatcm,quod (vt fupra docuimus) eft gra 
uisfimum peccatum. Tum etiam propter negligentiam 
eomm iudtcumtamEccIefiafticorum í quam laicorum, 
quibus ex officio inciibebat huiufmodi execrandas bla^ 
phemias acei bisfime puniré. Nam quia i l l i in hoc neglt; 
gentes ftmr, iufium eft, vt hoc negotium aliis delegetur, 
qui aufteiiorr conf¿troné, 8C duriore difeiplínablafphe: 
mias punientes, políent ab hoc execrando^ horrendo 
vitio homines reuocare. 
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ribus, aliifqurdiuinatoribus, anfinthxretici 
dicendiV Cap. X I I I . 
TA N T A ineft hominibus multis fetendi curíofa cupiditas, vt ea, quac ignorare efTet vtilius, etia cum 
fidei Catholicacdifpendio improba curiofitate difeere 
conentui .Ob quam caufam non immeritó á multis dtis 
birari folet, dehuiufinodihoninibus, qui diuir atores 
nuncu* 
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nuncopamur, an finí i l l i omnes haeretici ccnfendi, Si ve* 
lu t tales ab h^ret c£prauitari$m^uiñtoribuspuniendir 
A d cuius reí plenidiéinteliigentiamoportebic ante om 
nía inquirere quidfít,Sc quotuplex uiumajo &inde col 
ligere valebimus.-an l i l i , qui illain exercent ünt haeread 
dicendi,an non^Diuinadoeft enuntiatio eoiü, quorum 
notitiapernaturam haberi non poteft,nec£áDeoreuelz 
ta eft.ELes autem func aut prxfentes,aut pt^tentx.auc fu: 
tmx. Praeteiitorum 8C piacíentiuin fcientia per natu. am 
haberi poteft qupniaih p aeíentía poííunt videri, preterís 
ta quia aliquando fuer unt praefenna, a jquádo vii'a funt: 
SC exiliorutn intuitione remanet notitia^uain Philofos 
jphi vocant abftraftiuani,pe' quam poreH; quis de pr^terh 
tis certo aliquid ícire,¿C aliis enuntiare. Futura auté quia 
nondam habent cíTe, viderí no pofTunt^ ideo nihi l cer-
l u m de illis habed poteft. Propter quod diuinatio fenu 
per circafuturorum pnecognitionem conf/derarí folet: 
quia illa funtquae ex fe pernaturam cognofeinon po£t 
funt. Si quis autem praefentia^ut pretérita quae per na« 
turam cognofd no poffenr,enuntiaret,5£ certo aflereret, 
ego i l lum edam diuinatorém appcllarem . Sicut qui á 
Roma per etntum milliaria diftans,diccrct quid eo tems 
pods articulo Romae agatur : aut díceret homini, quem 
yiunquam vidit eaqua; toto viae fuae decurfu egit,rscett¿ 
mea fententia edam dícetur diuinator, ac fí praedixiffet 
futura Nam fícut propheta dicitur etíam propneiIIe,quí 
per reuelationem agnofeit practedta, aut praefenda, quae 
alias fdi c non poterat, quamuis frequendus dicatur pro: 
pheta. qui per reueladonem praenofeit futura; i ta etiam 
proprie dicitur diuinator ille,qui p^terita,aut praefenda 
quae naturaliter fdre non poterat, abfq; Deí reuelatione 
cum certitudtncaflerit. Illa ííquidem mulier Samanta* 
ra , cui Chriftus dixerat quinqué viras habuífle, SC quem loaa^, 
tune habebat non efle fuum, ftatim hoc audito exclama; 
uit dicens: Domine,vt video propheta es tu. Prophetam 
Iíquidem cenfebat dicendum eum , quia pretérita, aut 
abfenda,qu3e in fecreto latebat optíme nofcebat. Quans 
wis tamen hace ira fe habeant ] folet frequenter ille folus 
dici diuinator, qui futura cum emitudine, tí abfque des 
ceptionis metu aífedt. Futura autem (yt egrtgie beatus 
14 Thoma* 
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Thomasin Secunda Secundar, quaftionenonagcííingu 
quinta docet) duobus mcdis cognofci poííi nt Aut enj^a 
tognofcvntur per fuamm cauíaium cogniticnem , aut 
cognofcfuui per feipfa.Caufae auté futui01 um tripliciter 
iehabct ad effeíiusfuos.Ná aliqu^ fuñique ex necesftta: 
te Sí femper fuosproducunt efFf ¿tus. Huiufmodi cfFeílus 
futuricuin certítudineprarnorci,& piscnuntiaripolíunt, 
per cognitionem fuarum caufarum, qucmadinodfiaftifo; 
logi piaecognofccre, & pi íedicere folent aequinoéiia, fol ; 
Pitía3eclypfe5 foIis,¿í lunae.Talis praenuntiatio non dici; 
tur diuinatio.quia non vfurpatur'per eam, quod propric 
diuinum eft. AJiae funt caufar, qusc producunt fuos effe* 
¿lus non ex neccsíuate, & femper, fed raro contingit eas 
áfuorum effeifiuñ produftionedefíccre.Exharum etian^ 
caufarum cognitione polTunt homines futuros cfFeftus 
praccognofeere , non quidem cum certitudine; fed per 
quandam coníeftui am. Ad hunc modum multa pracs 
dicunt aftrologi de piuuíis, fíceitatibus, tenarmotibus, 
defertííitate, autlierilitateterr3C:& medici prenuntiant 
de morte,aut comialefcctia infírmorum, in quibus rebus 
aliquando prscdkunt vera, aliquando falluntur . FSEC 
ctiam praenuntiatio non poteft dicí diuinatioiquia limis 
tes naturaliscognitionisnori'excedit. Alise funt cau'ae-, 
quae nuHam prprfus necesfítatem habet, vt fuos effeftus, 
aut femper5aut pluries prodiicát:fed dubiae femper ex fe 
funt,5í ancipiteSjVt modohos, modo oppofítos effeñus 
producere valeant. Tales caufac vocanturliberae.vtfunt 
í iomtnes,^ angeli.Effeifnvs qui ab huiufmodi caufis pro: 
ducendi fiint,;non poíTunt cum certitudine aliqua,fíue v t 
femper, fiue vt in pluribus, per ccgniticncm caufarum 
praccognofci: quia caufe huiufmodi nullam habent ad 
iuoseffeftuscoadionem . Quantumlibetquiscognch 
fcatPcítmm^on poteft ex hac cognitione certo fcirr,an 
Petrns eras ieiunabft.an no.an Ioquetnr,an tacrbit:quia( 
<üm ille liber fit ad hos efTedus, poteft 8c vnum, & alte-
rum effícere. Tales ergo cfFeélus,quí abhuiufmodí caufís 
pendent, nullus agnofeere poteft, nífi dum funt prae ferrt 
tes,vtputa cum videt Peírum comedentcm, aut ieiujian: 
tem,vel facentem, autlequentem. Cognoftere haec cum 
ccrtitudinc}aut prffdicercjantcqüam fíant, foli Deo conr 
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|jcnit,quiCvtdicitPaulus) vocatca, quae non funt tari: Rom.4. 
quainca^usefunt.De huiufmodifuturisintelligcndum:' 
cft id,quod Salomón air. Multa hominis affliélio : quia Eccle.g. 
jgnorat praerciita, ¿í futura nuiio fcirc poteft nun-
tio. QUSE verba incommcntariisfuper Ecclefiafrert i n -
terpretatus Hicronyinus, ait. Licctdiuerfacu€nianf38í Hieren, 
no posfít iuftus feire quid ei futuvuin fit, nec ííngularum 
rcrum caufas/ationescj; cognofecre.Nenio enim eíl con 
ícius futurorum, tamen feit a' Dco cunda in vtilitatcm 
hominum fícri, fií non abfque eius volúntate difponi. 
Eft enim magna affliftio generi hiimanp:quia(vt Poeta 
ait) nefeíamens hominum fati, íbrtifque futurae, aliud 
fperat alinde^ cuen ir, de altero loco expeftat hoftem, 
alteriusiaculo vulneratur. Haec Hieronymus. Qrjiíquis 
ergo talia futura pi 3edicere,aut praenofeerenifí Deo re-
uelante praefuinpferit3vfurparc conuincitur, quod íblius 
Dei eft^ hic talis dicitur diuinator:Nam (vt dicitnr ca, 
ígitur.ifi. quaefl:.4.) d iu in id id i funt quafí Deopleni, 
Diuinitate enim fe effe plenos ÍTmuIant, fif aftutia quadá 
fraudulenta hominibus futura conieftant. Siquisvero 
huiufmodi futura contingentia, quee á caufís libcris de-
pendent, Dco rendante praccognoncri^autpraedíxcrit, 
non dicetur diuinatonquia non ex fe,Sí per fe talem has 
bet notitiam,fed á Deo:5¿ íta ipfe non vfurpat fibí diui-
num alíquid :fed Deo tribuit.quod ab i l lo ferecepifle fa-
tetur. Alioqui omnes Dei Prophetae dicenmr diuínato-
res,e6 quód tam multa de futuris pi aedixmmt, Nullus 
tamen fandorum illos diuinatores:fed Prophetas appel 
lauit. Ule enim folusdíuinatordicitur,quiííbiindebito 
modo vfurpat praccognitionemjaut pracdiétíonem futu-
rorum euentuum, quae áliberiscaufis pendent. Ettalís 
diuínatio femper eft peccatum , & quidem grauerquía co: 
fra religionem,5¿: cultum Deo debitum,non tamen omt 
nesdiuinationesaequalieulpsefunt obnoxiar: quia vna 
peior eft alia.quo pciora media ad futurorum prarnotiot 
ncm aíTumít. Alíquar enim funt,quae dacmonum inuoca- Necio-
tipne vtuntur. vt futura praefeire posfínt, vehit funt Ne- mantici.5 
cromanrici, aut Árioli. Al i i vero funt, qui fine exprefTa Ariolí 
daemonuminttorationefutura prardicunt, v t funtAu- Augures, 
gures, quiexgairituauiu, aut Arufpices3quiexamtTm Amípiccs. 
I- j aípcíia 
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Chíro- afpeéhi, aut Chiromantid, quipcrí ígnamanus. multa 
mantici. de foturis pi aedicei e íoleni. £t ¿ortiitgt aliqui furt qui 
5ort jkgí . fub nomine Chnfuanaeicligicn.s^ peí lacrarum ic.iptu 
raruminfpc^ionem, aut peí quafdain, quas fanñorum 
fcu apoftolorum (vtlfídoms.s.Iib.Ethy.an) vocant foG 
tes^diuinationisfcientiam prcfiictur. £ t hi propric funt 
íortilcgi, qui in iurc canónico reprehcnduntur.atq; dam 
nantur. £unt enim muí ti alrj fottilrgi minimcá iure res 
prehenii,fed ab iIIotoTerati,& funt illi.qui qionuis faciát 
aliquid,vt ipí?us euentu confyderato, occultusn aliquid, 
íiueprxfens,fíuefuturfi agnokanr.non tamen iHoifieos 
gnitionem a daemonc: fed á Deo fpeftar,vr contingit in. 
Ibrte diuiforia. £adiuinatio,qu2ecumdacmonum ]nua. 
catione fit,multo peior cft illa qusr abfq;illoruin innoca 
<ioneexercetur.Eü adhuc Ínter ipfas diuinatiunes aliud 
non paruum difcrimen.Sunt enim aliqi-se, quae quodam 
•nodo hxreíi mifcentur, 8í fine alicuius hanrfís admini-
culo exerceri non poflunt. Vt fi quis mott i ü baptizaret, 
ca forma,& eo rítu^uo baptizatur viuus.vel puerum ba 
ptizarct, vt inde fortium cmiffarum refponfum habeat, 
autEuchariftise facramento, ad maleficia.incamano.. 
nes exercendas abuteretur, aut coram idolis (xeciandas 
cfFundcret preces, ad incantationesfuasperagendas. 
Taliaenim fortiIeg!a,aut auguria fine h^refis admixtío« 
ne nó fíunt.Nam credere mortuos vtilite r baptizan poís 
fc,haerefís fuit Martioniftarum, prout nos in eo opere, 
quod aduerfus omnes hscrefes aedidímus, titulo de baps 
«fmo,b2creíí tertia;docuiinus.Rebaptizare pueros,hof re 
íis Anabaptiftarum eft apertedamnata Idola orare eft 
idolatria, &í i quis in illa, Déos aderatione dignos efle 
putat,apcrtisfima eft Iiaereíís. Euchariftiae facramtnto ad 
maleficia peragenda abuti, vehemenmítmaefthsErelTí 
fufpicio. Quoniam hoc faciens,piaetcr magnaineucrcn 
tiam,quam fanítisfímo exhibet fací amento, meritó creí 
di turi l lum opinari, fanftisfímum Euchariftiacfacramen 
tum,aliquid ad maleficia exerceda valere, 8C vim aliqua, 
¿fcvirtutemadilloríí malefíciorum exercitiumhaberc: 
quoniam fíhocnon crederet, non vteretur i l lo ad talií 
malefícrj perpetrationem, Hoc autem fentireapertacft 
hxí efis, 8i blafphetnia. S i quis autem dsmones inuoca,: 
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retjVt fortibus cmisíis, aut figuris aliquibus fadiSjdc fu-
suris ab eis edoceretur, licci grauiter peccaret, nó adhuc 
diccretur haercticus/i res3qiias á dacmonibus fcire procus 
rat,tales funt, quae á daemonibus bene piaenofci poíTunt. 
Nam daemoncs,qui rerum naturas,8C earum virtuteSjfif 
motus (vthabeturin cap.Sciendum.26.qua:ft.4.) melius 
quám homines nofcunt, polTunt- ex cognitione caufa-
rum praccognofeere effeftus, quosillaeexnecesfitate, & 
femper produciít,prout fuperíus de Aftrologis diximus, 
circa praenotionéeclypíium foliSj&lunac. Siquishuiuf: 
modi edypfes, aut tertilitatem terrae, aut fterílitatem fu: 
turam,á daemone prarfeíretentaret: quanuis grauisfitnc 
|>eccaret, non elfet tamen cenfendus haereticus. Si vero 
ca}quae per naturam fcire non poterat,per demonum in: 
uocationem fcire niteretur, hic mea fententia eft praefu-
mendus haereticusrquoniam daemones ad illa pr^nofeen 
da non inuocaret: niíí crederet d^mones illa prjfcire, 
Hoc autem de daemonibus fentire,aperra eft hacrefís.-quo 
niam qui daemones credit poífe cum certitudine praenot 
cere ca futura cótingentia,quae ex hominis arbitrio pen« 
dent5credit illos effe Deos.quoniam hoc foli Deo conuc 
nire.fatis conuineitur perid,quod apud Efaiam propher ^ 
titn legitur. Annuntiate,qu5 ventura funt in futurum &" 
fciemus;quiaDiieftisvos. Detalibusfolu,quidemones 
inuocant, vt eaab illisfciant, quae non nifíá Deofciri 
poíTunt, ego cenfeo deberé intelligi capituIumjEpifcopi, 
quodhabetur vigefimafexta quaeftione quinta, inquo 
capítulo Sortilegi, 6í Magici vocantur haei'etici. Hoc 
ideo ibi di¿lum eft, nó quod femper oporteat fortilegos 
mágicos viros^efle haereticos ; fed quia aliquando tar 
Ies diuinationes, fínealicuiushaerefTsadmixtioncexer: 
ceri non pofTunt. Ad eundem modum etiam intelligen-
dum eft,capitulum, non obferuatis,vigefíma fexta quae; 
ftione feptíma. AÜac funt diuínationes,qucc lícet fíne pee 
cato graui fícri nequeant.fíne tamen alicuius harrefis ad^ 
miniculo exercentur. Veluti fí quis per fortilegia, aut 
auguria, á daemone inquirat de futuris, ea, quae ille per 
fuam naturam prarfeire poteft, aut ab il lo petat, vt fa-
ciat, quae cerrum eftda'monem Deo permitiente faceré 
pofle, SC non credit dacmonem plura fcire, quámfcirr 
aut 
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aut plura pofle, quá poteft, ncc aliquicl aliud fuis fortile-
giis.aut malcfíciis admifcct, qucd ex apeno fídei crrore 
piocedeicconítet, Si quis dsemonis adiutorio velit, 8C 
inítanmíuTic procuret fcire,quid Romar, autin exercitu 
Impeiatoris a^atur,aut quis alicuius malefícii in fecrpro, 
fine teftibus comisñ, fit audor, aut quo loco tnalefador 
Iateat,non propter hseceft cenfendushsereticuscquiá ta-
les diuinationes.aut talia fortiIegia3fiue maleficiajquan Í 
uis grauisfima fint peccata^on tamen habent vllam hac 
rcfis commixtionem. Nam ficur aliapeccata per maliti» 
puram,& fine vilo errore)& ignorantiajícd exinduftria 
committi ppíTuntjita etiam fortilcgia5& auguria,ar aliae 
diuinationes poífunt ex pura malitia, de ex indufiria, fi: 
ne vilo errore intelledlus & per confequens fine vlla hees 
refi exerccri.His igitur praemisfis^ tale pono documentu,^  
ex quo totíus huius rei fumma pendet. Sortilegia,^ au-: 
guria,& reliquae diuinationes, quae fine alicuius haerefís 
adminiculo exerceri non poífunt: fubdunturexamini,, 
& cenfurac inquifítorum haereticae prauitatis, & ab illis 
puniri debent.Talia funt opera Necromanticorum,quo 
niam illi (vt poftea dicemus) femper male de fíde fen-
tiunt,credente$ de dacmQnibus3qudd multa posfint,qu3e 
re vera non poífunt. Sortilegia vero, 8í auguria,& alise 
diuinationes, quae cxfola malitia voluntatis, abfqj vilo 
errore intelleiílus exercentur, non fubfunt ex iure ordi-
nariOjCenfuiac inquifitorum baereticie prauitatis^nifi alú 
ynde ad hac caufam illis fuerit delegatum. Hoc exprcífe 
defínitum eft ab Alexandro quarro, in cap. Accufajtus. 
paragraph.Sane.de haeieticis,libio fexto. 
Epifcopi vero de huiufmodi fortiíegiis, quachacrefim 
non fapÍMnt,inquirerc, 8f. indicare poffunt.quia iftoruin 
potefras latior eft, qua poteftas inquifitorum. Vt autem 
ínquifitorhaereticorumfciat, anfortilegus, aut augur, 
aut alius quiuis diuinator/u^ fubfit iurifdi¿lioní,an nó, 
hoc mea fententia illum faceré oportet. Interrogabit de 
d^monum poteftate,deillorum fcientia,vtputa,quid ere 
dit illos fcirc de futuris, quid illos poífe agere circa hace 
inferiora.Interrogabit etiam.an dacmon posfít hominis 
fecreta, quae in folo illius verfantur cqrde,rimari,& per-
fefte cognofecre. Nam quod hsccfoliusDdcognitioní 
fub» 
íubdantur , fctrptura facra teftátiir,dicens:Scl:utáns oor-. 
daSC rcneSjDeus. Et Apoftoli orantes Deutn: dixeruint, Píal-r. 
T u Doniine,qui corda nofti omniumj&c.Ex quibus 1:5; A f t . i . 
ftat, haerefím eífe, dicere quod daemon fecreta homina m 
noícat. Huiufmodi autem erroribus folent faepc fortíle: 
gia mifccri. Et fi ille de ómnibus hís iuxta regulas fídei 
refponderit, credcdum eft illum ex pura maliria,& non 
¡ex errore íntellc«ílus,tale peccatum commififle.nifi op'us 
ipfum tale fit, quod vehcmcntem praebeat de hire í i fui: 
pitionent. Qualia funt ea^uac fupra enárráuimus,vicleT 
licet, baptifmus mortui, rebaptizatio puerorum, abuías 
facramenti, ad maleficia exerccnda. HaBcenim,& his í -
inilia, licet haerefes non finí3cdm haerefis non fit in ope-
rejfed in intelleftu (vt fupra cápite primo docuimus) 
Jiementisfímam tamen prxbent liaerefís fufpitioncnv 
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ccnfendi. 8C velut tales puniendí. 
Cap. XIÍ I Í . 
M VIti funt,proh dolor,homineÍ5j qui vero ÍDeo illó: rum, SC aliorum omnium creatore reliño3ad dse: 
monem omnium hominü capitalem hoftem confugerd, 
non verentur : 8C cum á Deo, i l l i feruientes, omnia verc 
bona certo fperare poífen^djmoni feruare,& i l l i per om 
nia obedire malunga quo ni! nifi maluní recipere valét. 
Nam daemon ipfe quanuis c fublimi il lo liatu, in quo á 
Deo códituserát, propter infanamillamjprodigiofam'qj 
fupcrbiam.qua Deo fe {quare tetamt, ad inferos vfcg de-
íeftus eft, in ea tamé caeca ambitione obftinatus hucufq? 
perfíftitjvt Deo fe aequare contendat,& diuinos appetere 
honores non vereatur. Quos cüm in calis ex quibus fé 
deieftum confpicit, fe iam aíTequi pofle, non fpcict3illos 
ab hominibus, quos certisfime feit facilius decipi poííe, 
accipere quotidie procurar. Vt autem hos, quos tam an-
xic conciipifcit,diuinos affequatur honores, nihil ihten: 
tatum relinquit. Nam quofdam fraudibusdecipit.tranf: 
figurans fe (vt de il lo refert Paulus Apoftolus) in ange- s.Gbr.u. 
lumlucis; aliosvariiSjproutqucmq; concupifeeré n o í 
GÍí;propofitis don i s^ pi emiis ailicit.Quibus fraudibus 
& 
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fátecUnis muiros haftenus vtriufqu'e fcxus homínes fe* 
4vxit 5 qui illum fummc venmntur, 8C tanquam Deum 
acorant. Non tamen omnes}qui i l l i obediunt^eodem t i : 
t», &ordineillum venerantur, nec omnes eodem cen. 
ioiturnomine. Nam quemadmodumChrii t ianarelú 
gio varios contínet intra fe ritus, quibus verus colitur 
í e u s : varías etiam hominum congreganones,quilicct 
áabitu,& nomine ceremoniis'q; Ínter fe diuerfi fint, om-
vies tamen adhunctendunt fcopum, vt Deum colant: 
¿ i l l i obediant rita ille fuperbic parens Sathanas, Deum 
in hoc imitari volens, plures fui diabolici cultas habet 
frofeiíores, qui licet diuerfo cenfeantur nomine, diuer: 
Ibs'q; habeant in dseraonis cultura, ritus 8C mores, hoc 
¿amen inrer illos conuenit,qu6d omnes laudant dxmo-. 
nem, 8C illum venerantur, illi'cg per omnia obedire pros 
curant.Diuerfítas autem iftorum variis modis edfíderarí 
poteft. Primó quidem confiderari poteft, ex diueríítate 
mediorum, quibus ad confequendum id , quod optant, 
vtuntur. Sunt enim,quiincantationibus mortuosfufei; 
tare fedicunt,vt ab illis cdoíri, defuturis aliquid praedt; 
Auguft. cere,autdiuinareposlint.Ethi (vtdocet Auguftinuslib. 
io.de ciuitate Dei) dicuntur Necromantici, quia víx^oj 
Grsccc, Larinc dicitur mortuus, vero dicitur d i -
uinatio. Necromantia igitur dicitur diuinatio ex mor-
tuis habita, vel accepta. Alrj dicuntur hydromantici ab 
aqua,quaE Graecc dicitur, ex cuius infpeAione 
vmbras demonum euocare fe putant,S( imagines eorum 
£ videre, á quibus quod putant (vt ipfi aiunt) edoecntur. 
Sunt alrj fímiles diuerfís nominibus appellati diuinaro-
^ res,quorum nomina recenfenturin cap.Epifcopi.i«.qu.r. 
de quorum diuinatione,quoniam in proxime pracceden 
t i cap. difleruimus, ideó de illis nihil aliud dicere ftarui, 
Poteft etiam ínter eos, qui dacmonem venerantur:altera 
confiderari diuerfitas, quae fumenda eft ex diuerfítatc 
eariimrerum.quasdi3cmonisadiutorioexercent,& quas 
á daemone impetrare cupiunt. De his omntbus figilla. 
tím hoc ordine diflirrere ftatui,vt primó ofrédam,qui, 8C 
quales üli fínt, deinde inueftigcm, an fintínter haereti-
coscenfendi,& velut tales puniendi. Sunt igitur aliqui, 
qui magna aliqua mirabiliafe faceré poffe vehemenríf-
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fimc cupiuntjVt per horum tnirabilium opera)ionem,ab 
iliís fufptciantur, SC (intillisinmiraculum, ácftuporem, 
& ob hanc caufam dxmoni fe fubdunt, vt illius auxi: 
110,8c potentia mirabilia multa faceré posfínt. Hi (vt A u 
guftinus docct) vocantur Magi , qualcs fuerunt illí, quí 
coram Pharaonc (vt Exodi hiftoria narrat) Moyl i reftií Exod.r. 
terunt omnia illa mirabilia daemonum auxilio faceré 
conantes, quse Moyfes Dei virtutefaciebat. Talis etiam 
fuit Simón ille, qui (vt Lucas in aéiibus Apoftolícis re; A ^ g , 
fert) exiftimauit Dei donum pecunia pofle posfideri. 
Hic enim tot, tanta4; mirabilia daemonis auxilio opera, 
tus cft, vt á Samaritanís, vnde originem traxcrat, pro 
Deo habitus fit, & Romani (vt luftinus inartyr irt fuo 
apologético refert) publicamillitanquam Deoftatuam 
«rexerint. Vt autem de iftis cerrius, & apertius definiré 
valeamus, an hacretici fint diccndí, an non i hoc imprí-
mis animaduerrere oportet,qu6d nullus Magus aliquid 
horum mirabílium operatur, fínealiquo pafto, ínteri l-
lum & datmonem faflo.Non enim gratis hace omnia Sa 
thanas docet, nec gratis fuam magis impartituream, 
quam haber potentiam.fcd aliquid ab ipfo mago t ecipit 
Vti l lumadil la mirabilia perpetránda iuuarevelit. 
Confíderanda igitur cft ante omnia ípfius pafti qualítas 
cenditiorquoniam inde magna huius rci notitia pem 
det. Pa£ta autem ifta dupl\cifer fíen contingit,quoniam 
qu ídam apertc, de exprefle fíunt, alta vero non, nifí ta-: 
cite Sf latcnter. Paftum apertum 8C expreíTum eft,quod 
cum ipfotnet dsernone emíttitur, 8c i\h ín propria perfoi 
r a datar Et hoc iterum dúplex. Eft enim aliquod pubíi: 
ce 8C folenniter faftum, eft etiam aüud pi-iuatím,8f fine 
vl'a prorfus folennirate faftum . Paílum publiaim flC 
folennceft, qaod f r cum dítmone fedente infolio re-
gilí . flCm'iltinidi'-'e'uorumfivbditonMnftipato. ingec 
nerah nua-lam congregatione veluti in quibufdam co-
gntriü gcne,'aiibMS,quo omneí:,qi!Í fub dscmonemüiti t , 
i ' l i nomina dederunt, conueníunt. Ibi enim coram 
omn'bustnts promittunt ali-tni (vt longinsinfradice: 
mu") daemoni obedtcnt'am, Sf illius mandatafeperom 
nia femaruros vouerit,Dco Sf ómnibus operibus eius re 
nuntiant, aliaqueinnúmera federa fe patraturos iurant. 
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Qua perillósíhiifla promisííonCjdf ttió illis ftatim pro: 
nmtit le lilis darui um ea, quacfcitiJios concupifcere. 
Non enim ómnibus otnnia promittit, íéd quo quifque 
j lus fe denitoni tiadi^Sf plura ih ilJíus honorcm fe faftu 
ruin l'pondc^eo plura edam dtjmon i l l i promittit35C plu 
ra condonar., Psftum priuatum & expréíTum cft, quod 
tumjpfofít dacmone promisfionibus vltro citío'q; da-
tis,ni!l]a tamen habita foIennitate,nuIIis'q; etiatn adhibi 
tistcfhbus. Quae autem daemon protnitrit fe illis datu; 
i uní, pro viribus praeftare laboi at3 ne lí mendax in prcv: 
ínisfis inueniatur, hi qui i l l i fe dederant ab eo iterum re: 
ccdarit, & fie amittat, quosíam vélur feruos habebar. 
5unt tatnen aliquá non pauca,quíE daemon minime effís 
tere valet; quia aut fuas naturales vires excedunt,aut l i : 
cet eas non excedunt, Dcus tamen fine cuius nutu nihií 
agere poteft daemonjlla agere non pcrmittit.Si quid ig i 
tur horum daemon illis proinifít illuíionibus quibufdam 
& prxftigiis fie illos faepé fallir, vt i l l i putent id, quod 
adcmoncfperabant/eaíTequutosfuiíTe.Paftumtacitum 
¿um dacmoneeftjquod quisfacitnon cumdaemone, fed 
tum eo,qui cftd3emonisdifcipulus,8f feruuspromittenjí 
illiobcdientiam integram, &abfólutam, ¿Crenuntiat 
Deo, & fídei Catholicae, 5f reliqua omniá fpondet, quae 
ipfídaenioni alii promittunt.Isautem cui haecpromittü-. 
tur, vice verfa promittit illis, quod propter haec multa 
magna, Sí miiabiliaaííequentur. Hoc autem paftum 
quánuis non cum ipfo daemone faftum, daemon ipfe ra-
tum habet,6f omniainillocontenta3perindeadimplerc 
nititur, ac fi fuifíent ab eo promiíTa. Q u o fít, vt non fo-
íiim i l l i , qui expreflum, fed etiam qui tacitum cum dae; 
monepañum fecerunt, multa infolita, &ftupenda3dac-
monéilJosadíuuante faciant, aut faceré videantur. De 
bis ómnibus non incongruo dici poteft id,quod de aliis 
Efa.ag. ccatot ibus Dominus per Efaiám prophetam d i x i t : 
Percusfimus feedus cum morte, Sí cum inferno fecimuS 
padhim. Hisigiturannotatis, vtfciámusde Magoali : 
quo,án h^micus ille fít,an non íduo funt conííderanda. 
Primum eft,iplTus pafti, quod cum daemone fecit quahí 
tas,Sf c5ditio,fiue tacitum illud fit, fiue expreíTuni n ihi l 
rtfert. Si pcrpaftumilliid promífitfeadoraturumdae: 
moncni 
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motiem, & alios díuínos honores i l l i daturum, &hoc , 
vel altqudd aliud (imik promifít:quia tta faciendum efie 
trcdítut, mentó proculdubio ille cenfendus erit hsereti: 
cus: quia darmonem Deutn eííe credit, quum illutn tan: 
quam Deum adorar, aut adorare promiür, di veneran. 
Nam verus Deus creator omtiium, qüi loquutus eft per 
os fanftorum, qui a feculo funt Prophetarum eins, per 
Efaiamprophctamloquensait; EgoDominus,&:non E f a . ^ 
éft aliusréxtrayne nó eft Dcus. Et in eodem loco nerum. 
Ego DomínuWC non eft altei.Et rurfum :Nunquid non 
ego Dominus, • & non eft vltra Deus abfc^ me < Si nul : 
lum fecit paíflum dexTe,fídei Cathoiica? repugnate,quod 
rarisfímc contingere poteftjquoniam (vt diximus) nun: 
quam folet daemon gratis, ¿c fine aüqua certa lucrí fpe 
éam,quam habet potentiam hominíbus impai t i r i ,& per 
i i lamhomínibusadeorum nutum inferuire, tuncMa-
gus ille erit examinandus, quid de dacmonis poteftaté 
credat. Si certó cognofei poteft i l lum credere de daemot 
ne, quodposfít aliquid, quód Deo foli conuenire fídes 
Catholica docet,erit finévlládubitationthcreticus cení 
fendus. Vt gratiá cjíemplij fí credit dscmonempOíTc al i -
quid creare,prout Manichci,& Prifcillianiftae dixerunt, 
aut credit daemonem poffe raortuos fufdtare.quod re ve 
raíoliusdiuinaBpotehtiaeeftproprium. Nam fícutfide 
credimus animám humanam a folo Deo creari poíre,itá 
^ tí iam fídetenendum eftfolum Deum poffe eandem ho: 
minis animam corpori humano vnire. 
Hoc enim ratione naturali certo, ¿C etricícnter feímus, 
quód nulla fofma fubftantialis poteft alicui materiae vfc 
íut illius forma vnirl.nifi á folo i l lo agentc,qui poíTet i l -
íam producere.Agens quód non poteft formam fubftati 
tialem produccre,nec poteft etiam illam mátense vnire, 
quoniam fie vniendo videretur ipfum copofitum ex mas 
teria,Sí forma producere. At ineptia eft máxima dicere, 
quód aliquod agensproducaf aliquodcompofitum, cus 
iusnee ma^eriam, nec formam producere poteft. Deus 
igitur, qui folus animám hominis producere, 8C creare 
poteft, etiam folus poteft illam poftquam á corpore fuo 
íeparata fucrit, iterum eidem corpori vnire. Nam alias 
ÁIc, qui animam corpori vniret, homínem il lum feciiíe 
K dice. 
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diccrcturjquód nefas cft dicere dcmoncm hoc faceré pof 
Ccn.i. fcQiyia dicente DeOjFaciamus hominem ad imaginemi 
8C fimilitudinem noftram, apertc nos docuit, ipfius lio-
minís produftionc tantam eflejVtjpropagatione fedufa, 
foli Deo cSuenire posfit.Foi te quis hic tnihi obiieiet Sat 
í,Reg,28. muelem, qui (vt Regum narrat hiftoria) per phytonif-
fam fufdtatuseft, & interrogatus refponfa dedit Regí 
Sauli. Huic obieÁioni dupliciter refpondere poflumus, 
prout Auguninusin cpiftolaad Simplidanutn docet. 
Pr imó quidé dicf poteft iuxta ilIum^oWuiíTe Samuelís 
aniniá,qu; apparuit. Sí civn Sauk ioqifcbatui?fcd quod; 
dam phantaffna. SC illufío imaginaria diaboli machina: 
tionibusfaóla, quáfcripturafacrain lib.i. Regum, d í in 
EccleflafticoSamuelé Vocatjeoloqüutionistropo, quo 
imagines fuarum rerfl nominibtis folent appelIari.Nam 
imagines illae cherubin,fiipcr arca teftamenti eíciftentes, 
cherubin appellantur in facra ícriptura,cfi tameri te vera 
Qtti.40. non effent Chcrubin.fed ilíorum imagines. Etpincerna 
i l iePharaonísíncarcerecum lofeph exiftens, vitemfc 
i n fornnis vidifle dixit , in qua erani! fres propagines,cüni 
íamen nec vitem,nec propagines vidit:fcd íblas ülarum 
serum imngíne?. Iuxta hunc modum etiam angelí, quí 
ol im a Deo ad homines mittebantur :dicebátur in veteri 
teftamento DiijOb hoc folffqaiáDeum,» qutf mirteban? 
íu¡-,i eprcfentabH!-. Nam de angelo iIIo cum quo lu&atuff 
Cíen.ji, fuerat, lacob loquens dixit í Vidi Dominum facie ad fa* 
ciem, 8C falúa fa¿ia cft anima mea. Non enim Deum v i : 
. debat lacob (vt omnes facri dodlores concorditer do: 
cent) fed angelum á Deo miflumjqui propterea quód fpe 
-cíali quodam modo Deuin,a quo mififus erat, répr^fenta 
bat. DeuSjaut Dominus,á lacob díftus cft.Sic etiam po-. 
tu i t i l la Samuclisimago, qua daemon ob oculos Saulis 
pofuit,dici Samuel. Si vero fcrupulus aliquem vrget,vt 
non imaginem Samuelis: fed ipfum Samuelem fufeita-
tum efle credat,propterea quód is3qui apparuít,^era Sau 
íí predixit7qu3c i maligno fpiritu did non poterant,pro 
pterea quód nihil de futuris certum ille praccognofeere 
poteft,praEfertim déiUis, qüac non i Mis neceffaríis cau-
-A^guft. fís eueniunt. Hunc fcrupulum to l lk Auguftínus, in illa 
pnefata epíftoIa},líc iíiqtiiens; Poteft íllud viderr mi-. 
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ruín,quód dsmonesagnouerunt Chníl:um3quem lud^i 
non agnofcebant. Ctim enim vult Dcus etiam infírmos 
ípiritus aliqua vera cognofcere temporaliá d«ntaxat ad 
iftam iriortalitatem pcrtinentiajfacilc eft nec incongrua, 
vt omnipottns, 8í iurtus (adeorum pocnam, quibus ifta 
praedicuntur, vt malum, quod >mminet,antequá veniat, 
patiantur) occulto apparatUjVidelketjmyííeriorum fuo-: 
rum talibus fpiwtibus aliquid diuinationis impartiat,vt 
quod audiunt ab angclis prjnuntient hominibus. Tan; 
tum autem audiuit, quantum omnium moderatorDo-
Ihiinus iübctjVcl finit.Hacc Augufrinus. Secundó dici po 
teft3iuxta Auguftini fentcntiamj.quód is^ui 5auli appa: 
ruit, fuit verus Samuelis fpiritús á daemone adduftus, 
Deo id permittente propter aliquam rationem nobis oes 
cultam. Nam ctim Chriftus permiferit fe á diabolo aííu: 
mi38C fupcr pinaculum templi portari, 8í fuper montem 
cxcelfum coIlocari,n6 eft mirun^quod animam Samue-
lis ab inferís porta' e fuerit permiífus, praefertim cúm ip -
la Samuelisanima propcinfínitum minoris fit excellen 
tiae, quám ipfe Chriftus. Aut cene dato quod fuerit vc> 
rus Samuelis fpiritus is, qui Sauliapparuit, dicimelius 
poterit, i l lum non aliqua arte mágica, aut dsemonis po; 
teftate ad hoc permilTa;fed diuina potcntia,¿Jí difpofitios 
he, quar phythoniflam, & dacmonem larebat, fui/Te illue 
addu¿lum,vt Saiili fententiam diuinam propter fuá de-
merita fuper eum proxime vchturam,pr?nuntiaret,queí 
pdmodutn ipfemet dum yiueret eidem Sauli nuntiauit 
i l lum eíTe ex Dei decreto á regno de¡e¿Íum.Si autem al i 
quis eam fententiam mágis probare voíucrit,qu? ait ani 
mam Samuelis fuiíTe á daemone ex Dei permisfione ab 
inferís fufeitátam, hoc fumme caúcfcdebet, ne credat^ 
autfufpicetur animam iíIáffl fuiíTe fuo propr ioíorpor i 
reftitutam,aut alicui aíteri ¿orpori fie infufam, vt ex illa 
coniunftione corporis cum illa anima, verus & ínteger 
fuerit homo conflátus, quaíis ante mortem f«am fuerat. 
•Talcm enim cóniunñíonem corporis cum anima, necg 
etiam Deo permittente dsémon ex fuis viribus faceré po 
teft., Et certc Auguftinus, qui admittit animam homf-
nis potuiííe adéemone ex Dei promisfione ab inki ispsí 
íupei os aiddud, non admittit d3?monem pptuiíTe ilam 
K x corpori 
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¿orpori infuhdcre. Ad folum enim motum localem dí¿íé 
animam Samuelis potuifle daemonis poteflati fubeíTe,» 
vt poffet illam de loco ad locñ, illa inuita mutare. Natri 
ad hoc folum valct exemplum, quod attulit de Chrifto¿ 
quem diabolus dedeferto ad ciuitatem Hierüfalem tran 
fTul¡t,& pofuitfupra pinnaculum templi.Hoctamen in^ 
ter illa dúo intereft, quod Chriftus non inuitus: fed f« 
permittenre,du¿tus eft á dxmone. Anima vero etiam in-
uita poteft á daemone^uo i l l i placuerit}duci,nifí demore 
fit a Deo ad hoc faciendum impeditus. Quifquis igitur 
hanc probare voluerit fententiam, vt dicat Veram ani-
mam Samuelisá dxmoneex Dei permisíiorie fuüTe co*9 
ram Saule adduél:am,horum alterum iílum dicere opon 
tebit,aut animam illam no fuiffe vero corpori, fed pharf 
taftico,Sc apparenti tuncconiun^am.cui noUjVt veraií-: 
hus forma vniebatur, fed folúm i l l i asfiftebat vt mott i x 
illius :aut fí in vero corpore,cui verc,vt forma illius vnie' 
batur. illam apparuiíTe dicat, talem animar cum corpore 
vnionem á folo Deo faftam eíTe ille dicere cogetur, nc 
hominem (quod impium eft) á dcmone fíeri polfe dicat. 
« Si quis vero contendit daemonem poffe animam homi-
nis corpori vnire,is certc teftimonio beati Leonis,huius 
nominis primi, damnátur, qui in epiftoía ad Toribium 
Aftorigenfem Epifcopum difierens deerrore Prifctllianf 
dicentis, animas, quae humanh corporibus inferuntur, 
fuiífe in corpore,& in ectlefti habitatione peccaíTe.atquc 
ob hoc á fublimibus ad inferiora dilapfas in diuerf; qus-
litatis principes incídiíTe, Se per af reas, ac fydereas potes 
Leo ftates abas duriores,aI¡a$ mitiorcs,corporibus eíTeinclu» 
Papa. fcSjfc'"*- Quam impietatis fabulam ex muUorum fibt 
erroribus texuerunt: fed omneseos Catfiolica fídes í 
corpore fuse vnitatisabfcidit, conftantcrpiaedicans3atcg 
veiaciterquód animar homtníUm príufquam fuisinfpi^ 
rentur corporibus,iioh fuc're, nec ab vlío incorporentuf 
ñifi ab opifícé Óeo, qui & ipfarum eft creator, fie corpos 
rum. Hace Leo Papa, qui fide Catholica tenendumeíTe 
docet, animas afolo Deo corporibus humanis infundí. 
C ü m igitur Magus aliquis mortuum aíiquem fufeitat 
refedixcrit, nequáquam eft i l l i credendum : quia nec 
jdxmonípf^ áquófuuatur , hoc faceré poteft. Poterie 
quidem 
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fiutdem Deo permútente, & darmonc ñiucnte animam 
lolarn alicuius defunAi ab inferís ad fuperos adducere, 
& corpori alicui phantaftico, ad imaginem, & fímilitu: 
dinem corporis d e f u n ^ i contato ülam infundere, non 
quidem,vt formam l i l i coniunñam : fed tanquam illius 
tnotricem. Et quia hoc daemon faceré poteft, hinc eft, 
qudd ipfe dsemon huiufmodi illufionibus, & prseftigiis 
pnagos ipfos, Sí alies infipicntes decipit, v t putent i l lum 
poíremortuosfufeítarc. Quifquistamenhocpu!at,im-
pius eft,SC hscreticus: quia creaturae.hoc eft,dacmoni t r i -
puit id , quod foli Deo conuenit. Nam vnum ex prseci^ 
p tiis teftimoniis,quo (vt concors omníum facrorum do= 
¿lorum (Vntentiatentt) Chriftus fuam nobis manifeft¿ 
declarauit diumitatem fuit mortuorum fufeitatio. A t fí 
haec mortuorum fufeitatio d^monum poteftate fíeri pof: 
fet,non fatis benefuamdiuinitatem íllo argumento no-
bis probaííet Chriftus. Eft adhuc aliud coníTderandum 
circa dxmonis poteftatein,mutare videlicct,homines i n 
pecora,aut voIucres,aut qu^cunque alia bruta animalia, 
de quo Magum examinandum eíTe ccnfeo,& diligentif: 
íTmeinterrogandum, an credatilluddsemonem faceré 
poffe. Nam 8C Magi fsepisfímc hoc fe faceré dicunt,8f de 
his multa olim fafta efle fabulofa narrauit gentilitas. 
Q u ^ omnia apud muiros fídem obtinueruntpropter va 
nam 8C leuem Grarcorum credulitarem,quae eoufcg pro-
ces í í t jVt nullum fuerit tam impudens mendacium,quod 
tefte,ac proinde fíde apud illos caruerit.Lucianus feribit Luciaftlíí 
fe q u u m in Theffalia nofcendae magiae caufa verfaretur, 
tmitatumin alínum,dumauemfíerioptaret. Ñ o n q u i : x 
dem quod hoc i l l i contigiffet : fed (vt opinor) ad artís 
magícar irrifíonem, 8C fubfannationem, hoc confíxit zv-. 
gumentum homo,qui neminem,nec Déos ipfos n5 fub-
fannauit. Idem argumentum portea Apulcius íiifcipiens Apulcius 
ícripfít librum de afino áureo, vt fuam oftenderet eloz 
quentiam,quanquam multorum opinioncidjquod opta 
uit , non eft aflequutus. Circem famofisfimam magam 
íocios Vlysfís mutaííe in beftias fínxit potius,quám nart 
rauit Homcrus. Diomedis focios poft Troianum exci: 
d iumin volucresfuiflcconuerfos refert Ouidíus lib.14. 
H«tamorpho.Et beatus AuguftinuSjlibro.ig.dc ciuitatc Auguft. 
K 3 Dei, 
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Dei^cap.xs.refeit íe jCi im in Italia eflctjfímiliaquídam au 
diuiíie de quadam regione illai um partium,vbi ftabula: 
rías muliei es imbutas his mal}s artibuSjin cafeo daré ib : 
leiediccbantquibusvellent, feu pofícnt viatoribus, vn: 
de in iumenta illico verterentui j k neceííaria quact^  por 
tarent.-perfunfta'q; opera, iterum ad fe redirent: nec tai 
men in eis mentern fíen beftialem, fed rationalem, h q -
manam'q; íci uaii. Quae vana, Sí leuis credulitas á Gen: 
rilitate,pr?feitim ab antiqua illa Graccia ortum habens, 
ad noftra vfq; témpora procesfít, in quibus non defunt 
homíncs, quí credant, homines ín h ipos , aut canes, aut 
cattos, magoi um incantationibus, 8C daemonum potem 
tía conuerti poíTc. Si Magus hcc,aut his íímilia á daemo^ 
nefícri pofle credat, eritproculdubiohaereticuscenfena 
dus,quia ea daemoni tribuit.quae omnem fuperant natu; 
ralem creaturae potentiam,8C qu^ foli Deo cóuenire pof-
funt. Nam (vt ex proximc praecedentibus conftat) ficut 
folus Dcus poteft animam humana producere, ita etiam 
lile folus poteft illam corpori vnirc:Sf inde fequítur, v t 
etiam ille folus posfit illam de corpoi e in corpus tranf. 
ferre.Paeterea anima humana talis eft,& tantae nobílitas 
tis,vt non nifí corpus humanum,SC organicum informa 
re Sf animare posfit. Nam ficut quaelibet forma fubftam 
tialis exigit certas aliquas difpofitíones in materia,vt i l -
lam fouere,Sf informareposfít,veluti forma ignisrequi: 
ritcalorem ín matería^forma arboris,aut herbae requirít 
huiniditatcm, aut viriditatem.-ita anima humana requit 
r i t i n corpore fíguram humanam,vt corpus illud anima: 
re,Sf vegetare posfit.Non tamen puto fíe talem corporis 
figuram requiri, vt Deusnon posfítanimam homínis íi 
velIet,corpori bruto vnire, Deus tamen hoc nunqui fa-
ceré decreuít.qui ab ínitio hominem creans,ahímam ílr 
líus non nifí corpori orgánico infudit, talemcp illum irt 
corporis figura tune fecit, qualis perpetuo pofteafacíena 
d u s erat. Et ob hanc caufam dicimus animam homínis, 
fi ad ordinctn.Sf potentiam naturac refera tur,non pofle: 
nifi corpus humanum vegetare. Non eft igitur creden; 
d u m vlla daemonum potentia pofle homines in iumem 
ta,aut aues,aut alia bruta anímalia mutari. Sí quís v e r o 
pbiícíat cz^vc Círeem illam magam olím fe*fle Poetac 
referunt. 
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fíferunt, 8C quae hodie á multis Magís fíeri díaintur,hís 
ómnibus eleganter, SC íngeniofc refpondct Auguftinus Auguft, 
l ibro decimooctauo de ciuitate Dei, capite decnnooiíca: 
l io fie inquicns-.Nccfanc daemones naturas creant, fi a!i-
quid tale faciunt,de qualibus fa^is iüa vertkur qu^üio: 
fcdfpecietenus, quaeá Deo funt creara commatant, vt 
yideantur efle, quod non funt. Non ítaque folum anís 
muimfed nec corpus quidem vlla rationc credidei im 
monutn arte,vel poteftate in membra, vel lineaméta be-
ftialiajVpracíterpofle conuerti: fedphaptafticumhcmí: 
nis, quod etiam cogitando, ííue fomniando per rerum 
innumerabilia genera variatur, $C ciim corpus non lít, 
corporumtamen fímiles mira celeritate formas capit/o: 
pitis, aut oppresfis corporeis hominis fenfíbus, ad alio-
rum reníum^nefcio quo inefiabili modo figura corpórea 
poiTe perdud:íta vt corpora ípía hominum alicui iaceát, 
viuentia quidem, fed multo grauius, arq; vehementius, 
quám fommo filis fenfibus obferatis. Phantañicñ autem 
il lud veluti corporatu i n alicuius animalis effígie appa: 
reat fenfibus alienis,talifque etiam fibi homo efle videa: 
tur.fícut talis fibi videri posfitin fomniSjSf portare onc: 
ra,qu3c onera fí vera funt corpora, portantur á dxmonie 
bus, vtilludaturhominibus, partim vera onerum cor-
pora, partimiumentorum faifa cementibus. Haftenus 
Auguftinus. £ t ad probaticnem huius fuac fentenriae, 
qua dicit illa non vera efle, fed daemonum iIIufíones,ad: 
ducit experientiam ipfam, qu«e multa vera docere folet. 
A d ipfam autem experíentiam comprobandam,duo nar 
rat fefta, in quibus id , quod díxit verum efle, certisfime 
cognitum eft. Quibus narratis, poftea iterum fen-
tentiam fuam explicar, fie ínquiens, P ro indequddho í 
mines dicuntur, mandatumqueeftli terisáDiis, velpo; 
tius daemonibus Arcades in lupos folerc conuertí, 8C 
quod carminibus Circe fodos mutauit Vlysfis, fecun^ 
dum iftum modum mihi videtur fíen potuifle, quem 
d í x i : fi tamen faAum eft. Diomedeas autem volu- , 
eres, quandoquidem genus carum' per fuccesfíonem 
propaginís durare perhibetur, non mutatis hominj-
bus fadas, fed fubtraéh's credo fuifle fuppofitas, fícue 
egrua pro Iphigcnia Regís Agamemnonis filia. 
K 4 Ñeque 
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fleque enim d^monibus iudicio Dei pei-misfis,huiufm© 
di praffiigiae diffíciles eíTe potuerunt. Sed quia illa virgQ 
poftca viua reperta eft,fuppofitam pro illa ceruam efle fa 
cile cognitum eft.Socri vero Diomedis,quia nufquá fubi 
to comparucruntjSí poftea nullo loco apparucrunt,per: 
dentibus vltoi ibus angclis inalis}in eas aue5,quae pro ih 
lis occultc ex alüs l oc iSjVbi eft hoc genus auium^ad ea lo 
ca perduftae funt.ac repenté fuppofitaejcreduntur efle co: 
uerfí. Hucnfcj Auguftinus, qui rem totam lu^ulentery8C 
jngeniofe (vt folet) explicuit.Iuxta hunc modutn,quefn 
Auguftinus docetjfuntintclligenda multa alia,qusema: 
gos faceré poffe,vana, $C leuis gentilitas credidit. Naní 
(vtesetera ridicula pertranfeam) fuir gentilitati perfuat 
fum^magicis incantamentis detrahi corlo lunatn, aut fot 
Quid. Icni obfeurari. Ideó Ouidius deMedcaíoquens, d i x i í . 
Illa rcludlantem cuifu deditcere Junam 
Nit i tur ,& tertebras adderc folis equis. 
Et Virgilius in Pharmaceutria, 
Virgi l . Carmina velceelo pofluntdeducerc lunam. 
Adiuuari putabant l u n i fíe laborantem fonitíbus p m 
magnis,ne voces incantantiü eó poffent pcruenirc,vt ab 
ca exaudírcntür,idcírco tympan?,Sf cymbala pu l fabans 
tur.Nam hace omnia plurimum prodefle putabant. Vndc 
Properttus a i t : Cantus 8C e curru luna deducere tentat, 
Et facerent,íi non acra repulfa fonent. Et tuuenalís de foc 
minaloquacisfimaloqucns, Satyra fextadixit. 
Vn a laboran ti poterit fuecurrere lunae. 
Hace omnia virtute dacmonum fíeri nequcunt, qui nat 
turac ordiné á Deo inftitutum permutare non poflunt. 
5 td (v t Auguftinus de alíis rebusdixit) diabólica illu? 
fione fimilitudines,& phantafmata illaríí rerum djmon 
ob oculos hominum ííc fubtiliter, 8C artifíciofe ponebat 
vthomines crederent fe n6 fímilitudinesrflf phantafma-
taifed veras res vidifle. Ad cuius fentcntiac confírmatio: 
nem practer exempla.-qu^ tile adduxít alia multa poflimí 
afferri, c quibus vnum folum referam, quod narratur in 
vitís patrum. luuenis quídam iuuenculam ardentet 
amabat,camci; ad aftus venercos,vt fibi confentíret auo 
tidíefolicitabat. Quam : quia nunquam confentire vo-: 
Juit, quídam ludacus magus ad iuuenis petitionem, in 
cquam 
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gquam conucrtitjVt ííbi,8C aliis afpi dentibus videbatur. 
P b hanc caufam illa ad beacum Machanum duda eft, 
qui illam afpiciens dixi t , fíbi inulierem, & non equam 
videri.Non enim potuit dsemon fanAi vir i fcnfus illude 
re, quemadmodum alíorujíi renfusiiiuíerat. Hicigitur 
Dcum pro illa oranSjfuis predbus á tali illufione eam lí* 
berauit.Denique hace fentcntía confirmanir authoritate 
cocilH Anquirenfís, quod de hac re apertisíimam dedit 
defínitionem3fícinquiens.Quifquis credit poíTe fíeri alí; 
quam creaturá, aut in melius, aut in deteríus immutari, 
aut transfoimari in aliam fpeciem,vel in alia fímilitudir 
nem, nifi ab ipfo creatore, qui omnia fedt, 8C perquem 
omnia fafta funt, proculdubio infídelis eft, & pagano 
deterior. Hjc concüium Anquiréfe.vt dtantur á Gratia* 
no in cap. Epifcopi. ae.q. 5. Nam huius concilii decreta 
non reperíuntur inter illa, que duobus voluminibus ma-. 
gnis concluía, anno ab hinc oftauo imprefla funt Colo-
niae.Sunt enim illic decreta concilii Ancyrani.fiC fufpica-. 
tus Gratiani literam mendofam (prout alias fcpe in i l lo 
Cratiani volumine contingit) ita vt pro Ancyrano pofi: 
tum efle Anquircnfe , omnia concilii Ancyrani decreta 
perlegijfperans praefatum decretum illic inuenireifed nis 
fiil tale in concilio Ancyrano reperi. Colleftor tamen 
íllorum conciliorum^oft Ancyrani concilii decreta hoc 
addidit, dícensfein quodam códice manufcriptoillud 
inuemTTe. 
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feacretici dicendi, 8C velut tales pu-
niendi. Cap, X V , 
I N T E R multos, quos fub fuo imperio djmS c5tinet homines,qui ílluinuoc3tJ& paftum cíí illoferiunt, v t 
illius adiutorio ea,quae optát cfifkere valeant,quidam re: 
cenfentur,qui ab operibus fuis malefíci appeIIantur,pro! 
pterea quod tam malignantis,* peftiferí funt ingenii.vt 
*iulli benerfed daf monc ipfum imitltes,male multis face: 
re optent,8í ob hoc folum daemonis imperio fe fubdunt, 
vt ab i l lo doceaníur.quo pafto aliis obefle posfínt. Nam 
íicet magí, STincantatores, de qui bus in praecedenti cap. 
idíííeruimus, posfint etiam luce maleficia daemonis aipdf 
K p l io opera: 
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l io operari, non tamen ob hanc maleficio! um peritíam, 
ínagi ; fed inakfíci vocantur proprio vocabulo,prout ex 
ipfa vocis etymologia fadle confiare poteft. Nam i n . l . 
Nemo. C.deinalificis}&inathematias?didturhuiuf|nQ» 
di homines ob facinot um magnitudinem maléficos á 
vulgo appellari. {iuiufmodi autcm malefícorum multan 
funt'genera, quz non fecundum varietatem inediorum, 
inlirumcnfoium, quibus malefici in fuá arte vtuntur: 
fcd iuxta diuerfitaccm malorum, quae in aliis efficiunt, 
diftinguntur. Eft enim aliquod malefíciumjqyod dicitur 
amatorium^efi etiam aliud, quod dicitur ventñcum, 
hoc etiam muIripJex iuxta multiplicitatem nocumcnto: 
rum, quse per illa hominibusinferuntur . Malefíciunt 
amatorium eft, quodfit ad fieélendos ánimos virorum, 
aut mulierum ad libidinofum, SC turpem amorem . £ t 
qui hoc exercct.quocunq; modo id faciant^grauiter pec-
cant.-quoniam (vt apertc cóftat) ad rem mala, & expreflc 
á Peo prohibitam/olicitant. Rem autcm malam,quaE fis 
ne peccato exerceri non poteft,nullus fínepeccato confus 
lere alícui po'teftjtiecg ad il!am folicitare.Nam(vt ait Paut 
Ii!S)non foIum,qui talia agunt;fed qui agentilms confeni 
tiunt.digni funt morte. Malefícium venefícum cft,quod 
fít ad nocumentum aliquod alicui inferendum. Solent 
enim multiphariamhuiufmodi malefici homines nocei 
re. Aliquando enim illis inpropri is i l lorumperfoníí 
noccnt: aliquando in pofleslíonibus eorum^ut in rcbus 
illis coniunftis . Nam hi maleficifepc dacmonis operas 
tionefecreta homines citoínterimunt , fine aliqua proa 
pinationc vencni . Aliquando vero non tam celeriter 
eos c vita tolIunt;fcdmortemin longum temporis fpas 
tium producunt, vt poftlongas luftuofasí^ querelas, dC 
mifcrabiles flctus, corpusperfonaE,quaE eft maleficio in^ 
fcda^aulat ím conteratur, Si debilitetur quoufque tan; 
dem percat. Propter harc & alia nocumenta, quac corpoi 
ribus inferrefolét humanis,in l.fína.C.dcmalcfí.fif ma: 
the. vocantur hoftes communis falutis.Hi oues.&boues, 
& reliqua bruta animalia, quac forte pinguisfima erant, 
brertísítmo téporis fpatio,macilenta aliquando efficiunt, 
aliquando prorfus interficiunt. H i homines matrimo-
nio coniunftos fie faepe l igant , v i ad opus generatio; 
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^lis mtnime commifceri poflunt, K i funt, qui (v t dici: 
j t u r i n l . M u I t i C . demalefí. &mathe.) elementa tur: 
bant, acrem immutant, ventos, 8c tempeítates fufcitant, 
grandines, & lapides terrifícos, qui frumenta, &fruges 
bmnes deuaftent, ex alto defcende. e faciunt. Vt aucem 
haec omnia faceré poslínt, variisvtunturhi hominesin: 
ftrumentis, 8C mediis. Aliquando manifcfta venena, i n 
cibo, a t^t póculo, aut vefte, aut alia re ,qu2 perfonam i l : 
lam contingat, propinant. Aliquando nihil tale illi prae? 
hent.fed imagines quafdam, certis temporibus obferua: 
ris,(fic determinatis carminibus, Oí ritibus quibufdam, 8C 
fignis confíciunt, quas in nomine Beelzebub Principe 
daemoniorum baptizant.,adhibitis, 8C expresfisquibufc 
dam alüs verbis, quae vel referre non licet, nec íí liceret, 
fine magno horrore, 8C tremore animi id faceré poflem. 
His ííc p.eraftís ptaediftas imagines ad ignem applicant, 
& ibi petunt inñrmitatcs, aut alia mala, quae in perfona 
ilIa,cUius imagínem confecerunt.euenire optant.Quan; 
deque etiam acubus,aut alüs acutis fenis perforan t illius 
imagínis caput, aut pcftus.aut ventrem,aut farmora,aut 
aliam corporís partcm , in qua cupiunt malum aliquod 
oriri in perfona, cui nocere cupiunt. Quibus ómnibus 
perfeftis f^ pe c5tingit,vt perfona illa cui nocere malefíc^ 
procurauit, grauiter torqueatur, 8C doleat in capíte aut 
ftomacho,aut vctrc,aut repentina quandam tolerct infírs 
niitatem,quam nullus medicorum cognofeere valer. A l i -
quando folis verbis ex ore fuo prolatis nocent, de qui: 
bus Lucanus díxit. Mens haufti nulla fanie polluta ve: mcanus 
neni, íncantata perit.Quae omnia daemonum operatío-
ne fíeri, duplici potefl: ratíone probarí . Prima fumitur 
ex eo, quod in his ómnibus necefle eft feribi quafdam fír 
guras, quae naturalíter intellígi non poflunt, 8C quaedam 
d^monum nomina prorfus ignota,5f penítus horrenda, 
quamuis alüs fanftis nominibus mixta, illic feribuntur, 
quae non niíi adpaélum cum dacmone initum implen; 
dum,poííta efle credendum eft. Secunda ratio per hoc eui 
dentisfíme conuíncit, quod illac imagínum compofítiot 
nes, Sftaftus^util l ícarafteres, aut verba prolata, non 
poflunt ex fuá natura mortem, aut morbos aliquos, aut 
raocumentum aliquod in corporibus humanis efficcre. 
Q u o -
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Quoniatn fi h?cc operandi vis cfTct huiuíimodí rebus coft 
ccÍTa,omnj tpíTipore/Sí omm 1OCOJ& omni fubicfto ciuí-
dem qualitatxs, & difpofitionis illa operaretur, quifquis 
íimiJes imagines, aut caradei es efíiceret, aut fímilía ver; 
ba proferret. Conftat autem qupd fi alius nullum cum 
dseiiíonc paélum habens tales caraílcres faciat, aut talia 
verba profet at,nihil efficict. Ex quo euidentisfíme colli: 
gitur, tales morbos, aut alia quicuis nocutnenta, nullo 
pado virrute imaginum, aut verborum fíeri . Et inde 
conuincitur,vt hace ab ipfísdaemonibus,cum quibus ma; 
lefici padum fíue publicum, fiuc priuatum inierütjfiant, 
Nam ipfi dacmones, qui acutisfími funt, lapjdum, atque 
herbarum,caeterarumque rerum naturas, 8C proprietates 
«ptime norunt, melius quám omnes medid, Á phífid, 
q u ü n orbe fuerunt.D^mon enim peccSs (vt beatus Dio-
nyfius libro de diuinis nominibus capf4. docet) fubfiam 
tiam, & proprictatem ftiae naturae angelicae non amifit; 
fed omnia naturaliaintegrajfk fplendidisfima retinuit. 
Hic igitur cum perfpicacisfimum habeat intelleftum, fa-
cillime nofeit ea,qu5 mortem, aut morbos,aut cruciatuSj, 
aut alia qu^uis nocumentahominiinferrepoflunt. Scit 
mifcere fimplicia ex quibus venena confici poíTunt, quac 
tale valeant homini nocumentum inferre,quale optatur^ 
Ci im igifur dacmó magnam huiufmodi rerum peritiam 
habcat,quando tales imagines (vt diximus)acubus pun-
guntur.autcarafteres fíuntjaut verba proferuntur, Deo 
permittente,ille vencna.quac homini,cuiu$ imago perfo? 
ratur,nocere posfint/ecreto^ inuifibiliter adh¿bet,& fie 
naturali poteftate.Sí virtute venenorum dacmon fodt ea, 
quae maleficus effícere optat. Quac venena, quia malcfiU 
cus faepe ignorat,nec illa adhibere videt,putat ea omnia, 
quae fíunt, virtute talium ímaginunijaut caraAerum, aut 
verborum fier^quae tamen ñeque ab imagtnibus, ñeque 
i fíguris,aut verbis vllis, ñeque á daemone ipfo : fed ab 
aliis a^entibus, ad hoc virtutem naturalem habentibus. 
fiunt,quac per dacmones ipros,qui illorum agentiutn vir-
tutem agnofcunt,latenterapplicantur, STadmouentur, 
vt in ipfis corporibus humanis, ea, quac malefícus cupít, 
cfficiant.Et contingit íaepe,^ qui hace maleficia operan: 
tur,remcdia his malis^us íntulerunt adhibere neftíant; 
, quia 
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iaüia ñon amplius d^mon eorum magifter eos docüit,vel 
(vt rccíius loquar) non amplius daeinon illis promñit. 
Sunt tamen alii, qui optime.vtrunque nouertint, videlit 
cet nocere,^ nocumcta i fe, vel ab aliis iliaco remedium 
adhibere.De qua re ledboiem admonei e decreui,vt intcl-
ligatjhauifmodi maleñcos homines,non folum grauiter 
peccare quum nocent.-fed etiam quando nocumento i fe, 
aut alio illato, remedium per huiufmodi diabolicam ar-. 
tem prseftantjVt malefícium opei atum obefie non valeat. 
Nam licet fíe operantes próximo Isefo profint, tamen (vt 
ait Paulus) non funt facienda mala, vt inde yieníant bos R 
na. Mala eft autem dxmonfi inuocatio,malum eft etiam om,3' 
¿C pesfímum, cum daemone pa¿him aliquod fiue expref; 
fum, fiuc tacitum faceré; malum igitur, 8C pcsGmum eft 
malefíciumiamadhibitum foluerefinóaliterquámper 
daemonis inuocationem, & illius auxilium foluendum 
cftild enim, quod ex fe malum eft, milla adhibttá bona 
intentione,nec quacunque alia bona circiinftantia adiun 
éia poterit bonum elfe.Qup fit,vr licet bonum fít proxir 
moi um incommodis obuiáre,non tamen bonum fít ma-
leficia facere,adproximorum nocumenta tollenda. la.-
fte.quod iufium eft ( inquit Dominus) exequeris. Si tas D^*1*» 
inen maleficium adhibitum tale effe dignofcitur,vtnátu 
rali aliqua virtute,fine vlla daemonis inuocatione,^ fine 
vilo paAo cum i l lo inito, impediri posfít illius operado, 
tuncbpnum,& meritorium erit i l lud malefícium difibL 
üerejfantum ábeft,vt peccatñ dici queat. Poteft etiam per 
orariones fan&orum virorum toll i maleficium ne fuum 
dMfequatur effeftum. Similiter etiam poteft licite males 
ficium impediri,fí imago üla,cúi eft acus infixa,aut aliud 
fimile inftrumcntum per quod faciédum eft malefíci um, 
!nueniretur,& confringeretur. Tune enim dsemon non 
amplius ilíum fatigaret,quia ex pafto quod cum máleft. 
¿o fecit, non asíiftit s nifí quandiu fignum aliquod ab eo 
datum permancl.Sed quseftio non parui momenti eft,án 
íiceat ab eo qui maleficia exercet, 8C paratus eft quotidic 
illa exercere, petcre,vt maleRcium alictii adhibitum dif-
foluat, autimpediat, ne opesationem fuam exerCere va-
íeat, pracfertim fi credit ilíum non nifi daemonis auxilio, 
& operatíonc malefícioium iílud poíTe diífoluere. Ange: 
íiisde 
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lus de Clauafio in fuá fumma, in t i tu lo : Superftitio paf-
ragra.ij. citat Petri Aureolí de hac re fententiam, 8í pro2: 
batillatn, qui quarto fentcntiarum. dift. 34. q. 2. dicit l i : 
cite hoc poÍTe peti á quocunque maIeíico,quem feitur cffe 
paratum ad huiufmodi maleficia exercenda. Hanc au: 
tem fuam fententiam per hoc perfuadere nititur , quod 
cuicunquelícetmalo alterius vt i ad commodum fuum. 
Pro qua re affert teñimoníum Auguftini dicetis, licítum 
mihi e(Te vti ad commodum meum juramento hominis 
infídelis, quamuis feiam il lum iuraturum per Déos fuos 
falfos^uos colit.Poflet etiam pro eadém re affeni fimile 
de i l l o ^ u i mutuum petit ab eOjquem feit non nifi ad vfu 
ram daturum . Hsec autem petitio omnium doftorum 
confenfu licita eft. Ex quo fequi videtur vt etiam liceat 
cuicunque petere ab eo, qui paratus eft malefícium face: 
re, vt malefícium incoeptum impediat. Sed his ómnibus 
non obftantibus, ego oppofitam teneo fententiám,5C di» 
co Petrum Aurcolum , 8C Angelum de Clauafio qui i l -
lum fequutus eft, fuifle in hac parte deceptos,eo quod no 
bene rem confíderarunt, ac proinde non viderunt, quám 
lata fít difiFerentia inter propofitum negotium,5f alia ex¿ 
empía, quae loco fimilitudinis adduña funt. Nam quod 
ille, qui petit á maléfico, vt malefícium maleficio diflbl-
uat, pecect, vel ex hoc euidentisfíme conuincitur, quod 
ípfemet malefícus (vt pauló ante dixímus) grauiter pees 
catquum diabólica arte incoeptum malefícium toll i t , né 
ad operationem perucniat.Fieri igitur non poteft'vt ille, 
qui á maléfico petit, vt arte diabohea malefícium íncor: 
ptum diflblúat, non peccet. Quifquis énim petit ab a l b , 
vt faciat i d , quod fine peccato faceré non poteft, peccatr 
quiafiepetens confentitiniquitati alterius inducendoil 
Jum ad peccatum. Certum eft auré,quod ficut par poena 
£6B etiam par reatus coftrinxit agente, 8C confentientem^ 
Nec petes excufari poteft a peccato hac ratione,quod ma 
lefícus ille,á quo petit paratuserat ad cuiufcunq; petitio: 
nem malefícium opérari. Náetfiilleparatus eíret,non ta; 
men hoc partículare maleficium fíiíflet operatus,nifí ille 
pctiiflct.Ex quo euidenterconuincitur^lliuspetitionem 
caufam fuifle proxímam, quod maleficus ille particulare 
>llud malefícium fuerit operatus.[Caufam cnim dicimus 
i l f cm. 
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ilíam, qua pofita ponitur efFeñus, Qc qua remota rcrtioi 
uetur. Si petens non fuiíTet, malefícus non fuitfet i l lud 
partkularc maleficium operatus, fie ilío pétente fedt:ers 
go ille petens fuit caufa,qüód aüus maleficium perpetra: 
ret,fi¿ inde conuinciturillum peccarerquiaalium adpcc: 
catum índuxitjficpróxima peccati caufam dedit. Et hoc 
confirman poteft per id,quod habetur in cap. Nec mirü. 
2«.q.y. vbí poftquam de Necromantíds,fiC Hydromantí-
cis diftum eft.haec adduntur Yerba. Ad hace omnia fupras 
dí í ia pertinent ligaturae execrabilium remedíorum, quae 
ais non commendat medicorum, feu in pitccantanoni-
bus, feu i n carafteribus fufpcndcndis, atqueligandis, i n 
quibus ómnibus ars daemonum eft, ex quadam peftifera 
focietate hominunijífc angelorum malorum exorta.|Vn-
dc hace ctmfta vitanda funt Chriftiano, 8C omni penitus 
execratione repudianda,atque damnanda. Hsec ibi in il= 
lo cap. quod inferibitur nomine Auguftini, 8C revera no 
eft Aiiguftint. Exempla autem de infídeli parato iurarc 
per Déos fuos36c vfurario parato daré ad víuram^uae lo : 
co fimilitudinis ad oppofítae fententiae probationem adr 
dufta funt, nihil penitus effíciunt. Quon íam illa omnia 
ad hoc negotiú de quo nunc difputamuSji elata magnam 
habent disfimiíitudinem . Namin illis exemplis addue 
¿tis/es, quae petuntur, non funt ex fe malae.-quía poíTuní 
bene fíeri,ab his,qui illas fafturi funt.ft velint.Quod au: 
tem malefiant, non eft ex malitia ipfíus rei:fed ex mali-
tia ipfíus operantis, qui rem, quam poterat bene, ñoluit 
ñifí male facere.Ille enim, qui petif iuramentum ab infí-
deli non petit, vt per falfos Déos iuret, aíioqui fíe petens 
f>eccaret:quia peteret id,quod eft apertum peccatum • fed blummodo petit, vt iuret-fif fí daretur optio peten tt^cli-
geretillum iurareperverum Deumtrinum 5: vnum. Si 
autem ínfídelis per falfos Déos iurat, culpa eft ipfíus i iu 
rantis,non autem iuramentum exigentís:quia is^uí exi 
git , id petit ab i l lo , quod i l lef ivelkt , bene faceré potuiG 
fet. Simiíiter is,qiri petit ab vfurario, non petít,vt det ad 
vfin á:qiria fíe petes peccai et,cum peteret ab illo id^iuod 
finepeccatofíeri no poffet.-fedpetitduraxat, vt mutuum 
íibideiur, quod non folum fínepeccato : fcd edamcum 
mérito fíeri poteft, §i vfurarius non vult daré mufurtm 
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fine víura, culpa cft ipfius vfurarii non autem petentií/ 
quia petit id ab lUo, quod iUe, íi vcllct, fine p*ccato & cS 
mérito faceré poiíet. I n his igitur ómnibus extmplis, fié 
aliis ítmilibus ille, qui petit, non inducit alium ad cecear 
turmquiapetit id,quod finepeccato fícri poteft.Tedvtitur 
ad cominodumfuíiminiquitate alterius , qu iñón vult 
nifí male,8f iniufte faceré id.quod fi velletjpoterat íacerc 
bene.Longc aliter fe habet is,qui petit á ma!efíco,vt ma-: 
Icfíciü diabólica arte diíToluat, nc nocere vaJeat. Is enint 
id a maléfico petit^quod ille fine peccato faceré nequit. 
Nam (vt pauló ante diximus) non folum peccat,qui ma: 
lefícium operatur,vt noeeat.íed etiam qui arte diabólica 
malefícium toIlit,ne noceat.Qiii& artem diabolicam ex-, 
ercere, quacunque bona intentione id fíat, grauisfímuirt 
eft peccatum.Is igitur,qui A maléfico petit,ve malefícium 
diabólica arte diíToluat, non folum vtitur ad cSmodum 
fuuminiquitate malefícirfed criam inducit i l lum ad pee; 
catum, de per confequens peccat.quia petit ab i l lo, quod 
ille etiam fi vellet, non poflet faceré fine peccato. Si aua 
tem malefícium tale eflet, vt fine peccato poflet á malefí: 
co diflblui, vt puta, quia feit vbi fit laqueus, aut ímago, 
aut ligaturar aHquse,áüt cáraéleres cum quibus eft iam i n 
ctrptum malefícium , tune licutipfepoteft fine peccato 
diííblucre malefícium confringendo illa omnia,ita quihV 
feet aíius póteft fine peccato petere ab ipfo malefico,vt i l -
lo modo diflbluat maleficium.His ómnibus praenotatis, 
fuperefi, vt inquiramus an huiufim odi malefici fínt hse-
retici cenfendi,6c velut tales púniendi.De qua re,vt certa 
posfít darí fententia,íría funtprius ab his hominibus in : 
quireñda.Piiífíum cftan aliquod pañum,fíue expreflum,, 
fiue tacitum,cum datmone fecerint per quod promifertht 
fe aliquid, quod fidei Catíiolicae deroget fafturos. Nun: 
quám enim, aut rarisfíme (vt pt*cedenti cap. diximus) 
dsemon fuum adiutorium hominibus fine aliqua fpelu: 
cri impendit. Si in pafto inter iIlos,5f dacmonem ini to 
fnteruenit aíiqua piromisfío de rebus fidei répugn5tibus, 
vt puta de adoratione,5f reuerentia ipfi d^moni pr^ftan; 
da.aut de eadem 'reuerentia Chrifto faluatori nofiro des 
tiegandajauf de confra¿tíone,5f conculcationeimaginis 
Chrifti, autcriKÍs, in qua moriens ille falatem noftram 
óperas 
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épcratus eft, quaedsemonfuinmcexpetcre foletab hí?¿ 
iquibusfeexorabilem exhibet:non eftdubium3quintüc 
tales makfid fint hatretici ccnfendi, & vclut tales puni-
cndi.Ouoniam nihü horum,quí dixiinuSjporfftlibcré 
Si. ex animo fine manifefta hirefi exerceri, Ná iicet fint 
»nuIta}quaE.voluntas contra niciicíum ratíonis operatur 
quia ad ülain voluntas eft ex fe pj o n a ^ íí ia ex fe haber 
'é'oluptatem quandasnjper quan? poflurtí: voltintatem i{i 
fam ad fui atnorcm aliieere:funt tamen a!ia,qu3C (vi pr i 
uno huttis operis capitediximus) nunquá voluntas ap-
petit •. nifiquia inteiíeíius íuditat e)Te bona: quia ninií 
Siabcnt illa m fc,per quae posfint aliicere voluntatem.Et 
índe fequ3tur,vt fi voluntasalii]uod iílorum 3ppetat,n5 
nifiabi.irellcftu iudicanteillud eííe bonum,moueatur 
adi i lud appecendum.In his crgo dinnifcius operatio ex; 
terior apertc indicat í-rroremtnrelieílHS.Ex quibusom 
iiibus euidenrer condnditur, ma'( fieos omnes, qui al í-
quid eorun^qusr nunc próximo dixiiriUS, ex paito t f f i -
dunt,effe heréticos cenfendoSjSí velut tsiespuniendos. 
5ecundum,de q!j;o exarninaí e oportct .Tía'eñc-is.dt ma 
íefícium ipfum;quod exer(Cenr,de qua re varia eft faden: 
da inquifiíiOjficut varia diximusefle maleficia. Nam il= 
¡orum alrcnirn diximus appelíarí amatoriuth, alrcrumi 
venefícum. Ab ill!S,quí amatoria venéfica excrcent,dilíi 
genter inquirendiimefijan credant malefícia,autdcmc> 
nem poffe cogeré aiícuius viri^aut fixminae voluntatem 
ad amorem aíiquem Iibjdmofum,3utquotnodolibetm 
honertum hahendüm.Etquod ülihocfíerípoíTecrfdát, 
violentaeltfurpitiOtquoniam nifí malefícorum arte^aiit 
dacmonis poteftare id fíen oofleextftimaren^nunquam 
talia málefícia pro re illa efffdcnda,exercerent. Si illos 
jtá credere compertum fuer5t,6íde hoc erroré admoniti 
ab illo difeedere noluerintcfed in il lo pertinaces fuerint 
mérito ccnfebuntufhaeretici, 8í velut tales punientuf¿ m 
quorttam apcrfamharrefímpertinaciter mentur. Nam 
«redere homtnis volúntate poííe -X dacmorté cogi ad a l i : 
qufd amandum :haErefís eft ipertisfima ¡quoniam illa co 
aftiorepugnatlibertati, quam Deusnoftrseindiditvo; _ . . 
luntaú. Deus enim (vt ait Sapiens) ab ínitín conftituit 
fiominemjSf rclíquit íllum in mariu confilii fui. Adiecit 
L man 
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mandata,^ pr^ccpta íuaJ'i voluens manda a conferus 
rc.coníeruabunrt^ác in pcrpctu'um ft<iein piadüainíer 
uare. Appoíu¿ttibi3quain,dí ígnctn, adquod voiueiis 
portigc rnanum rúa,Ex quibuí bcdeñaftict ve) bis apcr: 
tisíime conftat libera faítam rife a Deo hominis volun. 
tatem,8í inde fíquituf illam Á d-£inune cogi non poííe.-
quoniam alioqui libera non eíTet.Si á darn.onf cogí po í 
fet homo ad ahquid amandum, tune jam non eíícc ho« 
mo in manu fui confiín (vt dixit Ecclrfíafíicus) conftú 
tutus:íed in manu confílu dsemonis. Q u u i ergo pertft 
naclteraíreruerühominisvoiumateni poííe quibufcúc^ 
rnalffíciis, aut quacunq? da-monis pojefiate ad altquid 
imandum cog^efl h^reticus ceníendus,& velut ralis pu 
niendus. Poffunf quidem dxmones voluntatem perfua* 
iionibus alücere ad ainandum, rept (fentando aliquam, 
quanuis falfam, apparentem tamen bbni ranonemin 
amorcillo. Poffuntetiamcarnisappetitum, quibber 
non eftjexcitare^t appctat i l lud, & ardenrer lilud per-
quirat,efiain fi alias ad il lud frigeret. Nam (vt cft apud 
!ob.4i. 1°^) halitus eius prunas arderé racit. Appetirus auté car 
mSjpoftquámfucritvchementer accenftis, volnnrarem 
ípfatn etiam Vchcinenterfolicitabjt,& illam vaiidisfímé 
impelIetjVt in fuain trahat fententiam.Ex hac rain vehe 
menti tentationeeucnit3vt homines idiotae dicant fe ca 
g i ad amorenijinuiros ri-neri, velle fe difeedere, SC non 
poíTe.Sed revera faüuntur : qma íí vcÜcnr refifterc,pofí 
íentfacilcid efFscere cuín Dei adiutovio, qoi omnem ad 
fe confugicntein patatús cft sdiuuare Fidelfs cft DeuS^ 
a.Cof.ío. i0^11'1 Pauíus, qui no paricrur vos téoit fupra id , quod 
porefiis. Deinde exammandi funt.qin hac tnalrfícia ex 
ercent, an in iliorum exercitip ahquid mjfceanr, quod 
mcríró posfít veíiemenrem hartefis pfaf fiare íufpitioné. 
Quoniam fi haec non adfint: Inquifitotes hart ticorum 
nifi illis fit fpecialiíer hac prouincia delegara,non pote 
* rótiurequidquameirca illas difponere : quoniahoc eft 
illis fpecialiter intcrdidlum in cap. Accufarus.patagrah. 
fane.dc haereticis. libr a. Si vero raíiain fuisñialcficiiJ 
niifcent,vt de illis posfit non leuts fufpitio h^refis fuinf, 
mérito de illis malefíciis Iñquifitor maléficos ipfosdili* 
genter^ curíoíe examinarepoteft, 8C debet. Nam quñ 
Papa 
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Papa in i l lo cap. Accufatus.paragra.fanc.ínhibet inquis 
fítoribus,ne de diuinationibuSjaut íoitilcgits inqúirár^ 
ilatim cxcipitcafortilegiajquaEheErefímfapiunt. Q u o 
loco fomlegü nomen capiendiim éft iuxta latam illius 
iTgníficationcm j vt comprchendit omnia maleficiorum 
genera. Nam iuxta propnam IHíus vocis iignifícacionc 
folum addiuínationespertincr, vt patet per Ifidortim 
in cap.forti!egi.2«.q i.Sed quia in di í locap. Accufatus* 
paragcap.fane. poftquam Papaexprcsíit diuinationes, 
ftatim addidit fortilegia, conftat illum nomine fortiie: 
gtotum nonfolúm diulnationes/ed etiam maleficíain 
tellexiíTerquorum aliqua dicit efle, quae haere fim fapigt. 
Videndum eftigitiir,8í diligenter inquirendümjquae 
funtilla malefici a.quae haere fim fapiünt.Paulus Grillari 
dus in rraílatu de haercticis lib.i.q.io.pro huius rei cog= 
nitionequafdamasfignat regulas, quas exOIdradoin 
confilio.zto.fe acceptife refcrr^PrímiimqijideMj dicit,q* 
fi forti!egia,aut maleficia taliter fíunt,vt m illis adfit iti 
uocatio dacmonis per modum adorationis, tune apertí 
íapiunt hserefim.üeindc addit, q? licet non fíat per mot 
dum adorationjs,ít tamen perilla maleficia pc>anir,aut 
expeftetur á daemone.quod foli Deo faceré cónuenit,vt 
puta mortuos f«fciíare,fecrera cordium reuelaie/utura 
q u i ex cauíis naturalibus non pendenrjprfedkere^unc 
talis petttiofapithxrefim. Tertíodicítjq? ÍTeft inuocas 
tío dacmonis non per modum orationis, Si peritur á dse 
mone id folilm, quod virtute natural! ille efficere valer, 
quanuisalfaquxlibet in maleficiorum exercitioadhi-
faeantur,dicit illa non faperehacreíim.Dicititacgcp celes 
brare mifíam de defunciis pro aliquo viuo,vt cito morí 
atur,vel hoftiam confecratam mulieri cum carafteribus 
f criptam tiirpibus,dare,ad amorem prouoeandam libí* 
dinorfim,nonfapithaerefim.Idem dicit de relíquiísfana 
¿lorum,de faeramentalibuSjVt funt calix, altare portas 
bile,oleum facrum, aqua benedicta, aqua fontis baptif-
malis,qus omnialicet mifeeáturin malcficíis, dicit n5 
fapere hóEreíím.Et hanc fuam fententiam rtititur proba-
re per hoc,quod alia iftis imponitur i iure poena, quám 
li?«ends.Et pro hoc adducitcap.Quicuncg.ís.q.í.Sí ca. 
De honiine.de celebr.mifiae. Addit infuper alindan quo 
L i non 
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non poíTumnon mirari, tantamíuiíTeilhusignorantíS 
Dicit enim,^ fí alíquis crucem, aut imagmcin Dtriparae 
virgims Mariaejaur altenus fan¿ti,irrcucfenter proiecif 
fet in térra ,^ pedí bus conculcarcf,non fapeiet háercfím 
Pro qua re adducit cap,¿i canomci. paragrap.fí de ofíi. 
iud.ordi.lib.6. Ex his ómnibus Pauii Gnllandi d iñ i s , 
non inuenio,quod probare,aut tolerare posfinvnifí illa 
dúo prima,quorum aiterum eft de adoratione dcmoms 
dC aiterum de pctitionc,qua á daernene pecicur id , quod 
folus Deus praeftare poteft. Quae dúo dicirlapeie haeres 
fím.Et hocipfum nos etiam docemus. Rcliqua vero pm 
nía quae in remo di¿lo continentur, funr manifeftc fah 
fz,8C acerba reprehenfíone digna. Vt auté hoc apertius 
efFiciamus, id primo annotandum eft,cf fortilegiu.aue 
maleficium aliquod fapere h;refím,fdem eft ac li lud pr^ 
bere vehementem haerefisfufpmonem. ...Nam alias non 
videtur quomodo fortilegium,aut ir)ale'iircium,quod i n 
exteriore operatione conl]ftif,posftt fapere hatrefim : cá 
haerefís (vt in primo huius opens capire dtximus) nó in 
operatione exteriore: fed in errore intellcñus confiftaf»* 
Res autem fací as prefertim facramentum,aut facrarnen 
talia ad maleficia exercédaadhibere,apertam di violen: 
tarii praebethaerefisfufpitionem. Q u o n í a m nullusilla 
ad maleficia exercenda adhiberetmifí crederet illa ad fí 
milia opera exercenda,aliquam habere poteftatem.Ta: 
lis autem credulitas aperta eft haerefís* Quia Deus, qui 
facramentisnon naturalemy fed aduentitiam virtutem 
dedit,non ad defíruftíonem j 8í perditionem corporum 
SC animarum,fed ad falutem animarum ilíam dedir.Dafe 
mon tamen videns fe minus potenrem ad maleficium 
amatorium exercendum, ciirn (vt diximus) non posfít 
aliquem ad amandum inuitum cogeré, ideó res quasli* 
betfacratioies mifcerein huiufinodi maleficiis procu= 
rat,quas raro in aliis maleficiis veneficis adhiber.Quia 
maleficia venef ea poteft dacmon (i á Deo permittatur 
i n homine inuito exercere. Sub hac igiturfpecie daemó 
muiros fal'ít perfuadendo illis q> iftorum facrámentorú 
abufus, mirabiles efFr ¿tus quoad amoré prodocar, quos 
jpfe optime feit ab illis facramétis, aut facramentalibus 
«•ffici non poíTc. Hoc tamen ille mendacii pater homini -
bus 
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bus pcrfuaderc ni t i tur , in vilipendium Chriñianae rcl i : 
gionis, áC vt homines grauius Deum oñendant. Nec ilía 
a foiis prophanís hominibus; fed etiam ab his,qui alta.i 
feruiunt, herí procurar. Legi enitn de quodam fací liego 
facerdote, quod quum muiierem quandam impotentí, 
impúdico affeítu adamaret , v t i i lamin fuiamorem 
traheret, medietatem iandishmae hofíise, quam in Milla 
confeci auerat, fumpfíc dicens turpia^usedam verba, SC 
execranda, quae hic prodere non ejípedít, leliquam vero 
partem hofhae mifit ad praediftam mul.ei em, non in for: 
ma hoftiac : fed contntam, Sí in puluerem redaftam, vt : 
pote aptam ad futnencum in potu. Quae autem á mulíec 
1 ibus hac in pane fíunt, tot funt, ac tam turpia, áf abo: 
minabilia, vt fatius fit illa filério praeterire,quám aliquid 
iliorum profei re. Vt igitur rcm hanc totam breui conu 
pendió condudamus | talem de illa fíatuo certisfimara 
regulam. Omne maleficium, quod exercetur per com-
mixtionem alicuius facramenti, aut reí racramentalis, 
rcddit ipfum operatoremdehaerefifufpcftum . Q u o : 
mam nifiillecrederettalia facramenta, aut facramenta-. 
lia habere virtutem ad malefíciorum operationem , non 
adhibuiííet illa , Inquifitpr igitur quum talem aliquem 
maleficum agnouerit, caperepoteftillum non quidem 
propter inaleficium;fed propterfacramétorum commix« 
tionem, per quam fe fufpeftiun de haerefi reddidit. Ca-
ptum illum diligenter , 8C curiofe examinabit de illius 
¿redulitate . Siillcdixerit fenon credere, quodfacra: 
menta aliquam habeát ad maleficia virtutem, 8C potefta: 
tem:íed ideó oppofuiíTe, vt daemonis voluntan, qui hoc 
ímperauit obedireí,tiinc inquifitor non poteritillfiquan 
uisgrauisfime peceátem punire.-quiailliprohibitum eft 
in cap. Accufarus.paragra. Sane.de haerc;r.Iib.6.fed illius 
punitio ad folü defertur ordinarium. Sí vero maleficus 
dixerit,fe ideó facramenta aut facramentalia in fuo. male 
íicio mifcuifle; quia ctedit illa virtuté aliquam, 8C potent 
tiam ad huiufmodi maleficia habere, tune mérito inquiíl 
toriuxta pr^diftumcap.Accufatus poteritillum puniré, 
non propter maíefícium.-fed propter erroré fídei, á quo fí. 
Icgirime admonitus difeedere noIucrit,erit per omnía tas 
íjuam heréticas ab co traítandus. Et ídem prorfus dicen-
L 3 dum 
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dum efíc ccnfco de illOjqui cruce Domini3aut imaginera 
peipaiae vil gini?, aut aheiíus cuiufqj fan¿ti irreuerenter 
proncirin teira3áí pedibus conculcat. Nam heccíTne ve* 
hcmenti haerelii furpitioncfien non poírunr3piadmini 
cuín fít h^refís in feptima fynodo damnata, dicens nnagi 
nes non eííe vencí ationc d]gnas;fcd prOrfus cunicmncns 
das. Quodautem Paulus GrillandusdtatjCx cap ¿ii ca-
nonici. paiagra.fi.de offí.iudi. ordi. íi,«. nihi l certc pro: 
bar;quonjam íes illa cuín piaefcnti ncgotio nullá pi orfu$ 
habet fimilitudincjn.Nam canonici illi,de quibustextus 
ille loquitur, ncc ped-busimagines corculcaban^neque 
ob aliquam irreucrentiam aut illarum contcmptum illas 
ad tetram deiicicbant;fedper ceieoioniam quanda i l lud 
cfficíebant3 ad horrorem quendam, & abominationem, 
£C odium in populo cxcitandum contra illum propter cu 
ius crimen imponcbatur ceflatio a diuinis, Qisse res licct 
fuiflet repreheiione digna, no debuit tamen híjrcfeos no 
minenotari. Si tameniUiobirieuerentiam, ¿ir contems 
ptum imaginum eas ad terram pioieciflent, fuiííentpro-
culdubio hsereíici cenfendi: quoniam eos,qui ita facien? 
dum cíTe olim docuerunt, feptima fynodus ( vt proxim¿ 
diximus) haeretiecs efle dedarauit. 
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P R /£ T E R. illos perditisfimos homines dacmoncm eolentes , dequibusfupraduobusproximiscapitu. 
diíTeruimus, funt adhucaln ctiamdarmoniinferuientcs, 
tanto illis ómnibus pciores.quanto hombiliora fiagitia 
committunt,perquaeDeo maioreminferuntiniuiiam,& 
fídem Catholicam apertius defet unt . Sunt enim adeo 
mal i , ^ impn.vt quidquid maljtise;aut fce!eris3aut infídc 
litatisapud alios hemines , qui dsmoni quomodolibet 
inferuiunt, excogitan potefl:, id rotum ifti exerceant, SC 
perficiant . Hi apud Hírpanoslinguaeoruni vulgari apt 
pcllanturBruxcs.Itali autem cocant illos 
Latine vero dicunturlamíx, 
& fu iges propter fíniilítudincm (vt exiftimo) quam ha-
benteum animah'bus^quf huiufmodi nominibus vocan: 
tur . Sic illas faepe vocat ApuJeins in fi'o illo opere, 
quod infcripfir de afino aurro pr^fertim libro primo.vjji 
de huiufmodi mu'itribus loquens hscc ait. A t ille colore 
' fpurdsfís 
fpu rcisíímí humo ris pc.cuf;ü quo me lamíj i l l j infeccrat,. 
aipcrnáiur.EtPhiio aaiusin ví a Apollonii Pyihagori; 
ci día : ,lainias á quibufdá lamas appeüan, 6C lémures 
íc'qi ad ampiCjSC Veneré propéías,¿>c carnies humanas p; 5 
ferttin tunnoíom efunéter appeceíe,qu£ Ubidims cupidu 
tate alliciat eos, quos potiea cupiát deuprare. Horü íe¿ta 
apertc explicai e oportct ,vt inde meliits rclpódcre vaiea: 
pius ad id,q) de íihs inueftigam9,an videlicec tales lint he 
retici céfendi,an non. De hac re^quia viria apuddiuerfos 
auto, es legiiíur^ui forte re non pieneCvtopoítebat)exa: 
fninarür}ideo illis ómnibus pr^ermisfu dicá£a}qux ceri 
dsfima expolientiacognitafunt,& quee ipílmet hui9 pe: 
ftifer$ feftg profrlToi^í ta virijqua famme fponíe coráiu 
<iicibus,á quibus hoc didicijConfesfi funt.Qiufquis hanc 
diabólica fecikam profírci i vultjadduatur primo ab eo, á 
quo docetur ante tribunal d i^ jionis,in folio quodá ad res 
gis inflar federis.D^mó enim fe illis in figura quadá vifi: 
bili ,&corpórea oftédit, vtfaifam maieftatéíuá.éíimpc: 
í i u ementito quodá fígno iüis perfuadeat. Cora 1II0 itzqg 
addudus.is qui hác kAzm profiteri pararur.ítatim debeC 
abnegare bapnfmü. 8( omnia Chriftian^ fídei docúmét» 
relinquere. Deinde oporte^vt omnia eccleíiaftíca facra: 
jnctareiiciat.Crucé &intemcrar{ VirgíniSjfiLaliorüquo 
rumcúq^ fanftoru imagines profternere debet,pedibus($ 
propias concukare.Hanc tan c cócukationé imagínü no 
ett. opus cora jpfo dxmone ftatim effícere.-fed fatis cft, vt 
poftea fe faftarñ promirtat cu prímü fefe obtukrit occa-
íío.His peradis d5moni,veíutprincipi,aut regi fefe perpe 
í u o obligatum^ac dcuinftum reddit.vouens in tnanibus 
cius, & promittens, prout relígiofi in manibus praelatí 
íuae profesfíonis votum emittere folent, fe perpetuo fu? 
turum i l l i fic'dem,&: ómnibus illius mádatis pariturum. 
Poft hace taftis feripturis fuper quodam l ib ro , obfeuras 
quafdam, & ignotas paginas continente , iureiurando 
jsromittit fe mmquam ad fidem Chiif t i rediturum. nec 
(diuina praecepta feruaturum/ed folum ea,quaB per ipfum 
príndpem,dacmonem videlícet,mandabuntur. Promit-
t i t infuper fe ventu: um quottes vocatus fuerit ad congre 
gationes noAurnas^fií facrifícia fe fa¿í:urum,qu5 horis i L 
|j5no<3:urníí fíer? viderit,prcces emilTurum, adorationis 
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cultum feilli exhibiturum, omniadeniqueaIia,quxalií 
aliis ibidan fieri vidciit fe fafturum. Q u o voío5& tíi\ a-
incnto per illum enníío ftatím dacmon, qui in folió fe-
dtns velut Rcgem fe i l l i oftendeiat , hilaiem ft ontem 
pisctendcns prcmirtit i l l i f e fianti fedatuiuirij quarnin 
le non habet peipetuam fccJicitatcin , £í gaudia immens 
jfa, & quaíciínq-, iñ hecmundo cupit habere voiuptates, 
& tándem poü han'c vira multó maiora fe daturi'.m pro-
mi t t i t . Deinde vnum daetroncm conftituit ad iliius OH 
frodiam, & dodrinam, qui illum perpetuo comiíctur, 8£ 
l i l i per omnia feruiat, & omnia tribuar}qu3c ille cupiet. 
Huicdsmoni ad cufíodiam deftinato interaliahoepes 
culiare offídum con milTum eft, vtquotieícunqueopor: 
tuerit ad ludos accederé nofturnos, lile hoc denfuiet fuo 
diemuío , 8í i l lum deferat ad locum congregationis. 
Huncdacmonem,qui velut patronusadcuíiodiam datus 
cft^pfi homires huius diaboliese artis profeíTores vocant 
(vt audio) Martinetum, aut Marfineljum. Hic quotief-
cunque noéte aliquafacienda cftad ludos. & voiuptates 
exercendas generaliseorum congregatio,anteduosdies 
<am congregationemfaciend-i cílefuoclientuloannun; 
tiat,horamque,&' locum i l l i declarat,vt cum tempus adí 
uencrit,íit ad veniendum paratus. Hora vero eundi iam 
apprcpinqííante, ftarim dsempn ille, quem Martinetum^ 
autiMaitinellum ab illis vocari diximus, ipfumhomi-
nem voce quadam, ad ílmilitudincm humanse vocis fors 
mata, vocar. Q i a voce ai-dita mox ille, quiituruscft, 
fumit pixidem vnétionis, 8C qraedam fui corpori' mem-
bra vndlicne expixide fumptalinit .Qro fafto domum 
exit, 8C illico inuenitprope domus oftium Maríinetuni 
illum in forma hirci expcííantem, fuper quo (vt ipfi ho: 
inines referunt) pquitaí, qui ad ludos deferendus eft.ma? 
nibus fins crines hirci fortiter apprehendcnS, ne propter 
velocisfimupThird motum , ille forte ad ten am deiieia: 
turDaruon ígítur í?c illum in forma hirci íufdpíens, CCÍ 
lerrimeillqm per acra fanfuehit. & ad locum vfque con 
gregationis defert, vbi frequens virorum,muIien!mque 
multiti 'do coram dacmone ad tnftarRegísfedente, com 
currit. Q i opoffqramquifqucillorumperueni^imprit 
gris dsmom reuerentiam facitj alio tamen modo qiiám 
' " :-•• nos 
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nos faceré íblemus.Non enim fac¡em:fed terga da&itnoni 
yertunr, & caput non verfus pcftus : fed verlusfcapulas 
fleftunt, i tavt memo adccck'meleuato caput ad rerga 
defíeftant. Cruia vero (non vt nos faceré folemus) íie: 
ftunt á tergo illa :uiuanres:fcd á parre anteriori illa fur^ 
fum á tena eleuant. Qua praeííita reueréntia aliquando 
iJIi offerunt facrifícia, non tamen femper. His ómnibus 
confummatis daemon ille, quiin folio maitftatisfedet, 
praecípit omnibus.-vt tnpudient,Sí pfallant,cum gaudip 
8C laetitia ímnétcs voluptates fuas.Et vnufquif^ daemon 
manu apprehendit mulierem fuam, ad cuiuscuftodiam 
deputatus crat,^ cum illa faitat, & choreas facit. Cho-
réis 8C faltationibus finitis inde ad menfas veniunt qusc 
lautisfimis ferculis ornatae 8C praeparatae inucniuríturjVfc 
quifque ad libitum illis vefearur. Conuiuiis expletis lu-
minaria extinguntur omnia, dC quifque daemon in for-
ma incubi fuam capit mulierem. Si qui vero adfunt vi r i 
hi habent daemonem vr.ufquifcfc fuum in formafuecubi, 
hoc eft í n forma mulieris3& fíe inuicem mifcentur.fif car 
nís libídines vfq; ad fatietatcm fufeipiunt cum máxima 
(vtdicunt) voluptate.Quibusómnibus completisreuer 
tuntur omnes ad domos fuas equitantes in hircis, á qui-
bus diximus eos primó ad congregationem deportaros 
efTe. Et in his ómnibus exercendis hoc fummo opere ab 
íllis ómnibus cauctur^ne aut euntes,aut in congregatích 
ne fiantes,aut ab illa redcuntes,Deus inuocetur,aut quo 
modolibet nomineturjaut crucis íígnum fíat • quoniam 
IT illorum aliquod fíat, dsemones illud non ferentes fta-
timfugiuntjSf omncsillaeillufíoncs dsemonís artefaft^, 
euanefeunt. Sum piacter haec omnia multa alia flagitia, 
& federa quae ifbEpesfimae lamiac comittunt. Non enim 
fatis illis vídetur, quód propter libidines explendas fe 
daemoni tradant,Sf illí per omnia feruiant • fed aliosint 
fuper quotquot poiTunt ad daemonis obfequium addu* 
cere, Sfá Dei feruitio auertere conantur, vt dacmonis 
ímperiíí fuo minifterio augeatur. Nam praeter hoc quod 
multos ad huiufmodi diabolicam artem profítendam fo 
licñant, pueros inultos ante baptifmum fufctptumin-
terfícere nituntur,ne baptifmo fufeepto ad gloriam pof-
íint perueriirc fempítcrnam.Noftu domos alienas ingre 
L 5 diuntur. 
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diuntur, cameras quantumlibct obferatas daemonc illis; 
viam parantejintrantjpuerorum fanguincm fugunt^ali* 
quádo illos fi ffocanr. ¿k multa alia cucaillos mala com; 
inutunt. Et ob hanccaufam (y.texiftimo) vocatccfunr 
Lamia, lamíar, &firigcs. Nam Lamia animal quoddam eftni-
mium crudek íaciem priendes muliebrcm. equinos pe.-
dcshabcns De huiufmodi la?mis loquitur Hiercmias,in 
Tren.4. Trcnisdicens. Lamia: nudauerunímammasjaí taufiüt 
¿trix. catulosfuos. Strix auttmauisquaedam eftnofturna,^ 
importuna rícdiítaáftiidorejqüem facit. XJehacíícdt 
cjt Lucanus libro fexto. 
Q u o d t: epidus bubo,quod ftn'x nofturna qujruntur. 
Hsec auis pueros aggreditur nutricibus egcnteSjáf ex i l * 
lorum corpufculis vitalem fanguiné abíoi bet. Et ab hu-
ius auis nocumentOjfTriges appejlantur mulieres ifiae3de 
quibus haírcnus locuti íumus, proptcrea quód puerorñ 
fanguincin,fícut auis illa, fugunr. Hsec fuñí, quae de iíla 
pcfnfera hominum fecla haílenus ccrtioi a elíe intellcxi, 
quaium partcm exle¿lione aliquorum ALitoruir!,qui de 
hac re fcripferunt.partem ex relationc aliquorum proba 
íorum viro! uirijqui iudices exiftentes huiufmodi bomi-
rcs captos diligente! examinarunt}& ferc omnia iíla ex 
illorum confesfionc acccpcrunt. Et ínter caeterajquae de 
iftis pesfímii homimbus3certa expei ientia docente fciun 
tui'jeftjmulto plures cííc fccminas.qus; hanc diaboücam 
artcmprofírentur, quámviros. Cuiu: rci dúplex (mea, 
quidem fcntcntia) pctefr cííe caufa. 
Prima eft,nirr.ia mulierum cvcdulitas, ob quam ícxus 
ifle facilis eíí ad deceptione m.Quai um defeíiiñ dxmon 
optimeagnorccnSjillas frcquentiusperfa!Iacia¿35C mcn: 
dacia aggreditur quáir. viros. Nam Euam primsun om-
niummati cm deir.on feduxít^irauíemillius Adam (vt 
1 T im Í Pai,bis teíiatui) non eft ícd^sTíus. Ob hanc caufam ipfc 
Pauíus nctí pcrmittirmulierem coceré, neipfadeccpta 
aIior- fuá doá1) ioa dccipiat. QisemPauli locum intcrpre 
-hpp,*>h tans ^bcopliylsílus ait. Q uia fen-cl mulier virum edo: 
c;iír,S¿ cunfta perueríit.idcirco nequáquam hace habeat, 
vcliiu docerdi de ectero poteftatem.Eft nanq; mulier na 
tura ]ruior,& facilf falliíur.Aduertc autem quemadme,: 
dum non Euajn dixeiiv deceptam efíhfed mulicrem.ta^ 
quam 
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quamdcipfomulicbrifcxadifleniiírft. Nam quemad-
modum natura omnís humana perdita cñfic 8i per Euá 
i n omnc focmíneum genus delapía cft leuitas.qua de p i j 
uaricatio ipfa primü Euam muafíf.Haec Theophylaftus. 
Secunda caufa eft^earundem mulicrum fragi!itasJ& ad 
libidincm pronitas. Sunt enim mulicresnatura pronio: 
res ad libidinen^quám viri . Eí ob hanc precipuc caufatrí 
(vtexiftinio) fexus mulicbris vocítui á beato Perro fra-. i.Per.3, 
gilius vafculum. Primus ai;tem, SCprarcipuusfínis, ad 
quem homincs huius diabolicae artis profeflbres tendüt, 
eñ carnis voluptas, propter quam ad libitum, 8í fatieta-
tcm afiequendam, fe rotos daemoni dedunt, ¿ ía l i aom-
nia}quae diximus/aciunt.Ob hanc igitur caufam plures 
focminóe.quam viri hanc diabolicam artem profitentur; 
quiafceminap vehementíus carnis voluptates appetunt, 
¿Cfaciliushuiufmodi appetitui fuecumbunt. Sed Ínter 
tam multa, quae de iftarum lamiarum fefta diximus,ali-
qua funt, quae quibufdam faifa efle videntur, 8C prorfus 
¿ncredibilía. Sunt enim aliqui fírmisfíme tencnres,af do: 
centes/alfum eírc,quód huiufmodi iamiae deferantur ad 
ludos ilIos,S¿ voluptates illas caprendas,8f quód daemo. 
fies cum illis ad carnis voluptatem cocant.-fed omnia i l : 
Ja eífe mera fomnia, ex quibus illae decipiuntur etiam ín 
vigilia, putantes fe verc vidiíTc ea, quae in fola imagina: 
rionc contigerunt. Et pro hoc adducunt concilium An : 
quirinenfe,vcl Ancyranum, cuius verba habenturin ca. 
Epifcopi.is. quaeft.í. Q u o loco ínter alia haec dicuntur. 
fiiquídem ipfe Sathanas, qui transfigurar fein angelum 
laciSjCum metem cuiufcunquemulieris coeperit, 8í hanc 
per infídelitatem fibi fubiugauerit illico transformat fe 
indiuerfarum fpecíes pe!fonarum,atquenmiIitudines, 
¿Cmentem, quam captiuam tenrtin fomniisdeludens, 
inodolaeta, modo triftta, modo incógnitas, modoco. 
gniras peí fonas oftendens, per quaeque deuia deducir, 
¿fciim folusfpiritushoc patíatur, ínfidelishoc non in 
animo: fed in corporc euenire opinatur. Qniscn í ra 
fomniis,5f nofturnis viRótiibús non extra ffipfum edti: 
citur, ¿ir multa vidctdormiendo, quae nunquam vigi^ 
lando viderat i Hace ibi in cap Epifcopi. Afferunt etiam 
pro eiufdem fententix confírmatsonc aliqua exempla, 
quibus 
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quibus expenentia certa fe compi obaffe dicunt, muli>: 
i\s aliquas, qiix fe transí en i ad alia loca putabant, ipfís 
vidcnnbus toro tilo teinpoi e ín terrá iacuifíe foporatas, 
qup i l l x fe translatas elTe ad alia loca dicebant.¿'ed re ve 
ra,qui lamias de loco ad locü á dscmone transteni polTe 
non credunt, non intelligum damonis naturalem po--
tentiam, quam facrae literae, 8C facri illaiuminterpretes 
tam apertc expreflcrunt. Nam corpora hace inferiora cus 
lufcuncp conduionis exiliant, fubduntur imperio ange; 
loium/iue bonoruin,Aue malorum,quoad motum loca 
km3ita vt angelí, fíue boni,fiue mali posfmt illa de loco 
ad locum pro libito mouere. Nam fi angeli (vt commu: 
íiior Theologorum, & Philofophorum tenet fententia) 
mouent illos orbes corleftes, qui tam immenfae funt ma-
gnitudinis.multó facilius potciüt humana corpora3quse 
multo minoris funt magnirudinis de loco ad locum mo 
uete.Piécterca Angelus tulit Abacuc prophetam capillo 
capitis illius de ludea in Eabylonem.vt panes^uos tnefs 
foribus fuis portabat.pracbcret Danieli prophet^ in lacu 
Dan.ij. Jconum indufo. Q m poftquam panes Danieli praebuir, 
ftatiin ab eodem angelo reduñus eft a Babylone in l u : 
daeam. Si ángelus bonus illud faceré potuit/onfequens 
eft, vt daenion etiam idem facete posfit, quia (vt Dionys 
ííus Areopagita docet) naturalia in daemonibus manfe? 
mnt integra. Rurfum, daemon ille. á quo Chnftus Sal: 
uator noftertetatus eftin deferto,aífumpfít ipfum Chri : 
M a t ^ . ftum (vt Matthseus refert) & ex deferto ti anftulit in fara 
¿iam ciuitatem, 8í ftatuit illum fuper pinnaculum tcms 
pli . Et iterum aífumplit eum inde, 8i tranftulit in mons 
tcm excelfum valdc, vbi oftenditilli omnia regna. 
Si fanftum Chriftí corpus daemon, Deo permirtéte,tam 
facile per tam longa fpacia mouere potuit,c6feqt:ens eft, 
vtquodhbet aliud corpus humanuin posfitad quamlis 
betmagnam diftantiammouere.Et inde apertc fequitur 
vt lamias non folumfpiritu : fed etiam corporeposííf, 
Deo permittente, quo voluerit transferre. Accedit ad 
haec omnia experientia manifefta, qüa certisíímc cogni: 
tum eft ipfas lamias a dacmone transferri. Pro cuius reí 
comprobatione, multa poííem referre exempla, quae ab 
r his^ui viderunt3 audiui. His tajnen omisfís dúo foliim 
referam. 
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íreferam, quac recitat Paulus Grillandus in fuo traftatu 
de haereticis íib. y.quaeft.T. Hic enim refert, quód atino 
Donimi.i^4.ipíeinet rogatusab Abbate monaíieriifan 
¿ii Pauli de vrbe accesfít ad caftrum Nazanü, qyod fub: 
cft diílionl eiuldein monaftcrii- Q u o cüm peruenit ob-
latae funt ei du^ mulieres, vt cas exaininarei,qu< accufos 
tae, quód lamiac eflent, in carcere tenebantur inclufae. Et 
ab vna iUarum,quaE mítioris>& facilioris erat ingenijjdi 
cit fe didicifTe ferc totam illam ceremoniarum multitud! 
nem^quam fupra retulimus obferuare homines huius fe: 
&¥ profeffores. 
De altera, quám dicit vocatam effe Lucrctiam, refert, 
quod dum illa ex congrcgatione ludorum deportarctur 
á daemone ad domum fuain.prope auroram fonuit camt 
pana, quae in Italia pulfari folet i l lo tempore, vt monea-
tur populus per illam ad orationem. Q u o fono audito 
d^mon reces f i td imif í t illam in quodam agro ípinctis 
pleno prope ripam fluminis. Qjj idám autem iuuenis, 
quem illa optime agnofceba^cafu illac tranfiit per viám 
i l l i proximam,quem illa vides vocaiut ad fe. At iuucrsis 
videns illam nudamtdtarh, piaeter verenda, quseeraftt 
focmoralibus tefta, Se capillos fparfos habentem, obírut 
puit,Sf formidabat ad illam accederé ; fed tándem blan 
diciis mulieris viftus accesfit3& qu^fíuit ab illa, quid íibi 
accidifiet, 8C ob quam caufam illic nuda pertífteret. I l la 
vero reí veritatem voluitconfíftismcndaciístegerc. 8C 
fímulare.-quae omnia cüm minime crederer iuuenis dixi t 
fenihilproillafaílurum : niíi veritatem apertc miela-
ret. Illa igitur videns fe menda.cüs nihil proficr,-f, pro-
imiíít fe vera difturam iuueni.fi ille prrímittereí íe ea om 
nia perpetuo fecreto feruaturum. QjLiod c 'm iuymis tu 
ferurando promitteret, ftatim illa-plena fídevematem 
aperuir, dicens fea daemone ad Indos noílui nos fuiííit 
portatam, á quibi^s cüm áb eodem daemone ad donraum 
réduccretur.audito campanae fono dacmonem recesííffe, 
& Í'IJC illam reliquiíTc.Haeciuuenis audicnscrediditilíi, 
8C illam fecreto ad domum fuam duxit;. ob qnñ caufam 
multis ab illa fuit muneribus donatus. Sed tándem iuue 
nis promisíí oblitus, retulit hsec o m n ñ vni, 8f aftéri, & 
üc paulatim res diuulgata eft}ob quam caufam illa capta 
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& careen* mandpata eft. luuenís autemintcfrcmvocSRK' 
tus coram pi aefaro Paulo Gniiando, cui huius mulieris 
rxaminario comimíía erat, haec oinnia,qiiac nunc retuli: 
mus narrauir, 8C tándem ipfamet mulier hxc omnia ves 
ra díc confeíía cft. Ex quahiftoria,quaf aperta expcrieir* 
tia cemprobata cft, manifefte conuincitur vejü efle hu; 
iuimodi lamias aüquandoádaemonibusde loco adío» 
aun valdcdiftantem trásferri. Aliud refertidem Páulus 
Grillandus cxcmplum, quod hic etiam adderc placuit^ 
ne vno foJo teftimonio contenti efle videamur. Mulier 
quaedam Sabincnfís dicrcefís hanc profítebatur diaboli-
cam artcm,de qua cúm maritus fufpicionemhaberetjin; 
ícrrogauitillam plunes^an peftiferam illam artem feiret 
Sí exerceret.qi'^ íemper fe feire ncgauit.Maritus vero i n 
fufpicione fuá perfiftés anxic veritatem perquirebat, qui 
adeó aftute fe gesíít, qudd vidit illam quadam nofte fe 
vnguento quodá vngentcm, qua vhdtione peraíla vidit 
mulierem celenimc quaíí auem recedentem, SC ex fu-
periori domus folario ad inferiora defeendentem, illam 
maritus fequens, vt videret, quo tenderet, amplius eam 
non vidit ¿C accedens ad porta domus ínuenit eam. clauí 
fem. Qitx resmagnam pracbuitilliadmirationcm. Dic 
vero fequenti iterum maritus vxorem interrogat, quód 
anxic feire cup!ebat,& illa conftanter (vt ante) fe nefeire 
dixir. Maritus vero vt mulier iam negare no posfit,aper; 
te dícit i l l i quidquid nod;e pretérita illam fecifTe viderat, 
deinde fufdbus illam percutit grauiter,fif duriora mina* 
íur verbera nifí veritatem dixerit quá fi apei te expofue-
rit,veniam feilli daturum promifít.Mulier igftur fe iam 
cariare nó poííeintelligens, veritatem apefuit^Sf v'eníam 
ámari topet i i tquá i l l i maritus hacconditioncindulíit, 
v t i l lum ad tales congregatiortes adduceret-.illa vero, vt 
Veniam impetraret. faeilepetita promifit, &promiííum 
ex lícentia íarhanaeirnpleuit.AdduftusigiturilIead lo: 
¿um vbi ludí fiebant, ludos, 8C choreas, ¿C cactera omnia: 
contemptarus ert,8<: tándem ad menfam cum reliquis, vf 
vefeeretur fedens. edm cibos infipidos iudicaret.pctiit íí: 
bi dari fal, ouod in menfa decratj Sí quanuis iterum3atc|; 
Jtetum pcmflet,níiquam i l l i dabatur. Tándem cüm poft 
ímportunam petitionem prolixam'<5 expcíiationem fál 
i l l i 
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vílli darctur,dixit;Nunc laudetur Dcus^Uonianr íam ve; 
nit fal. Quibus verbis prolaris daemones, quoniam laut 
desDeiaudirerefugiunt, ftanm recclFerunt, áCieliqtd 
Oir.nes difparuerunt: luminanbufquc extinflis inaníic 
ille folus nudus,quourque mane taóto vidu quofdam pz 
ftoreSjquos interrogauit, quacnam eííer illa par ia in qua 
erat, i l l i vero rcfponderunt eííc agi um Beneucnranum 
ín regno NeapolitanaQui locus diftabat á patria illms 
vir i per centum miliaria, ob quam caufam Iicet dmeS 
erat,coacius fuit per viam mcdicare,vt ad domum fuam 
rediré pofíet. Ad quam poftquam peruenit ftatim vxo-
rem fuam ob kíniac crimen aecufauit, & íotam rem ge* 
ftam (vtnarratacft) coramiudicibusexpofuit.Quirem 
toíamplenc (vt oporrebat) examinantes, vcraeíTeomr 
nia.quae diximus inuenerunt, quac ctiam eiufdé mulitris 
confesfioneconfirmata funt. Multa alia poíTem referre 
teftimonia ex his,quT perfidelisfimos teftesin Htfpanja 
contígiíTecognoui: fed ca.qusc próximo narrauimusfar 
t ismihir i íe videntur, ad probandum lamias illas a l i -
quando á daemonibus de loco ad locum non íbliirri fpi-
ntu:ftd etíam corporedeferri. Quod autem alri obiiei: 
unt fe expertos efle lamias iftas non corpore: fed fpiritu 
á daemonibus deferri:quia dum illac fie fe delatas efie pus 
tabantjftliis videntibús, qüi dehac re teftimonium pracr 
buerunt,velutidormientesiacebantín tena: nihilhoc 
contra ea, quaé diximus,agit. Non enim dfeimus femper 
illas corpore deferri : fed hoc fíen poííe, & aliquando fa: 
¿l:um efle contendimus, concedentes infupcraíiquando 
etiam fíeri oppofit^m,itá vtnon corpore:fcd folo fpiritu 
perillius phantafticam imaginationem ádemortibusde 
loco ad locum deferantur. Veram igitur efle illorum ex-
perientiam concedimus : fed oportet.vteriá i l l i noftram 
veram efle credant: quia altera alteri non repugnar: fed 
vtraq; alternís vicibus cótinge: e potuit. Sed t efTat,vt ref 
{^ondeamusad ca. Epifcopi.2«.q.<¡. quod tn fpede contra 
nos pugnare videtur:fi tatúen omnia in i l lo contenta be 
ne drcunfpiciantur,apertc cófrat nihil contra nos áget e. 
Namfeftailla de quainiilocap. agí tur longcdirra tab 
hac lamiarum fréla, de qua nosí^praefentiarujn difpu. 
fiámus. Primo quidemilIiusfcftacprofcíTorescrediinE 
mulierem 
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mulierem quandam nomine Díanam, aut Herodianaríá 
«fle conueríam in deam, habere aliquid veri numinis. 
Lamise autem hocnon credunt.-fed bene agnofcuht fpú 
ritum illis apparcntem efle d iabo lu in^ Del inimicum, 
Sfquanuishoc agnofcunt, tamen propter voluptates, 
quas in illo recipiunt,libcnter fe i l l i fubiídunt. Secundo 
illius fcííae profeffores credunt (prout ex textuillius ca: 
pitis conftat) creaturam aliquam pofle ab alio, quam á 
Deoin aliamfpecicm mutarí, vtputa homoinafinum^ 
áutequuin. Anautemlamiseomneshoccredant, mihí 
hucufq; non cóítatrqiioniani (vtex his.quae de illis legí, 
& audiui cóíicere poffuin) impertincs eft, hoc ad íedtam 
illarum:quanquam forte illaiü aliquae hoc credunt,pro-
ptereáqudd no folum lamiarum/ed etiam malefícarunt 
ícftam profitentur. Tert ió differunt: quia fefta illa non 
dicitur abnegare fídcm Chrifti abfolutc, & illius facra-
menta contetnnere, crucé confringere, quae omnia dixit 
tnus a lamiis fíeri. De hoc tamen ínter vtranqüe feílam 
conuenit,quód vtríufqaeillarum profeífores noí tu cum 
díabolo in delitiísveifantunvtrique etiam credunt ali-: 
quando fíen in corpore, quod in fola comingit i l loruni 
imaginatione. Deinde dico,quód licet ifta ícáá. Lamia, 
rum eflet illa eadem,de qua loquitur illud cap.Epifcopí, 
nihil tamen contra nos ageret textus ille. Non enim net 
gát textus ille hiulieres poííe á daemoné corporaliter de 
loco ad locum trasferri, neq; dicitillum motum femper 
in fpirítu, 8c in imaginatione fíeri, & nunquam in cors 
pore:fed folum dicit mulleres illas dccipi putátes in cor: 
poribus tarum fíeri ea,qu3e in fola contingunt imagina: 
tione. Et certc fscpc ita euenit,quanquam aíiquando (vf 
diximus) eas non decipi contingat. Etíí vniuerfaliter 
texus ille loqucrctur, vt nunquam illas corpore deferri 
contingat, argumenta,qUibus hoc probare ni t i turniht í 
prorfus effíciunt. Nam ad fuae fententiae confírmatio-
nem producir in teftem Ezechielem prophetam, qui víí 
fíonrs Dei no in corpore:fed in fpirítu fe vidiífc tefíatur, 
& Paulum,qui nefciebat, an in corpore,an extra corpuS 
eíTc^.quum vidit archana Dei.Fareor quidem haec exem: 
pía fatis eífc ad probandum, vifioncs illas alíquado non 
in corporc:fed in fpiritu fiéri^quod nos etiam fatcmur. 
Si tai 
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Si timen ex illis colligere velitnunquam taifa in corpó 
re:fed femper in fpiritu fítri, quis non vídctjqaám inua: 
lidum fit argumétum í Ex yna quideiiijaiit altera fíngu 
laiijSf filiceat inferre partieularem propofitioncm^un-
quam tainen licet inferre vninerfalem. Díco infuper ali: 
qua effc in il lo cap.Epifcopi, relata circa illarñ tnulierum 
deportadonem, quae nunquam in corpore ¡fed in fpiritu 
femper contingere conftat. Dicitur enim ibi de mulieri-
bus illis, quód credant fe fuper quafdá befnas nofturnis 
horís cquitare, Sí multarum terrarum fpacia intempeftae 
no&is fiientio pertranfire. Et de lamiis nos etiá fupra re 
tulimus illas hocidem credere. Q u ó d enim non folüm 
fpiritu, & imaginatione:fcd etiam corpore alíquádo de-
ferantu^nos concedimus.SCrationt lTmul,&experiétií 
hoc fíéri pofíe probauimus. Q i iód autem fuper beftias 
irquítent, & multa terrarum fpacia breuisfimo tempo-
¡rc fuper illas equitantes pei tranfeant, hoc non corporas 
Iiter35C vere:fcd in folo fpiritu fierí conctdam; 
Nam beftiae illac,vi cjuibus fe deportári dieunt, no funÉ 
verae beíHsc : fed corpora qUacdá phantaftica ex aere,vei 
ex alia quauis materia A dsemonibus ad íimilitudinc be: 
ftiarum confeda. Aut forte nulla funt cOrpota; fed dsci 
mon tam vehementem illis imprimir beftiárñ imagina-
tionem,vt mulieribus illis etiam vigilántibüs pr^fertím 
hoftu quádo corporei oculi nihil.aut párum videre poíí 
funt,contingat id,quód dormientíbus cohtingere folet, 
quia ca3quaE in fómniis acciderunt, fsepc portea vi^ilates 
fe veré vidilíe contendunt.Et certc idé huiufinodi mulie 
ribus contingere poteft, dum credfit fe á bcíhis per loga 
terrarum fpacia breuisfimo tempofe aeferrí. Non enim 
tantaVfl: alicuius befti^jimó nec álicuius auis 3gilitas,vt 
vnius horse fpació posíít trecenta5aut quadi ingenta mít 
liaria percurrere.Ncc tanta eíí etiam aíicuius beftiae leui-
taSjVt posfit per tanturn fpácium ift acre fe fufpenderc,vt 
fuá grauitas illam ád terram non deprimat.atq; dciicíar. 
Et de his;atq< aliis eiufmodi,quc de motu illarum mulie: 
rum dicuntur, credo illudcap. Epifcopi,efle intelligen-
dum,qimm dicit illa no corpore:fed in folo fpiritUjáf i n 
phantana fieri. Caeterüquód de incubis d^monibus dici 
íur.nifi fanc iníelügatur. mérito mcredibileiudicabitur, 
M Náirt 
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Nam fuppoííto quod daemones (vt communiortcnét 
fcntentia) funtfpiritualesfubftanti^ corporibus carétes, 
neceíTarium cft, vt iint indiuiíibiles, 8C iir.pai tibiks. 
QuofiCjVtniluIdefua fubftantia veíut kmtn emitiere 
posfíntjáf inde confequens eft, vt cuni ferminis coirc n5 
valeant,quemadmodum vir i cum illis coire folent.Et i u : 
xta hile feníüm credo intelligédos efle aliquos doftorcs 
fací os, qui negant daemones cum foeminis coire pofle. 
Chryfoftomus homilia.2 j.fupcr Cenefim hoc apene nej 
gat. Philafter BrixienfísEpífcopus,quem beatus Augu-
ftinus fe Mediolani vidiffe refert, in quodá opufeulo, ín 
quo de ómnibus haerefíbus diiíeruit, inter alias hacrefes 
connumerat eam fen tentiam, quse dicit daemones pofíe 
coire cum feeminis. Beatus Auguftinus lib. i;.de ciuitate 
Deí}cap.2t. dubiuseftin hac re, quae dubitatio inde (vt 
fufpicor) eft i l l i ortá3qudd ipfc putauit daEinones habere 
corpora, quanuis non eiuídem forte conditionis cum 
notas. Haec autem Auguftini fententia3ab omni Theos 
logorum fchóla reieíla eft3necg eft, praeter vnunijTheOf 
logus aliquis,qui Auguftini fentétiam in hac parte tueas 
tur. Sed quia (vt idem Auguftinus loco nunc proxime 
citato aít) certisfíma experientia faepc ¿ognitum eft, foc: 
minas ctiam inultas á dacmonibus fuifíe copreffas i ideó 
modum inquirerc oportct, quo id fierí poííe fídeliter,ÍC 
Catholicedicamus. De qua redicam quod fentio, para-: 
tus meliora docentem audire. Dacmcin, qui naturae cü-
iuslibet inferioris conditiones 8C proprietates melius 
quám omnes mundi fapientesnouit, poteft aerem cortt 
cjcnfare,8f ex iüo, autexaliquaalia materia corpus al i -
quod'confíceie,& illud iuxta figuram hominis.autjafirtí 
aut equi dífponere. Quocorporcc5fefto,licctanimani 
vllam i l l i daré non posíít,poteft tamen circa motum los 
calem omnia illa operari, quar operarctur anima, fí eíTet 
ín illo.Nani poteft mouere manus,pedes, linguam ad lo 
• quutionemjerigere membra genitaliajVt apta efle vídea-
tur ad coitum, ¿C totum deniq; corpus mouere, íícut v i r i 
cum mulieribus coéutítes mouere folent. Qnat otr.nia 
! cum fecerint}femen famen,quod Graeci fperma voclt^ex 
corpore i l lo emittere non poífunt.Quia femrn illud (vt 
Phificijdí Medid docet) eft pars fubftantisc^uar ex cibo 
optimi 
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Optimc dígcfto remanet,illa fcilicer, qus próxima eft,vf 
conuertarur in fanguincm. Quod vel ex eo coniiciunt 
MedÍ£Í,qiiód hi, qui nimium indulgct venei i poftquam 
totum, quod habebant hauferunt femen, tándem emit- i 
tunt fanguincm. Coi pus autcm phantafticü cüm fít pror 
fus inánimatum non poteft cibos concoquere^ec vllam 
illorum faceré dígeftionem.Quo fít,vt nec femen vllunt 
habeat;quod,cum famina coiens,emitteie posfit Necefí 
íarium eft igitur vt dacmún, cüm in corpore phantaftico 
cum fccmín^ coitjCx alio corpore humano femé illud ex: 
torqueat,vt illud in vas muliebre emittere posfit. Fccmis 
na autem pracftigiis daemonis illufa putat femen illud A 
daemone incubo ex proprio corpore emittí. Nec dubito 
quin feemina ex tali femine cocipere posfit.Quod fi con 
tingerct, proles inde nata no eflet fíliiis daemonis dicen; 
da:fed filius illius á qüo daemon extorítt femen, quod in 
Vuluam mulici is fuerat dccifum, 8C ex quo fequutus eft 
talis conceptus. His igitur ómnibus praclibatis/upereft, 
vtad id,qüOd primo quaefitum eftjtefpondeamuSjan fcie 
liccCjhuiufmodi lamÍ5,S¿ ftn'gcs.de quibus hafl-enus dif: 
feruimus, fint cenfendae harretícae, 8c velut tales punien: 
dac í Cui qu^ftioni facile ex his, qusc de illis fupra relata 
fimt,refpondeJ Í poteft.MuIta enim ab illius feñ? profef-
foribus fiunt, propícr quae omnes i l l i non folfl hscretici: 
fed etiam apoftaf^e meritó cenfendi funt, Nam honores 
diuinosdaemoni tanqua Oeoimpcndunt,illumadorans 
tes.& i l l i facriñeia offerentes.Qu? fine violenta hjrefeoS 
fufpicionc nequáquam effíci poffunt.Nunquá enim taliá 
daemoní pvaeftarent: nifi illum aliquid numinis habere 
pütarcnt. Hocautem crédétes blafphemi funt,& in apers 
tam tncidunt h3crelim,contra id,quod Regius propheta 
ait. Quis Deus praeter Domínum, aut quis Deuspraeter Pfaí.27. 
tjéum noftrum <? Et in alio pfalmo. QLUoniam magnus 
estuSf facíensmirabilia, tu esDeusfolus . Etipfemet Pfal.Sí. 
Deus per Efaiam prophetam ait. Ego Dominus, & non Efá^ j , 
eft alíus: extra me non eft Deus. Ét eandém fententiam 
inilloeodem cap.faepisílmc repetir. Deinde homines hu 
íus pefliferae feclae profeflbres facramentacontemnunt, 
perquem contemptumin aliam apertam, fifdamnatam 
incidunt haerelím, putantcs facram.enta nullíus efle 
M a valorís 
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váloris,qu3c ÍX ccclefíae Catholicae fcntent)a3gratiam dfe 
gnc illa rccipientibus coni^runtjPrscter haec omnia, crut 
cem, Sí aliorum quorumcuncg fanaorum imagines con 
fríngunt.Quae res non paruam praébet h^refeos fufpitio 
ncm.Nam dícere imagines no elle tolerandas;fed potius 
cííe confringendas, hserefís eft in feptima fynodo dam: 
fiata.Nec folüm haeretici funt huius diaboliese artis pro: 
feflbres: fed, vt nihil illorum malitiae defít, etiam funt 
apertisíimi apoftatae. Qtioniam fídem Chrifti expreíft 
abnegant, 8C quod omnium pesfimum eft, iureiurando 
promittñt fe nunquam ad ñdem Catholicám redituros. 
Méri to igituf hi peftiferi homines.ííue virijfiue fermin^ 
qui hanc diabolicam profitentur artemjhjretici funt cen 
fendi,& velut tales puniendi. Sed praeter hacG,quíe ad fí-
dem fpe£tartt,quaedam alia fiagitia committunt,propter 
quae abfque iudicis ccdefíaftici fententiajqui illos de haea 
refí damnaret, fola fecularispoteftas poteft illos caper^ 
& vlrimo fupplicio puniré. Nam (vt fupra retulimus) 
pueros noftu occidun^aut jgros,^ valetudinarios effí* 
ciunt,Sf alia fimilia committunt propter qusr digni funt 
moitejetiamjfí de illorum infídclitate»aut ápoftafía notó 
conftarct. 
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toribus,fautoribus, &defenforibushacrez 
ticórum,an fínthaereticicenfendi, & 
velut tales puniendi. 
Cap. X V I I . 
M Vlta, 8C varia funt hominum genera,qiiíbus iura, quae de hacretícis loquuntur, multas áf varias. 8C 
^raues infligunt pamas • ob quam caufam mérito dubi» 
tari poteft,an omtíes i l l i fint inter haereticos recenfendr, 
& pro talibus exiftimandí. Horum hominum aliqui d i : 
euntur credenteshaereticorum.ali^ receptores,aln fautos 
reSjalii deniq? defenfores. De ííngulis fuo ordtne dicerc 
opor te t^ primo qui íínt i l l l , quibus hste omnia compe: 
tüh^declarabimus^einde. an fínt inter haereticos merit 
to numerandíjdifcutiemus. Petrus de Paludein quartó 
fentcntiarum, difttn.rj. quaeíl.j. d idt illos efTe crecientes 
haercticorum;qui licet nullam in íjpcciali harrefimícredíf, 
de 
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de haci eticis tamen. qui illas docent, bonam liabent exi-
iümationeín,acdentes ilíos cffe bonos viros}& reftc de 
fide feneire: 8i ob hanc caufam generali quadam credu? 
litatc credunt omnia, quae i l l i hxreticialíemnc. HuiuC 
m odi tales funt multi idiotae ínter hxreticos verfati, 8C 
bene erga illos affeíü.Dc his n*n eft cur dubitari debe^t 
i líos eíTe hsrcticos, prxfertim ñ i l l i in fuá mala creduü. 
tate pertinaciam habuerint,ita vt quanuis admonui fint 
illos elTehaereticos nihilominusperfíftuntin fuacredus 
|itate,& exiftimatione credcntcsilíos haercticosefle bo: 
ñas viros,& vercfideles. Nam fícut non eft necelíariutn 
Ádem Catholicam exprcfle, de in particulari credere.vt 
quis verus fídelis cenfcatur; fed fads cft,vt in vniuei fali 
credat,^ fateatur.quidquid Catholica crcdit ecclefla.ita 
ex oppofitOjVt quis dicatur infídclis^Si hacreíicuSjnó eft 
opus, vt aliquam in pa. riculari hxrcfím credat: fed fatis 
f ft i l lum in vniuerfali credere vera efle, qusc manifeftus 
li^reticus,^ ab eedefía damnatus credit docet. Verum 
licet hi , quipertinaciter credunt públicos haereticos eflie 
bonos viros,& fidelcs,fin t heretici cenfendi .-quia tamen 
nulli illorum errori in particulari credunt, eedefía non 
vultjVt illi,omnibus haerctícorum pecnis puniantur,quir 
faus puniuntur h^retici/ed aliis multo mitioribu$,ví po 
ftea in hoc capite oftendemus. Nam qui alicui haeretko; 
rum errori in particulari crederet,apertuscenfereturhae 
reticus^t exprefle defínitum eftin cap.penultimo,para: 
grapho vltimo de haeretids. Si tamen haeretícus ille non 
eflet ab cedefía damnatus, ñeque aliunde mantfeftus, 8C 
fimplexhomo crederet in vniuerfali quidquid ille haerer 
ticus credit, ob hoc folum, quod putat illum credere, 
quod eedefía credit,eo eucntu is fímplex non cenfebitur 
liaereticus,nec credens h^reticorum prout fácile confiare 
poteft ex didlis Auguftini in epiftola ad GIoriums8C 
Eleufium, qux habentur in cap. Dixi t Apoftolus. 24. 
quacft.í. Alio modo aliqui cenfentut credentes haeretis 
<orum,non propterverbalem confesfíonem, quadicant 
fe credcre,quod alli credunt: fed propter opera, quac cit: 
ca illos gefferunt, aliquid impartiendo, aut ab illis red-
¡piendo. Non enim refert an didlis, an faftis^uis voluns 
UUm fuam iníinuet.ff. de le. & fen.con.Ie. deftituanr. 
M j EX 
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%x operibus cnim cxtcrioribus furpicari licet de affeíH: 
|jiis}qui intus lárent, prout colJigítur ex cap. Q u i vides 
lir.32.qu. j . & . C d e doio.l.dolum. Si qui hsereticos reue.-
rcnrur,ilIorumlibenter audiunt fermonfS,nimiain cum 
illis habcnt conueifationcm.corumlibros tcnent,5f eos 
fiequenter legunt, crcdcntcs haweticorum cííe dicendos, 
ccnfct Archidiaconusin c?p. Quicunq;. dehaeret. lib.e, 
Oportct tamen (vt ídem ait) hocillosfrequenterfecifi 
fe5alioqui fi fcmel tamen horum alíquod iilos fccifíe con 
ftiterit^dicit illos non efle cxifhmandos credentes hecrc-
ttconim.Nam f? qui haereticorum fermones femelaudie; 
runt ,& nunquam poftea ad eos redicrunt,aut libros haei 
reticorum femel legerunt, & poftea combuflerunt,dicit 
tales non efle dicendos credentes haerericorum:quian6 
videntur probaffe, quod poftea vitarunt. Similitcr dicit 
non efle dicendos credentes hsereticorun^omneSjquihj 
j éticos vifirant, aut illis alimoniam exhibent, aut duca* 
tum pr{ftant,au.k aliquid aliud fimilcfecerunt3ín quo nís 
I i i l exprefluin,quod ad illorum haerefím pcrtineat,oftem 
dítur;quoniani Iiscc faepenumero ob folam pecuniac mer 
ce dein praeftantur. Hoc tamen hac coditione ego verum 
efle puto, 17 i l l i , qui harc haercticis prseftiterunt.olim non 
fueiunt in hafrefim lapÍJ;quoniam fí prius in hscrefim laí 
pfi fuiflent, $C poftea haec haercticís exhíbuerunt non fo-
lüm cenfebuntur credentes haereticorum:fed hiretici,8¿ 
rdapfljprout defínitum eft in cap. Accufatus paragrapho 
IIIequoquc.de haeret.librofexto. 
Receptores haereticorum quidS funt flnc culpa,& funt 
ílli,q'.;i recípiunt eos,quos ignorant efle hxrcticoS:Sf de 
his non funt intclligcnda iura.-quae receptatoribus haere 
íícorutn pernas aliquas infligunt Iniuftum enim eflet eis 
qui omni culpa carent pernas aliquas inferrc.Hoc tamen 
aduertere oportet,quod hi,qui propter ígnorantíam hae 
reticos fe fecepífíe caufantur, debentignorantíam fuam 
probare, vt fea culpa immunes oftendant, pnefertimfi 
ante fucrant manifefle in h^reflm lapfi.aut vehementem 
dederant baerefis fufpitionem. Receptores harreticorum 
culpatidicuntur i l l i qui hacrcticosex induftria. & certa 
fcíentia recípiunt, fíuc oceulte, ííue manifefle id faciant. 
?íec referían talis receptator plurics, aut femel tantum, 
vnam. 
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vnum, aut plurcs hscreticos rcceperit3 quoniam fl vnutn 
tantutn hxreticum femcl rcceperit, receptator dicrtur 
reticorum> & eifdem Cubdetur pcrnis, quae á iureTuht 
contra receptores hsereticorum ftatutsc. Nam v i quis re-, 
ceptatorhaereticorumdicatur, non tam eft infpicienda 
multítudo receptionum}quám finis.propter quem haeres 
ticum recipit. Quoniam fí recipit,vt oceultaret ha retí-
cuín ne á iudice puniri posfí^tunc veré dicetur hacretteo 
rum receptator, prout ex multis aliis cafíbus in iure exs 
presfís faale colligi poteft.Legcs enim illum cenfent elíe 
receptatorem, qui receptat, Se celat malefaftorem, vt fíe 
lile oceultatus cmanibusiudicis eripi posfit.fF. de rece. 
ptaJcgc.i.íf.dc offíc.pnef.I.congruít.C.de his qui lat.oc: 
cuIt.Lvlti. £ t qui fíe fcereticum occuItafTct, puniendus 
efTetjVt haereticus.Occultans eníni,alienuin delidlum fa^ 
<it fuum. Eí hocexpreffe annotauit Bald in.I.i.C.dc his 
qui lat.occult. Et hoc verum effe cenfeo, etiam í? haereth 
cus eÍTct confanguineus receptatorisrquía ciim fílii punis 
arntur pro del iño patris, propter criminis atrocitatcm, 
vt libro fecundo dicemus, multó iuflius cft, vt pro deli-: 
fto proprio puniantur, quando párenles fuos receptaC 
fent.Si quis vero hacreticum domi fuae ex induftria reces 
piíTet, non vt i l lum oceultaret, aut defenderet, ñeque vt 
illius haerefi faueret.fed folum, vt illum ab hacrefí reuo^ 
carct, ad Catholicam fidem conuerteret, etiam fí p\u-
ries i l lum recepiflet, non dicetur receptator hgereticorü, 
necg pana receptatoris punietur. Nam qui hac intentios 
ne hxreticum recipit, pisfeitím fí de ilÜus emendationc 
aliquam habet fpem,opuí verae charitatis effícit,quo vJx 
nullum m a i ü ^ r o x i m o praeftari poteft. Q u o fít,vt nul; 
lus proprer íllud iudex posfít iuftas ab eo exígere poc-
«as. Veram 8C fí hictalis ob bonum,quem fíbi in tali re: 
ceptione prjfixit fínemjiuftuSjfif mercede dignus coram 
Deo habeatur, ecelefía tamen3quac interiora non agnof: 
cit:red de his folumjquae foris patent,iudtcat, illum pror 
ptertalem rceeptione mérito puniet, nifi ¡He bona inte» 
tionc,bono'cft fine id fefecifle aperto probauerit teftimos 
nio. Huíus autem bonae intentionis nullum aliud (mea 
fententia) poteft daricertum, 8f apertumteftimonium, 
Plfi opus ab co faftum, quod manifeftum confret efie 
M. 4 médium, 
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fncdiutrijad talem fíncm cónfequenduni, ordinatum;vt 
puta3fí idoncis teftibus probaucrit, fe rcprehédiffe i l lum 
ob hcErcfim quain tuebatur, admonuilTe illuín3vt hxreñ 
defería ad fídem Catholicam rediret.Si his,aut aliis hu-
iufmodi teftimoniis probauerit fe bona intentione haere 
ticumdomi fuae recepifle, ecdcfia illum deboncoper^ 
tune Iaudabit3tantuin abeft,vt illum tanquam li?crelico: 
N rum receptatorem puniré velit. 
Alri dicuntur fautores h^£ticorum,aIii etia defenfores 
h^reticorun'i. Quorum diuei fitas ex eo folo mihi pende 
re videtur,qudd defenfor eft in opere.fautor vero in ver 
bOjaut omisfíone eius quod contra hacretteu, quis faceré 
- tenetur.Defeníbr eft qui virjbus)8(: potétia haeretico fuf-
fragatur. Fautor vero dicetur hac ín parte ille,qui verbo 
folüm patrocinatur haeretico, aut qui omittit faceré alir 
quid contra h^reticum^uod iure faceré tenebatur.Sigil 
latím de his duobus, & primo de fautoribus dicamus. 
Fautor haerctícorum (vt diximus) dupliciter quis effíd 
potcft,videlicct verbo folo,& omisfíone. Verbo aliquem 
fauere herético poteft cotingere dupHciter:quoniam po; 
teftaliquisfaueredoftrinae, & poteft fauere perfonae ex 
ígnorantia deítrinse illiusrquia nefcitqualis fit illius do 
ftrina. Qw! doftrinaehscreticorum verbo fauent.dícenr 
tes illam eífe bonam, 8c pro hac re contendunt, 8C ratios 
«es affcrunt.hi non foldm fautoribus haereticorum fed 
haeretíci cenfentur,imo peiores ipfís haBretícís,quibus far 
Vfbanus ucre nituntur. NamVrbanus Papa ai t .Quíal iorum des 
fapa. fenditerrorem, multo ampíiuídamnabilior eft ilIiXqui 
errant.-quia non foldm errat • fed etiam aliis offendicula 
erroris praéparat,5f confírmat. Kscc Vrbanus Papa.Et ha 
bentur hace verba in cap.Qui al iorum .24 .qu.Et ídem 
dicit Ifídorus in cap. Q u i confentjt ir. quaeft.j. Poteft 
ctiam aliquis fauere folo verbo perfonae hacretici, & hoc 
multipHdter.Primo quidem excufandoperfonam a cri-
mine haerefis.non ex inconfíderatione; aut ex ioco : fed, 
fcrío,vt puta.fí quis dicerethapreticos,non eíretales,qua-
Ies dicuntur fed eífe bonos SífídelesCatho^icos. Etqui 
haecfaciuntjfi haeretici non funt manifefti,non dicuntur 
fautores h^rcticorum .-fed excufantur quamdínnon coh 
ftat illos eífe haeretícos-.fed fola de illis habetur falpitío. 
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Si tatnen ex lubricitate linguae, aüt íocofc aliquis verba 
íjliqua in fauoré haeretici dixiílet,non ideo cenlendus ef: 
fet haei etícorum fautor,vt propter hoc pccnis iuris illum 
fubiacereoporteret. Quod afimiliprobaripoteftper. 1. 
famofí.ff.ad.l. luli . Ma. Ncc refeit,an qui fie verbis fauét, 
in iudicio, an extra iudicium fauorem prxfiiterint. Nam 
quandiu illos haereticos eífe non conftat, poflunr aduo-
icaii perfonis haereticorura patrocinan, illos, illorumquc 
bona in'iudicio defendendo. Neq; huicfententiae obftat 
cap. fi aduerfus.de hxreticiS;quoniam textus ille intellís 
gendus eft de illis aduocatis,qui fauent manifeftis haere-
ticis, 8( idem efí dicendum de notariís, qui inftrumcnta 
pro manifeftis haereticis confíciunt, qui ipfo iure funt ex 
communicati, & infames, 8C ab omni offícío fuo fufpen^  
i?. Si tamen hiSjquos non conftat effe haereticos, fauerint 
adnocati, aut pro illis inftrumenta confecerint notari), 
null i pro hac re pecnac fubiacebunt, etiam fi poft talem 
praeftitum fauorem conftarct illos efie haereticos. lufturn 
enimeft, vtcuicunqueaccufato de crimine alíquo , fui 
ípfius permittatur defenfio, quoufque fuerit de crimine 
conui&us.Poteft aliter contingere,vt quis folo verbo fas 
ueat haeretico,non quidem i l lum coram aliis excufando: 
fed il lum monendo de captura, quam i l l i iudex inferre 
eonatur, vtfiemonitus fugse praefidio fibi ipfíconfulat, 
& fe in tuto collocet loco,á quo iudex i l lum rapere non 
posfít. Et qui fie hsercticum admonuit, credo illum tan. 
quam haeretícorum fautorem puniendum.Satis enim fas 
uet,qui taliter i l lum adiuuauit,vt ille monitoris confílio 
manís iudicis euaderet. Et poteft pro hac re fumi argus 
tnentum i minori ad maius ex eo quod pr^cipiturin.I.4. 
ff.ad.I.IuIi.mai.Diuinam autem Ijdcre maieftatem,quod 
per peccatum h^refis fír,conftat multó grauius efle,quám 
maiefíatem laedere terrenam, vt dicitur in cap. Vergens 
tis.de hscret.Hoc autem.tuncpotisfimum verum efle cen 
feo, qnandohaereticusadmonitusab alio de fuga, illius 
obtemperauit c5filio,SC fíe á iudicis poteftate ereptus eft. 
Quando vero haeeetieus non eft fequutus admonenti$ 
CQnfilium,an is.qui i l lum admonuit,fit tanquam hacrctís 
corum fautor puniédas,ego definiré non audeorfed aliis 
fiifputandum relinquo. Et certe, qui monitorem iftum 
M 5 dicere 
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dicere vellct fautorem haeicticorum, nonabsrefaceret: 
proptetea quód in vnoquoque crimine magis animus de 
íinqiientis infpiciendus eft, quám opus ab 1JI0 cífeftum. 
Et cadem feueritatc voluntatem fcelcns, qua cíFcftum 
punid iuravolunf, vtdicuntlinperatores Honorius, SC 
Archadiusin, 1. Quifquis. C. Adlcgemlul. maicf. Híc 
autem/qui haereticum de fuga admonuitjVoluitjVt hacrc; 
ticus fugiífctjalioqui non admonuineí .Quod autem hacs 
icricus non fugcrirjipfíhacretico eft tribuenduxn,n6 mo-
nitorijqui omnia,qu5 pro illius fuga faceré potuitjCffecit. 
Ex quo fequi videtur,vt monitor ille eadem fít pana pur 
niendus , qua puniretur i i illius admonitio fuum fortita 
fuiííet effeftum. Alio modo quis poteft folo yerbo fauerc 
haei etico manifefto, vt puta fí pro i l lo apud Principem, 
aut aliam poteftatem fceularem intercedatjne pana mor 
tis puniatur,aut iudices ecclcfíafticos,quibus de illius hfs 
refiiudicareincumbitjorarerjne contra illum fententiain 
diccrent. Q ü i huiufmodi faiioicm,autpatrocinium hae* 
retico exhiberet, fautor hscreticorum mérito diccretun, 
SC panae fautorum fubiaecbít. Nam licetin aliis criminí: 
bus liceat cuilibet pro alio intercederé, vt habetur i n . I . 
SiTuerit.fF. de rebus dubiis.fií.l.In mctallum>& I . Diuus. 
ff.de pañis , praefertim fi de illius cmendatione,bona har 
betur fpes, alioqui circa hanc fpem in hoc foro confeien; 
tíac non liceret, quamuis in foro exteriori fít illis permif: 
fum;hoc tamen in crimine haerefis propter grauísiimam,, 
illius malitiam nullo modo agere licct.Quod ex co com 
úinci poteft, quod huiufmodi intercesfíones funt ownu 
bus á iurc interdiñae , ne fiant pro his, qui crimen laefe 
maieftatis commiferuntj vt habetur in capit.Sí quis cum 
militibus. 6. q.2. Ex quo euidcntisfíme colligiturnemins 
etiam licere pro manifefto haerctico intercederé ; quia 
multo grauius eftseterham, quám temporalélaedcre mas 
irftatem. Deníq; alio modo poteft quis dici fautor hscrc: 
Hcon?m,non quia verbo fauetifed.quia omittít, id quod 
iure tcncbátur contra harreticos fteere, fíue publica íít,fí-
tíé prt'uata perfona.Aliqua enim funt contra heréticos fa; 
cienda. qux a fola publica poteftate fieri polfunt i aliqua 
etiam fi!nt,qi!ae omnes faceré tenentur. Publica poteftas 
tinetur herédeos ab Ecdefía damnatos iuxta criminis 
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qualítatem puniré . Nam hoc i l l i praecipitur in cap. ad 
abolendam.paragra.natuiinus.8i cap. ExcSmunicamus, 
paragra.Moneantur.de hacreticis. Poteíias igitur fécula: 
lis quocunqjnomineilla cenfeatur3fi h^Cjqu^ in illis cap. 
ílli praecepta funt,facere neglexerit/autrix haereticorum 
mérito dicetur, SC pocnis á mre decretis co ipfo fubdetur. 
Nam (vt Damafus Papa ait) qui poteft obuiare,^ pertur 
bare perucrfos, non facit, nihil eft aliud, quam fauere 
impietati eorüm. caret fci upulo focietatis occultse 
qui manifefto facinori deíinit obuiarc. Haec Damafus, SC 
habentur in capitu. Q u i poteft. vigeíima tertia qu^ftioe 
nc tertia. Nec folas inris humani pornas fuftinebit Prin» 
ceps, qui hxreticis refiftercnegligit:fed reus apud Deum 
habebitur omnium malorum, quae liseretici fecerínt. 
Quod vel ex eo aperte conuíncitur, quod olim cum for: 
r.icatus eflet populé Ifracl cum filiabus Moab, Dominus 
iratus dixit ad Moyfen ; Tolle cundios Principes poput Num.aj, 
l i , Sífufpendeeos contra folcm in patibulis, vfaufera: 
tur furor meusablfra?!. Q u x verba interpretans Orí- Origen. 
genes homilía vigefíma fuper librum numerorum,aít; 
Populus peccat, & Principes oftentantur contrafolem. 
lidém ad examinandü producutur, vt árguantur á luce. 
Vides, quae fit conditio Prindpum populi ? non folum 
pro fuis propriis arguutur deliftis;fed 8C pro populi pect 
catis coguntur reddere rationem : neipíbrum íít culpa, 
quod populus deliquit, ne forte non docuerint, ne forte 
non monucrint, ñeque follíciti fuerint arguere eos, qui 
. init ium culpae dedeript vt i nc contagio difpergeretur in 
plures. Haec enim omnfa faceré Principibus imminent, 
SC doftoribus. Si enim illis hace non agentibus, necfoli-. 
citudinem gerentibus circa plebem, peccauerit populus, 
ipfi oftentantur, 8Cipfí ad iudicium producuntur. Ar: 
guit enim eos Moyfes, id eft, lex Del, velut negligentes, 
¿C defídes, 8C in ipfos conuertetur iracundia Dei,& ceflai 
bi t á populo. Haec Origenes. Oporteret certc, vt omnes 
Reges, & Principes, caetcrae'q; omnes altae feculares potes 
ftates rcm hanc cxaáe confyderarent, 8C hanc hiftoriam 
f- mper prae oculis haberét, vt vel inde omné dejidiam,5¿ 
fomnolentiá exciitercnt,8f dilfgentiiis,atc}; fortíus h ^ m i 
cis refifterent, 5: durius illos punirent, ne impunitate fuá 
audados 
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sudadores cfíedi grauius illi naceré políent. Sed de hac 
requoniaminfta libro fecundo longiorem fademus 
difputatiojiein, ideónihil vltrain praefentiarumdkeie 
cenfui. Peífona autem priuata nihil aliud (quod fciam) 
contra hxredcos faceré tenerur ; nifí vt tettitnor.ium, 
quod fdueritjcontra illos i tddat,vt illius teftimonio ad: 
iutus iudex posiit iuftam aduerfus illum dicere fenten: 
tiam.Is igitur, qui fciens aliquem eífe hscreticum,prafere 
t im íi de kac re fuit á iudice requifítus,noluit verum dice 
re teftimonium ¡fed ex induftria id,quod fciebat negaui \ 
rchacreticus damnaretur, fautor haereticorum mérito 
dicetur, vecolligi poteft,cx cap . Qu i íqu^ j vndecima 
quaefrionctertia. Quocunquciftoruinmodorum,quis 
herético faucat, peccat,& quidem grauiter,propter quod 
dignus eft, qui grauibus puniatur pornis. Mam qui ííc 
liaeretico fauet,iUius crimini confentit, quof í t , vt illius 
criminis particeps fíat. lofaphat Rex luda alioqui bo: 
ñus, ob hoc tamen á Deó fuit reprchenfus, quod impío 
Achab pracbuiííet auxilium, quamuis non idololatrisc, 
cui íllededitus eiat; fed foli fauilTetperfon?e. 
Defenfores haereticorum dicuntur iUi, qui viribus,aut 
armis, & potentia, refiftendo impediunt, nei l l i capian* 
tui jincarcerenturjautquomodolibet puniantur, aut de; 
ñique ne á iudice examinentur. De huiufmodi defeníios 
neiiabetur.24.q.5. per multa capitula.Sf 27.q.í.cap,Si cus 
ños. Tales defenfores Lutheranorum fuerunt, 8C funt 
hoc noftro feculo multi Germaniae Principes, Dux 5a; 
xoniae Fredericus, qui primus Lutherum tutatus eft, Sí 
huic proximus Lantgrauius Hesfiae Phillippus, quí tam 
impenfe Lutheranis fauent,& illos tam ex animo defen: 
dunt, vt pro illis non folum fínt pugnare parad .-fed fuf-
fragiis multarum Germaniae ciuitatum adiati, hac anno 
quadragefímofexto fupra millefimum quingenteíímum, 
ingentem, validisíimumque congregauerint exercitum 
contra Carolum Cacfarem Hifpaniarum Regem fidelif; 
fimum, atque acerrimum ecdefiae propugnatorem. Ob 
iftorum dcfení?onem,h5c peftilentisfima Lutheranorum 
harrefís adeo gi afTata eft, vt totam ferc infecerit Gcrma; 
niam.Et certe hoc experientia docente cognofdmus,nul 
lam diu perfiitifíe haEtefim : nif iquspríndpcs potentes 
hábiut^ 
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liabait,qui illius hacrcfiarcham pro viribus defcnderunt. 
Solicitar enim dsemon non folüm haereticis : l'ed aüis 
quibuslibetfceleftishominibusíautoies ^ &dcfénfores 
praeftare, ne ob defeíium tutelae crimina defínt. Hinc 
eft, quod diabolo,^ meirbris eius, quae fimt omnes in i -
qu i , Deusadfanftumlobloquensait : Corpus illius, l o b ^ » 
quafi fcuta fufilia, ¿Ccompañum fquamis ft prementi: 
bus; Vna vni coniungitur, & neé fpiraculüm incedít per 
eaSiQu* verba interprctans beatus Gregorius libro tri-
gcfimo tcrtio Moralium capite trigefimo primo aít ; Fert Gregor. 
tur : quia di aconis corpus fquamis regitur, ne ciriusia: 
cularione vllius penefretur . Ita corpus omne diaboli, 
id eft, multitudo íeproborum cum deiniquitate fuá cor-: 
lipítur , quibufcunque tergiuerfatíonibus fe excufare 
eonatur^ & quafi quafdam defertfionis fquamas obiieit, 
netransfígifagitta veritatis posfít * Et trigcíimoterg 
tio capitulo fubdit i Iftac fquamae peccantium , neab 
ore praedicamium aliquo vitsefpiraculo penetrentur, SC 
obduratac funt, 8Cconiunftae. Quos enim ftmilisreatuí 
fociat, conéordi pertinacia etiam defenfio peruerfa con; 
, ftípat; vt de facinoribusfuis alterna feinuicem defén-
fione tueantur. Sibi enim quifque meíuit dum ádmone? 
r i , vel corrigi alterum cemitiSC ideirío contra corripiens 
tium verba vnanimiter áíTurgit: quia fe in altero pfote. 
git. Bene ergo dicitur ¡ vna vni coniungitur, & nc fphat 
culum incedit per eas • quia iniquitatibus fuís dum ví-
dsfim fuperba fe defenfioneprotegunt, fanftae exhorta-, 
tionisfpiracula ad fe nuílatenus intrare pérmittunt. 
Quorum peftiferam concordiam adhucapertius fub-
didit^ dicens: Vna aIteHadhaerebit,5f tenentes fe nequá-
quam feparabuntur. Q u i enim diuifi corrigi poterant, 
ín iniquitátum fuarum pertinacia vniti perdurant &'tán 
to magis quotidie á cogrtitione iuftitiac feparabiliores 
fíunt, quanto áfe inuicemnulla íncrepatione feparart-
tur i Nam fícut eífe noxíum folef, fi Vnítas defít bonis, 
ita pérnitiofum eft.fi non defit malis. Pírucrfos quippé 
vnitas corroborat dum concordát, 8f tanto magis íncor; 
rjgibiles, quanto vnanimés facit. Haftenus Gregorius. 
Si aliqui Gcrmániae Príncipes , Sfalfac íHfus natíonfs 
poteftates3nontamfortiter Lutherum , áf alios haereti-
cos des 
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eos defendifíent, aut omnes i l l i refípuiíTent, aut fí pertfs 
naces in fuis haerefibus permaniiíl'cnt^illis c vita Cublam,, 
tota Gcrmama ad veram, fií CathoHcam,quam ante ops 
time nouerat fídé,iam rcdiilTet. Contra haec omnia per-
fonarum genera, videlicet, Credentes, Receptores, Faus 
tores, Defenfores hxreticorum, multac,& vaiiac lunt poc: 
nac á iure decretae. Quocunque enim iftoruin nomine 
quis cenfeaturjefl: eo ipíb excommunicatus, & fí poft hác 
excommunicationem annus labatur integer ahfque vlla 
per eum data iufta fatisfañione, ab i lio tempoiis articu-
lo effíciturinfamis, ¿Cab ómnibus repelliturpublicis of: 
fíciis, necadeleñionemal iorumadmit t i tur , necinte^ 
ftem . MultseadhuGaliaeillisirroganturpccnae , qus: 
quoniam fatis clare, §í aperte exprimunturin capitulo* 
Excommunicaftius. paragra. Credentes.deharreticis. SC 
in capit.Quicunque.paragra.haeretiei.de haercticiSjlibro 
fexto. Ideó caufa prolixitatis vitandae^cas omifí/atis me 
feciíTe arbitratus, quod loca indicauerim leftori, vbi illae 
omnes ad vnam vfq; defcribuntur.-pr^fertim quia de il l is 
ómnibus figillatim libro fecundo fumus difputaturí. 
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ftatim puniendus eft: fed emendado pros 
eufanda,& qualiter Cap. X V I I I . 
H A C T E N V 5 deiis,quaeadperfeftam haeietico-rum eognitionem mihi neceflaria elTe videbantur, 
pertraÁauijnunc iam optís eftrvt difeuriainuSjquid h^re: 
tieorum inquifitoTcm, autiudicem, cuide hoc crimine 
iudicareincumbit,capto herético circa i l lum faceré opo í 
teat. Et quidem vt res perfctíVc iuxta canónicas fanftio: 
res peragatur, haec imprimís habenda eft eonfyderatio, 
an homo ille , qui in haerefím lapfum eíTe deprchenfus 
cft, fuerit alias de hac, aut alia haerefi eonuiclus , aut 
propter vehementem fufpitionem accufatus,an tune prii 
fnum feítur illum in haerefím fuifíe lapfum. De íllisj qui 
iamolim fuerunt de crimine haerefis auteonuiñi , aut 
vehementcrfufpe<ftt,nihilrtunc dicimus; quoniam infra 
libro fequemi pertraftabimus. Nunc de il lo agamus, de 
quo nunquámfeitum eft ante in iudicio, fuiffcín herefím 
lapfum. Hic talis 8C fím pofterum iuxta fui o iminís 
qualitatem puniendus fit, non tamen ftatirn ciim de« 
prchent 
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J>rehcnfus cft, digna pocna i l l i infiigeturjfed prius opoi"; 
íet ad illius emendattonem laborare, vt fí posfibile fuer 
r i t , ab errore ad fidem Catholicam priusreuocetur, Sí 
fie fptritus eius in D d iudicio faluus fíat. Blanda ad ' 
monitione eftopus, non feucra : quia nimia feueiitas 
faepe frangere, & raro con igerc folet. Vnde Paulus Tie 
motheum difcipulum" docens quo pafto deberet erran: 
tes corrígele a i t : Cnm modefiía corripícntem eos, qui <*i•l•^• 
refíftunt vefitatijnequando det illis Dcus pecnitendam 
ad cognofeendam veritatem. Quae verba interpretans 
Anfchnus ín commentariis fwpcr Epiftolas ai t : Ob hoc «ni-1— 
cnim ftudere debemus , vt eos ad poenitentiam con- c 
uertamus, vt niercedem nobis inde conquiramüSjne 
quando fine nobis per intemam afpirationrm det l i -
lis Deus poenitentiam, & nos mercedem inde non ha: 
beamus . Haec Anfélmus > Practcrea propria ipforum 
ínquifítorum infirmitas, per quam poíTunt in íími-
!em, aut aliam peiorem hasrefím, niíi Deus fuftiníat, 
labi, cogit eos, vt cum lenitate, 8í manfuctudinc erran: 
les corriganlrquia nifi id fecerint, Deus forte permitter, 
vt in fímilcm, aut peiorem labantur hscrefím, vtinde 
fuamagnofcantinñrmitatera. Vnde Paulus ait. Si prae;. ^, 
oceupatus fuerit homo in aliquo delibro, Vos, qui fpiri-
tuales cftisirtftruítehuiufcemodi in fpiritu Ienitatis,con 
fyderansteipfuni,ne Sí tutentcris.Hoc ideo dixit Apos 
(lolus , nc forte fíproximí peccatum confyderet prae-
latus, dC non fuum attendat, moueatur non ad mife* 
j at íonem; fed ad indignationcm.- non ad adíuuandum; 
fed ad iudicandum ; non ad inftruendum in fpíritu 
Icnitatis s fed ad deñruendum in fpiritu furoris. 
Manfueto ig í tur , i d eft, eo fpiritu homini lapfo ín 
Jiaercfím fubuenire oportct, quofibí qmTque cuperet 
fubueniri ciim errarct . Et, vt fetat vnuíquifque íut 
dex qualiter erga errantem manfuefeere debeat, fubt 
dit Paulus in eadem Epiftola inquícns.- Coníideians 
te ipfum : ne & tu temeris.Ou'a. qui in fpiritu furoris, 
& non leniratis fubditum corrípit A Deo pcrmittttur tent 
tarijaut decipi • & vt ve! inde fuam inflrmiratem agno: 
fcens, aliis mifereri difcat . EtBcatusHieronymusín 
«ommentariísfuper Lamentaciones Hieremiae expones 
íocum 
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_, locum i l lum. Rccedite, pollutí damauerunt eis^c aíf 
* Táiis eft vox fuperborum magiíiroi um^qui pecuSjquoá 
tiieron. CYZffum cft ^ grcge aíTumunt ; &quod dcbjle pioii-
ciunt, quodinfirmumnonconfoJidant, &quodaegros 
tum non fanaíií.Recedite^nquíunt^polluti.recediiejabi 
te, nolitenos tangere, noliteinaliquonobiscommuni-
care : infanabiliafunt vulnera veftra,& incurables pía: 
gae, non eftis digni communione Chriftiana, vt vltra in 
vobisinhabitet Spiritusfan^us, facíes Domini diuidit 
cos^ac r cfpuit,ncc addet vltnijVt recipiat,quia facies facet 
dotum vcftrorum non erubuiftis , nec feniorum veftrp: 
rum admonidonem manfuete fufc.pittís. 
Talisloquela enim non illumínat cxcum, non far.at 
aegrotum, non curat infírmumzfed magis occidit, atqué 
in defperatíonem praedicantem mittit . fioni ctenim re-
ñores ex fuá infirmitate aliorum infírmitares penfantes,< 
magisperhumilitatis , & manfuetudinis lenimentum, 
ftudent peccantes ab crrorís loqueo eripere^quám per aif 
fteritatcm in foueam perdftionis nutantes propellere. 
Haftenus Hicronymus. DeindeprOptcr communem vtí-
litatem oportet , vt haereticus homo non ftatim punia^ 
tu r : quia posfibile efletipfum conucrti. Sí quantum fibt 
foli nunc per bsereíim nocet, tantum poftea, & multd 
amplius poft conucrfíonem fuam vniuerfaíi profit Eccle-. 
ííae per fuam publicam fídei confesfíonem. Tales igitur 
nimium celeriter aufenr ,in magnum ccderet Chriftian^ 
Reipublicae detrimentum . Hanc ratíonem confírmat 
p, bcatus Gregorius, qui Epifcopís Galliarum fcfibcnsait^ 
^ * Lícetplcrunqueaccidantfacerdotibus, quae funt repre-
hendcndáplustamen ergacorrigendoáagat beneuolen: 
tia,quám feueritas: plus cohortario,quám 'comminatio: 
plus charita5,quám poteftas : cum ncmo noftrum fine re: 
prehenfíone5aut fine peccato viuat.Nam ít Dominus fta-
t im poft trinám negationcm, Beatum Pctrum Apofto: 
lum prarceptorem noftrum iudicafíet, n o n t á n t u m e x 
co fruftum,íicutfecit;recepiíret. Hace Gregorius. 
Quae verba citanturá Gratiano, in cap. liect. dift 47. 
Sed vt verum fatear.-ego in toto regiftro epiftolarum bea 
' t i Gregoriii no potui hsec verba inuenirejquac Grarianus 
i l l o loco fub nomine Gregorií citat^quamuis i l l a^agn á 
cum 
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tnm diligentia quaefiui. Sed illud inueni in Gregoritíi 
quod ezdetn diínnftione idem Gratianus citat in capit. 
Q u i d autem iquac verba}quia huic propofíto noftro val 
de conueniunt,hicinferere decreui.Quid autem de Epi 
feopis (tnquit Gregor.)qui verberibus timeri volunt,ca 
roñes dicátjbene fraternttas veftra nouit.Paftoresemnt 
faaifutnuSjnonpercufforfS.EgregiuspraEdicatordicit: 
ArguejObfecraJncrepa ín omni patientia & doftrina. 2>Xt.4« 
Noua veró,atq; inaudita eft ifta praed!catio,quaE verbe-
tibus exigitfídem. Hace Gregorios lib.2.Regiftri,Epift. 
jz. Quae verbaintcrpmans decretorum glóíTator, dicit 
effe inrenigenda,de i l l o , qui fídem Catholicam nondá 
fufeeperat: quia íiic (vt ait) non eft cogendüs ad fidém, 
ílle veró,qui femel ftdem fufeeperat cogendus eft retine 
r e f i e dicit no repugnare huic textui ea^uae dicuntur 
i n cap.Quis vero.2j.q.4. Quoniam,quaEÍIIicdicuntur, 
intelligenda putar de i l lo , qui iam fídem fetriel fufeepe: 
f at,vt iüe fít cogendus ad illam conferuandam. Sed re 
vera nimium fallitur, ¿f rota errat via : quianechunci 
recg illum textum intellexit.Nam quod cap.Qjyis vero 
non loquatur de i!llo,qui fídem Catholicam fufeeperat, 
exeoeftapertisttmum, qjIoquiturdéPaulO ApoftolOj 
quem in Damafcuin euntem Dominus excítate percusfit 
¿f ín térra prof i raui t^ íicillum á perfecutíone Chriftb 
ánorum reuocáuit, di ad fidem Catholicam fufeipienr 
dam cohuertít. Quis autem nefeit tune Paulum nonda 
fídem fufeepifle, imó vt illam fufeiperet fuiíTe i Deo per 
illas poenas quodammodo coaftum <* £t ipfa verba 
eiufdem capituli femel ÓC iterum dicunt Paulum fuifle 
coaAum á Deo ad eaangelium fufeipiendum . N o n 
ergo loquirur itlud capitulum , Qj i i svero , de t i lo , 
quj fídem femel fufeeperat. Qüal i ter autem finr intel l i -
genda nos Deo duce infrá libro fecundo declarabimus. 
Sed nec capituíum, Q u i d autem, beneiritellexit,cumt 
dixi t illud efle intellgendum de ilío, qui fídem non fus 
fcepcratjVt ille non fit verberibus cogendus ad fídem. 
Si enim gloííator decretorum legilTctepiftolam integra 
beati Gregont:vndehoceapitulum,Quid autem,decer 
ptum eftjfacilc intellexiflet no ita effe (vt docuit) ínter« 
preíandmn. IIIíc enímB.Gregoriusfcribit loanniCoh 
N fian 
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ftanttnopolitano Epífcopo reprcherdcnsillum prop tó 
tea, quod quídam Ifauax monachus fuerano Écdefís 
f uftibus cxfus.E t hanc talem pumttonem reprehendens 
díxst:Noua atq; inaudita tñ tña. prardkatio,qucie verbeá 
bus exigitfidem. De Chriftianoergo viro,& monacho 
Joqucbatur3& non de i l lo , qui nondum fidem fufcepe-
tat. Deindeex verbis eiufdem textus poruiíTet glolía* 
torconiicere vetba i l lad^ ñdeli viro eflfe intelligrndaj 
SC non de illo,qui nondum fidrm profi (Tus eft.Nam re« 
prehendens £pircopo$,qui verberibustimeri volunr,ds 
x i t : Paftores fafti fumus ñon percuflbres. At Epifcopt 
non funt paftores ludaeorum^ut Sarracenorüm^aut alf 
orum,qui nunquam fidem funt amplexari: fed funt pac 
llores eorum, qui Chtiftum per baptifinum funt induti 
quos velut oues pafcendosefledocet Cregorius^o per* 
cutiendos. Cüm autemdixitGiegorius:nouam,d¿ i n : 
auditam praedicationem cíTe, quac verberibus exigir fía 
dem5ibi fidem accepit non folum proeo animi aííenfuB 
quoaítentimur credendis: fed pro quadam obedientiá, 
perquamdbremperamuscui^benemonenti, fine ille 
decredendis,fíue de agendis moneat. Sic enim dicere 
fo]et,qui alium de re aliqua monet : Crede niihí,8C ds 
eleemofynam, aut ieiuna. Vel, Si mihi credis,non aece 
desad taíem, aut talem locum, negraueincommodunt 
pati te opotteat. Dicit eigó B. Gregorius non efie bo: 
nam praedicationem,quae verberibus exígitíidem, hoc 
eftjObedientiam. íbi fiquidem de omni virtute loqueb» 
tur non de fola fide credendorum, ad quam plus puta-
úi tB.Gregorius valere ratíoncs^&r verbá^uám verbera 
Nolo tamen negare,imó firmisfime fateor, fií poftea cía 
rius fatebor,co$,qui femel ih baptifmo fidem füfceperfiÉ 
cite cogendo$,vt illam conferuent, fed dfco,teftimonia 
fanñorum fretus, priusefTeadmoucnda blanda,quant 
afpcra.Prius v'erbis,quám verberibus, prius amore^uá 
timoreagendum e»le:quia mulri amore, flffolis vetbis 
allsciunfur,qui rimorr,& verberibus á fide repellerctur. 
Si verbis nihil profecerit inqiiifiror,8f de hsrerici falute 
mérito defperan'erir, tune procedendum eft ad vei bera, 
fií velutincorrigrbilem illum traftabir. Qu id aiitem 
drcahuncta lém agere oporteát infra libro fecundo 
diife 
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<!iffercmu$, quem totum huic negotío itnpendemus. 
Girca i l lum vero, de cuius falute nondum mérito defpe 
ratur, ¿(íiillepuniendusfít, prius tamen adhibenda 
funtverba,quáííi verbcrajVt verbis,fif rationibus, quse 
plusquám tormenta intelletfium mouere poírunr,iUe ad 
fidemfufcipiendamalliciatm-jSC fie tándem falunsfiat. Aue«({ 
Ná hoc multó meluiselTe, apertefatisdocetbeatus Aus * * 
gufhnus acerrimus hsreticorum oppugnator, qui in lia 
bro contra Eptfolam fundamenti,cap.i.hsec ait.Quan 
quamenim Oominusper feruos fuos regna íubuerrat 
erroris.ipfos tamen homines,inquantuHi homines funt 
emendandos ene,potius quám perdendos putat. Et i n -
fráineodem cap. Noftruinigirurfuit,5f eligere.áf op-
tare meliora, vt ad veftram corredlionem (Maníchacis, 
contraquos rcribit,Ioquitur) aditum haberemus: non 
in contentione,8f a niuIaítone,5( perfecutionibus: fed 
nianfuete confolando, beneuole trabando, leniter dife 
putando.Harc Auguftinus.Er beatus Bernardas ferinos 
ne.64.fuper Cántica apertius^ fif eflrüfius hancíentent i i 
doce^qui interpretas iüum locum ex Cantícis, Capite Cant. i . 
nobis vulpes pamulas^fíc ait; Capiantur,dico,hacretKÍ, Bernar, 
non armis, fed argumentis, quibus refeílantur errores 
eorum. ípfi vetó fifieri poteft Ecclefiae reconcihétur cát 
tholica^reuocentur ad veráfidé.Hjc eft enim voluntas 
«íu5,qui vultomnes homines faIuosfieri,8í ad agnitio: 
nem veritatis venire. Hoc denicgvellefeperhibet, qui 
non fimp]iciter,capite vulpes : fed capite,inquít,nobis 
vulpes paruulas.Sibi ergo & fponfae fuEe,id eft,Catholf 
tae EcdefTar iubetaequirihas viilpes,cúm ait:Capiteeas 
nobis. Itaq; homo de Eccleíia excrcitatus, & doftus, fí 
cuín hacretico homine difpufare aggreditur, i l lo inten: 
tionem fuam dirigere debet, quatenus ita errltem con-
wincat.vt 8C conuertat, cogitans il lud Apoftoli lacobf, laco.j, 
qui cóuerti fecerit peccatoréab errore viae fux,faluabit 
animam eius á morte, Se operit multitudine peccatorú, 
Q u d d fi reuertt noluerit, nec cSuiftus, poft pr imáiam, 
fiflccunda admonitioné (vtpore qui omníno fubuerfus 
eft) eritfecundñ Apoftolumdcuitandus.HaárenusBer-
nardus. Poft verba,fiilleobedirenoluerit,8í difputatíg 
onefe v i^um fareri recufet,tunc bonñ,imó neceíTarium 
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cfTe iudico,vt verberibus circa il lum agatur: quoníamf 
vexano fokrciai ennft I)c¿lum. Nain qui á natura ad 
virtutem nóinehnantu^nec^ ingenuos iiabrnt ánimos 
vt verborum d c í l n n a duci queant, fub uigo diíciplmae 
illos pohere opoiter, vt legum au' horitaté coerciti mes 
lius deincepi fapiant. Vnde Salomón m Prouei bus ait: 
Stultitia colligata eft in corde v i n , fed vn ga diíciplmas 
efFugabiteam. Hxctamen omnia ideó tacienda eíTe d i : 
cimus^e haereticus in anima perpetuo damnetur, non 
autem.vtin corporehicnon iitpuniendus. Naxn 8c f í i í 
le conuertatur,d¿ fídem Catholicam veré fufctpiar, erit 
taméiuxtafui erroris, 8c przteritse pertinactse quaiitaté 
cuín benigmtate puniendus, 
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difputandum cum hxretico praefertim 
pertinac?. Cap. X I X . 
D íximus Haereticum hominem,non ftatim puníen-dum efle : fed prius effe de haereíi monendum, itaf 
v t ra t íon ibus&argument i s conui^us haereiim, quam 
tenebatur (íí fíeri posüt) deferat,& veram,aí Cathohcá 
fidem fufcipiat^Hanc tamen admonitioncm/iue difcu-
tationem fecretd faciendam efle cenfeo, & non pubhcé 
coram populoiquontam talis publica dtfputatio, 8c ipñ 
haeretico cum quo fít^flí plebi audiemi, & ipfi difputáti 
plus poterit obeffe, quám prodeffe., Nam fermé omnes 
haeretio praeferttm hi,qui nó ex ignoramla/ed ex mdu 
ftria ab vnitatc fidei Catholicae tecedunt^opularem,^ 
inanem gloriam captant, cupuint'q; ab ómnibus laudas 
pro doftisfimis haberi. Vjnde Atiguftinus in lib.de 
vtilitatecredendi,ait: Haereticus eft,qui proalicuiusté^ 
poralis commodi,& máxime glonae principa' usque fuf 
gratia/alfas^c nouas opiniones gignit, vel fequirur. 
Hsec ille. írt quibus vetbis A uguOmus non drfínitioné 
fed id^uod eft proprius omnium hffreticorum genius, 
8C quod eft ferc omniutn hacrericorum pa*ens & ongo, 
cxpresfit.Nam qui eft gloria* cup'du$,nihil pro illa alTes 
quenda inrentatum relinquit. Se fí nulla alia patee via, 
vt ad hanc metam pcrueniat,noii3in nort dubitabit con 
fingere doftrinam,vt rei nouitate omnes in admirano-
nem fui prouocet.C üm iam daemone folicitánte,^ deo 
permic 
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permittenteinhaereíim lapf sfue.it, doAisfímos quoC: 
que Catholicos v.ros ad publicum certamen prou.>care 
non ei ubeícit. Publicas pecu difputationei, non vt de 
venrate do^eacur led ve a populo, cui nimium placeré Crémor. 
<upit laudetur. VndebeatusGfcgoriuslibro, 8. Mora; 
Lum, cap. 2. ai t : Nec enim ha^retici mquifítionibus fuis, 
veritaiem conantur aifequifed viílores videri. Cumque 
fe foris oftendí fapiciues appetunt intus per ftultitiatn 
clanonis fuae viniculis alligantur. Vnde fit, vt contcntio: 
num certamina exquii$nt,& de Deo (qui pax noftra eft) 
loqui pacifice nefciant, atque ex pacis negotio rixae i n -
uentores fíant, ( ) uibus bene per Paujam dicitur.Sí qui$ uQot.u, 
aurem videturelfe conte!iaofus,nostal€confuctudinem 
non habemus ñeque ffdefía Dei. Haec Gregorí. Ex hac 
g l o r i f ¡inmódica cupidi.are oriturtamproterua i n d i . 
fputationeconrent|o,vtetiam (ipermanifeftisítma argu 
menta haereiicus fit con uiílus, nunquam tamé veritatem 
fateri velit • fed riínulas qua fdam, per quas elabí posfit, 
íé/nper quae1 at. re fe viftum co am populo farearur.Licet 
apevtisfime fe erralfe in femetipfo agnofcat, i l lud tamen 
fateri dedignabitur.-quia mauult erroré fuum etiam con: 
tra confeientiam publice tue' i , qunm fateri fe in difputa: 
tione fuiííe vi¿hirn,ne hac occafione illa, quam ardenter 
amabar,gloiia depereac Huius reí ta multa funt excpla. 
Se tam manífefta, vt non efiet opus enarrare, fí folis viris 
cruditis feriberemus. Arrius in concilio trecentorum 8C 
decem & o&o patrum apud Nicaeam celébrate couiñus, 
& damnatus efl, nec tamen ob hoc fapientior faftus eft, 
ímóinfanior faftus pertinaciam auxit,& durtor efFcíbus 
nunquam cmendatus eft. Be ?garius in multis conciliis, 
damnatus eft . I n concilio Vcrcellenfidamnauít i l lum 
compárete nollenfem Leo Nomis.Tn concilio Turoncnj 
| í coram Viftore Secfido Pontífice máximo ídem Beren; 
garius Palinodiam eantauít : fed poftea huíus Palino: 
diae illum pornituit, & ad priftinam hacrefím rediit. De-
inde a Nicolao Secundo Pontifíce máximo Romam vos 
catus in condlio generad tune celebrato, haf refím fuam 
abiufauit,& anathematizauit.Cuius abiurationis verba 
habenturin cap Ego Berengarius. deconfecra. diftin. 2. 
Sed poft iftam abiurationc (vt Lanfrancus de i l lo refert) 
N ? advo-
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ad vcmitum itcrum vclut canisrediít . Idem contfgit 
loanni Hus in concilio Conrrantienfí.qui hcet multis,¿( 
cuidentjbusratiombusconuidius, nunquam tamen er» 
roresfuosiecantarevoluit . Haereucuscnim , v tg lo -
riam, quam anxie cupit, tueri va'eat, non ei ubefcit per: 
mancrc incirore, Síerubefcitcorngcreenorcm. Ditfí-
cillimum Jgitur eft, vtquispertinaettn haercticumpublú 
ca difputationcficcomi]ncar3vtíceriafiefateatur. Hanc 
p enim diffícultafmiagnofcens Salomón ait : Expedit 
r 0.17, magis vl fac oceurrere raptis fectibus, quam fatuo confít 
denti fibi in fiyltitia fuá. Q i i ¿ verba inrerprerans Hie? 
Hicron. ronymus in commentariis fuper Prouei bia a i t : Fa^ilius 
«rat doétoribus fanftisfurori Gentilitatis oceurrere, ras 
ptis á fe populis aliquibus, atc^ á beftiali eius (suida ad 
íidei pietaté praedicando conuerfís, quam hEcretíco cuilis 
bet confídenti in fuá perfidia dogmatis ; qma nimirum 
i l lud contra exteros^hoe contra fuá vifeera certamé age-
bant, Hsec Hieronymus . Si autem hace difputatio fecres 
to, & coram folis doílis fíeret, facilíus ille veritatcm dis 
fceretrquia abferte populi applaufu,facile ceíTabit ventus 
íuperbise, qui oculis inte!le¿lus nimiumobeíTefolet. 
Deinde veritate cognita facilius illam fareri cogetur, 
cum non fít populus, quemvercatur, 8f coram quofevis 
étum fateri reformidet.Ex his ígitur aperte confiat fecres 
íam difpufationcm multum hacretico homini prodeffe 
pofle ad fídem Catholicam recipiendam>& publicam dit 
fputationem multum obeffe . Ipfi etiam difputanti Ca? 
(holico non parum nocere potcfthuiufmodi difputatio, 
fi ille non fít vir doftus, 8í in facris literis faris eruditus. 
Se in aliís difputaticnibus valde exercitatus. Nam alias 
fierí poííct, vt ventas, quae femper eft viftrix.in ore illius 
v ida videstur. Sunt enim faepe haererici in difputando 
difertisfimi. Sí feiant oprime difputationum retiatender 
re,& vagam thcrnricaelibertatem in fyllogirmcrum fpi-
neta concliidere,& cor.tradiñorem f?pe fuis argumentai 
lionibus fie illaqueare, vt nifí ille difettisfímus fit, expli-
care fe nequeat. rHoc autem fi cum viro Carbólico difpus 
íans hsrrcM'ci'S recerít forte virCsfhnlicusneftiehsilHus 
argumemationrr diffoluerp, putabithaereticum optime 
conclufifíc, & fie tándem deceptus haeretici fententiara 
feque^ 
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fequ^tur. Nifídifertus tuilíet tn difputando Athanafíus, 
faalcl i lumcoiáproboludice deccpiiiec Arrius. Quam 
jiecciiáuaiu ars, óí exctotiuindiiputator^aperteolten.. 
dunt plurims difputanon^s, fquas cum lf<f nticis habuit 
Auguihnus, in quibus,niii fuiífec difertus, faepe íucctu 
buiiut. Et proptei hocBcrnardus, qui (ve in (me praece: 
den tis capituli patuit) dixñ h&tetitum hoinincm e(fc ar: 
gumencationc, Si diiputatione capienduin, cenfet talem 
difpLitationem non niii a viro do&OydC excrcitato effe fat 
ciendam propt^r peiuulmnjquodindeeucnirepoteft. 
De huiuímodi penculo locutus eñ. Salomón ciim a i t ; 
Q u i ícindit ligna periditabitur in eis, fí rctufum fuerit 
ferrum.Qug verba interpretanj Hieronymosin cómenc 
tariisfuper Ecdefiaftcm ait; Hacretici ligna iníruftuofa 
funt,S: fa!tus abfq; vtilttatepomorum. Vnde 8c in pío 
Dei prohibetur plantan nemus,^ vanafoliorum, id cñl 
verborum cantum fonantium fpernuntur vmbracula. 
Quamuis igitur fit prudem^flí doAus vir,qui gladio ler 
monis fui h;clignacófcindat,pertcíitabitur in eis,ni(idi 
ügenter attcndei J t imaxnnc ñ e^quod fequitur acciderir. 
-Si retufum fuerit ferruin,ác faciem eius turbauerit^id cft, 
fídirputatioeiusinfírmiorfuem inuenta , nec acumen 
habuerit ingenii,quo contraria quaeque defecet;fed prin: 
cipale cordis eius hebetetur, in parte tranfibtt aduerfani, 
<SCconfi< mabit cü forfitudo peruetfa.Haftenus Hierony: 
mus. Noiet etíam hace publica difputario ipfis audientfs 
bus, praefertim íí ílli índofti funt, aut in fíde nutanres,8¿ 
infínni Nam vulgusíndoftum, 8C nunquam in re litera;. 
mverfarum, nefeitinter verum 8f falfum difeernere; 8C 
ideó facile in iudicando fall¡tur,verufn pro falfo j & fal-
fum pro vero iudicans. Sophiftica haereticorfi argumens 
ta, tanquam rede condudentia laudabit. Cüm peruersc 
li?reticu$ collcgerit,optime col!egiíre,5c irrefragabile ar 
gumentum fecííTejdicet. Apparcntia illius arguméta.que 
fi intus difeutiantur nullius funt roborls, vrgentisfima 
iudicabit,&: fíe in hjretid fententiam pauíatim trahetur. 
Fiet it3q?,vt populu$,qui fortis ín fide ad difputationem 
audiendam vcnerat,infirmus,5f vacillansdircedai Í Scñ 
cjuiforte dubiusacccfTerat, difputatíoneaudita haerefim 
ipiam fírmisfime, & fine Vlla dubitatione amplexetur. 
N 4 HUÍUÍS 
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Huius reí exemplum ante paucos annos nobü pixbuif 
publica difputatio cum Luthcro Lypfisein Germama 
habita¡vbi vir doécisfimus Echius publice cuín Luthcro 
difputans quanuisfaepe illutii apmisí 'misdeuicitatgu: 
rnentis. Populus tair.pn npn ita.vt res erat, iudicans^ im: 
pium Lutherum magis, quam Catholicum Echium lau: 
dauit, quaproptei hccneleftoinfanum Lutheridcgma 
cum iuarum ammarum difpendio fufcepit. Ob hanc cau 
fam Plato cenfuit de praecipuis legibus ciuitatis npn eíTc 
diííerendum coramiuuenibus , fíqua dificultas de illis 
emerfcrit, ne prar cipuanun Jegum authoritas apud iuuer 
nes minuatu^apud quos inaximam íllam eíTe oportet.Si 
tata reuei étia legibus huinanis,Platone iudicejdebetur,, 
iufiiMn eft multó maiorcm legibus diuinis exhideri, y t 
corain populo rudi deilüs non diTputetur, ne apud illos 
legum diuinarum authoritas, & fídei certitudo minua-
tur cum videat ea in dubium,&; quaeftionem vocari, quac 
oportebatexiftiir/ari verisítma, ¿fírmisfíma. IdeóPau: 
lus optime haec pericula agnofccnSjác volens ea prsccauei 
re, Timotlieum difcipulum admonet, vt ab huiufmodí 
difputationibus abftineat,ííc inqucs.Noli verbis conten: 
i . T i m . j . re,ad nihil pnim vtile eft^nifí ad fubuerfíoncm audien: 
Ambio. t ium. Quse verba interpretans Ambrofius in commenta 
riis fuper Epiftolas Pauli, ait : Contenrioncs vitandas 
monet,praecef ta aufem danda fub Dei timore,8f terrorer 
quia contentio poteft adhuc minus ftabilitiS generare 
fcrupulum.Solent enim in contentione talia opponi elú 
mato maleiiolentíae ferro, vt moucant ánimos incipiení 
^eo tium fratrum.Harc Ambrofíus.Et beatus Leo primus hu-
Pat?a *us nom,nis Pontifex Martiano augufto feribensEpiftoí 
* ' la 20.fie ait. Comprelía enim vel remota inquietudine.ac 
prauítate paucorum facile fírmabitwr probanda concort 
dia,fiin eam fídem,quam Euange]icis,& Apoftolicispr? 
dicationibus dedaratam per antiquós patres noftros ac; 
cepimus,6f tenemuSjOmnium corda cócurrant, nullape: 
nitus difputatione cuiufquam retraftationis admiffa, ne 
per vanam fallacem'q? verfutiam, aut infirma videantur, 
aut dubia,quae in ipfo lapide angulari fundara funt.Sí fí: 
ne fine manfura. Hace Leo Papa . Etcertcpropterhanc 
f¡*ndem ratíonem non tfi acquum, aut ratíoni cófonum, 
vtin 
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v t i n publicis difputarionibuS, quas in fcholís, aut alibi 
C a t h o l i c i ^ dofti viri ínter fe habere fo'entjhaeretiq.ác 
fcandalofac propofítioneí eíiam exerdtii caufa, corain 
populo defendantur. 
M u l t i enim ob hanc caufam in hjrefcs illas lapfi íiint, 
quas difputationis grana in fcholís defendi vidcram. 
Nam ob hoc folum, quod in fcholis defendebanturjpu: 
tatunt vera cfic illa aut faltem tolerabiliajquae illic dice 
bantur. Sciq equidem virum quendam non prorfus rus 
dem aut idiotam:fed aliquantulutneruditum abinquifi 
toribusvocatum in iudicium.Sf carceri mancipatü.pro-
pterea, quód non fuiííet veiitus publicc diccre, fornica-
tionem fímpliccm non eífc pcccatum. Q u i cdm poftca 
interrogarerur, qua temeritare fuiííet aufus tam peftifc-
ram haerefím fateri.rcfpodit fe in fdholis dídiciírc,in qui 
busfscpc viderattalcm fententiá publico defendi. Ideó 
confultiusfaftum fuifle cenfeo,fT !ilí,qui talibus difputa 
tionibu"; praeerant,huiufmodi propofitioné haercricam, 
afuisdifputationibus abegiflenr, 5f illam in fcholis de-
fendi conftantisfimcprohibuilTem.EtcertCjnifallbrjilli 
qui huiufmodi difputationibus praefidentes poterant ta 
Ies propofiriones haereticas, 8c fcandalofas á fchola pro-
pellere,erant multo grauius punicndi}quá illí, qui ex ta 
liumpropofítionum publica dcfcnfíone alleíki funt, vt 
iU^s veras eíTe.dicere auderent.Ncc foldm propoffíiones 
haercticas^Sf fcandalofas a publica dirputatione abigen-
das eíTír cenfeo.fed etiam illas quaE,5f fi vcrisfímac fint,vi: 
res tamen pnpuli audientisfuperant, fifin quibusrudis 
populus facllimc errare poterit. Tales funt materiae de 
gra tía,Sf libero arbítrio,de praEdeftinatione,de pr^feien 
tía Dei,de mu'tis Eucharíftisc myfteriiSjfiC miraculis. De 
huiufmodi rebus coram populo rudi, & idiota difputa . 
rc.pen'culofum elTe cenfeo:quoníam in illis faepc contins 
git argumenta contra verítatem facete, quae populo illir 
terato maiorem apparentiam habere videbuntur, quám 
refponftonesquac pro veritatis tutela dantur.Argumen 
ta,quae ñunt,fepc intellígit popuIus,& raro intelligit ip 
fnrum argumentorum diflblútiones. In materia de prae: 
deflinatíone, & praefeientia Det, quiIibetfutor,& fartor 
argumentan" noui t ,* neruos adhibere argumctiSjillí ta 
N j men 
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inen|vix pote!it refpcndere do<ftisf:mu5 vir, qui cuiquf-
alteii viro erudito facilc rcfpcden t.Et ira vix potcft cfle 
quin idiorahoc videns non icandalizetur, 8í in ñde va-, 
cillet. Huius ícandah autor cft ille,quide huiuímodi re; 
bus publico difputauit, & ita velut talis a Deo punietur, 
fiacin ñguiaolrm piacdi¿it¡m fuitin Icge MoyfuSi rixa? 
tí fuerint v in ,& peí cufient quis mulicrem pregnáttmjfif 
abortiuum qujdt m fecerít, ícd ípfa v i x t r i t : íúbiaccbit 
damno quantum mantusmuliens expetieiit, &arbi t r i 
iudícauerint. Sin autein mors eius fuerit fubfequutajred 
det animam pro anima. Qi iam legem iuxta allcgoriam 
interpretans, Orígenes homilía décima fuperExodum, 
ai t : Sint dúo v m ifti,qui l í t ígan^duo difputantes. & de 
dogmatibus^el quaeftíoníbuslfgís fccum ínuicem con: 
quirenteSjfic (vt Apofroli fermore dícamus) rixani<scir 
ca vetborum pugnas. Etpaucís interpoíitis fiibdit.Qiiia 
crgo ifti,qui in qi!8ffijonibusIit!gant,ad fubueiíionéau': 
dicniium litigant,idcirco percutiunt muliet em pregnan 
rem.fif eiiciüt infantcm eius. ve] forn-.atum lam^eJ non: 
dum formatum.Mulíer pregnans dícituranima,qu5 nu 
per Dei concepit verbum.Et poft pauca fubdít:H$c ergo 
anima, quaenuncpro infírmítatefuimuiierappeDatur, 
duobus ínter fe litigantíbus viris,& in ccrtamine fcanda 
la proferentíbuSjquod habere fcmpcr veiborum conten 
tío folet.percutitur,& fcandalizaturjita vt veibum fideí, 
quod tenuiter c6ceperat,abíiciat.Sf perdat.Et hax eft lis, 
¿ ícontcnt ioad euei ííooem audienrium. Si ergonon-
dum forirafum,anirra, quae fcádalizata eft.abfecerít ver 
bum.qui rcandalizauít,damnum dicitur pati. Et multis 
ínterieñis iterum ait n Formatus infans poteft videri fer: 
mo Dei in corde eius animae,qi)5c gi atiá baptiTmi confe. 
quuta eft,vel que euidentius.&f daríus verbum fídei con 
cepir.Hsrcergo fí nimia contentiorcdofíorum percufla 
sbiecerit verbum,inuenta fuerit eííe de illíSsde quibu* 
i.Tim.y» dicebat Apoftoltis.Iam enim quseda conuerfae funt retrd 
poft Sathaná, animam pro anima dabit. Vel in die iudi* 
ci^  accipiendum eft apud Dcum iudiccm, 'qui potcft anís 
mam 8C corpus perderé in gebénam.Vel certc poteft fort 
tasflsiJlud aptan,vt qui fibi cófcius tanti fcandali furríf, 
ponat animam fuam pro animaiUius, qucm Candaliza: 
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uerir,5C vfque ad mortcm det operam quomodo redeat, 
quomodoreparetur, quomodo rertituatur ad fídem. 
Haftenus Orígenes. Si fohvi i i . & fínni in íide adcffent 
non foJdm de his veris, & Cathoiicis propolítionibus 
difputareliceret: federiáde propofitionibusquámlibet 
haereticis difputare ii(er,fi id folü gratia excrcitii fíat, vt 
inde veritas fidei cíarius cluccfcat ipfí dií'putatores in-
ttruftiores Se difeitiores ad haei etico? conuincendos per 
tale exerekium fíant. Nam fícut haíliliidia,& alia certa. 
mina ínter amicos in paleftra fícri folenr, vt inde inftru-
anturquopaflo contra hoftes in bello cercare valeant. 
¿SiCÉtiamintervirosdoélos, 8í Catholicos, literarum 
cxercitiajSf difputationes de fide haberi oportet.vt inde 
difeant quomodo contra hacreticos ecclcíiae,& fidei Ca; 
tholicae acerbisfimos hoftes.pugnare debeant.Necfe huic 
fententiac obftat quod Alexander quai tus ait in capit. 
Quicunque.de h^reticiSjlib «.vbi fub excommunícatio-
nis pocnaprohibet ómnibus laicis perfonis nepublicc, 
aut priuatim de fídc Catholica difputare audeant. Nam 
illic Papa veram difputationem prohibctjnon autem fl-: 
ftam.Fifta quidem efl: diíputatio,quae folis verbis, & n5 
animis fit,qualis eft ínter illos,qui cüm fínt in eadem fen 
tentia concordes^ai gumentátur 8C refpondentjVt reí ve-
ritatem cíarius inueniant. Sicut etiam efl bellum fíélum 
íntereos,qui haftiludia exercent. Difpuratio veraeftins 
ter iIIos,qui non folum verbis : fed etiam animis fibi in-
uicem contradicunt, 8C fententias prorfus contrarias tu: 
tantur. Difputationem fiftam faciütviri Catholici cvím 
de rebus fidei difputantquia idem concordi animo fen. 
tíuntjSí folis verbis contradícunt.Dífputatibncm veram 
& non fíélá habent viri Catholici contra hacreticos cura 
de fide Catholica difputant: quía ÍTcut exterius verbis 
pugnant,ita interius animis diííentiunt. 
Hanc veram difputationem,qi'^ cum haereticis de fídc 
habetur,prohibet Papa perfonis laicis, re videlicet pub: 
ücc/aut priuatim de fide Carbólica cum haereticis difpus 
tare audeant.Et mérito id prohibuit.-auia licet eífent alit 
qui laici do¿í:i,qui bene, & fine periculo poffent cum hat: 
reticis difputare, leges tamen non decernunt de iis, quae 
«aro contínguntjfcd de iis,quae vt in plunbus cueniunt. 
Raid 
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Raro aurem contingit laicos eíTe doélos in fide,^ ad dh 
fputa. dumde ea dilertos:& ideó neipil in diíputatione 
íuccun bemes,íibi ruinae occaíionem aíTumei ct^ut aliis 
audicnn bus pixberent, mérito ilhs fuit talis difputatio 
interdiga. Aliam vero difputationem de ñde.quse t ü é 
ínter Cathohccs txercetur^on eft laicís per illud cap. 
Quicunque interdiAa:quoniam difputatio fifla non eñ 
propric difputatio : íicut nec bcllum fiftum eft propric 
bclium,nechomo piflus eft proprie homo. E t i i hoc be: 
neaduertiíIetglóíTa3inillocap. Quicuncg patagrapho 
Inhibeinus non tantis premeretur anguftiis,quibus ilhc 
premitur, &facile diflbluiflet laqüeos, quibus fe teneri 
putauit. Laicis igitur folis eft interdiftum, ne cum haeres 
ticis publice, vel priuatim, de fide Catholicá difputent; 
ccclefiafticis autem viris non íic eft abfolutc prohibitum 
cum haereticisdifputare : fed licitum eft illis de fíde conr 
tra haereticos difputare, modó id coram viris doílis, 8C 
i n fíde conftantibus fíat. Et aliquando non folum erit It« 
citum :ímó neceffarium contra hacreticos publice difpu-
tai e,etiam coram populo íímplici.vtputa quando popus 
lus ab haercticis^ut aliis infidelibus oppugnafur>& folí? 
citatur.vt fídem Catholicam deferat. Tune enim praelaí 
tis ecdcííarum incumbir, fubdiros fídeles ab huiufmodi 
haeretteorum infeftatione defenderé & tenentur i l l i per 
fe,aut fahem per alios vitos doftos, & in difputando d i : 
fei tos contra haercticos difputare, yt gloria Dei manifet 
ftetur, &: veritas Carbólica defendatur, 8i haeretici con-
fundantur. Nam ob hoc (vt Paulus ait) oportct Epifco: 
pum doélum eíTe, vt fit potens exhortari in facra óo&ru 
na, flfeos, quicontradicuntargutre. Er beatus Petrus 
praecepit Epifcopis, vtfintfemrerparati adfat i í fañio-
nem reddendam, de illa, quae eft innobisfpefif fíde. 
Alioqui fihaercticisclamantibus, 8Cad publicam difpu-
tationem prcuocantibus, Carholici vi r i racerent, daré-
tur populo fufpitionis occafio. vtcredat Carbólicos v i -
ros de fídei certitudine diffídere, eó qudd non audeant 
ad certamen cum haereticis defeendere , aut credet illos 
cum haeret'cis fcntire,eó qnod illis clamantibus tacent. 
Nunquam íiquidé verius dici poteft,vt.qu¡ tacet.ccnfenr 
tire vidcatur3 quá cum res eft aded feria,vt tacere fit per-
nit iofum, 
mis 
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ftmofumjíoqüi vero vtilc 6C neceíTariuni. Ideo tune ne; 
íeíTarium erit cotia haereticum difputai erquia error, cuí 
r o n cotradicitur appi obatur,& veritas cüm minunc dcí 
fenfatur opprimitur.Ncgligerequippc ciim posfispertur 
bare peruerfos,nihil aliad eft qua fouere Nec caree feru: 
pulo focietatis occultae, qui tnanifefto facinon deríríít 
obuiare. Decreta autem éí leges, quae abfolutc omnem 
videntur prohibere de fide difputationem ad folos h^re 
ticos diriguntur, quibus omnis interdicitur düputario, 
per quam fídem Catholicam oppugnare pt^fumunt^ut 
de illa dubitarc. Nam dehacdifpuratione intell'gcdum 
eft dfáum Marciáni Imperatoris,q«od haberur.Ie Ne- Marciana 
jno.C. defummatrinitate 5f fide Catholica. Iniuriam Imperator. 
(inquit ille) facitiudicíoreuerendislimaefynodi ;fíquis 
femel iudicatá ac refte dirpofíra,t euoluere,8í publico d i : 
fputare contcndcrit.Haecille. At CathoIicus,qui pro his, 
qusein fynododefínitafunt,dirputat contra harreticum, 
lion facitiniuriam fynodo,imo exhiber hónorpm.Haere 
tfeus autem, qui contra fynodum pugnar i ^ facit iniuria 
fynodo:quia illam errafle contendit. H?" eticis ergo :quia 
contra fídem fentiunt.de fide difputare inhibet, Catho-
licis autem, qüi pro fide pugnant, de fíde difputare non 
prohibet. Vt crgo omnia decreta, & leges.quae difputat 
tiones de fide fíeri prohibem-,clarius inrelligamus,eft ad 
uerteodum,quód in vera difputátione de fide.quj eft i n : 
ter Chriftianum, haereticum, duae funt prohibitiones 
diuerfae iuxta duas perfonás.quse ad huinfmodi difputás 
tionem cOeunt,vid¿icet Chrifl:ianus,8¿ hacreticus. Pros 
hibitio Chriftiani reftrifta eft ad perfonás laicas, folíá 
cnim laicís,in illo.paragrapho.inhibemus.cftinTerdiftá 
huiufmodi difputatio. Hsereticis etiá eft interdiga difpn 
tatio de fíde:8f haec prohibítio eft generalis, quo ad per-
fonas haereticorum i quia nulli haeretico permitHtur de 
fíde difputare volens fídem infringere, aut de illa dubi: 
tare praefertim in rebusiílís, quae per expreflam ecclefiae 
defínttionéfunt iam olim determinata.Nam ad folos 
reticos eft referendf^quod habeturín ca.Maíorcs.24.q.t, 
I l lud cnim capitulum fumptfm eft ex quadani epiftola 
Cclafii Papae, qnam ad Epifcopos Dardaniac mifit, quí 
de Gclaíio quaerebantur, propterea quód Acatium Euti: 
dan se 
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cíanae haerefís fautorem, fine concilio gcncrali damnal: 
fer. Volcbant fiquidem Epifcopi i l l^vr Acatius prius fuils 
íct ad concilnnn vocatus,& ibidcni auditus, & fí Tuse fen 
tenti*e rationem non d€diflet,inió,vt illam h^reticam fa 
teretur fuifíet c5ui¿liis}tunc mérito damnaretur. Sí non 
ante. His Epifcopis GeJafíus Papa fci ibit, probans illos 
imuftain rcm prtcre, Sí iuftc Acatium ííne concilio cort-
g¡ egatione fuiffe damnatum ; quia ciim hserefís Eutit 
ciana fuiflct iam olim in concilio Calcedonenfí damna-
ta.non ei at opus ad eiufdem haerefis fautorem damnam 
dum,nouum congregare coijcilium.Et inter multa, qua 
pro hac rcin illacpiftola elcganter drííerit Gelafius, pa^ 
rum poft principium refert ea,quae recirantur in i l lo cap. 
Maiores. Quibus verbis (vt ex difcurfu literc facile con 
fíat) docet haereticos, qui in apertam, 8í prxiertim olim 
damnatam haerefim lapfí funt, no effe ad difputationem 
admittendos : fed oportet illos fínevlladifputationcer: 
rorem fuum rcuocai c. Quoniam (vt in eadem epiftola 
Celafíus. Gelafius ait) fí ca, quae falubriter decreta funt, cuiquam 
liceretiíerare, nullum contrafíngulosquofqucprorfuí 
errores ftabile perfífteret ecdefíae conftituf tim. ac femper 
iifdemfuroribusrccidiuisomnis integra defínitio tur; 
baretur. Nam fi lijnitibus etíam praefixis pofítarum fer 
melfynodalium regularum non eflent eliTdepeftes, re-
fumptiscertaminibas. contra fundamentum fefe yerita: 
tis attolJercnt, & fimplicia quaeque corda percuterent. 
Q u i d fi fubinde fas elíer perfídis inirc concilium f C um 
quátlibet illis manifefta fit veri tas, nynquam defít, quod 
pemitiofa dept omat falfítas, tametfi ratione^'el autorts 
tate defíciens fola tamen intentione non cedens.H^c Ge 
lafius. Qvae verbafatisfeipfaindicant, quódaduerfus 
baeretícos diriguntur, qui diuerfís furoribus incitati fifí 
mam ñdcdifputationibusfuisoppugnareconátur, non 
aduerfus Catholicos, qui eandem fídem defenderé fatas 
gunt. BeatusLeoprimushuiusnominísfummus Pom 
tifex folos etiá haereticos á difputatione arcet. Nam epir 
Leo ftola.21. Martiano Augufto feribens de Euticiana haerefi 
Papa tune recen ti,fie ait.-Aufta igitur per imperialé amicitiam 
primus. fpecalefií^auxilii, confidentíuspiotatem vefiráprofa-
cramento falutis human| incitare pra;fumo3ne cuiufquS 
procact 
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procaci impudcntíquc vcrfutía, quaíí de íncerto quid fe; 
quenduinlitjnnatisinquiri.H^cille.Etepiftola.iz.cideni 
Marhano augufto de his^uae m Calcedoneníí concilio 
traftanda ctanc, fcdbcns ait: Vnde pcripfum Dominum 
ooftrum lefmn Chiiftum, qui rcgni vertri eftaiKÍlor, dC 
re¿lorJobte!lor,& obfecrodemenam veftramjVt inpr^: 
fenti fynodo fidcni,quani beati patres noftri ab Apoftoí 
lis fíbi traditam praedicaiun^non patianiini quafi dubi^ 
am retractari, 8C quf olim maiorum funt autoritate dam 
nara/cdiuiuis no pcnnittatis conatibus excitan. Ha<fle: 
hus Leo Papa. In quíbus verbis apertisíimc conftat;€am 
folam difputationem prohibiram eíTe voluifle,per quam 
firma ñdés vertitur in dubium.áf quod certum eft.in i l -
la inquiritur tanquam incertum. At ciim bacrctíci fínt, 
qui fídei certitudmem íncertam faceré fuis drfpurationit 
fcus contendunr.áf Catholici fínt, qui fírmiraré fídei fuá 
difputationé defenderé conentur, confequens eft, vt folt 
liaereíici fínt qui de fíde difputare prohibentur,Sf no 
Iholici. Hi enim foli funt,qui iniuvíam, fídei autoritati. 
Se dignitkti faciiinr,dum ab ea certitudinem fuam ampu 
tare con3tur}& iilam.aut falfam3aut dubiam dicere non|i 
verentur. 
Vudt beatus Maxímus in fermonc quodá de pluribus jM^:miis 
martyribus ai t : Magni periculi res eft, fi poft Pi opheta* ' 
rum'oracula, poft Apoftolorum teftiinonia3poft marty; 
rum vulnera, veterem fidem quafi nouellatn difeutere 
prsefumas.&pofttam manifeftosducesin erroreperrna: 
neas.Sf poftmonériuni fudores ociofa difputationé cor» 
tcndas.HaecilIe.Haeretici crgo funt quibus contra fídem 
difputare eft interdiftum, quam fiilli, omni prohibitio-. 
¡ne contempta,fuis difputationibus oppugnare non em-. 
buerint, Catholicis non eftinterdifta eiufdem fídei de-
fenfío. lino aliquádo (vtdixi) eft neceflaria.Sí prsecepto 
infunfta praelatis ecclelíafíicis, qui velut paftores curam 
habentarcendi lupos, neoUesmorfibusnoceant. C ü m 
tn ím timeturpopulum in hscrefim labi, propfcrca quód 
huílus eft, qui difputationé fuá conuincat hsereticos, 
tune necenarium eíTet contra haereticos difputare. 
Pmpter hoc boarus Aíbanafius difputauit cum Arrio, Athana. 
v t i l lum conuinceret, aut faltem populusín fídecon-
fírmaretur. 
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Auguft. fírmaretur. Pi optcreandcmcaufainbeatusAuguftínds 
toticscum varijs haereticis pubIiccdif^utaiut,cuínFal¿: 
ce Manichaeo, cü FocJiciano Arriano, cüm Pafcentio eos 
mite Arriano, cum Emcrito Donatifia. Eadcm ratione 
Lantfrdn. duftus Lahfrancus Archicpifcopus Cantuarieníís opta: 
uít publico difpitarc cum Beren gario, vpublice cóuiftus 
£C confufusnon poflet populum fecreto (vtfaciebat) des 
cipere. Sed hanc difputationem cum Lantfranco habere 
Berengarius nolirit,reformidans viftonae vei ecundiam» 
Hoe cóftat ex praéfatione cuiufdam opuícuIi,quód idem 
Lantfrancus aduerfusBerengaríum fcripfit.Ob eandeiri 
Bcrnar. cáufam bearus Bernardus de clauftro,& quiete monafte 
rii fui in Burgundia fitijad Scnonas vfcf¡ in Franciam ve 
ñire non d u b i f 3 u i í , v t contra Petrum Abáilardum peftís 
lentisfimum Iiaereticum,pro fide Carbólica difputaref. 
Nam 6f fíprius ab Archiepifcopo Senoncnfíad rem voi 
cátus, venite tune renuít, quianon fuá putabatreferre: 
féd Epifcoporum,c;üorum eft minifreriú de dogm^tibus 
íudicare:tamen cüm audiret hoerericum ob hocfuperbio 
remfaítüm, Síaudarius exprobrareagminibus Cathos 
^.licorum virorum^cquituit amícorum coníilio, 8C ad d i f 
putationem yenit: fed hanc hsereticus ipfc fugit : 8i ita 
Deo volete faftum eft.vt h3crcticus,quí prins ad fingular 
re certamen bratum prouocauerat Bernárdum ille prius 
á certámine fugerit. Et vt res f?t apertior,plaau> hic infes 
rere verba,quaede hac re Bernardus fcripf{t,vepifto]a.iS9i 
Sicenimait Cedens tamen (ücct v ix i ta vt flerem) con; 
filio amicorum,qui videntes quomodo fe quaíí ad fpefta 
culum omnespararent.ttmebantncdc noftra abfenria. 
Se fcandalum proxímo)& cornua crefeerentaduerfario, 
8í quia error magís confírmárétur,cüm non eflet qui res 
rponderet,aut contradíceret, oceurri ad locum,^ díem, 
imparatus quidem, Si immunitus, nífi quod illud menté 
Mát.io. voluebam. Nnlitepraemeditari qualiterrefpondeatis.da 
bitur enim vobis in illa hora, quid loquamini. Et illud:. 
Pfal.117. Dominus mihi adiutor non timcbO,quid faciat mihi ho 
mo. Conueneránt autem praeter Fpifcopos, & Abbates, 
plurimt viri religíofí.&r de duitatibus magiftri fcolarum 
& derici literati multi.&T Rex praefens erat. Itaq? in prae^  
fentiá omnium aduerfario fiante ex aduerfo, produda 
funt 
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funtcjuaedam cap.delíbriscius excerpta. Quae cám eafe 
pifíem legi,noIens audii c exiuit, appellans ab deftis iifc 
dicíbus. Haftenus Bcrnardus. Ex cuius verbis apertisíi. 
tnc conftat quando^ vbí liccar cum herético difputare. 
C ü m emm ex defeftu difputatoris,qui contradicat^i^re 
ticus magis inuakfcit,5f populo fcai^dalfi imminet.tunc 
neceíTaria eft difputatio, vt haereticus confundatur,8f po 
pulus in vera fíde confírmetur.Sed tune coram viris do-
ílisdifputandum, & n o n coram rudi populo • quia non 
expedit tam fublimem difputationem coram idiotfs i u -
dicibus fíeri, Vbi áutem ex dcfedhi difputationis nullum 
immtnet populo pcticulum, confultius fíeri exiftimo, fí 
omnisamputetur difputatio, & iuxta confiliutn fapien» 
tis fíat, qint a i t : Nc reípondeas ftulto íuxta ftultitiam Prou.íff, 
fuam, ne effíciaris cí fimilis. 
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bonum cum haererico difputare, eft tamen 
bonum, 8C fanftum contra haere-
ticos feribere. Cap. X X . 
F Ortc ex his,quae pi^ secedenti capi.diximus quifquam colligetno eíTcetiam bonum, neq;Iicitum aduerfus 
Iiaet-cticos feribere, putans eandem cífe rationem vocalis 
difputationís,& fcripturae,& cadem méfura vtranq; fore 
meticndam.Nam dé hac refuit mihi olirri cum quodam 
viro Gracce,5í Latine dofto no módica eontentio.Cuní 
cnim Brugisin Flandria, vbi illemorabatuf, ego tune 
éíTcm, 8C Libfum, quem áduerfus omneshaerefesaedidi, 
tune pararem, clanculodetrahcbatlabori meo,dices me 
rcm prorfus inutilcm fumpfifle,8f confultius me fuiíTe fá 
&urum,fí ab incctpto defífterem. Vením (vtf^pc euenire 
folet) quaD ille danculo, 8C menunquafeíturodicerepu-. 
iauit , amids audienribus, Sí tándem mihi referentibus, 
cognoui. Adii hominem/ogaui 'q íabi l lo^ i im ipfctalc 
altqutd dixiflet. Non potuitriegare,qui (Tbi eófcius erat, 
coram multisid dixifre,quorum tdtimomo poterat cotí 
uincí. Petii dcindcabeo,quamotusratione ita fentiret, 
vt tam faníto operi detrahere vélIct.Qwía multi (refpos 
dit ille) opus hoc tuum legentes forte plus laudabunt 
íiacrefcs ipfas, contra quas difputas, quám Catholicám 
O veritatem 
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veritatem,& audicntes íam olim fuifleiílasab aliisprfi 
dicataSjhocipfoaudaciorcSjeafdemhicrefes tutádas fuf: 
cipientjqaas tu oppugnare conaris.Et fíc}cum hacreticois 
cxtinguere cupis, hxrcticos fufcítabis: quia iilis fcandas 
lum appones, Se haereíís occafionera prxbcbis. At , qui 
fcandalízaucrit vnuni ex pufjJIiSjqui in Chrifto credunt 
(vt ^aluarorait) expedir ci, vt fufpcndatur mola alínju 
ría in eolio eius, & demergatur in profundum maris. 
Ecce vides vrgentisfimam rationem, qua ille motus ctt, 
vt non folüm mutile : fed eríam noxium putauerir/cn? 
bere contra hEcrctkos. 
£ t tamé vir erat^qui nitnis ambíebat theoíogos víderij 
ciim re verá non cffet. Deínde abfoluto iam libro,quod 
aduerfus omnes harrefes parauerá, SC typis excuflb, cuín 
ad Hifpanias, natale'cg folurn rediíflem, non defüere,qul 
ídem mihi expróbraren^quod ille in Flandria feceiat. 
5€d ifti ncíg vir i theologt erantjnec fe theoíogos exifti-
tnari (vtille)amb{ebant. Viri quidem dófti ifti crant.fecí 
tantum leges didicerant humanas.quas aut Pontificias, 
aut ciuiles vocant: ic oh hoc iftis leuius parcendum eíTe 
íud ico : quia non eft mirum,fí in ea re, quz ad iusfuum 
non fpeftat5errauerínt. Nám fí viri theologi,& do¿li fu; 
íííent, non irtiprobáffent laborem meum, quo aduerfus 
omnes hácrefes difputationé pro fíde Catholica fufeepí, 
imo potius vehementerlaudaííen^íícutnunCiDeo autos 
re,cui ego gratias reddo immenfas,quotquot vbiq; térra 
rum funt d o ^ i theologt laudant,¿f miris efTeiunt laudí 
bus. Si enim bene nolTent.quod,quaIccp fcandalum ftt v i 
tandunr quale contemnendum, non incidiflent in ta. 
!cm errorem, quo putarunt non efleferibendum contrá 
haereticos,aut h3Erefes,ne quis hsrc legens fcandalixetur, 
SC ín ezs ipfas hscrefes íabátur.Nam quod fít aliquod fcás 
dalum mérito conteronendum, SaUiator nofter docuit, 
quandó Apoftótis dícentíbus iíli, Phárifacos fuiffe fcans 
dalizStos propterea quod ipfe dixerat, hominem no co: 
inquinan á cibo,quod inti at in os.refpodit. Sinite ilíos, 
caecí funt,Sí duces caecorum. Qiiibus verbis apertisiTm¿ 
ía lua tor nofter illud Pharifacorü fcandalum cótempfít. 
Vtigi turhuíusrei veritatem claríus dem5ftremu$,opus 
^ft,vt fcandalorum vartcntcm , & quale fít ínter illa dif* 
crimen 
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¿rimen obiter traftcmus.^eandalura Graecc.eft ofrendit 
iculum La t ine ,^ ad morestránslatumfigmficatquans 
dam malí occadonc. Vnde Hieronymus exponens i l lud 
Matfhxi locum : Seis quia Pha: iíáci audito verbo hoc, " '^Olf* 
ícandaIizatifunt,ficait;Etqiüaciebroterirurin cedefia: 
Tricis f<:npturisfcandalüm,bfcuitcidicamus,quid fignifi 
cet.ScandaUim,nos offcndicuIiim,vel ruina,tX impa¿tío 
nem pedís poíTumus dicere.Quando ergo JrgimusrQ ui 
cuncg de minimis iñis fcandalizauerit quempiam,hoc ín 
telligimus.qui difto faftove occafionem ruin^ cuiquam 
dederit. Haecillií. Taleautem fcandaln bifitriam contirt: 
gere foIet:quia aut ab aliquo datur,aut neminr danre ac 
dpituf:d¿ ob hoc duplici etiam nomine appcllatúr.Nam 
quoddam didtur fcandalü daruin,& quoddá dicitur fcá: 
dalum acceptum. Scandalum datum eft diílij.vel faduin 
quodex fe praebetaltcri occafionem ruin«e, hoc eft, pees 
cad.Talefcandalum femper eft peccatum.áf quidé mor: 
ta]e,fi ex fe eft peccati mortalis alleftiumn. De hec fcan-
daloloquutuseft Chriftuscüni d ix i t :Qui fcandaJizaué j*¿t ^ 
xit vnum de pufillis iftis,qüi in me efedunt, expedir d,vt ' 
fufpcndaíür mola afinaria in eolio eiu$, de demei gatuir 
ín profuhdum marís.Et iterum V5 homini fl i i per quem 
fcandalum venit. Huiufmodi fcandalü íémper eft vitani: 
dum, ea kge .8C ratione, qua caerera peccata vitare rene: 
tnur.Eft aliud fcandalfl.quod dícitut accepti!m,ÓC no dá-
tum,5f eft carus,vel ruina.hoc eft,pec¿atü pt oúeniens ex 
bono faíh>,vel difto alíerius,áüt íaltem ex d!(flo,vel fa-
ú o nó malo.Hocfcandalum ideo dicitur acceptü,5f non 
datum i quia ex eá ré,qüae non eft apta ad dandam occa? 
ííónem mali,aliquís peccati occafíonem acdpít.Tale ícá: 
dalum nullus vitare tencturjin alio aliquádo fcandalum 
orituf ex re bona, 8C necefTaria ad falut?, vt funt Omres 
ille quae fub praecepto nobts iniundhc funt. Si quis enim 
fcádalizáretur propterea quód ín quadrageíima abftines 
á carnibus^ut díe dominica faa u Mifie offfdíí audis,no 
ideá aliquid horfi impune omttteré potes .in^o fcádalo ils 
lo contato quodlibet illoru ageréteneris. Nam lex cha 
jitatis^uae praccipit.vt plus te, quá proximu ames, etiam 
pttecipi^vt plus in te, quám in próximo vites peccatum. 
feccares autem i^ «a omitieres, quse tibí orxcepta funt. 
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Ne ígitur alíiw per ícahdaluni peccet.ea.quae tibí prafce.* 
pía íunt omitteie non debes.De hoc fcadalo intelhgitur 
diAum Bcdae, quod ponitur in regula: Q u i Ttmdíuiz i t 
uerit.extra de regul.luris. Vtilius fcádalum nafci pcrmit: 
titur,quájn quód veritas relinquatur. Q u a regula iux tá 
omnium doAorfitum thcologorü, tum can' niftarüí'tn 
tentiam intelligcda eft de tríplici veritate,videlicetjVitj^ 
iufiitiae,& doftrinaejta vt necj veiitas viiac,necg iuftiti^, 
req; do(ftrin2e,fít omittenda proptcr vitandüfcancíalum 
proximi,praefertifn fi talis veritas fít ad faluté anunar ne: 
ceflaria. Alioqui fi veritas illa non fít neceíTariá.vt córin^ 
g i t i n veritatevitaCjquanó eft fub obligaríone praecepti 
iniunálaifed folüm in confííio data,tunc propter vitan-
dum proximi fcandalfl,quod orietur in i l lo ex ignoran-, 
tía.liceret ad tcpus omitiere talem vitae veritaté,quoufcg 
doceatur bcnam eflc talem rem^ec^ vlla eíTe fcandali oc 
cafionem. Ctim aut:emiamfueritproximusedo<ftus,6C 
clare fuerit iíli oftenfum rem talem eíTe vete bonartjquj 
nullam prorfus habeat in fe fcádali rationé, fi proximus 
adhuc fcandalizatur, tale fcandalfl iam eft malitiofum: 
quia ex pura inalitía,& non ex ignorantia ortú, proptef 
quod vitandum nullá vnqu3 veritas eft reliquéda.Ita in ; 
terpretantnr prae^atam regula iuris-AIexander de Hales 
in fecunda parte, quaeft.tgí. membrp fexto. Ricárdus de 
Media Villa in quarto fentétiarum.diftin.jg articulo de; 
cimo. Adrianus Papa in.i.quaeft.quodlibeti. Eodem mo; 
do etiam exponit glofía regulam illam lícet non tam clai 
re. Si aperte,^ diftirfte,qi!ani-um i l l i . Hoc etiam differt 
abillis, quod glofTa vocaí veritatem difciplinse, i l lam, 
quam doftorcs praefati appellant veritatem doftrínar: 
flam alioqui oporteret fateri gloffam no plene asfignaífc 
in fuá diuifione omnes veritatis partes^cum omiferit ves 
ritatem doftrinse, quae omittenda non erat; fed potíus 
primo loco conftituenda,fícut fídes príor eft charitate. 
Fitigitur necefTarió, nediuifíonem, quam glofla asfig-
nat,mar!cam elíe dicamu5,vt per veritatem difciplin^ iri-
tellígamus veritatem doñrinsr. Regula igitur Chriftiá-. 
na eft,vt vtilius fcádalum nafci pe'Tnittatur. quam quod 
veritas relinquatur. His igitur ómnibus praemisfís. peto 
ab illis^quí fentiunt,non dTebonuní feribere contra bie-
reféis. 
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ttíb, propterca quód alíquis in íllo opere legcns forte 
ftandalizabitur, veriorem putans efle hae; efim, quse re* 
probatur,quam iílius reprobationem.Quale fcandaium 
ent huius fcandalizati^atum, an acceptum i Si dicant 
rife fcxdalutn datum oportebit eadem ratione illos fate: 
r i peccatuin mortaleefíefcribere contra hcerefes.quoniá 
(vtdixtmus) omne tale fcandalum, quod ex fe dat pec-
catimortalis occaíionrm, eít peccatum mo rale. C ü m 
igitur haerefís fit peccatum mortale,5c (vt fiipra libro pH 
mo oftendimus) grauisíímum.confequens eft,vt feriptu: 
ra contra hacrefes, fi (vt dicunt) eft fcandalum datum,rt 
ctiam peccatum mortale, 8i feribens contra eos peccet 
mortaliter.Si hoc i l l i con¿edant}tunc iterum interrega-
bo illos, fí feripturam fuam contra ha refes fautor illms 
ita fecreto eam feruet, vt nullus eam videat, aut fíillam 
alh Iegerint,5c nullus ex ea feádalizetur/ed pofius ecoti 
trario multi,qui erant dubií in fide,aut alias haeretidjper 
illam reuocentur ad fídem, SC in illa cófírmentur. an tfíe 
etiam feriptura illa contra hserefes fít dicenda fcanda-
lum. Si dicant tune non elfe dicendam peccatum^neque 
fcandalum,propterea quod nulluin fcádalizauir,& mult 
tos ardificauit, fequitur inde, vt neq? peccatum fitjncque 
fcandalum datñ d!catur,quamiis multi exillius ledione 
fcandalizentur.Confequétiaiftainde eft mañifeftisfíma, 
quód opus aIiquod,vt dicatur fcandalü datum,non pen< 
det ex hoc, quód alius fcandahzetur ab eo: quia fí opus 
i l lud eft malfi coram aliis fadú fíue aliquis ex eo fcanda» 
Iizetur,fíue nó.femper dicetur fcandalQ datum. Siue quis 
capiat blafphemiae occafíonem cüm videt álium blafphe 
manté^fíue non.-blafphemia publico fa¿ia femper dicítur 
fcandalum datum. NeceíTaria igitur eft confequentia,vt 
feriptura cótra h^refes non dicarur fcandalfí datum qu?^ 
uis multi ex illa capiant occafíonem ruincr,ft non eft d i -
cenda fcandalu quando nullus ex ea fcandalízatur.Si ve 
ró dicant talem feriptura contra h^refes dicenfla cífc pee 
catum mortale etiá 1? nullus eam lega^Sf efle fcandalum 
datum quauís legentes in illa non fcandalizentur ex ea, 
oportebit eos fateri,bcáíu Auguftinñ.bcatum Hierory-
mum,5f beatfi Ircnjum peccaííc moi taliter,pro eo qu^d 
«mitas aduerfus hsrefes acdiderút fcripturas,5c tales illcc 
O 1 ryin 
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rum tradlatus quos aduerfus hsrefes adideruntjOportc; 
bit dicereefleicandalofos^uoniáctiam perillos trada-
tus potent aliquis icádalizai i , ita vt ipfas,quas i l l i fandí 
damnarunth(refcs,eligant inagis,quá Caiholicam veri 
tatem. Q u i hoccócederenódubitaueritjCogecuretiam 
damnare cota eedeftam Cathcücam.propterea quod illa 
non damnauit vnquá rales nadlatus necg vnquam viros 
fídeles ab illorum leíiione prohibuit.fíon credo efó alú 
quem tam dementem, vt dicat fanftos viros ob hoc pee; 
cafie mortaliter, quod contra haerefes fcripferüt3& eccle> 
fiam en ai e^propterca quod jila fanftorü virorum trafta 
tus,quos i l l i aduerfus hxrefes fcrípferunt, legi permittit. 
Si quis tamen fuerit tam effron5,vt hoc concederé no ve 
rea;ur, deducam illum in multo acerbiores arguftias,^ 
ín maxima.q':? fingere poflinnus viro Chriftiano in có: 
uenientia. Nam qui h3?c dicit, neceífatiócogeturfaterí 
Euangeliftas in feriptura fuorü Euangeliorum, & PauIQ 
infuis EpifioIiscnaíTe : quoniam omnes hi fcripferunt 
aliquas peruerforum hominum h^refes,^ quanuís Euan 
gehfla^aut Apofioluseas damnaueiat,n3 tamen defuit, 
qui illas poftea fít tutatus. Apena eft Saducaeorum hscres 
fis negantium refurreftioncmjquse i Chrifto,Saluatore 
ffat.zz. noftr(),Matthco5Marco,Luca referenribuSjdamnata eft, 
M a r . i i . Certupi eft tamen multos fuiííe poftea haereticos, qui i n 
Luc.2c. hanceandcmhscrefim lapfifunt, & vtinam non fint hor 
die etiam plures, qui eidé haerefí faueant, putantes nihi l 
relíquum efie poft hlc vitam.PauIus apoftolus in priore 
l . T i m . 4. ^d Timotheum Epiftola dánat duas haerefes, vnam,qux 
prohíbet nuptias,alteram,qu3e damnat certas aliquas ci: 
borum fpeties: quas harrefes nullus (quod feiam) fideh'jf 
homo ante tempus Pauli docuerat: fpd quia fpiritu pros 
phetíco praeuidit futuros effe aliquos, qui illas docerent, 
ideo tempeftiué prjmonuitjVt ab illis caucremus.Si Pau 
lus de hserefíbus futuris pr^monui t/crib ens í l las ,^ dam 
nans ante ülarum ortü, multo efficacius,2C vehementius 
fcripíTífet cotra illas,qiiae iá fuiífent ort^jfícut SC fecit con 
tra cas.quac fuo tempere funt ortae. In epiftola ad Gala-
tas ex profeíTo difputat cótra iIIo$,qui diecbant ceremo-
nias, & íacríficia vereris legis eífe neceffaría ad falutem 
in lege Eusngelka. Hoc ide contendk in epiftola ad tít-. 
hmos* 
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hntos. Poteft tamen fícri, vt quis has Pauli epiftolas Ies 
genSjdigat magis hxreres,quas ülic Paulus dánat,quátn 
Catholicam veritatem.Nam Ebion,Sí CerinthuSjík Si-, 
íxi , & Elcefei haercrid non obrtante Pauli fentenria ves 
terisJegis ceremonias dixerunt eífe neceffanas inlege 
£uangelica,Quis ergo eiit tam demens^vt cenfeat delcis 
das efle epuiftoías Pauli,i-adenda cíTe Euangeliajne forte 
quis illa legens in cas inddat hxrcfes.quse iiíic damnan^ 
turjaut'in alia viriajqux illic reprehéduntur^Ex his óm-
nibus colligo,qu6d lile, qui contra ha:rcfes fcnbit,n5 fo 
lúm non peccat in hoc: fed bene agit,nec talís ícriptura 
cft peccatújmó potius opus bonum,íf per confequés no 
eñ dicendum fcandalum datuni,Iicet aliquis per illa fcan 
dalizetur.Prseterea fícut poteft quis per huiuftnodi ferip: 
turam fcandalizari, fumens ex illa occaííonc aíTcntiendi 
alicui hacrefíjita econtrario pofTunt multi per illam feri-
pturam ab hxre(i,in quam forte fuerant lapii ad fide Ca? 
tholicam reuocari, 8C qui forte crant dubii, 8c nutantcs 
i n fide confirman, & verifimile eft hoc multo frequen-
tius contingere, quámillud : quia intalifcripturafídes 
Catholica laudatur,h{refis reprehcnditur,& damnatur: 
pro fíde Catholica illic pugnatur,&hcrefís expirgnátur 
C ü m igitur bonijáí Catholici non folüm posfínt ex hu 
iufmodi feríptura perfuaderíad confírmationé fidd:fed 
vltra hoc yrgeantur,^ quafí compellantur ad iIIam,con 
fequens efi^vt fi quis talem feripturam contra hjrefes difs 
putantem legens in aliquam illarum hxrefum illic dam-
natarum Iabatur,n5 tribuatur hoc malitif feripturae; fed 
potius malitix iplíus legentis, qui feríptura abufus eft, 
<dm id probet,6C bonum iudicet,quod illic legit eííe ma 
íum,&: reprobatum. Si gallinam autcaponem,autane: 
íem ferpens comedens vertat in venenum, quis dicet eííe 
<íbi culpam,& non potius ferpentis,qui ob fuaecomple-
xionis malítiam id , quod natura fuá erat falubre, veitít 
i n venenum (Idem prorfus cenfendum efi: de iIlo,qui le 
gens eo$traftatus,qi!Í contra haereticosfcribuntur,ipfas 
haerefesquas illic vidit reprehendí, Sfdamnari, magis 
clig5t,quám Catholica veritatcm. Ex his ómnibus apers 
tisfímc colligitur i l lum, qui contra hacrefes feribit, non 
folum per hoc non peccare : fed bene agerc, nec talem 
ícrípturam efle dícendam peccatum :fed opus bonum,fic 
O 4 meritor 
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ihéritonmn,5f per confequens non dTe ccnfendam fcanr 
¿alum datum,quanuis aliquis per iUam fcandalizetur. 
Quia tale fcandalum non á fcriptura oritur, quae ex fe 
bona eft, cüm malafit h^erefis, quae per iilam rcprehen: 
ditur ;fed á malida ipfius legentis procedit, qui abutitur 
bono. Tale igitur fcandalum cenferí dfbetacccptunijSC 
non datum:quia ille culpa fuá voluit offendpre, cüm tas 
mcnfuifletde offendiculo piaemonitus. Illc per pro; 
priam malitiam voluit j l l i adhaerere fentcntiar, de qua 
fuerat monitus eííe haeretícam, vt cauerer ab illa, Hoc 
tale fcandalum nullus euitare tenctur: quoniam de hoc 
(vt diximus) intelligitur ilja iuris Chríftiani regula, 
quée ait: Vtilius fcandalum nafcí permittjtur,quám quod 
ventas relinquatur, S iqu isen ímámedef ídcCatho l i i 
ca doélus, 8C de haerefi, vt ab illa caueat monitus, in hae: 
refím ipfam labatur, illius erit culpa, non mea qui i l lum 
monui. Ex quo apertislímc colligitur nullo modo efle 
praetermittendam doftrinam fídei Catholicae, vt cuites 
tur error in próximo, qui ex propria culpa errat, Nam 
alids eadem ratione oporterct praedicatores verbi Deí 
non reprehenderé vitia in publica concione, 8f confeflo: 
res non interrogare de iliis pccnitentesinfecrctacon-
fesííone : cüm posfit contingerc, v t quis peccata, qusc 
forte ignorabat inde difeens, occafíoncm fumat appc-
tendí, 8C tándem perpetrandi ea, quae nunquam antea 
commiferat, Eadem ratione medicus non deberetmoi 
nereinfírmum decibis noxiis, vt caueat ab iliis, quo-
ñíam faepc contingit, vt poft prohibitionem ardentius 
illos cibos appetant, quos fi comederint, forte morien^ 
tur 
Tamen fihoc contigiffet, nullus fanac mentis ob ho^ 
rxprobraret rr.cdico:quoniam monuitinfírmú. i m ó p o : 
tius i l lo inculpato in ipfum infirmum totam reiieiet cul-r 
pam : quoniam no!uit,-obtemperarc medico confulentíj 
fed fuae innitens prudentiae,moitem fibi afciuit Si medii 
cus corporalis monens infít mum, vt caueat i noxiis cís 
bis beneagit, confequens eft, vt medicas fpiritualis mo: 
nens alios, vt á doftrinís noxiiSjabftineat, tanto melius 
agat,quanto anima melioreft corpore, & quáto grauios 
res funt animi morbi, quám corporis. Rurfum, nun-
quam 
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¿|uam bonum aliquod omittendum eft propter cuitan; 
ílum fcandalum proximi, quod in il lo oritur ex propna 
illiusiiialitia, quainuis (v td ix ímus ) liceatadtetnpus 
omittere,ad vítanduin fcandalum,quod oritu^ex igno-
rantía.quia tune tadiu omitiere oporteret bonum opus, 
quoufcy ille de ventatc doccatur.Hoc na efle tcltimonio 
redemptoris noftri probatur,qui poltquam docuerat pha 
rif5os,Apoftolos non peccare, eo quod nó lotis manibus 
manducabantjSí dicentibus i l l i Apoftolis, pharii'aeos ob 
hoc fuifle fcandaIizatos,i efpondit. Siniteillos,ca:d funt, 
SCdacescaecorum. Quibusve.bis Chriftusredéptdrno: ^*aí•I^ 
fter apertisfime cótempfit tale phavilieoiü fcandalum, eo 
quod oriebatur ex pura illorum malitia, cüm ab i l lo de 
veritate edoíti ipfam apprehédeie nolebat. Vnde Theo- Xhcophi 
phila.pracfataSaluatoris verba interpretanSjait : Hinc 
enim dircimus,quod ofFendi illoSjqui fpote offenduntur, 
8C incu; ahiles funt.non eft nobis dasnnofum.Hxc ilIe.Et 
Ídem fuper Lucam dedarans miraculum de Hydropico, Luc.14. -
quem Dominüs Sabbato fanauit, fie ait: Porro quum i n 
médium veniflet Hydropicus5non hoc confyderauit Do: 
minus, quomodo non ofFendcrct multos: fed quomodo 
fanaret eos, qui cura fuá indigebant. Oportet enim nos 
vbi magna profpeftat vtilitas , non curare infipientes, 
qui fcandalizantur. Haec Thcophylaftus. Scandalum íl-. 
iorum, qui Icgentes traftatus aduerfus haeretícos aeditos, 
in ipfas haerefes labuntur,ex propriaillorum malitia orii 
tur , &nonexignorantia .-quia cüm veritasfídeifítil-
lis aperte dedarata, illam contemnunt, 8f errorem i b i -
dem damnatum eligunt. Confequens ígitur eft3(vt iux-. 
ta Saluatoris noftri doélrinam )talc iftorum fcandalum, 
quifponte fuá fcandalizantur, fítcontemnendum , SC 
propter il lud vitandum non debeat quis omittere,fcribe 
re contra haerefes. Deinde quám vanum, 8C furile fit hoc 
inconuenicns,quod ifti ofFerunt contra Iibros,qui aduer: 
fus haerefes fcribuntur,apcrtisfímcofi:éditPauIus in Epís 
ftola ad Romanos, in qua de bonítate legis Mofaicae di : 
fputat, oftendens eam non ita bonam fuifle, vt ludaci pus 
tabant: quia non potciatiuftifícarehomines, v t i l l i ere» 
debant . Et tándem oftendens quid boni lex haberet^ 
ai t : Per legem enim cognitiopcccati. Hoc ideó dixilt: Rom.j» 
P S quia 
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quia aliqua funt peccata^ux nefcircmiw círepcccata,ni6 
lex docuiííctnosiJla ¿fíepeccata. Ideóiterum in cadcm 
Rom.r. Epillcla ait i Pcccatum non ccgnom n.ñ p^rkgé . Nam 
con tupi fcendam neicicbam, mli lex diceret. Mon con: 
cupifces.Hacigituilegcdata,¿¿perlilampeccati cognis 
tiene habita, ortum cftinde , vthomincsipfapeccata, 
qua: intellexerunt efíe per legem prohibita, magis appe: 
Rom.;, terent, £ t ideó ípfeineadimEpiftoladixit : Lex fubin: 
trauit, vt abundaret deliñum . I n quibus verbis i l lud 
aduerbium, vt, non eft capiendum in fignificatione 
caufxñnalis • fedquatenu5 0gnificatconícquutionem 
tire ¿tus. Non enim ad hunc finem dedit Dcus legcm^vf; 
homines magis peccarent.-íed vt meliores fícrent. Dat* 
tamen lege homines exarferunt in maiorem appetitum 
earum reí um, qiisc per legem illis erant prohibirse. Nam 
(vt ait Poifta ) Nitimur in vetiturn femper, cupimufque 
negara . Et ídem Paulos in eadem Epiftala hoc ipfun» 
ait, íícinquicns ; Occafione accepta peccatum per mana 
datum, oi-cratuni eft in me omnem concupifeentiam. 
Efpoftquam alia multa ad ídem propofitum ibi Paulas 
dici t , contrsreipfumarguit, fícinquiens. Q u i d i g i » 
tur dicemus * Lex peccatum eft i Hoc Paulus hbi oppo-
nir3quia forte aliqui putare potuiffentjíegem efle malam, 
& melius fuiíTe talem legem non fuiííe datam, cüm ex 
filamulti (vtdiftumeft) occafíonem acceperunt magis 
peccandi. ^edhuicobieñionircfpondet Paulus. Abíit. 
5cd peccatum noncognoui: nifíper legem . Et pa: 
rum infra , Sine lege enim peccatum morrunm erat. 
Ego autem viuebam fine lege aliquando. Sed cum venif: 
fet nandatum, peccatum reuixi t , ego autem mortuus 
fura,fif inuentum eft mihi mandatG,quod erat ad vitam, 
hoc efle ad mor+cm. Nam peccatum occafione accepta 
per mandatumfcduxitmejSf per i l lud occidit.ltaquclex 
Anfclm a^n<^ a cluWem^niandatu,n f3*1^1'^ 5í iuftum,'&boí 
num.Qiíse verba interpretans Anfelmus in commetariis 
íuper Epiftolas a i t : Peccatum ítaque non legitime vtens 
*rt t, ^?e'cx Prohibitione aufto defydcrío, dulcis fatftum eft, 
Thecph. & ide¿ feduxit,vclfefellit. Hace i l l e . Et Theophylaftus 
eadem Pauli verba exponens ait:Legí namq» mens erat, 
vt ad vítam traduccrct.coc^ & ti adita eft-.at fí ex ea mors 
ipfa 
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jpfa dcfiuxit, non eft proptercailla culpanda: fed pecca« 
tumjd eft, Ímpetus ille, qui ad malúfertur,ác corruptus, 
Sí voluptuarius animus^ui» potiuSjVt propríus loquar, 
voluptas me ipfa feduxit, OÍciditque fub mandati praci 
textu. Hace Thcophyla^us. Paulusergoccnfetlegem 
fuiíle bonam, Sí bona fuiííe talem fanxifle Iegem,quam-
uis ex illa homines fumpferunt occafionem plurieSjSí ar: 
dentiuspeccandi .-quoniam hancmah occaúonem non 
praebuit iliis kx,qu5e bona erat;fed ipfi per propriam mas 
íitiam fumpferunt ex lege cccafionem.Et ideo caufe Pau 
lusin praefaris verbi^loquutus eft dicens Occaíioncacce 
jpta per mandatum,dí non dixit occafione data per man 
datum. Quoniam lex.quae bona erar, non potei at illís 
alicuius ma'i occafíonem praebcre.fed ipfi homines:quia 
malí etant,cx eo, quod bonum erat maüi occafíonéfum? 
pferunt. A d eundem modum nos dicamus de fcriptura 
Carbólica contra haerefesaedita^uemadmodum Paulus 
de lege d i x i t : Occafione accepta hacrefís per feripturam 
Catholicam feduíit infípientes,¿C fallit illos. Q u i d i g i -
tur dicemus^Sfriptura illa peccatum eft í Abfit.Sedfcrú 
ptura fanfta eft,& opus fanftum, & tuftum, 8C bonum. 
Dcnique, vt iam concIudamus,fí vr vitetur infípíentium 
fpontaneum fj:andalum,vitanda eft fcriptura'contra hae» 
refes, oportebit eadem ratione vitare omnia fanéforum 
virorum opera.quoniam vix vllum medioci is magnitu; 
dinis opus illorum reperies, in quo non recitetur aliqua 
hacrefíSjflf damnetur.Nam tanto odio haerefes funt perfe: 
cuti,vt feinpjsr occafíonem quaefiíTe videantur,qua aduer? 
fus aliquam illarum pugnare poífent. Forte aliquis mihi 
obiieiet i d , quod praccedenti capitulo diximus, non cfTc 
bonam publícam aduerfus hacreticos vocalem difputifc 
tionem-nifí vbi necesfítas vrgeret, & ira forte eadem raf 
tíonecolliget non efle etiambonñdifputare per fcriptit 
ram aduerfus illos. Sed hac obieftíonem nullius prorfm 
efle momenti facile quifq; intelliget, fi confyderct, qiisrn 
latum fit ínter vocalem, Sí feriptam difputationcm diferí 
men. Vocali fiquidem difputationt^ publicaeiomncs ads 
eflepoflunt , 5f omnes ad illam audíendam certatim 
conaimtnt.tam idiotac,quám vi r i dofti.Scriptam autem 
djfputntioncm nonlcgunt, nifi víii d o ñ i , Síidcó feripta 
difpuc 
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difputatic) rcputatur fecrrta, & non publica . Vocal?»» 
autcni difputauonem l'ecreto, 8C coram foiís viris do¿i:ís 
íicripolTe conccslimus, íkut i iuncde fcrípiadifputaiio-
nc concedimus . Dcindc in vocali difputátioncidiotx, 
qui adftant, Se fí fententias nó miell.gát, iudicare lamen 
de ipfa difputatione contendunt. De difputatipne autem 
fcripta raro aliquis iudicat, nifi vir do¿lus; quonjam v ix 
a|i^uis (yt dixi) nifí de ¿tus ille fít, illam legci e curat, S£ 
fi legerit nonintelJigct,ac proinde, nec iudicare poflunt, 
A d hunc modum fandi vi r i diltinxerum dodnnas, quí? 
voce,aut feripto dantur.-quoniam cum ¡pradicaiores vers 
bi Dei admoneant, vt iuxta audirorum capacítate m íer-
mones tempei ent, ita vt de lebus íublifnibus coram pos 
pulo rudi non diííerantipfí tamen,qui ha:c con lu l^ t , ] » 
íuis operibus faepe derebusfublimibus fcripftr nt:quo-
mam putabantilla opera á viris idiotiy non forelcgcn-
da,& ita non putarunr idem imminei e pcriculum ex feri 
ptura,quod certum erat oriri pofle ex vocaíi praedicatio: 
ne.Propter hanc eandem caufam cenfeo vitados efle eos 
libros,qui lingua vulgari cótra heréticos difputant.-quoe 
niam talis fcripta difpuratio in lingua vulgari aedita tam 
publica eftj& adeó expofíta eft indicio hominum idiota: 
rum, ac fi publica voce fíeret, Mcritc igitur laudandus 
f ft,communis regni Caftellae fenatus^ui publico edií lo 
prohibuitnelibri tales cfitrahjreticos aediti in linguatn 
vulgarem transfenentur^dcaliquibus, qui iamtranfi 
}ati erant, prsecepit fub grauibus pañis ne venderentur. 
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puerit eft ab eedefia mifericorditer re: 
cipiendus. Cap. X X I . 
H ' * R E T I C V M hominem fí refipuerit, folet pía mater Ecdefía, quzc fponfi fui dulcisfimi veftigia fes 
i .Tim.í. quiíur,extcnfís(vtaiunt) vlnis recipere. Imitatur fiquü 
dem fponfum fuuin, qui (vt ait Paulus) vult omnes ho-
_ mines fainos fícri, Sí ad agnitioné veritatis venire.Eum, 
loan.6. quiv^neritadme, inquitSaluator nofter, nondiciam 
foras. luftumeftergo, vt Ecdefía illiusfponfa non ciis 
datforas eos,qui ad Chrlftum rediré volucrint.Deus pe* 
Hiere» 
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Hiétetfsiam prophetam ludiorum íynagogae, quae cum 
ámairoribus mulds per varias idolorum culturas fucrat Hicre.j*, 
f omicata promifit fe illam recepturum,íi ad illum teuera 
tereíur, ergooportct, vtEcclefíafílios, quiabeius gre-
mio per haercfimieceíTerant^ecipia^cum ad illam reaers 
tuntur. Coiitrarium tarren fcnfít olioi Nouatus, á quo 
Nouatiani haeretici funt dif t i ,qui in tantam prorupit i n : 
íaniam , vt non fuerit veritus docerc, non efle dandam 
lapfis peccatorum indulgentiam, fíue remisfionem. Ac 
fecdclía fpiritu Dei illufti ata intelligit bene,quám crude: 
lis, & quám á diuina mifericotdia aliena fít hsec fenten-
tia, & propterea ipfum Nouatum damnans lapfis induls 
gentiam promittit, 8C t r i b u i t . Imó blandius velut pía 
inater ampleclitur eos , quosnunclucratur, Sfdcillis 
multo amplius gratulatur,quám de inis,quos nun4uam Ift 
amiferat. Agnofcit Cním illa, quód fponfus fuus eft illc 
bonuspaftor,qui errantcm oucm non interfecitjnon per 
cusfít ; fed gaudens fuper humeros fuos ímpofuit, Se ad 
ouüe perduxit, & tándem conuocatis amicis, congratu; 
lari fibi ab illis petiif,eo quod ouem,quara amiferar;inuc 
n i t . Deihdcparer illeEuangelicusfíliiimfiminptodi, Ibidem-
gum de paííu porcoVum, & longinqua regioftp,in quatn 
abieratjad fe reuertcntcm non reiecit,neq? i l l i exprobra-
uit prodigalitaíem^aut vlla iniuría illum affecft.-fed vt v i 
dit illumpater e i u s a l o n g é , mifericordiamotuseft,8C 
áceurrens ceciditfuper collum eius, 8C ofculatus eft eum.-
& díxit ad feruos fuos. Cito proferto ftolam primam, 8C 
date anulumin manum eius, &calcfatnemain pedibus 
cius,8í adJucite vitulum fagínatum, & occidtte,flC man: 
ducemus,8f epulemunquia hic fílius meus mortuus eratj 
& rcufxitjperierat,^ iniientus eft.Sic parer cccleñi? ;udú 
cat,fic emendat,fic peccami filio dat ofcula^non fiagellá, 
vípote, qui non vult morrem peccatorís; fed vt convév. 
tatur, 8f viuat. Licct haec fíli^ prodígi parábola de omní 
peccatore fosear intelligi, mihi tamen magis de íl!í>. qui 
in haerefim íapfus rft, intelligenda viderur.qihiin de fide „ . 
Í¡,qui alíud crimen lácrale commiíit Fidelis fíqividern ad- '* Mn'3 
huc eft »n domo parri$,propterea qu^d nondum ab érele 
Íia,qu3c Paulo teftante^omus eft Dei,receyfTr. Haerettcus 
yeió,qui fe ab ecdefiac Catholic; confortio feparaui^do, 
aium 
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mum rcliquitpátiís, SC tanto longiuS abiit, quantofícW 
deic; ta in plura íe immeríit vitia. Ad dotnfi pañis réuen 
íiíur.cum reiiíto enoic, quofuciat ante deccptus,f]dein 
Catholicam fuícipirjperquam iterum in rccleíiam,vnd£ 
exíerar, inti at. Sed hunc talem pater ccelefHs cum gau. 
dio fufeipif, SC magis fuper illum lactatur, quám íuper A?; 
niorem filium,quiuomi manferat .Quí fít igitur}vt ma; 
ter non cedem gaudio fufeipiat reuertentem fílium, quo 
j l lum fufdpit pater r Entne íponfacotraria fponfofuo, 
vt quod fponfus luus benigne, & cum gaudio fuícípit, il-. 
la.cum aufteritatereiiciatí'Abíit. Nihi l enim ex his,qi:aE 
ad fídemJ& mores fpeclanr,ecc!efia agit}nifiproutá Deo 
íponíb fuo regitur, & decetur . Male igitur eos agere 
,€onuirtcitur,qui haeteticis reuertentibus ad ecdefiac con-
fortiunijaut ludscis, v t l Sanaccnis ad veram fidem con: 
uerfís exprobrant prscterítaminfídelitatem, ScilIoSotr 
Jioc íniuriís afficiunt, cüm potius debcrentillos behigne 
traftare,dulciter aIloqui,charifate. 8C amore profcquijVt 
his retinaculis illos in ft'de Tufcepta melius conferuarent. 
Et forte qui iflos acet be & cum auílerirate traílant 3 hoc 
faciunf,vt illos ftdei fufeept^  pocníteat.Ideó Dominus irt 
lege veteri fub quadam figura, quemad modum feliqua, 
quae in illa legefuerúnt di¿la,prafcepit}Yt huiufmodi ho: 
minibas non inferretur iniuri2,ncquc pr^teritum vit ium 
quis illis exprobrat et. Sic enim in Lcuitico ait.-Si morav 
tus fuerit adueña apud vos, non exprobretis et. Vitiuni 
aduenae praccepit non efle i l l i exprobrandum:fed vt tan: 
quam indígena ab illis aeftimaretur . Adueña eíí inter 
Chriftianos quifquis á ludxcrum, vel Sarracenoi um ru 
tu ad Chriftianifmum venit, huíctalipratcepít Domi: 
nus.vt nullus exprobraret aduensc notam.nullus ex hoc 
ílli iniuriá faceret,qudd ante ludaeus aut Sarracenus fue? 
rit.Ñulliis in illo copfyderare dcbet,fícut neq; Deus con: 
fyderat,quod ante fuif.-fed quod nunc eft. Vnde Ambros 
ííusaitiCiim renuntiatur improbitati, ftatim adfcifcitm* 
virtus. Egreflus enim málitiae, vírtutfs operatur íngrer; 
fum,rodemque ftudio, quo crimen excluditur.innocetií 
íopulatur.H?c Ambrofíus.Ethabenturh^c verba in rap. 
C¿mrenuntiatur .}2 .q. i . Eos voro,qin contra hanc Do: 
nüni legem (ademes,auftere, & improbe tn&mtnouh 
M 
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^er conuerfos , rcprehendit Domínus per Escchiclem Ezecjí* 
prophetam dicens i Aduenam opprimebant calumnia 
abfque iudicio . Quae verba interpretans Hieren^ Híeron, 
•nusincotnmentariisait * Áduenam quoque ¿C peregri: 
t ium, quínondumciusccdefitfíi'ueiaitívcftus led tan. 
tum adiutor, Se habéns initia fídei, oppriuicbant calunls 
nía : vt póftquam circuiffent mare , & aridam, facerent 
ynum profelytum 5C facerent eum fíüum gehennae. Haec 
Hieronymus. Iirftius efl ergo,vt quí i ludacis, fiue Sarrai 
cents, fíue haerericis j eorum erroribus defertis, ad fídeift 
tccUfix Catholicac conuertuntur, bénigue recipiantur, 
dulcitertraftentur, ne nimia aufterítate deterriti, áetta 
ptafiderecedant; fedpotiusbenignii-ate, &blandttiis 
lanfíis allefti, ín fíde, quatti femel fufeeperunt alacriter 
perfeuerent.Et fiquis ex his Ghriftíanis recétibus, Sí nos 
«iter á Iudaifino5aut á Sarracenis conuerfus, in fíde cria 
ie cSringat, Se poftea errorem fuum cognouerit paratus 
corrigijdico hunc talem cffe cum maion miferícordia, Se 
leuiori poenitentia, qu<im alius ex veteribus Chnftianis 
recipiendüs.-praderrim íi exignórantia illüm errafíc com 
ftct, 8C non ex rr.alitia.vt puta, quía non fuerat plenc de 
íide inftruftus.Ncquc obftat cap. contra Chriftianos. de J r 
haereticii. l ib,«. quía cáp. illud intcllígitur de pertinacit 
bus,fif quí no funt parari áb errore fuo corrigi. Si íSoien 
versccóntrilíonis figna oftcndcnnt,flf ad vnitatcm cede 
físe rediré voíuerínt,bcnigne recipi debent : quia ígno : 
rantia, Se aliquando infírmitas iílos ex¿ufat. Ne ígitur 
hocexcufationis velamine raalitiam ruam femper tegere 
procurent,neceírarium eíTet, vt huiufmcdt nouiterecuer 
fís Chriftiánis rempus alíquod, 8c non nimiS brcue prac^ 
figerctur, in quo ca, qua: ad fídem Catholícam pertiníft, 
difeeretenerentur, 8C magiftriquiilJcsdocercnt,daren-
tu r ; quoniam nifi id fíat,etiam fí poftea errent, mérito fe 
excufare poterunt diceníesiNcmo nos conduxit. Verum 
he quis ex his,qu5 díximus anfam errorís capiar, putans 
haerettcumhominem quotlcfcunq? rer}pucrit,eíTe femper 
ad miferkordia rcc¡piendí!,oportuit de hac re admonej e 
leéboré, vlintrlIigaibifariS poíTe cótsngcre, vth^rf ticas 
t d fidf conuerfus ab eedefia redpiatur. Vno modo,vt ret 
cipiatur ad folá anitnz fui; faluté.alio modo, v ino foíum 
iálUÍL 
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ad amm2e:fed etíaim ad corpofis fahitcm rccip'atur. Vxk 
' mo modo dicimus haereticum quccun^ teinpore p a n í -
teat, etiam fí relapílis fuerit, efle fempcr recipiendum ací 
pocnitetítiam, vt lálutéra animae aíícquí posfit. Nam poci 
nitentia (vt Auguftinus ait) etiam fi in vltimo vitg hiatií 
aducncrit/aluatjSf liberat.Et in cap.fupereo.de hsereii-
cis. libro, e. doeetur, i elapíb haeretico non effe neganda 
pornitcntiac, & Euchariftiae facramenta, fí illa humiliter 
peticrit, Sí manifefta pccnitentíae fígna in co appareant. 
¿ccundo modo.hoceft,ad corpQris,£c animae vtiliratem, 
non fcmper oportet haereticum recipere , jiequefemper 
fcclefla illos recipere vtíl t . • Et meritó hoc ecclefia facit-
quia fí fempcr illos reciperet, vt illos in vita, & aliis boi 
nís temporalibns feruaret incólumes, in multorum peri 
tiiciem (vt libro fecundo longiusdocebimus) hoc cede; 
ret, Quos autem haereticos, Sf quandoadcorporiSjfif 
animae falutem ecclefia recipiat fequenti cap.doccbimus, 
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fídem redeunrcs,non funt omnes pariter, 
H cum acquali míferiíordia recb 
¿ Q — piendi. Cap. X X I I . 
'jt*\ V A M V 1 5 omnes haereticos, qui femel tatum 
in hacrefímlafos fuifle, deprehenfi funt, ciim ad 
fídem Cathol ícamredeunt , recipiendos efle diximus, 
non tamen omnes cum rédpiuntur , cadem behígnita« 
tetraftare oportet : fed iuxta varietatem criminis, 5í 
perfonae vana ilfis impendetur mifericordia. Nam pro 
menfura peccati.pr^cepít Dcus,vt fíat plaga'nym modus. 
Haec autem várietas in multis confydcrari deber, & pris 
mo an ís,qui in fíde errauit, fponte, 5f fínc alicuius accü? 
fatione venit,an poftqnam füerat aecufatus. Multum (í-
quidem intereft, an liberc,an ex metu aliquid agas. Sí 
quís in fíde erraueiit. Sí poftea peccatum fuum agnofecs 
fínc alicuius accufatione,aut denuntiationc: fed fponte 
fuaad inquifítores h^reticorum acceflerit. Sí fe coram i l -
Jts' de fuá haerenaccurauerít,8c mifericodiarr! pctiertt.crií 
abfque dubio.cum benígnitate.Sf mifericordia recipien: 
dps. Etfín>alicuius infamiaenota,p(rnitentiaaliqua fe: 
«reta iuxta haerefis, Sí: perfonj qualitátem illí imponitur. 
Nequtf 
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líí'qg in hoc tali cfrconlyderandum cxtfmpórefu^ cog. 
mtiomSjáíconfesfionisaliq'iod difcriajen : vtputajfi 
antetcmpus gratiae ab Inquifitonbus conceíTum, vemt 
vel poft. Solchc enim Inqunitores hirrcncorum cumpri 
snmn oppidum aliquod viíuanr, vt de hseretids inqui-
ran^edifta proponer?, Sípopulü per prsEdicatores moi 
nere.vt ÍT quis in il lo fucrit in hócrefím aliquam diabolo 
fuadente lapfusjtnfra íalcinv3ur talem terrninum, puta 
hebdomadam, vel menfem, ecrores fuos rccognofcanj: 
8( fe erraíTe humiliter cora líiis fareantur : aUoqui fi hoc 
lilis prsfignato termino lam nanfaítOjdcprehcnii fue-
rint.velut baeietta ptinientur.Hk lilis praefíxus,^ con¿ 
ceíTus terminus.foletvocari tempus gratiae:quia ex,grá= 
tía,& nó^ex necesfitatc lilis conceííuin eft tempus venite 
velmífencordi^quia fi i l lo tempore venerint,venia i l -
íis dabituri d£ miíericordia. C^iiocunq? igitur tempore 
quis veniat^ílue intra tempus gratiaíjfiue pofiea, módá 
ifponte fua,.8í fíi^e aliqua accufatione, aut cirattone tile 
veniatjfeinper eft cum ipifencordia.recipiendus. Er po-
teft hoceíiá pi obari 4 límili per id , quod habetuv in ca. 
Siribíabfenn.paragra.antequam.depraebendisüb «. 
Si vffoaliquísnonfponrefua ícdaccufarus)'5í vocarus 
ád Inquiíitores venerit, & péccatmn fuum fueritcoram 
lilis confelTuSjtunc hanc oporref habere in primis cor.í'y 
deratíonem, an videlicet ilJe intra tempus gratiae vene^ 
rit,anpoft. Si quis de haerefiaccufatuspeccatum fuum 
antequam ad iudicium voceturjagñofcat 8C illud humi^ 
liter fateatur intra tempus gratiae, dico illum efle mifei i 
corditer recipiendum, & cuín deliftí fui venia, fiue ille 
íciat fe efle accufatum, fiue non. Nam alíoqui ego non 
jpoíTum intelligere,quibus il lud tempus gratiae prodeffe 
posfit:quoniam inis,qut Tponte fuá veniunt, 8C mere li= 
b.ere,nihil certe prodeft, cuín hi etlá fí poft tempus gra-
tiae iam elapfum venennr(vt nunc diximus") furtt admit-
tendi.Fateri igítur oporf er tempus illud gratiac,aut nul 
liusprorfuseíTe motr)enti,aut neceíTarió valere illiSjquí 
poft accufátionem veneririt. Imponetur tamen iftis pocs 
nitentia digna iuxta fuorum criminú qualttates. Si au-
tcm poft tempus grariae t lapfum quis accufatus, 8C voca 
sus acceflerit, SC crimen fuum tune fuerit coram inquifi.. 
P íoribus . 
toríbusconfeiíus^ciubium cft ínter do¿iores,an fít redi 
Archidias piendus.Nam Aicindiaconusin cap.vtcómisfí.paragt', 
conus. necnon.déhxrcticis.iib.^.dicichuncraletnnon eííered 
piendutnjSí icmirtitad notara in.J.i.C.de hisquilatrOd 
)ominieus. occu1' Dominicus eodem loco recitar hanc Archidiacoi 
ni opimonem,Sí illam ncc oppugnat,nequc confirmats 
„ fed folailliusrclationecontcntuspetrranfit. Hoftitnfis 
en* verójnfumina^tirulodehserettcis.dicithsreticuman; 
tequamfiíconuí¿liís,fempereírerf¿ipiertduni. Nam irt 
paragra.QiiaiIJter dfprehendatur,íik air- Si confírctur 
vocatus timore probationis^íí mdíx vide at ipfum con: 
trítum,& fpc rct de conuerfione rúa,poteft ei parcere in* 
íunfta pcxnitrntia fálutari.Et parum infra ait • SÍ vet ó 
negzueátjdC conmCtus fuerííjCondemnari debet per Ec 
cleítafticum iüdícem,ad quem hoc peí tiner,vt ín ca. A d 
abolendam.paragr.i.extra de haeretkis.Et ín paragrap^ 
Quando ,8 í qualirer Ecclefíac reconcilierur dicir,^ poli 
condemnationc ftarim fine alíqito interuaílo poflet 'res 
conciliar] autoritate Epifcopi,ex interuaílo autrm non 
Cafdiíia, " i f i autoritate Papf EtDominus Cardinalisin Cleme, 
Adnoftram.paragr.penult.dehareticís.dicír,q> fípoft^ 
ncgauíyít,fitconui(ílus, non admittáturad huiufmodi 
reuocationem érroris^vt per illam morté euadat. Qu ia 
qui expeítauitjVtper probationes c5uínceretur}6f con-
uiftus redit,non hocfacitin cótinenti,nec fponte: qu í í 
videturtimore probationumfecifle. Gloffatorautédes 
cretalium dócer, q? etiá poft condemnation? fit recipieti 
dus, fí tune fponre illum rediré cognofeatur. Hoc dicít 
in cap. Ad abolendam.paragr.pracfcnti in verbo: recur-
rere. SCin cap.penult.dehaereticis.paragr.fi qui auté irí 
verbo :dep»ehenff, & ibfdem probare niíitur hanc fuani 
opinionem,fic dicenS: Quia Ecdefia nó cíaudit gremifl 
redeuntibus ad ipfam.C. defumma trinitate. ínter da-
^ ras.circafínem,5f dcíiftiveniampetentibusdámus. C . 
Fanormt eod ntu.Manichseós, Harcin gloffa. Panormitanusin 
tanus. ,>cap f ycómun jcam^p j r ag damnati.eodé tir.quáuijr, 
recirat op in íonc Archidiaconijhuic tamen magis fauet, 
Et pro hacopinioneilleadducit texrfi in cap.Accufatus 
dehaerer.Iib.«. In qoo cap.folos relapfos fine mifericofi 
día dícit eíTc puniendos.Dicit ergo Panormitanus hane 
opinio 
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^¡piííionem f (Te t f ncndam:qu¡a mitíorínrJ&' probat ppr 
regulá:Odia.5f per regula: In pccnis.de regulis tüiis Ii¿ 
* i Ecce vides tres doftisfimoru virarü opiniones, quarií 
duae funt extremae,alia videlicet Hoftienfis, quaequodá 
modo mediar. Q u i d igitur ego homo theologusfacía, 
vbi tot mágní gigantes pugnant ? Dicere ennn poíTcm 
id,quod Virgilíanus illerufticüsdixit. 
Non eftmieumintervoJtarttascomponere lites. Virgiiíitó. 
Dícam tamen íngenue.qüod nuüa iftarum úpinionüni 
abfolute,Sí ex omni parte mihi placer.Ntc miretur qüis 
aut me arrogantein,& füpérbum dicat, proptciea quód 
ego homo Theologus in materia iuridica contra viros 
suris Canon(ci peruisfimos pugnare audeam : fed mas 
gis confyderef,6bfecrOjnulIum effc, aut fuiflVvnquam 
tam doftum homlnem, qui fenfu puré humano feris 
bens non errauerit aliquando,iuxta id,qúod ii i v^ulgavi 
prouerbio dicitur : Bonus quandoepdorrairat Homiá 
rus. Confydcret etiam id,quod íuuenalis a i t : Tuní-náí 
Veniet de Gente fogata 
Q u i iuris nodos,** legum acnignlata foiuet. 
Sed his omisfis (vt ad feopum noftram reducam orás 
tionem) pro cláríori huius r t i illuftiatione, oportet nes 
gorium hoctnfariá confederare tuxta tresgradus, per 
quos ad haerettei púnírionem fólent iudices procederé. 
Primo enirn haereticus aecufatur, & vocatur. Secundo 
fíerteftes idóneos dé haereíí conuincitur. Tert ior iamí 
natur,fií deínde punitur eá pecna, ad qu3 dámnátus fue 
rat. Si harericus aecufatus,vocatus antequa fit de cris 
mine fuo conuiftus,poft tempiis gratiae peccatum fuum 
agnouerir,dtco cu Hofiienfi illum talem effe cum faíuta 
r i poenitentia ad mifericoi'diá recipiendum,fiiudex ags 
nofcat illum de péceáto prarterito doleré. Se de émehdá 
t ioneil l iusboháhabeatfpem. Nam hictaliscS non fit 
Vere,nec5 vlla iuris ñíl ione retapfus,necg posfit veré dts 
cí incorrigibilis cií errorem fuu nullá pertinaci animofi 
tate defendar,non eft cur ad mdrte posfit damnari, aut 
iudici feculari tradi. lura fiquidem ñemin? nifi incorria 
gibiiem,* relapfum iudici feculari tradi pr^cipiuntCu 
crgo íure non fit i f i i denegara mifericordia,intelIigitur 
conceífa. impone tur tamen i l l i falutaris porniténtia,írt 
P i cuíus 
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¿uíus inipofítione,vt plena feruetur iuílitia, cófyderaré 
oportet hserefis,5¿ perfonac qualirateni,an videlicet haé-
refis il]a,in quan^ lapíus eft, fít contra illum fídei ai ticus. 
luin,quein exprefle feiré tcncbatur. Nam (vt alias fuprá 
me dixifte meminí)non onines ad omnia credenda pari 
Icge tenentur. Si oppoíitam fídem non tenebatur iuxta 
fuse prrfonae qualitatem feiré, ateg ideó conftat tllum ex 
jgnorantia en aíTe, tune cuín modeftia, & charitate do-
¿endus eft de vera fíde,quain n ftatim fufeeperit, erit cu 
mifericordia; 6c fínc ylla infamiaénotarecipiendus. 
_ Quiacümil leerrorernfuuninül la pertinaci animoít¿ 
tare defendat,confequens eft vt iuxta Auguftini fenten: 
tiam in cap.dixit Apoftolus)nó fít haereticus cenfendus, 
nec velut talis puniédus. Quod fí aliqua i l l i imponatiir 
ad cautelam pecnitentia^t videlicét cautior deinceps fie 
i n Ioquendo,leuem illam eífe oper tét,cum leiie^ut for-
te nullum fuerit illiuspeccatum. Si vero errauit circa ca 
quse feire tenebatur,tunc rentandus efr,an ex induftria, 
& feiens erraueritjan ex igriorantia. Posfibile eft enim, 
vt negligens fuerit in addifeendis iis,qu( erat obligatus 
fcire:& quia negligés fuit in difcendo, errauit in aliqud 
particulari,puransilIud,quodipfecredir3nb Ecckfía Ca 
tholica credi. Si illum ex ignorantia eorum, quae feire, 
tenebatu^erraffe cóftiterir, & de fuo errore admonitus 
ftatim illum reuocauerit, & fíne vlla rebellíone veram 
fidem fufceperitjCum mifericordia admitteturjimpones 
tur'qj i l l i pcrnitanría,&' no leuis: fed aliquanto grauior. 
praecedentimon tamen,vt haereticus pumetur: fed quia 
negligens fuit in addifeendis illis,quae fub gehennae in*. 
terminarione erat obligatus feirc. Oportet tamen hoc 
loco cautum elíe inquifítorem,vt benc penetrare valeat, 
an isjqui errauit circa ea.quae erat obligatus fcire,erraue 
ritexignorantia:quoniam is,quiignoratea,qúae feire 
tenebatur,oportctvtfuam probct ignorantiam, fi per 
eamexcufari procurar. Si vero confiar illum ex indos 
ftrÍ3,Sf feicntia erraíTe,quanuis poft accufátionem veni-
ar, admitretur ad mifericordiam fi haprefím ftatim abiua 
rauerit.-imponetur tamen i l l i pecnitentia, 8C multo gra: 
Luc.«. uior,quám duobus prarcédentibu*. Quia (vtSaluator 
nofterai^feruusquinouitvoluntatempatm, 8C non 
fecis 
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feeit fmmdu dus voluntatein vapulabit muIris.Et quod 
addudt Atdiidiaconusexannotadsin. l . i . C.dehts qut 
íatro.occuí.ncn eft ad propofítum. Haereticus vero, qui 
tranfafto tempere gratiae vocatus crimen fuum negauít, 
8C polka per teftes idóneos conui¿lus peccarum fuum fa 
tetur, & petit mifericordiain,cft i l l i concedenda, vt ¿ua-
datpacham mortis: federitperpetuo carceri mandpan-
dus. Hoc apertisfíme probatur per fecunduní cap. Ex: 
communicamus.paragta.fí qui autem.extra de haereticis. 
Nec obftat cap. Ad abolendam paragra.Prsefenti; vbi dis 
dtur , quód fecularis arbitrio poteíiatis relinquatur pu; 
hiendus.qui non continuo poftdcprehenfíonem errorís 
ad fídem Catholícam redierit. Deprchenfus enim non 
díd tur in haerefí omnis qui aecufatus eft de illa:fed ille fp 
l u m ^ u i de hjrefi legitime conuiftus eft. Nam alias opor 
tcretjVt omnis, qui de haerefi aecufatus cft,& crime fuum 
negat, cífet ante legitimam probationem poteftati fecu-
lari tradendus:qu¡a textüs iUe dicit,quód qui poft depre: 
henfionem erroris non ftatim ad fídei Catholicac vnita-
tem recurrir, iudici feculan tradatur ad illius arbitriunt 
puniendus. Hocautemdicereefletabfurdisfimum. Nec 
fatis eft, vt quis dicatur jn haerefi deprchenfus, quod fít 
per teftes conuidlus, docüifle, aut fírmirer aíferufíTe pro* 
pofítioncm aliquam. quae veré eft haeretica fed opórtet, 
quod fit etiam per vera argumenta conuiélus talem pro? 
pofítioncm cíTe h^rcticarntríam quamuis in h^refí aliqua 
perfíftat (vt fupra in ifto primo libro cap. 10. docuimus) 
antequam fit de hjrefi fuá legitime admonitus,nori dice; 
tur pertinax, SC per confequens ñeque haereticus, fi para: 
tus fit reuecarc hacrefim, cum fuerit i l l i vera fídes maní* 
fefta. Alioqui oporteret dicere, vt quotiefcunqueinquL 
fitor haercticorum pracdpc! ct alicui praedicatori, aut do* 
í l o r i ^ t propofitipnem aliquam tanquam hgrericam ab^ 
iuraret, ille tencretur hoc facere.Nam díceret inquifitor, 
quod nifi ftatim abiurct iuxta cap. Ad abolendam, fía* 
tim illum tradet curÍEe fecularí. Et íta cogeretur áliquan? 
do propofírienem Catholícam recamare, & abiurare. 
Non eft ergo dicedus deprchenfus,nifi fucrít conuifl:us. 
Qualiter autem, 8C quibus argumentis fít aliqua propofí 
fcio de haercfí conuincenda/upra cap,4.aperte declaraui; 
P Í mus. 
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fnus Et ccrtc (vt opinor) ex faifa huius vociSjdeprchem 
fus, intelligentia deceptui cft Archidiaconus,piitans om 
íicm, qui t i anfafto tempoie grariae accufatus accedit, cí: 
fe rciicjendum, 8( poteílati feculari tradendum. Et Dor 
jninus Cardinalrsetiam deceptus cft 3 qui cxiftimaiut 
omnem conuiéluni , ctiamfiantecondemnationcm re-
deat, eííc tradendum poteftati feculari • quia (vt ille ait) 
non ftatim & continuo redit. Sed re vera fallitur: quia 
textusin cap.Ad abolendam.nodixitabfolute,nificon» 
tinuo redierint .fcd dixit,continuo poft dcprehpnfionem 
erroris. Tune quis dicitur deprehéfus in aliquo crimine, 
quando fafti euidentia cognofeitur i l lü talé crimen coiri 
inifíífe,aut per teftes eft conuiftus,aiitpubIka fui confeí 
ííonc illud íc fecifle eft confeííus, Q i i o fít}vt fí quis conut 
flus de haerefí ftatim illud fateturjSí hserefim abiurat,di-
cendus fit ftatim poft deprehenfionemerroris abiurafíe, 
& per confequens non tradendus iudici feculari,arbitrio 
fuo puniendus.Quia cap. ad abolendam,pracdpit,vt ar; 
bitrio fecularis poteftatis non tradatur haereticus,qui fta? 
íim poft deprehenfionem erroris ad fidei Catholic? vni; 
tatem rediré voluerit.Et in cap.Excommunicamus.paras 
gra.fí qui autem.pracdpitur, vt huiufmodi talis,qui poft= 
quam fflerit deprchenfus redierit, perpetuo carceri man-. 
cipctuf.vt igitür quis pecnam mortis euadatjno opus eft, 
quód fateaturfuum crimen antequam fuerit conuiélus: 
quia ctiam fipoftquam fuerit conuiftus^oc eft,in errorc 
deprehenfus : fi támen antequam per fententiam fít com 
demnatus.fuum errorem fatetur,perpetuo carceri manci 
. patus pqrnam mortis euadet. Huic mear fentcntia: fauens 
ilon folum gloflatorCecretalium, Panormitanus, & cae: 
teri,qui aliam extrema, Sí mitisfimam opinionem tenct.» 
fed etiatn GondiíTaluus de Villadiego in traéiatu de haes 
micis. Reftatnunctertiusgradus examirandus.dcillo 
fcilicet, qui e iam poftquam couiftus eft.negauit. Sí ideó 
damnaius eft, vt fecularis arbitrio poteftatis puniatur, SC 
poft hanc damnationis fententiam.crimen fuum fatetur, 
tredens fe hac via miléricordiamconfequuturum. Hunc 
talem firmisfime teneo n5 efle vilo pafto admittendum, 
vt tal is i l l i ptaeftetur venia, quae illum á indicio fecularis 
poteftatis redimat. Qroniam hic lalis prEcfumendus eft 
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fi^le accederé, nec de illius emendatione fperandum cñ. 
I»! o hac re eft aperce textus prxfati cap. Ad abolcndam, 
ybi praecipitur, quod haeiencus rclmquatur feculans ar-{ 
bitno poteftatis, animadueiAone debita pumenduSjnífí 
continuo poft deprehenfionem errorisad fídei Cacholi-
cx vnitatein (ponte recudiere yolnerit. At qui polt datn^ 
nationem venit, non fponte.ftd timóle pcenx quafí coa: 
iftus redu.SCqui conuiftus adhuc fententiam expeftsuit, 
non continuo redit.Et in vtroq; cap.Excommunicainus. 
paragra. Jlnati, nulla prorfus damnatis datur indulgen: 
t í a : fed praecipitur,vt feculari poteftati tradantur debí: 
ta animaduerfíone puniendi. Quod autem Panormita*. 
ñus arg iit per cap. Accufatus. de hacretkis libr. ^.in quo 
íblis relapfís venia ncgaturparumínouet.Primo quia in 
alio cap.non habctur,quod lile att.Ilüc enim Papa decía: 
iat,qui fínt relapfi dicendi, 8Cqui iíntpgena relapforum 
i n hdcrcíim puniendi, non tamen exprimir poenam, qua 
l i l i debeantpuniri.Deinde quamuis illic íolis relapfís nes 
garetur indulgentia non tamen reliquis oinnibus conce* 
di tur . quod erat máxime neceílarium, pracfertim cum 
antea fuifTet illis in multis locis negara, vt patet per capí. 
Adabolendam. Sfcapi. Excommunicamus. primo, 8C 
fecundo. Argumentumerijam, quodadducit, v t o p ü 
n ío fuá tanquam mirior recipiatur, per regulam .• Odia, 
¿C regulam.-In pernis. nibil vjdet. Quia regular illa? i n : 
telHguntuHn negotio dubio: quando non conftat quid 
«x iure tenendum fítjtunc pocnif, Se odia funt reftringehs 
da,, quando vero iuraapertisfíme difponunt pa:nas,n.on 
funt tune illsc reftringendae. Illa etiam, quae pro ifta opí: 
nione adducit^Iofla nuliius funt momenti . Nam illíj 
fatis, fuperque refpondetur incap. fiipeyeo. de haercí 
ticis.Iibr.í.In íllo fiquidem texíu declaratur, quod ccclc: 
íia nulli claudit gremiumvti l í i dcncget,quod ad anim^ 
fuae falutem viderit neceíTaitum :a;c proinde damnatis, 8c 
tclapfis fi contritionis fígna oftenderint, pernitentiae, 8C 
fiuchariftix fácramenta non negat. Claudit tamen gre; 
cnium f;pe in hi$,qu5ad corporis falutem pcrtinent>quos 
niam liaec denegata faépe faluti animarum prodefíe fo-
lentDeinde deceptus eft glolíator in praefato. paragra, fi 
guí autem. in verbo: deprehenfí. vbi exponi^ fíe dicen s: 
P 4 Publiar, 
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Publicc, itaquod notoiium, vcl etiam condímnati K-^c 
ilié . Fatéorquidem condemnatos dicendos tfle deprc: 
l!friros:fed non de iftis depfthéfisloquitur illc.paragra. 
l i qui autem. quia de iftis, qui per condemnationem funt 
depiehcnfididi m fuerat eodem cap. pai agrá Damrati^ 
Ahoqui fi de ómnibus depreheníis jntc ligatur.paiagra, 
fi qui autéjapeitisfime eiit cotí arius pr^cedenti pái agrá, 
Damnaíi.Talis auré contrarietas in eiufdc cap contextu 
non eftimagínanda.qu? contiarictas facillime tollitur,fi 
aduertamusalioseíTepraterdamnaros , quiiuredicuni 
tur depreheníi. Sunt enim depichenfí, qui ín ipfa perpea 
tratione criminis funt capti.vt pina-.quia vifus efr fie pr^: 
dicare3aut docere,Sí qui per teftes idóneos funt conuifti, 
& qui publicc in íiidicio crimen fuum confelTus eft. De, 
íiis igitur,&: non de damnatis intelligitur.pai agta.fi qui 
autem. de reliquis ycró,qui per iudicis ecdéfiaftici fentci^ 
tiam funt condcirmati, intelligitur. paragra. Damnati. 
Quam yerborum diffcrcntiam,(i bene aduertiflet glofla: 
t o r^pn fíe fulííet deccptus.Supei eft adhuc5vt de alio hgr 
Tctícorum genere diíTeramus, de illis videlicet, qui error 
rem fuum farentur; fed ilh;m defeiere nqlunt, quoniam 
dkunt non cífe erroremifcd veram fídem.Scd de hoc ins 
ferius lib.fecundo difputabimus,quem totum huic ntso 
tio tribuemus, nunc enim in hoc primo libro de illis tos 
!um haereticis dirputamus,qui poíl: tcnebras ad lucem re? 
deunt , 8c erroribus fuis defertis, ad fídem Catholicam 
reucrttintur. 
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cum ad ecdefíam redierint, benigne, 8C cum 
miferícordiajVelut caetei i haeretici reci: 
piendi. Cap: X X I I I . a V Á M V I S de omni liscretíco iam diftum íTt, illum fi congruo tempore fui delifti penitue: 
nt , fore ad mifencordiam re cípiendum', vt a pofna mor-: 
tis liberenir:aliqui tainen de apoftatis dubitant, an fínt 
*tiam eadem menfura metíendi,vt etiam illis fi ad fídem 
Catholícá vltro redíerint,fítindulgétia pr^ftanda.Huius 
autem dubitationis cai'fa inde oritur, quod ius ciuile no 
candem tribuit benignitatem, & mifericordiá apoftaMs» 
quam 
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quam cacrcris haeretícis.Nam in Icge,hi qui.C.dc apofta: 
íis.prfcipitlmperatorjVtapoííatBc^tíamfiacl fídem Ca 
tholicant rediré voluerint, vltima poma puniantuncütn 
«amen alios heréticos non dkat poma mortis fore puní-
endos. Pro huius qurftionis deflnirione oportet impri: 
misad memoriareuocareid,quodfupracap.i. huiusprt 
mi libri dixiinus,Apoftatas fub nomine hscrcticoi ñ com 
prehendi, nec eíTe aliam diffeTentiam inter apoftatam,SC 
haercticiim : nifí eam, quac eft inter fpeciem,& genus. 
Nam (vt illic ex beato Thomadocuimus) Apoftaíía fpc 
cieseftinfídelitatis, quaefubhaereficomprehcnditur, 8í 
nihilfupra haerefim addit: nifi quandam circunfíiantiam 
aggrauantcm,quaeefttotiusfídei oppugnatio,cúm aliae 
h^refes non toram ñdem:fed folüm partemoppugnent. 
A t fi apoftafia eft hars efis fpecics,& non alio modo ab i l -
la diftinfta, confeqUens neceffario eft, vt apoftata fit 
ctiam quxdam haeretid fpedes, 8( nullum aliud habens 
cumhaereticodifciimen • nifiqualeeftjnterfpeciem, 8C 
genus. Hoc ígitur praEmiíTo, aliqua prius iaciam fírmifs 
fima fundamenta, quibus inníxanoifrahuiusquaeílio-
nis fententia,contra omniaaduerfariorum tela conftans 
& firma permaneat.Primum fundamentum.De crimine 
haerefis nullus iudicare alium poteft:nifi folus ecdefíaftí; 
cusiudex. Hoc fundamentum probatur per cap. Vtinr 
quiímoni. dehaereticis.Iibroíexto, vbiexpreíTeínhibet 
Papa omni poteftari fecularí, ne quomodplibet de hae-
refi cognofcat, aut iudicer, 8C caufam asfignat. quía cru 
men hscrefís eft mere ecclefíafticum. De nulla enim re 
rperc ecclcfíaftica, fecularís iudex definiré aliquid valet, 
quod fi attentare quís pracfumpferit, eius definido irríta 
eft, & inanis, vt patet expreíTe in cap. Benequidem.9«. 
diftinftione 8C in cap. Ecdefia fanftae Mariae. extra de 
conftitutionibus. Et propter eandem caufam cognitio, 
<8¿iudidum in caufa matrimonii funtiudicibus fecularir 
fousprorfusinhíbtta, 8C folisecdefiafticisiudidbusre-
feruata: quia matrimonium eó, quód eft facramentum, 
cenfetur res mere cedefiaftíca. 
Pr^terea fecnlaris iudex non poteft de hacreíí inquirei 
re, neede illa iudicare, hoc eft, non poteft indicare, an 
Ii3rc,auf illa aflcrtiofithxrericajan Carbólica, ergo non 
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potcftprppterillud crimen aliqucm punirr. Collcfti^,'' 
tTt inanjfeíia.-quia iniuliutn cft.Vt quis posfit iiidicarem 
cnmine?de quo non poteit cognoíccrc. Quod autcin fes1 
cularis iudfx non pbsíit defideaut haercfí cognofccre, 
apmisfimc conuincitur ex his,quaE fu^ra cap. j.diximus. 
£ t pi obatui vltra : quia ítculans poteiías ab ccclcfia eft 
illuminanda.& ab i)la doceri dfbet,^ non ccontrario. 
fJam (vt diciturm ca.folita.de maiori Sí ob.) cccleíiafti 
ca potcfias eíi velut $ol} fecularis vero copaiatur Lunx, 
J,euh,u. U^3e íl,nicn fnutn á íblc recipit. Peinde in lege veteri n5 
ReXjaut PrincepSjaut Dux^ut Medkus;fid folus facéis 
dos habebat ius leprae infpicicd£e,& dignofcendae,& ille 
folusleprofos uidicabar, & ex ülius ludiqopendebat 
quidquid circaIcprolum lex faciédum efíeiiibebatrergo 
codem modo in le ge noua fícri oportct,vt non Rex aut 
PrincepSj aut quauis alia poteftas fecularis: fed folus fas 
cerdotalis ordojiarefis dignofcendae36f iudicancae pote 
fiatem habeat. Nam lepra (vt facri doño i es interpretan 
tur^ quaedam fuit expresfísíTma haereííi figura. Vnde Au: 
guftinuslibro fecundo qu^ftionflEuangcJicarum^a^o, 
diíTerensde decem leprofísá Chrifto Saluatorenoftro 
Avguft. mundatis^ta aít:NulIum eorum quibus hace corpoi alia 
behefída prseftitit^nuenitur miíiííe ad faccrdotes,nifi]e 
profos, Nam Sí illura A lepra mundauerat, cui dixít-
Mat.s. Vade,í< oftende tefacerdotíbus,& offer pro te facrifícifi^ 
quod prsccepit Moyfesin teftimonium illis Et poft pau-
ca fubdit: Quaerendum ígitur eft quid ípfa lepra fígnu 
ficet. Non emm fanati;fed mundati dicuntur.qui ea cat 
ruerunt. Coloris quippe vitium cftjnon valetudinis.aut 
integritatis fenfuum, atque membrorum. Leproí íergo ' 
non abfu;dc intelligi pofíunt, qui feientiam vei ge fídci 
ron babentes, varias doftrinas profítentur erroris. 
Non enim vel abfeondunt ímperitiam fuam : fed pro 
fumma peritia proferunt in lucem^ iaftantia fermonis, 
ofrentant. NuIIa porro faifa doftrinaeft, quse non a.\L 
qua vera intermifeeat. Vera ergo falfís inordinate per-
mixta in vna difputatione, vel narratione homínis^an: 
quam in vnius corpotis colore apparenm,fignifícantlfs 
pvam, tanquam veris, falfifquc colorum fiicis humána 
coípora variantenij atque fna€ulantein. Haftcnu5;^ ÁUí 
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guftinus. In quibus vcrbis id annotandum cft, quod 
¿umdixeHt foloi leprofos exíis, quosfanirate corporis 
C^hrífuis donauerat ad facerdotcs fuifle ab illo míífoss 
poftca dixiíleprofos haercticomm figiiram portafle. 
Ex quibus fatis apertc colligitur, nece/Tariuni fore, vt 
quemadmodum tune foli facerdotes exammab^nt & iu: 
dicabant leprofos, ita nunc folus facerdotalis ordp, hoc 
dVcclefíaflicapotcftas examinet38: iudicetjhscreticos. 
Secundum fundamemum. Secularis iudex ctim punit 
haercticos, hoc (acit via permisfíonis, & traditionis ab 
ccdcfiafíico Índice fafbr ctim videlicet ccclcfiafticus iu-
dex explctó omni eo,qüod circa haeretícum exercere po: 
terat, relinquitillum, & tradit poteftati laicali, permit-
tensilli, vt ciicailliimfaciat quod viderit expediré. 
Hochabeturexpreflein cap. Excommunicamus. para, 
grapho. damnati,prñno 5c fecundo3extía de haereticis. 
Exhis duobus fundarnenris faris apertc coHigit* laf-
cam poteftatemnon poíTe quomodolibet hspreticum pu 
riire, anteqpá ab ecdefiafticapoteftatefítilli permiíTuin. 
Terrium fundamentum. Ius canonícum nunquam fta-
tuto aliquo p¡ secepit apoftatam i fíde qui ad eam fponte 
redíerit, tradi iudici feculari illius arbitrio puniendum. 
Ex quo manifefrefequitur poteftaté freularein non poífe 
apoftatam,qu¡ fponte ad fídem Catholicam rcdit,mortc 
puníre.Nam apofrata (vt praedíximus) verc efth^rcticus 
A t haerpticum hominem fecularis poteftas puniré no po 
teft.-nifi edm fibi ab eedefiaftica poteftaté eft tradims. Ec 
deííaftíca poteftas nondum tradidit poteftati laicali apo 
ftatas, quar fponte rediré voIunt:ergo poteftas laica non 
poteft illos morte puniré, imo nec de illis íudicarc. Ex 
quibus ómnibus infero dominum loanné Nicolai Are-
latanfj errafre,qui ín fuo libelío de h5retids.N0tabiIi.44. 
Mordicus tenet apoftatam etiam fponte rediré voletem, 
non eflead veniam admíttendum.motus ex illa pr^fata 
Iege,hí qui.G.de apoftatis. Illa enim lex nullius eft mos 
menti quia & fí nulla eflet fpecialislex canónica,quac de 
apoftatis ftatueret contrarium, fatis eft fuperque fatis ad 
illius e uerfionem illa genei alis canónica prohibitio,qua 
iudícibus fecularibus prohibetur nc quomodolibet de 
Jíarctids cognofecre, aut iudícare prxfumanr. 
Mul to 
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Multó ergo meliusquám Arelatanus iftefcnfit Cundif», 
laluusa Villa Diego, qué ilIeoppi¡gnat,quiinfiio libro 
df haererids quachione.jo.cenluit apcftatas eadc m lege, 
qua hareticos fore in hac parte iudicandos.Fraeterea (vt 
fottius meam confirmcm fententiam) ius canonicíi non 
foliim no ftatuit apofiatas fponte rcdne volentes efíe po 
teftati íeculari tradendos, imó exprelíé prarcepit contra-
riuir. in cap.contra Chriftianos.de hsereticis.hb.e. Nam 
in illo cap.Papa prjeipit eos,qui ad ritus redíerint lud^o 
i-vm, efie velut haereticos puniendos. At haereticis cum 
fponte ad fídem redeunt, (vt proxime pi secedenti capitc 
diximus) iuscanonicum cócedit indulgcntiam, Sí illos 
ad mifericordiam recipit^nó trade ns illos poteftati fecu-
lari ad illius arbitrium punicndos:ergo ebdé irodo ctiá 
apoftatas fi fponte redierint, quemadmodum haereticos 
recipere oportebit. Id autemquod pro fe adducit Villa 
Dieg^vt hac fententiá confírmet,ex textu cap.Quidani 
extra de apoftatis.parü, aut nihil huic propofito feruit. 
Nam illi,de quibus Innocentíus tertius in il lo cap.Ioqui 
tur3non erant apoftaiac tales,quales hi de quibus nñc lor 
quimur. l i l i enim de quibus Papa loquitur in il lo textu 
non in vniuerfum fídem Chatholicam dcferuerant,necg 
ob hoc á fommo Pontífice reprehenduntur • fed quia fi-
muí cum fidebaptifmi,Iudaeo;firitus obferuabant.Nam 
prppterea ad illorum damnationé, addiditiilic Papa ex 
facra fcríptura,malediéhí efle hominem qui tci ram duar 
bus viis ingreditutjduas vias appellans Chrifnanifmum 
& ludaifmum. Apoftatae veró,de quibus nunc loquimur 
totam fídem Catholícam dererueruntJ& deifiis eft quser 
ftio formata. Vnde patet textum illum á Villa Diego ci« 
tatum parum fuam fententiam confirmare. Sed caput, 
contra Chriftianos, quod nos citauimus tam apertcnos 
ftram fententiam confírmat.vt nihil apertius dici posfitj 
Nam illud caput apertc loquitur de his,qui reliño Chrf-. 
ftianífm o ad ritus redierant ludaeorum, vt patet ex cafa 
caphis ibidem in glolía inferto. Ri!rfum,íus canonicum 
nihil prorftis in fpecie ftatuit de apoftatis quali eflent 
anímaduerfíone puníendi ¡quam rem faceré non omifif* 
fet: nifi quía tilos fub haereticis comprehendere voluit, 
¿i eadem illos pana, qua haereticos illos puniendos efie 
cenfui?^ 
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¿cnifuit. Non eft cnim putandum fanftos patres^ui pro 
hxreíis,^ aliom criminum punitione tot iura ftatuerüf, 
d i ca apoftafiam, quae peftilentisfiinum eft crimen, fuiíTe 
tam remiflbs, vtillampuniendam nóefíecenfcrcntjaut 
tam n^gligentes,vt deillius remedio,©: punitione nihil 
prorfus ftatuiflent. Cdinigiturcredendum fit, ecclefiam 
aliquiddeapoftatis decreuiíTe, & non alibi hocrepcria: 
tur, quám cúm de haereticis ftatuit, erit neceífafio fatent 
dum apoftatas eifdem Iegibus,quibus caeteros haereticos 
dTe iudicandos.Deinde ea^uae de aliqua re in genere fta 
tuuntur,& ordinánturjad omnem fpeciem illius generis 
funtdeducenda,& omni fpeciei funttribuenda,& applí-
canda : nifi aliqua effct illius generis fpecies exprefle z\u 
cubiab illa gencralitate excepta. Si lex ftatuit, vt latro 
eajquae furto accepit,refi:ituat in quadruplum^on eft du 
bium illam legem de omni Iatrone,puta raptore/acrile-
go4aliifque latronis fpeciebus efle interpretaridam,ita vt 
¡corum quilibet ea fit ple¿tendus pccna, vt ablata ín quas 
druplum reftituere cogatur : nifi de aliqua latronis fpe^  
cic aliud alibi lex difponcret Tune enim geneci deroga-, 
rcturper fpeciem, vt diciturde regwlis iuris.Ii.6.regu,j4. 
At-hjreticus (vt fupra ín hoccap.diximus) genus quod; 
dam eft, cuius quaedam fpecies eft apoftata. Fíeri ergo 
eft necefle,vt quae de haereticis canónica iura decernunt^ 
íínt etiam ad apoftatasdcducenda1& de ülis interpretan 
da;n¡fí alibi ius canonicum circa apoftatas fpedali decre 
toaliudfacicndumenedcccrnat. Cüm igituriuscáno: 
nicum nihil in fpeciali de apoftatae punitione ftatucrit, 
oportet necefiario vt ea, quae dchEcreticorum punitione 
ius canonicum ftatuerat, fint etiam de apoftátis íntcllí-
genda. Ius canonicum praccipit, vt haeretícus. qui con-
gruo temporc fponte ad fídem rediré voluerit, admitta. 
turad veniam, ergo idem de apoftata erit neceífariofa-
ciendüm. Qiiae autem loannes Arelatanus affert in fuae 
fententiae confírmationem,nulIiusfiint momenti^&in-
digna,quac nobis oceupationem refponfíonis praebeant: 
fed tamen rcfpondendum eft i l l i s . Dicit primó, quod 
r o n debemus poneré difeordíam ínter ius canonicum 
éc ciuile,nifi ínter illa aperta fit repugnátia: fed oportet 
eaiura concordare.-pro quo adducít.Ie.pr5dpimus.C.dc 
ap-
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appcll primam.C.de inoffi.dot. & textu ex cz.tvm 
expedían deelcdlto.lib.x. Huicargumento refpondeo 
pet eundem í€xtum}quem ipfeaddudt.Ibi enim dicitur, 
qued expedir concordare lura iuribus, & eorum corre-
piones euitárijfi ipía iura fuftineri valeant,vbi glofiajin 
verbo fuftineri. d i í i t ; Reprehendunrurhicilli, quivo-
luntfuftinereiura, qusc penirus funt ¿orrefta : vbiergo 
apparct de eorreftione non fuftineant. Hace in gloífa. 
Reprchenditur ergo ipfemet Arelatanus in textu, quem 
citatjquiafuftinere vüItinamlegcmjhiquí.C.deapofta-
tis.cüm illafit apertisíímc redada in mhilum per ius ca-. 
nonicum5in cap. Vt ¡nquiiirioni.de hseret.bbro.e.vbi prj 
cipitur omni fecuiati poteftati nc quomodolibet de cri-
mine baeiefiscognofcat aut iudicét. Deindeíicarguits 
Kulíibi in Pontificio iure feriptum exprefle reperitur 
apoftatis pochitenribus páreendum eíte, vt morfem cor-
porálem cuitent, ei go ftandum eft decifíoni iuris ciuilis 
exprefle difponcntis.non efle páreendum apoftatis. Huís 
argumenrationi réfpondeOj bis in illa errarum cíTe. Prií 
mó quidemquod aflumitert ftilfum, videlicetnullibim 
Pontificio iuré eífe ejeprefie fenprum,apoftatis p<xnitcn« 
tibus éíle páreendum. Nam (vtiam diximus)in cap.eoíi 
tra Chriftianos.de hsereticis.lib.s.eft ejíprefle decrctuni, 
& in cáp.ad abolendam.extra de hcCieticis.Sc in eap.Ex-, 
commnr.icamus, primo 3C fecrido.eotitu. lícetenim fufe 
nomineapoftaraenihitde iíto dilponat, Tátis tamen efl: 
id,quod de hxreticis diftum erat,eiiin cóftet ex illis,qu3e 
fupradiximus,apoftatam efTehaercticum. Secundo peca 
carilla argumentatiorquia fie fí aíTumptum eflet verum» 
colleftio tamen eft vitiofa, Síinualida. Q u o n i a m & í ? 
ius pontifícium nihií de apoftata ftatuiflef,non erat con 
fcquen$,vtágendum eflet perdifpofitionerti iufis ciuilis. 
Confrquentiam tame iftam illeprobareniritiír per hác 
fcgulam. Vbi aliquid reperitur exprefle decifiim iure ci-
uili,nec reperitur contrarium iurecanonjc6,ftánduni eft 
iuri ciuili,etiam in foro eceleííaftico. Cert¿ liaec reguh ft 
alicubi vera eft, in illis fotis rebus valer, quae iuri ciuili 
poffunt efle fubieíhe, & de quibus ius ciuile poteft cogs 
nofcerejflf iudicare, in illis autem rebus.quae á iure cimlí 
funt prorfus alíense, & in quibus ius ciuile nihií prórfus 
éeoét* 
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^áecernere valet, nihü veritatís habet regula fuá. Nam 
Jiac ratione oportet fateri elí? valida,Sí firma omnia dea 
creta,quse ius ciuite ftatucrét circa coníirmationem, auc 
reuocationcm hiatrimonii iri cafibüSjin quibus Jex cano 
nica nihil cci t i ftatuit, v i cft in cafu cap. literas, extra de 
reftitu fpoli.InquocafuPapanihilccrtíftatuit.Pofleter 
gOji uxta hanc regulani,ius ciuile aliquam illarum tríuni 
partium,quas ilhc Papa probabilcs reputat,pro legc p r j : 
cifa ftatucre.Poffet etiam cei tám forniám ift facramento 
extrem; vnílionis inriituerejác íí illam ius ciuile fratuif: 
fet, oporteret neceffarío coformiter ad illám ageie;cuirt 
illius facramcnti certam,5f prsecifam fortnam (vt ait fan 
¿ius Bonauentura) hunquam ecclcfía ftatuit. In his enitn 
íf fímilibusrebus, in quibusius ciuile nihilftatuerepó: 
tefi:,íí aliqüid ftatuátjerit prorfus ináne^tiam fi iuré Port 
tifício nihilcífet dé illiS ftatutum* C ü m igitur crimen 
tuiuslibet híerelís, S( per confequens apoftafíae fit á pót 
tcftate iuris ciuilis alienum, oportet, vt quidquid de tUo 
ius ciuile ftatuat, fit prorfus inane, etiam fi nihi l dé i l la 
éfiet iure Pontificio fiatutum. . 
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quid ab eo extgendum fit, antequam ad 
ccdefíae communioném reci-. 
piatur. Cap. X X I Í I Í . aVanuisfupra dixímus omiiem hjretfcumjfícort gruo tempore refípuerir, efle ab ecdefia admits 
tenúum, non tánién id continuo cúm pctierit, faciena 
dum efle cenfeo. Prius quidem tentandus cft ari ver¿ fis 
dem Cátholícám tenere vclit, & ampíefti, an fímula; 
te, SC foló panarum metü . Deinde an Icuí, Sí pa-
tum duraturo ánimo fidem Catliolicam fufeiperevéj 
íit, an ánimo conftanti, & fírnio. indignum quippc eft, 
Vtqui tepido ánimo, 8C vacillantí ad fidem Catholít 
cám fé Vellc rediré dicir, fíatimin ecclefíaecommunio-
fiem recipiatur,ne (fi forte ad vomitum velut canis redíé 
rit) grauiiisdelinquendihabeát occafionem. Ncmó mit t ü c t v , 
í ensmanumad áratrum, afpíciens reíro (aitSalua-
«ornofter) aptuseftregno Dei. Vir illefortisfimüs, 8C 
illüí 
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jlluftris bellator Gedeon, ciim ad bellum contra inimi-
ÍOÍ pugnaturus accingerecur. Domino pr^cipiente^ixis 
populo fuOjáí cunílisaudientibuspi-aedicauir. Q u i for: 
ludic?. midolofus 6< timidus cfl;, reuertatur. Sicetiamputofa^ 
ciendum cííe in ecckfía quae efi vdut caftrorum acies bes 
Cant.«. ne ordinata3& quae eft in continuo beJlorum procinélu, 
vt qui in fidc dúbius, ac nutans eft, non recipiatur in ea • 
fcd reiíciatur3praefcrtim cuius imbecillitas fuerat ¡am ex 
alioíuoaíidedifceíTu plene cognita. Nam alias qui ií« 
lum facile ad eccleíiae confortium reciperet^alios íídeles, 
quibus illum corinnifcet, cxponeret periculo contagiijfi 
_ ille ad priftinü errorem rediret. Vnde bcat us Gregoríus 
^-tffgor, jn regiftro ait : Quoties cordis oculus nube crroris ob; 
du¿lus}fupern3e illudrattonis lumine fit ferenus, magna 
cautela niteridum eft^ ne latenter autor fchífmatís irruat;, 
S( ab vnitatis radice eos, qui ad eám reuerfífuenntjtelo 
iterum erroris abfcindafc Haec Gregorius. Et habentur 
hace verba in cap.Quoties.i quacft.y.Scireigituroportet 
cOnftantemJ& fínnum in fíde efle illum,qui ab haerelí re 
4b diens^d ecelefi? Catholicae confortium recipiendus eft. 
Leprofus iuxta veterem legé non niíímutara vefte.fií ca 
pillis raíis,intra caftra,aut intrá ciuitatem, vnde propter 
iepram eíeéius fueratjrecipiebatutjetiam íi facerdotis lUí 
Leuit.rj, dicio mundatus cenferetur. Lepram illamfuiflehácreíií 
íiguram, fatis apertc conftat ex teftimonio Auguftini, 
quod proxime prf cedenti cap. citauimus; 8C inde etiani 
conuinciturleprofum geftafle haeretici fíguram. Multo 
ergo maiorcm diligentiam adhibere opo'rtetne hacretií 
cum, cuius fíguram leprofus gerebat, ftatim cum ille fe 
mundatum dixentjintraciuitatern.hoceft.ecclefíam re» 
cipiamüs:fed priusoportct vcftes.hoc eft.exreriores hae-
reticonun conuerrationesdcponerc,& omnes pilos.hoc 
eft, omnes haerefís cogítationes, qrae ex corde, velutil l i 
ex capíte pendent, radere, vt vcl fie ille in fíde firmus, 8C 
conftans nobis appareat. Verum auia haec anirrii con; 
ftantia^ fínnita^in fidc nonifiper exteriofaíignacog; 
nofci poteft, ideo fub duobus tcftinioniis illam probar!-, 
dam efTe ecclefía ccnfuit.antequam herético refípifecnti, 
&adf ídem Catholicam redeunti. ecdeííac communio 
J detur.P. imum teftimonium eft prEcteriti erroris publica 
i n iudicio abiurariOj& deteftatio. Xcoetur enim qui ab 
haereft 
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Maerefi ad fídem Catholicam rcdit3 antcquam rectpiás 
tur, publicc pracfatam haerclím in quam diabolo íugge-
rcntc,lapfus fueratjcoram Epifcopo,aut inquifítorc abxii 
rare,5c dcteftarí.Hoc ita faeienduiil e/Te prsecipitur in ca. 
ad abolendam.paragrapho.Praefentt.cxtia de haereticis. 
Olim autcm haec abiuratio, 8C hxrefís deteftatio íblum 
in communi concilio Epifcoporum fíebat^vt paref in ca^  
de eo.f o.dirtin.& in cap.fi quis epifcopus, i.ijü.j. biunc aii 
tem quando difAcile, & raro concilia fíue generaíia, fíue 
prouincialia congrcgantur, ne in tata fempons dilatio: 
nc,aut illfc fuae verac cognítionis immemor ad vomitum 
ex faftidio cxpeftationis rcdiret,aut in veta fídc perma: 
nens mortc praruentus fine ecdeiTse communione difcc-
dcretjdccretum cft,6í mérito hanc abiurationem coram 
Épifcopo, 8C ad iílius arbitríuhi effe facicndam. Dcinde 
daris contra hccrctícos inquifitoribuSjad illos ctíam hsec 
autoritas, Sf potcftasrecipiendi haereticos, dcriuatacfi;: 
í tatamcn Vtfírie Epifcopi confílio, & aíTcnfu id non fa: 
ciant. Forma auté huius abiurationis quiíis eífe debcat, 
habetur iri cáp. cgo Bercngarkis. deconfec. difnn. 2. 
Circahaec tamen dubitari potef^an qui in áliqua hsercfi 
dcprchcnfus eft, cüm fpoté ad fídem Catholicam rediré 
volueritjcogcndus fít omnem abiurare.Sf deteftarí h?re; 
fim,an fatis crit eám folam abmrare in qua fuerát depre: 
henfus. g l . in cap. accufatüs, pai agrapho. eum vero, i n 
verbo,fimpÍicitcr. dehaereticís.lib.fi.tcnét, quod non te-
nctur omnem haerefim abíurarc • fcd cam folam, de quai 
fuerat accufatüs35í dícitgíoíTa ibifuamfentcntiam elici 
éx textu illins.paragraphi, Eum veró.quia textus ille lo 
quiturfub conditionefígencraliter omnem herefím ab; 
iurauit.Si autem tencretur cSmné hserefim ab!urare,non 
il lud fub conditióne rcliquiíTTet.Idem docet glofla in prg 
fatocap Égo Bererigarius.in dí(Sionc,omncm haerefim. 
SC probat glo-ifta hanc fuam fentemiam per cap.Presbví 
ter ííápIebe.i.qu.y.Ego quidemiftorumopiníoncm fub 
Itpc fenfu libenter fu(cipio, vt haereticus nullo iure cx-
preffo tcncatur cüm ad ccclefiam redit, omnem haerefim 
übiurate.Sf deteftari.-quia (vtego extftimo) nqlíum talé 
eft adhuc latum ius.quod hsereticum de vna hacrefi aecu 
tttum obíiget ad abiurandum omnem haerefim. V m n n 
licct haec ita fe habeant, non tamtn obftant,quin ob ais-
quam luftam caufam posfínt inquifítores hsrrrticum co: 
gerc, vt non foJdm cam, de qüa accufatus erar; fed om"* 
nem in genere haerefim abiui et, & detefretur. Nam va-: 
riis fuccedentibus cau¡'is3& occañonibus ad multa poteft 
homo á fuo fuperiori cogi, ad quac alias non cogerctur. 
Et certe (vt darius meam proferam fententiam) íemper 
itafaciendum efle ego cenl'erem, & inelius puto, vt omr 
nem cogamr hscreíim abjurare.Quia hoc magis publicc 
vtilitati conuenit, ne cüilibet hseretico mülies in aliam, 
¿C aliam hxrtíim labendi praefletur occaíío, cüm hoc ík 
ne periculo mortis fe poííe faceré intelhgat. Nam (vt ex 
íllo. paragrapho. Eum vero, aperte colligitur) qui non 
in eadem, quam prius abíurauerat: fed in aliam labitur 
h5refím,non dicitur rclapfus,necpana relapíí punietur, 
fiprius non omnem abiurauerat haerefím: fed eamfo-* 
Iam,in quam lapíus fuerat.Prxterea omnes ferc hxrefes 
funt fibi inuicem cohnexz, quia licct fades habeant d i -
uerfas,cauda; tamen adinuicem habent col]igatas,vt di i 
citar in cap. Excommunicamus.priino 8C fecundo^extra 
dchxrcricis. Dato vno inconuenienti (vt ait Ariílotcs 
les) multa corttingunt. Ex vno efrore multi neceHarío 
deriuantur.nunquam riuuli ex fonte. ííoc aperte expe: 
tíentia docente in Luthero didicimus. Hic enim omnes 
Pontificisindulgentías contemnere coepit, & hinc fuo-» 
rum errorum prardüationem eftaufpicatus.Deinde hoc 
non contentus, eo vfqueínfaniit, vt purgatoriumnon 
fueritveritus negare. Indc ccaálusfuit negare neceíTa-
riam efle fatisfaaionem vllam pro pcccati53& folas duas 
admittit pernitentix parres, Poft harc videns vrgentisíí-
mas rationeSjquae i l lum, vt ab errore difeederet, impel: 
lebant, dixít nihil poíl culpac remísííonem, tranercin 
peccatore ad cuius folutionem remiHa culpa tencatur. 
Vides iam quám connexae, & cancatenatae fint haereíés, 
Et propter hác caufam neceflarium eft vt quifqiris vnam 
aliquam abiurathzcreíím, abiuret etiam eas omnes, qust 
cxilladeriuantur, fif quae illiperpetuo fccdcreconíun-
guntur-.quía non poteft iíla fine aliis deferí. Et quia non 
poteft facile ftatím agnofci3qujdquid mali ex aliqua vna 
hxreíí deduci poteft, ideó melius cft, vt omnem prorfus 
abiuret 
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Ibiure t hxrcíiin,qui vnam abiurare debcí¿ Si quís tamtfl 
arguat cotra hace per textum ca. Prcíbyter qui a plebe.2, 
qu. j.inane prorfus erit argumentum.quia res valdc dif . 
fimileSjfunt hace & illa. Illicenim agiturdepurgatione 
delifti, qua in re vermn effe fateor, neminem tencri, nec 
deberé cogi ad purgandum fe nifí deillo folo delito) de 
quo fuerat infainatus. Hic autem m prxfentiarum c ih i l 
tiunc agimus de purgatione : ftd de abiuraticne haeieíis 
quae eft res valdc diuerfa. 
Kam & ego etiam fateor neminem poííe cogi, vt puft 
get fe de haerefi de qua non fuerat infamatus, Deinde SC 
fi eadem cíTct vatio de abiui arionc, & de purgatione fas 
cienda,nihilcontra nos ageret textus illejquoniam alia 
crimina non funt fíe connexa, Se colligata quemadmo* 
dum haerefes, 5í ideó in aliis non Oportet fe de ómnibus 
purgare • fedfolum de i l lo , de quo fuerat infamatus. 
f ecundum teftimonium fui confíántis animt, 8C non íí-
tnulati: fed veri reditus ad fidem eft, publica promisfío, 
&iuramentofírmatanon recedendi ab ea fíde, quam 
tune confitetunfed in ea perpetuo vfque ad mortem per* 
íéuerandi. Q u i enim fe aliquid ftAurum íurat, fatis tes 
ftatur id fibiin voto eiTe, & non fímulatc : fed verc fe i d 
promifífTe. Nam ( vt ait Paulus) omnis controuerfiae He! 
fíniseft íuramentum. Forma huiüs promisfionis&iu: 
ramenti habetur iñ cap. Quoties t. quaeftione feprima, 
£ t ( v t n«IIus relinquatur íufpjtioni locus) iurabitinfu. 
per, quod illam abiurationem, de hanc promisfionem 
quam iuramento confirmauit,non facittimore mortis, 
aut alicuius pecnae temporalis: fed folum ex odto,Sí des 
teftationehsere/Ts, 5f ex amore fidei Catholicx. Qui-
fcus ómnibus reftc pera<fVis, bscreticus, qui deferto prí» 
ftino errore ad fidem Catholicam rediré voluerit ,^ mu 
ferícovdiám congruo tempore pctierit, in ecelefise com; 
mnnione recipietun Hic autem abiurationis ritus,& mo 
dus reripiendí ad Ecdefiac confortium haereticos,non re: 
cens eft, nec i trecentis annis repertum, nec puré huma: 
num inuentum, quemadmodum Lutherus dicere folet: 
fed ante mille annos, & ex ipfís (vt fufpicari licet) Apo-
fiolorñ veftígiís defcendens,fií Deoecctefíae fuse id infpit 
rantc (vt credere oportet) in variisconciliis ordinatum. 
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Concilitim A ida ten fe fecundum cap.w.fuorum decreté 
ruin, hanc difciplinae regulam ftatuit. Nouatianum in 
communionem recipi non debere,nifí fufcepta pccniten-. 
tía, incredulitatis prseteritum damnet errorem. Conci . 
lium Niccnum fub magno Conftantino celebratñ ca.g. 
fuorum decretorumdeeifdem Nouatianis haereticis lo? 
Concilium que'115)3": Si qui voluerit venire ad eccleílam CatholicS 
ex NouatianiSjplacuit fanélo concilio, vt ordinentur,& 
fíe maneant in clero. Ante omnia autem hanc habeans 
confesfiortem, quam perferipturam exigi oportet, vt fas 
teanturfe communi confenfu Catholicae ecelefíae ftatu-
ta obferuaturos,id eftjCommunicaturos {e,SC his qui forí 
te fecundas nuptias experti funt, vel his, qui perfecutio-
nis tempore lapfí funt, quibus tamer. lapfís pernitentix-
modus, Sí tempus aferiptum eft, vt in ómnibus fequan. 
tur ea,quae in eedefía Catholica obferuantun Hace Níc^s 
num concilium. Mul to dadora funt, quae in Ephefínal 
fynodofub Thcodofío iuniorc, SC Celeftino Papa celes 
brata habentur, 8C magis plene explicant eum modum, 
quem in recipiendis haereticis,CathoIica nunc feruat éieí 
defia. Nam in epíftola, quam praefatum concilium mifít 
Neftorio haeretico Epifcopo Coftantinopolitano hacc, 
Condlium quae fequuntur, habentur. Non autem fufficit, vel tuse 
religioni, tantummodo fidei fymbolum confiten, quocí 
expofítum eft per idem tempus,Spiritu fanfto largiente. 
Se venerando 8C magno concilio apud Nícaeam cele-
brato. Hoc enim non intcllexiftijnec refteinterpretatuí 
es,quinimo peruerfe,Iicet fono vocis eadem verba protu 
leris. Sed confequens eft ctiS,fufeiurando fateri te.quoá 
anarhematizes quidem t u l polluta,^ prophana dogmaf 
ta: fentias autem, SC doceas quae n os vniuerfi per orienté, 
feu ocddentem Epifcopi,fiC magiftrí, pracfules'q» populo i 
rum credimus 5f docemus. Haec in concilio Ephefíno. 
I n quibus verbis aperté monftratur is modus,quem in r¿ 
cipiendis haBreticis,qui ad fídem rediré volunt, Catholt: 
ca nunc tenet eedefía. Ipfa tamen abiurationis forma, 
quam nunc inquifítores fídci iniungunt haeretico refípiC: 
eentí poft fuae haerefís confesfíonem, 8C ante pecnae inf l i ; 
¿Üoncm, multo plenior eft,flC copiofíonquppe quae omt 
nem praecludit h r^etíco e^rrancU ín pofterum libértateme 
fub» 
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tuh tali ve rborum ferie, Ego.N.recognofco,5f confíteor 
coramvobis Dominis, meerraííein prsediílis, &fuper 
hís in corde cotrito3& humiliato abfolutioneinjfif p a ñ i 
tentiam requiro^ hanc hacreíím. Sí omnem aliam quo-
cunque nomine cenfeatur abiuro, 8C promitto, quód de 
cxrero feruabo illibatam fidem,quam Romana tenet ce 
clefia,5f praedicaL&quód haereticos, 8C credétes eorum, 
toto poífe meo peí fequar:& tam eos^uám eorum fauto 
res^eceptores, 8C benefaftoreSjbona fíde,6f fine doIo,dC 
ifíne mora manifeftabo ecelefíac, vel praelato:5f peénitení 
íiam,qu3c mihi pro mea culpa iniungetur, integre ferua: 
bo?Sf complebo : Se volo,8C concedo5quód fí ab hac hoi 
rainpofterum cótígerit me relabiadcundem errorcm, 
vel alium cuiufcunq; harrefís quocuncg nomine cenfea-
tur,errando forte in aliquo cafu,vel credendo,aut fídem 
habendo errantibus,vel eos, vel credentes eorum recipír 
endofcienterjautdefendendo^ut fouendo diélo vel fa: 
fto,aut eís bene faciendo qualitercuncjjjeos vel celando, 
vel non manifeftando bona fide, 8C fine mora, vel fí poc: 
nítentiam iniunftam i vobis non feruauero, Se perfeñe 
non compleuero,ab indeípfo fafto babear excommuni; 
catus .fif períurus,Sc haereticus manifeftus: 8C me ego ia: 
dico.íta quod fine ampliori cognitíone, 8C fententia,quf 
íureíapfís, & manifefíishxreticisindicitur, mihi pana 
imponatur. Irtfuperafrero,8f proteftor me puram,8f to: 
tam veritatcmde me, S( aliis tnquantum fcio9dixiíTe: 8C 
fifort¿ confiare poterit me malitipfedc veritatealiquíd 
fuppresfiífe ,vel tacuiflejmponenda, vel iníungenda m i -
hi i vobis pocnttcntia.feu abfolutio obtenta,vel obtinc-
da nihil mihi profit. Hace eft forma abiurationis, quam 
n u n c v t í n plurimum ínquifitores haeretico témpeftiu¿ 
rcíípifcenti verbo,flf ferípto faceré iniuñgunt,vt ex eajSC 
per eam fírmum fe in fide teftetur,8f nullai l l i ma-
near rímula, per quam fípofiea errauerit, 
elabi posfit, ne dignas fuo fcelere 
íuftineatptrnas. 
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infla haereticorum punitione. 
Fr. Alfonfi A Callrro 
Z A M O R E N S I S O R D I N I S M I . 
noruin,dciufta Hsereticorum puni» 
done Liber fecundus. 
F R / E F A T I O . 
A M Indurata eft aliquorum hrreticoi 
rum pertinacia, vt fí quis illos a prauiss 
5f diftortiserroribus, in quos femel de? 
flexerunt, ad reílam fídei lineam refle-
Aere voluerit^itius frangcreiquám cor: 
^rigere posfit. Multifuntenim haeretici, 
qui fuas haerefe tam mordicus tcnent, vt fí illis Cathoc 
iicae ecdefíx defínitiones,aut antiquisfímae illius con fue 
tudines ab ipíTs Apoftolis ad hunc vfq; dicm fc.uatsc.aut 
fanñorum omnium concordes de aliqua re fententisr, 
»ut apertisfínia deniq; fcripturj facrac tefrimonia ofFeran 
tur,niultó obftinatiores in illis permaneant, tantum ab: 
cft,vt ab illis difcedcrc velint. Hos non oportet,imó nec 
dece^cadem legís manfuetudine puniré, qua fi rcfípifce: 
re voluiflent (vt libro primo diximu5)fuiírent puniendi. 
Doftus fíquidcm medicus non eodem collyrio omnium 
oculos inungit s ñeque omnia vulnera eadrm manus Ic: 
nítatetraéiatChyrurgus. Nam ferro necefle eft, vtab; 
fcindantur vulnera, quae fomentorum non fentiunt mee 
dicinam.De illis folis haereticis,quí non funt prorfus des 
f lorati primo huius operis libro diíTeruí, 8c blanda illis 
oftendi medicamenta, quibus fpcrabam illofum vulnes 
fatisconfetentiíspofíemederi. Nuncigitur, vtrem vns 
dique confummatam relínquerem, neceífarium forc exi? 
fiimaui, de his haereticís, qui immedicabili morbo 
laborant, hoc fecundo libro diíTerere, vt 
dbceam, qui fínt iJli, 8¿ qua 
íínt lege trat 
Sandi. 
QVIS 
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CLyiS M E R I T O S I -ACENSEN-
dus hxreticus ínconígibilis. 
i n hocíe< 
C A P V T ^ R I M V M , 
Yoniam de i l lo^uí tam obftinato animo hiere» 
fim tuetur, vt iá incorrigibilis mentó iudícatus 
 fecundo libro difputare decreuijideó neccflarium 
fore exifnniaui^ante omnia perfcrutari quis fít dicendus 
incorrigibilis, vt plcnc fciamus, quis fitillejdc quo pra?= 
fentem fufcipimus difputationem. Vt autcm hoc melius 
íaccre posfímus3oportebit dicere aliquid de corrcftione, 
quoniam (vi ait Ariftoteles) rcftum eft íudex fui, 8C oh: 
líqui. Correftio quam reiicitincorrigibi]is,eracndatio: 
nem fignífícat alicuius erroris.Error autcm efle poteft i n 
voluntatCj&in intelleftu. 
Errat voluntas.cüm appetit i d , quod odio erathabens 
dum,aut odio habet, quod erat amandum: aut cüm i d , 
quod diligendñ ei-at,plufquam debcrct,dilígit,aut quan 
do plufqaam licere^rofequitur odio id}quod iuftc odif: 
fe poterat. Errat intelleftus, quando iudicat faifa pro 
veris,aut vera pro fallís,aut ceita pro íncertis,aut incerta 
procertís. Quum aliquis fuum crrorememendatjfíue 
alie fít error voluntatis,fíuc intelleftu5,tunc corrigi dící-
tur.Nunc tamen de ccrreftionc voluntatis non eft opus 
differere • fed de correftioncintelleftus, quia hacrefis, de 
euius correíliione nunc agimus, vt capite primo huit$ 
epcris díximus,error eft intelledlus, & non voluntatis. 
De quacunque tamen correftione fíat fÉ^mo, hoc erit i n 
primis aduertendum, non ideó aliquem dici incorrigíi 
bilem; quia corrigi non poteft: fed quia non vult, Nam 
líberum arbitrium vertibile eft, SC ex hoc in illud muta: 
bile.adeóvtquze arden tisfím^amauerat, nunc íniquisff-
ino odio profequatur,8f qu^ acerbisfímc oderat,r!unc ef; 
frénate dil!gat,qiiar modo cenfet vera, poftea iudicet fah 
f*,8c econtrariotintelleftufemperinhísalternationíbus 
cedente voluntan. Et índe eucnirc neceffe eft,vt nullus 
tam tcnadter alicui adhaereat fententÍ2E,quin ab illa difr 
«djcrcposírtproptcrea^voIuntaSjCuifubeftintcIleftus 
Q^4 « 
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ad cuius nutum f^pisfimc reg¡tur,noHos 8C contrarios 
(ufcipit aíTeftus íis, QUOS ante habebat. Intellcílus fiquis 
dem ad voluntatis afbitrium frequenter fuá difponit i u 
dicia:quoniani illa iudicat efic bona,quibus voluntatem 
affedam eíTe intelligit,illa ^ f u s inala,quae feit volunta-, 
tem odilíe. Q u o fíeri oportet,vt ficut voluntas mutabi: 
lis eft circa íuos afFcftus, fíe intelleftüs circa fuá iudícia, 
i ta vt quod prius dixi bonum, poftea dicere posfit malñ, 
& malum dicere bonum, Alíoqui oporteret diccre i l lum 
qui femel in aliquem errorcin lapfus eflet, non iuftc pu-
n id poíTe^eo quod fententiam fuam non reuocabat:qu>a 
nullus adeó punitur pro co, quod vitare non poteft; 
multó crgo minus iuftum cíTet, vt quis abhominepu-
niretur, propterea quod facit aliquid, quod ne faceret i n 
íua non erat fitum poteftate. At qui in haereíim aliquam 
lapfus eft, ni l i rcfípifcat aíTertionem peftilcntcm abiu-
rans, 8C ab hominibus in praefenti vita, 8C i Deo in futus 
ra iuftisfímc puníetar. Fit crgo neceflário^t intellcftus 
hominis circa fuá ludida faepc mutabilisfit, i tavt eon; 
trariahis, quac prius fentiebat, nunc fentire, 5C docere 
posfit.Qiiia & fí intellcftus in fuis operationibus fít cau 
fa naturalis, & non libera, in multis tamen fubeft impe-. 
rio voluntatis i ita vt illa praccipiente nunc ad hxc nunc 
ad illa cognofeenda vertatur, ¿C nunc haec,nunc illa eres 
dat,& bona vclmala efleiudicet. Ex qui bus euidentisíf: 
me collígitur, non ideó aliquem hxreticum dicendum 
cífe incorrígibilem : quia haerefím, quam prius tuebatur 
deferere non posfít.fed quia non vult, ciim posíít,nec tat 
m e n i d e ó o m n i s , quiñón vultcorrigiftatimdicendus 
cftincorrigibilis, etíam íí ille femel admonitusfuerit: 
quoniam non faris eft femel admonuiffe • fed pluries ads 
monere oportetvvt mérito fit inconigibilis cenfendús. 
Quoties autem, 8C i quibus fit admonendus, vt mérito 
incorrigibilis cenferi posfit, id nunepertraftandum eft. 
Pro qua re olenc (vt decet) explicanda triplicem oportet 
habere cofiderationem, iuxta triplicem finem, ad quem 
dirigendaeft admonitio, Primó quidem admorietur, 
qui eft inhaerefím lapfus, ne hacreticus fíat. Non enim 
omnfs, qui in haerefím aliqiram labitur, eo ipfo effícitur 
fíaíreticus I quoniam nífí illi adfít pertinacia, criam fí 
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f rrct non dicetur haereticus, prout docct Auguftinus, 8C 
habetureiusfentcntiaincap. dixit Apofl:olus.24.q.j.Ob 
hanc igitur caufam ille,qui in fíde errat}piimo adtnone. 
tur, vt hscreticus non fíat. Quam admonitioncm fi illc 
«ontemprerit, iam mct itó peí tinax dicetur, & per confe; 
quéns haereticus. Qualiter autem, 8c á quo ifta admoni. 
t ío facienda íít, SC qnoties íteianda,iam fupra l ib. primo 
cap.io.abunde,atque fatis aperte declara ideo hic re: 
peterc non eft opus. Poilquam ille iam cffeftus efl: haere: 
iticus, oporret i l lum adhuc pluries admonet e, vt incorri: 
gibilis mérito dicatur. Ñeque cnim omnis haereticus eft 
cenfendus incorrigibilis, cüm multos illorum conftet 
fuiffe corrc(íl:os}qui tamen olim fuerant in luis haerefibus 
pertinacisftmi. Aliud eft eíTe pertinacem^ aliud efle íifs 
coiTigibilem. Quomodo, SC oh quam caufam fít aüquis 
cenfendus pertinax, fupra libro primo cap-9. dedaraui-
tnus,nunc vero declarare intendimus quando, & ob quá 
caufam aliquiscenferidebeatincorrigibilis. Admonene 
dus eft ergo haereticus, de non leuíter, antequam feculari 
poteftati velut incorrigibilis tradatur.NamB.Paulus h^ -. 
reticum hominem non ante duas corre¿liones dixit eífe 
vitandum. Caueant ergo haereticorum inquilítores, nc 
ideó ftatim h^reticnm aliquemincorrigibilem cenfeant; 
quiafemel& forte leuisfíme ab illisadmonitus, noluit 
illorum admonitioni acquiefcere.Magis laborare debet, 
vt paucos iuftc puniát,quám vt multos iniuftc. Non glos 
ricntur.etiam fígloriari liceret,quód multos ob hacreíTm 
damnauerint; fed propterea quód iuftc damnauerint, & 
iuftam aduerfus illos protulerint fententiam.Non enim 
hoc curare debet bonusiudexquá multos.fed quam iu : 
ftc hacrcticos puniat.Anxie res eft examinada^ omnem 
(vt dícitur) lapidem mouerc oportet,antcquam de alicus 
ius conexione defperctur.Oportet h^retícorum inquifir 
tores omnem circa haerttki emendationcm adhibere d i : 
ligentiam, antequam fllum incorrigibi'em cenfeant, 8C 
velut talem poteftatí íeculari tradant.Nolo tamen,vt ob 
hocquifquam putet, me fentireadmonitionem hacretid 
eíle in infínitum protrahédam, aut millics iterandam,vt 
femper fít haereticus vfq? ad mortem admonédus,& fem: 
pcrdcilliuscmendationefperandum, vt nunquam ante 
Q j S mortem 
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vnorté fitincorrigibilis cenfendus quía fcmpcr ame mor 
tem ab haerefi reflpifccre potcft. Non ita ego fcntio.quia 
(vt dixi) non ideó quis cenfendus cft inconigibilis.-quia 
corngi non potcft.- fed quia legitime admomttís corrigi 
non vult. Q\¡alis autem fitccíenda legitima admonitiot 
vt fí iliam liscteticus contempferít, mci itó dicatur incor: 
rigibilis,id nunc i me traftanduin eft.Ábbas in cap.cum 
non ab homine. de iudiciis. i cfert fentcntiam Domini 
Amonq dicentis trínam admonitionem deberé neceíTa^ 
rio pt accederé, vt quis dicatur incorrígibilis. Cuius fcnr 
tentiam quamuis in aliis ad hanc rem pertinentibus Abs 
bas reiiciat, hac tamen paite iliam libenter ampleAitur. 
¿edhsecillorum fententia licetüi aliis criminibus vera 
fit,in crimine tamen hBcreíísverum non habetiudiciunu. 
Nam beatus Paulus cenfet duas admonitiones efle fatis, 
vt hscrcticus mentó cenfeii posfit iricon igibilis, 8í ideó 
poñ duas admonitiones iubét ab vlteriori admonitione 
ceflare, quippequódnon fperaritvllam átali lia í ctico 
emendationem. Hireticum homincm (inquitille) poft 
vnam,& femndam correftíoncm deuita3fciensquiafub-
uetfus cft3qui huiufmodi eft,& delínquit,cum íít proprio 
indicio condemnatus. Duasvoluit adhiberi admonitio: 
nes, vt per illas periculum fíeret de haeretíci emendatio-
ne,quibus peraftiSjfiille emendan neglexerit,iubet ab i l 
liusadmonitione, & colloquio aftinere, 3f hoc eftquod 
dixit.dcuita. Caufa aut í cur flt deuitádus.eft illíus incor: 
ligihilitasimjnedicabilis, & hanc expresfít Paulus aliis 
verbís ficinqinésrSciens quia fubuerfus eft,qni huiufmos 
di eft.Siibueifum dixit incorrigibilcnijaí de cuius ement 
dationenulla meritóhabetur ípes Quod autem praefata 
Pauli verba fintdeincorrigibili haevcrico intelligcnda, 
teftatur Thenphylaftus, qui illa verba intcvpretansait; 
Q u o paño alibi dfxit, ne forte íllos Dcus ad pacniten* 
tiamadducat i Ibiquidemfacitdehrsmcntionet», qui 
e mendationis fpem aliquam pr2eferunt:hic vero incorr i -
gibilem dicít, 8C vndequaque adeóplane diftortñ,fi{ tam 
variis, 8C multiplicibus modís implicitü, vt fefe nequeat 
bis explicare.-fed per fe íít condemnationi adiudicatus,id 
eft, qui nullam habeat fui erroris excufationctn, quippe 
cüm nec íllud posílt pratendere $ fefe ¿ nenúne fuiífe ad-. 
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snonitunijVelad verítatem inftruftum. Q u i SC admoni-
tus ñtt8C oprime inftitutus. Q u o fír,vt fit per fe condem: 
jtiatus^ui nihil habeat3quo fuá errata excufet. Hjc Theo 
phylaftus. Ecce vide iuxta Pauli fentcntiam, haereticum 
hominem.qui primam.SC fecundam admonitionem con 
tcninit effe cenfendum incoi i igibrlem, SC propterea non 
opottere illum iterum admonere. Forte ahquts mihi ob-
íicict, dicens Chultum (aluatorcmnoftium trinam fal-. 
tem monitionem praecepiffc, qui fratrem in nos peccam 
íem praeecpit fer admoncri.antequam haberetur táquam 
EthnicuSjai publicanus. Poteft ad hoc facilcrcrpondeii, Mat . i t . 
quod faluator nofter loquitur non de publica. Sf iudicia: 
j-ia corre¿lione;fed de fecretajSC ffaterna,quac illam iudic 
ciariam préecedit. Admonitio autem illa^uar hacretico 
adhibetur,de qua modo Ioquimur}non eft fecrcta.nequc 
fraterna:fed iudiciaria dicendarquoniam ex mandato iu 
dicis,aut per eum facienda3 vt ipfe ex bina admonitione 
fposíTt iudicarejan ille fit corrigibilis^n non.Et inde col? 
iigitur,vt trina illa admonitio non fít hacretico exhiben: 
da:fed fatis efíe, vt iuxta Pauli fententiam bis admonea. 
eur3& fíe admonítus, fí emendari noluerit, incorrigibilis 
cenfeatur. Hae tamen duae admonitiones non funt nimis 
celcriter vna poft altera fíneinteruallo adhibendae • quia 
tune non dusetfcd potius vna cenferi deberet.Si quis mí; 
hi obiieiat cap.ad abolendam.De haereticis,vbi Papa pr; 
cepit, vt haercticus, qui poftquam in errorc fuerit depree 
henfus,nonconfeft¡m abiurauerit haerefim fuam,trada-
tur poteftáti fceulari ab illa puniendus, ex quo videtur 
fequi non eíTe neceífariam vlteríorem admonitionem. 
Refpondeo, quod ille dicendus eft confeftim renuntiare, 
qui poft primam aut fecundam admonitionem renúciat. 
Interuallafíquidem temporis,8¿ fpatia quando non funt 
punftualitcr pr2efixta,non funt tam ftrifte aco'pienda fn 
materia morali,ficut in logíca,aut philofophia. Deinde 
confuetudo qu? eft óptima legu interpreSjdocet nos ver: 
ba illa fíe effe íntelligenda.Nam femper ecelefía cSfueuit 
«liquem h^reticis pr^fígere tcrminum,nec tamé breuem, 
Infra quem fí tcfipuerínt,recipíet illosad gremium fuum 
tanqul benigna mater .Ouotéporc tranfafto claudít illa 
ianuam^fícut fatuís virgiñíbus^u^ intepeftiuc ad nupria-
rum 
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nim cclcbritatcm venerant, dominum claufííTchiftoris 
Eiiangélica lefeit. Ñequehuius laudabiiis Ecdcíiaftitar 
cqníuetudinis i ecens eft imtium.ícd antiquisfímum efle 
conftat, quippc quod ante millc annos obferuatum cffe 
feitur . Nam cuín olrni Neftohus nouam quandam 
aduerfus Catholicam ñdem confíngeret hsci efim , ne: 
gans béatam virginem Mariam clíe Dci matiem peería. 
dam, Celeftinus Papa, qui tune vniuerfali praeerat ecdei 
fiap epiftolam ad illum mifit;qua illum de errore argue-
batjdedít'q; decem dieruin fpatium, quo fibi benc conñ t 
lerc poíTct. Et fi intra illud tempus nollet veram, atque 
Catholicam recipere fidem, intelligeret fe Epifcopatu,SC 
communionefídelium priuandum. De hacreteftimo» 
nium pr^bet Liberatus Diaconus^ui fuit téporibus SiU 
oeriTLéí Vigilii Pontifícum in quodam opere.quod appel 
lauífBreuiarium Neftorianorfi,^ Eutychianorum,capi: 
te quinto fícinquiens: Celeftinus vero Papa miíit incre* 
pationis epiftolam cum exhortatione, 8C vituperatione, 
quia errare non debuerit ab eiusordinatione.Etefteíus 
principium,aliquantis diebus vítsc noftrac,tribuens ei de; 
cem dierum fpatium, hoc eft, i prima die acceptionis ip^ 
fius epiftolae, vfquein vltimam diem,vt fi minimeNefto; 
tius emendaret expofitiones fuas, BC reuocaret ad Ecdc» 
fiam, qui propter Chrifium, qui eft caput eius ab co fue-
rant expulí?, cognofccrct fe ab eius collegio Sí omnium 
fanftorum Epifcoporum collegio efic feparatum, infi : 
nuans ci dedifle vícem fuamin concilio per epiftolam 
ruam,cuiusprincipium eft.Triftitia noftr^/anditatis vet 
ftrae lítersc, qua Cyrillnm admoniiit,vt fiper illos decem 
dies do&rinam fuam minime Neftorius emédaict,difpos 
nereteum á communi communione Epifcoporum, vcl 
Cocpircoporum remouendum.^f prouidedum i l l i cedes 
fiae. Hañenus Liberatus Diacohus. Erhuiusdilationisá 
Celeftmo Papa Neftorio ad mifericordiam conccfla,mes 
minit epiftola á concilio Ephefino ad eñdem Neftorium 
mifia.in qua poft verba monitoria hsec adduntur.Quod 
fihoc religio tua faceré diftulerit iuxta dilationem lite; 
ris praefínitam fanftisfimi,6f reuerendisfimi cófacerdotis 
nofiri Romane pr^fulis ecdefí? Gcleftini,fda$tenullam 
forícm habere nobifcum3nccl0cum3aut colloquium cum 
Dci 
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£>ci facerdotibus, 5c Epifeopis obtinerc. HJEC ín epíílols 
concillé Epheimi. Hanc etiam confuctudmetn potlalís 
quot fécula feruauitBenedi^us Papa huiusnominisfer 
sundus cuín Machado Anthíocheno Epifcopo hxreti: 
co, concedens i l l i quadraginta dierum fpatium ad reiipi: 
fcentiam . Hoc autem na fa&um eííe conftat ex aclis 
feptímae fynodi, quorum pars aliqua refertur in cap.con-
uenientibus. 1. q.y. in quo ínter alia, hace ínferuntur 
verba. Item Petrus Apochryfarius Papse d i x i t ; Romac 
exulatus eft Macharius haereticus i fancla fexta fynodo, 
¿¿quadraginta dierum inducías dedit i l l i paternofter 
Benediftus Papa,& quotidiemíttebat adeum Bonifa-
cium confíliarium fuum, Sí inftruebat eumeommonit 
toriís verbisexdiüína feriptura ; fed nullatenus voluií 
emendan. • Hoc autem faciebat, vt eum recíperet in or; 
dinc fuo;. Haec ex feptimafynodo. I n quibos verbis i d 
potisfimum annotandum eft, quód Machario iam peffy 
nodum de haerefí damnato , datac funt ad reíipifcentlam 
quadraginta dierum induciae.Ex quibus vei bis apertisfí-
me conuinciturjlongc aliud eíTe damnare alíquem,vt hq-, 
reticum,^ aliud damnare illum,vt jncorrigibilcm. Nort 
ergo omnis, qui haereticus eft, cenfebítur incorrigibilis: 
nifí poftquam conftiterit i l lum eíTe haereticum, fuerit in.-
fuperfuffícienteradmo.nitus, DeindeconciliumCortT 
ftantiére hoc ídem obferuaredecreuiteum Híeronymo 
de Praga, quem (vt ex vigelíma prima eiüfdcm concilil 
fesfioneconftat) multis diebus in cárcere detentum eíí. 
peftauit concilium,vt priftini erroris poenitenriá duélus, 
refipifeeret á laqueis diabol i , a quibus captiuustenebat 
tur.Poftquam igitur haeretico datum fuerit aliquod, v d 
mediocre induciarum tempuSjhjreticojrum inquintoreSj 
& iudices omnem , quam potuerint ínti a i l lud tempuS 
debent adhibere diligentiam,vt haereticus ab errore fuo 
diftedát. Nunc ipfimet illum blinde admoneant.nunc 
álios viros doftos, fifpiosad illum mittant, quiiHum 
doceant quantum á Carbólica Rdeaberret, tefíimoniis 
facrac fcripturae.aut ecdefi? definitione.aut aliis viis,qui; 
bus hserefes reuincendas efle fupra ducuimus. iHum coft-
uincant. Hanc cfTe, 8C femper fuifle ecclefisc fenténíiám; 
íeftimoniis fanftorutn doAorum oftedant. S i ítotretigú 
adeo 
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adeo in fuo crrorcfuerit induratus, vt intra tetnpus prj": 
fixum fuffícicntcr admonitus haerefím defererc nolueritj 
tune meritó incorrígibilis cenferi poterit, di vtlut talis 
puniri. Et fi poft elapfum teir.pus l i l i prxfixum, 8c poft 
adhibitam in illo tempore omnem debitam admonitio-
nem de errore veic panitensrefipuerk/aluabitur anima 
eius, punieturtamen velutincorngibilis; ¿¿ adveniam, 
& indulgen tiam non recipietur, ita vt per iliam conuefs 
íionem}áí pa:nitentiam,p<rnam mortis eaadarjprjfertim 
fí iam per (ientcntiain damnatus eííet. Nam alioqui fi ante 
damnationem, quamuiSpoft terminum praefiíxum, reft; 
pifcat (vt fupra libro primo docuimus) perpetuo carcere 
includetur, prout fieri mandatur in cap. excommunicai 
mus.paragra.fí qui autem.de h^reticis.Si verd poft dam-
nationem rediré voluerít, iam non recipictur. Quia & íi 
tune pecniteat, non tamen amore veritatis.-fed odio pocs 
nx id faceré videtur. Ñeque talis fufpicio iudicanda eft 
longc á Chriftiana pietateabefle, imó potius econtrario 
diuinar voluntan íimillima Nam eodem modo Deus pee 
catores iudicat, qui fí in tempore vita; illis ad pecniten: 
tiam dato pecnitere voluerintjveniam a Deo impetrant, 
quam pvscfentisvitae tempore tranfaélo, etiam ficum lac 
duymis, & gemitibus petant, nunquam tamen obtines 
"8aP«5. bunt; Damnati íiquidem in inferno (vtliber fapientjac 
teftatur) fe maleegilTc dolent, & propterpeccata , quar 
olim in hoc mundo viuentes commiferunt3pocniteñtiam 
agunt.quae tamen illis adfalutem nequáquam prodeft, 
Quia non amore viitutíSjSf íufritfaeifed odio panar,quá 
fuftinent,fe peccafle dolcnt.Efto etiam,vt amore iuftitiae 
paniteretillcs praeteritorum maíornm, nibilá Deo talis 
pecnitentia impetrat,obhoc folum .• quia extra tempus A 
Deo ad pecnitentiam , & veníam dátum, fafta fuifiet. 
oan.?, Venit enim nox (ait Saluátor nofter) in qua nemo ope-
rari poteft. Q u o lojcó iuxta Auguftini interpretationem 
Saluator noífer no&cm appellauit tempns poft hanc vi-
tam.in quo nrmo pnteft operan, boc eft, mereri, fine zd 
vitam,fu'e ad m ortem perpetuám • fed qua-re mcrcri non 
pofluntí'Nonnehabentplenam Atbitr i i libertatemí'Ha-
bent vtique. Q t i i d igitur obfíat ne gIoriam,ai!t pernam 
memi posnntíCcrte,vt multi : non ínfimas autboritaris» 
do í lor í -
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¿lo&oribus placer/olitó ftatus obftaí .-quia videlicet ín eo 
furit ftatu,in quo Deus dccreuit nullam, aut gloriamjaut 
pornam illos pofle mci eri, quantumhbet bcne aut malc 
agant.Ád hanc iinitationem eccleíia fccit, quum rempuj-
ad pccnitentiam hsereticis ftat uit, intra quod (i ab haercft 
recdTerintjCos recipit,& veniam illis nibuit.Tempus auj 
tetn ad pocnam nVprtis euítandam ab ecckfía conceíTum, 
vt libro primo diximus, eft totum tcmpus ante fententij 
iproIationcin;quia toto i l lo tempere fi redierint, etiam íi 
poftquam fuerintper teftes coauicti venianí, peenámor: 
tí$ euadent. Hoc autem tempere peradro, ctiamiTpana 
tere fe dicant,non recipit illos ad veniam ¡quia tune non 
amorc iufi:¡tÍ5:fcd odio peen? ¡líos panitere pr^fumitjSC 
ideó illos incorrigibiles cenfet, Se velut tales poteftati fes 
culari tradet,vt ab illa debita animaduerfíone puniátur. 
Ad eundem modum diettur hz i etícus inconigibilis i l le, 
qui haerefim, quam feiebatab ecdcíjadamnatam tutatus 
cft,íf in illa vícg ad mortem perleuerauit.quoniam cede; 
líae diffinítio, quam optime fdcbat, fatis erat i l l i pro b i -
n a ^ trina admonitione. Cümigi tu i ccdefiaeadmoni-
tionem audire,noIuit;fed illa contenapta vfq; ad mortem 
i n hacrefi perreuerauit,mcritó incorrigibilis iudicatur, 8C 
cifdem poenis, fi poft mortem de iílius hserefí conftitcrít, 
pleftetur,quibus viuens,& ínconfgibilís manes plederc 
lurjVthabcturjin cap.Accufatus, paragra.in eo.de hscre, 
libr.e.Ob eandem etiá caufam cenfetur incorrigibilis 
rcticuSjis qui aecufatus de h^refi negauit deliítü fuú toto 
tempore, quod i l l i , íí fuiflet confeíTus, datum erat ad ve; 
niam.Cütn autem videt fe per teftes conuidil, tranfafto 
tempore il lo ad veniam dato,fatetur crimen fuum,8f di-: 
cit fe pecnitere. Hic talis exiftimatur incorrigibilis; quia 
& fí pernitere fe dicat. non efl: credrdus, quod zelo fídci, 
t í odiohacrefís bocdicat.fed timore pcrn3r,quam vehe. 
menter abhorret. Verum Sí fi hic talis mérito cenfeatur 
tncoirigibilis,eccleliataméiliri mitins tradaie decrcuit, 
quam lí vfq; ad ííncm pertinax in haerefi manílíTet. Nam 
hunc,qui poftquam per teftes conuiftus eft,ant? fentetiae 
prolatíonem rcfipifcit,&: ad ecdefi^ communionem redí 
re vult.ecdefía iubet perpetuo car<pre ad agendanrcódí; 
gnapocnitcntiadetrudcícivt I^abeturin cap. penúltimo. 
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de hecretícis, paragra. fi qui autem. Nec tamen proptír' 
quod iam velut incorrigibilis aliquis damnatus eft , de« 
bentinquifitores haereticorum ab íllius adinonítione cef 
fare.fed vlteriorcm adhuc opomt eos adhibere diligent 
tiam, vt illum ab errorc ad veram fídcjn reuocent, SC fíe 
animam ilíius á gehennac incendiiSjfí potucrint,falucnt¿ 
quamuis corpus á motte iam etipere non vaicant. £ t hic 
iam tertius eft finís, ad que vltima dirigitur admonitio. 
Pluríma funt tenranda remedia,vt vel anima i d^monis 
poteftate eripiarit.Si Machariutn harreticü Papa Benedi-
¿tus per quadragima dicrum fparium ( vt diftum eft fus 
pra) quotidie monebat.vt illmn in ordine Epicopatus re 
ciperet, multóinftantius, Scimportunius idfacicndum 
eft, yt animam ilíius á poteftate daemonis creptam Chr í 
ftus ínter choros angelorum illam redpiat.S^pe illum i n 
quifítores admoneant, & fí ipfí in exhortatiofiibus fuis 
i ion profecerint. tune alios viros doftos, 8C veré pios, SC 
honeftos adhibeant,qui illum admoneant. £ t quamuis 
ífti nihil aduerfushaeretícum praeualuerint, non tamenl 
dedignentur aliositerum adhibere.quóniam non omniar 
poffumus omneS . Mul t i fiquidem ad verba Pauli con-
uerfi funt ad fídem Catholicam, qui forte per verba Pe? 
t r i , 8C aliorum Apoftolorumnon fuiffent conueríí.Muít 
t i etiam in prardicarione Petri egerunt panitentiam, 8C 
baptízati funt,qui fort¿ aliis Apoftolis prárdicátibus poc: 
nitentiam minime egiffent.Nó enim omnes per eundem 
verbi miniftrum Deus ad fe trahere decreuít i fed quofdS 
per Petrum, alios per íoannem, álios per Bei nardum, 
alios per Francifcumjálios per Dominicum. Diuiítoncs 
gratiárum funt (ait Paulus) idem autem fpiritus,& diui: 
fíones miniftrationum funt,idem autem Dominus,& d i : 
uiííones operationum funt, idem vero Deus, qui operá-. 
für omniain omnibus.Et poftquam varia gratiárum ge: 
fiera enumerauit Paulus, ftatim fubiungit Í Haec autem 
omnia operatur vnus, atque idem fpiritus, diuidens fín-
gülis prout vu l t . Si Deus prout vult, fíngulis dona f u i 
diuidit,n5 ergo omnia ómnibus concedit ¡ nó ígitur mí 
rtím fí Petro dederit gratiá, ví posfítconuertereFránci-
fc5,8f hácnon dederit loanni.Deinde fí per viros doftos 
¡haereticus homo fententiám fuam recantare contemnít. 
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Vlrütü aliqurm piü vita' hn&itnte clarum^quanuís idt« 
otam i l l i oíferrc procurent.Quoniatn fien eft posfibile, 
v t vox fanftí hominis fímplicis, 8C idiotae poten ti or fit 
ad hórreticúm confundendutn,quáiTi tnillr argumenta^ 
t iones virórum dodrorum. Infirma cnim huius man di 
(vt ait Paulos) clegit Dcys vt fortia cjuaccg confundát. i .Cbf. í ; 
Vt fupcrbiam Pharaonis deikeret Deus}& duritiá fran-
gercr,n0n magnas, fif feras elegit befttas}fed minutisfis 
sna aniinalia}videlket mufcaSjCynipheSjIocuftas. Ssepc Éxxjd.?, 
ctiam Úeus potentióres vult eííc fimplidsalicuiusho: 
gnjn!s,SCidioí8EVoces,quám omnt'um virórfi doí lonlni 
ifyllogifinos & enthymemata, ne fídes hoftra videatur 
effe ín fapientia hominum/ed (vt ait Paulus) in virtute Cblof.f. 
Dei.Pro hac re eftapertisí?mum)& relatu dignisfimum 
«xemplum^ quod narratur lib.io.htftóricÉ tcdeiTafticíc, 
í ap . j .E tqüomaiorvcrb is adhibeatur fídes: verba quae 
eadem Hiftoria rcfert, hicinferere dccreüi, fíe enhn dé 
geftis in concilio Nkaenorcferéns a i t : . _ 
Quantam vero virtutem haBéat fiídei fimpiicitas}ctí5 j pj?3 
txhis.quseiriibigeftareferuntur agnofeimus. Etenim cie"a",c'« 
«um pro ftudio religiofí Imperaíorís, ex omni térrá fa-
ccrdotfsdei coiírent,opinionec5moti philofopKi qaoqi 
Sí dialeAici valdc nobiles,6f opinatisíimi conuenerunt 
ín quibus quidam inftgnis ín artedi3lc£l:ica,per dies ííii 
gulos,conflictusfummi certaminis cú Epifcopis hoftrís 
víris adaeque in dialeíHca non imprbbabilitereruditis 
mouebatjSC fíebatingens fpe<n:aculum,coniienient!bnS 
ad audiendum doftis}& litératis viris. Nec tamén vlloi 
genere philofophus concludi á quoqua porerat,aut con 
Jlrtngf, Tanta ením dicendi arte obieftis quaeftionibus 
oceurrebat, v tvb i máxime putareturadftriftus, velut 
anguis lubricus labereturifed vt oftenderet Deus: quia 
non in fermone regnum Dei,íed in virtute confíftit,qu! 
dam ex confeífo» ibus fímplicisfímar naturse vir, 8C nihit 
áliudrciéns,nifílefum Chriftum,5chunccrucifíxñ, i f t ; 
ier caettros aud i to r» Epifcopos áderat. Q u i cu vidiííet 
philofophum i nfuítantem hoñú^QC callida fe difputaú 
onis arteiaftanteni, pofeit ab ómnibus locum, vellefe 
paucis cu phtlofopho fermocinari.Tum vero nofirí^qui 
fímpücitatem illius viríjtíC imperitiam de fermone duna 
k t&xu 
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íaxat nonent}paufre, Sí velut pudorem qncndam patí¿ 
ne forte apudcallidoshomines rifui cffiíírctur fanfta 
iimplJcitas.Peiftiiitautc fenior3& hinc mouit fermonis 
cxordiü.In nominejiñquítjlefu Chriíli Philofophe aur 
di,quáe vera íunt.Deus vnus eft, qui feeit coclum & térra 
quiig homin i jqu í de limo terr^ formauerat,ípiritum de 
dit.vniutrfa, quae videntur, 8C qux nó videntur vireute 
verbi fui crcauit, & fpiritus fui fanftifícatione fírniauit¿ 
Hoc vcrbutn,ac fapiehtia,qu¿m nos filium d idmus^uá 
manos miferatus errores ex Virgtnenaícmir3fif per pafs 
iionem mortis i perpetua nos morte libetauit, ac refur., 
reftionc fuáaeternanobis contulit vitam, Quem Secx-
peiílamus iudicem omniQ^quae gerimus, ífle venturum, 
Credis hoc itaefle Philofophe í At i l le velut í ínunqud 
vllura fermonem contradicendi d!dicifíet,ita obftupefa 
¿tus vil tute diAorum,mutus ád omnia hot fo lüm potu 
xt refpondere,Ua fibi videri,nec§ aliud verum ríTe^quám 
quod dixerar. Tum ícnior,fi haec^nqüitjitaeftt credis^ 
furge,& fequere me ad templum,^ huius fídei fignacu-
lum fufeipe. Et Phi]ofophus conuerfus ad difcipulos fus 
Os,vel ad eos,qui audiendi grana ¿onuenerant. Audite 
(inquit) o eruditiviri. Doñee verbismecfigefta res cft, 
verba verbis oppofui. Sí quac dicebantur, dicendi arte 
fubuerti: vbi vero pro verbis virtus procesfit ex ore dis 
centi$,non potuerunt reGftcre verba vir tut i , nec homo 
aduerfari potuitDco. Étideofíquis veftrum potu i t íh 
hiSjqusc diílafunt/entirejquae fenC,crfdat Chrifto, 8C 
fequatur hunc fenenijtn quo Ipcutus eft DeuS. Ita Philó 
fophus Chrifttanus effeñuSjtandem fe gratuíatus eft víe 
¿lum.HaaenusHiftorra EccIe/íaftica^Exqüibusapertif 
íimeconftatfxpeChriftianá fímplicitatem potentioré 
efTe ad haereticorum durítiam frangendam,quám mille 
virorü doftorum argutise.Quó fit,vt non fatis fit inqui 
íitoribus haereticorum :fiad conuettendum aliquéhatrc 
ficumjVnü aut alterum virum docium adhibuerint: fed 
oportct,vt plures,& doftiores, quoS noucrint i l l i adhí-
beant.nece hoc fatis eft, vt confummate fuum exequans 
tur ofFicium.fed opus eft,vt viros fandlitate exccllentes 
quanuis idiotas,fi illos agnofcunt,illi offerant.Quonia 
(vtdiximusjfíericftposftbilc, vt Deus per menta víri 
íaíü 
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í sn í i i 8( fímplícis conuerrar h^rcticun^qucm víri doftí 
íuisargumentanonibus conucrtcre non potuerunt. 
Adtnonerctamcn Leétorem dccreuij neputet mcexifti 
marehanctam cx'aftamjSí tam prolixamadmonhionc 
eíie fie neceíTariam anre haeretici condcmnationc,vt mfí 
illa pr3Eccdente mentó h í r m c u s damnari non posíir,SC 
íeculari poteftate tradi.Nam (vr fáepe iam me dixnie me 
mini) fífemel, 8C treruin legitimefuerit admonuus, SC 
Ule monitioni non obcdterit,fatis eft,vt ab Inquiñtoite 
bus damnari posfitj & fcculan ttadipoteftati, vt patee 
per cap.Ad abolendam.de hacteticiS;Sed hanc tam pro-
iixam,5¿*tam exadtam admonitionem dico eílenecefla. 
riam,vr faltcm haeretki anima^fi rcíipuent/aluerur, cor 
pore ílliusad morte damhato.Fortir h;retícoruminqut 
Atores expoftulabunt me, rcm nimium diffialem la-
boris'q; plena illis imponere velim.Quibus ego refponi 
deo multó maíorem mulro'cg acerbiorem eíTe laborem, 
quem haereticus proptrr ha?refimi SC iUi proprer otFicin 
negligéter adminjíiratum,in inferho fuftinebunt.Mule 
ta íunr toleranda, vt vel vná anima ex inferní faucibus 
libere? paftor,* redlor.Filius Dei, vt nosádarmnniserí 
perct poteftate, carnemnoftram cü ómnibus ferc iliius 
miferits aírumere,óí mortem in illa pati dignatus eft. 
Non eft ígitur aequumjVt ínquifítoreSj Sí Epifccipi.quii 
busincumbítnegoíiumjpro haeretici animare cuperan: 
da pr^fatos admonitionum labores fubire recufent,prO 
qua Chnftus Slius Dei mortem fubire non recufauit. 
QJVO.D RELAPSVS HifeRETICVS 
níeritó ct-nfetur incorrigibilis, &quis fit 
dícendus relapfus. Cap. 11. 
f ~ \ Via Eccleita haereticos,qui relapfíappellantur-
tanquaincorrigibilespunit, ideó neceífariuní 
foreexiitimaui, hicperferutari quís dicatur relapfus. • 
Bifariam contingerepoteft, vt aliquis dicatür relapfus. 
Nam quidl eft aperte relapfus. Alter auté non aperre,^ 
manífefte eft relapfus : fed propteríurispraefumptío' 
nera,qu2e talis ac tanta eft, vt contra illam hulla proba: 
tio admittatur,relapfus cenfetur. Vt quis manífefte re* 
hp(us dícatur, dúo funt neceftaria. 
R i Primuns 
\ 
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Prímum eft, v t femel in ahquam haerefím fuerit lapfus,, 
SC de illa aecufatus, di propter illám damnatus, 8í poft 
illam damnationem, haereltin in ludido abiürauerir. 
Secundum eft,vt poft huiutmodi abiurationeni,iteruni 
i n haerefím labatur. Q u s d u ó , fiahcuieonuenerint^ 
tuncismanitefterélapfus dícetur, & ent. Si alterum 
horuoi defit5quanuístór/é posfit dici réíapíus: fed nort 
apertc, & mianifefte rdapfus. Sunc adhucatn (vt d ix i -
mus) quíSff ínon fintmaniíefierelapfi, neede ipfore-
lapfu apertc eonuicri,quadain tamen iuns praíüinptio-
ne cenfentur relapfí; Hi autem dupiiciter contingunr. 
Nam qui de hjcrefí tam vehementem dedit fuí^itionerri' 
vtpurgationecanónicaindiguetit^ quanuisnonluenc 
de crimine'conuidus,fi poft abiüiatam h3eréfim,iterum 
i n haereíím labi contingat,hic mris praefumptione ceníc 
tur relapfus,vt patet in cap. Accufatus.parag.í.de haf re-
ticis lib.«a l l lum enim}qui vehementem dedit debsere 
íifufpitionemjius Cancr.icum h/ip;itfuiírelapfum, vt fi 
poftea in hacrefim recider/t, mri iro posfit dici reJaplus.; 
Haecautem devehenienfer fufpefto intelljgeridó;' :nt: 
quoniam qui modicam,5f leuem de haerefi lufpitjonem 
pracbuit,quanuispofteainh{refim labaturjnon dicetur 
relapfus.Punitur tamc grauius,quám fi abfq;nullapr{-
íedente fufpitione,tñc primo in harrefim laberetur, h?C 
habentur in praefato cap.Aecufatus. Necrefcrt, an irt 
eandemreciderit haerefim, an in aham : quoniá qui ab: 
jurauit h^refim firnplic¡ter,hoc eftjnon exprfmens hane 
aut illam:fed haerefim abfolutc, aut qui abíwrauit hacres 
fim generalirer,hoc eft^omnem haerefim,fi poftea in hacs 
refim quanuis no eandem lapfus fuerit, mentó relapfus 
iudieatu^vtexpreíTehabeturin codem cap. Aecufatus. 
parag.Eum vero. Diffíeultas tamen non parua hic oris 
tur de i l lo qui contraftcjfif reftriftc ab¡urauit,ita vt fo: 
íam}de qua aecufatus, aut vehementer fufpc&us fuerar, 
haerefím abiurauit: fí poftea non in eandem, fed in alia 
haerefím fuerit lapfus, an talis fítdicendus relapfus. 
Gloffa in i l lo eodem páragrapho in verbo, fimplieiter, 
dicitfecrederetalemnonefte dieendum relapfum. Et 
illiusfententiae ego etiáfubfcribo, & ín illam manibus: 
(vt dicitur) & pedibus eo:quoniá fí Papa voluifíet hune 
talem 
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íalem pro relapfo haberi, non fuiíTet cum illa modifica: 
tione, & verborum reñúñione loquutus » fed abfolute 
dixiíTf t eum, qui femel haercfím quomodolibet abiuraf. 
{et, fipoftea in haerefím Jaberetur efíedicendumrclai 
pfum . Ac cum dicat eum elle dicendum lelapfum, qui 
íiaercfím funpliciter, vel generaliter abiurauit, & poftea 
in tándem, autaliamhxrefím incidit, eoipfo yifus eftá 
nomino i elapfí exdudeic iHum, qui poftquam vnam fín-. 
Ínilarem hxreíim abiurauit, in aliam lapfus eñ. Sed ex lacdifiicuicate alia viainquifítoreshaereticorum , pru: 
denter quidem, fe libcrant, quia hacreticum femel depre. 
h nfum, non eam folum,de qua accufatus^utvehemens 
ter fufpeftus e ñ ; fed omnem haerefím abiurare compel: 
lunr, An autem hoc iuftc fíat, fupra capite primo huius 
l ibr i difpurauimus. Al io modo dicitur aliquis ex iuris fí« 
¿iione relapfus,cum videlicet poft abiuratam h^refím acs 
ceptat,deducit, vifitat, flueaíTociat, aut dona,vel mune< 
ra haereticis donat,vel mittit,feu fauorcm illis impendít; 
qui excufari non posñt. I n hoc emm cafu ius praefumit 
in:um,qui alias in haerefím lapfus fuerat,ideo aliquod hos 
rum,quae nunc diximus,facere:quiapriorem>quam abiu-. 
rauit haereíTm iterum approbat. Sed haec de i l lo intelli: 
genda funt, de cuius priori lapfu femel conftitit, fiuc hoc 
ante abiurationem, fine poft illam xonítiterit. Nam de 
i l lofololoquitnrtextusín eodccap. Accufatus.paragra, 
illequoque . Sed circa diftain i l lo . paragra. dúo mihi 
oriuntiirdubia,qu2enon paruam videntur habere diffí-
cultatem . Primum eft, an is, qui ob folam vehementem 
de hacreíí fufpitionem, omnem haerefím abiurauit,fí poft 
iftam abiurationé heréticos recepit,aut muñera miíTt,aut 
aliquod illorum quaein illo.paragra. enumeran tur,fecit; 
íit dicendus relapfus. Et forte alicui videbitur, quod fie; 
quia poft abiurationem generalem haerefís,iterum in ve-
hementem incidit hf^eíís fufpitionem,h{reticos recipien: 
do.aut muñera illis dando, vel mittendo. Ego vero du^ 
plici motus rationc cótrarium dicendú eflir puto. Prima, 
cnia nulitis eft textus . quo diftum il lud probari posfít, 
imo fí per coniefturas hic agere licct ex textu illius para-, 
gra.magis coniieere licet hunc talem,de quo nuncdifpu-. 
^mus^non effe dicendum relapfum.-quoniam ü illü Papa 
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Sudicaflet elíe dicendá relapfum, no addidiflct verba i l l a , 
per quae manitcf}e ab illa regula genei ali illü exccpit;fed 
generali voce fuifíet loquutus.Dicens autcm5de cmvs la? 
pfuin hócreíimanteabiurationcmconftitciat, velnunc 
cenílat, apertc fatif cxpicílít illfí, de cuius lapfurüqiiam 
conltitit^non cfiedicendum relapfum. Secunda rat.o eft; 
quia omnií , qui fecurdii miaiudicatur rcíapfuí.cpojtct, 
v i faltem femtl fit apene, 8i marifeff c lapíps in haelwííl| 
5f de illa cóuiérus.Et ita propter vm-ra apertui» lapfum, 
8í alium ex iurisíiíhcnejaut pr^femptionej'mcmc iudi; 
cabitur relapíuj-íficut patct in due bus caííbus, de quibus 
loquirur cap. Accufatus.paiagrá, primo. 8C. paragra. ille 
quoqj Vbi autem fola fuit fufpitiOjetiam fi fcmel,& ite: 
rum /ehcmcntfmpr^buerit dehxrcfifufpitioncm, mea 
íententia non diceturrelapfus:quiafufpitio,quaf ex lege, 
& iure non oritur, id cfí. quam iura non approbant, Sf 
confírmant^nunquam erit rufficicn5,vtreílepcr iüaquis 
posfít damnari.Giim crgo nulla fit Iex,qi!se iubeat fufpis 
cari i l lum, qui prepter fo'am fufpitioné ha?relTm abiura -
uit,fí poftea hareticos recepení,aut muñera i l h i dederit, 
in fauorem bserefis hoc fcdííc^ ceuincitur vt propter hoc 
r o n fitcenfendusrelapfus:fcd purgatio canónica eft i l l i 
:niungcnda36í g! auius meo indicio puniri debit propter 
íecundam , quam prsebuit fufpitioncm , qu?!m punitus 
fuit cum primam dedit . Secundrim dubium & quidem 
multo mea fententia diffícilius eft de i l lo cuius lapfus in 
Iiaereísm, ííue ante abiurationé, ííur poft.fuií ir.anifefttis, 
¿k notorius.fí poftéa recepith^reticos^utillis dedit mu; 
nera:íéd tales hsemíci , quibus mnnera dedit, nonfunt 
fufpe¿H dehacrefiilla , ín quam ifte3qui muñera dat, fuit 
lapfus, imo conftat tales haei éticos longisfiir.e ab illa h^: 
refidiftarc , anquihuiiifinodi liscreticis muñera dedif, 
poftquam ipfc baereíím abiui auir.fit dicedus rclapfus per 
textum illius. paragra.illequect;. Etvidcturqund non: 
quia quando alíquid legc fancituf propter aliq'-ain rario 
rem in ipfa lege expreíTam,quc Ifgislatorem,^ f'c ftanie 
ret,mouit.fi' res íalis occurrat.cui ratio legis ni^lo modo 
posfit aptarí credendum eftillatalcm fub Irgr ron com? 
prchrndi. Qji ia lex rvta i tPanoímitanusin capít fínali 
de reícrif tir) non eft aliud, qu tm ratio ipfíus legis. Ra-
tio ai:tcm 
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tío autem quam textus ille afFert, v t qui pofl; abiuratío. 
mm hxr efís receperit li^t éticos ,aut vifírauerit.auc muñe: 
ra illis dederitj vcl miferit, íit dic?ndus telapfus, cft quía 
i \ t dicit) illum ex approbari á fe pñus erroris coñfequen 
tia non eft dubium illud feciíTe.H^c ratio cüm ex fola fu: 
fpioone,aut praefumptíone proctdatjdc non ex faíli euiJ 
den t ía , circa illum foluntvimfuamhaberevidetur, qui 
|)oft abiuratam hxrcítm communícauit hasrctico fauen: 
ti eidem hsereíi,tn quam illum lapfum fuiiTe conftiti^aut 
faltcm communícauit hxretico fauenti alteri hsereílj quae 
nimiam babet connexionem cum illa, in qua ille prius 
lapíiu fuerat. Tune enim ex tali communicatione cum 
haeretico mérito praeíumi debet illum ad eandem, quam 
prius abiurauerar haerefím rediifle.-quiahxreticum il lum 
defendentem recipit, vifitat, aut muñera i l l i donat, vel 
p m t i t . Si tamen is, qui haerefim abiurauit, communicat 
haeretico, de quo conftat aliam valde diuerfam hscreíím 
tueri, 5í non eandem, qua ille ahus abiurauir}non video 
quomodo ex huiufmodi conuerfationc fufpicari liceat 
iftum ad eandem haerefim rediiíTeiCum conftet ilIS talcm, 
cum quo conuerfatur iUi haerefiapertecontradicere, de 
qua ifte fuit olim conuiíkus. F^rfitan hicaliquis mihi re: 
fpondebitjquód quáuisnon oporteat ex talicóuerfadoi 
pe fufpicari iftum ad eandem hecrefim rediiíTe, quá prius 
tcnuerat, SC poftea abiurauerat, bene tamen prarfumere 
oportet ifium in aliam haerefim jncidifies5f hoc fatís efíe, 
v t mérito relapfus dicatur. Contrahanc tamen refpofíoa 
ncipfemet textus agerevídetur; quiaratioquaretextus 
dicit iftum,quippft haerefis abiuratsoncm haeretíds coms 
municauit elíc dicédum relapfumjCfl^quia praefumitur ad 
praefatü errorc rediiffc. Ex quibus verbís colligere opor-
tet illum,qui non deditfufpitionc rediiffe ad priftinú er.-
rorem.nó elíedicendum relapfum.Nec obftat^uod dicís 
turin.paragra.Eü verá.illü qui generaliter h^refím abíu-. 
rauit,fí poftea in iHa,aut aliam refim Iabatur,eíré dicert 
dum relapfum.-quia textus ille no loquitur de illojqui ex 
íuris fí¿lione,aut pr^fumptione dicitur relapfusifed de i l 
lo, qui eft apertcSf manifefte, 8C fine vlla fiftione relap-
fus.Et ccite,qui femel de haerefi eft conuíf tus^ poft abíu: 
Tationtm hsrefis generalem, ini l lam aut aliam haerefim 
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fipcrte lapfus fuerit, dlcetur relaprus. Q i i i non «ft bis d f 
haercfi conuidus ; fedexiuns fiflione didtur rdapfus, 
vt iuns ñd io iu aducrfus ilhim valída,oport€t3vt in can? 
dem rtddat hserefim, de qua prius fufpitioneni dcderat, 
vchemcntcm . Nam de hoc na docet textus exprefle i n 
£apice,accurat us.paragra,primo.Et vt mea darius pateat 
íentcntia, verba textus in médium proponere decreui. 
Accuíatus, inquit, de haereíí, vcl fuípeftus, contia quem 
de hoc crimine magna, & vehcmens fufpitio orta erat, fi 
haerefim in iudicio abiurauit , fifpoftea committit in 
ipfa, cenferi debet quadam iuris flíiionc relapl'us. Haec 
ib i . I n quibus veibis id annotandum eft, quod ai t : Et 
poftea cómittit in ipfa. Ex quibus vei bi fatis aperte cois 
ligiturilJum , quipoft abiurationem committit in alia 
haerefí SC non in illa, de qua prius vehementcm dederat 
íufpitionem non eficdícendum relapfum. Et iuxta hui»t 
modum, cgo ccnfeo intelligenda eífc verba quae haben* 
tut in paragra. ille quoque. Nam íicut in cafu, qui ponir 
tur in paragra.i.praecedit vehemens fufpitio,& poftea fe? 
quitur aperta comisfio; ita econti ario in cafu,de quo l o -
quitur. paragra. ille quoque praecedit aperta commisfio, 
¿C poftea fequitur vehemens fufpitio. Sicut ergo in cafu 
primo,vt quis dícatur relapfus,oportet, vtcommittatin 
illa haerefíjde qua prius fuerat veh^menter fufpeftus .- itJ| 
ctiam in cafu fecundo, vt dicatur relapfus, oportebit vt 
de eadem hsrefi íít vehementcr fufpeftus, de qua prius 
fuerat aperte conuiftus. Et quidem, vt líe fiat, vatio ipfa 
fuadet : quoniam noneftaequum vt paris omnino fint 
conditionis in iudicío,is qui de hsereíi bis fuit aperte con 
ui(flus3& ille, qui femel tantum fuit conuiñus, 8c iterum 
vehementer de h^refi fufpeftus.Per hoc enim mea fentcn 
íia diftinguntur,quod ss, qúi bis de h^refi fuit aperte con 
iiidus, ííue fecundo in eandem reciderit haerefim, íiue in 
aliam dicetur relapfus,prarfertim lí poftquaun fuit primo 
dehaereficonuiíftus, omnem hserefim generaliterabiu-
íauit. Q u i vero femel tantum fuit de haerefí conuiftus, 
SC itero vehementer fufpeftus, fine praccedat aperta con^ 
misfio, SC poftea vehemens fufpitio,fiue econtrario,non 
dicetur relapfus : nifí ad eandem redierit haerefim , de 
íjus priys fuerat conuiétus, vel vehementer furpeftus. 
1 • ; - ? t 
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Ei ego quidem ita diccndum eííe cenfeo: nifí aliquod fie 
cedeñx d^crctun^quod huic meae íententix aperte repu: 
gnet. Nam fí de ecdefíae décreto^quod huic meae fenten: 
tiae aperte contradicat, vteunque conftitcritjftatini hanc 
meamíementiam pro lecantarahaberi peto. Quoniam 
«eclefiae defínitioncm táti fado, vt in nulla re3vel latum 
pilum ab illa difcedei c velim. Poteft adhuc alio modo 
alíquisdid relapfusproptér vehementem fufpitionem, 
vtputa, fiprimutnde haereficonuííhishaerelimomnem 
abiuraíTet, & perpetuo carceri mandpatus fuiflet, prout 
íieri mandatur in cap. Excommunicamus.paragrapho. 
i i qui autern.de haerét. 8C inde ex carcere exiiffet. Is certí 
dicetur mérito relápfus i quia de primo lapfu fuit conuir 
¿tus, & de fecundo dedit vehementem fufpitionem per 
hoc foIum,quód exiit á carcere. Nam ob hoc folü mérito 
íufpícari poflumus,illum non veré pecnituifle, quód per-, 
nitentiam iniunftam adimplere contempfit,ák: inde euc: 
ni t , vt mérito fufpicemur il lum ad priftinum rediiíTe er^ 
rorem. Ethuicfententiaefauet Abbas, qui in cap. cúm 
non ab homine.de iudiciiSjpertraítanSjquis fít dicendus 
incorngibiljs ínter alíos, quos ibidemfub hoc nomine 
recenfet,illum eriam, quiimpofítam poenitentiam peta-
gere negligit.aliis adiungit. Et fpecialiter loquitur de ilr 
l o ^ u i exit i carcere,in quo propter crimen fuefat rectu-
|iis,pra:fcrtim fi vocatus i iudice non vult comparere. 
Et probat Abbas fuam fententiam per cap. vt famae. de 
fenten. excom. Sfcap. literas, de pnefump. 8( cap. Acce-
dens.dift.yo.5f cap.tcftimonium.de teftib. IIleenim(vÉ 
Abbas aít) dicitur emcndaius, quí fui delifti fecit peeni: 
tentiam. Sed diffícultas eft non parua de i l lo , qui iam 
omnem haerefim abiurauit, fiue quia veré fuerat lapfus 
in haerefim, aut quia vehementem dederat hacrefís fi^fpi: 
tionem, fi hic talis poft illam abiurationem iterum laba-
tur in haerefim : fed pofrea errorem engnofeens, fponte 
fua,fif fine vllaaccufatíoneacceditadinquifitores. Sí co-. 
tzm illis peccatum fuum humiliter confífetur,&' veniam 
petit,an hic talis fít cenfendus relápfus, 8c per cófequens 
incorrigfbilis,6í velut talis puniendus.Et quod fit dicen 
dus relápfus, probari poífet per hoc.quia eft bis in haercí 
•Bm lapfus. Ego timen cenfeo non efle dicendum relap-
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fum, ít verum efr illum vcnírc fponte fua3 & ex vera pe<í 
can cognitioncNullus enim iudicari potril: relapfuSjni; 
íi bis fucrit ÚÍ; híEi efi comudus, ayt faltem femd conuii 
€tus delapfu.áí irerum conuíftus de ychemcnn fui'puio: 
ne. At hic}qui fponteíua ven3tt3non eft dicendus fecundo 
conuiíhis^non poteft eigo dici relapfys)& per confequés 
nec incorrigibilis. Quo ñt , vt fít neceífario recipiendus 
ad veniam. Oportet tamen.vr inquifííor diligemer per; 
fermetur, an re vera fpóte fuá veneíit,Sf peccatum fuum 
fuent confeflus. Nam fiex timorepicbatior.um, qt.ns 
forte coptra-fe nouerat, illum vcniíle conñiterit, ti;nc 
iam meriró dicetur ielapfus ¡ quia non zelo fídei; fed ti-, 
more panac fuum fatetur peccatum, Sí mérito credens 
dum eftilluin non verc panítere, Dcdarato ism quis fíe 
dicendus relapfus.nunc iam opus ef!,vt illum mérito in : 
corrigibilemefíedicendum oftendamus, & vcluttalcm 
fore puniendum. In re hac video non cííe multis vci bis 
opuSjCum aperta íít de hac re ecc!ef:íc d e f í n i t i o . Nam L u 
cius tertius huius nominis Pontífex.fic ait.-Illcs quoque 
qui pofe abiurationé prsefati erroris, vel poílquam & (vt 
diximus) proprü antiftitis examinatione piirgauennt, 
depfehenfifuerintin abiuratam hscrefim recidifle, fecuk 
Jaíí iudício fine vlía penitus audientia dcccrnimus relia 
quendos.Hacille.Quge verba habenrurin ca ad abolen 
dam.extra de harret. Sed hanc ecclefi? defínitíonem muí 
tihaeretící fubfannant.stqj derident^ illám cotia Chr i 
ftianam pietatcm eííc aliquibus rationibus cauillantur: 
fed omnes illorum rarione$,quibus id agere cótendunt, 
inanes 6 í ( v t 3 p e r í i u s t i i c a m ) irrationabilcs prorfus eíTe, 
Dcoduce3oítendenius.Primó obiiciyntnobisDeJ miíe: 
j icordiam, qui peccatori etism millies in peccatum reci-
denti patatús eft ftmper veniaqi darc,fi toties ille refípif: 
catjfic veram porníícníiam agat. Oporterctigitur (vt d i : 
cunt) ecdeííam.quse illius eft fponfajad fponíi fui imita; 
tionem agere,vt quoties haereticus rcf iprcr i t^ verac pet 
nirentisfígna dederit, i l lum rec ip ia t^ i l l i índulgétiani 
praftet. Huicobieftioni refpondcr A/exander Para h u r 
i«js rominis quartus in cap.fupcr eo.de haeret. lib.fexto. 
Cuius verba : quiapropternimiam breuiíatemobfeura. 
fuüt.egoaliquaníoprolixius explicare dccreui.Fatemur 
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5juidem quod obiiciun*-, veníam culpse fempcr eíTe dan-
dam pecíatori,quotiefcL'nq; veram ilíe peccati pdcníten: 
tiam cgerit, 6í lemper efie ilíum ad ecdcíiae communio: 
nem recipiendum:fí vera pocnitentísc figna oftenderit. 
fíam nihil eorufn,quac ómnibus Carholids fídelibus CC: 
defía concedit, illi negan debet; Audienda íiquidé funt 
pcccata^uae illc facerdoti in auriculari confesíione déte 
gere voluert^quibus auditiS.niííaliud obftet.non eft illi 
ncganda pcccatorinn fuorum abfolurio. Si Euchariftiae 
facramcnrum peticrit,illi debct admíniftrari, Vndioms 
tamen cxtrcmscfacramentum illi non miniftrabitur.pro 
pterea,quód iuxta beati lacobi fentéttam,huiufmodi fa-
cramentutn non nifi iis, qui morbo corporali laborant 
miniftrari dcbet. Poír ir.oítcm^cdefiaftica fepulirurailli 
velut cacteris fíde'ibus Catholids concedetur.Non tame 
confequens eft.vt mors^ut pccna alia propter deliclü 
refísjn quod relápfus fui^non dcbeatinñigi. Non enim 
fieri neceflario oportet.vt quofies culpar indulgentia da: 
tur3pcrnae etiam,ad quam propter culpam deftmatus fue 
rat^dulgentia detur, Nam Deus etiam poftquam pec-
cato pepercir, pernas fubinde inflígere confucuit. Pro 
qua re (vt^alia omittam) iliud eftapertisíímum t e ñ u n o -
nium, quod de Dauid Rrgc fecundus líber Regum nal* 
rat. Hic enim agnofeens culpae grauitaté5quam in adul-. 
terio, 6f homicidio commiferat, eiufdem cu'pseindul: 
gentíamá Deo impetrauit. Dcquateftimonium reddi; 
ditNarhan propbetadicens : TranftulitquoqueDomi: 
ñus peceátum tuum; Poft hanc tamen culpac remisííp-
aem, ident propheta prsedñdt illi multas caiamitatcs, :8C 
poenas ciim paíTurum propter cómifTum fcelus,quas om; 
res poftea tollerauit, quariuis iam fuerat illi peccatum 
remiíTum. Ad bunceundem modfiecelefta Chrifti fpon: 
fa fiicicndum eiTe dccernií,qu3e heretícum relapfum íi re: 
ílpifca--, ad parnitentiam recipit, pernat tamen ad quas 
propter crimen hirelís deftinatus erat, illi infiigere non 
formidat. Praetcrca, Secundo obiiciunt nobis hacrctici. 
Perro rjucrenti áfaluatore noftro quoties frarri in fe pect-
carti dimírtere debeat, & curp intenogatíonc proferen: 
tí fententiam, vf^ ue fepties Í" Saluator nofter refpondit: 
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Qiiibus verbis apcrtisíímc docuit fcmpcr fratri íp np| 
peccanti deberé dnñittere. Hsec o p i t ü i o nihilpioifus 
inouet, ñeque aliquid contra nos agir, quoniam per i^ Ia 
verba Chiillusfolüm docet nosdebeie offenfasnoftras 
hoc eft3qu5 contra nos fíuntjfempei remitrerejita vt quo 
fies in nos quis peccauerit, roties nos illi diniittamus. 
Aliam tamen efle habendara rationcm in puniiioneeo: 
rum criminum, quae funtapertc contra diuinumhono: 
rem, docet Auguftinus inlbmone tertio de plurimis. 
martynbuSj í ic inquiens: DiligenterattenditefiatreSjfiC 
" feitote aliud efíe in Deum peccare, aliud in homincm. 
Quando enimin nospeccanthomines, íipanitcntibus 
veniam non indulgeamus peccatum incunlmus, quan; 
do autem aliqui in Dcum peccauerint/i fine diftriílione 
grandi indulgere voluerimus^articipes nos eorum pect 
catisefficimus. HaeciHc. Quo fít, vtiudexquicunque 
ille fitjCÜm non fuas.-fed Dei aut eccleiTcC.aut alterius reis 
publicse offenfas punit}ad huiufmodi prscceptí executios 
nem non teneatur:ita vt cüm non priuatasiled publicas 
punir offenfas, posfitpro criminisqualitareetiam pana 
capitis puniré, néc huiufmodi.pa nam reinittere tenea-
tur,imó faepísfiinc non remittere teneatur. Haereticus au 
rem non in folos delinquir índices, aut pradatos, ques 
, íuo errore fcandalízatifed Deiiin,& eceleíiam illíus fpon 
fam multiplicitcr offendit. Primó, quia putátillos, aut 
fallere. aut fallí pofle, & ob hanc caufam illoruni dídis 
obedire recufat. Secundo,quiafídeJes,qui membra funt, 
Chriñi fuo pffiifero errore inficere, 8( i Chi ifn corpo-
rc diuellrre fatagit. In cap. Yeigentis. de hsrrct.didi ur, 
qudd haieticus diuinara offendit Maíefiarein, JRurfitm, 
tertio haeretici contra nos arguunt fíe diecntes : Efto h¿E 
reticum hominem damnare ]íceat,& incorrigibilem pu? 
nire^non tamen pofrquam primo relapfus cft,fratim cens 
Titum.j. feri debetincorngibilis,quoníam Paulus Apoftolus T i : 
tofcríbcnsadmonetilIum,vth3ereticum hominem poft. 
vnam Sífecundam correptionem dcuitet. Ex quibus ver 
bis eollíguntecelefiam contra Pauli fententíam agere, 
quse poftprimam correprionem haereticum damnat, 8C 
illum poteftati feculari tradit,vt ab illa prout viderit ex? 
pedue pleflatur.Et certe (vtingenuc verum fatcar) haec 
Paul^  
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Fáulí verba non parum momentí habere videntur ad-
üerfum nos: fi ita a Paulo di¿ta efle c5ftaret,prout nunc 
Ú nobis citata funt. Sí in communíbus bibliis habentur. 
Non tamcn conftat talcm efle Pauli literam, quoniam 
longc aliter multi fanftí viri illa Pauli verba citant, le-
gunt, Sí interpretantur. Neqüe illa diuerfa Pauli leftio 
apud folos recentes autores inuenitunquoniam hoc pa-
rum detraheretpublicorum, & communium bibliorum 
autoritati: íed cüm apud peruetuftos autores,eos'cg pro: 
batisfimos non folüm Latinos,verum etiam Graecos re: 
períatur,facit,vt cetti non fimus quo paélo illa Pauli ver 
faa legenda fint. Beatus Ambrofius in commentariis fu: Ambro* 
per epiftolam ad Titum, illum Pauli locum hoc modo 
legít: Hseretieum homincm poftprimam correptíonem 
deuita. Quse quidem leéüo valdcdiuerfaeftab eá,quae 
in communibus bibliis habetur. Beatus Cypríanusli. Cyprian, 
brotertioad Quirinum cap.78. hunc Pauli locum fub 
his verbis citat. Haercticum hominem poft vnam corre: 
ptionem deuita.In quibus verbis nullam de fecunda cor 
reptione mentionem fecit, TertuIIianusin libro de pr^: Tertul. 
feriptíonibus haeretícoruni hace eadem Pauli verba ci-
ians, poft vnam correptionem dicit hsereticum éííe dé: 
uitandum. Deníque beatus Irenseus martyr, Apoftohs Irenxus, 
fatis vicinus lib. tertío aduerfus haereíes, capite tert¡o,fic 
Sit i Tantum Apoftoli,Sí horum difeipuli habuerunt ti: 
moremjVt ñeque verbo tehus communicarent aíícui eO: 
h x m , qui adulíeiauerant veritatem, quemadinodum 8C 
Paulusait: Haercticum hominem poft v n á m correptio-
nem deuita, feiens quoniam peruerfus eft, qui eft tálís,ác 
9 femetipfo dámnatus. Hace Irenacus. ín quibus Verbis 
ÍPauIum dixifle refert haercticum hominem poft vnam 
correptionem efle deuitandum, Sí non ad fecundam ex: 
peftandum. Quae autem fítverior litera, an hacc, quac 
in communibus bibliis habetur, án illa, quam hiqua-
tuorilluftres, Sí vctuftisfími autores citant, egotaritus 
nonfum, vt definiré hoc posfím, nectam arrogans, vt 
hoc tentare audeam. Nam beatus Hieronymus in cotn: Híeron. 
mentariis fuper epiftolam ad Titum iriterpretans huric 
Pauli locum dicit hace Pauli verba alitet apud Graecos, 
quam apud Latinos haberí, Apud Graecos dicit folum 
reperirí 
• ' ¿ ^ \ M * ' ' : ^ • 
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repcrirí poft vnam correptioncm. In Latinis vero c&i 
dicibusdicitlfgt, poft vnam & alteram correptioncm. 
Qjna- au;em irtarum fít veriorüiera Hieronymusnori 
diffinií, quoniam nullam illarum improbar. Vt autem 
argmnentoquod ex iUo Pauliloconobisproponitur, 
relpondeamldico quód Paulas illó loco non loquitur d¿ 
illo, qui poftquam ab haerefí aliqua recesfít, ad illam,aut 
• alteram rediit: fed de illo : qui in eadem haereíi peí fiftit, 
quanuiófemel, S¿iterumfueritadmcnitus, vthaereííni 
defereret33í hunc talem dicit elle deuitadum, ñeque cum 
illo eíTe amplius colloquendum ; quia qui fcmél, 8i itc-
rum admonitus de enorefuo, non vult corrigi, erraré 
exiftimat corrigentem, fiftimendumeft, neillumper-
da^áquoadmoneturj&docetur. • 
Vnde Chryfoftomus homilia fexta fuper ípifrolant 
ad Tituminterpretánshunc Paulilocum, poftquam e i i 
pofteríore ad Timotheum epiftolajCap.z. alia Pauli ver? 
. bacitauerat, quae cum ifiisinfaciem pugnare videntut, 
Chryfóft, jjja omnjá conciitare volens.ííc ait.Nempc illic de his le* 
quebatür,dequibus corrigendis fupereratfpes,ac de his, 
qui fimplicíterrelu¿};abanfur,non aduerfandi affe¿lu fed 
ftudio difeendae veritatis. Vbi vero manifeírus fuerit om 
bus, atque confpicuus aduerfarius veritatis, cur obfecro 
pugnas incaífum t Cur a^rem cedis Í" Quid vero eft, 
quod ait: cum iítáfe ipfo damnatus f Quiaprofeftá 
dicerenon poteft, nemo corripuit. Cum ergo poftad-
monitionem in ea infídelitate perftiterit^e^ feipfo damt 
natus cffícitur. Haftenus Chryfoftomus. Éx cuius ver-
bis fatis apertc conftat, illa Pauli verba dé illo eííe inteí: 
Jigenda, qui in eadem haerefí perfiftit, quem dicit femel, 
& iterum admonendum, Se fi crederénoluerit, deuitans 
, dum. Si tárnenhictalis haereticus Deoínfpirantercííí 
pifceretjfií poftea diabolo fuggerente iterum in hacrefím 
laberefur, qtiid deillo agendum effet Paulus hocloco 
non docet. Quo fít,vt Pauli fentétia, etiam iuxta verba, 
quae in commünibus bibliis habentur^nullo modo eccíc 
fiaedeterminationi contradicat. 
QVOD 
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ncccflarium hsereíícos puniré. 
Caput. I I L 
Vanuís hscrefeos aimen fít adeo pcá¡íens}¿C ini 
^traftabilc, vt Ínter omnia liuir.ana federa nuls 
lum lit,quod toti Chriftianae reipu.magis nocerc posfit^  
Sí cui ininus medicari valeat,non deíuéie tamen hsereti: 
corum patronijqui pro illorumimpunitaie contendant, 
dicentes haereticos non eíTe ob hacrefeos crimen punien: 
dos;fed diuino iudicio relinqucndos.Qui hace docenr,/! 
aliquis eft in hac re coiefturis locus, rdccTíIIos ita dicere 
<redo} vt liberius3quas velint3t)o$fmt toti populo híiefcs 
prsedicare. Optant quidem eas.quas contra ceclefíae Ca^ 
tholicac dofttinam híerefes contPperunt,in publicum & 
fundere i fed timore parnae}quam nímíum reformidant, 
tnutirenon audent. Rein itaqg fuam aguntjqui hace do: 
cent;quia fuam vitam vltridbus peems cafiigari timent, 
idm altos fui fimiles confpkiurit libera punitionc cófun 
di, & ubi ipíjs impunitatem acquhere cenfent, fí alios, 
^uos in eodem crimine obligatos círefdunt,minimcpu 
riendos eíTe conidncant. Vt autrm hanc doítrinam fal: 
fam procul,8f longisfimc ab eedefía relegemus,oportetj 
vtmultis vrgcnttsfímis'q; rationibus conuincamus, iu; 
frám elle Sí neceíTariam, haereticorum punitionem. Pri-
mó igitur eos, qui hice docent perconror, an id quod dé 
lijr^ticis docent,ad omnes fcdeiatos homines ctiam per 
tinerecenfeant, ita vtnullummalefaílorcmíiomínem 
quamlibet fceleftum puniendum eiTe credit: fed omnem 
ialemdiuihoiudicio rélinquendum putent. Non credo 
íiomincm aliquem:nifideincsi]Ie fít^áliterfcntire^uo. 
niam hoc naturali legi aperriffimé repugnat.NuIIa enim 
tíljaut vnquafuittam barbara gens,quaelatrones,fure5s 
homicidas, non acérrimo puniat, quoniam alias nullius 
ieflet tutá fupeilex,nullius vita fecura,niilla'q; refpub. diu 
perfifteret^cd omnes citisíímc perirent. EíTent enim ho: 
inines,vtptfcesmaris,cq!iibiismaiores dcuorant mino: 
res. Qup t-erum ordine icruáto, fíeri ncccffe cíTct, vt foii 
potentes viuerent, & nullus eflet in república pauperi-
bus^ SC infírmis locus.Prjtcr hanc naíuralem legcm,quie 
6nt« 
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otnniUm cordibus infita cfr, lex etíatíi diuúia fcripta ta* 
lemrehtentiatnmanifeftisfíirc damnat: quoniamnoíS 
vno rátuín áut altero loco praecipit malefañores e/Te pu 
m'endos.Omitto pocnas illa^quas veteris legis rigor pee 
cantibus CÍÍC infligeñdas olim decreuit. Apoftolus Paur 
lus loquen*de poteflateá Deoprincipibusdata, ait: Sí 
Rom-jj. malumfeceris,time. Non enimfinecaufagladifiportat, 
Dei enim minifter eft3vindex in iram eijqiu maltim agit. 
Et Apoftolorum Princeps eandein fentenriam cófírmac 
i.Pct.2. inquicns:Subie(íli eftote omni human5 creátur^ propter 
Deum.-ÍTueReg? quafípraecellenti, fíue Ducibus taquam 
ab eo misfis ad vindiftam malefaÁorfijlaudem vero bot 
norum. Multa alia funtpro hac re teftimonia fed pro re 
tam apería enarrare piget-quia video haec fatis fuperque 
clTe,ncc efle pluribus opus. Si igitur fateri oportet malé: 
faélore efle puniendü, peto caufas, propter quas puniena 
du? eft,quibus asl?gnatis,quñ eaedem caufae milirent cotí 
tra heréticos, quae contra alios maIefafí:ores,colIigemuí 
inde, aut nuílfi malefaftorem effe pi!niendum,aut haeres 
ticum etiam puniri oportere. Dupíicem conftat efle cam 
fan>5quac veheméter vrget,vt malefaftores íuxta variam 
íuorum criminum qualitatem puniStur. Prima caufa eft 
ípíius malefaftorís corre<íb'o,&: emendátio.Nam ad hoc 
peccator primum puhitur, vtpccna vrgente difeaf benei 
Efa.iS. faceré, Vexatioííquidem (vteftípud Efaiám) dátintelle 
Prou.zi. ¿jum audituí.Et Salomón in prouerbiis ait. StuItítia col 
ligaba eft in corde pueri,& virga difciplinae fugabit eam. 
Si quis autem hanc Sapientis fentenriam ad folos aetaté 
pueros referri forte contenda^vt illi foli fínt virga difeií 
plinae erudtpndi,Sf non fenes, neq? iuuenes ,audiat Hie-
Hícrori ronyrnum '12ec Salomonis verba in commentáriis fuper 
prouerbiainterpretantcm. MultosJnquÍtilIe,nouímus 
pueros fapientia preditos. Nam 8C lercmias pucr propbe 
lercm.r. ^ g^^gfafc^pit. Et Daniel fcribit,quód dedit DeüS 
puerís abftinentibus fcíentiam,Sf difcipliná in omni vef 
ho,8c fapientia. Vnde reftatinrelHgere.qudd pueros hoC 
loco non ctatc^d fenfu paruulos íignifícet,quales veta: 
i.Cor.14. j , ^ Apoftolus cffccos,qu!busait-Nolite pueri effíci ferís 
fíbus :fedmalitiaparuuli eftote Huiufmodí enim pueí 
íoSjid eft^ animos ftultitiap^vel lafciuíae, vel inertíat dedf: 
tOS; 
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ios, neceffc eft iuuenili difciplina caftigari, Síadiuftura 
vitaeframitemprudentium vigore perduci. Haec Hicros 
nymuSjProprer hanc caufam pjentisfímus Dcus qui non 
Vuk mortcm peccatoris: fed inagis, votiuertatur, & vi-
uat, faepc aerumnís, SC calamitatibus variis peccatorcs i n 
lioc feculo punit, vt vd fie eos ei udiat, mala, quae geflé-
íunt agnoleere, & pro bonis¿ quse culpa fuaamiferunt 
fufpirare. Mulíienimfunt, quiafflíftionibus vexati}co: 
aéli funtintelligcre pesfimacfTe, quibus irretíti funt vir 
th}8c fie piiorem vitam deferentes, nouam incoeperunr, , 
Se veterem hominem cum aétibusfuís exuentes, indue-
runt nouuin hominéjqui fecundum Deum creatus eft in Ephe.4. 
iuftitia, Sí fanftitate veritatis. Et (vt alios multosomit: 
tam)fíliiisilleprodigus, cuiusmeminít LucasinEuan-. Luciy, 
gelio, non paruo exemplo nobis fuffiagatur. lile fiqui: 
dem accepta ratione}quac fibi hacredítano iure continge-. 
bat, abiens in regioncm longinquam, tota¡»i fiibftárjam 
fuam disfipauit viuedo luxuriofe; fed acerba famc illum 
poftea cogente ad fe reuerfas didicít, quanta bona ami: 
ícratjqu^ in domo patris petfíftens habcbat.Et fiefapien 
tior faélus ad patrem rediit, peccatum agnouit, Si mife. 
ricordiam petens ftatim ímpetrauit. Paulus apoftolus A ñ . g i 
cüm antea vaftator eííet ccclefiac, Sí Chriftiani nomínis 
acerrímus perfecutor,iens in Damafcum c x c m t i corpo-
ris á Domino pei cutitur, vt vcl fíe ad defiderandum ve-
rum lumen eordis cogeretur. Paulus igítuf, qui in pro¿ 
fperitate caecus mente fuerat, flágellorum collyrio fanas 
tuí cft,vt vifum mentís reciperet,& ad Dei obedientiam 
fepróptum offerreti Et ideó poftirtípófitioñemmanus 
Ananínc.fcamse exiíliUÍ'ócüliseecidilfe dicuntur, vtper 
fcamas illas ex oculís corpoi is deciderttes caecitaté men-, 
tis decidentem intelligeremus. Obhanc caufam Paulus 
líosomnesadmonct,vttribuíationés,qü5 velutifiagdlá » 
quaedam funt, quibus Deus nos percutiens tanquam pát 
ter erudit,patíenti animo feramus. Quem enim (ínquíi 
file)diligit Dominuá caftigat: flagcllatautem omnénri 
ñlium,quem fecipit.ín difciplina perfeuerate. Tanquant J 
fiílius nobis offert Deu5¿ Quis enim fílius.qucm non cor 
ripit Patcr í Quod fí extra difciplinam eftis, cuius p z n 
Kicipcs faftt funt omnsSjergo adulíeri,8c non fíltí eftis. 
§ Dtindg 
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Dcíndc parres quidem camis noftrse erudítíorcs haiiuí: 
ínuSjéí rcuerebaiuur eos. Nutfí multo magis obtemper» 
bimus patri rpiiituiun,& viucihus / Et lili quidé ín tenis 
porepaucorum dicrum fecundum volútatcm íuam eruj 
diebant. Hic autem id, quod vtile efí in recipiendo fark 
étíficationem eius. Hadlenus Paulus in cpiitola ad Heit 
bracos. Quaproptcrinpofterioread Corinthioscpifto; 
la de acceptís tribulationibus gloriatur, íte inquiens : 
i C o r . u . Libenter gloriabor in infírmitatibus mefs, vt inhabitée 
in me virtus Chrifti. Propter qüod placeo mihi in infirs 
mitatibus: in contumeíiís, in necesfítatibus, in peife-
quutionibiü, in anguftits pró Ghrifto. Et Regius pro^ 
pheta diuínorum flageílorum virtatem agnofeens, grat 
Pfal.nS. tias Deo pro illís reddit, fie inquííns.Bónum mihi^ui1» 
humiliafti mc,vt difeam iuftificatíóñes tuás • profpcrita: 
te elatus praecepta Dcí non plenc didicérat, vt opere im-
pleret:fcd portea poenis íljuientibus humiliatus efi!, & fít 
^^•"•^didicitpiaeccptis Deiobedire. Nam (vt Salomón ait) 
vbi eft humilftas, ibi crit fapientia. His igitur pi-aefatis, 
percontari oportet eos,qui docent hsreticos rtón eíTe pig 
niendos, an fiacrttíci Catholicam fidem deferentes agac 
benc, an male. Non puto virum aliquém Chrifrianuná 
adeo deíípuiífe, vt dic^t haeretícos bene agere,6f obhacs 
refím, quam tuentur fine Crimine efle. Nam cúm haerefis 
íitpeccatum,8C tam magnum^ttotius Chriftianae ftru-
¿hirae cuertat fundamentum, confequens inde eft,vt haéj 
micus pro ea,quod hacrefím amplefrifur,^ tutatur,mai; 
le & pesfiínc fáciat. Si becrefis mata cft, 8c haéretkus mais 
Ic facít ilíi adhscrcndo, confequens cíl, vt bonum fit haíiá 
reticumabhícrcfiadfídem Catholicam conuerterc. 
Pañis autém, 8C áffliftioftibusvrgentibüs faepe (vtejfc 
perientia compertum eft) h^rerici ad fídem Catholicam 
¿onuertuntur. Bonum igitur, Sf optimum eft pcrnis,K 
áffliiflíonibus hscrctí¿o$ puniré, vt fllis vrgf tibüs fidem, 
quam femel in baptifmo fufeeperunt, tuert cogantur. 
Ñam (Vt oprime quídam dixit)'fcrlix nece$fítas,qu{ no* 
ád meliora compellit.Prf terea,íí quis homfñem ex aquaf 
profunda,in quám fe volens ad mortem proiecerat,cotí-. 
ira íllius voluntatem extraheret ad vitam, benefacereti: 
& ú iJIimi cüm pQíftr, guaTibet etíam máxima idhibifa 
víolcativ^ 
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^iólentia,» mbrte eripcrc ncgligcretjmalefaccret,^ mor 
tisrcusapud Deum habeiecui. Main (vt Syinmachus £ynuria« 
Papa ait) non eft grandis difíerentia, an laethum infe- chus 
Tas,vel admitías, Mortemeti^mlanguentibusprobatur Pap^ 
infligerc, qui hanc, cum pdsfitjnon exdudit. Multo er: 
gomelius facitiudex. tm ad inalctaftormn vindiftam 
data eft a Déo poteftas, fí heréticos, vt ad ñ Jem Catho: 
licám conuertahtur, per panas quamlibet duras cogit. 
Is enim animatn erípit á morte, quée tanto eft acerbior 
corporis morte, quanto anima multis interuallis corpus 
antecedit. 
Hanc argumentat ioncm per locum á minori ad máius 
procedentem:quoniam vehementer meo iudicio aduer-
faríos vrger,vt clariorlfla euadat,operjpretjmTi foreexs 
iftimaui lilam variis cxemplis.fic fiinilitudinibus confír; 
tnare, quacAügurtiriUsin epiftolaad Boniracium comi: al,wlltt 
temdehacréIoquérisídducit:Molerutseftenim(inquit * 0 
lile) medicus furenti phrtnetico, & paíer indifciplínato 
filio, lile ligando, ifteciedendo^ed ambo diligÉndo. Si 
autem tilos negligánt, 3c pírire pefmittant, ifta potius 
Inanfuetudo falfa,crudelitas eft. Si eñitn equus,d¿ inulus 
quibus non eft iméIl€¿lu53morfíbu$,6f calcibus refiftunt 
hominibuSj á quibus corum curanda vulnera cótre ¿lan; 
tur, & cüm ínter dentes corum 8C calces facpc homines 
£ericlitentur,& aliquando vexcntur, non tamen eos de-. 
ferunt.donec per dolores,6í molcftías medicinales reutf; 
cent ad falutem :quanto magis homo ab homine, 8C f r i - . 
ter á fratre : nc in aeternum pefeat, t í t ín cftdefcrcnduí*, 
qui corregíu$ intclligcre poteft, quantum fíbi praeftaba-: 
tur bcncfícium, quando fe perfécuttonehi perpcti querés 
batur j Haíicnus ex AAiguftino. líurfumqucmadmo-
dum patcrfamiliás fe haber ergafamiliam fuam,]ta RtíC 
aut facerdoí,auí quíú?s álius iudex dfca regnú, aut pro-
uinciam, aut quamlibet rempublicam fibi fubicrlam. 
Hoc enim docet beatas Auguftirius fuper pfalmum quín Anguíl. 
quagefímum, vbí patrerafamilias alloqucns, harc ait: 
Qiiomodo ad nos pertinet vobis loqui in eedefía, fíe ad 
Vos p«rtinetÍndomibus veftrisagerc, vt bonam rario-
íleni reddatis de his, qui vobis fubditi fuñí, Haec ille. 
Atfstctfimüüsienctur ñUos3 & rehquos fíbi íubditos 
$ ¡s v?fb«>. 
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verbo 8í flagellis corripere, vt v d fie fapicntrores ñ z ñ t ¡ 
^ SC á malo ad bonum cóueiti cogantur.Propter quod S i 
Prottéij. j0,non ai^qui parcit virgae,odit fílium fuum. E x quibus 
apertc colIigitur,vt R c x haercticum homincm verbis,SC 
flagellis corripere teneatur, vt vel fie illum ad fidem C a 
íliolícam^quá in baptifmo fufeeperat, rediré cogat:quod 
p fi faceré neglexerit, non ex chantare amatonfed contra 
Ffou.zr. ¿haritatemoforhacretici mérito cenfebitur. Nam(vtre5 
ftc S a l o m ó n ait) meliora funt vulnera dil igentis ,quánt 
fraudulenta cíenla odicntis.Dcniq; (vt huic prim; caufg 
punitionis malorumf ínem imponamus) fiad emenda, 
tionem malorfi procurandam bonum eft,vt malí puniá-
turjConfequens eft ,vt tanto melior fit peccatoris alicuiuS 
punitio, quanto peius eft peccatum, quod ille com mifit, 
Quia quanto peius eft peccatum,tanto melior erít illius 
emendado 8C per confequens tanto melior (modo cáete-
ra fínt paria) erít punido, quae ad talem cmendationcm 
extorquendam ordinatur. Atcriméhaerefis (vt fupra do 
cuimus) eft pesfimum.Optima eft ergo hzretici punirio¿ 
qux illum ad haerefis reaocadonem,& abiuratioñem fa-
ciendam quodam modo cogí t . Secunda caufa, propter 
quambonum eft, 8í necefTarium malefactores puniré eft 
publica,8f communis totius reipublicac vtilitas, vt vider 
Jicetcaeteris,qui tales punitiones confpíciuntjincutiatur 
rimor,qui eos i malo aucrtere cogat. Nam (vt egregius 
Horatíus. Poeta ai t ) Oderunt peccare maliformidincpornar. 
Poftquam autem peccatores rimorepecnae ducunt in des 
fuetudinem malum, illud horrere incípiunt Sí deinde 
bonum ex confuetudine pauladm dulcefcit, Vnde Au» 
Auguft. guftinusfuperPfal.127. Cümpert ímorem gehennjcon 
tinet fe homo á peccato, fit confuetudo iuftirijp. 8c inci-
pit,quod durum erat amarí fif indpit timor rxcludi cha-
ritáte,S¿ fuccedit timor caftus,quo rimemus,nc tardet.ne 
difcedat,ne eo careamus. Ule vti!i$:íéd non permanet itc 
íeternum,vtifte . HsecAuguftinus. 
Quapropter Chriftus faluator nofter farpepeccatori-
bus durum Dei iudidum, vt inferni pecnas, minatus eft, 
vt per t ímorem gehenae illos á peccatis reuocarét ad pocs 
ní tent iam. Licet enim meliores fínt,qui amore ducñrur, 
jplures tamen funt, quí á timore cogtiñtur ad bonum: SC 
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hi non malí . Namtimor D o m i n í initium eft fapíentíae, praliiQN 
& viam parat ad charitatem. Propter hanc caufam Pau-, 
Íus Timotheofcribens,ait:Peccantescoram ó m n i b u s ar x,xitn.s« 
gue, vt fie exteri timorem habeant. Volebat quidem Pau 
lus timore pernae homines á molo auertere,fi¿ ad bonum 
inducere, ¿ i o h hanc caufam mbet, vt publicc peccantes 
coram ómnibus arguat, vt aliquorum puni t ío inultos á 
malo deterreat. S i autem publicc peccantes impunít i re: 
linquerentur, m á x i m a inde prseftaretur occafio ad quae: 
(unque facinora committenda. Facilitas fíquidem veníae 
íncent iuumpraebetdel inquendi .Etfapient is f ímusSaló: E c c k . ? , 
• i o n ai t : Etenim quía non profertur cito contra malos 
(ententta,abfq; timore vilo fílii hominum perpetrar ma: 
la. Propter hanc caufam AriftoteIes.10.Eihico.cap.9 cen: 
fetiuftum efle, vt legum tranfgreíforibus panae aliquac 
ftatuanturá republica,quatenus per illarum metum ho; 
fiinesad legum obferuantiamcogltur. Multitudo ( in: Ari(io« 
quitillc) necesfítatipotius,quám rat ioní ,& pcrnis,qu<¡m 
honeftati paret. Iddrco funt, qui legumlatores oportére 
cenfentad virtutem inuitarc, acprouocarehoneftatis 
gratia,propterea qudd ií, qui probi funt, ob confuetudü 
nem praecipuc obtemperabunt: aduerfus autem inobe* 
dientes, ¿¿hebet iores ingen io , caftígationes, pocnafque 
inftituere, at eos, quí curari, atque emendari nequeunf, 
extrudere,átquc exterminare. Probumcnim hominem 
fif ad honeftatem viuctem,ratÍGni obtemperaturum eífe 
inquiunt .improbum vero voluptatem affeñanté dolore 
affldendum efle,perinde atque iumentum.Haftenus Arí 
ftoteles. E x hac fecunda iuftae punitionis caufa apertisfts 
me colligimus,bonum efTe^ SC riecelíarium hatreticos pui 
nire,ne illorum impunitas aliis anfam prapbeat,quafcun^ 
que voluen'nthaer^fes publicc praedicare,Sí dpcere. Hoc 
enim manífeftaexperictia compertum eft, prouincias i l -
las, in quibus feuera contra harreticos víget íuftitia,muls 
to plus ab hacreíibus eífe purgatas, quám illae, in quibus 
cfFrenata eft ó m n i b u s conceflalicentiadocendi, 5f prae-
dícandi quicquid libuerit. Huius rei teftis fídelisfímus 
eft noftra Hifpanía, ad quam propter acerbum difclpli-
nae rígorem ín ea aduerfus haereticos vigentem, vix vi-
ins eft aufus accederé ad Lutheranam fedam praedican-
S 3 dam^ 
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¿ a m , aut docrndam: quanuis multi ex hac pcftifera ftf <« 
jftionepcrreíiquas ferc omnes Chriftjani orbis prouúj: 
cías peruagcntui .Si vel mediocri aliquo difciplipj rigo-
re aduerfus haereticos vía fuiflet Germania, nec tantum 
fiídei Catholicsedetrimentum fuiíTet experta, nec tam 
snolcftam, Sí rainpcriculofainhacreticoiuminfcftatio. 
nem patcretur>^c^t tjunc patituf. Q u i a illorum efFron; 
tem,&; nimis eífienatam audaciam timor dura- punitio-
nis represfiíret. Q nibus timore perterritis,lí ilíi correifti, 
SCemendatinon fuiíTent, hoc faltem non fpemendum 
c o m m o d ü inde lisufiflet Germani?, quód fuje haerefeos 
virus, quod mente conceperant, non fuiffent aufi in pos 
pulumeuomere, Scfícnbtantuspopulusfuifictillorum 
peftiferadoéiirina infeftus. ^ p r i t ó igitur fapienrisfimuf 
f í c u . z ? . S a l o m ó n a i t ; Virga.atquecorrcííriotribuitf^pientiam, 
puer autem, qui dimittitur voluntan fuar confundir ma: 
trem fuam.Qjic verba interpretans beatus Hieronymus 
JKieroi?. Incommentar i i s fuperprouerbíaa i t : Puer nan^quem 
frequentísfíme corripiendum, 8C erudiendum admonet, 
populus Dei cft, qui fí non asfíduis monit í s , oí increpa,, 
tionibus facerdotum fuerit cafiígatus, confufionem ge? 
nerat ecdeíTae.detrahentibus his, qui foris funt religioni 
ü d e i Chriftianae. Hace Hieronymus. Ideó igitur Getma? 
ntae populus nunc ecelefíam matrem fuam confundir: 
quia fuaedimiflus eft voluntan, qui fi virga,£C corref t ío-
ne fuifíet eruditus, accepiíTet ab ea (vt S a l o m ó n ait) fa-; 
pienriam. E x his ómnibus aperrisfíme colligimus, aut 
nullum quamlibctfceleratumhominem ef íepuniédum, 
authaereticuni eíTe etiam puniendum : quia Í>ontim eft, 
haeretici íícut cuiuslibet alterius peccatoris emendatio: 
nem per pecnas procurare, §C bonum eft timorem aliis 
incutere, nchsfrefeos venenum, quopopulus i r f í c i pof: 
íit.pasíim coram illo euomere audeant. S i is,qui in renu 
publícam peccar, m e n t ó puniri poteft,confequen$ eft,vt 
íi?reticus etiam iuftisfímc puniatur.quiahjreticus etiam 
ín rempublicam peccat. Vnde piis/ímus imperator Theo 
i* dofius in lege, Manichsros. C . de haererifis. a ír ; Q uod 
in re l íg ioncm diuínam commirfitur, in omnium fertur 
íniuriarr!. PraErerea3 fí R e x , aur Epifcopus, aurquaeui» 
alia, publica potefias valct puniré peccantes in proxi-
m ú m . 
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^ s u m ^ in rempubÍicam,confcquens eft,5f ncceflariuin, 
ytoiultd magis puniré valf at eos3 qui pcccantin Dcum, 
& in ecde í iam. Q u i a multo grauius hi , quám illi pee-
íant , & ob hoc multo etiam grauius puniridebem, 
Nam (vt in primo libro Rcgumait Elifacerdos) fípecr 
cauerit vir in virum placari ci poteft Dcus. Si autem in 
Dominum peccauerit,quis 01 abitproco í Hxreticiau; 
tem.quia contra cedefiae Catbolicsr deferinam perrina-
qterfentiunt, credunt ccclefíamipfam errare. Q u i ai;-
tcm ecelefiam credít errarc.neceíTarium cftjquód credat, 
aut Deum errare,» quo illa regitur,& docctur}aut dcum 
í c d c í i a m fuam fíedeferuifíe, vt illam nec rcgerc^icc doi 
cere voluprit, contra id, quod ipfe antefappc promifera^ 
Quidquid autem horum de Deo harretici fentiant, gra: 
uisfímc in i l lum, fie fentientcs peccabunt: quia per hace, 
aut Deum mendacem, aut ignorantem, aut in promisfis 
fninime fidclem faciunt. 
C d m igitur tam grauem iniutiam peo ínferanthaere: 
tici, opprtet, vt grauius illi fint puniendi,quá fi eflent in 
hominem aliquem^ut in totám rempublicam iniuríofí. 
N o n enim ob alia caufam Principci Romani , ac rcliqu| 
omnes Principes Gen^ilfS tam atroci perfecurione infe^ 
ftati funt ApofroIos3ac reliquos martyresmifí quia idola 
fuá ncglexcruntjSí iílis publice detrahebant. Non perfet 
<uti funt Apoftolos propter pacís turbationcm, aut pro-
pter reipubíicae prodirioncm, aut propter quscuis alia 
cr imina . Q u o n i a m Apoftolifucruntviripadfici, n i -
hfl contra rempublicam tentantes, nemini nocentes, 
ó m n i b u s benefíci. Nihi l bono ftatui reipublicsr contrai 
rium, il l ís tanquam malefaftoribus vnquam o b i e ñ u m 
cft; fed duntaxat, quia idolis thura adolere nolucrunt, 
ipfaí}; vilipendebant. Ideo PrincipeSjac Reges tanquam 
íuorum falforum deorií zelatores, in eorum vindiftam 
rxarferunt. Putabant quidem, SC mérito,peccata in De: 
um m u l t ó grauius eflepunienda, quám peccata in ho-
n i n e m . O b quam caufam non dubito illos, fi verum 
Deum cognoui íTcnt , mul tó acerbius in hserctico * 
corum punitionem fuifíe exarfuros, quam tune in Apoi í 
ffolos faeuierunt. Rurfum omnis perfona, aut rerpu* 
blica habens potefiatem coaflriuam , poteft ArbdítoJ 
í^os obligare ad «a, -quae ad pac í s , 8f tranquillitatis 
S 4 ohCrF-
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obferuationem funt neccfTana.Si quis aufcm illa pr^ tets 
fnittens,pacem tufbauent^ufíic porefc illum iuxta crimt 
nis qualitatem puniré. Nihi l eft autem quod magis cede 
í i x pacetrijác vnitatetn toIlat}quám haerefis. Q u i a per i l : 
lam qaifque haereticus fe A fídei veritate feparat. E t pro-
pter hanc caufam hócrctici omnes dicuntur Schifmatici, 
hoc eftjdíuiforesrquía fídei, 3C ccdcfíf vnitatem diuidút . 
lufte igitur hetctici puniuntur tanqusm pacis cedefiaftit 
jt.Cor.io, ^ turbatores.Deinde Paulus (vtipfe teftatur) in prom. 
ptuhabebat vldfci omnem Connthiorum inobedien-
tiam. Cur ig i tur Chriftianis Prindpibus non licebit v i : 
« f d h^reticorum inobedientiam,& rcbellionem,qui i m 
proba quadam, & pertinaci andada contra ccclcfiac do-
Arinam infurgut já illius verisfímis diftis obedire con-
I . T i n i . 2 . temnunt Í1 Infuperhaetctíci (vt Paulus ait) multum pro.? 
fíciuntad impietatem:& fermoeorum, vt cáncer ferpit: 
quia quotidie n;agis,ac magis occupat,éc deuorat. & ma 
eulat mentes eorum, qui illos audiunt, SC cum illis ver: 
fantur. Ne igitur licentiofa impunitatc audatiores fáfts 
amplius grafientur, 8C magis quotidie noceant, bonum 
eft duris illos poems reprimere, vt metu poenarum extera 
riti nocere defínant. Accedit ad hacetotius Catholicae ees 
deíiac confenfus, quae á multis retroaclis feculis h e r é t i -
cos puniendos effe cenfuit, vt per panas illos fapientio: 
res faceretjfif tanquá lupos ab ouibus arceret,Paulus vas « 
eledionis quedam pfeudoprophetam caecitatc percusfít, 
có q u ó d Sergium Paulum proconfuíem auertere quaeret 
bat á fíde. Nam (vt Apoftolorñ narrat híftoria) Paulus 
plenus fpiritu fanfto intuens in pfeudoprophetam dixit 
A"Mj . o plene omni dolo.Sf omni fallacia,fíli diaboli}inimice 
omnis iuftiti2é,n5 definís fubuertere vías Domini reñas j 
8C nunc ecce manus Domini fuper te,& ens caccus,n5 v i : 
dens folem vfq; ad tempus.Et cofeftím cecidit in eum cz: 
Iigo,5{ t c n e h r x , 8 í circumiens quacrebatjquí ei manfi da: 
ret. S i tanta feueritate vfus eft Paulus inpfeudoprophe: 
tam3e6 q> proconfuíem qu^rebat auertere á fíde, creden-
dum eft illum multo maiore feueritate fuiíTe vfuru con-
tra Luthe; um.Sf alins huius temporishaere ticos, qui nS 
fo lüm vnú proconfulem;fed multos proconfules^uces, 
MarchioneSjEpifcopoSjArchiepifcopoSjmuItas ciuitares 
multafque 
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jnultafqucprouinciasaueríeruntáf ídc .Innoccnt íus pr í : 
fnus huius nominis Pontifex Cathaphrygas exilio dam 
nauit. Gclaíms Papa Manich^os in vrbc 1 epertos exilio 
puniuit . Recharedus Hifpaiuarum R e x ohm Arríanos 
omnes in Hifpania exigentes mihtia priuauit.Nec vllum 
liberi hominis inunus illos o b u é pcimifit. Impcraíoi^s 
TheodoíTus , & Martianus varías contra haeieticos fta-
tuerunc panas, quae habentur in códice luftiniano titu. 
de haei cric. Conftatiainapert;si;me(vtopinor) m á x i m e 
illos errare, qui pro haereticorum nnpunitate contédunt: 
Sí ipfis haereticis,quibus impunítatem optant,eirt multo 
peiores • quia anfam illis prxbenr, vt omnes, quas velint 
haerefes libere praedkent,& doceant. Vnde beatus Grego 
ríus exponcnsi l ludlob, quodde diabolo fub nomine 
Behemothloquiturdicens: Protegunt vmbisEvn¡biam 
eius,iic ait: Vmbre quippe funt diaboli,omncs iniquitqui 
dum imitationi iniquitatis cius inferuiunt, quafi áb eius 
corporeimaginisfpeciemtrahunt. Sicut autem vmbrae 
eius funt pluraliter reprobi, itafingularitervmbraeius 
fft, vnufquifquepeccator. S e d d u m d o ñ r í n a e i u f t o r u m 
m i l i contradícuntjdum ab eis iniquum quemlibet corrí: 
gi non permittuntvmbra behemoth i(lius,vmbram cius 
protegunt: quia peccatores quique in quo fibi male funt 
confcri.in eo 8C ahum peccantcm defendút . Vmbrse vnu 
bram eius protegunt,dum nequisfimorum faAa^equio: 
res peruerfis patrociniis tuentur. E t paucis interpofítis 
fubdit.-fíc fít,vt fumma criminum dum defenditur^ugea 
tur-.de vniufcuiufq; nequitia eo fit ad perpetrandum fací: 
lis, quo diffícilis ad puniendum. Scclci a quippe peccan-
tium tanto maiora incrementa percipunt,quanto per de. 
fenfíonem potentium diu inulta tolci antur. Sed tales 
quique f6u\extra,feu intra fanAam Ecdefíam eíTc videan 
tur, tanto fe apertiores Dci hoftes exhibent, quanto ma: 
iores funtpatroniv i t iorum.Haf tenusGrcgor í . 
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eorum, qui pro harreticorum impunitate 
contendunt. C a p . I I I I . •) 
V I X V L L V M e f t t a m a p e r t u m m e n d a c i u m , q u o d no posf í tab eo^qui mcntirí)& decípere pptat quadá 
veritatis imagine adumbrad. Sic etiam non defunt his, 
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qui liatedf os impuniros d í c v o l u n t a r g u m c n t a q u í d a m 
quauuisfaira.quibiisfuuin cirorein aJiquo veritads co la 
re aliis fuaderc ccnamur. Vi igitur Catlioiica ventas das 
nor ,& fírmior manear, opus ell eorum obie¿^ionibus oc 
currcrc, ¿¿argumenta , quibus Catholicamvcritarem 
qppugnant5prorfus cuertcrc. Primo eigoobiiduntjDeQ 
non placeré coafta feruitia: fed voluntarie eflie ilJi facri-
fkandum, atque índe colligurir neminem ad ñ d e m , aut 
al íquod aliud bonum eíTe cogcndum. J^emo enim (yt 
aiunt) ad id cogendus eft, ex quo nullam potcft confe-
qui vtilitatem. E x bono autem, quod quis coaftus fadí ^  
nullum meretur á Deo recipcre praemium^ Nam A p o í t o -
lus cnm Corinthiosad deemofynas hortarelur, a i t : 
Vnufquifque dct prout dcftinauit in corde fuo, non ex 
triftiiia, aut ex neccsfitate3hilarem enim datorein diligit 
Dcus.Ex quo datur inrdügi jquod qui inuitus dat.Sí rem 
perdit,& meritum.Huic obieftioni refpondet bcatus Au 
guftinus fie inquipns: Si voluntas mala femper fuae per; 
inittendaeftlibcrtati, quaremonetur pater inferipturis 
fanft is f í l ium durumnon folum verbiscorripere ; fed 
etiam latera eius tundere, vt ad bonam difdplinam coa? 
ftus,ac d o m i t u s d i r i g a t u r í V n d e i d e m S a l o m ó dicit;Tu 
percutís eum virga, animam autem cius liberas á morte. 
Si autem mala voluntas fuj femper permittrnda t ñ l íber 
tati,quare corripiuntur negHgctes paftorcs.6c dicítur ei$; 
Errantem non reuocaílis, perditum non ínquifíftis i , Et 
vos oues Chrifti eftis, charafterem dominicum portuti* 
in facramcntOjquod accepiftis;fed erratis,fif peritis. Non 
ideó difpliceatmtsjquiareuocamus errantes, ¿¡íqu^rimus 
perditos. Melius enim fadmus voluntatem domini mo-, 
nentis, ft vos ad ouile eius rediré cogamus,quám confen. 
tiamus vo lunta» errantium, vtperirevospermittamus. 
íf^ec Atiguftinus.Et ponuntur hxc verba in capit. difplis 
cet.vígefimatcrtia quaeft. quarta. Sed quia in his verbi$: 
Auguftinus abfolute, £C fine vlla di f t ínft ioncloqui vide 
tur,vt omnis fine vilo diferiminc posfit ad quodlibet bos 
mim cogi.ne quis ex verbis illius iiiale intelleftis decípia 
nir,admonere decreui leftoré, vt intelligat n6 omnes úis 
ftepofle cogiadfidé.-fed confydcrandáeffeíllius.quíCCH 
p t u r qualúatíf.S i quis nunquá ñdé Chrifti íufceptt in há, 
i prifmo. 
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jptifmOjficutfuntludac^aut SarracenjjautP^ganijis cer-
ic non cft miniSjfic terroribus cópel lendusad ftdem.quia 
credere voluntatis cft. -Si quis vero fídem iam femcl in ba 
dfino fafcepirl&: poftea eá defei uit,q:icmadrnodfi apofta-, 
tx,8C rcliqui hseretici faciunt, is mérito compellédus cíl, 
vt fídem quáfemel fufcepit,ten^at. Ratio autéhuius dif: 
(Tiiminis efhquia iure natur^ quifq; obligatur,vt quod fer 
mel promifít}reddat :& fíe ex codé iure 01 itur,vt poteftas 
publica posfít illft cogeré ad promilía feruáda. Licet cnitn 
tu i íg liberü fitaliquidpromittere.vel non promittere;ta? 
m é poftquá iJIud promifitiá non eftin eius potefíate,feri 
uare promi(Íruin,vd n ó feruare.Ná per prcinisfionc fuam 
fefubdidit potefrati.public?, v tpos f í tab ea ad feruádum 
promiflum compelli. Idem prorfus dicendum eft de vo-
t o , A redditione v o t i . Vouere fiquidem libertatis eft, 
teddcre ¿utem necesfítiiíis . Ad primum quidem nemo 
cogitur, ad alterum yerp iuftc quifque compellitur. 
Eudacis, & Sarracenis, SCcztens infídelibus hbcrumeft 
fidem vdle fufeipere, Vjd non fufeiperc. Liberum dico 
non quidem ad beatitudinem confequendam, i tavtf i -
sef idf posfínt vitan) coníequi fempitemam fícut cum 
ea ;fed íiberum dico, quoad publicam humanam pote. 
Ilatem : quia non funt in hoc publicaepoteftati fubicfti, 
y t posffnt ad fídem Catholicam fufeipíendam compelli. 
Poftquajm autem iam fídem in baptifmo fufeeperunt; 
quia tune illam in pofterum feruaturospromiferunt, 
m e n t ó ad id, quod fufeeperunt tenendum, 8c quod pro-
miferunt feruandum, compelli poflunr. Harcnoftra fen^ 
tentia confirmatur authoritate concilio Tolctani quarti, 
quod in capite fíiorum decretorum.^«.pnftquam defínie-
rat ludseos & Sarracenos non efle ad fidem Catholicam 
cogendos ita ait: Q u i autem iam prídéad Chriftianihi-
tem venire coafti funt, fícut faftum eft temporibus reli: 
giofisfimi Principís Sifebutiquia iam conftat eos faerat 
tnentisdiuinísaí ibciatos , &baptifmi giatiamfufccpiíTc, 
Síchrifmate vnin-oscfleÁcorporisfif fanguinís Domini 
fxtitiífe participes. oportet,vt fidé,quam etiam vi,vel ne: 
cesÍ!tatefufceperfit,tenere cog3tur,ne n o m é domini blaf: 
phemetur,fií fídes^uá fufceperGt,vilis ac contéptibilis ha 
foeatur.Hjc concilium T o l e t a n ü . Q u j verba habentur f 
volu-
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voluminc dcrctorum in cap.dc IudaE¡s.4y. dift, E x ( 
bus vci bis clarisíime patet heréticos cífc ad fídem.Cath©. 
Jicanijquain deferueiunt3cogendos. Q u o d autem obih 
s.Ioan.4, ciuntj neminem efle cogendum ad id^ ad quod inuuliter 
cogitur,fateor.Sed nunquid hccreticusinutiJiter cogitur 
ad tídem fufpicíédamt'Minime. Q u i a multiplexex hac 
compulf íone fuccedit vtihtas . Prima eft ipfius haerctid 
emendan o,qu; ex punitione i z ó l e oriri potefhquoniam 
faepe aliquid « m o r e incipitur, SC tándem perfefto amere 
finitu^á tune (vt beatus loannesin fua.f .Canónica epi: 
ftolaait) perfedia charitasforas mittit tiiiiorem.Scd ob-
iiciunt,multis ifta non prodeíTe.Ted per tales panas m u í s 
tos ñ í cos Chriftianos ñ e r i , qui £¿ fí publice fe dicant ñ t 
dem tenei e, mentetamen negant, Huic obieAioni ego 
iuxta beatum Auguft inü icfpondeo.qapd non ideó con-: 
temnenda eft medicina.quiaaliquorum infanibilis peftí: 
lentia per illa non fanatur. Non eft enim vitium medi: 
cinaejed morbi,cum ea,qu{ aliis morbis medicina fuecur 
rit, alícui ciufdem generis morbo non tnedetur. Deinde 
etiam fíaliqutbus huiufmodi compulfío ad falutem non 
profit,non tamen ideo inutilis cenfenda eft.quia tune pu 
blica confyderada eft vtilitas,qux m u l t ó maior eft,quánt 
priuata.Nam per talcm punitionem cohtbenturh^rctici, 
ne fuas hserefes publice praedicent, 8C doccant: SC fíe fna 
peftifera doftrina totam rempublicam ínfíciant. Magna 
líquidem eft totius reipu.vtilitas,fi illa i peftiferis haereti» 
corum doftrinis immaculata cuftodiatur. Vnde colligi-
mus melius efle, hoc eft, minus malum, oceultos haeretít 
eos tolerare,qu3 públ icos permittere.-quia hi per effrena-
tam,licentiofaín'q; audacia mul tó nocétiores fíunt, quám. 
illi,qui timore pan^ velutí freno quodá cohibid, in pub: 
licum prodife non audent.Secundo fie arguunt.-Hjretici 
verbis, 8C rationibus conuincendi funt,n5 funt ergo poc* 
nis, SC afifliftionibusad fídem c o g e n d i . C o n f c q u e n t i á d i 
i .Pet.j. cunte f l enotam.&afrumptüprobant ; quiaB.Pctrusdos 
cer,debere nos omnes efle pararos reddere ratiortem om 
nipofeenti de ea^uae ¡nnobiseftfíde.T'ateorquidem(flf 
hoc ipfum iam fupra docui) bonum efle prius hsereticos 
verbis admonere, rationibus illos iuxta cuiufq; haeretici 
condi t íonem applicandis, de fuá hxrcfi conuinecre: fed 
q u i » 
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\quia m u i d funt a d c ó peitinace$,S( indurati^vt ci í ius f i an 
g a n t u r . q u á c m e n d é t u r , o p u s e f t círca i l los i d agere,quod 
fceatusIfídorusait:Qui blando verbo ( inqui t i l le^caíÜ- I f idoruf . 
gaíur,5c ne cor r ig i tu t , necefle eft, v t acrius arguatur. 
C um dolore abfcindenda f u n t , quac leniter fanari n o n 
poíTunt. Hace i l le . Paftor,qui videt l upum i n u a d e n t é gre; 
gem ouium,vocibus pr imo contra i l l u m clamat,vt vei fie 
iJIum á grege arceat;& fí vocibus i l l u m min ime deterreri 
confpicit , b á c u l o , & funda, & g l a d i o , £c fagitta, fi opus 
cf t j i l lum aggredi tur ,vt á grege propellat, Si fie oues i l lx i 
fas cuftodiac. Paftores funt ecdefiac Praelati.qui vigilant 
fiiper fubditos,tanquam fuper oues f ib i CDmilías,prü qui? 
bus funtDeo reddi tur i r a t i o n é . L u p i autéjqui his ouibus 
snaxime nocent,hacretici fún t ,dc quibus Saluator nofter 
apud M a t t h j u a i t :At tcndi tc á falfis prophetis,qui veniüt fJixt,7t 
i d vos i n vtf t iment is o u i u m , in t r in íecus autem funt l u . 
p i rapaces. E t Paulus i n Af t ibus A p o f t o l o r u m , hacretí- ^ 
cosappellauit lupos fícinquiés:5cioquoniamintrabunt ' * 
poft difeesfíoncm meam l u p i rapices in vos, non pareen-
tes g r e g i . Ne i g i t u r hacretici aliís noceant, oporret i l l o s 
tanquam lupos rapaces flagellis, & fuftibus percutere, fi 
admoni t ione blanda n o n compefcuntur .Coguntur me: 
d i c i inul taS,& varias perquircre medicinas cuín vident 
vfitata, 8C communia remedia n o n profíeerc,8f quo ma: 
gis incrudéfeuñe m o r b í . e o íffícacíora funt quserenda an; 
t ido ta , qu? i l los ab humano corpore dtius,&melius p ro 
pe'Icre valeant.Bonum certc,& op t imum falutis medicas 
men efrea haereticos ad ñ d e m reducendos, eft lenitas, 
SC manfuetudo,per verba m o n i t o r i a , f e r m o n t u n blan-
d i d a s . C ú m vero hoc pharmacumob indüratam haC. 
re t icorum mal i t tam n i h i l i l l i s prodefle cognofeitur, de; 
bent h i , quibus t a l i um m o r b o r u m eft cura comiíía, afpe-
t io r ibus i n i I ] o s , & a c t r b i o r í b u s v t i medicamentis. N a m 
D o m i n u s , & redemptor nof tér lefus Chnf tus totius 
lenitatis, SCmanfue tud in i s éxempln r , faf ío exfunieulis 
fiagello nummuTarios omnes templo ciecit, oues quoq;, 
& b o u e s é o r ü m , é e s i l l o r u m efFudit, & menfas fubuertit. 
Si hoc nummular i i s fec i t .múl tó acerbiorem fe harretids l o a n . a. 
pratftidíTet • quoniam m u l t ó grauiushaere dcorum ,quam 
munmularíorum eft peccatmn, 8c inul tos plus h a e m í d , 
quam 
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q u i m nummalari^ e c c k í i x nocere poflunt. T e n i o fie ate 
g u u n f h i , qui pro haereticorum impunita te contendunr. 
Perfefta viuendi ferina, q u á m Chr i f t i an i omnes t e ñ t r é 
deben t, i n f á c r o E u a n g e l i o , ScmPaul i , ¿ K c x t e r o r u n t 
Apof to lo rñ epiitolis plenisfime cont inctur .Euangcl ium 
auteni,aist Apof io lo ru tn epif to l ; n ó docent Chn t i i anos 
debe ré Pr inc ipum fauorem contra haereticos i f t i^ lorarc , 
neg; Principes deberé inoleftiam aliquam h^reticis infers 
re.-ergo Principes, qu i hstreticos puniun t , SC qui ad lianc 
p u n í t i o n e m Pnnc ipum fauoi em í i n p l o r a n t , c o n t r a C h i i 
ñ i , 8i Apof ro lo rum dof t r inam faciunt. Huic o b i c f t i ó n í 
dupliciter refpondeo.Primo quidem n e g ó nu l l am effe i t t 
facro EuangeliOjSí i n Apof to lo ru epiftolis, de haeretico-
r u m puni t ione dof t r ina . Nam Ghriftus Salufftor noftéff 
de fratre peccatore reprehenfo, dC n o n e m é d a t ó loquens^ 
Mafjs, apud Mat.ait.-Si cedefia n o n audierit ,fi t t i b i fícut E t h n ü 
cus,& Publicanus.Et p a u l ó ante i n eodem cap. d i x i t : Vac 
h o m i n i i l l i , per quem fcádalum venit:expedit enim e i .v t 
fufpendatur mola afinada ad co l lum eias,£c d e m e r g a t u í 
sn p r o f u n d o m a r i s . A t n u ñ i f u n t , p e v q u o s g r a u i u s n a f e x t 
tu r fcandalum, quá per hacreticos,expediens i g i t u r cft, v£ 
fufpédatur m o í a afinaría ad collü eius, & demergatur i f t 
_ profundo maris.EtPaulusApoftolusprsccepithaereticfi 
j , i t ü m - j . ]10lnincm femci} se i terum adr t ion i tü í o r e ab h ó m i n u n í 
¿on fo r t i o deuitandum.Et Galatis fenbens fatis aperrein 
finuat herét icos ab h o m i n u m c ó m u n i o n e propelfendos 
Ga l , j . fie inquiens «Vt inam abfeindantur, qui vos conturbant , 
N u l l i auté funt qui grauiores, 2c magis noxias turbatio-. 
fies inter fideles exc i t en t ,quám h^ re t i d rqu í nouas q u o t i . 
d i e f i n g u n t do^bipas.quibus dei p o p u l ú a b vnitate ÍÜdcí 
frpararecontedunt. De índe8C fim facroEuangel io ,aut 
A p o í t o l o r ú G a t h o l í c i s epiftolis mi l la de haereticórü pu: 
n i t ione reperireror aperta'doftrina, n ó tamch ideó cófe: 
quens eft i l l o r u p u n í t i o n e m n o n efle iuftamí. Q uon ian i 
tune cóful to & ex induf t r i a ,h i r e t i co rum püni f ío tacita 
fu i t ne fidesfacri E u l g d i i humanf tr ibuereturpotcntiar. 
N a m cü ea, quáe fide creduntur,omnc humanum fuperct 
i n t e l l e f t u m ^ o p o r t c b a t f i d l É u á g e l i i d iu in^ aferibere v i r^ 
tut i .Sf n o n humanae faptentiae.aut ootentic Propter hoc 
C hriftus faluator noftgr primos d i í c ipu lo* í u o s / e r quos 
ñ i t s 
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f íedcí Euangclii predicada erac,n5 fuuip/it phi lofophos, 
aut alios viros dotftos - fed fímplices, ¿C idiotas, fie prore 
fusi'.Iiteratos. I t aedam n e e a d é ñdes h u m a n ; imputare: 
t u r potcntisc^ opor tu i t fídem hanc n o n per Imperatores, 
auc Rcges^aut jdúces , aut quoslibet alios m u n d i potetes; 
fed per homines paupereSjfic infírmos,fie impotentes per 
t o t u m orbe praedicari. Poftquam autem iam fcmeJ per t o 
t u m o r b é f i d e s Euangelqfuera tprxdkata , ficPiindpes 
tenae viuifíese Crucis vexi l lü po i t á t e s fub C h r i f i i noin i« 
He mi l i ta re « r p e r u n t ^ d i á d e m a t a Reguin o b e d i é t i x ñ í 
dei fe fubdiderunt, i2 tune oportu!t,ipfam fídc contra ¡15: 
reticos^acerbisfímos eiufdé ndei hoftes,regum fie P r i n c í ; 
p u m arniis í o u e n , fie corñ autorirate,fic maie í la te cóíbl i« 
dar i . Q u l a d m o d u m enim o l i m Dau id Üect Rex erat,fic 
t x m á d a t o Dei per S a m u e l é p r o p h e t á vnftus, patientev 
txpe¿iaui t ,5C manfuete cum Saulc egit,done€ Deus Sau» 
lem de medio fuftuli t , qup e vi ta fublato Regalia omnia 
<xetcuit ,f íc etiá etclcfia n6 eft apr incipio poteftate gladtf 
imateriális i n Aios fubditos vfa.-fed cum o m n i máf i ie tudü 
he e x p e í l a u i i , d o ñ e e Deus i u g o fuo eolia R e g u m tér ra : 
fubderet. Q u a r t o a r g u m e n t á n t ú r contra nos ab e x é p l o 
A p o d o l o r u m , fie a l i o rum ceclefíae procerum,qui i n p f jn ; 
d p í o nafcentis eccleíiaejfídem C a t h ó í i c á verbo,5c exenls 
p íoper fef t i s f ime docuerunt . l i l i en im (quamuis inu l t i 
turtc rlanthaeretici v idd ice t S i m ó n Magus.Mcnander^ 
S i t u r n i ñ u S j C e r d o n j E b i o n . C é r i n t h u S j M a r t í o n ^ a l e n r 
t ínuSja l i iquepIüreSjquos enumerare, n o n eft opus, nun? 
q u á m t á m e n leguntur Pr incipum terrse faiiorem,aut au -
ícilium contrahaereí icosimpIoraf i"e ,ncque ab i l l i s petiiG 
fe, v t hxfeticos poena aliqua p u n i r e n t , qua í l íos ád G a ; 
éhpl icam fídem red i ré cómpe l í e ren t . N o n l i c e t i g i t u r 
Chrif t ianis n ü n c fáuoré Pr inc ipum hacreticos perfequíj 
a l ioqui t i difeedent loí igisf ime ab Apof to lo rum i m i t a í 
done, quod m á x i m e reprobandum eft. Hanc o b i e í b o -
nem (v t teftatur Auguft inus fuper loannem ) oppofue-: 
i ú n t D o í i a o f t ; h^rct /d c6 t rá Catholicos.qt i i Pr inc ipum 
fauoré iam tune hacrericos perfcquebantur.Sed hanc nb; 
i e ñ i o n e m facile refellit B . Auguft inus dtcens, q u ó d i n 
p r í n d p i o n i í c e r i t i s ecelefiae i deó Apof to í i , 3f eorum fue-
ceflbres non peticrunt P r inc ipum fauoré cot ia h e r é d e o s : 
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q u i » nullus tune Impei ator,aut R c x obediebat Euang fó 
Jio^nullus tune ftdcm C h r i í t i redemptoris n o i i r i íufeepé 
rat . Subi l l i squ idemtcmpor ib i i s Princeps R e m a n í fue-
re Ñ e r o , Domit ianus , T ra i anus , Dcdus , & al i i í imi les 
crudeles t y r ann i , qu i omnes fidem Cathol icam acei b i t 
fimefuntpeiíecuti . N o n d u m tunc ñ n p l e t u m fuerar, 
Pfal.2, quod Spiritus Sanftus per os Dau id prsedixerat.Et nunc 
Regesinre l l ig i tc ,erudimini ,qui í u d i c a t i s t e r r a m . Seiu i : 
te D o m i n o i n t i m o r e , 8C exultare ei cum t remore . E t 
i te rum : E t adorabunt eum omnes Reges tci rae : om? 
P/al i nes 5entes fcruJ<:nt eí • Q u o m o d o Apof to l i j SC qui i l -
los proxime funt fecuti, f auorcm, de a u x i l i u m tune pe: 
terent, ab i l l i s , quos fdebant effe fídei Chrif t íanae aper.-
fisfímos hoftes < N o n en im tam ftupidi, & dementes 
crant Apof to l i rv t ab h is^uos oprime noueiant ; f idem 
Catho l icam ardenrisfime períequi3fauorcm pro eiufdcm 
fidei tutela contra hacreticos pe terent .Quod ergo A p o á 
ftoli. S í i l l o r u m p r o x i m e v i c i n i , nonpet ie runt tauorcm 
Pr inc ipum contra liaereticos, n o n fui t quia haeretici n o n 
fuiífent puni t ione d igni : fed quia gladius Genti l iG P r í n : 
c ipum, 8C Impcra torum n o n d u m feruienbat Euangelio. 
Poftquam autem Imperatores facro baptifmate funt ab-
luti,Sc Chr i f t o nomina dederunt,&: de cius nomine g l o : 
riari ccrperunt.iam tune Chr i f t i an i fauorem Pr inc ipum 
contra Jiaereticos petere n o n dubi tarunt . Nam á magno' 
C o n f i a n t i n o v i r i C á t h o l i e i i n cóci l io Ñicaeno petierunt 
a u x i l i u m , quo poíTent hacreticos ext i rpaie ,quorum petiá 
t i o n i pi isf imuslmperator libentisfime annuit,8c fie Ar r 
C d e fyret. r i u m cum ^u's a í íed is damnaui t exilio.-quia fidem Nieae-. 
i .Manachci n ' c o n c ó n n o l e b a t r e c i p e r e . T h e o d o f í u s Imperator puní* 
i . A r r i a n l . ulthacreticos M á n i e h ^ o s p r í u a t i o n e o m n i u m b o n o r u m 
fuorum ; priuauit'q; i l íos ó m n i hscredi tar ía fuceesfione. 
t í o r u m exemplafequuti al i i Imperatores,8C Reges G h r t 
ftianí, Var iás fucceíTu temporum contta hacreticos legesi 
» d i d e r u n t : v t ' p e r l e g u m feucritatem. infanam hacretico-, 
r u m audaciam compefeerent.Hacetiam decaufa (v tAu- . 
g u f í i n u s ait) eü m u í t i ex feptuaginta d i fe ipu l i sá D o m U 
r o . & í a l u a t o r e n o f t r o d i f c e s í í í T e n t , ¡k a rb i t r io fue mal?, 
éf ímpise difeesfionis i l l c eos permififlet, cáeteris duode-
dm^qui p e r m l f e r a n t d ú i t ; N u n q u i d 8CyQ$ vu l t i s ab i r c f 
tfóc 
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S í o c q u í d c t n t u n c f a l u a t o r nofterfccit .-quiaquanujsma j o a n 6 
gnam habcrct runc etia potcÍTatem, qua v t i potuiíTet i h [ 
los puniendo,3f coniipefcendo,pnus tamen elegir c o m -
mendare humi l i t a t em.Tunc enim fpretus e rá t Chr i f tus 
& n o n d u m a d o r a b a n t i l l m n Reges terrae, neqj Gentes 
feruiebantei , quemadmodutn d e i l l o Propheta regiuS p ^ j 7l 
praedixera t .Qu; prophet iaquanto magis imple tu t j t an 
t o e c d e í i a C l u i f t i f p o n f a maiore v t i tu rpo te f t a t e» v t n o 
í b l i i m i n u i t e r / e d e t iá compellat ad bonfi . Nara h o m o 
l i l e qu i coenam magna fecerat .cüin i l l i j q u i ad eam i n u í 
t a r i fuerant.vcnire recufaflentjait f c r i io :Ex i c i tó i n pla-
í ea$ ,& vico? c i u i t a t i s , ^ pauperes,acdebilcs3& csecos,6C L u c . ^ . 
daudos in t roduchuc .E ta i t f e ruus :Domine faf tum eft, 
v t imperafti , 8C adhuclocus eft. Er a i t D o m i n u s CTUOS 
E x i ín v ías 8i í e p e s ^ compellc in t ra re ,v t implearur d o 
mus mea. De bis qui p r imo vene ran^d i f lum eft: In t ro r 
duceos. De póf t e r io r ibus vero d i c l u m eft compelle eos 
i n t r a r e . Q u o d primis d i f t u m cft,ad i l l a tempore referri 
deber, m quibus fidem Catho l icam Reges 8C Principes 
terrae n o n d u m fufeeperár. T u n e en im qui l ibet a rb i t r i o 
fuae volunta t i s d i m i t t e b a t u r . Q u o d pofterioribus di f tS 
eft,pofteriora refpicit t e m p o r a ^ u á n d o gladius R e g u m 
8C Impcra to rum feruirc cocpi tEuangel io .Et in his rcin-
por ibu$,non f o l ü m inu i t a r i debent haererici,fed cópel l i 
• t fidem Ca tho l i cam, quam femel i n bapt ifmo fufeepe: 
runt,corde credant ad i u r t i t i a m , dC ore con f í t e an ru r a d 
í a l u t e m . 
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8C p r i m o de corpora l ib i i s^e indc de f p i r i -
tual ibus fiigillatim t r a í l a t u r , 8C nunc p r i -
m o de b o n o r u m tempora l ium confífea-
t ionc . Cap . V . 
O Stendtmus i a m manifeftisffmís ( v t o p ! n o r ) a r g r i í menris iuftam,8f neceflariam eíTe h^retteorum p i l 
n i t ioncm/uperef t , v t pecnas, quasiura h^retiets decer-
nunt , ( ig i l l a t i in pertraftemus, & m é r i t o illas eíTe decre-
tas c ó u i n c a m u s , v t vel fíe obmutefeere f ac i amüs i m p u : 
den t é q u o r u n d á h o m i n u m audaciam,qui Pon t i f í ces 8C 
Reges de n imia aduerfushaereticosfeueritatc notanr . 
Mults^SC variae funt pocnaE,quibus ecclefiafticae fanftioa 
T nes 
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neSjlmperatorum'cg leges haereticos p l e í t i i u b e n t . Q i i * 
dam cn im funt fpirmiales pccn3c,quaE anima fpla refpicl 
u n t . A l i x funtcorporales ,qux corpusaffl igunt. De ñ n * 
gul is fuo ordine dicemuSjéí p r i m ó de corporal ibus,po-
í lea vero de fpiriruahbus p a ñ i s difleremus.Inrei corpos 
rales p(rnas,vna de qu^ no parfi ha reticos vexar, eft b o -
h o r u m omnif i profcriptio,d( eonfífcát io. Nam qui haere 
ticus eft, ipfo iure omniS bonoi fi í u o r ñ d o m i n i o p r iua : 
tm-ySL i n chis locú fifcus fubrogatur}fí hact eticus eft fecU 
iztíSySí i n t en i s d o m í n o r ú féculariQ. Si vero haereticus 
eft fecularis i n íer r is EcdcfííEiaut eft dericus, bqna e i u í 
app lkan tu r fífco Ecdeftx: n idc l e r i co t í i bdna eííenr Ec: 
c!e(Tse,vel ipfí haberent ftipéndifi ab £cdefía,qui3 app l i« 
cabuntur Ecdefise^cuiuserant, ve] aqua ftipéndiúacce^ 
p e r a n t . c a p . é x c ó m u n i c a m u S i p a r a g r a . d a m n a t i . e x t r a d é 
haereticis, lufta fiquidc pana , & m c r i t ó có t ra tam g r a u é 
fcelus ftatuta,vt huius tam acerbx pocnx meru^aere t id 
fuas h^refes aliis palam faceré re fo rmiden t .Diu i r i a run i 
í l qu idem c u p i d o , ^ a m o ^ m n l í o r u m á n i m o s a d e ó vche 
menter perceí l i t , v t pro i l l a r u tutela n u l l u m praetermits 
t an t laboréjnihil'q? i n t en ta tum re i i nquan t , e t i á íi pro i U 
í a r u m cófe rua t ione oporteat periculo fe exponei e m o r -
t i s .Quan tus a u t é eft d iu i t i a rum amor,tanta inde fucces 
d i t l x t i t i a , d : vo!uptas cüm p o s f í d e n t u r , & tantas d o l o r 
c ü m ami t t un tu r , pof tquá fuerantfeniel pofleífac. /Equx 
en im lance penfantur o d i ú 8í a m o r : g a u d í u m 8C d o l o r ; 
íjetiria Se tr if t i t ía. Q u a n t f i quifegrem a l iquá amat, ga iu 
d e t , & laetatur de i l l ius praefentia, t an tum habet exofam 
ciufdem rei pr iua t ionc ,doIe t ,& t r i ñ á t u r ex ea. Et h inc 
euenit, v t q u o t q u o t d í u i r i a s a r d e n t e r a m a n t , fufpi i o f l 
reddantur & t i m i d i , I n oroni í íquidf n e g o t í o f o r m i d o i 
íof ior eft diucs,q pauper,cautius m u n i t a-des furú metía 
M e t u i t tempeftates propter frumrta .qu^ habet i n a g r i í 
Se propter merces, quas habet i n mar i . M e r u i t amicos, 
ne fortaíTe i l l i s rogantibus a t iquid donare cogatur.Mcg 
t u i t i n i m i c o s , ne v i aut fraude a l i q u a i l l á t a , a í iqua ex 
parte noceant. T i m i d i u s , 5f parc iusconui r ia turmetu 
m u I f t í . O m n i a deniqicircunfpefHus facif,8f d ic i rmetU 
calumniae,qu3e pot isf imü diu i t ibus ftrui folet: quoniam 
habcnt ,quod i l l i s auferri posfit.Ob hanc caufam fapieh 
, tes 
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W$ Icgumlatores cum legcs aliquas condidcrunt , qua$ 
fumme obferuatas cíTr cupiebant,aliquam pecunise m u í 
íSam earundem k g u m t r a n í g n í T o r i b u s ftatuerunt, v t 
me tu cnulAx pecuniae hommes ab i l l a r u m legum tranG 
gresfionc d c t c n e r c n t . S o I ó n , qui nuc í n t e r feptém Graes ^ 0 j 0 j j . 
tiae fapientes numeratus eft¿aliquibus carü legum, quas 0 
Athenicnfibus dedit ,quo melius obferuarentur, cerram 
a l i q u á pecuni? mul f t am adiecit.Nam (v t P l u t a r c h ü s í n P l u f * ^ 
v i t a Solonis re íe r t ) fi quis facris ín locis,vel i n iud ic io , 
v e l apud magiftratus, aut cdm ce r t aminñ fpcítaculümt 
inftaret . in v i u u m aliquc efiet m a l c d i í t í s inueftus, eum 
quinq? drachmis mul¿larf ,quarüi t res , i l l i ,qui fuiííet i n i ü 
« a afFeiftus, d u í s aliáis aerario publico fo luc re iu s í i t . S i 
sjuís etia raptae l í b e r * m u ü e r i v i m intiU¡íret ,eum deccm 
drachmis m u l í t í r i prsecepit, I n R o m a n o a u t é imper io 
mulrar3& variae funtlcgeSiquj aJ iquorü fcelerum patra-
t o r i b u s a l iquá certam pecuniaepocnadecernunr.Multae 
ictiam funt aliar, q u a p r o p r c r g r a u í o r a a l i a (celerados, 
q u i i l l a perpetrarunr}omnium b o n o r ó d o m i n í o , & pof-
íesfione p n u a n t . Si quis en im crimine l a fae m a i c í i a t i s 
fueri t infeftus, cum lex iubet eo ipfo o m n i u m b o n o r ú 
í u o r ü póflesfioné e í r e p r í u a t u m . l . q u i f q u i s . C . a d l e g é l u s 
í i am maieftatfs. Q ü ^ p c c n a a d r ó v i m fuam^Sí poteftat? 
cx tend i t ,v t e i á m valcat poft mor tem. Q u o n í a m , 8 f fi 
reus nó i i fuerit de hoc cr imine accufatus i n v i ta , potefl: 
poft mor tem accufari,(9í fi fuerit tune cóuié luSj tunc b o ¿ 
ha eius repetentur ab his qu i pos í í den t . S i cen imfan^ 
c i tum eft i n . I . penu l .& vl t im.eodem ti tu.Falfari t monc-
tae eo ipfo o m n t ü b o n o r u m fuorum poflesfionem a m í t í 
kunt.I .penul.C.de faifa moneta.Bona <;5trahentis ince-
ftas nuptsaSjfífco funt iure ipfo applicatajVt patet i n aus 
fhenr.inceftas. C . de inceftis.Sf i nu t i l i bus nupt i i s . Ra t 
p tor ingenu^ mulieris,f)ue i l l a v i r g o tfle fuerit, fiue d e -
fpofara,fíue viduajSfqui i l lü comitatus eft i n inuaf ionei 
¿ f r a p i n a 3 o m n i ü b 6 n o r 3 f u o r 0 d o m i n i o p r i u a t u r , ^ b o 
haeiusipfi rapr^ applfc5tur.l .vnica.parag.& fiquidé.C 
de raptu v i r g i n ñ . O m i r t o alia mun íc ipa l i a iura,quae eft 
multa & varia í in t , v t t a m é v l l u m ex iílis ta mul t i s re pe 
rietur,qiad cr imina a l iquá coercida certa a l i q u á p e c u n i j 
í n u l í i a m n ó ftatucrit, his q u i taha cr imina comif i í len t , 
T i S i í n 
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Si i n his omn ibus3a tq; aliis i d genus legibus,quar coma 
n i ronus popul i confcnfu pt oba tx funt , alicuius certas 
pecuniamulcka , automniutnbonorun ' ) pr iuat io}ad c r i 
m ina taita coet cenda lufie decreta (fíe d i c i t u ^ m u t i ó i u 
ftius t f t jVthacr tñc i jquorü mu l to grauius eft, quam á í i -
o r u m peccatum, o m n i ñ b o n o r u m fuoru p r o í c r i p t i o n e 
c o h i b e a n t ü r . N a m (vt op t imed ic i tu r in . I .Gaza ros . C . 
dehxre t ic is ,^ : Manichacis) longo grauius eft acternam, 
q u á m temporalem ofFendere Maieftatem.Ex quo apcr-
t isf ímc col l ig i tur^ v t m u l t ó etiam iuftius fít haereticos: 
quoniam d t u i n á o f F e n d u n t M a i e f t á t e m , o m n ¡ ñ bonorf i 
profcriptione p u n i r e , q u á i n eoSjqui bumanam Maief ta-
tem quouisa l io cr imine l a r d u n t . A d i d e m , f í falfarii mo<> 
netae i u f t e o m n i u m b o n o r u m fuorum d o m i n i o p r iuan : 
t u r ,mu l to iuftius eft,vt con í imi l i pocna feriantur haereti 
d , q u i m u l t ó peiores falfarii í un t3quam illi . Q v i i a hsres 
t i c i faifa, & e r r ó n e a dogmata pro veris difTeminant, dC 
í a c r a m fcrtpturam ad falfum,á( longe á Dei fpiritu alies 
r u m , detorquentfenfum. Nonne m u l t ó p r e t t o f i o r eft 
fcr iptura facra, quám quacuis, 8í quantalibet m u n d i pes 
cunia í M u l t ó ergo m a l i g n i o r eft3qui fcripturam facra 
fa l f i f ícarecontendi t . fa l fum i l l i adh ibens f e n f u m , q u á i n 
q u i falfam cudi t pecuniam.C^iio fítjVt m u l t ó etiam gra 
uius fitpuniendus.Practcrea iuf tum eft,vt pana refponr 
deatculpaE,& i n eoquifq5puniatur,in quopeccauit ,aut 
i n eo,vnde peccari fumpfít occafionem Hac enim r a t i o i 
ne S a l o m ó n i n l i b r o Sapientiae probat iuftas fuiíTe p l a -
iSpMi . gas^u ibus D e u s i E g y p r i o s i d o l o l a t r a s a f f i i x i t ^ c i n q u i 
ens-. Q i i o d quidam erranrescolebant m ü t o s f e r p e n t e s . 
Sí beftias fuperuacuas,immififti i l l i s m u l t i t u d i n e m m u ; 
t o r u m ammal ium i n vind!(5am,vt fcirentjquia per qug 
quis peccat,per haec Sí torquetur. N o n enim imposf ib i -
l is erat omniporens manustua, quae creauit o i b f m ter« 
ra rum ex materia inu i fa , immi t t e re i l l i s m u l t i t u d i n e m 
vrforum,aut audaces leones,aur nou i generis i ra píen ais 
Se ignotas beftias,aut vaporem ignium fpirantes,aut fu 
m i odorem proferentes,aut horrendas ab ocuhs fe in t ih 
las emitientes, quarum n o n fo lúm laefura poferat i l l o s 
cxter i r inare,fed & a f p e é t u s p r a e t í m o r e o c c i d e r e . N a m 
5f fine his vno fp i r i t u p o t e r á t occidi , per fecu t ioné pasíi 
a b i p 
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ab íp f í s f ad i s fuis , SCdifpe\gi per fp i r i tumvi r tu t i s tuae : 
fed omnia i n menfura, ¿C n u m e r o , ¿¿ pondere d i ípofu t : 
ftí. Hadenus S a l o m ó n i n f a p i e n t i a v i n vjuibusverbis i d 
aduertendum e l t , q u o d a i r : Deum p e r M a k a s , di cyn i* 
phes, d i locullas / t gyp t io s puniuifle, n o n quddaliae i l l í 
defuerint pocnx, quibu$ i l los affligere potuiíTei :fed quia 
nul laerar culpse conuen e r i t io r , v t i n i p í i s a n i m a l i b u s 
punirentur , quae iJIi m á x i m o venerabantur honorc. E x 
hoc eodem argumento col l igimus,vt , l icet fint alise m u í : 
t x pccnse^uibus hceietici poil'unt pun i r i ,o inn i ) im tamen 
b p n o r u m fuorum profcriptione iuftc plef tantur .vf i n eo 
puniantur , quod i l l i s p r abu i t fuae h x r e í i s o c c a G o n e m . 
N a m inter multas hderefum califas, vna, & n o n pama 
«ft (v t l i b r o ter t io , capitu. p r imo . ofi:endemus) au i r i t i a , 
quae portam Jatisf ímam ad haerefes introducendas ape: 
n t . Vnde Paulus i n p r ima ad T i m o t h e u m epiftola ait.- i .Tií t t .s» 
Q_ui vo lun td iu i res fíeri, inc idunt i n tentat ionem, d i i n 
l aqreum d i a b o ü 8i defideria m u l t a , & nociua,qux mer: 
g u n t homines i n i n t e r i t u m , & p e í d i t i o n e m . R a d i x en im 
o m n i u m malorum cupiditas, quam q u í d a m appetentes 
« r r a u e r u n t á f í d e , & i n f e r u e r u n t f e d o l o r i b u s m u l t i s . E t _ 
i n epifl-ola ad Coloflenfes, auant iam dic i t eífe i d o l o r u m S i f' 
f e i u i t u t e m . H o c e f i a m d o c u i t f a l u a t o r n o f t e r a p u d M i t -
thseumin p a r á b o l a i l l a nupriarum , quas Rex q u í d a m 
filio fuo fecit, 8C min t fe runm fuum vocare inui ta tosad 
sllas,& noluerunt venire. E x i l l í s a u t e m , q u í venire neg* 
lexerunt , fu i t vnus, quí ab í i t i n n e g o t í a t i o n e m fuam. 
Nam quia d iu í t i as amabat,pt o i l l i s acqu i rend í s ncgoria ; 
t i o n i operam dabat ,& i d e ó hanc gaudio nupt iarum p r ^ 
*u l i t . Nupt íae , quas Rex filio fuo facit , iuxta o m n i u m fa-
crorum d o f t o r u m interpretationem,figuram g e r u n t i n -
icarnarionis fílií De i . A d has n u p t í a s per feruum fuum 
Deus inui ta t , quando per praedicatorem fuum vocat ad 
fídem incarnationis. Sed ad hanc venire ncg l ig i t , qu i dit 
Mitias amat, 8 i negot ia t ioni í n t e n d i t . N a m q u í d iu í t i a s 
effrenate amat, filium Dei pro nobis pauperem effeftum 
de{pki€t ,8i i l l ius Euangelio quod paupertatem e x t o l l i t , 
& n o b i s i l l a m valdecommcndat , nu l l á nrseflabit f ídem, 
Hanc enim e í T e a r b í t r o r v n a m e x p o r i ' f ímiscauf ís , p r p ; 
pter quam m u i d ex ludaeis fídem Cathol icam fufdpere 
T j rccuf 
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recufant .quía di imias vehrmenter amant, & pro i l l i s a a 
quirendis vfuras exercent^quaSjfi ad fidem Euagelii con:' 
uertantuijfciunt n o n eíle i l l i s permittendas. D é i n d c , q u s 
diuit ias ardentcr amat3& fi fidem feinel iam i n baptifmo 
fufceperit, quae i l i u m ad c ¡ e d e n d u m Euangelio cogat, 
qu idquid tamen pro p a u p e i í a t i s c o m m e n d a t i o n e , & pro 
d i u i t i t r u m contcmptu i n Euangelio leg i t , ad a l i t m de-
torquet fenfum ; quia voluntas n i m i o d iu i t i a rum amo: 
re infedla , t o t u m i n r e l J e í i u m a d i l l a r u m fauorcm con; 
u e r t i t , & t rah i t . Et fie in te l lcf ius obeaecatus pro i l l i ^ 
f e n t i t , pro i l l i s l o q u i t u r , pro i l l i s piacdicat, 5í docet. 
H i e r e n . Vnde beatus Hicron) mus exponens Pfalmum.14}. í n i L 
l o ver fu ; Boues eorum crasfi, fíe a i t ; V id i t d i Pbarao i n 
f o m n i o boues eraítbSjIfi aclitici popul i tenues funt3>Egyí, 
ptri crasfi . Videtis enim magiftros hacreticorum n i h i l 
a l iud f ace ré ; nifí ftudei e d iu i t i i s .Diu i t i i s fiudent3& paus 
perem C h r i f t u m eontemnunt . Harc Hieronymus. Sed 
praeterh^e feripturarü teftimonia3 extant ?tiam non pau; 
c a e x t m p l a , qiidc aper t i s f ímecompiobant faepehaere fes 
exauar i t ia o r i r i . K a m (v t c x m u l t i s a l i q u a p a u c a p r o 
feramus) l e rcboam i l l c , qui fuper decem tribus e r e ñ u s 
efl:in Rcgem Ifraél, t imens, ne fi populus Ifraeloccafíos 
neadorandi verum D e ú m afeenderet Hieriifalem3 & fie 
coni ie r te rc turcorpopul i ad D o m i n u m f u u m R o b o a m 
R r g e m luda , & fie ipfc Ic i oboam regnum quod i am te: 
ncbat a m i t t e r t t , excogif ato confil io fceit d ú o s v i tu los 
3.Re.X2. á u r e o s , S( d i x i t populo I f r a e l : No l i t e v l t ra afcenderé i n 
Híerufa lem, Ecee dri t u i Ifrael,qui te eduxerunt de t ena 
/Egypt i , pofuirque v n u m i n B e t h d , Sf alterum i n D a n . 
E x quo fa¿to d i r c í m u s , auarit iam ipfius l é r o b o a m , ip.-
fum S( totuiTi ül i t is regnum, n o n fo lum i n haci efim : ferf 
i n apoftafiam, Sf idoJolatriam proiecifíe. Er hunc le ro^ 
boam o m n i u m haeretieorum í y p u m tenere,teftatur A n ; 
g c l o m u s i n commentariis fuper l ibros Regum , expo: 
nenshoc, quod n u r e d i x i m u s ipfius l é r o b o a m fcelus. 
I d e m c í i a m decet beatus Hteronymus fuper f ep t ímum 
M í t . i j . Amos prophetac caput. Manifef taefrc t iam,atq; á C h r í : 
fto acerbe damnata hsciefis i l l a pharifaeorum docentium 
p o p u l u m ^ c l i u s 8C Deo gratius eíTehoftías i n templo of» 
ferrej q u á m illas parentibus cgentibus d i f t r ibue ie . 
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W t e m Pharifaeorum hxref í s ex aperds f íma i l l o r u m proa: 
f edebac auaritia. Ex hac ct iam poí l i t e i a radica ortu^ d t 
Graecorum error, qui ( v t G u i d o Carmel i ta de i l ü s r e : 
f r r r ) docent vfuras efír licitas. Demcg (ve mul ta alia ex-
emplz pr^teream) vnusn f o l u i n , & alterum proferam^u^ 
í a t i s erunc ad oftedendum quain potens fit eff¡ enata auas 
r i d á a d f í d e m r u b u e r t e n d a m , & h ^ r e l i f n i n d u c e n d a m . I f í : I f ídorus , 
dorus i n l i b . i l l u f t i IUÍJI v i r o r u m , qué p o l i H i e r o n y m u m , 
& Gennadium fecit, de Of io Co idubenf i Epifcopo d i f : 
íerenSjhaeCjqug fequunturvcrba.refert.Oíius Cordubent OfiüS, 
ñ s eceleítse Épi ícopus fcnpil t ad fororem de laude v i ig i j* 
ni tat is epiftolam pu ích ro , ac d i í c r to cópof í tam eloquio. 
I n S a r d i c e n f í e t iamconci l io q u a m p l u r í m a s gediditfen-
tentias.Hic autem pol i l o n g u m fenium vetuftatis accerfí; 
tus á Conf tan t io Principe minis'q; pcrterrituSjmetucs nc 
fenex, de dimes damnarctur, ve! e x i l i u m pateretur, i l l i c o 
Arr ianseimpietat i confenfit, cuius q u í d e m vi tam^vt me: 
f u i t confeftim exi tus crudeíisfiinus fíniuit. N a m poft i m ^ 
p iam, v t ait q u i d a m . O í í i praeuaricadonem, d u m fanftus 
Gregor ius Eliberitanus Epifcopus í n Cordubenfem v r - C rego r , 
bem iuxta Imperiale decretum fuifTct a d d u d u s , ac m i . Eliberis 
n ime vellet i l l i communicare,commotus Of íus dic í t C í e tanuSo 
íncn t inoConfTan t r ip rae fe f to Vica r io , v t m i t t e r e t e u m 
i n e x i l i u m . A t i l l e , n o n audeo ( m q u i t ) Epifcopu i n e x i -
lium míttere.-njfí m prius eum ab epifeopatu deieceris. 
V t autem v i d i t fandus Cregorius, quod Ofíus vellet da: 
re fentent iam, appellat C h r i f t u m tot is fidei fuac vifeeri-
bus exdamans.-Chrifte Deus.qui venturus es i ud íca re v i 
uos .áf mortuos}nc patiaris h o d i t humanam proferre fen 
tent iam aduerfus me m i n i m u m feruum t u u m , qu í pro ñz 
de nominis tui ,vtrcu$exif tens, fpfélacuIumfaéK 'S f u m ; 
fed tu ipfe quefo i n caufa tua iudica, ipfe fententiam pro; 
ferré dignare per v l t ionem. N o n ego quafí metuens,de 
«x i l io fugere cupio,cum m i h i p ro tuo nomine nu l l f l fups 
p l i c ium graue fít: fed v t m u l t i á p r a e u a r í c a t í o n i s e r r o r e 
l iberentur .cum p i f fentem v ider in t v l t i onem. His didl is , 
«cce repente Of íus refides faftu quafí regalis I m p e r i i , c ü m , 
fententiam conaretur exprimere, os v e r t i t , diftorquens 
par i tc r .S í ceruicem.ac de fefíu i n terram eliditur,atc|; i l l i : 
fpirauit. Tune admirantibus c u n d í s etiam Clemcnti-. 
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n u s i l l e G c n t i l i s e x p a u i t , & licet eífet iudqc , tanient is 
incns ne i n fe fímile fupplicium iudicai etur, proftrauit fe 
ad p e d e s f a n í i i vin3obiccras.vt í i b i p a i c e r e t , q u i i n eum 
diuinae le gis i g n o i atione peccalTet, & non tam pi qprio 
a rb i t r i o , quammanda^usImperio. Indeeft, q u d d f o í u s 
Gregorius ex numero vindicant ium integram fidcm ha 
bcns; necin fugam verfus eft, ñ e q u e paílus eft c x i l i u m . 
Vnu íqu i íque emm t i m u i t de illo vlterius indicare. Kai í te : 
ñ u s Jfidorus Cuius verbajnecvnonnitatOjtaprolixe ci-, 
t a u i i q i u a l i i f i o m m con t incn t fc i tu digni5f imá,& excm; 
plurn n iemora tud ignun i j v t apene v ideá t omnes verum 
cífcjquod de auaritia d i x i t P a u l u s 3 q u ó d i l l aqu idam ap-
petentes errauerunt á fidek Ecce O f i u m v i r u m o l i m i l lu í 
ftrem,8f in fíde Cathol ica d a r u m , qui in conciliis Nicatt 
no,8c jSardicenfi.optimepio fide d e c e r t a u e r a t , t a n d é n e 
d iu i t i i s , quasjuuenis acqui / íera t , fenex careret, i n haerei 
fim A r t i a n a m ^ u a m o l i m aperte damnauerat, lapfus eft, 
A l t e r u m exemplum, quod non fine graui cordis do lorc 
refcrri poteft, nobis hifce t é p o r i b u s pracbuit magna Ccrs 
maniar pars,qu?e í n u i d e n s ecdefíafticis v i r is .qudd multas 
posfiderentdiumaSjCupiens'q; ilJas f ib i vcndicare,vt a l i -
quo t i t u l o ^ u a m u i r non vero,nec iufto^id faceré poflet, 
haerefím q u á d a m o l i m ú Vadianis inuentam:fed ab ecck 
fia re ieé tam. Sí i amdiu fepultam, ab inferís fufcitauit dit 
centé3eccleÍTafticos viros n ó pofle vllas dtuitiasposfidercs 
nec agros^necpoflesf íonesvl las . fed Chrif t i ,Sf Apof to lo : 
r u m eius paiipcrtatem deberé in ó m n i b u s i m i t a r i . Sur^ 
rexi t quidem o l i m hec betefes,Vadianis i l l a m i n /Egypto 
docentihus / i ib Damafo Papa, 8c Theodof io f en iomfed 
ci to p e r i i t . I l l a m l o n g o poft tempere fufeitarunt V a l -
dcnfes.fiuc pauperes de L u g d u n o . Eundem errorem eot 
dem feretempore d o c u i t M a r f l i u s Paduanushocfolo 
nomine notus , q u ó d ecdefíafticos viros acenime ode^ 
r i t . Sed hunc cum enore füo aperte damnaui t loannes 
huius nominis Pontifex vigefimus fecundus. 
Deindepaucis a l íquote lapffs annis loannes Vuiclef, 
qui in verba Valdenf íum iuraíTc videtur, hunc reuocauit 
errorem dicens, efle contra facram feripturam, qudd viri 
écchfiaftfci babeantpofe fionfs : fed hic error cum aliis 
mul t i s eiufdem loannis Vuiclef i n conci l io Cóf t an t i e r f i 
fesfio-
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fesfíone o ñ a u a damnatus efe, Hanc tamen to t íes dam-. 
na t am,& iam d i u í e p u l t a m h x r e ñ m ab inferís fufeitauit 
Luthcrus ,qui ad hoc folü natus efle v í d e t u r , vt o m n i u m Lutherus, 
ferc veterum h^reticorum venenata dogmata rcuocaret. 
C ü m enim i l le errores aliquos effundere coepit, n o n fta.-
t i m to taadhÉcí i t G e m i a n í a : fed maior pats i l l i con-
tradicebat,6c i l l ius execraba!ur errores. V t autem fauo-
rem populijquem m á x i m e op taba t / i b i conciliarct verfu 
tus homo , 8C ferpentino afflatus fp i r i tu , m o d u m quo i d 
facile affequi po í fe t , excogi tau i t . Ecdefiaftícis viris,quos 
opt ime nouerat reliquo populo effe vehementer inuifos , 
detrahere ceepit, d i x i t q u e n u l l o p a f t o i l l i s l i c e r e p r ^ d i a , 
aut agros posfídere, nec vlías prorfus habere diuit ias. 
Q u i a (v t ai t ) ñ e q u e A p o f t o l i quibus p r imo res ecclcfíac 
fuccefíere,nec ali i C h r i f t i í á lua to r í s nof t r i difcipuIi}quoí 
r u m l o c u m alii inferiores parrhoci tenent, vllapraedia, 
aut agros v i l os pof íederunt , 8C ñ qu id h o r u m i lhs daba-
tur , vendebant, Sí pret ium ex i l l i s acceptum aliis egenti? 
bus diuidebant . Propterhanccaufam (quamin magno 
i l l o opere,quod aduerfusomnes haerefes aedidimus,nul' 
l ius effe moment i oftendimus) Lutherus docui t ecclefía-
fHcosviros effe o m n i u m agrorum, & praedíorum, quae 
posf ídebant , in i i i f tos poffeffores. Hac i g i t u r r a t ione ,& 
caufa populns a l ioqui auaritiae deditus faci lcperfuaíus 
eft, v t ecdel íaf t ieorum diuit ias quas anxiccupiebat, per 
v im,8 f v io lc t iam ab i l l i s tanquam ab iniuftis poffeffori-
bus raperer. Fasflum itaq? eft, v t L u t h c r o docente,& po: 
pul iauai i t iaf t iggerente , omnia praedia i n mul t i s Ger-
maniae populis ab ecclefía tollerentur. 
M u l t a Ccnob ia , monachis inde eief t is /unt i n direp-
t ionem data, Sf i l l o r u m agr i , hortus, vineae,domus5&: fí 
quae funt alia pr3cdia,aut funt inter fe diuifa,aut c o m m u 
n i reipublicac v t i l i t a t i arrogara. Hoc exemplum poft alir 
quotannos A n g t i fequuti, Rege aut permittente, aut 
(quod verius puto) préceipiente, v t fuae fatisfacerent v o -
racisfímae cupiditat i omnia M o n a f t e r i a 5 q u a e í n ^ e g n o i L 
l o dít isfíma erant,deftf uxcrfit, 8C i l lo rü annuos redditus 
í n t e r fe diutferunt. Et certc t imendu eft,ne i l l a auri facra 
famcs,qiiac t á t o r u m fui t caufa malorum, etiam fít caufa, 
Vt ab eo, q u o d femel male ctrperunt, nunquam defiftát. 
T í T i m c o 
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T i m c o quidcm, & m e n t ó , v i ca Gcrmaniarpars, qus? 
p a n i n o Lu tb^ ro docente ab ecclcíise vnitate eft fepara: 
t ^ s u a r i t i a i l l o r u m ri:ggeiente,nunquani ad eceleíie v n i 
¿ a t t m rediré vel i t . Q ^ o n i a m eptin. c cmnes i l h intellis 
gunt ,nunquai i i fe ab eccJeña reapiendosjnifi prius prae: 
d i a . q u x i n i u f í e a b cecleí.a t apue iun t / c l t ; ] t u«n r . T i n : c a 
i g i t u r (qudd Dcus pientisfimus auertere veli t) v i m a l i n t 
du lc i s í i ina i l l a t o t i ú s ecelefíse concordia caieie,quain d i 
ui t i is iam ictentis p r i u a r í . Q i i u m p r i m m n hoc opua 
cpdidi, bunc t i m o r e m conceperam n o n í b l i i m d c C e r -
inania,fed etiam de A r g l i a : í í u n c v e i ó d e A n g l i a n o n 
c í t q u ó d tiuieamus, quia Deus pro íua immenfa m i f e r i . 
cordia, precibus, v t pie c redi tur^nul torum ñ d e l i u m q u i 
i n eo regno latitabant, pulfatiis v i am aperuir, per quam 
t o t u n i regnum,qi!cd ab eedefise vn icne reccíTerat,ad i h 
l ius confor t ium redirer. N a m Henricus Anglrse Rexhus 
ius nominis o é l a u u s , qui huius receffuá fuei at caufa Si 
origo ,Yni im fo lum mafculuir! ñhum re l iquí t Eduarduna 
regni fui fucceíforem, qui poft fex annos i n regni poflef; 
l í one peraltos mortuus eft,fcxtodecimo aetatis fue anno. 
antcquam d u x i í í c t v x o r c m . H u i c f u c c e s f í t i n regno iure. 
hereditario foror iJlius M a r i a famir . a quidem Chi i f t ias 
njfíTma, Sí qu? i n fide Cathol icafucr i t adcoconfians,vt 
pater i l l ius Henricus ñ e q u e blandi t i is ñeque terronbus 
potueri t v n q u a m i l l a i n ad liserefim fuam fufeipiendam 
vel t an t i l lum fleftere. Haec cum pi i n m m regni gubernas 
cula fufeepit, de regni ad fídem C a r h o l i c a ñ i r edud ione 
cogitare capit,<3í pro hac re confequenda omnes fuos co 
natus adhibuir . Verüm quia formina fe eííe agnofcebat, 
& i d e o t a m a r d i u ! m o p u s fine mar i to v i r o etiam C h r ! » 
ftianirfímo fe períicere poíle no conf ídebat , mar i tum ac« 
c e p i t P h i l i p p ü Hifpaniac Principem C a i o l i Cscfarishus 
ius nominis qu in t i fílium 6C h^redem v i r u m veré C a t h o 
l icum 8C piuni ,qui á teneris annis res diuinas femper ha% 
bmt in fumma veneratior.e. Hi$ paftis ma t r ímor . i i datis 
&racceptis.fiat¡m ad ilJius executione A n g l i a m p e n c x i í 
nsultisex o m n i ordine Kifpanis comitatus. Q u d poft-
quam peruer.it.pisediftae Mariae Reginae fe m a t r i m o n i é 
v incu lo c o l l i g a u i t i n fefto lacobiapof toJ iannofefqui-
m i l U í i i n o q u i n q u a g e í i m o q u a r t o . P e r a í l i s nup t ia ru i^ 
íblena 
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folennibus feftis R e x & Regina huic negotio fe totos 
flederunr,yt regnum AngÜ^ quod fub fuo leg iminc i am 
tenebá r , ad g i e m i u m ecclefí<£ Catholicae^ á qua inultos 
annos difceH'erat.ieducerent. A d quod reftc peragcdum 
í o m i t i a totius regnijquae A n g l i Parlamentum vocat , iui 
bcnt congregan L o n d i n i d u o d é c i m a die mélis Nouem-
bris eiufdcm prafdifti anni . Hoc parlamento cogregato, 
tantam adhibui t Rex d i l igen t i á v t t o t u m regnum allicc 
r e t a d f í d e i Catholicae fu fcep t ioné^vtprohacren ih i l in : 
tenta tum relinqucret.Rege i g i t u r fie folJicitantej& Deo 
fpecialiter a d i u ú a n t c . f a d u m eft v t i n die Sand i Andrc^ 
p rox i ine oceunente t o t ü regnum per procuratores fuos, 
i n comit i is congregaros o b e d i é t i a m Romano ?on t i f í c í 
quam ilJi ante muiros annos fubtraxerant, piibliccpi"ae-
ftiterínt. Q u o f a í t o poft paucos elapfos dies R e x & Ret 
g ina miferunt Oratores fuos R o m a m ^ n i eorü & tot ius 
regni nomine omnem exhiberent Pont i f ic i r cue ré t i am, 
8C ie f t i tueren í ,qucm antea n e g a u c r á t , d e b i t a m obedien: 
d a m . I n eo itaq^ ftacu eft nunc regnum Angliar , i n quo 
fuerat antequam Henricus ab eccleíiae vnione fe & i l l u d 
feparafiet. Probauimus i am mult is facr^ fcripturac.Sf fan 
ftorum d o é l o r u m íef t imoni is , apertisfimisij; exemplis, 
v n a m ex potisfimis haerefum caufís eíTe/uifTequefempei' 
i m p i obam auatii i a m , luftc i g i t u r hscreticis hace perna 
decreta eft, v i ó m n i b u s fuis bonis l i n t ip tb iure p r íua t i . 
N a m huius panae t imore ,qui anxic diuitias amat,et!am 
(i hsereticus fít, haei efim tamen fuá aliis propalare f o r m i : 
d a b í t . Et fi haercfím, q u á mente concepit, aliis palarnfa-
ceré non fuerit veritus, fict(vtiuxtaSap!entisfenten- Sap. 
t i am) i n eo puniatur, i n quo peccauit. Sed hic m i h i alií 
quis forte obiieiet multas effe haerefes, quae nu l lam pror-
<us ab auaritia fumpfcre or ig inem. í m o multac cum auas 
r i t i a velut ex d i á m e t r o pugnant. Ta l i s fuit Apof to l i co -
r u m hacrefís dicent ium neminem, qui p r o p r í u m a l iqu id 
retinerct, poííc ad v i tam aeternam peruenire. Tales i g i . 
t u r haerefes no funt t a l i poena puniendae,ne i n eo,in quo 
n o n peccauerunt, puniantur. Fateor quidem aliqua^-ta: 
Ies hcerefes eiíe,quce nu l l am penitus cum auaritia habeat 
conuenicntiam, lex tamen n o n refpicií cafus pa r t í cu la : 
ÍCS : fed a , quae v t p l u n m u m accidunt. 
Dcinde, 
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DeindCjá í í? tales Iiscrcfes n o n babeant ab auaritia or-, 
t u m , : iuftc tamen o m n i u m bonorum p j o l c n p t i c n e p u -
n i e n t u r . Q u o n i a m n o n o b hahc folam caufain eü haere: 
ticis h^c impofita pana;fed etiájVt quja hsereíTs (vt/upra, 
o f t end i inu í ) grauísí ímfi eft cuinen, in eo puniatur5qLiod 
ace tb is í imc omnes fermc homines affirgeie creditur, 8C 
v t talis pccnae metu i n c i imen haeiefís Jabi formidenr, 
E t fi huius pccnae terrore haereí jn n o n f i íger int , i u f t u m 
eft, vt eam ipfam pana , quam proheeiefis amore ncglc: 
xerunt3patiantur. 
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corfimisfi c r imin i sami t t i t o m n i u m b o n o r u m 
fuorum dcmin ium.e t i am ante iudicisde; 
darationem.Fifcus tamen n o n poteft 
bona apprehendere, nifí poft i u 
d ids dedaia t ionem. 
Cap. V I . 
P Vni tu r h2ereticus,5c quidem iuftc (v t euidentisfimis probauimus a r g u m e n t í s ) o m n i u m bonorum fuo-
r u m priuatione : fed opus eft, v t inquiramus}an eo ip fo , 
qudd hacreticus eft5omnium bonorum fuorum d o m i n í a 
pr iuctur a n oporteat prius iudicis dedarat ionem praeces 
dere, qua innot€fcat,iIIum haereticum cííe. De hac re va: 
r ia eft inter iurifperiros fentcntia, A r c h í d i a c o n u s i n cap, 
c i im fecundum Uges. de hacret. l i b r o fexto dici t haereti-
cum n o n ftatim poft crimen commifl 'um, efTe pr iua tum 
o m n i u m b o n o r u m fuorum d o m i n i o • fed v t tale domi-, 
n i u m perdat haereticus, dreit eífe prius neceflauiam fen^ 
rentiam iudicis. N o n quidem talem, qt"ae iJIum d a r r n e í 
ad poenam, qu ía hanc fatetur non dTe ncceffariam; fed 
fentcntiam dici t prserequiri dcclaratiuam criminis com: 
misfí, hoc eft. qua dedaretur i l l u m fuifle haereticum. 
Q u o u f q u e haec fententia pronuntietur . d ic i t baereticum 
efíe verum d o m í n u m o m n i u m b o n o r u m fuorum, Sede 
i l l i s tanquam dere v e r e f u a p o í í e d i f p o n e r e , Dataverd 
t a l i fcntentia.qua i l l c damnatur de b^reÍ!, efFcítum i l l ius 
damnationis d ic i t t r ah í retro ad d iem commisfi c r i m i -
nis, i ta v t v i t tu te huius dedaratiuae fententiae, priuetur 
á die commisf í cr iminis d o m i n i o o m n i u m b o n o r u m 
fuorum. 
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fuorum, SC ex tune fít illí omnis b o n o r u m fuorum alies 
n a t í o interdicta. £ t ad hoc mouetur per id ,quod d ic i tur 
ind i f to . cap . c ü m f e c u n d u m l e g e s i n . paragrapho. con-
fifeatioms. I b i cnimpraeccpitPapajVtexecutio confífea^ 
é ionis n o n fíat per fífeum :ní fi pritis per aliqua eccleliaftí; 
« m p e r f o n a m fuperhoepoteftatem habentem, fentenj 
t í a fuper eodem crimine fuerit promulgata. Haec autem 
t an t i v i r i f o i t e n t i a (cum bona i l l ius v e n í a d i x e r i m ) oms 
n i ñ o m i h i videturabfurda, & textui apertisfime centra; 
f i a . P r i m ó quidem contra hanc fententiam eft id3quod 
Ariftoteles l i b r o Texto EthicorumjCap . i .aitiHoc folo p r i 
uatur Deus, i n g é n i t a faceré, quaefafta funt. Ex quibus 
verbis apertisfime c o l l i g i t u r , q u ó d fi haereticus ante datn 
nat ionem eratverus fuorum b o n o r u m d o m i n u s : dam: 
na t io féquens n o n poteft faceré, q u ó d non fuerit d o m i -
nus. A l i o q u i damnatio fequens facíet,qUod Deus faceré 
n o n poteft. Practerea, fi ante damnationemerac d o m i -
nus bonorum fuorum f ergo ante d a m n a t í o n e m poterat 
bona fuá venderc,aut permutare, aut a l io quouis m o d o 
i n a l t e r iusdamin ium 6C poteftatem,tran5ferre. N a m h i 
funt effeftus ex vero d o m i n i o procedentes, videlicet dos 
nare, v e n d e r é , p e r m u t a r e . Q u i enim eft dominus a l icuí 
ius re í ,po te f t i l l am vcndere,permutare, aut donare i n i í t 
forte fít á lege, nc hoc faceré posfit impeditus, fícuteom 
t i n g i t i n minore v i g í n t i q u i n q u e annis,qui n i í n l h o r u m 
de rebus fuís faceré poteft. N o n q u i d e m , q u í a n o n fít i l -
l a r u m rerum dominus • fed quia per legem eft p roh ib i t 
tus, ne a l iqu id h o r u m de rebus fuis faceré posfír. I d e m 
etiam c o m i n g i t i n muí i e re nupta, quaclicet verum fuae 
d o t i s h a b e a t d o m i n i u m : tamen fíne mar i t i l icentia, BC 
tíTenfu n u l l o paf lo i n alterius d o m i n i u m 8f poteftatcm, 
i l l a m trasferre valet. Si haereticus ante d a m n a t í o n e m eft 
dominus b o n o r u m fuorum, confequens eft v t ante dam 
nat ionem posfít i l la donare , v e n d e r é , aut permutare: 
quia nul la Tcge eft impeditus , v t d o m i n i o p e n e s i í l u m 
manente,nihi l h o r u m agere posfít. Sí quisconcedathae-
reticum ante d a m n a t í o n e m pofíe bona fuá v e n d e r é , aut 
permutare, aut donare, c o n u í n c i t u r hoc efíe falfum per 
h o c . quod poft condemnationem omnes tales contra-
tas rcfcindentur^SC nul l ius fuiíTe robor is iudicabuntur . 
Hoc 
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Hoc autem n o n fíeret,íi ante condemnartonem tales c é i 
r raé lus a l iquid vaiuiffent. JNam (v t p r ó x i m o fupei ius ex 
Ar i f to tc led ix imus) quod f e m e i í a f t u m cft, infe¿lum efle 
n o n poteft. Deinde.fihaereticusantedamnationemha: 
bct verum o m n i u m b o n o r u m fuorum d o r m n i u m / e q u i 
tu r i n d e j q u ó d i l l o ante damnationem mortuo^filius C a 
tholicus iU i fuccedcns habebit etiam vcrum i i l o r u m b o : 
n o r u m | d o t n i n i ñ ; quiafuccedit ó m n i b u s bcnis q u o r u m 
pater eratdominus. S i h o c c o n c c d i t . p r o u t n c c e f í e eftils 
j u m concederé , fcquitur ex eo, quod iicet poftea conftet 
de hjrefi patris de funf t i ,& propter i l l a m damnetur poft 
inortem,bona iila.quae iam ñ l iu s habr t}non erunt ab i L 
l o auferenda, 8c fífco 2pplicanda:quia n o n eíi i u f t u m ^ é 
quis fine culpa fuá pr iueturbonisfuis , q u o r ü veruscrat 
d ó m i n u s . Hoc tamen falfum efle conuincirur, per cap. 
Accufatus. paragrapho. i n eo vero ca^dehaeret. Iib.«í 
Í l .uiTum, hace fententia a p e r t c c o n t r a n a t u r t e x t u i i l l i u á 
« p . c ü m fecundum leges. I b i c n i m d e c e i n i r u r b o n a h j r é 
t i co rum cfTc ipfo iure cófíícata. Si ad b o n o r u m haeretict 
confífeat ionem (vt haec op in io ait) requir i tur iudicis de: 
claratio, n o n funt ergo bona i l l a ipfo iure confifeata. 
Ñ o n efi: enim al iud dicere,ipfo iure ¡ n i f i q u ó d folius iu t 
ris poícftate,f ine alicuius hominis fententia.funt confif-
eata. Et (v t nof t iam fententiam firmioremrcddamus) 
producamus i n fímili caufa, Se n e g o t í o e x e m p l u m a l i -
quod,per quod resipfa claiius i n n o t c f c a t . Ñ a m a r g u m é í 
t u m á fimili.magnam í iabct apud iurifperitos v i m j & p e 
teftatem. Q«JÍ commi l í t crimen al iquod cui i n pernam 
eft á i u r e i n f l i f t a e x c o m m t i n i c a t i o , q u á u i s a d h o c , q u o d 
í í t a b a l i i s é u i t a n d u s , i u x t a Conftantienfis concilio edl^ 
ftum.requirátiii-iudicis declaratio,vttamc i f t e in excom 
í n u n i c a t i o n e m ínc ida t ,nuUa requiri tur fcntentiajautde? 
claratio. N a m per h o c d ¡ f f e r t e x c o m m u n i c á t i o i n f l i ¿ l a | 
a iure, ab excommuntcatione i n f l i j a ab komine , quod 
pr ima n u í í a m requirit hominis fententiam, v t i l l a fuum 
fortiatureflFeftum, fecundam vero fine fententia iudicis 
nul lus incurrere poteft. Hacreíicus ante d a m n a t i o n é eft 
excommunicatus.crgo ante damnationem eft etia bono 
r u m fuorum d o m i n i o priuatus.Confequentia probatur 
efle bona :quia haec p a n a etiam eft ipfo iure in f l i f t a í icut 
xílaí 
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ñhxtgo cria ante íudicis dedararionem ínc tdc t ih hanc 
íicut i n iliaoijCiiin n o n ob alia caufam !>atim fine íud ic i s 
declaratioe (v£ d i x i m u ; ) i n c i d a t i h excó rnun i ca t í onen i í 
n i f i quia i l l a eít i p ío iure inHida .Deinde fí fífeus ante cd 
demnationem haeretici, no acquifífTet d o m i n i u m bono : 
i u m i l l ius , fequeretur fífcü ante talem fententiS peccaréi 
q u á d o á índice perit donari f ib i bona alicuius, qué in te t i 
d i t probare eflej aut fuiíTe haereticum:hoc a u t é nullus fa-. 
m e n t í s concedet.QuOd autehoe ex i l l o fequatur,per 
Sioc fít mánifef t i im, quod fifeus ficpetcns.petitiqitod nS 
cft fuum fed_alicnú:ergo in iuf t í peti^praE-fertim cuín n o 
b b a l iam caufam bona i l l a petat:nifi o b folú haerefís cri? 
men , in quod certisfime feit i l l f l cuius bona pc t i t j apfum 
füifie. O uod áu t f hsec op in io pro Te affertjparumjVel ( v t 
verius d k a m ) n i h i l fentétíse fu^ fauet. Nam quod dic i tur 
jn.paragra conf í fca t ionis .non refpicit haeretieum.fed fifi: 
(cuimnecin i l l a parte textus, P a p a l o q u i t ü r d e h a e r e t í c o , 
an a m í t t a t d o m i n i f i b o n o r u m ruorum a n t é íudicis dec ía 
rationem:fed loqui tur de ápprehéfi 'one,aut oceupatione 
b o n o r u m per fífeum fac i enda ,quám o m n í n o fíerí p roh t 
bet ante íudicis ecelefiaftici dec l a r á t i onem. Et m é r i t o i d 
p r o h i b e t : quoniam ad l a í cam, fiüe prophanam potefta: 
t cm n o n fpeftat de cr imine Iiserefis íud ica re ; quia i n i l -
l i u s indic io íkpis f imc errare poiTct. Vt a u t é m q ü o d d i c i -
fnus clar iüs oftendamus, oportet i n hac cáufa duas con< 
fiderare perfonas^duas etiam opei ationes í u x t a perfona 
r u m diuerfitatem v a í d c diuerfa5,quarum vna v n i conue 
n i t prrfonac, altera alteri . Sunt q u i d é m i n hoC negotir t 
haereticuSjSi: fífeus perfónac v á l d e d i u e r f ^ S u n t e t i a m d ó 
miniiim,SÍc poíTesfío/es ín te r fe d iue r fo : quarum quséli-
feet ab alta feparari potefl: * Ñ a m poteft effe d o m i n í u n i 
fine poíTesfione, 8C poffesfio fine d o m i n i o , v t cui l ibct 
cft norisf imum . í u x t a has duas perfonas, & has ditas 
rerum qualitates, duse etiam funt partes ín i l l o capí te . 
c « m fecundum í e g e s . Pr ima habet i n i t í u r r capitis. 
Secunda párs eft i n i l l o . parag' apho. confifeationis. 
t n pr ima ag i tu rde d o m i n i o bonorum haeretici, 8f Í L 
l u d á b haeretico to l í i t , & fifeo t r i b u i t : decernens, v t b o i 
h a h a e r c t i c i f í n t í p f o i u r e c o n f i f c a t a . 5ed quia d o m i n i o 
á b l a t o ab haeretíco, n o n ftat im erat ablata poííesfio • 
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SC íimili tc r quia d o m i n i o cohccí ío fífeo, n o n ftatím in te ! 
¡ igeba tu r concefla l i l i pofíesíio : i d e ó i n fecunda parte i l t 
l iuscap. i n i l l o . paragrapho. confífeat ionis . agi tur d é 
conce&nonepoíTts f ion i s .E thancd ic i t í i f cum capere n o n 
pofleinifi pnus per aliquam perfonam ccdefTafticam qu^ 
hoc faceré posfír, fententia fuerit fuper crimine p r o m u l : 
gata, Nul lus ec im poteft rem fuam ab in iuf to pofleíTorc 
detentam^er v i m , ¿ í v io lent iam ab i l l o capere:fed i u d i : 
ds autoritatc i d faciendum eft.le.fí quis ad fe fimdum.6¿ 
Ie . f i . C . ad legem [u l íam de v i publica, fíue priuata. 
Q i i i a i g i t u r Papa i n i l l a pr ima parte cap. d o m i n i u m 
b o n o r u m hseretid abftulerat ab ipfo h^retico3Sf concef-
í e ra t fífeo, p rohibe t i n fecunda parterne prsctextu h u i u i 
dominr j j t a l ium b o n o r u m poíTesfioncm, autoritate p r o : 
pr ia capiat • fed publicam expeéte t poteftatem, quae í ib i 
b o n o r u m poflesl íonem t r ibuat . T a l e m autem publ icam 
poteftatem, dicitefle pe r fonamecde l í a f t i cam potentem 
de crimine baereíís iudicare, 8C i l l ius dedaratione fupei* 
cr imine hacrefís promulgata , fatis efle d ic i t ad hoc, v t fít 
cus bona haeretid oceupare posí i t . Tex tus ergo i l l ius pa 
ragraph i . conf í fea t ion i s . d ic i t neccírar íameffei i idicis ec: 
clefiaftid d c c l a r a t í o n e m , a d h o c ^ t fífeus posl í t bona hse 
reticiapprehendcre,5f i l l o r u m poflesfionem capcrc,non 
autem ad hoc, v t t a l ium bonorum d o m i n i u m aequirere 
valcat.-quoniam iam ante talem fenté t íam i n pr ima par; 
te cap.concefleratilli t a l i um b o n o r u m d o m i n i u m . Per 
talem ergo fententiam, qua aliquis damnatur v t hscretis 
cus,illc no priuatur d o m i n i o b o n o r u m fuorum • fed per 
i l l a m dedara tur , 8C í n n o t c f c i t i l l u m effe iam p r i i i a tum 
ta l i d o m i n i o , quse quidem pr iua t io ante talem fcnterit 
t i a m aliis no erat i ta manifefta, 8C per talem fententiam 
habet, qudd oosfít capere poíTesííonem. Et certc fí hanc 
rerum diuerf í ta tem aduertíf let Archidiaconus v i r a í i o : 
qu i d o í h í s . a h r e r fenfiíTet. Hac i g i t u r opinione tanquant 
faifa reiefta, eft alia ver ior op in io l o á n í s Andrrse i n hoc 
codem cap .c f í fecundum leges.qui d ic i t hsereticum á dic 
coramis f í c r imin i samj t t e r í e d o m i n i u m o i ^ n i u m bono ; 
m m fuorum. Hanc o p í n i o n e r n t u e n t u r m u l t i a l i i d o é H 
v i r i i n inre c a n ó n i c o . Abbas i n p r i m o capite. Excoms 
nuinicamus. extra de hacretids. Dominicas de fanfto 
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Geminiano i n praefato capite. c ü m fecundum leges. Pe-, 
trus de Ancharrano fuper fexto. i n eodem capí. H i oms 
ncs cenfcnt hsercí icum á die commisf í criminisefle pri-. 
i i a tum d o m i n i o bonorum fuorum.C^uod autcm dicunt 
á d i e c r i m t n i s c o m m i s l í i n t e l l i g c n d u m cft, n o n d e f o l o 
cr imine hacrefis:fed de crimine pCrtinaciaE,& obfti n a t í o 
nis i n hacrefi. Q u í a n ó n eo ipfo}qudd quis labnuir i n cri? 
menhaerefis, amt t t i t b o n o r u m f u o r u m d o m i n m r n , fed 
fo l ian poftquam tam pertinax eft i n haerefi,vt i ám mer i : 
t ó ( iuxta ea}qu2e l i b r o p r i m o d ix imus) haereticus cenferí 
^debeat. Sicut enim n o n omnis ,qui labi tur i n haei ef ím: 
n i f i adfít pertinacia, eft cenfendus h8ereticus,ita nec om-, 
nis talis fedufa pertinacia ami t t i t b o n o r u m í u o r u m dor 
m i n i u m . N a m i n ca.ciim fecundum Icges. Papa n o n des 
cernit efle confífeata bona lapforum i n haerefím j fed bo-. 
na h^reticorumjex quo f equ i tu r , quód lapfus i n h^rel im, 
i í a d m o n í í ü s d e i l l a f ta t im reuocá t errorem fuum, noní 
eft ipfo iu ré priuatus, i m ó nec priuandus ó m n i b u s bos 
nis fu i s .Quod bene no tandum eft n o n fo lüm i h hac poc 
ha.fed i n ó m n i b u s ali is, quasiurahscreticisdecci nun t , 
í iuciüac f ín t ip fo iureinfliftae, í íüe periudicem infiigens 
dae. N u l l a m fíquiderft i ü a r u m p a n a r u m ius ftatuit efle 
dandam i l l i , qu i fo lum lapfus eft i n haerefím : fed illi» 
qu i eft haereticus. l i l i s autem qu i admon i t i ftatim reuos 
cant, SCdamnanterroremfuum, poenaef tadarbi t r iuni 
iudicis imponendajConfyderata p r íu s erroris,8f perfonj 
qualitate. A folo é r g o i l l o temporis momento , quo me: 
r i t o cenferi poteft haereticus, cenfendus eft etiam a m i t : 
tere o m n í u m b o n o r u m fuorum d o m i n i u m . A b i l l o fem 
bore haereticus vfque ad fui cr iminis damnat ionem, haa 
bet folam b o n o r i i m fuot um nudam poflesí íonem, abf-
que v i l o i l l o r u m d o m i n i o . Fifcus vero circai l labonai 
contrar iam tenet conditionem-.habet é n i m circa i l l a anr 
te cr iminis damnationem d o m i n i u m fo lum abfque v l lá 
poffesfione. E t i n d e n e c e í f a r i ó f e q u u n t u r duo ,vnum ra» 
t ione amisfí dom!nn,al tcrum r a t í o n e poflesfionis retens 
tae. ExhpCjquódpofTes f ionemre r ine t jquáu i s (v tpof tea 
dicemus) n o n á iure fibí conceflam,fequitur hfreticfi i l l o 
temporenon pofleexcludi ab agendo contra pmpr ios 
déb i to re s per exceptioncm hsercfisrquia a n t e q u á fit pof i 
1 Y fesfíone 
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f tsf íone p r í u a t u s , fícut r e t ínc t bonorum poíresííoncnT^ 
t í a e t i a m i l l o r i i m a d i n i n i t l r a t i o n e m , dC per confequens 
í a n q a a m a d m i n i ñ r a t o r i l l o r u m poteft agcre contra p r o 
prios dcbitores.Rationc d o m i n i i amisfi fequitur omn^s 
i l l o r u m b o n o r u m alienationcs i l l o rempore ab h j rc t ico 
fadas nuUíus cíTe roboris,aut m o m e n t i , ^ per fíícum faz 
cilereuocarepofle. Et ex hoc ctiam neceífario fequitur 
fífcum poí íe reuendicare bona i l l a fíe alienara de m a n ü 
bus cu iu fcun^po í fe í ro r i s , hac tamen condicione v tp rC í 
t i u m , quo bona i l l a dif trafta fucrant, reftituat emptor i , 
fi tale pre t ium, aut a l iqu id i l l i aequiualens apud hae re tü 
cum inueniatur. S i autem nec pret ium b o n o r u m i l l o t i ! , 
nec a l iquid a l iad loco prct i í apud h í r c t i c u m reperiatur, 
p o t e r í t tune fífeus bona i l l a etiam n u l l o dato pret io re* 
u c n d e r e : q u 3 u i s e m p t o r b ó n a fídecmerit.Hoc docet lo-
annes And . loco fuperius aI legato,& poft i l l u m D o m i n t 
cus defanf to Geminiano e o d é loco.Et p rohu ius reí c ó -
á l r m a t i o n e afFerunt a r g u m e n t ü ex 1. fí c ü m dotc.paragr, 
f í i ia.&.l .feq.fffo. ma.SC.ff.de legat.1.1. Impcrator . & . l c . 
feq.Ego autem adduco fimilcrquod rcm p r o p o f í t a m m a 
x i m e c o n f í r m í t . Si Petrus emit bona fíde a loanne r « n 
furtiuam3quam loannes fur to í u r r i pue ra t á FrancifcOjfiC 
«poftea Francifcus rem i l l a m ab co furto fublatá inuenia t 
apud Petrunijiuftc reuendicabit cam i Petro,etia fí non 
inuenia tur apud furcm pre t iñ , aut a l iqu id a l iud tan tun : 
á c m valens. Hoc autem no ob al iam caufam iufTc faciet, 
n i f í q u í a r c m f u a m á quocunq? poncffore iufte repetere, 
ZC rcu^dicare poteft. C i i r n i g i t u r h^rcticus a die comisfi 
<riminis ,f i t p r íua tus d o m i n i o omnif i b o n o r u m / c q u i t u f 
inde i l l u m • fí a l iqu id ex i l l i s bonis v e n d i d e r í t , r cm n o n 
fuam.-fed fifei vend ld i í r c .E tpe rconfequens f í f cum á q u o 
cuncg polTeíTore i l l a m poffe repetere. Hoc tamen íntellf« 
gendum eft a n t e q u á l e g i t i m u m praeferiptionis t é p u s f í t 
elapfum.Nam bona h j r e t i co rü tenentes perfer íbere p o É 
funt etiam contra Romana ecclefíam í p a t í o annoru qua-. 
draginta , v t p a t e t i n ca.fí .dc prspfcrip.Ii.é. E x q u o t e x t u 
aper t isf íme co l l ig i tu r , i l í f iqui a l iquid ab h x ' ctico bonst 
fíde emit ptitans cum e/Te CathoUcu, poft f p a r í u m q u a s 
draginta annorum pr j feribere cotra fífcum.df poft i l l u d 
í e m p u s clapfum jfiícum n o n poffe i l l u d ab cmpfore v e n ; 
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(áf care.Nam textus i l le n o n f o l i i m fíliís h^re t icorum/ed 
etia aliis ex t r añé i s concedit praEfcriptioné.modo illi C á 
t h o l í d fint, & bona fíde poffederint, aedentes fe ; i viro» 
Ca tho l ico bona í l ia recepifíejlicet anrc t a lé rcceptionem 
i l l e fuerit faftushsereticus. Ex hocet iam d o m i n i o b o n o 
r u m perdi to , fequitur hscrcticum n o n pofle faceré tefta-
m e n t u m , 8C fí quod forte conftituerat i n morte teftameh 
t u n ^ n u l I i u s e í í e r o b o r i S j a u r m o m e n t i : quia de propr i i s 
fac iédum cft tef ta inentü n o n de alienis. ^ icu t cn im n o n 
poteft bona i l l a vendere^ec permutare,ita ctiá n o n p o -
teft quouis m o d o , i n alicuius alterius d o m i n i u m , 8C p o -
teftatem deriuare, fíue h o c f a c i á t p e r d o n a t i o n c m inter 
v inos , fíue per teftarnemum-quia omnes tales b o n o r u m 
translationes^ v t ratsc p e r m á n c a n t 8C fírmac, exigunt jVt 
Ct i n transferente verum d o m i n i u m , quo c ü m p r i u a t u í 
í í t rericus/equitur i l l u m nu l l am talem b o n o r ü tranf-
l a t ioncm íuftc faceré poffe. E x hoc b o n o r u m d o m i n i o 
ante iudicis fententiam amií fo , fequi tur etiam h^reticum 
ante talem condemnationem teneri rcddere fifeo omnia 
bona , qusehabcbat: quando effedus eft haereticus, SC fí 
n o n reddiderit peccata morta l i rcr . Scio enim hanc con: 
d u f í o n e m efle contra m u l t o i ü lur if tarum ren t en t i á , í deo 
í l l a m tam manifeftis cuidentibusq; rat ionibus p r o b a r é 
in tendo , v tquifquis easlegerit, manibus ( v t d i c i t u r ) 8C 
ped ibus in meam tranfeat fentent iam. P r i m ó qu idem 
probatur per hoc, q u ó d bona i l l a iam n o n funthaere-
tíci (v t manifeftc oftendimus, 8f maior lu r i fpcr i to ru i r t 
pars concedi t ) fed funt fífci •. ergo haereticus i l l a r e r i -
ticns, n o n fuum, fed al ienum r e t i ne t : ergo ret inendo 
peccat,prDcfertim cum i n u i t o fífeo retineat. Confequem 
t ía ifta probatur per beatum A u g u f t i n u m i n epiftola ad 
M a c e d o n í u m dicentem. Si res aliena proprer quam pee; Auguí l ' , 
catum eft, reddi po5fít, 8c n o n redditur ,pcrnitentia n o n 
a g i t u r : fed fímulatur. Hace Auguft inus . E t h a b e n t u r i n 
eap .fíres .dedmaquarta. quaeftionefexta. f o r t e aliquis 
hic refpondebíf : Auguf t i f t i verba n o n elTe p ropof í to n o -
ftro conuen ien t i á : quia Auguft inus l o q u í t u r ( v t e x 
rius vc ib i scon( la t )dere aliena, ex cu iu saequ i f í t i one , 
aut poflesfíone habenda commiffum eft a l iquod pe cea. 
tum.bona autem harretid n o n funt talia.-quia haeret icuí 
V x pro 
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pro t a l i u m b o n o r u m acquifitione ( v t pracfuppono)nóíS i 
pcccauit. Q u o fít, v t bona haerctici taiia n o n ííntjVt i « i 
x t a d i í l a m Auguítíni,h2ereticus i l l a redderctencarur, 
A l i t e r crgo, Sí apcitius hanc meam fen té t i am fie p robo . 
Per praeceptum l í tud , non furabens,non f o l i i m p r o h i b í : 
ta d i rc i aliena? ablatio : fed etiam quaeuis reí alíense de; 
t e n t i o i n u i t o d o m i n o . A h o q u i oporterctdicercfurem 
folum peccare, quando rem a l i enaminu i to d o m i n o au: 
fert,S¿ n o n quando d o m i n o i n u i t o re tme^quod e ñ apei 
te erroneum. N a m beatus Hieronymus fuper i l l u d Pro? 
uerb.i?. Q u i cum fure participat, 8cc. fíe a i t ; N o n en im 
fur f o l u m m o d o : fed etiam i l le reus tenetur,qui con í c iu s 
furti,qu3crenti poííelTori pecuniam, qu i perdidi t ,no VUÍÉ 
indicare c ú m valet. Hace Hieronymus. Eí habentur i n 
cap. Q u i cum fure. extra de furt is . Quse verba fie i n t e l : 
l igenda funt, q u ó d tenctur indicare n o n furcm, fed fur : 
t u m : & hocquandofu r tum recuperan polTet. 61 i l le , q u i 
r o n iud ica í rem fur t iuam,cam poteft,reus tenetur furtis 
m u l t ó magiis reus tenebitur, qu i ve ré detinet apud lé. 
Et i ta confequens eft,vt n o n f o l ü m reí a l ienj ablatio.fed 
etiam d e t e n t i o f i t d i u i n o prsecepto p roh ib i t a . Ex q u o 
a p e r t i s í i m c c o n u i n d t u r haereticum peccare, cum bona 
o l i m fuá apud fe rct inet , 8C n o n reddi t fífco.-quia rc t inet 
a l í e n u m i n u i t o d o m i n o . S i quis forte o b í t í n a t o an imo 
volens pai tcm oppofitam t u e r i : refponderit, í a t e n s per 
tale pracceptum d i u i n u m p roh iben detentionem rei alie 
nae3non tamen omnem:fed fo lam detentionem rei fu r to 
fublatae. Hoc d i f t u m facile refell i tur 8C conuincitur,elTe 
falfum : q u o n i á iux ta i l l u d oporteret fateri h^redem n o n 
peccare,cdm n o n reddit,8C poteft reddere legatum i n te: 
ftamento relí ftum lega ta r io : nam i l l e , & fi rem al ienam 
re t ín cat,n 5 tamen fur to fublatam, 8C i ta i u x t a praefatam 
refponfionem oporteret d ícere i l l u m fíe rc t inendo n o n 
agere contra i l l u d prseceptumrNon furaberis. Et fl c ó t r a 
i l l u d n o n pcccat,non eft a l iud có t ra quod peccet.Eadem 
e t í a m r a t i o n e o p o r t e r e t concederé i l l u m . q ü i d e p o f í t u m 
a d c u f t o d í l fíbi commif í i im no reddi t d o m i n o f u o i l l u d 
peten t i ,n o peccare ,quáuís depofí t i dominus fít corda tus 
vir^fif ad vifum rei honeftac depof í tum petat.Is enim n o n 
detinet rem fur to fublatatn, quo fít ( v t i u x t a conceí ía) 
n o » 
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p o n agat contra i l l u d praeceptum:Non furaber ís . Et per 
confequens fequitur i l l u m n o n peccaie quum n o n cotra 
a l i u d praeceptü agat.Hoc autem tam apcrtc eft falfuni ,vt 
nul lus h o m o fanae m e n t í s i l l u d concederé audeat: quia 
lege natural i tenetur h o m o depofí tñ reddere, prsefertim 
quando fíe reddens n o n m a i u s í r r o g a r d a m n u m d o m í : 
no3qu5 fí r c t í n c r e t . M u l t a alia abrurda3& abfona í n c o u e 
n icn t ia fequerentur ex i l l a pr^ceptí d i u i n í e r r ó n e a i n t e r i 
p r e t a t í o n c : quae quia l o n g ü círetJ& t ed ío fum fígillatim 
recéfcre, ideo prsetermitto. Fa t eá tu r í g i t u r necefle eft per 
i l l u d p r j c cp tumiNon furaberiSjeffe p roh ib i t am o m n e m 
alienae reí i n u i t o d o m i n o retent ionem, q u » n o n eft í u i e 
d í u i n o 3 a u t humano cócefía. Q u o fít, v t q u i f q u í s alicnO, 
contra d o m i n i v o l ú n t a t e r e t íne t ,pe r talem retent ionem 
peccet ,nifí forte talis a l iení retentio fít ílli á íure3aut á i u 
dice reftc iudicante.aut mandata3aut cocefla.Nam fi au: 
tor i ta te i u r í s , a u t íudic is refte íud ícá t i s rctineret5fíc r e t í -
nendo n o n a g e r e t ( o n t r a p r í e c e p t i i d i u í n u m : & per con : 
fequens n o n peccaret.Tunc enim licet contra v o l ñ t a t e m 
d o m i n i aAualem alieno rct ineret :non tamen contra v o 
! unta tem debi tam qua.ipfcmet dominus habere teneba? 
tur . Ipfe enim d o m í n u s deberettunc velle rem f u á a p u d 
a l í u m de t inc r í quando talis detentio eft á iure,au t á í u d i 
ce reiftc iud icá te mandata. Et fí tune vc l l c t rem fuam fíbi 
rcddi jmalcvel lc t tSf fícvolendo peccaret. O b hanc cau-
fam, is qui n o n reddi t d o m i n o furíofo pe tcn t í g ladiu ab 
co ad cuftodiam c S m í l í u m , n ó peccat:quia íu re na tura l ! 
prohibetur,ne reddat. O b eandem caufam fí iudex pr^cí 
peret e í ,qu i depof í tum cuftodi t ,vt d o m i n o n o n readat; 
fed nomine fuo cuftodiat,propterea quod creditor pet i t 
ex t ah depofito f o l u t i o n é deb i t í fibi d a r í , quam a l i u n d á 
fe habere diffídítjfi depof í tum d o m i n o reddatur,eo cafu 
is qui depofí tñ n o n redderet,non peccaret: quia a u t o r í -
tate íudicis reftc íud ícan t í s , qu i creditoris indemni ta t t 
íuftc profp íc í t ,hoc faccret. D i x i autoritate íudic is r e&é 
íud ícan t í s tquoniam fímihíconftaretiudicem i n í u f t c i u -
dicare,ciim m i h í alienae reí í n u í t o d o m i n o d e t e n t í o n e m 
pr3ec ip í t :quanu is i l I epraec ip ia t : egomalc agá , fí r e t í n e o . 
E x quo fequitur, v t fí de re, quam fcio veré eíle a l í e n a m , 
ego cum d o m i n o i l l ius coram iudice a l í q u o contendana 
v j a¿ 
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SC iudex^aut amore,aut odiOjaut impenda dcceptu$,pro 
me iudicauit decernens rcm i l l a m cíle meam, tune i m i u 
fie rem i l l a m de t inebo : quanuis au to rka te iud ids d e t i . 
ncam.-quia iudex tune inmftc iudicauit .Si tamen res m i : 
h i cííet dubia • de qua cum al ió cor am iudice contendo, 
& iudex decernei ct efle meam : tune ego iufte r e t iñe re 
pof lum,qi iáuis i l l a efíet a l i ena ¡qu ia ego i g n o r o efle al ie-
n a m , & autoritate iudicis , quem credo reélc iudiea(re}ih 
l a m retineo. Q u o t i e s autem quís fine iu r i s , aut iudicis 
autoritate re t ineta l icnum i n u i t o domino,peccat 8C agi t 
contra príccepfum i l l u d N o n furaberis, p e r q u o d n o n 
f o l ü m prohibetur reí alicnae a b l a t i o : fed etiam detentio 
i n u i t o d o m i n o . Exhisapertisftmcconuineiturhaeretix 
cum tcneri ad rcddendum fífeo bona^uap nune rct inet , 
& o l i m fucrunt fuá, Sí finon reddideri t , p e c c a b í t m o r s 
ta l i te r :quiare t inc ta l ienum i n u i t o d o m i n o . N a m bona, 
quae haerfticus retinct (v t í a m probauimus) n o n fun t 
f u á : fed fSfci, cui ipfo iure applicata f u n t : quse bona haes 
retieus i n u i t o fífco,SC ftne aliqua iuris autoritate r e t i n o í , 
ergo iníuftc retinetquoufque fifco,quí cft v e r u s i l l o r u m 
dominuSji l Ia reddat, N u l l u m cft e n í m ius.quod conces 
dathaercrieo cum priuatione d o m i n i i poflesflonem b o : 
n e r u m o l í m f u o t u m vfque ad iudicis codemnat ioncm, 
S i enim a í i q u o d tale oftendatur, v l t roncus , caedam á r e -
n s e ^ qux d i x i libentisfimereeantabo. Scio tamen nuls 
l a m taTcm efTe Icgis concesf íonem i n t o to iure c a n ó n i c o , 
á quo petendum eft huius caufe iud ic ium. Forte hie mis 
h i aliquis obiieiet t ex tum cap. cum fceundum leges. de 
haereticis. l i b ro .« . in quo p roh íbe tu r f i f eus , nebonahs t i 
fetíct ante i l l ius c o n d e m n a t í o n c m apprehendat.Sed cer 
te fí l i tera i l l íus textus di l igenter ( v t decet) d r cumfp i : 
da tu r , n u l l o pafto mese fententia? contradicit , i m ó po ; 
t ius fauet. Nam textus ¡lie pr iuat quidem (v t ante d i x í -
mus) hacretid cum d o m i n i o b o n o r u m : n o n tamen com 
cedit i l l i pofTcsíionem i l l o r u m vfq; ad eSdemnationem, 
Q u o n i a m S f í i i n p a r a g r . c o n f í f c a t i o n í s . p r o h i b e a t u r f í f ; 
cus ne ante codemnationcm fyretid bona i l l ius capiat: 
n o n tamen per hpe eonccdit h^cretieo re tent ioncm ÍIIQS 
r u m b o n o r u m vfque ad praeñitam c o n d e m n a t í o n c m . 
jfíam ex hoc; qudd fifeus capere n o n potef t :non eft con* 
fequens, 
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(écluenSjVthjretícusreddcre n o n t e n c a t u r . P o í T u n t e n i m 
hace d ú o í n mul t is faepc cohaererejVí Petrus rcm aliquam 
autoritate fuá á me capere n o n posf i t ; & tamen ego i l l i 
rcdderc tcnear. PrimOjCafus eft expreflus in.le.fí quis ad 
fefundum.Sc . le . f ín . C .ad Ieg.Iul .de vi publica, fiueprii 
uata.Deinde,]egatadus non poteft legatum i n teftamen 
t o fibi r e l i é lum. autoritate propria fibi capere, & tamen 
haeres tenetur i l l i redderc. Rurfus, qu i fraude aliqua 
a l i um in vendftione alicuius reí Jacfít.tenctur i l l i ad dam 
n i recompenfationem -.ipfe tamen autoritate propria, t a : 
Icm ab i l l o recompenfationem fiímcre n o n poteft, prae-
f e r t i m ^ i l l a m poteft á iud íce impetrare. M u l t a alia funt 
íimiliai exempla.quj n o eft opus recenfere,pcr quae often 
d i t u r n o n eíTe confequcnSjVt haereticus n o n teneatur bo : 
na fuá a n t í cSdemnationem reddere fifeo: ex hoc,qudd 
flfcusante talem condemnationem n o n poteft i l l a ap . 
prchendere. C ü m í g i t u r n u l l u m í i t i u s , q u o d h a e r e t i c o 
bonis fuis priuato concedat b o n o r u m fuorum poflesí ío: 
nem, q u o u f q u e f í t á i u d i c e competente de fuo cr imine 
damna tus . conu inc i tu r indrh f re t i cumtener i ad redden 
d u m bona fuá fifco^abfquc aliqua iudicis condemnatio; 
ne - í t a vt fí i l l a n o n reddat,peccet mor ta l i t c r .Hoc tamen 
f o l i i m credo eíTe venira,poftquam fib iam conftat fe efle, 
a u í fniííe haereticum : qu iaantehocfor t í p e r i g n o r a n -
riam excufabi tur . Poteft e t í a m bsec fententia p robar i 
per illas omnes r a t í o n e s , quibus probatur legem pecna-
Icm ipfo ture infliíftam obl igare reum in confeientia ad 
panan i i iure decrctam, abfque aliqua iudicis fententia 
fuftinendam. De quatCjquia fatís diffufc t raf tabo i n eo 
opufculo, quoddelegepocnal i nunc sederc paro : ideo 
n i h i l ainplius nunc d i ce r í ftatui. A d i l l u m i g i t u r l o -
cum m i t t o l e í t o r e m , vt e x i l l o h a u r i a t , quae hu í c pros 
p o í i t o conueniunt . Ex his ergo patct erraíTe omnes f i -
los, qu i docent haereticum ante fui c r ímin i s condema 
nat lonem, n o n t ener í ad reddendum bona ólim fuá fif: 
co, qu i ipfo iurc i dic commisf í c r imín i s faftus eft i l l o -
fumdominus .Etcer tc (vtingcnucfateai") ego n o n poí-. 
fum intell igere, quo paf to hace d ú o cohscrcre posfint,vt 
fifeus fít ípfb iurc dominus o m n t u m b o n o r u m hseretlei, 
& q u ó d haereticus bona i l l ius r c í í n c n s , n o n teneatur 
V 4 illíí 
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i l l a redderc fírco,qui í a m cft v c r u s i l l o r u m dominus ,p r | 
(e r t im quum nul la legcfit haerctico concefla b o n o r u m 
i l l o r u m poíTesfio. Pugnant enitn velut ex d i á m e t r o haec 
duo.Hereticus abfque aiiqua imis,aut iudiciSjautoritatc 
ret inct bonaftfci , ¿C n o n tene tur i l l a rcdderefifco. N e -
ceffe c f t i g i t u r , v t qucmadinodum haereticusipfo iure pnj 
« a t u s eft d o m i n i o b o n o r u m f u o r u m , & fífeus faftus i l l o 
n : m dominus: i ta te iam hae ie t ieus ip ío iuretencatur red 
dere bona fuá fííco : praefertim quum ius n o n concedat 
haei etico, v t quanuis fít d o m i n i o b o n o r u m fuorum pr i í 
uatus,posfit i l l a re t iñere , quoufque de crimine hacrefis fit 
á i u d i c e c o m p e t e n t e d a m n a t u s . Et hancmeam opinio^ 
j i cmtcne t A b b a s i n capit. d i l e f t i , extra de arbi tr is . A n 
autem haereticus refípifeens, 8í fui cr iminis pocniteas.re: 
cuperet t a l i um b o n o r u m d o m í n i u m , quod iam per hac* 
rc í lm amiferat, paruac difficultatis quaeftio m i h i v ide tur 
efie : edm tam expreíTefít de i l l a de f ín i tum í n c a p i . ver-
gentis. extra de haereticis. Gonfyderata enim perfonar, 
& en oris q í ia l i ta te , compenfata ctiam eiufdem haerctid 
praeterita obft inatione, & praefenti pan i ten t ia , quac ex 
fígnis exterioribus v t c u n q ü e conieftar i poteft : poter i t 
iudex,aut omnia bona,aut aliquam i l l o r u m partem mí -
f e r í co rd í t e r i l l i c o n d o n a r e » T a m longa etiam po tu i t efle 
SC tam férrea h^retici obf t ina t io ,v t etiam fíillum poftea 
porniteat, iuftc agat iudex : fi decernat n i h i l ex bonts i l -
l ius eííe i í l i r e l inquendum. N a m quanuis haereticus 
pecnitens p a n a m mort i s effagjiat; n o n tamen ideó con: 
fequcns cft , v t á reliqxiis ó m n i b u s pqcnisipfo iure ab-
fo lua tü iv 
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pGcna,fiuae c f t p r i ua t í o cn ius l ibe tdomin i i 
fuper quofeunque fubditos. 
Cap . V I I . 
A L t e r á b a r r e r i c o r u m pecna ef t ,pr íua t io cu íu fcunque praelationis í u r i f d i f t i o n i s A d o m i n i i : quod antea 
fuper hominescuiufeunque c o n d í t i o n i s habinflent. 
N a m qu i haereticus eft, ípfo iure ó m n i b u s tal ibus rebus 
priuatus eft í fícut apertc decern i tu r in capitulo fínali. 
extra de h * c r c t í d s . Sed quia mul ta circa t ex tum i l l u m 
nos 
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fióutu d igna occurrunt : decrcui verba textus i n rae-
d i u m proponere, v t h i , qu i k g e r i n t , reí dif t icultatcm 
animaduei Íei e pos l in t , 8C q u x circa i l l u t n t ex tum dixe: 
r imus , no ta tu d igna cíTe in te l l igant . L i t e i a i l l m s ca-. 
pituli f i chabe í ; A b í b l u t o s fe nouer in t á debito fídeli: 
fatis, d o m i n i ] , SC totius obfequii , quicunque lapfis ma: 
nifefte i n hgcrefim al iquo p a í i o , quacunque fírmitate v a l 
Jato tenebantur a f t r i f t i . H a é k n u s Jitera i l l ius f ína l i s 
cap i íu l i , de haeietids.In verbo, Abfolutos. aperte oftens 
di tur fententiam elTe ú iure l a t a m , 8í n o n ¿ iudice infer 
r cndam.Non enim praedpit, v t abfoluantur.fed iplTs o b : 
l igat is dici t . v t nouer int fe abfolutos . Q u o fít, v t ad 
hanc pernam fuftinendam reus i n confdentia o b l í g e t u r , 
c t iam ante omnem al iam iudicis fententiam, íicut fupra 
d i x i m u s de priuatione caeterorum b o n o r u m . Per hoc 
q u o d d i d t , á debito fídelitatis , oftenditur aperte i l l u m , 
qu icuf tod i t depof í t um ab haeretico fibi ad cuftodia coni ; 
mi f lu in : n o n debe ré reddere haeretico depof í tum f u u m 
p e t e n t i . N a m 8í fi lege naturee teneantur omnes i n red-
dendo depo í i tum: f íde I i t a tem íeruat c.ab hac tamen o b l i : 
gat ione fídelitatis l iberatus eft quifquis ab haeretico des 
p o í í t u m accepit, v t i am pofi: i l l i u s manifeftam haerefim, 
n o n teneatur i l l u d haeretico reddere. Q u o fit, v t íi hx-. 
retico per eedefiam dánato , f í fcus bona i l l ius apud a l i u m 
fub facramento fídelitatis depof í t a japprehendere veli t , is 
q u í depof í tum cuftodiebat teneatur i l l i d a r e , n e c p o s f í t á 
n o n r e d d é d o per exceptionem deppfit i , aut fídelitatis fe 
exenfare.-quoniam iam ab hoc debito fídelitatis eft per ec 
d c í i a m abfolutus.Eadem ratione prsefes alicuius o p p i d í , 
aut arcis munitaE,qui fub fídelitatc,5f iuramento i l l u d ab 
al iquo d o m i n o accepit,fi talis dominus faftus fuerit hse: 
reticus, n o n tencbitur i l l i caf t rum, aut arcem reftituere: 
flecad mandatum i l l ius alicui alteri reddere, pr^terquatn 
fífeo, cui iure ipfo competit t a l i um rerum d o m i n i u m . 
M u l t a etiam funt.quae D o m i n o tenctur reddere quifquis 
i l l i fidelitatem iuraui^videl icet , i n c ó l u m e , tu tum,hone: 
ftum,vtile, facilc,posfibile:quae o m n í a r e f e r u n t u r , 8C de-
d a r a n t u r í n c a p . deforma fídelitatis. v í g e f í m a f e c u n d a 
quseftione quinta . A b his ó m n i b u s fídelitatis pai t ibus 
ipfo iure a b í b l u t u s eft quifquis ad fídelitatem alteri fen 
V j uandam. 
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uandanijObligabatur poftquam iUe,cui tcncbatur,faftaa 
e ñ Iiaeieticus. N i ñ forte i n aliquo caíu ad aliquam i l l a , 
r u m rcddcndam iurc obl igaretur d i u i n o , q u o d p c r i u s 
h u m a n u m t o l l i n o n poteft . Credo enimhutnani ta t i s 
iara i n cafu cxrremae necesfitis etiain haeretico elTc iure 
d i u i n o debita. Necesfitas enim n o n efí fubdita l eg i . 
Froptcr hanc eandem abfolut ionem á debito fidrlitatis 
c o n n m x fídelisnon tcne turconiug i faaeretico deb i tum 
reddei r i quia per h x r e n m alterius ipfe hoc fidditatis de: 
b í t o liberatus eft . N o n tamen ab omni . fcd fo lum ab i l -
Io}quodpr3Eccpto expr imi tu r a f f í rma t iuo , coniuges 
c n i m propter facramentum m a t r i m o n i i , quo funt aftri-
¿ i i j dup l i c i fídehtatis v incu lo í í b i i n u i c c m o b l i g a n t u r , 
al tero a f f í rmat iuo , altero negatiuo. N a m quifque con -
i u g u m : t cne tura l t c r idcb i tumreddcre . T c n c t u r c t i a m 
r o n reddere corpus fuum alicui a l tc r i , quam fuo coniur 
g i . A b hac fídelitate, quae praecepto negatiuo e x p r i m í : 
tur ,nunquam altei con iugum poteft efrelibcr,quantumt 
l ibe ta l te r coniunx pcccct,etiam lí l a b a t u r i n crimen haes 
leí ís Q u i a 6í íi propter alterius adulferiunijaut herefim, 
posfit innocens petere,& impetrare d i u o r t i u m , d i u o r t i a 
tamen í n t e r eos f a ñ o , nul lus eorum altero v iuen tepo-
terít a l icui akep'.qiiam fuo coniugi quomodol ibe t copu 
ía r i ,v t aperte decetur ín cap. quacfiuit.flf i n cap. quanto. 
extra de d iuor t i i s . A fola ergo i l l a fldelitate, quae praeces 
p to exprin-.itur a f f í n n a t í u o , liberatus eft ipfo iure con -
i u n x fídelis, poftquam alter i n manifeftam lapfus eft hac: 
re í im, í ta v t iam non tenea tur i l l i d e b í t u m reddere. Sed* 
hscc fídelitatis,fif debi t i abfolut io non fo lum hoc huma-
n o , dC c a n ó n i c o iure:fed etiam d i u i n o r o b o r a t u r . N a m 
f tcutpcradul ter ium corporale p r i u a t u r a d u l t e r i u r e d e » 
b i t u m exigeBdi:ita etiam per adulterid í p i r i t u a l e , q u o d 
eft h^refís codem iure priuatur.-quia pe íus eftadulteri i i tn, 
fpintuale quam corporale, A n au t é hacreticus refípifeens 
r c c n p c r e t p e r p o ' n i t é t t a m hocius pe tend í deb i tum,qucd 
prr hacrefím a m í f e r a t : d u b í a aliquibus v idetur effc quae-
ftio. Vi banus tertius i n cap.de i l la , extra de d iuor t i i s . ¿e-. 
ce rn í t m u l i e r e m , qusc fine ind ic io ecelefíatfeparata eft ¡i 
viro lapfo i n haercfim,eíre reddendam v i r o , poftquam ad 
ÍSdem Ca t l i o l i can i r cue i fus fuc r í t , compel lendam^ elT? 
iub t t , , 
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lubetaí i i l l a ad virum rcuert i n o l u e r i t . S í vero í ud i c io e c 
clefíae ab eo recesfít3ad recipiendum i l l u m nullatenus d u 
c i t effe compellendum : glofla vero fuper cap i tu lum, 
quanto. eodem t i t u l o , 8í íuper capi tulum f inal , de c o n . 
uer. coniugat . n o n vercturaperte contra i l l u m t e x t u m 
fen t í re , d i c e n s » m u l i e r e m , q u x i virohaeretico recesfií, fí 
l i l e ad fidem redeat cííe femper compellendam ad r ec i . 
p i endum v i r u m fuum, etiam fi í u d i c i o ecdeíiae ab i l l o re; 
cesfiííef.Et fi i l l a ad v i r u m red i ré noluent.-dícit í l l am eííc 
cogendam ad monachatus re l ig ionem fufdpicndam. 
P r o h u j u s fententiae probat ioneci ta tcap. v l t i m u t n . d e 
(Conuerfione c o n i u g a t o r u m . A d prarfatum vero capitiir 
l u m , de i l l a , r e í p o n d e t i l i u d efle cor redum per fequens 
«api t , quanto. eodem t i t u . Abbas i n eifdem capitulis, 
gloíTúe fententiam, 8c op in ionem n o n vfquequaquc p ro j 
b a t : ftd v t c u n q ü e ad ea d i feedi t , nu l l am tamen affert 
r a t ionem , per quam fe m é r i t o ab i l l a difeesfiflenobis 
oftendat. É g o vero rationes proferam • quibus g lof lam 
to ta aberrafle vía apert ísfime con u i n c a m . E t p r i m o fu o 
ipfius g lad io g lo f í a to rem t r a n s ñ g a m : q u i a i l i u d capitu-
l u m v l t i m u m de c o n u e r í i o . coniuga.quod pro fe cftauit, 
d a r i s f í m e contra i l l u m p u g n a t . N a m capitulum i l i u d ( v t 
ex li tera i l l ius f a d l ü m e c o l l i g i poteft) n o n loqu i tu r i n fa 
« o r c m haereticirefipifcentiSjSf p an i t en t i am agentisrfed 
m u l í e r i j q u s á v i r o haeretico iud ic io ecdefiae fuerat fepas 
rata, faiict,c5cedir'qj i l l i , v t ipfo nolente l ibe ré ad M o n a : 
e h a t u s r c l i g i o n e m . f í v e l i t c ó u o l a r e p o s f í t . l n quibus vert 
bis i d fummopere annotandum eft,quod a i t : libere con-
uolare.-non ergo cogenda eft ad re l ig ionem jCtia fí ad v i ; 
r u m reuerti noluer i t . A l i o q u i fí ad re l ig ionem ( v t glofla 
<locet)cogenda eft,non ergo libere ad re l igionem conuo 
labi t ,q i iemadmodum textus i l le dicit . Praeterea fí m u l í c r 
l ibere, 8C n o n coaifta poteft nolente mar i to ihtrare relir 
g ioncm. ergo ctiam poteft nolente mar i to mancre extra 
re l ig ionem feparata ab i l l o . C o n f e q u é t i a ifta inde manit 
fcfteconuincetureflebona.fi oftedamus caufam.flf o r í g í 
ncm,ex qua o r i t u r . v t mul ier fídelís,quae i u d i d o ecdefiae 
fuerat á viro fuo haerctico feparata.illo ab haerefi reucrfo 
noIente ,posf í t in t rarere l ig ionc. Caufa certe non eft a l ia : 
ttifiquia i l le per hae rd ím tanquam per adul ter ium fpir í -
tuale 
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rúa le amiñc tus petendi debi tum ab v x o r e , & fíe i l la faw 
( ta eft l iberta ab hoc debito. N a m fi i l le n o n incidiflcr m 
harrefim , m u l i e r n o n p o f l c t i l l o i n u i t o i n t r a i e r e l i g l i o -
n c m , ftcut expreflie de f ín i tum eft i n cap .qu idsm.£¿ i n cas 
p i . cum í is .extra de conuer f íone coniugato. Caufa i g i t n r 
i l l i u s deuort i i per ingrcíTum rel igionis faf t i aperte often s 
fa, percontabor g lo íTatorem, an mari tus haereticus ad ffc 
dem rediens recuperet per pccnitentiam i l l u d ius peten-
d i d e b i t u m ; quod per hscrefim amiferat, an n o n i Si d i : 
cithaereticum recupcrafle tale i u s , opor tcb i t f a t e r i v x o : 
rem.il l ius ipfo nolente non poííe libere intrare r e l i g i o -
r e m quia per talcm ingreíTum negaret mar i to ,quod ¡Hi 
i am iure debebatur, Si vero dic i t hsereticuni per pc rn i -
ten t iam n o n recuperafle tale lus per haerefim fcmel amifs 
fum,confequens eft,vt n o n teneatur v x o r i i l l i poft panie 
tcn t iam debi tum r e d d e r e j f í c u t n e c a n t e p a n i t e n t i á . q u i s 
(Vt conccffum eft) haereticus poft pccnitentiam n o n ha? 
bet maius ius ad petendum deb i tum ab vxore q u á m hac 
bebat ante pccnitentiam. Q u o fit,vt íícut poft pecnitens 
t i am mai i t i o l i m haeretici, poteft v x o r eius i l l o i n u i t o l i ; 
bere intrate re l ig ionem ; i ta etiam posfit i l l o contra dis 
« n t c libere manere i n fcculo,abfque cohabitatione cum 
v i t o , 8C abfque reddi t ione deb i t imam vna prorfus dC eas 
dem eft v t r iu fq ; f e p a i a t í o n i s r a t i o . V e r u m ( v t a p e r t i u s l o : 
quar) n o n eft opus d a r é o p t i o n e m g lo f l a to r i : quia ve l i t , 
no l i t , t en f tu r faterihaereticum poft p a n i t e n i i a m n o n rct 
cuperare ius petendi debi tum ab vxore.-quia ob l igado fe 
mel e x t i n g a n o n reuiuifcit . N a m o b hoc hacrcricus pof t 
pccnitentiam no neceffario (v t fupra d ix imus) recuperat 
bona.qrae per obft inationem haerefis amiferat, v t definís 
t u m eft i n cap.vfi gentis extra de haereticis ¡ e r g o e a d e m 
rat ione etiam n o n recuperabit ius petendi deb i tum, 
quod femel amiferat. Et inde neceífario confequitur, v t 
v x o r i l l ius libere posfít i l l i negare debi tum coniuga le ,S¿ 
per confequens n o n erit compellenda ad recipiendum v i 
rum.ab infideli tate r euc r t é t em,* quo iud ic io ecdefi^ fue 
rat feparata.Et cei te m i r o r quomodo i n tam apertum er? 
rorem fuerit lapfus g l o í í a t o r , praefcrtim cum ta exprefla 
habeatur contra fuam fententiam ecdcfiae d e f i n i t i o . i n 
praefato cap.dc i l l a . Q u o d a u t é d i d t i l l u d cap.correftum 
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^STé per fequcns cap. n o n i ta eft : quia fequens cap.nul lo 
s i odo contradicit pnmo ,cum loquatur de diuerfis. N a m 
cap.de ü l a . I o q u i t u r de muliere,quae indic io ccclefi^ íepa^ 
rata eft: quae cogenda n o n e ñ ad v i r u m ab haerefí m i e t -
tentem redir t . Cap. autem fequens i n fine loqu i tu r de i l t 
ía, quae propr io iud ic io feparata eft á v i r o infídeU, quae 
poft v i r i poenitentiam cogenda eft ad i l l u m redire^uans 
• uis hoc n o n fatis clare ib idem exp r ima tu r ¡ f ed per coniet 
&uras ex eo elici debet. Caufa autem huius dtfcr iminis 
inde(meo iud ic io ) prouenit jquod eedefia v u l t n u l l á pez-: 
h a m haereíico i n f t i g i , antcquam i l l e íit ab eadem de c th 
mine fuo damnatus,vtpatet i n cap.vt inquif i í ionis}& i n 
cap. cuín f e c u n d ü m lcges.de haeieti.lib.e. Et fi quid con a 
t ra hoc terttatum fuent . ipfo iure habetur pro inféf lo . 
M u l i e r ergo qu? propr io iud ic io fe i v i r o inf lde l i fepara-
u i t :qu ia v i r u m fuum poena hacretici puniuit ,antequam i l 
le fuiífet ab ecclefia damnatus, i d e ó talem fcpaiat ioncm 
p ro infefta l u d í c a t ecclefia.-& i d e ó t á q u a m fi ab i l l o nun^ 
quam fuiflet feparata,illi adhserere compcll i tur .Quae aifc 
t e m iud ic io ccclefiac feparata ef t ;virum fuum punir , poñ-. 
quam i l l e de fuo crimine ab ecdefiafticoiudicedanatus 
ef t . Egocnimiudic iumi l ludccc lef iac , quoddic i tu re f l e 
neceíTarium ad hoc, v t i l l a posfit nolente m a n t o in t rarc 
re l igicmenijnon a l i ud puto efle quam fentcntiam iudicis 
ecdcfiaftici, quadeclaretur v i r u m i l l u m efle haereticum, 
qua fententia da t a , fine v l t e r i o r i feparationis fententia, 
fatis efle cenfeo, v t mulier posfit á v i r o fuo fepáíar i , 8c v t 
feparata n o n posfit compell i ad r e c i p i í d u m v i r u m fuum 
ab haercfi redeuntem. Sed i am Opus eft, v t pergamus ad 
explanationem reliquarum p á r t í u m i l l ius praefati cap. 
Abfo lu tos . N a m i l los ,qu i hacretiets crant aliqua obliga? 
t ione a f t r i ¿ l i ,non f o í u m dic i t efle abfolutos ab o m n i 
h i t o fídelitátis: fed ct iam ab o m n i debito domin t i . P r o 
cuius particulac d a r í o r i i n t e l l í gcn t i a oportet priu^ lecHrox 
r cm de mult ipl ic i ta te d o m i n l i a d m o n e r e . Q u o d d á c n i m 
eft d o m i n i u m fuper homineSjaliud fuper cuteras res irras 
tionales hominibus feruietes, v t funt pccuniap,vcftcs do? 
mu5,agri,víncac,pccora, & caetera h n fimilia. De d o m i -
n i o if tarum rerum none f tnob i s f e rmoin i f tocap . quo: 
n iam de i l l o deferuimusfuperius-iuxta i d , quod defínitfl 
eft 
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eft i n cap. cum fecundum leges .Dominium íliper h o m l ^ 
nes eft adhuc mul t ip l ex : quiaquoddamef t naturale^ 
a l iud q u ü e , a l iud Euangelicum . D o m i m u m naturale 
Cuper hominem aliquem n u l l u m eft n i f i paternum , hoG 
eft, quod habet pater fuper ñ l i o s . O m n e s e n i m i n l e g e 
na tu r ; fuílfcnt I iber i :nec d o m i n i u m al iquod eíTet i n í ta : 
t u innocentise nifí paternum. Pater enim tune aut mater 
í icut modo , haberet poteftatem docendi, admonendi,fiC 
corr igendi fiIios,& fílii tune tenerentur,ficut nunc t e ñ e n 
tur obedire parentibus, Sí l i l i s i n n e c e s í t a t e fí a l iquam 
paterentur, feruire. Hoc d o m i n i u m i d e ó d ic i tur na tura -
í e . - q u i a n a t u r a l i s r a t i o docet, v t f t l iusfubuenia t patri,fiC 
í e ru ia t i l l i , a quo recepit eíTe, 8C obediat i l l i ad quem fpe: 
«f ta tadmonere,5f corrigereeum. Hoc<Jominium e t i am 
ü naturale fít, n o n eft a d e ó fíxum. Se immobi l e , v t t o l l í 
n o n posfít , í ícut eft re l iquum d o m i n i u m naturale : q u o d 
quifque h o m o habet fuper res neceflarias ad fuae vít^ con 
feruationem. N a m (vt rcSte beatus Thomas docet,) p r i t 
fnz,8C m á x i m a natura l i s inc l inado eft ad efít-.Si ideo A i : 
p r aquaml ibe t r em neceíTariam adfuaevitse fuftentatio: 
nem,habet naturale d o m i n i u m . H o c dominium,nec l íos 
m o á fe abiieere pot€ft:nec propter quodeunq; peccatum 
p e r i u d i d u m t o l l i . V n d e i d e m B . Thomas Secunda Se-
<und!r.q.«9.arti.quarto.in folut ione fecundi a rgumen t i , 
d i c i t . quod í? aliquis fit condemnatus, v t famc m o r i a t u r , 
n o n peccat, fí c íbura fíbi oceulte min i f t r a tum fumat; 
quia n o n T u m e r e e í r e i ( v t a i t ) feipfum occidere. N o n e(k 
t am fírmurn,&: fíxum d o m i n i u m patris fuper fiIios:quoj 
n i a m fílius re ipfa n o n eft t am necel íar ius patr i ad fu j vi* 
tze fuf tentat ionemjí icutrel iqusc res .Quo fitjVt pater p o l : 
fít i l l u d a fe abiieere d o m i n i u m : & fupér íor i n poena a l i -
cuius de l i f t i i l l u d á patre to l l e f e .Primum patet i n emanj 
c ipat ione; quoniam per i l l a m pater filium i n fuá conf t i -
t u i t poteftate,fif renuntiat i u r i , & d o m i n i o quod fuper fíi 
l iumhabet^Secundum patet i n f t i t . Q u i b u s modis iuspa: 
trise poteftatis foIu í tur ,vbi infer alia h?c h a b e n t u r . C ü m 
autem is,qui ob a í i q u o d malef íc íum i n infulam deporta; 
tu r dui ta tem amí t t i t , f cqu i tu r ,v t qui eo modo de numes 
r o c iuium Romanorum t o l l i t u r , perinde quaí i co m o r : 
t u o d e í T n a n t l i b e r i inpoteftateeius eflc,haccibi. A d eun-
dem 
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<lem modo fit i n peccarohxrefis: quoniani propter hac 
cr imen patcr a m i t t i t d o m i n í u i n , quod fupcr ñ l i o s h a b e t 
b a t , & fílii effíciuntur fui iuns . N a m filii,qui a l ioqui fuif; 
fent fubd i t i pa t r i , í l lo i n harrefim obftinate labente, í u n i 
ipfo i u r e a b í o l u t i ab o m n i debito d o m í n t i . q u o d fupcr i l 
los patcr habuiffct,vt d ic i tur i n praefato cap. abfolutos. 
Vcrum quia m u i t í putare po tu í f lcn t , hoc n o n t&m apcrtc 
i n i l l o cap.fuiíTe d e f i n i t u m , i d e ó fpcciale de hac redecres 
t u m cecleíía ftatuere v o l u i t , que apertius id ,quod nunc 
prox ime d ix imus declaratum cft. Tale dea e íum habetur 
i n c a p . q u i c u n ^ . p a r a g r a . í l l o r ü . d e hacret. í íb.e, Et inde fe; 
qu i t a r pa t r é hgreticum n o n poíTe filio impuberi fubfti tur 
t í o n e m faceré pup i l l a ré . Q u o n i a i n inter cartera requifita 
ad pup i l l a ré fubf t i tu t ioné hoc efl: p r j c ipuum, v t teftaror 
impuberem i n poteftate habeat. l .z. ff.de valga. & pupil. 
H o c e t i a m corro lar ium aliunde deduci poteft.cx eo , fd l i ; 
cet,quod hacre t icus intef tabi l i í eft. Nemo autem pro pu» 
p i l l o fubftitucre poteftj n i í í p r íus fibi fcc'erit t e f t amé tum. 
d.l.2.paragra.i.5cd qujf t io poífet de hac re inouer í , ! ! pat 
tet ad fuae vitac fuftentationem antcquam fícret h^rcticus 
indigeret filio, & portea eadem indigent ia pc r fcuc ran t¿ 
laberetur i n hseref ím, an fílius pa t r i hxre t ico i n d í g e n t i 
fuá opera, tenereturi l l i fuas operas darcjilli'q; vfc^ ad füps 
plendam ind igen t iam miniftrare. C u i quaefrioni ego itat 
rcfpondendum eí recenfeo , v t fílius eo carumaiori o b l í -
gationc tcneatur p a t r í , q u á m teneretur al icui alteri i n ne 
<esíítate exif tenti :quía licet filius ílt iurc ípfo i patris hact 
retici domin io ,8{ poteftate liberatus, n o n tamen quoad 
opera mifericordiae i l l i exhibeda, ííl quibus pater q u a u i í 
haeretícus cft pracferendus.Hanc fentcntiam docct gloffa 
dift.jo.cap.i.ficPanor. i n c a p . í í q u i s . De hscrericis. A l i u d 
e f t d o m í n i u m fupcr perfonas n o n naturale , f eddu i l e , 
hoc cft,quod n o n á natura fed ab humanisftatutis fums 
p í i t i n i t i um.E thoce t iam va r ium eft3& j n u l t i p l e x , í u x t a 
var iamautor i ta tem, flípoteftatem, quamhabcnt d o m i 
n i fupcr eos,quibus dominan tur .Ef tcn im quoddam do-
minium,quod induci t feruitutem i n eo cui aliquis d o m i : 
natur.Per h o c d o m i n i ñ habetur poteftas v t e n d í feruo ad 
o m n i a ^ u j vo luer i tcxccpt i s ciiminibuSjquc fine De i of; 
fenfa perpetran n o n p o f l u n t . Pcrhocdomirs iu t t i h a b e í 
d o m i n o í 
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Dominus fuper feruos fuos plenam potcfttatem vteiícíf 
i l l i s a d ftiam v t i l i t a t c in ;& n o n ad v n l i t a r é i l l o r ú . Et p e í 
hoc differt d o m i n i ü h o c á d o m i n i o regali.-quia R e x nifí 
tyrannus cfle vcl i t^non v t i t u r fubdiiis ad fuain p r o p r í a m 
v t i l i t a tem f edadv t i l i r a t emfubd i to rum.Dominus aus 
t c m v t i t m f e r u o n o n a d fcrui vtiJitatcm ; fcd ad fuam 
propr iam, quemadmodumvt i turpecoi ibusfu is . Poteft 
en im dominus fcruum vcnderCjpermutarejdonarejIoca; 
r e , p r o u t f a c e r é p o t u i f í e t d e i u m e n t o a l i q u o . Quaequu 
d e m m i f e r a f e r u í t u s , & f i p r o p t e l • peccatum i n t r o d u f t a 
í í t j i u r e t a m e n gen t ium approbata efi:,vt habe tu r in capí , 
i u s g é t i u m . d i l r . i . H o c d o m i n i u m f t a t i m ami t t i t qu i fqu i s 
i n manifeftam haereíim lapfus e í l ; , ^ feruus i l l ius fí i n haca 
re l ím d o m i n i n o n confentit , eo ípfo cfl: á debito d o m í n i 
abfolutus. Sed diffícultas o r i r í poflet, an d o m i n i u i l l i u s 
ferui cransferatur ad fífcum.íícut csctéraiium rcrunij t ta v t 
p o í í h j r e í ím domini ,fcruus i l l ius fíat feruus fífcijan verá 
í e ruus fíat fui i u r i s , ^ fitípfo iurel ibertus.Saluo m e l i o r í 
i u d i c í o . e g o cenfco feruum, qui i n haereíím d o m i n i con -
fentire n o l u i t , n o n efCe ín te r i eliqua bona c o m p u t á d u m , 
v t i n d o m i n i u m fífct cum reliquis b o n í s tranfeat; fed co 
ípfo reddi tum eíTe fuae l iber ta t i , i ta v f íufte, & abfque vR 
lo peccato posfít fugere ab haeretico, qui fuerat dominus 
e i ü s , & omnem i l l i negare o b e d i c n t i á m . N a m i n praefato 
i í lo capi t . f ín .ext ra de haerct.abfoluuntur omnes ab o m -
n i obligatione,quih2creticisquoinodoHbet: tenebantur 
adftrií í i i : ergo eriam ferui funt abfolut i3& per cófequens 
fiunt l i b c r t i . Practerca de hoc habetur expreffa í n i u r é 
Caefareo d i f f í n i d o . N a m i n . l . M a n i c h f o s . C . d e h a t r e t . f t á 
t\xh Impcrator Theodofius,vt feruus,qui noluer i t o b e d í í 
re d o m i n o haeretico, fíat ípfo iure l ibertus. lufta q u í d e m 
lcx ,pc rq i i am &h2eietico d o m i n o porna,& feruo C a t h o 
Jico praemium t r ibu i tu r . í u s autem Cacfareum,Sf fí nort 
posfí t de fide, au thse re f íde f ín i r e .po te f t t amen k hacrétíe 
c o s p a r n a . & f í d c l e s affícere p r e m i o . Q u o fít,vt faltem i í í 
terrís.qusc legibus fubfunt Cacfareis, feruusqui d o m i n o 
haeretico cbedire recufauit ,& i l l ius h^rcfím fufcipere n o -
l u i t , fít ípfo iure redditus l i b e r t a t i ; quia fíe praccípitur i n 
prjfata.I .Manich^os.Et ídé faciedum eíTe cenfeo i i i tenis 
«cclcfí^ R o m a n ^ q u j n u l l o m o d o f u b d u n t ú r Impcratorf . 
Q u o n i a m 
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Q u o n i a m , 5 í fi f n i l l i s locts n o n habeant v i m í u r a I t n p é 
^ a l ó r u m : habc t tamen v i tn fuam i l l u d cap . f ína .ex t ra de 
hacret. Q u o i u b e t u r ó m n i b u s , v t nouer inr feabfo lu tos 
ab o m n i debi to d o m i n i i , q u i lapfís manifefte ín h^re í im 
quomodul ibet t enebanturad( Í r i¿ l i . A l i u d e f t d o m i n i ü 
d u i l e , ^ po l i t i cumjquod n o n induc i t feruitutem i n eo, 
ÍTuper quem h a b e t u r i f é d fo lúm c ó f é r t h á b e n t i d o m i n i B , 
a u t o r i t a t e m , ^ poreftatem praccipiifndi ea, qu? ad bonf l 
t é g t m e n reipublicaejCui prsceft/unt neceíTaria, aut f a l t f 
tomodajSf conuenientia,3f puniendi tranfgrcflbres c o i 
rum,quae ab i l l o prsecepta funt. H o c d o m i m u m habene 
R e g e s , D u c e s , C o m i t c s , 8 í i e l i q u i D o m i n i , qu i popuÜS 
praefunt.Hi í upe r quos tale d o m i n i u m h a b e t ü r , n o n día 
cunh i r fe ru i / cd f u b d i í i , ^ vocabulo iam ab ó m n i b u s re 
ceptOjdicuntur Vafá l l i .Hoc d o m i n i u m etiam á m i n i t u r 
per haerefim manifertam,ita g> Rexfaf tus hacre t icüs , íp-
í o iure eft regno füo priuatus,(8í D u x fuo duca tu ,& C o 
mes cornitatu, & í d e m d e a í i i s p o p u l o r u m d o m i n i s 
quocuncg n o m i n é c e n f e a n t u r , d i c é n d u m eft:iiam de o m 
n i d o m i n i o g e n e r a ü t e r loqu i tu r i l l u d cap . f ína .de harreé 
Nec mi ra r i deb t t aliqu!s}g; Papa p r o p t é r h $ r e f ^ f i m e ñ 
Regem á regia d igni ta te deponat ,& regno p r f H r q n o -
n i a m i n negot io fideí etiam Reges fícut 8C a l i i i n f e r i o -
res fubduntur fummo Pont i f íc i . Q u o fitvt i l l o s f í cu t 
quoslibet alios p u n i r é posfit .Nam R e g t m F r a n c o r ú Z á 
«har ias Papa ob m u l t o m í n o r e m cáu fam regno priua-. 
u i t , v t r « f e r t u r i n c a p . A I i u s . i ^ . q . é . I m p e r i u m R o m a n o r a 
fedes Apoftol ica t ranf tu l i t á Graecis.-quia ecdef íam n o n 
defendebanr,!n Germanos, v t habetur extra de eleft. 
t a p . v e n e r a b i í e m . M u í t o ergo íuftius efl:,vt propter c r i¿ 
men haerefís Reges regno pr iuentur . Poflet tamen hoc 
loco aliquis m é r i t o qu^rere:/! Rex fíat h^ret icus^d q u é 
fégn i i l l i u s dominiUm,dC poteftasiure deuoluetur. N 5 
quidem ad Imperatorem, praefertim fi R e x n o n erat I n i 
peratori fubie¿l:us,quales funt H i fpano rum,Ga l Io rum, 
8C A n g l o r u m reges.Nam bona haereticorum,Iaicorum, 
quaeiure canonico ,& C?fareo,applicantur fífco,no cui? 
l ibe t fifeo fine diferi mine applicata efle i n t e l l í g ü t u r : fed 
fol i f i fco i l l i u s , q u i d o m i n i ñ S C i u r i f d i f t i o n c m f u p r e m á 
fecularém fupr?i h x r e t k ü m habet. Confcquens i g i t u t 
x eíí 
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«ftjVt rcgnuirijec reliqua bona hz re t i c i Rcgis , qu i nóú 
í u b d i r u r I m p e r a r o n : n o n fíntipfoiurr fífco Imperatoa 
l i s apphcaia. Nec diccndum eíl i egnú i l l u d ip ío ture a á 
Ecdefiam pertiherie: q u i a i p í o iure n o n a, p i icáa i r Ecclc 
Ciae bona laico) um h<<ererkóruin:niiÍ i lIorum í o l u i n , q u i 
i n t c r í i s Ecdcfiac v iuunr ,vr p á t e t i n cap.vergentis. ¿C i n 
c a p . E x c o m m u n i c á i n u S j é x t t á de haeret. A d quem i g i t u r 
r egnum i l l u d iure p e r t i n e b i t ] ex i l l e hxredem l e g i t i 
m u m habetjR fidelcm,cgo diceré i l l u i n eiíe l u f tum, SC 
l e g i t i m ü m regni fucceííorera. Q u o h i á cum m h i l fit de 
Rege hacrctico i n iure de f ín i t um, confequens eft,vt i d í 
de j i l o cenfeatur,quod de hontine ab inteftatu deceden. 
te diceretur. N a m c ü m i l le per haereíim fítipfo iure rege 
n o priuatus, q u a n t ñ ad regni poffesf íonécenfendus tft 
mortuus : Se quia de regno illius^cui t r ibuendum ñr^nié 
h i l iura difponunr^dpdrtet necefíai i d , v t regnum ad le : 
g i t i m u m hxredem d e u b í u a t u r . E t idem m i h i v i d e r é t u r 
d icendum de quocunc^ a l io d o m i n i o cuiufcunq; rei.cuá 
eft a n n e x ü v incu lum pritnogenitursr, i tá vr fi poíTcffor 
i l l ius fíat haereticuSjbonailla no fínt fifeo app lua ra /ed 
l e g i t i n i o i l l ius p r imogen i tu rác fucceíTori.be h á c tamen 
re n i f f l k c r t u m definiré volo,fed i l l a m ciwílis iur is p e r í -
i i s r e I ^ u o , a b i l l i s d e f í n t e n d a m , quorfi hoc p r o p r i u m 
eft munus. Si Rex haereticus n u l l u m h a b e t h x r e d é , a u c 
i l l e quem habet,efl: etiam haereticus, tune fi regmrtn n 5 
efi: e t iá haeréfi i n f e d u m , dicerem regnum ipfum habere 
_ ius ,8 í poteftatem eligendi fibi Regem,iuxta id,quod i n 
í . R e g u m . p n m o l ib .Regumdic i fu r .Populus fac i t fibiRegero. Si 
vero regnum eft etiam eadem pefte i n f é f tum ficut R e x , 
regnum etiam ent ipfo iure p r iua tum, p o t e f t í t e e h g é d i 
fibi Regem, & tune negot ium dcuoluerurad fummum 
PonHficem,vt i l le t a n q u á fummus Eccíefisc iudex decer 
n a t , q u i d fit agendum, ficut f á c i l c c o l l i g i p o t e f t e x d i : 
£t i s in c a p . £ x c ó m u n i c a m u s . paragra m o n e a n t u r . e x t r á 
de haereticís. A l j u d eft deniq; d o m í n i u m Euangelicun?, 
SCeftpoteftas al icuiex Dei Euangel io, & n o n a l i u n d é 
concefta, qualtseft poreftas abfoluendi peccatorem á 
pecca tc , á í pofeftasexcommunicandi, &" abfoluendi ab 
e x c o m m u r i i c á r i o n é . H o c d o m i n i u m h a b e n t f o í i v j r i ecá 
cíeílaftici curam an imarum tcnentes, v t funt Epifcopi , 
Arch ic 
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krchicpifcopjjPapa.Et dici tur hace talis poteftas domf-
n i u t n Euangehcumjquia ex fola E u a n g e ü i autoritate i l 
Sud habetur. Vocatur ettá d o m i n i u m hoc á T h e o l o g i s 
jpotcf tas iur t fdíf t ionisecclef iarncsr .De hoc d o m i n i o d i í 
fícillimá ín te r theologos verfaturquaehioian ha-reticUS 
l ír etiá ípfo iure priuatus hoc do i i i i h ib íicut cácteris, hoc 
t l ^ a n Praelatus ccclefiaft icusquícunq; i l le fit iiuc Papa, 
íiue qu íu í s al iuSjpoftquí 'm faftus eft h c r e t k ü s fit ipfo m 
re poreftate p ra la t ioms priuatus^ De hac re non c ó n u e : 
n i t xnter omnes thcoíogos .Quidam eniih diclint prael? 
t u m ecclefiafticñ f adu in harencum.-diuino iure eíTe p r ü 
ua tum praelarsonefua. A l i i Vero contra f^ntiurirPraela-
t u i n eede f i añ ícum quantuml ibc t l r t hacrefi pertinacem, 
i i o n eííe diuino ,aüt hmnano al iquo iüí'é pótef ta te p r j l á 
non is p r i ü a t u m . E t qu i (íc í e r t t i i i n t , í o g u n t ü r dicerehoc 
d o m i n i u m E u á n g e h c u m non eíTe fub i l l a generali loca 
t l o n e c o r « p r e h e n d e n d u m , c ü m d ic i tur in i l ldcap . f ina . 
de haeret. A b f o l u t ó s f e houieriht á debito fídelitatis d o -
míni i jS í to t ius obí 'cquií.Scc. O p ó r t c t cn im i b i excipcj 
te d o m i n i u m Euangclicumjacuius debito ( tux ta i iToi f i 
o p í n i o n e m ) n o n funt ipfo iure abfolutr ,qui ¡apfis i n haé 
refim erant per i l i u d adf t r i f t i .Huius nodofe q ú s f t i o n i s 
í o l u t í o n e m , quoniam difíicilís eft, 8í l o n g u m reqü i r i t 
tra<fiatüm,vfq5 ad a ü u d capit.differimuSjquod t o t á huic 
folí negot io í m p e n d e m u s , quañdó de perms fp i r i t ua l i -
busdifputabimus. Tales ehim poteftates, I t a l i a d o -
minia magisfp i r i tua l ia , q u á m corporalia cefenda funt . 
Ci rca has omnes haereticorum poenas, de qinbus in hoc 
cap .d i f le ru imus ,dubi ta turabal iquibus : an Hserrricu? 
bceultus i n has incidat pamas. R a t i o d i i buanon i s eft: 
haec:quia iliud fa?pc ci ta tum cap.fíná.de haereí ic is .vide-
tur folos manífef tos he reticos affíc'ei t . N a m ío los i l loá 
abfoluit á debito inf ídel i ta t i s 5f d o m i n i i , q u i lapfis ma^ 
nifeftein h « r e ( i m quomodol ibe t funt adrtridi, P h i l . 
dici t hoc et iá vc r i im eíte i n oceulto haeretico,fí i l l ius hac 
refís probad posfít : quia tune poteft man i fe f í a r i i í cc t 
aftu no fit manifefta. Eandem fentent iá docrre Videtur 
loan.And.hactamcn addita c o n d i t í o n e , q* protcíTunt 
fuérif ad proliationes • quia probado (v t ai t ) tune fmeit 
d d i ú l u m manifeftum, vt i n cap.cü blím.de vcrb.f ignif í . 
X a Sccui 
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Sfcustarnen d i c r n d u m c í í e putar, fi non efí proceíTuiia 
ad prubationcs rquia Eccíelia n o n tudicat de occu l t í s .E t 
i luui Umenuje t ub i c t ib i t Angelus de C i a u a l i o i n fuá 
fu inma /andem ainple&'itur &yíut;iU'r de Pneno m (u<t 
í u m i n a . t g o tainc(ab(i t pretor verbo l h u i d i a ) p u t o h o s 
ó m n e s q u a n u r s i n i a r t d o c u s í i m c s , n o n inte lkxi íTe ve-
r a n i l gernianain illiuS t tx tus l e n t e n t i á m . N a m quod 
textus Ule aifdc iapfís mamfeue i n hxre f im, n o n e f t ih* 
te l l igendum de m á n U e l i a t i o n ^ q u a e competit reticOji 
í t a q> l i le i n publico.aut i n inanifefto hxref íh i a í íe ru i t . 
Poteft enim quis publice, 8C coiam mi l le re í i ibus barre; 
fim a l iquá a í f e r e r e ^ n o n efTehécreticuscquiá p o t u i t i l l á 
aíferere ex i g n o r a n t i a , p ü t a n s talem aíTerttonem effe C á 
tho l icam.Potu i t eriá áflerere fine v i Ja pertinaci a n i m o í i 
tate,fed p a t a t ú s obedire Ecclefiie a l iud docent i . Q i i o r S 
a l te rum fi coht ingat ,e t iam fíin fíde errer,h;reticus m i -
n imc cenfcbitur; v t habetur i n cap. dixit Áportolus .24. 
q. j . S i hsereticus n o n eft,neccffanó inde fequi tur ,vt pee 
n a haeretici no fit puniendus, 8C per confequens poena i ! 
l ius cap. fina.de haerer.non c ó p r e h e n d a t i l lum. A l i o q u i 
fíeret neceftai ió ,v í quis fine culpa fua,SC fine culpa a l ie-
na : imó & fineiufia aliqua caufa puniatur ,quod eft con : 
t r a i u s n a t ü r a í e , d i u i n u m , & humanum.Nam rextus i l le 
eos,qui Iapfís manifefle i n hseréfim erant obl igaf i ,abfo l 
u i t á d e b i t ó fídelitatis,& d o m i n i i . E t t amé (v t d i x i m u s ) 
poteft quis fine v i l o peccato manifefte labi i n a l iquam 
hserefim. Q u o d ergo t ex tus i l l e a i t de lapfis manifeftc 
i n haErefim,non e f t m t e l l i g e n d ü de manifeftatione,quac 
fe tenet ex parte afferérisjquia fiuein occulto,fiue i n pus 
b l ico labatur i n haerefim,non incurret poenam, fi no eft 
haereticus. Intel l igenda funt ergo verba illius textus de 
manifeftatione, quae competit harrefi, ita v t i l le dicatut 
l a b i mamfefte i n haciefim,qui fabitur i n hacrefim m a n í -
feftam,qua feit eífeabecclefia damnatam,quanuisi l lami 
occuhe,& fine v i l o tefie afTerat. Q i i i vero ex i g n o r i t i a 
l ab i tu r i n hacrefirn,n5 dicerur labiTñanifefre rn hxrefint 
quanuis M a m in publico foro coram mille tefiibus aíTe» 
rueri t ; quia non erar fibi maniféf tum ralem a í fe r t ionem 
efíe h r r e t i c a m , ^ ab Ecdefia damnatam. Is aurem, quá 
Juxta hunc in te l l igend i m o d u m lab i tur mamfefte in hg 
refim 
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j f e f í m j i o c e ñ j n haerefim manifeftam, eo ípfo eft neceí ía : 
i Tío cen í endus hae.eticus. Q u i a »s (v t fupra l ib ro p m í o , 
cap. d é c i m o docuimus) fine vila vlcedore n ion i t iune eft 
i am pe i tmax ceiifendus.quiaerroiem í u u m non eíi para 
tus c o r r í g e t e . Q i i o d facil l ime, vel ex eo co i l i g i potcft: 
quia eccleliáj-i qua coi ngendus eflet.aperto Mar re oppu* 
gna t ,quum eam n o n veretur'aflerere p r o p o í i t i o n é qciam 
feit ab ecclefia dam latam Si vero quis ex ignoran na la: 
plus eft i n h^reíim; & p ftea K g i t i ine admonicus • «bedire 
v contemnifjtunc p r imo o ice u r l ab i manifefte i n hacicíun, 
quandolegitimae a d m o n i n p n i obtemperare rcculac. Is 
i g i t u r , qu i lux ta hunc in re l l eAum iabifur manifefte i n 
haerefim, cñ fít i ux t a p gdifta cé icndus hxret icus,meri to 
i he ré t ico ruin pecnam incui r e t , q u a n t u m í i b e t lít occu'tus, 
í i tamen haerefim.quain mente concepit,aliquo verbo ex; 
plicauit . Et de taiibus fie laplis manifefte i n haei ef i in , in; 
fell igenda funt verba i l l ius cap.fin.de haeret.quibus dicís 
t u r , q u ó d qui talibus fie laplis manifefte i n haerefim erant 
aliqua obhgat ione a d f t r i f t i , ipfo iure funt ab o m n i t a l í 
o b l i g a t i o n e a b f o l u t i . N I per i l l a v e r b a L a p f í s manifefte 
i n haercfira.idem in te l l ig i tur .ac fí dixiíTetjhjret icis .Et h i 
Ules licet oceulti fint,ficut inc idun t i n pana cap cum fe-
cundum leges.ita etiá ipfo iure inc idun t i n pernam pr^fa 
tí cap. fí. de haeret.fí haerefim fuá quáuis occuIte,exterius; 
prodiderunt Jsfam(vt ai t A b b . i n if to cap. Abfolutos)p(r : 
na ipfo iure impofi ta afficit ipfum delinquentem, q u á l í : 
feet oceu l tum, pro qua fententia addudt g lof lam, quam 
d i c i t e í f e n o t a b i l e i n Cle.r.dehaeret i n vefbo.Eo i p ' b . E x 
quibus c o l l i g i t Abbas, vthacicticus quáu i s oceultus ipfo 
áureami t t a t omne d o m i n i u m , f í c u í Sí re l íqua o m n i a b o ^ 
na ipfo ju re amitt i trfed n o n p o t e r í t talis abfolut io d o m í 
ni i (vt ai t ) al legari ,nif i prius manifefta caufa probetur. 
I n quibus 8C fi benc d i c a t , tamen i n in te l l igent ia i l l i u$ 
vocis, manifefte etiam mihierraf levtdetur , fícut a l i i . 
Eftinfupcr a l iud , in quo m i h i n o n placer Abbatis fenten 
tia quam i n i l l o loco iudicare v i d e t u r . N a m dicens pee? 
nam ipfo iure impofi tam afficcrc delinquentem quaml í s 
bet oceul tum, videtur n o n f o l i i m l o q u i deoecul toper 
accidens, fed etiam de i l l o qu i fuá natura eft oceultus, 
¡sualis eft i l l e qu i haerefim fuá mente peí traftans n u l l u m 
X | ex ter iuf 
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f x t a i u s dedit fiiae hapreíls í í g n u m , pcrqutrd pofletal^ 
aliis c o g n p í c i . N a m quod Abbas lioc fen íen t . apcr te con: 
i l z t cxnoc quod ad íuap l'enttnííae p iobanoncm citaj; 
g lof íam i l l a m lupcr Clcmentina.i .de haeieticiSjqu^ aper: 
te docct p a n a m ipfo iure inf i i í lam affícere eum d e l i n -
quentcin,qui fola mente deliquit nu l lú pi odens exterius 
fui d e l i ñ i fignfijpcr quod cei to poíTct ab aliis cognofci. 
ííaec autem íen tcn t ia nynquam m i h i placuit, Sí éam ferc 
i o t a T h e o l o g o i ú fchola leiicir. Sed de i l l a ego inp r f fen -
t i a rum difputai e nolo,quonia i n opere i l lo ,quod de pote, 
ftatelegis pccnalis paro, l i b r o i l l i u ? pper i s fecúdp l ó g i o : 
i em de.hac re faciam difputat iodem.Nunc i g i t u r de l o l o 
oceulto per accidens Ipqupr , hoc eft de i l l p qui haerefím 
fuam foris & extra cordis latebra? prodidit .fic tan^n oc: 
cuite i d fecít .vt v i x v n i aut airen fuerit notus. Hunc i g i -
t u r talem quamlibct oceultum, fí i n manifeftam hsereíim. 
fu i t lapfus.dico efie ó m n i b u s illis pecnis ob l iga tum,qu££ 
contra hsereticos funt ipfo iure impofita?. 
P R O B A T V R M A N I F E S T I S R A T I Q -
nibus iuftam eftc haereticorum panam,de qua i n 
prsEcedenti capit. t raclatum eft 
p i p u t . V I I I . a V I A T O T I V S h is iusnof t r ioper t s f ín i s ,S i : priiKus feopus, ad quem r o f t r a m hanc pugnam 
tíingimus.eft^t i u ñ a m efle puni t ionem, qua ccclcliia hsea 
reticos fenr3oftcndamus,opus eft, v t eam pttnam,dc ^ua 
inpraecedenti cap. difputauimus j n e r i r o hacreticis fuifle 
i n í i i ¿ l am,p robcmus ,Qi i i fq i ! Í s di l igenter confyderauetit 
quantum valcant fupenorum h o m n i n ñ exempla ad m o -
uendorum fubdi torum aft"e<S;us fácilc i n t e l l i gc t . quám i u 
ftum i m ó (v t verius dicam) neceflarium íít , oir .ncm pra:; 
la t ionis potefiatcm ab hscrericis auferre. Scipio Afncas 
nusd iceba tnu l lo fe ir.agis an iman ad v i r t u t e m , q u á m 
í u o n t m i r a i o r u m exemplis ; quorum imagines i n foro^ 
depidas v ideba t . De í u l i o Cacfare refert Plutarchus, 
quod cüm i l le i n Hifpania res quafdam A h xandr i piftas 
cerneret, freum d in cogitabundus, pof tmodum lachry-
ir.as fu^iit , cuius reí caufam admirantibus fociis N o r n ? 
( i h q u i t j 
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( í n q u i t ) í u re dolendum ai bitt a m i n i , quod h u í u s aetatís 
Á l e x a n d c r t o t gentes fuo í u b d i d h et i m p e r i o , qua nul-, 
l u m adhuc praedarum facjnus ipie geíTcrnn í Et inde ad 
Tes praeda ías gerendas expeduior , ÓC t o í t i o r effeAus 
cft . i i e o r u m , q u i i a m praeteieruntexempiatantum vi-, 
u o r u m á n i m o s fnouere , offunt , t m i i t ó m a g i s i d poífc 
credendum eft exempla corura, qui fuperrunt,praEfertira 
«a.quc no fo lum audiuntur:fcd o c u l i s i n i p i c i u n t u r . M u I 
co enim magis roouent vifa, quam audita. X e m i f t o d e m 
c n i m yalde m u l r u m i u u a u e r ñ t ad vi r tu tem M i l t i a d i s ex; 
i m p l a . N a m T t miftocks quum cffct adolefccns^n c o m : 
potat ionibus, alnfque carnis illecebris vo lu taba tu r . A l 
poftquam M i í n a d e s fadus I m p e r a t o r , apud M a r a t h ó n 
nem dcuidíTet Barbaros, nul lus i l lü de incéps vidit qu id* 
quamagcre indecorum . Percontantibus autem m u l d s 
quid fuiflet i n caufa, vt fíe fuerit repente mutatus:refpon 
debat, M i l t i a d i s Troph^isfe fuiíTeá fomno fufdta tum. 
Cicero l i b r o quarto Tufculanarum quae í l ionum refert; 
Demofthencm adeo vigi laf le , v t cum o p i f í d b u s de v i g L 
l i a contended t,SC d o l e r é fe aiebat,fí quando opifícum an 
i e í u c a n a vif tus ef íe t induf t r ia . Habent t a n t u m v i m , 8C 
poteftatem exempla p rxfe r t im i j l o r u m , qu i authontate 
aliqua reliquos praecellunt, vt ad i l l a imi tanda fubditos 
r u m á n i m o s n o n fo luq i vrgcant:fed quafi cogeré videan 
tur . Ideo Paulus reprehendens Petrum.eo q u ó d propter 
íud¿eo.s, q u i á í a c o b o Hie ro fo lymorum Epifcopo vene» 
r a n t . f í m u l a t e fe á genribus Cnbtiahcbat no l é s edere cum 
illiSjdixit i i l í : Gentes cogis iudaizare. N a m quia Petrus Q ^ J 
fupremus crat tot ius cccleíiac parto^ac re<ftor,cuius v e d i : 
gia caeteri fequi d e b c b a n t : í d c ó tantt aeftimauit Petr i ex-
e m p í u m Paulus, v t fuo exemplo i l l u m n o n fo lum ad i i b 
daifmum alios fuadere, fed coge ré d ixen t . Et mérito fíe 
dixi^cogitans q u ó d m u l t o plus mouent e x e m p l a , q u á m 
verba . Propter quod fílius De i faélus pro nobis h o m o , 
volenfque h o m i n i b u s certisfíniam viam.qua ad g l o r i a m 
Ccrlcíteín p e r u e n í r e n t , oftendere:prius excmplis.Sf poft: 
ea verbisnos a d i l l a i n i n f t r u x i t . N a m prius (v t a i t Lus 
cas) coepit faceré, 8e portea docere. Q u c m locum pertrat 
«flans Chryfoftomus H o m i l í a pr ima fuper A d i s A p o ; A¿ luum. ia 
ftoIorft^itjEo'^ Apoflcoliprius-vitaecxemplisdoccbant, ChryfPs 
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deinde verbis. Q i i i n potius ne verb ís quidcm erat opuf^ 
quum damarcnt opcra.Hxc C h r y í o f t o m u s . H i n c o n t u r , 
v t peccata publica grauiota cenfeantur, quam fccreta. Sí 
tanto grauioraj quanto á peí fona maions autoi itatis, fi¿ 
quacmagistenebatur b o n u m ali ís praEbcrecyeíTiplum, 
fucrint ccmiíTaÜdcó de malis racerdotibu$,doininvis per 
Ezcc.44. prcphctam Ezechielem ai t .Faft i funt d o m u i Ifrael i n of: • 
í e n d i c u l u m in iqu i t a t i s . Qiise verba pertiaftans beatus 
(pregor. Gregoi ius parte pr ima Paftoralis cap.2. a i t . N é m o qu ip -
pe amplius i n ecdeí ia n o c c t , íquám qui peruerfe agens, 
nomen, v c l o r d i n e m f a n í i i t a t i s habet . Del inquentem 
namque hunc ncmo redarguere praeíumit)& i n e x é p l u m 
culpa vchementer extenditur3quando pro reuerentia or-
dinis peccator honoratur.Haec Gregorius. Caufa autem 
huius indc p r o u e n i t , qupd qui publice peccat, alios ad 
idem fadendum fuo e x é p í o hortatur ,8í obhanc caufam 
fcandalizare d i c i t u r : quia fuo exép lo alias offendiculum 
ad ru inam parat.Propter quod Saluator nofter h u i u f m o 
jviat.is. fcancjaiizanti acerbe mina tur , fíe inquiens : Q u i fcans 
dal izaueri t v n u p i de puí i l l is iftis5qui i n me creduntjexpe, 
d i t e i , y t f u r p é d a t u r m o l a af inaría in eolio eÍMS,& dem^r» 
gatur in p rofundum maris . Q u i fie a l ium fcanda l í za t , 
n o n fo lum defuo;fed e t iamde alteriuspeccato,qui i l l i u s 
exemplo ad peccandum motus efi^ratione r e d d e r . Q u o d ' 
n o n fíeret:nifíquia illepeccati a í ter ius caufa fui t , fuo ex» 
e m p l o i l l u m ad peccatiim vehementer i m p c l k n s . Haec 
omnia.quse d ix imus , huc tenduntrvt pe r i l l a n o t u m ome 
nibus fíat quanta fit exemplorum potentia. Et fi r an tum 
valent quorumlibet h o m i n ú exempla ad mouendos a l io 
r u m h p m i n u m af fe í tus .mul tó magis 'valebunt exempl^ 
i l l o r u m , q u i aliqua au tho r i t a t e j ác po te í l a t e reliquos prap 
cellunt. E t hinc luce d a r í u s confiare poteri t iuf tum efTc, 
v t o m n i s a b haemicisauferatur p ra f laúonís , fiídominH 
potefias. T i m e t u r enim iuftc,ne his, qui praeeft fubdito? 
l i ios ad eandem haerefim fuo exemplo trahat ' . FilH pa-
rentesfuosfere f e r r p e r í m i t a r i n i t u n t u r • fiíadillorum 
í x e m p l u m vi tam fuam f r e q u e n t i s f í m e t o m p o n u n t . Eft 
cn im á natura in f i tum fíliis vr patentes fuos ament,8f in 
de cuenit ,vt qu^cunquein parentibus v ider in t .bona efle 
«f nfeant. A t quod qui% b o n u m exi f t imat : i l lud appctit . 
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%C i U u d i m i t a n c o n a t u r . Praeterhunc m u t u u m paren, 
ícum, Sí fíliorum amo; em, eftadhuc alia, Sí quidem po: 
tísíima c a u í a : q u x filios ad parentum fuorum imi ta t io -
n e m v c h e m e n t i s í i m e i n i p e l l i r . Haec e l las f ídua paren-
tuni,8f fíliorum mutua conucrfatio^ Paientes enim fuos 
iftlii v idcnt ,quum comedunt,quum b ibun t , q u u m l u d u t , 
quum iocantur,quUin i ra ícun tur , quum fubfannant. Vi-. 
dent eorum ingluuies, e b n e t a í e s , prodigaIitates,tenaci: 
t a tes , fb rn ica í iones)adul te r iaJ& caetera i d genus v i t i a . 
A u d i u n t i i los dc t rahen teS jadu lan teS jmenr ien tes . iu ran í 
teSjpeierátcs, blafphemantes, atq; alia multa,quae v i r u m 
p ú d i c u m no decent loqucntcs. Raro'q? con t ing i t ,v t rem 
alicuius moment i patentes d o m i faciantjaut dicat.-quod 
f i l ios lateat. Q u a n t u m autem n o c e i e p o s f í n t m a l i h o : 
m i n u m mores, his qui perpetuam cuín i l l i shabent con-
f u é t u d i n e m , facra íc r ip tura mul t i s i n locis nos apcrtisfí-
m é docet, Q i i i cum fapientibus gradi tur (ait S a l o m ó n ) P rou . i ; . 
fapiens crit:amicus ftultorum fimilis efíicietur. Et i t e rü : 
N o l i eííc amicus h o m i n i iracundo, ñ e q u e ambules cum Pfou 2Z 
v i r o f u r i o f o : nc forte difeas femitas eius, SC fumas fcan: 
da lum a n i m j tuse.Et Eccleftafticus eleganti fimilitudinc ECCIC TU 
hoc ipfume^pl ica t ,d icens :Qui te t ige r i tp icem inquinar 
b i t u r ab ca : 8C qui communicaueri t fuperbo, induer fus 
perbiam. Denicg propheta R e g í u s a i t : C u m fanfto fan: p r . 
clus erís:&: cum peruerfo peruerteris. Si conuerfatio bo : a 'I7* 
n o r u m profícere potéf t rcouerfa t io ma lo rum m u l t o ma-
gis obefle poteri t , quia fumus omnesnatura p roc l iu io -
res ad ma lum, qua ad bonum. D i f f i c i l l i m u m eft,vt quis 
intec/nalos innocenter conuerfetur.Propter hanc duplf 
cenftayfam parentes fuos filti magis q u á m carteros h o -
m i n e s i m i t a n t u r : qu ía i l los magis d i l i gun t , 5 f I5g io r em 
cum i l l i s habent conuerfationem. Facilius'q; eorum mar 
los imi t an tu r mores, quam bonos, qu í a natura iam per 
peccatum q u o d á m o d o corrrupta fortius impe l l i í ad ma: 
lum,qi i^m ad bonum. Et hinc euenit, v t raro cont ingat 
patrí v i t io fo filiusftudiofus. Scioquidem aliquando i t a 
comíngere : fed hoc rarum.eft .áf albo no ta tum, rgo aute 
de1i!S,qu3pfrequenter,5f quafifemper cueniunt l o q u o r . 
Paterfi cft mefeator, filios habet mercat ioni deditos, 
üluTor, filios habet l u f o r e s : fí fo rn í ca to r , filios n u t r i t 
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fo rn !C2 to r« ; f i i do lo I a t i a filies dcc^t idoloIatriaxn:Cdc. 
ñ i q u e hsereticus cft,eadeni hscrcfí inhci t filios. Hoc mar 
nifefta expenen na i ñ mulds coniprobatiun cfr.qui fili&s 
í u o s i n eandem traxcrunt h ^ r e f í m , i n quam ipíi fucrun^ 
iapfi. Tef t í s eft Beheniia,quae poftquam lub Vuenceí lao 
i l l o r u m Rege .S í S i g i f i í i u n d o R o m a n o f u m l m p e i a t o r e j , 
annisab hincplus quam centuin Qc q u a d r a g i n t a á f í d c 
Carhol ica defeqt, nunquam ad i l l am hucufqueredii t , 
n o n ob aliam caufam ; n i f i quia i i ir j i l i o i u m cundern á 
tcncris annis i m b i b u n t errorcm,quo pai entes fuos affe. 
ñ o s efle vident . T i m e o certc,vt (quod Peus pro fuá pies 
tare auertere d ignetur) idem eueniat Germaniae. Q u i s t 
íi l i l f l eadem hscreí: Lmhcrana á p a r e n t i b u s i m b u i ' n t u r , 
q u a i l l i n u n c f u n t i n f e ñ i , tarde i l l a prouincia ad f idem 
Cathol icam conuertetur. AdoJefcens enim (vt at Salos 
Pro^af. m o n ) i u x t a v iam fuam etiam quum fenuer i í , oon rece: 
det ah ea. Et egregrius Poeta d i x i t . 
Horatíus» Q j j 0 ff " i e l eft imbuta rec^ns feruabit odorcm 
Te f t ad iu . 
l u f t u m ig i tu r f u i t , ^ neccfraríum,d parentibus hacred; 
ds patriam omnem auferre poteftatem. Sí fílios fui inr is 
fuicj; a rb i t r i i faceré, ne parentes fuá autoi i tare, fuo'cg ex? 
cmplo filios i n eandem hacrefim traherent, 8c fili), í u r i s 
a u í h o r i t a t c fulti .posfínt, í í vel in t pa ré t ibus refíftei e , tan« 
quam qui i sm funt ipfo iure ab i l lorú poteftate Jiberari. 
Propter hanc caufam m u l t i T h c o l o g r c quorum nume: 
ro e f t f a n ñ u s T h o m a s ^ o c e n t n o n efíe I i c i tü inf íde l ium 
f aruuJos inui t i s parentibus baptizare quia talis baptiza 
t i o ( v t a iunt) verteretur pofiea i n contumeliam fideí 
Chrifh'anac;quia parentes n u t r i r é n t filios i n errore fíro: 
qu i fie i n pueritia n u t r i d , nunquam poff ea fídem C a t h o 
Jicam, quam i n haptifmo fufeeperunt. perfeí lc tencrent. 
A U i í a m é T h e o I o g i . i n t c r quos recenfetur D o d o r fubt i ; 
l is Scotus, qui oppofitam fententiam tuentur, propter 
f andem caufam cenfent,filios in f ídc l ium,qui inui t i s pa-, 
rentibus fuiflent ex imperio principis baptisat i , efle fea, 
d m poft baptifmum á parentum cura.fií poteftatefemoc 
nendos, ne fiapudillosmanerent, á parentibus fu i s ín 
eundem infidelitatis errore t r ahe r én tu r , quo i l l i funt i n -
fe¿d . Si iu f tum eíí3vt patria? p c ^ f t á t i ? d o m i n i u m á pa^ 
sen 
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rentibus hz re t id s aufei aturjKc ípfi filios fuos eadem hac 
re í í inficianr, mu l to iudius eft, v t a lmd quodlibet ciuile, 
& p o l i t i c u m d o m i n i u i n n t i p í b i u r e á dominis haereti-
cis abiatum . N a m qui hoc rcncnt d o m i n i u m plurijbus 
ñ o c e r e po í run t , quam qui fo lum d o m i n i o gaudentpater 
n o , eó qudd latius eft d p n i i m u m p o ü t i c u m , aut regale, 
q u á m paternum, ¿ C p l u r i b u s i m p e i a t H e x , aut D u x , a u t 
M a r c h i o , aut quiuis alius dominus, q u á m qu i fo lüm eft 
pater.Deinde plus poteft Rex erga fubd i to s ,quám patcr 
crga filios. Sí h inc euenit, v t íacpc fubdi t i magis conen: 
tu r Regcm fuum i m i t a r i , q u á m fiUi parentcm. Poflunt 
quidem Reges có qued diuir i is pcl lent , m u ñ e r a p l u r i . 
« n a d a r e , &quiat3m potentesfunt, v t nu l lu s fubd i to -
r u i n illisTefiftere valeat, poí funt fubditos fuos, c ü m eis 
I ibueri t ,vari is poenis affligere. Ex p r imo or i tu r apud i n : 
feriores homines fpes alicuius muneris recipiendi.Ex fe: 
cundo o r i tu r i n fubditis metas pr incipís , ne videl ícet c i t 
car eos quidquid pomarum poteft,ciim libueritexerceat. 
Hace d ú o videlicet metus, & fpes f o l e n t á n i m o s h o m ú 
n u m i n adulationem i m p e n e r e , q u ¡ d a m en im.v t ea,quac 
anxic cupiunt, aífequi posf int : a lq vero ne pcenas, quas 
ychementer metuunt, incurrant , principibus fuis o m n i 
ex parte placeré procurant. Ea faciunt,&: dicunt.quac fpe 
r a n t p r i n f i p i fuo grata eííe futura, ea dicerc, & faceré 
omi t tun í?qu3ppr inc ip í difplicere in te l l igunt . Q u i m o l ; 
l ibus veftiuntur ( í n q u i t Saluator nofter)in domibus Re ^*at 'n» 
g u m funt. N a m i n domibus Pr inc ipum funtadulatorcs 
SC qu i hominibus placeré ftudent. O p t i m c i g í í u r , & ele; 
ganter Claudius Poeta i n l ib.de quarto H o n o r i i A u g u . 
fticonfulatudixit. 
C o m p o r i i t u r o r b i s 
Regis ad exemplum,nec fie infieftere fenfus C l a u d í a n , 
Humanos e d i í i a v a l e n t , q u á m vi ta regentis. 
M o b i l e mutatur femper cum Principe vulgus . 
Et l i b r o p r imo de l a u d í b u s Stiliconis i terum ai t ; 
Scilicct i n vulgus manant exempla regentum, 
Vtque Ducum lituo$,fic mores caftra fequuntur. 
Ex h í s i g i r u r ó m n i b u s apcrt ísf íme colligere licet, quafl: 
t u m Rex hcereticus posfít fubditis fuis i n fíde nocerc. 
l i l i iuf enim excmplum mul tes á fideí veritatc defleftet* 
q u í a 
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quia pars metu, pars a m o i e i ' l ¡ u s , a u t f u a i ú rerumidev^ 
quod l i le a i r e u e ¡ a b u n í , d o c e b u í . t , pracdicabunt. C u m 
M a g i ab oriente veniífcnt Hierofoi) mam qu^i entes R e 
gem ludafon m ti-nc tecens na tum, tuibatus eft Hero-
des3 8i omms Hierofoiyma cum i l l o . N o n eft m i r u m , 
quod HerodeSjquíaJ ienigera j f i í tyrannuseiat j turbetur 
audi to nomine RcgiSjfií iJlum perderé veht, I t a enim fe 
res habet}yt íi quis r egná t e ipfo alterum appel le t ib idcm 
Regem}mil le eum peiiculis exponat.atcj i n apertum t ra 
d a t i n t e r í t u m . 
A t quod Hierofoiyma audito nomine fui Regis , tune 
n a t i , turbetur, res eft admirat ione d i g n a : quia magis 
o b eam rem hetari, & exultare debuifiet, quam t u r b a r í : 
quiafeiebat Herodem alienigenam efie, Sfn ih i ldere- . 
g n i iure habentem. Q u o fír, v t de eieftione ty rann i , SC 
regis aduentu Isetari debuiflet. S^d fí C laud ian i fenten-
t i a m ad memoriam reuocemus, facile i n t e l l i g e m u s í t a 
fieri opor tu i f íc , v t Rege turba to omnis Hierofoiyma fí: 
m u í cum i l l o turbaretur . Q u i a (v t Claudianus d i x i t ) 
mobi le mutatur femper cum principe vulgus. Rege er» 
gO haeretico exiftente neceffario eueniet, v t p o p u l u s i n 
eandem haerfílm trahatur . Q u o d ft faceré contempfc: 
rir, mul t i s tormentis , variifque cruciatibus ad i d facienr 
d u m compelletur. Huius rei p l u r a , q u á m vellem3extant 
manifeftisíTma exempla, c quibus aliqua producere de. 
creui, y t qused ix imus i l lo rum tef t imonio c o m p r o b é » 
mus. M u l t i fuerunt i n populo Ifrael Reges ídoloIatrapB 
v t le roboam, BaafajEIajZambri ,Amri ,Acbab & O c h o : 
« i a s . Hís autem regnantibus, populus Ido l i s facrifí-
carenon deft i t i t , eo q u ó d f e q u e b a t u r p e r f i d a m R e g u m • 
fuorum in f an i am. I n noua lege, SC Euangelica m u l t i 
fueruni Reges haeretici, qui cedefiam Cathol icam acer: 
r ime vexaue run t3adeó v t i l l o r t i m caufa m u l t i á fíde Cas 
thol ica defecerint. lu l ianus Apoftata poftquam fídem 
deferuit, eccleftam Cathol icam plufquam quil ibet alius 
R e x gentilis eft perfequutus. M u l t o s fidem negare coe-
g i t , multos ad mar ty r ium p e r d u x í t . Reges G o t h o r u m 
co quod A r r i a n a haereíT erant infeft í , magnam ob h a n ¿ 
caufam Chr i f t i ano rum ftragem fecerunt i n I t a l i a , SC 
Hifpania . De atroci crudelitate, quam ín Chf i f t ianps -
Vuanda l i 
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Vuanda l í exercuerunt i n Africa , extat h i í io r i a d ú o : 
b u i i ibr is pár t ica , 8Cá VictoreEpifcopo confcripta. Sor 
l u m vnum ex Gothis , quod i n Hii'pania cont ig i t exem: 
p lu in profet a t n : cuius meminit beatus G egonus h b . j . Gregor . 
d i a i o g o r u i n , c a p . ; i . q u o d f a r i s e i í e a r b i t r o r ad oftenderi: 
d u m ^ u a n t u i n f í t Rex haerencas ecdeíiae Catholicae n o : 
xrus. L e o n i g ldusHi fpan ia rumRex , Sí á Goth is o r i g í t p ^ i f , 
n c m n ahcns. Arr iana hxref i cüm fuiílet infeduSjeadem ° ' 
hxre f í l i l ios fuos/egnumque fuum inficere nitcbatur. 
Ernugi ldusaute in p . imogeni tuseiufdem R e g í s fílius, E r m i g i l . 
ac p r o í n d c t o r i u s regnihaeres, fuadente beato Leandro 
tune Hifpa!cnfi Ep fcopo, haerefím Ar r i anam deferens, 
a i f í d e m Cathol icam conuerfuseft. Q u e m pater A r r i a : 
nus,vt ad eandem rcuoearet, p r í m ü m btanditi is dTpraes 
. inns ,deindeminis , & t o r t o r i b u s e r g a i I I u m e g i t . Quac 
omma ci im no poí íen t an imum i l l u m conftant isf í tnuní 
á f í d e Cathol ica , vel tamillumdefleftere.iratus pa ter i l t 
l u m p r i u s h jeredi tá r io iure regni pr iuatum i n v i n c u l a ^ 
carecres .niecit. Adueniente autem Pafchatis fefto,qu6 
e x t i m o r e , & eccleíí<=e vniuerfalis decreto, Chr í f t i an i f a t 
t r u m D o m i n i corpus fumere fo l en t ,pe rñdus pater A r r i a 
n u m Epifcopum ad h l i u m mi l í t ,v t ex manu i l l ius e d m ú 
n ionem perctperet, vt per hoe i l l u m fíbi pater cociliaret. 
Sed v i r Deoplenus E r m i g i l d u s h ó c faceré recufauit, 8C 
Epifcopo venienti exprobi auit,5f magna c o n í i a n t i a i l l u 
á fe duris incropationibiis repulir. Hoe cüm Arr ianus pa 
t e r a u d i r c t i i r i f r c m u i t : ftatim'q; paternac pietatis ob l i tus 
apparitores fuos miíír ,quí filium fuum ocdderent, q u o d 
& fecerunt. Q u i d quaefo harreticus contra fídeles faceré 
deftitiíTet, q u t p r o t u e n d a h a e r e f í Arr iana p ropr io filio 
n o n pepercit: íed carnifícibus t r a d i d i t i í l u m í Q v i i t a m 
atrociter infeftatus ef tpropr i i im filium, putáfne?quiori 
animo cacteros profequeretur fídeles íSed opúse f t ,v t ex 
lioftro hoe feculo aliqua proferamus exempla ¡quoniam 
h3eem3gís ,qu3m reliquá.-quaé iam praeterierunt.animos 
in tuent ium mouere po te run t . C ü m M a r t í n u S Luthe-. 
rus annos, ab hinc t r ig in ta , fuos i n Saxonia effiindere 
cerpiífet errores:ftatim lili acquietutFredericus D u x Sa? 
Xoaum, cuius exemplo, SC authoritate populus motus 
i n eandem lapfus eft haerefim. Idem cont ig i t Lantfgrat 
u i o 
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u í o H t s l i j F h i l i p p o . M c r i r p ig i tn r dccretum eft,vt Rctf , 
autquiuisa l ius fecularis dommus faAus hxreticus, ne 
populis fidelibusíibifubieñis noccreposfír^ílt ipfo i ux t 
d o m i n i o regni , 81 qualibet alia feculari poteftate p r u 
uatus. 
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pana , quae eft infamia. Si de cactt 
r is , quae ex i l l a fequuntur. 
Cap. I X . INter alias pccnas^quibus ccdefía haeretícos m é r i t o pís niendos fore decreuit, infamia recenfetur, quae tan to 
cxteris p a ñ i s grauior scftimai i debet, quanto tama relis 
quis ó m n i b u s m é r i t o anteponitur t ran í i to r i i s bonis . 
M c l i u s eft nomen b o n u m ( inqui t S a l o m ó n ) q u á m d i ^ 
u i t i x multse.Hoc autem bono nomine pnuatus cft,quif: 
quis hxreticus eft, fiueoccultusillefit, iiuemanifeitus^ 
Hoc tamen intereft inter occultum hxre t icum, d i raani: 
feftum,qudd occultus hxret icusfola iur is infamia cenfe: 
tu r infamis. Sí n o n infamia f a ¿ t i ; quia eius crimen c ü m 
i i o n d u m íiít manifeftum, famam i lhus tollere n o n valet . 
Hxreticus autem manifeftus,& infamia faifti, 8C infamia 
iuris iud ica túr i n í a m i s . [nfamiam f a d i incurr i r quifque 
perc r imin i s fu i manifcftationem, 8C tanto grauiorem 
incurr i r infamiam, q u a n t ó grauis eft crimen,quod c o m : 
mi í í t , 8C tanto maiorem,ai'.t lat iorem 5qúan to pcccatum 
eft pluribus manifeftum. N o n eft enim cadem menfura 
merienda ínfamíae grauitas, de efus la t i tudo , íiue ex t en» 
fío. Nam fi Petrus graue al iquod crimen panos manifés 
ftum comnrnttat,d¿ loannes ícue aliud crimen mult is feís 
entibus perpetrauerit, infamia Petri grauior cenfebituf, 
loannis vero maior,aut larior. 
Q u o fít, v t infamia fa í t i , quam hxreticus ex c r imín i s 
fu i manifeftatione incurr ir g rau is í ima íit cenfenda.-quía 
herrcíís (vt fupra l i b r o p r imo , capitulo fecundo docui -
mus) in t e rg rau i s f íma recenfetur peccata. Infa ín ia iur í s 
eft i l l a , ad quam ex iuris decreto aliquisdamnatus eft, 
5un t enim peccata á l i q u a , q u o r u m q u d l i b e t ^ q u i s com: 
m i í t a t , iü re ipfo cenfetur infamis, v t qui exercet i m p r o : 
b u m focnus, exigens vfurás v fü ra rum, rér t ia quseftionc 
f ep t ima .pa rag ra .Po r ró , Et qui contrahit f imul cum dua? 
bus3 
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Ibus, vel qui fimul duas habct fponfaSjIege, qu id ergo.ff, 
de hiSjqui no . í n f am. 5C capitulo. N u p c r á n o b i s . extra 
de bigamis. Et qui locauit operas fuas, v t pugnaret cum 
iera.ft.de poftulando.lege piima.paiagrapho. beftias.'.'«| 
E t generali eloquutione quifquis per í e n t e n t i a m iudíc is 
daronatus eft de crimine publico, i p í o i u r e c e n f e t u r e l l e 
in famis . Hoc autem v l t i m u m f o l i i m c e n f e t u r v e r u m , 
quando datnnatus eft per fentennam d i f f in i t i uam, n o n 
autem per fentcntiam in ter loquutor iam , 8C quandd 
damnatus eft ab ordinar io iudicc38f n o n fi datnnetur 'ab 
arb i t ro , le. qu id ergo. paragi apho. Ex compromilTo.fF. 
de his,qui no. infam. Hserefis autem vtroque iure, Se d * 
u i l i , & c a n ó n i c o publicum cenfetur c r imen; q u i a d l u d 
íu rec iu i l i p u b l i c u m d i c i t u r c r i m e n ; cuiusdenunciatio, 
vel aecufatio n o n fo lüm perfonae,qusc ex crimine i l l o a l i 
quam pafla eft i adu ram i fed cuilibet ex populo compe-
teré poteft. 5un t enim a l íqua peccata á iure fignata,quac 
propter i l l o r u m grauitatem ab ó m n i b u s aecufari pof-
funt : n t maneant impuni ta , v t funt homicidia , pa r r i cu 
dia,adultcria, crimen laefae maieftatis. Atque i deó p u b -
l ica dicuntur c r i m i n a : quia ad publicam fpeftat vtilitas 
tem, v t ta l ia pun ian tu r : quoniam n i f i i d fierct, p lu r ima 
inde rcipublícae euenirent incommoda. N u I I u m eft au : 
tem haereíís crimine nocentius, & quod grauius reipub-
licae incommodare posfit. Propter quod Paulus de hae- a . X í W . 
m i c i s I o q u e n 5 , d i x i t : Sermoeorum, v t cáncer ferpit. 
M é r i t o ig i tu r qui l ibet ex plebe de crimine haereíís aecus 
farepoteft ; ne l iecnt iofaimpuni ta tcamplius graí lVtur, 
SC to tam fuo veneno inficiat rempublicam.Ea en im,qu( 
i n r e l t g i o n e m d i u i n a m commit tun tur , o m n i u m refpi; 
duntiniuriam. 'e .ManichBeos.C.dehscretkis . Q u a e á u : 
tem ó m n i b u s inferunt in iu r i am j ab ó m n i b u s aecufari 
po í íun t . ( ) no fít v t crimen haerefis ab ó m n i b u s posí í t ac 
cufari, Sfinde fequintr, v t i u x t a iu r i sc iu i l i s regulas, 8C 
praeccpta.inter públ ica cr imina fit recenfendum.Iure au : 
rem c a n ó n i c o i d mul to apertius oftenditur : quia fecun-
dum ius c a n o n í c u m , ornne crimen dici tur pub l i cum: 
quoniam ad publicam fpedat v t i l i t a t em, v t nullum cris 
inen lít tmpUní tUm, v t patct per cap. crimina, de collüf. 
déte, iunf ta gloffa. Vnde confequens eft, vt quifquis 
ab 
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ab ecdefíaíHco í n d i c e . d f cr imine a l í q u o e f t d 3 m n a t ü i 9 ; 
í i t eo ipfo in lamis , ac fi damnat efur de h i m i n e publico.i 
Q u c d ( v t n o t a t Angelus de A r e t i o . I n f t i t u , d e f u f p e í í . 
tu.paragrapho. fufptftus) eo folo cafu eft ve rum, quans 
d o tajjs damnaretur propter d o I u n i , n ó propter culpara. 
Q u i f q u i s ergo de haere f ídamnatus eft,vtroqueiure cens 
fetur infamis,5£ tanto magis quanto hacrefís caeteris pees 
catis eft peius. Sed d u b i u m eft, an haereticus antequam 
de crimine haerefís i iudice damnetur, fit ipfo iure in fa : 
mis5an requiratur,quod f í tp r ius de crimine haerefisdam 
natus,ad hoc,vt infamiam iuris incurrat . Et forte a l i cu í 
v idebi tur haereticum ante damnationem n o n eííe dicent 
d u m infamem : quia regulare eííe dici tur i n cr iminibus 
publicis,quod nunquam ín i l l i s í n c u r r i t u r iuris infamia: 
nifí poft iudicis o r d í n a r i i fententiam di f f ín i t iuam. lege 
pr ima. fF. de his, qui no . infa. & notat D i n u s i n regula, 
infamibus. & Panor . incapi tu . T e f t i m o n í ü m . d e t e f t i -
bus. & í n capitu. e x c e p t i o n é m . deexceptionibus. Sed 
his n o n obftantibus m i h i v idetur dicendum haereticum 
ante damnat ionem efleipfoiure i n f amem. A d q u o d 
dicendum á l i q u i b u s p e r f u á d e o r r a t i o n i b u s . P r i m ó q u u 
d e m i n d é m o u e o r , q u ó d c r e d e n t e s h a e r e t i c o r u m , 8C eo: 
r u m receptatores, qu i propter hoc excommumeat i , fa¿ 
í i s f a d i o n e m congruam infraannumreddereneg^exe; 
t u n t , velut hseretici reputantur. v t patet i n capitulo, 
Contumaciam. de haereticis. l i b r o fex tó . In te r Cáete-' 
ras autem panas, quibushuiufmodicredcntes, dCrect-. 
ptatores haereticorum á iure p u n i u n t u r : vna eft, q u ó d 
ipfo iure funtinfismes, v t patet i n capitulo, Excommti ; 
n í c a m u s , p a r á g r a p h o . credentes. extra de hsercticis. 
Q u i b u s verbis a p c r t c i p í í n u a t u r hercricum omnem eífc 
ipfo iure infamem. Pr3eterea,propter vnumquodque ta? 
le ( v t a i t Ariftoteles) 8C i l l u d magis ; ergo fícredentes, 
SC recepta tóres haereticorum, funt propter haeretfcos i p : 
fo iure infames.oportet v t haeretici ipfí, propter quos e l í 
i l l i s hace pt rna infiífta, í ín t etiam ipfo iure infames. 
R n r f u m , omnin , quae ennueniunt his .qui funt ipfo iure 
infames (vt ex fequentibus pa t éb i t ) conueniunt etiam 
hsereticis. Ccnfequeris eft i g í t u r . v t haeretici cenfeans 
tu r ipfo iure infames. Nec opus eft declaratione aliqua, 
auc 
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á u t a i m í n i s condeninattone:fed eo i p f o ^ u o d faft i f u n t . 
hx re t i c i , i u i i s i m f a í n i d m incurrunt . Q u e m a d i n o d u n í 
l'upra d ix imus de d o m i n i o b o n o r u m o m n i u m , q u o d á 
dic commis í i cr iminis abfque alrqua alia damnat ione, 
aut decaratione^ac; cticum amififi'e oflcndimus. Et iu« 
ftum quidem erat, v t taiem infamiam ipfo iure incurre : 
rcn t hacret id: quoniam hacrefís cri iné m u l t ó grauius eft 
ó m n i b u s i l l i s , quaefupra reccnfuimus, propter q u o r u m 
q u o d l i b e t í p f o i u r e incur r i tu r in famia . : ergo m u l t o iu t 
í t ius erat,vt propter haereíím iuris infamia incurreretur, 
q u á m propter reliqua o m n i a . Q u o d autem dic i tur ret 
guiare eíTe i n cr i in imbus publ íc is , v i nunquam propter 
i l l a incurratur infamia : n i f ípo f í iudic ís ordinar i i feni : 
t e n t i a m : quanquam Veritarem habeat in reliquis omnie 
bus cr iminibus, fal l i r tamen i n i l l i s , qux funt á iure n o -
tata, quae fi quis co inmife r i t , eft ipfo iure infamis. 
Ex i f to rum numero ( v t d ix imus) eft crimen haereíís. 
Q u o f i t , v t haereticus e t i ám á n t e c o n d e m n a t i o n e m í í t 
ipfo iure in famis . Haec p a n a n o h f o l ú m ípfoshaere t í -
c o s f e d etiam i l l o r n m filios pun i t , i ta v t parcntum hae-
ret icorum fíli] quanuis fídeles ipfo iure ccnfeantur in fa : 
mes. Et m é r i t o q u i d é m hanc pócnam ad fi l ios vfque e?t» 
tendendam efle def ín i rum eft. Q u i a fiicut g lo r i a , St no-
t i l i t a t e parentum g a u d é n t f í l i í , i t á iuf tum erat,vt c cotí-, 
í r a r i o parentum ignob i l i t a t em, dedecus, & infamiam 
infeipf is fentirent. G l o r i a filiórum ( i nqu i t S a l o m ó n ) Proiuy, 
parcntes e o r u n í . N á m qui á p a r e n t í b u s bonis gcni tus 
éft ,natura1em q u a n d á m ínc l í t t a t ionem ad bonum^vt i n 
p l u r i m u m á b ipfís parentibus fufcipit, 
Q u o n i a m á b i l l i s corporis c o m p l e x í o n e m d e d u d t , 
quac f ibona c f t : n o p a r u u m e f t a d v í r t u t e m a d i u t o r i u m , 
¿C inc í t amcn tum. Vnde Ariftoteles l ibco p r i m o P o l í t í : A r i f t o ; 
corum,capi tu loquar toai t : V t exhomin ibus h o m í n é m , 
éx beftiis beftiam • fíe ex bonis b p n u m generar i : fed 
natura quidem hoc vul^a t tamen p í e r u n q u e non poteft. 
Hace Ariftotcles. Praeteri l lamincInationem,quam a pas 
rentibus fufeipiunt fílii : ineft etiam ípíís fílissnaturalis 
quaedam parentum fuorum í m i t a t i o , qusc mul t i s m d g -
num eft, femper'q? fuit v i r tu t í s adiumentum. N a m iuue: 
iieí, qn ia l iqurd indol is habent, ne degenerare videan-
Y t u r . 
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tur , folent ma io rum fuoruin digni ta tem semularí , 8C i á 
]9a ternauimlauduniafp)rarefa l id ta tem. Sic P h i l i p p i 
notnen A l e x a n d r u m , fíe maioris Aphncan i g loha m i : 
no rcm Sctpionem : iic l u l i i Cxfar i s tama 0 ¿ c a u i a n u n i 
excitauit.Sic deniquefuit Pyrrhus Achtleides animofus 
imagine patris. H i n c í u f p i t i o o n t u r d e filiis,vt tales i l l í 
í in t j au t faltem fu tur i fínt.quales parences coi um fuere. 
£ t hac cft i l l a fíliorum g lo r ia , quae ex pSrentum nobi l i s 
tatc, SC v i r tu te o r i tu r , v t bonus, Se ftudiofus i l le credaa 
t u r : quia b o n o r u m eft fílius. P r o hac fententia eft.quod 
Ariftoteles loco praefato, ai t .Helenam apud T h e o d e ñ ü 
i n fui laudem dixifle. Ex diis ( inqu i t i l l a ) ab v traque ftir: 
pe prognatam, q u i í q u a m appellabitferuam i £ t beatus 
Paulus i n ea, q u z eft ad Romanos epiftola a í t • S i r ad ix 
fanda , de Rasn i : Sic ex Abraham ortus eft Ifaac, dC ab 
hoc geni tusef t Iacob,ex T h o b i a Senioreprodi i t T h o ; 
bias i u n i o r atque bonus, & fandus,ac pater, A d eundeiii 
m o d u m de malis fentiendum eft.quoniam ex p rau í s pa-
r e n t i b u s p r o c e d u n t f e r m ^ f e m p e r f í l i j peruerfi, p a t e m x 
in iqui tads imitatores, quemadmodum ex Cicuta o r i t u f 
f ruÁus virulentus}aut ex fentina aliqua defluit aqua pu? 
t r ida , SCfordida. Et hoc ip fum Salomonis t e f t imonio 
fiap^^omprobatur, q i i i i n l i b r o Sapiftiar a i t : É x ín iqu is e n i m 
omnes fili^ qui ná feun tu r , teftes funt nequitisc aduci fus 
parentes i n i n t e r r o g a t í o n e fuá. T á m vera femper repu-
tara cft bacc fententia, v t veteri adagio celebretur, quod 
a i t r M a l i corui ma lum onum. N o n funt tamen harc o m : 
nia tam conftanti , 8f i n u a r i á t a lege firmata, v t contra? 
r i u m euenire n o n posfit. N a m aliquando acddi t , v t ex 
bonis parentibus m a l í procedant ñ l ^ t a n q u a m pef t i len í 
f r u ñ u s ex arborc bona,3ut aqua amaruJéca de dulc i f o n 
te proflués . Sic ex A d a m ortus eft C a i m :Ex N o c C h a n : 
E x Ifaac natus eft Efau. Et (v t ad propbanas veniamus 
hif tor ias) Scipionis Aphr icani filius (v t de' i f lo refere 
Valeríus M a x i m u s ) vecors, 6f ignauus fuít. Q u i n t i t i n 
h i ] M a x í i n i í m p e r a t o r i s dar is f imi filius tam perdi tam 
luxur i a v í t a m (eodem Valerio referente) egit, v t bonis 
ó m n i b u s paternis fi t í l l i ab Vrbano Practore in terdi f t í f . 
E contrario ex malis parentibus etiam aliquando o r i u n 
£ur b o n i . & vir tut is ftudiofi fíli), quemadmodum Rofaf 
d< 
Adagium. 
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É c f p i n i s . N a m ex Achaz pes í ímo Rege dC ido lo la t ra ( v t 
R.egum narrat h i t ío r i a ) natus eft fídeiis, & fanátus R e x 4.R<?g.x«0 
Ezechias. Et lefias i l le R e x fanftus, qu i tuJir abomina i 
tiones impietatis, cuius memoria ( v t i n q u i t Ecdefiafti- Eccle 4 ^ 
cus) quafi mel i n d u k a b i t u r , fílius fu i t i m p i i , & ido lo l a : 
trae Regis Amon.Sed hace rara fuñt exempla5quod vero 
frequenter, 8C quafi femper euenitjCft malos ex malis pat 
rentibus g e n e r a n ^ bonos ex bonis.Huius rei tam m u í : 
ta,¿k tam aperta funt exetnpla, v t n o n fit opus recenfere. 
Caufam vero huius fi quis nofle cupit , i l l i l ibenter offeí 
r imus . C e r t u m eft varias an imorum indinat iones , ex 
variis corporis complexionibus o r i r i . Nam qui cholera 
abundat,facileirarcitur,facilequeremitt i t . I n q u o p i t u h 
ta v ige t fomnolcn t i am, 8C p ig r i t i am patitur; Q u i f a n s 
g u i ñ e polletjlaetis gaudet ,& ad omnes carnis delitias éfl: 
fteile p roc l iu i s . Q u i b i l cm atram, aut m e l á n c h o l i a m 
plus fatis habct tarde irarcitur,tardeque remitti t j léeta fe: 
re omnia fugitj tr if t ibus delcdatur .fol ici tudincs quacritj 
frequentias h o m i n u t n deferir. Corpor i s complexiones, 
SC qualitates t am variac, ex variis parentum complexios 
nibusferc femper o r iun tu r . Q u o n i a m ex femine a pS: 
^ n t i b u s i n a d u generationis decifo, fílii corpus coagu: 
Iatur36f coalefcit,5C deinde ex fanguine matris paulat im 
formatur , 8C nu t r i tu r , 8C fie fimul cum corpoi e ,corpor í s 
i n c l i n a t i o h e s a p a r é t i b u s recipit. Hanc fententiam dúos 
bus verficulis eleganter complcícus eft Baptifta Man tua : 
nus,fic inquiens; 
Q u i v i r e t i n foliiSjVenitáradicibus humor , r - Bapt i f tá 
E t p a t r u m i n natos abeunt cum femine mores. M a n t u a : 
Et hinc o r i tu r infamia, quam fílií á parentibus iure con : ñ u s , 
t rahunt . Ptaefumit enim ius,Sf mer i tó , f i l ios tales cffe fu 
turos, quales é o r u m páren tes fuifle experientia comper: 
t u m eft. Nam ín cáp.fi q u i s . s . q . i . d i d t u r q u ó d i n fil¡is,pat 
tcrni5hoc e f t ,hacred i ta rncr imin i sexép lametu í í fu r .Tuf tc 
ig i tu r haereticorü fílii cenfenturinfames:quia m é r i t o de 
i l l i s fufpicandfi eft, v t (n i f i aliunde adiuuctur) i n eu q ü o 
patentes infedri fue're,Iabltur é r r o r e m . H a n c tamen iü r i s 
mfamiam n o n fuftinebunt fílii eorfi h^rcticorum ,qui ab 
.hs ref í re f ip i fcen tes ,adf ídem Ca tho l i cam redierunt, 8C 
« c á d i z v n i t a ñ adh^ re run t . c a .ña tu tum . i . d e h3tret.]ib.«. 
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Ex hac iur is infamia, ve lu t í ex radice quadam, aliae pee-
n « o r iun tur . Haereticus n o n potefteíTe teftís, v t patet i í i 
cap.i.extra de haereticis. di cap. ipfapietas.2j, qusefT.4. 
E t m é r i t o repellitur haereticus á tef t imonio p e i h i b e n d o í 
quia inter mul ta , quae i n t e ñ e requiruntur , eft fama,cap. 
t e f t imon ium. extra de teft. de attefl. Sí cap. praeterea de 
teftibus cogendis. Et l í l d o r u s i n l i b . E t h y m o l o g i a r u n » 
I f ídorus . de teítis qualitate loqucns,ait:Si vi ta bona defuent, fíde 
carebit. N o n en im poteft i u ñ i t i a cum fcelerato h o m i n é 
habere commercium. Haec i l lc , Et habentur haec verba 
i n cap. Forus,extrade Verbo.fígnifí . Deinde ( v t d i c i t u r 
d e r e g u l i s i u r i s J i b . * . ) í e m c l i h a l u s femper praefumitur 
m a l u s : pracfertim eodem genere inal i . Haereticus i g i t u r , 
qui falfum dedit de fíde Cathol ica t e f t imon ium ; iuftc 
praefumitur de qualibet al ia re falfum daturus tef t imo: 
nium.z.quaeft.T.eap. N o n poteft. Praeterea fapiens Ecde: 
£ccle.34. fiafticusait: A m e n d a c é q u i d verum dicetur í Q u i b u s 
verbis fatis áper te Sapiens docet n o n eíTc reddendam h a 
m i n i m e n d á c i fídem. N o n eft ergo pi aebenda fídes hac-
r e t i co : quia femel i n g rau i , pernit iofoque mendacio eft 
dep rehen füs , 8C inde confequens eft, v t n o n fít accipiem 
dus i n teftem. Hoc tamen n o n abfolutc,8c vn iue r fa l i t e í 
- accipiendum eft : quia inde excipienda eft caufa hacftí ís , 
i n q u a h í t r e t i c u s contra haereticum poteft redderc tef t i -
monium.cap. i n fídci fauorem. de haereticis.Iibro fexto. 
SC fecundaquéef t ione feptima-capite. fí haereticus. N a m 
regula i l l a , qua docetur focios cr iminis n o n eife i n teftes 
admittendos, fícut f a l l i t i n crimine laefac maieftatis,8f ifc 
moniaerita etiam f a l l i t i n criminehserefis. Haereticus i g i ; 
tu r contra haereticum teftíficari potef t ; n o n tamen con: 
i ra fidelem. Ex q u o i n f e r o , q u ó d heré t ico femiplenaepro1 
b á n t i contra Ca tho l i cum Chr i f t i anum n o n deferetur 
i u r a m e n t u m i n f ú p p l e m e n t u m femip lénaep roba t ion i s í 
quanuis oppof í tum fít lege ftatutum. N a m lege praecipi; 
tur , v t femiplenae probant i deferatur h i r a m é t u m necef-
far ium i n f ú p p l e m e n t u m probationis. le .Admonendi.ff , 
deiureiurando.Ie. i n bona- f ídc i . C . derebuscreditis.de 
cap.fuper eo.extra de hís,quae v i , mc tü fve caufa fíunt. 
Tale autem iuramentum n o n eft concedendum hacretí-
é o fgmipTenf p roban t i c o n t r a ; C h r i f t í a n u m .quia tale i u : 
rameit 
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f a m e n t u m í u p p l e t l o c u m cuiuí íJam t e ñ i m o n i ) . H x m i V 
<cus autem c ü m a tef t imonio reddcndo fit iure repulfus, 
confequcns cft3vt i u r a m é t u m n o n íít i l l i deferendum ad 
fupplementum femiplenae probat ionis . Practereaante-
quam iuramentum alicui deferatur ad fupplendam femi: 
plenam probat ionem,inrpidendaprius eft perfonae qua: 
Í i t a s , & anxic examinanda,vt fdl icet v i r bpnus l i l e fit ve 
rax , fídelis, timens Deum, qui pro magno al iquo pret io 
pderare n o n auderet. Quge omnia c ü m longc abfmt ab 
haeretico^onfequens eftjVi n o n íít i l l i deferendum iura-
men tum ad fupplementum femiplenx probat ionis . 
Eadem et iá rattone h x r e t í c u s Ca tho l i cum aecufare n o n 
poteft. i .qu.y.cap.al ieni .&cap.Pagani .^Qui alterius cris 
m i n a iuftc aecufare, aut r e p r e h e n d e r é v o l ü e r i t , oportet , 
v t ab eifdem criminibus ipfeí l t a í ienus . j .q .y . ca .quí fine. 
SC cap.Poftulatus. Et hoc ipfum egregius Poeta elegan-
ter docuit , íic inquiens: 
Lo r ipcdem reftus i r r ídea t iEthiopem albus. IiiUCtt?!, 
Al te ra eft adhuc hacreticorum pecna, quac etiam ex praet * 
d i ñ a iuris infamia deducitur, 8C eft pr iua t io cuiufcunqj 
d i g n i t a t i s ^ ofñcii publici,8c cuiufcuncg benefícii eede: 
fiaftid,£( i n d i g n í t a s , & inhabil i tas ,ad a l iqu id h o r u m i n 
pofterum fufeipiendum. C í r c a h^c tamen oportet admo 
nere I e ¿ t o r e m , q u ó d hace d ú o , v ideI ¡ce t ,pr íua t io fufeepto 
r u m , 8c indigni tas ad fufeipienda, n o n funt aequalance 
penfanda. N a m pr iuat ionem offícii, aut benefícü fufee-
p t i , no incur runt ipfo iureh3eretici;fed fo lüm poftquam 
ad i l l a m pr iuat ionem fuerint a iudice condemnati. N a m 
verba.quac habentur i n cap.ad abolendam.paragra.pre-
fenti.extra de hsereticis.non expr imun t fententiam á iu-. 
ie l a t a m : fed fententiam á iudice fcrendam5fíc enim i b í ; 
dem dici tur . T o t i u s cedefiaftici ordinis praerogatiua n u 
deturjfi dixiíTet, fit ipfo fafto, aut ipfo iure nudatus,fenr 
tent iam expresfííTet latam. Dicens au tem: T o t i u s eedet? 
fiaftici ordinis pr^rogatiua n u d e t u r , a p e r í c cxpresfitfen: 
tentiam á iudice feredam. Et i n cap.Excommunicamus, 
paragrapho. credentes. verba eiufdem notac ponuntur , 
qnacfercndam expr imunt fententiam, &: n o n la tam. , 
Q u o fít,vt.hacreticus presbytcr antcquam per ceclefíafth 
icuiniudícemíí tecclef iaf t id ordinis prserogatiuanuda-
Y 3 tus, 
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tuSjSf per Epifcopum degradatus, n o n posfit propter ai 
inen haerefís,aut propter quoduis aliud crimen i feculari 
poteftate p u n i n . Et ft quis iudex fecularis anre huiufinos 
d i pracrogatiuíe denudationc i n talcm presbyterum hac: 
yeticum per fe, aut per a l ium nianus iniieeret vioIcr.ta5J 
jnciderct i n fentetiam canonis.fi quis fuadente d i abo lo . 
Q u i a i l le talis quanuis haereticus, gaudet ecclefiaftici o r 
d in is p n u i l f giis, quoufq; per fentcntiam competcntis i u 
dicis ecclefiaftici fít l i l i s priuarus.Scquitur etiam inde h { 
m i c u m , qtii a l iquod officium p u b l i c ü h a b e t , an t equan» 
cf í ic io rpolietur,facerefru<ílus} qu i ex t a l i offício p r o u e « 
f i tun t fuos,qui f tat im i n ius, & poreftátem fifei fuccedüt. 
Huius cor ro lan i pars pr ima inde eft manifefta, quod 
haereticus ille adhuc retinet off ic ium, SC habet i n i l l o VCÍ 
r a m , á ^ p l e n a m poflesfionem, 6f per confequens babee 
eriam ius ad ft uftus percipiendos. Ta le enim ius ad frut 
¿ t u s recipiendos o n t u r ex poflesfíone off ic i i , e rgocum 
ftullo a l io iure ftt impeditus, ne tales fruftus peí cipere 
p o s f í r / e q u i t u r inde neceftario,vt offício r e t é t o , retineak 
et iam f r u í l u u m receptionem, quac ex t a l i offici i poífef. 
í i o n e or i tur . N a m conceftb pr inc ipa l í , conced í tu r quids 
q u i d ex i l l o pendetmífí fit a l iundefublatum.Hoc autem 
n o n eueniret,fi haereticus effirtipfoiurc o m n i offício p r í : 
ua*-us. Tune enim fruftus officii acquirere n o n poflet; 
quia nu l jum iu^Tid íllosfriKflus percipiendoshaberet. 
A l t e ram corrolai rl partcm probo,quia haereticus ipfo i u 
re priuatus eft d o m i n i o o m n i u m b o n o r u fuorum, Sfíin 
cius Iccum ftibrogarus eft fífcus,cap.ciim fecúdum leges. 
de haeret.Iihro.*. E t inde fcquirur,vtfruftus.quoshaeree 
tícMS acquirit. eo ipfo quod funt ab eo acquif í t i j t ranfeant 
i n rus, Sf poteftatem fífei. Poteft etiam aJiterdici , quod 
haereticus licet non fír ipfo iure offício & digni ta te prir 
uatu?, eft tamen íofo iure priuatus iure percipiendi f n u 
ñ u s , qrjí ex tal» offício proueniunt , ¿ k í u s i l l u d f u c c e d í t 
fifeo fícut cartera bona. Et iux ta hunc m o d u m d i cend í , 
haereticus cmanuis officium rc t ínea t , n o n faceret f r u ñ u s 
fuos.-fcd fífeus ra t inneiur is ,quod fíbí propter h^rericum 
compefit3ecs acquireret fíbí. Et forte hoc v l t imñ eft mas 
gis i n r i confonum,propterca,quod i a ca.fin.extra de hac 
f í t ic ís . d ic i tur efTe abfolutos ab o m n i debito domin i t , 
fides 
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f¡delitatis,K obfequ^,qin hxreticis erant q u o m o d o l i b r t 
ob l igad . Et i n d i confequens eft,vt qui hxre t ico rat ione 
t l i cu ius offícii publici ,aut digni ta t is aliquos redditusdc 
h c h z t f i t abfolutus á ta l i debi to reddcndo, & j ta haercti: 
IUS n o n habebit ius ad tales redditus exigendos. 8C per 
confequens nunquam fadet f rudus fuos : quanuis oífU 
du in , au t d igni ra tcm re t inca t .H j rc t í cus i g i t u r licet n o n 
f i t ipfo iure priuatus offící o, aut d i g n i ta tCjCÍt tamen ipfo 
iure priuatus,i ure exigendi fruAus,aut redditus,qui fíbi 
rat ione offícii, aut d igni ta t i s compe te r é po te ran t ,& ius 
i l l ius fuccedtt fifeo, d o ñ e e hscreticus fit off icio i l l o aut d i gnitate priuatus. A l i a perna^uac eft indignitas,aut inha ilitas ad offícia publica, aut ecdefíaftica beneficia reci« 
p i e n d a , d u r ¿ o r e , & acerbiore conf t r ingi tur lege. N a m VE 
hanc pecnam i n f urrat hacreticus, n o n eft opus aliqua i i k 
d íc i s fententia,quse i l l u t n cenfeat i n d i g n u m . a u t i n h a b i : 
lem :fcd poftquatn faAus eft hxreticus ipfo iure cenfetur 
inhab i l i s , & indignus ad talia ofTicia publica, aut cedes 
fiaftka beneficia recipienda. Hocape r t i s f íme docetur i n 
cap.Quicunqj, paragra.hacrctici.de haerer.hb.s.Ibi en i in 
decemit Papa,vt fí fecus a ñ u m fuerit}fit i r r i tñ , & inane. 
Nec folutn l i l e i n d i g n u s , ^ i n h a b i l i s eft.fed etiam o m n í s 
v i r eedefiafticus, qu i ad preces haerctici, vel fautoris dig-. 
' f t i ta tes ,perfonatus,¿£ quaecunque alia eccleftafttca bene< 
ficia eft adeptus, eft i l l i s ó m n i b u s ipfo iure priuatus, 8C 
ind ignus , & inhabi l i s faAus ad alia i n pofterum recipi: 
enda. Q u ^ pecna fblos i l los refpicit, qu i fetuerunt ta l ia 
beneficia ad haerctici preces fíbi confer r i . N a m qu i i g ~ 
norau i t benef íc ium fíbi ad preces haerctici effe co l la tum, 
¡ ícetf í t ipfo iure t a l i beneficio priuatus, n o n tamen ad 
alia i n pofterum recipienda cenfetur inhabil is .Quae o m 
n í a apertc docentur i n capit. quicunque. paragrapho.ad 
haec.de hsereticis. l i b r o fexto. Harc poena ind ígn i t a t i s , a c 
i n l i a b i l i t a t i s n o n i n f o l i s parentibus fiftit i fed adf i l tos 
v f q u e p r o t e n d í t u r , SC aliquando latius euagata etiam 
i n nepotes graf la tur . Quae diuerf í tas ex í b l o paren, 
t u m d i f e r án ine o r i t u r : qu ía fí pater eft hacreticus, indi-, 
gn i ta tem, 8c inhabil i ta tem fuam ad fílios fuos, & ad ne: 
potes vfque m i t t i t . S i vero folamater eft hgeretica, f o -
íis filiií. &" n o n nepotibus inhabi l i ta tem i m p i n g i t . 
y 4 ^ 
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E t í i p a t e r , aut matcr pof tq i t amal tc reorumfu i t fa f tu? 
haEreticus3dcinde pornitui t , 8C haerefim defetens ecdclíae 
v n i t a t i f e f í r m i t e r c o n i u n x i t , ñ eque nepotes, ncqucfilrj 
y l l o p a f t o cenfebuntur ad ecclefiaftica beneficia i n d i g t 
n i .aut i nháb i l e s . H s c o m n i a h a b e n t u c i n cap.Statutum 
fecundo de haei f t ic is . l ibro fexto. 
A N I V S T V M S I T , Y T P R O -
pter haerefim patris fílius (Zd. 
tholicus puniatur . 
Cap . X . 
V I t i funt q u i i n iu f tum, 8C plus fatís acerbum eflfe 
putant, v t h^reticoruin fílii Ca tho l i c i propter fuo 
r u m parentum haerefim,eifdem quibus i l l o r u m patentes 
pocnis puniantur^ita v t fintinfamesquetnadmoduinilíi, 
i n h á b i l e s ad officiaj aut beneficia recipienda perinde ac 
l i l i , bonis ó m n i b u s paternis, quar í íbi haeredí tar io í u r c 
conuenire porerant, p r iua t i v t i l l i , V i d i enim ego m u l í 
tos i n Flandria, c i im i l l i c ante annos decem verfarer,qus 
licet iu f tum eífe cenfebant haereticos p u n i r i , male ta* 
men i l los habebat parentum haereticorum pornas ad ñ -
l í o s eorum eflc protenfas, a c c u í a b a n t q u e eam haereticos 
r u i n pun i t i onem, quse c a n ó n i c o , 8C ciuilí i u i e p r s e c i p ú 
t u r : dC Hifpaniamimpetebant , propterea quod audie-: 
rant o m n i a i u t a , q u a e á f u m m i s P o n t i f i c i b u S , aut á Cae: 
faribus funt contra haereticos ftatuta, ad v n u m vfque i n 
Hifpania obfcruarij 8f i n me tanquam i n inr is propugt 
natorem vehemcnterinuehebanr. Dicebant enim indíe 
g n u m eíre,vt quis fine culpa puniatur , c ü m Deus (v t aie-
bant ) neminem pcrna aliqua citra culpam affíciat. E t 
hoc ip fum tef t imonio confianabant A u g u f t i n i d í cen t i s ; 
Auguf t . N o n prius Deus eft v í t o r , q u á m aliquis fit peccator. 
Deinde ad fuae fententiac robur addebant i l l u d , q u o d 
izech.13. Deus per Ezechielem prophetam loquutus efi-,fic d í ccns ; 
A n i m a , quae peccaucrit, ipfa morie tur , filiusnonporta:' 
b i n n i q u í t a t e m par r i s : Sí pa terno p o r t a b i t i n i q u i t á t e m 
filií iufí i t ia iuf t i fuper eumert t , í í í m p i e t a s i m p i i r u p e r 
eum.Quibusverb is apei te (v t dicebant) nos docetdeus 
neminem pro peccato alieno p u n i é d u m r f e d vnumquent 
^[ue pro fuo. His crgo rationibus, quae fibi v idcbantnr 
> tan 
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jiawquam nodus Herculcus indi f lb lubi l i s , i I I i n i o t i d i c p : 
b a n t , ín iu f tum effe, v théc re t i co rum íilii pro parentujir-
iniquitate punianrur. Sed certc l i l i , &quorcJupra l i i i t a 
jfentiuntjtota abenant via,Sf fuam magis, quám C a d i o : 
Jicae fídci caufam agere videntur . I f tpruir i error intie con» 
u inc i tur , q i iód fie íent ícntes n o n f o l ü m l u r a , óí decreta 
¡humana.-fcd etiam Deum aecufare, 8C criminari v i d é t u r , 
q u i faepe fílios pro peccatis parentum p u n i t , ípfonict te: 
l í a n t e , q u i ai t ¡ Ego fum Dominus Deus tuus fot tis zelo- Exo.ao 
teSjVifítansiniquitatem pa t rñ i n fílios i n ternam3& quar 
itam generationem eorum, qui oderuntme. Vifítans dír 
x i t . p r o eo, q u o d cft, puníés5aut verberans, aut caftigans 
N a m cum al iquod h o r u m erga nos i n hac v i ta cx iüen: 
í e s pro noftris peccatiSjDominus faci t : tune noftras vifí; 
í a r e d i c i t u r i n í q u i í a t e s . S i e c n i m ipfemet per Dau id p r o , p f g L g j , 
f>hetam a i t : Si iuftitias meas prophanauerint ,& m á d a t a 
jmea n o n euf todier in t .v i f í tabo i n v i rga iniquitates e o r ü , 
SC i n verberibus peeeata corum.Iuxta hune modum v i f i -
í a r e fe dieit Dominus in iqu i t a t cm patrum i n fílios i n ter; 
tíatn,8C quariam gene ra t i oné . -qu i ap ro iniqui ta te paren-
í u m Deus puni t fílios vfq; ad tert iam, & quartam genc-
ra t ionem.Fi l i i enim res quaedam runt ad paré tes fpeflan; 
íes}8c quse í n t e r omnes res externas m a g í s ípfos parentcs 
<contingunt ,& p r o p í u s ad ipfos acccdunt.Et h í n c euenit, 
v t í i l l o r u m morbos acgieferant, perinde ac fuos, de i l los 
r u m aduerf í ta tc doleant, v t de fuá, de i l l o r u m morte vet 
iiementius I u g e a n t , q u á m de cuiuslibet fupelleftilis a m i f 
fione. Deinde fílii funt fub dominip,5c poteftate paren; 
t u m c o n f t i t u t í , & funt quafi quaedam parentum poffef-
fio. Vndefequi tur ,v t quemadmodum i n f í r m i t a s , ^ mors 
ferui ced i t in damnum d o m i n i cuius eft feruus.ita et iam 
a f f l i d io fílti i n damnum ccdat ipf íus pa t r i s ; poteft en im 
pater operis filii vtt ,Sf ü l a s locare,quemadmodiim feruf. 
Et inde necefíario fequitur,vt filio aut mcr tuo ,a i i t aegro: 
í a n t c . d a n m u m patiatur pater,3f ficin morte,autaegritu: 
d iñe fíli^ pater puniatur , perinde ac puniretur i n m o r b o , 
aut morte ferui. C u m ergo Deus fíliis morbos, vulnera, 
famemj iniur ias , aut quodufs a l iud aduerfum i m m i t t i t , 
n o n tam i l l o s , qu -'m i l l o r u m patentes i n ipfís puni t . 
Sic¿>unítus eft D a u i d i n morte fil^ ex adulterio n a t i , v t a.Re.ta. 
Y 5 i n i l l o 
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i n i l l o d o I o r c m , & p a n a m fentirct, que f x i l l i c i t o coitiy^ 
Sí damnato genuerat . Pucr emm n o n cft punitus • fe4 
porius Deo miferantc ante v f u m r a t i o n i s t a p t u s t f t , ne 
mal i t i a mutarct animam i i h u s . M o i 5 ergo puci i quate^ 
ñ u s i p í u m refpicit pue rum, non pun i t io fui t ; k d opus 
tniíeiicordióe • quatcnus vei ó ad i p í u m Dau id i l l ius pa-
C c n e . i » . l entemfpeftat , opus fuit p u n i t i o n i s , & v i n d i ¿ l x , p^r 
quain i n ACÓ, quodpeccaucrat, i l l e punitus eif. Sicct iam 
paruulos S o d o m x fine v i l o peccato p r o p r í o í i n i u l c u m 
r>íuin,i7. parcntibus fuis ignc (;onfumptos, Sí paruulos cum D a -
than & A b i r o n fine propr io peccato viuos á t é r ra deglua 
t i tos Dominus n o n puniui t . fcd potius i l l o r u m mifertus, 
cft, c i im i l los innocentes ex hac v i ta migrare compul i t : 
ne fí i n i l l a d imius peiftitifTent, paternal u m i n i q u i t a t u m 
fuilTcntimitatores cffcftjj d i í i c grauiorespofteapctnas 
fufrinercnt. A l iquando etiam filios proucéiar aetatis Dcu*. 
p ro parentum peccatis a f f l i g i t , per quam af f l i f t ioncm 
« o n filios: fed ipfcs parentes puni t Fi l i is quidem talis afr 
fiiftio ced i t i n b o n u m : q u i a p e r i l l a m cautiores fiuntad 
futura peccata cauendt, ¿C eorum v i r t u s , 9( m c r i t u m per 
i l l a m íi paticnter feratur.crefcit .Quo fít,vt l icct talis afs 
fiiftio fít i l l i s grauis, & acerba.nunquam tamen refpeftu 
i l l o r u m p c e n a d i c e t u r j n e q ^ p u n i t i o . í e c u n d u m quod poc-
na.atit pun i t io dicit o r d i n e m ^ refpeAum ad cnlpam. 
Parcntibus tamen comparara talis filiorum aff l i f t io pee? 
na dicetur : quoniam pro ip forum pare n tum peccato cft 
filiis inf l i f ta , i i rqu ibus f ímul etiam parentes aff l iguntur . 
Hinc cft, quod peccantc C h a m peccato irreuerétiac i n par 
Gen íreiríy fi1'0 'pfius C h a m videlicet Chanaa maledix i t Noe 
í red icens M a l e d i í l u s Chanaam feruus feruorñ eritfi-atri 
bus íuis . Chanaam puero ftlio C h a m maled ix i t N o c , v t 
per i l l am ma lcd í ( f t j onemgrau ius a f f l ige re t , i f p u n i r e t 
C h a m , e i i m i l I e v i d e r e t n o n f o l u m f e : fed etiam ñ l i u m 
fuum;? parre maledici.Et i uxta hunc m o d u m n o n f o l u m 
filios fed etiam nepotes, Sí deinceps vfq : ad qua r t á genee 
rat ionem D o m i n u s pro peccatis parentum aff l ig i t , v t i n 
P ilíis puniat auum ílIorri,fíue proauum.fiue t r i taun. Vííítás 
x *2o• ( i n q u i í D e u s ^ i n i q u i t a t c p a r r u m i n filios v f q ; i n t e r t i a m . 
Sí quartam generationem. N o n d i x i t v h r a q u a r t á gene-
ra t ionem: quia v i ta parentum raro adeó protendi tur , ve^ 
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^ o f t (juattainjialiam ex fe i l l i videant g e n e r a t í o n c m , per 
« idus aff l id ionem pos í tn t ip f i p u n i r i . Nam quiaaf f l iÁio 
filiorum pro peccatis pa ren tü , in fe r tu r a Deo ad ip forum 
parentum p u n i t i o n e m : i d c ó c o n g r u ú eñ^dí neceííarium» 
v t in folis i l l i s fíliis, fíue generationibus fíat quas videre 
poteft ípfe peccans,NicoIau¿ Lyranus fuper E x o d u m hác 
diuinae vl t ionis fentcntiam interpretans, data;prius hac, Nicolaus 
quam nuncretul imus expof í t ione , al iam portea fubiun- de hytz, 
gítjfic inquíenSjAl io m o d o in te l l ig i tu r de pcrna ée tema, 
qua? i n f l i g i t u r filio p ro iniquitarc patris, inquantum eft 
im i t a to r paterni f c e l e r i s i d e ó fubditur. Vfq; ad ter t iam, 
fCquartam gencrationem . Q u i a ficut d i f h i m eft a l i i 
q u a n d o m a í i homines videntf i l iosfuos vfque a d t o t ge-. 
nerationes, & fie informant eos fuis malis pxemplis, ve l 
l i l i imi tan tu r , quod v i d e r u n t i n patribus. Haecille. E t 
eandemfententiam videtur innuere fandus T h o m a s i n 
Secunda v^ecund^.q. io2.art.4.ih refponfíone ad p r i m u m 
principale argumentum, v b i enumeras rationeSjpropter 
quas vnus pro pacatoa l t e r íus poteft t e m p o r a l í t e r punís 
r t , (Te air: A l i o m o d o inquantu peccatum vnius deriuatur 
ín a l t c r u m , v d per i m i t a t i o n e m . í i c u t filíj imi tan tur péc-
hala p a r e n t u m , f e r u i peccata do tn inorum. v t audacuis 
peccent.Velper m o d u m mcritj;ficur peccata fubd i to rum 
inerenturpeccatorem prselatum.fecundum i l l u d l o b . 74. 
Q n i r e g n a r c f a c i t hominem hypocri tam propter pecca-
ta p o p u ü . Vndc SC pro peccato Dau id populum numeran 
t i s^opulus Ifrael punitus eft,vt habetur.2. Regu v l t i m o . 
Siue etiam per a l íqua lem confenfum, feu disfímuIatio~ 
nem :fTcut etiam in terdum b o n i fimul p u n í u n t u r i n tcm» 
p o r a l í b u s r q u i a e o r u m peccata n o n redarguerunt,vt Aut 
guf t ínus d ic i t i n p r imo de Ciu i ta te D e i . Haftenus fanr 
ftus Thomas loco fupra citaro.Sed falúa reuerentia,quae 
tantis vir is debetur, m i h i i l l o r u m fententia n o n placet, 
nec placeré poteri t alicut rem bene confyderantt mifí for« 
te i l le affedlu potius,qu3 ratione ducatur,F«lius íTquidem 
paternae in iqu i t a t í s im i t a to r , fi pro hac imitat ione punt« 
tur i deo,n5 pro peccato patris punitur:fed pro fuo.quia 
talis imi t a t io peccatum propr ium eft fíW. Hoc autem fíli^ 
peccatum q u a m u í s n o n fuiflet ad patris í m i t a t i o n e m fts 
<Sum,njhilominu$ p u n í r e t u r á D c o i n ipfo filio í l l ius per 
petrator<; 
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petratorc.crgo quando fuerít ad patris exemplum cops? 
miíTum, etiam erit p u n i é d u m i n ip íb ftlio. Per hoc cnims 
q u d d films patris exemplo facinus a l iquod pcipetraui t , 
n o n t o l l i t u i ab eo tota lacmons cu lpa ;quamuí s quodam 
m o d o minuatur.Confequens i g i t u r eñ}yt fí Deus fílium 
aliquem propter pate: n j miqui ta t is imi ta t ionem punia t , 
pro pec^ato propr io i l l u m p u n i r é dicatur, 8C n o n pro pa: 
te rno ; quia t a l i i i m i t a d o ( v t d i x i m u s ) p rop r ium eft fí: 
l i t peccatum. N o n conuenit ci g o talis interpretado l i t e -
rae textus ex l i b . E x o d i fupra citad,quae a i t :V i f i t ans in í : 
quitarcm patrum i n filies i n tertiam,S( quai tam genera: 
j i o n e m , T u n e cn im (v t oftenfum eft) n o n v i f i ta tDeus 
in iqui ta tcm patrum.fed iniqai ta tem filiorum i n ípfífmet 
fíliis.Practerea fi i ux t a i l l u m m o d u m Deus pun i t peccata 
parentum i n fihis, n o n f o l ü m vfque ad ter t iam, & quar= 
t am generationem debet puni ré : fcd i n mil le .quia quo t -
quo t patris in iqu i ta tcm fucrint i m i t a t i punientur á Deos 
etiam fí vfque ad mi l l e gencrationrs i l l a paternx i n i q u i ; 
t a t i s imi t a t io progrederetur.Confiat enim quod faepe v t 
tí a quartam,^: quintam generationem fílíj funt paterna-
r u m in iqu i t a tum imitatores ; quia fola fama, & a l i o r u m 
relatu fdun t parctes fuos,5c auos,& p roauos} í f t r i tauos, 
B( aliosfuperiores j ta fcciíTe. Pater quidem aut ve rbo ,auÉ 
malo exemplo male inf t ru i t fílium fuum, & ifrc h i c m a ; 
l am, quam a patre accepit do(ftrinam,ad e ü d e m m o d u m 
t rad i t filio fuo ,&i f t ea l t e r i J& fíe deinceps vfque ad m u U 
tas generationcs.Pceeata autem ifta femper voeari folent 
peccata i l l ius p r i m i , qui talia e g i t , v t facile eft videre i n 
tertio,S{ quai to l i b r o Regum3quibus loéis quum defer í -
buntur gefta Regum Ifracl,de mul t is malis R e g i b u s i d o i ' 
loIa t r íSjdic i tur .Et n ó dee l ináu i t á v ía l e roboam fílti Na^ 
ba th patris fu i jqui peccare feeit Ifrael. Q u i fuccesfionís 
o r d o v l t r a d e c í m a m leroboam generationem , nedum 
v l t r a quartam protenfus eft. Forte aliquis eupiens Nieo^ 
lao L y r a n o pa t roc ínar i .d ice t t e rminum p u n i t í o n í s fíliot 
r u m pro peccato parentum , n o n e f i e á Deo l i m i t a t u m 
vfque ad quartam generationem • fie v t v l t ra nunquam. 
p r o g r e d í a t ü r talis puni t io .quia ibidem^non e f t d i f t u m , 
quod vifítet Deus iniqui ta te patrum ín fílios i n ter t iam, 
¿C quartam generationem praecife. Q u o í i t , v t l icct v l t r a 
d e d m a m . 
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dedtnam^dC vigcfiniam gcneradoncm extcndatur imitas 
tiopaternae i n i q u i t a t i s ^ o s n t o m n i s talis i uxta Deifen^ 
tent iam, pro peccato pan is p u n i r i . Hanc expof i t ioncm 
aperte expugnant ea , quae m eadem li tera textus contta 
n u o fequuntur.Nam quod poftquam d i x i t : E g o fum D o : 
tninus Deus tuusfort iszclotes , v i f i tansiniqui ta tem pa-
t r u m i n filios i n t e r t i a m , & quartam generationem eo-
rum,qu i oderunt me,ftatim fubd i t : Et taeicns mifericor; 
d i am i n milia ,his qu i d i l i g u n t me, 8C cuftodiñt praecepta 
hiea.Per qu? verba aperte fatis docuit lat isl imam efíc d i f : 
ferentiam, inter pun i t ionemmalorum,8f praemium b o -
n o r u m . Q u i a peccata parentum p u n i t i n fíliis vfque i n 
t e r t i am, & quartam generat ionem. Virtutes a u í e m pa» 
t r u m , q u i bona i l l o r u m gefta remunerat i n fíliis vfque i n 
in i l l e gencrationeSjhoc cft,in valde multas. Hoc enim-fis 
jgnifícauit per i l l a vcrba.Er facicns mifericordiam i n mis 
l i a his,qui d i l i g u n t me58f cuftodiunt pr^cepta mea Deus 
í i q u i d e m , q u i a p ron io r eft ad p a r c é n d ñ , q u á m ad punten-, 
d u m , i d e ó breuiorem facit puni t ionem malo rum paren» 
tum.-quiaf í l ios pro p a t e r n á i n i q u i t a t e n o n v l t t á q u a r t a m i 
generationem puni t .Bonis vero p a r é t u m operibus3muIr 
t o l o n g i o r á pr^bct m u ñ e r a :quia filios pfo parentum v i r 
tu t ibus poft multas generationes bea t , ^ muheribus va; 
r í is donar . A t íí Deus Vifítat i r i iqui ta té p í t r u m i n filios, 
n o n fo lum i n tertiam,5c q u a r t á gcncrarioncmrfed é t i a m 
i n mi l l e ,nu l la i am effet differentia inter pun i t ionem mas 
l o r u m , & remunerationcm b o n o r u m , quum e t i ám i l l a 
( i u x t a Lyrae^xpont ionem) debeat i n mille, & innume-, 
ras extendi generationes ficut ifta. R u r f u m fícut lege dii 
sn'na docemur rteminé p r o b o n o al ter íuS ífle f a l ü a n d u m , 
í t a etiam i n f t r u i m ü r nemincm pro peccato a l t e r íus elTe 
perpetuo damnandum . N a m Paujus dé o m n í u m í íue 
malorum,fiue b o n o r u m retr ibut ione loquens ai t i Redr R o m . 2 . 
det vnicuique fecundum opera eius N o n ergo fecundum 
opera parentum.Et i te runvVnufqmfq; nof t rum pro fe ra RQU, 
t i o n é r e d d e t D e o . V i d e q u o d d i d t p r o f e . F i l i u s e r g o n o r*' 
reddet rat ionem Deo pro parcntibus fuis.Et Sapiens ai t : <H 
Per qusc peccat quis,pcr baec & torquetur .Vndc fequitur, *>aí>*,,* 
v t fílíus n o n f i t torquendus i n ^ternum per ea,qu5 párens 
t é s c o r u n r p t - c c a u e t u n t . Haee í g i t u r Nico la i L y r a n i fen-
tentia? 
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t e n t í a . q u a dicir pecnam seternam infl igí filio p ro iníqufcf 
tarepatns , inquanrum il le eftpatcrni k e k n s n n i t a t o r 
n o n eft v i l o p a ñ o t o l o anda : fed quae male, aut falten? 
tn ín t i s caute fuper E x o d u m loquutus fueiat,correxit f u -
per decimum cctauum c a p u t E z e c h i c l i s p r o p h e t í j d i c e n s 
fiJium p u n i r i pcxna f p i r i t u a l i , Sí arterna pro peccato paa 
t r is occaííonalircr .-quia peccatum patris praebuit filio oes 
cafíonem peccatijpi o quo fílius t á n d e m punitus eft .Nam 
NicoTaus i n i l l o loco Nicolaus Lyranus hace, quse fequuntur ait? 
de L y r a . 5 e ¡ e n d u m tamen quod f i l i i parentum ma lo rum frequen; 
ter imitatores fun t p a t e r n o r ñ fcelcrum, eo quod funt i n : 
ter eos nut r i t i3& fa¿ba p a r é t u m habent i n autoritate mas 
¿orijfic fie frequenter puniun tur etiam corporaliter, & f p i 
r i tual i ter pro peccato parentum :occafíonali ter tamen i t t 
quantum accipiüt ab eis exemplum.fed pro peccatis p ro ; 
pri is fímpliciter. Hace i l l e . I n quibus verbiSjautquod fu -
per E x o d u m malcdixeratjcon exit,aut quod illíe obfeure 
dixerat , hic clare expofuit. B .Thomas cautius loquutus 
e f i ; 8c i d e ó verba i l l ius n o n tanta indigent excufationcs 
aut in terpreta t ione.Nt v i r fanftus loco fupra citato aper 
te fatetur neminem pro peccato al ter iuscflcptrna f p i r i -
tua l i puniedum. De hoc tamen ín t e r i l l u m 8(NicoIaunj 
L y r a n u m cor iuen i t , quód i l le etiam docet filium éfle p r o 
peccato patríü temporal i porna puniendum, quando pees 
catum patrisderiuatur i n filium per i m i t a t i o n é , h o c e f i , 
quando fílius eft paterni fceleris i m i t a t o r , Sed qu ía ( v t 
d iximus^i l la paternac iniqui tat is im i t a t i o p rop r ium eft 1? 
íi] peccatum.quamuis i l l i u s occaGoncp r^bu i t pa t en íded1 
confequens eft}vt tune etiam temporali ter filius pro pec-
cato fuo, nptt p ro paterno puniatur. Et eodem m o d o 
dicendum eft de peccato alicuius,quod deriuatur i n alte» 
r u m ratione confqjfus.vel d i s f ímu la t i on i s , ob quam cau 
fam (vt dici t fandhis Thomas) al iquando b o n i p u n i u m 
tur cum malis • q u i a i l l o r u m peccata n o n redarguerunt. 
Q u i i n peccatum alterius confentit ,propi íiim c o m m i t t í e 
peccarum:5f i d e ó propr iam exigi r peená S f f ími l emi l l i , 
quam merctur is,qui fcelus perpetrauit . I d e ó P a u í u s de 
RoñT. i . pcccatoribusloqucs,ai t :Qii i talia ag imt ,d ign i funt m o r 
fe,non fo lum qu i ea faciunt.-íed etiam qui confenriunt fai 
cientibus. P r o p r i u m e t i ámcómi t t i t pecca t i l ^qu i alterius 
peccás 
| jcccatum dlsfímulatjSC n o n co r r íp í t . au t a r g u í t , q u u i n ar 
gucre tenerctur:quia ís pro confentiente apud Deum, X 
hominesseftimatur. N a m Glof la ordinar ia í u p t r i l l u m 
F a u l i locuin,quein nuhc p rox imc citauimus,ait .Conrea 
t i r e e f t i í l e r ^ c u m posfis arguere.Et Leo Papa Ept f to la . t i 
cap.;y. ( ^ u í á l ios cum pote l lab r r rovenon rcuocat}fcip: 
fum errare dc inon f t r a t .Q j j f verba h a b e t í t u r e x t i i l de h { 
re t ic i í . cap . Q i i i a l ios .S í confentientes,& disfimulantes, 
p ropr io peccato confentiuntjf i í d isf imulant ,conuinatur 
í ndc.vt fí cum aliis c r iminú ra perpelratoribus fsinul punt 
untur , p ro peccatis ps opri is p u n i á t u r 8C non pro alienis. 
Potefttamen haec B . Thomae fentcntia etiam cxcufaH, 
fiC optime e x p o n i , v c q u i i l l u m tHerivclitjfacilc posfir .dí 
cens B . T h o m a m n o n negare filium paterni fcelcfls imis 
i itdttíñ cíTc pro peceáto propr io p ü n i é d u m . Sed vl tra di-. 
d t efle eriam pro peccato patris puniendam, xta v t íiliufi 
qu i patrem i n fcelere imi ta tur í imu l pro fuo.Sf pro patefj 
n o puniatur peccato.Et huic íeneentiar fauet Auguf t inus 
í t í prima expof i t í one (duas en im fecit) íuper P ia l , ios- i n 
verfucFiáñt na t i eius i n ín tcr i tumjf ic d icés :Qi iemadmc>; 
d u m b o n o f u m i th i ta t to facit, vt etia propria pecc í ta dé-. 
Ícanmr, f íc ma lo rum i m i t a t i o facit,Vt n o n fo lum íua:fed 
« i a m eorfi,quos ímítátt fünt merita fortiantur.Hacc Áú» A u g u í i 
iguf t .Qui quanuis Joquatur de imi ta tore foIo ,qui tamen 
beato Thomae p a t r o c í n a t i cupi t , opor te t , v t i d c m d i -
cat de confcn t i é t e ,& disf ímulante , i ta Vt fine conrent ié r t s 
i3ue disf imulans: n o n fo lum p u n i a t u r p r o f u i s p í c e a t i í : 
fed etiam pro illis3quibus cófenfitjaiitquée disf lmulair i t . 
Sed iux ta hac expo í í^ ionfm diffictlis adbuc t r a n e b i í que 
ftiodc filiopaternaminiquitatemimitante, q u a r e n o n 
puni tu r pro peccato a l tcr ius , quem imi ta tur , ficntpunir 
tur pro peccato p a t c r n o í S f quís vero concedat etiam ho 
minem pun í r i pro pe ¿cato al iorum. 'quos i m i t á t u r : ficut 
pro peccato paterno,caufam fufeipif t difíícil l ime fu í t inc; 
dam. 0 " f n iam hoc d a t o , o p o r t i b i t etiam concrderc,Vt 
fi mi l le bomines quis i n a í i quo fcelcrc imi te tu • ,n 5 foi i rm 
J>ro fuo peccato : fed etíS pro peccaris omni í í i l l o r f i , quos 
i n eod¿ federe imi ta tur j f i t puniendus .Qr iod fi quis corla 
cederé ve l i t , duram certc,5f nimis acerba factet i u d í t í a t n 
d i u i u a m . . í d e d vt ab ó m n i b u s his anguftiis liberemur,, 
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melius d iccndum cfíc putamus, filium innocentem p i " ^ 
peccato patiis p u n i r i o b eam folam caufam :quiafi l iusr 
eft res qusedam patris ad i l l u m fpe¿ lans ,& q u í d a m i l l i u s 
poflesfio , i n c ú i u s a f f l i é l i ó n e p u n i t u r pater tanquam i n 
' re fua ,& tanto magis quanto h l i u m pater magis d i l i g i t , 
q u á m rcliquas omnes temporales pofle- fiones. C c i t u n t 
eni ín eft patrcm acrius punivijquando ícit fíliü fuum p r ú 
uatum eflc fuccesfione b o n o r u m fuori5,quáin fi feiret b o : 
na í l l a ^ u i b u s ipfe priuatus eft, t ranf í tu ra i n d o m i n i u m , 
dí poflVsfíOnem fílij Na licct pater acerbedoIeat,propters 
ca qudd priuatur d o m i n i o , & poíTcsfione o m n i u m b o n o 
r u i n fuor^ni ja l iquod í a m e n fufeipit fo la t ium, q u á d o feit 
filium fuum fucceíTurumin d o m i n i u m o m n i u m b o n o -
r u m fuorum, tali'q; fo la t io vtcunq; leni t dolor is fui acers 
bitatem.Vnus ennn ex dolonbus , qui paventes morictes 
ácr i ter pungunt , eft quum prcefeiunt i n o p í a m , aut í n iu s 
r iam.aut quamlibct a í i am calamitatem, q u á m poft more 
tem fuam paffuri funt filii f u i . Si vero fíltoí fuos i n c o l u : 
mes, & rebus ó m n i b u s temporalibus aff íuentes relitis 
quunt , Ieu iusmor tem ipfamferunt . L k e t i g i t u r h a e r e t i : 
corum ftlri affligantur, per pr iuat ionem paternorum bos 
ro rum,8c infafniam, 8í alias í ímiles poenas: quia tamera 
parentes perhu iufmodi fíliorum aff l i f t ionem torquens 
tur.-ídeo per i l í am parentes pro fuorum c r i m i n u m rnerí; 
tis puniuntur . N u l l o ¡ taq; , aJio modo admit tendum eft^ 
v t fílius innocens pro peccato patris puniaturjltneCvt re= 
¿ l ius Ioqua i ) a f f l i ga tu r :n i í i qü i a talem fíliorum a f f l i f t i o : 
nem pater g i auiter ferens,in i l l a affl ig í tu r , & pun i tu r . 
Forte contra hanc fenrentiam aliquis m i h i obiieiet, deñí 
n i t i onem ecclclíae d a t á m . i n cap.accufatus.paragra. i n eo 
vero cafu.de h^ret . l ib .e . l l lo enim loco Papa d e c c r r i í t h j ; 
redes cuiufcunquehserettci :cuius baerefis ah temor tem 
n o n fu i t declaratajdebere poft mor tem : í í tune de hacreñ 
de fun¿ l i conf t i t e r i t , t o t a hsereditate, quam abhaerctico 
habuerunt,pi-ii-ari.Si fílius i ux ta hoc dec re tü , poft m o r -
tem patriSjbonis paternis priuetur, no eft d u b i u m í p f u m 
tune pro peccato patris t o r q u e r i : nec tamen per i l l a m fíe 
Ir i ror turam, pater puni tur ,cum iam ü l e defunéhis fóculo 
í í t ,&pccnas f ! l íorn ,quas in h a c v f r a p a t i ñ t u r ^ a f e n t i r e n o 
posfit.Falfum eft i g i í u r j q u ó d n u h q u á fílius innocens p ro 
pcccai 
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p é c c i í o pa í r i s a f&gi tu r ,n i f í quia per talem aff l iéHoncm 
pacer punkur .Hanc tamen o b u é l ione /n nos inul t is ni o 
dis facilc reiicimus. P r i m o quidiein n o n éft v íquequacg 
scrtuihjparentcs defundlos, aut ahoS cognatos, q^ii i r t 
pu rga to r io , a u t i n inferno funt n o n fentirecas pccnas, 
q u a s f u i p r ó p i n q u i in hocfeculo pat iuntur . N a m B . A u : 
guftinus fupcr p fa ln ium. ióS , d e h i c re diíTerens, non cft 
aufus a l iqu id def in i ré , fed hanc rem dubiam,Sf incerta 
rcIiquít,{Tc inquiens:Etiam ne hoc á d pocnam íudac pers 
t inerecredendum eft,quod pofteius mor tem ad mend i 
citatem v x o r eiu3,8f fíhi e íus peruenerunt, & t ransla t i 
íuntjéi; eiefti de habi ta t iombus fuis, í c r u t a n t e focnera-
tore omnem fubrrantiam eius, 8C dir ipier . t ibus al íenfs 
omneslabores eius, netnineadiuuante, neemiferante 
pupi l los eius, 8c quod cito funt fine poftéris m o r t u i ( 
N u n q u i d etiam de H i j , qusé i n fuis pofr moi tem cuiufefe 
cont inguht jVlIus mor tuos t á n g i t d o l o r í A u t haec falté 
í c t r e p u t á n d i f u r i t , quo rum fenfusalibi ef tpfo mer i t i s , 
feu benc.feu male ? C u i refpondeo magna quidem eífé 
quacfl:ionem:nec i n praefentia d i íTerendaui jqübd fit ope; 
ris p ro l i x io r i s , v t r u i n , vé l quatenus, vel quo modo ca, 
quae círca nos agun tu r ,nou f r i n t fp i r i tü i rnóftuorujtn. 
Etal iquibusinter ie i f r is fubdi t : Q u a p r o p r e r ^ l u d a tS 
i.nfeliriter m o r t u o , i ta \^xor e iusvidua, Se fílií eius o r -
phani remanferunt, v t focnerarore fc rü tan té o m n e f u b -
í l a m i a m eius, de d i r ip ient ibus alienis oés labores eius, 
de fuis h a b i r á t ó r i b u s ei i terentur : nec aliquem pup i l l f 
eius miferanteminuenirent , & i h vna g e n e r a t i o n e f i n é 
poftér is i n t e r i r én r . Si hacefentiunt mor tu i ,cumulus ma 
l o r u m eft: fi haec n o n f en í i un t fo rmido v i u o r u m eft. 
Hucvf i^ A u g u f t i n u s . Q u i def in i ré no eft aufus,an m o r -
t u i fctantinforrUnia fuorum charorum v i u e n t i u m . S í 
haereticus d e f u n ñ u s nofeit mifefias 8í caIamitates,quaE 
f i l i is fuis ob fuam haerefim a c d d ü n t , n o n eft d u b i u m i l -
l u m peri l lasmiferias tofquer i . DeindefiCfi defunftoS 
la te rc í ,qu id circa propinquos viuentesagatur ,nul la ta= 
meh ex parte noftrae fententiae refragatur ,quod a d d u c í 
í u r ex cap. Accufatus.paragr.in eo vero cafu.Nam haerer 
ticus (v t i amfupenusdocuimus) n o n á fo lo tempore 
damnanonis /ed sb hora c o m m i s í i c r ímtn iS jami t t i t de» 
Z m m i 
A u g ü f t . 
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íniniii i í i b o n o r u m fuo rum, & ab eadein hora fílius eí iS 
priii3r<;sclt i u i e íucccdendi ifi bu impau- t rus . Vnde nts 
cefTario confe^uicur},vt hartucuioccultuSjCuius hcrefís 
p o l i m o i i é declarara cft^fit diccndus ifuilTe ame inor re in 
á iure punitus i n f e , ^ fíliis fuis :quanuis n o n fusrit ante 
i n o r r é h a n c p u n i t í o n é c x p e r t u s . I n d i g n ñ q u i p p c f u i í T e t 
filium haret ic i iam d e f u n í l i nul l i s fuis hoc cxigcnr ibus 
«defM€ritis,paterna haeredirate priuaré,fi i l l ius vcrum d o 
m í n i u per mortc patris acquifiuif íet .Sicur e t i i in iuf tu i í i 
enVtf l l ium o b p á t r i s h a e i c f i m pi iuare a l í i í bonis, quse 
n u l l o h j r é d í t a r i o iure acceperat/ed propr io labore con 
qu i í l c ra t . Fi i íus autc haeretici de fünÁi ,po f tqüá declara; 
t u m eft patrem fuifie hseicticíi,iulTe p r i ü a t u r polTesfione 
b o n o r u m pa t e rno ru :qu i an t i l l umin i l l ishabebat d o m í 
nium,fed fífeus: q u o n i á á d i c c ó m i s f i c j i m i n i s p a r e r (ve 
d i x i m u s ) fuerat ó m n i b u s b o n i s i l i i s p d u a t ú s , Sf fifeuá 
i n cius locü fubrogaru?. Et certe ex hoc loco fo i t isf imá 
( m e a f c n í e n í i a ) potef t fumi argurnehtfi ad conf i rman* 
tíum nof i ram o p í n t o n l , q u á fupra propofciinus contrai 
A r c h i d i a c ó n ü dtcentem,haEreticuin no fiarim pnft delt-
{tiim eíTí pri t iaíñ d o m i n i o b o n o r ñ funrñ: fí-d neceflaria 
éfle i nd io s fententiátn,qu2E d e c l a r e r i l í u m efTe hacrt-fi. C 
Si hoc vcrum e íTer /equere tur indeharreficum l.n haerels 
occultS d f c é d f n r r m , habn i í í e dómín iO b o n o t ú rtiorumi 
vfq ; 3J i r i^ánsmonis fna^jCi i in Snte ¡í lyd tempus n u n ^ 
fuer i i -dr i iaEre í idamrta tus . H o c c o p c e í T o / e q u i f « r i n d e 
necf íTar iOjharfedem^ui ral i h « r c t i c o fuccesfír, hahere 
poft morre i l l ius verum d o m i n i u m b o n o r u m i l l o r u m , 
q u o r u m crár dci .- inus hacretteus moricns.Er i r d e vlrrai 
fequirur, vr qnáuss tnnrtuusdecJareiur fuifTt hareticus, 
h^res noh íít í;r.c cuípa fuá priuandus bonis i l í is , q u n r ü 
ía-n fuerat f3criis dcniinus:f icut no priuari i r bonis alÜS 
quaeipfepropno labore ^ ñ . n e r a t . S e d cd.n hacresiu 
te priuerur bonis , .q^ae p^ífí-derar hxref icusdefun^us , 
poftqua dechrztvrn rft iltüjp fuifle bírrpricíi.iV non pris 
uetur bonis, quae ipfe hsxfS ante p'-sfidf bar, c ó u i n c t í u r 
jnde h i r é d e r r t h n prici nunquam i l l o r u m b o n o r u m ha 
íviifle d o m i n i u m ÍTcut al íni t im , &' hoc non ob a l t écaua 
fam.-ntí? quia han ericus,ciii iHe fuccesfír.tale d ó m i n i u n i 
émíf i t á da-, 5; hora coir.n.Í5fi enminis , 
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q u a s í n principie) prjrcedeníis cap.pro pars 
te contraria própofttafunr. C a p . X I . 
Vpeve í l ia tn^t i l l i s r a t i ó n i b u s , ^ arg:iinftis refpoi i -
deamus,quibus (vtin principio huiuí cáp . d ix imus) 
i n n i t u n t u r hi , qüí oppofi íám ruentur partcm. Pr imo 
quidem probátmiisf ium eíTc^r films pro ptecato pareit 
iris ptmiatur;quiá Dciss (v td icünr) nehnnan pro aliena 
culpa pún j í , fed pro fuá. Q_iia!t'S,quar.torque ha?c argu-
roentatio hábeat ncruoi.c^ his^u? d i x u n ü í fácile cuiqg 
tonftare poteru : qui.i manifeftis fcsipiura rcít imohiis 
oflendimusDeuíTi vifirare irtiquítat?patru-m irt ñ l i o s . 
Q u a p r o p i e r hant 8 r g ü i » e n r a t J o n f i h silos fat.'Ic retor-
quere póterimiis^vt feo ipforú g lad io i l íos trasfíganius, 
fie dicert trsjnftum eÍT,vf films pro párris peccato punta 
tur:quia D'eus,qi;i tufhsüímus errare rié roteftjfac-
pe in hac vita filios pro peccatisparentü p u n ñ . Sed hác 
fuafn féhfent t lü l i conífrmatíeí' ijmoniti Augufr.dicen-
t is:Non prtus Dcuseft vlror H aliquisfirpeccaf-or. Sed 
fioc Aifjrtiít.diftum n i h i l nos mouet:quia fí benc^duer 
tantur i l l íus verba nihil corra nos agwnr. Main licet De-
üs nunqua fe de aliquo vindtccí .quin pviur. í i le fit pecca 
torjfaépc t á m e n D é ú s tntílr&s abfcg a?iqua i'líorum culpa 
áfFIígif,5^ torquet. N o n enim funt prorí'-s id? v indi f tá , 
fiuepunitio,^ afflitflio. V i n d i c a fi'juidrb' h.-rquenda 
refpeAutn ad iníurt l prapcedct5tem,fine cv.s nulla perna 
vind!íi:a,auir viriodict poféft. Punitio w i i caftiga... 
t i o ; f i i u x r a vera 8c propH5 jllarú vocum r-gniñeatione, 
quaElihetillarum fi:matur,rrrneíí,um dici? ad aifpa',iíne 
q u á nitlhiS pfoprie pun'ri drdfsiVjf iüecafírgír i iquanuis: 
acerbisfime torqueafu.r:n{¥h¿l:ib VCIO/H-C tortura,nollú 
hora dicir refpefi-uni.Nám ÍJ cnornodoli!--t qúis t r i b u -
l á t í o n c fMÍWátur,ffue prop' er culpa,íTue finé ifla, femper 
áffligi dicctuv.íuffi eo<nv qvibíj; Deus frihidationes vas 
ría; iri hac vír^ ad eovñ ineifrú augcndumjdat-.aÍTlifrnn-
t u r qiiidf,>'V torqtjcntur fed n ó pMniunfnr,neq; ca íHga-
turiquisno e<l in cis culpa, qtrsc debeat p ú n i r i ^ a u t c a í í í : 
^aTÍ,& fialíqria eiaf^.on ranta i n d i g c b a t c a f l í g a t i o n e . 
Ncq? Deas de illis v i hd i f r am fumit ,aut v í r i o n e m : quia 
¿ion í nuen i t i n i l l i s ofFcnfam- quam debeat v k i f c i . 
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O p t í m c ergo l o q u u í u s eft A u g u f t i n u s . c ü m d i x i t ; Nofii 
prius Oeus eñ v í to r qnam aliquis fir peccator-.quia D e -
us non vlcifcnur nifí peccatum, quod eft qu ícdam i l l i u s 
offenfa :necg v i n d í í i a m fumit deus}nifi de pecca tore ,quÍ 
i l i i i m u n a m per peccstuni i r rogaui t . Sscpe tainen p u n i -
n o í a p i f o l e t n o n iux ta propnasn i l l i u s vocis figniricas 
t i o n e m : fed v i ¡ a n u s feex tc índ i t ,p ro o m n i aff l i f t ione, 
fíue i l la í i r p r o o t c í peccatum inf l i í t a , fiue abfcp peccato. 
Er hoc i i i odo capuur nomen p ú n i r i o n i s i n cap.Vergens 
t is .parag.Ntc hutuf inodi .ext ra de haereticis. í b i e n í m 
dicn n f ^ m mul t i s ca í ibus , e n á fecundum d i u m u m ius 
d i c i u m , hhi pro p a r e n t í b u s temporal i ter pun iun tu r . 
Q u o loco aperr t s í ime conftat nomen puni t ion is pofi tü 
effe pro aff l i f t ione. F i l i i enifñ^qui n o n p e c c a u e r u n t j n ó 
p r o p r i e p u n i r i dicunturjfed a f á i g i : p a t r e s a u t e m qui pee 
¿ a a e r u n t j p e r f í l i o r u m aff l i í l ionem pun iun tur D i x i t i g i 
t u ^ p u n i u n t u r , pro é o , quod eft af f l iguntur , Q u a n u i s 
autem Deus ñ e m í n e m fine culpa pumat jau tcaf t ige t . f í j ' ! 
pe tamen fine culpa aflfligítjaut fofqt jef :fedhocnunqu3 
facit fine m u l t i p l i c i caufa,¿i¡: quidem iuft í i f ima,l icet i l l a 
r u m a f f l i é i i o n u i n caufafrequenter homineslateat : fíe 
« t i am legeshumanae faepe homimbus panas a l iquas f í s 
ne culpa i n f i i g u h t j n u n q u á m tamen, fi mftse k ges funt , 
é a s i n f l i g u n t fine caufa. M u l n p l e x e n i m p o t e í l c a u f a 
íu f f ragar i , v t propter i l í am posfit a í iqu i s m é r i t o atfíci 
á l i qua p^na tcmpoi a l i . P r imo quidem p o t r í í al iquis 
fine culpa fuá per ^ í i q u o d accidens effíci inepti is , & i n -
dignus ad a l í q u o d bonum habendunt, vel confequen-
d u m . Po í f tmt enim mul ta deeíTeaíicui fine culpa fua^ 
qusp iu r^ex igunrurada l iquod off ic ium a íTcquendum, 
aut rcifte exercendum. A d facerdotiijm,Sf ad Epifcopas 
tu rn requir i tur setas d ebua /u í fu j í f ns l i rcrarum n o t i t i a , 
a l iquorurn corpoi is membrorun i fanitas, quibus o m n i 
bus quifcfjpotfft fine culpa fuá carere, Sí ira fine culpa 
fuá iufte ab Epifcoparu,Sí á facerdotio repelletur.Ita l e -
profus fine culpa íua repell i tur ab admimftra t ione Ees 
clefise.Et prop.ter bigan iam, a u t i u d i c i u m fanguinis íí« 
ñe culpa füa r rmoue tur á fufeeptione ord in i s facr i , 5¿ 
i inpedi tur ,ne exerceat iam fufeeptum. Propter hác cau-: 
fam fílius hseretici fine culpa fuá repell i tur ab offício, 8C 
benc 
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jbencfiao : q u í a ipfo í u r c eft infamis}etiam fine culpa. 
A d o r ñ c i u m d , aut benef íc ium iuftc a i í equendun i : f a . 
ma bona eft po t i s i imum neceííaiia. . Secunda cania etfe 
poteft : quia bonum quo quis pr iuatur n o n eft b o n u m 
p r o p r í u m . - f e d c Q i r . i n u n e ^ i u t h i n i eft, v t quis p rop te rbo 
numeommuneaf lequendum, vei conferuandum, patia^ 
t u r i n fe de t r imemum a l iquod . Q u o d ciuitas aliqua ha: 
beat Epifcopaletn fedem : n o n fo lum ad ciericos fpe&at: 
nec fo lum eft b o n u m ü l o r u m : fed b o n u m totius emita-
t i s , &:prop :e r inop iam c iuna t i s iu f t cpo í fe t adi l lafedes 
Epifcopalís au fe r r i : d i quamuis eflet dmes , fi populus, 
clero etiam repugnante, fie contradicente ínterfecifíet 
Epifcopum fuum , tora ciuitas priuanda efiet d igni ta te 
^pifeopatus. Q u o f a f t o clerus tptusafflcietur purna, fie 
patietur damnum fine culpa fuá ; n o n tamen fine caufa: 
qu ia b o n u m quo tune clerus priuatur3no erar p r o p t i u m ; 
fed commune b o n u m tot ius d u i t a t i s . Puni ta autetn 
u i t a t e , & p r i u a t a t a l i b o n o , confequenteraffligiturcler 
rus, 8C pr iuatur t a l i bono:quia pars eft corpor is i lhus . 
N o n eft enim m f t u m , nec ratione confentaneum, v t par$ 
du i t a t i s Epi f topum hafaeat: reliqua parte eademdigni~ 
tatecarente O b h a n c e i a m c a u f a m h a e r e t í c o r u m f í l i i fí* 
ne culpa fuá n o admi t tun tu r ad off icium publicum^neq; 
ad b e n e f í d u m , necg ad elieftionem faciendam; ñ e q u e ad 
t e f t imonium dicendum : quia quodl ibet i f to rum n o n 
particulare.fed commune tot ius ciuitatis eft b o n ñ . Q n o : 
n iam ad to tam rempublicam fpeélat , v t officia publica, 
5f beneficia habeantur á perfonis bonis, fif omni -p ró r fus 
ma l i fufpitione carentibus. T e i riam adhuc beatus T h o , 
mas asfignat caufam, propter quam iuftc poteft aliquis fir 
ne culpa fuá pun i r i ,ve l (v t re¿¿ ius loquar)af f l ig! , f íue t o r 
queri.quia fd l icc t b o n u m vnius depender ex bono alte; 
r ius, 8C dat exemplum i n cr imine laefae maieftatis, v b i fí-
lius fine culpa fuá a m i t t i t haereditatem pro peccato pa^ 
tr is , fif poífet idem d ic i de crimine haerefís, i n quo et iam 
filius ( v t d i x i m u s ) a m i t t i t haereditatem p ro peccato pa-, 
tris, N a m quia pater propter h u i u f m o d i cr imina o m n i : 
bus fuis bonis pr iuatur jquf ipfo iure funt fífeo applicata; 
i deó confequens eft, v t filius amit ta t haereditatem,quam 
p x bonis paternis habiturus era t .Non enim poterat filius 
, - . Z - f ' ':, «fie 
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eíTc haeres eius3qui moriens n i h i l prorfus habebat.Sccuffi 
d o contra hanc noftrain fententiam arguunt haeretici, 
Ezec.iS» p b ü c i e n t e s n o b i s i i l í f d , q i od Dominus per E^cchiclem 
p o f h e í a m a i t . An in ; a ,qu^p íccaL :e i i r i p l a i r . o r ' cn tu r ; f í ^ 
hus n o n porcabit iniquiratem pa t r i s ,^ parer n o n porra-: 
b i t i n i q u i i a t n n h l i i . Q i £ D c i v e i b a v é l u t ex d i á m e t r o 
cumnef t ra fententia : u ñ ó cumai i is ipfms D c i v c r b i s 
pugnare vidcr.tur,qu¡bLíS d i x i t le vifitare miqui tarem pa 
Cxo.20. t r m n i n f iüos i n tertÍ3m,¿V: quartam generationem. Hoc 
argumentuin difficiles cerre videmr haberc r.exus3& cir-
ca i l l o r u m dn lo lu t i cnc , ;¡ inuhis dod is i imis v ins anxie 
fatis laboiarum c!t. Na«n al iqui (v t H i t r o n y m u s refert) 
d i x e r u m verba i l l a E x o d i , qmbus Dominus ait fe v i f i ta ; 
re in iqui ta tem parruin i n nJios i n tertiam3& quartam ge 
nerat ioncm:non c íTe iux ia l i t e ram fed parabolice i m e l 
l igenda , i ta v t a l iud i n fenfuteneant, qu;im i n verbis fo : 
n a n í . Sedconfratnonefleparabolam, v e l e x c o f o l o , 
q u ó d t u n c D o i ü j n u s legem ferebat, c i i m i l l a d i x i t , & 
tranfgredienti k g c m p a n a m coniminabarur, per quam 
ül los ad legis obferuantiam peí urgetet. I n quibus autem 
ferendis nullus debet eífe parabolislocus : fed nuda?, 8C 
aperíae debent t i le leges, v t ppsfint ab ó m n i b u s intelJi; 
g i . Et beatus í l i e r o n y m u s dic i t nunquani fibi perfuafif: 
fe, v t i l l a verba pa rabó l i ca cííe putaret. Veruntamen (v t 
ingenueloquar) nec ipfefuffidentem i l l o r u m v e i b o r u m 
praebet expofitionem . N a m i l la verborum d i u i n o r u m 
faciaíís difTonaníia a d e ó vehementer beatum Hie rony -
m u m tQrfir,vt i l l u m coegerit diccre, nunquam hl ios pro 
parentum in íqu i t a r ibus puniri.-niíi quia funt pate rnarum 
fí,kVona in iqui ta tumimira tores . Exponens fiquidcin.ig. capui: 
Ezcchielis prophctae poftquamdixerarca , quaeinEzes 
chicle habentur , infaciem pugnare cumhis , quaecitata 
funt ex l i b . Exod i • h^c: qus í c q u u n t u r , a i t : Et nos vfq^ 
i n praefentem diem puramus.duo te f t imonía Exodi,quae 
í u p r a p o f u í m u s n o n í í r c p a r a b o l a m : fed fimplicemexs 
pilcarefententiam. Et quanquam n o n audet einus quip; 
p i am dicene, nec vas fidile l o q u i contra figulum ; quare 
i t a , ve l i tamefec i f t i , tamenfcandalumpat iebamuroci 
<uI tum,quod iniiiftítia v i d e r e t u r . Ü e i , a l ium peccare, U 
a l iup i luerc pcccata.Si cn im rcddi t peccata pan um fupe/ 
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jSIícs in ter t iam, de quartam genera t ionem. ' ín iu f íñ ides 
tu r , v t aims eccet, ¿í aiius p ü n i a t u r ; í e J ex c o . q j o d 
squitur. HiSjqui oderunt ine^oni ina t iwnis , á u e p i i c e p d 
fcanda lü lo i iu tu r . N o n e n ü o i deó pumun tu r i n ierna,¿C 
i n quar a g c n e i a ñ o n e . q u i a d t i iquc run t pairea coi u¿cuin 
pati es poijas, qui fue; ut pcccaiores ,puí i i r i d c b u e n . t j c d 
quia pa rü exti terunt s tm^ la to r e s^ o d e m m D t u m . l K ; 
red i tano malo . Sí impietacein ramos quoque de radice 
crefef ntc. Haftenus Hic¡ onymus . De ha . tamen expolit 
t ione Ule n o n a d e ó fecurus Óc quietus manfít3vt per i i l a m 
(atis f ib i , a - t alus feofle c- ed ider i t : fed fcrupulus aliquis 
hac re i l l u m femper pupugifle v ide ra r .Quon iam poft 
quam pr^tatam dixera expoi iaoncin & muí ta verba cir 
f i ha i c i e m expenderat, t á n d e m h^Cjqu^ fequuntur lubs 
i e c i t , Hoc i n r en in ( inqu i t Ule) de pi o u e r b í o , fíue para-
bo .a dixiiTe fuffíciat, .y lex,5c propherae.Exodus, Sí Eze: 
c h i e M m ó dC ipfe L'cus, qui d i hic, 8c i b i loquutus eft nc-
q u a q u á f e n r e n t n s diferepare videatur, aut hic corngere, 
qaod i b i male dixer i t . 6 i quis autem v c l meliorem, ve l a l 
t e rum fenfum potueri t r e p e ñ : e,qui con t ranorum iriter fe 
í e f t i m o n i o r u m fcandalum to l la t , i l l ius magis acquiefcen 
«dum fententiae eft. Hace Hicronymus . Ex cuius v e r b í s 
aper t i s í i ine conftat, quá difñcilis fit huius perplexae quaes 
í h o n i s f o l u t i o , q u x tam acriter torf í t beatum H i e r o n y . 
m u m , v i r u m v t i q u e d o í t r í n a p e r i n d e a c fanéb' tate cla-
r i s f ímum . N a m variis huius quaeftionis angurriis v n : 
dique preíTus (v t ipfeaper te tef ta tusef t ) fcandalum pa: 
t iebatur occuhum, nefeíens i n quam fe verteret partem, 
Vbi fecurus poffet fine alterius pa r t í s impedimento cons 
jíftere . T á n d e m fenfentiam quae i l l i v i f a e f t fecurior 
proferens, 8c i l l i n o n plene fídens, d í x i t acquiefcendum 
effe i l l i , qu i meliorem fenfum reperiflet . Q i i o fít, v t 
i ux t a ipíius fentent iam, magis aliis pofterioribus dos 
¿ l o r i b u s , q u á m Hie ronymo i n hac parte crf dere cogas 
ínu r ,qu i m u l l o re<n;ius,quám i l l e vei um ill íus litcrae fen-
fum p r n e t r a r u n t , 8 í nu l l am effe ín t e r i l l a d ú o tef t imonia 
c o n t r a d i d i o n e m . a p e r t i s f í m e dedararunt.N^c mi rü^quo 
« i a m (v t eft i n p roue rb io ) quandoque bonus dormi ta t 
Homerus. E t n o n o m n i a p o í T u m u s o m i i e s . Namquae 
^eatus Hieroi jymus i n hacpiaefata expofitione r c t u É i 
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abfit prccor verbo inu id í a ) ncc vet a íunt5ncc literae EXCÍS 
d i v ü o pa i t o conucniunt. Tamaper ta fun t in fac r i s l i t e r 
ris te f t ímonia , quae f i l i o s p i o pcecatispaiemum fuiíTc ^ 
p e o punitos afleruntjVt nulJa posltnt tergiuerfatione c^: 
l a r i . C h a m í íquidcm pcccauit i n patrem í u u m N o é , v e r c n 
da i l l ius denudata alus jnanífef tans, pro quo pcccato fí: 
l ius eiusChanaan malcdiftus cft á patrc fuo.Qiiae males 
d i ñ i o ex Dei rentcntia,&: decreto procesftllc c o n u i n a t u r 
per hoc3quód i lhus ma led íc l ion í s e x e c u t i o n é Deas poft: 
ca i n eodc Chanaan, 8c filiis cius opere copleuit;fed quia 
al iqui fentiunt Chanaan n ó pro folo peefato patris fuifle 
n»aledif tum;fed etiain pro fuo:propterea qupd i l l e prius 
v id i t ,S í patr i n u n t i a u i t j i d e ó opus ef t ,v ta l iud m u l t ó cla-
i i u s , & f o r t i u s proferam t c f t imon iü .Pa ruu l i infantes^qui 
Gen.tj». erant i n S o d o m i s í i m u l c u m fuis parentibus funt igne 
combuft i ; n o n tamen pro fuis peccatis, quae nul la adhuc 
fecerant; fed p ro peccatis parentum hoc i l l i s eueni l íe 
conf ta t .F i í ium quoque Dauid , qui i l l i ex adulter io natus 
eftjfuiflc pro peccato patris moiteinteremptii:verba,quae 
i l l i Nathan proph?ta d ix i t , aper t i s í í ine conuincunt .Nam 
pof tquá Dauid pcccatfi fuum cófeffus eft dicens: Peccau í 
J l e g i z D o m i n o . S t a t i m propheta Natha d i x i t a d i l lñ:Domixnus 
quoq; t ranf tu l i t peceátu t u u m , n ó rriorieris; Veruntamen 
q u o n i á blafphemare fecifti in imicos n o m é D o m i n i :pro í 
pter verbü hoc,f í l ius qu i natus eft t i b i mortemorietur .Fa 
líi,&: fíli^ Acham, qu i furatus cft de anathemate ciuitatis 
Hier icho cotia pr^ceptu D o m i m ^ í i m u l cflipfo Acba eoru 
patre,ex mandato lofue interfeft i f u n t . Q u o f a d o placa: 
tus eft Doin in i i s ,qui de peccato Acham iratus fuerat .Fil i í 
Gh iez i pueri H d i f f i prophetae percusli funt lepra , p ro : 
pter peccatum patris, qui contra vo lun ta tcm Helifaei á 
Naaman leprofo ob co l l a t ami lh fanitatem, m u ñ e r a act 
cepit. Ex his ergo teft imoniis apertisfime c ó u i n c i t u r f a l -
fum efle, quod B. Hieronymusait .-nunquam fíliospunis 
r i á Deo i n ter t iam, & quarram generationem.-quia delis 
querunt patreseoiii- fed quiapat rumfuerut imi ta tores . 
Procrea fi n u n q n á fílii pro pecca t i spa ré tum punirentur; 
íéd fo lum qui patres i n fcelere im i t a tu r / a l fum eflet quod 
D o m i n u s a i t i n Exo . fevifitare peccatapatrum ir>fílios,, 
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^ í i o r u m vif í taret , c i im i l los pro fuís folis ptccatis p u n í -
retjác n o n pro paternis . Deinde ex ipfo Jiterae dccurfu 
conftar,beatum Hie ronymum m a l c i n t e l l e x i í í e l o c u m i l 
l u m £ x o d í , & n o benc i l larn I i teram o rd ina lk . N a m i l l a 
verba^his qu i ode rumme ; H i e r o n y m u s d i c i t e l í e a d f í -
l ios referenda, i ta v t f í l ^ fint, qu i odcrunt D e u m , de o h 
hoc á Deo puniuntur . Vt autem ciare oftendamus verba 
i l l a n o n ad filios: íed ad eornm pat entes eííe referenda, 
opus eft,vt verba Exo.ciíeinus.-qua; m u l t ó c l a r i o r i fun r , 
q u á m illa^uae beatus Hie ronym.ex . j . Deuter.cap. citar. 
Vt robique ennn Deus eandem, verbis tamen aliquantu-
l u m diuerfís p ro tu l i t fentent iá . Li tera E x o d i fíe fe haber. 
Jigo fum dominus Deus tuus fortis zelotes, vífí tans i n í -
quitatem patrum i n fílios i n ter t iam, & quartam genera 
t ionem.eorumjqui oderunt me. Confta t enim i l l u d re ía 
tiuuin3quijdebere referri ad patres,& n o n ad fílíos:quo: 
n i a m tale relat iuum ad í d e m prorfus eft referendum, ad 
q u o d refer tur i l le Genit iuus eorum. I l l u d autem reíat i t 
u u m i n Gen i t iuo pof i tum, n u l l o m o d o ad a l iud , q u á m 
ad parentes (v t apert isf ímc conftat) referri potef t : quo-
n i am t e r t i a , & quarta generat io^u^ i b i c x p r i m i t u r . n o n 
cftgeneratio fíliorum,fed parentum. I p f í e r g o p a t e n t e s : 
quo rum eft tertia i l l z f ó quarta generatio,quam propter 
peccata parentum vifítat Deus, funt qui oderunt Deum, 
n o n fílii. Ex quibus col l ig imus,v t etiam i n litera Dcuter 
r o n o m i i . q u á beatus Hic ronymus citat, i l l u d p ronomen 
demonftratiuumjhiSjnon fílios,fed parentes demoftf el J 
i ta v t patentes fínt,qui D e ü oderun^mandata i l l ius n o n 
cuftcdientes:ob quam caufam Deus n o n f o l u m ipfos pa 
rentes;red tertiam38f quartam i l l o r u m generationem pu 
n i t .^ lanc autem c o m m i n a t i o n é Deusfaciensin E x o d o , 
hace verba prsemifit: Ego fum dominus Deus tuus fortis 
zelotes. Qnae verba ideo d i í t a efleintelligere debemus, 
v t per i l l a oftenderet nobis fe tantae efle po ten t i{ ,v t n o n 
folüm ipfos patres peccarstes, fed etiam fílios pro paren: 
tibus affligere pos f í t . Theophylaf tus fuper nonum ca-r 
put loannis interpretatns i l l a verba, quibus Apof to l i de 
caeco nato interrogauerunt C h r i f t u m an i l le caecus peer 
calíet .an parentes eius v t c^cus nafceretur.Hanc eandem 
guam Hieronymus reddit expofit ionc, v t per i l l am ver-: 
z f ba 
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h z Ezechiclis 8í Exodi3qu5 i n fadem pugnare videnturs 
conaliare posfit. Altci am infupei aodit in iJlo ioco ex; 
pofirionem.quam apud nuJJum ahuin íacriun d c é t o u n i 
inueni . Hacccnim ait. Neq; eniin mítum cftp.opttr pas 
j c t c m peccata aífligi filies qui non imufic agi.r.t:& ho<; 
Dt-us á o c t t per Ezcchiekm dkens. K o n ehtanrrplius; 
lia?c pa aboJa, qua díc i tur. Patres coir.edeiunt vuam 
acejbam, & dentes ftliorum obftupcfcunt. L tgemi tcm 
ponit & per M o y í e n , Non moii i tur pater pr o filio. Sed 
dixentquis. Q i omodo fciiptumeft,Qi.od rcddatj:cc-. 
cata patiumin hilos in tert iamáí quattain generaiio-
nern i Dicendunt igitur quód pnmum quidem non ílt-
generalis hxc fcntentÍ3,ncgo contra omnes d íC tz .kd í o 
Ji im contra cosqui egicsfilunt de i í g y p t o . Ha-c T h e o : 
phylaé lus .Sed hace 1 í ieophylaí í i fcntcntianulio n odo 
nuhi placeré pottft, proptfrea qudd apeite conuincitur 
cfTe faifa ex perna quóc infiiéra cft Guiezi propter m u ñ e : 
l a quje danculo accepit á Nsaman iam á lepra fanatc. 
Nam poft hoc fcelus dixit illi Elifcus. Lepra jMaamá a d -
hserebií tibi,& femini tuo vfq; in fcmpirernum.Hic auté. 
G u i e z í nonfuf tde f i l i í s Uraelqui cgresfifuntde/Fgyp: 
to/ed cüm poft mul ta fécula narus fuent, filrj tamé eius 
pro peccato patris puniri íun^quanuis no fuei int pater* 
riaciniquitafisimiratores. Manifeftum f f t e t .aquód rex 
Dauid non fuit ex numero eoruin qui exierunt ab ^ gy* 
pto Et tamen pro peccato illius Dcus mo? te puniisit fchn 
quem exBeifabe vxorc Vri? genuerat,prcutilj! Is1athan. 
prophita minatasfu£rar ,licdiccns: Qi ion iam blafphc-
marefecifri i n i m i c o s n o m é D o n i i n i , proptfrverbnhoc, 
filius qui natus eft tibí morte morietur. Prsetcrea.íí con-, 
fyderemusillorum verborum circunftantiam aperte co-
gnofeemus vei ba illa comminatoria non ad folos fílioí 
Ifrael3qui egresfí funt ex Jt. gypto eííe refci cda,fed ad cae 
íeros omnes.Nam verba illa tune d i ñ a funt á É5eo,quan 
do i l le decalogi Kgem piotiilit:6f contra p r i m i praecepti 
tianfgrelíores minas illas adfecitdicensfe viíítaturum 
iniquitates patrum in filies vfoue in tertiam 8C quattam 
generationé. Atpr^cepta illa decalogi non folís egresfis 
sh ^gypto.Ted ó m n i b u s i n vniuerfum datafunt.Confe, 
quens igitur eftj v£ verba quibus prsccepti fui tranfgrefíbi 
ribus 
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ribus minatus eft, ó m n i b u s etiam d i f t ae íTe in t e l I igan : 
tur . N o n eft enim verof ími le , v t Deus dans prseceptum 
loquatur ó m n i b u s & tianfgreflbribus minatus ef t ,omni 
bus et iá di¿i:a eíTe i n t e l l í g a n t u r . N o n eft enim verof ímile 
v t Deus dans pr^ceptum ioquatur ó m n i b u s & tranlgrefr 
foribus fui pracceptiftatim minatus,»!© eifdem ó m n i b u s 
fed ahquibus loquarur : praefertim ci im nu l lü expreflerit 
i n verbis fuis fígnu,per quod apertc1 oftéderi t p r i u i fuifle 
ó m n i b u s l ocu ' um,S¿ pofteaal iquibusduntaxat . A u t o r 
i l l ius operis quod dtci tur AiTivÁÍmm^. hoc eft c ó t r a r i o ; 
jrum fiue cont rapof i to rñ ,qu i fqu is i l l e eft.Nam de Au to rc 
n o n conftat,illa verba E x o d i cum verbis Exechielis a l i o 
m o d o concordare ni t i tur , f ic intcrrogatione.zj. inquiens 
Q u o m o d o i n Exodo f c n b i t u r . Q u i reddis in iqu i ta tem 
pat rum i n ftliis ac nepotibus, c ü m econtra i n Excchiele 
dicatur : Q u i d eft quod inter vos parabolam vertit is i n 
p rouerb ium if tud i n t é r ra Ifrael dicentcs,Patres comede 
r u n t vuam acei bam,ar dctes fílioruni ftupueruní í V i u o 
ego dici t Dominus Deus,!! c r i t v i n a vobis p a r á b o l a h^c 
i n p r o u e r b i u m i n Ifrael. Ecceomnes anima? meae funt : 
v t anima patris,ita 8i anima fílii mea eft. A n i m a quae pee 
caueritjipfa pun ic tu r .Rc fponf ío . Redduntur peccata pa 
t r u m i n f i l i i s}dum pro culpa ex o r ig ina l i peccato^uima 
p o l I u i t u r p r o l í s ; S ( r u r f u m n o n redduntur parentum pee 
cata i n fíliis,quia cum ab o r ig ina l i culpa per bapt i fmum 
l ibcramur ,non iam parentum culpas, fed quas ípfi c o m -
m i t t i m u s habemus. Hcc A u t o r i l l ius l ibel l i .Sed certc h jc 
refponfío bis p c c c a t . P r i m ó q u i d é i n eo quod a j t , h o m i n é 
quenquam ante bapt i fmú po l lu i p ro peccato p r i m o r ñ pa 
rentum. N a m etfi peccatü p r i m o r u m parentum fit r ad ix 
SC o r igo vnde omnia noftra mala proueniunt ,n5 tamen 
ab i l l o t a n q u á a forma nos p o l l u i m u r aut peccatores d i : 
cimur.Habct enim vnufquifcg nof t r f ie t iam cñ paruul i fu 
mus ante baptifmfi p ropr ium peccatü, " i quo peccator d i : 
c i t u r . Q u o d ideo dic i tur o r i g í n a l e quia a b i l l o protopla 
fioru peccato or igine fuam t rah i t .Nam peccan*iillud p r i -
m o r á p a r e n t f i iam n ó eft, 8C q u á d o fuir ,n5 o r i g í n a l e fed 
aftuale dici debui t .nd ig í tu r ab i l lo , íed quifq; -i fuo pro; 
t?rio peccato po l lu i tur. De qua re,quia eft longo á p r i m o 
huiusdifputationisfcopOjnoeft opus amplius di í terere , 
prsefcitim 
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praEfertim quia C o n d l i u m T r i d e n t i n u m fub Paulo f^r-
t i o cclebratum fesfione quinta canone tcr t io fatis a p e r t é 
dcf íníui t , & j n vnoquoquc hominc ante baptiTmum cfíe 
p rop r ium originale peccatum. Deinde crrat autor illius 
l i b n in eo quod putat hanc vccem ( peccatum) in illis 
verbis E x o d i accJpi pro cu lpa :cüm verc i n i l l o loco non 
accipiatur n i f i pro pocna qua peccata p u m u n t u r . N a m 
reddere peccata patrum i n filios,idcm cft i n i l l o loco , a^ 
reddereftliis pernas quibus peccata parentum p u n í a n -
tur. Eft cn im i b i figura Synechdoches accipiendo cau: 
í a m pro effedu, faepisfime facra v t i t u r f c n p í u r a . 
Hac peccati f ígnif ícat ionc vfus eft propheta Regius, qu3 
d i x i t : E t i n peccatis concepit me mater mea.Nam quum# 
i n vnoquoquc hominc n o n íít n i f i vn i cum tan tum pec^ 
(Catum or iginale , conftat Dau id Regcm n o n clíe conce-
ptum i n peccatis, quae f int verae culpae. At ta inen quia 
miiltae funt p t rn^ , quae ipfum peccatum originale con: 
fequuntur, d i x i t fe i n m u l t i s peccatis conceptum. P r o -
pter eandem caufam Paulus carnis concupifeentiam ap: 
pel lauit peccatum, quia eft ab 01 i g ina l i peccato caufata, 
tanquam pecna ú culpa . Deinde ctfi gratis darcmus ,in 
i l l i s verbis E x o d i capi peccatum pro culpa, i l la interpres 
ta t io n o n poteft literae conuenirc:quia Deus dícl t fe red; 
dere peccata patrum i n f i l i o s i n ter t iam & quartam ge-
nerationem. A t peccatum Adae non i n folam ter t iam 8C 
quartam generarionem t ranfmi t t i tu r , fed i n omnes (v£ 
ai t Paulus) pertranfit; quia i n Adam omnes peccauet ü t . 
Praetcrcailla verba De i , v t ape r r i s f ímeconf ra t fnnrcSs 
mina to r i a ,v t minarum terrore homines arceret i t r anC 
gresfionemandati. R i d i c u l u m a u t c m tíTct m i n a r » a l i c u í 
id ma lum, quod neccí ía r io patietur.ftuc bene í in t m a l é 
ngat. A t peccarum originale nullus ( C h r i f t o excrepto) 
vitare poteft, qu in femel labatur i n i l l u d . N o n eft ergo 
peccatum originale quod Deus patribus mina tu r fe red; 
d i t u r u m i n filioseorum in tert iam ^ q u a r t a m g e n e r a í 
t ionem. Supercft v t i a m verum i l l ius literae fenfum pro? 
feramus, 8( Ezechielé ab Exodo m í n i m e diferepare oft& 
damus. P r i m ó i g i t u r d i c o verba i l l a , quae per Ezcchic; 
l emprophe tam Dominus a i t : A n i m a , quae peccauerit; 
ipfa mbr ic tu r , £c fílíus n o n pprtabi t in iqu i ta tem ipatris, 
I ' d í é 
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(?ffe íntc l l igendadc pocna aeterna, quae poft h a n c v i t a n » 
peccatores manet. Et certc fí de i l l a fola p a n a in te l l igan 
t u r prcfata Ezechiclis verba, verisfíma e f t i l l o r u m verbo 
r u m rentft ia. Q u o n i a m nemincni ,n i f ip ro peccato p ro : 
p r i oDeus aeternalitei damnat. N o n enim d í x i t , an ima 
quae péceauerí t , ipfa punie tur ; fed d íx i t , ipfa mor ie tur . 
E x q u í b u s patet .non de qua l íbe t pocna, fed de fola m o r -
te Deum fuíífe l o q u u t u m . M o r s autem,quaE ex lege pro» 
o m n í m o r t a l í peccato datur, aeterna eft,& n o n t é m p o r a : 
l i s . Poffunt e t íam verba i l l a E z e c h i e l í s í n t e l l i g i n o n f o s 
l u m de pa:na aeterna : fed e t íam de pocna t e m p o r a l í , SC 
fpír i tual í , cu íufmodí eft pr iua t io gratiae D c í , a m i s f í o i u í 
ris ad g l o r i a m f u f c i p í e n d a m . N a m iftís pa-nis nul lus 
e t í a m nífi pro fuo peccato p l e ñ e t u r . Et certe l i ea, quae 
Ezechie l í s prophetae verba circunftant, plenc confyde-
rentur ,faci lc quí fque , vel med íoc r i r e r doftus agnofeet 
de fola p^na fph i tual^f íue aeterna,fiue t e m p o r a l í i l l a effe 
intel l igenda. Q u o d autem i n Exodo D o m í n ü s a i t . f c vis 
fitare í n i q u í t a t e m pat rum i n fílios ín tert iam 8c quafr 
t am g e n e i a t í o n e m , d e p?na corporal i , & tempot al i i n t e l 
l i gendum e f t .Pun í t ergo Deus pocna corporali i n hac v i 
t a fílios pro peccatís parentum:fed pana aeterna,Sf qua-
l íbe t alia fpíri tualí pana q u a n u í s t empoia l i , nunquam 
ifiilium pro peccato patris punit : fed anima, quae péceaue-
r í t , ipfa punietur. Vnde Auguft inus fuper l i b r u m lofuc , 
quaeftíone o é l a u a pevtraíftans quarc pro peccato Achan , 
filií eiusfuerint pun i t i fieait Nec tamen credendum eft Aueuf t , 
etiam p a ñ i s , quae poft mor tem ignoran tu r , a l í u m p r o 
a l io poffe d a m n a r í : fed ín h i s t an tumrebushan t i r r o -
g a n panam^quae fínem fuerant hab i tu rse ,e t íam fí no eo 
m o d o fínirentur. Haec Auguft inus. Q u i poft praedidta 
v e r b a , a l i q u í b u s álí is íntcrpnfíris3rat"ionem reddit:quare 
Deus p a ñ i s corporalibus huius vita? v n u m pro al io p u : 
n i a t , & n o n p a ñ i s alterius vítac,fíc inquicns:Vif íbi les i g í 
tur affli¿h"ones h o m i n u m f i u c mortes, quoniam h í s qu í -
bus i n g e r u n t u r , & obeffe,5f prodeffc poffuntT nou i t Do-: 
minus i n oceulto prouident i^ fuae, quema^modum iúftc 
quibufque difpcnfet, etiam ci lm a l i o m m peccata í n a l í i s 
v íde tu r vlcifci.Pahas v e r ó inuifibiles,qu3c nocét,8<r pros 
defíe n o n poffuntjita n u l l í u s Deo iudice pro a l ienís pecí 
ca t í s 
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t a t i s l i i i t , í i c u t h o m i n c iudice lue renu l lus : ni íTpro fuá 
culpa iftas viííbiles dcbec. Haíterms Aüguf t i nus . I n q u i : 
bus ver bis plcnisfimsin, atcg fuffídentJ^íílnaIn r e d d i d í í 
caufam,quaref í l iu<n pro peccato patns Deus tn hac v i t á 
corporalitcr p u n i a t : quiafcilicettalis filrj p a n a ^ S í patr i 
í7occt,& f i l i o ad faluté animse fuá prodcft .Nam propter 
ciufdcm animar falutem augendam/^pc iufros abfq; i l í o 
tum culpa Dcus i n hac vi ta corporaiiter aff i igi t .Non igi 
t u r m i r u m fi iufros filios ma lorum parcntum Deus cor-; 
poralibus p£EniS36¿ rráíítóriis crUciet ciim per illas f ímul 
& parrum peccata puniat, & faluté ñ l iorum fpiritualem 
procuret. Ptrnis autcm fpiritualíbus,quauis temporales 
illae fínt,nunquam Deus filios p ro pcccatis parentum p ü 
ni í j ldeó beatus Aüguft inus quendam Epifcopum nomís 
ne Auxi l íum reprchenditproptcreaquód Clasfítiani:i7i 
quendam nobilcm virttm cum tota illius domo anathe-
inaté pcvcusfit propter quoddam dufdem Clasfíríani en 
men. Nam eídcmEpifc'opo Auxilio fevibens epiftola.yyv 
poftquam dixerat eundé ClasfiTiánum tale anáthema-: 
tís fenrentiam contra fe di f otñ fuam donr^m latasn p e í 
literas proprias ad eum fcnpfííre,hcec quee fequiinrurait, 
Qmb'.isliteris íecris no medincriter eftuans cogírat iont 
bus magra coráis rcmpeftai-eíluÍTuantibn?, apud charí» 
tatem tuam tacerc non porui,vt ft habrs de hac re fented 
t íam, ccitísra^íonibus vel foipthrafum teftimnniis ext. 
ploratam, nos quoqire docere díeni,r:3, quomodo recle 
anathematízctur pro patris pccc?.to fíHns, autpfo mar» 
ti vxbr.aut pro domitji feruas. Et nnucis iníerpofítis fuba 
dit. N e q ü c c n i m haec copora'ijeft recna, qua í e m n m é 
quofdam contempíores Dci cum fnis omnibus.qui c i u L 
dem imprctaris participes non fucruní, parirer infe í tos* 
tune enim ad terrorem viuét ium enrpora perimebatur, 
quanuOCHvtiq; montura. Spírítal isautem pcrn3,quafít 
quod «criptum eft.n^e hgauer í s ín terra,cruntligataQt 
in codo : animas ob'fgat, de quibus dictum eft. Anims 
pa^Hs mea cft,í?f anima fílti mea eft. Anima quaepeccaues 
ri?<«r^ monet'tr. Etpof tpauca í terum ait. Si tibi quánt 
íüfíc fiat,Domínus reuelauit.ncquaquam íuueni lem a t a 
tcm tuam ,^ & honoris ecdefiaftici rudimenf a contemno. 
En adfum, fenex á i u u e n e Coepifcopo^ 8í Epifcopus toe 
artno^. 
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á n n o f u m á collega necdú anniculoparatusL'mdifcere 
quomodovd Deovel homin íbus iu f tampds í ímusred í 
á e r c racionem, fi animas innocentes pro ícclere alieno, 
ex quo non trahunt íkut ex Adaman quo omnes pecca-. 
ueruntjOiiginalc peccatuin.fpiiitali í'upplicio pumamus 
HaftenusAngurtmus. Aha poteftadhiit dan expofí t io 
í l l orum vevborrm diuinorum, quaecitatafunt ex l ibro 
Exodi , & ex Escchide prof heta^qu^ edam ex beato A u 
gufiino fuper hbi um lofüc. Verba Ezcchielis propherae 
ad iudtcimn humanum reíerenda funt, ira vt ludici hu» 
jnann non liccát filiusn pro peccato patris puniic.aut pa 
trfm pro pcecatofíii) : fcd quemc^ proTuo. Qiige autem 
jn Exodo d!cunti'r,ad fo la inpert inétdiuinam potétiatt) 
iqui folusporeft peccata patrum vifítare ín fiiiosinter: 
t i am Sí qirartam gencrationem.Nam ín locopiffato bea 
tus Aiugnrrinushuic quÉEÍlioni cum dubitát ionc j cfpon 
dens, í?caií:An aliud i i idicamíbus hominibus eft praecc: Auguft* 
jptimvnc quenqua pro altero pun?ant:Sw' Dei indicio non 
funf eiufinodi, qtii alto 5í inuifíb'li confilio firo nouit 
quarenus extendat etiam temporalem h o m i n u m poc= 
nam. fal^breinque terrort-m i Etaliq'jibusinterpofitis 
íubdit: At vero fi Achan ab aliquo inuentus.atq; comprg 
henfus, 8C illins cri'.nims ÍTUS ad itídiciiiín lofuefuiflct 
addufrus^nequa/iuam - utanduin efthominem itidicems 
vel pro illo, velcum illo quenqua'n alium, quifocietaté 
faftí eius minime tencrctur, fuilíe punituru'm. Ncqué 
enim e¡ tnandatL'm legis Jieebat excederé, quoddatum 
eft hominibus. ne indicio úio, quod in homineni homi; 
ni iuffiim. fíue pcrmiííiiro eft.alrerum pro alten'us pecca^ 
to a"-búrerur efle plecí; ndam. Longe aiitcm fecretiore 
iufti t ia iudícat Doi'S, o'.'t potens eft etiam poftmortem, 
quod tíómo non poteft íibc¡ are,ve] perderé. Et poft pau 
caiterum fubr!íi-:fíocenimprccepií h o m i ñ i i u d i c i d c u s , 
in hís.ouaead h;imanuni iudiciun-» pert ínent iudicandá, 
quod i:i fuo indicio facit ipfe, quo poteftas non alpirat 
Haclcnus AM^uftinns. Excu!Hsverb!S,iIIud,quod dü 
xit irdícem humanum non poíiTe vnumpro p e c c a t o a ú 
íeviuspiinire, non ^eneralitcreftaccipiendum S í d e o m 
fti panaintelligendum : fed fo lüm de p a n a mortis. 
Q n d . 
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Q u o n i a m de hac fpla p a n a inuenio i n Icge diurna iudíí 
ccs€ireprohibitos3ne v n u m pro a l iopüniant .Haecef t i i r t 
funt verba legis.quam Deus de hac re i n D e u t t r o n o i t i i o 
D e u í ^ . ftatuit.Non occidentur( inqui t ) pa t resprof i l i ! s ,necf í I i i ' 
, pro patribus:fed vnufquifque pro peccato fuo mor ie tu r . 
C i iml i i cocc i f i onem prohibuilTet, nu l l am prorfus alte: 
rius ptrnae fecit ment ionem. Vt hanc D o m i n i legem fer-
uaret Amafias fihus loas Regis luda.-quanuis eos,qui pa 
t r e m í u u m o c c i d e r a n t i n t e r f e d t i f í l i o s t a m e n eo rumoc-
4 .Reg. i4¿ cidtrc n o l u i t , v t i n quarto l i b r o R e g ñ narratur; Proptcr 
quod ego n o n poflum n o n mi ra r i quo pafto Impeiatos 
res H o n o n u s 3 ¿ í Arcadius in. le . quifquis cum m i í i t i b u s . 
, C . i i d l e g l ü l . ma. n o n f í n t v e r i d d i c c r e , feex lmperato? 
r i a l in i t a re v i t am concederé fíln's eorum,qui Regiam laé 
ferum tnaieftatcm, tanqiiam f íhac Imperator ia leni ta te 
feclufa, iu^c p o t u i í T e n t f í l i o s p r o p e c c a t i s p a r c n t u m i n : 
terfícere. Lege fíquidem d i u í n a , quain fupra citaujmus, 
c r a t í l l í s i n r e r d i c t u m , ne patres pro filiis, aut fíhospro 
patribi!S intei fícei ct. Rat to ai i tcm, qliam i n eadem lege 
afFcrüt,vt fílios etiam iuftcóccíderepoíTcntjnvilIius pror 
f u s í f n r . o m c n t i . Paterno enim ( inquiun t ImperatoreS 
i l l i ) deberent perire fupplicio, i n quibus paterni hoc eft, 
h?reditarn cr iminís exempla m c t ü n n t u n O v a n i s í í m u m 
argumentum. E x i t i g i t u r iudic i l i c i tum interf ícere Per 
t r u m : q u i a i u f t c m c t u i t j l l i i f n f o r e l a t r o n e m , a u t h o m i c i í 
dam5aitt a l iquid a l iud íiimile. N ü n q u a m enim deber poc-
napraEiienirc cr imina ; fed fequi. l u f tum qut'dem éft hoc 
i n fíliis metuere,cp feitur patres corum comifine. í u f t u m 
etiam efí hu íc m e t u í mederi, i ta v t al iquo iuf to remedio 
á d h i b i t o impediatur ne id ,quod timebatur,eiveniat. I n ; 
iuf tum tamen eft.Sí iniurtisl7mum,vr propter metum fut 
t u r i cr iminis quis puniatur eadem poena, qua punire tur : 
N íí iam i l l u d crimen commifí í íet . N o n ergo ex fola mifer i 
cordia.aut ex Imperatoria lenitate (v t i l l i Ioqimntur) rec í 
ex mera iuft t t ia conceditnr v i ta fíliis eornm. qui c r i m i -
nis lacracmaierTati" funt re i . Et idem prorfus dicendum 
eft de Cathol icis fíliisharei-icorfrqui & fí pro haérelí pa 
rentum fuorum iuftc aliis poí funt penis feriri ,nunquarn 
D c u t . i 4 . •3rr,«"pecnamortís p ro i l l i spun ien tu r . Q i i i a (v t diuina 
l exa i t ) quifquc pro peccato füo m o r k t u r . Q u o d a u t e n t 
dic í t 
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díci t P a p á i n cap. vergentis. Ex t ra de haeretidSjfílüs eo: 
run i ,qu i laefée maíeftatis funt reí^vitam ex fola mifericor 
«lia eííe conferu^tam, Papa I n n o c e n t i u s . c u í u s eft textus 
i l I e :non d i x i t def in iendo^ut approbando i l l u d : fed fo-. 
I d m re tul i t , qu id Imperatqrum leges de reis laefae maie-
ftatisdecreuerint; £<ií\de tanquam á m i n o r i admaius 
a rgu i tde b o r í o r u m confífeat ione fímile efle circa hsere: 
ticos fac íendum, quod circa reos laefse maieftatis, Impe-
ra toru in leges decreuerunt. Sit i g i t u r haec cei t i s í íma, 8C 
infa l l ib i l i s rcntentia3 v t n u l l i humano iud ic iHcea tvn-
quam v n u m hominem pro peccato a l ter íus occidere. 
Q i i s regula n o n ad folani morrem : fed é t i am ad alia 
corporis flagella, 8C v u l n e r a , ^ rcliquos corporis cruda; 
tus eftextendenda, i ta v t e t i a m inrel l igatur efle iud ic i 
humano i m e r d i A u m , ne v n u m pro peccato a l ter íus fia: 
gcllet , aut vulr icrct , auta i ia quáu í s í imili corporis poc^ 
napunia t . I t aen imfen t iun t i r iu f t res T h e o l o g í , v ide l í -
cet A l e x i n d e f de Ales, tertia parre. quaefi:ione.4i.mcmr Alexahder 
b r o . 4 . á r t i c u l o , p r i m o . & p o f t i l l u m beatus Thoinas Set de Ales, 
tunda Secundse.qiiscft.iog.articulo ter t io .Et m é r i t o qu i : X h o m a s , 
dem d iu inam i l l am legem ííc c x t e n d e n d a m e í T e p u t a -
r u n t : qu iá f i cu t per praeceptum i l l u d , N o n occides^non 
f o l u m prohibetur m o r s : fed quaelibet alia corporis per; 
cusfío .- i ta etiam confequens eft,vt per praeceptum i l l u d , 
n o n occidenturpatrespro fíliis, aut fíln propatr ibus / i ' t 
é t i am fíagelIario,aut quaelibet alia corporis pcrcuisíTo i u 
díci i n t e rd iga , ira v t n e m í n e m pro peccato alterius poft 
íít , aut fiagellarej aut fuftibus cederé, De hac ig i tu r poc-
na,quae mor tem, Sf.^lios corporis crucía tus comprehen: 
di t ,quam Alcxander.de Ales, & beatus Thomas vocanc 
pornam flagelli,intclligit Auguft inus (v t e x t o t o fuae l i -
tera decurfu faciMimfieftcolligcre) cüm d i x i t no l ícere 
iudic i humano ahci u pro a l ter íus peccato p u n i r é . PccnS 
etiam fp í r i tua lem, 8C inu i í íb i lem qualiseft e x c o m m u n í ? 
ca t io ,d ic i tnunquam e n e á i u d i c e humano : n i f i pro ped 
cato propr io inferendam :ficut Deus fp i r i tua l i , ¿C i n u i í í -
bil í perna nunquam alterum pro alterius peccato p u n i t , 
Reliquas autem poenas, quae ñeque fpir í tuales funt,necft 
ad corporis mor tem tendunt , bene p o t e f t i u d e x h u m a -
í íu .ss lkui , c ü m íuftafwbgft sania, p r o peccato a l t e r í u s 
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infl igerc. Nec f o l u m pro peccato altertus.-fcd etiam 
que v i l o peccato, nunquam tamen fine iufta cauia l icite 
poteft iudex huiufmodi panas aliis inferre. N a m fílius 
exfornicat ione natus, propter fo lum patris peccatuni, 
« o n admit r i tur ad facerdotium, Dco i ta pi a-cipicnte. 
N o n ingredi tur ( inqu i t Dominus i n D c u t e r o n o m í o ) 
mamzer, i d cft, de feorto natus i n eccleltam D o m i n i . v f ; 
CUt.ij. j n ¿ c c i m a m generatibnem.Iudcx etiam propter feft 
t e n t i a m r a n g u i n i s i u f l i s f í m é l a t á m ^ 8C executioni m a n . 
d a t a m 3 p u n i t u r í r r e g u l a r i t a t e . D u o i g i t u r f u n t m o d i (v t 
exprsediftis patet) per q u ó s o f t e n d i m ü s c a , q u a í i n E x o : 
dohaben tu r , oprime conuenirecum his, qusr pcrEze-
chielem prophetam d i f t a f u n t , St nu l l amef l e ih t e r i l l a í 
d ú o con t rad id ionem, 
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fuppl ic io puniendi , fiue talis m o i 5 g lad io , aut 
igne, aut a l io quouis m o d o i l i i s i n -
feratur. Cap. X I Í . 
L t í m a fe i am offertdorporis p^na.mors fcílícétjquá 
h3erericos}nifírcmpcftiu¿ relipifcant, iuftcpunien-. 
dos efle apertisfime Dco fauente dcmonftrabimus. É t VÉ 
aperrius rem agamu5) p r i m ó ante omnia percótar i v o l ó 
eos, qui contra fentiunt , an l i c i t um fit ob a l iquá iuftam 
caufam homir tcm aliquem occidérc! ' Kortc dicenr,prout 
Valdenfcs haemici o í i m docuerfit, nu l l á eíTc t á m i u f t a m 
caufam,vt propter i l l a m mcrito,6f iuftc posfit á l iquís o¿ 
c i d i , etiam íí i d fíat ex iudicis praecepto. Et corte (fi fuft 
pit ionibuSjaut c ó n i e í l u r i s aliquis dandus cft locus) ego 
í u f p i c o r a l i q u o s e x Lutheranis i tafent ire . N a m OthO 
Brunfelf íus i n q u á r t o l í b . Pandcftaf um facrac fci ipturac, 
voJens perfuadere hacrctícos n o n efle occidendos, in tef 
Eía J. alia.qusc pro fe adííuc!t,áfFert Éfaíam d i c c ñ t é m : N o n n o 
cebunt, neq? occident, i n vniuerfo monte fanfto meo. 
Quae ve rbá no magis de haereticis, quam de q u í b u s l i b c í 
a l i ís l o q u i r n t u ^ v t i l l i magT$,quám alH pfohibeantur oc-. 
c i d i . Q u á p r o p t e r ego ex hoc loco c o n i i d o , SC m é r i t o , 
iJIum fenfifle ncmi f i em,nu l l á etiam ex caufá efle occídert 
4um.S i ita f en t íun t , in á l i u m m u l t o peftilentiorcm inc í -
d é n t e n o f e m . T á i l i s e n i m error prseter hoc, q u o d f a c r i í 
repir-
v. 
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i répugnat l í t e r i s , humanusn t o l i i t conu i f tum, pacem ta : 
feius reipublicae perturbat, di omnem prorfus honeftam 
perucrti t po l i t i am.Nam S( fíin Jege veteri fuiflet da tum 
prá tccp tum de n o n occidendOjinulf^ tamen fuerimt a l i j 
innumcrae Icges^qu^ ob aliqua par t ícu la r ia rcelerá h o m i 
lies morte p u n i r é i ubebant .Qvidedinauera tad Magos L e u i t . i ó t 
& arioIoSjinterfíci i u b c b a t u r . Q y i maledixiHet p i t r i aut 
mafr i j mort is reus cenfebatur. Sunt alia hutus generis I b i d e m . 
inulta,qiiae n o n efl: opus nunc reccnfere. DimiíTa I tge ve: 
terijquae circa iudiciajSf ce rcmonias , i á per C l t r i f t i mor? 
t c m abrogara eft. Veniamus ad legis Euangehcjc tem-
pus. Beatus Petrus apoftolus Á n a n i a m , & Saph í i» mor. A f t i j , 
l e p u n i u í t ^ p í o p t e r e a q u ó d vendi to agro f rauda iwant 
de pretio, fíbi ípfís a l iquid inde feruantes, & non t o t u m 
pre t ium (vt facere.ex v o t o tcnebantur) c o r á m apofrolis 
portantes. Praetcreáipfemct veritatis magifter, eiim h o : 
in inem, qui a l ium propria autoritate occidilTer, iuftc CCÍ 
cidendum efie docuit , f íc inquiens; Omnis ,qu i occiderit M a t . j í , 
g í a d i ó , g l á d i o peribit . Q u i b u s verbis Saluatoraperfc 
d o c u í t m ó r t c pleftendum efle i l l u m , q u i a l ium occiderif. 
Scio efle a l í q u o s qui putant, verba ifta qu^ nunc ex M a t 
tíixo c í t a u i m u s ^ u l í o p á f t o valere ad probñdL;m h o m i : 
¿ idam iuftc poffe occidi. D í c u n t e n i n i vtvba i l l a non eííe 
i u x t a f a r i á l é verborum í í g n i f í c a t i o h é i n t c l l i g e n d a . q u i a 
fiiuxtaiílam verba i l l a intrrpretaremur,manifefta(vt d i 
t un t ) reperfetur falfítas i n i l l i s rquod i m p i u m eífct fateri. 
Conftat enim quod no omnis qui g b d i o aliquem percu 
í i t , g I ad io iudicisperitrqin'a m u l t i t a l c s , a u t á mar i deuoí 
i a n t u r , a u t i n fluminibus fufrocantur,autfcbre,aut q u o -
uis a í jo morbo v i t am fír.iunt3aut ab hoftibus iñter.fíc'íb 
tur. á e d re vera hxc ratso non t o l í k , qu in verba i l la i u t 
xta l i t e rám ftne v l ía myftica fígnifícationeintelligan. 
t u r : q u í a rat io ifta n ü n c proxime oí tenfa r rocedi t ex pra 
ualiferae i n t r l l í g e n t i a . Nam fíe ver^a i l l a capcrelvidc-
tuf, a c f í d i í l a fuiflent A C h r i f t o a d prsedícendum f u t i u 
ros eucntus, 8C n o n p o í i u s i n praeceptum corum qosc fas 
cere oportebat.Chriftus enim i n iftis verbis. Omnes q u i 
ácceperim gladium,g?adio peribunt7n5 in tendir admos 
herc nos de f u t u r o r e r ñ euentu,vt nmnes intel l igcrcmus 
4"» morte m o r í t u r i eíTent, $t q u í g lad iu tnácccp i f l cn t • 
AA i k d 
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fcd pi^ccptum ftatuítj&: legem manifef taui tprr qua dd> 
cui t qua pena d i g n i e i íent ,qui a l ium g l a d í o pcrimiíTcnt^ 
E t v t h a n c fententiam apertiorem fle probabi l iorem faá 
ciaiiijalia fimilía verba in exemplum proponcrc voIo ,cx 
q u o r ü recta confyderarione facilius ifta que d ix imus i m 
te l l igentur . Vnü ex pr^ceptis diuinis i n d e c á l o g o cotens 
tiSjhis verbisexpr imitur . N o n facies t ib í fculptile.Etites 
r u m . N o n adorabis ea. E t i n a l io prsccepto d ic i tur . N o n 
occides. E t i n a l i o i t e r u m . N o n riiocchaberís. H o r u m 
en im o m n i u m praeceptorum verba, fí ad ío las gramma; 
t i co rum regulas examinanda funt,futurG euentum prac: 
dicere v i d é t u r . q u i a i l l a omnia funt i n fu tu ro ind ica t iu i 
m o d i , qui n o n ad pr3ecipiendum,fed fo ldm ad iudicans 
d u m quod futurum eft,pertinet.Si i g i t u r i ux t a i l l u m i n : 
d ica t iuum m o d u m verba i l l a eflent interpretanda, quis 
n o n v íde t i l l a o m n i a falfisfimos reddere fenfus. N a m 
filillfi ael, quibus i l l a dicebanturjfculptil iafecerurtt , ¿c 
i l l a a d o r a u e r u n t , S í mul tos occiderunt, & fsepé m a c h a d 
funt . Abf i t autem v t é i l f u m al iquid i n Dei v e r b í s efle d i 
camus: 8C i d e ó cog imur v t verba i l l a n o n ad expl ican: 
d u m f u t u r o r u m euentum, v t g r á m m a t i c o r u m regulas 
petunt^intelligamusifed f o l u m ad exprimenda Dei pr^s 
cepta interprctemur • I t a v t I n d í c a t i u u s modus pro I m : 
peratiuo p o í i t u m cffe agnofeamus. A d hunc m o d u m 
per omnia intcl l igerc opor t e t i l l a C h r i f t i v e r b a 3 O m n f á 
quiacceperint g l a d i u m , g l a d í o peribunt . I t a v t e x i f t i : 
memus, verba i l l a n o n eíTe homin i s praedícentis futura, 
fed praecipientis ¿C legem ftatuentis, qua facultatem t r i : 
b u i t pubücac po t e í t a t i , v t g l a d í o a n i m a d u c r t e r e p o s í í t 
cotra eum qui p n u a t í m &: fine publica autoritate a l ium 
percuflerit, qualis tune eratPetrus, qu i nul la vtens pubs 
lica potcflate fcruum P r í n d p i s g l a d í o percusf í t , Huic 
noftrae i n t e r p r e t a t í o n i fauct TheophylaftuSjqui i n coni 
mentariis fuper M a t t h ^ u m pr^dif ta verba interpretans, 
poftquam i l l i s C h r i f t i ve rb í s al iam dederat expofi t io-
nem.haec quae fequantur ja i t : D e í n d e & d i f t u m legis po» 
t i í t , quod homicida 8C ipfe occ id í tu r . L e x enim hoc dis 
cit , quod qui acceperint g l ad ium, mor ian tu r g l a d í o . 
Hatc Theophylaf tus . E x cu iu f verb ís conftat verba i l l a 
C h r i l l í ad legem pertincrc. Legis autem o f f i c i u m n o n 
eft 
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eft praedicere futura, fed praecíperc quod facrre velproc 
Iiibere i quo abftinere oportet .Et certc iftc ñ ipfe verboc 
r u m contextus reftc infpícíatur , apertc cognofcetur ver-, 
t a i l l a ad praeceptum pertinere. Ñ a m portquam Pctrus 
percuflierat feruum Pontificis, Chrfftus d i x i t i l l i . C o n r 
ucrtc g l a d i u m t u u m i n locum fuum. Hace autem verba 
ad praeceptum pertinere3nullus m é r i t o dubitare poter i t» 
quon iam funt per m o d u m impera t iuum c n u n t í a t a . V t 
autem vrgeret Petrum a d h u í u s mandat iexecut ionem 
legem pccnalem o l i m aduerfus omnes homicidas data, 
nunic Üli ob oculos pon i t}v t faltem poen^ m e t u i l l u m ab 
vfu g lad i i j auerteret, fíe dicens : Omnes qut acceperint 
g Iad ium,g lad io peribunt: E t h u i c fentent iaeapci t i s í ímc 
fauent concordantiae quae i n b ib l i i s communibus cir« 
cunferuntur, i n quibus faepe notan tur ex vicina m a r g i : 
n e , I o d ali i feripturae conuenientes cum ea fententia quae 
á latere p r o x í m e feripta eft . A t á latere h o r u m verbo: 
r u m C h r i f t i apud M a t t h ^ u m habetur citatum i n mar-
gine : Genefís.p.flC Apocalypf ís . i j . Perquas notas i n d i ; 
catur nobis, i n i l l i s duobus l o c i s r e p e r i r i f í m i l e m fen« 
tent iam i l l i quae habetur M a t t h c i . 2 « . Quae autem ha: 
bentur Genefís capite nonOjhaec funt . Qu icunque efFu; 
d e r i t h u m a n u m fanguinem, fundetur fanguis i l l i u s . 
C o n t r a ifta verba poflet í d e m argumentum formar» , 
quod contra i l l a verba M a t t h a e í í u x t a fenfum meutn 
in te l l eda fuperius faf tum eft . N a m m u l t i fanguinem 
humanum efFuderunt, q u o r u m fanguis nunquam effu; 
fus e f t . Sed propter hoc argumentum nul lus vnquam 
exfacr í s D o A o r i b u s (quod feiam) coa&usfui t , i n i l l i s 
verbis grammaticalem fenfum relinquerc, 5f quacrere 
m y f t i c u m : quia i n i l l i s verbis intel lexerunt omnes, p e í 
fitumeffe fu turum I n d i c a t i u u m p r o p r a e f e n t i l m p e r a t í -
u o . Idem ergo per omnia oportct i n i l l i s verbis apud 
Ma t thcum. Omnes qu í acceperint gIadium,gIadio perís 
bunt . Sed apertiora funtjquae dicuntur A p o c . i ; . v b í h a e c 
habentur. Q u i i n g ladio occiderit, oportet eum g a d i o 
occidi. Dicens eum (oportet) apertc d e c l a r a u í t n o n effe 
praediftionem fu tu rorum, fed effe legem ftatuentem v t 
homicida occidatur . N a m q u o d a i t : Opor te t occidi 
id^m eft ac fí dixiíTet • Debet occidi . VeljEft í u x t a legem 
A A 3 occ íden -
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occidendus. Scio cíTe aliquos Doftores qu í praedíft? 
C h r i f t i veiba, per fíguraram locur ionem, de gladio fpi j 
r i t ua l i interpretanrur. Sed quia Auguf t inus . l ibro t e r t í p 
d e d o ñ r i n a Chr i f t iana , docet nunquam eí fereceden-
d u m á propria locutione, 8C quacrendam fígiiratam,nifí 
quando necesntascogit,hoceft,quando iuxta propr iam 
!ocutionein reper í re tur fenfus abfurdus, I d e ó cenuinci -
tu r i n i l l i s verb is i ion efiie recedendum propria loeu t io : 
nc, interpretando i l l a de gladio fpir i tual i : qu i av tendp 
f iominc gladi i iux ta propr iam i l l i u s vocis fignifícatio-
nem, nul la (vtmanifcftc oftendimus) e r i t i n i l l i s v r rb i s 
abfurditas. T a m late d c v e t o i f t o r u m v e r b o r u m í n t e l a 
le f tu difíercrc v o l u i : quia video eíTealiquos quibus vals 
de difplicet, qu6d tef t imonio i l l o r u m verborum ego 
probare vo lue r im homic idam iure pofíe o í c id i . Forte 
alias, f i Deus v i t am m i h í conceflerit, i n a l io opere,quod 
nunc paro, longius de vero i f torum verborum fenfu dif-
feram. Rur fum ex hacfententia alius adhuc aper t i s í íme 
deducitur error. N a m fípropter nu l l am iuftam caufam 
ü c e t occidere hominem.neceflario confequens err,yt p ro 
pter nu l l am caufam bel lum gererel i feat : quoniamferc 
ímposf ib i le eft, v t bella gerantur abfque homin i s a l icu-
ius occifíonc . Q u a n t u m v e r ó hace fententia á ve r í t a t e 
fídti Catholicac fít aliena, n o n eft opus nunc oftendere: 
quoniam nos iam o l i m i n eo Opere quod aduerius o m -
nes haerefes aedidimus,in t i tu .de bello,apertisfimis a rgu 
m e n t í s i l l a m expugnauimus. Deinde IT propter n u l l a m 
caufam l í c e t h o m i n e m quamlibet fceleratum occidere, 
n u l l a poteri trefpublica falúa confiftere : quoniam nífí 
fceleratislTmí occidantur.nulla erit ín populo quies,nul: 
!a pax permanebit i n i l l o . M a l i homines quofeunque 
iuftos tanto l ícentiofíus affligent. quanto certius noue-
r í n t l é p r o p t e r n u l l u m fce luspoíTeocc id i . Et mortem^ 
quam fceleratisfimís ínferre , fecundum hanc f en t en t í am 
iud íc i n o n licet.ipfífmet fcelerat isf ímisiniuftos quofquc 
inferreimpune l i c e b í t . Si nunquam liceret iudíc i r em-
p u b l í c a m m o d e r a n t i h o m í n e m aliquem occidere, t é r ra 
cffet plena furibus,&: raptoribus, mare Piratis,nullaequc 
res eflent tutae.fed eíTent homines, i ux t a d i f t u m Abacuc 
l ia jbaf . i . p r o p h c t í t j vtpifeesmaris , quorum maiorcsfsepcdeuo: 
r a n í 
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ran t minores.Propter quod nul la vnquani (cjuod fciam) 
e x t i t i t tam baiba: a,aiit inculta refpublica qu j ob aliqua 
certa cr imina mortem malefícis mfl igendam n o n decer= 
ncret. V t i g i t u r debita fit in populo quieSjéC t r a n q u i l l í : 
faSjCxpeditjVt fccleratisfimi quique homines, p rafer t im 
de quibus nu l la eft e m é n d a t i o n i s fpes, occidantur, ne 
p r o p t e r i i l o r u m caufamtota refpublica collabatur. 
¿ i quis autem nobis obüciat pt seceptum d i u i n u m , q u o d 
a i t : N o n occides. Refpondenuis per i l l u d praeceptum 
folam i l l a m prohibet i occifionem, qux á perfona exer* 
cetur priuata.-non aurem illain,quce a iudice ob al iquam 
iuftam caufam decernitur infl igenda. I n cuius rei tefti: 
m o n i u m beatus Hieronymus íupeí.21. cap. Hieremiae Hieren , 
í t a a i t ; Homicidas, S í fac r i l egos , fie venenarlos p u n i r é , 
n o n e ñ efFufío fanguin i s : fed legum m i n i í l e r í u m . 
Haec ilIe.Beatus Auguft inus l i b r o p r i m ó l e ciuitate D e i 
cap.21. abUlo pr?ecepto, N o n occides, aliquos dicitefle 
exceptos:quos iuftc occidi pofle aíTeuerat, Q u i b u s enu: 
meratis t á n d e m , quac fequuntur ait 1 His i g i t u r exceptis A u g u ^ ' 
( i n q u i t i l le ) quos vel lex iufta gencraliter, vel ipfe fons 
t u ñ i t i x Deus fpecíaliter occidi i u b e t , quifquís horr.t-
nem, vel fe íp fum, velquemlibet a l ium occiderit, h o m i -
c id i i cr imine i n n e f t i t u r . Hsec Auguf t inus . 
Forte his rationibus ( v t p a r c f t ) c o n u i f l i , h i q u i hieres 
ticos non debe ré occidi contendunt, dicent l i c i tum effe, 
& iuf tum ob a l iquam iuftam caufam hominem occide-
re, negabunttamen, fif v t cer tó feímus, negant haere-
fím eñe caufam iuf tam, propter quam h o m o hscrcricus 
Ct occidendus, etiam fí pertinacisfimus ille fít. V t au -
tem nos apert isf íme oftendamus eos pernttioíTslímc ers 
rare, ínuef t ígare oportet , Sf dil igenter perferutari, quac 
í in t iuftae caufx, propter quas aliquis poteft iuftc ad 
mor tem d a m n a r í . N o l o i n praefentiarum omnes hiis 
ius reí caufas í ig i l l a t im, aut rpecíatim enumerare : fed 
fo lüm caufarum genera. Galenus v i r , prseter medici : 
nae feientiam, i n omni genere philofophiac d a r i s í í m u s , 
i n i l l o opufeulOjCui t i tulus eft: Q u o d an imi mores cor? 
poris temperaturam fequuntur, aliquas rcdd i t caufas, 
propter qua?aliqui m é r i t o mor tep le f tun tur , íTc inquh 
ens; Deploratos, fie facinorofos t re ís ob caufas r a t ion i G a l e n u í . 
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jonfentaneas c v i t a toII imus, re vídelicet fupcrftítes COÍI 
tumel iam n o b í s inferant ; ciufdcm notae homines i n tcr 
ro í cm pcrducant^tanquam pa-ri fupplicio cxcipicndos,fi 
praeter ius3qiiid pa t r aué r in t . T e r t í a eft, g> i l l i s ipfis mor} 
priifi:ct,co malitie profedis, v t n u l l u s a n í m i medicinj íá 
ciundae locus fit, aut qui ne á mufis ipíís quidem corr igi , 
aut á iSocrate, aut Pythagoia meliores rcddi queant. 
Haec i l lc inf ígnis p h ü o f o p h u s . Sed quia fortaííc Galieni 
velut Genti l is hominis , á C j n i n i m e C h n f t i a n i f c r t e n t i ; 
am m u l t i contemncic n o n foimidabunt^opus eft3vt o m 
nestresoccifioniscaufas ab i l l o asfignatas ex n a t u r á l i 
r a t í o n e , 8í fací j fcr ipturj tef t imoniis , íuftas efle compro: 
bcmus, Sí deinde ob eafdem treis caufas iuftam eíTe h » -
r e t í a . i n c o r n g i b i l i s * n e c c m , o r t e n d e m u s . P r i m a m c a u f a m 
cfle dixí t3ne videlicet fcelerati,a: pesfími homines v iuen 
tes, al í is contumeliam inferant, l u f t um qu íppc eft, v t i n -
nocentes femper feruentur indemnes jncq; v i l o pafto per 
mittere debet is,cu¡ gubernandae reipublicar cura incum: 
b i t , v tqu i sa l t e r i contumeliam, a u t i n i u r í a m inferat. 
Q u o fít, v t fi quis noecntisfimus v i r á iudice femel ,5í í t e 
r u m admonitus,neaIterinoceat, n o l u e r i t á f u á mala v i . 
ta refipifeere : fed femper i n fuamal i t ia perfiftens mul t i s 
q u o t í d i e n o c e a t , i u d e x i l l u m c v i ta to l lc recoga tur , ne 
al i is amplius nocere p o s í í t . T e n c t u r enim rcípublicae gus 
bcrhatorjmagis t o t i p r o u í d e r e r c i p u b l í c ^ q u a m vn i j au t 
\ a l t e r i c iu i , magistotumeonferuare corpus, q u á m a l t e -
r u m membrum. Hsec tamen intel l igenda f u n t ; fi noc i i 
mentum e f fe tmagnumrqu ianohproquo l ibe t l eu inocu 
m e n t ó licet interf ícereret iam fí eflet i n i l l o pertinax.Prac 
ftatigitur, vtquiuisfceleratus homooccida tur , quam 
q u ó d tota refpublka percat. Periret autem. fi q u a n l í b e t 
ma l i homines viuere finerentur. Nam ( v t ai t S a l o m ó n ) 
P r o u . i f . Homines peftilentes disf ípant c iu i t a t cm, fapientes vero 
auertunt furorem. Furorem quidem auertunt fapientes: 
quum ipfos peftilentes homines c v i ta t o l l u n t , nc ciuita-. 
tem i l l i disí ípare valrant . Harc caufa eft,quae íuftifícat let 
ges,quaepr?cipfuntoccidi futes, pyratas, fícarios, h o m i -
c idas ,^ alios eiurdem notae homines. Si h?c íufta eft cau 
fa, v t h o m o fceícra tusc vi ta to l la tur , confequens eft,vt 
i i i f t um etiam í i t h j r c t i c u m incor r ig ib i l cm e v i ta to l le i e; 
qu i s 
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^u ia fi fupeiftes eflet^aliis Catholicis vehementcr nocerc 
p o t e r i t . Q u a n t ü enim nocere pos í í thacrer icus , fa t t saper : 
te éxpresfit Paulus dicens:Prophana a u t é , 8C v a n i l o q u í a 2,Tim.2, 
deuitaj inul tum enim proficiunt ad impietatein3&: fermo 
corum,vt cáncerferpi t . Super quod Theophylaf tusa i t : 
V io l en tum ( inqu i t Paulus) h o c m a l u m c f t , qutppecui 
neq; medcri quoqua p a í l o potef t . Q u i d á en im vniuerfa 
dcuafiant3nec cor r íg i poflunt. C á n c e r (iquidem morbus 
ieft,qui 8C circumiefta depafcitur. H$c Theophylaftus .Et - r h e o » 
quia tam apertum eft nocumen tum, quod haeretici C a - ^ 
tholicis con fe run t . i deó Paulus Galatis fcribens de ftilfis ^ . 
prophetis, quí i l los feduxerát j ait : Vt inam abfcindantur, 
qu i vos conturbant Et beatus Hieronymus ait:Refecans _, . 
dac funt puttidse carnes.a: fcabiofa ouis i caulis repcllens Hl€ron* 
da , ne tota domus, maí ía , corpus, 8C pécora ardeant,cors 
rumpantur , p u t r e í c a n t , i n t e r e a n t . A r r í ü s i n Alexandr ia 
vna fcíntilla f u i t : fed quonian^non ftadm oppreffus eft, 
per t o tum orbem eius flamma populara eft. Hsec Hie ro -
n y m u s , & habenrur in cap. Refecandéc. ¿4. q. j . Huic 
íentcntiae confonat,quod Egrcgius i l le poeta d i x i t . I m - Quid ius , 
mcdicabile vulnus cííc refcindendum eft, ne pars fynce-
M t rahatur . A l t e ra inferendsc mort is caufa, quam d o -
cet Gal lenus , eft, v t a l i i í jmilis pccnse t imore deterrean: 
t u r á fímilibus criminibus perpetrandis. P r io r caufa re-
fpicit c iu ium í n t e r íé pacificum c o n u i d u m , 8C t o ñ a s rei-
publicae conferuationem, per hoc, quod nemo alterum 
laedat. Hace v e r ó caufa fecunda profpicit bonis i p f o r u m 
c iu ium mor ibus , v t videlicet nemo atrocia cr imina, e t iá 
lí per i l l a n u l l u s l x d a t u r p r o x í m u s , c o m m í t t e r e a u d e a t . 
M u l t i e n i m funt ad cr imina a l i q u a p r o n i , a t q u e p r o c l í -
ucs; fed metu t no r r i s , quam m á x i m e horrent , 8c quam 
aliis ob fímilia patrata federa i l la tam effc fciunt , ab i l l i s 
cr iminibus deterrentur, & i l l a perpetrare reformidant . 
Sapiens namque S a l o m ó n inprouerb i i s a i t : Peftilcnte „ 
fiagellatoftultusfapíentiorerit. O b h a n c c a u f a m í u f t i *roU'19* 
(v ta i tp rophe ta R e g í u s ) depuni t ionemalorumlactan ' : 
í u r ; quia agnofeunt f e e x t a l i p u n i t i o n e n o n pa rumad 
vir tutem profeciííe, aut fperant fe i n pofterum.profeftu- p - í 
ros. Laetabitur iuftus ( inqui tpropheta) cum v ide r i t v í m * " '•J7, 
diftam.-manus fuas lauabit i n fanguinc peccat .ris. Super 
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€ a s f í o d ^uo Casfiodorusait Q u i d cfihoc, q u o d i l l e q u í p r a e » 
cepit orare pro inimiciSjin pcccatorum fanguine p i o r u m 
manus afleiit abluendas i ¿ t d hoc íi d i l igcnt ius mtues 
mur , corrcftionis potius, q u á m fseuitiae pietliabit exems 
p l u m . N a m cuín í a n g m • p e c c a í o m effunditur, manus^ 
i d eft aftus iuít isí i ini cu r r igun tu r . I m p í o c m m percun-
te, commonetur innox ius , cautius í c , á¿:di l igcnt ius tras 
¿ la r? . I ta fít, vt manus iuf t i n o n ci udeiiter, icd p i e ; fan-
guis peccatoris emunder; í ícut S a l o m ó n d ic i t .S tuI to pes 
reuntt fapiens aftutiorfit.Hsec C a s í i o d o r u s . E x h a c i a d á 
ce or i tur tam numerofa legum mu l t i t udo pr^cipicntium, 
h o m m f s ocddcre propter c r i m i n a , quac n u l l i a l tcr i nif í 
L e u i . i o . ipfiniet illorum patraror inocent . Q u i declinauerat ad 
magos, dC ar iolos , Icge Mofayca ínterfici iubebatur. 
L e u i . i 4 . £ a ^ c m íege decrctum ei at, v t blafphemus lapidaretur. 
Q i i a m u i s perhscc cr imina nulluspracter i p f u m i l l o r u i » 
peí petratorem laedatur^ad i l l o r u m tamen c r iminum h o r 
ro j cm aliis incut iendum , mor t i s p a n a taHs c r i m i n i bu r 
e ñ á Jege decreta.vt videlicer ca-tcn i n t e l l i g á t q u á m gra* 
uia fínt i l l a c. ¡mina3pi o quibus tam a c e r b a i n ñ i g i t u r pee 
na, & v t cateri fiinilis pa:n?c horrore , 8í t imore a í ími l i : 
bus fcelcribus perpetiandisdctcrrcantur. K a m hace eft 
caufa, propter quá i n lege vctci i Deus praccepit rebellem 
Deut.17. facerdoti occ id i .Qu i fup t rb i e i i t ( i n q u i t l e x ) nolensobe 
d i r é facerdotis imperio qui eo tepore minif t ra t D o m i n o 
Deo tuo, ex decreto iudicis moric tur h o m o i l ] e , & aufe-
res malum de I f i ac I , cuní lus 'q; populus audiens t imebir , 
v t nullus deinceps intumefcat fuperbia.In quibus verbis 
hanc folam.qnam nunc pe r t r a f t amus .exprcs í í t Deus oes 
cifíonis caufam.Hinc i am darisl ime paterc poteft iuftisíis 
m u m ^ c d u m i n f l u m eírc ,morte p u n i r é h j r e t i c u m incor ; 
rigibilc:quia(vt i n pr incipio huius operis drx imu$)gra-
uisfimum peccatum eft haereíís .Qiio fítjVt ad tant i cr imi . 
nis hor rorem , Se od ium aliis ingenerandum,iuf tum fít 
heré t ico i n c o r r i g i b i l i mort is poenam inferre, v t vel inde 
c^terí c o g n o ' c a n t j q u á m grauc crimen fít h^refiSjpro quo 
ta triftis eft d i f ta fcntentia.fií v t cj ter i í ímil is porn? t i m o 
re,6f horrore harreticos effe reformident. S i i u f t ü e f t p e r 
vniuspunit ionem^ali isal icuiuscriminis horrore incute-
i e quanto crimen fuerit grauius^SC a t roc i«s3 tan to iuftius 
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f ú t per na io tem,8( ace rb ío rem puni t ionem, aliis maio? 
rem eiufdem cnminis hor rorem incutere. A t n u l í u m eft 
( v t fupra l i b r o p r imo docuimus) grauius hacrefi pecca-
t u m , n u l l u m eft ergo crimen^cuius od ium fit Chr i f t i ano 
v i r o magts incut iendum, & inde per confequcs fequitur, 
v t n u l l u m fit crimen pro quo iuftius aliquis posfit o c d d i , 
quam pro haerefi fíxa^ infanabi l í . S i Mar t i nus Luthe-, 
rus cum p r i m u m cccpit efFundere venenum f u u m , & legis 
t ime admonitus n o l u i t rcfipiícere, fuiíTet (v t decebat) ca; 
pitis a n i m a d u e r f í o n e punitus:catteri t i m o r é habuiflent, 
SC non prorupiflent t o t tanque peftiferj h^reticorum fa-
iftiones,quales,proh dolor ,hodie Germania fuftinet.Sed 
quia impunis euafít L ü t h e r u s , aufí funt prodire i n p u b l i : 
c u m , & fuas effutire h^erefes OecolampadiuSjZuinglius, 
Carol f tadius , SC omninmhaeret icorum pesíimi A n a b á ; 
ptiftsc . Et hinc patet refponfío cuiufdam argument i , 
quo fe tueri , 8C nos expugnare putant h i , qu i haereticos 
q u a n ü i b e t infanabiles ob crimen haerefeos occidi pofie 
negant . D icun t en im inanem , 8C ftultam eíTe p u n i t i o » 
nem,5¿ delinquentis co r rep t ioné jpe r quam nequit emen; 
dar i delinc(Uens. A t poft mor tem nequit haeretícus emen 
dar i , in iuf tum eft ergo i l l u m o c c í d e r e . O bel lum argu: 
m e n t u m ^ S ihoca rgumen tum alicuius ef le tmomenri : 
et iam probaret nunquam eífe l i c i t u m ob a l iud quá l ibe t 
grauecrimen aliquem occidere, n o n furcm, n o n adulter 
f u m ^ o n homic idam,non f ac r í l egum.Nu l lu s enim i f t o ; 
r u m poft mor tem emendan po te f t : í í cu tnec haeretícus. 
EíTet i g i t u r i u x t a i f to rum fententiam neceflarium.vt n u l 
lus i l l o r u m iufte occidi poffet. Refpondemus i g i t u r n o n 
omnem puni t ionem eífe ad folam delinquentis emenda: 
t í o n e m : fed e t íam ad a l io rum cautelam, v t videlicet a l i i 
t imore p e r t e r r i t i á t a l i b u s cr iminibus caueant. Ideo bea: , 
tus Auguftinusfuper loannem ait :NuIIus nof t rum v u l t ^ •"g11^ 
haereticum perire:fed ali ter 'non meruithabcrepacem d o 
mus D a u i d : n i f i Abfalon fil ius eius, i n bello eflet e x t í n -
ftus.fíc Eccleí?a,íí a l iquorum p e r d i t í o n e caeros co l l ig í t , 
dolorem materni fanat cordis t an to rum liberatione po: 
pulorum. Haec Auguf t inus . Ter t i a caufa propter quam 
( v t d ix i t Galenus) iuf tumcft fcelera tumhominem occí-
dere, eft ipfemct malus homo.-quia defpcratur,&: quideni 
m é r i t o 
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i nc r i tó ( v t e x i l l ius vitae dccurfu coni ic i poteft) d e i l l í u t 
emendaiionCjfií t imetur ne lí fuperrtcs l i i5fquotidie 'prioi: 
euadat. Nc igitur v l t i a ad giauisfima quxc^ fiagitia pros 
grediatur ,iurtuni cftjVt morte i l la ta prsecludatur i l l i pee: 
<andi l i be i t a s . Duse piimac caufae tot ius reipublicae v t ú 
l i ta tem re íp idun^haec vero tertia caufa ipfius del inquen: 
tis commodis profp ic i t . Prseftat en im m o r i ^ q u á m male 
v íue r c , 8( pracftat etiam fceleftum h o m i n e m m o r i , q u á m 
indiespeioremficr i . S i c c n í m p r o g r c d i c n s , | f e c u n d u m 
l o m . a . du r i t i am fuam (v t a i t Paulus) 8C impomitcns corthefau; 
r ifat fíbi i ram i n dieirac, di r c u e l a t i o n i s i u í l i i u d k i i D c i , 
qui reddi t vnicuiquefecundum opera eius.Ob hanc^cau 
fam DeuSjqui diues eft i n mifericordia, 5c longan imis i t i 
panentia.inultos in pueritia^ut adolefcentia^aut iuuem 
tute ex hac vi ta prseripitjne c r imina, á q u i b u s t u n c l i b e r i 
5ap.4. funt, poftea viuctes comíni t t an t , f í c enim d ic i t Sa lomen; 
Placcns Deo faftus d i l e f tus , viuens inter peccatores, 
translatus eft, r a p p s eft, ne mal i t i a mutaret i n t e l I eAum 
cius.Etpoftpauca : Placita en im erat Deo anima il l ius, , 
propter hoc properauit educere i l l u m de medio i n i q u i * 
t a tum. Si hace vnquam iufta poteft eíTe caufa, v t propter 
i l l a m quis posfít ócc id i . nó eft v b i iu f t io r poslit elTe,quám; 
pecidendo inco r r ig ib i l cm haercticum, ne viucrc permif . 
fus qaotidie magis infaniat, 8c peior fíat. Eft enim p r o : 
prius hacreticorum genius, v t n i í i f i i c r i n t p r o h i b i r i , quo: 
t id ie malitiara fuam augeant , nouos femper f ü f d t a n d o 
T i m . j . errores. De his enim loquebatur Paulus cum d i x i t : M a l ¡ 
homines, & feductores proficient i n peius,errantcs,Sf í n 
enorem m í t t e n t e s . Huius r e í , & fi mu l t a p o s f i n t d a r i c x í 
cmpTa, pro ómnibus tamen i l l i s fatis er i t vnius M a r t í m 
L u t h e r i exemplum.cuius gefta:quia noftro hoc temporc 
contigerunt.Sf cont ingunt , Sí mu l t a ex i l l i s t o t i fere ott 
bi Ch t if t iano funt n o t i s f i m a . m u l t ó fort ius valebunt p r j 
frarepro noftrafcntentia te f t imonium : quam qux l ibe t 
veterum haercticorum, quos n o n vidimuSjCXcmpla. M a t 
gis quidem mouent exempla v i fa ,quám audita.Hic enim 
M a r t i n u s Lutherus pama habui t fuoru e r rorum in i t i a , á 
ouibus i n tot,tam'q; peftiferos(vt tune videmu$)progrcf: 
fus eft errores. Pr inc ip io quidem folum circa indu lgen : 
tias}qiiac per Bullas S u m m o r u p Pó t i f í cum peccatoribus 
•ad 
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pocnac rcmisfioncm concedí folent, e r r a u i t ¡ n c ^ quids 
quam amplius tune in fan iu i t .Tunc fíquidem bene de fa? 
cramentis ecdefiae fentiebat,omnem eedefiafticae Hicrar? 
chia tordinem fatebatur. P a p á m j h o c e f t , R o m a n u m E p i : 
feopum reliquis ó m n i b u s ^pifcopis fuperiorem , & t o t í 
o r b i C h r i l t i a n o Praelaturri agnofcebat. Nam in Epiftoia 
quadam ad Leonem decimum huius nomin i s , t ime fum-, 
m u m Pomtifícem,haEc,quae fequuntur, fcfipfit . Q u a r c 
prof t ra tum me pedibus bearitudinis mu offei o3cum o m : 
UibuSjquae fum, de habeo, viuifíca, occide, voca, reuoca, 
approba,reproba,vtplacueritjvocem tuam voccm C h r í t 
fti i n te praefidentis, &Ioquen t i s agnofeam. HsecüJe. 
Poft haecpaulatim progrediens negauit faristaftionem 
Vl lam p r ó peccatis cíTe neceflariamrfed dirnifla cuIpa3om: 
t iem prorfus d i x i t dimitti poenam. Inde coa¿ius negauit 
purga tor ium.quod tamen i n principio fui erroris apertif 
fime, fif publice i n difputationc Lypfíse habita confeflus 
fuerat. De his erroribus cum fuifleí i fummo Pon t í f i ce 
Lcone d é c i m o admonitus; nec palinodiam (vt teneba-
t u r ) cantare vó lu i f l e t ; Leo decimus illum declarauit batí 
reticum,8C ve lu t ta lem publice excommunicauit . Videns 
t á n d e m Luthe rus feháe re t í cu i t i declaratum , & d a m n a . 
t u m . i n to t , tales'q» haerefes prorupit:quotquaIefque ante 
i l l u m n ü l l u s vnquamhacrcticus docuit.Circa errores h j ; 
r e t i c o í u m omniumir tqu i fendos (vt ex opere i l lo, q u o d 
ádue r fus omnes haerefes ^ d í d í / a c i l c coniiei poteft)tatant 
a d h í b u i d i l igen t i am (abfit verbo í a f t an t i a ) q u a n t á quir 
l ibe t a l íus circa hanc fem vnquam adhibuí í . N u I I u m ta: 
men í n t e r t ó t , & : f í m u l t i i l l i f u e r i n t , repcr i ,qui tot í í m u l , 
tamque pefliferas haerefes docuer i t .Mcl ius igitur ilíi fuif 
fet, vt ftatim á pr incipio cum legi t ime admonitus obedi ; 
re c o n t e m p f í t , g l a d i o aut í g n e puniretur ,qu;im viuens i r i 
t o t haertffes l abe re tu r ípe r quas d iu inam i n fe quotidie ait 
geret i r a m , illam'cp thefaurizatam feruaret i n die iu f t i i u : 
dícl í De i ,v t i b i tune acerbius punire tur .Mea quidem fen 
tcnt ia nul lus eñe po tu i t crudelior hoftis M a r t i n o L u t h e 
r o , q u á m qu í potens iuftc ab i l l o v i t a m auferre, t am ditf 
¡ l l u m v iue rcpe rmi f í t .N i í í fo r t e bono selo quamuis í n d i í 
fereto duaus,diuinam h a ¿ í n re v o l u i t i m i t a r i mífer icorí 
diam^quae peccafgiibus fsepe (vt ait lob ) dat tempus ad- l o b . 
p a n í t e n -
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pccnitendam, quauis i l l i abutuntur tempere fibi concefi 
ÍOjSf pocni tent íá agere nolunt .5ed hace funt fecretac qu^-
dam :diuinae bonuatis difpenfationes , quarum caufas 
c i im igno rcn thon i inc s , none f topus in i l l i s Deum i m i ; 
t a r i . K j u i d d i c a m de Anabaptif t is ,qui f u b o u i u m pell?, 
hoc eft,ÍLib nomine Euangcln35¿ fratei nae chati tat ís3quac 
o m n i a femper ore tenus habent, lup inam induunt perfo 
nam o m n i fceIere,SC impietatc rcfer tani í 'Hi í iquidé cum: 
p r i m u m infanire ceeperunt, i n nu l l a alia re (quod f d a m ) 
errabant, n i f i circa facramentum bapnfmi , dicentes pars 
uulis n o n prodeíTe bapnfmum^ac proií ide eos, qu i i n ins 
fant ia baptizad fuerant idiccbantfore^um ad annos d i : 
feretionis peruenerint, rebaptizandos. Q u i a tamen n o n 
fuerunt de hoc errore (vt decebat) coercitijatque p u n i t i j 
l icentiofa quadam feritate ad pesfima progredientcs, i n 
peftilétísfimas haerefes praccipites fe dederunt.Praertitiffcc 
í g i t u r ipfifmet Anabapriftis fuiffe interfeftos , q u á m ad 
tantas haereíum peftilenrisfímas feces ebibendas, aut des 
g l u tiendas fuiíTe feruatos.Eece v id i f t i iam candide leftor 
trescaufas , propter quashaere t i cus íncor r ig i í j i l i s íuf t^ 
prodeí l occid!. P r í m a , n e viuens aliis noceat iJIos fuo eft 
roredecipics. Altera ,vt i l í ius periculo a l ^ cautiores reds 
dantur ,&: tanrac pern^ t imore ab hsc re f ide t c r r eá tu r .Te r -
tia,nefuperftitespeioresindiesfiant, SCmaiorem i n fedf 
u í n a m condtent n am. Ex quibus tr ibus caufís apertisfL 
me col l ig jmus,vt fi aliquis h p m o iuftc poteft ocddi3nuI» 
^ lus maioi i cauía fít occidenduSjquám hsereticus obft ina! 
J,cu.24. t u s ^ i n f a n a b i l i s X e g e d i u i n a o I i m p r a e c c p t u m f u í t b l a í j 
phemum hominem extra caftra educi.fif ab vniuevfo pos 
pulo l ap idan. M u l t ó magis crgo hacreticus eft iuftc occís 
D c u t . i j . dendus, cum hscrefís (vt l í b . p r i m o docuimus) fít m u l t o 
grauius blafphemia pecca tñ .Prac te rea in Deute ronomio 
prsecepit Deu.í prophetam falfum,5f f o m n i o r u m inucto-; 
reminfer f íc i . N a m poftquáprermonuitjVttalem prophc: 
tara n o n audircntjhaec f u b d i t : Propheta autem ille, aut 
fiftor fomniorn interfícietur.-quia locutus eft,vt vos auer 
teret á D o m i n o Deo veftro,qui eduxi t vos de tefra fcgy. 
. pri,8f r e d e m i t v o s d e d o m o f e r u i t u t i s . Q u i a u t c m verius 
KeDf .u . p ^ p ^ f t a fairus,8í qui magis auertat popu lum á Deo.cen 
fcndíiS cf t ,quám hapreticus,qui aHertí t á fide, fine qua ims 
pósf ib i íé 
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|5ósfibile eft placeré Dco < Ule ergo m c r í r ó i ux ta legem 
D c i interficietur , v tpopu lumafnp l iu s á D e o a ü e i t e r é 
i i o n posíic. R u r f u m , feriptura referente nouirnus, quod 
S e m a fententiam mort i s accepitrquia contra p r o h i b i d o ? g-»» 
nem R e g í s Sa lomonisegrc íTus eft d e d u i t á t e Hierufa lé . 
M u l t ó iuftiiís ergo eflet haereticum occidere, q i i i c o n t r i 
praeceptum D e i egi editur ab eceleíía, mt ra quam perpe- _ 
tuo fe continere debuiffet. D é i n d e lo í ías ille RexjCui nec 4.Rfg'23« 
an teeum, nec poftea fui t fiinílís R e x ín luda , facerdotes 
omneSjqui contra legem D o m i r i i immolabant idoí is hch 
ftiaSjOcciditfuper altaria.in quibus ílli facrificabant.Ma; 
thatias etiam i l l e íacerdos íllüfti is Icgis , de fídci propus 
g n a t o r j i l l u m , qui ad arain facrifícaturus acccíTerat, zelo 
D e f e r u c s ^ r u c i d a ü t t f u p e r a r a m . Q i i i d putas l u c M a t h a : i .Mac ,* i 
fciaSjaut lofias i l le heereticis facerct.fi i l l o r u m alrcr fuper: 
ftesnunceífetí'Nortdiibito q u i n v t c r q ; i l l o r u m pro ho-
f iore D c i j ^ pro fíde ccclefisc faae zelans.h^reticos oinnes 
i d v n u m vfcg capitis an imádue r f i onep i in i r e t , v t to l ierc t 
t na lñ de ecclefia.Iuftc i g i t u r imperatoreslcgibus fuis fan» 
Sce run thse re t i cosobf t ina tose í í cocc idédos . l . A r r i a n i . C , 
d e h í r e t . i u n é l a . I . v l t i m ñ fuppJicium.ff.de pan i s Oftcdi-
í n u s i am fatis ( v t op ino t ) apertejiuftum eíre,vt hsetet ícüs 
occidatur,quo autem genere mort is tit occ idédus pa rum 
á d rem fácit. N a m qr.ocíiq} m o d o occidatur.femper con: 
í u l i t u r ecclcííae.-quiafemper t o l l i t u rnocumen tum . quod 
v í u e n s aliis praeftare poífet, 5f aJiis i n c u t í t u r t í m o i j n c í?-
tn i l iadocere .autquomodol ibe t dfcere audeant. Proptcr 
quod apud diuerfas n á t i o n e s , diuerfo, & vario g e n e r é 
tnort is , Iia:rctici occidutur q tuá nn l lum cfr gcnuS m ó r t i í 
ciuíI i ,&imperial i ÍcgcfaiKÍi:un5, In FJádria3& al i i s infe-
r ior i s Gcrmaniac p3rtibus,quum ego iJlic a n t é annosde 
Cem verfarcr, v i d i hacict'cos capitis obtrucaMone p u n i r i . 
í n G e l d r i a t a m é n hcret icimanibus ,&pedibLis] igari iuíÍ 
fu C a r o l i tune Gddtiae Ducis in fiumen a l i q ü o d whte-. 
bantur v i u i , v t á flUmíne abforberctur.Eodc genere m o r 
t i s (v t i m u í t i s ^ u i vide! Gt^audiiT^punitus eft Antue1. pí^ 
q u í d a m ínf ignis Lutheranus iufiu Dominac Margaretse 
C a r o l i Cxfar i s Amitae ,qu£ctunc ob Csefaris abfentiam, 
pa t r i ami l l am gubernabat .Audiui etiam Brugis i n Flan* 
d r í a i mul t i s fldc dignis ¿cu la t i s teftibus confuetum efle 
í n i l l a 
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i n i l l a ciuitate.hxi ét icos viuos mitti i n o leum feruens.v'S 
ab eo citisíime comburerentur : frd tune quutn ego a d e 
r a m / o l a c a p i t i s o b í r u n c a t i o n e p c r i b a n t . I n caetens C h i í 
ftíani orbis regnis, aut prouinciis , quae noui,pcrpetua 8C 
inuiolabi l isef tconfuetudo hseretícos igne comburetc, 
5 ic v i d i fíeri i n Francia^t acfei tím Lutecisc. Sic i n Hipfaí 
tiiZjdC credo fiefaítum fuiffe femper i n I t a l i a . N a m bea; 
tus Gregorius l i b r o p r i m o d ia logorum cap 4 .nanatBa: 
filium quendam M a g u m Romae conbuftum elTc, 8c rem 
gef tamlaudat . E t ( v t a n t i q u i o r a i c u o l u a m u s ) D i o f c o : 
rus Alexandr ínse vrbis Epifcopus , qu i Gregor ium per 
a l iquot fécula prafcesfít, i n Chalccdonenfi cocilio a d i ó : 
ne p r ima , quu de erroribus Eutychetis^ageretur i b i d e m , 
d i x i t : S i Eutyches practer dogmata eccleíiae fapit jnon f o -
l u m pecna dignus eíhfed Sí igne. Haec i l le .Ex quibtts ver 
bis apertisfime conftat n o n eíTe recenteminuent ionem; 
fed a n t í q u i s f i m a m / a p i e n t u m Chr i f t i ano rum fentetiam 
hacreticos efle igne cremandos . Panormitanus i n cap. 
ad abolendam de haeret. refert Hofticnfem, 8í loannenr 
Andream ín eod, cap. dicere haei é t icos d e b e r é igne o e-
mai t . A d quod perfuadendutn adducunt i l l ud ,quod f a l -
uator rtofter apud í o a n n e m d í x i t ; S i quis i n me no m a m 
fer i t ; mi t te tur foras, ficut palmes, & arefect Sí coHigent 
eum35C in ignem mit tent ,5f ardet. Q u o r u m fententise 
v i d e t u r f á u c r e idem Panormitanus loco praefato. 8i in 
cap.cxcommunicamus, vltimo.dehacret. Sed h i omnes 
q u a m u i s d o f t i s f í m i v i r i , mul t ip l ic i te r e n a n t . P r i m o ; 
quia 8f íihaereti funt occidendi,n6 tamen eft necdTariumf 
i l los comburcre.quia hoc (vt diximus") nul la lege prseci -
f»i tur .Deinde,6í fi eflet a l i q u á l e x ^ u a r hacretkos igne cós 
b u r i praecipefet; n i h i l t a m é ad legem i l la perfuadendam 
á g e r e n t verba i l l a faluatoris ex E u á g c l i o loannis citata, 
Ñ o n e n i m i b i locutuseft faluator dehuius fccul i igne, 
quera his corporis oculis nunc videmus : fed locutus 
t ñ de igne infernijquo ardebflt perpetuo pcccatorcs.Nec 
f e rmo i l l i u s ad folo^ i l los d i r ig i tur ,qui per errorc fidei fe 
parantur á Chr i f td jVt funt h^re t ic i /cd l o q u i t u r i b i C h r i 
ftus de ó m n i b u s peccatoribuSjqui propter d e f e ñ ü charís 
l a t í s feparátur a Chrifto,5c n o n maren t in eo,S¿ hos onr 
« e s perpetuo i n f e r n i i g n e : n i í í p a r n ñ e a n t , d ic i ta r furos. 
¿ i quis 
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SI quis ergo quaerat quarc comburantur haeretici¡ Re f -
¡pondco hoc n o n efíe v l la lege fírtnacum, íed fola con fú 
e tudine .Quant confaetudinem}fi quis luftam eíTe perfi l 
adere vo luer t t : per hoc melius p robabi t , <$ conurntens 
ieft legi diuinac o l ín í per Moyfen data^Sf pun i t i on ibus , 
iquibus Deus o l u n fimtles peccatorespuniuit . ln í e d i t í o ; 
n c , q u á m furcitarunt ChorejDathanjac A b i i o n j d u c c n t i INuin '^» 
•quinquaginta v i r i ex procerifaus Ifraeijqui i l l i s adhaei'e-
run t , i gne defüper A Deo tnif lb có fumpt i funt:quia fchtf 
mat ic i fuerunt,5f facerdotale o f ñ d u m con a ius d i phas 
VTurparetentarunt .Omnis autem haeretfcus/dufmati-
«uscenfe tur ,&: m é r i t o : quia feparat fe ab vnitare fídei, 
quatn to ta tenet Ecclefia f a n A o r u m . De inde ,cú ob prac= 
fa tam punitionecn á Deo fadani ,oinnis m u l t i t u d o filis 
o r u m I f rae lmunnurare t contra M o y f e n , & A a r o n j d i - I D 1 » ^ » 
cens cp t l l i interfcciAent populutn DominijOrta 'q; fedi t í t 
¡one tumul tus ad td inciefceretjVt Moyíes ,6c Aaron pro 
v i ta fa luandaxdtabernacu lum ferderisfugerent: Deus 
d e f u p e r í n c e n d i u m fuperpopnlum mi f i t , quod magna 
í n populo fecít ftragem.Fuei unt en im qut incendio i l l o 
p e r í e m n t (vtfacra refei t fcr iptura)quatuordecim m i l i a 
h o m ! n u m , 6 í fepttngentijabfc5his,qui p e r i e r a n t i n f e d í s 
t i one Chore . Si DeusnunCjDeus v l t íonf ie i re t ,v t o l i m , 
jgnedefuper mifToLutheranoscomburere t tquiafedi t i : 
onem mouerunr , Sí q u o t í d i c mouent contra Principes 
Chrift ianoSjdicunt 'f igil loselTetyrannos, propterea, q> 
haereticos incendio per í re faciunt . N o h abs re i g t t u í 
fchifmatici háereíici c o m b u n i m u r , edm Deus t o t u : h i ^ 
imaticos incendio dcleuerit. N a t n u b hanecaufam íufta 
d i c i t u r eííe lex,quac i n aliquibus rcgnis ,vtputa i n Hifpá 
í i ia jdecerni t eos, qu i pracpoftei a v t u n t u r l i b i d i n é , í g n e 
fore cornburcndos : quia fimiíi poena Deus o l i m Sodo-
mam G o m o r r h a m propter í d e m peccatiim pur i iu i t . , 
í n t e r carteras í e g e s á Deo per M o y f e n datas, v n a e r á t , *at* 
qua praecípiebatur , v t filia facerdotis fi deprehenfa fuíf-
f e t i n ftupro,8f violaffet nomen p a t r i s f u i , f l a m m i s é x u « 
í c re tu r . A n i m a cuiuslibet Chr i f t i an i filia ccnfetur i l l ius 
¿ u m m i f a c e r d o t i S j d c q u o r e g í u s P r o p h e t a d i x i t : T u e s 
facerdos i n aeternuin fecundum ord inem Melchifedech 'xo9* 
R.f generata fíquidem eft per g ra t iam,qus i l l t i n bapt i f . 
BB m ú 
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iino per merita pasfíonis Ch r i f t i dona t a eft. 5fdhaec irí 
ü u p r o depiehenditur, quandocam fidéi in tcgr i tarefn¿ 
t ¡uam i n baptifino fufcepi^pcí hjrefim a m i t t i t . E ü enim 
liaerefisquacdam fornicario fp in íua l i s . Stuprc h u i u f i n ó 
d i perpetiato,nonien p a t i i s í u i v jo la íTed ic i t c r : quia c í 
á Chr i f to nomeh per bap t i fmumfuúepi íTer .v t C h n f t í a 
ñ u s homoi l lediccre turrpof tquam i n h í rc f im Japfuseft 
n o n iam C h r i f t í a n u s dici meretur, íed Arrianus 3c Nes 
ftorianus3aur Lutheranus, aut a l io quouis nomine ccrt 
febirur. Hic talis i u x t a legem iner i tó f lammis exurens 
dus t radctur . Hanc legctn per al legoriam expofuimus, 
n o n quidem ve p e r i l l a m c d u i n c e r e c r e d a m u s h a r r e t i c ñ 
«fle neceffario comburendum. N o n fum enim a d e ó ígs 
norans, v t h o c p u t a r e m . q u i a c e r t o í c i o i ux ta d o c t r i n l 
A u g u f l i n i n o n e í í e f u m r n d u m argumentum ex myftico 
íenfu facrac feripturae ad d o f t r i n a m al iquam confí rmart 
d a m i f e d f o l ü m e x fenfu l i t e ta l i . Hac ig i t u r fo l adecaut 
í a hic per al legoriam parumper luderc p l ácu i t , v t oftens 
derem hanchxre r i co rum pun i t i onem per incend ium 
habereal iquod i n f a c r a f c r i p í u r a e x e m p l a r c u i fe posfit 
v tcunq; confirmare. Poteftadhuc hace confuetudo det 
l end i hacreticos per incendmm alia via perfuaderi, q? fie 
iufta:quiavidel icef genus i l lud mort is vehementerani; 
mos v i d e n í i u m t e r r c t . Q i i o fít v t videnribus ,Sí .audiert 
t ibus te r r ib i lcm incut ia t í i m o r e m , 5f inde c o n í e q u e n s 
eft, v t per tale genus mort is caetfnmagisab haerefibus 
deterreamur.Ve ig l rur quae ram la té dixi ,breuibus con» 
¿ l u d a m : d i co ,& fíiinisfifncfeneoiufíüefrejvrhaci-cticus 
i nco r r ig ib i l i s occ ida tur .Quo auré genere mor t i s f¡t oc» 
cidendus hoc,an i ] lo ,parum imeiWre ceníeo : fed liberB 
«r i t cuiq? regno aut prouinciae,quo genere mort is v o l u 
eri t haereticum interficere, cum n u l l u m fít genus mor* 
t is vniuerfah lege orarfixurn. 
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eorum,qui dicunt hacreticos non efie mors 
tepledendos. Cap X I I I . 
O Stcnfa i a (n ,& fírmisí(mis(vt extftitno') r a t í o n i b u s fundatajnoftra ,^ Cathol ica fentcntia de hacretici 
incor r ig ib i l i s occifione, v r c lar ius i l l iusver i tas omnis 
bus i n n o r e f c a t ^ fírmior i l l a confiftat^nccelTariuin fore 
exiftima 
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t x i f t i m a u i rcfpondcre hts^uar contra nos o b ü c i u n t ad 
Uerfan^dC i l l a nul l ius prorí 'us roboriscíTejOrícndere. 
O t h o q m d á m Brurifelfiusex famil ia Lu the ranorum i n 
quodam opcrfjquod vocauit Pandeó l a s facrae feripturae 
l íb . 4 . in locójdc hjreticis n o n c5burend¿5:tnuha h i n c i n 
d& citar feriptorae facrac t e f t imón ia .qu ibus probare nit is 
t u r hacreticos no eífe occidertios,fcd rat ionibus conuin 
cendos .Quorum ahqua necj in cute,neq;inrus con íyde 
r i t a , v I I o pado i l lorS faüent leníentiae. Al ta vero, Qc ñ 
fola í a c i c i i l í s f e p a t r o c i n á r i o r f e n d a n t , i n t u s t a í n e i í i r i i 
fpe¿la,8f d i i i g c t i (vr dccet) e x a . n i n a t í o n c d i l cu í í a . ape r 
t é d e c l a r a b ü n t fe nul fum p r o i l l o r m f c n t e n t i a diceretes 
ftimonium.Primó íg i t u r ( v i d vetcri exordiar rcfiamcn 
t o ) nobis ob i i c i tmt íUud Efsiíe propherx: C o n f í a b u n t 
g í a d i o s fuos i n vomeres,& lanceas ínas in falces. Quae 
Verba ego n ó n video quo pscto pbsfínt ad hacrcricoruni 
p u n i r i o n é m a d a p t á i i . Siue enim fcnfum lireralem, q ú i 
fulus ad docl i ¡nam á i i q u a m ftabiliendam cft e f í k a x , i n 
verbis i lhs fpecres.Siueetiafent'ur.i myfticS fub l i tera la 
tentcm cohfyderes.nihil quod ad prarfcns oego t ium at : 
t í n c t , inucnics. N a m iux ta verum i l l ius l i t c rae f tn fum, 
^rophcta promttt i tpacem,qu5 Chr i f t o incarna to ,& ex 
v t e r o V i r g i n i s nato futura c r á í i n m u n d o , i n quo t a m 
jnu l ta ja tc j j f rcqutñ t iá bella p rácwí í e ran^v t v i x h o m i n i -
bus p a r e r í t a d i í u s , d e v n á p r o u í n c i a ad alteraintranfire 
volentibus.Ferucbant quidem ante d h r i f t i incarnat io-
nem vb iq ; bella, d i g l a d i a b á n t u r ín fc r fe Gentes, & a d . 
t icrfuspopolumifraelfacpefoclici, & profperofucceffu 
bella geiTcrunf. A t Chr í f t u s ex Vi rg ín i s vtero n a t o , q u í 
veram pacem h o m í n i b u s verbo Sí opere docere venie» 
bat,pax to t t o rb i tune reddita eft. Propter quod (v t Í Je-
da in l i b r o de r a t í o n e t é m p o r u m refert) &omac tcplunt 
pacis,quod hadlenusfemper fueratclaufum, eo t é p o r i s 
ar t iculojDco ita difponente:ad tantae rei noui tatem déa 
fí5?nandani,fuit fuá fponte apertum. Q u o d aurern hace 
Éfatae verba adtempus C h r i f t i na t i í ínt referenda, ex 
du? praeeedunt apert isf íme conuincunt .Et eri t i n nou i f -
íimis diebus (i nquit Efaias) pr^paratus mons domus d a 
in in i i n vér t ice m o n t i u m , & cleuabitur fuper oes eoljes, 
á£ f luentad eum o m ñ e s gentes, & i b u n t popu l i m u l t i , 
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dicent i Venite afcendamus ad montem D o m í n i , Sí 
ad domuin Dei l a c o b , ^ docebi tnos viasfuas, 8Cambu 
labimus in femitts eius,quia de Sion es ib i t lex^áí v e r b ü 
D o m i n i de Hic rufa len i .E t iud icab i tgen t fS ,&iud icab i t 
populos muItos.Quae verba ad tempus fub Chr i f t o na: 
t o (ve coní ia r ) funt referenda.Et poft prsfata verba fias 
t i m Efaias fub iung i t : Et conf labunt gladios fuos i n v o : 
mcres.S: lanceas fuas i n falces. Q u x verba tune a d i m « 
f>lendaerant,quand(>veniffetil le,qui i u d í c a t u r u s erat 
gentes 8í popules muiros. Si quis autem verba i l l a ad 
t o t u m tempus fu turum poft C h r i f t u m na tum referéda 
eíTe contendatVnihil m o r o r j d u m m o d o fie i n t e í l i g á t , ^ 
Chr i f tus ipfc Saluator nofter^doArina fuá n ó fo lüm n o 
M b i spac^n icommendaui t : f e d o m n e m b e l l t o c c a f í o n e m 
Mat.y* á n o b i s a b f t u l i t . N a m praecepit, v t d i l í g a m u s in imicos 
n o f t r o s , ^ benefaciamus his, q u i oderunt nos, oremus 
pro h i s , qü i nos peí f e q u u n t u r c a l u m n i a nobis inferre 
c ó n a n t u r . Deinde,vt pe r f e í l i o r em cóf i rmaré t í n t e r nos 
^ ipfos pacem5confuIuit3vt iniuriac reparationc nemo pe-
tcretjncc pro re a l í qua i n i ud i c io cum p r ó x i m o con ten , 
deret: quia haec d ú o funtjquae faepe Ín t e r p r ó x i m o s pace 
Mat.j. turbarefolent .Audif t is ( i n q u i t i p f e R e x pacificus, & pa 
cis magifter Chr i f tus Saluator nofter) quia diftum eft: 
O c u l u m pro ocülo,Sf dentem pro dente. Ego a u t é dtco 
vobis n o n refiftere malo; fed (7 quis percufleritte i n dex 
t e rammaxi l l amruam. -p r scbe i l l i&a l t e ram. Ét e l , q u i 
v u l t t e c u m i n iud ic io c o n t e n d e r é , S í t u n i c a r n t u a m toI= 
lere, d i m i t t e e i á f pa l l i um. Et q u i í u n q s r e a n g a n a u e r i É 
mil lepaflus,vadecum i l l o alia duo .Oi isf omma & í i n 3 
prarcepta, fed confilia ab ó m n i b u s Cathol ic is cenfeang 
t u r ; o m n e m t a m e n bel l i ro l lunrofcaf ionein h i s , qu i i l l a 
rtfte.feruaucrint. H i i g i r u r qu i inregram C b r i f t i l e g e n i 
t a m i n conniiis ,quam w pratcepris feruaiierin^perfe^a 
pacem amanresxonnabunr gladios fuos i n v o t r e r é s . SC 
lanceas fuas in falces.Nihil ig i rur tn i l l isv«-rbts .qi indad 
haereticorum p u p u i o n r í n rpe(í>er,dictMtr. Ñ fí f t i t t i pef 
i l l a verba O t h o Brunfelfins. aut quiuis a'ius t u r b e r a 
nus ,d i ca tp roh ib r r i o m n é v i n d i ¿ > a m , au tpuni ' tonfm 
quacunqj autoritare fa í Jam. Oviod fi fof^pro fuá rfí>e 
mta,^ i m p u d e n t i loquendi l icent ia dicere n o n ci übefs 
car. 
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cat, audiat, obfecro, Paulum ilhus fenrentiam damnan: 
fem,qui de publica potef ía te loquens, ai t í ¿ i m a l u m fe: 
<eris, t ime:nonenun fine c a u í a g auium pot ta t .Dei enitn R-Otnaj, 
minif ter efl;; v index i n irani,ei qu i matuhi agi t . Per i l l a 
ergo Efaiz verba, & fí forte (quod n o n puto verum cum 
n i h i l de hac re loquantur) prohibeatur be l lum a u t h o t i : 
tate priuata fa^um, aut v i n d i ¿ f c , í i u e p u d i t i o , quae a prir 
uata fíeret a u t h o n t a t e n u i l m n tamen h o r u m inhibere: 
t u r ; fí a publica poreftate ob íu r tam ai iquam caufam fíe: 
ret . £ t nos enam fatemur haereticum hominem quaml i : 
bet p c ñ i l e n t e m n o n poíTe á quouis homine o c c i d i ; n i i t 
authori tate publicar poteltaris l i l i fuerit commilTum. D e 
myft ico autem i l l o r u m verborum Efaisc i n t e l l e f t u , [qui g f j j ^ t 
mu l t i p l ex dar i pofíet , n i h i l m o r o r ; q ü o n i a m i l l e ( iux ta ^ 
o m n i u m facrorum d o d i n n á ) parutn effícax edad d o f t r i 
nam a i iquam c o m p r o b á d a m . S e c u n d o pro fe affctt i dem 
O t h o a l iud tefti m o n i u m ex eodetn Efaia propheta fíe dis 
cente.Non occident, fif n o n nocebunt i n vniuerfo mont 
te fanfto meo. Et certe ( v t ingenue fatear) ego n o n pofs 
í u m intel l igere quomodo ex i l l i s verbis posfít i l l e O t h o 
colligere heré t i cos n o n e f l eocc idendos ,cúm n o n i n par-
t icu lar i defolishaereticis: fed elocuttone vniuerfa l i de 
ó m n i b u s Efaias propheta d i c a t : N o n occident, &: n o n 
nocebunt i n vniuerfo mStefanf to meo.Nif i forte O t h o 
i l l e contendat Deum per i l l a Efaiae verba prohibere o m : 
nem cuiufnis homin i s occaf íonc , ac proinde eifdé e t iam 
verbis prohibuif lene hacrctici occidantur . Sed hoc f a l -
fum cfTe, gf i fídc C a t h o J í c a a l ienum, i n p rox ime prsecer 
dent i cap.oftendimus. PraEtcrea,ÍÍ O t h o d ic i t Deum per 
i l l a verba prohibere h o m i n e m a l i q u é i n t r a Carhol icam 
c e d e ñ a m occrdi,confcquens eft, v t etiam fatratui D e u í n 
prohibere ne poft da tum Euangelium poteftas aHquá i n : 
f e r a t a l í q u o d h o m i n i n o c u m é t u m . N a m ÍTcut i n i l l i s ver: 
bis d t x i t DeuS:Non ocddent, t ta etiam d i x i t . N o n noce-
bunt.Itaq? iux ta iftam fententíam.-nec Rex , nec Impera: 
eor,neq? alia quouis poteftas p o í t e t h o m i n e m fcelcrarisfí-
tnum ob quantacunq? grauis f íma cr imina occidere,neqj 
flagellare, ñ e q u e fuftibus cederé , ñ e q u e pecunia m u l é t a : 
reseque á p o p u I o , a u t regno relegare, ñ e q u e a l iad den i i 
qua lccun^ n o c u m e n t u i n i l J í i n f e r r e , p r o p t e r e a q u o d 
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DÍUS per Efaiam prophetam a i r ¡ N o n ocdden t ;& n ó n o j 
c e b u m i n vniueifo monte í an f to meo. Hocautem l ' áu r i 
n o n fo ium eft e r ror ,Sí h^rcfis.-fed m á x i m a dcmenria, 5C 
bcftialuai.qu? cum ind igna fit.vt rationibus corra i l l a m 
a g a t u i j j g n e ^ mortc^de i i icd io tollenda cffcr. Sed opus 
eft, v t ve. ñj germanym i l i o r i i m ve rború Efaise fenfum 
oftendamuSjfic mde apenius euade t ,quá longc verba ü J s 
Efaisc á feopo pr^fentis dí fpi i tar ionisabf int . I l l a Efa. ver^ 
ba n u l l t ' m pvseceptum, nulla'q; p roh ib l t ioncm continét.» 
fed promisfiones qusedam íun t i l lorú bonor iun ,qu íC poft 
C h i i f t i m carncm aduentum.-Deus fue datqr us crat tecle 
fiae. Et (vi: quod dscimus apertius often'damus) verba quac 
przecedunt repetere oportcr :quoniam circi mftantia feru 
p tura rum eft, quae m á x i m e íplet verum flíarutn mapifei 
fiare i tn fum- Q u ^ autem proxime praecedunt haec funt . 
E t egredietur y í rga de radice TeíTe, & flos de radice eius 
afcendet, 8C requíefcet fuper cum f p i r i t u s D o m i n i . f p i r i : 
tusfapientÍ3C ,&intel le¿lus , fpintus conf i l i i , & f o r t i t u d i i 
nis,fpiritu5 fcicntÍ3C,& pietatis ,& replebí t curn fpiritus t i 
m o r í s D o m i n i . N o n fecundum vif ioncm oculorum iud i t 
cab i t ^cq ; fecundum audit.um aur ium 2iguct:fed indicas 
b i t i n iuf t i t ia p a u p e r e a ; guet i n aequitatc pro manfuc 
í is ter r íe .Et percutiet tc!,r5 v i rga oris fui.SC fpir i tu l ab io ; 
r u m fuorum interficíet i n i p i u m , & e i i t iuf t i t ia c ingu lum 
l u m b o r u m cíus,&fides ci j ' i f tori i i renum eius.H^c omnia 
Efaiac vei ba nemo eft C a t h o ü c u s , qui n o n interpretetur 
i l I a d e C h n f t o r a l i i a í o r c n o f i r o quoniam omnes.facri 
D o ¿ > o r e j i ! I a t n b u u n t C h r i f t o redemptori n o f t r o . Et 
a.Thcf.2. Paulus ií>o! um vet bo rum partem i n fecunda ad The í fa -
lonicenfes Epi í ro 'a de cedem intcrprctatur.Poft haec a iu 
^tcm verba f iat im Efaias proplieta fub iun^ i t multa b o n » . 
qu? nobis per C h r i f t u m donanda erar.t,fic inquicns:Ha: 
bi tabi t lupus curtí sgno,&' pardus cum;h(rdo aecubabit. 
Vltuli-s,£í I co .& ouis /Inri!] morabutur . f i í pncr paruulnS 
í n i n a b i t eos. Vitulus,íx vt'fus pafccntur.nmul reqniefcent 
catuli eorü .Et leo quafi bes coir.cdetpalcas^Et d c l e ñ a b / : 
t u r infans ab ybere fuper foramina afpidis, 8 i i n caue?iia 
R e g u l i , qui a b l a ñ a t u s fueiit manum fuan: nit i-et . N o n 
occident , &nonnoccb ' j , n t i n vniuerfe n o r t e fanfto 
meo qiua repleta eft teu a feientia Dosr . ini , íicut a q i a 
mar is 
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inar ís ope r í é t c s .Haf tcnus Ela Q y t i l l ius verba cSftat cfr 
íe promisf íones eorum bonorü5qu§ |. er C h n l i u m ledcm 
ptorcm noftruni generi humano demanda eraru, ¿Sí n o n 
.prírcepta. Sicut ennn peí i lia verba no prsecipnur nobis , 
v t habitare fridamus l u p u m cum a g n o , & p a r d ü cuín hoc 
do ; i ta enam per i l l a vei ba non priecipitur nobiSjVt n o n 
occidamu>,aiu n ó noceamus.Nam eiufdem cond-tionis -
f i m t omnia íWa}qu| e o d é contextu funt i n i l l a pt aetata l i ; 
tera cónexa . i t a v t omnia i l l a p romis f íones dicantur, aut 
|>r{cepta.Cum a u t l d i c i t : N o n occidér<& n o nocebun t in 
vniuerfo monte Tané^o meo, n o n de h o m i n i b u s : fed de 
venenofis i l l i s ferpétibus videlicet afpidejfic r egu lo^uo? 
p r ó x i m o nominaucrat j loqui tur . De regulo fiquidem, 8C 
áfpidc p f o m i t t i t j q u ó d n o n occident,& n o n nocebunt i n 
vniue i fo monte f a n í l o fuo .Q uap verba n e q u á q u a m i u x ; 
ta folam litera? fupei fíciem:ícd iux ta fpi r í tualem fenfum 
í u n t accipienda, fí quís v e r ó m i h i i n hac parte n o n fidit, 
andiatheatum Hie ronymumjqu i incommenta r i i s fuper »r- „ „ 
^ fa iam prophetampracfatasomnes Efaiae p r o m i s f í o n e s - * 
interpretans, ficait.Haecquoque ludaci, SCnoftri l udá i s 
?ante."iaxtaliteram futura contendunt , v t i n d a r í t a t e 
C h r i f t i quem putant i n fine m u n d i cffe veturum, omnes 
beftise r e d i g á t u r i n manfuetudin | ,&: pnft ina feritate de: 
pofíta lupus,6c Agnus pafcantur íiimul,& cáetela cum c$-
teris,qu3E nunc videmus fibi efle contraria .Etpoft pauca 
fubdit.Sed & hoc eos i n í e r r o g e m u s qu id d i g n ú fít D o m i 
n i maiertate.vt lupus,&: agnus pafcantur fímul,&: pardus 
en hoedo liabitet , éc leo paleas comedat ,* puer paruulus 
mtittat manum íliá i n foramine afpidu.Nifi forte i ux ta fa 
bulas p o c t a r ü , a u r e u m no\>is S a t u r n í feculum reft i tuent, 
i n quo l u p í ^ agni pafecntur nmuUfiC mulfo v i n o plena 
enrrentfiumitia, 8C de fo l i i sa rbor f i f t i l l abunt mella d u L 
cisfíma,Iacteis'q¡ fontibus omnia copIcbuntur .E ta l iqu i -
bus interieft is , fubiíígif .-Híf c breniter d ix imus ,v t l u d á i s 
zates noftros g t au i s f ímo fomno ftertere couincamus.Cj 
terum iuxta viuif ica^tc fpivitu facilis in te l l igct ia .Et tan-, 
demfpiri tualem reddens i n t c H i g e n t í a m , h a c c a t t : O u i au 
tem abla¿>atus eft.Sf n e q u á q u a m lafte nu t r i t u r i n f an t í ? : 
fed iam fol ido ye.fcifur cibo, ifle i n regul i cauerram m i t -
t a manum;hoc eft^'n ipfíus Sathana? hab i tacu l i í , Sí inde 
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eum cxi rahi t . Vndc 8í Apoftol is poteftas data cft, vt cal: 
L u c i o , carent fuper fei pcntes3¿( í(orpion€S3& fuper omncm fo r 
d tud ine in inimici .Nocerc auté3& occidere nequaquasm 
potuei unt venenata prius animahajeos q y i habitauerint 
i n monte í a n ñ o De i , quod ihtcrpretatur cccíefiajdc q u o 
¡jyjat i n Euangelio d i c i t u r : N o n potcft ciuitas abl'condi fupra 
montem pol í ta . Haftenus Hic ionymus . Ex cuius verbis 
apertisfime cóftatjilla Efajacverba}quae nobis o b i i c i t i l l e 
Lutheianus Otho3nih i l proifus c5 t í ne r e , quod ad h^ret i 
co rum puni t ionc , yel ex log inquo pertineat. Obfecro t f 
n u n c I c ¿ i o r ; v t confyderes qualibusfcriptur? tcf t imoniis 
hacrctici Lutheran i fuas haerefes probare n i t a n t u r . H i s 
e t e n i m , & aliis eiufdcm notae teft imoniis p k b e m i n d o : 
ftam dccipiuntj 8C i n pcftilentisíTmos t rahunt errores. 
T e r t i ó nobis obi ie i t i l ludjqi iód faluator nofter de fra: 
tre i n nos pcccate,qui femd & i te iü admonitus emenda? 
Mat.J?* t ' o n c m 8I 'g,^aPud M a t . a i t ; S i cedefiá n ó aud ie r i t , í i í 
' t ib í í ícutcthnicuSj&publ icanus .Quibus v e r b i s e x e ó m u 
n i c a d i p o t c f t a t é d c d i t e c d e f i e , n ó occidendi;iniuftcergQ 
(ai t i l le O t h o ) occiduntur hsre t ic i . O bel lum argumen^ 
tum3 q ü o d non femel ta tum :fcd i terü pluries peccat. P r i ; 
m o qu idé n o t i s í í m u m eft ó m n i b u s , qu i vc l pa iü a l iqu id 
dialeftica guftarunt.-incptum eflemodum argumentad! 
per locum ab a u í o m a t e , n e g á d o , v e l u t i fiquis a rgumen-
tetur hoc modo.-Chriftus faluator nofter n o n d i x i t Feria 
fecunda ieiunandum e{íe3aut orandfi.aut ftudendfi facrae 
ferípturae : e igo n u l l u i h i f to rum i l l o die agerelicet. 
Mam fi colfcft ioifr ius argumentationis valida eflet, 5C 
cffícax, e o d é m m o d o ex oppofito colligere liceret ; fie 
argumentando : C h r i í í u s redemptor nofter n o n d i x i ^ 
Feria fecunda n o n efleieiunandum, a u t n o n orandum, 
a u t n o n ftudendum facrae feripturae: e.go n u l l u m i f t o í 
f u m i l l o die omittere licet. I taq; eodem a r g u m é t a t i o n í s 
loco.duo c o n t r a d i í l o r i a p robabun tu r .Q t i i a ficut C h r í i 
ftus faluator nofter v n u m n o n praccepit,itá nequf pr^cc^5 
pi ta l terura . Ta l i s eft prcefens a r g u m é t a t i o qua O t h o ar; 
gu i t h j re t icum n o n eíTe occidendum.-quia Chriftus n o n 
prarcepit occiderc:fed excommunicare. HarceftLuthera 
no ru dialeiíh'ca quaf^pi í f íme vt i i tur ,crcdétes hu iu fmodi 
fallaciis t ó t u m decipere mund&fed fruftra a i i t t u n t rethe 
inte 
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anteoculospennarorum. Eodem m o d o etiam pcccant, 
quando e x d i f t i s Pauli ad T i tun i j f i c arguuntcPaulas d i X i t . j . 
cítjVt h^re t icum hominem p o l i vnam, & alteram corres 
p t ionem deuitemus: n o n autem, v t occidamus, Fateor 
hoc n o n d i x i t Paulus; fed nec etiam proh ibu i t , v t n o n 
occ ide rcn íu r , ac propterca inde nec y n u m , nec al terum 
colligere l i ce t . E a n d e m f a l l a c í a m c o m i n í t t u n t i n alus 
mulns argumentation]bus,quas pro hac re faciunt^prae: 
fer t im cdm ex i l l o Saluatoris verbo arguunt , quo ai t ; 
C a u c t e á fermento Pharifaeorum. N o n d ix i t . -Occ id i t e M a t a « . 
hxreticos pha r i í xos i f ed fo lúm d i x i t , v t caueremus ab i l -
lis. Q u í b u s ego r e f p o n d e o ^ u ó d l í n o n d i x i t : Occidi te , 
ne<$ etiam d i x i t : N o n occidite. De indeadhuc i t e rum 
peccatur i n piaefato a rgumento : quia & fi i l l a col lef t io 
efíet bona ab a u t o r i t a t é negat iuc :n ih i l inde plus co l l ig í 
po i r e t , quám q u ó d ecdefiaftica poteftas hxre t icutn occi: 
dere n o n poflet. Q u i a i l l a fola eft, 8f n o n poteftas laica, 
cu i tune Chrif tus loquebatur, 8i cui dedit excommuni : 
¡candi poteftatem. Per hoc ergo, quod dans poteftatem 
excommunicandi /ubt icuirporef ta tem occidedi : f o l ü m 
c o l l i g i poteft ( i i tamen col lef t io eííet bona) eam potefta 
t é m a n s e poteft excommunicare, n o n pofle occiderc. 
Q u o d l i c e t m u l t i Ca tho l i c i n e g a r e c ó t e n d a n t . q u i vttú:' 
que g lad ium t r ibuun t ecclefiae.ipfa tamen ecelefía opere 
oftendit fe v n u m tan tum habere g lad ium. Q u i a fo lum 
g l ad ium exerect fpiri tualemjreliquum i n vaginam reclu 
dens. Namecelefiaftici iudices n o n occidunt haereticos: 
fed laica poteftas, quae g l ad ium corporalem, i u x t a d i -
¿ t u m Paul i non fine caufa portar, i l l o s iube tocc id i . „ 
Ñ e q u e v l l u m e f t i n to to iure Pont i f ic io decretum.quod K'<)^ 1*ltS* 
haereticos iubeat occ id i : fed tan tum iubet i l los poteftati 
feculari tradi,ab i l la .pro fuo arb i t r io iudicandos. Verum 
hicoecurruntnobis Lutherani dicentes.'Epifcopi,5f a l i i 
hseretfcorü inquifitores fimiles funt facerdotibus ludaeor 
rura, qui cum m o n i s C h r i f t i fa luator isnoftr i re vera cf: 
fent autores :PiIato t a m é ludeac Prócíídi dicebant-.Nobis joan jSj 
n o n licet interfícere quenquam.Tales per omnia (v t L u 
therani d icunt ) fe exhibet hacreticis iudices Ecelefiaftici. 
H i enim (v t Lutherani ca lumniantu i ) autores funt m o r 
¿is hgrcticoiíi^SC tamen dicunt illís n o n licere interf ícere 
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haercticos, ac prcptcrea tradunt i l los po.tcftari fecularj,. 
ab i l la ad morrcm cordemnandos. Sed re vei a hiCjficue 
ahb i facpf falluntur5& affeíiu mal igno obc^cati n u í e r r i -
ncei rant .VtauteTn ó m n i b u s no tu in fac iam^uam m u í s 
diofe ilJi có t ra inquifitorcs, & alios Índices ecclefiaíhcos 
Ioquant i i r}of uieff , v tape i t i i f imc c í r e r d a m l 2 t ] S Í i « , u m 
f í l e d i f e r i m e n a e p r o i n d e i n e p t a m efle f ímih tud iné í n t e r 
ecclcfiafricos h s r c t i co ium íudices,á<; ludacoriim (¿cerdo 
tes. Phar i í se i3^ alri ludseorum facerdotes, qt-auis m a n í s 
bus n o n occiderunt CImf iG faluatorem nofiriArn, tamc 
occidei unt eum l i r g u a . m u l t i s ^ a i iis'q? mecis ílíius m o r 
loan.H. tem procurantes. Nam p r i m ó (vt loannes Euargelifi j i , 
tef taíur) collegerunt Pont í f ices , & Phari.r3EÍ ccfi l ium d i 
centes:Quid facímuss 'quia hijq homo mul ta í l gna f ac i t í 
Et t á n d e m dato per C a y p h á anni i j l ius P o n n t k e m con 
f í l io .qudd expediret C h r i f t u m m o i i , n c tota gt's periret4 
j - l ius confilio acquieuerunt c s í e r i , & ab i l l o dio cogita? 
uerunt in tc i ficere C h r i í í u m o n m i u m redemptorem. 
Dcindc tradidei ü t í l l um Picaro, 8c coram i l l o ad mor te 
Chr i f tum accufarut:& quía v e i i s h o c a g e r e t e í l i b u s n o n 
potcrant /a l íbs induxerunttcftcSjqui contra Cl in í l f i fa í 
fum d i c e r e n t t e f í i m o n i u m . Pilatus iiifupcr CLÍIT; caufam 
Chr i f t í examinaf íe t , veUct'q; Ulum dímitfcVe; quia n u l l á 
inueniebat in eo mort is caufam, d í x i t p ó p ' u í ó : Ovem 
vul í i s d i m í t t a m vobis Barrabbam^an le fum. qui d /c í tu r 
G h r i f í u s ? His auditis, Princepsfacerdotum, & feniores 
Mat.27. (vt Mattheus referí) pe r fuafe rPrpópulo ,v t pcierentBar 
rabbam.-Tcfum vero pe; dfvct.Rutfum.cfi Pilarits fiagel» 
la tum ChVmum, Sí corona Tpincam i n capite p o r f á t e m , 
vefre'q? purpurea i n d u f r m popuJooftendeiet, y t vel f íc 
p o p u l u m ad il í ius m i f e r i c o r d i á p r o u o c a r e t , P o n t i f í c e í , 
loan.19. fiíminifiri (v t bratus loanres Ei:angeli(la ra r ra t ) cJa-
ni3ueruntdiVeríes:CriKÍfi!n;e crucifíg'eefl, Pofi h2ec,P¡í 
la to diecnti Sacerdotibu • & pnpulo,vt ipf i Cbr i r rum ac 
ciperent & c ruc i f íg r rcn r .Rerponderun t ludxi .-Nos leg2 
fiabcjiíus, Sí fecundu legem c'ebet mori :quiaf i ! t f í Dci fe 
fecit. Deinde, cvtv. Pilatus quaereret Chr i f t um l iberuni 
dimií tcre.Tudari claiTiaueruntdicentestSihuncdimitti? 
nos es amfeus Cxfavis .Omnis cnim,oui fe Regem íáci t , 
sontradicit Ccfar i .Deni^ /edente Pi la to pro t r i b u n a l í ; 
cüm 
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( ú m i l le C h r i f t u m populo oftenderet, diceretque: Eccc 
R e x vcftcr. ludaei ( ín t e r qups fine dubio fuerunt facer: 
dotes) clamabant.TolIfjtoIlCjCi ucjfige eum. Et c ü m d i : 
¡cereteis PiIatus;Rcgeni veftrum c r u o f l g a m í ' Rcfpondc 
r u m Pontiflces, n o n htbetnus Regem m í í Cafarcm. 
Vidcte obfecro, & d t l i g m t c r attenditc.quoties faccrdo: 
tes G h i i f t i mor tcm coramiudicepet ierunt : nectamen 
Jeutter: fed i m p o r t u n é n imis jud icé vrgentes, p o p u l u i m 
quead ide tn ip fum poftulandum variismendaciisfedu-. 
jCentes.Ptopter qu^ omnia m é r i t o i l l i Qhr i f t um faluato: 
rem nof t r i im crncifixifle cenfentur: qu í a 8c fi manibus 
n o n c ruc i f íxe r imt : hoc tamen confi l io fuo fecerunt. E t 
hoc modo beatus A u g u f t i n u s c o n c o r d a t d i í T o n a n t i a m , 
q u s vidctur e/íe inrcr Euangcliftas, quorum aiter d ic i t 
C h r i f t u m crucif ixum eflehora tertia, a l te rhora fexta. 
N a m ludsci v t (v t Auguft inus a í t ) o c c ! d e r u n t C h r i f t u m 
hora tertia,tot,taiibus'q; verbi5(vt d ix imus) mor tem i l * 
l ius procurando.- milites vero occiderunt manibus hora 
fexta,Videamus nuncan al iquid h o r u m facíant cum hae 
reticisinquifitores, a u t a l i i i u d í c e s Ecclcfiafticí, Q u o d 
jcmis f imum cñ,8C e x p e r í e n t i a d o c é t e f c i m u s i i u d i c e s ce: 
defiaftici poftquam aliquem de harrefí damnauerunt, SC 
í l l u m o b f í i n a t u m hseret ícum efle cenfuerfit:ftatím dec í a 
rant i l l u m ad fuum ius, 8c d i t ionem non pertincre, t r a ; 
dunt'q; i l l u m feculari poteftati, tanquam h o m í n e m , q u í 
^ ropter haprefis obf t inat ionem, ab cedefia c x i u i t , & í ú b 
fola poteftate laica feipfum cSftí tui t . C ü m autem i l l u m 
iudices cccléíiaftící poteftati feculari t radunt , n o n pe tü t 
ab i l l a , v t occidathaere t icü , neq? i l l u m quouis m o d o reií 
m o r t í s effe dicunt . Et fi poteftas fecularis hacret ícum o c d 
dere no lue r i t : iudices ecdefiaftici n o n cogun^neq; v i l o 
m o d o í o l i c í t a n í illa!n,vth3ereticum occidat.-neq; conf l -
l i u m v l l u m de morte harretico inferenda vnqua donSt: 
^ I m á ccontrario ipfam fecularem poteftatem femper ro-
gant, vtpnxnam m o r t í s ^ u t a l i a m f angu in í s pecnam n 5 
V A i r rogent i l l i , t an tü abeft, v t mor tem i l l ius quouis m o d o 
r rprocuren t . Quae omnia cñ fint certjsfima,^ to t í ( v t e x i : 
ftimo) populo C h r i f t í a n o notisfima, m i r o r tantam efle 
Lu thc ranorü impudé t i am, t an i ' c ( í cffrcnatam maledicen: 
í i a m ^ t n<m vereantur dicere, hsErcticoium inqui f í tores 
• 3 ^ 
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fimiles e i íe facerdot ibus ludaeorum, qu i C h r i f t u m ocd«. 
deruntjCum Jatisfinium ñ t (v t re ipfa confiar) inter hos , 
& ilJos difcrimen.Gertc m u l t ó reÁ:ius,& appolitius ego 
dicere poíTemjLuthei um illiiis'q^ affedas fimiles e l í e i l n s 
facerdotibus l u d a e o r u m . Q u o n i á m i l l i falíos qujfícrunfi 
teftesciim veros habere n o n poflenf,vt Chr i f t um m o r t i 
t raderent: Lutheran i vero faifa perquitunt fcripturae fat 
c r x teftimoniajCiim v f ra n o n habeant,vt corpus C h r i f t i 
quod eft ecclefíaprot fus occidant. M u l t a d icunt C h r i -
f tum fccilfe, 8C docuifle, quae nec per f o m n i u m vnquam 
cogi taui t . M u l t a Apoftol is t r i b u u n t , á quibus i l l i I o n -
gisfimc abfuerunt. Mille'cg alia fíngunt commenta,non 
o b aliam caufam: nifí, v t ecclefíam, quae C h r i f t i corpus 
eft interire faciant dC a l iam nobis donent eccleftam ma: 
PfaLzy. l ignant iumjquam p i opheta Rcgius fe odiflepracdixit . 
Q u a r t o n p b i s ob i ic iun t Lu the ran i , Se qu i i l l i s i n hac 
parte fauentjparabolamiJlam de t r i t i co , fupcr quod i n i í 
micus h o m o feminauit z izama, quae videntes ferui pa-
Mat.ij. t t i s f a m i l i á s d i x e r u n t e i x Vis imus , & col l ig imus ea ? 
Q u i b u s r e f p o n d i t idem p a t e r í a m i l i á i : N o n , neforte 
eolligentes z izania eradicetis fímul 8C t r i t i c u m , fínite 
vtraque crefcerevfque ad meí íem. Si D e u s p r o h i b e t e r á : 
dicarezizania^rgoiniuríCjfiC contra Dei pracceptum ( v t 
Lu the ran i sv ide t i i i ) faciunt, qu i haereti^ós per z izania 
f gnificatos, de agro huius m u n d i per.mortem e rad icá t . 
Hoc eft L i ' t he ranorum fortis/imuiT! svgumentum, cus 
reagis i l l i i nn i t un tu r , & per quod fe de nobis t r iumphas 
re exif t imant. Sed nos Deo duce fadllimum efle often-
demus : quod ex faifa l i teraeintelligentia procedit. P r i -
ino quidem n o n eft opus perfonas, aut res alias in para» 
bola pofitas explicare, cu,m ipfcmet veritatis magifter 
Apof to l i s petentibus i l í o r u m o m n i u m interpretationc 
reddideri t , ficinquiens. Q u i femina tbonumfemenef t 
filiushominis.Ager au t rm eft mundus. B o n u m vero fes 
m e n h i funtfílrj regni.Zizania autem.-fílii funtnequam3 
In imicus autem,qui feminauit ea-eft Diabolus. Ex qua 
i n t c r p r c t a t í p n e confTat .zízaniorum nomen melius ípí is 
Ji2preíicis,quám illorum haerefibus adaptan. Quod d i x i 
pi opter aliquos,qui i n drtbium vertunt,an h^c p a r á b o l a 
h x ! efibus^n h^reticis conueniat. Z i zan ia ( i nqu i t Chri? 
««*, 
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Ühis) fíll^ f i m t nequam. Sed opus eft, v t re l íqua d i l í g e n : 
t e r p e r f c r u t e m u r . C ü m f e r u i p a t r í s f a m i l i á s v e l l e n t z i z a í 
n í a coI}igere,prohibuit i l l i s ^ e i d facerent pa te r fami l íás 
f e inquiens:Non}ne forte colligentes zizania,eradicetis 
fimul flCtriticutn. I n quibus ve rb i s id m á x i m e anno tan 
d u m eftjquod n o n abfoiutc3&: gencral i ter ,& abfquc v l -
!a caufa p roh ibu i t t a l i u m z i zan io rum colleft ioncin.fed 
fíatim caufam reddidi t ,propterquam hoef ier i p roh ibe-
bat .Ne forte ( i n q u i t p a t e r f a m i l i á s ) colligentes z i z a n i á , 
m d i c e t i s fimul SC t r i t i cum.Metus i g i t u r e r ad icánd i tris 
ticuffijefl: cáufa, v t tolerentur ¿ i z a n i a crefeere cum t r i t i ; 
co. Ex oppof í to i g i t u r colligere oportet, q u ó d quando 
nullaefl : fie m e t u e n d í ra t io , v t puta-quia apei t u m eft, 8C 
o p t i m c n o f c i t u r i n t e r t r i t i c u m , 5 í z i z a n i a d i f c r i m e n : dC 
v n u m ál ter i n ó eft a d e ó con iunf tum, aut conncxumjVt 
n o n posfit faeillime v n u m fine altero eradicarhtunc pa 
te r fami l iás n o n prohibet fíert z i z an io rum cradicatior 
nem. Si nul lamexpresf if le t in prohibi t ionecaufamrfed 
abfolute loquutus fuifTet, quanuis a l i q u i re vera eflent 
prohibitiohfscaufae; 8C illse omnes abefTent/ateor/etm 
per extaret integra p roh ib i t ion i s v i r tus . Si tamen caur 
fam principalem m o t i u a m , 8C fínalem legislator exprí? 
mit.-propter quam fe a l íqu id praccipere,aut prohibere ten 
ftatur. Confequens eft,vt ce í ían te i l la caufa,cefletetiani 
pracceptum aut p r o h i b i t í o . Ta lem enim caufam expris 
mens legislator apertc declarauit .quod fi i l l a caufa n o n 
fubeííct, nihiltalepraecepiflet, au tprohibui f le t . N á m i t 
i l l a fedufa n ih i l ominus praccepiflet, aut prohibui íTet : 
confequens eft, v t i l l a n o n f uerit v n í c a , & folá praccepti, 
aut p roh ib i t ion i s caufa.Pcr i l l a ergo praefata vcrba, f ícut 
pa te r fami l i ás feruis p roh ibu i t , v t ftante metu eradica-
t ionis t r t t i c i n o n colligerenfur z i z a n i a ; i ta ex oppof i to 
eifdem feruis concesri\vt nul la exíf tente iuf ta metus cati 
fa poflent z izania colligere. A d hunc prorfus m o d ü m 
( v t p a r a b o l á m nof t ro propofi to accommodemus) íñ hg 
reticorun^ p u n í t í o n e C x e r c e n d a , factendum effc cenfeo. 
Si de homine al iquo dubiratur, haereticus ue fít i l l e , an 
íecus.-pronterra q u ó d n o n plenc conftat i l l u m talem hae 
reticam a n e r t í o n e m d ix i f í c , aut n o n conftat i l l u m efíe 
pertinaccm, aut fí conftat i l l u m talem aliquam p r o p o f í : 
tiónem 
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í i onc in pcrt inadtcr docuííTe, n o n tamcnconftat i l larf / 
p ropof i t ion tmcf lchxrc t icam : t u n c c e r t c n í m i s i n i u f t í 
agerenr inquif í tores, f i i l l u m hs tmicum dcdaraieht , SC 
i m u ñ c ^ t Q crudehteragcret laica pore(fcs,íi i l l u m occi-
d i iubcrct.Turtc enim i l l i d ic i t Deus: N o n colligatis z i : 
sania,nr forte fimul cradiceris & t r i t i cum.Si ve ró certift 
í ímc nofeitur aliquem hominem 'e l í c haereticmn :quia af-' 
fertio,quam tuctur,ex d i á m e t r o pugnat cum Cathol ica 
fíde, & i l le femel, Si pluries legit ime admonif u$ no vuk1 
refipifecre: tune licite occidendus eft: quia n o n t imetur 
v t Catholicus pro infídeli occidatur. Hunc au»c efle ve» 
r u m Se germanum i l l ius litera? fenfum teftatur beatus 
HieronymuSjqui i n commentariis fuper Matthacum prc 
Hieren , fatam parabolaminterpretans,ai t : Q u o d autemdici* 
tu r :Ne forte colligentes zizania, eradicCtis í ímu l & f ru-
mentum, daturlocuspocnitentiae, flímonemur, n e d t o 
amputemus fratrem. Q u i a fíeri poteft,vt i l l c ,qu i noxio? 
deprauatus eft dogmate,cra5 refipifcat.SC defenderé inc i t 
p ia tver i ta tem.II ludquoque,quod f e q u i n m S i n í t e v t r a -
quccre fce readmeí te i f t , v ide tu r í i l í p r secep to efle contra 
i .Cor.5, ríum. Aufer temalum de medio veftrum, 8< n e q u á q u a m 
focietatem habendam.cum his, qui fratres nominantur.-
v t f u n t adulteri.SCfornicatores.Si cn improhibe tur er t : 
dicatio,Sf vfq? ad meíTem tenenda eft pa t ie r t t ia .qüo m o . 
do eiieiendi funt quidam de medio vef i rum. Inter t r i t ú 
cum, Se zizania, quod nos appellamus l o l í u m , q u a n d í i r 
herba eft, 8c nondum culmus veni t ad fpicam, grandis 
fimilitudoeft : Sí i n difcem€ndo,autnuIIa, au tperdi f f l -
cilis eftdiftantia. PraemonetergoDominus ,ncvbi quid" 
ambiguum eft,cito fentetiam proferamus, v t quum dies 
iudic i i veneri t , i l lum n o n fufpicio t r í m i n i s ; fed manife-
ftum reatum de f án f to rum coctu ciieiat. H*c Hie rony-
mus. Q u i tam aperte noftra«n c o n f í n n a t fcntentiam:vt 
n i h i l aperrius pro i l l ius affertione d ic i posfTt.Eidem f r n -
tentise fubferibit Ai?gnrrinus,qui l i b r o t e r t í o contra Ept 
Auguf t . ftolam Parmeniani,c3p j . f i c a i t : Ipfe Dominus quum 
feruis volcnt ibusziraniacoI l ige 'e .dixi t . -Sini te vtraque 
crefcere'vfquead meffern, rraemifít canfarr-dicens : Nc 
f o r t c c ü m vuItiscoll ig.-rezizania,eradicctisfimul Sí trí* 
t i cum.vb i fatis oftendit, c i im metus iftc n o n fabeft: fecf 
o i n 
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«amnino de f rü tnentóru i i i certa ftabilitáte certa fecüritas 
5naner3id eft, quando i ta cuiufque crimen n o t u m eft om 
nibuSjSf ó m n i b u s execrabile appaiet:yt vel nul los pror 
íiiSjVelnon tales habeatdéfenforeSjper quos posfit íchif: 
jna conringereji ion dormiat fcueritas difciplmaejin qua 
tanto efl: cfficacior cmendatio prauitatiSjquanto d i l igen 
t í o r c o n f í r m a r i o c h a r i t a t i s . HJCC Augtif t inus. Q u i a p c f : 
tisfimc noftrEe faiiet fcntcntíae. 
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oppugnare, poftquam de i l l o r u m pei t ina-
cía, atque rebellione plenc con-
ftiterit. Cap X I I I I . 
E O Tempore quo opus hoc de iufta haereticorum p « ni t ionefcr ibebam, T r i d e n t i á d e r a m , v b i h o r t a n -
tCjat^ felicitante C a r o l o Cafare femper Augufto huius 
nomin i s quin to , Hifpaniarum'q; Rege ciufdein nomin i s 
Primo^Paulus tertius fummus huius nominis Pont i fex, 
gené ra l e tune conuocauerat conciIium,ad quod ex man 
dato ferenisíími Ph i l i pp i H i rpán i a rumPr tnc íp Í5 ,qu i tüC 
H i f p a n i á s p r o p t e r C á r o l i Patris abfentiam moderaba, 
tu r , peruencram. Per i d tempus idem Carolus Caefar, 
contra quofdam GermanisePrincipes ob multas,earque 
iuf t is í tmascaufas bcl lum mouere d í c r e u i t . Progrediens 
t e i g i t u r b e l l o quum i l ludta l iá iam habe re t in i t i a ,v tma 
gnam viftoriap pracberent fpem, ego propter m o r b u , q i i í 
diu, atque acerbe m é i b i d e m vexabat, horratu medicor 
rum,quí mcae falut i confulebanr c T r i d e n t o i n HifpaniS 
meumquenatale folum fedirc coaé lus fum. QJJO q u u m 
redirem, m u í t o s , variofquehofnines, qu í fe f íde íes G a : 
tholicos faérabant . i n vía á u d i u t , qut be l lum^uod Cae: 
far gerebat ob folam Chriftianae rel igionis caufam ab i l 
l o m o t u m efle interpretantes,cundem CsefarriTi ob can; 
dem caufam improbe, á tqué i r re l ígiofe aecufabant, dií 
centcs rcm m í n í m e Cbr i f t ianam eíTe, heré t icos bello op 
pugnare: qü i a íl)i (vt dicebant) non armis, fed r a t i on i i 
bus vincendi é r a n t . Hac ig t tu t occaí tone ego motus,dc; 
creui harte controuerfiam huic operi ,quod iá ad vmbili-í 
cúm perduxeram,inferere,vt oftederem totoCvt d ic í tu r ) 
errare 
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«•i are c a l o eos, qu i i ta fentiunt. V t autcm hoc a p c r t í ú i 
oftendcre va l tamus , i l l u d ante omnia fiatuerc oportee 
n o n oinne bel lum rile ma lü , & lege diuina d a m n a t ñ , v t 
ManichaEÍ,& a!rí hsererici f en t iun t : fed a i iquod efle bel-
l u m lege diuina n o n fo lñpermi íTum.veru tn e t iamlauda 
tumji lJud rdl ice t ,cüi omnia adfunt, q u ; ad íuftñ be l lum 
ex iguntur .Nam loannes l i le pr;curfor D o m i n i . q u o n u l 
lus ín te r natos mul ie rum m a i o r r u r r e x i r , m i l i t i b u s í n t e r 
L u c . j . rogantibus eum quid facerent,Vt vita aflequerentur ^tef 
nam : n o n praecepit arma a b i i c e r e ^ i l i t i a m de fe re rc ,n í : 
minem percutere^eminem i n bello occ¡dere ,aut vulne? 
rare:fed folü hoepr^cepit^vt neminem c o n c u t e r é n t } n e ^ 
calumniarh facerent, ¿£ contenti eflent ftipendiis fuis. 
S t au t emomnebe ' l um e f l e t d a m n a t i o n é d i g n u m , n o n 
I joc fo lo con ten tuse f l edebu í f l e t loannes Baptifta : í é d 
oporiebat ,vt omne bel lum i l l i s prohibci e t . C ü m ego n i 
M h i l tale i l l i s d ixer i t , co ipfo vifus eft fentire a i iquod eíTe 
M i t . i i . be l lum laude d i g n u m . be inde ipfe veritatis Magif ter 
. Chr i f tus fa lua to rnof te rmone t t r ibu taC^fa r i redd i jqu^ 
o b eam caufam (tuxra Pauli f en t en t ¡ am) redd j iubenturs 
v t í n d e mi l í t i ad pacis í o n f c r u a t i o n e m neceíTario ftipen 
d i u m í b l u a t u r . N a m de obedientia Pr incipi praeftanda 
R o m . j j . P a u í u s diííerenSjaitrTdeo'c^ necesfitati í u b d i t i eftote,non 
f o l i i m propter iram:fed etiá propter confeientiam. I d e ó 
e n í m ¿C t r ibuta praefrátis. M i n i f t r i e n i m De i f u n t i n hoc 
ípfum feruientes. Ex quibus ó m n i b u s apemsfime coftat 
a i iquod efle pofle iuf tum be l lum.Quc autem funt necef-
f a r i a , ^ fuffícicntia,vt iuf tum ai iquod fít b e l l um, nüc exs 
p l icáre oportet .vt inde conf iaré pos í í t . an iufiü fit hacretf 
eos bello oppugnare. Vt be l lum (Ttiuftúm, iu f t i t i a i l f a , 
q u s e f o l u m e x c l u d í t o b l i g a t i o n e m reftitufionis c o r u m , 
quse i n bello funt capta, fola d ú o funt neceffaria : v i d c l h 
cet autoritas,8f potefiasad bel lum faciendu.Sf caufa ne; 
ceflaria-Si tamen bcllfi debet efle iuf ium,íuf t i t ía illa,qu5 
exclucüt pcccatum,hoc eft,vt fine peccato fíat:duo i n f u -
per alia funt necéflaria. H o r u m p r i m ú m eft,vt bono aní= 
f n o . & b o n a i n r e n t i o n c bel lum inferatur, A l t e r u m , v t 
pe r foná . quae i n bel lo pugnare debet, fit ad bellñ l eg i t í -
ina , id en:.tal!S,cui non fit lege p roh ib i tum í n bello p u g í 
gnare. Te r t iun i j a l iqmaddu t v idcl ice t reni jproqua be l -
l u m 
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l u i n ger i tur , i ta v t b e l l u m fíat pro rcbus fecupcfand í s 
au t pro patriac defenfíone, Sedhocterdum ( v i egocen; 
feo) fuperfluitrquia cOntinctur fub altero ex duobus p r í 
mi s , videlicet fub iafta caufa. O p o r t é t i g i t u r , v t omnia 
haec quá tuo i jqua r dixi tnus efle requifita l ig i l la í im difeu: 
tiamus, 8C í n d e aper tccóf tab i t iuf rum poife efle be l l um, 
quod contra heré t icos fíeri cont inget .Pr imum ig i t u r ne 
c e f l a t í u m a d b e l l u m iuf tum efl: autor i tasbel l i ini facien; 
t i s . N o n e n i m qu i l ibe tp ro fuo a r b i t r i o p o t e r f b e l l ñ m o : 
uéreiféd folus i l l e ^ u i n o n habet fupcriorem5á quo i n i ü í 
riae^aut damni fibi i l l a t i recompenfationem petere posfít 
N a m quí fuper íorem h a b é t , ad quem posfít confugere , 
p ro r ecompenfa t íone , aut v i n d i í l a i m p e t r á n d a , n o n poe 
teft bel lum moucre.Nani Dominus h o c i l l í apertc p r o h í 
bu i r d í c e n s : M i h i v ind i aa tn5& retr ibuam. A t qui á f u . D e i t f . j i , 
periorc.qui loco Dei p r ^ e f t j v i n d i d á m petit^á Deo petit, 
q u í i H u m a d hocconr r i tu i t fuum m i n i f t r u m ^ t i l l o s ^ u o 
r u m curam habet5tueatur,& protegatab o m n i b u S ^ u i i l 
l i s nocci c v o l ' j c i n t j f í u e fubd i t i i l l ius fínt inuafores,fiue 
cxtranei.De fubdiris enim loquebatur Paulus3quum ad 
Romanos fc r íbcnSjd ic i t ; Si maluir. feceris, t i m e : n o n YLom.xj, 
cn im fine caufa gladiurn portat . De i enim minifter cft, 
y index i n iraim ei, qui m a l u m agit . A d h o c e n i m cenfet 
ÍPaulus, datum eífe á Deo P r í n c i p i b u s g l ad ium, hoc eft 
jsuhiendt po té f t a tem, v t fubditos malefaiftores p u n i r é 
posfítJ& fíe laeforum iniurias vindicare.Circa e x t r á ñ e o s 
V e r o i n t e l ü g e n d u m efeid, quodRegius p rop l i e t aa i t : 
Er ip í tc pauperem, 8í aegenum de manu peccatoris l i bé : Pfal.gr, 
rateiEifdem etiam loqui fur HíercmiaS propheta d ícens : 
tacite iud ic ium, 8í iuftitiam:8C l ibé ra te v i oppref íum de Hicr.22d 
manucalumniatot is . Infer ior ergo, qu i fuperiorcm ha: 
bet, ad quem pro r ecompenfa t íone damni , au tp ro viris 
d i é l a i m p e t r a n d a , confugere poteft, iniur tcaget , fipro 
aliquo h o r u m propria au to r i t á t e be l l um mouer í f • q u í a 
fícagens Dei prscceptum tranfgredietur, qui v i n d i f t a n t 
p r o h i b u i t . Princeps antem, qu i n u l l u m fuperiorem i a 
ciuíl ibus rebus agnofe í t , fícut pro regno, aut r epúb l i c a , 
quam regendam, aut protegendam fufeepít, iuftc poteft 
bel lum mouere, i ta e t i á m pro fe ipfo quatenus perfona 
^ Í U o m m u n i s , 5c publica í q u i a n o r í habet fuperiorem, 
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ad qucm pro v i n d i ñ a impetranda confugere debtae. 
Hoc enim apcrre docct Auguft inus contra Fauftfi hb.ts-
At iguf t . c ap . 7 ; . í k inqu í ens : O r d o na tura l i smot ta l ium pací ac-
c ó m o d a t u s hoc porcit,Yt fufcipiendi bc l l i autoritas.arcg 
conf í l ium penes principes fít, exequendi au té luíía bc l l i -
ca minif ter ium milites debeant pací, fa lut i<$communi . 
Haec i l l e . Principis antem nomine hic i n t d l i g o n o n for 
l u m Impera to re in , ¿¿ Reges i l los .qt t i Imperatori nequa; 
quam fubduncur.fed omnes i l los dominos,qui i n caufís 
fubdi toru in fuorum def íniendis plenam h a b e n t i u r i f d í : 
d ionein ,plenum($ domin ium, i t a v t i l l o r u m fenteda au 
di ta , neminemal iumfuper iorem iudicem fubdi t i i l lq« 
t u m appellare posíTnt. Tales funt hodie a l iqui D o m i n t 
ín I ta l ia . Vr funt D u x Florentiar, D u x Fcrrar ix , D n x 
Mantuar, M a t chio M o n t i s Ferrari, N a m h i omnes ex 
confuetudine antiqua hanc habent i n fuos fubditos ius 
rifdi<íl:ionem. Se poteftatem, v t ab i l l o r u m c iu i l i fentenr 
da ad n u l l u m a l ium fuperiorem, i l l o r u m fubdi t i a p p é h 
l en t .E tnc fc ioan aliquibus Germani f Ducibus}aut M t f 
chionibus, h ó t e a u t o r í t a s , áf poteftas bel l i mouendi h o : 
die cópe ta t . Cuius dubi tat ionis caufa inde m i h i o r i t u r , 
q u ó d eorum quil ibet propriam cudit monetam:quod íb 
l i fuperiori Pr inc ip i iurc competit . Sed hoc n o n obftan: 
t e ego cenfeo hanc poteftatcm bel l í mouendi ef lci l l is 
iure negatam, propterea q u ó d omnes i l l i fubduntur l m 
p e r a t o r i : á q u o p u n i r i poteft quicunque i l l o r u m al tcr i 
i n i u r i a m i r rogauer i t , aut damnum deder i t . Cuius reí 
áper t i s f imum prjbet te f t imonium Senatus publ ícus .qu i 
«ft i n G e r m á n i a Impe ra to r í s autoii tate fLiffuItus,ad q u ¿ 
ex ó m n i b u s Germanice oppidis c o n f u g i u n í , quotquot 
ab a l ü s dominis fe iniuftc damnatos efíe arbi trantur . 
C u m i g i t u r omnes illi Tmperatorem agnofeant, i quo 
quicunq; i l l o r u m poteft iniuriar, aut damni recompenft 
t i o n e m peterc,c5fequens inde efr, v t nullus i l l o r u m pof; 
í í t iufte fíne I m p e r a t o r í s autoritate aduerfus aliquem. 
a l i u m bel lum mouere .Quia be lk im n o n n i í í necesfítate 
cogente mouendum cft, ac proinde bellum femper cen-
fendum eft i n í u f t u m , q u a n d o reí pro qua be l lum geri tuf 
aliter, quám per bel lum poteft commodc prouider i . De 
rcl iquis a u t t m Ducibus3aut March ionibus , aut rel iquís 
d o : 
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áó i t i ín i s cciam íi Pnncipis nomine cenfeantur,in regn o 
Hifpaniae,aut Francia, aut Neapolis ai!t a l ioquoms re: 
gno/ub Regis p o t e f í a t e d o m i n i u m tenctibus,n6 eft cür 
aliquis d ubi tare dcbeat, an bc l lum fine Regis, cui fub-
dunturautori tate.Sf pe rmi s í i one .moue re pos ímt . Nam 
Sí fí i l l i fuis fubdit ís iura da ré posíint,SC Icges.in i l l i s ta: 
í n e n ferendis, Reg i fie fubduntur, v t n i h i l contra leges 
á Rege ftatutas, decernere posfint. Et inde eonWát eos 
non eííe veré capita prouin t ia rum, aut o p o i d o r u m ^ i ü -
bus praefunt,8c imperant : ac proinde i n i u n a m facevent 
RegibuSjquibusfubfunttfi i l l o r u m autoritatem b c í l u m 
tnouendo, fibi vfurparent t ac fi ipf i vera,8c fuprema ca-
pita i n fuis domini i s cíferlt. Nomine etiam Pr inc ip i s in 
l i tera Auguf t in i fupra citata, intelligendac funt illcr ref-
pub l i cx , quae ex antiquaconfuetudincplenart} habene 
i n terris fibifubieclisiurifdiaionem : i ta v t nul l f l a l iuni 
fupetiorem agnofeant, N a r t tales rcfpublicás CÍ edercm 
« q u e habere bel l i indicendi a u t o t í í a t e n ^ a c Reges.quia 
in í llis etiam eft (v t Ar t f lo te le í docet) principatus.qi'ani 
uis ab codem Arif totele non aeque laudatus^t R e g á i s . 
Hoc t a m í n ^ u o d de rebufpublicis l iunc d¡cimus,5í pro: 
x ime fupra de quibufdam Ducibus, d i M á r c h i o n i b u s 
I t a l i x d i x i m u s , h a c c o n d i t i o r t e i n t e l l í g e n d u m efle cen-
fet, d i refte Thomas de Vio Cardinal is , Caietsnus v u t Supér fer 
go nominatus, fí i l l i b o n i fídé i n pacifica poíTcáfione ta cundam Cu 
lis au to r i t a t í s be l l i indicendi füef Ullt,5f fun t. N a m fi i l cundae.qu. 
Iam v fu rpaue íün t ex magni tudinc potentiae, ob quam 4o .art ic. i . 
tam audaAer fuis fuperioribus rebellarunt, vt ab i l l i s 
n o n potuer int , nec modo pos l ín t coctccri, i l lecenfet 
nu l l am i l los autoritatem iuf t i be l l i indicendi habere. 
C u í u s fententise ego libentisfimc fubferibo. Q u O n i a m 
indeeeHS eft, v t quod malac fídeí i n i t i u m habui t poftea 
fine alia iufta caufa fuccedente, iufta poíTcsíione firme-
tur. N a m (v t regula i u r i s i n . « , d o c e t , p o n e f f o r m a l « f í d e i 
nunquam perfcribtt.Secundum quod ad íuftum be l lum 
diximus efle neceflarium,eftcaufa iufta.Caufe bel l i iuftt 
multsc,8f variae efiV poflunt, quas omnes generali q u a d i 
eloc'utinnc Auguft inus c o m p r e h é d f t d i c e h s iüf tam bels 
l i caufamene in iu r i ami l l a t am, cuius v ind i f t am : c i i m 
alitcr q u á m per bc l l um, Pnnceps; aut is, penes quem efr 
C C z b í l l i 
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be l l i moucftdi autoritas3haberc n o n poteft,iufi:c potéríÉ 
bcl io petere. N a i n i n quaeftionibus fuper l i b i um lofuc , 
Auguft* quaeft.io.bellum iuf tum d e f í n i e n s , a i t : lufta bella fo lcnt 
def ín i r i , quse vlcifcuntur i n iu r i a s : líe gens, vel ciuitas 
pleftenda eft, qux vel vindicare neglexerit , quod á fuis 
improbe faclum eft,vel reddere,quod per i n iu r i am abla: 
t u m eft.Haec Auguft inus. E t c i t a n t u r a G r a t i a n o i n c a p ^ 
Dominus .z j .qu . i . S e d q u i a d u b i u m e í r e p o t e f t , q u i d nos 
mine iniuriae in te l l iga tur , inde necefTario oportebi t , 
v t fententia de iüftitia be l l i , quae ab iniuriae cogn i t i o : 
nc pendet, i í t e t i a m d u b i a : i d e ó v t omnis dub i ta t ion i s 
caufa h inc to l l a tu r : decreui omnes be l l i iu f t i caufas hic 
rccenfere,eafquc omnes facrae fer ipturx tef t imonio coms 
probare,vt nullus de a l íqua i l l a rum iufte dubitare posfit 
iuftafít , an n o n . Q u í b u s e n u m e r a r i s í n t e r illas reperie-. 
mus earri,de qua nunc difputamus, inde apertc c ó u í n : 
cemus,iuftum elfe hacreticos rebclles bel lo ó p p u g n a r c . 
P r ima ig i t u r be l l i caufa eft I d o l a t r í a , á qua q u í rece* 
derenoluer int , iufte ob hoc debel lar í p o í í u n t . Nam o b 
hanecaufam Deus praecepit filiis Ifrael, v t gentes p l u r i -
mas fubücrfcrent , SC d is f íparent , fie ín Deuteronomio 
Í5cu t . j> i n q u í e u s ; Subucr t i t comnia loca , inqu ibusco lue runf 
gentes, quas poíTcfluri eftis, déos fuos fuper montes ex: 
celfos, a í colles, Sí fuper omne l i g n u m frondofum. 
D i s Í ! p a t e a r a s e a r u m , & c o n f r i n g ( t e f t a t u a s , lucos igne 
comburite,5C idola comminuite,difperditc nomina i l l o i 
r u m d e l o c i s i l l i s . Quae omnia Nicolaus Lyranus i d e ó 
praecepta efíe cenfet, ne ex phanis, feu templis i d o l o r u m 
r e m a n e t í t i h u s , occafío idolatriac ludaeis daretur, & v t 
m c m o r í a í d o l a t r i a e prorfus tolleretur. Sí fie tanta De í 
in iu r i a i n populo fuo v i t a r e tu r . Et tef t imonio huius 
praecepti d i u i n i fretus, ego fentio iu f tum efle be l lum, 
quod Ca tho l i c i Hifpaniarum Reges contra B a r b a r á s 
gentes 8f idoIatras,quae Deum ignorabant , verfus O c c í 
dens,& Auf t rum í r tuentas ,a t i te a l í qüo t annos geíTeruní 
& nunc efiam gerunt. Hac tamen condit ione bel lum i l -
l u d iu f tum eífe cenfeo, fi antequam Reges contra i l los 
bel lum moueant, ptocurent di l igenter , 8C fídeliter i l los 
m.onere,vt fa l forüm deorum cu l tum deferant. 8C verum 
D f u m , qu i eft c u i í ñ o r u m creator, SC r t & o t adorent. 
Hanc 
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Hanc autem moni t ionem,opor te t n o n cfíc Ieuem}Sc per 
funAor ia tn , qualem faceré f o l é t h o m i n e s i n rebus paru i 
t n o m e n t i : fed oportet effe m o n i t i o n e m vehementcm 8C 
di l igentem quá l é Paulus T í m o t h e o faceré praecepit, fie 
diccns.Pr{dica verbum,infta oportunc, importunc .Qu5 
verba i n t e r p r e t a n s T h e o p h y l a é l u s á i t . V e l u t i c u m i m . 
m o r a t i o n é 8c inf tan t ía Ioquere,non femel,fed femper. 
N o n fit t ib í fiatum tempus/ed impor tune etiá quum í n 
pcriculis fueriSjfií extra ceclefiam loquere prscdica;Et 
opportunc,hoc eft,cUm i n pace 8í extra t r e p i d a t i o n é fue 
r i s , & i n ecdcfia.Hacc i l l e . N o n eft i g i t u r faris femel & le; 
uiter Indos de Chr i f t i anare l ig ione admoncre/ed opor 
tet femel,& i terum atq; i terum legem euangelica i l l i s a n 
nuntiare:&deindead i l l i u s c o n f í r m a t i o n é a l í q u a s ofFer 
re verifímiles rationes.-quarfi m á x i m a , praeter miracula, 
efle folet vi ta honefta Se inculpata eorum qu i pr^dicant, 
N a m fi leuis efiet praedicatio, vtputa quia femel t a n t u m 
fada , Sí fine v l l a fuadente ta t ione, forte i I l i n o tencrena 
tu r ftatím credere^eleucscorde cenfertntur .Nam C h r í 
ñ u s Saluator de incredul í s quibus ipfe p r sed ícau i t ,d íx í t 
S i opera non feciffem í n eis, quae nemo alius fecít peccai 
t u m n o n haberent, E t Auguft inus d f c i t . Q u d d fí gentes 
fine v i l o miraculo credidifient legi cuangelicae carnis 8C 
fangutnis inimicae, magnum fuíflet miraculum. A b f u r : 
d u m autem cffet diccre, qudd I n d i i f t i i n n o u o orbe re: 
perti,quibus nunquam fuerat annunt ia tum E u a n g e l i ú , 
í c n e a n t u r c i t i u s c r e d c r e , q u á m i l l i quibus Chr i f i u s ip fe 
praedicauí t .Deinde oportet m o n i t i o n e m i l l a m eíTe b l a n 
d a m , & quae fe oftendat ex vifecribus charitatis procede; 
re.SC non afperam nimis Sf terroribus plenam3quia ta l is 
potius coaftio quám m o n i t i o dicenda e ñ , Vnde beatus 
Gregorius ait. Q i i i fynccra in t teonc e x t r á ñ e o s á Chr i s 
ftiana reHgione,ad fldem cuptunt perfeftam perduccre, 
blandimentis debent n 6 afper í ta t ibus ftudere.Nam qufe 
cunc^ aliter agunt,Sf'eos fub hoc velamine á c5fueta f u i 
ritus v ó l u e r i n t cultura remouerc, fuas i l l i c magis 5 D d 
caufasprobantur attendere. Hace GregoriuSjSf ci tantur 
á G r a t i a n o i n cap.Ouifyncera ,45 .dift E t c o n c i l i u m T o 
letanum a í t . D e ludaeis autem praecepit fanfta fypodi js , 
« e m í m d e i n c e p s a d c r e d e n d u m v i m inferre, C u i e n i m 
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v u l t t)cus itiiferctur, 8C quem v u l t i n d u r a í . Hace concL 
l i u m Tolc tanum. Q u o d a u t c m Schotus inquar rofen , 
d i f t ^ . q u . v l t ima dic i t rel ígiofe ficri,íí pt iadpes Chr i f t i a 
n i coge: ent minis di t e r r ó n bus infideles ad fídc fufeipú 
endam, Ego ex i í t i ino , i n t d l i g e n d u m efTe, de i l l i s foJis 
Pr ínc!pibus ,q i i i infídelibu? alias pr^funt,quos tanquam 
fibi fubditos regunt, & gubemant. Et hos po í íun t i fuo 
d o m i n i o 8i di t ione repeliere,* forte alia damna i l l is ín» 
f e r re^ i f í v e l i n t i u x t a Chi i f t i anam rel igionem viucre. 
Reliquos autem qui alios fuo n o n fubfunt i inper io ,non 
pofiunt principes Chr i f t i an i minis 9C terroribus cogert 
ad fídem C h r i f t i fufeipiendam i fed pofl imt & debet eos 
d i l i g e n t e r , * p l u t i c s , * blandc, v t Gregorius d o c e t , m o í 
nere. Q u a m moni t ionem fi i l l i rccepehnt,quanuis b a « 
p t i fmum fufeipere n o l i n t i n o n crederé itiftc pofle be l lum 
contra i l los moueri . Si autem ta l i m o n i t i o n i obtempes 
rarc n o l u e r i n t f e d obft inat i i n fuo errore perf t i ter ín t í 
praefcrtim fí verbi Dei praedicationem i m p r d í a n t , tun< 
iuf tum e r i t ^ u o d ob hanc caufam cotra i l los geri tur befc 
tuiíH. Q u i a omnes illac gentes (v t experientia comper: 
t u m cf t ) ¡doIatr iam excrcenr,* mul ta alia contra legem 
naf utac nefanda v i t i a c o m m m ú t N a m quemadmodum 
Deus o l i m fíliis Ifrael contra lebufaeum, & alias i d o l a : 
tras gentes fíeri praecepit, i ta nunc etiam contra has gen 
tes fímilibus v i t i i s &cr iminibus infef tas , fíeri exped í t , 
Et hoc apertc docet Cyprianus fíe dicens. Q i i ó d fí ante 
aduentum Chr i f t i circa Dcum coTendum, 8C Idola fpers 
nenda, hace prscceptaferuanda funt, quantd magis poft 
a d u e n t ñ C h r i f t i funt feruanda^Hacc i I í e , E t h a b c n t u r i n 
capi tulo. S i aud t e r i s . í j . quac r t i onequ in t a . Si i i-f tum eft 
be l lum, v i Auguf i inus i n loco fupracitato dic i t , quod 
h o m í n i b u s ad fuas vlcifcendas iniurias gerunt ,mul t6 i u 
ftius opnrtet efle be l lum, quod principes Chr i f t i an i ad 
vindicandas Dei iniurias ge l fc r in t : quia magis Deum 
q u á m fe d i l i g e r e í f n e n t u r , & indeconfequens eft,vtpIuS 
p ro Dei honore q u á m pro fuo faceré posf int ,& debeant, 
A t m á x i m a infertur Deo ín iu r i a per í d o l o l a t r i a m , quo : 
í i i am per i l l am frpremus, qui folí Deo debetur, honor 
atifertur a b i l l o , ¿f redditur crcaturac, cui minimecons 
üen í t . Et certc n u l l u m eft p e c a t u m ^ t faci^ literae fxp4 
teftan 
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teftantur, quod m a g i s í r r i d c t Deum, 8C p rop te rquod 
Deusmagis fcof lcnfumfu i íTe oftendat. Praetcrea, S i 
Barbar í i l J iapudnouutn orbemab Hi fpan i s inué t i blafs 
phemaíTent C h n f t u m , 8C n o l u i l í t n t á blafphemia abf t i : 
ncrc, potuiflent ob hanc caufam principes C h n f t i a n i 
( v t doccr.5 Thomas . i , fecundan qu..io.articuIo o & i u o . y 
i l las bello petere:ergo m u l t ó m e ü u s poíTunt i l los be l lo 
petere propter Ido lo i a t r i am, quoniam haec m u l t o gras 
uius eií p e c c a t u m , q u á m blafphemia. Forte hic aliquts 
m i h i ob í i c i a t , quod od ium Dei cft mul to grauius preca-
t u m q u á m I d o l o l a t n a , SC t i m e n propter i l l u d non l icet 
contra aliquera mouere bc l lum. Rurirum,fí propter Idos 
lo la t r i am licet pugnare contrataos Barbaros, ergopros 
pter adulteria ¿C fur ta ,& alia i d genus peccata poííct be l 
lumaduerfus i l los m o u e r t : 8c inde v l t r a fequeretur v t 
etiam posfít bel lum m o u e r í contra Chrif t ianos propter 
fímilia peccata, quanuis i l l i qui be l lum mouent n o n fue 
r i n t per talia peccata I x f t q u i a per i l l a peccata etiam i n * 
fertur Deo i n i u n a : quanuis n o n i ta grau¡S:& Deus per 
i l l a fe ab hominibus offénfum eíTe dedarat. Rcfpondco 
quod licí t o d i u m Dei ñ t m u l t ó grauius peccatum quam 
Ido lo l a tna , tamen quia n o n i ta homin ibus paterepos 
íef t .propterea quod i n ab feond í to m e n t í s l a te t . idcó n o n 
poteft iufte ab hominibus puniri,nec ípfi Dei ofores pofs 
funt propter i l l u d ab homin ibus debe í la r i . Nam (v t aíe 
S a l o m ó n ) qui indicat quae noui t , iudex i u ñ i t i x elí . 
A l i a autem peccata etfí grauia í ínt , Se h o m i n u m o c u l í s 
pateant,non tamen praebent caufam fuffícientcm,vt p r o 
pter i l l a bel lum contra i l l o r u m autores m o u e r í posf í t . 
Q u i a etfi Deus per i l l a grauiter offendatur, ípfe tamett 
Deus qui offenfus cft^non cocesfit P r ínc ip ibus facul ta t l , 
v t propter i l l a bel lum cotra i l l o r u m patratores a quibus 
n o n funt Ixí í gerere poífent , prout concesfit i l l i s c o n t r i 
Ido lo la t r a s in verbis i l l i s ex Deuteronomio cí ta t is . Sed 
huic argumento for t¿ aliquis I n d o r u m patronus refpon 
d e b i t , q u ó d Deus in i l l i s verbis ex Deuteron. citatis n o n 
praccepit fieri be l lum contra Amorrhseos.Sf alias fex na 
rionespropter i l l o r u m I d o l o i a t r i a m : fed quia Deus ter: 
ras eorum promiferat Abrahae 3C feminí cius poft eum, 
H^c tamen refponítQ n i h i l prorfus m i n u í t v i m a r g u m e í , 
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f í a m quum Dcus p r o m i í í t t c r r a m i l l a m Abrahae dí (emi 
n i e ius . íam fune dccreuerat i l l a m t o l k r e ab Amorrhaeis 
propter in íqui ta tes e o r u m ^ pofiquam ftatuerat auferre 
ab i l l i s ind ign is poíTeíToribus, tunepromifis Abrahscfe 
daturum ilii terram i ü a m . Prius ceite oportebat auferre 
ab i l l i s , q u á m daret aliis, quia prius natura eft coi r u p t í o 
vnius quam generatio alterius.Nunquann a u f í Deus f ia : 
tuíflet tollcrt- terram i l l a m ab Amorrh^iSjnifí peccata t i -
l o r u m praeuifa hoc fxcgifllent.quia nunquam (vt Augu^. 
ftmus ait) Dcus eft vltor,niÍ! prius aliquis ñ t peccator. 
E thoc ipfamet D c i verba3quibus Abrahae & femini cius 
p romif í t terram il lam,manifeft isf im¿ dccIarat.H^c c n i m 
a i t i l l i Deus. Scito pnenofeens quod peregrinum futu-
l uro fitfcmeti t uum ín t é r ra n o n rua3& fubiieient eosfer 
u i t u t i , ^ affligent quadringentis a n n i S j V e n m t a m é gens 
t cm cui ferui tur i funtjego iud icabo;& poft h?c eg red í en 
t u r cum magna fubftant ia .Tu autem ibis ad Patres tups 
i n pace/epultus i n fene í lu te bona. Generatione autem 
q u a í t a reuertenturhuCjnecdum enim completf funt in i í 
quitates Amorrhaeorum vfquc ad praefens tempus. Ex 
his v l t imis verbis apertUfímc conuincitur Amorrhaeos 
propter fuas in íqu i t a tes priuatos effe á Dco t é r r a fuá. 
£ e d m u l t ó a p e r t í o r a funt q u x h a b e n t u r i n Deuterono-
m i ó cap.9. Ne dicas ( inqu i t Moyfes) i n cordf t uo cum 
deleucrit eos D o m í n u s . D e u s tuus, v t terram hanc pos l t 
derem : c ü m p r o p t e r impietates fuas iftac deletae fínt na -
tiones. Ñ e q u e enim propter iuftitias tuas, {quí ta te ra 
cordis t u i i ng red i e i í s v t posfídeas té r ras earum.-fed quia 
íllae egerunt impic, introeunte te deletae funt,SC v t coms 
pleret verbum fuum Dominus quod fub iuramentopols 
l ici tus eft Patribus tuis Abraham,Ifaac Sf lacob. I n q u í : 
bus verbts apert/sftmcdicitur nationes illas deletas eíTe 
propter fuas impictates.In illis autem verbis qu? f u b d i t , 
E t v t compJeret verbum fuum Dominus , I l l a C o n i f i í H o 
( v t ) n o n denotar caufam, fed confecutioriem effc6:u59 
proutfaepc capí fo l e t i n (acra feriptura. L e x fubintraui t 
( inqui t Paulus) v t abundarret dc l i f tum. A b f i t v t quis de 
Deo ita fent ía t .Sed dedit cam Deus v t per eam homines 
fíerent b o n i SC íuf t i .a t tamen n o ita faftuin ef t , ímó econ 
¿raí ío data lege homines abundarunt i n de l i í t i s , quja 
vet i t í i 
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yf r i t a magiscoocupiuerunt .Efta l iud fimile apud loan-. 
fiem v b i ait.Fafta í un t enim h$c vt fci iptura implcretut . 
Os n o n comminueds ex eo . Certc n o n íu i t caufa quare 
fadlafunt i l la , A d i m p l c t i o fcripturae. I m d potius econ-
t rar io i deó fcriptura prsedixit, quia i ta fu turum erat. 
N a m alias cafuajis &C for tui ta videretur i l l a p r s d i d i o 
fcriptmac & n o n prognof t ica . Scnfus c i g o quem l o ^ n í 
nes in i l l i s verbis in t end i t , eft quod fa¿hs JIIÍS rcbus ims 
pleta fui t fcriptura dicens Os non coniminuctis ex eo. 
I d e m per omnia dicendum eft de i l l a p romis f íone Abra* 
hse, quod delcrisgentibus fuispropterinipietatesfuas, 
Deus dcdi t populo Ifrael t é r ras illas quas Abrahaepro-
mifera t , fe daturum femini elus . Si quis autem con-
í e n d e r e ve l i t coniunf t ionem i l l a m ( V t ) n o n dicere i l l o 
l o c o í o n f e c u t i o n e m efFcílus: fed veram caufajn, ego o b 
hpc n o l o contendere : d í cam tanien tune quod ex l i tera 
ípfa confiar , d u ^ s i b i explican caufas propter quas na: 
tiones illac deletae f u n t . P r ima & pot i s í sma eft impics 
tas ipfarum na t ionum. A l t e r a qusc r x ifta pendet,8f eft 
i f tapof te r ior , e f t implet io p romis f íon i s diuinae, P r ima 
ergo, quia p r io r poteft per fe fine pofteriore fubfiftere. 
Secunda iuftí be l l i caufa eft, i eceíTus á vero De i cul ta , 
¡ ta v t fi populus aliquis verum Deum agnofecs, Se i l l a m 
(vtdecet) colens huncta lem D e i cu l tum defcreret,fií a l -
t e r i , cui n o n debeturj tr ibueret: iuftc ob h » c posfít bel lo 
oppugnari ob eo, qu i be l l i mouendi autori tatem habet. 
N a m Deus o l i m ÁHis Ifraél p r x c e p i t , v t ciuitatem, quae 
i n h o c i n c i d ¡ í r e t c r i m e n , b e l l o delerent j f íc in Deuteronot n ^ u t r-
mio inquiens.Si audieris i n vna v r b i u m t u a r ñ , quas D o í 
sninus Deus tuus dabi t t ib í ad hab i tandum, d i centes a l í : 
quos: Egresí i funt fílii Bel ia l de medio tui35f auerterunt 
habitatores vrbis fu2e,atcg d i x e r u n t : £ a m u s , d ( feruiamus 
diisalienis, quos ignora t i s : quacre folicíte, & d i l í g e n t e r 
re iver í ta tpper fpef ta , f t inueneris certum cíTe, quod d i c i -
tur, fif abominat ionem hanc opere perpetratam: ftatím 
percuties habitatores vrbis i l l ius ín ore g lad i i SC delebis 
ea omnia, quae ín ea funt vfque ad pécora . Q u i d q u i d 
c t í a m f u p r l l e ñ i l í s f u e r i t , congregabis i n medio platea-
rum dus , & c u m ipfa ciuí ta te fuccendes, i t a v t vniuerfa 
íon fnmas D o m i n o D c o tuo , Sí f i t tumulus fonpiternus. 
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I>íon aedifkabirur amplius, & non adhscrcbí t de i l l o ana 
themate quidquam i n manu fuá, aueitatur Dominus ab 
i r a furoris fu i , & m i f c i r a t u r t i ñ . Hafrenus Dominus D e : 
us i n Deutcronomio. I n quibus vei bis. pr^ter caetera i d 
annotandum eft,quod v l t i m o d ix i t ;V taue i t a tu r D o m i í 
ñ u s ab íi a furoris ía^SC mifereatur t.ui. Nam per i l l a veta 
La docemur crimen.i l lud tam grane eflecoram D e o , v t 
propter vnam folam ciuitatcm i l l o crimine infeftam.facs 
pe ira Dei prouocetur contra to tum regnum.pr^fertim f i 
negligarur p u n i r i tale peccatum . Propter hanc caufam 
í o f u c j s , omnes f í l i i l f r ae l conuenerun t inSy lo , v t pugnarent 
contra t r i b u m R uben. Se t r i b u m Gad , fif d í m i d i a m tris 
l>um ManaíTe. Audierant enim filii Ifrael i l los ardifícaííe 
altare i n té r ra Chanaan h ix ta l o r d a n e m : putauerunt'cg 
sllo-s ad hunc fincm scdifícaíTc a l tare , v t i n i l l o di is gen : 
t i u m hoftias, & vi f t imas oflferrent; V t autem á nun t i i s , 
quos ad illas tr ibus ob hanc rem miferant , plene e d o f t í 
fuerunt.alitcrfe rem habe; c, qu^'m ipfí pu taueran t , abf t i« 
nuei út i bello quod contra illas tr ibus facete decreuerlt. 
5cd hicaduertere opo t t e t , quod quanuishaecdequa 
nunc agimuSjfit iuf t i bc l l i caufa .nó tamen propter i l l a m 
licct cuil ibet aduerfus hu iufmodi r e c e d e n t e s á vero D e i 
cuhu bellfí mouere,fed hoc i l l i f o l i cocdTum cfV, qu i ifh's 
íTc recedentibus alias v t fupremus i l l o r u m Dominus i m ; 
perabat. Nam°ficut ifte folus eft qui iure i l los p u n i r é por 
teñ, i ta ctiam folus i l le eft^qui authontatc fuá poteft bel» 
l u m aduerfus i l los moucre. 
Te r t i a iuf t i bel l i caufa eft,quum quis a l ium impcdit , t te 
i d quod fibi iure debetur, aífequatur. I d e ó lu l ius C a r í a r 
Lucanus apud Lucanum optime m i h i d íxi íTevidetur . 
L i b r . i . A r m a t c n e n t i 
O m n i a dat, qu i irtfta negar. 
Quae verba i d e ó Cscfarem dixilTe conftat, v t be l l i , q u o á 
contra R o m a n a m ! empublicam mouebat, iuftam oflen; 
deret cau fam«prop te rea quod adi tum ad R o m á . q u i f tbi 
tanquam vero ciuí , & bene de repub. m é r i t o , iure debe: 
fcatur, fenatus, populuscf Romanus , i l I i imped i r é moliea 
batur. Sed prophanis exemplis practermi$fis,facrum ex^ 
empIum,quod m u l t ó maioris eft roboris proferamus F í -
Num.2!. l i > I f í a e I ( v t l ¡ b c r N u n ; c r o r u i n t e f i a t u t ) p u g n a u e r ü t c o n ^ 
tranco». 
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t í a Seon, fií O g Reges Amorrheorum, propterej q u ó i 
i l l i s permitiere noluerunt , v tper te r rá i l l o r u m t ranl i rc t , 
quamuisf i l j i Ifrael c:fdcm Amorrheis fíde í u b e b a n t fe 
n o n declinaturos i n agros^ut vincas eorum,nec b i b i t u ; 
ros aquasex puteis eoiú:fed via Regia inceflui os,donec 
t r a n f i r e n t t é r m i n o s eorum. Q u a m hif tor iam p e i t r a í l á s 
A u g u f t i n u s i n q u x ñ i o n i b u s fupe r l i b rum Numcrovum AuguR, 
quxft ione 4;. a i t ¡ Notandumef t fzncquemadmodum 
{ufra bella geranrur. í n n o x i u s enim tranfí tus negabatur, 
qu i iure humanac focietatis aequisfímo pateredebebat. 
Harci l lc . 
Q u a i ta bel l i sufrí caufa efl ,cúm propria res p e t i t u r ^ u j 
per vim.fií v io l c t í am ab hoftedftinetur,nec a l i terquam 
per bel lum recuperari poteft, Propter hanc cn im caufam 
m o r t u o Saule Dauid bel lum ges í i t có t r a Isbofeth fílium í'R*g<*« 
5aulis, qu i oceupare nitebatur regnum Ifracl , quod per 
^amuelcm prophetam Deus iam Dau id i conccflei at. 
Q u i n t a iuf t i be l l i caufa eíTe poteft fuiipfius,auí fubdi : 
t o r u m Principis defcnfio.Nam ftcut fuiipfius defení ío i u 
re cuiq; concefía cft.ita ctiam defení ío eorum,qui Princis 
p i fubduntur,iurc conceditur Pr incipi propterea quod í i 
cut quife^! fui , i ta Princeps fuorum o m n i u m curam ger i t . 
Et fi i l l i ab hofte v c x a n t w . t u í l c poteft Princeps pro illo? 
r u m tutela bel lum contra hoftc moucre,vt ü l u m i v e x u 
*Hone fubdi torum fuorum abftinere^ogat. N a m ( v t i u r a 
teftantuj) v i m v i repeliere l i ce t . Haec enim prarcípua eft 
<2ufa,propter quam D a u i d é to t bella có t ra Phil i f t jos gef - ^ 
fíflefacra perhibet hif toria. Propter hanc etiam caufam, l*^,C^*^ *' 
& propter proxime praccedentem : ñlH Ifrael Ducibus ^ M * ^ * ' » 
Machabeis farpe contra A n t i o c h u m , 8C Demetr ium Rc t 
ges fa l ic i ter pugnauerunt. 
Sexta iu f t i be l l i caufa eft, contra eum q u i hof t i iniuftc 
perfequenti fauet. N a m ftcut hoftem iniuftc perfequens 
íc,m propulfare l ice t ; i tae t iam i l lum.per quem hoftis po 
íenria augetur deprimere licet, v t i l l o depreffb, 8C h u m i -
hato, hoftis p o t e n t í a minuatur . O b hanc caufam D a u i d 2.R.ee f , 
Rex percusfit Svnam Damafci, éó quod aux i l i um prac: 
bebat Adarcser R e g í Soba, 
Sép t ima iu f t i bel l i caufa erte poteft fi pub l í cam ínfm 
ii-3m quifquá Pr inc ip i m t u l e n t , & ille,aut qui i l l i prseeft, 
d ignam 
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d i g n a m recompenfarioncm reddere noluer i t . Harc f o l a 
„ fuitcaufa, propter quam D a u i d R e x bel lum mou i t a d . 
' l 9 ' uerfus Hanon A m m o n i t a r u m Regem. Wam i l le publica 
i n i u r i a aítccerat Dau id Regem, quum i Je mediam par . 
t c m barbae n u n t i o t u m , quos D a u i d Rex ad i l l u m mifes 
r a t , r a d i , & vef les i l lorum mediasvfqueaduarespraefei-
d i lusfít. H x c enim in iu r i a n o n í b l u m ipfís nunt i i s , q u i 
pasfí funt :fed etiam R e g i j á quo misfí fuerant.iUata cft. 
R e g i i g i t u r , q u i i n i u n a m paffuseft , eiufdem i n i u r i s 
c o m p e n f a t í o n e m per fe ipfum fumere l ice t ; quia fuperio: 
rem, a quo i l l am petat, n o n habet. Sed c ü m hanc petere 
tentatjhocprae ceulis i l l u m habere oporte^ne occafíone 
v i n d i d a e ^ t i ram fuamexpleatifed c ó m u n i v t i l i t a t i icón; 
fulens,idfaciar. V tv fdc l i cc t iu f t i t i a publica feruetur; 8C 
quifeg fibi ipf i deinceps caucatjne alteri i n iu r i am inferar. 
O d a n a iuf i i be l l i caufa eñe poteft, rebellio fubd i to : 
r um,qu i contra principem fuum i n f u r g u n t ^ ab i l l o ad : 
m ó n i t i i l l i obedire contemnunt. N a m Princeps fie cons 
temptus iuftc poteft contra fubditos rebelles be l lum mos 
u e r e C u í u s rei tef t imonium fídele prsebct nobis D a u i d 
.Reg . io . j^cx be l lum mou i t aduerfus Seba fílium B o c h r i : 
propterea quod populum fo l i c i t au i t , v t a Dauide Rege 
Auguf t . ad ipfum defíccrct . Ideó Auguftinuslibro .22.contraFaus 
ftum cap. 74. ait i Aduerfus v io len t iam ref i f tent íum, fiue 
Dco , fine alieno l eg i t imo Imper io iubente ; gerenda 
ipfa bella fufeipiuntur á b o n i s , c ü m i n co rerum huma: 
narum ordine inuenlan tur , v b i eos, ve l iuberc tale a l í : 
q u i d , v e l i n t a l i b u s o b e d i r e i u f i c o r d o i p f e conf t r ingi t . 
Hace Auguf t inus . Sed qui has caufas breuior i numero 
comprehendere vo lue r i t ; poteri t hanc o í l a u a m caufam 
adquartamrefen c . Q u o n i a m qui aduerfus rebelle* 
be l lum ger i t ,propr iam rem,hoceft , obedicnt i^m peti t , 
quae in iuf ic i fubditis illi f u b t r a í t a eft. 
N o n a i u f t i bel l i caufa eft, . f i quis fceíeftum h o m i n e m , 
qu i iurc puniendus cfr, defendat ne iuftas perfoluatpos 
t iás . Nam Princeps ad quem fpeftat fceíeftum h o m i n e m 
pun i r é , iuftc potefr contra in iuf tumi l l iusdefenforem 
bel lum mouere. De qua re apiertum nobis profer í teftis 
l u d i . i c . m o r . i u m I i b e r I u d i c u m , q u i refertvndectm t r ibusI f rae l 
( q ü o i a m D u x ex mandato D o m i n i fu i t l u d a s ) mouiíTe 
bclluna 
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Iseilum contra ciuitatem Gabaan ,8¿ : to tam t r i b u m B e n -
l a m í n , eó quod homines de Gabaa, qu i vxoré v i r í L e u i 
t^ incredib i l i furoi e l ib íd in i s vexáteSjOccíderüt, reddcre 
ad íuppl jc ium n o l u e r ü t ¡ fed t a n q u á rem iuftam egi í fent , 
d e f e n d e r ü n t . O b q u i caufam omne.s vndecim tr ibus fie 
ex an imo contra t r i b u m Bentamin pugnaucrunt, vt pa-
r u i n abfuerit,quin ipfam t r i bu Beniamin prorfus de le ré t . 
Decinia bel l i i u f t i caufa eft , v io la t io p a é l i , 6c foederis 
i t i i t i . N a m o b h á n c c a u f a m , i s , q u i e x t a I Í s f a d e r i s v i Ó 3 
í a t i o n c laefus ef t , poteft iufte contra foederis v io la torem 
b c l í u m moucre .Ob hanc caufam l o r a m Rex Ifrael ad i i u 4.K"eg l« 
uante i l l u m lofaphat Rege luda , be l lum m o u i t contra 
Mefam Regem M o a b ^ o q u ó d t r ibuta agnorun^Sf aric 
tum.qut; i l le R e g i Achab patr i loram ex feedere ant iquo 
quotannis foluere tenebatur,Tcddere n o l u i t . Si qui au-
t em hoc beílfl aecufare voluerit:propterea q u ó d á l o r a m 
Rege pesfímo gcftum eft,facilc haec aecufatio to l l i tu r ,per 
i d quod lofaphat R e x luda iuf tushuic bello fuppetias 
t u l i t , quasdare n o l u i t nifí prius D o m i n f i per prophetam 
confuIeretur,an moliere deberet be l lum an n o n . Elifaeu? 
í g í t u r propheta qu i & fiIoiam Regem o b i l l i u s n e q u ú 
t iam dedignatus eft, ob reuerent iá t a m é lofaphat R e g í s 
iufti j infpirante D i o refponfa deditjCÓftantes i l los & fo r -
tes ad be l lum fadens per certam viftoriiE promisf ionem. 
Ecce omnes b d l i iu f t i caufas, q u á s ego ex facris l i ter is 
¡colligere p o t u i , prseter quas nu l l am al iam reper i r í poffe 
exif t imo, qusc adal iquam harum reducí n o n posfit. D e 
hoc tamen Le íbo rem admoncrc decretri,vt in t e í l iga t eaf» 
deni caufas iu f t i bel l i habere i l l u m , q u í p r i m u m iuf t i be l -
íi m o t o r c m iuuat,quas ipfe p r í m u s be l l i mo to r habet. 
Q u o fítjVt quifquis iuftc bel lum gerenti ,bcllando fauet, 
i u f t i bel l i caufam h á b e r é d i c a t u r : n i f í a l iud obftet ,qi iod 
iuf t i t iam be l l i i m p e d í a t . lufta e n í m bel l i caufa eft fáuere 
iuftitiae, propter cuius defen í ionem iuf tum cenfotur bel i 
í u m i íuftc en ím |»ugnaiu t Abraham contra quatuor Rer Qen t4 
ges, qu i L o t filium fratris fui capti i ium ducebant, SC eru 
puit i l l u m de manu i l l o r u m . Si iuftam bel l i caufam has 
buiflet L o t contra i l los Reges p u g n a n d o , & í n i s refiftcn: 
do ne ab i l l i s caperetur.iuftam etiam bcHi caufam hábu ic 
A b r a h á m ipfi L o t fuppetias f c r l d o , v t ipfum ab hoftibus 
criperet. 
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criperrt , qui í l l um iniufte r apucrá t . Iuftc etiam lofapha? 
4.Reg.; . R f x luda bcl lum contra Regem M o a b gesfit,pro R e g é 
l o r a m , quia ipfe l o r a m Rex, cui i l lcadiutor imnpiacbe-
fcar,iufiam (vt d tx imus) be l l i caufam habebat. 
Q u a t u o r tfíe d ix imus ad iuf tum bcl lum nccdíar ia .c jc 
quibus d ú o , q u x d ix imus elíe prsecipua hucufque decla> 
rauimus^videhcet authori tatem, 8c caufam, fupcreft^vt 
alia d ú o cxponamus. Bona in tcn t io i n bello rcquir i tur , 
A u g u l r . v t iuf tum i l l u d dic i posfít. Hoc docct Auguftinus I i b . z i * 
contra Fauftum3cap. 74.ftcinquiens. Nocendi cupiditas, 
vlcifcendi ci udelitas, impacatus, atque implacabilis anÍ7 
muSjferitas r ebe l I and i , l i b ído dominand i , de fi qua fimí: 
l i a . Hace funt, q u * i n bcllis íu rc culpantur, quae p l e r u n ^ 
i t a culpantur,vt iure etiam puniantur . Haecille. Sed hace 
boha i n t e n t i o n o n ef tp topr ia iuf t i bel l i c5di t ío : fcd com 
munis ad omne opus b o n u m . N u l l u m cnim opus b o : 
n u m dici po^eftjfi i l l u d parua intent ione fiat.Haec tamerf 
operis mal i t ia .non ab opere ipfo o r i t u r : fed ab ipfo opes 
rahte ,qui id ,quod bonum eft.malc operatur. Q u o fit,vt 
q u u m dc iuf t i t i a alicuius bel l i i nqu i r í t u r , i d fo lum fítittí 
ucftigandum.-quod eft ipf i bel lo i i t t imum,d( connatura: 
!e;non autem id .quod e f t i l l i aducn t i t ium.Vl t imf i}quod 
i n b e l l o í u f t o dteitur efle rcquifitum.cft, v t perfona, quse 
fcellum gcr i t ,non fít bellarc p roh ib i r á . N a m qui ííc pros 
h ib i tus pugnarct ,coipfo peccarct, có t ra p roh ib i t ionem 
fiiciens,¿f fíe bc l lum a í ioqu i iuf tum ipfe in iuf tum facerct. 
Ecdefíafticis pcrfonis,pub1ico decreto eft bel lum iniierdL-
¿ h i m . N a m conci l ium Tole tanum tale de hac re ftatuit 
decretum Clericr,qui i n quacunque faft ionearma volcrr 
Itesfumpferint, reperti amiíTo ordinis fui gradu, in mona 
Perio perrnniter tradanrur.Hscc conci l ium To le t anum. 
E t c o n c i í i u m iMeldcnfc, ¡ i G r a t i a n o c í t a t um. j j , q , g. fíe 
a i t O i r f c í i n c p ex c'cro videntur efle,arma mi l i ta r ía non 
fumant.ncc arrriati i ncedán t ; f ed profesfíonis fu j vocabu 
Jum reI ig iofTsiTvor ibus ,&rr1ígiofohab! tu pracbe^nt. 
Q u o d f í c o n t c m p f e r í n f . t á q u a m f a c r o r u m c a n o n u m conv 
t í m p t o r e s , ecclefiafticacaufhnrítatís prophanatores, 
p r o p r ñ g r a d u é amisf íone muIéVcntur j quia non pof íunt 
f lmu l Deo, SC feculo mtni f t rare . Hatc ex concil io M e l ; 
dienfí. Sep hic admonef í oporfet Le¿i ;oreni ,v t non putet 
ided 
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j H t ó be l lum perfonis ecdcííafticis eííe i n t e r d i á u t n : quia 
í l l ud i n fe ma lum í i t ; ícd ob hoc fo lum, quia be l lum t i -
Sibus perfonis n o n congrui t . propterea quia ad a l iud 
melius é x c r d t i u m deputatat f u n t , cui bel lum aperte re-
pugnat . Sunt cn imal iquabona ñmpl ic i tcr , & abfolute, 
qusc tamen aliquibus bona non funt. B o n u m fíquidcm 
cft contrahcre ma t r imon ium : his t á m e n ^ u i caftitatcm 
voucrunt jbonuin n o n eft. Verum licct perfonis eceleíia: 
fiícii fit p rob ib i t um bel lafe, non cft tamen i l l is intercíit 
¿ i u m bellis iuftis interefle, v t iuftc pugnamibus fpiri tua; 
t i t e r f u b u c n i a n t j p r o c í s o r á n d o l o s ad vi r tu tem exhor-
tando, &. fuorum peccatorum confesfiones a u d í e n d o . 
ÜNam i n lege veteri m á d a u i t Dcus Iofue,vt ín bello con: Iofu€.«. 
t ra Icr icho, facerdotes facris buccinis elangerent. Eft hic 
ínfuper annotandum,quod hat c bel l i iuf t i condi t io fi de. 
f í t i n perfona aliqua pai t icular i , quae bello mifeetur pub: 
i i c o , & comuni,licet valeat reddere bel lum in iuf tum quo 
adipfam perfonam pa r t i c« Ia r em,non tamen ob hoc,beIr 
í u m ipfum publ icum dicetur i n i u f r u m . Q u o n i a m á p l u -
ribus, 8c n o n á p a u d o r i b ü s fumendum eft bel l i nomen; 
nífí forte ipre,cuiusauthoiitate bel lum i n d i f t u m eftjper? 
fonaSjquibuí: eft be l lum a iure prohibi tum.ci t ra commu 
ftem neceslítate ad bcl lñ iré coegcrit, aut feiens perrnife 
í i t . T u n c e « i m ípfe,qui bcl lü mouet .pecc i t jS í hac r a t io -
ne bel lum in iuf rum factt;non quide propter i n iu f t i t i am, 
quam hoft i interat.fcd quam reddit ecdefí? ,contra i l l i u s 
p roh ib i t ionem perfona ecdeCaft jcáad bel lum m i t t é d o . 
Eccc iam dedarauimns omnia,quc'ad bel lum iuf tum 
cénfentur rife requifi ta: qua; omnia n o n fo lum de be l lo 
publico.flf c o m m u n i : fed etiam de bello priuato í u n t in;: 
tel'.igenda. I t a v t i l l a omnia etiam i n bello priuato fint 
t x i g e n d a , v t iüf tum i l l u d dici valeat, quat d ix imus cííe 
requifita ad bel l i p u b l i d iuf t i t iam.Lcdrorem lamen hr.c 
loco admonere d e c r e u í , v t in tc l l igat nos hic non I cqu i 
de bello de fen f íuo , quo quís fe ab alio infurto fnu^jp&e 
d í f é n d i t j e d de bello i l l o ^ u o d quis p r imo contrn a l ium 
mouet . N a m i n bello defenfíuo , íiuc publicum í M v d 
f i t , fíucpríuatumnon e f t c x p e í f t a n d a a u t h o r i t a s : v-nia 
hec ó m n i b u s a natura coccíTa eft,vt fe ab in íu f to in i ia fo-
rt d é f e n d a n t Q u i a v t d i d t u r i n cap. Significani.ext, a 
de h o : 
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de h o m i d . vo lun t . vel cafual í . V i m v i repeliere, o m n í á 
iura concedunt. Et hinc apparet, q u á m iníuftc Sylueftef 
de P n e r i o i n fuá fumma3 in t i tulo.-BelIum . i .qufftione . i . 
reprehendat Sunimam Ange l i cam, propterea q u ó d d h 
xer i teadem , eífe requifíra ad b e l l ü m iuftum p r iua tum, 
q-.iae requiruntur ad bel lum iuftiiiii publicuir.Nam quód 
3Ile a r g ü i r clericum iniuftc i n u a f ú m fe de fenderé , 8í p r i : 
uaf um hominem iniuftc inuafum fine fuperioris l i c é n t i * 
poífe fe d e f e n d e r é , hpc í d e m argui poteft de c íui ta te in: 
iuftciniiafaquse fine Principis authoiitate, poteft m ó u c ; 
re be l lum • ad hoc f o l t i m , v t fe ab iniufto inuáforc de-
fendat. QuofífjVtfícutpiiuata perfonanon teHeturex-
peftare Principis authoi itatem,vt fe iuftc defenderé poí? 
fít ,ita etiam qujuis refpublica n o tenetur expcélare Pr i r t 
«ípis au thor i ta tem, v t ab in iuf to iniiafore fe iuftc defen-. 
derc posfít.pt'^fci t i i n fi ex ta l i e x p e í t a t i o n e í m m i n c t re í : 
publicae periculum, E t id ieó , vtliacc inconuenientia vis 
taremus, d ix imus ea, q u x ad be l lum iuf turhrequirurh 
t u r , rton eiTe intel l igenda de bel lo defenfiuo, fed de be l : 
l o , quo q u í s a l i u m a g g r e d í t ú r . 
His ergo ó m n i b u s iam declaratis, ó p u s eft, v t p r í n ¿ 
cipal i quseftioni refpondeamus, & o f t e n d a m u s l i c í t ú m 
íflrehaereticos bello oppugnare poftquam de i l l o r u m per 
tinada, & rebellione c o i i f t i t e n t . Q u o d fadlc effíder 
mus, fi oftendarinis ca omnia i n hu iu fmodi bello adefle, 
quae ad iu f tum be l lum d ix imus efle requinta . De d ú o : 
bus v l t ím i s n o n eft opus diflerere • quoniam i l l a d ú o 
(vtdiximus) funtadUentitia, & e x t r i n f e c a í p f i b e l l o , 
Q t i o fit, v t má l i t i a , quam ob i l l o r u m defeft i im bcl¿ 
l u m habuerit , non fít ex natura,&' p rop r i e l á t e ipl íus bel : 
l i :fed ex fola pugnanris mal i t ia , v t puta,quia malam i l le 
habu i t in ten t ionem ; aut qu í a eft i l l i pugnare in te rd i : 
ftum. E t f i qu i sde hisduabus bcl l í condit iori ibus con-
tendere vo lue r í t , fupponamus eas i n hoc bel lo eftc.quae 
ín Omni be l lo poíTunt adefle, ¡Síabeíte . N a m bel lum 
contra haereticos bona intent ione mouere, quis vetat f 
- íona fiquidem eft in ten t io vclle bacreticos ad fídem 
conue»tere , 8C eos cogere,vt fidem,qüam femel i n baptif; 
moftifceperunt, tuer i cogantur : q u o d m u l t o s t i m o r é 
m a l o r u m , quse per be l la inferuntur fecilfe cognofeimus. 
Bona 
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B o ñ i i n t e n t i o eft v d I c f í d f m C h a t h o l í c a m exaltarc,5C 
di latare, quam hacretíci fuaperdnaci r ebc l l i one fac i l é 
i o a n g u f t a b u n t . n í f i bello coerd t i á fuis pefiilentibus er 
roribii5,refipifcant. Bona in t cn t i oe f t ve l l é r cbe l l e s , & 
inobedientes c o g e r é , v t dcbi tam cui renentur obedien-
t i am reddant. Hanc autem, aut al iam acque b o n á fuifle 
i n praediclo bello C a r o l i Cacfans in rcn t ionem , ipfe 
be l l i exitus tam aperte oftendit , v t qu i íqu i s r c í i c i l l u m 
confyderare vol!Jcri t :nif i fuerit edaci l iuore corruptus, 
apertisfimecognofcerevaleat: Ñ a m poftquam Caefar 
Deo fauente eft v i í í o r i a potitus3non éxarfit i n v i n d i í l á 
ho f t i um. T a n t a m poft v i ñ o r i a m adeptam oftendit ha= 
ftibus Icnttatem,Sf manfuctudine,vt loannem Fcdericñ 
S a x o n í s e d u c e m , Sí Ph i l i ppum Lant fgrau ium Hesfiac, 
qu i mul t i s Gennaniae populis contra ipfutn Cscfarem 
rebellare perfuaferunt, 8C exercitum i m m e n í u m congre 
^antes.audacitemcritateeiindc Caefarem agg re s f í f un t 
i n caftra i l l ius tormenta bellica faepe iác ientes : pecna ca 
pitis quam iux ta leges pati m e r e b á n t u r , p u n i r é n o l u i t : 
fed v ¡ t a rn ,qua erant i n d i g n i j i l l i s inifericorditer concef^ 
fit. C u í n muirá? ex Gcrman i íEc iu i t a t i bHSh i s D u c í b u s 
coníunftae contra Cacrare m vexillaleuaffent, nu l l am ta 
men i l l a r i i m C x f a r i n d i rept ionem d e d i t . N u l l i earum, 
quacculpa agnofeens veniam pctiir,hucvfc^ nocui t ^fed 
ó m n i b u s i i l i s e lement i s f imüs I m p e r a t o í i ndu lgen t i am 
concesí í t .Si f u i f i en t i n Csefare ea,quac (v t Auguf t inus 
a i t )vi t iare folent iuftám bel l i i n t e n í i o n e n i , v i d e I i c e t n o 
cendi cupiditas,vlcifcendi crudclitas3animus i m p l a c a b í 
Üs, his qu i fuá maieftatem grauis f íme laeferáfít, p o f t q u l 
i l l o s i n fuá poteftate recepcrat3non tam facile,5í c i to pe 
perctffet. De al :cro,quod ad be l l i iuf t í t íam e x i g i t u ^ n ó 
cft,quod tufte quis contendere p o s f i t , C ü m fit res t o t i o r 
b i n o t i s í i m a , Cs fa rem non ecelefiafticasperfonas, fed 
laicas ex mul t i s 5r variis Prouinci is ,videI icet ,ex Gcr» 
niania,Hifpania,8(: I ta l ia congregaffe,vt Germanos Ec-
defiae catholicac,*: ( ib i rebelles debellaret. Reftant a l ia 
d ú o difeutiendaJqu3e pot isf imum ad bel l i iu f t i t i am e x i -
gStur)videli:er,autoritas,8f caufa.De autoritate nullus,, 
m ñ prorfus ignarus, 8C mentis inops,dubi tare poteft. 
Q u o n i a m ñ be l l i i n d í c e n d i autoritas, apud h o m í n e p i 
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a l í q u e m e í i .nu l lus eft5qui i l l a m ccr t iorcm, 8C maiorem 
h a b e a t , q u á m Impcracor, q u í folus vcre ncfcit i n huiufa 
l ñ cap.Soli: m o d i tcmporal ibus fupcriorem. Hic enim eft (v t Innos 
tae demaio . ccnrius Papaai t) luminare minus.quod pracfft n o f t i . 
SCobcdi. Sitpcreftigitur^'tdecaufainucftigcmuSjquamfioftent 
dcrimus iuftam : i ndeapc r t econu incemu$ , iu f t umc í r eB 
v t haerettci pertinaces bello oppugnentur,pcsfimc'cj¡ fen 
t i re eüs ,qu i C a r o l u m Cariaran propter huiufmodi belt 
l u m aecufabant. Si aliquas ex iuftis be l l i caufts^quas fu 
pra recenfuimiis3ad menforiam rcuocare volumus, m u í 
ías inucnie inusqusehocbc l lMm i u f tum cite aperte des 
monftrant. Iuf tam bel l i caufam fecundo loco fupra c o l : 
locauimus receíTum á vero De i cul tu . A t haeretici,qui d t 
Deo,aut fponfa i l l i u s eedefia n o n credunt, quae creden-
da fun t ,Deum vcre ,& v t opof te t ,non colunt . luf ta igi^ 
t u r be l l i caufa eft hxrefts, quam qu i deferere no lue r in t , 
íufte debellari polTunt. Altera iu í l i be l l i caufa^ua of ta 
u o loco rccenfutmus.eftjfi quis rebellet aduerfus fuperis 
orem,cut reuerentiam integra p r se f t a rc tene tú r .E t certe 
exhac etiam r a t i o n e a p e r t i s f í m e c o n u i n c i t u f , iuf t f i effe 
be l lum,quod aduerfus pertinaces hscrencos ger i tu r . 
N a m hxre t i c i omnes funt aperte rebelles Ecdefi^ f a n ¿ l ( 
Catholic3e,cuiuS d o í t r i n a m omnes fideles fufctpere te-
nentur.Hseretici autem fuperbia excaecatí p ropr i am fert 
t en t i am praeferunt d o A r i n x fanAse M a t r i s ecclefíar, 8C 
i d e ó v t fuam fententiam tueantur ,non d u b i t a n t d o f t r i 
ftx Eccleí íx Catholicar contradicere, de i l l i u s praecepts 
contemnere. I d e ó l o b de hzreticis loqucn$,fic a i t : Re^ 
belles fuerunt I u m í n i , nefeierunt vias e ius: nec reuerft 
fun t per femitaseius. Quae verba bearus Gregorius i n 
MoraIibt5S,de hxret icis tntel l igenda eíTe cenfet.Prxte-
rea, hx re t i c i pertinaces (v t fupra l i b r i iftius capitulo tef 
t i o aperte probauimus) íufte p u n i e n d í funt . Et capite 
d u o d é c i m o eiufdem l i b r i oftendimus, m o r t í s fupplicio 
t i los , fi refipifeere nol in t .e í fe puniendos. É t í n d e aper» 
t i s í t m e f e q u í t u r , v t fi i l l i huic íuf tx p u n i t i o n i refiftere 
v e l i n t : Princeps, cuius d í t i o n i fubduntur , iufte ob hoc 
posf i tbe l lum aduerfus i l losmouere . N a m q u í poenam 
íu f t am ex P r i n d p í s m a n d a t o decreta, fubire recufat, áC 
ne i l l a m p a t í a t u r P t i nc ip i refift i t jrebelli í ef t .Qwam re-
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f je í l ionem, iuftam eífe caufam be l l i , i a m füpra ex facraé 
fcripturaeteftiinonio, dC ex beati A u g u f t i n í fcntentia, 
aperte oftcndimus. R u r f u m ^ h£Eiet ic i ispert inax, tuf t¿ 
í f t ad niortem damnandus,nec refert (vr capite duode-
d m o l i b r i h u i u s o f t e n d i m u s ) qua morte ,gladio videh-
ce^aut i g n e ^ u t aqua, aut quouis al to m o d o , m o r s ü l t 
Ín fe ra tu r : conrequense f t , v t iun .um fit,haEreiK05 perrina 
ces,5C rebelles bello oppugnare, v t percant, «3: fie i l l o s , 
v t erát mer í t í jp r ínceps morte mu l f t a r é posfir. Nam hac 
ratione bella per M ó y f e n gefta,quae o m h i á Fau íh i s M a 
rtíchaeuí acci!fabat,bcatus Auguthnus defendit: pj opte AuguRá 
tea q» per i l l a morrem,his, qui alias erant meri t i ,Deo i u 
bente indtgebat. Sic en im l i b r o v i g e f t m o í e c u n d o corra 
Fauftum M a n i c h a r u m , c a p . f e p t u a g e f í m o q u a r t o , loques 
a i t : Nec bella per Moyfenge f t ami re tu r , au thor rea t j 
quia &. i n i l l i s d iu ina fequutus Imperia,n5 ffuirn.'t i fed 
obediens fnit:nec Deus cuín iubebat jfta, fxuiebat , fed 
digna dignis rctribuebatjdignosqj; terrebat. Hace i l le , 
S imi l i i g i t u r modo Garfar, aut quiuis alias princeps, cu 
bellum aduerfus hseteticos pertinaces, qui iure ííbi fub : 
duntur ,mouet :n5eftdicendus fapuire:fed digna dignis 
tetribuere,digno$'c5 terrere, Denic£ poftquá F'rincipuni 
to l la fe Chr i f to fubd ide run t : faepe P o n t i ñ c e s fanftijfif 
dofti ipfos Principes horra t i funt,Vt bc l lü in corra pertií 
naces,á¿ rebelles heré t icos mouerent, 8C fíe i l lomm o b -
ftinatá nocendi l i b i d i n e m c ó p r i m e r e n t . N c c folis exhor 
tationibus ad be l lum fuerunt cdtent i fummi Pont í f ices 
fed omnibus.qui cruce í ignat t ad b e l l ü c o n t r a he ré t i cos 
procedercn^pcrnarutn^uce pro peccatis debebantutjfae 
pe indulgent iam conecí ferur í t : v t Vel tam magno pt ae: 
m í o mili tes a l le f t i l ibentius ad bella procesfiffent. Bea= 
tus Gregorius l i b r o p r i m o Epif tolarum fuarüir i ,Epi( íos 
Ia.72.Gennadio Pa t r i t i d .S í Exarcho Aphricje feribens, 
ad bel lum contra D o n a t i f t a s h a c r e t í c o s h o r t a t u r , fíe i n : _ , 
quien?: Sicutcxcel lent iam veftram l io f t i l ibus bellis in GrégOi 
l iacvi ta Dominus v i f t o r i a r ü fecit luce fulgere: i taopor 
fet eam in imíc is Ecdef i* cius, o m n i viuacitate m e n t i í , 
&corpor i s obuiare : quatenuseiusex v t r o c j t r i u m p h o 
lfíagis,ac magis cnirefcat o p i n i o , quG SC forenf ibui beís 
lisaduerfariis Gatholice Ecdefí^ vehementer obfiftitis, 
DD ¿ ^ 
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Sí ecdefiaftica pratlia ficut bellatores D o m i n i , fo r t i t é r 
dnnicatis. N o t u i n eftcnunhaereticaEreligionis viroSjíí 
cis (quod abfit) fuppent nocendi licennajCÓtra C a t h o -
hcam fídcm vf hementcr infurgere : quatenus haerefeos 
íuae venena ad tabefacienda ( fi va lue r in t ) C h r i f t i a n í 
corpons membra rranstundant .Cognounnusenimcos 
contra carhoijcá «ctlefiain D o m i n o eis aduerfante col la 
fubügere^Sc fídcm v e l l e C h r i r t i a n i n o m i n i s i n c l i n a r e . 
6ed cminenna veftra conatus eorum compr ima t jS í í u -
perbaseoruriiceruiceSjiugo r r í l i t u d i n i s p r e m a t . Haec 
Cregor ius , qu i abquibus ipterpofit is poftea Deum orat 
vt ad hu iu fmodi be l lum gerendum i l le Gennadius fíe 
fortis,ficinquiens:Pe)foluentespraeterea paternae cha r í 
tat is afFeftum,dominum petimus,quo brachium veftrü 
a d c ó p r i m e n d o s h o f t c s forte efficiat, & mentcrn vcftrá 
zelo fídeij v é l u t mucronem g lad i i v ibrant i s exacuat, 
Haec i l l e . Deinde c ü m Alb igen f ium hserefiá, i n Francia 
prope T o l o f a m or i re tur , Innocentius tertius huiusnos 
min i s fummus Pon t i f ex .v i r moribus}Sf dof t r ina dar i f t 
í l m u s poftqua i l los per ra t iones ,^ argumenta, quae l i l i s 
m u l t a offerebantur,afuoerroredifcedere nol le intelles 
x i t , armis contra i l los (v t Plat ina refert) a g e n d n m c í T e 
decreuit .Huic fuccesfít in P o n t i f í c a t u Honor ius te r t ius 
huius nor i i in is fummus Pont i fex ,qui videns hanc A l b í : 
genfium fcdam adhuc in fuoer ro reQbf i ina tam, induL 
gcntias,Sf peccatorum condonationes (v t bcatus A n t o 
ninus refert) his ,qui cruce fígnati contra hu iu fmod i hse 
reticos ad be l lum procesfiíTenr, concesfit. D e m u m quíí 
i n Bohemia HusfitarumhaErefisperuagaretur,necillius 
defenfores poífent argumetis fie ra t ionibus ab i l l a reuoe 
cari,adhorfante Legato fedis Apoftolicae Cardinalefan 
¿li Angcl i ,dat is o b h ü C p e c c a t O r ú i n d u l g e n t i i s (vt /Ene 
asSyluius i n l i b r o de or ig ine Bohemorum refert) ad 
be l lum contra eofdem haereticos proceíTum eft.Si bel lü 
Contra haereticos non e í r e t f u m e n d u m - D e u s , q u i E c c l c í i 
am fuam regir, n o n toties permifílTet fummos Pon t i f í : 
cés ,qui i l l i praefunt promisfis ob hoc peccatorum induls 
g e n t i i s f í d e l e s contra haereticos ad be l lum adhor tan . 
E x his ergo Omnibus iam aperfisfíme conftat iufiü efle, 
Vt hacretici pertinaceSjfiC rebelles bello oppugnentur ,vt 
bel lo 
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| j c l Io pet í t i d ignam fui cr iminis v l t i o n c m acc íp ian t . 
Dehoc ta inenmonere Principes oportet ,nepuienthanc / 
f je l l icontrahxiet icQSgerendipo eftatem i l los i tahabe: 
re, v tquot ies i l l i sp lacuenr .pos i in i beJlum contra h x r e -
. ticos mouere . N o n enim Iicet i l l i> hoc a g e r e m f i poft-
quam per ecclefiaihcum mdicem fuent dedaratum i l los 
dTehaeié t icos . N o n enim e f txquum, v t pocna inferatur 
alicui,antequam conftet i l l u m culpam haberc,quse talem 
cxigat pccnam. Hseretici autem crimen confiare non po* 
teft;nifipoftiudiciseccIefíaft ici declarationem , cm lo l í 
iura concedunt.de e r r o r e ^ de peí tinacia i n j i l o dKfín i -
t iuamproferrefententiam. NamBonifac ius Papa ocla-
uus i n cap. Vt inqui f i t ion is , de hícreticis l i b e, prohiber , 
ne quxuis laica poteftas de hoc crimine iudicare audeat; 
quia crimen hoc (v t ai t ) eft mere ecclefiafticum. Deinde 
i n cap. cum fecundum legcs. i n , paragra. conf í fcat ionis , 
eifdem t i t u I o , & lib.Papa prohibet.ne bona 1 etico1, u m 
per Principes feculares occupenturjantequai^per eedefia 
fticum iud icé , cui hoc á iure competir, fententia fie fupet 
crimen hserefís promulgara. £ í i d i per omnia d icendum 
eft de morte, quam nullatenus poteft Princeps hxre t i co 
ob crimen hxrefisinfl igere .n i f i poftqulecclefiafticusiu; 
dex, ad qué expeftat declarauerjt i l l u m efle p e í t i n a c e m , 
Et inde v t ex d i f t i s conftat fequitur,vt Princeps,non p o f 
fit aduerfus hxre t i cosob folam hxrefis caufam b e l l u m 
mouere : nifí pof tquá iudex ecf lefiafticu5,cui hoc ex iure 
conuenit publica fentét ia dedarauerit i l los eííe he ré t i cos 
5upereft v t aduerfariorum obieft ipnibus r e f p ó d e a m u s , 
qui i l las tam fortes efic credunt, v t nemo i l i i s refiftere va 
leat. Sed illas nul l iusroborisefle nos, D e o d u c e f a c i l é 
oftendemus, 8C inde fírmiorem noftram fententiam effí 
ciemus. P r i m o i g i t u r n o b i s o b i i d u n t h x r e t i c o s r a t i o n i s 
bus ,8 í n o n armis efle conuincendos quia fidé oportet r í s 
fe liberam,flí non coaftam. Pro qua re etfí n u l l u m i l l i m í 
. h i proferebant te f t imonium, ego tamen, ne n i h i l fit, cu í 
refponderedebeam,B.Bernardum p r o i l l i s offero,qui feí 
mone «4.fuper C a n t ¡ c a , e x p o n e n s verba i l Ia ,Capi te ñ o r 
bisvulpesparuulas,quxdemoliunturvineas,haccait : S i 5 ^ 3 ^ 
íux ta a l lcgor iá ecclcfias vineas,vulpes hacrefes.vel pnt ius ' 
C r é t i c o s ipfos í n t e l l i g a m u s , fimplex eft fenfus, v t haere; 
D P 3 t idcas 
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t i d capiantur potius3qu;ím cfFugentur. CapianturjdicOj, 
n o n annis^ed ai g u m ; ntis^quibui refellantur errores eo 
>.Ti|n .2. rumjipí í vei ó,íi fcerí po te í i3 recondI ien tu i Catholicse cc-
def!ac}reuoccnturad vc ramf tdem. Kaec cft cn im v o l u p : 
tas eiiis^ui v u l : omnes homines faluos fíeri, & ad agnis 
t i onem veritatis vcn i ic . Hoc denique velle fe peihibet 
q u i ñ ó n fímplicíter capite vulpes, fed capitc ( i n q u i t ) 
nobis vulpes paruuJas. Sib i ergo, 8C fponfae fuae, i d cft, 
Catholica- Ecdefiae iubet acquin has vulpes, quum ai t : 
Capi te cas nobis . HeccBernardus . Huic ob ie f t i on i 
i cfpondeo verum efle, quod a iunt , h o m m e m libere, SC 
n o n coadle ad fídem Cathol icam prouocandutn eííe. 
H o c tamen n o n vniuerlal i ter verum : fed i n i l l i s veritat 
t c m habet , qu i nunquam fíJcm C a t h o l i c a m i n bapt i : 
fmo fufeeperunt, qui n e q u á q u a m funt ad fídem cogen: 
d i . l i l i au t em, qu i femel C h r i f t u m i n baptifmo indue-
r u n t ( v t fupra capitulo quarto l i b r i huius oftendimus) 
cogendi funt, v t ndem,quam femel fufeeperunt tencant. 
Quod autem Bernardus ai t hsereticos n o n arinis,fcd ra-
t i o n i b u s , quibus refellantur errores eorum.capiendos 
«íTcj de i l l i s folíshsereticis in te l l igendum eííe conftat, 
qu i nondumfuerun t legit ime de fuis erroribus admon t : 
t i}8( quibus n o n d u m funt oblata argumenta^uibus eo« 
r u m errores aperte conuincuntur ; ac proinde n o n con-
ftat i l los elíe pertinaces. De his enim ego fateor n o n effc 
i l los armis oppugnandos, antequam fint de fuis erroris 
bus legi t ime admoni t i . Hace tamen legi t ima a d m o n i í 
t ione i i J i sexhib i ta , fiinfuis erroribus obf t ina t i Catho: 
l icam fídem fufeipere contempfcrint , iuftc poteruntdc-
bcilarijVt moriemjqRsc fuo c r imin i debetur, SC quam per 
potc t iam fugere n i tun tu r , vel i n u i t i fuftinerc cogantur. 
^ernard , Et hec ipfum etiam beatus Bernardus docet jquí poft pr{ 
diifta verba hace, quse fequunturibidem a d i u n x i t : Itacg 
h o m o de ccclefía exercitatus, & doftus íi cum haeretico 
hominedifputareaggredi tur , i l ló in tent ionem fuam 
dirigere debet , quatenus i ta errantcm conuincat, vt 
. , S í c o n u e r t a t , cogitans i l l u d Apof to l i l a cob i ; qui con: 
• 0 * } ' uerti fecerit pcccatoi cm ab errore viae fuae, faluabit an i : 
mam eius á morte, & operit mu l t i t ud incm peccatorum. 
Quod fi reueri i noluer i t , nec c o u i í l u s poft p r imamian ' i 
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2£ fccuftdam a d n i o n i t i o n e m ( v í p o t c qui omnino fubucr^ 
(Tus eflr)erit fecundum Apof to lum d e u i t á d u s . Ex hoc i am 
melius (v t quidcm ego a rb í t r o r ) effugatur.aut etiam re l i Titi ,>« 
^atur^quam f íni tur vincas demol i r i . H(C Bernardustqui 
aperte noftram confirmat fentent iam, tan tum abcft, ve 
cont ra r ix fauerc posfít . 
f ecundo nobis o b ü c i u n t , q u o d parcendmn cft muU 
t í t u d i n í , Se mitius cum i l l a cft agendum eriam íí t o -
ta i l l a , aut m á x i m a i l üus pars i n crimen a l iquod incu 
diífet. P ro qua re licet n u l l u m eriam (v tp r iu s d i x i ) m í : 
h i protulerunt te f t imonium, ego tamen aliqua, quac i l l i s 
in fac iem fauere v iden tu r , proferam t c f t i m o n i a , v t i U 
l is plene dgc lzmis , inde conftat i l l o s , qu i contra (en-
t i un t n i m i u m i n hac parte hallucinatos fuifle . A u g u -
(tinus i n quadam epiftola ad B o n i f a d u m ait • V b i p e r A u g u d , 
graucs d i í í cn í i onum ícifuras n o n huius, aut i l l ius h o m h 
nisper iculum : fed popu lo rumplur imorumf t rages ia -
set, detrahendum eñ a l iquid feueritati, v t maioribus fs: 
nandis malis, claritas fyncera fubueniat. Hsec A u g u f t i : 
flus. E t c i t a n t u r á G r a t i a n o i n c a p i t . v tconft i tucretur . Auguf t , 
50. d i f t in f t ione . Idem etiam i n quodam par t í cu la r ica fu 
ficripraecepit Alexander te r t ius in capit. Latores. extra 
de deri .excom.vel de p o . m í n i ü i a n í e . E t i d e m i n n u i t H o 
norius tertius i n cap.finali. de tranfadlionibus. Et alte: 
r i u í Innocent i i d i ¿ h i m cí tat Gratianus i n ca. Q u o t i e n s . 
1. q. 7- íic dicens: Q u o t i e n s á p o p u l i s , a u t á turbapecca: 
tur i quia i n omnes propter mul t i tud inem v ind ican n o n 
potef t j inul tumfole t t ranf i re . Haecibi. E t b c a t u s A u -
guf t inus in quadam epiftola ad A u r e l i u m Epifcopum 
iterum a i t ; N o n afpere (quantum ego exi f t ímo) n o n d t i 
r i ter ,non modo ímper io fo ifta t o l l u n t u r ; fed magis dos 
cendo, q u á m iubendo .• magis monendo, q u á m m i n a n -
do. S icenim agendum eft cum mul t i tud ine peccantium* 
ícurr i tas a ú t e m fexcrcenda cft i n peccata paucorum.Harc 
Auguftinus. Et citantur a Gra t iano . in cap. Comeffat io-
nes.Quadragefima quarta di í r in¿Hone.Hatc omnia tftot 
rum facrorum d o A o r u m teft imonia i n facíem probare 
videntur femper parcendum efle m u l t i t u d i n i , & inde for: 
t c h i , qu i nobis i n hac parte aduerfantur, f e conu ínce re 
|>utabunt;non effe iuf tum^vtcontra hacreticos quantum-
D D 4 libe» 
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Jibet pertinaceSjfií: rebelles be l lum exerceatur.Fatcor quf-
Üetn m u l t i t u d i n i peccanti parccdusn eíTe, 8C mit ius cun» 
i l laagcndum :hoctamen nofcmper í t a f í c i i oportetifed 
Coluin quando t a ü s m u l t i t u d o peccatum fuum agnofcit , 
& parata cftde illo cor r ig i , 6i bona de i l l ius c o i r c f t i o n é 
habetur fpes. A l i oqu í fi nfui t i tudo ipfa peccás3peccatuin 
fuum non a g n o f e i t i m ó p o t i u s í p f u m t á q u a m rem bene 
gefiam v u l t pertinaciter d e f e n d e r é ; tüc feuera pun i t ione 
eft coercenda,vta fuo errore d í fceda t .ne n imia indu igen 
l i a obftinationis anfam i l l i praebeatrprgfertim fi ipfa m u í 
t i t u d o i n potcntia fuá con f ídens : inde ad peccatum auda 
cior fíat.Hoc cxpiefíc docet Auguf f mus i n l i b r o de vera, 
A u g u l i . ^ ¿ f a i f a p a r n i t e n t i a ; f i c i n q u i e n s ; C ü m e n i m t o t f u n t . q u i 
labuntur , v t pi ifrinam digni ta tem ex authoritate defens 
dant , 8C quafi v fum peccandi fibi faci3nt:refcindenda eft 
fpes ifta Haec Auguft .Et ci tantur a G r a t i a n o i n cap. Q u i 
v u l t . de pani tc t .d i f t . e . E t certc etiam fí Auguft inus n o n 
doceretnatio ipfa aper teof tendi t imul t i tudmem peccant 
tem, quse peccatum fuum agnofeere r e n u i t , g r a ü i u s efle 
puniendam. Q u o n i a m í i m u l t o r u m peccatum in o b f t i -
hadone permanent iumrel inquatur i rppuni tum j ip fum 
peccatum erit a l i i s i n exemp]um,vt putent quoties libues 
r i t l i c i tüm «fie i l l i s a l iud í ímile perpetrare. O b hanc cau: 
famiur i fconfu l tus in . l . Aut fad la paragra. fínaff. depocs 
n is ,a i t ;N6ni inquam euenit, v t a l iquorum maleficiorura 
fupplicia exacerbentur: quoties n i m i u m mul t i s perfonis 
g r a f l a n t i b u s , e x e m p l o o p u s f í t . Haccibi. Quamfpntens 
t i am ego tune intel l igendam efle exif t imo,quando mu l í 
t i t u d o peccans renuit peccatum fuum agnofceic,Sf ab i l : 
lodifcedere . N a m a l i o q u i f i m u l t i t u d o ipfa peccatum 
fuum agnofeens i l l u d deferat : faciendum elíe cenfeo, 
quod d i c i t u r i n cap. Conieiratipnes,8Cin aliis capitulis 
fupra citatis. 
Q J O D H y E R E T I C O R V M L I B R I 
fun tcombuicnd i . Cap . X V. 
N O N S A T I S bene Chriftianae reipublicae con-ful tum efle m i h i videtur , fi hacreticis c v i t a fublatis, 
eorumque bonis profer ipt is , l i b r i i l l o r u m adhuc fupers 
frites maneant,quibus adhuc m o r t u i t o t i Chriftianae rei: 
publicse 
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^u'blicac vchcmenternoccrepolTunt. Paulus T i m o t h e o 
v i r o quidem fan£i:o,8í doéibo fcnbenSjadmonerjVt á cois 
loqu io l i^ret icorum a b l t í n e a ^ n e i l l o r u m verbis,qu5 fcic 
jbatefle ad m a l u m potentisfima, infícereíur. Prophana 
autcm ( inqui t Paulus) & v a n i í o q u i a deuita, m u l t u m 2 ,T i tn 2. 
c n i m p r o f í c í u n t a d i m p í e t a t c n i i S í le imo eorunijVtcán-
cer ferpit. Si verba h x r e t í c o r u m a d e ó nocere poiruint,vt 
propterea cancro c ó p a t c n t u r , m u l t ó magishaud dubic 
nocebunt fcripture. Nam 8C í íVíua v o x (v t poli: P l i n i u m 
Hicronymus d i x i t ) habeat a l iqu id latentis energiae:fa;-
pc tamen ob multascaufas magis mouet fc r ip tu ra ,quám 
v o x . M u I t i enim funt ,qui n i h i l prorfus m o u e r é t loquen 
tés ; propterea q u ó d carent dcntibus,qui ad r e í l a m p r o ; 
nuncia t ioncm funt i n pr imis necef ía t i i^aren t voce fona 
rajSf placída :quaeaudtcnt íum á n i m o s n i m i u m tenet at: 
t en tos^u t fi haec omnia habent, tam malam, 8C h o r r i b i : 
l em forte habent af t ionem, v t auditores á concione po: 
t í u s repellant, q u á m alliciant. A t f c r ip tu ra fine his ó m -
nibus mouerc poteftiquia n u l l o i f to rum i l l a indige t , v t 
affeftus l e g e n t í s exci tare ,^ fouere posfit.Deinde ea}qu5 
fcr ibütur , d i l í g e n t i u s cogi tantur . -Sí m u l t ó aecuratiusdi 
geruntur a n t e q u á i n p u b í i c u m prodeant, q u á ea, quae m 
communi col loquio tra¿J:amus,quae f tpc ,vt m e n t í fe of-
ferunt abfq? mu l to exami n e proferun tur. Et inde necelía 
r í o confequens ef t .v t for t iorcs nci uos,& fubtiliores acu 
Jeos habeat f^pc orado fcripta,qu3 ex temporc di¿ia3quf 
bus animus legentis t r ans f íxus , t am potenter detinetur, 
v t etiam volens difeedere n o n valeat. I p f i etiam q y i le-
gun t , vehementius, v t i n p l u r i m u m ínf i f tunt círca ferit 
p turam, 8C m u l t ó attentius, 8C cum l o n g í o r í examina-
t íon ' e i l l am legunt, q u á m audiant verba loquentis . 
Habet adhuc a l iqu id peculiare feriptura, per quod m u l -
to latius nocere potef t .quám oratio prola ta^uanuis i l l a 
fittam anxic pr5Cogitata,vt i n qua l ibe t i l l i u s i u n é l u r a , 
mill ies orator caputfcalprerit , totofque d c r o f e r i t v n -
gucs . N a m verbum femel ore p ro l a tum, irreuocabile 
votat. Q u o fit, v t n u l l a i n pofterum fit poteftasil l ius: 
quia v t femel ab ore fuerit emi íTum,nemini prcter i l l o s , 
qu i tuncaudierunt , fefolo prodeíTe,aut obefle poteri t . i 
Ea vero, quae feripta funt , per mul ta fécula feruantur, 
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& á diuerfís vin's per mul ta fécula k g í í t u r . Vnde eucní t^ 
v t peí mul ta fécula p ro f i e re aut n o c e r e p o s í i n t fciiptur^ 
per mul t a fécula fi ruatsc. Confcquensigi turcf t ,v t haere 
tícoriroi l ibi i ,er iores contra fídcm Cathol icam m fe có-, 
unen tes. ccnícndi f int velut i perenes q u í d a m fentes p e í : 
petuum virus euomentes, aut tanquam profunda' qus* 
dam radices perpetuum quoddam v c n e n u m f x f c p r o d u 
ccnteSjquod incautos facile peí imere poícft. Neceflarium 
cft i g i tu r , v t omnes l iKíe t i corum l i b r i comburantur , nc 
peftilens aliqua maneat radix, quae nouos quot idie va-, 
leatex feg igncreh íc re t i cos .Hie re in ias ptopheta conftit 
tutus eft á D o m i n o n o n folü ,vt abfcindat ramos: fed v t 
euellat radices.^ difperdat, 8í d i s f ípe teas . N a m radicc 
feruataiacile rami ex i l l a nafecntur. Hseretici í i q u i d e m 
fuas bxrefes ideó l ib r í s seditis illas feriptas rel inqurre 
procuran^vt per l ibros i l los fuas hacrefes n o n f o l i i m ad 
i l l o s , qui apud exteras nationes tune viuüt.fed etiam ad 
pofterostranfmittant . Dup l i c i i g i t u r nomine,hacretico: 
r u m l i b i os nocentisfimos elíe conftat. N a m per i l los tan 
quam per canales quofdamjh^rcfes de populo i n p o p u l é 
¿ í d e r e g n o i n r e g n u m , & d e p r o u i n c i a i n p r o u i n d a m 
tranfeunt;quas omnes nec per propr iam vcccmjne'q; per 
vocales minif tros hseretici i l l a i um autores tam facile i n 
tam remotas prouinciastrafmittere poffent.Deindefpar 
fis iam per multas nationes hsereí ibus,al iud adhuc ex I t : 
b i i s h5rctico.iu m u l t ó g r a ú i u s o r i tu r i n c o m m o d ñ j q u o d 
n u l l o vnquam aeui fenio hacrefes m o r i u n t u r , nulla'q; cft 
tam nox iadof t r ina .qu^ au t^ tépor ibus obruatur.aut obs 
Imione fepel ia tur .Quoniam h^refes t and iu perfeuerare 
eri t necefíe rquadiu h b r i , qui pro i l larü defenfíone aediti 
funt ,peif t i terint . Hsec omnia tam manifefta expe r í en t i a 
comprobara funt , v t plura q u á vellcmus ad i l l o r u m con 
fírmationem habeamus excmpla. Nec opus eíi: antiqua 
exempla, quorum multus eft numerus repetere: c ü m fa; 
tis, f upe r í i j í t t hoCjquod to tu s f c r c .p roh do lo r , Chr i f t i a : 
ñ u s orbis nunc expericntia docente agnofeit. C ü m p r h 
m i i m Luthcrus á vera fide Cathol ica defícicns. infanire 
cerpit, ad fui erroris tutelam l ibros a l iquot aedidit, qui-. 
bus fuas hacrefes aliis etiam,ÍT poífet, perfuadere conatus 
eft. t e g e n m t hos m u l t i , 8í ilÚs pwleftw fie á veritate i n 
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cnendaaum translati funt, v t m u l t ó peiores ,mul to^ pe: 
fftilentiorcs Lu the ro ü a t í m i n Germania furrexerint has 
retici ,qui l ibr is etiam scdkis fuas haerefes con f í rma te cu? 
r a r u n t . His i g i t u i medi is in t rapaucosannosto taferc 
Germania iam penit^quae bona erat o h i n Chr i f t i an i o r : 
bis pars. Nec in t ra fo lam Germaniam hax pefíis fe con : 
t i n u i ^ q u o d fine g c m i t u , ^ lachrymis diccndum no erat; 
í ed per to tam tere Europani vagatur, atque graíTatur, 
Ra ra fíquidem eft i n to to C h r i t h a n o orbe prouincia, i n 
qua n o n fint a l iqu i Lutheranisaut publici}aut occulti . 
Q u o d no al iundc cuenií íe certisfímc conftat : ni í í q u ó d 
l i b r i L u t h e r i , 8C a l io rum eiufdem clasfis h o m i n u m , per 
omnes fere prouincias impune deportan f u n t , & cuicünr 
que Icgere volent i funt e x h i b i t i . Et inde pefíis haec tans 
tas vires eundo acquií iui t , vt nifí Deus fuá benignitate, 
«8C clementia huic m o r b o t am late graíTanti mederi d i g -
netur ,nul la fit iam reliqua fpes. Si tamen á pr incipio es 
qua decebat diligentia,tales l i b r i fuiflent prohibitJ3& i h 
l o r u m portatores, venditores, l e ñ o r e s , detcntores fuif-
fent acerba feueritate p u n i d , n o n t a n t ü m haec peftis i n -
ualuiflet.Sic enim faciendum efle q u í d a m egrcgtus P o é r 
t a pracc^i^diccns: 
Pr incip i i s obfta :fero medicina paratur, O u í d í u s , 
Cüm mala per longas inualue're moras. 
Q u i f q u i s i g i t u r diligenterperfpexerit , q u á m graue no» 
cumentum recentes hacretici l ib r i s fuis Chriftiansr r e t 
publica? in tu le r in t , m é r i t o cum Hieremia propheta p l o í 
rabi t , 8c d ice t : Lamíae nudauerunt mammam, laf tauc . Xrcn .4 , 
r u n t catulos fuos. N a m haec verba de hsereticorum n i . 
m i u m atroci crudeli tate, quam i l l i per feripturas fuas 
c u m f í d e l i b u s Cathol icis exercent, interpretaturbea-
tus Hieronymus i n commentariis fuper Trenos Hieres 
mise fíe i n q u i r n s : L a m i a humanam faciem h a b e t : fed Hieton* 
í o r p u s beftíale. Etal iquibus interpofí t is fubdi t : Poflunt 
i n lamia hacretici accípí, qui humanam quidem faciem: 
fed belluina per impietatem corda g e f í a n t . H i tune 
mammam nudant, quando errorem fuum libere prs tdi : 
cant. T u n e catulos í a f t an t , quando male fequaces par . 
uu lo rum animas, dum peruerfa m f í n u a n t , ad impie ta : 
U i n nutr iendo con f i rm in t . Hace Hieronymus. 
Ciirn 
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C i i m ig i tu r euidentisfímis rat ionibus, ceriisfimaque res 
r u m cxpenent iacohfra .h^iet icorumljbros n i m i ü L h r s 
ftianse rcipubhcsE nocerc,inde ncceiTariOjConfequens eft 
tales l ibros efle c o m b ü r e n d o s , aut a l io cj i .ouistnodoex 
orbe delcdoSjVt á n c i r a n e l e g i p o i í ; n t . 5 i f uteus al iqt i is , 
aut ions publicus}ex quo populus aquam ad po tum hau 
rire íoletjinficei;etur v e n e n ó o s qui p o p u ü i egifné lener, 
deberet puteum obftruere, ne quis lor tc ex i l i o mcautus 
b í b e n s pcr i re t . Et fi i c f t o r popul i noliet obfiruere p u -
^ teum.'fcd vellet ó m n i b u s efle patentem^o íp íb tot ius po 
pü l i ceríisfímus hoftis m é r i t o cenfcndus ef.et. N i h i k fes 
<:ius de haereticorum l ibr is dicendum effe apei t i i í imc c5: 
ftat.Nam i l l o r u m l i b r i quafi putei publ ic i f a f t i funt,poft 
q u á m i n publ icum prod ie iun t :qu i c ü m fmt hsereíeós ve 
neno infe¿ii,neceflarium ei i t i l los ab 01 be to to relegare 
nc quis forte ad i l los accedens herefcos vencnum ab i l l i l 
* J i au r i a r , quo i r f í c i a tu r5&pe i eat . Q i i i f q u i s ig i tu r i l l o s 
c ü m p r o h i b c r e p o s f í t , permifer i t , is totius reipublicae 
Chnliianae apeitus hoftis iuftc cenfebi tur .Qi i ia omness 
quos potueri t fídeles, v u l t pe rde ré , & i n pefhferos ei r o -
res t i aherej c ü m ab i l l i s n o i emoueat hacreticoi ú l i b ros , 
qu i magnam oí ferunt haerefum occafionem . N a m ( v t 
Symma: optime Symmachus Papad ix i t ) n o n grandis eft diffir-
chus rentia an lacthum inferas, Vel admiuas, mor tem en im 
Papa, languentibusprobatur infi igerc, qui hanc ciimposftr , 
n o n exdudi t .E t certc (v t apertc loquar) omnis Rex.aut 
Prorex,aut ciuitatis Ref to r , aut quscuis alia poteftas ex 
induftr ia permi t tens in terris fuae d i t i o n i fubieftis l i " 
broshaereticorum v e n d í , praeter hoc, q u ó d grauisfime 
peccat,vehemcntcm o b hoc folü pi aebet conts a fe h^refls 
fufpitionem. Quodaper t i s f imo tef t imonio B.JnnOccns 
t i i Papaehuius n o m i n i s p r i m i probari poteft, q u i i h ep i -
moc l t i i i s ftahquadam,haEcait:Neglígerequjppc,cümposfitper; 
primus. turbare peruerfos,nihil eftahud quám foucre.Nec carct 
fcrupulo focietatis o c t u l t c q u i manifefto facinon defíni t 
obuiare.HaecInnocentiusille. Q».;ÍC verba c i t á t u r á Gra 
t i ano incap .Er ror ,p ; .d i f t in . N u l l a certc eft v ia quama: 
gis posfit oceurri h2erefibus,ne i n populo o r i a n t u r } & ne 
exortac v l t ra gra f íen tur . q u á m l i haereticorum l i b r i , ex 
quibus haereíis venenum facile quis incautas bibere pos 
' teft. 
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tórt,prohibcantur. Q i i o fit , v t i ux t a Innoccnt i i fentert-: 
tian^non.careat fcrupulo focietatis occultae R e x aut q u j 
« u n q u e alia potcftas, quaehacrefibusperlibrorura com; 
buft ioncm.defimt obuiarc.Ncc fo lüm eft de hsereli fufpí 
¿ l u s , q u i h x r e t i c o r u m l i b r o s , c ü m prohibere posf í t ,ven-
d e r é p e r m i t t i t ; fed reus coram Deo erit o m n i u m haere: 
furn, in quas i l l o r u m l i b r o r u m IcftoreSjOccaflone ab il l ís 
icapta/ucrint lapfí. Namde ta l ibus PaulusIoquenSjait: R o m i j 
Q u i t a l i aagun t jd ign i funt m o r t é : n o n fo]um,qui f a d ü t 
iearfed e t iam,qui confentiuntfacientibus. Q u e m locum 
Glof ia ordinaria interpretans.ait. Confent i re cft tacere, 
c ü m posfis redargucre. Et beatus Damafus Papa : Q u i Dan,airuS' 
poteft obuiarc3Sc perturbare peruei fos, Sí n o n f a c i t : n i : 
h i l a l i u d cft , q u á m f a u c r e i m p i c t a r i co r i im . Haecille. 
Sihaerctici l ib r i s íu i sCvt d ix imus^f íde l ibus nocét^necefs 
far ío confequens eft, v t ciufdem nucumenti l í t particeps 
omnis i l le d o m i n u s ^ u i edm poflet, n o n vulr. tale n o a h 
men tum vitare^rsefertim f i dominus fuit admonitus de 
nocumento. quod e x l e f t i o n e t a l i u m Ü b r o r u m o r i r i p o 
terat .Cuius fententiée vmbram i n veteri Icge perfeftisft; 
me del iniatam inuenimus: v b i de d o m i n o bouis cornus 
petae,qui admonitus i l l u m redudere noluif let , Deus hác 
cond id i t l egcm : Si bos c o r n u p e t a f u e r í t a b her i , flfnus Exod.áx, 
dius te r t ius ,& conteftát i funt d o m i n u m eius,necredufit 
dominus cum,ocddcrit 'q; v i rum,a i i t mulíeremjSf bos la 
pidibus obruetur, 8í d o m i n u m i l l ius ocddcnt . N o n o b 
a l iam caufam Deus tune iusfit d o m i n u m bouis cornupe 
taeocddi J ni í í quiacenfuit i l l u m homic idam, q u á n u i s 
i l le manu fuá neminem o c d d i í f e t . Q u i a tamen d o m i ^ 
ñ u s n o l u i t bouem rcdudere,Sf fíe mor t cm hominÍ5 ,qu^ 
á b o u e prouenire potiriíTet, vitare contcmpíTt iniputaíjaT 
tur illí mo;s,ac fiipfemet p rop r í a m a n u i l l u m interemifr 
fct. lu f tumquippccf t , v t i l l e d e d a m n o i l í a t o h a b e a t u r 
reus,proptcr cuius eulpam.Sf negligenfiam damnum i l -
l u d euenifTccónftat. S i m i l i pecna conftr ingendum efíe 
conftat, d o m i n u m illumc qui admonitus l ibros al iquos 
effe pe rn í t ío fos & fidet Cathol ícae incommodos , i l l o s 
n o n vu l t prohibere.Nam íí portea aliqiri ex T e í t i o n c i l l o 
n i m l i b r o r u m mor tcm animq íncuri cnn t , i I l o rum mors 
d o m i n o imputabitur3 qu i cüm poflct} n o l u i t moi t i s oc; 
cafíoncm 
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M ñ f l ^ ^ o ^ f m a u f c r r e . I d e ó f a l u a t o r n o f t c r a i t . Q u i C c i r i á $ l 
l izauer i t v n u m de pufíllis iftis.qui i n me credunt : expeJi 
d i t ei , v t fufpendatur mola af ínar ia i n eolio eius, Se de> 
mergatur i n profundum maris. Is haud dubie credenteS 
i n C h r i f t u m fcandaliza^qui i l l i s pr^bet occafionem d i f . 
cedendi i fíde, quam Chrif tus , 6c Apof to l i eius docuc; 
r u n t . Q u i l i b rumin fauo rema l i cu iu s haereíísfcribit3is 
apertc errdentes i n C h r i f t u m fcandalizat.quia aliis prc^ 
bet occaftonem,vt á vera fíde djUVedant. A t qui h u i u f . 
m o d i l ibros , ciim posíTt ,prohibere neg l i git,eandem c u l : 
pamhabet , acf í i l Ie l ibrumfcrípf í íTet . Facientis quippc 
culpam habet,qui quod potef t ,negIigi temendare.Con: 
fequens i g i t u r eft, v t i l l e etiam credentesin C h r i f t u m 
fcandalisare d i c a t u r r qui l ibros haereticorum negligic 
prohibere. Bxpedi ré t ergo hu ic (v t i ux t a d i d u m faluato-
r i s ) v t fufpéderettír mola afínaria i n eolio eiuSjfic demer: 
g e r e t ü r i n profundum maris.Propter has omnes vrge t i í 
t í s l í m a s r a t i o n e s n o n f o l i i m Pont í f ices f u m m i , qmbus 
h o e p o t i s f í m u m incumbi t negotium:fed etiam Impera ; 
tores, Sí Reges, qu i al iquam fldei Catholicac rat ionent 
habere v o l u c r u n t , hacreticorum l ibros efle comburen-
dos legibus, 8C decretis ante mul ta fécula ftatuerunt. 
N a m C onftantrnus flle, qu i primus Imper i l marieftatcm 
C h r i f t i humi l i t a t i fubiecít , A r r i a n o r u m l ibros omnes 
sus f í t combuf í ,mor t i s fupp I i c ium minatus omnibus,qut 
tales l ibros feruaflent. Et quo maior verbis meis adhh 
feeatur fides Epiftolameiufdem Conf t an t i n i , quam i l l e 
Epifcopís,6f populo : de hac re fc r ip f í t ^h ic in le rc rc dei 
creu^qusetaliscftr 
V I C T O R C O N S T A N t I N V S 
M a x i m u s AuguftuSjEpifcopis, 
SC Popu lo . 
' o n f t a n t i - J t A l ignos , 8f i m p í o s A r r i u s i m i t á t u s , d í g n u m eft, 
nus lmpe : fVj[ v t i l l o r u m q u o q u e f u f c i p i a t v l t i o n c m . Sicutergo 
rator. Porphyriysdiuinsepietat ts inir i i icus, iniqua vo lumina 
contra rel igioriem proferens, dignS promerui t inuenjre 
jfiercedem, SC t á l em, per quam i n p o f t e r u m c í í e t o p p r o s 
briumjfiC plur imacompleretur infamia: 8C n u r t c p l a c u í t 
Ar r ium3 
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Á r r i u m , 8C confcftatores eius vocari Porphynanos, y t 
q u o r u m mores i m i t a d funt,eoríi vocabulo pctfruantur,, 
5uper hace autem, ñ qua confcriptio ab A r r i o fafta repes 
r i t u r , i g n i tradatur, v t n o f o h i m praua cius doftr inadec 
percat: ícd ñ e q u e v l la eius posf ínt remanere commenta, 
Hoc etiam pr^cipio, ñ quis có lcr ip í iones Árrii ccíaíTe c ó : 
peritur,áC n o repente proferens igne confumpferit jmor: 
tis fupplicio fubiaecbit. M o x en im, v t i n hoc fucrit capí 
tus ,cap i tá len i fufeipiat v l t i o n e m ; Deus vos cuftodiat. 
H a í l e n u s epiftola Coní tant in i ,qu3C habetur l i b . J .Hif tó : 
riae tripartitac,cap.i,-. Poft Conf tan t inum magnum elar 
pRs annis p l u í q u a m centum & quinquaginta. V a k n t i : 
níanus,fic Mar t ianus AugufH cotra Eutychetis ,& Apofc 
l inaris f éáa fo re s vanas ftatuit panas, 5f deinde contra 
eos,qui l ibros i f to rum dogmata continentes feruaffent: 
í e g e m ftatuerunthxc yerba c ó n t i n e n t e m • N u l l i etiana VaTentínia-
contra vcnerabilem Chalcedoncnfcm fynodum ítccat, nus ¿ 
vel a l iqu id d i ñ a r e , velfcribcre, vel aedere,at£B emittere, t i j n u s . 
l u t a l io rum d¡¿ la ,ve l feripta fuper eadem re proferre,ne 
mohu iu fmodihabere l ibros , & facrilega feripturarum 
i u d e á t monutnenta fe ruár t . Q y o d íí qui i n his c r ímin i : 
bus fueri nt depreh éfí, perpetua d e p o r t a t i o ñ e d á n e n tu r . 
Eos vero , qui difeendi ftudio adiecei i n t , de infaufta hat: 
te í i difputantcs, decem Jibrarum aur i , quae fífeo n o f t m 
ínfcrendac. ' funt jubemus fubire difpendium. V l t i m o e t ía 
fupplicio cofrecantur, qui i l l ic i tadocere tentauer in t , 
Omnes vero hu íu fccmod i chardi, chartae,ac I i b r i , q u i f u : 
feefium Eutychctis, SC A p o l ü n a r i s complexi fuerint d o 
gma, incendio c o n c r c i r c n t ü r , v t fácinorofse perucrí í tás 
tis veftigia flammis c o m b u í i á deperrant. A q u u m n a m 
que efl:, v t immariisftma facriíegia par pornae magnitu? 
do percellat. Scientibus m o d e r a t o r i b u s p r o u i n c i á r u m , 
torumque apparitoribus,defenfonbus eriárn efuitatum» 
quod fi ea, q u * íegis huius reltgiofísGmá fandt íone cu: 
ftodiredecfeuimus, aut negtexerint, aut aliqua permi-
f e r i n t t e m é r i t á t e v i o t a r i , denarnm l í b r a r u m aur i muí-: 
ftamfifconoftroinferre cogantur : i n f u p e r e t í a m e x i -
ftímationis fuac pe r í cu lum fuftihebunt. Harc Imperato-
tes Va len t in í anus , SC M a r t i a n u s ; Sí habentur i n I rge . 
Q u í c u n q u e . C . de haercticis. I d « m etiam ftatuerunt 
Impcr 
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Imjperatores Theodoííus, & ValeridníanuS;, vt conftaí 
exle.damnato. in eod. Codicis titulo. Eccc vides fans 
¿lam Impcratorum diligentiam circa prohibifionem li; 
brorum h3ercticorumJ& relígiofam acefbitatem in 1II0: 
rum combuftione.Scd nurrquid Pótifíces fummijfif fan: 
fti hocagnofecntes damnaueruntiftarumlcgumfeueri 
tatcm f Nequáquam, imó potius verbis, 8C opere illam 
commendaueiunt, idem ipfi faciehres, Sífuisdecretis 
idem aliis faceré prarcipíentes. Mam Lcoprimus, huius 
nominis Pcncifex in Epiftola quadam ad Tcribium 
Leo Papa Aftorigenfcm Epi/copum cap.ij.ljc ait • Curañdü eft, 8C 
' primus. facerdota'i diligentiamáximeprouidendfi,vtfairati co: 
dices,& a fyncera veritatedifeordes, in nullo vfulcftio^: 
nis habeatur, Apochryphae autem fcrjptuiac,qu3e fub no: 
minibuS Apoftolorum : multarum habent feminarium 
faintatun^nonfoluminterdicendae i fed eriam penitus 
auferend^ funt atque ignibus concrcmandac. Quanuis 
f nim funt in illis qiiaedam,quae videantur fpectem habes 
re pietaris.-nunquam tamen vacua funt venenis: fed per 
fabularü illecebrashoc latentér coerntur, vt mirabilium 
rarratione feduftos, laqueis cinufcunque erroris inuoL 
uanf. VndefiquisEpifcoporum, vclapochryphaliaberí 
per domes nó prohibnent,vel fub canonicorum nomi^ 
ne eos códices in ecdefía permiferitlegt, qui Prifcilliant 
adulterina funt cinendationc cbfrupri,hsercítcumi fe ñor 
üerit íudícandu-quoniam qui aíinm ab errore nó reno-: 
cát,feipfuní errare demóftrat.Haec Leo Papa virfanflius 
iuxta^c doéius. Q vid autem GelaíTus Papa de hsrretir 
corumlibríscenfuerítfiiciendum, liberPontifícalisde-
clarat,qui vitam hinus GeTaííi deferibens, liare ínter alfa 
refcrt.Huiustfmporibusínuentí funtManichaei in vrbe 
Roma,quos in exilio deportari praecepit,qiiorum qüoq? 
códices ante forés Éaítlicat fanftae Martoe incendio conr 
cremauit. Haec in libro Pontifícali de Gelafio dícuntur. 
Pr^terealibros loannis Vuidef comburi dúo Archiepíf: 
cópí Apoftolica" fedíslegatí primo praecépefunt.deindc 
ccclcfia vníuerfalis in duobus gcneralibus conciliis Ror 
inatio,8f C onflanticníí cor gregata idem fícrt prsecepit: 
prout aperrisííimc conftat ex gcfh's condlri Confran-
tíenfís/esfíonc odaua^bi poftqua dícitur, libros prefati 
loan 
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t o á n n i s Vuiclef fuifle i n concil io Romano ad í g n c m 
damnatos, ipfiufmct C o n í t a n t i c n í i s concil i i infuper ad: 
d i t u r definitiothis verbis,qux p r o x i m c í e q u ü t u r e x p r e í . 
f a : I n nomine D o m i n i nof t r i lefu C h n f t i hace fanCti (y-. C o n c i l i u m 
nodusfententias praedidorfi Archicpifcopofum,accon; Conf lan : 
d l i i R e m a n í rat i f ícans, 8C approbans, p r x d i ñ o s arrien, t ien íe . 
los}Sc eo rü queinIibrt , I ibros eiufdem d i a l o g u m , & rn'a i 
l o g u m per eundem í o á n e m Vuiclef nominaros , 8C altos 
ciutdem autoris l ibros, vo lumina , t r a¿ la tus ,dC opu ícu ia , 
quocutique nomine cenfeantuf,qub$ hic habed v u l t p ro 
lu fñc ten te r expresfis: hoe perpetuo decreto reprobat35C 
condemnat.Et eorfidem l i b r o r u m , & cuiudibet ip fo rum 
Scdioncm, d o f t r i n a m , expof i t i onem,SCaI Iéga t ionen i : 
n i f í a d e o r u m r e p r o b a t i o n e m , Omnibus C h r i Á i f í d e l i . 
bus p r ó h i b e n d o inhibemus ó m n i b u s , ^ í ingül i s Ca tho 
l í d s fub anathemads in termihat tone;& nc de caetero d i 
¿ l o s articulos.ve! ip forum aliquem audian t publico prer 
d íca r c , dogma t t ¿a r e , t ené r e ,ve I quomodol ibet allegare; 
hifí ad eorum reprobationem, v t d l ñ a m eft, videns i l - . 
los l i b r o s , & t r a ¿ l a t u s , v o I u m i n a dC opufeula, p ra rhba tá 
publice concremari, p rout decretum fucrat í h fynodo 
Romana jficut fuperius eft exprcíTum.Supeí- quibus exe-
q u e n d í s , 8C debite o b í e r u a n d í s , mandar praefata f a n ñ á 
fynodus ordinari is locorum vigi lanter í n t e n d é r e , p r o u t 
ad q u e m l í b e t í p e d a t fecñdum iura,S( canónicas fanAior 
nes.KaAenus conci l ium Conftantienfe.Et q u a n q u á h^c 
protul imus teftimonia fatis eíTe p o í f e n t a d noftrc fenten 
tiae confirmationem:ramen v t i l iám fírmiorcm relinqua 
mus, antiquiora,ac vf tuf t íora exemplx repetere v o l o , & 
aftus apof toí icos rcuoluere:in quibus ape t t í s f ímum pro 
hac re inueniemus t e f t i m o n i u m . N a m de mi rab i l ibus 
apud Ephefum Paul i geftis,hiftoria i l l a dfflerens h;c ai t 
M u l t í credentium veniebantconfi tentes ,^ annuntiartr a 
tes aftus fuos .MuI t i autem ex é is ,qui fuerant c u d o f á fe- A a . i ? . 
¿ la t i jContulerunt Iibros,flf combuíTerunt eos coram o m 
hibu^Sf computatis pretiis i l l o r ú ^ n u e n e r u n t pecuniam 
quinquaginta mi l l i a . I ra for t í ter crefcebat verbum D e í , 
á r c o h f i r m a b a t u r . Haec Lucas i n a é h b u s Apof to lo rum. 
á i l i b r i d i r io f í ex praecepto Paul i tune comburebamur; 
in t t l td m a g t í c o m b u r í r e n t u r hj rc t icon^ l i b r i , qu i mui r d 
EE magis 
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í n a g i s legcntibus noccre potuiflent. Sed n o n eft abrque 
annotacione prxtereundum id3quod ad exaggerandam 
i l l a m l i b ro rum combiif t ioncm Lucas addid i t , íte dices: 
Itafortirercrefcebat verbum D e i , & cóf i r tnabatur . Nam 
l i l i s vei bis apertc docet nos LUCÍS, t a l ium h b r o r ü com: 
¡bufiioncmcíTe ce í l imonium locuple t i s f ímum augmenta 
t ionis , di con f í rma t ion i s verbi D e í i n i l l i s . Q u o fít, v t 
et iam econttario co í l ige re l i cea t , vabdum t e d i m o n i u m 
di minu t ion is , 8í ruinsc fídei clTe i n i l l i s , qui l ibros h x r e : 
í i c o r u m , c ü m posfínt , combarere nolunt . Deinde, poft 
A p o d o l o r u m t é m p o r a hoc fuifle i n tota ecelefia feruaí 
t u m , teftatur O r í g e n e s , qui H o m i l í a nona fu-per Nume; 
ros ai t : Si apud hoinines hodie iudicaretur hxc cuufa.SC 
apud ecelefíarum Principes haberctur examc de his (ver 
b i caufa) qui diuerfa ab ecelefíís docentes, diuinae v i n d i ; 
6ta£ pertulerint vltionem,nt>nne iud icá ren t , v t fi qu id l o : 
quu t i funt,íi qu id docue rün t , f í qu id etiam feriptum rdis 
queruntjvniuerfa pariter cum ipforum cineribus deperi: 
rent í Haec O r í g e n e s : Ex cuiusverbis confiar hanceíTc 
fuo tempore t o t í u s ecdeíüe f en tcn t í am, l ibros haeretíco: 
r u m eííe combureodos. Accedit ad h8ecomniá ,quod E u 
febius Csefar iení ís in l i b r o de temporilaus refert l ib ros 
Prothagor? fophift^ fuifle ab Athenienfibus combuftoSc 
Cuius combuftionis quaquam Eufcbius co loco caufam 
n o n exp l i ce t . a l í am tamen n o n fuifle credcndfl ef t ,quám 
v t fiiac reipublicae profpicerent, 8C datnnu vi ta ient ,quocÍ 
tales l i b r i l c g é r i b u s p o f l c n t i n f e r r e . Si homines Gentiles 
tantam fuae rcipublicae, quam regendam fufceperant,raí 
t ionem halj^erunt m u l t o iuftius eft, v t Principes C h r i : 
ftiani maic^jf ¿Catholicae ecclcíiae,pro qua filius Dei mor 
tem fubire djgnatus eí1:,curam fufc ip iant ,&l ibros haere: 
t i co rum, qui mu l to plufquá Prothagorae fopíiifta: eccle? 
ííae nocere pnflunt , vl tr icibus flammís tradant. Ñ o n eft 
cn im sfquum,vt Chr i f t i an i Principes i n refta popul i gu-. 
bernatione Principibus Gen t ium cedant. O u o d íí ,vt fa 
ciendum ef lepvobauímus.haere t icorum l i b r i comburan; 
tur .dabi tur per hoc, haud dubic cuique au to r i haeretíco 
digna fuo crimine pCEna:quomam iux ta fapientisdif tf i , 
jn quo peccauerat i n eo punie tur . Peccant enim omnes 
hacre íki quadam inanis gloriae cup íd i t a t c , exquapef t i -
lente 
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U n t t radicc íicut multa alia or í un t ur fcclei a, í ta et ia h x í 
lefís, quae e ñ oinnuun a l io rum grau i s f ímum matum. 
N a m qu i n i m i o a í f t í lu populai i t n captar g lo r i am : n i h i l 
pro i l l a aHequenda ir. tentatum rcl inquct , ad i l l a m tanr 
q u á m a d quehda fcopum omnes ruosa f tu sdv igc t .Quf l 
loqui tur , quum fcribit , quum difputat, aut quum a l m d 
quoduis opus agitjfemper popul i g lo r iam prae ccults ha 
bebí t , quoniam hace ctt fumma o tnn ium v o t o r u m fuo? 
r u m . Q u o d fi hanc.quam arden t i s í imc cup i tg lo r i á j a l i » 
via fepqiTe a íTequ idefperauer i t r tuncnouam conf íngere 
doctr inam conatui jVt rei nouitate alios i n fui admirat io 
ncm trahat. Ex ipfo deinde impotentn gloriar popularis 
dcfyderio o r i tu r p e i t i h á c í a t a m i n f l e x i b i l i s , v i q u a n u i j 
i n certamine o m n i u m tudic ío fuecumbat, n u n q u á ceder 
re vel i t . iMauult enim i n errore perfífterc, quá fe v i f t u m 
jFateri,ne hac occafiíone,veI m i n i m a m g l o r i j partem,qu3 
í m m o d i c c ciíf)it ,amittat. 5unt enim hjcretici optime fí. 
gu rad i n v i r i s i l l i s jíuperbi£íimis,qui dixerunt:Venite,fa C c n i u . 
ciamus nobis c iu i ta tcm,& t u r r i m ; cuius culmen peitin-. 
gat vTq; ad coclum.-áf celebremusnomen nof t rum.Hjre i 
t i c i ftquiderti nomina fuá vo lü t celebrare i n terris, 8c o h 
hanc caufam turres fupci bae vanitatis confrruunt, & l i , 
bros haerellbus plenos componunt . T a m inl í ta eft o m n i 
bus háerericis inanis g f o r i x cupiditas, y t per i l l a , t a n q u á 
pe rp rox imam caufam haercrid dif f ini r ionc Auguftinus 
d a r é decreuerit,fic dicens; Kacrcricus eftjqui pro a l ícuíu? Auguf t . 
t empora l í s commodi,Sf m á x i m e gloríaejprincipatufque 
fui grada,falfas,ac nouas opiniones gigní t}vel fequí tur . 
H x c A u g u í i i n u s i n l i b ro de v t i l i ta te credendi.Ob hanc 
caufam Paulus volés fidei vnitatem Philippenfibus per: 
fuadere, admonet eos a b o m n i inani g lor ia abftinere^ 
quod h á n c p l u r i m u m fidei vn i t ad noceiepolTeintelIige 
bar. Vnanimes ( ¡nqu i t i l l c ) ídipfum fenttentes,nihil per P h i Ü p i j , 
c o n t é n t i o n e m , pecfc per inancm g lo r i am. l u i l u m ig i t u r 
eft ,vtquam per í i b r o r u m conferiptionem h^reticus p r o í 
curauit popularem g lo r i am, hanc l ibriseius combuftis 
non aíTequatur, & hoc modo punietur i n eo,in qup pee: 
cauerat. O l i m q u í d a m fceleratus h o m o (vr Strabo rc-
fert) templum Dianae Ephcfinat a d m i r a b i í i opifício con 
í t m í h i m j i g n c fucccndit,5£ fíe paruo tempore deftruxit , 
£ £ 2 q u o d 
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e|uod m u l t o tempore, multisc^ expcní ís fueratsedifícah 
tum.Deprchenfus eft h o m o i l l e , & í n t e r r o g a t u s cur t a m 
graue, ateg t a m facrilegfi fceliu auíñTet, refportdit fe op-. 
taíTe pofterís memoriam fui relinquere,quam quia rebus 
dar i s f ímis á fe geftis aífequi n o n poterat,hoc pesfímo fa-. 
c inore fe atfequuturum fperauit. Hoc iudices in te l l igen; 
íes,edi(fto publico inhibuerunt , ne fetiptor vllus.qui fa . 
cr i legum i l l u d facinus fcripfí(ret,illius patratorcm nomt 
t ic propr io exprimere auderec, v t nomine i l l ius fuppreft 
fo memoria , qu3 tam impotenter,atc^ eífrenatc optautt 
a d p ó f t e r o s t r a n f m i t t c r e , d t i s f í m e d e l e r e r u r . Q u i f q u » 
rem bcnecircumfpcxerit /acilc intel l iget n u l l u m o u u m 
efle a l ten ouo fímilius, quam qui l ibet haereticus h o m o , 
eft i l l i h o m i fcelerato. Subuerrit ille,atc$ dcf t ruxi t tem? 
p l u m Dianse : fichxreticusnititurfcindere, &euerteret 
atq; perturbare eedefiam D e i , quae eft t cmplum i l l i u s . 
Scelcftus i l l c h o m o ab impoten t i inanis gloriar defyde-
r i o motus eftad i m p i u m i l l u d facinus p e r p e t r a n d u m ^ 
hxret icus ab eiufdem inanis g l o r t ; a rden t i s í imo amorc 
duci tur , v t n o u S c o n f i n g a t d o & r i n a m , & í i c a b e c d e í ñ c 
vni ta te difeedat. Par i g i t u r ef^vt fímiKs hseret icí poen» 
conft r ingat ,vt videlicet ram^quam per l i b r o r u m ; d i t i o ; 
nem tam á n x i e concupiuit gIor iam,I ibr is eius ó m n i b u s 
prorfus ex orbe deletis,n5 aÁcquatur. Huic etiam fímile 
eft, quod ludas Machabxus cum Nicanore duce exertir 
tus An t ioch i R e g í s fecit. N a m poftquam i l l c fu i t i n bcls 
l o o c c i f u s : iusfít ludas l inguamNicanor isabfc indt , X 
auibus dar i ,Cur i t a ? Nunqu id putandum eft luda M a . 
chabacum i l l u d abs reiusfiffe í M i n i m e . Fuerat quidem 
Nicanor i n Deum omnipotente blafphemus, SC fíbi ipfit 
adeo arrogans, v t í i b i magis quá Deo parendutn eíTe n 6 
fueri t veritus d ic t re .Obhanc caufam l inguam i l l ius etiS 
poft mor tem abfdnd i ludas praecepit, v t i n eo membro , 
quo tam i m p l é peccauerat,ilfbm puniret. H « r e t i c ¡ o m » 
nes blafphemi funt rquoniam ecdefíam, q u x i Deo femi 
per edocetur,non dubi tant dicere mendacem,aut faltem 
deceptam.Sunt etiam arrogantes aded.vt fuo magis t m 
b u a n t i u d i d o , q u a m o m n i u m D o A o r u m facrorum fen-
Kentiis,parum d i x i r n i f i etiam plufquS to t í u s ecde íñe de-
g n i t í o n i b u s f ibi ipf ts t r ibuerent . H í per l ibros tanquam 
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p t í quafdam linguas sdhuc m o r í ui loquuh t u r , ^ per i U 
los i n Deum, Sí ccclcfiam eius, fuas cfFündunt blafphe-
m u s . Has i g i t u r l ingiias,hoc eftjcorú l ibros opoi tet ab : 
ícindcre3& n o n f o l i i m auibus difcerpendoszfed flammís 
comburendos t r ad í , v t n u l l u i l l o r u m posfit fupereffe ve: 
ftigium.H^reticorum cui l ibethaud dubie c d u e n i t i l l u d , 
quod ex mandato Dei Híe remías propheta ad Edon l o . 
cutusef t j f ic inquiensrArrogant ia tuadecepi t te ,^fuper H k t , ^ 
bia cordis t u r q u í habitas i n cauemis petne. C u m exalta 
uer i squaf iaqui lan idum t u u m , inde detraham te, d i c i t 
Dominus .Et erit I d u m z a deferta. Omni s , qu i t ranf ibi t 
per eam ftupebitfíbilabit fuper omnes plagas eius.Si: 
cut fubuerfa eft Sodoma, 8C Gomor rha , Sí vicínar eius, 
a i t Dominus . Haereticorum congregado quamumlibec 
ü í aliquando multa , 8C frequens, t á n d e m Deo i l l a m d i f : 
pe rgen te , e r í t a l iquandp deferta: quoniam refta fíde re? 
uclata, ¿Kplene in te l l eAa , haei cfís i l l o r u m ab ó m n i b u s 
deferetur,necg erit ,qui i l l i adhaereat. Frequentisflma fu i t 
oI im,ar per multas prouindas extenfa hacrefís A r r i ^ : fed 
nunc i am velut Idumara fafta eft deferta Í q u o n i á omnes 
fpreuerunt illam,flc receíferunt ab e a . A d e ó deferta eft h ^ 
refis i l l a , vt n o n folñ i am n o n fint Arr iani : fed nec A r d a ; 
n o r u m libri.-qui i l l a m hacrefím doceant,& tueantur. Fre 
q u e m i s f í m a , & mulds popu l í s plena eft hodie h^refís L u 
thed ,qu i fícut aquila exaltauit n i d u m fuum,tanta fuper: 
bía,5C arrogantiadeceptus,vt no vereatur in coclum p o -
n e r é os fuum, & dícere Ecclefíam fuiíTe i n tenebris vfque 
ad pratdicationem fuam : fed confido i n D o m í n o , q u ó d 
t á n d e m edt t a n q u i Idum^ea deferta. Sed quomodo er i t 
deferta h^reticorum congregado •* Sicut fubuerfa eft So 
d o m a , & Gomorrhas8c vteinar eius,ait D o m i n u s . Hae au 
tem duitates (v t h i f tor ia facra refert) igne fubuerfae funt G e t U * 
& incendio perierunt. Igne ergo fuccendere oportet n o 
f o l ü m hacrcticos;fed et iá l ibros eorum,vt ñ t hacrefís o m ; 
nis velut Idumaea deferta,* nemo fit qu i habitet i n ea. 
lencho d u í t a s n o fo lum fuit d filiis Ifrael deftrufta, fed ío fue . i j , 
igne fuccenfa,* fundí tus deleta,vt fundamento fublato 
nul la maneret re?díficatí o n í s o c c a f í o . Q u a n t u m l i b e t fíe 
hxref í s aliqua def t ruf ta , ra t í onibus c o n u i f t a , * ab orbe 
Chr i f t i ano prorfusdelcta.fi tamen fuperftites funt l i b r i , 
EE j qui 
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q u i i l l a m do<:«mt ,a tque tucantur,fundamenta iniu$nía 
h e r í v idtntur . fuper quae facilc poteri t haci cfis i l l a r « d j 
ficari.Qiiifqutsigitur C h r i r t i a n a c r c í p u b l i c a c b e n c c o n : 
fultum efk o p t a t , ü m n e $ haercticorú libros,ft potcft .coi^ 
b ü r e r c f a c i a t , ne fortef ídel is a l iqu i s in i l l i s )egcns,abil: 
l i s laedatur, & pereat. Si haereticoruin colloquia, i ux t a 
Paul i pi^ccptmn funt deuitanda ne i l l o r m n communio : 
9 . T i m . 2 . ñ e lacdaihur:5f magis (vr pratfati fumus) nocere p o í í u n t 
hacreticorum fcriptürar,quám verba,c5fequens eftjVt ma 
i o r i cura f in teui tandi l i b t i , q u á m v e r b a l ' m u l t ó d i l igé : 
t ius fitcirca i l l o r u m p ro l i ib i t i onem i n u i g i l a n d u m . É t 
q u o d d ix imus de l ibr is hsre t icoi w,idem prorfús facieh;: 
d u m eííc cenfemus de h b r í s Judaeorum, ¿C a l iorum in fe 
de l ium, quos Ín te r Chrifr ianos, 6f fub Chr i f t i ano rum 
d o m i n i o viucrccontigcri t .Efi : tamen aliqua i n t e r l u d i o 
r u m l ibros differentia confyderanda : quia n o n omnrs 
i n eodem funt gradu, 8C ideo nec eadem Icge i u d i c a n d í . 
Q u í d a m enim funt abfolutc b o n i , v t funt l i b r i omne$ 
veteris Tef tamcnt i , 8C al i i qu i veras i l l o r u m l ib ro r f l con 
t inen t expoí7tÍoncs,& h i permittendi funt ludjiSjquem-
admodum permitt i fur i l l i s vel legis Mofaíc? r i tus,8: ce: 
remonias feruent. Q u i a i n i l l i s ó m n i b u s habetur q ü o d s 
dam t e f t ímpn ium ñ d e i Catholicac, quae i n i l l i s repraefen 
í a r u r , t á q u a m ventas i n fígura,& corpus i n vmbra .Sunt 
a l i i l i b r i á dof tof ibus l u d í c o r u m compo í l t i , pleni n ien : 
daciis, & fomniis , Sí fabulis. SC (quod mul to peiúis efi) 
t n u l t i s i n C í i r í f t u m , & l e g e m fuam blafphrmíis . Perhos, 
l ib ros feducúntur,fTmpIices eorum, fifin fuá perfidia n u 
¡ t r iun tu r í f fouentur, & detinentur. irte ad fidem Chr i f t í 
coni ter tantur . H i tales l i b r i m é r i t o deberent combur i : 
quia íícut funt compellendi, ne fidem Chr i f t í malis per-
fua l íon ibus í m p e d i a n t , i ta iuftum*fi: , v t compellantur, 
nc l ibr is ardítis í m p e d i a n t , quo m í n u s eorum aí tqui ad 
fidem Euágelri conuertantur. Et fícut compellend» funt, 
ne C h r i f t u m , 5f fanftam eiuslegem verbis b lafphemét , 
í t a e t íam ne blafphrment fcriptis.Harc autem omnia toís 
l cn tu r , í í tales l i b r i comburantur, cmrd Chr i f t i an i P r i n : 
dpes legit ime faceré po/Tunt, c ü m Tudaeiin eornam pec: 
¿át i^quod «ommi fe run t i n morte CIuif t iJ fy&i fint feruí. 
R E S -
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radonibus,quibusajiqui probate n i . 
tun tur haereticoium l ibros 
cfTe permittcndos. 
Cap. X V I . 
E T 5 i vrgent ís í imiSjeüident i ; f imis í^«a t ion ibus pros baui hxre t icorum libros n o n efle p c n n i t r c n d o i ¡ f c d 
clTe comburendos, aut a l io m o d o a b ü l e n d o s , n o n de-
funt tamen, etiam ex hi$, qui fe Chtif t ianos ia&ant ,qut 
huic Ca tho l i cx veri tat i repugnare n o n veieantur.Nara 
c ú m o l i m ante al iquot i am elapfos annos i n Flandria 
verfarcr , frequens de hac re m i h i d i fpu ta t io fu i t cun i 
« juodam v i r o d o A o , ^ Ca t^o l i co ,v t exteriora ofrende: 
bant jhxret ico tamen, y t e g o íufpicabar. Et aliquos po-
ftea eiufdetn d^sfís hotnines Pariffis, & a l ib i inueni ,qut 
f ü m fe Chrift ianos vider i optarent^haerrticorum tamen 
l ib ros n o n efle comburcndo5}pertinacisfímc tuebantur. 
5 u n t cnim nunc mu l t i pas í ím tales:qualcs Chri f tus Sal-
uator nofter venturos eífepraedixit , vef t ímenta o u i u m MaC?» 
portantes.qui tamen int r ínfecus funt lupí rapaces. I l l o t 
r u m o m n i u m communes radones hic referam, 8C c ú m 
ÍUas faeillime reiecero, oftendam eos debüis.fímo,¿C m i ; 
ñ u s , quam arundineo b á c u l o i n n i t i . P r i m o quidem di« 
cunt mul ta verc Ca tho l i fa , 8C bene t i adlata eñe i n l ib r i s 
hx re t i co rum, multosfcripturse faerse nodos oprime r x : 
pIicatos,muIta obfeura cieganter illuftrata,quac apud v i 
ros Cathol icospror fusnonhabentur jau tnon funt tam 
bene explicata,atque digefta.Iniuftum autem efle dicunt 
Cathol icam ecclcíiam his ó m n i b u s priuare, & inde coh 
l i g u n t , v t iniufl ium etiam fít tales hxre t icorum l ibros 
comburerc, ex quorum c o m b u í i i o n e t a m graue incom; 
t nodum Chriftianae rcipubl íczeaperte o r i tu r . Haecar* 
gumentat io , quam i l l i v r g c n t i s í í m a m putant, y t roque 
claudicatpede: quia ambae antecedentis partes, quibus 
i l l a ad condufionem procederé n í t i tu r , fun t falfac. N a m 
quod p r imo a f l u m p í i ^ m u l t a i n hxreticorum l ibr i s ínucs 
n í r i bona, ¡C bene traftata, qusc apud vi ros Cathol icos 
t n i n i m e r e p e r i r í pofluntjfialfum cft, & diuinae prouidem 
ííat ápe r te i n i u r i o f u m , Fatcor quidem aliqua efle i ^ i 
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hacreticorum l ibris vera, & Cathol ica & pulchre exp l í : 
cata^aliás nullus i l l i s fí.km prxbere vcllet , fí otnnia pie? 
na mendanis eflent. Q i i o d autem ca vera?& Cathol ica , 
quae ab haereticisbene traftatufunt, m in imeapud C a -
thol icos D o l o r e s inuen i r í posf ín t ,hoc cft,quod cóf tan: 
tisfimc n e g ó . Natn etñ a l i q u l d o Deus malis homin ibus 
& infídcl ibus prophetandi munus conce5fit;ea t a m é 3qu ^  
iTíi prophetando pracdixerunt^ n o n per i l los Tolos prat . 
d i f t a eííe volui t . fcd per aliotfj b o n o r u m prophetaru ora 
m u l t ó melius, & expresfíus i l l a eadem mudo manifefta: 
r i decreuit. Prcphctaui t Balaam il lc maluxde aducntu 
Kum.¿4. Mesfíje:fed m u l t ó meliusat<t apert ius,quim i l l e pracdi-
x c r u n t h o c a l i i Prophetac.Cayphas i l le ,qu i Pó t i f ex erat 
l oan .u . ann i i l l ius , quo palTuseft Chnftus faluator no f t e rp ro -
- phetauit , q u ó d lefus pro o m n i u m (alute m o r í t u r u s erat 
Hanc tamen generfs humam" falutc per C h r i f l i m o r t e m 
habendam,Dauid,Efaia$,S( alj^ p lu r ími fanf t i prophet{9 
m u l t ó ]a t ius ,& apertius praedixerunt. C ü m p r t m ñ veris 
tatem al iquam ad faluté animar neceí ta t ia tn Deus m ñ d o 
reuelare v o l u í t . n u n q u a m n i f ípe r i u f o ^ d c fanftos v i ros 
i d fecit. Dedi t Deus o l i m veterem ]egem:fed per manus 
fanftisfimi v i r i M o y f i t r ad id i t i l l am populo Ifrael. I n f t i ; 
t u i t l o n g o poft tetnporelegem E u a n g e l i c a m , p r í m o s ta 
m c n i l l ius prardicatores «5 v o l u i t efle ñ i r e s , ficarios, h o : 
mÍGÍdas,adul teros ;fed folos fanéHsfímos viroSjApofta: 
los videlicer fuos quos i l l c ad hoc opus elegerat. Praece: 
M a t . v l t . p i t i l l i s C h r í f t u s faluator nofter,vt euntes i n m u n d ñ v n i 
uerfum praedicarf t Euangelifi o m n i crearurar:hoc tamen 
j n o l u i t eos ftatim facere:praccepit enim i l l i s ab Hierofoly 
mis ne difcederent: fed e x p e Á a r e n t p romis f íon? patris, 
accipcrér prius v i r tu t em Spiritus fanf t i fuperuenien. 
t i s i n i l l o s . C u r i t a i Nempe v t p e r aduentum Spiritus 
fánft i i l los faccret d ignos Euangelii prarcones, fine quo 
í n d i g n i e í T e n t a d t a m fubl imem legem mundo a n n u n « 
t i andam. Nam q u í a h 3 c Spi r i tusfanAi grat iam Paulus 
_ fntellexerat efie necefíaríam ad digne annunt iandum 
t '01'•í• Euanjrelii veritatem, i d e ó de Te, SC ali is Apoftolis d i x i t : 
Sufficíentia noftra ex D e o e f t , q u i iC i d ó n e o s nos fé-
cit míni f t ros nou i tef tamenti . N o n eft i g í t u r creden-
dum,v t Deu53qui alias Euangeli) veri tatem n o n n i f i per 
v i r o í 
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v i tos fpiritu fanfto plenos mundo reuelarc voIuit,nunc 
aliquam Euangelti partcm ante incognitam per Ichífmas 
ticos heréticos mundo notam faceré vclic.Ncq; eft etiam 
credendum,eccleí iam , quae vbertim eft olim á Chrifto 
(rdofta, &nuncquotidieabil io abunde edocetur, a l i . 
quid ex his, quae funt neceífarío credenda, ignoret. Al io : 
qui non fatis promisfíoní fu; fecifiiet Chríftus, qua fídem 
fuamobftr ingensdix i t iParacletusauté fpiritus fanftus, I08fi.l4* 
quem mitret pater in nomine meo: ille vos decebir om; 
nia , f i¿ruggeretvobisomniaquaecunq; dixerovobis. S i 
Chriftus omnia neceífario credenda docuit, & fpiritus 
fanftus omnium illorum intelligentii dedit,confequens 
cftjVt ecelefía nihil illorum ignoret. Nunquid celare pot Qcn.ig. 
tero Abraham, ait Deus,qu{ íafturus fum/Si Dcus Abra 
ham celare noluit propter amicitiam, quae fa&urus erat, 
«crederepareft , i l lum muirá minuscelalTeeccIeíTae i l la, 
q u ; ad fuam funt neceíTaria falutcm.Quoniam illam.ed 
qudd fponfa eius eft,inultó ardentiori amore compleftí: 
tur. E t hoc ipfum docet nos Deus per Amos propheti . $ 
inquicns:Non faciet Dominus DÍus verbum:nifireuela: Am0?*'* 
uerit fecretum fuum ad feruos fuos prophetas.Non dixit 
ad qualefcüq; prophetas:fed ad folos feruos fuos. A virís 
sgitur fidelibus ex quibus ecelefía Catholica cdftat,difce 
re debemus :fí quid feire cupimus.non ab haererids.Quo 
n í a m ecelefía in his, quae ad pietatem,8c religionem fytz 
Aant,eft mul tó vberius edo¿bi ab ilIo,qui nec fallere^ec 
fallí nouit. E t hoc ipfum docet Trenaeus martyr libro ter- Ircnxus. 
tío aduerfus haerefes capite quarto fíe dicensrTantx i g i , 
tur oftenfíonís cum fínt hacc,non oportet adhuc quarrere 
apud alios ventatenr quam facíIc eft ab ecelefía fuñiere. 
C ü m Apoftofi quafí indepof í toríum diues plenísfíme 
in eam contulerint omnia, quae funt veritatis, vt omnis 
quicunque velit,fumat ex ea potum ritae . Haec eft enim 
vitae introitus, omnes autem relíqui fut es funt, 8c l i t r o -
nes. Propterquod oportet deuitatequidemillos. Q u x 
autem funt ecclefíae,cum magna dil igétia díIígere,¿C apr 
prehendere veritatis tradirionf, Q u i d e n i m í E t ff quádo 
de aliqua igadícaquaeftionedifceptatioefíet .nóne opon 
tet in antiqmsfímas recurrere ecclefías.in quibus Apofto: 
l i conuerfati funt,* ab ei$ de praefentí qu^ftione fumere, 
E E 5 quod 
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qyod cer tuín , 5f r e i l i q u i d ú e f t f Q u i d autemfine^Apc*s 
ftoli quidem l a ip t i i r a s r ehqu i iTen tnob íS , nonne oportes 
bat ordinem fequi t r a d i t í o n i s , q u e m t i adidei unt his,quÍ!: 
bus c o m m i t t e b a t e c d e f í a s ^ H a f t e n i u I i c r c r u s jnar tyr , Sf 
PoJycarpi mar ty r í s di fc ipulus .Éx cuius veibis <uidenter 
í on f i a t ecckíia eííe o m m vehrati<: d o ¿ l i i n a plcnisfimam, 
nu l l iu fq ; h j r c t k o r ú dodlrin? indigente. Dc indc .Üce t cc ; 
d e í i a a J i q u i d a d f í d é f p e f t á s i g n o r a r c t , n o e r i c r e d é d u m , 
M a t . u . l le(^verif imile , haereticis i l l u d efiieá Deo rcuelaiu.Gonft 
tcor t i b i pater(ait Chrif tus Saluator nofter)quia obfcon 
d i f t i hace á fapientibus,6C pi udentibus,& reuclafti ea pare 
uul is .ParwuliSj inqaájfeuelat DcuSjquse í a p i é t i b u s ^ pra 
dentibus abfconderat,non fupcrbis,non h i s ^ u i fuá ejei-
f t imatione tam magni funt3vt fuam fentcnt i i n o n d u b í -
fcent o m n i u m a l io rum fententise prseponere.ParuuIisJn-
quam, reuelat Deus, id eft3huiniljbus, qui m í n i m a de fe 
putant ,qui fuse n u n q u á v o l u n t i n n i t i prudentiae.qui cap; 
í i u a r e n o n d u b i t a n t i n t e l l c í i u m fuum i n cbfequiü C h r i : 
(ü . H u i u í m o d i paruulis Deusfaepe reuelat i i iyftcria, quac 
afafeonditá fapientibus.Sí prudentibus5non hereticis,qut 
fuá exiftimatione tam magn i funt , y t reliquos omnrs 
fuá fapientiaexcedere putent.fif fuo iudic io plus q u i t o ; 
t ius ecclelí? de f ín i t ion ibus tribuere n ó vereantur.Frfter 
ca, q u a n q u á m daremus aliqua efíein lisereticorum l ib r i s 
ca tho l íce , 8C fídeliter t r a ñ a t a , quac in Ca tho l icorum lis 
bris n o n reperí rentur, i l l a tamen non eífent ab bacretici* 
fumenda. Q uia hacritici fimul cum i l l i s veris multa a l i a 
faifa admifccV3& t imendum cft ne dulcedine vemat is a l 
l e ñ i Ie( í lores ,venenum falíTtatis incauti deglutiant Prac-
ftatigitur cibo quamlibet bono carere,qua i l l i m ex i t i a l i 
veneno permix tum comedere.Et í n d e conftat falfum cíTc 
i l l u d , quod fecundo loco i n prsefata argumentatione af? 
í u m p t u m eft v b i dici tur , iu iuf tum efle p r íua re eceleííam 
i l l i s veriSjfif bene dígeftis , quac i n librfs haereticorum i n -
ueniuntur. N o n eft c e r t c in iu f tumi imó c f t e c o n í r a r i o í u -
ftisfimum, atq; fanélisf ímum, 8C pcrinde,ac necefTarium, 
v t á matrenoftra ecclefía.in qua per baptifmum geni t i fu 
mus^Sf i fi atribus noftris fídelibus auferai^jg cibos quáí 
Jibet bonos, f i i l l o s veneno mor t í f e ro p e r m í x t o s eíTe co» 
gnofeimus. Tal i s per o m n i a c f i h a E r c t k o r u í n d o f t r i n » , 
«¡uac 
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qüac fmipcr veris habct faifa permixta; quo fít, vt í ít ab 
ómnibus deoitanda.Hoc autem tta eífe aperrisfíme docct 
Gregor. q d lib.qtdnto Moralimn fíe ait .Habent quippe Grego. 
hoc hsererid proprium,vt má t i s bona peí mifceant quate 
ñ u s fadlc fenfui audientis iUudát, Si enim femper praua 
d í c e r é t j d t i u s i n f u a p r a u i t a t e c o g n i t i j q ) ve í len t min ime 
pe r íuadc ren t . Ru r fum fí femper re¿la fenr i ren t^profedó 
haererid non fuiflent. Sed dum fallendi arte ad vtraq; des 
feruiunt,6( ex malis bona infíciür,fif ex bonis mala,v re: 
dpiantur , ábfcondüt.-ficutqui vénen i poculum p o r r í g i t , 
ora poculi dulcedine mellis t ág i t idumcp hoc. quod dulce 
e f t j p i i m p a t t a f t u d e l i b a t u ^ e t i á i l l u d quod eft mort i ferf l , 
í ndub i t a t e rab fo rbc tu r . I t acg hj re t ic i permifect refta per: 
ucrfiSjVt Oftendendo bona auditores ad fe t r ahan t ,& ex: 
hibendo mala latenti eos pefte cor rumpant . HaAenus 
Gregor ius . E c c e v i d e s a p e r t i s f í m o G r e g o r i i t e f t imon ío 
probarijfempc r haei eticorum do<flrinam eífe velut i q u o d 
tíam venenatum poculum. E t inde neceflario confequis 
tur, vt qúifquis Cliriftianac reipub. aliquam tenetur hat 
bere rat ionem, teneatur etiam tale poculum perderé ne 
é idem reipub. Chr i f t i an f vnquam nocerc valeat. Prjf tat 
enim ecdcííee t a l i p ó c u l o carere, q u á m venenatum bibet 
te. Eandem fentcntiam docen Leo Papa huius nomin i s T „ 
pr imus ,qu i (vt fupraproximcprscccdent icap. o f tendí : ^0 ^ 
tnisS) in epirtola ad T o r i b i u m Aftorigenfem Epifeopum Primu$' 
cap. i?, praccipjens, v t l i b r i P r i fc i l l i an i f t a rum, ¿Caliar 
feripturae apocrypliEe vi tentur , & c o m b u r a n t u r , í d quod 
huic fententisc obí ic i poteratjreiicitfíc inquiens: Q u a m r 
uisenim funt i n i l l i s quaedam,qu; v í d e a n t u r fpecíem ha:' 
bcre p i e t á t i s , núnquám tamen vacua funt vcnenisifed per 
fabutarum illccebras hoc larenter operá tur , v t m i r a b i l i t í 
narnit ionefedu(íí ;os,Iaqueis cutufcun<5 erroris i n u o l u l t . 
Hace Leo P a p á huius nominis primits, O b hanc caufam 
Chriftus. Saluator nofter d^monia clamantia,8f d ícent ia 
i l l u m eífe fíiinm Dct„increpauit prohibens ne talia loque 
rentnr .Verisf íma crát,5C funt.qu? dicebar attamen l o q u í 
prohibuit,nec tamen gratis ;fed ob iúft is í ímam caufam i l 
lum fecifle.credendum eO-. Nempe v t populo occafionem 
tolleret credendi daemonibus i terum faifa dicentibus. 
Hanc enim efle illius p roh ib i t ion is cauram,tefiatur Beda 
i n com: 
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Bcda. i n commentaiiis fuper Lucam. í i c i n q u i c n s : Q u i r e a » -
Pial.4». tem d x m o n i a Dominus fe loqu i prohibe^Pfalmifta mar 
nifefíat , qui aitzPeccatori autc d i x i t Dcus,quare t u enar: 
rasiuftitiasmeasper o s t u u m / N e q u i s d u m p r a e d i c a n i » 
tetn audir, fequatur c r r o r c m . I m p r ó b u s enim magifter 
eft d i abo lus^u i faifa veris farpe peimifcet, v t fpecie ver i : 
t a t i s t e í t i m o n i u t n f r a u d i s o b t e x a t . HaecBcd». 5 i C h r i -
ftus Saluat or n o ñ e r propter i l i am caufam prohibui t dac.-
monesdamantcSj iu f tumef t jVtecc le f ía , quaci l l i , v e lu t í 
corpus capiti fe conformare deber jh^ret icos^ui funt da^ 
m o n u m progenies, prohibeatfcribentes, ne (uis fcr ip tu : 
r is populo nocere posf ín t , v t daemones poterant noccre 
vrrbis.Prudenter i g i t u r ecdefía faci^quuin h^rcdcorum 
Ecde.ij . l ibros prohibet , & i l los comburendos eife decernit:qui2 
iuftc t imet ne i d eueniat,quod Sapiens a i t : Q u i tet igeri t 
picem inquinabi tu r ab ea. Secundo adhuc m i h i obi icie: 
bant, h i , qui hsereticorum l ibros pe rmi t í endose íTen ie^ 
cum contendebant, fíe dicen tes: EftOjhacreticorum l i b r t 
aliqua faifa contineant,qaod negare n o n poffumusrquia 
alias haeretici n o n cífen t, al ia tamen v ia abfq; i l lorñ cotnt 
bufb'one poteft obuiar i i n c ó m o d o , quod tales l i b r i p o l i 
fen t ChnTtianDr re ipubl icx inferre. N á fi l i b r i i l l i ab oms 
n i bus repurgentur erroribus, tune permanebunt rcl iqua 
omnia m u n d a , ^ poterunt tune bona, quac habent,abfqs 
v i Jo veneni periculo legentibus offerrí. M a l u m eft e> g a 
l i b ros hzre t i corum eomburere.quia per talem cóbuf t io : 
nem eeclefia priuatur his, quac i n l ib r i s hócrcticoru bene, 
& Catholice t i aftata funt,quac fine v i l o fuo periculo poí» 
fet h a b e r e . H i n c o b i e f t i o n i f a c í l c re fpóde i i poteft per ea, 
quz inre fponf ione adpr io rem argumentadonem di f ta 
funt . I b i enim o f t end ímus t u m rat ionibus ex facris l i t e -
ris defumptis, t u m tef t imonio fanft i I r e n x i , n i h i l efíc i n 
haereticorum l ibr i s vcrü ,8: Ca tho l ieum, q u o d n o n fit i n 
l ib r i s C a t h o l i c o r ñ m u l r ó melius,fiCpurius p e r t r a é l a t u m . 
E x quo euidentisfime eolIigitur,ecelefii n u l l i i u C a t h o l á 
ce veritatis e o g n i t i o n e p r i u a r i , e t i á fi'omne5h{reticormn 
l i b r i ceburerentur. Sunt adhue alia d ú o , per quac hUiuf: 
t nod i o b i e í l i o n é facile reiieere poíTumus .Nam licct d a r é 
mus aliqua eífe i n haereticorum l ib r i s vera, & Catholice 
difcuíía,quae i n l ib t i s Ca tho l i co rum n o n i nucn íuntvr^s 
tune» 
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t i m e n dupl íc i ex caufa ab haeteticis pctere nc expediret, 
etiam ñ toxum l i b ú ad amusf ím corriget entur, 8C eflent 
i b omnic r ro re d e í e c a t i . P r i m o quidem cófyderarc opor 
tet fcripturae facrsc d igni ta tem tantam efle, v t n o n cui l i t 
foet eas cohtreAare liceat, Sí m u l t ó minus eas interpreta^ 
d , SCdeil larumintcIl igentia c o n t e n d e r é : fed i l l i s folis 
hoc licere credendum «ft, qui veré fidclcs funt,¿¿ fcriptu; 
ramiacram ea,qua decet reuerentia fufcipiunt. Hoc aU: 
temfaci lc quifqueintel l iget , fí prius aaimaduerteri t , 
quo nominefacra fciptura cenfeatur. Paulus Apoftc lus 
qu inou i t a rcana D e i , iacram fcripturam appellat tefra. 
men tum d i u i n ú m , i ta v t legem veterem vetas appeilet 
tefl;aifientum:legem vero Euange l i cá teftamentum dicat 
t i o u u m . N a m i n ep i f í o l aad Hebreos loqUens de excellen 
t i a legis Euagelicac í up ra legem veteré,qüae peccatofibus 
gra t iam reddercno valebat, fie ait.-Et i d e ó nou i tef tamr H e b r . » . 
t í mediator eft,vt morteintercedente,in r e d é p t i o n e m <a-
r u m pr5uaricationum,qu{ crát fub p r i o r i t e f í amen to , r e 
p romís f íone accipiant,qui vocati funt ^tern? h f reditaris. 
I n quibus verbis Paulus ve t e r é l cgem p r i u s t e f t a m é t u m , 
fiC legem Euange l i cá nouum teftámentfi appe l l au i t .Qu j 
n o m i n a a d e ó apud omnes C a r b ó l i c o s inualuerfi t ,vt i l l { 
duat leges n o n a l t t e r ,quá n o u i , & veteris te í iamct i n o m i t 
nibus iá ab ó m n i b u s appe l l é tu t . l n hoc t e f í amen to Deus 
n u l l i d tu i t ia rum fuarum parte haereticis mandauft,ncqs 
t i los f i i o rum b o n o r ü haéredes in f t i tu i t . Si no decebat, s i 
filius ancillae fímul efi filio liber? h í r e s i n f t i t u e r e t u r . m u l 
t ó minus decet v t a l i en ígena qualis eft h^reticus fímul efi 
filio liber? h x r e d i t a t é capiat.Si ancilla,hoc eft /ynagoga Ga l^» , 
( v t a i t PauluJ) eiiciéda erat, m u l t ó iaftiu<s éft vt.ciiciatur 
fíxtranea, 8f inimica, hoc eft.ecdcfia m a l í g n a n t i u m enm 
flliisfuishaereticis. Q u o h i i haec non fcruit.necj; a l i qu id 
v t i l i t a t i s aíFert ecelefíae. 'quéadmodum o t im a n c i ü a í^ná-
g o g t :fed tanquS in imicá , dC rebellis femper i ' í a m ho f tü i 
perfequitur an imo. Abdica t í s i g i t u r hcr^Hcis tanciua peíi 
fimtsfilif$,neceífario cófequens cft,vt m i l l a i l l i habe5r H?$ 
infpícíendi t e f tamétum patei t ium, quod eft (acra feripru. 
ta. Si infpícere n o pofí i i r t^qui fit^vt posfínt interprerari í 
N u l l o i g t t u r m o d o decet fcríptura?rí»cr3einterpretatio-. 
fflcm p e t m a b hacrcticOjCiimilIiftS liceat i l l a m interprc^ 
t a r i . 
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fa r i . Hanc fententiam docet ape t t é TertuIHanus l ib r . de 
' e t t ü l . prjfcriptionibushaereticorumjlicdicens.'Non Chnl i i ans 
n u l l i l ius capiüt C h i i ; i a n a i ü l i t e i a r ü ad quos m é r i t o d i 
cendum eiftiQwi efiis.quando, & vnde venif t is :QviÍd i n 
meo agitis n ó m é i í Q i : ó deniq; M a i c i o iure fyluá meam 
cjdisc 'Qua licétia Valét ine ton tés riicos t r S í u c j t i s í Q u a 
poteftate Appclles l imites meos c o m o ü e s . ' Q u i d bic c^te 
r i ad vo lunta tcm vcftram feminatis. Sí paftitis f Mea eft 
potfcsno,oIim pos í ideo ,habeo origines fii mas ,^ ipíis au 
t o n bus quorum fuit res.Ego fum haeres apoftoloi u m , fi: 
cur cauerunt teftamento fuo, ficutfidei cóimferunr , fícut 
adiurauerunt.ita teneo. Vos cértc exhacredauerunt fem» 
per .&abdicauerunt .vt cxtraneos,& inimicos. Vnde a u t é 
cxtrancijfic in innc i Apóf tol is háerefici:nifiex diuerf í ta te 
d o f t i i n ^ q u a m vnufquifq; de fuo arbi t r io aduerfus A po 
ftolos,aut p ro tu I i t , au t r ecep i t J I l i c fg i tu r , f i f f ¿ r ip tu ra r f i , 
& expofi t ionum adulteratio deputandaeft, v b i aduerí ts 
tas inueni tur doiftrinae. Haií icnus Terrul l ianus. Nec pro 
Iiac re opus eft t e í t i m o n i o h o m i h u m , pro qua Deus ipfe, 
qui per ora prophetarum fuorum l o q u ü t u s eft , apertum 
reddi t tef t imoniutn .Nam patientif fimus i l le l o b , de haet 
je t icorum fur to , & v i o l e n t i a l o q u c n s , ai t : A g r u m ñ o n 
fuum d e m e t u n t . á í v i n e l e ius .quá v i oppi eflVrant, v inde 
miant.Qiiae verba beatus G r e g o r í . i n Mora l ibus de hat: 
rcticis intel l igcnda efle cenfer, fie inquiésrPotef t agr i n o : 
mine feripturae facrae la t i tudo d e f í g n a r i , quam barretid 
nonfua in demetunt : q u i a e x e * f e n t e n t i a s l o r g c á f u í $ 
fenfibus diuerfas t o l I u n t . Q i r f vineac quoq; appellationc 
expr imi tur . quia per veritatis fentetias,- botros v i r tu tu tn 
profert . Cuius v i n r x D o m i n u m , i d eft, ftripturée fanftse 
conditorem,quafi v i opprimunt .quia eius fenfum i n vert 
bis facri cloquii infleftere violenter conantur, qu i dicí t , 
fen>ire me fecifti i n peccatís tuis p r jbu i f t i m i h i l abo ré i n 
iniquiraHbi 'S tuis. Et eandem vineam v indemian t : quia 
ex ea fententiavum botros, pro fusc íntelÜgentiae in ten; 
t ionc coacenianr. Haec Gregor ius . I n quibus verbís 
í d p o t i s f í m u m eft á n n o t a n d u m , quod ait facram feriptu-
ram eíle agrum a poíTesfíone h^reticoru alicnum,ac pros 
í n d e hacreticosin i l l o . nec feminare, nec mete ré pol íe . 
Sed m u l t ó apertiora í u o t , qusc Deus, teftc D a y i d , locuj 
tus eft. 
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m$cft . Mam (vt Dau id a i t )pecca to r id ix i tDeus :Qua : 
re t u cnarras iuftí t ias ineas,¿C affumis teftamctum incum 
per os t u u m í Quae verba intcrpretans C a s f í o d o r u s Casfiod. 
incommentar i isfuper P ía I inos , f i ca i t ; Teftamcfi tum 
yero vetus, & nou-um íígnificat, quia d u m v n u m fufpen: 
fe dicitur, vtraque memorantur . Poteft hoc & de haci 
reticis d o é t o r i b u s d i c i ^ u i legcm Dei docerc p r j fumunt . 
Aflumere enim pracfumptioneni fignifícat i ndeuo t i . 
N a m lef t ionem credentibus n o n videturiniterdicerc, í n 
qua peccatores máx ime dignatus cft commonere. Hace 
C a s í i o d o r u s . Q u i verba i l l a Dei ad peccatores i n gene 
r e d i á a , de fo l i sTrac re t í c i s in te ip rc tandac í rccenfe t . E t 
fiquiscontendat i l l a de onihibus peccatoribus efíe í n r 
te lJ ígenda, ego faeilecedam : quia hiefenfus non obfta» 
bi t noftrac p r i o r i fententiae : fed valde i u i i a b í t i l í a m . 
Nam íí Deus fuccenfet peccatori, quod audeat ille enar-
xare iuftitias eius, 8i affumf re t e f t ámen tum illius per os 
fiium3muIro magis ob candem caufam fuccenfebit hacre-. 
ticOj c ü m í i t i l l e o m n i u m peccarorum pesfímus. Eftad-. 
huc alia caufa,*" n o n minorrfed forte vrgent ior , p r o p t é r 
quam n o n expedir : imó nec licct, prxfei t i m id io t i s , fc r i -
pturae facrae interpretationcm ab I ix re t icorum l ibr i s pe-
fere.etiam fi i l l i íínt ab e r r o r ü m fecibus repurgati. N a m 
ea, quaccredere tenemur, femper funi: con í i an t i an imo , 
5CmihimehEcíi tant i fufeipienda. A l i o q u i fi tál is adtflet 
dubitatÍo,qÜ3E fufpenfum3& n ú t a n t e m t e n é r e t a n i m u m , 
haec (v t fnpra l i b r o p r i m o , capite fepcimo docuimus) fa: 
t íseffetad haerericum hominem eff íciendum. Ea, qusc ab 
haeretíco homine d i c u n t u r . á u t feribuntur. femper opon. 
tet efle h o m i n i Chr i f t i ano f u f p e ^ q u í á á ta l i viro dí(í>a; 
n i f i i l l o ru rn c t r tam vc^itatem iám aliunde crignonerit . 
Diogenes Laertius ín l i b ro de vitis P h i l o f o p h o r ú ^ u u i n 
de A n f t o t e l e d í f l e r i t , r e fe r t i l lum cuidam i h t e n o g a n t í , 
quam mercedem haberet mendax, fíe rcfpondilTe . V t 
quum ve rad tcá t , n t i l l a i l l i a d h i b e a t u r f í d e s Pracnimitur 
enim & iuf tc^ l lum femper ment i r i .Nam (v t regula inris 
ait) femel malus femper prcfurmtur malus. Q u a m regiu 
lam de eodem genere tnaliticc in te l l ígendñ efle iur i fpor i : 
ridocent,8^bene.Tniurtú enim eflet, v t q u i a vnus a l iquís 
i n crimine adu l t e r i i , au ta l io quouis crimine deprclieii-
fus en. 
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fus eft, ob i d fo lum reliqua otnnia crimina de i l l o Hcf 
fufpicai i .Dc i l l o tamen, qui i n vno aliquo crimine íantí 
deprehenfus eft}mcritó íufpicari licet i l l u m t n ta l i crimi» 
n r v c r í a r i , q u o u % d e i l l i u s e m e n d a d o n e plene conftitc-
t i t jConf t a t autem h^reticum erraffejdc ve l femel mendfc 
~\ cem fuifle, a l ioqui n o n eflet haereticus. lurte ig t tu r q u i % 
furpican pOter i t , i l lum i n omnibus,qu{ Ioqui tur ,aut feri: 
b i t ei rare^nentn i :n i f i aliunde i l l o r u m veritas plene con 
fíiterit.Qito fít3vt n u n q u i i l l i ob perfon; fu( mer i tum íik 
a d h i b é d a firma fídeszfcd omnia,qu{ aliunde n ó funt p r o 
cele JX. ',ata>cr"t ícn>P«" fufpeéVa ob i d foIñ,q; funt ab i l l o d i f t a . 
E t hoc m i h i fenfífTe videtur Sapi¿5}qufi d i x i t : A mendace 
q u i d v e r ñ d i c e t u r ^ N ó q u ó d i l l u m nece íTa r iomen t i r i ^u t ' 
veri tatem dicere n ó pofTe.doceat.-fed qudd femper eft de 
mendacio fufpeAus, qu i fuerit femel i n mendacio depres 
henfus. O b hanc caufam B. Auguft inus i n epiftola ad B . 
H i e r o n y m u m n o n pe rmi tm}v t ad fací as literas, vel m i n i 
imum admit ta tur m e n d a c i u m : q u o n i á i l l u d folum (v t ai t ) 
rcliquis Omnibus detrah^ret fídc^&autorítatf.Exhis omf 
nibus aperte, atq; eu idé te r co l l ig i tu r n o n eííe h o m i n i i l l i 
« r e d e n d u m , q u é conftat emttc,dc haereticum efle.-nifí qu^ 
loqu i tu r aut feribit a í io rü cert iori tef t imonio fínt cdpro-. 
bata .Non cft i g i t u r !equfi,vt feriptur; facr^ e x p o ñ t í o n e m 
á b hacretias petamus ctim i l l i fínt alias deprehenf í ean: 
dem feripturá depraualte, á u t i n a l i enñ i fíde CatholicaS 
fenfum i l l a detorfíf le .Nullus c ibum corporeum (f i tamen 
v l l a m f u * vine i l l e r a t i o n é habet)ex i l l ius manu fumerc 
auderet, q u é feiret, vel femel alicui venenum propinaíTe. 
M u l t o ergo iuftius eft.vt quifq; falutis & v i w a n i m x fu f 
r a t i on r habere VOlés ,doArinS fídei ab h^reticis accipere 
r e f o r m i d e t , q ü o s i n confeflb eft pluries i n fuis feriptis ve-
L u c n . r ienofadogmatamifeuif le . V i r i l l e Euangelicu$,qui ó b 
i n o p i n á t u m amici aduentum panes accommodatos pete 
bat,fo1am v i c in f i anuá pulfat. A fo lo Chr i f t i ano panem 
Verac do f t r in^ peterc debemus.quoniam Chrif t ianus v i r 
cui l ibet al tcri Chr i f t i ano v ic ínus eft , ambo intra vnam 
randemque c iu í t á t em, n e m p e e c d e f í a m , commoranfes. 
A b hx re t í c i s autem tattquam e x t r a ñ é i s , qui ab ecdefíse 
incola tu receíferunt , n i h i l petendum . I n i u r i a m cert¿ 
faceret E c d e í i ; m a t r í f ux Catholicus films d u s , f í panem 
doé i r i s 
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ü o ? t r í n « p e r e r c t á b haereticis,quos HIa defpe í l i s f imos 
haber, proutipfametapudlobdf eifdemhsBieticislo- ^ob.jtt» 
quens ,a i t :Quorum n o n dignabar p a t r e s p o n e r é cuca-
nibus gregis m i f i . Q u f verbainterpierans B.Gregorius Grego. 
i n Morahbus ait: Qu idc f tg rcx fané l aeEcc l e f iEe , ntfí 
mu l t i rudo fídelium. V d qui a lü huius gregis canes v o -
czntur .n i f í í d o í l o r e s fanai ,qui corundem fidelium cu> 
ftodes e x t í r e r u n t f Q u i dum pro D o m i n o í u o d m r n i s , 
nofturms'qj v ig ih i s clamauerunf, magnos, vt ita d ixe-
r ím. Ia r ra tus prardicationis dederunt. De quibus eidem . . 
Ecclelide per Pfalmiftani d i c i t u r : L i n g u a canum tuoru "iaI,fií,« 
ex in imic is ab i p f o . N o n n u l I i quippe ab i d o l o r u m c u l t i 
Busrfuoc¿ri,faiftifuntpraedicatores D c i . Et paucis ins 
tcrpofi t is | fubdi t :PatrfeSveró haercticorumdicimuSjCos 
videlicetquos hácrefiárchas vocamus, de quorum per . 
uerfapracdicationcloquutionis femine fequentes fun t 
p o p u l í i n errore g í n e r a t i . Sanfta ergo Ecdefia cum cas 
hibus gregis fui h^retiedrum pan es poneré dedignatur 
quia inuentores e r rorum di iudicando refpuit, eos'q; in« 
ter veros parres numeiare conremnir. Q u i §c fí q ü o f d i 
n i f i fun t 3 genriliratis errore rcuocaffe,quo! undam m o i 
resad honefta agenda dócu i í r e , p ro eo tainen3cp de D o -
m i n o « ( S a non íenferunr jeos cu fanibus gregis fui n o n 
ponit ,quia cum reíais praidícaroribus n o n aferibir. H{C 
Gregorius. Er i ( íemmihivideturfcnÍJírep ' 'opbefa Ezc 
chiel, quum ex mandato D o m i n i a d falfos propheras 
ífraeí Ioqu i tu r , f í cd icen$r VJC P r o p h e r í s i n f i p i e n t i b u s , E z c c i j . 
q u i f e q u u n r u r f p i r i t u m f u u m , 8 í : n i h i l videnr.Quae ver : 
ba B. H í e r o n y m u s d e d á r a n s í n c ó m t t í t a r i i s f u p c r E t e - H i m m . 
th í e l em P r o p h e t a m ^ c a i í - . C ü m Prophetarum nomen 
fecundum regulam fer ipturarum bonis , malis'q^ c ó m u -
hc fir,ín eo differunr,q) bont Propherat effe d icuntur fa-
pientes:mali autem ftulri,fií iní tpif t i res . Q u o r u m alte* 
r ü m referrur ad ccclcfíafticoS v i r o s : ü l r é rum ad omnes . 
hícreHcoSjqui Dei fp i t i rum r e í i n q u e n t e s j e q u u n t u v f p i -
t i t u m fuum;qMÍa nequáquam d i u i n o i n f t i n f t u , fed pros 
prio corde vaficinantiir,vnde 8f n i h i l videnr. H?c H i e : 
ronymus. Sed quarei f t i sPropherf i inf ipient ibus , hoc 
eft ,ba»reHcis,Prophera d i xe r i t Vsr>erba quefequuntur 
aperte exprimunt* V idcn t vana ( i nqu i f Ezechiel) 8c d i -
F F uinans 
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u i n a n t m e n d a c í u m , d k e n t e 5 , a i t D o m i n u s , c u m Doff ik 
ñ u s non tr.i)erKcos,6c perk ucrauerunt confirmare f c u 
monem. Eccc caufam propter q u á d i x e h t hjEreticis,Var. 
Caufa tg i tu r comminat ionis manifcflata, qu id t á n d e m 
cum jlhs Dcus agere decernat, Propheta exprjmít ,f ic d i 
cens:Propterea hace d ic í t dominus Deus :Quia l o q u u t i 
cftis vana}<Sc vidif t is mendacium: i d e ó eccc ego ád vos^ 
a i t Dominus Dcus. Et erit manus mea fuper Prophetas, 
q u i v i d e r . t v a n a , fiídiuinant mendacium. I n conci l io 
popu l i mei non crunr, 8 i i n feriptura domus Ifrael n o n 
í c r i b e n t u ^ n e c ín terram Ifrael ingredientur . Quac vern 
ba , l i ce tB .Hieronymus referatad v l r i m u m tud ic i i dif, 
i n quo Deus extra conc i í i um popu l i fui conftituct haere 
í icos m i h i l tamen obfta^quinetiam de hac pr^fentí v i t a 
in t c l l igan tur, in qua hseretici i am funt á conci l io popu : 
I i Deifeparati:quia funt extra Ecclenam,quae folacft po 
jpulus De i . Sed quia P r o p h e t a r ü rerba obfeuriora funt,) 
r ce femper i u x t a l i t e r z fuperfíciem: fed fsepetuxta m y -
Hicum i l l o r n fenfum funtaccipienda, qu i parum efficax 
efTefoletad doAr in^a l i cn ius c o n f ¡ r m a t i ó n é : i d e ó a l iud 
ex fapiente Ecclefiaílico aper t i s f ímü proferam teftimoe 
n i u n i i q u o d aper t í s i imc teftjetur, faerse fefípturae expofú 
t ionem no eíTc abhaereticis accipiendam. S incmenda: 
dacio ( i n q u i t i l l e ) confummabi tu rverbum legis ,8¿fapí 
entia in ore fídelis c ó m p l a n a b i t u r . N i h i l certe po tu i t di 
c i apertius pro n o f i r a ^ u a m tuemur/entent ia .Si fapien 
t í a i n ore fidelis c ó m p l a n a b i t u r : ergo ab hacretico, qu i 
. n o n fidelis/ed i n ñ d e l í s eft,non c ó m p l a n a b i t u r :fed mil 
le afperitatibus replebitur .Si verbum Icgis confumma-
b i t u r finemendacio,ncccírarioconfequenseft, v t ve rbú 
legis n o n ITt apud hacreticos confummatum, apud quos 
t a m mul ta reperiuntur mendacia. 
A N L I C E A T A U C V I , Q j V M . 
h a re ticor um l ibros habere pot ueri t , i l los 
legere. Cap . X V I Í . 
N O N f e m p e r h x r c t t c o r u l i b r i ( v t o e c e f l a r i o f á c í e r i * d u m eíTc i n prsccedenti capite docuimus) combo . 
r u n t u r , r m ó a l i q u l d o , propter iudicum,ad quos fpe ¿ l a t , 
negl igent iJ , a l iquando propter negot ia torum pesfima 
aua r i r i á , pasfím o m n i emere vo l en t i venales exhibetur, 
v rqu i í» 
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Vtquí fqu i svo lucr i t jCosIegerepos f i t . Gbhanccaufam 
á m u I n s CathoI ic isvi r i sdubira t i . i l , anquifquis volue-
r í t haercticorum l ibros Iegerc,Iicirg i l lud ,8 í fine pcccato 
faceré p o s f í n D e h a c re (prout ego exí f t ímo) n o n poteft 
ierra a l iqua ,& generalis dan def in ido : fed varias opors 
tet faceré confyderationes, iux ta quas vgria o p o r í c t das 
refponfa.Prius quidem confydcrandum eft3an ficali-
qua fuperioris hominis poteftatem ad hoc habentis p r o 
h i b i t i o , qua fit ó m n i b u s i n t e r d i f t u m l ibros hscrer icorá 
legere. 5 i ralis eft p r o h i b i t i o lege ftatuta, quae ó m n i b u s 
fine v i l o difcr imine l e f t ioncm l i b r o r u m Iidereticorü i n : 
ixrdicaf,abfc£ v l la dubiratione credo omnem i l l u m pee 
care,qui i n talibus l ib r i s lege p roh ib í t i s léger i r . Inobe : 
dientia fiquidem,qiia ptaccepta fuperioris nnplere recu- ¿ 
far,iUum apertisfimereum peccarieffíctt . Q u i v o s f p e r 
n i t (ait Prx la t i s , 8C fuperioribus Salaator noí íer) me M 
ípern i r .E t iterñ : Super cathedram M o y f i federunt Scri ^ l a t ' 2 í* 
b x 8C Pharifiji,qucccunc5 d ixe r in t vobiSjfacite.Cu dixit 
quaecunqjdixcrintvobiSjnóabfolurc capiendum eft:vt 
Oinnia,qüae i l l i pro l i b í t o fuo fubditis in íungére vo lue-
t int , fubdi tos ad omnia i l la facienda c o a ñ o s clíe, docuc 
r í t C h r i f t u s . S e d d i í l i o i l l a q u a r c u n c g , ad omniajfir fo la 
i l larcferenda e(l:,quapad Cathedram,inquafedenr,fpc-
ftanr. O m n i a enim fpc í l an t i a ad cathedram,6Cn5alia, 
qu^ pr?lati fubditis p r í cepc r in r , fubd i t i faceré renentur. 
A t n i h i l poteft magis ad facerdotalem cathedram p e r t í 
t ie rc ,q«am fubjtos,vt i n vera fide permaneatadmonere 
omnem erroris occafibnc ab i l l i s procul femouerernihil 
ergo iuftius fubditis pr?cipcre poteft Praelatus, q u á m f i 
í nh ibea t i l l i s lef t ionem librorum ha re t i corum : ex qua 
maximí i i l l i s i n c ó m o d u m o r i r i pos í i t .Ncc a l i quid in te r 
eíTe puto,^n Iex,qua cauetur h^ret icorum l ibros l eg i , fie 
á poreftare ecclefiaftica,an á poteftate laica fanci ta iquo: 
niá huic et iá ficut i l l i obedire tenemur,PauIo i ta docete 
qui de omrt i poteftate abftg v i l o difcr imine l o q u é s , a i t : 
O í s a í a p o t c f t a t i b u s f u b l i m i o r i b u s f u b d i t a f í r . N o n eft Romj;-
enim potef tas ,n i f iá D e o . Q u ? a u t c f u n t , á deo 01 d inata 
funt.Itaqr qui refiftit poteftat i ,Dei o rd ina r ion i refiftit . 
Q u i aute refiftun t , ipf i fibi d a m n a t i o n é acqui rú t . Et pau 
«ísinterpofi t is f u b d i t : Ideo'c^ neces f í t a t e fabd i t i eftote, 
FF a nonfo 
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S.tho. n o n f o l u m propter iram-.fed et iam propter cotlfctentia^ E x quibus Pauli verbis B. T h o m a s c o l l i g i t humanas !e 
ges n o n fo lum Pontificias,fed et iam Cqíareas,5( Regat 
les obligare f ubd i t o rum confciendas ad i l l a r u m obfers 
Theoph . " ^ i o " " 1 1 * ccrte huic B.Thomae fententiac fauere v i -
' detur Theophylaf tus , q u i p e d i d l a Paul i verba intcrs 
| ) re tans , f íc a i t : Necefie cft^vt fubeas í u g u m , v t n o m o d o 
ve! D e i , vel P r inc ipum í r a m n i l prorfus pcricli teris , v t 
contu!nax,ncc i n t o l l e r a b i l i afficiaris fuppl ic io: fed e t i i 
ne confeienria carere appareas.Harc i l l e . Hoc tamen n ó 
eft vfquequaqj de o m m lege in tc l l igendum,fed opor te t 
c ó f y d e r a r e l e g i s t n a t e r í a i n , h o c e f t , r c m ipfam, circa q u i 
o rd ina ta eft lex. Si res eft leuis ,& qu^ parusn conducere 
poteft r e ipub l i cx , n o n eft credendum talis legis cond í s 
t o rem vcllc per talem legem fubditos fuos ad culpS alir 
quam o b l i g a r e ^ fi hoc forte v o l u i t , SC per legem fuami 
a .Co.ie . exp re s f í t , non credo i l l u m hoc faceré poífe. N a m (v t aic 
Paulus) n o n eft data fuperioribus poteftas i n de(lru¿h's 
onem,fed i n a r d i f i c a t i o n c m . M á x i m a autem effet an ima 
r u m deftru¿l io,8f pe rku lof í s f imus i l l a r f i laqueus, fi p r o 
leuisiima quaqg re pof íent fuperiores legem ftatuere,pro 
cuius tranfgresfione fubdí t i incurrerent culpam aliquS, 
v e l peccatfi prsefertim mortale.Si res eft magn i momens 
t i , ex qua magnum a l iquod commodum,aut incommoa 
d u m posfít reipúblicae o r í n - n o n dub i to fuperiorem pa 
teftatemquaecunqjiUafit, ííueecclcfiaftica, fiueciuilis^ 
pofie condere legem, quae fubditos i l l ius tranfgreflbrcs 
- o b l i g e t a d culpam et iá morta lem.De tal ibus quidem t t 
R o m . i j . bus credo Paulum l o q u u r ü f u i í T e c u m d i x i t ; Ideo%ne~. 
cesiftatefubditi eftote,non fo lum propter iram,fed etia 
propter confeientiam. A t quum res fit magn i m o m e n t i , 
I e¿ l io l i b r o r u m h^rericorum, ex qua grauisfimum (v£ 
preceden t i cap.oftendimus) Ghri f t iana Refpublica po-
teft fufeipere d i fpendiam, c ó u i n c i t u r inde, v t n ó f o l u m 
Pontifice5,fed etiam Reges, 8¿ qu^libet aliar poteftatcs 
Ia ic ; ,posf ín t condere legem prohibentem lef t ionem l i -
b r o r u m h a cticorum,cuiu$legistranfgreflbres, I^thaí i 
fefe ob l igen t cu lp ; . A n autem de h u i u f m o d i here t icorü 
Tibrís n o legendis aliqua general isprohibi t io ,aut á f u m 
m o Pon t i f í c r^au t á Cafare í k lege ftatuta, t n i h i h u c v % 
n o n 
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n o n conftat. Q u í d a m forte dicent talem p roh ib i t i onem 
dVedatamincap. Frateini tat is . extra de hatreticis. v b í 
d ic i tur ; Ceíef t in i , de Pelagii hacredeorum capitula n o n 
cffe recipienda: quia damnatoauthori ta te neceffc eft, ve 
l i b r i etiam fínt damnat i . Sed i l le textus n i h i l ( v t ego cen 
feo) quod ad praefens n e g o t i ü fpeéle^dici t . N a m ex hoc, 
q u o d damnarus eft l iber , n o n eft nec t í far io confequens, 
v t eius l e f t io fit prohibi ta .Hoc autem vel ex eO conuincx 
tu r , quod i n cap.Excommunicamus. paragra.credentcs, 
eodem titulOjdicitur, v t inf t rumcnta contefta á tabellio--
ne,qui fít credens^aut receptator^aut defcnfoi,aut fautor 
haereticorum cum autore damnato damnentur. C e r t u m 
r f tPapamper tale damnat ionem inf t rumentorum n o n 
prohibere eorundem i n f t r u m é t o r u m left ionem.fcd hoc 
f o l u m effícere,vt n u l l u m h a b e á t pro te f t imonio reddenc 
b o r o b u r , n u l l u m í $ i n iudic io habeant v igo rem. A d euhs 
dem m o d u m in te l l igcdum eft de haereticorum libns3quH 
damnatis i l l o r u m autoribus ftatim damnat i cenfentur. 
Damna t i j i nquam, nójVí á nemine legi.posfínt;fed vt nes 
m o i l l o rü tef t imonio posfít v t i ad alicuius fententise con 
f i rmat ionem, nemo i l l o r u m iud ic io fretus fuá posfít fía: 
b i l i r e fententiam.Per i l l u m i g i t u r t e x t u m n o n probatur 
efle iure c a n ó n i c o p roh ib i t am l e ñ i o n e m l i b r o r u m hacrc 
t icorum.neq; ahum tex tum fcio,qui hác aperte exprimat 
fententiam. E t c e r t c i u f t u m e í T e t j V t g é n e r a l e a l i q u o d i n 
iure c a n ó n i c o ftatuetur decretum quo fub pecna excom: 
munica t ionis ipfo fafto incurrédae,6Cfub aliis grauibus 
poenis prohiberetu^ne alicuius publice d á n a t i h^retici l i 
bros quis vendere.aut fínc fpeciali Sedis Apoftolicae,aut 
inquif í tor is haereticorum in i l l a p a t r i a , a u t o r i t a t é h a b e n . : 
tis l iccntiaj i l los l ege re , au í d o m i tencre audeat. Scio par: 
í iculares de hac re i n diuerfís pronunciis datas eñe p r o -
h i b i d ones.InHifpania midtos hereticorum l ibros fpecia 
t i m nominaros prohibucrunt ínqu i í í to res haereticorum, 
qui d i l igentem circa hanc rem adhibent í nqu i f í t i onem. 
Et ob hanc caufam inter alias, t am repurgata perfiftit ab 
haercticis Hifpania.Vbi talis p roh ib i t ¡ohabe tu r ,n6 d u b í 
t o i l l u m , qui abfq; l icent iá í u p e r i o r i j , qu i i l l a m cocederc 
poffet, tales haereticorum l ib ros p r o h i b í t o s legere tenta^ 
« ¿ r i ^ m o i t a l i s peccatí eíf? r c u m . Si aute nul la ta l i s adfíe 
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jorohibitio^tunc oportet confydcrare va; ias p e r í b n a r u n i 
qualitatcs, & vcdmones: q u o n i á iuxta i l Ja : i ! vaiietatem 
varisefuntccliacrcdandaeccnfurac. S u n t c n i m a l i q u t 
prorfus idiot?c,qiii n i l i j l pra-tcr i d í c r o a illud^in quo fcifc 
p í u s eft l íbe r ab haeietico.fcifitjVí puta^Qicina L a t i n u m , 
aut Gjacum3aut H i rpanun i j au t l t a l i cu ina ; . ! Gein :an i -
cum. In quol ibet enim idibmatc b^refes fci i b i poífiint,8C 
i n quolitu-t i f torumjqua modo enai rauiir I:S/CJ iptas efle 
haEicfes3eX(.cnertia docente ccgnoiiimu5. Si n t a ü i fcio; 
l i j q u i pratter id ioma pa iñ a l i q u i d i n t e l l i g u n t m o n tameit 
a d e ó fapiunt, v t posírnt inter lepram & lepi á difeernere, 
nefeiunt feparare fpeciofun: á vi!i3au): inter fanfíüjáí pro 
phanum p o n e r é dif iant iam.Dc his ó m n i b u s t a k m proffe 
ro3firmo3& indubi ta to animo cenfuram.Qi ; i cüncg i f t o -
r u m fiue id iota j íñ ie fciolus legci i t ex i n t e n t Í o n e j & i n d u 
ftria ín aliquo l i b r o h o m i n í s hseretici ab ecelefia damna: 
ti.pcccat m o i t a l i t e r ; nil í fo i te l e d i o ílt tam parua, vt eX 
f e n e c e r é n o n posí i t • quia tune propter imperfef t ioncm 
tnafcrÍ3e excufabí tur á peccato . Hac aflertio, vel ex eo 
aperiísíí ir .c probatur efle vera; quia quil ibet i f te rum Ies 
gfns i n talibus l ibr is offert fe manifefto per ícu lo peccat í 
n i o r t a l i s , ^ quidem grau i s í i« i i , qucd cftbaetefls. O m n i s 
au t em, q u í f e e x p o n i t p e r i c u l o p c c c a t i n i o r t a l i s ( v t o m : 
h i u m T h e o l o g o r u m concorsfentcntia teftatur) peceát 
Ecclc.j, mor ta l i t c i . Q u i amat pcr iculum(inqui t Sapiens) peribit 
i n i l l o . Et ipfcfitpremus veritatis magifterapertc'prsece-
p i t nobis , yt omnem peccati occaíTortem vitaremus, íic 
Mat . y . inquiens. Sí cciilcs tuus dextcrfcanda]izatrc ,cruceum, 
8( p r o i i í c abs re. Expcdit enim t i b i , v t pereat v n u m mem 
brorum í u o r u ] n , q u á t o tum corpus t u u m mi t ta tur in ge; 
hennam. Etí? dextera ti!a m a n u s / c a n d a l í z a í te sbfeinde 
cam,&pro i i cc abs te. Per quae v e r b á j i u x t a o m n e s f a c r o s 
eorum in t e ip ' r c t c s .Sa í i i a to rno f t e rdocmr n o s . o m n é p e c 
catí occafionem éü'e receflario vitandá.-fi á g e h e n n a i g n í s 
v o l ü m u s l i b e r a n . Peccant c go m o r t a l í t e r i l l i , qui tárrt 
g r a u í s peccatijVt efr hserefís, man i fe í i am accipiunt occa-, 
f ionemjegcntes in l ibris hacretfconim,quosfciuntabee: 
cle/ía damnaU'S. v^ed qin'aaliquis forteproteruüs effroti 
t emer i ta tenegabf t id io iam, autfcioJum ta íem,qualef i i* 
p rad ix imus , exponere fe periculo h s r e f í s cü ex induftria 
I c g i t 
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legit ín l ibr is h s r e t í c o r u m . i d e ó hoc vrgcn t i s í imís ratfo 
fuhus nunc probandum e í l . P r i m o quidem cci tuni ,Sí ins 
dubi ta tum eft.pcccare inortal i ter ü l u m , qui ex induf t r ia 
conueifatur cuín hominibus , quorum inores nou i t eifc 
vitiofos^atcgperueifos.Quod n o n ob a l í am caufain cue 
nir .ni í i propter peí iculuoijcui fe exponi t cum talibus ma 
lis hominibus conucrfando.Rarus quippe elt^qui d i u t u : 
tus eíle posfí t ,periculo proximus.Rarus eft, q u i rcfte vi-. 
uens po í í í t d k c r e : Frater fui draconum, focius ftruthio-
num.Paucijquosscquusamauitluppitcrjautardenseue- I0"OQ» 
x i t ad sethera VirtuSjfunt, qu i inter fceleratos commora; 
ti.ípfi iufti,5¿ innocentes v ixer in t . Ideo Sapiens a i t : Q u í Ecdc . i j» 
tehgerit p i c e m ^ n q u i n a b í t u r ab ea,^: qui communicauc: 
t i t fuperbo induet fupcrbiam.Ex mutua fiquidem h o m i : 
n u m inter fe conucrfatione, fac i l l imeal te ru t rum mores 
inter fe coramodantur. Vnde Séneca Epiftola nonagcf ís Séneca . 
j n a q u í n t a a i t : M i n u t a quaedam (vta i tPhacdon) anima: 
l i a cum mordentnonfcnt iuntMrjadeo tenuisilliSjfic fal-
lens i n periculum vis eft3mmor í n d k a t morfum,* i n i p -
fo tumore n u l l u m vulnus apparet Idem t i b i i n conuerfa; 
t í o n e Sapicntum eueniet:non deprchendesquemadmos 
d u m , a u t q u a n d o t i b i prof í t jprofuif ledeprehcndes.Haec 
ille.Et quod Séneca d i x i t de profeftu.qui habetur ex có ; 
uerfationc bono rum, í d e m prorfus ,& fub eadem ñmi lu 
lud ine dicendum eft de i n c o m m o d o ^ u o d o r i t u r ex con 
uerfatione ma lo rum. Sí m u l t ó melius.quia cum pronicn 
res í ín t h o m í n e s ad m a l m n , fortius all iciunt,fi í t rahunt 
eos ad fe ma l í , q u á m b o n i . C u m fanfto ( a i t propheta pfal.rj , 
R e g í u s ) f a n á u s eris, dC cum peruerfo, peruerteris. 
Q i i á m potens íít b o n o r u m , aut ma lo rum conuerfatio, 
apertisfimo Saulis R e g í s exemplodemonftratur .qui (vt ^ ^ g 1 ® ' 
Regum narrat h i f tona ) cum prophetis prophetabat,&: 
cum iniquis infaniebat . O b hanc caufam beatus T h o -
mas m Secunda Sccund3c, quaeftione decima, articu. 9. 
cenfetcos j lqu i i impl ices fun t , S f i n f í r m i i n f í d c d e q u o - , 
í um fuíjucríione iuftc t í m e r i poteft, prohibendos elTe a 
ludseorum, 8C a l io rum inf íde l ium communione, prscci-
pue ne magnam fami l í a r i t a tem cum eis habcár ,vel abfqj 
nrcesfítate e iscommunicent . S i l i o t r i n u m comicrfatio 
*3ir> jiotes eft, v t l i o m i n u m mores verfere posí i í ex b o n o 
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i n ma lum, 8i i vir tute pi ofterncrc ad v i t i u m , mu l t e m t : 
gis i d effkere p o t t r i t J ibrorum l e í l i o . Q u o n i a m c ü m lis 
b ru in aliciuein legiinus^unc cum autoie i l l ius conucrf^: 
m u ^ q u i nobis p n fcfipturamfuos apcii t conceptus,fuos 
of tendi ta f feéhis , & (kpc magis rrouet Icfroiem p f r í c r i -
p t u i a m (vr capite pi ox ime í u p e r i c h d ix imus) quá audi : 
t o r cm per vecem.Fi a terca cejtisíímwm eft l ibros pietate 
plenos m i i l t u m pol íe proficere Icgentibus.Eadcm i g i t u ^ 
ra t ione l i b r i i m p i o i u m poterunt obe f í e l egcn t i bus piac-
fer t im is3qui n o n t an ta fc ien t i a j&dof tnnapo l Ic t jVtpof : 
í ín t venenum hafiefis i m l l i s fsepisfimelatens agnofeere, 
&. ab i l l o cauere. Tales faepe hotninf í ; euadunt, qi-.aíts 
funt libn3quos legunt.Sunt ali) homines d o í l i i n T h e o -
log ia , 8c i n i l l a fatis i n f t r u ñ i , qui opíifne i n t e l l i gun t f a -
cros do(fí:ores,quos Iegiint ,&: h o i um etiam eft varia con 
d i t io .Sun t enitn al iqui natura fuá nouarum rerum ama: 
tores,infiabiIes.qui i n nul la re,ciii femel adhseferunt per» 
fíftere fciuntifcd o m n i vento mobi l iores ,modo hac,moi 
d o ü l a c debi l i tmpulfu ve t tuntur .Nunc a m a n t , í f ad h o -
ram,quaE prius an:auerant'}oderunt;yiri q u í d e m (v t d i c ü 
fur ) n o n n ru l t amm horarum.fed v i x vniushorar. De hisi 
Í dem prorfus dicendum efle ccn 'co^uod de fuperioribtis 
d i x i . Q u o n i a m i f t i etiam í icu t i l l i offetunt femanifefto 
periculo hderefís, c ü m legun t l ib ros haereticorum. N a m 
íícut is,qui fe tam fragilem agnoui t , v t íeirisfima quaque 
ocesfione oblata}non posfit í t i p rum á fornicatione cohi; 
bere5peccat mor ta l i tc r quoticrcuncp alicui t a l i occaí toni 
feipfum fpontaneeoffett:ita f im i l i ratione, qu i f e t á l e u c , 
atque an imo inconftantem expertos eft,vt cuicunqj, vel 
fnediocri pe r fua í?on i fac i l l ímecaeda t , au tnou is qn^cunq» 
i l l a fint/emper deleftetur, &" i l l i s applaudat, oportct, v t 
mor ta l i t e r .& ' i am peccet ,fí l ibros baercticorum legeri t já 
quo rum fallacibus fuafíonibus f ac i í l imepro fu i i ngen i i 
l eu í t a t e porerit perfuad cr i . Si loannes Hus l ibros l oan ; 
nis VuícVf nunquam legiflet,non i n tot,tam'q5 peftiferas 
barrefes fuiííct lapfus. N a m de i l l o refert Aneas Siluius 
l i b r o de O r i g i n e Bohemorum cap. 3?. quod erat noua-
t u m rerum a m a t o r , a t q ; i d e ó l ibros loannis Vuiclef, tan-
quam rem nouam i n Bohemia delatam,legens,facilljmc 
bibi t incautus venenum o m n i ü haerefum, quas loannes 
V u i d e f 
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Vwídcf in fuis l ib r i s rd iquera t . Idem con t lg i t M a r a ñ o 
JyUthcrOjqui legens l ibros ciul'dcm loannis Hus, cuines 
í i l ius líbeter fulccpit errores. Sun t ru r fum alri v i r i d o é l i 
ícientes dilcerncre ín te r b o n u n i , & malmn.qut funt c o n . 
fiantes & firmi i n fide :fed asfiduis vrgetur t é t a t i o n i b u s 
drea in f ídeh ta t em, & continuishaerefum p u n A i o n i b u s 
n o n fine magno, 81 g r a u i i l i o r u m merroreI t imulan tur . 
Ht fialiqua íufta caufa cogente,aut n imis vrgente l ibros 
liarreticorum legant ,non credo i l los peccare.Quia edm 
fe ftabil€S3& fírmos i n fíde mul t i s expe r imé t i s cognoue: 
í i n t , n o n eft d i cendü i l los periculo h^refis fe offerrejCum 
l ibroshacre t icorumleguntrquia in D o m i n o c o n f í d é t e s , 
t i non de fuis v i r ibus pracfumentes,vtoccurrenti nec |f . 
fitati íubueniáf ,id fac íunt . V t grat ia exempli . Si quis v i r 
doAus praefertim curam an imarum tenens ín t e r hacrcti: 
co$,vel propc i l los verfarc tur ,quí plebi fu^ timens l ibros 
harreticorum legeret, vt coi um fimulatas cautelas depre 
henderet í eorum fallacibus argumentis refponderet, 8C 
fie plebem fibi cómiíTam ab o m n i hscreíí cuftodiret, hic 
talis quantumlibct ham-fum tentat ionibus alias pügcrcr 
i u r m o n folfi n o n peccab i t : imó potius mereretur. Q u í a 
ñc facicns n o n fe offert periculo haerefis; fed necesfitáte 
Vrgente diuinae fe comendat mifericordise,de qua confí -
di t .quod propter plebem fibi c6miflam,pro qua foliim l i 
bros tales leg i t , n o n permit tet i l l u á l ibr is hz re t c io rum 
decipi. Si vero nu l la iufta caufa vrgente.fed pro fola fuá 
Üb id inc l ibros h^reticorum legeri t ,non credo efle l ibera 
apeccato m o r t a l i . Q u i a c f i ipfefi tal ias p lu r imis in f ide^ 
litatis tentationibus iftimulatus, legens harreticorum l i . 
bros addct(vt d ic i tur )o leum c a m i n o , * fíe pluribus,atq* 
vrgenrtoribus inf ídel i ta t i s tentat ionibus oppugnabi tur 
quo fiet^vtnecelTarioaliquandovincatur.Nam quiahoc 
timebat Paulus; i d e ó h u i u f m o d i h o m i m e s a d m o n e t . f i c 
á n q u i e n s r Q u i fl:at,videat,ne tadat .Sunt deniquealt i v i -
r i d o f t i a b ü d c i n í l r uAi in T h e o l o g t a , & í n qual ibe ta l ia 
dífctplina ad i l l a m ncceíraría,firmi,Sf confiantes i r i fíde, 
nullíSjautdebilisfimis inf ídel i ta t i s tentationibus v e x a t í 
De his non dub i to i l los fedufa o m n i fupe r ío r í s p r o h i b í ; 
tionc,pofre citra omne peccatum l ib ros harreticorum 1c-
g c r c E t fí refta v t (decct) i n t e n t i o n e i d feccr in^vtputa : 
I F j quia 
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tjuia v o l u n t i l loí um haerefes oppugnarejaut i l l o n i m faf ' 
lacibus arguiTientis i c í p o n d e r e , r.on lóli:nj non pccci-
bun t lie legentes.fed magnam pro hac i e mci ccdcm reci.: 
p i cn t .Hoccn im facientes ponunt fepre muro do inus l f : 
racl , 8c m i l i t an t contra hoftes Dci3 & ecclcísc ÍU£E} qua-
proptc i iuf tum cft, v t f r i pcnd iumfu i J a b o r í s a Dco, cu i -
ferujunt, recipiat N a m qujhsEreticorum l ibros hac Tola 
caufa lcgunt ,v t i l los oppugnare valcant, h i m i i i tó figu» 
í a n t u r per Phinces3qui i n t r a u i t i n lupanar, no v t í co r t a í 
rctur , fcd vt fcortatorcm Ifracli tam fuo g lad io confodc? 
i e t ,& ob hoc magni í i cc eft a dco laudatiiSjfif magno p r g . 
m i ó donatus. I d e ó concilium Carthaginenfe quar tuqi 
concedtt Epifcopis,vt h f m i c o r u m libros legeic posf ínt . 
N a m cap . i í . fuorym Decrctorum preefatum concilui haec 
ait:Epjfcopus gen t i j ium l ibros n o n Iegat ,hócrctko!nau 
tcm pro necesiitatej Sftempore. Harc ibi. G e n í i l i u m l í s 
bros prohjbenSjhacreticorum l ibros conceífít ,5í m e r i t d : 
quia lecíio l i b r o r u m becreticorum farpe eft ncceíTaria, v t 
posfint hscreticorum aftutíae agnofe i , 8f i d e ó Epiíicopís 
conceditur :qi!ia curam animarum i l l i habent, fif m e r i t ó 
pvaefumendum eft i l los elíe doftos, QC ín fíde confiantes. 
N a m ob fñnilem caufam beatus 1 hamas ín Secunda Se 
cundae,qu3pQ.io.art.9.dec5muriione-cuin Iud?fis3& al i is 
in f íde l ibus habendaloquens, haec dicit . Si enim a l iqu í 
fuerint f i r m i i n fide,íta q u ó d e x e ó m u n i o n e eorum curre, 
i n f í d e l i b u s , conuerfio i n f i d c l i u m m a g i s l p e i a r i p o s í í r , . 
q u á m fídelium i fíde auerfio, non funt prohibendi infís 
delibus communicare, qu i fídem n o fuferperunt, fcili«E 
Paganis, vel Iudacis, & m á x i m e 11 necesfitas vrgeat. 
Haec i lIe.Si communicatio cum ludá i s licet h i s ^ u i firmi 
funt i n fíde, quando aliqua ex ta l i c o m m u n i c a t í o n c fpez. 
ra tur vti l i tas : eadem etiam i atiene l icebit i l l is legereln 
bros h^ re t í co rmn quando necesfitas vrget.Sf vti l i tas fpe 
ratur, prsefertim fi nul la adntfupcrioris p roh ib i t io , qux 
id faceré vetet. Hace fententia & fí manifefta fít cuicunq:, 
vel mediocr í t e r d e f t o , ad ilh'us tamen maiorem cor fír-., 
mat ioncm exemplum quoddam grauisfimum, d í g n u n v 
r e l a t u h i c i n f e r c r c d e c r c u í : quod narratEufebius Cacfa-
rienfís.Is enim de Dionyf ío AJexandrino diflercns,poft'; 
quam miris laudibus i l l jus d o f t r i n a m j f a n ^ i t a t e m ^ m 
tormcQ 
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í o r m e n t i s pro Chr i f to conflanriam l ibro .e . hifi:oriacec: 
cleííafticae ad ccclum vfquf extuleratjtandem l i b r o feptís 
p í o cap. j.Sf.6. haec, quae fequuntur de i l l o D ionyf io Ale : 
xandr ino referí .Sed SCintert iolabro de baptifinate ( ín : Eufebius 
qui t Eufebius) quem fc r ib i f ad Phi lcmonem presbyte: C í c í a n e i i . 
r u m vrbis RomaejCtiam hsec commemorat ; Ego ( inqu i t 
Dionyflus)SC tradatus hccreticormn lego, ¿k: t radi t io^ Dionyf ius 
ncs eorum perfcrutor,etiam fi videar ad horam ve¡ bis i l A l e x a n -
l o r u m po l íu i . Sed m u l t u m m i h i cófert hoc í p f u m , q u o d dnnus , 
ex ip forum vei bis ai guere eos poffum.Denique c i im a l í : 
quis ex fratribus, & c o m p r e s b y t e t í s p r o h i b e r c t m e , ne 
Iiaerctica l e ¿ i i o n c , í a n q u a m ceeni al ícuius foctore po l lue -
rer, vif io m i h i queedam á Deo óf tendi tur , quacmecon-
flrmaret, Se fermo ad me faftus eft, hece imht euidenter 
proloquens; Lege o m n í a quaecunque i n manus tuas ve: 
neriní . -quia probare finguía qu5quc,& difeernere potes: 
quandoquidem ex i n i t i o haec t ib í caufa fui teredendi. 
Amplexus fum vif íonem ; quia Sí Apoftolicae fententiac 
concordabat, d i c e n t i : O m n i a probate, quae bona funt i . X h e f . j . 
tenetc. Haec Dionyf í i A lexand r in i verba cita Eufebius 
loco prjefato. I d quibus verbis admonco Ie¿ lo rem,v t ant 
notet caufam, propter quam d i u i n u m i l l u d oraculum 
permif í t D ionyf ío l ibros haercticorum legere. Q u i a (ins 
qu i t ) probare fingula quaeque, & difeernere potes. E x 
quibus verbis apertisfime cóu inc í t u r verumcfle id ,quod 
fuprade id io t i s , Sf feiolis hominibus d ix imus , eos n o n 
pofle abfque peccatoleft ioni l i b r o r u m hacreticorum í n : 
fíftcfe; quia probare fingula quaeque legerint 8C difeer-
nere n o n poffunt . Sí tamen fuerít femel data de hac re 
prohibí t io5peccare eenfeo i l l u m , q u i hacreticorum l ib ros 
legerít,- quantumlibct doftus íl le fit, fí abfque l ícent ia i d 
fecer i í . Q u i f q u í s i g i t u r Lutheranae haerefís l ibros fíne 
liectía Sedís apoftolicae legeritjpceeabit mor ta l i t e r j e r í t -
que co ipfo excommunicatus ; quoniam i n Bulla cornac 
D o m í n í á Paulo ter t io cmanataexcommunicantur omt 
res, qui l ibros M a r t i n i L u t h e r i , au t a l i o rum eiufdern 
feítae leger í t fíne l ícent ia Sedis a p o f t o l í e s . Qjiac tamen 
excommunieatio n o n extenditur ad i l l o s , qu i a l ú j r u m 
hacreticorum l ibros l e g e r i n t ; quoniam h i f o l i i n Bu l l a 
exprimuntur . 
Q m i m 
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Q u u m pr í tn i im atdidi hocopus de iu í l ahae re t i co rum 
punitione,nL>}luin a l iud erat ctecretum prohibens l e í t i o 
nein l ib ro ru tn hiereticorum^praetcr i l l u d quod modo d i 
x imus í l a i u t u m íuiíTe á Paulo t e i t i o . Pofta i iquotar .nos 
inor tuus r í i Paulu^, & i l l i íucccsfit i n Pontif icalu lu l ius 
huios nomin is te rnus , q u i opi imc intcil igens quan tum 
populo Chr i f i i anoposf i t n o c c i e l e ¿ t i o l i b r o t u m h a e r e : 
t icorum,rTatui tdecretum m u l t ó copiofíus que fub gra : 
uisfinuspornis, fine v i l o difenmine ó m n i b u s i n t e r d i x i t 
l e d l i o n e m l i b r o r u m quoiumcunq;hsereticorum. V t a u ; 
t a n ó m n i b u s i n n o t e í c a t hace p r o h i b i t i o , decreui illasn 
in tegram i n hoc l o t o p o n e r é , quae fub hoc v c i b o i u m 
Con iéx tu continetur. 
I V L I V S Epifcopus feruus feruorum D e i . A d per: peruami ci inemoriam. C i im.med i t a t io cordis n o -
f t n ad i d p o t i í f i m u m tendat, v t fides Cathol ica vbique 
angeatur & florear, ad ea libenter intendimus, per qusc 
omnis ab ea dedinandt occafio t o ü a t u r . Sane c ü m ficut 
nob i snupe r inno tu i t ex facuha t ibus , quae aliquibus v t 
l ib ros haereticos aut de fide fufpctftos etiam ad efFe¿lum 
eorundem l i b i o r u m errores r e p c l k n d i tenere, & legere 
poí l"cnt :aI iqusndo conce f í ac fue iun t , non r iqu i fperaban 
t u r f i u Aus hadenus prouenerj}?t,quinimmo diuerfa i n : 
conuenientia fubfecuta f u n t Nos prarmisfis oceurrere 
C h r i i t i f i d e l i u m an imarum falut i confulere cupicntCu% 
M o t u p t o p r i o n o n ad alicuius ncbis f u p e r h o c o b l z í s e 
pe t i t ion is inf tan t iam, fed de noftns certafeientia Se ma. 
tura deliberatione omnes Si Angulas facultares 8í Iktn-, 
tias legendi & tenendi l ibros Lutheranos aut alios hat: 
m i c o s feu de fide fufpeftos quibufuis perfonis cuiufeum 
que fia tus gradus o rd in i s ve l condi t ionis exificntibus, 
e t iam fi Epifcopali vel Archiepifcopali aut alia m a i o r i 
d ígn i t a te ecelefíaftícafeu feculariprareminentia prarful. 
geant, Inqu i í í to r ibuSj feu Commi i í a r i i s fupe rhae r e t i c a 
prauitateab Apoftol ica fedeprotemporedeputat isdu. 
l an te ip fa dff-utatione duntaxat exceptis, á quibufuis 
pi^decefforibus noftns ac nobis Se d i ñ a fede Apoftol ica 
feu eius Legatis , etiam de latere, aut ma io r i poenitenna-. 
l i o noilrOjVcl quibufuis aliis fub q u i b y f c u m j verbornm 
£ormi& 
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f ó r m i s SCexpresfíoftibiis, ac cum q u i b u f u í s e t i a m derde 
ga tor ia rum derogatoriis claufulis i rr i tant ibus 'cg,^ aliis 
decretis,quomodchbet etiam m o t u SC feientia fímilíbus 
haftenus conceíTas, Apoftol ica a u t o r í t a t e tenore piafen: 
t i u m reuocamus,irrftamus,8( annullamus, & pro reuo: 
catis, irri t is , 8c pcenitus infedtis quoad omnia habemus, 
ab aliis haberi vo lumus . D i f t i í h u s í n h i b é t e s per fonís 
praefatrs fub fentcntiis, cenfurís & pecnis contra fímiles 
l ibros tenentes aut l egé tes tam i facris canonibus quam 
•á nobis 8C fede Apoftol ica h a í l e n u s inni f t i s , Sí p r o m u L 
gatis.ne de extero facultatibus 6C licenriis praedíftis v r i , 
aut earum praetextufeu alias quomodol ibe t l ibros p r^d i 
¿ los aut quoícuncfc alios haftenus reprobaros aut i n f u -
t u r u m reprobados tenere^ut legere prjfumant. Et i n fu : 
p e r o m n e s f l c í í n g u l o s l i b r o r u m ImpreíTores & B i b i i o -
thecarios ac l ibros quomodol ibe t vendetes, & quafeuns 
que alias perfonas l ibros Luthcranos aut alios he ré t i cos 
feu Lutheranam aut al iam falfam d o f t r i n a m i n fe contis 
nentes,vcl á nobis & d i f t a fede quomodol ibe t reproba-
ío s , ex quauis caufa etiam ex noftra di d i A ; fedis fpecialt 
l icentia, feu permisfionc penes fe habentes, cuiufeunque 
(latus gradus ordinis condi t ionis aut p n e m i n e n t i ; ex i ; 
ftant: e t i a í í ( v t praefertur) Pont i f ical i aut alia quacunq* 
etiam maior i cedefiaftica vel mundana dignitate praefuí 
g e a n t , d í f t i s Inqu i f í t o r ibus & CómifTariis (v t pr^fertur) 
i íxceptis ,dif ta Apoftolica auftori tate 8c ea rüdém t é n o r c 
f ir^fentium requi r imus ,& monemus,ac eis Sí eorum cuit ibet i n v i r tu te fanftsc obeditntiar 8C fub incurfu hscrefií 
ac ó m n i b u s contra hscreticos de luí-e i n i u n Á i s 8C p r o -
mulga t í s tamecclef ta f t ic i s quá temporalibus fentenriis, 
cenfuris^C pccniSjdiftrif tcpraccipíendo m a n d a m u s , q u a í 
tenusinfrafpaciumfexagima d i e m m á d i e p u b l i c a t i ó -
nispraefentium, m o d o & forma infra feriptis f a d e n d í 
computandorum,quorum v i g i n t i pro p i i m o , & alios v i 
g i n t i pro fecundo, ac rcliquos v i g i n t i dies pro fertio 8C 
perempforio te rmino , ac mon i t ione canón ica , eis ,& eo: 
t umcu i l i be t t n i i s f c r i p t i s á s í t g n a m u ? omnes, 6í á n g u -
los l ibros Lutheranos aut alios h e r é t i c o s , feu Lu the ra -
nam aut a l iam falfam d o f l r i n a m i n fe continentes, vel 
i nobis fif d i f t a fede reprofcatos,quomodoIibet penes fe 
fOJ? 
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eos ex quauis caufa etiam mercutui ^ S : ex noftra ac cíu?; 
dem fedis permisfione ac licentia etiá fpeciali ( v t praefer: 
t u r ) penes eas ex i r t cn tes , Inqu i f í tonbus hjrcticae prauitai 
t i s inc iu i ta t ibus i n q u i b u s l i b r i h u i u f m o d i e x i T i ü t con: 
fignafTe debeant realiter & cum effeílu. Et n ih i lo in inus 
Vcnerabil i fratri l o a n n í Petro Epifcopo Tufculano Nea 
po l i t ano , & d i l e f t i s f í l i i s n o f t r i s í o a n n i f a n í l i Ciernen: 
tis de Burges, ac MarccIIo fanftac Crucis i n Hierufalem 
Ceru ino , áC Francifco fanftae Anaftafiac t i t u l o r u m sfron 
dato nuncupatis, Prcsbyteris C a r d i n a Ü b u s Inqu i í í t o r i ; 
bus gencrabbus per fedem Apoftol icam deputatisper 
Apoftol ica feripta pari m o t u m and anuís , quatenus i p i l 
per fe vel a l i um, feu alios eofdem i equifitos & moni tos 
mon i t ione & mandato noftris praediftis n o n parentes^ 
quos hsrenm,ac-alias fcntentias,cenfuras & panas pracj 
d idas propter non_paritioncm hu iufmodi ineurrere con 
t ige r i t , e x n u n c p r o u t extunc . fiCecoritra, haereticosac 
cenfuris 8( poenis p n e d i í l i s i r re t i tos tand iu publicc n u n 
tient,5c faciant ab aliis nuntiari ,donec ipf i omnes & fin» 
gulos l ibros Lutheranos aut alios h a r e t í c o s hu iu fmo-
d i Inqu i f í to r ibus prsefatis i n ciuitatibus, i n quibus l ib r í 
, h ü í u f m o d i ( v i praefertur) exiftunt,confignauerint & re? 
hab i l i t a t ion i sgra t i am obt inuer int . Contradi f torespef 
cenfuram ecelefiaftieam appeliatione pof tpoí í tacompef ; 
cendo. N o n obftantibusconftitutionibusSC ordinar io : 
nibus Apoftolicis c o n t r a i i i i quibufeunque. A u t fi al iquís 
bus communiter vel diuifím ab eadrm fit fede i n d u l t u m 
q u o d in terdic i , fufpendi, vel e x c o m m u n i c a r i n o ñ p o f . 
fint per literas Apoftol icas , n o n facientes plcnam 8C 
expreflam ac de verbo ad verbum de i ndu l to hu iu fmodi 
m e n t i o n e m . C s e t e r ü m v t praemiíTa o m n í a ad eorum quo 
r u m in te rcf t ,no t i t ¡am deducantur,nu11us'q;de cis i g n o : 
ran t iam iuftc praetendere, aut fe legit ime excufare pof . 
í í t ,volnmus.5Cdi¿taai i<í lor i ta te Apoftolica decernimus> 
quod praefentesliterae per aliquos Curiaenofhae Cur fo : 
res i n Bafilica Principis Apof to lo rum de Vrbc & ccdefi'a 
Laterancnfi dum i n i b i m u l t i t u d o popul i ad dmina au-
dienda congregan foIet ,palám & clara voce legantur58£ 
leftacinearundem Bafílicaeecelefíae Valu is , neennr i in 
por ta Cancellariae Apof to l í c j c , & i n Acie campi Florae 
affigan 
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l i f f í g a n t u r : v b i ad k a i o n e m 8C n o t í t i a n i cuAorum alir 
ajuaudiu pendeant affíxaE5& c ü m í n d e atnouebuntur ca: 
r u m cxempla i n eifdemlods remancant affíxa Q u o d i ^ 
per lef t ionem, affixionem 8C publicat ioncm h u i u f n i a d í 
omnes Sí finguiac.pcrfonse fub pnefentibus comprehen: 
fae poft fcxag ín ta dics hu lufmodi refpeftiiw ira fint o b -
•Jigatac dC aftriftae, ac fí cis c o r á m d i perfonal í te r léftat 8C 
intimatac eflent. Et earum tranfumptis manu N o t a r i i 
publict fubferiptis Sff igi I Io alicuius pcrfonEe i n d i g n i -
tate ecdefíaftica conftitutae muni t i s , ca prorfus fides ad-
i i ibeatur quac praefentibus adhiberetur fi forent exh ib i t f 
; v e l of tenfe. Volumus autem quod i \ qui l ibros L u t h e -
í r a n o s feualiospraediftosinfrafpatium 8c t e r m i n u m h u 
i u f m o d i d i f t i s Inquif i tor ibus conf ígna t ic r in t nií i i p f i 
.alias q u á m ex r c t e n t í o n c l i b r o r u m huiufmodi hBerctid 
feu de fíde fufpeéri erunt eo i p l o etiam abfque aliqua de? 
fuper facrenda a b í u r a t t o n e á cenfuris 8C pi rnis propterea 
forfán incurfis i n vtroqae foro abfolut i fínt, ¿C eíTc cene 
¡ feant i i r : p rpu t nos eos i n euentum praedift um ex nunc 
p rou t ex tune (dummodo pernitentiam quam confeffor 
per eos elfgendus cís propterea duxer i t in iungendam 
p m n i n o adimpleaht) a b f o l u í n i u s . N u l l í ergo o m n i n o 
h o m i n u m liceát hanc paginam noftrae reuocationis, i r t 
r í t a t i on i s3annu I I a t i on i s , i nh ib i t i on i s , reqiiifítionís}tno-
h i t í o n i s , mandatf, decreti, 8C voluntaris infringere, ve l 
e¡ aufu temerario contraire. Si quis autem boc attentare 
pracfumDferitindignationem o m n í p o t e n t i s D e í a c bea; 
t o r u m P e t r í 8C Pauli Apof to lo fum eius f e n o u e r i t i n -
curfurum. D a t u m Roma* apud fanf tum Pctrum. A n n o 
Incarnationis domínicEr milícíTmo q u i n g e n t e f í m o q u i n 
q u a g e f í m o . T e r t i o Calendas M a q . Pon t i f í ca tus no^ 
ftri anno p r imo . 
Quac quidem literae, v t fídem far ian t , exbibítae f t int 
ex archiuo domus lud ída r i ae f a n í h e inquif i t ionis i n op: 
p ido VatlisfoTeti per D o m i n u m Promotofem Fifcalem 
fanñae Inquf(?tionis,vnde de verbo ad verbum prout i n 
literis Apof to l ids cont inentur , prsdiflse Uterx funt 
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coi um pcrnis35c p r i m ó de e x c o m m u n i . 
catione,ex qua o r í t u r altera, q u x 
eftpriuatio fepulturac. 
Cap. X V I I I . 
H A ¿Venus de corporalibus panis,quar iura haeretids dtcernunt, difputauimiíSjiJIascg íuftc,& m é r i t o de» 
cretas efle probauimus: fupere í l jVtdefp i r i tua l ibuspar^ 
nis di(rerainus,& illas n i h i l m í n u s , q u á m corporales d i : 
gnas hxreticiseíTe probemus. Peccauerunt quidem i l ls 
aniiho,perperatn d c f í d e Cathol icafent iendo, fie corpos 
rejContraillam lcnbendo,autpiaedieando,at!t alias quo 
modol ibe t docendo,aut quiduis a l iud contra fidci decrc 
ta exercendo, ac proinde iuftum eft vr corpore fimul 8C 
anima puniantur,eo faltem modo,quo anima i n hoc f e . 
culo pun i r i potcft .Prima,qux animam refpicit pacna hac 
re t icorum, eft excommunicat io, per quam.iUi tanquam 
oues infe¿he,ab o n i ! i eedefiz a b i g u n t u r , n e r e l í q u a s con 
u e r r a t i o n e f u a i n f i c i a n t o u e S j p e r q u á e M ' a m ahis C a t h o : 
licis in íe idíc i tur ,hab ere cum i l l i s cóue r f a t i onem aliquáy 
ne forte cüm i l l i s conuerfatx in f íc ían tur ab i l l ís .H?c pee 
na deferibitur i n cap. Excommunicamus.primOjfif fecun 
do,extra de haereticis. Hanc pana fuftinet quiennq; h^re 
ticuSjeo ipfOjquód h^reticuSjeft etiam fi nunquam fuerit 
de hacref iá iudicc aliquo damnatus.-fiuefít relapfus, fíue 
tune pr ima vice fít haereticus faftus, dumodo fuar haerefi 
aíTentiatjVt h^reticuSjid eft5vt pert inax quáuis portea rc-
ü p i í c a t Si t a m é aliquis citra omnem pertinaciam aliéis í 
lisercfiaffentiret, p a t a t ú s fufeipere, fiftencrceam fidem, 
quam Catholica t e n e t e e d e f i a j í t e u t n o n eft h^reticus d i -
cendus : i tanecexcommunicatus. N a m Decretales i l l x 
nunc proxime eitatáe rton f í r i u n t excomunieationis fen 
tentia omnes qui fuerint i n aliquam hserefim lapft.fed fo 
los hscreticos. Q u o d 8f fi re ipía íít c lar is f ímúm I tamen 
propter muiros , qui trepidant t í m o r e v b i t i m o r n o n eft, 
n o n omir tendum exift imaui.Neq; omnes etiam h^rctict 
fententise excommunicationis fub iacen t . fed íb l i illi .qui 
haefeíím quam mente conceperunt, fotis quomodolibet 
pianifcftantjYt fi aliquis eflet tüc praefens, poffet cognoft 
fcereil lum i n talem hcreiTm fuifie lapfum.Sí quis (graoa 
excinpli)apud femetipfuin aliquam pertraf tarcthjref im 
quam pernnacircr c red i t ,& i l l a m nemineetiam audicn: 
te, verbis explicaret; ficut faceré folent h i , qui popu lum 
publica left ione docere, aut condone aliqua exhortar! 
debent3qui (v t expcditiores poftca í ln t i n pronunciatios 
ne) prius apud femeripfos fo l i loquútur ,quae publicc eos 
ram populo portea d i í t u r i funt:talis abrej v l l a dub i t a t io 
ne cen í eb imr excommunicatus .Quoniam haei eíís i l l i u s 
iam cft ex natura manifefta, dC ludieio h o i n i n m n obie-
fta^uanuis ex defeftu tedium fit per accidens oceulta. 
Q u i autem h i r e í í i n mente concepít5Sí i l l a m n u n q u á fo 
ris v e r b o ^ u t í í g n o al iquo prodidit , ta!is n o n eft excoim 
tnunicatus: i m ó nec i l l u m ecclrfia poteft excomunicare. 
Q u o m o d o poteft eedefia excomunicare i l l u m cuius pee 
catum propterquod infligenda eft eXcomunicatio.agno 
fcere n o n poteftíNeceflarifi quippc eft,vt qu í a l ium mftc 
pun i r é debet, prius feiar optime c r i m e n , propter q u o d 
m é r i t o fit puniendus, Q u i quod nou i t , Ioqu i tu r ( i nqu i t 
S a l o m ó n ) index iuftitiaceft.At Papa nec to ta eedefia m í 
litans poteft agnofeere hserefim i n corde hscretid latert* P ^ o u . í i , 
tcm : quia folus Deus eft cord ium ferutá tor . Dcus enira 
(v t d i d t u r i n l ib . i .Regum) intuetur corjhomines autem i.R.eg.18. 
vident, qnae feris patent. Eedefia ergo, quae non poteft 
haerefim i n corde latentem agnofeere, non poteft etiatn 
propter i l l a m folam poena excommunicationis a l iquem 
ferire. Et h á n c fenté t íam c o n f i r m a t , q u ó d d i d t u r i n cap. 
cogitationis pcrnam.Depocnitentia d i f t . t .Cogi ta t ion i s 
pecnam ( inqui t textus) nemo pa t ia tur ,& i n cap. cogita? 
tio.eadem d i f t i n f t i one .Cog i t a t io n o n meretur pecnatn 
Et hoc eft quod communis í h e o l o g o r u m fentétia dicit% 
ecdefíam non poíTe obl igaread a f t ü s i n t e r i o r e s . C lo f i a 
tamen dementina pr ima dehaere t ic í s .paragrap . Verum. 
docet oppofitun^decepfa ex quodam d i f t o i l l iuS ciernen 
t in^ male ab ipfa G lo í í a in te l lef to I l l a fiquidem demert 
tina ipfo iure é x e o m m u n i c a t i n q n i f i t o r e s haereticomm, 
qui odio3autamore á l iqu íd fecerint cót ra he ré t i cos n o n 
facicdum,aut a l iquid omifer in t ,quod faceré debuiflent. 
Ex quo loco GloíTa i l l a deducit i am nu l l am efle caufam 
d u l á t a n d í i d , quod A r c h i d í a c o n u s dixerat efle rcm d u -
C G b i a m 
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feianijan videlicct haereticus occultus fíe i p ío mre excotís 
municatus quoniam ex textui t t ius Ciernen inae (vt a i í 
G l o í l a ) a r e m s í i i n c conftat ecdef íam pone punne adus 
a n i m x interiores, & í n d e c l ans í imc conuincuur haeretia 
cum quamlibet occultumefle ipfo iureexcommunica-
t u m . Et v t fuam corroberet í é n t e n t i a m inultos hinc i ru 
de círat ex iure rcxfus, qu i nec l a n t i l l u m fuo propofi to 
fauent. Et (v t ingenuolo. iuar) non beneiihus C emen: 
tinae l i teram in te l l ex i t , nec bene l i l ius fenfum con fyd^ 
raui t . I l l a enim Clemennna n o n puni t (píos aftas an i ; 
m x interiores, i n quos nu i lum (v t d ixhnus) eccieíía haj 
betforenfemiurifdift ionem.-fed puni t a¿Vus exteriores, 
q u i ab i l l i s in ter ior ibus p rocedur t . N o n enim é x c o m : 
m u n í c a t i b i Pont i fex Inqu i f í r o r e s , qui f o l u m h a b e n é 
o d í u m , a u t amorem ; quontam propter fo íum od ium irt 
corde latens n o poterat aliqucm excommunicare, etiatn 
fí o d i u m efletardenfisf í inurñ;fedexcoi iJ i r iunicat ibi Póa 
t ifex Inqu i í í t o r e s , qui propter odiun», aur a m o r t m a l j -
q u i d i n iud ic ío inqu i f i t ion i* contra rationem fecerint. 
Q u i b u s verbis dil igenterconfvderatis, conftat apertir; 
í í inc. ibi n o n pun i r i odium^aut amoremrfed puntr i opus 
exterius á u t omñisfTo operis exte: ioris ab odio aut amet 
re procedens . Valdc (.juidem diuerfa f u n t c ^ x i i n aut 
amor,5f opus ab od io , aut amdre procedens. Pi i T á ' l ia 
d u o T u n t a í t u s a n i m a e interiores : hoc aut^m efta-his 
exter ior . Pr ima i l l a eedefia nnn puni t , nec p u n i r é pn-
te f t . N a m ApoftoUisif torum iudtc ium proh'b 'f t . ficins 
I3Cor .4. q u í e n s • Noli teantetempusiudicarequoaHufqueveniat 
D o m i n u s . q u i manifeftabit confilia co»dium, 8C i l l u m i : 
nabirab^condita r en rbra rum. Hocautem v l t i m u m vis 
delicet opus exterius ab od io , auf a-nore orrmn eedefia 
iuftc p u n i r é pofeft, efiam (T ob defeftum teft ium fít oes 
cu l tum rquon iamex natura riia,n-iox vr exlatcbrtscots 
dis prodienr, efn:nianifeftum.aifrfa1tem manifeftabile. 
Omne^i'cjínfrtextüS, quos GfofTa citar, i m p o n u n t p i r ; 
natn aftib'is extn iorib'is^ 8C nullum i n iure vnquajr re-, 
pe r í e tu r decretutn , quod pernam a l í quam deccrnatalh 
cui propter folií a í h u n animae inter iorem, v t puta odia, 
aut amorem . E x i f t a p o c n á fxcotr .m'. inicationisorirnr 
alia, v e l u t r i u u s c x f o n t c , p r i u a t í o videl iceteedefiañícíe 
í epuL 
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fcpulturae.NulIus enim i n cxccmmunicationc dcccdens 
poteft i n loco faci ó fepeliri, v t conftatex Clc inent ina . i , 
de fepuIturis.Sed ne quis forte parum eruditus de hac re 
dubitaret. Vifani eft e c d e í i á e d i g n u m efle, v t fpecialedc 
hac re conderetur decretun^quod ó m n i b u s hsereticis ce 
dcfiaftícam inteidiceret fepulturam. Ethabctur i n cap. 
Quicunque.Dehaeretids. l ibro feXto.Et m é r i t o quidem 
fieftatutum eft. Q u o n i a m is, pro quo orare non licet, 
i n d í g n u s cft, qu i n i loco facró fepeliatur. N o n en im 
ó b a l i a m caufam corpora in loc is facris fepeí iunrur ( v t 
Augufrinus ai t) nifí, v t qui loca fáci a ingrediuniur , p ro 
íllis,qüi tunt ib idem fepulti deitm pi-eccntur.£t ob hanc 
caufam ( v t Auguftinus i n l i b r o de cura pro mortu is 
agenda ai:) fcpulchra defunsfírorum dicuntur monumen 
ta : quia moricnt v iuo rum men tes, vt defunftorum re: 
cordentur . A t ciim mi l laposf í t memoria hsereticís de: 
fund:?s prodefíe, confequens cf t , v t néc po í í í t i l l í s prch 
deíTe repultma. Hanc peenám fícut mine eam dedarauia 
mus, hoc eft, excommunicationis fen ten t iám ipfo i u i c 
haeretícisinfiídiam alíqui r iohínf imae fortis T h e o l o g í 
taoi iuftam eam putam v£ n o n f o l i i m á íijre humano.-fed 
e t íam á i u r e diuisio i l l am Iiaeretícis in f i i f t am éíTecen-
feant. N á m lodocus Cli toueus i n a l íe r t iohe v e r i t á t u m 
def ín i ta rüm i n concilio Senonenft hanc tenet fen ten t íá , 
í a c o b u s L a t o m ü s i n a í íe r t ione d e í c n n i n a H o n i s dataé al> 
vniueif í ta tc Louan ien íTconr ra Lufherum.eidem fenten 1 
tiae apertc fubfer ibi t . í o a h n e s F.diius i n E n c h i r i d í o lo-: 
corum communium contra LutheranoSjCapí tuIo .de hae 
reticis co inburend í s , idc rh videtur fentire.Hi omnes tres 
illufires T h e o l o g í concordi terfent iuntpornam excoms 
m u n i c a t í o u i s , effe ex d i u i n o iurehecrét ic is inflieftam; 
tantum abeft,vfc i l l am iniuftam efle pu ten t Ñ e q u e abfog 
caufa, 5í fine v l l a r a t i o ñ e • fed m u í t i s facraé feripf urac te: 
ñ í m o n i i i s m o t i i d a í í e r u n t , Paulus fiquidem ád T i t u m X i t t 
feribens á i t : Haereticum hominerri poft vnam.Sf fecun-
dam co r r ep t í onem deuita, feiens quia fubuerfus eft, q u i 
eiufmodi eft, 5f de l ínqu i t , c ü m fítproprio íud íc io con? 
demnatus. Etbeatus loannesin fuá. 1. C a n ó n i c a epiftó- j . I fcan, 
la i n q u i t : Si quis v e n í t ad vos, Se hanc d o f l r i n a m h ó ñ ' 
affert, noÜte recipere eum i n d o m ü , nec aue d dixeritís. 
GG s Qui 
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Mat.rs. 
Q u i cni tn d ic i t i l l i ai!C:Coinmunicat o p e r í b u s eius t ú ú i z 
gms A l i i tamcn T h e o l o g i , & fí fatentur iuftam efle háe 
excommunicat ionis fententiam contra hserericos á i u r e 
prolatam.ncgant tamen i l l a in iuris d i u i n i rob u tenere: 
quoniam ( v t a iunt) Paulus , & loannes haec loquentes 
n o n d ixerunt tale a l iquid efle á Deo mandatu,ficitt a l iás 
Paulus c ü m í imile a l iquid pertraAar, dicere folet. Prae-
« p í o ( i n q u i t i l l e ) n o n egb;fed Oominus. Er n e r u m . N o 
D o m i n u s : fed ego praccipio. A t Paulus n o n poterat (vé 
d icun t ) fuá ipí ius autontate talem e x c o m m ü n i c a t i o n i s 
fentenfiá in omnes hxreticoS ferré. Sed certc refponfíó: 
nem iftam n u í h u s efle moment i , á l iquis conuincere pu-
tab i t per i d ^ u o d Paulus Theflalonicenfibus fciibés ait: 
D c n u n t i a m ü s autem vobis fratres ( inqui t Paulus) i n no 
mine D o m i n i noftii lefu C h r i f t i , v t fubtrahatis vos ab 
o m n i fratre ambulante i n e r d i n á t e , & n o n fecundum i r á 
d i t ionem quam a c c e p e r ü n t á n o b i s . E c c e Paulus ínterdí-
ci t coniicrfationem cum i l l i s , quí n o n ambulant fecurt; 
dum t rad i t ionem, quam ab eó acceperünt , neq? hoc no: 
minefuo : fedr tomine D o m i n i nof t r i lefu C h r i f t i fe id 
praeciperedicit. Quae verba dedarans TheophyIa¿ius 
áit.-Scrpc aliá* d t x í m u s denundationem,aufteram quan 
dam p r ^ f e r r e d o é l r i n a m . N u n c i g t t u r t r e m e n d á m magis 
hanc faciés , inqui t? N o n enim nos id ip fum i n i u n g i m u s , 
fcd Chrif tus ipfe. Híc nanq? profatur^uaeipfe ad vos l o 
quor. Hsec Theophylaftus.Quse if tarum o p i n i o n u m lít 
v e r í o r . e g o n o l o def ín i re ,cúm fatis pro pr^fenti difputa-
t iohe mihi fít, quod h t , qui negant e x c o m m ü n i c a t i o n i s 
pernam efle iure d iu ino i n f l i f t a m , negare ripn pote* 
r u n t efle iu r í d iu ino adinodum conforme.pertinaces hae 
reticos exCommunicarc.Nam i l lum ,qui fratrem femel 8C 
i te rum a d m ó n e n t e m depeccato contemnitjSf eedefiam 
in fupernon vu l taud i re , Chrif tus fa lua tornof te rpr ice : 
p i t habendum efle tanquam Ethn icum, 8( Publ icanum, 
Quibu?: vrrbis concordi o m n í u m Ca tho l i corum fenterí 
t i a , Saluator nofter Praelatis ecdefiae dedit poteftatent 
e x c o m m u n i c a n d i i l l u m , qui ter t io admoni tusneg l ig i t 
emendarf. Idem enim eft d i c e r c f í t t i b i (7cutEthnicus,8C 
Publicanus,ac fi d ix i f l e tmul lam prorfus cum eo habeto 
communionem, Sicut enim populo ífraeí fu i t o l i m i r i -
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t e r d í í l a c u m gcntibus conue r r a t í o ; ñ a etiam nunc po: 
pu lo Chnf t i ano interdici t Saluator, autpotefTatem de; 
d i t Pr^Iatis in t e rd ícend i communicationem cum e o ^ u i 
cccleíiam audire cotemnit,dicens:Sit tibí ficut Ethnicus, 
Sí Publicanus. N a m beatus C h r y f o f t o m u i haec M a t t h g i Chryfof t . 
ye rba in t e rp rmns ,a i t Vide qualiter duplicibus colliga-. 
* i i t neces í i ta t ibus ,& pccna.quae hic eft, fcilicet p r o i e í b o s 
Sieab ec^Ielia.Sit t ibi ficut ethnicus d i publicanus,& fup 
j j l i c io fu turo , quod ef teíTel igatum i n ccclo. Haec C h r y : 
foftomus.Vtautem fententiam Praelati cxcommumcan: 
t ís nullus contemncre auderetifed firmain,& ratam efle, 
pmnes cenferent,addidit; A m e n dico vobiSjQiiaecur i í^ 
aDigaueritis fuper terran^erunt l igata 8c i n ccclis,Sc qu^ 
<unquefoIueritis fuper terram, erunt f o l u t a & i n coclis. 
Quae verba declarans beatus Hic ronymus i n commenr 
í a r i i s fupe r Matthaeum a i t ; Q u i a d i x e r a t , í i autem eccle: Híerott. 
fiam n o n a u d i e r i t , í í t t i b i Gcut ethnicus,& publicanus,fic 
poteratcontemptoris fratris haec occulta eífe refponfio, 
Vel tacita cogitat to, fi me defpicis, & ego te defpicio; S í 
t u me condemnas, 8C m^a fententia condemnaberis,po: 
teftatem t r i b u i t Apof toI is ,v t fciant, qui á talibus codera 
nantur ,humanam fententiam d iu ina fententia robora r i 
&• quodcunqj l iga tu fuerit i n t é r ra , l i ga r i pariter i n c{lo. 
H x c Hieronymus. Ex quibus verbis apert isf ímc conflat , 
q u á m rata ÍÍt,&: á Deo confirmata excommunicatio.qu^ 
fertur i n i l l u m , q u i fecundo admonitus, ecclefiam poftca 
audire con temni t . Q u i autem minus ecdefíam audi t , 
q u á m haereticus, qui fuam fententiam def ín i t ion i to t ius 
ccdefif p r ^ p o n i t . & a b ea fíde,quam f d t t o t a m ecclefiam 
fccnere^roprio íud ic io recedit .NuI^s ergo iuftius p o t e í l 
5uxta d iuina decreta e x c o m m u n i c a r i , q u á haereticus,quf 
propriae i n n í t e n s p r u d e n t í ? ecclefiam docentem,atq; ad -
monentem audire contemnit . Er forte hocipfum i n t e l k : 
xcruntpraefati i l l i tres dof t is f imi v f r i d i cé t e s . excomimi ; 
n í ca t íon i s pocnam iure d i u i n o efle h^retf cis i l la tam :quia 
iu r í d í u i n o i n n i t í t u r i u s h u m a n u , quod i l l a m hacroticis 
fn f l ix i t . Rur fum. íuf lam efle hanc hacreticorum ei^com: 
m u n i c a t í o n e m , oftenditur per i d , quod Dominus D é o s 
©Tim populo Ifrael praecipíens,vt deleret lebufaeum C h a 
toanjEum, 8C rcliquas q u i n q u é generationes", add id i t ; 
G G j N o n 
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J í o n in ibis cum cis fGcdus}nec mifercbcris eai un^neque 
fodabis cum e í s c o n i u g i a . F i l i a m t u a m non dabis ftho 
eius, nec fíham ipfíusfociabis filio tuo ; quia feducet f ¡ -
l i u m tuum,ne fequatur m e : & v t magis fcruiat diis al ie: 
nis. At tende, obfccro, caui'am^proprer quam proh ibu i t 
cum gentibus i l l i s contraherematrimonia. Quiafedu- . 
cet (mqu i t ) fiüuin t u u m , ne fequatur mp. No'nne fímilc 
periculum ef t in conuerfatione haereticorum, quorum 
S.Tim.z . fern,0 ( iux ta Pauli fentcntiam) v t cáncer ferpit. Propter 
cadem ig i tü f caufam íuftum eft,vt íít ó m n i b u s Chr i f t i a : 
nis i n t e r d i g a haereticorum conuerfatio, ne fallaciis fuis 
fcducant corda eorum, cum quibus conuerfantur. Ideo 
3 . C o r . « . Pau lusa i t ; Q v x p a r s f idc l i cum infídeli f T a m potens 
efthaeccaufa, v t p rop te r i l l amfo lam cenfuerit Paulus 
v x o r e m fídelcm coniunf tam v i r o in f ide l i , qu i n o n per.-
m i t t i t i l l ám i n fíde fuá manere : fed quot idie folicitat ,S: 
v rge t ad infideÍifatcm,pofle A v i ro fuo f epa ra r í .S i cen ím 
i .Cor . 7 . a i t Paulus : Q u o d fí infídelis difcedít, difcedat: n o n eft 
en im feruituti fubieftus fratcr, aut foror i n hu iu fmod i . 
I n pac? a u t e m v o c a u í t nos Deus. Quac verba dedarans 
T h e o p h y i a í j t u s i n c o m m é t a r i i s fuper epiftolas Paul i i ta 
T h c o p h . a i t : Hoc eft.fí v i r infídelis v x o r i fídeli iniungat,fecum yt 
fentiat3&pait iceps fuaefíat infídel i tat is , d i r ima t potius 
m a t r i m o n i u m m u l i e r , ^ á v i ro abfcedat.Satius enim eft 
connub ium ipfum d i f i b l u e r e ^ u á m pietatem,flí De i cui : 
t u m amj t íe ie .S i tecum i l le eo i u r g a í u r , q u o d fuaeinfíde; 
l i t a t í s participare n i l toleres, confeftim fecedito . N o n 
e n i m es huiufmodi feruituti fubieda,hoc err,nil cogeris 
v i r u m i n rebus hu iufmodi perpef i. Mel ius eft enim fece-
d e r e ^ u á m altercan". Ñ e q u e enim diuinae i l l u d eft vo lun 
tatis, q u i p p c q u i n o s i n pacevocarit. Itaque fílitige^ác 
i u r g í í s yrgeat, praebuít i l le d i u o r t ü caufam. H a í t e n u s 
Theophylaf tus Deinde id ,quod Deus oh'm cum lepro: 
fo lege Mofavca fícri prrcepit jmanifeftum eft exemplar 
nobis propof i tum, v t i l l o bene i n f p e í t o d i f c a m u s í n d e 
qu id in lege Euangdica c.irca hoereticum fíeri debeat. 
i . C o r . i o . O n m i a enim (v t ai t Paulus) in figura c o n t i n g e b á t i l l i s . 
In te r multa alia, quac tn lege Mofavca circa leprofos nc: 
' ceflario facíenda, praecipiebantur hoc v n u m crat. v t l e -
L e u í . i ^ profus extra caftra d i c e r e t u r . O m n í t c m p o r e ( í n q i u t lex) 
quo 
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quo leprofus e f t ,& immundus , folus habitabi t extra ca: 
í i ra .Leprofus autcin i JJic delcriptus maniteftam tener hg 
ircricorum figuiatn. Mam beatus Auguftmus exponens -
^uangel ium i l l u d de decem leprofis ÍJU: Q i ^ r c d u m eíl A u g u í t , 
j guur quid ipi'a lepraf igni t icer .Nonennn rana:i:fed inq Luc-tr , 
da t i dicuntqr, qui ea caruerunr. C o l o r í s qu ippcv i t i i un 
cftjnon valetudinis, aut integritatis fenfuuni jat^ rriem: 
broruin .Leprof i ergo n o n a b l ü r d c intclJ iguntur ,qui íci ; 
entiam verae fídei n o n habemes, varias dof tnnas profí-. 
tenturerrons . Mulla porro faifa dosfirin a eft, quscnoa 
aliqua vera intermiíceat . Vera e igo falfis inordinatc per: 
m i x t a i n vna difputatione, vel nan atione hominis , t an : 
ífuam i n vn íu s corporis colore apparcmia, fígnificanr, 
lepram fanquam veris, fa l f í fquecoiorum locis humana 
corpora vaiianfem,atq; maculantem. Hace Auguft inus. 
Q u t b u s vetbis fubicribit Beda fuper L u c a m , Se i n h o -
in i l i a quadam fuper i l l u d E u á g e l ú w , qued iux ta v fum 
Romarac ecclefiae h g i r u r i n irufTa Dominica decimater-
t ia poft P e n t e c o ñ e n . Sunt adhuc inulta alia in leprofo 
confydcranda cxqu ibusape r t iusco l l ig ipo te f t i l l um ve 
r am harretíci fíguram fuifle. Nam leprofus fuo c o n t a í l u 
alios in f í c i eba t , 8¿ haereticus fuá conue r f a t í one fídelí-
busnocet. L e p r o f í a n h e l i t u s n o x i u s e r a t j & o b h a n c c a u 
fam os í l l ius vefte c o n t c í h i m eífe iubebatur. Et hacrcti: 
corfi fermo, Paulo teftante, velut cáncer fe rp i t ,& ob h á c 2.Tinuí» 
caufaoi praedreatio eftilli i n t e r d í f t a . Q u o n i a m (v t a í t 
S a l o m ó n ) qui impon i t ftulto filentium, iras mi t iga t . Prou. ie 
Ciirn ergo leprofus, nc fuá conuer fa t íone aliis nocere 
posfít , extra caftra, 8C o m n i u m b o m i n u m cóuer fa t io -
nem ci ic i , f l t lege Mofayca préceeptum, hoc exemplai i, 
& fub huius figursc ve l amíne n o b í s oftenfum eft, iut 
ftum efle: i m á n e c e í T a r i u m , v t hsreticus excommuni ; 
cetur, & fíe extra eccleííoe caftra eiieiatur, ne C a t h o l í c í s 
communicans eis fuá communicationc nocere valeat. 
Accedít ad hxc , quod hecrerici femper funt cor í tent ioA, 
fiec pacem, quam Deus viuens, Sf m n r í c n s tam obn ixc 
n o b í s commfndaui t vnquam a ^ p l e f t i volfif.fed nouot 
srum dogmatum iniientorcs,aut fautores efFcf t í . r ixas ,^ 
contenttones perquír i int ,5f iurgia.Sf disfidía in t ra eede 
vfiaro fu fc í tan t . Ideó iuf tum,Sí necefTarfu eft harreticos ab 
C G 4 cede 
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ccdefise communionc encere, v t vel fie pax reddatur ees 
Prou.22. delíae Nam S a l o m ó n i n P roue rb i í s a i t - .E i i cede r i fo rcm, 
8C exibi t cum eo i u r g i u m . Quae verba exponens Beda 
Ileda. incommenta r i i s fuperProuerb iaa i t : Eiicehaerericum, 
quem corrigere no potes,de ecclefia:flc cü i l l i praediean-
d i l i bé r t a t em ab í íu lc r i s , Catholicae paci a u x i l i u m pr íe-
ftas. Hsecillle. D e m u m f e m p e r a b i p l í s e c c l e f i s e p r i m o r -
diis ver i Ca tho l ic i fugerunt confortia haereticorum, 8C 
ab eorum conuerfatione procul receíTerunt, nec eolio, 
q u i u m v l l u m i n i f i forte caufa correft ionis, cum ill ís ha: 
bere voluerunt , a d e ó , v t domum, in qua haerericus eflet, 
intrate no lu i í í en t , i n cuius rei certisfimum, 8C i rrefra-
gabile te f t imonium , v n u m fo lum exemplum afferanf, 
quod i efert beatus Irseneus. Is enim verus C h r i f t i mar: 
t y r l i b r o ter t io , aduerfus haerefes,capite ter t io . de P o l y -
carpo Epifcopo, & martyre loannis Apof to l i difcipulo 
I re t ixus . loquens, hsec a i t : E l funt adhuc etiam nunc, qui audies 
r u n t a b i p f o , quod loannes apoftolus difcipulus Dora i t 
ni3apudEphefum ciirn Balneaslauandi gratia fuiflet ins 
gref íus . Sí vidiffet i b i Ce r in thum, exilueri t c o n r i n u ó J & 
difcefíerit non lotus.dicens:Fugiamus hinc,ne 8C balne? 
ipfae corruant, in quibus Cerinthus lauatur veritatis inis 
micus Idem etiam ipfe Polycarpus M a r c i o n i aliquando 
cum oceurriflet, d ícent i fíbi : Agnofccnos . Refpondi t : 
Agnofco p r i m o g e n í t u m Sathanae.Tanta tune A p o f t o l i 
atque eorum difcipul i i n rel igione cautela vtebantur, v ( 
ne verbi quidem c o i i i m i m i o r i e m , cum al iquo eorum, 
q u í a venr-itc deuiaiieranf, haberepaterentur . SicutSC 
y i m . j . Paulu<;dic!t,H3rretfeum hominempof t vnam correftio-
' i nem deuita. Haré Irenaeus. Eteademferc verba citantur 
fub nomine Bedce,in capit. omnis.24.quacftíone pr ima. 
C u m í g i t u r t a m m u l t i s , vrgent ís f imifquc ra t ionibus 
oftenderimus iüftam cífe haereticorum excommunica* 
t i onem. onns eft , v t quicunque fe fídelem Cathof icum 
efTe, Sf exiftimarj optat, v i te t confortia, SC co l loquía ciu 
¡ufcunquemanirf fTi bseretici, n e c o n t r a r í u m faciens,iu; 
ftam a l i i sp raebea t ru fpfcand iocca í íonem , fe etiam eo-
dem crimine haerefís efle infef tum quo i l l e , cum quo con 
uerfatur. 
A N 
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mor tem excommimicar i . Cap. X I X . 
H Q M I N E M mor tuujn n o n políc excouimunica-, ri3cuicuní5 T h c o l o g o , vel m e d í o c n t e r facram í c n -
pturam in te l l igen t i , eft ápertisfimum,, quoniam poteftas 
iurifdi£tionis,quae ad excommunicandum aliquem ef t á 
Chr i f tofa laatore noftropr^lat is ccdefiae conceflajadfor 
los v i u o s , & fupcr terram exiftentes concefla eft, n o n au; 
scm mortuos, qui aut fupra terranijautfubtus terram l o , 
cari funt. Nam poteftatem hancexcommunicandi incor: 
r ig ibi leni jaut contumacem(vt p rox imc praccedenti cap. 
í a c r o r u m d o d o r u m te f t imon ío docuimus) Chrif tus fa l -
uator nofter concesfitpcr hace verba.ficdicens; Si eede-
í tam no í tudier i t , fi t t ib í ficut ethniciis,fif publicanus.IIla 
a u t é verba.yt ex ipfius Euangclii l i tera facillime conftat, 
ad eos folos referuntur.qui femel3& i terum áfratrejSC ter 
t i o á praelato correptijemendari recufant t á q u a m contu-
ínaceSj6£ rebelles. Ex quo Euangelii proceffu, T h c o l o g i 
omnes concordi fentét ia coI I igunt ,non pro quolibet pee 
cato ctiam mor ta l i pof íedar i f e n t e n t í a m e x c o m m u n i c a : 
t ionis.fed oportet efic annexam contumaciam, fine qua 
í en t en t i a excommunicationis fíeri n o n poflet. A t m o r -
ruus cum n o n posfí t femel admoneri , aut a fratre.aut ab 
ecclefia,nunquam poft mor tem poter i t dic i c ó t u m a x ^ u t 
sebeHis,quo í i t . v t n e c exeómun ica r i posfít poft mor tem. 
Forte quis d i c c t m o r t u u m n o n excommunicari proptet 
contumaciam, quatn poft m o r t é h a b u e r i t , q u i a h u i u f m o í 
d i t a l i s i l l i contingeie n o n poteft;fed propter contuma; 
ciam,quam habui t ante mortc,qu? quía ipfo viuente n o n 
iñnotu i t r fed poft mor ten i j ideó m o r t u u s e x c ó m u n i c a t u r , 
•Sed hoc fíeri non pofFe,verba,quaB Chrif tus faluator no-
fter ftatím poft praecedentia,ad excommunicationis con ; 
í i r m a t i o n e m d ix i t , ape r t ¡ s f ímec5u incun t . N a m poft i l l a 
verba, fít t i b i fícut ethnicus, 8c publicanus, ftatím fubd i : 
d i t ; Q u o d c u n ( $ f o l u e r í s f u p e r terram, e r i t fo lu tum, 8C i n 
cedo, 8C quodeunq; l ígauer i s fíjper terram, eri t l i ga tü 8C 
¡ti cedo. Per quae verba (vt p roximc praecedenti capitulo 
e x H i e f n n y m i t e f t i m o n í o oftendimus) vSaluatornofter 
ipfam excomirunicandi poteftatem ecdeíTae conceí íam, 
amplias dedarauitjficxatam, & fírmnm cííe oftendit. S i 
G G y quis 
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quis tamen i n hsc re f o l i Hieronyir .o non fídit, nec 1 
i l . ius tef t imonio eti contentus, p lure í alios poíTem ex ÍZs 
cr i í dodloribus ad huius reí tefr imonium a f i l i e M e t a ? 
men n imia prol ix i ta te i n re tam clara g r a u é ie¿lo:cm,l'i> 
los d ú o s alios probatisfimos tefrcs,omnick(vt dici tuj)ex 
ceprione maiores ptofera.qui per piactata Saluatoris n o -
ftri verba conuimere n i tuntur poteftattm excoir .muni: 
candi dará efie eedefiae. Primus eñ Vi banus Papa ¿x mar : 
í y r i n e p i f t o l a d e c o i n m u u i v n a , & o b a t í o n e fídcljuin, 
q u i p o f t q u á inh ibu i t neecc'ef'ae faaiita.cscapcieii.nr m 
sílios vfus cSuertendae Sí cuicurcg d i r íp icn t i t i las excosn 
municat ionem ininams eft,r.c talé excomniunicationi m 
aliquiscontemne!eai;derer,ipfani excómunican^i i potec 
l í a t e .pe r i l l a Saluarorisverbaprobat, quibus a i t ; Q i i c . d i 
cuncg ligaueris fuper terram,cnt l jgaíum:,& i n c a l o C e» 
lafíus Papa in capJcgarur . t f í i n cap.Ncc quifcg per i l l a t a 
dem verba probar potcfrarcin excommunicandi data efíe 
cccleílac. I l l a autem Sa lua iom n o f i r i verba.de M i s i l l i s 
Ioquun tu r ,qu i run t fuper tena, hoccrr^eai l is .qiu Mt^.m 
i n hoc mundo degunt ,non autem de moi tu i s qui aut ía* 
pra terram,aut fubtus r e n á funf.Solos e igo viuos eede-
fal igare,autfoIuercpoirfT,nor! aurcm mortuos.Erhanc 
fentent iá tuentur non folum Theologioir.nes.fed criaim 
iuris canonici per i t i . A l i q u i t a túen canonifrae ab hac Ifge 
excipiunt haeveticum hominem, qui licet de fun í i u s huic 
feculo íít, p rof te rc r imin is ramen g r a u i t a t é d i c u n t i l i u n i 
poíTeet iam pof tmor tem excemmunicar i . Nam Gloflas 
í o r Decretalium i n cap. íí quis Epifcopus. de hserctic, in, 
verbo poft m o i t e m . pof tquá ad fuse fenf enriar confirma: 
í i o n e m citauit cap.fane. J4 .q . : . de indef ibt ipf í obiieir , dC 
re 'pondet per hace verba. Cont ramina crimina m o i te ex 
iinguntur.21.dift.qu01iidam.i4 q.z.cap.i. fiíoimencum 
poena fítextinftum. C.fi ieus,vel aecu. mor . fuc . l . i . Hoc 
tamen fpeciaTe efí i n crimine baereíísin criminisdetefiaT 
t ione in ,v t poft mortem posít t accufsri e x e ó m u n k a r i . 
Psec Gloflator d e c r t a l i u m . Abbas in expof í t ione praefaí 
t i rap fiquiy EpiTcopns eidem fubfcribit fententísejdícfn* 
eHambpcffTp fpeciale hserefico , v t p o f r mortem posfit 
excommunicari . Sed re vera (v t ingenue loquat^ mirer« 
cnau i t vterque^quoniam nec Pont i f icum i n hac re pote^ 
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ñ a t e m inte l lcxi^nec v i r tu tem excommunicat ionis con : 
fyderauitjnec verba G r 3 t i a n í ) & qu^ ille ex aliis au tho r i : 
busibidem dtat . inter ius penetrauit Polt m o r t é q u i d e j n 
damnari pote í t a l iquís d e h x i e í í . h o c e^davi fcntctiajper 
quam d e d a r e t u r i l l ú fuiíTeh^rcticumjfií i n h a e r e f í e x h o c 
feculo decesfifTe.'qiuanullapccnitétiae l'ígna ante mor tem 
oftendi t .Non t a m é c i i m damnatur haereticus de funé lus , 
tune excommunicaturjfed dedat atur i l l u m tñc fujfle ex» 
communicatum,quum pr imo fsetus eft haereticus.Ná ( v t 
pr^cedent! capit .diximus) harreticus e t i á a n t e i u d i c i s d e * 
clarationenijeft ipfo iure excommunicatus.Q^uoniam dC 
íi q u i s a d e ó occüi tus fuerit haereticus,vt nunquatn ad n o 
t i t i am iudicis peruener i t , í i tamen hxre f ím fuam exterius 
vtcunq; prodideri t j & non i n folo cordeceIaucrit,n5 ta-: 
men propter hoc ab e x e ó m u n i c a t i o n e l iberabitur , c ü m 
talis e x e ó m u n i c a t i o n o n ab homine pendeat,vt v i m fuá 
habere posf i t : fed fit ab ipfo iure in f l i f t a , Q u i ergo poft 
mor tem de hacrefí d a m n a t u r , n ó tune cxcommuti icatur; 
fed declaratur fuifte ante mor tem excommunicatus,& i n 
e x e ó m u n i c a t i o n e defundlus, vtdeinceps ia n o n pro i l lo 
ficut pro aliis,alicui orat e liceat, & omnes i n t e l l i g a t i l l u , 
qui pro hacretico d á n a t u s eft, n o n habere partcm í n ora-
í ionibuSjquas eedefia facit p ro defuníftis Nec& al iud d ic i 
po íTe jau to r i t a í e ,^ ratione vrgenr is f íma i d cóuinccre vo ; 
l o .Leo Papa i n epiftolaad Ruft icum Narbonenfem Epí 
fcopum,qusc eft.«o.in ordine epiftolarum fiiarum,fíc ait ; Leo Papa 
De communione p r íua t i s , 8C i ta defund-is h o r u m caufa pr imus , 
iudicio Dei referuanda eftjin cuius manibus fuit,vt ta l iñ 
obitus n o n vfq? ad communionis remedium differretur. 
Nosautem quibus v iuent ibusnon communicamuSjmor 
tais communicarenon po í íumus . Haec Leo Papa, ¿C ha-
ben tu r in volumineDecretorum .24 .q .2. D e c ó m u n i o n e . 
Ex quibus verbis conftat Lconis Papae fentcnttá efle, ne-
mmem poft mortem ab e x c o n i m u n i c a t í o n e , í n qua decef 
fit,pofre pof tmor teabfo lu i . Et indedcduci tur .v teodem 
modo nemo, qui fine e x c o m m u n í c a t i o n e d e c e s í u , p o s f í t 
poft mortem excommunicari . Hace autem colledrio pro^ 
batur clfe bona teft imonio Vrbani Papx i n epiftola ad 
C u i l l i m u n d u m Epifcopum , qu i ex i l l i s beati Leonis 
v e r b í í e a n d c m format confequent iam,f íc inquicns ¡ Inter 
carteros 
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csetcros quippe noftrse fídei patres Beatus Leo Papa de? 
¿ l o r e g r e g í u s . Q u i b u s viuis ( inqui t)non comunicamus,, 
nec mortuis comunicare debemus. Conftat c igo quibus 
v iu is (v t ex oppofito loquamur) comunicamus, mor tu is 
quocgcommunicare poífumus.Hsec Vrbanus Papa,& ha* 
b e n t u r i n cap.Sanequod fup€r.24,q.2. Gelaf iusPapain 
c a p . I c g a t u r . e a d é c a u f a ^ qu | f t ioae ,d ic i tapcr t i s í ÍmenulT 
lutp poft m o i tem pofiie ab e x e ó m u n i c a t i o n e i n qua decef 
í i t , abfolui , ¿c in fuac í en ten t ix c o n f í r m a t i o n c m adduc i t 
i l l a faepe iam repetirá vci ba,qu5 Saluator nofi er d í x i t B . 
JMaí.ss. Pe t ro iQuodcunq;foluer is fuper ter ram, e r i t f o l u t u m & 
i n cal iSjSí quodeunq; legaueris fuper terrá, erit l i g a t u m 
& i n cocí i s .Qu^ verba d o ñ i s f í m e annotans Gelafius ai t : 
5uper t c r r á ( i nqu i t )nam i n l igat ione defun4lum,nunqua 
d i x i t efle abfoluendum. Haec Gclaf íus .Ex quibus verbis 
apert isf íme c ó ^ a t Ge la í ium Papihac ratione moueri ,vt . 
dicat defunftum non pofle l igar i ,aut abfolui;quia v i d e l i 
cet non eft fuper terram.Hace au t é ra t io acque vrget circa 
hsereticum defun¿lum,íícut circa omnes alios defunftos; 
q u o n i á haereticus defunftus n o n magis eft fuper terram3 
q u á m caeteri m o r t u i . C ü m ergo eadé ra t io íit circa h^reti 
cum d e f u n ñ u m , q u $ circa alios mortuoSjOportetjVt eade 
lege iudicentur hserctici defun¿}:i,qua circa exeómun ica ; 
t ionem al i i defunfti iud ícá tur . Q u o n i a m aut ra t io i l l a á 
G e l a í i o data non bene de aliis defundlis p r o l j a t ^ f o l u i , 
aut l i ga r i no poíTunt .aut etiam de hseretico ficut de aliis 
Ecck.n . concludi t . Prscterea S a l o m ó n aif.-Si cec ider i t l ignumad 
Auf t rum.au tad Aqui lone inquocunq^Ioco ceciderit3ibí 
c r i t . L i g n u m de quo loco if to S a l o m ó n loqui tur , tunc cat 
dere dici tur (vt Hieron . ib idem i n t e r p r e t a t u r ) q u á d o ho-, 
n o mori tur .Sed i n quocunq? loco cecider i t jbi erit.quia, 
_ ficut eum mors oceupauí t , i ta poftmodum reperietur .Ex 
qua Salomopis fententia conu inc i tu r , v t qu i non eft i n 
«norte e x e ó m u n i c a t u s , nec posfit etiam poft mor tem ex-
communicarr.Hant noftram a rgumen ta t i onécon f í rmafe 
jd ,quod Gela íTusPapa a i t i n cap.Nec quifqua.í4-q.2.vbii 
diflerens de mor tuo an posfit ab e x c o m m u n i c a t í o n e abi 
f o l u i ,aut ab ea lígari ,haec ait.Caeterum de eo.qui i n d i u i : 
n o indicio eft crnft i tutus,nobis fas non eft a l íud decerne 
repracter i d . i n q u o e u m d i c s f u p r e m u s i n ü e n i t , Haec 
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t j « l a í . Q u ? verba cuín illis,qu5 ex Salomone citauimuJj, 
snanifethsiime co lbnán t . R u r f u m e o d é modo poteft Pa: 
paaui quitas alius Epífcopus huereticum defuriftmn ex-
commumcare , fícur po te l l in iu l t c dehaerefi damna tum 
abfolueie, pr out def inuum eft i n aé l i one p i ima quintae 
fynodi,quain G r a t i á n u s citar i n cap.farie quod fertur.24. 
q.2. A t c i im abfolui t i l l u m , qui iniufte de haerefi d ina tus 
fuerat, n o ñ abfoluit ab e x c o m m u n i c a t i o n e : q u í a ' c o n f t a t 
n u l l á m fui í fe^eq; i n i l l am incidifíe.fed fo lum declarat i l 
l u m n o n fuiffe e x c o m m u n i c á t ü m . e r g o c i im poft mor tem 
damnathaereticum, a u t e x c ó m u n i c a t , fp lum declarat i l : 
l u m fuiffe haereticum,& propter h^refím fuiffe excommu 
nicatum, ac proinde n o n effe pro i l l o deinceps o r á d u m . 
Deinde quod dicfit hoc effe fpeciale hácreticis, v t propter 
c r ímínis grauitatem posfint poft mor tem e x c ó m u n i c a r í , 
áper t i s l íme oftendit eos ignorare,ad quos fe extendit p o 
teftas excomunicandi ecclefiác conceffa. Nam f i hoc bcne 
jntrofpexiffent , n u n q ü a hoc díxiffent. Q u i s vnqi iá dice: 
rctpraetorem alicuiusciuitatispoffe p u n i r é maléficos i n 
í l l a c i u i t a t c c ó m o r a n r e s , i n quanul lamprorfushabet ius 
irifdi<5tionc,etiam fi i l l i grauisfimepeccarent.''Apertaquir 
dem eft r e g u l a i u r i s i n . « . q u a c t a l e m fen tcn t i á ,8cpun í t í ó i 
hcm damnat 8C i r r i ta t . í>entent ia ( inquí t r e g u l a ) n ó i í u ó 
iudicela ta ,nul laef t .Si tamen Rex propter c r imin i sg ra -
uitatem,quod i n alia commi t t i tu r ciuitare,nouam quan-
dam pr?tori alterius ciuitatis cócederet poteftatc, v t ma-
léficos fceleratisfimos'q; homines ,qi ios in ciuiratefuaeius 
rifdiftioni alias n o n fubie¿i ;a ,noiier i t ,pimiré posfit , tunc 
h o u á i l l i conceffa poteftate p o t e r í t í n i l los fententiam fir 
mam dicere,contraquos antea n i h i l prorfus effícere vale 
bat.Poteftas e x c ó m u n i c a n d i ^ q u a m ex Euange l iod id ic t 
mus ecdefíc data effe ad folos viuos fe extendi t ,vt clariC 
fíme cóftat ex verbis Euangelii &• exinterpre ta t ionibus 
facrorum doftoru.quos fupra citauimus. Si ergo aliquis 
Epifcopus mor tuum eXcommunicaretentauei i t ; i n c u m , 
qui fibi fubditus non>f t , f en t en t i ám dicet, fiet'cfc neceffa-
rio,vtfententia i l l a ; quia n o n á fuo iudíce lata, i u x t a re-
gulam iuris,f i t nul la cenfenda. Si Deus vl t ra i l l a m gene= 
ralempoteftatem 'upraviuos datam,fpecialem al iquam 
á l iam conicesfít ecclelíae poteftatem, v t hsereticos propter 
grauísí is 
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g r a u i s í í m u m hserefis v i t i u m , porf i te t iam p a f t í n o r t f í s 
cxcommuni ta i e, tune cedam. C üm tatnen nu l l am pof-
í f i t fpecialcm al iam , &Iat3orempoteftatem oftcnd<r« 
í u p r a hsreticos fuiííe á Dco conceflam, nefeio qua t ront 
te dicerc audent, hoc efle fpeciale i n haerctjCo,vt propter 
cr iminis grauitatem posfit poft mortem excommunica-
r i . Eft enun fpeciale a l iquid i n crimine iHo, per quod re-
Jiqua v i t ia fupera t in malitia.- fed non eft fpeciale ahquid 
i n poteftate excommunicandi á C h i i f t o eccltfíae concef-
fa, i ta v t lat iorem fupra hsereticos, q u á m fupra alios illí 
concefíerit poteftatem. Hanc autem poteftatem oportc: 
bat i l los magis, q u á m criminis grauitatem infpicere, vt 
rede de hac quaeftionc definiré potuif ient ; quoniam ex-, 
communicat ioipfa , vt firma fit, magis ex poteftatefibi 
collata, q u á m ex criminis grauitatependet . H i s i g i t u r 
vrgentisfimis rationibus m o t u s , dico bacieticum homi: 
nem pofie damnari poft mor tem, hoc eft, per fententiani 
declai ari fuifiehsercticum, & i n haerefi vfque ad mor tem 
perfeueraíre,& per confequens fuif le in excommunicat io 
ne dt funf tumjnego tamen Ülum poft mortem pofle ti;nc 
p r i m o excommunicar i , ci im per mor tem , fit iam extra 
h o m i n u m i u d k i u m conftitutus. Ñ e q u e a l iud dici t G r a -
tianus i n . 24. quaeft. 2. parte .'ecunda i q u » n i a m i l l i c d ic i t 
hominem p o í í e d e crimine haeicfros accufari .áí damna: 
r i poft mot tem.quod 8C nos fatemur,n'jnqu3m autem d i 
cit i l l u m , a i i t a í tquem al ium poft mortem poííe e x c ó i m i : 
nicari .f i quarras cur posfit quis poft m o r t é d e haerefi dam? 
nar i ,non anrem excommunicari , refpondeo hác efie cau: 
fam, q u ó d fentent iá damnans heeretícuin mor tuum, eft 
velut declaratoria operñ praeteritorum, declarasil lu hác 
aut il lá haerefím pertinact animo fuifle amplexatH.& per 
confequés fuifle e o í p f o excomunicatum:q5 (vt clarisfime 
conftat) e t iápof t moi tc f íe r ipo te f t Excomunicat io vero 
n o n táeftfententfa,qi!ámfententicc executio Sícuí e n í m 
a l iud eft furé fufpedio d i g r ü cenfere,^ a í tud furé fufpen 
dere, i ta etia a l iud eft dec^rncrc a l iquém e f l eexeómuni : 
c a t i o n e d i g n u m a u t i l l u m iam fuiffe excomun ícá tum,&; 
l o n g ^ al iud eft i l l u m a ñ u excommunicare. Pt imus quis 
dem dic i tur fentent iá : fecundus vero n o n eft fententiá.» 
fed executio fententiae í a m p r i d e m latae. Efto, excommu-
nicatio 
nicario fcntentia d í c e n d a fit; n o n taraen fo lum i l l a c r i t 
practeriti L;pei;s dcdaratoua : í e d p r a e f e n t i s p a n a e i n f l i : 
ét iun Per cxcomiminicat ionem fíquidcm n o n fo lüm de 
claratur i l l u m cuí infenur excoininumcatio, a l iquod lacs 
thale crimen coinmififie, proprcr quod fo lum inferenda 
cit excommunicado; fed v l t r a hoc in i í ig i tu r p a n a , qua 
excluditur excommunicatus a partic 'patione, SC commu 
nicartone ndel ium . Haec autem poenanon poref t in f l ig í 
dcfunctis,ciim íiintiam extra humanum iud ic ium conftíi 
t r . t i . G i i in aurem quis dé hact efí damnatur, 81 haerrticus 
iudicatur, n u l í a i l l i fpiritualisinfligiturparna.-fed fo lum 
de opere iam o l i m dum viucref^faí lo , dedararoria quaei 
dam ptofertur fententia.qu^ declarat i l l u m fuiflit haeretfc 
c u m , á : in hscrefírh fuilTedefunftum.Qvisefentcntia n o n 
parut cft inoment i , nec fruftra 8C inu t i l i t c r d á t u r : fed ad 
mul ta , quac indeiurcfaciendaoccurrunr, va ldecondu: 
¡cit; ad omnes fcilieetpccnas corporales,quae corpus h x . 
r t f i c i connngere poffunt.quoniam hoc^Sf qusc i l l u d con; 
t i n g u n t , i n tei ra funt, d i h o m i n u m poteftatifubicfta. 
P r i m o quidesn valet ad confífeat ionem b o n o r u m ipfius 
hx rcnc i f a c i c n d a m . N á m bona i l l ius .qui viuensinharre 
fi latuirjfí poft mor tem conftat i l l u m tuiíTe h^rcticum,?o 
ipfo R i n r c o n f í f c a t a , v t d e c e r n i t ü r i n cap. Accufatus.para 
gra.in co.De haeretícís. l i b r o . * . Valet ct iam fá l i s fentcns 
tia.ad fílioruminfamiamáliistnnotefcendam.Erantqui 
dem filii parentis haerctici (v t fupta docuimus') ipfo iure 
infames : C:d onia paterhum crimen vnde ad filios i n fa -
mia derinatur,Iartbat: ideo aliis erat ignora fíliorum ins 
famia. V t autem defunftus damnatur de hacreíi, co ipfo 
omnjbi ' shancdamnarionem feicntibus, í i l í o rum infat 
mia innotpfc i t . Deinde damnario hscrctici defunft i hoc 
tert ium eflícit ,mantfeflare videl ícet aliis corpus j í l ius in-. 
d ignnm eííe ecclcfiafTica fepultura , i n qua recondi tum 
cft. N a m (vtprgecedenticap, oftendtmus") hacre t icusá 
i u r ep r iua ru recde í í a fHca f rpu l tu r a . Q n o f í t , v t p o f r q u á 
do flífxfS lurrefí poft mortem conftirertt^ cp.rpus i t l tus fi 
ab aliis fíiíelium c o r p o ' i b u s p o s í i t difeerni, fíiábipfafe-: 
pultura t a n q o a m á reintuf tc pofícfra Tcparandum , 8C 
exfra ecde í íam c ü c í e n d u m . 5ic cn imconc i l ium C o n -
ftantienfcdecorporeloannis Vuicléf haetetíci iam tune 
dcfiinftí. 
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defuní t í jCcnrui tc í íe faciendum. Nam (esfíone o ü i u z 
p o f t q u á i d c m c o n o l i u m dedataui t i l l u m fuiíTe haeretii 
cum, nec v n q u á de i l l ius pocnirentia conftinffe, hace a d . 
d i t verba : Dcccrnittg Si ordinat hace fan¿ la fynodus3 
Corpus ciuSjSí oíTaCfi ab a l i í s f íde l ium corponbus difeer 
n i poíFunt) exhumarjjSf pr&cul ab ecclefiacfepultura ia^ 
ñ a i i , f e c u n d u m canoiiiicas,& legit imas fan¿ l iones . Hace 
conc i l ium. D c m u m valer hace í en té t i a , qua aliquis p o ñ 
mor tem de hsci cíi damnaturjVt omnes,veI ex eo i n t e l l í 
gant nephas e f í e ^ i m p i u m pro i l lo , tanquam pro h o m i 
ne excomumeato, & i n e x c ó m u n i c a t i q n e d e f u n f í o defi 
orare. A d haccomniavaletfentenria, qua aliquis poft 
mof t emdamna tu r dehaercí í : n o n tamen v a l e t a d c x ¿ 
c o m m u n i c a t i o n c m i l l i inferendam. 
R E S P O N D E T V R O B I E C T I O N I É V S , 
quse pro Abba t i s , 8C Gloflae op in ione 
afferri poiTunt. Cap . X X . 
H I C tamenfortaffe aliquis Abbat is , a u t C I o í T a c i ñ hac parte patronus m i h i obiiaetjhaereticos muiros 
poft mor tem fuilTe ab Ecdefía anathematizatos. N a m 
c o n d l i u m Conflantienfe fesíione o í t a u a anathematis 
zaui t l oannem V u i d e f iam tune deFunAum.Et i n quiñi 
ta f ynodo a ñ i o n e pr ima, anathematizati funt D i o i c o : 
r u s , & Eutychcs,& a l i i m u h i hacretici, qui iam d iuan te 
armes mul tos fuerant m o r t u i . I n fexta fynbdo adioue 
vl t ima,anathemat izat i funt Theodorus Faranita,Serg8 
uSjPyrrhus,^: Pau Ius ,S í Honorius,8f m u l t i a l i i hscreti-
ci,qus omnes iam erant mor tu i .E t i n cap.Si quis Epifco 
pu$,extra de haeretieis.praccipjtur,vt anathema dicatur 
poft mor tem Epifcopo, qu i hceredes inf t i tuer i t hacreti-
cos,aut paganos. Fateor quidem poft mor tem pol íe a l í : 
quem anathemat izat i ,non tamen excomunicari . N o n 
funt enim idem prorfus anathematizare,5f exeommun j 
€arc,aut a n a t h e m a , S í e x c o m u n í c a r i o . Hoc a u t é i t a efle, 
ve l ex eo eonfrare poteft q> mult» fun^qu i haerefes 8C hg 
retieos anathematizant, qu i nu l l am prorfus babent exs 
communicandi poteftatem. N a m omnis , qui hacreí ím, 
quam prius tenebat, deferit, ci im ad Ecdefiae c ó m u n i o s 
n e m tecipi tur ( v t fupra doeflimus) cogi tur prius abius 
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j a r é , & anathematisarc h z r e f í m , qua maculatus fuerat: 
ficut patet í n cap.Ego Berengarius.qubd habr tur ,de cS 
í c c r a t i o n e . d i f t . i . N o n tamen omnis talis haereticus reíT-
pi fcenj ,poíef ta t?m excomuntcandi habet.Pr^terea í fpé 
Ecdcfia i n fuis fententn5,po(l verbfi e x c ó m u n i c a t i o n i s 
addi t verbum a n a t h e m a t í s , d i c e n s : E x c 5 m u n i c a m u s , á f 
anathcmatisamus, p rou t patet i n cap.Excomunkamus 
p r i m o 6f fecundo.extra de h a e r e t i c i s . E t i n c a p . C u m n ó 
i b h o t n í n e . e x t r a de lud i c i i s , p r i m o praecipuuf, v t c l e -
ricus i nco r r ig ib i l i s excdmunicetur,ac d e i h d e , v t a n a t h é 
matis mucrone feriatur. E x quibus ó m n i b u s aper t i s f í -
me conftat no eífe idem prorfus e x e ó m t i n i c a t i o , dC ana: 
thema;fed a l iqu id addere anathema fupra e x e ó m u n i c a ; 
ííonem,pr3efertim q> p e r p e t u o , v b í i f t aduo con iungun-
t u r , verbuni anathematis femperpon i tu rpof t verbum 
e x c ó m u n i c a t i o n i s , Sí nunquam ante i l l u d col locatun 
R u r f u m cum Pet rus in a t r io Pr inc ip ié facerdotum fe ca 
iefaceret.SC t e r d ó negaret fe Chr í f t i d i fc ipu lum e í íe ,d i -
. c i t Marcus Euangelifta de i l l o , ^ c & p i t anathematizare Mar.i-fi 
SC i u r a r ¿ : q u i a nefeio h o m i n e m i f tum. C e r t u m a u t é cft, 
Pe t rum tune n u l l ü m excommunica(re ,quanuisanathe« 
m a t i z a u e r í t . E x his ó m n i b u s luce clarius ¿5ftat}aI¡quod 
tíTe dtfcrimen í n t e r has duas voces, anathematizare, 8Í 
e x c ó m u n i c a r e . O p o r t c t i g i t u r ha rum vocum ÍTgnifícatí 
ones é x p H c a r e : q u o n i I inde to ta huius quxf t ionis fuma 
tna pendet. Sí ex i l l a r u m ignoran t ia m u l t i occafionem 
erroris fumpfé run t , putahtes eandeni prorfus v t r í u fque 
vocis fígnifícat»onc,cum tamen fit valde diuerfa„ A n a : 
thema gr^ca v o x cft,SC fígnificat d o n a r í a , quac Deo,auc 
f a n í i i s eius offeruní ur .Sí i n templis honor is grana fuC 
penduntur . £ t i u x t a h a n c n u d a m voc i s f ígn i f i ca t ioné j 
faepisfime i h facris li teris praefertim i n veteri t e f t a m e t ó ; 
reperitur. N a m (v t alia o m i t t a m ) i l l u d ef tmanife í l i s f í -
m u m , q u o d i n l i b r o ío fue de expugnatione ciuitatis le* 
r i c h o l e g i t u t j V b í h f i c c h a b e n t u r i C u m í í f e p t i m o c i rcu í - _ . 
t u c I a n g e r é h t b H c c i n i s f a c e r d o t e s , d i x i t í o fue ad o m n é l0»uc '* ' 
t f rael : V o c i f e r a m i n i : t i a d i d í t e n i m vobis D o m i n u s c tu i 
í a t e m : í i t ' c g c i u i t a s h a e c a n a t h e m a : fifomniaquaein ea 
í u n f i D o m i n o . C í u i t a t e m . S f omnia,quae i n i l l a erát,praE 
cepitcffe anathema D o m i n o : quia o m n i a , quae i n i l l a 
H H crans 
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é r a n t , volcbat D o m i n o f t rua r i , & ü l r i n facrifícium o L 
fer r i :ita v t ex i l l i s n i h i l í ibiipíi aJiquis fcruare auderet, 
C ü m autem de ípol i is c t u i t a m culiííet ac fibi ieruaiíef 
Acham fiüus C h a r m i , iratus eñ P o m i n u s , ^ d i x i t f i l i i s 
I f r á e h A n a t h c m a í n medio t u i I f r a c I : n o n p o t e í i s fiare 
coram h o í l i b u s tu!S,donec d e l e á t u r ex te,qui hoc conta 
m í n a t u s efi federe. Anathema vocauit hoc loco fpol ia , 
quae fibi feruauerat A c h a m fiüus C h a r m i . q u o n i a m i l l a 
ad hoc deftinata erant ,vt Deo d i c a r é n t u r . Sicut autem 
nephas cft con fingere ea^quj Deo funt oblata, i ta et iam 
nephas cft con uc¡ fari cuín his, q u i ab Ecdefia per e x c ó i 
jnunicat ionc funt prsrcíí? . £ t obhanccaufam fimili-
tud ine per cont rar ium d u d a is, qu i e x e ó m u n t c a t u s eft, 
vocatur anathema. Sic accepit P a u l u s ^ ü m i n epiftola 
Ga la t . i . ad Calatas a i t :S i quis vobis euangelizauerir.praeter ids 
q u o d accepi(lis,anathema fí^hoc cft,excommunicatu$s 
C h r v f o * ' ®e& í e p a r a t u s . Haec omnia te f t imonio Beati Chry , . 
' f o f i o m i c ó p r o b a n t u r , q u i h o m i l í a fextadedma fuper 
epi f io lam ad Romanos i t a i nqu t t : Q u e m a d m o d ñ anat 
t h e m a , d o n a m í $ id ,quod deo ob la tum dedicatur ,nf m o 
eff,qui t e m e r é manibus contingere audeat,neque ad i d 
propius accederé ¡fie & eum,qui ab ecdefia feparatur^ab 
ó m n i b u s ibfdndens,ae tanquam longisfimc abducens, 
hoc notr. ine i contrar iofei l icet appellat, magno cS ter: 
ro re ó m n i b u s interminatus,ab eo, v t feparentur, ac pee 
dem referant. Ana themad r n i m honor i s grada approt 
pinquare nemo audebat : ab eo au t f ,qui ab Ecdefia ab: 
feifus erat, ex oppofi to omnes fentenda feparabantur. 
Q u a p r o p t e r feparatio q u i d é t u m h{C,tum illa;ex xqm 
á v u l g o al ienado erar. Separadonis vero modus n o n 
vnus/ed Úli con trarius. A b i l l o en im abftinebant,tan<| 
D e o dicato:ab hoc autem d e c e d e b a n t , t a n q ü a m i Deo 
a l i e n a t o ^ a b Ecdefia abfeifo. Hadenus Chryfof tom. 
Rottt .fk ^ fSldem Poft i ^ u , n ^ ' « t Theophy la f tus , interpfetans 
i l l u d Paul i ex Epiftola ad Romanos :Oprabam ego ana 
thema eife á C h r i f t o pro fratribus meis. Et hoc ídem afs 
fer i t quin ta fyno4u5,cu!us te f t imonium citatur i C i a d : 
ano i n c a p . C e r t U m . í 4 . q . j . i n quo h í c h a b e n t u r verbai 
N i h i l enim a l iud fignificat anathema, n i f i i Deofrpara 
á i o n e m . Q u o d i n t d l i g c n d u m e f t / t eundum i l l am fi/?há 
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$ c i ñ o n e m } ( e c u n d u m quá anathema applicarur excom 
ímunicat ioni ,8¿ de i l l a fola loquebatur quinta fynodus^ 
v t patet ex literat circunftantiis,quse femper foíenr v e r á 
SC germanum hter? fettfum apc i i r é . Alias quidem i u x t s 
plenariam i l l ius vocis fígnifícationé}multd plura í lgnif i 
c a t q u á m f e p a r a t i o n e m á D e p , prouc aperte confta tex 
eeft ímonii j facraD feripturae di f a n í l o r u m yirorS, quae fu 
pra citauimus. l u x t a hunc m o d u m accipitur anathema, 
quot ies in conc i l to rum def lni t ionibus aut P o n t i f i c u m 
decretis d íc i tu r .S i quis hoc}aut i l l u d d ixei ir ,aut fccerítt 
anathema f i t : hoc eíl m a l e d i d u s ^ ab Ecciefíae confor-
t í o a í i cnus . N a m anathematis v o x , y t per í i m i l i t u d i n é 
i d e x c ó m u n i e a t i o n e m a p p í i c a r u r , n o n folam m i n o r e m 
e x e ó m u n í c a d o n é e x p r i m í ^ íed maiorem3pcr q u á e x e ó -
municatus a b E c d e f í a a b f c i n d i t u r a t q u e f e p a r a t u r . Sic 
enim docetur exprefle i n c a p . £ n g e r t r u d á . ; . q . 4 . A b hoc 
nomine3anathema, deriuatur verbum anarhematizo, 
quod {Tgi l iñca tmaIed ice re ,de te ( )a r i ,deuo i ie reJn cuius 
r e í t e f t nhon iu (v tp rophanos omi t ram autores) f p l u m 
B, AuguftinG profero,qui i n quaeftionibus fuper l i b r u m 
Numerorum quacftioncquadragefimaprimahsecait: 
Hinc d i í f um eft anathema quod detef labi lé a l iqu id , St 
á b o m i n a b i l e videatur. Vt enim n i h i l inde v i f t o r i n vfus 
fuos auferret, f e d t o t u m i n pcrnam í u e n d i m vouerer, 
hoc erat anathemare,quod v u l g o dic i tur denotare. O r í 
go autem huius verbi eft i n Craeca l ingua,ab his rebus, 
f [uae votae & perfGlütae,hoc cft,promifrac 8C redditaE,fur-u m p o t i é b a n t u r i n templis, ¿7ro;T? -tíSífi : hoc 
eft, furfüm poilere,vel f í n g e n d o veí fufpe í idendo. Haec 
Auguftinus. Anathema crgo i u x t a A u g u f t i n u m , e í l 
i don quod á b o m i n a b i l e df detef tabi íc . A n a t h c m a t i -
í a r c autem vel ( v t i l l e a i t ) anathema re, e f t a b o m i n a r í , 
maledicere, deteftari. Et i ux t a hanc í tgn j f í ca t ionem 
capitur haec vox,anathema, apud M a r c u m Euange l i . 
ftamlocoítiperius c i ta to , quum f l i x i t j quod Petrus ecc-
pit anathematizare & i u r á r t , quia n o n nou i hora inem 
íftum. lura- j i t enim tune P e t t u s i u r á m e n t o per execrar 
t í onem, qudd ( v t Auguft ihus fuper pfalmo feptimo 
docet) e f t o m n i u m g r a u i s n m u m i u r á m e n t u m . í u r a n s 
Pstrwmaledicebat fibupfí,&jnalediíliones imprecaba 
c K H a tur» 
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3:ur,vt mator fuo iuramentb adhiberetur fides.ac fí d m 
i f íe t : Maledictus rgo ítm á Deo, 8C talia aut talia addat 
mihi Dcus,hic,aut illa fuper me veniat.fi í ioui hominf 
i ñ ú . Hoc certe eft turare SC anathematizare. E t hoc aut 
aliquod aliud fimile crédendum cft Petrum negantem 
dixifle,propter quod diftuseft anathematizare di iura-
re. N á t n i u r a n s n o a l i u i h , f e d feipfum anathematizauit. 
E x quibus ó m n i b u s iam apertisfíme conftat, aliqua eííe 
differentiam ínter anathematizare, 8C excÓmunicare, 
eam fcilicet quze eft ínter maledicere aut deteftarí, S( ex 
comunicare. Habent enim illa d ú o talem o r d i h é i n t e t 
íeipfa,q5 nec femper ab ínu i tcm fepargtur,nce femper fe 
necefiario conrcquuntur,vt e ídé femper coueniat.Nam 
quáuis ídem posfit excomunícari St anathemanzari,nS 
tamen confequens eft vt omnis qué anathematizamuj 
á u t maledic ímus , f i teo ipfo exeómuníca tus , ne'q;econ-
trar ío confequens eft,vt omnis exc5municatus,fír eo ip 
fo anathematizatus,aut malediftus.Et propter hác cau 
fam Ecclefia poftqui aliquem publíce & nominatim ex 
communicauit,anathematizareconfueuit. T u n e anas 
thematizafjquando m a l e d í ñ í o n í s verba ¿Cimprecatio: 
nrsquafda contra e x e ó m u n i c a t u m p r o f e r t , vtputa d ú 
cendo pfalmfi.roS.malédiAionibus plena, q u í í n aliqui: 
bus f edefiis tune legi folet. I n aliis eedefiis quseda ceres 
m o n i ; horroris plenac,poft data excSmunicatíoné,f ícri 
fo lét . C a n d r l ; accef^aqua dtfuper ínfufa,corá populo 
á facerdote ext ingüíur,qui tjác h^edicit vérbarSicut h^c 
c á d e l a e x t i n g u i t u r í n h a c a q t í a , i t aa ía huius exeóicatí 
pereatin i n f e r n o . D e í n d e i n fignfi trjftitiafpro anima fie 
pereuntc,f?gnS cruciseleuatu velamine nigro tegitur. 
C ú m haec aut alia fimilia Ecdefía contra txcommunics 
tumfadt,tunc il lum anathematizat, E t hoc aut aliud 
fimile q u í d q u l fieri prardpit F o n t í f í x cum elenco incót 
yigibili,quem in cap.Cum ab h o m í n e , extra de iudiciis 
fupra ettato poftquam exeómunícatus fuerit,praecipit (í 
emendari noluerit anathematis muerone ferirí.Ex qui-
bus ó m n i b u s apertisfíme conftat,tn coneíliorQ aut Pon 
tilfcum decretis n 6 fruftra SC fine caufa poft verbum ex» 
communica t íon i s , additum effe verbum anathematis, 
J íam poft e x e ó m u n í c a t i o n e m ad maiorem horrorcm 
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& metum aliis incuticndum, placuit fuperadderc males 
diftionem^uae anathematis nomine fignificatur. Vnde 
patet mifere erraflfe ¿íilueftrü de Prierio, qui in fuá fum; 
nia,t itulú e x c ó m u n i c a d o pnmo9qu{ftione vltima,dicit 
idem prorfus effe anathema,^ maiorem e x c ó m u n i c a t i -
oncní,SC idem anathematizare & exeómunicare maiorá 
exeómunica t ione . A d cuius fententiae perfuafípné pro: 
fert illud cap.Engertruda.j.q.4,Sed revera (vt ingenue 
loquar) ille non intellexit textum:quoniam fi bene in : 
tellexiflet, nouiífet optime nihil prorfus illius fauere 
fententiae. Nam textus ille dicit qp anathema maioré ex: 
plicat excommunicationem : quod intelligendum eft, 
quando iuxta illam fígnifícarionem capitur, iuxta quá 
apphcatur exeómunicat ion i . Nunquam tamen textus 
ille dicit q» anathema non fignifícet aliud quám excom 
municationé^aut q> anathematizare no fignifícet al iud, 
quam exc5municare .Ddnde,id quod textus ille ait^anx 
thema fignificare exeó muntca t ionem maiorem.ficintei 
ligendum cft.qj malediAio quae anathematis vece figni 
fícatur, non datur nifi maiore e x e ó m u n i c a t i o n e praecee 
dente . Itaquc anathema maiorem fignifícat excom; 
municationem,quia cum anathema dicitur, datur intel 
ligi maiorem iam praccesfiíTe excomunicadonem, poft 
quam folam díci folet anathema, ideft, malediftio. 
O mirto quá bellam illius vocis anathema,Siluefter red 
dat c í y m o l o g i a m . Non quidem miror q> hsce ille í g n o s 
rauerit.fed roiror valde q> tanta cu autodtate doccre no 
fit veritus quse prorfus ignorabat. E t certe ifta aduerfus 
illum non dixi í fem, fí ille cum aliis fuiflet velparfi mos 
deftus.Nam Angelum de Cíauafío aurore fummae A n -
gelicacjvirum quidem, praeterdoítrinam quam habuit 
non modicam,muItis miraculi$clarisfimum,faepe in iu: 
nofe tra¿i:at,cüm tamen multa frequenter nec vno mus 
t a t o v e r b o , a b i l l o f u r a t u s f í t : prout faeilepoteritillius 
tam multa furta deprehendere, qüifquis illius fummam 
cum Angél ica fummaconfcrrevoluerit, quáuis i l í c a d 
hoc laboraíTe videtur, vt fusta oceultarct, quia quse A m 
gelus fub vna didione pofuerat, ille in alia d i¿ t íonem 
trásferrecurauit, n e f o r t c q u í vtrame^ fumma in ead5 
materia legcreLfurtum denrehéderc poffet.Fieri igitur 
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o p o r t u i t cü Silucftfo, v t c u i l l c t o t i e s m a l c loquutus fuej 
r í t m a l e etiam aliquando auditet . Faremur i t a ^ dcfun: 
¿tos non foJu heré t icos fed etiá Cathoiicos pofle á v iuet i : 
t ibusana hcmat izar i ,ncn t a m e n e x c ó m u m c a r i . l s a m f * 
penumero videmus, v t ftlii viuétes pai entibus luis defun 
¿t is malcdicant ,& ilJo5detcftcntur3& abcmincntur j ina : 
Je íi;is impiecá tes , quia forte parentes d u m v iue ien t /ue ; 
j u n t í u a r u m reruni p red ig i jaut quia male cum i l l i s h x r e 
d í ta fé diuiferunr, aut propter alia í tmi lem caufam. Q u o 
líe eueniente^ fiJií pai étes fuos defunftes anathe matizat , 
n o n tamen perindeeos exccmunicant ,quian5 omnes i d 
faceré poflunt, c ü m e x e ó m u n i c a r e fit aclus poteftatis 8C 
iur i íd j f t ioniSjquá n o n omnes habere, apei t i s í íme cóOat . 
Ecdefia tasr.c non confutun anathcmatizarc.hoceftjma-. 
ledicei e ^ i í ? il lñ qui prius excemunicatus fuiflet. Q u a i m 
uis i g i t u r anathematis voce(vt d ix imus) cecidia aliquans 
d o vtatur pro e x c o m m u n i c a t í o n e , n 5 tamen hoc fetnper 
f a c i t . C o n c i l i u m e r g o C o n f í a n t i e n f e anathematizauit 
loannem V u i d e f defundfi.-quinta f y n o d u s p l u r i m o s h í s 
refíarchas iam moduos anathematizauit i f e x t a í y n o d u s 
anathematizauit a l íos multos hxreticos,hoc eft .maledi . 
x i t Ulis.Sc impreca t iónes i n í I l o s d i x i t , n d tamen i l los ex 
< o i r m u n í c a u i t . N c q ; v n q u S C o n d I i u m i n fuis de f in ido : 
n ibuf jau t Pontifex i n fuis decretis.vfus cft verbo excom 
municat ionis cetra i l los hj t cticos/ed Tolo verbo anathe 
mat is . ln te l l igebá t fíquidem optime t5 concilia qu5 5 u m 
»ní P o n t i f í c e s / e iam fuper i l los p o t e f t a t í aut i u r i f d i f t i o -
nem non habci e; & fci< bant n o n parufi efle diferimen ifl# 
ter anathema 8C e x e ó m u n i c a r i o n e m . I l l u d e t i á q u o d ex 
conci l io Africano c i t aKi r tn cap. S iquis Epifccpus,eXtr» 
deh^reticis.ad eundem m o d u m e f t i n t e r p r e t á d u m , i t a vt 
i h i anathema capiatur pro m a l e d f ó i o n e n o n pro excom 
n í u n í c a t i o n c . N a m 17 pro excomunicarione pone re tu r ,d Í 
x i f t r t , fit anathema,hoc eft,fit excommunicatus, & non 
dixif leí , dicatur i l i i anathema, Q u o n i a m tale genus l o -
quut ionis inuf i ta tum eft i n ecdefia, v t p f o eo quodeft 
excSrnun íca re , ponatur. dicere alicui excommunicatio: 
nem . Jubet i g i t u r conci l ium, vt Epifcopo qui heredes 
inft i tueri t h x i ét icos aut paganlto, dicatur anathema,hoc 
e ñ ; malcd íca tu r ab o m n i b u s ^ o m ^ s i l l i ü n p r e c c n t u r . o r a 
ndque 
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í i e fque i l lum m a l e d i & u m appellent. Ef toer iam. i l l icana 
thema pro e x c o i n m u n i c a t i o n e p o n a t u r , n í h i l tamen n o 
f l r s obuiabi t fentencix : quoniam (v t ex ipfo v c r b o r u m 
contextu conuincirur ) fcntenria i l l a q u x i l l i c contra ta-
l em Epifcopum p r o í e t t u r , c f t fo lum declaratoria pcrnse 
i a m o l i m i l l a t a e ^ n o n éxecu t io nouae excommunicar io 
nis. Si dixilTet conci l ium,f í t anathema, videretur fenfiíTe 
tune p r i m u m poft mor tc , excoinmunicat ionem efle infea 
rendam,qaia pr ;dpiens efle anathema aperte innuere v h 
deletur, ante n o n fuific anathema. C i i m vero conc i l ium 
precipia t v t dicatur anathema,fati5 clare oftedi tur í e n t e n 
t ia in efle dedara tor iam. Q u i a quod att}dicatur anathe s 
n i a , t á t u m valet,ac fí dixiíTet, appelletur e x e ó m u n i c a t u s , 
vocetur m a l e d i Á u s . Ét hunc efle veríi literae l'enfum}vers 
ba quse fequun tu rape r t i s f íme declarant.Nam poftquam 
d í x e r a t conci l ium,dicatur ei anathema, f tat im fubdid i t ; 
arque eius nornen í n t e r D d facerdotes n u l l o m o d o rec í -
te tur . Erar quidem o l i m confuctudo v t catalogas habe? 
retur i n eedefía o m n i u m Epifcoporum defun¿l ;or i |m,qui 
i l l i u s fuei antpaftores, ¿ c t a l i s c a t a l o g ú s p u b l i c c a n t e a l : 
tare legebatur coram populo , v t populus i l los D o m i n o 
commendaret. P r x c i p i t i g i t u r conci l ium Afr icanum v t 
Epifcopus qu i hacredes in f t i t u i t harreticos aut paganos, 
n o n feribatur i n catalogo Epifcoporum, nec n o m é i l l i u s 
reettetur inter nomina a l i o r u m Epifcoporum. Hanc fuifá 
fe o l i m e c d e í f c confue tud inem,d¿ hanc efle concilt i A f r h 
can í f en t en t í am , aper t is f íme c o n u í n d r u r peí i d q u o d 
beatus Leo Papa ait i n quadam epiftola ad A n a t h o l i u m 
Conf tan t inopo l i t anum Epifcopum^uac eft.jg.ín ord ine 
epiftolarum fua rum. I n i l l a enim epiftola idem beatus P'"**»*» 
Leo Papa refpondet ad quafdam qusftiones i pi-scfato 
A n a t h o l í o propofttas,&: ad tert iam quaeftionem refpon-
dens, fie a i t . De nominibus autem Díofcor i , luuenal is 
ÍC EuftachH , ad facrum altare n o n redrandis, d i le¿ t ío~ 
nem tuam hoc decet cuftodire, quod nof t r i íb fdem con -
ftituti, fadendum efle d i x e r i n t : quodque honorandae 
fanft i Flauiani memoriae n o n repugnet , 8C i grana tua 
Chriftianar plcbís á n i m o s n o n auertat.Nam i n i q u u m ñ i 
mis eft atque í n c o n g r u n m ^ e o s qu i innocentes 8C Cathoa 
IÍÍOS fuá eerfecut ionc^exarunt , ían<ftorum nomin ibus 
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í l n e d i f c r e t i o n e m i f c c r i . H a x Leo Papa huius n o m í n i í 
pnmus. Et alius etiam beatus L e o ter t i i t f huius n c m i n i s 
Papa, i n epiftola pro confi imat ione fejttap fynodi gene* 
ralis ad C o n f t a n t i n u m Imperatorem rniíTa, quse habe# 
tu r i n v h i m a af t ioneciurdem f y n o d i , eandem of tendi í 
confuetudinem, & t c x i u m i l l ius capi tul i , íi quis Epifco-
pus}apcrte dcclarat,cum ait .Anathematisamus prjeterca 
L e o Papa ( inqu i t Leo t e i t i u s ) p r o í n d e at<£ execramur otnncs haerc 
tertiu5. res,otnnes'c£ earum autores, atque fautores, qu i aducifus 
ApoftoJjcam dC o r thodoxam fídem diabolicis decept í 
fallaciis falí i tatis errores i n ecde í i am conat i funt i n t r o d u 
cere,id eft A r r i u m , Sabell ium, Macedon ium. E t mul t i s 
haei et icorum nomin ibus recéf í t i s , tandeni fubdit . Q u d s 
fanda Cathol ica atque Apoftol ica cecidia de catalogo 
fídelium pa t rum,v tpo teZizan ia de á rea Domin ica eede 
íiae gehennae fuppl ido abdicanda per ven t i l abrum d i u ü 
nae diferetionis abicdt.Hscc Leo tertius. Ex quibus d ú o : 
bus tam fídcJjsfimis teftibus aperte conf ía t ven í s at<{ ger 
manus fenfus i l l ius c a p i t u l i , fiquis Epifcopus, p n e d p i t 
nanqg conc i l ium, v t i l lc talis Epifcopus qu i haereticos aut 
paganos haeredes i n f t i t u i t , p o ( l mor tem n o n appelletur 
Epifcopus aut Deifacerdos , fed d í ca tu r anathema,hoc 
€ft,malccii(flus,deteftabil5s, abominab iHs ,^ nomen eius 
i n catalogo Epifcoporum d e f u n ñ o r u m n o recitetur. Se: 
cundo poteft m i h i aliquis obiieere, i l l u d fecundü cap. <p 
incipit3á nob i s^x t r ade f e n t e n t i a e x c 6 m u n i c a r í o n i s , v b i 
Papa Innocentius definit , poft mor tem pol íe dar i abfolu 
t i o n é dcfun¿ lo i n e x e ó m u n i c a t í o n e decedenti ,¿C deinde 
d ic i t ecde l iá i n certis cafíbus poíTe l igare mor tuos & fo l : 
ue re .Híc textus i n fuperfide fol» infpcftus.noftram vide 
t u r prorfus deftrucre f en ten t í am, fed bene cofideratus St 
acutius examinatuspro nobis fententiam dicct, tantum 
abeft v t vel ex l ong inquo nos oppugnare vel i t . Pro cu: 
ius d a r i o r i i n t d l i g e n t i a admoneo l e ñ o r e m , vtconfíde< 
ret , quod excommunicat io quae i n vnam aliquam perfo: 
nam fe i tur ,ad plures perfonas fuos e x t e n d í t efTeftus. 
N a m excommunicatio n o n fo lum per t ingi t ad excomu; 
nicatum, fed etiam ad aliqs.quoniS c i im ecdeiTa aliquem 
e x c o m m u n i c a t i o ipfo alios o b i í g a t , n e p ro i l l o publicas 
SC Colints apud D c u m effundcre preces, aut elcemofynas 
publicas 
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publicas darejaut facrificia offcrre.aut d e n í q u e comtner: 
c ium v l l u m cum i l l i s habere audeant. Ipfumtnet cxcom 
municatum n o n vno tan tum verbere percutir, fed m u í -
t is :quorum al iquaad corpiiSjaliqua ad animam p e r t i n é t 
E x c o m m u n i c a í u s fíquidem tanquam m e m b r ü m putri^. 
dum, eft á corpore ecdefiae abfcifus & procul feparatus;' 
ob quam caufam communes Ecdefíae orationes, dC alia 
í l l ius bona opera,quae fibi inuicem c o m m u n i c á t reliqua 
membra viua Sí capi t í c o n i u n f t a , n u l l o m o d o profunt 
iCxcommunicato.Ext h ó c eft vulnus aut fiagellum quod 
animcc per excommunka t ioncm inf l ig i tu r . Et circa hoc 
n i h i l prorfus poteft ccdefía circa d e f u n é t u m effícere,qüo 
n iam anima quar hoc flagello percuti debet, iam poft fes 
parationem á corperie,pft o m n i n o á iud ic ío ccclefiae fcpa 
rata» Praet^r hoc animac flagellum/unt alia quac ad cors 
pus pcrt inent , videlicct pr iuat io ecdcfíafticac fepulturac: 
n o n poíTe l eg i t imam dC val idam i n iudic io fententiam 
d íce re , 8C alia mul ta á i u r e contra cxcommunicatos de-
creta.De his corporalibus poenis n o n dub i to qu in eccle? 
fia i l las posfí t inferre defuhfto, q u o n i á corpus defunft t . 
Sí qu?e i l l u d contingere pof íunr , adhuc funt eccleííac po : 
teftati fubief ta .Poíef t i g i t u r ecdcfía prOpter a l í q u a m ius 
ftam caufam,non í b l u m haereticum/ed etiam quemlibet 
a l i u m fceleratum h o m i n c m d e f u n f t u m , ad hunc fínem 
cxcommunicare,vt corpus i l l ius extra ecclcfíam í a f t e tu r 
tanquam ecclefíafnca fepultura i n d i g n u m . Poteft et iam 
iufta caúfa vrgente, a l ium i n c x c o m m u n i c a t í o n c d e f u n : 
¿ t u m ad hunc finem abroluere,vt ccclefiaftica i l l i concci 
datupfepultura, qua ob excommunicationem p r í u a t u s 
fuerát . D e i n d e , q u i a e c c l e í i a ( v t d i x i m u s ) c ü m al iquem 
exc5municat5alios l iga t ne p ro i l l o D c u m publicc orare 
valeant, aut alia quct d i x í m u s pietatis opera p ro i l l o fas 
« r e . Q u o f a f t o q u a í T i n d i r c f t c etiam i l lumlaedi t , d u m 
í l lum pr iuat fuffragiis tamcorporisquSanimBequaeilIi 
ab aliis prouenire pos í ln t . Et hoc ecdef íam facerépofle 
drca d e f u n é h l e g o non dub i to , qu ía licet defunftusi l le 
l i t extra ecdefis iud ic ium conftitutus, tamenali^ v iuen: 
tes5ad quos tale d i r í g i t ü r ecclefiac mandatum,ecdefi5 po 
teftati fubduntur. Sed quia ex t a l i mandato nocumf t u m 
auoddam infer tur d r f u n f t o j i d e ó tfic ecdefía defunf tum 
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excon i inun íca rc d i c í t u r : cüm tamen re vera n o n dcf imi 
¿ tus íed viucntes ta l i cxcommunicat ionc l igc tur .Et i f to 
m o d o etiam fatfndfi c(i cccleílam pcfie abloluere ab ex: 
communKat ionc de fu rñuxn}qu i i n i l l a deceíTerat. Q u a 
sbfolurione ñ íes bene ad u rna tur , n e n t am defun^us, 
qusm alií viuctes abfoluuntur . Viucntes fíquidem I tga t i 
cram.ne pro i l I o , q u i fuei at i n cxccir.municationc defun 
^us .po íTen t orare. A t c é c e í f o p o f l i n o d u m abfolut ionis 
beneficio, abfoiuuntur viuentes, v t libere poslint orare 
pro defundo, Se alia pietatis opera pro i l l o exercere. 
Qusa tamen talis libertas viucntibusconcefla}jn v t i l i t f t 
(cm cedit defunfti . ipfe defunAus dic i tur abfolui . Et iu« 
x t a hunc m o d u m ego in te l l igendum ceníeo fecundum 
iap .quod inc ip i t , á nobis . extra de fententia excommu; 
cationis. v b i Papa decernit eccleííam poife folurre & lis 
gare de funé los . Natn (v t ex ipfíus literse contextu apet: 
tisfímc conrtat)Papa ib idem de folo i l l o abfolut ionis be 
r.efido Ioqui tur ,quod dat v iuent ibusl iber ta tem v t pofs 
fint i jnpunc pro defundo Defl orai € , & alia pietatis opes 
ra pro i l l o exercere. Et hoc ipfum apertius declarauit, efi 
d i x i t , a l i q u é eiTe apud Deum q u í n o n fa l l i tu r abfolutuna 
q u i tamen apud ceclefíam eft excommunicatus . Q u o -
snodo poflVt f fie apud ecdeiTam ]igatu5,qui apud D e u m 
eñ abfolutus, nifí quia i l le ob hoc fo lum ligatus d ic i tu r , 
quia alri ab eedefia l i g a d funt he pro i l l o orare posf ínr , 
3: oh hoc d ic i tur i l l c ligatus.quia i n i l l íus ver t i tur datn-. 
n u m ralis a l io rum l i g a t i o . N a m alias i l l u m d e f u n ñ u m 
q u i apud Deum abfolutus eñ.Sc per confequensil l i cotfc 
í u n A u s , n r n poteft c e d e r á i l l u m excommunicarc, v t i 
T>eo feparet 8 i abfcindat . T a m l o n g a m t r ax i de hac re 
difputat ioncm, quia nou i opt ime, effe fumme neccffaria 
ca o m n í a quae d i x i , v t hunc errorem radicitus cucllere 
pcfrcm,& loco i l l ius firmam plantare veritatem, 
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alius facerdos fxAus hxreticus a m i t t a t i l l a m 
ecclef afticam potefiatem quar á Theo log i s 
d ic i turpotef tasordinis . Cap. X X I . 
DVas effe ecclelíafticas potefiates, v n a m qusc dici tur potefias o r d i n í s fiue facramentalis^Iteram q u x d i : 
c i tur poteftas i u r i f d i f t i o n i s , vhiuerfa Theologbmno 
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fchpla docc t , 8c mul t a fanf torum Pa t rum t e f t i m o n i l 
conf l imant . Poteftatc ordini$,fiue potefratcfscramenta 
lem.quod í d e m cf t^ i f f ín i t Sanftus Thomas fecunda fe: S.Thomzti 
cundae.qu.j » . a r t j . f í emqu iens . Sacramentalis poteftas 
eft quaeperaliquamconfecrationem confertur. D i c i t u r 
autem facramentalis i fine ad quem ordinatur :quia o i n 
n¡s talis poteftas ordinatur ad conccsf íonc 8C ord ina t io : 
« e m facramientorum. PoíTetct iá d ic i facramentalis ta l í s 
poteftaSjquía femper donatur alicui per c o l l a t i o n é al ien 
íus fac ramcnt i jp r^ fe r t im iux ta i l lo rñ opinronenljqui p u 
tant Epifcopatum efle al iu o rd incm á facerdotio diftina 
¿ í u m . N a m qui contrariam t u é t u r fententia,dicent Epifs 
copum multas habere facramentales poteftates poft con 
í e c r a t i o n e m fuam, quse t á m e n n o n funt illi per collado; 
nem alicuius facramenticollat^ Hcc poteftas d ic i tur e t iá 
poteftas ord in is , quia nenio poteft i l l a m habere, nifí ñ t 
i n a l iquo certo gradu flf ordine conft i tums. Poteftatem 
i u r i f d i f l i o n i s d ic i t Sanftus Thomas efle i l l a m quap ex 
fimplid i n i u n f t i o n e a u t eómisf ione homfnis confertui*, 
v t eft poteftas e x e ó m u n í c a n d i aut abfoluendi ab excom 
mumeatione, poteftas defüniendi i n caufís forenfibus. 
l o á n e s de T u r r é Crematalib.i .defummaeccleftx.ca.t^. 
d i c i t hanc íü r i fd í f t ion i s poteftatem efle duplicem i u x t a 
d ú p l e x forum,videI ice tconfc iemÍ3c & caufarñ. Poteftas 
í n foro confeientíar eft i l l a quam habet omnis paftor a n i 
m a r u m ^ e r q u i poteftabfoluerc fubditos i peccatis.Pos 
tefras ín foro exter ior i eft poteftas per quS a í iquis i n ne* 
g o t i i s & c a u f í s quae verfantur inter homines habet ius 
de f in í end i ,& fententiam etiam contra í n u i t u m dicendt. 
Poteftates ord in is v a r i j funt,fícut cria varH funt ordines 
quibus c o m p c t u n t . Q u a é d a m enim poteftates ordinis fí: 
lie facramf tales folts Epifcopis conuenjunt ,vt funt.pofle 
ordines c o n f e r r e ^ o n f i r m a r e ^ o n í é c r a r e ecdeftas^autaL 
tan'a,aut cá l ices .benedícerefacraméta l ía fel iquá,vt funt 
vef tesfa¿erdotales , quac omnia folus Epifcopus pnteft f« 
cere. Aliae funt poteftates o rd in i s , quse ó m n i b u s facer* 
dotibus conueniunt. Poteftas ftquidem confecrandi cor: 
pus C h r i f t i , flf poteftas abfoluendi i peccatrs. funt potes 
ftates ordinis^quarum quaclibeí t radi tur faccrdoti2in c5> 
fetrationc i l l i u s , quando i l l u m ordina t Ep í í copus . 
Pote-
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Potcftatem confccrandi confert Epifcopus q u a n d o t r i s 
d i t o cálice dicit . Accipe poteftatem offerendi facrif icium 
D e o , m ) í l a s ' q ; c c l e b r a n d i t a i n p r o viuis q u á m pro tkfuns 
d i s i n nomine D o m i n i . F o t e ñ a t e m abfoluendi t r ad i t 
Epifcopus his veibis. Accipe Sp i r i tu in fanf tun i ,quorum 
remifeiis peccata remi t tun tur cis: q u o r u m retinueris te : 
centa funt. Sed quia per hanc p o t e ü a t e m abfoluendi, 
cerdos n o n poteft operar i ,n i í i a l i quá habeat i u r i fd iA ioc 
n e m , i d e ó iux ta beati T h o m c fententiam neceí íar io con 
fequens efí ,vt d u x í imul poteftates ordinis & í u r i l d i f t i o 
n i s i n peccatoris a b f o l u t í o n e concurrant, quarum fi a l i : 
qua def i t ,n ih i l prorfus effici valer. A l i i tamen has duas 
ccclefíafticas poteHates aliter diuidunt,al i ter 'q; d i f f ín iút . 
N a m Alfonfus Abulenf í s i n i l l o l ib.quc appcllauit defer í 
f o r i u m . p a r t . i . c a p ^ ' . d i f í i n g u i t h a s duas poteftates, n o n 
per hoc,qu(>d vna conferatur per confecrationem,& alia 
íjine coíecrat ione.-ncq; per hoc,quod vna donetur á D e a 
immediatc , alia ab h o m i n e i e d per d i u e r í k a t e m rerum, 
cirea quas exerectur^uj funtduae,vidclicet corpus C h r ¿ 
fti v e r u m , & corpus C h r i f t i myf t icum. Poteftatem o r d i : 
nis d ic i t eífe iHam,qu{ eft fupra corpus C h r i f t u m v e r u m 
direftv', aur i n d i i edc. O r d i n e m facerdotalem dic i t dirc: 
& c rcfpicerc corpus C h r i f t i vcrum:quia p r i m ú , ad quod 
d i r i g i t u r talis ordo.eft Euchariftiae c ó f e c r a t i o . Ó r d o dia: 
conatu$,£¿ fubdiaconatus,& c^teri ordines minores e t i i 
o r d i n á t u r ad Euchariftiam:quiaonines i n aiiqua re fub-
min i f t r an t , ve l deferuiunt facerdoti conf ic ien t í ,v t m » n L 
feftum effe poteft cuil ibet confyderanti fíngulorum o rd t 
n u m a¿h i5 ,quosdefc r ib i t l í t d o m s ^ v t habetur i n cap. de: 
ros,8c dericos.dif t . t i . Qu?e poteft^s i C h r ¡ f t o < o n c e d í -
t u H a c e r d o t í per myn i f t e r í um Epi ícopi ordinantis.Pote 
fias i u r i f d i A i o n i s fecundü A b u l e n f í s fententiam refpicit 
corpus C h r i f t i myft icum, quod iux ta Paul i d o ^ r i n l j e f t 
Cathol ica fídelium eedefia. Et hanc potef ta té Abulenfis 
etiam duplicem eñe docet,altcra i n forocontent iofo ,3L 
teram i n foro cpnfcientisCjprout n ü c p rox ime ex fentcn 
t ia loann is de T u r r e Cicmata,ca? díuif imus^atq; diífini 
uimus.Hoc tamen eft interi l losdifcriminis ,qudd loan ; 
nesde T u r r e Crematadicf t po tef ta té iu r i fd i f t ion i s i n 
foro confden t i j n o n conferri f ac l rdo t i per v i r tu tem ors 
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i t í M t i o n i s , q u a n d o i l le ord ina tur ab Epifcopo i í ed co t í : 
(íerri portea ab homine , quando Papa^ut Epifcopus dat 
i l l i curam a t t ima rñ .Ex quo i l l e dedud t fimplices facerdo 
te5,qiii n u l l i prorfus curam an imarum renét , no habere 
v l l a m iu r i fd i f t i on i s p o t e f t a t é . G o n t r a r i á huic f en t c í i am 
tuetur AbüI¿hHS , qu i docctpoteftatc i u r i f d í d i o n í s í n fo ; 
ro confciétiae confcrr i cui l ibet facerdoti i n o r d i n a t í o n e 
fua,qu3do ordinatus fu i t ab Epifcopo. Tune enim d i c i t , 
q u ó d < x c 5 d i t i o n c ordinis ,8( in f t i tu t ione Chr i f t i , cope-
t i t cui l ibet facerdoti poteftas i u r i f d i A i o n i s i n forocófefe 
c n t i x fuper omnes fídeles to t ius o r b i s : ecdieíía t a m é . o b 
iuftá c a u f a m , a d t o l l e n d ñ f d u f m a t a , 8C confufíones,quae 
inde o r i r i p o t é r á t j a r f t a u i t i ü r i f d i f t i o n c i f tám^i f t iVigu? : 
d o fubditos. Quap rop t e r de fímplici facerdote,qui n ü l -
l am h á b e t animaru curam^dicit i l l u habere poteftatc i u -
« f d i f t i o n i s f u p e r omnes fídeles : efletameper eedefiam 
talem poleftate.non q ü i d e ab la tá : fcd l i g a r a m . Q u á h d o 
i g i t u r o rd ina to r ,ve l ecclcíía, á u t quicuncp Prselatt!*,dat 
i l i t u i o r d i n a t o i u r i f d i f t i o n é i h foro confcientiae,aut i n 
foro c o n t e n t i o f o , d i c i t n i h i l tune n o u ú ü l i c o n c e d í ! fed 
l a n t ú r é m o u c r e eedefiam i m p c d i m e n t ñ , a u t tol lere liga» 
t u r a m . q u a p o t c f t a t é i l l ius l i g a ú e r a t ; S e d re vera eg iyhác 
Abulenfis f e n t e n t i á n e q u a q u a probare p o l T u m i m ó í r l i -
quibus vrgenti^fimis ra t ionibus cogor ab i l l a difeedere. 
P r í m á eft:quia poteftas íu r i fd i f t íon i s eft q u o d d á c o r r é i s 
t i u ü m nom?-quod n 5 ád fe folñ :fed ad alterfi re fp id t ,ad 
Í l los ,videl ícet , fuper quos eft talis poteftas. Sunt o igo cor 
r c l a t i u a i f t a d u ó , p o t e f t a s iu r i rd i f t ton i s ,8 f fubditSs.fi 'eót 
fupe r io r , ^ infer ior . A t c o r r e l a t í u o r u natnrs tük^t - 'Avi -
ftote.dodlrín35taliseft.vtáltero e x i l l i s d e f í c i c t ^ a l t e r m n 
neceíTario ihtercaf.Vt,gratia excpIi ,Trtórhío filió náreSÍra 
irium eft,vt qui i l l ius ahte-pater e i á t , i a m túcpa t e f t iS j ^F , 
quia n o n eft ad que í a m posfit referri.Ex quo apcr t i s f ímc 
C o n u i n d t u ^ v t f í m p l e x f a c e r d ó s ^ u i nu l la hab?^ anithat 
r u m cura, nu l l am é r i i h a b c a t poteftatem fu r i rd íc l ion iá : 
quia n o n h a b e t f u b d i t í í a l i q ü e m , i n quem i l l a m Exercere 
posfit. Secunda rat io eft, quod ifta potefiss Jtbfolticnd! a 
pjfccatis^nó cófer túr facefdoti ab homine.fed Á Ú e o p r i n 
cipaiiter,quanuis i n t a l i collat ione poteftatis Ép i fcopus 
f i t De i rnimfter,per cttius manus 0cus t rad i t i l l a m pote: 
ftatero 
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ftatem f a m d o t i . É t h ó c i p f u f n f a t c t ü r Abulenfis i n ca.<^ 
E x quo aperte fequitur ecdciiam no poíTc tollere a f acer: 
do te hanc poteftatem iur i rd i f t ioms m foro confciertise, 
nec arftai e^nec ininuere,nec ligare. Q u i a quod á fupe. 
r i o r econec í fum cft,inferior n ó poteft tollerc,aiit minués 
re. Ex quo v k r a fequeretur fimplicem facerdoié veré pofi 
feabfolucrequemlibet . Q u i liccrpeccarerabfoluendo: 
alius t a m é verc abfolutus manerct, Hoc autem feíeri}eft 
contra omni í i Theo logo rum d o í t i i n á . Q n o d autem i m 
de fequatut jprcbatur inanifefte ex i l l ius d o ¿ t r i n á . Q u i » 
3n cap.ez. í ímil i argumento p r o b a t c c c ' e f i á n o n p o í í e t o l 
!ere á f a c c r d o t c p o t e f t a t c m c o n f í c i e n d i Euchar i f r iá tquia 
videl icet tal is poteftas n o n eft data facerdoti ab cedefia; 
fed á Deo, qu i maior eft ecelefía. A t beatus Thomas. 8c 
q u i i l l ius f en t en t í am fequúntur , fac i lc ab his c o n u e n í c n : 
i í b u s l iberantur . N a m iimplex facerdos.qui curam a n í : 
tnarum n o n habet, & fí habeat poteftatem i l la abfoluem 
dijquapjiuxta i l lo rñ fententiam,dicitur poteftas o r d i n i s í 
r o n tamen habet poteftatem iunfdiijbionis,atq; ideo ne 
m i n e m abfoluere vale t .Ter t ia ratiOjquaE me n i m i u m v r 
gc t , eft quia fi cuilibet facerdoti (vt Abulenfís á i t ) ex i m 
frítutione Chr í f t i c o p e t i t p o t e f t a s i u r i f d i f t í o n i s i n f o r o 
«onídentiaCjfií poteftas i u r í í d í ^ i o n i s i n f o r o c o h t e n t í o -
fqfuper omnes fidcles tot ius orbis, fequuntur inde d ú o 
fnaxima,dc prorfusintolerabi l ia i nconuen i enHa .P r ímf i 
f ftjquod ex inf t i tu t ionc d iu í na omnes facerdotes erüt pa 
r e í i n poteftate i u r i f d i f t i o n i s . & ita Papa n o efTet caeteris 
ó m n i b u s ex iure d i u í n o . f e d folú iure numano/uper ior . 
Hace?ut/É fentcntia t a n q u á e r r ó n e a , 8í herét ica eft m u l t o 
r u m c o n d l i o r i í autoritate daña ra . A l t e rum & n ó minus 
í n c S u e n i e n s eft:quía fí i ta res fehaberet3c5uinccrctur i n ; 
de apert isf íme Chr i f tu mal<?,atq) pesl ímc ordirtafle repu, 
Chn' f t ianam,ci im i n i l l a totiudices3ex acquo potetes re: 
I iqui í re t ,quorñ quilibetsequam fuper omnes fídeles pote 
ftatem haberet. N a m tanta iudicñ fine v i l o ordine inuí t í 
t u d o plus pofíet (vtreipfamanifeftisfTmum.eri) eceleííae 
obeífejquá prodeífe .Hoc autem fateri eltet liaerefii t n a n ú 
fef ta ;quíafcr iprura facra a d e ó ecdefíac o r d i n é commen.» 
4a t , v tp rop te r i l l ius o rd incm ex imiü , d íca t iílá efle hoft i 
V ^ ' * . bu5 formidabi le , T c r r i b i l i s ( i nqu i t de i l a l ) y t caftrorum 
ristra aeses 
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t é í e s ord ina ta .Quar ta ra t io e f t . O m n í s pote í las ,quar d i 
t u r facerdoti i n fuá ordinationc,eft chai after f ace rdo ía -
l í s , au t ü l i chaiafteri ítc ncceíTario 'cónexa, v t fcparati ab 
¡JJo n o n posfít-.fed chai a í t c r facerdotalis n 6 eft poteftas 
i t i r i f d i f t i o m s ¡¡ féd poteftas ordinis .ergo facerdoti i n fuá 
c rd ina t ione n o n confcrtur v l la poteftas i u n f d i f t i o n i s ; 
fedfolf i poteftas ordinis , M a i o r e m . S í confeqüen t iá n o n 
oportet probare : q u o n i á notar fun t^n inorem tamcn ex 
qua to ta a r g a m e n t a t í o n i s vis péndet^fíc probo.Potcftas 
i u r i í d i A i o n i s eft l tmitabilis,quat poteft augci i , & m i n u i , 
fiCprorfüstoIh. G h a r e f t e r a u t c m n i h i l h o r ü h a b c r c p o -
t e f t : v t manifcftum eft ex ipfa rat ione charafteris ergo 
charaftcr no e f tpo te f t a i tu r i fd i f t ion i s .Quin ta ratio co-
t i a A b u l e n & m eft i f ta .Omnis poteftas^usepei a l í q u a m 
o í x ü n a t i o n e m faci-amentalem c5 íe r tu r eft poteftas o r d i -
iustfed poteftas abfoluendi data facerdoti i n fuá o r d í ñ a 
t i b i i e eft huiufmodi.-ergo i l l a eft poteftas ordinis & n o n 
iü r i fd i f t ion í s ; Confequent i i ,5 f m i n o r f u n t perfc notar, 
mator a u t e n v p r o b a t u r . q u í a no ob a l iud d ic i tur poteftas 
b r d i n i s m i í í quia per ordinis col la t ionem confertur .Prct 
terea,talis poteftas abfoluendi á peccatis,quae t radi tur fa 
cerdoti i h fuá co'nfecratione,ordinatiTr ad f a c r a m é t i a d -
min i f t r a t ionem t e rgopot ius dioenda eft poteftas faírst: 
m e n t a l i S j q u á m poteftas iu r í fd i f t ion i s . VI t ima ratio,quae 
(me* quidem fehterttia) vehementer Abu lcn fcm cóf t r in 
¿ i t , e f t , q u o d o m n i ü T h e o l o g o c u n » confenfu recepta eft, 
ad a b f o l u t í o n e r n faciaincntalem facienda requiri pote-
ftitcm ordinis i ta q u ó d fola poteftas iu r i fd i¿ i ion is fine 
jproteftate ordinis n o n fuffíceret ad hoc,vt qtüs posfit aliíl 
ipeccatisabfoluere : ficutmamfeftumeftinillo,quÍh|t^ 
beteuram a n i m a r ü n i , 8 c n o n r f t facerdos. Ule enim Sc rt 
habeat poteftatem iurífdi(f t ionis ;quia tamen caretpoff : 
ftate ordin is , nemincm abfolUere poroft . N u l l a , a « ^ n 
alia poteftas ord in is r equ i r í funn i f í poteftas abfoUiendi: 
crgo i í la n o n eft dicenda p o t e f t a i i i i f i f d t ó b o n i s ; fed po : 
teftas o r d i n i s , Et (v t hominctwtÉaft ius conftring^H^iflf) 
ftatuamus i d menifle, quod faci l l imc cuen í rc p í ^ / J , r y t 
videlicet Epifcopus o r d i n á n s i n facei dotem ta l f incura : 
tumtaut Ep i f cópum, pof tquá HLIi dedit poteftatem fupfa 
corpus C h r i f t i m u a i j f t a t i m moriaturjanficquam tcadac 
eídem 
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d d e m faccrdoti potcftatcm fupcr <orpus Chr i f t í t n y f t ^ 
c u m . I n hoc euentu,nullus fanae m e n t í s dicet talem facer 
do tem pofle á peccatis ab fo lue rc .Quid i g i t u r dccftí N© 
quideni potefras i u n f d i d i o n i s ¡ q u i a í l l a m habet radone 
cur? fibi cominiíTce: dceft ergo potéf tas o rd in i s : f ednon 
defft potefras ordinis fupra corpus C h r i f t í vcrum : quis 
i l l a i am data fuít ab E p í f c o p o , antequam ílle in te r í re t ° 
•Ergodeeft poteftas ordinis fupra corpus Chr i f t í myfti-
cum,quBe n o n eft a l ia nifí poteftas abfoluendi á peccatis. 
E x quoapertisfimc c o l l í g i t u r talem poteftatem n o n efle 
po te f ta té Hirifdí¿lióis:fed o rd in i s : & inde per confequés 
fequitur n o n omncm poteftatem, quse eft fupra corpus 
Chr i f t í myft icüm,eírc ccnfendarn poteftatem ¿urifdif t io 
nis. Propter hasrationeSjquaE m i h í vrgentisi imc v í d e n : 
tur^cenfeohas duaseccIcíiaepoteftateSjOrdinis v idd ice t , 
& i u r i f d í f t i o n í s , n o n e í r e e o m o d o d i f t í n g u e n d a s 3 n e q u e 
d i f f ín iendas , í icut A l f o n f u m Abulenfem illas dif t ínxí í íe 
d í x i m u s . B e a t ú m í g i t u r T h o m l i n hac parte i m í t a t u s , 
dico has duas potéf ta tes d í f t tngu i per h o c , q u ó d potes 
ftas ordiniSjfiuc ( v t f a n ñ u s T h o . a i t ) factamentalis con : 
ferrur per c o l l a t í o n c m alicuius ord in is eccleííaftici, fluí 
i l la fit fupra corpus C h r i f t í Yeifi,ííue fupra corpus myft í : 
<n. Potéf tas í u r i fd í&ion i s eft illa, quac fupra alios d a t ú r 
p e r i n j ü ¿ t i o n c m , á u t c o i n i s f i o n e m alicuius homin i s . De 
his igitur poteftatibus diflérere opartet , ati qu í illas has 
behf i fíathícreticu$,ftatim eas a m í t t a t . I n hoc ca.de fola 
po te f ta té ordinis dií íeremus:S¿ p r ó x i m o ca.de poteftatc 
t u r i fd iA íon i s inquiremus.Poteftates o r d í n í s , í u x t a ordf 
h u m varíetatem3vaTÍas eíTe d ix ímüs . ' qua ro rp aliquar o m 
f l i b ú s competunt í3ícerdotíbus,aliqu? folis Epifcopís c5-
¿ u e n í u n t . P r i m ó fgi tur de potef ta téfacerdota í í ,mox vero 
de Epifcopali ordinis poteftatc difputabimus. De facer-
d o t a í i o fd ín i s potef ta té Pctrus t o m b a r d u s , q u í magí-
fíer fenf tnt iarum d íc i tu t i l íb .4 .d i f t . i j . d o c e t í H a m pote-
ftatcm,cfus eft fupra corpus Chr i f t í vc rum, n o n mancrc 
(fWííÓ;qtíí f a ^ s ^h3ereticus,neqtte í n eo,qui eft excom-: 
municatus. Et , v r i l l i u s mentcm quifque facilius a g n o £ 
cat,verba i l í ius citabo quae loco prafato de hac reait. 
IIIí vero ( í n q u i t t i le) q ü í e x c o m m u n í c a t í funt,vel de bae 
Vdí manifeftc n o t a t í j t t o n v identur hoc facramentú polle 
% «on-
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ionficf re l i a t facerdotes fint:quia nemo dicit in ípfa c5: 
íecrationCjOfferOjfedjOfíeniTjuSjquafí ex perfona ccdefif. 
E t ideó cüm alia faci'amenta extra ecdefiaiti posfint cele 
brarijde hoc n o n videtur.Haec Magifter fentcntíarum. 
Idem etiam rnihi videtur fenMe Gratianus.Ncim.24.qu. 
prima fecunda parte quácftionis.qú^ poft ca. Audiuimus. 
incipitibi:Si autem ex cóidfe i'uo nouam híeieí ímfi íc . 
Hace verba dicit Gratianus . Q u i c ü n q ; ergo ab vnírate 
•ecclefibe,quae per Pctrum iñtell igitur : fuent alienas, ex s 
ccrare poteftjConfecrare non vale^excommunicadonis, 
Vclreconciliationispoteftatem non habet.HaecilIe.Cu: 
íus errorem GIoíTa ibi apertc agnofcenSjilIum corrígere 
decreuit. Nam in verbo illq,non valer. Haec ait GIoíTa. 
Conf íc i t tamen etiá extra eccleííám,fiformam obfer'uet: 
quia hoc ordinis efl:.qucm retínet recedensab vnitate ce 
clefiae.i.quaefM.quod quidam.Scd non poteft e x e ó m u n í 
care.-quia hociurifdiftionis eft quam amittit,qui recedit 
vt.r.qu.i.remisfíenem. Hace in GIoíTa. Sed idem GIoíTar 
Vorin cap.Accedens .di f t . jo .defácerdotedegradato/en" 
tit oppofttum dicens, quód non creditillmn confícere: 
quia (vt air) perdir omnem poteftátem. Et certc miror, 
quód viri tam dofti, Sí tam boni in tam manifefium i r u 
ciderint errorem. Falfíras huius doftrinae inde apertisfí-. 
me cnnuinciti ir,quód poteftas confecrandi no eft al í i:d: 
nííi charafter facerdotalís , qui imprimitur facerdoti á 
Deo.quum illum ordinát Epifcopus.Sf dicit: Accipe po-. 
teftatem oíFerre facrifícium Deo : MiíTafque ceJebrandí 
tam pro viuis, quam pro c'efunftis.^ SCc. Q'i ibus verbis 
ifinitis, Deus in anima racérdotis imprimit charafterem, 
& facerdos per illum cbarafterem accipit á Deo poteftá-
tem confecrandi Eucháriftiám. Q n o fíí,vt tandiu duree 
infacerdotc poteftas confi-dendi Euchaririiam,qnandiii 
duraurrít iií en facerdotalís charafter. Attalischarafter 
enm á foló Deo imprimatur, folus Deus illum ab animat 
deleiepoteft. Confequcnsigitur eft, vtet'am poteftas 
confec-aiidi. non posíit per quoduis crimen quantumlí* 
bet graue, toll í ú facerdote, etiam fi illc íít degradatus. 
Nam per talcm degradationem,licet eedefia auferat á fa 
covdnte ordinis executionem, íta v tnon posfít finepecs 
¿ato Eucháriftiám confícere, n o n tamen ab i l l o aufert, 
II nec 
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hcc auferre potcft ordinis poteftatcm,vt ctiam attcntans 
confíccre non posfít. Praeicrcaecddianon datfacer<íó,tí 
p o t e ñ a t c m confcciandi .- íedfolus Deus .Qi ton iam pote: 
ftas i l b c ü m fít tam m a g n a ^ tam excellenSjVt o m n i u m 
angclorum neduin hominum po tef tá tem exuperct, non 
potcft ni A A Deo cofcrri , q ü a n u i s ad i l l ius o tdinis collas 
t i o n c m Epifcopus fe habeat, v t minifter, aliqua circa fa; 
cerdotcm excrccnSjfinequibus Deus nunquam talem Ta 
cerdori concedit poíef ta tém.Necef lar ium ig i t u r cft5vt t t 
de í ía non posfit auferre á facerdote po te í t a t cm confe: 
c r a n d í , quamconfta t foIum^Deumil l idedif fe . Infer ior 
f iquidem no poteft fupeí-ioris donat ionem reuocarejaut 
i r r i t u m facerc.quidquid fnperior fccerít. Rurfu in , f i d o : 
¿ I r ina M a g i f t r i fcntentiarum vera eflet, fcqueretur indc 
lacerdotein}qui ab h^refijin quam lapfus fuerat ref ipifdt 
cíTeiteriim ord inandum, v t corpus C h r i f t i i n Euchari-
ftiaconfícere pos f í t . Hoc autcmfater icf le tn i in iserro: 
ncum, Sf contra vn iuer fa l i secdef ia rdcf ín i t ione in . Nam, 
concil tum F l o r e n t i n u m , tradens A r m c n í s ccrtisfimam 
fídei r c g u l a m ^ u a m tcnere dcbcrent, de facramentis ec-. 
C o n d l j u m cleííac diflercns, hscc a i t : In ter haec facramenta t r i a funÉ 
Florent ina . baptiíñiuSjConfírmatio.Sf ordo,qu3c charafterem^d eft, 
fpirituale quoddam í ígnum á exteris d i f t i n í l i u u m , im-. 
p r i m u n t i n anima i ndckb i l e .Vnde in eadem perfonano 
reiterantur. Rel iqua vero quatuor charafterem non ima 
p r i m u n t , ¿Crc i t e ra t ionem a d m i t t u n t . Haecconcilium 
F l o r e n t i n u m . I n quibus verbis d ú o máx ime aduertere 
oportet . Qiisc d ú o p r ó x i m o a d d u ñ a argumenta for t i f : 
l ímc c ó f i r m a n t . P r i m u m efhquod a i t : Charafterem effc 
indelebi]ern,Sf hocdcferuirfupcriori argumento, A l t c -
r u m cfi:,quüm a i t ; S a c r á m e n t u m ordinis e íTeconnume: 
r andnm in rc r i l l a f aca inen ta , quae re i^erá t ionem n o n 
a d m i t t u n t . D i c í m u s e r g o i l ixtatotius Catholic^ redeít^ 
fenfentiam.facerdotem omnem refte ordinat t tm, e t íam 
í i h é c r e t i c i i s f i a r ^ dfgradatus fít.pofíe EMchatiftiam con 
ficere,quanni<; hoc faciendo precet. Vnde AiignfTínus 
Auguf t . lib.?.contra Parmemanum a i t l i l i qyi-intra peclefíara 
conftítMti, recepfrunrpofcftn-ffT) cófecrandi EucjbáHfHá 
ín ordinat ione facerdotis, rríVc qnidem habcfit porefra: 
tcm.-fed n o n r é d c ea vtuntur^fí pof tmodum per h j rc f im, 
au£ 
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aut fchifma, vcl excommunicat ionrm ab ecck'íia fcparcn 
tur. Hace Auguft inus. Forte contra ifta,qiusnobis o b i í í 
cict i l l u d cap. Dcgi adatio.quod habetur i n titulo.-de poB 
n is . l ib ro fexto.In i l l o enim cap.decernitur,vt Epifcopu* 
facerdotem dcgrádanSjVfatur hac forma. Autornate d « 
o m n í p o t e n t i s Patris3atFiln,SC Spiritusfan(íti3ac noftfa, 
t i b i auferimushabitum clericalem & deponimus,dtgra 
damus, fpoliamus, & exuimus t r o m m oí dme, bene« 
flkio.áí p r iu i leg io clencali.Ex quibus verbis videtur c o l 
l ig i ,degrada tum n u l l a m habereordinis poteftarem, SC 
jperconiequens pr iua tum eflecharaftcrefacerdotali. 
A l t o q u í forma dcgradationis fa l í í t a t tm cont incrct ,cün» 
dicat;Exuinius te o m n i o rd in t . Et Glo í ía i n j i l o cap.di; 
c i t indefumt argumenrum contia eos,qui dicunt degra^ 
datumpoffeconficere. Scdrcve ra G l o í í a t o r i l ! e d e c ¿ : 
ptuseft , nec vim i l l o r u m v e r b o r u m p l e n c i n t e l í e x i t . 
Nam per i l l a verba in te l l ig i t Papa.degradatum éííe prís 
uatum, & fpol iatum executione ordinis , n o n autem pos 
ceftatt o rd in i s .Q non iam hac pnuar i non poíT:t ,cüm fít 
chara^er i n d e l e b i ü s . Er haic noftrae expofi t ioni fauet 
Cand iña l i s , qui i n cap. Accedens .d i f r . ío .d ic i t .quód v b i t 
tunque i n i u r e h á b e t u r , q u ó d depofitu5j feu degradaras 
amittitjVel no habet ord inem, in tc l l igcndum eft de exe: 
cutione.Sf p t i u i l cg ío o r d i n i s . Eandem fententiam d o -
cet dominus Adrianus Papa in.4,fentert.in queftione de 
confirmatione,art.}. Et ÍTc eft neceí tar ío d icendi im,nedi 
cimus P a p á definiendo errafle. De poteftate au t é a b f o l -
uendí á peccatis. no potefr ce r t aá l i qua fine diftintftionié 
dari fentétia.-fcd iux ta vaiictatcm poteftatis, varia efiant 
dabitur def ín i t io . Nam (v t i n pr incipio huius capitis d i -
Xí!nus)diiplex eft poteftas abfó luendi a peceátis. Vna d t -
citur poteftas ordinis, di haec eft charáiftrr facf rdotal is , 
fine a I i u s á p r i o r i , í í u e i l l e idem maior efiFt-ftiis parum rcr 
fert ad prsefentem difputationcm. Et haec poteftas t t ad í s 
tura Deofacerdot i . q u á n d o Ep i topus c o n f e c r í n s i l * 
I » m , d i c i t : Accipe Spi r i tum far i f t i tm,quotum remifé : 
rispeccata, remi t tunture is quorum retinu^ris retenta 
funt. Altera eft poteftas a b ' o l u e n d í A peccatis, quaé dicis 
tur poteftas iu r i fd i f t ion i s in foro confeientiae. Hafdrion 
trxditur i n confeaatione í a c e r d o t i s : fed portea quarido 
II i ilíi 
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sl l i datur cura animarum, ñ e q u e t radi tur á Deo imnjg« 
diatc : fed ab homme, qui illi c o m m i t t i t a n i m a r u m ca* 
ram. Ha rum duarum nu l l a i ine altera poteft ( v í ante d i* 
x imus) exercere adlum abfolut ioms pcccatoi um;fcd ant 
bse lun t ncccflario requiíitae. Nam facerdos, qui n u l l a m 
habet an imarum curam, ñeque ordinar iamj ñ e q u e iega^ 
t am (extreiuae necesfítatis cafu excepto) neminem abfo! 
uere poteft. Econtrario qui curam animarum habet, HC 
facerdos n o n e í ^ n e m i n e m etiam abfoluere poteft,Sacer 
dos i g i t u r , qui haereticus cffcftus eft : poteftatem iu r i fdh 
¿ i ion i s amitterc poteft : q u o n i á , c ü m i l l am (v t d i x i m u s ) 
ab homine accipiat, etiam h o m o , qui dedit ,aut al iusfu* 
perior i l l am tollere po te r i t . A t poteftatem abfoluendi,, 
quae dici tur ordinis,aut facramentalis, fícut n o n dedit fal 
c é r d o t i homOjita nec poteft a n i l l o tollere aliquis homo* 
Eft enim h^c poteftas etiam indelebilis ab anima, q u e m í 
admodum poteftas cófíciendi Euchárif t iam-.quia v t r a ^ 
i l l a r u m n i h i l a l iud cííe cenre tu r ,quám charafter faccrdo» 
talis á Deo i n anima facerdotisimpreflus . Exquoape r : 
t isfímc co l l ig i tu r facerdotem h^ret icum.fí curam anima 
rum,qu3 ante habebat ,eccle( íá i l l i n o n fubtraheretjpoíTe 
í u b d i t o s fuos á peccatis e o r ü m abfoluere: quia ad id 
faciendum.vtranq? retineret poteftatem o r d i n i s ^ iurifx 
d í fc ion i s . Nunc autemquiaecdcfiahacreticosomni be: 
nefício priuat.-ideó licet i l h h á b e a n t p o t e f r a t e m ordinis , 
poftquam tamen funt p r i u a t i , abfoluere n o n pof íun t : 
quia carentpotef ta te iur i fdi f t ionis .Tota ig i tu r haec no: 
ftra difpuratio duabus certisíímis regnlis pot ft comprci 
hendi . P r ima regula. Sacerdoshaeieticus cffciílru'inori 
amittit jneque atnittere poteft v l l am ordinis poteftatem: 
quia i l l a eft indelebilis , 8 f á folo Deo datur. Secunda 
regula.Sacerdos hecreticus effcftus ámi t t e r e poteft iur i f : 
d id i ionis poteftatem;quia i l l am n o n accepit i n confecra-
t ione ; f e d p ó f t c a e x h o m i n í s c o m m i s f i o n e . Etquiaiftaa 
r u m duarum poteftatum differentiam, non bene confy-
derarunt Magif ter fententiarum, 8C Gratianus. decepti 
funt putantcs í d e m prorfus de vtraque i l l a rum efTe d iem 
dum,quod tamen no i tad icendum eflefaeillimeagnof-
cerent: fi bene confyde ra í f en t j a tum eííé Ín ter illas duas 
poícftares diferimenj varias'q; efle i l l a rum duarum pote-
ftatuni 
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í í tamm c ó n d i t i o n e s . Sed opus eft i am, v t videamus q u i d 
¡Wagifter fententiarum pro íuaefenient i j c o n f í n n a t i o n e 
afFerat.Non emm gra t i s ,& fine v l l a ra t ione^uanu is fa l r 
3aci:id tantas v i r vnquam d i x í f f e p u t a n d u s eft.Sacerdos 
confecrans ( í n q u i t i l le) i n perfona ecdcfúE hoc agir, 8C 
n o n íua .qu ia cum hoft iam ofFert n o n dicir,offero:fed d i 
d t , offenmus. A t qui extra ecclefiam ert,non poteft a l i -
q u i d nomine eccIefíaefacerc.Haercticus ig i tu r , au t excom 
jnunica tusc i im fitab ecclefia^eparatus n o n poter i t n o : 
mine ecclefíae ^onfecrarcHaec rat io c^rtc debi í i s í íma eftj 
SCquam facillimc q u i u i s h o m o v e l m e d i o c n t c r d o é l u s , 
nedum magifter fententiarum reiicere poffetrfi bene con 
íyderaíTet la tam eífc diíFerenti^m in ter confccrationem 
Euchariftiaejaf orationes^quaeillamm canone miíT^ pr^-. 
cedunt,aut í e q u u n t u r . Oratfoncs illas facerdos d ic i t i n 
nomine ecclefí{,in cuius vni ta te c o n í i f t i ^ t a n q u a m mem 
ferum i l í ius . In confécra t ionc autem.quando conficit E u 
d i a r í f t i a m , n o n i n perfona ecdcííac.-fed i n perfona C h r i í 
fti l o q u i t u r ; CuiUs vicem ger i tper ordinis poteftatem. 
Q u ó d autem i n perfona C h r i f t í loquatur , ipfe v e r b o r ü 
<ontextus, qui p roxime verba confecrationis praecedit, 
apert isf íme oftendit. N a m facerdos iam confecrarepara: 
t u s ^ e C h r i f t o faluatore noftrolequcnshaec.quac fequúr 
t u r , a i t : Q u i pridie q u á m pateretur accipiens panem i n 
fané las , ac venerabiles manus fuas, 8C cleuatis oculis i n 
ícclü ad te Deíí patrem omnipotentem t i b i gratias ages, 
fcenedixit, fregit . deditque Difcípul is fuis dicens • Acci -
pite,8f cojnedite ex eo o m n e s . H ó c eftenim corpus meu. 
Ex quo verborum contextu apert isf íme conftat,facerdo 
item i n fola C h r i f t i perfona verba confecrationis profer: 
re,8c n o n i n p e r f o n a p r o p r í a . Sacerdos i g i t u r excomnm 
siicatus, authaereticus, aut alias quomodo l ibe t ab ecclc-
Éíae vnitate praecifus,fi M i f f a m celebret; quia poteftatem 
©rdinis í n d e l e b i l e m tené t ,ve rc cófícít corpus, Sf fanguis 
« c m Domin i . - quia tamen eft ab eccTeííae vnitate fepára -
tus,orattoneseius, quas nomine ecelefíac offert, nu l l am 
prorfus habent v í r t u t e m , h u l l u m q u e m e r í t u m , i t a v t nec 
ípfi haeretico, néc i l l ís , p ro q u í b u s dicuntur , profícei c 
t?0síínt. 
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A N E P I S C Q P V S F A C T V S H A -
reticus, co ipfo amitrat poteftatem 
ordinis Epifcopalis. 
Cap. X X I I . 
D l x i m u s i n prsecedenticapite varias efTe ordinis po teftates^uarum aüquae ó m n i b u s compet un t facer: 
dotibus:5{ de iftis tune dilleruimus, an pvopier hacrefira 
ainitterentur. Aliar folis Epifcopis conueni i i n t , & de i f i i s 
nunc inqui rendum cftj an Epifcopus efFcftus hacreticus, 
co ipfo omnes illas am¡ t t a t , ve l amittere posfit. V t autem 
huius quaeftionis diff ícultatem plenc abibluamus. Opus 
eft p r imo al iam qujf t ioncm difcutcre,ex qua(vt op inor ) 
t o t a h u í u s quseftionisdtfficulfaspcndet. Quserendum 
i g i t u r cftian Papa, aut genéra le coci l ium posfit ab Epif: 
copo aufenc eam ordinis poteftatem,quse i l l i per ord ina 
t ionem conceíTa eft. Nam fi ecelefia hoc faceré poteft,cr^ 
dendum eft i l l am , i am taJem poteftatem haereticis abftu: 
l i f f e ; qu iaedm i l l o s f u m m o , & iuftisfimoperfequatur 
odio.pie c redédum eft abftulilíe ab i l l i s q i i idquid p o t u í t 
auferre. Si autem ecelefiía n o n poteft hanc ordinis pote: 
ftatem auferre ab Epifcopo.inde luce darius conftare po 
terit ,Epifcopi:m non amittere talem potcftatem,etiam fi 
haercticus fi3t,pií3efertim cüm conftetiHam n o n eflciure 
d i u i n o prnpter haeef ím ab Epifcopo ablatam.Dominus 
Innocentius i n cap. Quan to .de có fue tud ine ,d i c i t fuifle 
quorundam o p í n i o n c m dicc t íum Papampofle hoc Epif: 
copis prohibere,vi no adminiftrent facramentí í ordinis , 
aut conf í rmar ion is :qvia prohib i t ione fa¿h». fi Epifcopus 
t a l í a facramrr.ta confkere t en ta re t ,n ih i i i l lum faceré d i : 
cunt. Q r . i a íicer Papa non posfit toIJerefticramentfl ba; 
p t i fmi .ve l alia nccefTa!Ía,poteft tamen ( v t i f t i dicunt) cir 
ca i l l a difpone"e,vel dando formam, vel difponendo de 
perfonis, á quibu?. Sf quibus fint cOnferenda, v t nota?ur 
i n cap í de baptifmo.Na/h Paps fecundum iftos eft obe: 
d iendum i n omnib;is rp í r i tual ibus , ín cóce rne^ t ibus pe-, 
r i cu lum a n í m f • n i f i i l l a reperiannir exprefle i n r e r d i ñ a , 
Vel fint contra fídem. Poftquam i f torum opinionem rc-
t u l i t Innocentius neqji l l^fn abro!ur^probat,neq? etiani 
í n vniuetfnm reprehéd i t : fed qitadam dif t inf t ione prius 
^ata,dicit qudd aut Papa factt legem.per q u i t o l l i t hanc 
* po,-
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poteflatem EpifcopiSjSc tune dici t Epifcopum n i h i l p ro r 
fus agere conferencio míe iaerament..in contra p r o h i b i -
t i o n c m ; aut l implicí tcr Papa p r o h i b a Epifcopis ne ta.. 
ciant, ÜC talis f i m p k x p; o h i b i t i o ( v t ait) non nupedn et 
impresitonem chai aéler is . Fanormjtanus in codt m cap, 
Quanto. refcr t hanc I n n o c e n c ñ opinionem, & dici t op : 
t imamc íTe i l I i i i s f en t cn t i amj t an tumabe r r jV t i l I a rn fcp re 
hendat. Alexandcr de Ales in quarra partejqii^ft . j j .mem 
jbro.e. dteit cria h a n c f u í í í e a U q u o r u m fententiam, ilJam 
tamen alia longe diuciiTsfíma nota fígnauit, aíl'erens iU 
lam cíTe falfam,Óí erroneam. Nec folus Alcxander A l e m 
fis:fcd omnes Scholaftici theo log i , qui de hac re tia¿i:átp 
i l l a m a p e r t i s í í m c d a m n a n t . Q j i o r u m fententiac ego fubs 
feribens iJIam Innocen t i i , 8¿ Panonn i t an iop /n ione in 
n o n fo ldm falfanvfed haereticam ef íccenfco.Ncc tamen 
o b hoc exif t imo i l los efle hsprcticos dicendos • quia n o n 
puto eos tam pertinaci animofitate i ta fenfifíe, v t contra 
G a t h o l í c ? ceclefiae d o A r i n a m / u a m opinionem íiicri v o 
l u i f l e n t : I m ó contra fírmisfímc credo i l los. ít fui íTcntde 
hac re ( v t decebaf) admontti jf tarini fuam fententiam res 
uocaífe. D e í n d e res ipfa non eft de illís pi imís Hdei p r m 
í i p i í s , i nqu ibus fa snon eft Chr i f t i ano v i r o a l iquid i g -
norare : ñ e q u e res efl per fe tam Stperta^vt n o n posfít per 
í g n o r a t i a m excufa1 !,praEfertím c i im i l l a m a g í s ad T h e o 
l o g o r u m , quám ad C a n o n i í l a r u m examen per t ínca t . 
V t autem nos certam,ac indubi ta tam de hac re oftenda-
mus fententiam. a l íqua prius admonere oportet,quae ad 
reí c la r i t a íem o f í e n d e n d a m m u I t u m i u u a t e p o í T u n t . P r i 
m ú m quidem confyderare oportet, q u ó d (v t A u g u i f t i -
ñ u s l ib . 2 contra Parmenianum ait) a l iud eft a l iquid o m 
n i ñ o n o n habe re : a l í ud autem n o n rcftchabere.-flf í ími -
Ktcr ctiam al iud eft non da ré , Sf a l iud n o n re¿lc da ré . 
Confyderare eriá oportet varias e í íe ín Epifcopo fui o r -
dinis pote l ía tes , qu^ omnes non funt acqr.a la^ce penfaa 
dar. Habet í íqufdem Epifcopus poteftatem circa a l iquo-
r u m facramentorum col lat ionem, v t funt o rdo , 8f c o a » 
firmatio, quae á folis Epiftopis conferri poffunt. Habet 
etiam poteftatem ex ordine fuo ad bened!ccdum,flf con 
í e c r a n d u m alia q iae n o n facramenta : f e d í a c r a m e n t a l i a 
^ c u n t u r , v t funtecelefiar, cálices, ve f t imentá , & esetera, 
II 4 qus 
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q u j á fdlis Epifcopis confccrantur,& benedicuntur. Hace 
omnia , & a l i a f i i n ü i a d i c u n t u r í a c r a m e n t a l i a . -^uiaom: 
n í a i l l a ordinantur ad alicuius fací amenti confecrarionc 
v c l i l l ius adminiftrat ionem . Nam confcciario, aut 
nedi f t io ecelefíae, confeeratio ca l ids , benedidtio vefti» 
rnentorum, alraque id genus multa , ad confecrationem 
Eüchariftiae cum debita deuotione, 8c rcuei cntiafacicn: 
dam^rd inan tu r . ChrifmatisconfocratiOjadfacramen-
t o r u m baptifnii,5f con f í rma t ion i s ,& extrem? v n ¿ i i o n i s 
col lat ionem d i r i g u n t u r . PolTunt ctiam haec omnia , & 
a l i a h u i u f m o d i o b aliam ra t ioncm dici facramentalia; 
quia videlicet a l iquá habent cum facramentis fímilitudi-
n c m . N a m facramentis ó m n i b u s Dcus hanc contu l i t po: 
tcftatem,vt g ra t i á digne recipicntibus conferant.Et om-
nia i l l a , quse facramenralia dicuntur, 8í ü non tanta í í n t 
poteftate á Dco donata,vt fumentibus i l la grada confer 
l e valeañt,efi: tamen ó m n i b u s iJl ispofrquá funtab ecele 
íía confecrata,aut bencd i f t a ,pa r t í cu la i i s quaedam á D c o 
v i r tus concelTa, ad a l iquid i n deuote recipiente effícien-
dum,q".iod feclufa b e n e d i d i o n e n o n c f f e c i í T e n t : v taqua 
benedida, aut ciñeres benedif t i , aut candel3e,aut r a m i , 
au t campana?. (Quorum o m n i u m b e n e d i é l i o n o n e f t ( v t 
i m p i i Valdenfes cenfuerunt) inanis putanda,& veluttas 
l i s r í d e n d a : fed juxra totius Catholicóp ecefense d o d r i -
nam,al iquam rebus i l l i s ó m n i b u s Dcus propter eedeftac 
bcnediftiones,particularem concedit v i r tu tem,quam i'L-
h feclufa b e n e d í é l í o n c n o n habercnr.De qua re olítyi me 
dixilTe recoló i n opere i l l o , quod aduerfus omnesftaere: 
fesaedídijin t i t u l o , aqua,ha:refi fecunda,Sí i n t i t u l o , Ex-
orcifmus. His t g i t u r h a b i t f s c o n f y d e r a t í o n i b u s , a I í q u a s 
fuo ord ineproponam concIu( íoncs ,ex quibusquidquid 
ad hanc rem attinet;facinimc intel l ígi potcft .Prima con 
d u f i o . Papa non p o í e í U o l l e r e a b EpiTcopopoteftatcm 
conferendi i l l a facramenta^u^ funt Epifcopis referuata, 
v t f u n t c o n f í r m a t i o , & o r d o , i t a v t i l l o r u m faevamentor 
r u m collationem i r r i t am 6f inancm Papa faceré posíft. 
Hanc corc lu íTonem plur imis eutdétisíTmis'c}; rattonibus 
probare oportet ,vt inde anettisfíme conftet fjtlfam &" . 
m i c a m elíe Tnnocentrj 5C P a n o r m í t a n i opin ioncm.PnV 
m ó quidem hace noftra conclufio inde c o n u í n c i t u r eñe 
vera, 
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snera,quód po t í f t as quam circa conf i rma t íon í s 8f o rd in is 
facramentorum col la t ionem, Lpilcopus habct, e f t i l l i i u : 
r ed iu ino , á Deo conceíTa.cx quo euidentíi í i ine c o l l i -
g í t u r , Papam n o n poffe i l lámab Epifcopo auferrc: qupi 
n iam inferior n o n poteft ab aliquo colkrc , quod i l l i f u e : 
r i t a fiipcríorc conceíTum.AíTuinptum huius argumenta^ 
tionis,ex quo tota i l l ius vis pcdcr,mult ipl ici ranonc pro : 
bare v o l o . N a m lí fempl oftenderjm poteftatcm i l l a m efle 
á Deo Epifcopo concclTam , non cit quod quis dc ínceps . 
putare posfit, Papam poffe i l l a i j i ab Epifcopo auferre. 
Haec enim vna eft'ex praecipuis radonibus quibus Thco,: 
l og iconu incun t poteftatcm confecrandi non pofie á fa-
cerdote quanuis degradato, aufci r i ; quia ciirn i l l a á Deo 
& non ab hominibus accepcriíjConfequens eft,vt nullus 
homo i l l a m á facerdote tollere pos f i t .Quod au temÉal i s 
potcftasprsefeitim circa ordinis col la t ionem fít a fo lo 
Deo Epifcopis conceíra , inde p r imo p r o b a t u r , q u ó d pote, 
(tas confícicndi Euchariftia>n ctiam minif ter ia l i tcr fupe; 
rat to t íus Ecclefiac propr iam atcf; nat iuam vir tu temjquia 
í i i f i D e u s h a n c d e d i f l c t f a c e r d o t i b u s p o t e f t a t c m , v t t a n -
quam mínif t r i pofient Euchariftiam conf ícere . to ta Ecclet 
fia non poíTet i l l am alicui tradcre facerdoti.Ex quo aper--
c o n u i n c i t u r , v í potcftas quamliabetEpifcopus ad con 
ferendum facerdotibus hanc i n i l l o r u m ordinat ionibus 
poteftatem, fupcret ct iam to tam ecclcfía? v i r tu tem 8C po-. 
teftatem. Vndcneccflario confequitur, v t talem potefta-
tem Epifcopus n o n ab homine, qu i darc non po tu i t , fed 
afolo Deo acceperit. N a m al ioqui fí poteftas confecran-
d i faccrdotc poítct ab hominc iurc d í u i n o fcdufo, alicui 
dar í , inde apertisfíme fcqueretur, v t poteftas confícicndi 
Euchariftiam,qu5 per i l l am prinrem poteftatcm faccrdo-
t i confcrtu^ poflet ct iam fedufo iurc d i u i n o alicui dat i , 
Certum enim eft.quod fí ego v i r tu te humanaJ(non fedu 
do generalem Dcí c o n c u r l u m ) p o f í u m Petrum i n a l í q u o 
ordinc 5f dignitate conf t i tucre ,q» idquid p c r i l l u m ordi-
fiem Scdignitatem Petrus fecc i t .c r i t humana vir tute fa: 
ftibile.Vnlgafafiquidcm eft: Phi lofophorum regula,quae 
a ' t : Q u i d q u i d efteaura caufac,eft:cauf3 caufati. Si vero 
Petrus per talem ord inem , & digni tatem a l íqutd fecerit 
qiíod humana v i r tu te cffíci non po^eft3euidétisfíme indo 
í l y fequitur 
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fpqu i tu rv tnu l lus humana v í r t u t c posíit Pc t rum i n ta l f 
ordine Si d igni ta teconfmucre .Ci im c r g o p o i e í i a s f a c e r 
dotis fuperet oinnein h u m a n á v i r tu t cm, r.eceíTario con-
fequens eft, v t potcftas effíciendi facerdotes quam habet 
Epifcopus, fiiperct etiam omncm humanam virtutem. 
Q i i o d crgo homo n o n potefr Epifcopo da ré , n o n poteft 
CHam ab Epifcopo aufeire.Et ficvit Papano poteft á face r 
dote tollcrc poteftatf confeciadicta nec ab Epifcopo po-
teftatem ord inád i .qu ia vtruncg h u m á n á fuperat v i r t u t é . 
Secñdo probatur i l l u d fuperius affuinptñjVidclicetjquócS 
poteftas ordinis circa collat ioncm fac iamétorum ,qu{ eft 
i n EpifcopiSjCompctat i l l i s iu red i t r ino . Q u o n i á n i f í h o c 
i t a cflct/equcietur inde Epifcopos folo iure humano eífe 
aliis facerdoí ibus fuperioreSjquo fíerc^vt ex diurna fola 
inf t j tu t ione , Epifcopi nu l l am maio tcm pofeftatem ha-
berent quam ali i facerdetcs. N i h i l enim a í iud habet E p í : 
feopus quod n o n posfit haberc alius facerdos, mfí 01 d i . 
nis & conf í rma t ion i s facramentorum collarionem. Sed 
fí haec poteftas folo iurc humano 8c non d iu ino competit 
Epifcopis, euidentisfime fequitur inde, n i h i l c o m p e t e r é 
ex iurc d iu ino Epifcopis,quod aliis facerdotibus no cons 
ueniat.Hoc autem fateri eft hserefis Acirj,quain A u g u f t i : 
ñ u s i n l i b r o de haerefíbus, Cap. 55. nomine ha:rcfis con; 
demrant .Et beatus E p í p h a n i u s i n l i b r o of tog in ta hscrc: 
fum, hacrefifep tuagefimaquinta de Acr io dií íerens3hanc 
í n t e r i l l ius hacrefes c ó n u m e r a t . E t n o s i n i l l o opere quod 
aduerfus emnes harrefes aedidimus, i n t i t u . Epifcopus, 
mul t i s , c u i d c n t i s f í m i f q u e r a t i o n i b u s p r o b a u i m u s t a l e m 
fen ten t í am c í í e h s e r c í i a m . T c r r i c adhuc probatur an» 
tecedens i l l u d fuperius i n pr ima argumentattone aífum: 
p m m . Si potefiasquam Epifcopus habet circa ordinis-SC 
c o r f í r m a t i o n i s col lat ionem, n o n eft ex iurc d i u i n o , fed 
ex folo iurc humano i l l i concc í í a , fequitur quod etiam 
Papa poterit talcm poteftatem aliis facerdotibus confen: 
T e . O ü o n i a m f i f o l o iurc humano l i l i conceíTum cft.ficut 
de Epifcopis f ia tui t eccleíia,i ta de facerdotibus fiatucrc 
pol íet , v t i l l i c t í a m a l í o s i n facerdotesordinarepoflent. 
Ve rum hoc fatet i Panormitanus n u l l u m p u t a í elte tncon 
i ' cn ícns , quoniam i n loco p r i f a t o fponte &' nulloargus 
m e n t ó ccaftus^dicit PapampoiTcdelegare hancpotef ta«, 
tf in 
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tem cui l ibet facrrdot i , v t o r d i n í s conferat. Si de minor is 
bus o r d m i b u s q u i facvino cenrenriii-.iilelo.]uererur,cga 
i l l i n o n cóc rad ice rcm,v t poí tea aperiius deciaiabo. t c d 
quia de o i n m ordinc abfoiutc Ioqu2tur , ideó non p o i í u m 
t b i l l o n o n d i ícédere cuín i l l ius í¿ntcnf ia ñ t luamfelteer 
ronca.Nam íi hoc ccdefia potcft, fequitur inde Ecclcñam 
poí íe facerdotcs omnes pares íacc re Epifcopis, quia potes 
r i t facerdotibus da ré o r d i n a n d i , & per confequens confír 
mand i poteftatem, qua dará crunt per omnia pares.Nain 
beatus Hieronymus in rpirtola adEuagrium", a i t : Q u i d Hie ron . 
facit, excepta ordinarione(Epifcopus,quodpresbyter no 
faciat í Hcecillc. Si hoc folo Epifcopus reliquosfacerdos 
tes excedit, confequens eft, vt data facerdotibus i l l a p o -
feftate,fint i l l j Epifcopis pares,At fícut nunc proxime dií; 
x i m u ^ e x Catholica^fíde docemur,Epifcoposexiuredis 
uinoeíTe reliquis facerdotibus fuperioi es : e i g o e x C a ^ 
tholica fídc crederetenemur Papam n o n poflefacerdoti: 
bus delegare pot€ftatem,ordincs,pracfei t i m f a c é r d o t i u m „ , 
conferendi. Pneterea, Paulus i n ¿a quar ad Kcbracoseft íie*,r-7' 
«p i f to la ja i t : S i n e v I I a c o n t r a d i í h ' o n e . - q u o d m i n u s e f t , 
á m e l i o r c b c n c d i c i t u r . M a i o r e r g o e f t Epifcopus qu i 
facerdotem benedicit 8C confecrat, q u á m facerdos qui ab 
Ülo confecratur. Q u o fít, v t facerdos á folo facerdote 
efñci non posfit, quia i l l i fur t in ter fepares ,Rurfum con 
c i l ium FJorentinum reddens Armenis certisfimam fidei 
regulam. quam i l los ftqui oportebat ,quum defaciamen 
to o rd in í s diflerJt, dici t verum i l l iusmíni f t i um e í íeEpi : 
feopum, ergo Ecclefia non potcft a l í um min i f t rum inftí í 
tuere, & per confequens n o n poteri t Papa hoc alíi facer: 
d o t i delegare . Q u i a fícut n o n potcft a l iammater iam 
awt formam ab i l la quam Chr i f tus inf t i tu i r i n facramen-
t is inf t i tuere , i tance potef tal ium min i f t rumín f t í t ue re 
quám Ch i í f t u s inf t i tu i t . Potcfras ergo quam Epifcopus 
circa facramentorum collat ionem habet , eft ü l i Se n o n 
a'fcri i u r e d i u i n o conceíra ,& ita nec ab í l lo per rcclefíam 
auferibilis nec alicui alteri donabil is . Ex quo dcducitur 
aperta r e f p ó n ' o a d i d , q u o d f u e r a t í n h o c c a D . p n m o qua*-
íftum. videlicet, an Epifcopus hacreticus effeítus amittat 
poteftarem ordir-is Epifc^palis .Cui qu^ftioni nos refpó: 
dcnius, Epifcopum, quauis hacreticus fítjautdcgradatus, 
nunquam 
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nunquam talcm amittere potcftatcm. Q i i o n i a m talis p<s 
teftas datur i l l i á Deo 8C n o n ab hominc;datu i etiam per 
fuam confecra t ioncn i jqüando l i le conlecratur, Üi i ; i i i5 
autein potefías ordinis fiuc í a c r a m t m a l i s (v t fupra ex B . 
T l i o m a docuimus) quomam datur perconfecia t iontm, 
cft indelebil is ñcu i ¿c ip faconfcc ra i ío e l í i n d c k b ü i s . 
Piaeterea, ecdc í ía non confueuitEpifccpos haei ét icos fí 
rcíipil 'cantj i terum confecrare : l ed í empe t i l los m lúa d i : 
gni ta te recepif,vt patet ex aftis feptiiDse fynod i , qua: fu i t 
fecundaNic^na i n q u a m u l t i Ep i fcop i , q u i a b c c d e f í a 
propter haerelím decefle.ant pofiquam re í ipuerun t t tn | í r ¿ 
r icord iam petétes f u e r u n t i n í u í s g i a d i b u s & honoubus 
í ine noua o r d i n a t i o ñ e recepti^íícui habetur i n C a p . c o n í 
ucnientibus.i .q.y.Sitamcn Epifcopalcm ordínretn per ha^ 
í e í ím amitterent, opor terc teosquum ad e c d e ñ a m redi ; 
l e n í j i t e r u m conícci are. R u i í ' um,o id ina t c s ab Epifcopie 
hae¡ eticis qui veram ecdefiae foi mam i n ordinat ionc fer» 
uauerant, ecdefiaprscccpit v t n o n i t c r u m o i d i n a . e n t u r , 
led i n fuis pcrfifterent g rad ibus : v t d a r í s í u n e habetur i n 
Cap.ordinat iones.^.q . i .Etexpresí íus hoc def ín i tum fu i t 
i n feptima genci a l i f y n o d o , cuius def inuio habetur in. 
Cap.conuenientibus 9.q y .Non en imhoc cenfcret ecde: 
fía, nifí i l l a fenfiíTet Epifcopum quamuis obfiinatisfimus 
fíat Haereticus, fuam femper re t iñere ordinis potcftatcnu 
Q u i a licet ritus i l l e confecratipnis quo Epifcopus confe-
cratur , fít iure humano in í i i t u tus , tamen poteftas quae 
Epifcopo i n i l l a confecrarione datur, á Deo í o l o & n o n 
ab homine i l l i donatur. Demum, hoc probatur tefiimch 
A u g u l í . n iobea t i A u g u f t i n i j q u i l i b r . j . contra Parmenianum de 
hac re difputás,fic a i t .Nam fi ex ipfa parte ven ien tes , e t i á 
Praepofiti qu i pro bono pacis, corredro fchifmaticorum 
errore,fufcepti funt, & fi v i fum efi: opus elTe v t eadem of-
ficia gererent quse agebant, n o n funt tamen rurfus ordi? 
nandi • fed fícut bapt i fmusin ciSjita ord ina t io manfit ins 
tegra.-quia in praecifione fuerat v i t i u m , quod vni ta tcpa: 
cis eft correftum :non i n facramentis quae vbicunq; funt, 
vera funt.-Sí cum ipf i expedi ré videtur ecdefísCjVt praepo-
f i t i earum venientes ad Cathol icam focietatem, honores 
fuos ib i n o n adminif trent ,non eis t a m e n i p í a ordinat io : . 
í i is facramenta det tahuntur /ed í n a n c n t etiam fuper eos. 
Id?o'cj} 
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Ideo'cfc n o n cis i n populo manus impon i tu r , nc n o n ho-. 
ni ini , fed ipfí facramento fíat i n i u r i k . H x c Auguft inus .Et 
c i t a n t u r á G t a t i a n o i n Cap. Q u o d q u í d a m , i .q . 1. Fot te 
contra ifía quis m i h i obiiciet capi tulú i l l u d . Da ibe r tum, 
quod habetur. i.q.7. i n quo Vrbanus Papa dici t j Daiber 
t u m á Nezclone hseretico Epifcopo ord ina tum, n i h i l re: 
cepifíe, fed t í íe i terum ord ina tum. E t rat ionem reddens 
í d e m Papa a i t ; Q i t i a qui n i h i l habuit , n i h i l da r é p o t u i t 
c i cui manus impofui t . HaecVrbamis. Vnde aper té fequü 
t u r quod Epifcopus i l le Nezelo fa í tus hacreticus, amife-
rat Epifcopalis ordinis poteftatem. Huic argumento res 
, fpondet ib i glofa i n pr inc ip io capi tul i , hoc id t ó Papam 
decrcuiíTe, quia Daibertus í l le n o n fuerat í n forma eede: 
fiae baptizatus,& ideó m é r i t o céfuit i l l u m n i h i l recepifle, 
Weque i terum brdinandum.Per hanc refponfionemlicet 
glofa fatisfáccre videatur pro reiieratione ordinat ionis , 
n o n tamen fatiífacit vei bis i l l i s , i n quibus Papa reddi t 
rationem i l l ius rei tcrat ionis ,f íc inquiens. Q nia qui n i h i l 
habuit , n i h i l d a r é po tu i t ei cui manus impofui t . Ex q u u 
bus verbiscoftat Papam fenrire Nezelonem Epifcoputn 
haereticum n o n habere poteftatem conferendi ordines, 
Quapropte r dico N e z e l o n é i l l u m haereticum nunquam 
fuiííc Epifcoputn, quia á b al io Epifcopo hacrético extra 
fo r t r am ecclefí? fuerat confecratus.Et i ta rem contigif íc , 
narrar quifquis i lIc fu i t ,qu i cafum i l l ius capituli ante ver 
ba glofatons defcripfit. Q u o eué tu .conf ta t Nezelonem 
i l l u m n i h i l ab al io Epifcopo recepifle 1 ac p r o i n d e i ñ i h í l 
habere quod Daiberto conferre potuiflet. Secunda cotn 
elufío. P á p a poteft prohibere Epifcopis executionem otz 
dinis Epifcopalis circa facrámenta.f iue hoc fac i a tpa r t i cu» 
lari p r o h i b i t i o n e , fine generali leg'e ó m n i b u s Epifcopis 
prohibens, ne ordines f ac i an t , au t con f í rma t ion i s facra-
mentum adminiftrent, Q uafada proh ib i t ione Epifco-
pus contra i l l am prohib i t ione o r d i n a n s a u t e o n f í r m a n s , 
peccaret fie faciendo, quanuis ca quae fecerit, fint pro ras 
tis habenda, nec oporteat illa i te rum faceré. A d huius 
condufionis probationc valere poteft rat io i l l á , quam fu 
prayxlnnncentic) 8í Panormi tanoadduximus pro fuae 
opinionts conf í rmat ione ,qu§ huic propofi to valde ferui-: 
íepotef t^cum tamen pro al io n i h i l effíciat . Papae obe-
d iendum 
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diccndum eft in ómnibus quac non f u n l contra fidem & 
Icgcm Dei;Epifcopoefie in terd iñam exccurionem ordi: 
ms Epifeopaiis, non eft contra hdem,neq; contra Dci le-
gcs. Quia i icc t de iure diuino fu (vtdixnnus) cpEpifco* 
pus rcCte ordinatus, habcat femperilJam ordinis Epifco: 
paiis póteftaté, non tamcn eft de iure diurno quod illam 
porcüatem femper exerceat.Quo fit,vt posfit illi per fupc 
iiorem prohibcii ,ncilJain exequátur A J probationé opí 
nionis Innoccntii Sí Fanormitant, non poteftharcargu: 
mentatio vilo modo niuare.QuiaEpifcopum conferua-
re poteftaf^m ordinis femel accepta.cft ñ ¿ e Catholica te-, 
nendum.ciim fit i l l i i Deo conceíTum .-quapropter praece-
ptum Papq nihil in ca re clfíccre valet .Exercereautéfem 
per poteftatem illam, n o n eft diuino iurcmandatum, 8C 
i d e ó circa illud, quidquid voluerit Papa efficere poterit. 
D c i n d e ^ o n eft in poteftatc Epifcopi fitfKhabere vel n o n 
haberc,poteftatem ordinis Epifcopalis: q u i a h o c á v o l u n 
tate Dci pendet, qui ficut ille folus hác poteftatem dedit, 
ita folus aufene potefr.Nihil crgo a<>it ad hanc rem E p i -
fcopi obcdicntía.quia ficut Papa no poteft Epifcopo prjs 
ciperequod non eftin illius arbitrio firum.ica necEpifctí 
pus tcneturobedirein his quaefuae voluntatis Imperio 
non fubfunt. At Epifcopalem ordinis poteftatem exerecs 
re vel n o n exei cere in volúntate Epifcopi ÍTtum eft: quia 
cum vult poteft exercerc,& ciim vüft poteft omitiere. E t 
inde confequens eft, vt Papa posfit hoc prohíbete Epifco 
po, & Epifcopus tcneatürPapscprohibcnt iobedire . I n 
hoctamen laudanduseft Innocentius quod (v t de illo 
Panormitanus in praefato capitulo referr) dicit non eííc 
tolerandam talcm prohibidonc.fi Papa fine magra cau» 
falegem vniuerfalem faceré vcllct.qua ómnibus Epifcoi 
pis prohiberct facrametorum ordinis & confirmatioñis 
exccutioncm.Quia talis prohibitio eíTctincommoda t o 
ti Chriftian? reipublicse,^ totüm illius ftatum turbarct, 
Sc in talibus qux vniuerfalem ccclefiac ftatum pertur-
bant, dicit Innoc-ntlirs Papam non cííe audiendum, fed 
refifícndum Éffcílíi rer vniuerfalem ccclcfíam. Exhac fe 
cunda conclufíorc dcducitur.hjrcticum Epifcopum non 
poííc refte exequi Epifcopalis n r d í n í s poteftatem circa 
admini f t i á t ionem o r d i n i : aut cófírmationis, quia eft i l l i 
per 
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pér ccdcfíam í n t c r d i f t a m v t patet í n capitc. D i d m u s , SC 
cap. Pudcnba.24. q. t. Si autem contra ccdefiae prohibir 
t i o n e m , fci ua.a tamen debita forma di reda adhibi ta 
intenuone aliquem auc conf ímare t , aut faccrdotio 
con íec ra r e t , quamuis rata cffet ordinar io aut confirma: 
d o p e i i l l u m f a d a , ipfe tamen peccaret & quidem gra* 
iiisfímc talia facr^menta mini f t rando . T e i d a p r inc i -
palis c o d u f í o . Papa poteft tollere ab Epifcopis cam pO: 
tcftatcm ordinis quam habent circa facranienta1ia,vt p u 
ta,conreciationesaltarium, confecradones calicum, be; 
nedidiones veftimentorum nccef íar iorum ad miííac celes 
brationem .Haec omnia faceré quamuis ojnnibus & folis 
Epifcopis fit conceflum, n o n tamen hoc i l l i s t u r c d i u i n o 
competir, fcd humano. N i h i l e n i m h o r u m Chriftus i m 
ftímit/cd fucceíTu tcmpoois funt paulat im ab ecdefia i n 
ftituta . Q u o d a u t e m folo i u i e h u m a n o f o h d á t u r , ab 
í i o m i n i b u s qui ius ipfumcondiderunt , aut ab i l l i s q u i 
i n i l l o r u m l o c u m & poteftateih fuccefferunt, poteri t toU 
l i Conftat autem P á p a m , qui nunc eft non minorem i i t 
Ecdefiahaberepoteftatem, q u á m idi> Summi Pon t i í i c e s 
qui i l l u m prseceíTerunt . Ergo lícut Pontif íces praedés 
ceíforcs, i l l a omnia ab Epifcopis faciendaeíTe decreue-
runt , i ta poftcriores Pontifices poterunt decerneie v t n u 
h i l i l l o r u m Epifcopi faceré posfint. Praeterca^cut cccíe: 
lia illas omnes confecradones & benedidiones o l i m fia-
tu i t , i ta eriam nunc illas omnes poíTet i n vniue: fum ab-
roga re , i t á v t finé ó m n i b u s i l l i s mifla celebráretur Q u i í 
bus a b r o g a í i s , coftat fímul c í feEpifcoporum potef ía tem 
hac i n re prorfus abrogatam . O u o n í a m tune n i h i l m á -
gis effíceret Epi 'copiiS.quñ quiuisalius facerdos, 17 vterq» 
eadem fuper a í t a ' e . a u t calicó, facerct 8C diccret.Nam Epi? 
feopus nuhe confecrando aut bened icédo illa.hoc folíí ef 
fícitcirca i l l a , q> facit i l l a eíTe apta inftrumcta ad ah'quod 
opus effíciendum per i l l a , í tne qna conff crationc aut he; 
nedidione non i l la e l t en táp ta ad i l íud .Sed abrogads i l : 
í isconfcci atinnibus S( benedidionibus per ecclefiam,i!: 
la in f í rumenta feclufis ó m n i b u s i l l i s^í fent ad iHud opus 
rffictendum apta. N o n plus ergo tune facei e t É p i r c n p u s 
i l la confecrando aut benedicendo quá quiuis aí íus fs íer : 
dos.Ex hac cadem rationc cóu inc i t u r Papam poííc hanc 
potefia-
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potefiatcm circa facramentalia quae nunc folis Epifcopis 
referuatur, ó m n i b u s aliisfaccrdotibus c o n c e d e r é ; i ta ve 
ex concesiione Papac posfint ccnfecrare ecclefias3 al taria, 
aras, cali ees,patcnas, de reliqua hu iufmodi quae funt f o : 
lis Epjícopís referuata.Quia cüm o m n í a i l l a e x Tolo iure 
humano pendt á t , Papa qui fupra t o t u m ecclcfise ius p lc-
nam habet poteftarem,poterit i i l u d pro l i b i t o cui placuet 
rirdilpcnfavc, qua inuismaleagc ic r j l i t am inueteratam 
ecclefiae confuctudinem prorfus tollere vellet. Ex eadem 
rat ioneet iam deduci íur jVt ( iux ta opinionem coi um q u i 
d icunt minores oidines non cffe f ac í amen ta nec d i u i n o 
iure inf t i tuta) Papa posí i t i l l o r u m o r d í n u m col la t ionem 
£í ab Epifcopis auferre, Sí aliis facerdotibus concederé . 
De hacreticis Epifcopis qu id fit i n hac parte fentiendum 
ex diftis facill ime confiare poteft . Ce r tumqu idem eft 
cedefiam poíTeab i i l ishanepoteftatem auferre:5f i u x t a 
poteftatem quam habet, i l l a m fecifíe conftat ex cap. Ec-
clcfiiSjfif duobus fequentibus capitulis, dé confec. dif t . í . 
I b i cnim praccipitur3ab Arr ianis confecratas ecdeí ías ite: 
r u m confecrari.Attamcn glofa i b i i n cap.- Ecdefías, d ic i í 
hoc effc in tc l l jgendum,f í formam ceclefíae no feruáflent, 
quonia fi i l l am feruaffent, d ic i t n o n eífe i terum cofecran: 
das Sed r e v i r a fal l i tur glofa quia i n cap.Ecclefiis^perte 
d ic i t textus efle i te rum confecrandam ecdefíam,quae con 
féci ata eíTet ab eo qui non habet fídem T r í n i t a t i s . C r e d o 
certc Gloflam inde fuilTe deceptam, quod putauit í d e m 
p t o i fus cenfendum efie de fác ramcnfa l ibus , quod de fa* 
cramentis, cúm t á m e n lata fít í n t e r i l l a differentia. O ui& 
confecrationesfacramentorum p e n d e n t e x i u r í d i u i n o : 
¿ C i n d e e u e n i t v t p o t e f t á s q u a m face rdo te saü t Epifcopi 
fuper illas habent,non posfit ab illis auferri.Poteftas au-
t e m fuper facramentalia ex folo pendet humano iure,&: 
i d e o e e d e f í a quachociusftatui t , poter i t i l l am potefta-
tem ab Epifcopis auferrc,ita vf cófccrátcs n i h i l efficiant: 
prarfertim ob tamgraue crimen quale e f thcre í í s .E t idem 
mihi videtur de aliis confecrá t ion ibus Sí bened i f t i on í : 
bus a l iorum fac ramenta l íum eííe dicendum, v t fuhtcori; 
fecratio ca ' i c í s , benediftiones ornamentorum 8C veftís 
m e n t o r ü m . Nam de fímilibus idem eft i ud ic ium. Ñeque 
huic fcnteñtiae obftat quod dic i tur i n cap . A nobis, de 
facramen. 
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f i é r amcn t í s n o n i t e r añd i s . I l l i c e n i m Papa i d e ó decerníe 
a l t a r ía n o n eflir i t e rum confecranda,aut veftimenta i teif t 
benedicenda^in quibus aut cuín quibus presby te r í degra 
d a t í celebrarunt,quia o m n í a i l l a veré có fec ra taau t henc 
d i A a €tant,dc i deó n o l u i t v t i t e r u cófecrarencur aut benei 
dkerctur . A t 3» ab hjercticis circa i l l a facratnentalia f a d ü 
eft, ccclcfia cenfct nul l ius cííe roboris 8C monentt.SC i d e ó 
ncceíTariunt eft v t fiant ab eo,qui i l l a omnia exercere v a : 
k a t . Sed tune m c r i t ó inquirere quis poi íe t quo n o m i n e 
fit cenfenda h x c Epifcoporum poteftas, q u á Epifcopi has 
bent circa (acramentalium corifecrationemi aut benedi: 
i f t ionem, Non eft certc dieenda poteftas i u r i f d i f t i o n i s ; 
quia per i l la nec al iquem punire^ec fententiam a l iquam 
d i cere poteft.Si poteftas o rd in i s d ic í tu r , e r í t neceiTario fa 
tendum,e(re al iquam ordinis poteftatem,qu( fit auferibis 
lis per ecdetiam. Q u o d crgo beatus Thomas d ic i t i n fe . 
cunda fecundx^q. jo art . j .Potcftatem ordinis eíTe indclej 
bi lem, eft interpretandum de fola poteftate ordinis quse 
eft circa facrimenta , de qua f o l u m i n i l l a quaefrione t r i s 
Oabat. 
A N E P I S C O P V Í E F F E C T V S HÍERE-
ticus fit eo tpfo priuatus omnt poteftate i u : 
r i f d i ^ i o ñ i s , c t iam fí fit Papa. 
Cap . X X H I . 
DE P O t É S T A t E ecckíiaft icá if tquírere & d i * fputare cotpimus, an omnis talis fit per haerefim eo 
ipfoab hserético ablata^Sf de poteftate ordinis iam fatis 
per d ú o capitula diflerui mus. Nuncfupereft de poteftate 
iurifdif t íonis pertraAare, an i l l a m ip íb ture amit ta t Epis 
feo pus aut P á p a fl fuerif hsrfreticus.Qij? quidem qu^ft io , 
Vnum pracfupponit fie a l iud quaerit. í?racfupponit q u i : 
dem Epifcopum fie Papam pófTe rff ic i haereticum . D e 
Epifcopo nultus vnquam d u b i t a u i r , quoniam mul ta 
certisfima experientia compertum eft, pIurimosEpifcos 
pos fuiíTc haercfíarchas, nedum hacreticos. D/e Papa vci 
t ó an posfít effe hóeret icuS, quseftio eft inter Theo logos 
íontrouerfa,flf pars quaeq; (5 atholicoS & doftisfimos h i t 
h i t p a t r ó n o s . Q u a q u x f t i o n é ego nunc pertraftare nolo3 
K K ñeque 
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ñ e ^ volQ,de illa a l íquid definiré, prxter id quod fupfi 
lib.i.cap.e.dixt, Papam videlicetvt publica 8f c ó m u n i s 
i ñ per ion a in dandis toti populo Chriftiano fideidecre 
tis n ó poííe errare^ vt tair.ín fingularis SC priuata eft per 
íonajpoííe in fide errare SC effiici haereticuiti.Nam(vt ese 
teros omittamus) de Honorio huius nomtnis primo no 
poteft ambigi illum fuifie hacmkurn .cüm f uerit in fex« 
ta genera!» í y n o d o de haercfi manifefta d a m n a t u s ^ h( 
reticus prodamatus.Ob q u l caufatn eadem fexta íyno . . 
dus in qua Legati f u m m i Pontifids a d e r á t T h e o d o r u s 
$C Georgius presbyreri^SC loannes Diaconus, pluriesdt 
xi t illi anathema, vt conftat ex vltima a l i o n e eiufdem 
fextac f /nodi .Quam quidem fententiam L e o tertiushu 
sus nominis Pontifex ratatn habuit, vt ápertisfíme com 
ftat per epiftolatn eius quam de hac re referípfic ad C o n 
Aantinum Imperatorem, in qua n ó femel appellat eum 
hxreticum. Hancqui legerevole^repetiet infecunda 
T o m o conciliorum generalium}ftatim poft v l t imi fex-
tae fynodi aftioncm. Scio tamen efle aliquos^ui Hon® 
n i caufamfufcipientes i l lum excufare nituntut. Intcc 
quos v n u s , & praecipuus eft Albertus Piglius Campéfí$t 
in f ü o i l l o magno prolíxisfimo'q; opere, de Ecclefiaftics 
Hierarchia,& in quadam difputatíone q u l fecit de adlis 
fextae fynodi. Doduscerte v i r ,verúm (vt ingenuelos 
quar) n ih i la l iudin defenfionem Honorii agit, quam 
littus arare,aut laterem lauare. Nam vt Honorium de« 
fendat, dicit afta fextae fynodi deprauata efle & corrup^ 
ta i G r z c i s , í n quorum lingua pnmdm a ñ a illius fyno-
di feriptá fuerunt. Caufam autem huius deprauationíj 
dicit fuifle,^ Gneci femper inuiderunt Romano Ponti í 
fidj&obhant caufam didtmulta i n a A i s illius fynodi 
permfxta fuiíTe ab illis mendada contra Honorium Pa« 
p a m , v í hacv iahonon Sf autoritati Romanar fedisdes 
trahrrent.Sed reverá n6magis per has fisiones Se fom 
hia fufFragatur Honor:o ,quám fi tacuiflet. Pr imó quid¿ 
q» ait afta fextae fynodi efle i Graedsdeprauata,efl: mer¿ 
voluntarle diftum,imd temeraric, quianullaveriflmili 
ratione fundatum.Nam fí Graeci o b i n u i d í a m Roman^ 
íedis voluiflient detrahere Honorio, verifimile eft quód ' 
idem tcfitaífent contra alios Romanos Pontíf ices, qus 
Éfiaf 
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kiUsGraecorum hxrefesdamnaurrunr, p rou t fu i t L e o 
pr imus qui damnauit Eutycetem dC D i o f c o r u m , ^ m u í : 
tas contra i l los fcripfít ad diuerfos dof t is f ímas epiftolas 
Si verifímile eft quod propter i nu td i am RomanaeTedis 
Grarci vo luer in t deprauare ada fcjitae fynodi jmal to ve» 
r i f ími l iusef t , q> p r ó p t e r r a n d e m i o u í d i a m deprauaflicnt 
á&t c o n c i l ü Ca leedóneh f í s , i n quo damnati funt Diof» 
corus Se EuticeSjprafertim quum propter lianc damna-
t i o n e m t A r m e n i 8C magna Craecorum pars cdrpi tdef i -
cc reabobed ien t i aRomani P o n t i f í d s . N o l o amplius 
pro veritate a f t o rum fextae í y n o d i c o n t e n d e r é , quia vic 
d o f t u s F r a n c i f c u s T o r r e n f í s n a t i o n e Hifpanus l i b r u n t 
r d i d i r , i n quo pro hac re c ó t r a A Í b e r t u m Pigh iu tn pugs 
mt,dC mea q ü i d e m fententia de i l l o i n hac parte t n u m -
phat. P r á t e r e a , 8C fí demus gratis Albe r to P i g h i o afta 
fextaf fynod i i n ali is rebus fuifle deprauata, n o n ramera 
í d e d f a l u u s a b infamia cr i t Honor ius : quia eft adhuc 
vnus altus teftis Icg i t imus ,Sí ab ó m n i b u s p r o b a í u s , q u i 
l l l u m de hoc cr imine aecu ía t . B e d á en im v i r fandus SC 
veré doftus quafí oculatus teftis, quoniam fuit fynchro: 
ftus H o n o r i o , i ñ í i b . de rat ione tetnporum,de C onftana 
t i no I n i p e r á t o r e huius nomin i s q u a r t ó d i í T e r e n s ^ c a i t 
Aga tho papa ex rogatu Gonf tanr in i , Hcracl i i , di Tibes 
r i i pr incipum p t i s í i m o r u m , mif i t i n regiam vrbem L e -
Íatos fuesen quibus erat loannes R o m á n ; eccleiiae túc liaconus, non longepof tEp t fcopus . pro a d u n a t i o n é 
faciendafanftarutn Dci ecdcf ia rum.Qui ben ign í s f íme 
fufeepti á r eue rend i s f ímo fidei Catholic? defenfore C 5 
ftínttno,tu$íifunt,remisfisdifputationibusphilófophi: 
cts,pacifícó c ó l l o q u i o de fíde verá perquirere, datis eis 
de bibliotheca C ó h f t a n t i n o p o l i t a n a c u n á i s a n t i q u o r á 
p a t r u i n , q u o s p e t ¿ b a n t l i b r l I i $ i A d f u e r u n t a u t e i n Sí Epts 
(copt.if a.praefldente G e o r g i ó pá t r i a r cha regiae vrbiSjSf 
Antiochiae Macar io . Et c o n u i f t i i " u n t , q u i y n á m v o l u n -
latem Sí o p é r a t i d n e m a f t r u e b á n t i n Chri f to , fa i l faf lePi 
trum catholicorum d ié l a pcrplur ima.Fini to autem con 
fliftu, G e ó r g l u s corredus eft, Macarius v e r ó cum fuis 
fequiciÍ3us,íimuI Sí prafcefforibus C y r o , Sergio,Honor 
r io,Pyrrho,PauIo Sí Petro anathematizatus. tíaftenüS 
Seda. í n quibuJ verbis d ú o p o t í s í i m u m a n n o t a r é opdr 
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t£t. Primum eft id quod ait, haercticos illos fuiffe conuf s 
¿tosdeprauaífc Catholicorum patrum fc.ipturas. N a m 
h u fuitfemper 8C nunc cft pcrpctuus SC inuiolatus hatrcs 
ticorum mos, rnendada fingere, SC fcripturas fai fincares 
vt Cuas apud populuni,quein fuminopere fallere cupitmt, 
haerefes tueri posfint. Alterum eft quod praefenti propo. 
firo feruit, vbi Honorium recenfet ínter illos qui propte? 
Monothelitarum hxref ím anathemate pcrcusfi funr, 
Supponamus ígitur Papam pofiein hatrefím labi SC h s : 
rcticutn eíTe. T u n e iam méri to quxftio fe offert di l igent í 
examinatione digna. A n papa aut quiuis alius epifeópus 
cfTcctus he reticus,amittat omnem potefiatem iur í fd id io 
« i s , ita vt iam non fit Papa nec Epifcopus cenfendus. 
Quae quidem quaeftio aliter definienda eft fecundum ius 
diumum SC aliter fecundum ius humanum. Si iuxta hu* 
man um ius,quacftio hace eft pertra¿hindl,aliter de Papa9 
£c aliter de aliis Epifcopis refpondendum erít. Nam Pa^ 
pa non eft eadem lege be menfura, qua cacteri Epifcopi^ 
metiendus. Q u o n i a m cacteri omnes Epifcopi iuri huma: 
no fubduntur, SC poenas ab humano iure ob crimina al i-
qua dccretas,fi in illa indder ínt crimina,perferrecogun 
f ur .Ex quo apertisfime colligitu^omnem Epifcopu poftt 
quam efFcdusfuerithacretícuSjeírecxcommunicatum.Et 
indee t íamco l l i gere tur i l lum pr iua tume í f eeo ip fo fuo 
EpifcopatUjfi eedefía hanc petná hacretico Epifcopo,de-
creto perpetuo irrogaífet. Hoc tamé decretum nunquam 
(quod feiam) eedefía hucufque ftatuit. Nam licet mulrt 
fíntfandiviri, quorum teftimoniainferiuscitabo, qui 
dicant nihi l h o n o r í s aut dignitatts haercticos habere, 
Jioc tamen non dixerunt r tanquam legem ftatuentcs. 
Q u o n i a m c ü m i l l l non fuerint Summi Pontíf ices, cers 
tum eft eos non potuiíTe leges praefígere, qus vniuerfos 
ligarent Epifcopos. A t , Papa cum fit totius ecdefTae cá¡ 
put, quod in reliqua omnia membra inf iuí t , illis omnís 
bus fenfum miniftrans, ficut omnes indicare poteft, ita i 
nemine iudicar í valet, v t h a b e t u r í n cap. SiPapa,dift . 
40. SC i n cap. Nemo. 9. q. j . éf ín cap. Oues. 2. q. 7. E x 
quarationededucitur Papam non eíTe pneceptis aliquís 
bus humanis l igatum, quia non habet fuperiorem in 
terrís quoIrgari posí i t ,Ab infedori autem aut á parí c á t 
tam 
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t u p i eft neminem l i g a d porte; quia ( v t commune eft i i u 
r ú p e r i t o r u m prouerb ium ) par t n parem n o n habet 
I m p e r i u m . Et hinc nof t r i T h e o l o g i co l l ig i jn t Papam 
n o n eíTe ob l iga tum ad fuorutn peccatorum auricularem 
confesfionem annuat imfac iendam.Quoniam cum tal is 
confesfío annua folo fit iure humano przcepta, per i l l u d 
videlicet cap.Omnis vtriufque fexus?de pa :n i t .& remis í i . 
C o n u i n d t u r apereisfíme Papam qu i fupra omneius C a : 
non icum habet plenam pote t t a tem^on cííe ad i l l a m ob« 
ü g a t u m . E x e a d é radico o r i t u r , v t Papa no pos í i t incide 
re i n alicuius ecde í ia f t id canonis cenfuram^aut pana ; v t 
fun texcominunica t iOj in te rd i í tu in , fu fpenf ío5 i i reguIa r i : 
tas.Nam omncs i f t x cenfurae,cuin (int folo humano iure 
decrefac, n o n pof lunt Papam ligare,quem certum eft ve l 
parem eíTe his i quibus fuerunt i l l i c a ñ o n e s ftatuti. E x 
quibus ó m n i b u s n e c e í í a n o fequitur v t Papa effeftus hae. 
redcus n o n fit ipfo iure excommunicatus, ea excommu* 
nicanonis fpede,qux d ic i tu r cenfura ecdefiaftica. D i x i 
ex indu l t r i a , de excommunicat ione q u x eft ecdefiaftica 
cenfura^quoniam eft q u í d a m alia l a t io r 8c benignior ex: 
communicat io contra hxre t i cos ) q u x í u x t a m u l t o r u m 
o p i n í o n e m (v t fupra caplt. i s . huius fecundi l ib r í dixix 
mus) eft iure d i u i n o inflífta. Verum h x c n o n eft n i f i que-
dam fcpa ra t ioabex tedor i f ide l iumcomie r radone : i ta 
v t f í d e h b u s ó m n i b u s fit d i u i n o iure in t e rd iAum,ne cum 
hxretfcis c o n u e r f e n t u r , í u x t a i l l u d Pauli.Haereticum ho» Tít .4, 
minem poft v n a m & fecundam c o r r e p t i o n é deuita. C u i 
confonat loannes i n fuá fecunda canón ica epiftola,fíc i n 
quiens. Si quisvcnit ad vos & hanc d o d r i n a m n6 affett» 
noI i te rec ipere^umindomum,nec , Aue . e id ixe r i t i s . E t 
hac excomunicatione Papa fícut qui l ibet alius C h r i f t i a . 
nus . f ihf reticus fíat,crit fratim co ipfo excommunicatus, 
Q u i a poftquam de i l l ius hxref í conftiterit,omnes C h r i -
ftiani tenebuntur ab ü l i u s cSucrfatione abftinere.Eft ta : 
men alia mu l to acerbior excommuhicat io , q í i x n o n fo* 
lum ab exredoi e feparat conuerfationc,fed ctia á fpir i tua 
l i u m b o n o r ü participatione fequefrrat,8C mul t a alia inc5 
moda infert, qu? nunc n5 eft á n i m u s recéfere.Dc hac igi« 
tur excommunicatione, quap eft ecdefiaftica cefura, 8C ab 
cedefia i n f l i ^ c e n f e o Suminfi Pondf i cé , e t i á íi fiat hxre< 
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fóus, n o n efle hac cxconimunicatione ipfo iure excomt 
enumeatum, ni í i aliunde quatn ex IUI c h i m a r o confta-
ret i l l u m eo ipfo quod taé lus eft h s i cticus^. e d ign i ta t^ 
Papali depof í tum. Q u e m a ralisexcemunicauo cum fit 
ai i u i e humano inf l i f ta .nó poteft l igare Papam, qu» cura 
o m n e m controuei ífteft fupra omne ÍUÍ h u m a n ú . Quae 
quidem fe r té t i a vCcg a d e ó videtur vera S-Thoma' v t m . 
4,femen.dirt. i9.arr . j .dicat ,Papá non pófle hanc potefta? 
t em alicui delegaie,vt ipfum papa posfircxccmunicarre. 
Et^idem docct 6 Bonauentura j í J í Albertus jr .agnns,vtde 
sllis refert loannes de T u r r e cremata,qui i f toiü o m n i u m 
i é n t e n t i a m cópi obat, M a l e crgo opinantur i l l i qui d o -
cen^omnia iura quae de haereticis a l iquid decernunt.et i i 
Papam ligare fí l ú e fíat ha;» c t icus .Ná d u m Papa cftjfubti 
c i tur depofitionijVt yide licet propter h^i f ílm deponi p o f 
| ¡ t , n o n tamen alicui alteri iuris cefurse. Pof tquá vero des 
pófi tus fuerit, tune iü erit ó m n i b u s ecclefiafticis p í tn is , í t s 
¿u t i e l iqui omnes, Tubi^élus- E í h i ñ e eft q? Papa tffeftus 
haércticus, niíi ex iure d i u i n o impcdiatur,adhueantequ5 
deponaturjOinnem fuá d ign i t a t em& í u r i í d i f t i o n e m con 
feruare poterit Q u i a cü i l lc l igatus e x c o m u n i c a t í o n c n 6 
i i t , i l l u m a ü u d i u s h u m a n u m obffatqueminus slle alios 
l igare 8C foluere posfit C o n t r a ca qu? di?cimus foi tc qui? 
snihi obi íc ie t q u a n d á Glof lam fuper cap. Achat ius .z^q. i . 
quae talia refert . Hic eft cafus i n quo Papa Papam ligar? 
potcf t j in quo Papa i n canonem laíae f en ten t ix inc id i t . 
Ñ e q u e huic obuiat regula : par parem f o l í e t e , ve l l i ga -
te n o n poteft;quia fí Papa haeretieus e f y n c o ^ u o d hsr? 
ticuseft. m í n o i eftquolibet Cafhol ico. Haré i n i l l o c f c 
p i te , Glofla. H a n c o b i c ¿ l i o n c m ego f a d l l i m e r c i i e i o ^ n : 
genue dierns n o n efle tantac authori tat is Gloflatorem 
i l l u m , vt me fuá authoritate premere valeat, pracfertim 
<um alias ram mul ta doceat eu ident i s f í incfa i fa , & er-
r ó n e a ; v t omnem m é r i t o propter i l l a amiferit authori» 
tatem. Deinde verba i p f a , quae mine r e f f i t , fidiligen» 
í e r d i feu t íamus , apert isfíme oftendent, quam parum foj 
lidae doftrinae i n fe contineant D i r í t enim, quod fi Pa-
pa haeretieus eft, m ino r eft quolibet C a t h o l i c p . Si Pa-
pa haereticus m i n o r eft quol ibet C a t h o l i c o . ergo q u i l i -
M C a t h o l í c u s ma io r eft Papa haercrico* CoI Ic f t i o ifta 
• x c o r e d d i í u r manifcfta, quod m a i o r , £ í m i n o r funt «ox 
fda t i tu i . Vi4camus (frgo quomodo hic maior , & i l le m ú 
nor ( e n í e n d i f u n t . Eccertum efteodem modo r u i n 
dicendujn cflc m a i o r e m , quo aher dice;ur m i n o r ; quia 
alias n o n erunt cotnpai atiua, nec relatiue oppofita. Si de 
i n e i o m a t t , & m t n o n i a t e i u ñ f d i A i o n i s l o q u a t u r GlóíTa, 
c o n ñ a t verba i l l i u s cflc faifa • N a m apertisfitne conftac 
eííc falfumjomncm Catho l i cum cflc maiorem i n i u n f d i : 
ü i o n e P a p a h a c r c t i c o . Q u i a m a l t i funt C a t h o l i d , q u i 
nul lamprorfus tm i fd iA ionem habcnt fupra Papam hx« 
r c t k u m , prput funt omncs fere laici.ad quos n o n fpeAae 
Papae hxrc f ím examinare, ñ e q u e de i l l a cenfere, ñ e q u e 
i l l u m o h hoc p u n i r é . Si vero de maiori tate, di minontas 
te i n meritis, aut in g r a t i a . au í c h á n t a t e loquiiur,8c ñ i ta, 
Vt i l le a i t . f í^n ih i l tamen inde colligere valcbi t ,quod fu o 
p ropo í í t o fauere posfít/Nam i ux ta i l l u m fenfum minos 
riSjSí maioris}etiain dicetur,Papam peccatorem i n pecca 
to m o r t a l i exif lenté efle m i n o r c m quolibet v i r o C a t h o -
üco^fií i ufto. Sed nunqu id i d e ó fequitur.vt propterea par 
parem Iigarc,aut foluere posiit,aut cp Papa i n c a n o n é lau 
t x fententiae ínc ide re debeat .Quia v t quis Iigare,aut f o l 
liere posfít , n o n maioritas fanftitatis requinrur ¡ fed iu? 
r i í d i í l i on i s . Maleergorcfpondetu i adobie f t ionem re-
gulae,quae ait:Par parem foluere,aut l igare n o n potef^di 
cedo,quod papa h;reticus m i n o r eft quolibet Ca tho l i co . 
Dico ergo q> o m n i iurc d iu ino de hac re fedufo,fi fecuns 
dum f o l u m S u s h u m a n ü h ^ c quj f t io def ín ienda efl,Papa 
«ffcftus haeretífus licet íit m é r i t o ob hoc d e p o n é d u s } n o n 
tameri efl: eo ipfo depofitus, nec eo ipfo excomunicatuj . 
Q i i i a quád iu cft Papa.excommunicari n o n potcftjneque 
alia quauis cenfura ccclefiafrica l igar i . cum fit fupra o m -
pe ¡u$ humanum, a quo ^enfurse illae fuam habent fírnjis 
tatcm fuum'q; v i g o r e m . Er i t autem i l le (ex folo íu re h u : 
|nanoloquendo)rand!u Papa,quandiufucrit ab cedefía 
toIeratus.Ecdefia vero haud dubie illií toIerabit ,quoufqi 
f bí conf te t i l lum i u r e d i u i n o eíTc depofitum, aut m e r i t d 
deponendum. Q u o n i a m Paulas tertius, qui nunc eft,Iif 
cetab h o m i n u m c l c ¿ l i o n e h a b r a t ; q u o d fit Papa, pot^i 
quam tamen eleftuseft, n o n a b h o m í n i b u s ; fed ADeo 
lubtfjplenam fupra to tam e ( d e í i a m póte f ta tem. Et í n d e 
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euidentisiTtne co l l ig i tu r i ü u r n n o n pofíe ob quakcunque 
crimen ab ecdcfía d e p o n í . n i í í conttet ex eodem iure d i . 
uino,eccleí?ani propter tale cr imen Papaxn deponere pof 
fe. DimiíTo ergo iure humano , á quo n i h i l certum i n tac 
quaeftione dilcere poiTumus^ad ius diuinam,tanquani a d 
to t ius veritatis fontem recurramus, v t inde vberti jn dos 
cer í valeamus. Perfcrutemur i g i t u r diuinas fcripturas A 
per illas inquiramus ea, qute ad eíTe Papam funt nrceíTas 
r ia , 5f indc facilc intell igemus,an Papa, fí h^ereticus fiat3 
f i t f t a t im digni ta te Papali priuatus,an n o n . f í a n certiG 
fíma ratione P h i l o í c p h k a fcimus, tune a l iqu id necefía: 
f i o periVe, quando i l l i defunt ea, quae ad fuum efle funt 
neceíTaria. Si autem omnia , quse ad alicuius rei exiftent 
t i a m funt neceflaria.adíuntjf í res naturalitcr3fií n o libere 
caufatur,illa deefle n o n eft posfibJle.Quia enim fan^uis 
eftneceíTarius ad homin i s v i t a m . i d e ó f angu inede f í c i em 
te h o m o viucre n o n poteft. A Í i o q u i fi fanguine feclufo 
viueret homo,hoc vno argumento euidentisfime proba: 
retur f a n g u i n é ad i l l ius v i t am no efle neccflanum.Calor 
eft neceflarius ad efle í gncm,8c inde confequens eft,vt ca: 
l o re prorfusdcftrudOjpereat e t i amign i s . Hoc i g i t u r fe-
m e l praefixo fundamento, opus eft, v t ex ipfisicripturis 
d iu in i s di l igenter inquiramus ea,qu? ad efle Papam funt 
ncceflaria.Omitto hic alia quae extra íp fum Papam/un t , 
v t puta, voluntar ia ele ¿ t ío iprorumelef torum,f i f h a b i l i -
tas i n ipfís el igcntibus.vt videlicet i l l i háb i l e s flnt ad e lú 
gendum Iftis & aliis hu iu fmodi omisíis;fi de i l l i s , qux i n 
fpfo e l i gédo . au t eleiíto funt,loquamur,diftinguere opor? 
t e t . Q u o n í a m quaedam funt neceflaria ad fímpliciter efle, 
«l ia funt neceflaria f o l u m ad bene e f le .Qux fo luh i ad be 
ne efle exiguntur . ta l ia funt ,v t i l l i s fecluíts Papa efle pofi 
íítrfed n o n bonus Papa: flf hace funt feientia renun diuí^ 
ra rum,prudent ia rerum gerendarum, chariats feruen-
tisfTnia,^ alia i d genus al iqua,f íne quibus,(8¿ ÍTaliquis Pa 
pa efle posfit, non tamen bonus cr i t Papa. Q u * autem 
funt neceflaria ad fimplici ter ef lePapam/unt d ú o Q u o ! 
t u m alterum eft fo lum neceflarium ad fíeri,& no poft fa: 
ñ u m efle.-Sf hoc eft voluntas ipítus elc¿bi,per quS confen; 
tve cTeftioni de fe fadte.Haec f n i m eft neceflaria ad h o ^ v t 
quis fíat Papa: quia i p í o i n u i t b n o n poteft fíeri Papa. 
Poftquam 
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Poftquam ttmcn h m femel con&ntit elcft ioní , & faftus 
cft Papa, iam illius voluntas non eít nccclTana ad efle 
Papam: quia Se R illum pocniteat voluntatis prscteiitac3 
SC nolit efíe Papa,& renuncietPapatui, nihilominus ad: 
huc cft Papa,quoufq; ab his, quibus competir, fít eius tet 
nundatio acceptata,vt patet in cap.i. De renunciatione, 
l i b r o R a t i o n e m horumfiquisrequirat, eam nunc l i" 
benter offerimus,qux talis eft. Qutl ibet poteft renuntia^ 
re iuri fue, non íamen iuri airen us.Ecclefia eligens p a u . 
lum in Papam, nullum adhuc ius propter hochabet in 
Paulo quoufqueconíientiat. Poftquam autemeonfenfít 
cledtioni de fe fa<íiae,fícut ípfe acquiítuit ius fupra cedefi-
am ad regendum camota illa acquifiuit ius fupra ipfum, 
vt ab illo petere posfít doftr inam,Sí relíqua, quae ille ex 
offtcio Papali tenetur tribuere ecdcfí?, Eft enim mutuas 
quídam contradus ínter electores} 9C eleftum initus, 
quo mutuo fe inuicem obligarunt. Elcftus quidem ad 
reddendum eedefiae debitum paftorís o f f ídum ad quod 
folum eedefta illum elegit.Ecclefia verd,qu{ illum in pr( 
latum eIegit,hocipfo fe ad debitam obedientiam illi ex: 
bibendam: obligauit E t hinc euenit,yt cum primo ele. 
¿tus eft posfít renuritiarr eleAioni de fe faAap.- quia tune 
folum renuntiaret iuri fuo. C ü m autem iam femel con: 
fenfíteleft ioni , & effeftuseft Papa, tune iam non poteft 
fine confenfu ecdef íx renuntiare Papatui ¡quia fí hoc fa: 
ceret, non folum iuri fuo : fed iuri ecdcfiac renunciare!, 
quod faceré non poteft. E x quibus apertisftmc conftat, 
quód voluntas e l e ñ i in Papam licet fit neccffaria ad fierí 
Papam,non ramen eft neceflaria ad conferuationem Pat 
patus.-quia (vt dixi) inuitus poteft effe Papa. Alterum cft 
neceífarium ad eíTe Papam in fteri, 8C i n fa Ao efle,dC hoc 
eft fides. Ñeque híc loquor de ff de formara, de qua didt Gal . 
Paulus, quod per dileftionem operatur. Q u o n i a m harc 
non eft neceflaria ad eííe Papam, ciim posfít Papa in pee; 
cato mortal i exiftens, in Papam eligi, Sí i n Papa tu per-, 
feuerare. Alioqui eífet inddere in errorem Valdenfium, 
& loannís Hus dicentium omnem ecdefíafticam digni: 
íatem amitti perquodl ibetpeccatüm moríale . Q u i er-
ror damnatus eft i n concillo Conftantienfi, fesfione de» 
dmaquinta. Fides ergo, quam dico efle neceiTariam ad 
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cfTe Fapam, cft ñ d e s h a b i t u a l i s á fpc. 5C chán ta t ed i í l í »4 . 
ííta^qua d a r u n n bapnfmo, & eje quaPaulus dici t .quod, 
fme i l l a irr .po^fibiJeefíplaceré Deo. Hace, inquani,fides 
cft neceOaria ad eile Papani.i ta q u ó d fine i l l a n o n poteft 
í k i i Papa, nec i n Papatu confei uari.Et quia hoc eít p i » -
cipuum fundamentum, fuper quod fe; c tota huius n o -
Cux doftnnac fabrica confiíut^ideó proilliusjGirnia fiaba 
l í t a t e elaborandum cft, Si mul t is r a t i o n i b u ; i l l u d p r o . 
b a n d u m . Pro qua re i r a x i m c conducit dil igenter per-
ferutari t o tum procefruni,quo Chi i f tus p e í u e n i t ad d a n 
d u m Papatum Petro. N o n enim ftatun.fií fine vl l i s roe: 
di is i l l i hanc conctsfi tpotcftatci i i : fed p r i m ó i l l am p ro t 
mif í t .ad a l iud tempus hanc differens dona t ionem.Dcin : 
de, antequam daret, n ionu i t de digni ta tc íibi p romi í la^ 
v t intel l igcrct jqgid fibi per i l l am i n i u n g e b a t u r , D e i m i i n ¡ 
c i im p romi í í am poreftatein Chrif tus Petro conce sfit^tfic 
v i m digni ta t is , Se quse ad i l l am ncceíTario exigtbantur 
apt i ñ u s expte$0t. Q v ae orania ü quis di l igenter confy: 
deiare vel i t ,ve lex eo clarisfiincdifcet,quim nfcfífarigsn 
ad Papatum volu i te íTef ídcm Chrif tus f a l u a t o r n o f í e r . 
S ingula ig i tur f tudiofeperfcru temur . P r imo quidem 
Chri f tus faluator nofter p r o m i f í t h a n c poteftatera Pe-. 
trOjfTc d i c c n s : T i b í dabo cJaucs regni c a l o r u m , ¿ C q u o d : 
cunqi ligaueris fuper terram, c r i t l i g a t u m flf i n c a l i s ^ 
quodeunq; foluei is fuper. terram,crit foh i tum 8C i n ccclis 
Q n o i n l o c o O r f g c n e í more fuo philofophatus, d ic i^ 
Chr t f t um his verbis maiorem Petro promif t íTel igandi , 
& foluendi poteftatem, q u á m poftea retiquis Apof to l i s , 
aut dcdit .aut promifer i t .Nam quutn aliis ó m n i b u s A p o 
ftoIisltgandi,6f f e l u í n d i poteftatem t r íbu i t , in coció t a a 
t u m frngulari numero e x p I i c a n S j d i x i t f o r e f o l m a ^ u t l í : 
pa ta^uac i l l i fo lueren t jau t l igarcn t . S i c e n í m d i x í t : 
Qi iaccunqucal l igauer i t i s fuper ter ram, erunt l igara 8C 
i n CCT1O,& quarcunq?folueritis fuper terram,cnintfoluta 
Se i n corlo. A t q u u m Petro clanes commif í t , non vfus cft 
í ingula r i numero ceeli ; fedplura l i numero figníficanit 
i n ccrlis fore foIuta,aut 1 igata, quap i l le m terris folueret, 
aut l igaret .vt vel hoc verborum diferimine nos docerer, 
al tquid m a í u s P e t r o , q u á m reliquis Apoftol is fore conce 
d e n d u m . Sed igm v ideamm quid jU^m p r o m ú í t o n r r q 
• 
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yracccffcrit. AntequamChdftus hoc Pctro promit tere t , 
in tc r rogaui t omncs Apoftolos , qu id de i l l o rentirem,3C 
qua inde i l Iohab r rc t ex i f t i o i a t i onem.Cu i in terrogat io : 
n i (vtMatthacus rcfptt) Pctrus fojus refpondens, d i x i t ; 
T u es Chrif tus fílius dcí v i u i . Q u o loco T h e o p h y l a í l u s 
annotat verba i l la ad maiorem Petri fídem e x p r í m e d a m 
cum artipulo emphafím quandam fígnifícante, eíTe p r o -
nuntiandaj.lic enim ait Theophylaf tus . N o n d i x i r ; Tu 
es Chrif tus fílius Dei viuentis .abAj a r t í cu lo ; í ed cuín ars 
dculo , i l le filiuSjho): eft, i l l c ipíc ,qüí folus, & vnicus,non 
gratia fílius j Qd qui ex ipfa patns fubftantia genitus. 
Q u i a 8C m u l t i Chr í f t i erant3facerdotcs}& Reges omnes 
í e í C h r i f t u s cum ar t Í£u lo ,ynus eft.H^c Theophylaf tus . 
Hac confesfione fídei per Petrum fa í ía , ftatim Chfif tus 
d i x i t iili.-Bcatus es S i m ó n Bariona.quia caro 8c fanguis 
n o n reuc'auit t ibi : fed pater meus,qui ih ccplis cft.Et ego 
dico t ib i .qu ia tu es PetruSjAí fuper hanc petram aedifica-. 
bo ecdef íam meam, & portae inferí no praeualebunf a d . 
uerfus cam.Et t i b í dabo daues regni calorum^&c.Qiiae 
verba remunerarionem q u a n d á Petro pro fuae fidei con 
f e s f í oneexh ib i t am , apertcoftendunt. Q u o d d a r i s í í m c 
d o c e t T h e o p h y l a f t u s f i c í n q u i e n s : R e m u n e r a t P c t r ü m 
Dominus.mercedem i l l i dansmagnam ,qudd fuper eum 
sedifleabit ecdef íam. Q u i a enim confelTus crat eum Dcí 
fílium PetruSjdixit, quod hace confesfío3quam confeflus 
efi:3fundamentum erit futurum credentium,ita vt o m n i j 
homo ext rudurus fídei d o m u m , hoc iafturus fít funda-
mentum. N a m licct i n n ú m e r a s condamus virtuteSjqon 
habeamus autem fundamentum r e í t a m confesfionem, 
inut i l i ter aedifícamus. Hace i l lc . Eandem fentcntiam dor 
fet Cyr i l lu$ ,qu i l i b r o quarto D i a l o g o r u m de T r i n i t a t c 
interpretans praedifta Mat th? i verba ait. Petram o p í n o r 
peragnominat ion?, a l iud n i h i l quá inconcuíTam & fin 
misfimam difcípuli fídem vocauit , in qua eedefía C h r i f t i 
ita fundata & fírmata eflet v t n ó laberetar, 8C elTct i n e x i 
pugnabilis inferorum portis in perpetuum manens. H?c 
Cyr i l lus . I n ve rb i s i f to rumduorum D o f t o r u m i d pot 
tiffímum annotandum eft, quod per verba C h r i f t i , 6C 
non exfuo cerebro, nosdocent, fídem eflefundamen: 
(um totius eedefiafticae ftrufturx. 
At, 
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A t , v b i f imdamcntum decft, n i h i l ftipcracdifícari poteft, 
& fí qu id aediñcatum fueper i l l u d fuerat, neceííe c t t . v t i í : 
l o fundamento í u b l a t o , ruat, Confcquens i g i t u r e f t , v t 
deficiente i n aliquo ñ d e Cathol ica , quae cft tot ius eede; 
fiaftícac ftruduiae fundamentum, n o n poífi t i n eo Papai 
lis dignitas fundari ,qu{ pi imus eft i n i l l a ftruftura lapis^ 
poft hdem. I m ó nui la alia ecdefíaftica dignitas á Chr ix 
fto inftituta,qualis eft Epifcopalis poteftas poter i t i n i l l a 
qu i fídem Cathol icam n o n habet,fundan. Q u o n i á hace 
c ü m fít i C h i i f t o i n f t i t u t a , ^ i n ftrudura ecdef se ab co« 
dem collocata,non poteri t a l iud fundamentum habere, 
q u á i l l ad ,quod ab ipfo C h r i f í o pofítfi eft,videlicet fides. 
£ t inde etiam fequi t ur,v t hoc fidei fundamento fubla to , 
ab eo, qui Papa, aut Epifcopus erat, eo ipfo Papalis, aut 
Epifcopalis dignitas , quae an te in i l l o crar,cadat ab i l l o . 
Forte aliquis huius a r g u m e n t a t i o n i s p o t é t i a m e f f u g e r e 
volens^icet cha ra¿ ta rcm baptifmalem,qui d i d t u r faers 
mentum füdei/at is efíe, v t i n a l iquo,qui fidem n o tener,, 
posfí t Papalis dignitas co l locar í , de conferuari ¡ fed haec 
snerse n u g x funt , v t facile patere poteft, ve l mediocri ter 
rem confyderanti. N a m Theophy . verba C h r i f t i deda: 
rans,non dicitcharaAerem baptifmalem eííe fundamem 
tum.fed folam fidei c o n f e s f í o n e m . Q i i o d 8C fí T h e o p h y 
í z & u s n o n interpretarctur,ex ipfís C h r i f t i v e r b i s ^ i l los 
r u m dreunftanti is apert isf íme confiare po te ia t . N u i l » 
en im ib i e r a t ment io de baptifmate, nec de bapt i fmal i 
charaftere,nec i n i l l o poterat efle mcn tum,v r propter i h 
l u d tanta mercede Petrum Chr i f tus donaret. A t i n con: 
fesfíone fidei, quam Petrusfecit, m u l t u m a d í u i t m e r i t í , 
arque ideó i l l a d igna habita eft A C h r i f t o / u í t á t a m p ro : 
tnirteretmercedem,qu2tam n u l l i al teri ,nif í Petro,quem 
tot ius ecdefíae caput in f t i tu i t , donare decreuir. Et q u o d 
fides fít fundamentum totius re l igionis , Si to t ius cede: 
fíañicat ftruAurz, ex aliis adhuc faerje fenpturae loc is , 
apertc con uinci poteft. 
Nam Paulus Conn th i i s f c r iben$ , a i t : FundamentuM 
a l iud nemo poteft p o n e r é r praeter i d , quod pofí tum eft, 
quod eft Chrif tus lefus. Quae verba interpretans AugUí 
ftinus i n l i b r o de fide,& oper ibus ,cap. i« .a i t : Si Chrif tus 
eft fcndainétuni,pro(uldabiO;& fides C h i ifti.Per fidem 
quippe 
U B E R S E C V N D V Í * 2^ • ^ ü í p p í habitat i n cordibus noftris,ficut í d e m Paulus d i : 
cít.Haec Auguf t inus .Etad Colloffenfci Paulus fcribens, Co lo í . f c 
i te rum ai t :Reconci l iaui t vos Chr i f t u s in corpore carnis 
fuae per mor ten i , v t e x h í b c r e t Vos fanftos, 8c immacula: v 
tos,SC irreprehenfibiles cora ipfo,f i tamen p c r m a n e t i s ñ i 
l ide f u n d a t i . I n quibus verbis Paulus apcrt isf ímc dixte 
fídcm efle f i i ndamcn tum,& inde co l I ig i tu r ,v t fíde fubla 
t a r e l i q u u m t o t u m corruat acdifícium.Et certc (vtapertc 
loquar) hace argumentado, quae nunc ex ratione funda-
ment i faAa eft,me m u í t u m vrget , v t extftimcm Papam, 
fíhacreticus fíat,co ipfo efle iurc d i u i n o pr iuatum d i g n i -
fatc Papali .Nam alia5qul a l iqu i faciunt ex ratione mem 
b r o r u m , quae inuiccm per fídcm tonnef tun tur , n o n efl 
aded effícax, v t per i l l am ra t ionem quis conuincere pofs 
fit Papam. f í fíat hacrcticus,iam n o n efle tot ius ecdcfí^ ca 
p u t : quia videlicet i am n o n c ñ ecdefíac membrum, cura 
carear fíde. Hanc enim argumentat ioncm facile fo lu i t 
'Thomasde V i o Caietanus C a r d i n a l i s i n opufeulode 
autori ta te P a p » , &' concil^jca.w.dicens qudd PapactiS 
Ü harreticus fíat adhuc eft membrum ecde í í ae .Qu ia licet 
tarcatf ide , habet tamen charafterem baptifmalem, per 
q u e m e t i á f í c u t p e r f í d e m , quifeg effici poteft membrum 
C h r i f t i , vtexprcffedocet Innocentius tertius i a capite, 
Veniens. De presbytero n o n b a p t í z a t o , cuius haec funt 
verba.Non fo lüm per facramentum fídci: fed per fídcm 
etiam facramenti quis eff idtur proculdubio m e m b r u m 
C h r i f t i . Hace Innocenttus,Fortc quis m i h í etiam ex ver-
bis eiufdem capi tul i refpondebit, dicens i t teodem capi^ 
t u l o , bapt i fmum etiam dicí fundamentum. Fateor qui? 
dem i n i l l o loco bapt i fmum appellari f u n d a m é t u m ¡ fed 
di l igenter infpic iendum eft, refpeftu cuius dicatur f un -
d a m e n t u m j í C inuenietur dic i f u n d a m é t u m re fpe íh i a l io 
r u m facramentorum. N a m quaeftio i l l ius capitis erat de 
presbytero n o n baptizato am fufeepiflet o rd inem facer. 
dot^ ,af v t perfuaderet i l l u m n o n fufeepifle facerdotium, 
dic i t q u ó d deficiente b a p t í f m o , qu i eft fundamentum, 
a l iorum vtique facramentorum, n u l l u m a l iud facramen 
t u m fuperaedificari poterat .Quanquam haec n o n definí : 
endotfed difputando Pont i fcx d i x í t , v t litera i n f p i d e n t i , 
facile confiare poteft. A t q u ó d b a p t i f m u í fít f u n d a m m -
t u m 
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t u m Papal i sd igni ta t i s ,Pont i fex ib inon dixit ,nccdeSe 
la erat tune ferino. £f to,et jain hoc d i x i l í e ^ n o n tameu d i 
ccret baptifmum efle fufficíens fundamt tum, i ta v t fídec 
non cffet etiam fundamentum nccef ia r íum. Q u i a h ó c 
eflet aperte repugnare Chr í í lOjqui d i x i t fe fuper ñ d e i cS> 
fesfíonem fundaturum ecelefiam fuam, de qui propter i ! ; 
2am ñdci eófesfíonem promifí t fe daturuin Petro i n prxs 
m i u m daucs regni coclorñ.Et Itoc eft alterf^quod i n ver 
bis Theophylach v l r i m o citatis annotadum erat, quu tn 
d i x i r , Chr i f tun i rcniuneralTeconfesí íonem Pe t r i , quan . 
do promif í t i H i fe fuper íHam confesf íoncm aedifleatu: 
r u m ecelefiam fuam, 8c propter i l l am t á n d e m da tu rum 
i l l i clanes regni ccelorum.Nam quia ahis ó m n i b u s Apox 
ftolis tacentibus folus Petrus confeííus eft C h r í f t u m efít 
ÍSIium De i , i deó i l l i fo l i daues regni c a l o r u m , 8c l i g u i t 
d i , atque foluendi poteftatem fupra omnes promif í t . 
5 i propter fídei confesfionem tanquam propter q u o d -
dam m e r i t u m , Chrif tus Pon t i f í c i am fuper omnes d ig* 
nitarem Petro promif í t , hoc ip fo d rda r au i t eum, qu i fe 
dem non haberet, í n d i g n u m eífe, qui caeteris praremine? 
ret. Q u i s ergo tam demens erit3vt alicui fíne fídei m e ñ : 
t o Papatum tribuere vel i t , quem Chiif tus Petro fine ñ» 
dei cpnfesfíone nec promittere voIuit ,ac proinde m u l t o 
m i n u s d a r e t . N e c p l a c e t m i h i i l I o r u m f e n t e n t i á . q u i dícfit 
Fe t rum tune pro ó m n i b u s refpondiíTc, 8C fíe fuam, a l i o -
r u m i j f í d e m e x p r e s f i f í r . N o n c n i m a l í ) A p o f t o l i Pe t ro 
hanc prouinciam d e í c g a u e r u n t , v t p ro ó m n i b u s r e í p o n : 
deret. Ñ e q u e Petrus tam arrogans crat,vt p r o ó m n i b u s , 
n o n m a n d a r u s r e f p o n d e r e t , p r { f e r t i m q u ó d tune non fo 
l u m data non erat fuper carteros A p o r t ó l o s poref ta í : 
fed nec erat adhuc promiíTa. Si quis autem dicat hoc Pet 
t r u m faceré po tu i f l e : quia caeteris Apoftol is fenior erat, 
is atfendat, obfecro, Andream i n apoftolatu fenioreni 
«fíe Petro, quod m u l t ó magis aeftimandum erat, quam 
qui l ibc t actatis exceíTus, Deinde fuis ipfe verbis Petrus 
teftatnr fe non pro ómnibus : f ed pro fe folo refpondcre. 
N o n enim p lura l i nurtiero ( v t oportebat) fed fíngulari 
numero loquutus eft,fícinquiens : E g o d í c o , quia tu fS 
Chnftus,8fc. Si pro ó m n i b u s loejui volui íret ,pluraIi nut 
prero l oqu i debuiflet his verb is : Nos dicimus, &cact. 
Nana 
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l í a m alias poftquam iam fupra omnes i l lum CKr í f tas 
éh rn tuc ta tp i -ae la tum, q u u m i n die Pentecoftesomnes 
A p o f t o l i , có q u ó d recepto iam cai i tus ípirsru ó m n i b u s 
J o q u é r e n t u r l i n g u i S j d e cbrietate faífo apudpopulum ac: 
« u f a r e n t u r . P e t r u s f e o m n i u m c u r a m habere ¿nrdl igenfi , 
ac proiftde o m h i u m caafam fufcipere volens,non ñ n g u ? 
l a r i : fed p íu ra l i numero loquutns eft,fie dicens: V i r i la-. 
d^tj^f qu i habitatis I t rufalem v n i u e r é , h o c vobis nocutn 
fít, 8C auribus percipi té verba mea . N o n en im í icut vos 
a r ( í ímat t s ,h i ebri^ f imt . cüm fít hora diei tertia» Si pro fé 
í b l o refpondere VoluilíetjdixiíTet: Ego ebrius n o n fum, 
S é d qúiíi tune iam o m n i u m curam gerebat, pro omni* 
bus refponderedecrcuif.dicens: H i ebrii non f u m . N o n 
ergo-pro omnibustfcd pfo femólo refpondit .quum d i x t t : 
t g o d i c o , quia tues Chr i f tusf i l ius D e i v i u i . í l l e f o l u s M$t.i5# 
refpondit quanuis omnes fuiflent in te r rogad : quia fera 
B€nrior,qu3lm i n c ó r d e i e t i neba t f í de$ ,non potu i t fe ifts 
t r a cordis latebras re t iñe re , q u e m a d m o d ü m cs te rorum 
Apof tok*n im fidcs.quj quoniam tepidior erat non p ro : 
í ü p i t i n publtcam confes í ionem. Sed de Ikoc, quia Forte 
i am plus fatis d ix imus , opus eft, v t ad rel iquum Pet r i 
proceíTum inueft igandum pergamus. Chr i f tus faluar 
tornof ter iam pasfíoni p r o x í m u s , pracuidens Apof io lo t 
r u m á n i m o s p o f t fuum difcelTiim fore turbandos . Pe-
t r o i n i ü n g i t . v t i l l d s í ñ f í d e c o n f i r m e t j f i c d i c e n s ; S i m ó n » 
1 ecce Sathanas exp t t i u i t v o s , v t cribraret ficut t n t i ¿ u m : uc*12* 
« g o a u t e m r o g i u i p ro rc ,v t n o n deficiat fídes t u a : & t u 
l l iquandoconuerfus confirma fratres t uos . EcceprL 
m u m Pipac offikium , q u o d D c u s t u n c P e t r ó c o m m i í í t , 
hoc eft, confirmare reliquos omnes i n fíde. A t qui infírt 
m u s e f t i n f i d e j n o n eft posfibi le , v t reliquos i n eadem 
fidetonfítmet, Q i t o f i t , v t Papa Ghacret icusfíat , Fapa 
«mpl íus cííe n o n posf i t ; quia ad i d , quod fibi p r imo ex 
officiofuo comper i t , videl ícet reliquos i n fide confir-
mare,eft prorfus ihep tús . Demum,quando Chrif tus d i : 
gnitatem Papalem iam ante p r o m i f l a m , Fetro concef-
fit.fícdixit: Pafce o ü e s m e a s . Q u i b u s verbisconcordi l o a r u t . 
omninm Ca tho l i co rnm D o f t o r u m fenfentia, omnes 
Chr i f t í anos oües , Petrum i l l a rum o m n i u m dixitefTe 
póf torem, v t ipfo ofFicil nomine aperr is f ímídcclarare t ; , 
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q u i d Ferro, & ¿ui l ibcr fumino P o n t i f í d Pc t r i fuccefibrí 
faceré ex o fñc io incubit^nempc pafcere g r rgem f¡bí com 
jmiflumfpirítuali q u o d a m p a b u I o , d o ¿ ) : i i n a videiicet C s 
tholkac fídci. Q u i fídem Cathol ieam tenet^fieftidiota, 
aut malis mor ibus vi t ia tus , q u á n u i s n o n fuum bene ex-. 
crceat o fñc ium, adhuc tamen Papa e ñ : quia n i h i l habet 
Papatui repugnans. A t qui harreticus cfl,habet h x t c f í m , 
quse prorfus Papatui repugnar.Non c n i m potcft3qui h x « 
reticuseft,veram aliis prxftare fidei d o f t n n a m s de i n d i 
confequens eft, v r q u i haerericuseft, ecelefíx paftor eíTe 
n o n posfít. I n cnius conf í rma t ionc in eft,quod Auguf t í» 
n u j a i t i n fermonede paftoribus,vbi e x p o n i t i l l u d C a m 
C a n t . i . t i c o r u m ; Pafce hados tuos , í ic inquicns; l a m n o n ouess 
Auguf t . M a n e n t i Potro dici turiPaftc oues fnea5,exefití h e r é t i c o 
dfciturrPafcehocdostuos. E t i t e r u m i n Epif tolaad V í n : 
cenrium Donatiftani,perrraftans eadem verba ait;Pafcer 
hocdos tuo5,n6 ficut Pctru5,£ui dicitur.-Pafce oues meas* 
I n tabernaculisPaflorum. n o n i n tabernaculis pafloris , 
v b i eft vnus grex,flC vnus paftor.H?c Auguf t inus . In q u i 
bus verbis apertisfimedocet A u g u f t í n u s eum,qni paftor 
eft o u i u m Chri f t i , í i fíat h(rericus,iam n o n effc paftorcm 
o n i u m C h r í f t i i e d fuorum h a d o r u m . Sunt adhuc alise 
muirse a r g u m e n t a t i ó n e s procedentes ab hrs c o n d i t í o n t : 
hus^SC quslitatibus,quse necefTario competunt hacreíicís, 
ex quibus n o n minus eaidertrer cóu inc t ru r Papam,fi hae 
reticus fíat,efle ftatím i ure d i u i n o pr iua tum dignirate P i 
pal i . N a m omnis hxreficus eft ab eedeííat corpore fepara 
tHs.atq? p rc f íd fus .quon iam i fidc,quam totxrenerecele: 
fíafédiuidir, mallensfuaeinnifi p r u d e n t i ^ q u á m to t ius 
Catholrcae ecclefíae fubefle ind ic io . Q u i autem i fide ecr 
cleftx fepararutjConfequens eft,vt e t í a m á corpore ipfius 
cccTefíse ÍTt feparatus, quoniam ficut i ux t a d i f t u m Paulf, 
Eplie.4. vna eft fideS:ita vna eft ecefefia,*" vnitas ecclefíae ex vnfc 
H u g o , tate fldei pender, dicenre Hugone de Sandio V i g o r e . 
í?er fidem acdpimus vn ionem, per charirarem viuifícf-
t í o n e m . A r q u í c u n q u e eft ab ecclefíae corpore feparatiii 
i am n o n eft caput efufdetn corpor is , quia repugnar, v t 
quod i corpore feparatum eft,fít caput i l l ius . Ex quibus 
neceíTario infertur , v t Papa fi fíat hacreticus, í a m n o n fít 
papa:cBm per h x r e f í m fít á corpore ecclefíse iure d i u i n o 
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(tparatusb A l i a quxcunquepeccata quantumlibet grauia 
ínfíciunc Papam, & i l l u m tanquam caput l a n g u i d u n i 
reddunt. Solutn autem prccatuin hsercfís capuc i corpo-
re abfcindit , de per confequehs fo lum i l l u d Papam iure 
d i u i n o f u a PapaJ id igni ta tcpr iua t . Practerea, haerctid 
Vocantur lup i á Saluatore n o f t r o ^ u i monrns nos ,v tab 
haereticis caueremus, d ic i t illoS tanquain lupos eííe f i i -
giendos, í í c i n q u i c n s : A t t c n d i t e á falfis Prophetis, q u í j f a f y 
veniunt ad v o s i n veftimentts ouiuin . - inrnnücus autetn 
í u n t l u p i rapaccis.Ecce vides hacreticoSjqui fa i f i íun t p r o : 
phetae jnon A quouis alio:fed á C h r i f t o ipfo veritatis ina: 
giftro.appellari lupos. Ne i g i t u r lupus fit ouium paftor 
ncceíTe eft, v t Papa, & quiuis alius Epifcopus faélus hae: 
VeticuSjftafimdelinat efle paftor; y n d e n e c c í f a n o íequi t 
tur, vt iiec fít Papa, nec Epífcopus.r Nec credibile eft, v t 
Chr í f tu shae re t i cum hominem, qiiem certiuscerto fcie= 
bat e í í e l u p u m , fuárum o u i u m vo iuer i t e íTepaf to rem, nc 
oues lupo (quOd extreméc demctiae-reputaiurindicium) 
co nmir?ne dicatur; Praelatus i g i t u r íi ex paftore fíat 
lupus, neceí íar io eft e t i ám, v t eo ipfo deiínateíTe praela-
tus, SC páf tor , ne vel i n paruo remporis momento , oues 
lupo commifTas efte dicatur. R u r f u m , O m n i s haereticus 
iure d i u i n o eft ab h e m i n í b u s v i t andus , p r o u t i a m f t t : 
pra,quum de e x c o m m u n í c i t i o n e diíTeruimus, mul t is fa: 
c rx ftripturac teftimonifs probauimus. N o n eft autem 
posfibile, v t q u í s ftt praelatus i l l o r u m , qu i iü re d i u i n o 
tcnentur fe ab i l l o fepararc, i l l u m (ugerc, cum i l l o mis 
nime cóue r fan , i l í um i n d o m u m fuam n o n recipere, nes 
que i l l u m falutarc. Q u o n i a m vero praelato, e t i ám a l i o i 
qu i m a l o , omnia ift 'órum contraria t e ñ e n tur f u b d i t i 
ctiam cum rcuerert t íá i m p e n d e r é . N a m P á u l u s d o c e t Heb 
obedicntiam cffe exhiberidár i i pracpoí i t is , n o n t a n t u m 
tnodé í l i s : fed etiam difcolis. D c m u m j>iilrimá fun t f an : 
ftorum D o f t o r u m tef t imonia, quae a í í e r u n t h o m i n c m 
haeretícum nu l lam prorfus haberc i n ccclefía po te f t á t em 
iur i rdif t ionis . P r i m ü m quidem beatum T l i o m a m offe-: 
ro, tanquam recentiorem, qui i n fuá Secunda Secundat 
quaen,.19. art iculo t e r t í o d ic i t po te f tá tem iur i fd i¿h 'oni í 
non efle i n haeretícís, 8C inde deducir, quód non poflunt 
ipcccatisabfoluere, necaliosexcommunicare, nec i n -
L L du lgen 
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d u l g e n r i a s d a r é . H x c i l k . Et Gratianus hu ica f l i pu íá ; 
rur lontentisejqui v ige í ima quartaquaEftioneprima.pars 
te fecunda, quec incipit j n paragrapho; S in autem cjg 
cuide íUo,¿i ponirur 'ftatim p o f t c a p i t u I u m . A u d i u í m u s , 
Gratian* ^ f i n e c a p i t u l i a i t j < )ufaf ícut i l le , quibencdic i t ,n ia i 
•ior elt eo, qu i bened)citur: i ta qui ex.offício maledicit 
ma io r efteo, cui maledici tur : L i q u i d o conftateum, qut 
ab integri tatc Cathol icaef íde i recedit, malcdicendi, vel 
ibenedkendi potefrarem inmime habere. Ca tho l i cum 
nanque , v tpotc fe fuperiorein malediceie n o n valct , m 
alieum á fide, tanquam i n fibi sequalem, l'enrentiam da» 
re non poteft.Haec Gratianus.Et Beda fuper Matthaeum 
Beda4 a i t ; Q u i c u n q u e ab v n i t a t e f í d e i , veJ focictatis l e. i 
apoftoli quomodol ibe t fe ipfos fegregant, tales n e c á 
vincul i specca torumabfoluum, necianuam pc í í í in t rer 
A m b r o . gnicocleftisingredf.. Beatus A m b r o f i u s a i t : D o m i n u s 
par ius, SC foluendi eíTe v o l u i t , & l i g a n d í , qui vtrunque 
pa r í condit iot ie pe rmi f i t : ergo qui foluendi ius non ha; 
b e t i n e c l í g a n d i h a b í t . E t i n f r a . CJertumeft, q u ó d c c c l c : 
íiae vtrunque l icet, liaerefís vtrunque non habet. Hace 
• A m b r o l í u s . Et haben tur in capitulo : V e i b u m D c i . d e 
pernitentia, d i f t in f t ione pr ima. Et .beátus Augud inus 
fuper loannem dteit, qudd claues l i g a n d í , atque foluens 
A u g u í l . d i funt daise eccIeíííE in Petro, fíe dicens i Petrus quaru 
d u claues accepit^ecclefíam fígnifícauit. Ex quibus aper-
tisfime co l l i g i tu r eum qui extra ecclefiam eft.ttullam ha; 
bere l i g a n d i aut foluendi poteftatem. Cypr i anus in 
C y p d a n . quadam epiftola a i t : Q u i nec vni ta tem fpiritus, ne€ 
con iunf t ionem pacis obfefuat, & fe ab ecdefíac v inculo , 
& facerdotum collegio feparat, Epifcopi nec poteftatem 
petefthabere, nechonorem, qu i Epifcoparus, nec v n i -
tatem v o l u i t hacere, nec pacem. Hace i l le . Et habentur 
i n capitulo. Nouatianus. fexta. quaeftione pr ima. E t i n 
alia Epiftola, quae eftad M a g n u m i t e rum fíe ait : Dicít 
mus omnes o m n i n o hacreticos, 8c fchifmaticos n i l ha* 
bere poteftatis.Sf íur is . Htec i l l e . Et habentur incapite: 
DHic imus . v igdimaquar ta . quseftione prima. Accedit 
ad háec omnia , quod n u l l u m hucufquc eceleíia cond id í t 
decretum.per q ü o d expreíTe ftatuerit Papam haereticum 
cíTc ipfo iurc depofi tum, aut per quod praeceperit efíe de: 
ponen 
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fonendutn . Q u o d certc n o n cueni/íet.-nifiquía P a p a t í i ; 
qui haredcus fíerct, iure d iu jno priua i i n c ik ínteiJcxirs 
& i d e ó n o I u i t a é í : u i n agere. N o n el l certc ctedendum 
ccclefiain,qu3e tam folieita femper ftiir de fcpará t ione h { 
ret icorum facicnda, ne fuá communione aliisnocere 
p o s f í n t , m h i l hucüfque de Papa hsereticofaciendum det 
créuiffexijm i l le tanto plus q u á m ca'teri omnes hccre t íd 
ecdefiae noccre p c t t í i , quanto ilíe maiorcm habei ct pot 
t e n n a m a d n o c c n d u m , & quanto cseteri Carhol ic i mis 
ñus i l l a m rcformidarent quippc qucm debent habere fí-
dei magtf trum. Si quis m i h i obiiciac capi tu íuin i l l u d . 
Si Papa, d i f t i n f t í o n e q u a d r a g e n m a . / a c i l l i m c le fpondeí 
bo. quod textus i l l ius capituh 8( f i íít fanéfi v i r i & mars 
tyriSjnon c ü t á m e n hominis ,qui leges t o t i ecclefitC pises 
fenbere potui í íe t . Q u o fít, v t verba i l l ius Jicct fínt v t l u t 
quoddam h o m í n i s fanéií confifium accipienda, n o n 
í u n t t a m c n pro decreto o b l i g á í o r í ó t e n c n d a . Nec verba 
i l l a obl igat ionem aliquam habere, putandum ffl: q u í a 
f u a t i n c o r p o r e d e c r e t i í n f e r t a : tiifí forte quisoftendat 
t o tum G r a t i a n í d e c r e t u m e í í c per fedem Apof lo l icam 
approbatufn,.3comnia quae i n i l l o continenttir,; í ín t ob ; 
feruan mandara. Q i i o d tamen nunquam faf tum cft. 
C ü m e r g o e x h i s omhibus t á m eüident isf imis r á r i o n í * 
busconHet Papam effeftum haereticum elle iure d i u í n o 
pr iuatumdigni ta tePapal i j inde etiam conf ta t i l l i i !n ,qu í 
depoí i tus eft; eííe fubieftum o m n i ecdefíafiicae cenfurae 
quae í o n t r a hacreticos cft a i tire lara , ftcut qui l ibe ta l ius 
haereticus . N o n tamen ob hoc fa lh t regula iiirís quae 
dic í t : Par parem ligare non peteft. N o n ouidem pros 
ptereá q imd Papa haereticus íít m í n o r quol ibet Cathor 
l i co , v t fupra r e t i t l imusg lo f í a thd ice re , i n capitulo. 
Achatius. vigcfimaquarta.qua'f t ioncprima. Sed inde 
hoceucnit quia effe£í;us hafreticiis ia indeí ini tefTe Papa, 
at proinde excommunican poteft, 8í alfas preñas fubirc 
cogetur,quac funt á iure hacrerici'tdecrrrae. Si tamen Pa; 
pa manerct.' ü l i s non e.Tet fubtr¿tu^. Propter quod me* 
t i to fupra d ix imushu ius caufac de f in i t i oncmcHca iu re 
diuinOjSC non ab humano petendam. 
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^uae o b i i c iun tur ab his qui contrar iam 
tuentur opin ionetn . 
Cap. X X I I I I . 
Vánu i s cuidcntibus (v t cxi f t i i f lo) a r g u m e n t i í 
p tobauer im i n p ccedenti capituIOjPa^am fi hg 
i-cticui fíat, eo ipfo cíTe d ignuate Papali iure d i u i n o p r i ^ 
uacum^necelTanutn tamen exi f i imaui , refpondere argua 
m e n t í s eorum qu i contrar iam tuentur fententiam, v t i l : 
l o r u m d e b i l i t a t e c l a r i s í t m e oftenfa, vel inde nofti ae íen j 
tentiae ventas fírmius robore tur jdar iurquein te l l iga tur . 
E t p r i m u m o m n i u m a r g u m e n t o r u m , ve lu t to t iusac ie j 
A n t e í i g n a n u m propona m , i l l u d quod aduerfarii putant 
e f l e t a m v a l i d u m a t q u é f o r t e , v t nemoil l iObfif tereva# 
l ea t . Sic enim á r g u m e n t a n t u r . Epifcopus íi hsereticus 
fíat, n o n eft eo ipfo ex iure d i u i n o fuá digni ta te pnua -
tus , ergo Papa quanuis haereticus fít, n o n eft eo ipfo ex 
iure d i u i n o digni ta te Papali priuatu$. Confequent iani 
d icunt eífe no t am, quia (v t d icunt) Papa n o n eft peioris 
cond i t ion i squamquiu i s alius Epifcopus. Antecedens 
probant de Epifcopo qui i n mente fuá habet h^refím cui 
pertinaciter adhci ctjSí nunquam i l l am exteriusmanife: 
ftauit. Hic enim (vt afferunt) veré & propric eft haereth 
cus, Sf tamcrt n o n eft eo ipfo p r iüa tus Epifcopatu. Q u i a 
i l l a m Epifcopalem potef tá tem (v t i nqu iun t ) Epifcopus 
habet ex fola humana aut eccleíiaftica commis f íone . 
Et hoc d icunt eífe certisfimum ex confenfu o m n i u m Caá 
t h o l í c o r u m do f to rum, iux t a i l l u d beatisfimi Leonis P á 
t e o P a p a p ^ i n c a p . I t a D o m i n u s , d e c i m a n o n a d i f t i n ñ i o n e . I t a 
p r imus . D o m i n u s h u i u s munerisfacramctum,ad o m n i u m AtíO; 
ftoIorUm officium pertinere v o l u i t , v t i n beat tsf ímo Pe 
t r o o m n i u m Apof to lo rum fummo principali ter eolio? 
carer, v t ab ipfo quaí í á quodam capite, dona fuá velut 
i n corpus omnediffunderct . Hace i l l e . Et inde quaíí ex 
cer t i s f ímo q ü o d a m a í fumpto c o l l í g u n t Epi fcopumqui 
í n haerefím mentalem per t ínac i te r lapfus eft, non efle prt 
ua tum Epifcopatu .• quia eedefía n o n pofeft aftibus anís 
mae inter ior ibus pecnam aliquam infligere. Thomas de 
V i o Caietanus Cardinal i s i n fuo i l l o opufculo de auto-
lítate 
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r í t a t e P a p x & concili í cap. i» . mul t i s prol ixifquc verbis 
¡hanc facit argumentat ionem, quain l i le tan t i íac i t ;v t d i ; 
<at i n t e l l e&um fuum per i l l am fuifle v i d u m ad cenfcm 
<dum Papam íi labatuf per t inaci tcr in hacreíim r,on cíTe 
I p f o i u r e d i u i n o p r i u a t u m d i g n i t a t e Papali. S e d m i r o r 
c e r t e q u ó d h o m o tantus, & qu i m u l t o for t ior ibus argut 
m e n t í s a l ioqui cederé n o n fo leat^unc á tam d c b i l i a rgu 
m e n t ó cuius mul ta refellere poíTer3fateatur fe v i f t u m . 
Credercm ego potius in te l le f tum fuum ab afFc<5lu mas 
gis q u á m ab hac argumentat ione fuiíTe deui f tum. N a m 
confequentia i l l a eft mala qua probar Papam h^reticum 
n o n efle iure d iu ín o pr iuatum digni ta te Papalt, per hoc 
q u p d Epifcopus haereticus n o n c:ft iure diurno priuatus 
Epifcopatu. Po tu i t quidem fíe» i v t Deus de Papa hoc fía 
tuere t ,& n o n deocteris EpifcopiSjpraefertim q u ó d caufa 
t a n t i d i fc r íminis eft no t i s f ima: quia videlicet Papa plus 
t o t i reipublicae Chriftianaenocerepotcrat, q u á m quiuis 
aliusEpifcopus, fí vterque i l l o r u m eííet hstreticus. O b 
quam caufam r€ft¿ potuiffet Deus Papam b^reticum pr í 
uare,alio quouis Epifcopo haeretico n o n priuafo Ñ e q u e 
ob hoc cenfenda eflet Papalis dignitas peioris cond i t i o : 
n í s , i m ó m u l t ó melioris , quoniam n o n permitteret fe-
c u m h a e r e f í m f í c u t d i g n i t a s Epifcopalis. D e i n d e a í T u m : 
p tum i n i l l a confequentia falfum eft ,videlícet q u ó d Epí» 
ícopus haereticus n o n íit iure d i u i n o priuatus d igni ta te 
Epifcopal i ; quoniam í d e m de Epifcopo cenfeo dicen-
d u m eflc quod de Papa. V t autem hoc fuum af lumptum 
probet, a l i ud aflumit , ^ u o d certum cffe puta^Sf ex o m -
n i u m facrorum D o f t o r u m fententia p rocede ré d ic i t , 
Epifcopalem videlicet poteftatem aut iur i fd i f t ioncm eíTc 
ex h o m i n í s aut ecclcfíae c o m m í s í i o n e , &. n o n á Deo : 
fed hoc antecedens ab ¡lío aflumptum falfum eft, & ipfa: 
mct falfítate falfíus,& contra o m n i u m D o f t o r u m facro: 
r u m fententiam, &: contra verba i l l a Leonisquae e x d í -
fUnftione.19. c i ta t . Q u o n i a m Sí firitusconfecrationis 
tp i fcop i fít ab ecdefia ftatutus, poteftas tamen Eptfcopa •. 
i i s i u r i f d i A i o n í s n o n a b h o m i n e f e d á Deo e f t i l l i s c o n -
«efla. Omnes enim facri Doftorcs docent Epifcopo5 fucs 
cederé Apof to l i s , pro qua re p lu r ima potuiffem afferrc 
teftifnQnÍa,quar p r u d é s orait to,ne prol ix i ta te n imia g r a í 
" I / L j uarem 
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uarem Icf torem. Si quis tamen ea viderc deí?derat , rep«i 
r iet i n opere i l l o quod aducrfus omnes hacrefes sedidijin 
t i tu ¡o ,Epi fcopus quo Joco mul ta pro hac re fancTtoríí do 
¿ i o r u m teftimonia coaceruaui}fiC i d e ó n o l u i hic i cpctere 
ne a é l u m agerem. Vnum tamen ex concil io Florent ino 
hic citare n o n prctcrmit ta .quodi l l ic ncfcio quo cafu fu i t 
a m e r e l i c h n n . C o n c i l i u m F l o r e n t i n u m c e r t á f í d e i regu 
l am Armcn i sdc fcnbens^quñ defacramento con f í rma t io 
C o n d H u m n^s dif icri t , hscc verba ait. Ordinar ius minifter eft Epi f . 
F l o r c n t i n ñ , copus. E t c i i m cctcras v n ¿ b o n c s fímplex facerdos valcat 
exhibere, hanc non n i f i Epifcopus dcbet confcn e • quia 
de folis Apoj to l i s leg i rur ( q u o i ü v i c e m tenent Epifcopi) 
qudd per manus i m p o í í t i o n e m Spi r i tum íanf tú dabant, 
Haecconciiium FJorentinum. A p o f t o l i autem (vtaper? 
t isf imum efi) á Deo.Sf non ab h o m í n e v l I o , f u e r u n t o r d í 
na t i Apof to l i 8c Epifcópi,vr ex mul t is ícriptura? facrj l o : 
Ioan.20. cis confiar.Sicut m i f i tme Pater ( inqui t Chrif tus) 8C ego 
i n i t t o vos .E tMa t . i .& : M a r c ? áí Luc .É.Expref ledocetuf 
C h r i f i u m i l l i s tribuilTe apoftolatus officium. Et h o c i p ; 
fum poft mor tem iteruni c o n f í n n a u i t j q u a n d o i l l i s pr^ce 
pk v t cuntes i n mundum vniuerfum pra?dicarcnt euan? 
ge l ium omnicreaturae D c i n d e p o t e f i a t e m i n d í d i f t í o n i s 
ó m n i b u s Apoftol is concesfit, q u á d o ó m n i b u s i l l i s í ímul 
IVJat.ij. i u n d i s d i x i t . Q n a - c u n q j a n í g a u e r i t i s í u p e r t e r r S , eront 
l igata & i n c o c I o ^ q u ^ c U n q í f b l u e r i t t s r u p e r t e r r a m . e t ü t 
foluta 8cin coció. Nam per i l l a verba (vtomnes facri D o 
ftores fetentur) Chriftus concesfit Apoftol is p o t e ñ a t e m 
excommunicandi,qu8e fine aliqua iu r í fd i íHone efle n o n 
poteft.Si Chrif tus Apoftol is deditpoteftatem praedican 
d i Euangel i í í &r poteftatem l igand i & foluendi , & Epífr 
<opí fuccc í ímmt i n locu apoftolorum.confequens eft v t 
Epifcopi etiá habeant a Deo S í n o n a b h o m i n e h a s o m s i 
nes poteftate'; Nam hac fola.Sf effícacisfima rationepros 
bamus contra h í c r c t k o s E p i f c o p u m Romanf ie í fec^ te r t s 
ó m n i b u s EpifcopÍ5:ri iperiorl ,quia Petrus apoftolusfuit 
reliquis Annftol is fuperior, cuius Romanus Epifcopus 
fucceflbr e f l e c o m p r o b a f u r . O t i o f í t j V t nece f l a r iu f í tRo-
manum Pont i f ícom eadr autoritate fuper ceteros Epifco 
pos rolIere,qua Petrus fupra reh'quos po l íu í t apoftolos. 
Eadem íg i tu r confequentía co l l ig t re oportct eadem po: 
teftatem, 
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t^datem, quanuis, n o n tam latam, ex iure d í u í n o com: 
f e t t r e Epifcopis, quae fuit Apoftol is da ta : quia i i l i funt 
í f torum íucccíforcs. Pi acterea Epifcopis iure diurno com 
petit ecdefiae legimen. Nam Paulus M i k t i exiftens^con 
uocatis ad fe ex Ephcfo Epifcopis, d i x i t : ^ t t end i t e vcbis A f t . í 
& vniuerfo gregi , in que vos Spiritus fanftus pofui t Ep i 
feopos regere ecciefíam Dei jquá acquiifíuit fanguine fue. 
Ecce vides Epifcopos ad r é g i m e n ecdcf íx datos, n o n ab 
h o m í n e íéd á S p i n t u fanfto. A t regere non valet qui n u l 
l am haber poteftatem i u r í f d i f t i o m s . Ergo Epifcopi qui 
i Deo ad régimen ecclefíx funt J n f n í u t i ^ b illo eriam h? 
bent i u n f d i d i o n i s po te f í a t em. Fateor quidem hác Epif-
(opatuum diuirionc,qua quifqj Epifcopus fuos habet pe: 
culiares fubdiros,iure humano i n r r o d u f t a m e í fe ; & me: 
r i t o ad euirandam c o n f u í t o n e m . & cuitadas etiam d i í í en 
fíor.cSjqUíEfacilc o r i r i p o t e r a n t n í f í t a l i s d iuif io f a í l a fu s 
iflet^qua fuas quifque poflet agnofeere oues, & ab a l i en í s 
abftinere. A t q u ó d Epifcopus p o t c f t a t e m i u r i f d i í h o n í s 
ihabcat,cx f o l o d í u í n o pendct iui c,nori humano.Ex iure 
d í u í n o hanc habet poteftatem faftus Epifcopus, fed iure 
humano fít i l h hace p ó t e l a s detet minata drcahas aut i h 
las oues commíf las , quae ah'quando eft la t ior a l í q u a n d o 
breuior,pene5 hoc fo lum qudd pluies autpauciores fubi 
d i t i i l l i t r i b u u n t u r . E t f i c o n d n g a t o b a l i q u o d c r i m e n . 
Epifcopum Á Papa p r iua r í Epifcopatu fuo, quod i l le o b 
multa cr imina r e ñ í faceré poflet runc Epifcopus er í t p r i 
uatus fubdí t is , in quos i u n f d i f t i o n is poteftatem exercet e 
posfit , fed n o n erí t priuatus ea íu r i íd i f t ion i s poteftate 
quam i n fuá confecratione accepit. Q t t e m a d m o d u m d i -
« r e m u s de facerdotc hahenre benef ídum,f í priuetur be; 
neficio.qui abfoluere n o n poteft, non propter defeftum 
poteftatis, fed quia n o n habet fubdi tum, fupra quem ils 
lam excrceat. Accedí t ad haec o m n í a , q u 6 d quando Epis 
feopí e l í g u n t u r & c o n f í r m a n t u r , nu l la fít i l l í s a b eede: 
fia commisfío i u n r d i f t i o n i s : qnod quidem n o n omif i f -
fet eedefia faceré, fi hác ab i l l a i u r í f d i í H o n e m Epifcopos 
habere putaret. Verum quia pro confiante habet eedefia 
Epifcopos poftquam c l e í h 8C conf í rmat i fucrint , ex iure-
diuinohaberc íu r i fd i f t i onem fuper popu lum i l l i s com: 
ÉMiffum, ideó nunquam hoc i l l i s committerc curauit. 
4 Pcmuns, 
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Pemum,verba L é b n i s Papac quse pra fe Caietanus citas 
uit,difcutiamus,S( ex i l l i s patebitclare^beatum Leonetn 
noftram confirmare fententiam, t an tum abeft v t Cajc : 
t a ñ o i l l ius verba fauere posfint. Sed v t dar ius verus ü-. 
l o r u m verborum fenfus pateatjCapituli i l l ius in i t iumxes 
p é t e t e oportct,cuiiis haec funt verba.Ita Dominus nofter 
lefus Chrif tus humani generis Saluator in f t i t u i t , v t ve: 
ritas qus antea Icgis & Propherarum preconio contin?: 
ba tu r , per Apoftol icam tubam i n falutem vmuerfitatis 
PÍ?I.ij. exiretjficut fet i p tum eft. I n omnem terram ex iu i t fonus 
co rum, & i n fines orbis terrse verba corum. Spdhiuus 
muneris facramentum. ita Dominus , ad o m n i u m A p o -
í l o l o r u t n off íc ium,per t incre vo lu i t , v t i n bea t i s f ímo Pft 
t r o o m n i u m Apof to lo rum fummo pr inc ípa l i t e r colloca 
tet , v t ab ipfo quafí á quoda capite dona fuá velut i n cor: 
pus omne difFunderetvt exortc intel l igeret fe d i u i n i m i 
niftcrii eíTe^ui aufus fuiíTet á Petri fol idi ta te recedere. 
Haec Leo Papa.In quibus verbis i d po t i s f ímum annotan 
d u m ert,quod ait d o m i n u m voluifle, v t i l l a dona ad o m 
n i u m Apof to lo rum óffícium pertinerent. Si ex d o m i n í 
v o l ú n t a t e habent, n o n ergo ex fola Petri commisfione, 
Deinde ait d o m i n u m lefum C h r i f t u m , & n o n P e t r u m , 
haec minif ter i i dona i n t o t u m eccleíí^ corpus diffundere; 
fed ordine quodá j i t a v t ab ipfo Petro quaí í i quodam ca 
pite faceret ini t ium. Q u o d ideó beatus Leo d i x i t , quia 
prius Chrif tusfaluator nofter liare dona Petro,&poftea 
al i is Apoftol is concesfít. Nam Petro fada concesí ío de-
fer ib i tur Mat.ie.cap quae a u t é aliis Apoftol is data eft^b 
eodem Euangeliftarefertur.ig.cap. E x quo ordine col l i : 
ge revu l r beatus Leo al ioru Apof to lo rum autoritatem 
quanuisdatam á Chrif to.efletamen fubieéhtm Pc t ro ,& 
t and iu i l los haberc autoritatem i ] l am,quá d i u vn iun tu r 
i l l i capiti f u o , & quád iu illí ecclefiaftici {difícti f n n d a m é -
t o ínmt t i r f tur ,^ quo fí feparentur, ficut n o n pertinent ad 
Chrif t iecclcl iam qi 'scfuperi l lud f u n d a r r e n t ñ sedifícata 
cft,ita eo iefo ami t tun t omnem quá habebant ecelefiafti: 
cam iur i fd i f t ioné . l o á n e s de Turrecremata licet i n pr in 
d p a l i huiiis difputat ionis capite nobifeñ fentiatd'cc'; Pa 
pam effcftñ haereticum effe ip^o iurc d í u i n o p r ' u a t ñ d i g -
n í t a t e Papali, tamen í n hac d i fpu t a t í one praefenti n o b í s 
rrpu* 
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repugnst d ícens A p o l l ó l o s non á Chr i f to : fed á Petro 
dTe Lpifcopos o r d í n a t o s . P r o qua re i n l i b r o fecundo fu{ 
í u m m j de ecclcfia^apitc.j i . inulto citat ex iure c a n ó n i c o 
fextus, qui nec t a n t i l l u m fuam polTunt confirmare fen: 
tenriam, i d e ó pro l ix i t a tem vitare cupiensillos omutcre 
decrcui, praefeitim q u ó d res hace n o n eft hic a nobis p r i : 
m o intenta, fed obiter oblata . Sed opus eft iam v t alias 
partes ü l i u s puma ' dC praecipuae argumentationis á Caie 
t a ñ o faftae,difcutiamus & examinemus qu id veritatis i l r 
lae contincant . D i c i n eum qui hacrefim mente concepi táC 
l i l i pertinaciter adhaefit,quam nu l lo z£ tu exter iori manir 
feftauit,eíre verum haci c t í c u m . H o c i l l i negare c o n t e n d í t 
Albertus PighíusJib.e .EccIefiaf t icaeHterarchiae ca.ie.In 
iuftc t a m é id facit quonia & ñ h^refís ad eledione v o l u n : 
tatis(vt i l le d i c i^p roceda t^on eft i d e ó neccíTarioconfe-
quens v t exterior oris prola t io requiratur ad perfeftü hse 
reticum eff íc icdum.Nam i n aliis peccaris q u ; magts á v o 
luntate pendent quatn haercfis,quae i n i n t c l l e d u colloca 
tur , fola voluntat is eJeftio fine v l l a exter ior i operatione 
fuffícitad perfe í ia peccati ra t ionem e:ffíc¡endá. Q u o fít, 
v t í d e m jyorfus de haercfí 8C heré t i co fit necelTario dicen 
dum .- quia n o n cónftat q> hoc potius ad bserefím q u á a d 
alia peccata requiratur. Propter quod i l l i qu i dicunt Pas 
pam íí i n hacrefím labatur ,e í re iure d i u i n o p r i u a t ü d í g n i t 
tate Papa l i^oc idcd icendumputan t , ! ! i n harrefim mcn:_ 
ta lc laba tur ,qu ia i l lum non minushaereticum eífe putant 
qua al ium.Ncc ideó nos dubios futuros eííe d icunt dC i n * 
certos circa ea qu^ á Papa fíunt,quoniá & fí i l l ius fídes i n 
t e r i o r n ó fit nobis nota, tamen quandiu i l l ius in f ide l í t as 
nobis n o n patet/empor i l l u m tenemur reputare fídelem. 
Q u i a ( v t ai t regula iur is)qui l ibet p r^fumédus eft bonus, 
doñee probetur contrar ium. N egant etia confufionc t o -
t iusecc le f íac indcgigni turbado t o t u m o r d i n e m eedefiat 
fticum.reputando Epifcopos aut prcsbyteros qu i n o n cf: 
fentrquoniam Dcus qui ecdefiae velut fponfae fucc curam 
- habet, i l l i prouideret de remedio . S i c u t f i a l i q u t s n o n 
baptizatus ordinaretur presbyter, fícut al iquando con -
tigifle confiar ex t i t u l o , qu idehac r e i n f e r i b i t u r í n de; 
cretalibus, Sf i l le poftea effíceretur Epifcopus, 8c t á n d e m 
P^pa,5cmultoscoafecrarct Epifcopos, fiíordinarcrf»: 
L L ; ccrdoíeSj 
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cerdoteSjtunc i l le ÍTciit non elíct facerdos, i ta nec EpifcQi* 
pus3nec Papa,£iuamuis v t laJis i cputarctur. Q u o cuenttt. 
necsíTana cüet confufio o i d i n K m ecclcl.aliicc r u n í . C r e -
dcndum tamcn eft ( v t beatus T h o m a s i n . 4 . fent. á i d , 
24. doccr) D e i ü n tune fubuentunan ecckíise, da tu iu tn ; 
q u e i i í i conueniens remediutn. ¿ i c u t o l i m q u a n d o m u e 
l i t r í e x u m mct í i i i á mafcui inu i r , i n Papain eleda & pro: 
ta l i per al iquot ar.ncs 1 eputatacft. Ira ct iam n i h i l obftas 
reputantjVt Papain haerefím mcntalem Iapfus,fít d igni» 
í a t t Papaii p r iua r i i s ,qua inu i sopor te i c t i I Iun i tuncvdu t 
Papam vcne ia r i .Quon ia in ne ccckfía i n hu iu fmod i L a -
biryj i thos incideietjDeus iJli de remedio prouideret . I ta 
refpondetTurrc cremata Jibr.4. fuae fummar parte 3.cap. 
20. P o í T e t t a n í e n d i d j & f o i t c n i c J i u s f a t e n d o i i l u n i , qüí . 
i n haerciTm nicntalem lapfus eft, efíe hgei eticutn, fed n o n 
talem , v tp rop t e r ea iu red iu ino fiteoipfo pr iua tusdi ; 
gnitatc Papali, Dicetur enim fídem in ter iorem n o n efTc 
neceffario requifí tani ad d ign í t a t e in Papalem, fed íatis 
efíe exterioi em fidei confesfionetn : quam qui habuerit , 
quamuisfide i n t e r i o i i c a r e a t , p o t e r i t d í g n i í a t e m Pontis 
fíciam quam habebat conferuare. Et huicfentét íse fauere 
videtur GloíTa fuper illa verba, fuper hanepetram aedifís 
cabo ecdeíTam meam,qu3e i l l am vocem p e t r a m ^ x p o n i t 
no per fidem,fed per fídei confesf t 'oné.Qii ibus verbis i n 
nuerc v í d e t u r Pontificia Petri Sí fucceíTorum eius d ign í s 
ta tem, fuper folam fídei cófesí ionem fundatam efle.Et íi 
res i ta fe habet,opoi tebit neceíTario d icere /o lum haeretí: 
í u m exteriorc fiue manifeftum eíTe ex iure d i u i n o priua; 
t n m Pontif ic ia d i g n i t a t e ^ no hsercticum occr.ltum qui 
in t ra cordis fui latebras h^refím fuá redudi t .Et huius difg 
cr iminis poflet dar i caufa.; quia bác Pon t i f í c i am dignis 
tatem,non ad ipforum P o n t i í i c u m honoré , f ed ad plcbís 
v t i l i t a tem Deus i n f t i t u i t . Et inde euenire neceffe eft, v t 
q u á t o quifq; magis reipublicae Chriftianae nocere poteft, 
tato magis íit i l le cenfendus indignus:5C eo magis econ-. 
t ra r io fit to l le randus^uo minus po te r í t eccleíí^ í n c ó m o 
dare .Ci im ig í tu r i l le qui hóerefim i n cordefuo reMnet,8C 
millo exter iori f g n o manifef íauí t , n i h i l p c r i l l a m folam 
poífi t ccclefiíe noccrc, Deus illum fuá d í g n í t a t e non pris 
ujLt.lllum m ó qui publice fuam h x r c í i m loqui tu r , quic 
fef 
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per i l lam m u l t ü ¿a t ho l i c ac ecclefiiae nocere pof le t , Deus 
volu i t v t eo ipfo ctfet fuá digni ta te priuatus,nefei mo i l ; 
l i u s ^ u i terte PaulOjVt cáncer fe; pit,a digni ta te robur ac-. 2>Xi. 
cipiens porentius g i aíTaretur.Sed peí gamus adhuc v l t r a , 
¿fcaliam p a n é i l h u s argum^ntat ionisa Caietano fadcae 
examineinus. Dic i t cn in i q u ó d propter adium puré in te» 
riorem ani i i ia r ,nunquá homo po te f thumanac iu r i fd i é t i o 
n i íubeífe • quia Deus folus eft qu i intuetur cor,, homines 
autem ea fola quae foris patent3a{q? ideó de folis i l l i s i u d í 
care i l l l polTunt,fif per confequens 1 lia fola p u n i r é . Hanc 
propof í t ionem aiTumptam etiam i l l i negat Albertus Fia 
ghfus.qui cum Adr iano docct SC pro cól tanr i tcnet aftus 
animsf intericies fnbeífeindicio humarfo .Ego tamen A I 
bn t i aut Adriani opinionem a m p l e í l i noIo,fed hoc m i -
hi cum Caietano conuenit, vt fupra quum de excommu: 
nicatione diflererem, aperte expresfí. E x h ís i g i t u r o m : 
n i b u s p a r t i b i ! S Í 3 ! n e x a m i n a t i s á í p lenedifcusí ís , pesfi-
mam enneinnauit Caietanus argumentationem . N a m 
& fí omnes illas propofitiones, quarum aliquas n e g a u ü 
mus, i l i i giaris donemus, folurn ex ciscolligere Iicct,caet 
teros Epiicopos propter folam mcntalem harrefim, n o n 
díe eo ipfo priuatos iu r i fd i f t ion i s poteftate . Sed tnde 
non fequitur R o m a n u m Pont i f ícem etiam n o n e f íeeo 
ipfo priuatum fuá dignitate Papali. N a m de cafteris Epir 
feopís, etiam f í o m n i a i n a r g u m e n t a t i o n e a f l u m p t a d a s 
rentur, nijiíl probatum eífet, nifí q u ó d i l l i ex íu re Fratnas 
no ob folam haerefím mentalem n o n fun tpr iua t i d i g n i -
tate fuá. V t autem i n d e c o l l í g e r e valeretjRomanum P o n 
tifícem etiam propter folam haerefím mentalem n o n efTe 
priuatñ poteftate Papali, oporteretprobare, R o m a m i i n 
Ponrificem etiam h a b e r e f u á poteftatemex commisíTo; 
nc humana 81 n o n i Deo. T u n e enim benc colligcretur 
vt idem d e i l l o effer cenfendum quod de aliis, quia i l l ius 
aéhis interior etiam non fubiieeretur indicio humano, A • 
quo porefiate accet^erat. A u t oporteret addcre i n argume 
tatione Romanu Pon t i f í cem n o n effefubíeAum iudicir» 
dinino fecundum a¿tus in ter iores , quemadmodum al i i 
Epifcopi non fubduntur iudicio humano penes eofdem. 
Tuncet iScol lcf t io i l I a e f f e t b o n a . O u i a f í c u t c^teriEpif: 
«opi per folam h^re f im m c n t a l í iure humano n 5 pr iuan: 
t u r i u r i f d L 
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ttít í u r i r d i ñ i o n i s pote fíatelo q u ó d per i l l a m no í u b d u e 
*ur j u r i hum^noMta etiam oporteret R o m a n u m PontifU 
cemper í b l a m hxrefun mentalem n o n eíTe iure d iu ino 
pr iua tum poteftarc Papali, fi i l l e per talcm h s i efim n o n 
«ííet fubiedi. s iudicio d iu ino . A l i o q u i fi hsec d ú o fubtras 
hantur ex i l l a argumentatione, ficutneceííario Iunt íuk-. 
t rahenda; quomam i a m fide credere tenemur H o i n a n i 
Pontificis p o t c ü a t t m elTc n o n ab hominibius, fed á Deot 
& i l l u m per a f lús interiores d i u i n o iud ic io fubdi tum rí-. 
jie,argumentatio i l l a nul lms prorfus erit robons aut mo* 
m e n t í , N a m ex hoc quod c^teri Epifcopi ob fola haci efim 
mentalem n o n fun tpr iua t i ex iure humano cui fubeífe 
n o n poffunt, inferre quod Romanus Pont i fex ob folam 
etiam hserefim m e n t a l é n o n fit priuatus ex iur< d i u i n o , 
<ui eft verc fubic¿lüs3tá mala eft cb l lc¿ i io ,v t nemo fit qui 
n o n i n t e l l i ga t .Tam exaf lam feci de Caietani argumens 
tat ione examinat ionem, v t p l añe oftenderem quam d t i 
bi l is fuerit argumentatio, Á qua i n t d l e f t u m fuum deuL. 
ü u t n fuifte fatetur.Hac i g i t u r argumen tanonc,quam ad* 
ucrfari} pr ; ó m n i b u s ^ft i man t, prorfus e n e r ú a t a rcliqnas: 
quoniam debil ioresfuntfacilepiofrernernus. Secundo 
fie argumentantur , Rex aut Imperator fi fíat hzreiicus 
n o n eft eo ipfo ex iure d i u i n o priuatus regno au t lmpc : 
rio.-qyia conftat mul tos i n lege veteri fuifte Reges Ídolos 
latras & mul tos etiam fidelibus imperaí íe Reges i n f i d a 
Ies,de qv-iibus ipfcmet Deus ait . Ip f i regnauerunt & non 
ex me. E t i terun^dabo t i b i Rcgem i n furore meo. Ergo 
codem m o d o Papa aut quiuis alius Epifcopus, quamuis 
hacretiem; fíat,poterit fidelibus Cathol ic i s prseeíre.Refpfi 
deo, n o n effc eandem o m n i u m i t l b r u m ra t ionem, ñeque 
Imperatores aut Reges aut alios d ó m i n o s fe enlates efTe 
«adem lege qua praelati eccIefiaftici^egendos.Quoniam 
temporaJe domin i f l aut fecularis poteftas n o n habet pro 
fundamento fuo cui inn i t i tu r . f idem • 8C oh hanc caufam 
etiam fí fídes defít, poffunt i l l o r u m domin ia Se potefta-
tesfubfiftere, fiuefídelibus fiueinfídelibus dominentur . 
N i h i l en im obftat, v t in f ide l i s h o m o i n retuspurefecu: 
lar ibus posfit fidelibus praeefle flf i l l i s d o m í n a r i Et ídem 
dicendum pu to de facerdotio veter is l f gis,quod licct cirs 
ca fpir i tual ia vé r fa re tu r , quia tamen n o n etat i l l i data ff: 
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¿ir s pro fundamcntOjilIa fcdufa confiftcre i l l u d valcbat, 
ica ve quamuis haereticus fíeret,non eflet eo ipfo facerdo-
t ío priuatus.At longe aliter fe habet poteftas ecdel ia í l icx 
i n lege E u á g e h c a . Q u o n i á haec fundara eft fuper fírmam 
petram, hoc e í t , C a t h o l i c a m fidcm.Hac i g í t u r e u e i í á , n € : 
ceíTe eft, v t to ta ecdefíftica p o t e ñ a s , quae u l i inni tebatur , 
corruat. Q u o fítjVt, l icct i n t é p o r a i i b u s 8c corporalibus 
infidelis fídeiibus pr^elTeposfit de d o m i n a r i . í n fp in tua l i : 
bus tamen inñde l i s fupra fídelem nulla poteft habere ius 
r i fdi f t ionis poteftate. T e r t i o contra nos argumentanti l r 
exfad:o Mavccl l in i ,qu! i n h o r r i b i l i i l í a f u b Dioclet iano 
feruente perfequutione^arniftcum violent ia ad i m p í a fa 
criñeia pertrad:us fuecubu í t , d( T h u r a ido l í s a d o l e u í t , 
anf (^ ín iec í t :nec tamen o b h o c á Papatu de íc f tus eft,fed 
ineovfcg ad mor tem perfeuerauí t . Huic argumentat io j 
n i fac í l l ime refpondetur. negando Marce l l t num Papatn 
fuilTchaercticum, q u i á l i c e t i m confesfionc fídeí aduetfus 
parata 8C í a m intentara tormenta fatis conftans n o n f u i t , 
tamen fídem quam mente ^enebat, n o n a m i f í t . A t opus 
tx t e r íu s (v t fupra capí , i . hu íus operis d í x i m u s ) n o n eft 
haerells: fed folus m e n t í s aíTertfUS v c l diffenfus, quamuis 
ex ipfo opere vehemens a l í q u a n d o o r i a t u r h ^ r e í i s fufpí-. 
t io ,vt i ta tllü mente credidífle m é r i t o putetur.ftcut fuum 
opus exterius d r m o n f t r a t . Verum hae fufpit íones homis 
num funt, qui deoccultiscertam n o n p o í í u n t dicere fenr 
ten t íam Q u o d vero Marcel l inus veram non amífer i t fíí 
dem, fatis aíserte conuinci tur per i d quod habe tu r in caí 
pite.Nuncautem.dift. JI. I b i enim dic i tur ,qudd compul? 
fus i paganis grana thi-ris fuper prunas ímpofu i t .S i com 
pulfus, e tgo n o n ex libera hoc fecit voluntate.fed v t t o r -
menta v i taret . T o r m e n t a autem faris virabat per fos 
lum opus exterius, í í n e e r r o r e i n t c l l e d u s ; quia gentiles 
quibus folis tune placeré cu rau i t , n o n in te r io rcm m é t i s 
fídem,fed opus exterius ce rne ré poterant . Deinde, & ñ 
j r ra t isdaremusi l lum tune perdidí íTef idem, n o n tamen 
ideó cenfendus eft hcereticus.-quoníam defuit i i l i perrina 
da, quae fumme ncceíTaría eft,vt quís m e r í t á dicatur hae-
reticuSjVt habetur ex cap i .Dix i t Apoftolus. 24.q.;, Mart 
cellinus fíquidé ad cor reuerfus, SC fui delidh" acerbisf ímc 
panitens, i n publico Ep í f copo rum concil io fuam íncon. . 
ftantiam 
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ftatítiam confcflus eft, Se libens iudicio fe fübdidit facef t 
dotum,qu] humili m illius aí'picier.rcs contesfíonem^iul 
l a m í n illum aufi funt dicere fententiá.Qjiiarro loco con» 
tra noftram fcnrentiam argumeníantur aduerfariijper i l 
ludqiiod djcirurincap C ü m ex inuiftOjdeh^ienciSjad 
fluc perrinet inftitutioalicuius,ad eundc fpedat deftitu: 
t í o eiufdc. E x quibus vei bis colligerc volunt Papá,fí bat 
hacieíicus,eíTeab homimbus deponeridum,6¿ no efleex 
iure diurno depoíuuin.quia cüm ab hotnimbus eltgatur, 
pporrct vt etiamab ilíis deponatui": H o c a i g u m é t u m eft 
tam debiíe, v t i n d f g n ü fít cuidebeatdari vJJarefponfio. 
Nam regulam illam, qnae ad coercendos temerarios ho: 
minum aufusa iure l ía tu tae f t , addiuinam potentiam 
accommor'are volunt^anquá fí iiJa aliquid quod non lí» 
ceret,intétaret,& oí? id certis liminbus ab humano iudi: 
c ió ftatutis, eíTetcolubenda . Qotisquaefo homo Caí 
thol ícus eft, qui liancnon irridcar confequcntíam/Papa 
cligiiurab homine, ergo non poteft d e p o n í á Deo . Et 
multo magis ridenduserit qui iliain probare pcrgat per 
illam reguiam !uris,ad quem pértinet inftitutiOjpertinet 
deft i tut ío . Deinde, & fí gratis illís demás regulam eíft 
vbiq; veram, non tamen co fcr.fu quo sb illis aecipitur* 
Nam regula illa (vr ex decurfu illius Capituli fadlc' con 
ftare poteft) in hñc fenfum data eft, quód nullus inferior 
poteft deftituere illum qui a fuperiore inftitutus cft;5í in« 
deargumetatur Papa qudd prcsbyter fí maíus fuerit,n5 
eft á plebe qu^ fupta illum nihil penitushabet poteftatis, 
fed ab Epifcopo qui illum infrinnt,dcponcdiiS.Et ita con 
cedetem ego Papá,qui ;i Cardinalibus eleftus eft.nó pof 
feabaüapo-efTatctpf isGardínal ibus inferióle , deponi. 
Sed nunquid ex il'a regula colligere licet, vt inftítutus 
ab aliqtro non posíít a fu|5eríore deftitui . 'Mmimc. Nam 
facerdos ab Epifcopo ad curaanimarum innifutíifjpofeft 
per Papá ab eadécura d e p o n í a m e etíam ab ArchiepiTco 
po Mrfropnhtann.fi caufa propter quá meriro deponen 
dus <Tf,17t ad Archieptrcopi'm deuoluta. C u m ígítur re-
gula illa concedatinftitutori alicuius, poteftatmi depo-
nendi illum,eoipfo eandr poteftatem concesírífe videtur 
cuicuncti habenttplená riiper inftitutorem poteftatcm.Et 
inde fcquiturCvoIo quidem iuxta praefata regulam loqui) 
vtDcus 
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V t D e u s q u i Cardinaiibxis ¿ ( t o t a ccdc í ía rupcrídi"cf t , 
p o s ñ t voluntatefua 6¿ iu i e á feaed i tóde r t s tue rc Papam 
qai Á Cardinal ibus fuerít eleécus.Defti tuit aute Hlc hscre 
í i c u m á P a p a t U j q u a n d o f í n n i s f í m o decreto í ia tu í t cedes 
fum fuam í u n d a r i fupia fidein,aut f j p r a apei ta fídei con 
fesfioncm. Q i i i n t o argumentantur aducr íar i i cotia nos, 
per hoc q u ó d Epifcopi i n hsei efim pernnaciter JapíT, fi ad 
fidein !edcunt,ad fuas reft iruütai dignitates: í i g n u m efe 
crgo quod non fuerant i l l i s p r i u a t i ^ l j o q u i opo; ttier no ; 
uani faceré ck f t ione in . An tecédeos probat per cap .Maxi 
tnum.r.q r .E t inde arguunt v t idem de Papa haercticb d i 
cenduin iit jquia fi i í íc ad fídem redire^non rceligeretur, 
fed in prift iha dígnirate confe rua re tu r .E í hancet iá a rgu 
inentationcm magn i aeftimat CaietahuSjquae tamen (v t 
venun loqua i ) n i h i l me mouet.Fateor quidem heré t i cos 
Epifcopos quando ad ecclefiac v n i t á t e i n t edeunt, folere 
recipi ad fedes fuas; quanquam h ó c m a l c p r o b a t Cajetas 
ñus per i l l udcap Máx imum. i .q .7 - Q u o n i a m iMaximus 
l i le .d t quo ibt eft fermo, pof tquá ab hjrcfi Donat i r tarum 
ad ecelefiam redicrar, ordinatus fuit Epifcopus ; ín quo 
gradu exiftens n o n fu i t lapfus i n hserefím. Sed quia ma: 
l e , ^ contra ecelefíafticos canones^x laico ÍTnc v i l o tem-. 
p o r i s i n t e r u a í l o i n minor ibus ordinibusfer i !a to ,ordina 
tus fuerat Epifcopusrideó dub ium erat, an i n Epifcopali 
dfgnitatc mancre deberet.Cui qu^ft ioni Papa Leo refpó 
det,quod licet r cp rehcn í íb iü rc r ordinatus, ab Epifcopali 
tamc digni ta tc no rcpenatur,dfiTrodo I ibel Ium ad Papa 
tnit ta^quo Cathol icf l fé cíTe t e f te tu r j^a^ cap. i l lud nuU 
lo pafto noftro feruir propofiro. Q i iod facile cófliare pos 
t c r i t l e g é t í c p i l o l á L c o n i s s ? . c u i u s c a p . j . f u i n p t ü e f t í I I u d 
cap .Maximí i &cap D o n a t u m . M u 1 t ú evi t é i n t e r e f t . a n j p 
fas origines Icgas,an ecofones i í l a rum malt? dilaccratos, 
Hoc, quod Caietanus probare v u l t , mulrc) melius p r n -
baffet per cap. conuenienribus. 1. q. r. ot iod exaf t i s fe : 
ptimae fynodí,quae fuit fecundaNi:xr.a, fumptum efl:. 
Hl icenim decrerum eft. v tEp i fcop i , qiíi á f íde C a t l i o l t -
ca defpccrantjeifípifcentcsin fuisfedibus tune rec íperen 
tur.Sed hocnon ex necesítateiurisrfed ex q u a d á m i f e r í : 
cordiae difpenfationc/aíffcum eft.vt apert isf íme coftat per 
cap.fi quis hsereticae.i.q.i.Nam SC R Epifcopi hserctici fínt 
íurc 
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iarc d i u í n o fuá EpiTcopali dr'gnitate p r iuar i} ecdcf ía ts? 
tnen ex ra t ionab i l i caufa diíf cfat a i i q u á d o ^ t r t ueríís ad 
fidé dignitates priilinae refTituátur. Et talis lef t i tu t io pr«i 
'noua c le¿l ionf , a i i t noua prouifione h a b é d a eft. Hec mi; 
t a r i quifquá de hoc debet.-quonia ídem i n aliis mul t is ne; 
ce í íano d i cendú cft. Clencus enim homicida eo ipfo, 
cómifíí h o m i c i d i á , i ncu r r i t i r r e g u l a r i t a t é ^ eíi phuatus 
b c n e f í c i o ^ u o d habcbat, f i tamcn ex quadá mifericordia 
per Papa cuín i l l o difpenfetur38í bencf íc ium i l l i r ed i túa* 
tu f j t aüs reft i tutio p r ó noua collat ione acftimada eft.Sex: 
t o nobis cb i i c tü t cap.Audiuimu5 ,a4 .q.i .vbi de Epifcopo 
haec dícunfur.vSi a m é i n c o r d e n o u á h a e r e f i m cófínxit}cx 
quo talia predicare cocpi t .neminé d a ñ a r e po tu i t . Ex quis 
bus verbis inferre v o l á t j q u ó d a n t e q u á Epifcopus h^re t i í 
cus praedicet, auf dikear.excommunicare, & d a ñ a r e po: 
tcft ,5í inde euidetitisfime co i i ig i tu r3v tno e'oipfo quo fa 
ñ u s eft haereticus.fít fuá dignitare priuatus.Hic a r g u m é -
t and i modus cft debilisfimus ; quia per hoc, q> v n u m nes 
g a t u r ^ o n cft neccflai ium,vtdicamus al iud concedí,De» 
inde verba i l l a modo citara n o n funt Alexandr i fecundi, 
cuius eft i l l ius ca . in i t ium. N a m ab i l l o l o c o ; Sin autem 
ex corde fuo Sfc.vei ba funt Gra t i an i , 8f inde exordi tur 
fecunda parte i l l ius qu^ftionis, Autor i tas Gra t ian i not l 
eft táti ponderis, v t me premere valeat, & á fentetia mea 
difeedere me cogat:prEefertim enm tá mul ta ille a l ib i dos 
ceat.in quibus eft i l l e ab ó m n i b u s neceíTario deferendus. 
S i t a m é prsefata Gra t i an i verba gratis recipere volumus, 
í u p e r i o r i i l l i fentcntisc fauere poteri int5qí¡a probabi l í t c f 
d ix imus mentalem hsereticum n o n effe i u r e d i u i n o depo 
íi tum.-quiaCvtin re fponf íone primae a r g u m é t a t i o n i s pro : 
babilecfte d ix imus) fundamentfl fuper quod ecelefiaftica 
poteftas f u n d a t u ^ n ó eft fola fídes m i e ñ ó r i k d cxtei ior fi 
dei confesfío . Sed quia per hoc oporteret dicere, i l l u m , 
qu i ex t e r i o r i fídei confesfíone carct, e l í e i p f o i u r e p r í u a . 
t u m , quod nos aporte negauimus cu de faéio Maice l l in í 
Papse dilTeruimus I d e ó mel ior m i h i videtur fcntetia,mé: 
talem haereticum eííc etiam ipfo iure pr iuatum. Si cui ta 
men magis prnbetural ia fcntentia,dicere poterit Marcel 
l i n u m quauisfidem mete ret inueri t , prepter exteriorem 
ij i f idel i tatem eo ipfo fuifle ex iure d i u i n o fuá dignitatc 
príua: 
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j k i i i a t u m : c i i n i t a m r n á t o t o conc i l io , coram quo fuam 
iculpam c o n f d í u s eft^tolcratus fuit,eo i p í o tacitis fuffraa 
g i i s f u i t i t e r u m i n Pon t i f í cem fummfi r l e Á u s . K x c f u n e 
omnia.quae ab aduerfari iscontra praefaram n o f l r á o p t -
nionetn u b i i c i í o l e n t : funt tamen qusedam alia per me 
txcogitata,quae p a u l ó magis vrgcre m i h i videntur^quis 
bus refpondere é t ia decreuíjVt indc noftrae fentrntiee ve 
ritas dar ius ó m n i b u s innotefcat. P r i m a , q u x m i h i fe 
offert a rgumenta t io ,o r i tu r ab seftimatione dua rum po : 
teftatum ord in i s , 8í i u r i s d i A i o n i s inter fe comparara» ü 
M u l t ó en im pracíranr ior , a t q ; n o b i l t o r eft potcltas o r d i 
j i i s , q u á m poreftas í u r i s d i ^ i o n i s : fed poteftas o rd in i s 
non habet fídem pro fundamento, nec i l l a m exigi r a d 
fui c o n f í ñ e n t i a m : ergo poteftas í u r i f d i A i ú n i s , q u x m i -
ftoreftjñpnhabet ct iam fídem pro fundamento, ñ e q u e 
i l l am ad fui confiftentiam neceffa¡ i b requir i r . £c í n d e 
cuidentcr c o l l i g i t u r i l l a per haercíun min ime perd í . E x 
quo aperre fequitur nec PapamjnecEpifcopum.eoipfo, 
faé lu j fít hxreticus.fuam amittere d ign i t a t em. C o n 
fequenria huius argumenrationis v idetur no ta per l ocú 
i ma io r i ad minus ncga t i ue .Mino r c t iam eft manifefta 
ex his,quae fupra d ix imus cap.ai .huiuslib.quia poteftas 
o r d i n i i n o n fundatur , n i f i i n charaftere facerdotali , 8C 
Inde deducitur,gj facerdos et iam fí fíat hxret icus , n u n ^ 
poteft i l l a m ami t re re .Maiorcm iftius a rgumenta t ionis , 
quae forte a l i cu i m a g i s n e g á n d a v ideb i tu r ,p robo : quia 
poteftas o rd in i s eft í up ra corpus C h r i f t i verum,pofcftas 
áu t em i u r i s d i ^ i o n i s no eft n i í í fupra corpus C h r i f t i m y 
fticum. P r^ t e r eá poteftas ordinis ;quia tanta eft n o n n i í í 
i Deo dar i po te f t , cúm tamen poteftasiurisdiAionisfzes 
pe ex h o m i n u m pendeat v o l ú n t a t e . Et hinc alia o r i t u r 
exce l lé t i a in potef ta teordinis luprapotef ta tem iu r i f d í -
¿ l i b n i s ! quia poteftas ord in is ef t indelebi l i s^Sí m i n i m e 
aniisfibilis,potcftas v e t ó i u r i s d i í H o n i s fepe deperdi tun 
Acceditad haec,q>fí q u i s n o n facerdos h a b e a t b e n e f í c i í , 
cüt eft a ñ r f e x a a n i m a r u m cura, eo ipfo habet potef ta té 
iur isdidl ionis , qua tamen n o n obftante, i l l e d ign i t a t e 
ft i inor cenfendus eft, q u á m quiurs alius facerdos curam 
t m n a r u m n o n h a b e n s . Q u o d n o n a l t u n d e e u e n i r e po«. 
ícftjOiíi qu ia ord in is p o t e f t a í p r j f t a m i o r ef t ,quám iurifs 
d i f t f o n í s . R e f p o n d e o f a t c n d o poteftatem ordinis zhfas 
tute nobiliorcm, Qc dignioretn «(Te poteftatc iurifdi&io 
nis,quia circa m u l t ó praeftantius o b i c d ú vcrfatur,quáni 
i l la^uíaCvt redro d i é i u m cft in argumentatienc) h^c cir 
ca corpus G h i i í i i v c r u m i i l la vero círca folum Corpus 
Chríft i myfí icum verfatur.Si tamen duae i l l x potr í lates 
ad populum, propter quem folum á Deo inftitutae funt, 
referantur}multó maior icognofcetur cite potrftas iurif . 
di(flioni5,quátn ordinis.- quia per illatn tnulrisde caufts 
tnagis prouidctur populo}quám per aliam.Nam per ilIS 
docrtur populas in fidemoribus.Ab illa.qui ignorls 
f f a u * f doftrinam petere debet: prout Dominus per M a l a , 
chiam prophetam teftatur}fíc inqui l s : Lab ia facerdotis 
cuftodtunt feientiatn^ legem requirct de ore eiu5:quix 
á n g e l u s Domini exercituum eft. Per poteftaté iunfdidi 
cnisconferuatur pax in populo,itiftitia rctinetur,fuum 
cmq¡ ius datur,vitia coercentur^mali populi mores cor. 
ríguntur:quidquid deni<$ boni in cedefiaftica repu<eft( 
ísne hac poteftaté facilc laberetur,& fi quid malí eft.fine 
i l la facilius augeretur.Nihil horum ad ordinis poteftaté 
fpeftat. Q u o ñt ,v t per poteftatem iurifdiftionis magís 
prodefteposfítjquii l lam habet-jfi fie b o n u s . á í mag í s obi 
efíe fi fií malus. Obhanci^iturcaufam Chriftui Salua. 
tor nofter poteftatem iurifdiftionis ftatuitfapra funda: 
ihenrum fidei, ne fide careret, cui ex o fñc io incumbere 
d e b e t , a I i o s ñ d e m docere,& errantes ad ffdem reuocare. 
Poteftatem vero ordinis 5 quia nulla i l l i ex neces í tate 
iniungiturpopuli doftrinajaut difcíplina, noluitidens 
¿ a l u a t o r nofter fupra fidem fundare, neeg fídem ad il lj-
11 s coníiftentiatn exigere.Quiaquod per iftam fadendfi 
cft}et iamfídereclura,citravHum aliorum i n c ó m o d u m 
f ^ri poteft. Secunda argumematio, quae mihi (vt inge 
nue loquar) non paruum facesfír negotium,eft ,quíahae 
^ reticus 8C fi per hzrefim perdat fidem, n6 tamen eo ipfo 
eft prorfus ab ecelefia fepararuS:fed adhuc eft pars illioi 
corpotis.flf membrum eius-.ergo adhuc ftante hacreíi po 
trrit in fe dfgní tatem Papalem conferuare. Q u i a quum 
non fít eo ipfo ab ecelefia pr^ci fas^detur^ non fít ed l 
eo ipfo poteftaté íut i fdi f t ionis priuatus,fiue Epifcopalls 
i l U fít, Üac PapaJis, Q u o d a u í e m here t iau non fít eo 
jpfo) 
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ipfo prorfus ab Ecdef ía praccifus: fed fit adhuc pars, SC 
membrum üliuSjándc aper t isf íme conuincitur,Qf> adhuc 
fubeñ iudtc io eccUíiac: quia ab i l l a p u n i t u r , & variis ab 
i l la afflígitur pacnis.Hdc autem Ecdef ía n o t l facere^n i í i 
intell ige rer h s r e t i c ü m eífe in t r a i l l i u s gremiuni,enequc 
aiiqua i l l ius qu2uisputr idam,parteni . N a m Paulus a i t : i .Cor . f r 
Q u i d m i h i de his^uae foris funt i u d i c a i e . £ c i te rú alibis 
T u quis c5,quí indicas feruum a l i e n u m í Fateor quidem . 
ÍC (meo quidem l u d i d o ) negari n o n poteft haereticum R o ^ - * ' 
efíe partcm EccURXyQí membrum illius,flc n o n effe o m -
nioo ab i l l a f c p a r a í u m ; q u i a Se fi fídem n o n babear, ha* 
bet tamcn charafterem baptifmalcm p e r q u é p r i m o fa« 
ü a s eft membrn Ecdefíac, quo durante femper erit mem 
brum i l l ius , v t habetur i n ca.veniens. De p r e s b í t e r o n o 
b a p t í z a l o . Sed licet fíe membrum eedef íz^non t a m é pos 
teft efíe caput:quia qufi caput fit principalius tot ius cor* 
poris membrum,muI to plura ad c a p u t , q u ¿ m ad caetera 
membra requiruntur . Papa i g i t u r fí haereticus fíat,iam 
non (v t ante) caput erit,fed pes, aut fí quod eft a l iud i n : 
ferias aut v i l ius membrum. Caeterum de puni t ionc}qua 
ecdefía haereticum puni r , pau lu lum difeemere opor te t . 
Sí caufxm i l l ius inueftigare.Et certe oportet Fateri haeres 
tícum in t r a ecdef íam efíe, ne dicamus i l l a m de his, quf 
foris funt,iudicare. Nec tamen ob i d fo lum i l l a m h x r e t i 
eos punire,dicendum eft : quia i l l i d ia ra&erem baptif* 
malem retinent. N a m hacra t ione oporteret dicere hará 
reticum n o n poite, v i ta durante^ efíe extra iudic i um Ecc 
defíae, quum femper liabeat i n fe c h a r a í l e r e m baptifma 
lem. Q u o concef íb , neceíTario etiam fatendum erit , v t 
poftquam Ecdefía hominem haereticum t r ad id i t fécula* 
t i poteftati ab i l l a p u n i e n d u m . f í poteftas fecularis i l l u m 
puniré n o I i t , & i l l u m l ibe rum d imi t t a t , Ecdef ía n i h i í o -
tninus adhuc i l l u m haereticum p u n i r é posfí t , de i d é effe 
dicendum de prcsbytcro degradato.Hoc tamen n o n eft 
dicertdum-.quia Ecdefía per talenthacretici t radi t ionent 
éf per d e g r a d a t i o n e m 3 v ¡ d e t ü r i u r i fuo renuntiare,vt ex 
verbis ipfíus degradationis co l l ig t poteft, quf hab tn tu r 
In capite,Degradatio.dcpccnis l i b . * . V tau temcaufam 
huius puni t ion is ego apei te e x p l í c e m ^ d m o n e o l e f t o r í 
Vt con íydcrc t , f» c ú m Sliquis baptisatur tune í n t r a t E o 
f W a d / Í 
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clefiatn, ñ c u t nouus aliquis colonus, qu i rccipi tur i n de 
u ñ a t e . Q u a n d o autem aliquis fíe i n aliqua r epúb l i ca ad 
m i t t i t u r , ex ipfa natura receptionis i n i t u r q u í d a m con* 
t r a&us in ter i p í u m colonutn a d m i f í u m j Se t en ipub l i c i ¿ 
ira v t colonus ob l ige tur feruare Ieges,¿tt ftatuta re ipubi 
Íicae,illi obedi re , i l l i per ic l i tant i fubuenire, i l l ius i u d i c i o 
fiare, refpublica tenetur i l l u m i n ea i l l x í u m feruare ,^ 
á c a l u m n i a r o r i b ü s p r o t e g e r é . V t autem hic contraftus 
refeindatur ,non fa t i se f t a l t e r ius i l lo rum voluntas , fed 
v t r a ^ r e q u i r i t u r : q u i a ü c c t q u í l i b e t p o s f i t i u r i í u o r e -
nunt ia re ,non tamen i u r i altenus,pr3efertim i u r i iatn ac 
qu i f i to . Si tamen refpub.& colonus concordi v o l ú n t a t e 
portea conuenirent, pof l e t co lonus in t rac iu i t a t em mas 
« e r e fine aliqua mutua inter i l los obl iga t ione . i ta vt n e é 
colonus o b l i g a r e t u r r e i p í u n e c refpu.colono. In ter baps 
t i z a t u m , & ecelefíam, á die bapt i fmi eft i n i t ü s talis cona 
tra(ftus:quta b á p t i z a t u s ab i l l o die tenetur mores.Jeges 
& f t a m t a E c d e f í x femare, i l l i obed i r e , i l l i u s f i deliques 
r i t fubire i u d i c i u m : Sí Ecdef ía tenetur i l l u m doccre, fas 
cramentis pafcer«, ' i l l u m p r o fuá porentia p r o t e g e r é . 
Hsrer icus fe ab ecdefiae vn ione fegregans,licet hoc ipfo 
vifus fít i u r i fuo renunt iare :non ramen poteft ecdef íam 
c u i i n bapt i fmofe fubdid i t , iu re fuo priuare.Et ob hanc 
caufam i l l u m p u n i r é poteft,quia obt ine t ius quod fuper 
i l l u m per i l l i u s baptifmfi fufeepit. C i i m Ecdef ía a l i qu¿ 
degradat,aut hx re r i cum poteftati fecnlari t r ad i t , tune 
i u r i fuo renunt ia t . Q u o fítjVt fí poteftas fecu la r í s i l lum 
n o n p u n i r e ^ E c d e f í a i a m i l l u m amplius p u n i r é n ó pofs 
fít, q u á u i s fít i n t r a ecde f í am Sf m e m b r u m i l l i u s ratione 
baptifmalis charafteris. Et fí i l l e a u x i l i u m Ecdefiae poft 
hoc i m p I o r a r e t , £ c d e f í a hoc i l l i d a r é n o teneretur: quia 
i l l e fuo i u r i rcnuntiauir38f quanuis n o n renuntialTet,p0 
teft Ecdef ía i l l u m propter peccatum fuo fure priuare. 
A N T E S T I S , Q V I N O V I T A L l Q V E M 
efíe;n haerefím lapfuín t e ñ e ? t u r , quanuis non fít 
requifítuSjillum i u d i c i manifeftare.etiam ante 
f r a t e r n í m i l l i u s c o r r e p t i o n e m . Gap. X X V . 
D E poenis, quae contra haereticosiure c a n ó n i c o , 8t cfui l i decrctae funtjper m u l t a cap.hucvfcg diíTeruii 
mus.Sed quia ü l a r u m a l i q u i s i udex l icct i d anxie o p ^ 
nos 
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n o n poteft haeretico infligerc, propterca,quod í l l u m cfle 
haercticum nefcit • i deó opus ei^vt t cü i s ,qu i haeretici c r í 
incn nou i t , i l iud iudici prodat, vt ille de o i m i n e t i o t 
fadus, p o s í a ma lum de medio tollere. d i líe toca reinpu. 
feiuare i l Ixra in .AUoquipcccatumfempei 'manere t impu 
nitum.nifí eflec teftis,quí i l i u d ludie i reuelaret.Nam licet 
íudex per fe ip íum opt ime fciat altenus d e l i d u m , v t p j : 
ta,quia ipfo vidente i l le CQinmifit.non pote l l tamen i u ñ e 
í l lum punire;nifi t eñ i s adfit,cuius tef t imonio iÜiiis pecca 
tum íonftarí p o s í i t . Q u o n i a m iudex ip fenon poteft dua 
rum diuerfarum perfonarü offício f u n g í , i ta vt fímul fit 
iudext¿¿ teftis. Verum licet iudex pteeacum, quod í o l u s 
v id i t , p u n i r é non posfit, poteft tamen inquirere an alius 
forte hoc idem feiat, quod ipfe vidit.-vt fi alios eííe,qui i h 
lud opt ime fciát inuenerit tune i l l o r u m tef t imonio adiu : 
tus p o r e m í l l u m p u n i r é , S u n t i g i t u r a d i u f t i t i ^ executio: 
ncm teftes necefiarri. Mam de ordine iudic i i Deus loques Q 
ai t ;N5 ftabit teftis vnus contra a l iqucquidquid i l i u d pee l J m U a * 
cati, de íacinoris fuerit:fed ín ore d u o r ú j aut t n ü teft ium 
ftabit omne v c r b u m . Q u a m legem Saluator nofter apud 
l o a n . a p p r o b a í í e v ide tur .Ex quibus verbis aperte co l l íg í joan ^ 
tur verbum i l i u d fírmum in indicio fiare no pofie, quod ' * 
& fi verisfimum fit:duorum t a m é tef t imonio care t .Ci im 
ig i tur teftes ad í u d i c i u m refte ferendum fínt n o n minus 
ncccfiain,quá índices ¡fequitur í n d e teftes pari necesfitate 
tcnerí ad t e f i i m o n í u m p r ^ b é d u m ^ t iudices ad íudic ium 
fercdum.Peccarct q ü i d é i u d c x j í i ¡equi f i tus in al iquaeau: 
Ta i u d i d u m , 8C iuf t i t iam faceré contemneret, SC peccaret 
etiam teftis qu í requíf i tus , aut a índice,a ut á q u o u í s a l io , 
Cüi fuo tef t imonio prodefle pof ie t . tef t imoniü dicere reeu 
faret.-prjfertim de re min ime oceu l t a ,8 í quam non i l l e fo 
lüs nouit .Nec fo lum peccat:fed fi fuá taciturnitate p rox í s 
»no noect, tenetur ad r ecópen fa t i onem damni , quod fuo 
filentio íntul i t ,proximo faciendam.Nam eum,qui per ta 
dturnitatem l a t r o n é oceultat, S a l o m ó n i n proucr. reum p < 
fiirtí effecenfet,fie inqui^s. Q u i eum furc partidpat ,odit ' 
animam fuam^diuranté^aud i t , ^ n o n indieat.Quae ver-. 
bainterpretans B . H ie ron . i n c ó m e n t a r i i s fuper proucr: Hieronu 
bia ait-.Non fur folum.fed i l l e reus fur t í tenetur,qui f u r t i 
CODÍcíusquacrcntepoffefibrcnon indieat . Hace i l l e . Sed 
MM } d u b i u m 
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dubiumef tantef t i s n o n requifitusab al iquo teneatur 
peccatum alterius, quod nou i t , i ud ic i leuelarc.auttcftifl-
cando^u t denuntiando i De hac re n o n poteft certa a l i : 
q u a , & vniuer/alis dari fcntentia :fed conlydeianda pnus 
eft c r íminis qualitas.Nam fi crimen tale eft,quod reipub. 
facilc nocere poteft.tenetur i l l u d vel per fe ,v t l per a l i um 
iud ic i reuelare, ftue i l l u d publice nouer i t , i lue i n fecreto 
f u e r i t i l l i c ó m i n u m B o n u m c n i m c ó m u n e p r ^ f e r e n d u m 
eft bono part iculari , & i n d c e u e n i t . v t p o t i u s qu i f^p ros 
fpicere debeat popul i i n c o l u m i t a t i , q u á vnius hominis fa 
m%. E t de hu iu fmod i crimine inteUigendum eft id ,quod 
Auguf t* A u g u , a i t : Q u i veritatemoceultat , & q u i p i o d i t m e n d a : 
cifi vtcrcg rcus eft.ille quia prodeíTe n ó vult , i f te quia no-
cere dcfyderat.H^cilIe. Ethanc m e i f e n t e n t i a m e ó f i r m o 
S T h o . te^,T!onio beati T h o . q u i i n Secunda Secund^.q^o.art. 
i . i n refponfíonc ad fecundü principale argu.f íc ait.-Circa 
e a , q u ^ a 1 i t e r q u á m p e r c o n f e s í t o n e m h o m i n i fub fecreto 
c o m m i t t u n t u r , d i f t i n g u é d u m e f t . Q u á d o q ; enim funt ta i 
l í a ^ u ó d ftatim ci im ad n o t i t i á venerint, h o m o ea m a n í -
feftare t e n e t u ^ p ü t a , fi perr inent ad corruptionc m u h i t u : 
d in is fpír i tualé, vel corporalem, vel i n graue dgnum alit 
cuius perfonae,veI fi qu id a l í ud eft h u i u f m o d i , quod quis 
propalare tenerur, vel teftificando, vel denuntiando, i í 
cotra hoc debitfi ob l igan n o poteft per fecrcti comiflum, 
Harc fanftus T h o . A l i a a u t í f cr imina, quar necmul t i tud i : 
n i nocent,nec graue i n c ó m o d u m particulari perfon^in: 
ferunt jnon tenetur aliquis rcuelare^r^fcr t im fi i l l a i n f« 
ereto fuerát i l l i cSmífla .Ex his ó m n i b u s apert isfíme colli 
g i t u r eum,qui n o u í t aliquem elíc h^rcticumjtcneri ad re: 
uelandum i lüus crimen iudic i competenti, etiá fi de hoc 
n o n fit fpeda l í t e r requifitus, quamuis i n fecreto fticril 
fibialteiiushaerefisrcueíata . N a m hscrefis peftilentisfie 
ttum eft venenum, quod c i to ,&fac i l c maximam quancg 
a T i m P0**^ l a c e r e mul t i tudinem.Propter hanc enim caufam 
Paulusdeharre t ic is loqucnsdixi t ; Sermo i l l o r u m , vt 
eancer ferpit .Poteft e t iamad hu ius fen ten t í ae confirma-
t i o r e m n o n incongrue adduci i d , quod Dominus olim 
- j . de homine feduftore , í f a d ido lo la t r i am perfuadente 
y c u r . r j . pY!£Cepítñc inquiens.Si t i b i vo luer i t perfuadere fias 
t e r t u u s f i l i u s m a t r í s t c a e , a u t f i l í u s t u u s , v e l filia , f m 
vxor, 
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VXor,quaE eft i n í í nu tuo3aut aiiiicus}qucm d i l íg i s v t an i r 
mam tuam, da tn d i c c n s E a m u s , fie feruiamus diis ai iei 
ni$,quos ignoras t u , fie patres t u i cunf tarum i n ci icuhu 
gcntium.quac l u x t a ^ d p i ocul funt ab i n i t i o vfque ad & 
nein terrac, n o n acquicfcas e i , neque audias^eque parcat 
ci^oculus tuuSjVt mifmarííjfic oceultes cum. I n quibus;; 
vci bis i d m á x i m e annotandum cft, qudd fií fi tal ia fcdUi 
ftiohis verba d a m ; 5 £ fecreto dicerentur á f e d u ñ o r e j D o -
minus tamen prscepit n o n eífc i l l i feruandum fecrctumi 
fed i l l ius crimen eífc r cue landum^t portea i populo lapi 
dibus obrucretur. C i i m i g i t u r tanta necesfitatc, fie obli-
gationc conftr ingatur teftis ad reuclandumhacreticum, 
quáuis i n fecreto f ib i no t f i , ñ ü l u m quis magis fíletio fuo 
tegere, quá reuelare voIuerit,praeref t i m fi de t c f í i tnon ío 
dicendo fucrat.aut per fingulare mandatum,aut per g e . 
nerale zrdif tum requif i tus , m é r i t o eri t ob h o c f o l u m de 
hzref i aded fufpeAus, v t iure i l l i posfit c a n ó n i c a purga: 
t ío i h d í d . i n qua fie fi bene fegerat pun ie tu rqu idem.non 
v t haereticusrfed v t negligens i n reuelando i d , quod ret 
uelare tenebatur. Si vero i n purgat ione defecent:rgo cen 
feré i l l u m t a n q u á hacrctícum p u n t é d u m . q u é a d m o d u m ít 
ob aliqua alia caufam fuifiet v iole ta fufpmonc de h s r e í ! 
í io ta tus , 8c i n purgatione i l l i áiudice,fie iure i n d i á t a defe 
ciflet. Na fí is , qu i la t ronem filctio oceultat cenfetur fur í i 
reus,muIto iuftius eft,vt qu i h?ret icú fílítio tegitjCéfeatur 
de h j r e f í v i o I c n t e r f u f p e Á u s . E r r o r e n i m C v t B . L e o Papa 
at t )cuinoncontradic i tur ,approbatur. E t B . P a u l u s a i t oQI», ; 
non fo lum eos dignos eífe mortc ,qui ma lum faciuní;fed 
qui faciétibus c ó f e n t i u n t . Q u c I o c u Glofla,qu5 dic i tur or 
dinaria,interpretans d íd t . -Cónfen t i r e eft tacere»cü posí ís 
arguere. Et fuper i l l a verba Leuit .zo. S u c d d á o m n e s q u i 
Confertfcrunteí,vt fornicaretur,ait Glo í ra .Confen t i e t e s» 
qui poíTunt accufatejarguerejVel monere,8: n o n faciunt, 
non e f fug tun t iud idum.H^cGIof .Vna tamen n o n parui 
moment i q u s f l i o de hac re fupered; difeutienda, q u x tai 
lis eft. A n tefti$,qui nou i t aliquem h f reticum teneatur i l ; 
lum fraterna.fif fecreta correptione admonere.antequam 
í l l í u sc r imé iud ic i manifeftet. Al iqua e n í m funt,qu? vrge 
re v i d é t u r , v t d i c a m u s te f t í fub precepto o b l i g a d ad h^re 
t ícum admonedum, an tequ i i l l ius crt mé iud ic i deníícier. 
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P r i m o quidem;quiá Saluator noftcr talcm ordincm cír: 
ca omncsfine vilo dífcrimine feruandumcfle pi^cepit, 
Matt!S. ¿KésSi peccaueiit in te fratcr tuiis,vade, & corripe cum 
inter te ,&ipfumfoluin;f i teaudieri t3 luciatüs«risf iat ic 
t u u m . 5íautemtenonaudiei i t3adhibctccuniadhuc 
vnunijVelduos, v t i n oreduorum3vcl tiiurn teftium ft^ 
omnc verbuni. Q u o d fi n o n audicrit coSjdic ecdeliae. 
Praeterca Paulus iubet haemicum hominem poft vna in 
SC fecundam correptioncm cffe d tu i tandum .Qu íbus ver 
bis aperte docuit haci cricum hominem eíTe bis admonens 
dum.& mde colligitur,vt antetalem admonitionffn ne: 
m i n i liccatillum íudici reuclare. R u r f u m , taliiadmonis 
t i o hacrctici icft opus charitatis}& mifcricOrdiae: crgo te-
ftis cognofeens niiferiam haeretici errantis tcnetunllius 
pcde.x?. n1^^11^lPer<"a,n coitepticncnifubuenjrc .Collcél io ifia 
inde conftat efíe bona;quia ( v t ait Sapiens) cuilibet i nan 
dauit Dcus de p r ó x i m o fuo. Et certc, qu i con t i a r ium lis 
cereputat, piaefertím i n cafiur.agnaenccesfitatis, fimilis 
Cett .4. eft C a i m , q u i inteiTogatus á D o m i n o v b i efíctfrater éius 
A b e l , refpondit ; N u n q u i d cuf tOscgorumfratr í smei? 
_ , Antccedensautemil l ius confequentiaeprobaturteftimo 
lacob.;. nj0 jjCatj iacoj,i dicentis; Fratrcs mei íi quis enaucrit a 
veritate,Sf coucrtcritjquis eum /c ire debet ,quód qu i con 
uer t i fecei i t peccatorem ab errore viae fuac' faluabit ani: 
m a m fuam á morte.fif operit mulritudincm peccatorum. 
E t ínter tria eleemofynarum magna,qui{ numerantur i n 
<ap.Tria.4if.dift, vnum eft delinquentes corrigere.Sí er. 
rantesin v íam vcritátisrcducerc, Sunte t iam ex oppofító 
rat iones a l í q u o t n o n mínus vrgentes , quae contrariae 
fauent fententiac.Et primo quidem probaturinon efle nei 
ceiíarium teftí,qtií optime nouit aliquem efle hat reticum, 
i l lum fecreto ante denuntiationem admonere. Q u i a i n : 
ter alia, qua? facrí doftorcs docent efle neceflaria, v t quis 
tencatur f i aírem peccanté con iperc vnum eft fpes emen-
daeipííuspcccatoris. N a m ad hunc finem dirigiturtotus 
i l leordo correft ionís fraternac á C h r i f t o SaJuatorc no: 
ftro in E u á g e l í o asflgnatus, v t feílicet per illum 01 dinem 
fratrem per peccatum perditiim lucran posí imus .S i te au 
dierit (inquit i l l e ) lucratus eris fratrem tuum . O b hanc 
íg i tur caufam ille corripi pr^cípitutjVt per coireptíonem 
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Sl lc«mfndc tur . Et inde fequí tur , v t cum al iquís m c r i t á 
defpcrat de emcndationc peccatoriSjnon teneatur i l l u m 
fecreto corripcre,aut f í a t e m e admonere. Vana eniirijóc 
inut i l is cft corr eptio, & admonir io ,de qua nMlIus merj-
t ó poteft fperari f rué lus . A d vana autem3& inu t i l i a n u l : 
lusobligatur-.quoniam qui aiat ( v t a i t Paulus) debet i n i . C o r . » . 
fpearare, & q u i t i i t u r a t i n f p e f r u f t u s p e r c i p i e n d i . De 
nullius autem peccatoris homin i s cmendatione, iuftius 
defperare l ice t jquám de c ínenda t ioneh?re t i c i :q i | on ia in 
hae rc t i cushabe tpe r t inac i a ín c r ímin i adif if tam, íTfiequa 
rul lus d ic i poteft hcreticuS.QUii autem pertinax £f t ,non 
ef teorr igiparatus: i m ó potiuseftparatus contradicere 
arguenti, ¿ C c o r r i p i e n t i . E u m í g i t u r , quem apertcquis 
no(cit efTe haereticum, n o n tenctur fécreto cor r ípe rc , aut 
f r w r n c admonere : qwia hic ta l is ( v t a i t Pau j i i í ) fub.. T i r . ^ 
iUcrfus cft, & fuo ípfius iudic io damnatus . Tan ta fiqui-
dem eft m u l t o r u m hatreticorum pertinacia, v t quo ma: 
gis corr ip iuntur , eo peiores fiantde quo magis de fuo 
errore admonenturjCO t enac íus fuum errorem tueri pro; 
curent. Q u o f i t , v t p r o p t e r i p í í u s h p e t i c i c o m m o d u m , 
etiam íi nulla eíTet alia ra t io , fit ab i l l ius correptione, 8C 
a d m o n i t í o f l e c e í r a n d u m , n e v i d e I i c e t c o r r e p t u s Sfadmo 
nitus deterior fíat Ethanc fententiam conf i rmo teft imo 
n ío A u g u f t i n i , q u i l i b . f . d e c í u i t . D<icap.9.ncai t : Si pro: 
ptertaquis obiurgandis , 8C increpandismaleagentibus 
parcitrquia eifdem tpíís metuit ,ne deteriores ex hoc effít 
c iantur ,conf i I íum eft charitatis. Haec üfc. Et i ux t a hunc 
íenfum intel l igenda funt verba i l l a SaJomoms c ü m ai t ; P^ou .» , 
N o l i arguere deriforem, nc oderit te. Nam GIofTa, quee 
dicítur ordinar ia verba i l l a exponens a i t : N o n eft t imen 
dum, n e t i b i d e r i f o r c ü m argui tur , contumelias inferat; 
fed hoc potius p r o u í d e n d u m , ne t r adus ad o d i u m inde 
peiorfiat. Haecín Glof la . Pne te reaordoi l l ecor re f t io : 
nis.ai.it fratemae adnioni t ionis á faluatore noftro praefí-
xus (vt omnes T b e o l o g i ( imul & Canoniftac concordf: 
ter dócent ) n o n eft feruandus circa peccatorés i l l o s , qu i 
in p e r n i t í e m r e i p u b peccan t .Quorum omniumfenten-
íia inde apert^ conf tab i t e í í e vera, fi confydereturcsufa 
propter quam ílle co r r ep t i on í s o rdo feruan p» aecipitur, 
Cauft jcnin» propter quam illum co r rep t ion í s o rd inem 
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feruare o p o r t c t , eft v t p r imo f a m t p r o x i m i , f ? p o s ñ b i h 
c^f r ruc tur .Demde fu l la ít ruata. i i l ius ccfaentia fanari 
n ó poteft, pi acftar iJlius famam i i i inui jqua c o n f c i e m í a m 
iniuf manere I x f a m ^ u t s g r a t n : qu iabonutn fpiritualc 
pracfercndum t ñ bono corporal!. Sed tune q u á d o i l l i u s 
famam prepter i l l ius confeiendam minuete cft neceCTe, 
p a u b t i m procederé oportet, & tentare, v t fi f i c r i posfit, 
cutn pai ua fama: d iminu t ione i l l ius confeientix confu ía 
tur .Et i d e ó i n fecundó gradu v n u m vel duo iuben tu r tei 
ftes adhiberi ,vt coram i l l i s ,qu i peccatum i g n o f a b á t pee: 
cator coi r i p i a tu r .& fíe i l l o r u m prxfent ia confufus/or te 
ad reíTpifcentiatn redeat. $ i vero nec fíe emendetu^tunc 
iam nuJla eft fama? habenda rario, v t confeientiat fuecur 
iatur,quar m u l t ó piseftamior tf t .quam fama. Et obhauc 
caufam i n ter t io g radu , fama p r o x i m i pofthabita,peccas 
t u m i l l ius iubetur cccleíTétjhoc eft prclato reuelari. Curra 
i g i t u r b o n u m reipub.fí t maius, Se ptseftantius, q u á m fas 
ma vnius homin i s particularis, fequitur inde fama pro* 
x i m i efie poftponendam propter b o n u m commune fer* 
u a n d u m , & inde conuincitur peccatorem, qui i n reipub. 
perni t iem peccat n o n eíTe antedenunt ia t ion^ corripiet i : 
di!m,aut fratemeadmonldum .Nam (vtfupra d i x i m u s ) 
etiam fi i l l u d cfTet al icui fub obl iga t ionc fecrett c o m m i í í 
fum,teneretur i l l u d iud ic i reuelare, v t fíe damnum r r i p . 
euirare t .NuIlum autem eft c r i m é , q u o d g rau iu5 ,£ í ci t iu* 
r c ipub l ics nocere p o s f í ^ q u á m hzrcfís :qu>a nocet í n re-
ltgionr,quse c u n d í s rebus corporalibus eft m u l t ó prjftáí 
t io r ,E t quia operationes animar m u l t ó ve loc iu j ,3 í ci t íus 
fíun^quam qi i ;u is corporis a¿ r iones . ideó celeriusetiam 
hoc crimen, quá quoduis a l iud corporale m a h i m nocere 
poteft. Ex quibus ó m n i b u s apert isf ímc conftateum,qui 
(ircreto nou i ta l iquem hxre t i cum, n o n teneri ad feruans 
duro o r d i n r m i l l u m corrept ioni j fraterna' á Chr i f to faU 
uatore nof t ro p ra f ixum.De h » c q u a f t i o n c , v t certa pro-
feramusfenfentiam, oportc t prius cofyderare laturn efle 
diferimen ín te r hsrc duo,videl icet ,hominem lab i i n hacs 
re f im,& h o m i n r m efle h z r c t i c u m . N o n en im omnis,qui 
í a b i t u r i n bjerefím eo ipfo eft haercticus: fed oportet, v t 
habeat a d i ñ í l a m pertinaciam.qux fí defít (v t f u p r a l i b i . 
cap.7. docuimus) harreticus d k i n o n potef t . Hoc ígi tuf 
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dh'fcrímine benc coñ fyde ra to , iux ta i l l o r u m duorum d i : 
uer í i t a tem,duas ponam diuerfas^cci tas tamen c o n d u í i o 
ftes,per quas integre refpondetur ad qusefnonem p ropa 
fítarti. Pr ima concluf ío . Tefti5,qui n o m t fecreto ahquem 
efle perfefte hacreticumjVtputa quia feit i l l ius pertinacia. 
Si. feit i l luín n o n ex ignorant ia Catholkae fidei: fed ex 
propria mal i t ia errare:quia videlicct feit i l l u m fuam fen 
tentiam prccfenc tot ius ecelefíae fententixitenetur i l l i u s 
crimen denuntiarc antequam illü coi ripiar, aut fraternc 
admoncat. H « c conclufío probatur per i l l a d ú o a rgu-
menta, qux nQc proxime proporuimus,quorum p r i m u m 
eft de fpe emedationis neceflario requifita, v t qu í s fit nc: 
ceíTario admonendus. A k e r u m eft de b o n o communf, 
quod eft nefeffario praeferendum bono particulari , Hoc 
tamen, quod d ix imus de damno communi v i tando per 
denuntiat ionem criminispart icular is , beatus Thomac 
temperat i n fecunda fecunds.qu.jr.art.y. per hace verba 
fíe dicens:Nifi forte qu i s f í rmi t e r apftimarct,quc)d ftatim 
perfecretam admoni t ionem poííet hu iufmodi malaima 
pedire.Quae quidem l i m i t a t i o prudent i s f ímc eft addita, 
t í oportet v t Iccior ne ex i l l a decip ía tur , fíngulas i l l i u s 
partes di l igf terc i tcunfpic ia t . N a m quia rarisllmc, cótin» 
gere po te f t , v t priuatus h o m o posfít hu iu fmodi malis 
meder í i d e ó n o n afTertíuc^ed fub condi t ione d i x i t : N i f i 
forte. Et quia n o n fufficit leuis ^ f t ima t id .quód i l l u m cor 
rigere posf i t : i deó d i x i ^ f í r m i t e r xft imaret . E tqu ia n o n 
fufficit firma aeftiniario, quod longo temporis progreflu 
i l l u m ad refípifeentiam adducetrquia i n i l l a fonga expe: 
rtationepoíTen rfpubl icadamnum pa t i . ideó prudenter 
d i x i t S. Thomas , quod ftatim perfecretam a d m o n i t i o -
nem posfít i l l u m i mMo auertere. Et i d e ó nullus debet 
fo l i correptioni fratemse fccret{,8f priuatae fídc re,vt pro 
pter i l l am definat luereticfi reuelare.nffi forte ceito fetret 
fe tantac a u t o r i t a t í s , ^ potentiae eíTe apud hacreticn i l l u m 
vt per folam fuam m o n i t i o n e m posfít i l l u m ab errore re 
uocare.Sed quia hace rarisfím¿ harreticis c 5 t i n g u n t , i d e ó 
fecurius efíc cenfeo, v t i n crimine hacrefís ftatim fine v l l a 
admonit ioneprocedatur ad denun t i a t ionem.p r se í e r t tm 
fíhaerrticusnon eft quiuis h o m o plebeius,d: i d i o t a : fed 
dof tor , qu i ra^ q u e fent í t , alios doccre procurar. 
N a m 
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K a m is nifí ftatim per publ icam denunt ia t ionem r e p r L 
matur . citisfimc haeiefísíuae veneno muhos danculo.SC 
latenter in f í c i e t .Sun t enim multi5qui quonia i eprchédi^ 
& de fuá d o í t r i n a accufan t i m e n t ^ n publ icü prodire n o 
a u d e n t ^ quonia malc agunt,luceiii b d e r u n r , ^ nolunt . 
íupcr tefta m x t a pr^ceptú faluatoris ; fcd i n angulis p t ^ 
dicare.Ne i g i t u i tam potetes i n tenebris í i n t , o p u s cf t ,v t 
f tarim i l l o i ü criinen publico denuntietur & fie refpub. iL 
Isefaferurtur. Foíef t a d l m c h x c n o f t r a p r i m a c o n d u f i o 
aliter proba: i ex ipfis verbis Saluatoris nofir i ,quibus n o 
bis ordinem correptionis fraternae praefixit. N a m fratré 
peccantem, qu i eedf fía n 5 audierit ,Saluator nofter n o n 
iubet amplius corripi ,aut admoner í . f ed h a b e r i j l l i m t i * 
quam Eihnic i im,á¿ Publicanum.Haereticus autem ecele: 
fíatn n o n a u d i t : qu i a i l l i u s fententiam recipere contem^ 
mr,dc fuo t á t u m v u l t í n n i t i i a d i d o . A l i o q u i fi eedefiam 
audiret,nequaquam hacreticus eflet. Ex quo aper t ísf ime 
conuinci tur h^ret icü h o m i n c m n o efle neceflarío fecretc 
admonendum antequa publicc denuntietur. N a m quum 
p r i m u m il le fadus efl hsrericus, t r a n f i l i i t t o t a o rd inem 
^orreptionis frat«:rnae á C h r i f t o faluatorc nof t ro infli tus 
£um,& con í l i t u i t fe i n v l t i m o i l l ius o rd in is gradu quan« 
d o tam pertinaciter fuá v u l t haereíím tuer i ,v t propter i ú 
lam tot ius Catholicae ecelefiae fententiareiieere n o n ve-
rcatur.Pr^terea ille o rdo correptionis a Chr i f to faluatos 
re nof t ro inftitutus,circafolosfratres feruari p t $ á p i t u r , 
o h q u á caufam o rdo co r r ep t ion í s fraternse ab ó m n i b u s 
M a t . i § . appd la r i folet. Si peccauerit i n í e f r a t e r tuus ( inqu i t Sal 
uator noftet^corripe eum inter te 8C ipfum fo l f i .Quibns 
verbis ( v t a p e r t i s f i m ñ e f t ) n o n omnem peccantem nos 
fcd folQ fratrem corripere nobis praecepit. Haeretici a u t í 
n o n cenfentur fidelibus Chr i f t ianis fratresfed ex t r ane í , 
quia fuo arb i t r io á d o m o De i quae eft eedefía recedentes 
iam no filti Dei , quemadmodum Chr i f t ian i ,d icuntur & 
funt:fc<| fílü d iaboI i ,qu i pater m e d a c ü ab ipfa fumma ve 
loan.s . f i í s t e appellatur. E t certc qui bene Euangelia 8e Apofto: 
loríí epiftolas circunfpexeritjapertc in te l l ige t fo los G h r i 
ftianosvocarí inter fe fratres, q u i p p é qui cunde patrem 
h a b c r , v i d e ] í c c t D e u m q u é c o I u n t , & e a n d é m a t r e m , I i o c 
d t f an i l am eedefiam in qua per bap t i fmum renati funt. 
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fet ( v t alia mul ta teft imonia omittatf i) i l l u d eft apertisíí-. 
t num quod i n pr iore ad C or inthios epiftola Paulus ait . 
Si quis frater nomina tu r , inqu i t i l le j fornicator aut aua. r.Cor .f. 
rus^aut idol is feruiens^üt maledicus^ut ebriofus,aut ra 
pax Cüm hu iu fmodi ncc c ibum fumerc. Poft quac verba 
ftatim f u b i u n x i t . Q j i i d mihi de his qui foris funt indica: 
r e í Q u i b u s Verbisomnesnon C h r i f t i a n o s e x p r e s f í t : 
quia omnes i l l i foris funt extra e cde f íá .Et indeeXoppo-
fito fequitur i l l f l folos Chviftianos dixiífe fratresrquonia 
i d d i f t in f t ioné fratrfi quos pnus nominauei atjVt diceret 
eos qui Chr i f t i an i n o n funt ,n5 cf leínter Chrif t ianos res 
cenrendos,addidi t .Quid mihi de hís qui foris funt iudi: 
carc t Vnde Theophylaf tus praedifta Paul i verba ínter: 
prctans á i t . - R e f t c a u t é d i x i t . Q u i f r a t e r v o c a t u r . Q u í p p c Theoph . 
cui fratrís dutaxat nomc fit r e l iquum, nec i n veritate eft 
frater q\ú hifcc í t t m a H s obnoxius . Q u i d enim mihi de 
his qui foris f u n t i u d i c a r e í ' Q u i foris funt gentiles d i x i t , 
Bí ido l i s deditos, qui vero interiUs Chrif t ianos, perinde 
ác ÍT dicat. N e t n i n é equidc n ü n c eorü qui exteriores funt 
a l loquorr id enim leges meas excederet.Superuacarteum 
ig i t u r C h r i f t i praeceptaillisiniungere qui extra Chrift i 
aulam diuagantur. Quaccuncp enim lexdiflcrit, his qu i 
í u b l ege fun td i í f e r i t . Haécille. C ü m i g i t u r f o l i Chnf t i a ; 
n i fintipíis Chrif t ianis fratres,conuincitur inde v t ordo 
i l le correptionis fraternae qucm circa fratrem i n nos pee 
cantem Saluator nofter femari praeceptt.non íít necefía: 
r io circa h^retien h o m í n e m f e r u a n d u s . Q u o n í á cum ille 
non fit Chr i f t i an i hominis f r a t e rno eft neceífe C h r i f t i a 
n u m h o m i n é í l l i h a n c i m p e n d e r é mi fe r i co rd íam, quam 
faluator nofter fratribus peccantibus exhiberiprsecepit. 
No loequ tdcm dicefe C h r i f t i a n ñ hominem n o n tener í 
ad c o r r e p t i o n é v l lam ludaco aut gen t i í i aut herético pr^ 
ftandam.Quoniam correptio peccatoris abfolute 8c€me 
vl la c i rcunf íánt ia fumpta^f t delege natursc,5f inde ne . 
ceífe eft vt omnes obligc?, 8C circa omnes fíue C h r i f t i a -
nos fíue infideles. N t ficut Chrif t ianus tenetunfi poteft, 
í n ñ d é l e m á periculo corpoi alis mort is er iperé , i ta etiam 
t e n e t u r i l l u m , f í poteft^apericulo mort is fpír i tualis l ibe -
«are. Omnes enim fiue Chr i f t i an i fiue gentiles fimus (vt 
ex parábola Samaritani cónc i t u i ) p r ó x i m i i f l u i c e m cen: L u c i o 
k m u t i 
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f f i n u r : & inde fequitur v t onmes fe i n u i c c í u u a r e teneai? 
tur quia vnicuiqj m á d a u i t Deus de p r ó x i m o fuo. Verü Sé 
ñ ifia correptio abfolute fumpta omncs obl iget quando 
magna vrget necesfitas & fpes profeftus habc tur : i l l u m 
tamcn corrcptionis o r d i n f quem faluatornofte^inEusb 
gel io expresfí t jnó obl igatur Chrif t ianus homo erga i m 
fjdeles í e r u a r e . q u o n i a m i l l i fratres n o n funt. Sed ne hace 
ex meo t a n t ü cerebro me dixiflie qu í s pu te t , tef t imonia 
a l iquorum fanftoi ü D o f t o r u m n o n conténendae a u t o i i 
tar isproferaquihancfententiamdocuerunt . T h c o p h y : 
la f tusenim v e i b a i l l a C h r i f t i faluatoris nof t r i quibus 
T h c o p h . aPud M a t . o r d i n e m ilISjfraternse correptionis expresíít^ 
interpretaos ait.Sermonem contra of íendiculum dantes 
valdeextenderat, nunc SCeosqui of fendunturcorr ig i t , 
Vt enim tu qui ofFenderis no o m n i n o cadas, quia ofFen. 
dentcmjVsejhabituru d i x i t , v o l ó 8C te qui offenderis, a n 
guere eos qui te in iu r i a affíciunt^ fí fuerfnt Chr i f t í an i* 
E t en í i n fí quis n o n baptizatus ini t t r ía afficiat, tñc ab eo 
te fubducas.Si autem frater,argue eum. HÍPC T h e o p h y l » 
Q u i b u s verbis aper té d i x i t infideles n ó efle C h r i f t í a n o : 
r u m f r a t r e s , a c p r o i n d e n ó efleillofraternse correptionis 
ordine admonendos. Ter tul l ianus i n l i b r o de praefcripi 
T c r t u I I Í . t ion ibus haereticorum ait.'Fidesnoftra obfequin Apof to 
l o debctjprohibenti quaeftionesinirc,nouis vocibus aui 
res acc6modare3haereticum poft v n l correptionetn cóue 
n i re jnon poft difputationc. A d e ó in t e rd ix i t d t fpu t a t í o s 
ncm,correptionem defignans caufa hjrctfci có í ien iendi , 
Et hoc vnam feilicef,quia n o n «ft Chrif t ianus. Ne more 
Chr i f t i an i femel & iterf i , 8C fub duobus aut tribus teftí-
bus caftigandus videretur, c ú m ob hoc fít ca f t igandu í , 
proptet quod n o n fít cum i l l o dtfputandum.Harc Ter^ul 
í i a n u i . Et Auguft inus fermonc.is.de verbis Domini^r t* 
terpretansilla verba faluatoris,fi cedefíam non audicr í r , 
fít t i b i fícut cihnicus pub l í camis . a i t . N o l i i l l u m depu; 
tare iam i n numero fratrum t u o r ú j n c c i d e ó tamen falus 
eíus negligenda eft. N a m dC ipfos ethntcos,id eft, gent ío 
Ies 8C pacanos i n numero quidem fratrum n o n deputa! 
mus.fed tamen eorum falutem i n q u i r í m u s . Haec A u g u : 
ftinus.Si ethnici ( v t Auguft inus cenfet) n o n computam 
tur í n t e r fratres, opus eft vt nec hscrctid ín te r fratres de« 
puteis 
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i p u í c n t u r r q u i a h i c d a m f u n t extra ecdef íam fícutillf. Et 
inde ncceffario fequ i tu^v t i l l ecor rep t ion is ordo n o n fft 
ctrca hxreticos feruandus quem circa folos fratrcs Chri- , 
f t u s í e r u a r i p r x c e p i t , S e c u n d a condui io .Tcf t i squ i rccrc i 
to noui t aliquem lapfum cflc i n harrefím, 8C nefcit an fít 
hsreticus, vrputa quia nefcit an ex ignorant ia an ex mas 
ü t i a erraucrit. nefcit eriam ai i fit i n errore fuo pe i t inax , 
aut forte íi admoneatur errorem fuñ deferet, tenetur i l l t l 
fecreto corr í pere an t equá i l l u m iud ic i dcnuntiet.Hec c ó : 
d u í i o p r o b a t ü r . Si téfti conftaret i l l u m ex ignorant ia SC 
non ex mal i t ia erraíTe, tenerctur iJlñ fecreto corriperc QC 
admonere antequSdenumiam:quianuHiisdebet iudic i 
denuntiare i l l u m ratiohe aut nomine cr iminis quem ccr 
to feit i n opere no pcccaííe,aut de cuius peccaro dubi ta t , 
doñee certior fiat de i l l o n i f i forte fufpitio cífet v iolenta , 
& ex taciturnitatc polfet i i nmine rea i iquod reipublicae 
d a m n ñ . t u n c í n i m pot íe t iud ic i denuntiare fufpitionera 
íuam)&: caufas i l l ius , vt i l ' e re benc circüfpcíta posflt r e í : 
publicac v t i l i t a t i profpicere. Si tatnen talis t i m o r n ó e í l , 
miuftc agevet^ui i l l u m quem ceno fci t , in opere n ó pect 
ca(re,aut de cuius peccato d u b i t a t , c o n í iudice velut reunt 
smanifeftareí. Opor te t ehim eífe certum de crimine i l l ius 
qui aecufandus aut denuntiandus eft. N a m fapiens ait. Ecde.u. 
Príuifquá inrerroges ne vituperes q u e n q u á . E x qno apet: 
tccol l igirur iniuf tcagere .qut denunt ia t iudic i h p f u m i n 
hx re í ím , t icerto feit i l l u m ex pura ignoran t ia 8í n o n ex 
malitia errafle,fed tenetur i l lü docere, v t ab errore i l l u m 
auertat. E t i n d c vlterius fequitur v t í d e m prorfus faceré 
teneatur teíh 's , q u á d o prorfus ignorar an ex ignoran t i a 
an ex mal i t i a e r rauer í t . N á regula Chr i f t iana & regula 
iurisdocetnos, v t de quolibet p r ó x i m o b o n ü f e m p e r fie 
r o n malü praefumamus,donec nobis cóftet con t ra r ium. 
Ule i g i t u r qu i lapfus eft m hxrefím^pr^fert im fí h o m o eft 
idiota a u t p a r ñ do(í tas,pra>fumendus eft per i g n o r á t i a m 
erraffe,*:ideó fecreto co r r íp i endus 8c fraterne admonen 
dus.Si c o r r e p t i o n é a d m í f e r i t , & fe pa l icor rexer i t & erro 
rem ftatim reuocauerit fatens p r i o r é fuam i g n o r a n t i I , l u 
c ra tuser í t t e f t í s anima i l l ius q u í a b errore auertit. Si ve-. 
ró correptlon c n e g l e x e r í t , & no luer i t ad tnon i t i on i o b t é 
fcrare}tficíámanifeibicrít tefti IUÍUS p t í n a t i a & mal i r í a 
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praeíertimfi haercfiscft flianifefta S C z á m o n i t i o f u i t í u L 
ficiens5iuxta eaqu? fupcrius l i b . i . c a p . i o . d i x i m u s ^ b i de 
legir i ina a d í n o n m o n e t i adauinuts.C ütn i g i t u r poft ad: 
i non i t i oncm fuam tcftis talem i l l u m efle in te l lexeht ,n5 
opus cft v t tcftis ad fecundum gradumfraternaecorrep: 
t ionis procedat, adhibens v n u m aut d ú o s teftcs, fcd fta-
t n n i l l u m iudic i d e n u n t i a b i t . Q u i a c d m pertinaccm efíé 
conftet, fimuletiam conftarcdebet i l l u m n o n cncpaia: 
t u m ccele/tse o b c d i r e & indc fequ i tu rv t dcincepsnon 
iam tanquam fratrem, fcd t á n q u a m EthnicumJ& P u b l i : 
, canum i l l u m habcre dcbcat . Probatur adhuc praediAa 
fecunda conduf io . O m n i a qusc ex c o m m ü n i n i T h é o l o : 
g o r u m f e n t e n t i a f u n t c x p a r t é co r r íp i en t i s rcqui í í ta , v t 
conept io fraterna fit i l l i ob l iga tor ia conueniunthuiuf : 
m o d i tefti,ergo te f t i s i l lc tenc tuf fecreto coi riperc i l l u m 
quem fcit lapfum elíc í n haerefim, ne íc icns an ex mali t ia 
crrauerit. T r í a fun tqu^ omncs T h e o l ó g i docent efle res 
qui í í ta ex parte co r r íp i en t i s , v t correptio fraterna fit i l l i 
ob l iga tor ia , videlicct cogni t io pcccati, fpes emendsc, 8C 
temporis oportuni tas . Hscc omnia conueniunt i l l i teftí. 
P r i m ü m patet, q u í a cogni t io peccati quse requir i tur 8C 
fuffícitcft v t fciat i l lñ eííe i n peccato,aut i n periculo pee* 
ca t í ,& a l iqu i dicunt fatis efle vt .dubitet de peccato i l l i u f 
Qual i tercunquefe res habeat,talem cogni t ionem habet 
tcftis qut f d t fratrem lapfum efle i n hacref ím. Al te rum 
quod eft fpes emendationis, certum eft inefle t e f t i : quía 
c i im i l l e altcrius pertinaciam jgnoret , r i5 cft cur der l l ius 
c m e n d á t i o n e defperet. T e r t i u m denique quod cft opon 
t u n í t a s , i n ipfíüs tcftis a rb i t r io repofi tum cft ; quia fi ipfe 
corripere opta t , facile poter i t cor f ip iéd i oportunitatem 
captare. Ex quibus ó m n i b u s apertc c o n u í n e t t u r v t tefti* 
i l l e qu í fecreto n o u i t a í i qucm lapfum efle i n haercíím nes 
ferens an ex ignoran t ia an ex mál i t i a errauerit,tencatur 
i l l u m fecreto corripere fif admonerc antequam i l l u m í u ; 
d íc i denuntict . Sed hsec c o r r e p t í o & admoni t io non eft 
d i u proroganda, fcd q u á m cít ius commodc potueri tfai 
cienda, ne íí d i u prorogetur damnum forte inde eucniat 
fcipublícae, vtputa fi i l le de q ü o tcftis ignorar verus eflet 
fyretícus ¿C oceulte 8C latenter (v t faepe i l l i faceré folent) 
fuas i n populo effunderet hxrefss. 
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parentum fuoruni de haei efi3fit ob hoc i ibe tan-
dus ab his p a n i i quae propter paren.'is 
haereíim ú in t i l l i á luí e i n f l i é t r . 
Cap; X X V I . 
P O ñ q u a m t o t u m hoc opuSjde iufta hacreficorum p m ni t ionejabfolueiam^uucnem q u é d a m in facramens 
t a l i conFcsfíonepcccata fuá m i h i refcrcntcm,audire con: 
t i g i r , quem ciim de rebüs a i fídem Si Ghri f t ianam r e l i : 
gronem f p c f t á t i b u s i n t e r r o g a i c i n , í n u e n i f l e i n q j r t d a i n 
i l l u m & Cathol icam fidem íenere :qB*í ím déindc ab ilí 
Io}an Jiaereiicam aliqaem Jaté tem agnofccret. Sí an c i m 
ahquo huiufmodi conuei fationem ajiqisam habui í l e t . 
Cuiquaefrioni r r fpondens , aper tcc ' ixjrfefcirepatrem 
íuumeíTehaeret ici im, p r o p r e r e a q u ó d i í l u i n i n fide aded 
pertinaciter errare viderar,vt f^pcab coadmoni tus ,nur t 
•qaim ílle vo íuef i t erroi é fuum defererejmo potius eont 
tra p a í e ^ n i t e b á t u r eundem filium i n errorem fuum t r a -
here. Hoc cgo audiens,horfabar fílium,vt pá t r i s cr imen 
q u a m l í b e t o c c u l t u m , I n q u i í í t o r i b u s r e u e l a r e r , Sí q n á u i s 
i d ncccffario eíTe fác icndum mulf is euidentibtis r a t i o n f i 
bi isconuinccrcm,hunqukm tamen v t í d faccrc v e l l c t , i l l i 
perfuadcre p o t u í . Nam hoc fcuto fetuebatur,qucd n o n 
erat decens neq; ratfo naturalis pariebatur, v t fílius pa-
trem ad mortetn duceret.Oeinde fibiipfi noctrc d/cebac 
íi patris crimen reuelaflct, qii ia non poterat (v t dicebar^ 
patris crimen reüe la re ,qu in f ibi ipíí in i i t r ia ihferret ,&: fie 
fuofe g ladiot ransfoderc t .Omnia fiquidem pat r tsbona 
i fifeo spprehendcnda,Sf fié paterna haereditate fe p r i i ; ! -
dum fore cenfebat . Infarnía quae ex paterno cr imine con 
trahenda erat. no i n folo patr? conftituenda, fed vfo- ad 
íeipfum & fí'ios 8C nepotes ftios dedneendam mctnebat. 
Dkebatitac^ l iben t i an imo fe pa t r i rh^r r fím reucTanml, 
íliíi hac v ía tá grane i n c ó m o d ú m fibi ínfí p a r á r e t . O b hác 
igi tur caufam, patris hsref im filentio fuo t e jeré Je ve l lé 
diccbat,vt fuo h o n o r i prnfpiceret Ego tamen contra n i -
í eba r ,d i cens ,non eíTe vero fímile, v t fílius qui 2eIo fídeí 
Chriftianacaccenfus natrem de crimine hacrefís corant 
iudic€ aecufaflet. e í f d e n i p l e í l a t u r p t r n i s q u i b u s f i n u l -
N N í l u n a 
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í u m fux fiJet t e f t imonium dcdiífet , pledleretur. Verunft 
i l l e d i f t i s mcis m in imc fídens, t n fuá p e r ñ i t í t fentcntia 
¿ i c e n s ^ c nunquam patas h x r c i i m r e u t l a t u r ü , n iH p r í u s 
i t b i conftarct, íc ob hanc caufcm ab orhn i infamia & ab 
o m n í i n c o m t n p d ú l iberandum. Occaitone igicur acccp: 
ta , ex tune apud meirietipfum ftatui, fpeciale huic opei g 
addcrc capí tu lum Jn q ü o de hac re, iuxta i d quod po l íud i 
dilTererem. Natn de fi res haec á iurifpenns, quibus pluf ; 
quam Theolog is conuenir, difcutienda foi r t . n i l t i m e n 
obftatjVt r g o h o m o theologus txper iar q u i d i n hac par; 
te ex i l i o ru in l e í t í o h é prárftare pos f ím .Ci rca quam rem, 
d ú o (vteenfeo) dubia difcutienda v iden tu r .P r imum e ñ 
an talis pater fie á f i l i o iud ic i obla tus , f í t eadem pt rna p u 
nienduSj qua fia q u o l i b t t alio fuiíTet aecufatus, pun i r é* 
tu r . Al te rumer t , i n fílius hic patrem de haereí? aecufans 
£C conufneens, fitrob hoc a b f o í u e n d u s ab ó m n i b u s poei 
n is ,q i ia fíliis haereticorutn funt á i u r e i n ñ i & x . Ci rca prt 
m i dub i i refponfidnc.hoc ante omnia iacienduth éftfutl 
d a m e n t u m , i ege fánc i r i im efie, v t fi'ius qu i ad mor tem 
damnandus cíTctfi á parre offeratur iud ic i ,non fit mor tü 
fed alia m i t i o r i porna puniendus.Nam hoc c o l l í g u n t l u 
r i fper i t i , ex i l l o quod Mart ianus Imperator ¿ i t , i n lege. 
M i l i t e s agrum.pat agrapho.defeitoiem.ff.de re mi l i t a t t , 
fie inefuiens. Dcfertorem qui á parre fuo fuerit oblatus, 
i n deteriorem m i l i t i a m d í u u s P i u s d a r i i u s f í t , nev ideá» 
t u r ( i n q u i t ) pater ad fuppliciü fílium bbtul i f le . Ha?c i l l e . 
E t idem d i c imr í n . l e . Q u ' cun' vno.paragrapho Q u i fí? 
i ium.ff .eodcm t i t u l o . Conf ia r autem eum qu i m i l i t i a m 
temporc bc l l i defertt efTe capitali r c n t e m i a p u n í e n d j n í : 
Vt fancitnm eft,in.!. N o n omnes.paragrapho. Defertor, 
eodem t i t u l o . Ex quibus ó m n i b u s c o l l í g u n t lurifperi tf , 
y t quotics filius ob crimen al iquod eíTet mort? o í e ñ e n * 
du$ fí á patre iud ic i offeratur. non fit mo i t p / " d ulia w i : 
í i o r i petna puniendus, etiam fí c imer- quod fílius com-
mifiíTet.ftiinct crimen Tacfar maiefiatíS I-a enim docrt S i 
íice in.Ie.Propter infidi3*.C.n i>iaecuíare non ooíTunt, 
E tFe l imjs in cap aecufafii.extra d ' accufa f io .d ic í t t i -ód 
fi pater aecufat filiñ de cnmtne Isrfsc :í:?.iefiar's. p r i n o - s 
debet ei parcere. Q i i o d Fel in i d i S m p e ñ modef í^ in te tb 
f i c t a n d u m , i ta v t princeps debeat i l l i parcere,mÍÉÍc 
lili 
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ÍII¡ í n ñ i g c n d o pocnammon autem vniuerfam ab i í lo pos 
nam ai tóerendo. I d e ó cautius (vtegocenfeo) Stl icctus 
Incutus eft,dicens filium m i n u s c í í e p u n i e n d u m . £ a n : 
dem Tehtentiam cóf í rmat Barrholomeus C r p o l a i n fuis 
cauteJis, cautela t. Eidem fententix íubfcr ib i t H y ^ p o l i : 
tus de Marfi l i iSj in.I . i .paragrapho. Adquacrtionem.ff.de 
quacüio. E t h i d u o v l t i m i c i t a n t R a i m u n d u m d c F o i l i ; 
uio,SC P a ü . d e C a f t . i n d i é l a . l e . P r o p t c n n f i d i a s ^ a n d c m 
fententiam docerc, Sí i n díucrfís cafibus i i a fíeri opot te ; 
rehilos confuluifle. Eandem fententiam docct A k i a t u s 
in t r á f t a tu de praefümptioniBus?pr^f i impt ióne quar ta i 
Hoc ig i tu r i a í i o fundamento, ex eo (v t ego fenrio) c o l -
ligere o p o r t c t , v t idem ct iam Ct fteiendum cum patre 
lacfae maieftatis reo,quem fílius iud ic i offerret, i ta v t pa-
t e r í i c a f í l i o o b i a t u s , n o n í i t mortepleftendus, fed al ia 
mi t io r í poma puniendus. Háec autem confequentia inde 
eft manifefta quod 'ezdem eft i at io hic Sí ib i .Caufa e n i m 
quacreddi tur in i l l b paragrapho, Defertorcm.vt fit f i l i o 
parcendum, eft i f rá ; ne videator pater ad f t 'ppl ícium fít 
l ium obtiiIifTe. A t seque iufta í m d iuf t io rat io eft. v i fílius 
non videacur patrem ad fupplicium obtul i / le . N a m m u í 
to grauius eft Sí d u r i u s r t fíliespattem ad fuppl ic ium 
offerat ,quám pater f i l i u m . FiliuS quidem á patre recepit 
efle, Sí ob hanc caufam tenetur patrem ranquam p r i n c u 
pium ftiac exiftentiae di l igererSí i l l i cú ih ind iguer i t fub-
ucnii e. Pater autem n i h i l quod ad fui cof í f tennam pertir 
nea t .á filio recepit. O b hanc caufam fílius tenetur obe? 
diré patri,pater autem n o n tenetur obrdi re filio, Fateor 
quidem patentes ex quadem natural i i nd ina t ione , quae 
á fenfualitare Sí n o n A natural i vatione procedit, magis 
diligere fílios fuos, q u á m parentcs proprios, i m ó magis 
quám feipfos. quia inc l inado naturalis cuiufeunque r c i , 
eft magis ad ¿ o n t rua t í oDem fppciei q u á m ad conferua.-
t i^nem al tcr íus i n d í u i d u i Mag i s autem conferuatur fpe 
cift humana per v i tam filiorum, qu i funt magis a p t i a i 
generationem Sí longius viucre Sí generare p o í t u m • 
q u á m per v i t a m parentum , qui i ux ta communem vitas 
decutfum breutorem funt hab i tu r i v i t am . E t hfne euer 
f i í t , v t femperparentes l ong io rem optent v i t a m filiis 
q u á m p a i c n t i b u s Tais, i m d í k p c q u ^ m f i b í í p f i s . 
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Et hoc cft quod díci foleí ,ani r>rcm magis de ícendere qua 
s .Cor .u , a í c e n d c r e ü t o b h á c caufam patcr (vt i auiasai t) thefau: 
rizarñliii,quia d iu iu . s i l l i v iuc rcp i i c lu in imtu i ' , dCytfí 
forte i l i i s paruulis exi f té t ibus patre m i n o r i conringat,re 
l inquat i l l i s vnde alimenta habcre posfmt. f i l m s autem 
n o n rhefaurizatpatri .quia u 6 p r a f u m i i u r i l l u m l o ^ g i o : 
r e m v i t a i n q u á f ü i i u s h a b i t u t u m , cui v iuéc i femper ñ l i u s 
Í U b u e n i i e r c n c b i t u r . Q i i a n u i s autem qt-jíq? magis i nd i s 
netur ad filii qua ad pa rén t i s d i h & i o n c m J i Q í t a m e n o n 
•b f t a^qu in fílius magis teneatur fubuenis e patri í u o ex; 
t remam necesfítate pa t i cn t i . quá filio p r e p n o qui eádeín 
pateretur neces í i ta tcm. N a m 6 c f í m a i o f firindinatioad 
ñl iñ :maior tamen eft ob l iga t io ad p a t r e m . Q u i a obl iga 
tienes pracceptorum n o n menfurantur per ind ina t iones 
naturales ad res quse praecipiuntur,ita v t ad rem i l l a m fie 
quifeg magis obligatus ad quá magis á natura i n d i n a t u r 
praefcrtim fi cft i n d i n a d o á fenfualitate 8c n o n a rat ione 
procedens.Multa en im funt á d qu^ natura í n t e g r a 8C n o 
per peccatum vi t ia ta nos i n d i n a t quat tamen nu l l a o b l i 
gat ioe faceré tenemur, i m o m u l t ó melius 6C beatius erit 
j i l a omit iere. N a m ( v t alia o m i t t a m ) natura integra 
non v i t ia ta incl inat ad co i tum proprer conferuationem 
fpcciei h u m á n a e , quae naturaliter conferuari n o n poteft 
nifi mares cum fueminis coeuntes g e n e r é t alios h o m í n e s 
A d hunc tamen co i tum n o n omncs obl igantur , fed i l l i 
fol í qu i fe m a t r i m o n i o iungentes fibi inuicem ad huhe 
á á t u m fídem dederunt. I n d i n a d o etiam naturalis eft,vt 
quifqí fuo p r ó x i m o patienti compatiatur, 8C egenti fubs 
Ecdc u ueniat ^ a m (v t ftpiens Ecdcfiafticu^ ai t) omne animal 
d i l i g i t fibi fimile. Nu l lu s t a iné tenetur cuicunq? patfentS 
compati jaut cuicunq? egenti fubuenire, n i f i e x d e m á á u t 
faltem grauem proxi inus pariatur miferiá.quac al íos mes 
rito cogat ,vt , fiposfintilli fubueniant, c t f i n o n posfirir, 
faltem compariantur. M é r i t o igtrur beatus T h o m a s i n 
fecunda fecúdac.qu.i« art .9 .Et fí d icá t patrem ob aliqoas 
iuftas caufas magis d i l íge re fílium , q u á m patrem p ro -
p r i u m , tamen pb aliam m u l t o maioren caufam cenfet 
dfticnq; magis tcncri ad d i l e f t i o n e m p a t r i s q u á a d d í l e -
€ l ion?mfÍ ln ,5 f magis ob l igan propter beneficia á patre 
jreccptaad fubucnt ioncm eíufdem patiiSjquá ad fubucnr 
t ionein 
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l io t tem filií ,<! vtcr<j| nccesf í twem patiatur.Pr opter q « o d -
n o n pof íum n o n m i r a r i , q u ó d Bai tolus v i r a l i o q u i vtrí-. BartolU?» 
u f c ^ i u r i s p c n m í t i n u s ^ n tamgranein f u é r i t i a p f u s e r r o ; 
r e m . v t d i x c r i t filiñ n o n tencu ex jure n a t u r a l i á d educa 
t ionem p a r e n t ü . N a m q u i a i n le.Si quisal iberis .paragr. 
Parens.flF. de l i b . agnof. Vlp ianus iu r i f confu l tusccn íÜi t , 
l i l i u m ratione natural i d e b e r é a l e r e paiente in ,Bai to lus 
lianc iur i fconful t i (ententia explicans, d i f t i ngu i t r a t i o . 
n e m n a t u r a l é á i u r e n a t u r a l i , & d i c i t f í l i u n i n ó teneri ex 
jure natural i ad praeftandum alimeta paren t i , fed f o l u m 
é x ratione natural i ,hoc eft,cx iure gentium.-vi i l l e in t e f : i 
preratur. A d h o c a u t é d i c e n d ü i n d e m o u e t u r , q u ó d r a t i ó 
(v t i l le a i t ) n o n eft i n aliis an imahbus . Per q u x verba 
aper te innui t i l l u m fenrireius na tu ra lenon cite natura: 
lem rat ionem q u x fo l i shon i in ibus compet i t /ed ius c5r 
m u ñ e , quodexter i se t iamanimal ibusconuenia t , qualt 
posfít a l iquod efle fine ratione ius, aut penes bruta a n i -
tnalia p o s f í t a l i q u o d efle ius fícut penes homines . Ius 
enim i d e ó d i c i t u r naturale quia ex i n f t i n A u naturaiis ra 
tíonis procedit. E t i n . l e . N o n quemadmodumff . eodcm 
t Í tu Io , eandem fentenriam repetit, 8C confirmat, addens 
qudd fi quis cgenshabuerit patrem & fílium d i u i t e s , p ó 
í ius A patre q u á m á filio al imenta petere d é b e t . Q t ría ( v t 
a i t )quod pater a l a t f i l i u m eft de iure na tura l i , n ó a u t e m 
v t filiuspracftet al imenta p a t r í . Q u á m longc i veritate 
I15C omnia di f tcnt /ac i lc quifq; fntell iget ,f í d i l í g e n t e r at: 
fendat quar tum decalogt praeceptum jquod eft de h o n o -
re parentum.-cuius v i m & obl iga t ionem de fubuentionc 
pa ren tum,po t i s f ímum í n t e l l í g e n d a m efle, beatus Hiero 
« y m u s fuper d e c í m u m q u í n t u m Mat thar i cap. docet. 
Cuius fubuentionis o b l í g a t i o n e m , C h r i f t u s faluator no MatJJ, 
fter contra Pharifacos cont ra r ium docentes, tantam cfl*e 
dedarauit, v t quumneces f í t a spa t r i sV tgeVé t , p r o i l l r u s 
í ubuen t íone fít omnis o b l a t i o , quam fílius Deo libere 
ofFerrcvoIui í ret ,neccírar iopraetcrmit tenda.Praecepta au 
íem decalogi,8f fí n ó o m n í a fint velut principia iu r i s ñ a 
*ura l i sno t i s ( íma ,omnia tamen funt (vt concorditer O*A 
nes theologi docent) de iure natura l í3quorf í aliqua funt 
tanqui condulTones iuris naturaiis,ex primis i l l ius p r i n 
é p i i s deriuatac. E t ! r i d e a p e r t c ' d e d u c í t u r , v t fílius qo i ex 
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£r » c c p t o d e c a l o g í tcnetur fubuenirr patri egenti, fit ad lud faciendum ex iure naturah obliga tus. A t guinéfiun 
autem quod pro fuae fententia: confirmatione facit Bar , 
to lus ,nuIl ius cft roboris . N a m ex eo quod ín i l l a pi^edí: 
¿ h i . l e . S i q u i s á l i b e . p e r a g r a p h o parcns.ff.de l ibcr .agno. 
d i c í t u r ex natural i atquirare defcendere, vt filii parantes 
alere teneantur,arguJtjVt ex eo no teneantur ex i u i e na: 
t u r a l i .S i lex d iceren l lud ex Tola natural i ^quitate proce 
dere.fortc a rgumenta t io i l l iusa l iqu id valerctad piAbá: 
d u m i l l u d n ó cííc ex iure natural i . C ü m tamen dicat ex 
« q u i t a r e n a t u r a l i di non ex fola i l l a p rocede ré , conftat 
• r g u m e n t u m i l l ius non valere.Quiaseqintas & ius non 
a d c ó d i f t i n g u u n í u r v t generedifFeranr, ficutdifparata 
quse e ídem e s p é t e t e non pof l imt . E t f o r t í mde Bartclus 
fuitdeceptus, putans ran táe íTe in te r ius f i f aequiratédif; 
f e r é t i am , v t ex altero o p p o f i r u m a l t e r í u s i n f e r r e l i c e r e t . 
D e qua re, quoniS long io rc difeusfíone indígc t ,6f á no-
Uro themate efr valdc aliena, n i h i l impr j fen t ia rum dilfe 
rere v o l ó . X e f t o r e m tamen admoneo,vt legar de hac re 
annotationes G u i l l e l m i B u d ^ i i n Pandectas cap.r. v b i 
hanc re rad i f ru fede l egan te r t r aAa t . De inde quoda i t 
fiartolus,maiore obl igat ioneteneri h o m i n é ad fubuen» 
t i o n e m filrj, quá ad Tubuentionem patris,n nu l la alia raí 
t i o n e ín te l l igere t eíle fairum,vel ex ea apertc cognofeere 
p o t u i í í e t , q u o d pater ad v i t a i i i f t en ta t íonem confequenj 
d a m , poteft venderé fíliú fuum v t h a b e t u r i n le.2. G.de 
par .qui f í .d i f t . F i l io autem, quacunqueetiam necesfítatc 
vrgente,nuJIatcnus Lcet v e n d e r é patrem í i ium.Qi iac d i : 
Ue r f í t a snon a l i u n d p o r i r i conftar ,nifiquód ma io reob l i 
ga t ione tenctui filius alere patrem, quam pater filium, 
E t hihc apertc conuinci tur , falfum efle etiam i l l u d quod 
i n p rad i f t a le. N o n quemadmodum Bartolus d ix i t .ho; 
•ninem egenum potius i p á r en t e diui te quá i filio diuite 
a l imenta petere po í í e .Nam quifq: ab eo potius alimenta 
p é t e t e debet.qui tnagis tcnetur í l l i fubuenire. Omnis au 
t f homoCvt d í x i m u s ) m a g i s tenetur patrem egen té alrre 
q i n m filifi jeque egentem.Omnis ergo h o m o egens plus 
sí filio q u á m á patre alimenta petere debet, fí vlcrc^ iHo» 
r o m habeat vnde i l l i fubuenire posfít,Haec omnia per oc 
caf íonem obiter d i x i m u s , v t inde cófiaret m u l t o iufiius 
rife, 
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fffe, vt ñlius non vid^atur patrem ad fupplíchim tradír 
sMe.qua vt pater non videatur ñlium ad ídem fupp iciú 
obtuhlTe. Quia magis tenetur ñinispatrein^quoid 
quod eft recepetat:quápater ñiium diligere Nam praece; 
ptuin diüinum,aquo podus quá ab incimatione natura: 
íi fumenda eít vis obligationts,inagis hlmm quá pattem 
(¡ibligat. Qiiod vel ex ro facile conliare poteft,quod gra 
uiu5puníturá Deo tilii s, qui abobedirntiaautpictate 
jjatri debita defécerit:quatn pater qui nítnium durus aut 
feruerusfueriterga filiü. Quimaledixeritparriíuoaut Exod.ii, 
matn (inquit Dominu;) merte moriarur.Qi|ac malcdi ' ' 
¿lio non foliim in verbis, led ctiam in operib.us (vt Hie: 
fonymusair) cófyderanda eft-Films etiamprotcruusáC r)ei,» „ 
contumax, qui mónita patris audire contenipííflet, lapi; 
dibus obrut kge Mofayca iubebatur. Pater autem, 8cft 
flio malcdrxiflVt.aut nimium feueré Se aufiere illum tra 
¿taflet,non tami acriter ob hoc á Deo punitur Multo cr-
go grauius peccabit films patrem occidens y quam pater 
ilium.Et índe aperte confequitur,yt í? remirtenda fítpcc 
na mortis Alio Ixfx maieftatis reo,qMf m pater iudici ob 
tulit,ne videatur pater filiitm ad fupplkiúm obtulifle vt 
dicítur in pracfato.paragrapho. Defettorem; eadem ra? 
rione fít etiam remittenda pana mortis patri Ixfat ma-
kñttis reo.quem filias iüdiciobtulerit.Qi'oniam (vtdi 
admus) multó iuftius cft, vt filius non videatur obtuliftc: 
patrem quám per ñlium ad fupplicium. Occurrit mihi 
alia ratio prjter iftam qux asfígnatur in iIIo.paragraph, 
Defertorem,quae me multó fortius mouet.vt credam iu; 
ftum eire,vt tam filíoquám patri laf fae maíeftatis reo)pac 
Da mortis remittatur, fi altrr atterum iudici offérat. Iu« 
fium quippc eftjVt f gregium cutufque hominis meri tum 
non folum illi qui bonum operatus eft , fed etiam alteri 
pro quo illud obtulerít, opituletur. Nam Deus ipfe to? 
tius iufh'tiac fons 8( origo, farpepropter vnius meritum 
•nultis nedutn yní parcit, mortem., quam mcrití erant, 
iHisremittens, Nam propíer decem virosquiitiifTcnt 
fn Sodoma boní , Deus peperdflet illí, vtnonprórfus Gen.i?, 
ielcret eam. Deinde ciim fubuerteret Dominus ciuítar Cen.19. 
letregtonisillius f recordatuseft Abrahar, Síliberauít 
l-ot de fubaerfione vrbíum, in qutbus habitauerat. 
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Exod.js. Rurfum ad preces Moyfí pepercit Deus populo Ifrael,vt 
non perderet illum, aut moi tein quam propter Idolola^ 
Aft.27, *r'^ pfccatum mentus erat illi inferret. Faulus apoftolus 
refert ducemas feptuaginta fcx animas fuiíTe á Dcofibí 
in naui condonata$;cjiiae omnes afaeua maris tempéftatc 
abforptj fuiíTent^ propter meritum Paidi faluar^ funt. 
Mee ad folam corpons vitam/cd ad vitam etiam animj, 
quae multo maioris eft pretii, alteri impetrandam alte: 
rius hominis meritum apud Dcum valet. Nam illi qui 
non ex malitia fed ex infímitate quadam in peccato pers 
manfít praefcitim fí ab illo difeedere optat, ¿í pro fragi-
lítate fuá fe ad vu rutem difponit, Deus faepe ob alrei ius 
preces 8c merita:parcit-& gratiam qua vitam posfit aííe: 
qui fempiternan^prseftat. Qiiod apertcprobatur,perid 
quod de quodam paralytico quem alii Chriílo faluatori 
noftro obtulerunt, Matthscus ait. Videns autem lefus 
fídem illorum díxit paralitico. Confide fili, remittun; 
turtibi peccata tua.Ecce vides paralytici peccata remiffa 
propter oflFerenttum fídem , An autem fola offerentium 
ftdesj anetiaipfinsparalvticifídcsfueritinmérito, ego 
nuocdifeútere nolo,quoniam fatis eft.ad id quod.intens 
do comprobandum,quod propter offerentifl fidem deus 
€<Tfnone.i. condonauerit paralyticopeccatum.Deínde Auguftinus 
ffl¿.4.defan. referí', Panlum Apoftolum fuiíTcad fidem conuerfum 
ftoSte- propter preces Amerita beati Stephani pro illo Deum 
phano. órantis. Et de bearo Auguflino tfle haeretico Manichf o, 
pro quo. vt ad fídem Gatholicam conuerteretur, mater 
eius asfíduas facíebat orationes, íf innumerabiles funde 
bat lachryma^beatus Ambrofíus dixiííe fertur. Itrpof: 
fíbñe ffl,vt fíliustantarum lachrymarum pereat,Ad pre 
ees Chananaese Deus filiain illiiis á demonio,» quo male 
vexabatur, liberauit. éf perfedhc fanitati reddidit. Cen-. 
Mat.s. turionis fertiíí. qui in domo iaccbatparalyriruis male 
I tc»rqiiebatur,ob dominí preces & meritum,Chriftus Sal uatorrofter priftinae incoíumitati teftituit. Q u i omnes (vt facri Dolores fentiunt) non foífl corpore fed anima á Chrifto fanari funt, ipfnmet Saluatorf teftante.oui di: 
?oan.7. xit. Trrtum homincm fanum feciin fabbato. Si vníus 
hominis mrritíí valet apud Drfí adimpetr3dum veniam 
pro alio, iuftS eft vt etia valcat apud homineSjprsefertim 
apud 
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apud eos quí loco Déi populis piaefunt. Et ñ cuíufcj; ho-
iminis mcritum pro alio qui culpam fuam agnofeit vale: 
re poteft^quum eft vt mentum patris fílÍQ,óc meritum fi 
Ifl patriji-SrodcfiiL' poslít ad vcniain,cum iliorum aíter cri: 
men laefe maieftatis comil'etit. Naiíi Dcus ipfe, cuius ex: 
cmplo nunc agiinu5,fcepe ob parentum incnta.nó folum 
mercedes plunmis filits confert/ed moité SC aliai piuría 
masquasmerebanturpecnasremittit. Qiiodvelinde £ x . i 
apertisfiine probatur, quod Deus qui dicit fe vifitatuium ':o' 
iniquitatcin patrum in fílios in terriá &. quartam genera^ 
tionem,ipfemect ait,propter parentum mcrita/e miferi -
cordiam íafturum in mijle his qui diligunt cum.At nul-
lus mei itó infíciaHpoterir,piaccIarum eíTe patris in prin; 
cipem meritum , quum proprium fílíum qui ob eiufdrm . ( 
principis maieftatem l^ fam morte dignus erat,eidé prin-
cípi offert vt pro arbitrio fuo 8C illius mérito fí volucrit 
puniat. Talís enim pater re ipfa oftendit fe niagis crga 
principem qua erga proprium fílium effe aft;e¿Í:um,& tan 
to zelo iuftitiaeferuere,vt malueritpropnfi fílium ad pu; 
nitionem tradere,quám vt íuftitia, qusc fceleratos homi-
nes puniendos eíTe cenfet, aliqua ex parte pereat. Pater 
enim qui hoc agere auder,parum abeft,vt Bruto liberta 
tis Rontan^ conditori aequetur, qui fílios fuos Tarquini 
dominationem á fe expuJfam reducere tentantes compre 
heñios, ac pro tribunali virgis esefos, & ad pnlum religas 
íos,fummum Imperiu>n obrinens, fecuri percuti iusfít. . . . . 
Quain re (vtelegaterdeillo Valerius Maximus ait) ex- Yf 
uit patrem vt confulem ageret,orbus'qí viuerequá publi; ^axIní-"' 
cae vindift^ decíTe maluit. (^ui ta pracclarum facintts pro 1f-Ci&T' 
rege aut república eñ aggrefius,vt patris pietate poftpofí: 
tafíHum laefg maiefiatisreum iudici ofFcrre no dubitauct 
rit,ab illo pro fuo arbitrio puniédum,dig.nus certc eft,vt 
pro filio íntercedens exaudiatur. & viram faítem imoe 
tret filio, qui pro fuo crimine mortem merirns eiat Et ñ 
iuftum eft, vt pater fílium cfferens,vítam filio ímpetret; 
multo iuftius eft vtfílius ob eandccaufam patre ofFer? ,^ 
vtt5 patris mereatur.Q noniá (vt ex diftts confta^multo 
pr?clariuseft facinus miríto'q? maioris meriti3fi filíusselo 
iuftiric, aut regalismaieftatis aPFeftu motus.patr? offerat 
quim fi pater fllium. Hancautem fententil de filio offc: 
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rffttepitrcm doccí Augelus in .1. adulrcrifi cum inceft^ 
paragra.hbci'to if.de aauíter.fcd iUá íblutn probar per ra 
«ioncdatám illo farpedido.paragia.Defeitorem.Alberi 
cus tamen in pratfato. paragra. Defertoiein,dícñ *$> licet 
hjc fít cómunis opinip bmmum doftorüjjple timé dubi 
us cft an íic iudicaret. Qiiid igitur de necesífitatc Sí iuris 
duili$ i igore sgtndñ fit,ego homo rí heoícgus diffinire» 
ti5 audeó nec v61o,fcd ipfis iurifperítis difíinier.dñ reliiv 
quo.Hoc tamen conftanter aírcrp,?quii de ratíoni conícn, 
tameum cífe.vt filio quem pater, aut patri quem fílius ob 
crimen lacfij maicftatis offert, fit induJgentia mortisefice 
dcdajfif vita miferkorditer condonada. PoíTct circa hoc 
moueri quarñio,an idé eíTetcdicendá fí maritus vxoré aut 
vxor mant um,ob idé laefae maieftatis crimen iudici offer 
rct. Cuius dubitatipniscaufa índeoritur, qudd mzritm 
& vxor pro vna carne céfentur, ac proinde dubiüeft, a a 
vterque eorum alterum magis diJigcre debeat, quám pa? 
trem autfílium.Si quis dixerit,maiitum magis teneri ad 
vxoris quám ad patris aut íilii diIe¿líoné,oportet,vtctiá 
fateatur grauius eííe peccatum, fiquís vxorem,qu5 fipa-
trem aut fíüum occidat.Et inde aperte fequerctur,vt vxo.. 
ri, qüam maritus ob crimen laefs: majefiatis iudici obttfc; 
Jerí^fít ir,C)rs,qu2m illa meicbaíur,iemiítenda. Qij iai% 
fh'us efTctjiuxfa hanc fententia.nc maritus videatur vxo* 
rem ad fuFplicium obtulifíe, quam pater fílium autfilius 
patrcm.De qua quaefiione ego nihil in pr^fentiarum difj 
finio,fed aliis difputandam rclínquo. 
Ad id igitur qiiod pi imo inquireham, noftram di pus 
tationem reducens^dico sequú efle 8C iuftum,vt pater han 
reticus quem filius ob crimen harrefís, in quod ille rdap-
fus fuerat iudici obtulit, fitmiríus puníendus , quamfi 
ab alio fuiflet aecufatus ¡ Sí fit per confequens indulgen: 
tia mortis illi corcedenda, fiíHe v^vaccontritionis íigua 
dederit. Quídam iurifpcrmis vir certc doftus cum qn» 
re m hác conferebam mihi obiecit,dicens nimiam efle iiu 
f^ iriac rrmisítoncm, vtrentcnriailliusprafdiíli, paraga. 
Defertorem, extendatur etiam ad crimen h^re^ficutad 
crimen Iscfic iraieftaMS.Qina multo grauius eft diuiram. 
quam humanam Iscdere maieflatem, vt dicitur in-cap. 
Vcrgeníis, extra de hacrctids, & in cap, Sicut qui eede-, 
í¡aina 
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I&tn. i7.q.4. Ddnde, quíalicctius (anonicum 5: ctuíle 
mutuo fe iutsent, 8C faepe vnum alten fuffragemr.vt dici-
tur in cap.i. extra de noui operis nuntiarione, tainen ec: 
cleíía non acceptauir kges Imperatorum, vt per illas cau? 
te ecclcíiarticac definii i dcbcant, Sí inde fequitui, vt ci i; 
tncn haerefís quod ecclefiaüicum efTeconfíar^er cccleííaí 
fucasfandiones & non per leges Imperatorum dccerni 
dcbeat. Refpondeo concedens multo grauiusaífcdiui. 
nam, quam humanam laederemaieftatem , iuratamen 
non grauiusimd faepe leuiuspuniunt eos qui diüinam 
quam qui humanam kedunt maieftatem J ñequegrauius 
puniunt haercticos, quam eos qui humanam maieftatem 
Iscferunt.Qiiod autem obiicitur, crimen haercíísquia eft 
, eccleííafticutn, non effe per leges Imperatorum, fed per 
ecdeíiafticas fanftionesdeccrnendum, exprauarerum 
inrelIigcn;iapiocedit. Confratcnim incrimine haerefís,. 
dúo eífe confyderanda. Primum eft ipfum crimen haere: 
fis, alterum eft pccna quae illi crimini debetur. De primo 
non eftdubium, rem eífe omninoecclefiafticam, ac prc* 
inde (vtdecerniturin cap. VtinquifítioBÍs, de haereticis. 
Iib.9.) nullus niíí'iudcx ccclefiafticus poteft de illo crihii 
nc cenfcre. Nullus iudex practer ecdetiafticum poteft ali: 
quam aífertionemdiffínitiua fententia pronuntiarc hac; 
rcticam,Sf pcrtinacem illius defenforem iudicare haereti; 
cum. De altero, hoc eft, de poena crimini imponcnda.va 
«os conftat eífe iudices, iuxt? varietatem panarum,quaf 
harreticis infliguntur. Sunt enim (vtfupi a per multa hu 
ius libri capitula oftendimus) quaedam fpírituales pcrnae 
h^reíicis decretae, vtputa excómutiicatío, priuatto ecclet 
ííafticae fepulturae.indignitasad ecdefíafticabeneficia Et 
de his aut aliis fímilibus, quonii per folas ecdefiafticas 
faníHoocs funt dccret{,foIu$ ecdcfiafticus iudex cenfeve 
poteft.Sunt ali? porn^ corporales,c quibusaIiqLi{,tá a po-. 
teflate laica quá ecdefíaftica infligí poíTunt, vt funtinía: 
mia,bonoríj téporalíum cófifcatio.De taíibus enim vtra 
que poteftas tá laica, quá ecdefiaftica poteft leges nafcc^ 
re.-Sf illas cótra Iiacreticosrpoftqul de ilJorum pertinacia 
conftireri^executioni mádare. In his S( fímilibus pcrnis 
infligendis.i'.'S canonicfi 8f ciuile mutuófe iunant.St alte 
rum alteri fuffragatur, dC fupplctq» alteri deeffe cotingit. 
mi 
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Eft rurfus alia pana de qua nihilprorfus ecdeíia hucufa 
que ftatuit, quia per eccíefiafticas (anñiones illam ftatua 
non conuemebat. Talis eft morSjqu^ nunquá per ecclefi^  
fncas fan^iones ahcui inferri tnandatunptopterea qudd 
viros fanguinurii Deus ab altari fuo repellit. Nam Daui: 
dein viruin alioqui íanftisíimum, quia farguine m huma 
num fuderat, prohibuit.ne templum Abi adificarct, Et 
ob hanc canfam Vifi ccclefiaftici, non folum á fententia 
mortis pronuntianda,vel fcnbcndajfcd ctiáneillius cxe 
cutioni intcrfntprolnbenturjVtdicitunncap. Sentem 
ii^m, extra ne cleiici vel monachi. Et fi forte alicubi in 
iure canónico, mors alícui crimini imponitur, Abbas in 
cap.i. de homici. dicit illam tile intel igendam de morte 
Tpirituali, hoceftdeexcommunicatione, aut de morte 
ciui]i,antdcpofitione. Ex quibus ómnibus conftatjmorr 
tcmquae haercticoob crimen hariefís infertur, rcmeíTe 
prorfus ciuilem &laicam, & nullo modo clíe dkendatn 
rem eccleíiafticam i quamuis ipfum crimen haerefís pro 
quo mors infertur,res ecdefiaftica dicatur. Et ipfímet ec: 
clefiaftici iudices opere, quod dicimus, fatentur. Quia 
poftquam aliquem haereticum peitinaccm efle cenfue-
runt, tradunt eum curiac feculari, tanquam qui nihil ame 
pliushabent, quod de illo indicare posfint roganí 
iudicem, vtmifericórditerillumtraftet, Sífententiam 
mortis contra illum non pronuntiet Et inde apertisfimc 
conuincitur, vt in fententia mortis contra haereticos di? " 
cenda.infpiciendusfit etiam illepróediftus.paragra. De: 
fertorem, ficutiuxtaiurifperitorum fentétiam infpicitur 
in criminibuslsefacmaieftatis . Qii ia fententia mortis 
quae contra haereticum dicitur, non á iudice ecclefiaftico 
fed á laico pronnntiatur. Praeterea, fif fi in illa fententia 
mortis res eíTet mixta, vtpote quae tam ad ecdefíafticam 
quamad laicam fpeílaretpoteftatem , neceffario infpi: 
ciendus eftetille.paragra. Defertorcm, Sfiuxta illius des 
cretum elíetfententiafcrenda. Quia vbi ad caufamali: 
quam defíniendam, ecclefiaftici cañones dcficiunt, legti 
buslmperialibus vti licet, & aliquando oportet, vtex-
prefe decernitur in* illo cap.t. extra de noui operis nun-
fia. Ethaec dr.i.ar.dixi^efuffíciat. 
SupereftjVt de freído articulo3hoccft de filio acaifan* 
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te patrem an fít eximendus ab ómnibus pañis, qux adt 
ucrfus fílios h^reticorum iura deceinunt}¿¿ an finí etiam 
bona paterna illi 1 eddcnda. De qua rehuid ego fentiam, 
duabus condufionibuj exphcabo. 
, Prima conclufío fít hace. Filius quipattemob crimen 
laefae maieftatis aut haerefis, coram índice accuíaujt, libes 
randus eft ab infamia,6í aliis pecnis conrentis in.i .Quit 
quis.paragra. Filii. C.ad.i.Iul. maieft.&in cap. 5i quis 
cum miliíibus.e q.i, Quoniam ceflante 1 atienelegis.ne; 
ceíTe eft vt inandarum He difpofítio ipfius Jcgis etiá ceflet. 
Mam (vt dicit Abb.in cap.fínali de referiptis) nihil aliud 
eft lexjquám ratio Icgis qu^ eft velut mens illius.Et citat 
Abb.ad huius fentcti^  cófírmationem,Baldum in.l.non 
dubium. C.de legibus. Et inde inferí legis difpofitionetn 
eíTe extendendam ad illa omnia, in quibus ipfíus legis 
ratio inuenitur, Et inde etiam ncceíTarip confequens eft, 
vtlegís ratspne ceííante , ceíTet etiam legis difpofítio. 
praefertim cum lex ipfa exprimit rationem cui ipfa inni. 
titur.Nam vbí lex nullam fui mandati aut prohibitionis 
rationem exprimir & fí ea, quam nos putamus eífc legis 
rationem, in aliquo cafu defíciat, non ftatim cenfere de. 
bemus legis difpofítionem non valere. Quiaforte alia, 
quám non putamus ratione fuit motus legi.slator, vt talé 
conderet lf gem. At vbt ea quá legislator exprimit,ratio 
deeft, ibi etiam illius legis difpofítionem deeíTe cenfen-
dum eft. Quia fí alia legislatorem ratio mouiflet.eá fícut 
aliam in ipfa lege expresfiftet.Ratio propter quam Impe: 
ratores Honorius & Archadiu5,in illa praedifta.I. Quif: 
quis,cenfet fílios eorum qui regiam maieftatem l^ferunt, 
dignos effe infamia & aliispoenisquae ibi numerantur, 
eftifta. Qniainillispáterni.hoc eft,haereditarn criminis 
excmpla metuuntur. At in lilio,qUi patrem proptef cri= 
men laefae maieftatis, aut propter crimen haerefís, corara 
iudicc aecufat, non eft cur patemi criminis exempla me: 
niantur.-quíaillepatrc accufans,apertisfimo teftimonio. 
Se argumento euidentisfímo probat 8C conuincit ,fe á pa: 
terno crimine logisfíme diftare..Et inde apeitisfíme con: 
íiequitur,vtin tali filio difpofítio illius.I, Quifqui$,non 
fit exerCenda, in quo ratio eiufdcm legis dcelfe manifefte 
j>robaturJFortc hic aliquis refpondebit, verum eííe quád 
fidTante 
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ccflantc rationc legis ccflct etiá eiufdem legis difpofitio, 
fcd hoc tune i'olfi ita ñeri oportrre dKet,quando efftílus 
legis non eft ia confunrniatus.Nam alias,fi Icx iam fuuni 
cbtinuit eflFfíiuinjCtiá fi ratro lf gis ceflet^ lcgts tamen di. 
Ipofirio ceíTare nondebet, vtnotst Philippus Dcciusio 
cap.Cu'm ccflantCjdc appellatio.In hoc autem cafu.ante; 
quam ftlius patrem de crimine aecufcí, iá illa praediAa.I. 
Quifqius,fuum obtinuit efTedú.Quia omnesillx panx 
jn illa le ge decrct3e,fola morte excepta,vt ex difcuifu lit« 
rae cóffar, funt ipfo iuie infliftac, & inde fequitur,vt a die 
quo pater crimen coinmi(it}anrcquam filius illum aecufa 
re^panae ilia1 fuum fuerint fortitac effeítum Et inde vite 
iius fcquiturjVt quáuis per fílü aecufarionem ratioillius 
legiSjQuifquiSjCeflare vidcatur,ilíius tamen legis diTpoi 
fitio ceíTare non debfat.-quia effeftus ilüus crat iam exe: 
cutioni inandatus. Sed haec refponfio non valet, quia id 
quod dicitur quód cffe¿lu legis confummato, non debet 
ceflarc le gis difpofitio, etia fi ratio legis celTetjtunc folum 
verum ent, quando lex ex maniferia rei cognitione pros 
cedit ad exrctitíoné.-non autem quado ex íola fufpitíone 
procedit.Tunc enim fi cóftaret fufpitionemefTefalfam, 
8c ex felfa fufpitione fiuíTe proceflum ad legis effeíhim, 
neceflario erit praeceptum legis renocádum, 8C fie ceíían« 
te ration?,neceírario debet ceflarelox.In patre,qui manú 
fefte probatur regiam larfific maiefmem,etia fi portea fui 
fcelcris aperte poeniteret, 6í manifeftis argumentis fuam 
fidelitatc probarct, nunquáobhoceritliberabiníamia 
Sí aliis pecnis quas fofo iure iá incurrerat.O uia & fi tune 
ratio leéis celTet,ipfa tamen lex ceñare non debct.proptet 
rea quód per spertam fceleris cognitionem lex'illa fuum 
obfinuit effcftum. A t nó fie in filio.quijSf i d die quo pa: 
ter crimen commifit,incidit in panas illas,non tamcob 
rnanifeftam fui criminis cognjtionem,fed nb folam iurís 
fufpitione omnes illas paííus eft. Oportet igitur,vt poft-
qi:am iHe patré fuum de codem crijnine aecufans, maní-
fefto argumento probauít tus in tali fufpitione fuiíTedes 
ceptnm . declaretur efleab illis pernis immunisinquas 
propter folam fufpitioncm fue'at damnatus. 
Dehactamére volui in hac parte admonereleftorem, 
vt non putet, ídéprorfus vbiq; dicendum cífe de infamil 
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Ü ilüs pcrnis quae filio proprer criínc patris ínñ íguntur. 
l^am in ñliis illius qui \ egiá Ixlu ina!eííatcrn,eft hoc dlA 
criaien,qucd is qui ante delidlít patris commifílim natus 
«ft,niilláex crimine patei no trahi: infamiam^iec aliquá 
ob iliudii«;efufcipit pctná.ftd omnesiüxp&uxáixxrc 
decretx eos toium fílios concernunt j qui poli deli^um 
commiíTum nati funt, vt notatut irt. í.t. C , de libertis SC 
eorum fíliis, Nam ex illo loco BálduS colligit leg^m ge? 
neralém, vt deüdum parris nunquani noceat filio, qui 
ante ülius deliÁum naius eft, fed illi foli qui portea ñas 
fcetúr.Quii hic folus (vt ille ait) contiahit maculam ex 
rádicc patris iam infecía, alius autem non, fed á radice 
fana.Eadem fcnteiitia api-rtius(vt ego ccnfeo)collig¡ po: 
tcft^ex.I.Emancipato. paragra. finali. ff. de fenatoribus. 
Et d« hac re eft in Hifpania in regno/Caftellac lex fpeciaa 
lis, Nam ín lib Teptem partitionum,qui vulgo dicitur.Ii-
bro délas fíete pai tidaSjín fecunda partítione^itu^y.I.*. 
circa finé.drcitur.Pero no fe entiende.3fc.Q¿jac lit€ra(vt 
ego exiftimo) aut ex virio fcriptoruni,aut srrore impref-. 
foruni, eft aperte corrupta, quia prout ill/c habetur, nul: 
)um protinus verü fenfum reddit Sed apertus & verus il« 
lius Tcnfus colligitur ex Gloffa Montalui, illicin lingua 
latina adiunfta, qux poftquam de peenís regís proditor! 
ínfligcndis^ixerat, continuo poft de illius fíliis loquens 
ait. Et cius defeendentes ex filli? poftea procreatis perpes 
tuo exulent. fílü autem ante habiti.ob hoc vclaliud pa-
tcrnumdeluftum nonpuniuntur. Harc Montaluus. Ex Montalaus 
quaGIolTa ego coniicio literam illius legisfupracitatat, 
quam corruptain eflTe conftat,círe ad hunc modum corri-
gendatn. Pero no fe entiende délos fiios que ouíeíTen fe: 
choantcqueerrafen . Más de los qucdefpucs fizieíTen, 
fiédo ellos ta de mala vetura qué vinos fíncafTcn. C a los ^ ^ " Í 
derechr>s que fallarS los antiguos de Efpaña en todas las Caltella: . 
cofas alli do pufteron pena alos fiios por ra^on de fus pa 
drc5,fiempre g'.fardaro efto que no onicllen pf na los que 
fus padres auían engendrado, ante que el fecho malo ñs 
zícííeT Et quod fíe corrigenda fít litera, aperte conuinci 
po c^ftper aJteramiegem qux habetur in codem libro, 
partírione.y.titu. ;i. 1. vltíma,vbt poftquam lexpraecepit 
muliercm prsrgnantem,^ fi pecnam mords mcrcatur,n5 
occidi 
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occidi quoufqj pepereritjtatioré reddenshíec verba fut^ 
aCgií. Cafí el trio que es nacido no deue recebir pena por 
<1 yerro del padre, mucho menos lameiece elqueefta 
enel vientre por el yerro déla madre. Hace ib i .Ex quibus 
ómnibus confiar larum eíTc difenmen inter fihos edrüm 
qui crimine'Iacfae maicftatis funr macuía;i; ita vt i l l i foli 
quipoft crimen commilTum geniti funr, infamia & alias 
iuns pemas incurrat, aliis, q u i anregeniti fueiant,ab his 
ómnibus pcrnis exemptis. An autem idem eriam in fíliis 
hacrcticorumhtdicendum, ego dubiro . Caldeiinusin 
confiliis fuis, titulo de liaereticisconfilio. 3. mouethanc 
quaeftionem 8C poft multa hinc índealJegata, tándem 
dicit, Catholicos filios haereticorum, qui antequa pafer 
laberetur in hsei eíím, nati funt, non efle puniendos illis 
pacnis quac ;i iure contra filios haereticorum ftatütaefunt. 
Sed non obft.itibus ómnibus illis,quae pro hacfentcntia 
Caldcrinus a(fetr,ego magis m hanc fententiam propen 
fusfum, vt credam nullum inter filios haereticorum har 
bendum eíTc difcrifTten.per hoc quod ante h^reíim patris, 
aut portea geniti funt QJ lia ius canonícri,quod fílhshae: 
reticormn infamiam Si alias irrogar pernas,nullum pror 
fui inter eos ponit diferimen, vt aperte conftat per capit, 
Statiitfi.paragra. Hocfane & perca. Filii.dchaerct.lib ¿, 
Nam in illis duobus locis,Papa de fíüts haereticorum lo-
quens nl'á ponit inter illos diftinftioné^er hoc quod an 
te aut poft nati funt: fed foUi per hoc quod patres illorú, 
fueruní vfcp ad morrem in fuá haerefi pminaces.aut anttf 
mortem de fuo rrrore correñi funt, & vnitati ecdeíi^ñit 
corporati.Sed ad hoc argumetum refpondet Calderínus 
dícens, q u o d ücet ius canonicum indiftinfte loquatur de 
filiis haereticorum , quia tamen non eft eadem ratiopar; 
ticula ÍHTTI contrntorum fubilla vniuerfali fententia,dí-
fnnguedi funt filn ^nte nati ab filis qui noftea nati funt. 
Rationem aiTfrm díuerfiratis illedicit clíe hanc. Ouia 
oni rofteanafeuntur, defeenduntafanguincreprobato; 
íf ideo mérito fufoicandum eft,tales illos fore,quales pa 
rentes eorum fuere Filri vero qui ante nati funt,quia no 
defeendunt i fanguine infe(ío,ideó non efl: iuftum vfin 
illis paterní, hoced:. haereditarilcriminís cxempla me-
egantur. Sed hace refponfio nullius prorfus cft roborís. 
' Primo 8 
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^rimo,quía vbi lex non diftinguit, nec nos diftinguerc 
idebemas,vtdiciturincap.Quod fidormicnt.ji.q.i. SC 
in cap.SoIitae.parigra.nobis au tf m^xtra de majorit.SC 
obedi;& in.l.Imperator.fFide poftulan. & in.l.j.ff.de of-
iiício pracíídis.Et ideó licet in crimine Ixfae maieftaris fíe 
ponendum illud diferimen,non tamen in crimine haci es 
fís. Quia leges Imperiales ad quas fpeAat de crimine il-
io ceni'ere, aliquod ponunt difcrimen ínter filios patris 
qui regiam aut Imperialem Ixíit maieftatcm.Ius autem 
canonicum circa poenas quas fíliis haeretteorum irrogan 
das eííe cenfuit, nullum pofuit ínter ipíbs ftlios haei etu 
corum diferimen, per hoc quod ante,aut poit crimen á 
patre commiíTum nati fuiflent. Et per hoc aperte couin « 
citur}omnes illas leges^uas pro Cuae fententi; confirma 
HoneCalderinuscitat,nihilillifufFragari poiTe.Quont 
am de dinaliiscriminibuSjitafaciendumeíTe, iuscunle 
aporte decernat,ín crimine tamen haerefís^ius canónica 
ad quod res haec fpe<aat,níhil tale fíeri praecepir. Practes 
rea,ratio diuerfítatis,quam inter filios hcreticorum,qut 
ante,aut poil crimen á patre commiíTum nati funr,CaU 
derinus asfígnat,nulla eft. Quia 8c ft fanguis patris infé 
ftus posfit vrcunq? filiis nocere, vt inde ad aliquá pecca: 
ta committenda illi inclinationem Sí quandam pronitá 
tem habeant, hoc tamen verum non eft in peccatis illis 
quz puré fpiritualia cenfentur,& nullum habent cü car 
nc commercium,ne(g vllam A carne originem trahunt, 
vtfuncomnes inuidiae.multaefuperbi{rpecies,vtdelicet 
de fuis m eritfs cófidentia, fuá? tan t um prudentix inniti, 
alios omnes ad fui comparationem defpicerc. omnes 
fuperbiae fpecies,inter peccata fpiritualia ccnfentur,qufle 
nullam á carne trahunt originem. Hxrefís autem é ( f í i 
carnalibus vitiis aliquando oriatur, praecipua tamrn i l -
lius caufa(vt libro fequcntidicemus)eftfuperbia.QiiP-
niam hace eft vera omnium h^refum parens,áqua p o n í a 
fimum omnes haerefes generantur. Quo fít}vt licet ali: 
quae fint haerefes, quae á carnis concuptfcenda quodam 
modo oriantur,multaE tamen fint alise quaenihil comu-
he cum carne habent, nec ad illas carnf s concupifeentia 
folicitar,fed omnis illarum error á fola voluntatis mali-
tM procedit.Circa has igitur haerefes fanguis patris qua 
O O libec 
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ÜbetinfeftuSjnihil poteftnoccte^Iib.vtín iliopareriíf 
hsereff os exempla metuantur: fcuhri rafes non a carnii 
concupifccníia (vr catrera crimina) ftd ab ipfíus animae 
íupcrbíaoiiantur.Et índeaperusfime conuinc>rur}nuI« 
lum poííe dari ccrtüin difenmen inrer fílios hacreticorfi, 
per hoc foluxn q? ántr^aut poíl crimen a parre cdintlTuni 
nati fuñí. Sed forre quts mihi obticter per ea quae fupra 
cap.y.huíus Iibri,quS de infamia lóquetemur, diximus* 
£ o ennn loco de infamia haererícorum^quse ad fílios eri 
Jim Carholicos dériuarur rraAanres^probauimus, iufté 
illam ínfamiam ad fílios déduci,quia complexionécort 
poris,& indmariones corporales fsepe filii a parennbus 
írahunt inde fufpirio otirur,vt filii tn eofdem laban: 
tur errores, in quos parres eorum lapfí fuet unr. Fareor 
in mulris haeredbus,videlicer in illis qux a carnisconcú 
pifeenrta orrum habenr,hanc efle iuftam fufpirionis cau 
fam,quanuis non folam aut prxcipuáni;5i parer haereri 
cus credir,non eíTe ieiunandúmcerHsdiébus, vr Aerius 
docui^aur ietunia nulltus efle virtutís,vt cenfer Lurhe« 
rus,auryirginitarem non efTeprxflanrioremmarrimOs 
nio,vr louinianusdixif, aut in aliamfímtlem turefíiti 
de carnis delitiis rra^anrem lapfus efr, fíiius illius tuñe 
ob hoc merm'f ur in (ímiles errores qut á carne onunruf, 
aliqnando fore lapfurum. Si ramen parer tn hscrefim Af 
nüaur Sabríln ,aur Ne frorii, aut Diofcori 8C Eutychetis 
lapfus cft.propter folam lianc caufam, cp parriscomple-
xionem fiifcepir,non iufte meruirur, q> fíüusin eandem 
labatur herefíin,in quam lipAis efr parer. Quia hetefes 
ittat,r\on i carnis oncupjfcentiajvr aliar/ed a foJa.men-
tisfuperbia,orra'funr Fifii aureMi,non anímamrarioná 
lem, íed fo'am carnem á parentibus fufqpiunr. Erob 
hanc caufam fgo cap.» huius I»bfi,c]UUtn de ihfamiahf 
reticnrum.qttar vfq^ad filioseoriim dertuaMir.haftaré, 
ron di*i hanc folam effe cai'fsm cp illa iffcf} ad filios de* 
ducafur, qnia ílli corporisc5^(<rxtonfm,ac proindeíns 
clinarrnnes ad vitía i parentibus rrab'-iri%frd áliam ad: 
elidí rarfnnpín,quaE- mihi porior vjderur. Quia videttcH 
ex amorequo erqa pa-.éfrSfiíosaffícúinruf, fcv fen^ per 
procuranr effe parentumfuorümimT»'afores, fk fa 
eorum imitationem nituntur vitain fuamco^ po ' 
t toh 
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Ét ob hanc caursm,cap.3.huiu5 librí probauí patria p 
teñitcmfiuzm patentes in filtis Tais habent,)ufír ab hae 
micis parentibus ablatam €Ífe}ne fílii ex amot e quo er. 
¿a patentes afficiuntur, 8i ex longa conuerfatione cuiii 
parentibus habita, criminispatérni fiant imitatores. 
Hjc autetn parentum iniitatio,non diftínguitur in filiis 
per hoc qp ante aut poft^ nati funt, & inde cóhuincitur, 
vi incrimine haerefís quod non femper á carne oritura 
con fít ponéndum diferimen inter filios haereticorum^ 
f>er hoc q? ante aut poft crimen á patre com mifium natí unt;piaeíertim,ciim ius canonicum ad quod h;c res fpc 
<ñat,nullum inter filios haereticorum pofuerit dífcrimft 
íicuriusciuilepofuerat ínter filios eorum qui regia aut 
ímperialem Jaeferunt maienare m. Deinde conftai,vltio« 
nem parentum íepe in filios deriuai i,propter foiam fce-
leris grauiratem,ad incutiendum alns ten orein,vt in fíe 
lio baí£ardo,qui abr$ culpa fuá, non tamen finecaufaá 
ttiinifterío altaris prohibetur. Et hanc puto eífe potioré 
cauíam propter quam filiis haereticorum quanuisCa-
thoIicis,tot pornair funt á iureinfliftae:adfcelerisvidelís 
cetgrauitatem denotandam, 8i aliis per hoc rimoré inz 
cutiendum.Qux ratio cüm in ómnibus hzreticornm ñ 
liis aeque mihtet, conuincitur ipde etiam nullum eíTc 
inter illos ponendum diferimen. 
Secunda conclufio. Flliusqui patris harrefím iudici 
mielauit, ülius perfídtam apeite demonfirans, dignus 
cft vt bona quae ex patre iute hjreditario illi competeré 
Íiotcrant, no auferantur ab eo, fed omnia in mercedem us virtutis illi reddantur. An autem ex iuris feriptt rí; 
gore & necesfitate ita,Vt h^ c concluílo dicit,faciendum 
fit,mihi nbn conftatjSf ideó de fola congruentia & quat 
Mam naturali aequitatc loquor: vt acquum fit & rationf 
nuurali cóngruum, fíe fieriquemadmodum in nofrra 
cw^ufione dicitur. Aliquosiurifpcriros legí qui ita fa-
ciendum efle docentjnullus tamen illorum quos videre 
Hcuitjdtat textum pet quem illa concluso aperte ex ius 
re probari posfít.Doftor Palacios ruuios in repetitionc 
cap.Perveftras, extra dedonatio.inter viu.flí vxo.dicic 
bona patris efle reddenda filio.qut patris delidlum rrue 
üuitjCtiáfipaterdamneturpcr.l.Quifquis. C.ad l.Tul. 
OO 2 Maicft. 
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Maieft. Pro huius tamen fentcntiae probationc, ncqué 
vllam legem exiure ciuili, nccg canonem exiure cano, 
nico citar, fed folam quandam cohftitutionem Federica 
Imperatoris. Reperro n um inquifítienis eandem fenten 
tiam docetjin verbo Filii. paragra.Sed circa fupradi¿la. 
Et ad fux fehtentix cúnfirmationetn, folum etiam citac 
lilamFederici conftitutionem. Inqua, poftquam varias 
contra haereticos SC eorum fílios panas ftatui t, h(c tam 
dem quxfequunturtadiungit.Necquidem i mifericora 
dix fínibus duximus exdudcndum,vt fi qui paternx h{ 
refis non fequace$,latentem patrum perfídiam reuelaue 
rint, quacunq; reatus illorura animaduerfíone pledan-
tur, prxdiñx punitioni non fubiaceat innoecntia filies 
rum.Hxcfunt verba conftitutionis Fedenci. Q u x con: 
ftitutiOjfi aliquid vigoris habet, in illis tantñ terris qux 
Imperaron fubduntur,Vim fuam habebit.Qj¿od autem 
Repcrtorium dictt, tllam Federici conftitutionem con-
fínnatam effe per Ecclefíam in cap. Vt inquifitionis, de 
h^reticis^líb.e.fallitur. Quoniáác ficonftitutioilla ibis 
dem laudetur 8C confírmt tur,nó tamen abfolute Sí vnía 
ucrfaliíer,fed cum limitatione conf irmarur per hxc ver 
ba. Quatenüs (inquitPapa Bonifacius) Dei &Ecclefíx 
Can Ax fux honorem promouent, SC hxreticorum exter 
minium profequuntur, SC ftatutis canonicisnon ob(T« 
fíunt. Ecce vides qua limitatione fummus Pontifex ih 
las Federici coftitutiones confirmauit. Igitur vbi ea in 
conftitutionc Federici decernun t ur3qu{ aliis facris cano 
nibus funt contraría, conuincitur ra no efle pet Pápam 
ibidem approbata. Filii autem h(reticorum,etfam fi tpfi 
fínt Catholici, abfcg vilo diferimine funt iure canónico 
ab hereditate paternorum bonorumexclufí, vt paret in 
cap. Vergentis,extra de h{retíds,Quo fit,vt conftitutio 
Federici pro ea parte qua iubet, bona paterna reddi f(« 
lio, qui refím patris latenrer reuelauit, non fit p d B ^ 
pam confirmata,quía repugnar id quod dicitur iítap» 
VergentiSjVbi fine vlla Iimitatione,fiIii hxreticorum ex 
cluduntur ab hereditate paterna. Cum ita<^ ex iuris ris 
gorc 8C necesfítate, non conftet bona patris hjrctici elfe 
reddenda filio Catholico, qui patris hxrefimlatentem 
reuelauit, ego folam huius reí xquitatem velo ofíendet 
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teJSt probare aequum bí rationi congruum efle vt ita fíe= 
li praedpiatur, Nam aequum & iuftuni eft, vt bene & ftu: 
diofe agenti, praemium reddatur, pracfertim fí in opere 
quodftudiofeagitjpríncipi, aut reipublicae feruit. Alio: 
qui, panci eíTentjqui ad virtutis opera mouerentur,fi om: 
JJÍS fpes praemii ab operíbus bonis tolleretur. Quoniam 
& 11 multo melius fit folo virtutis amore^uam per fpem 
prjmiijOpera ftudiofa exercerejmulto tamen plures funt, 
qui per fpem praemii, quám qui folo virtutis amore, mo: 
uentur ad bonum. Ideó Paulas talem hominum condi-
tionem agnofcens,vt rarisfimí fínt,qui omni praemio fe-
dufo moucanturad virtutem, dixit:Credere oportetac; Hebras 
cedehtem ad Deum,qüia eft,& quod inquirentibus fe re-
munerator fit.Hoc ideó Paulum dixiíTe conftat¡quia niíi 
homines crederent Dcum praeftare mercedem his.qui fcr 
uiatt illi, nulli, aut quám rarisfími efíent, qui gratis veis 
lentillifcruire'. Nam Dauid ille prophetarum exímius, pfjjng 
indinauit cor fuum ad faciendas iuftifícationes Dei,pro: ' 
jpter retributronem. Et Moyfesille, quem ob eximias iU 
Mus virtutes Deus Ifraelitici populi duftorem, & legisla-
torem infiituit, 8í cum quo Deus quafi amicus cum ami: 
<o loquebatur, afpiciebat (vt Paulus de illo referí in re: 
muneratíoné, vt magis eligeret affligi cum populo Deí, "€*,r<ü« 
quám temporalis peccatí habere iocunditatem. Si ifti ta: 
Ies,actanti viri Deo feruientes afpicicbantin retributio: 
nem,quam fuis meñtis dandam fperabant, quis iam tan: 
tus erit, vt omni fpe remunerationis fecIufa,Deo feruirc, 
tL illi per omnia obedire velit i Et inde apertisñme con; 
uincitur nullum Principem, nullam'^ rempublícamjhoc 
fibiiuftc arrogare poffe , vt velit fubditosfuos fine vlla 
praemii fpe de fe bene méritos efle • fed oportet eos iuxta 
mcritorum diuerfitatem.bene'merentibus diuerfa polli* 
«eri pr?mia,vt quifque ad tanto maius feruitium Principí 
exMibendñ anhelet,quanto maius inde fperat praemium, 
Vnde bcatus Gregorius Maximiano Epifcopo Syracufa; Grego. 
no fcribens,ait;Iuftum namcfe eft,vt illi confequantur fti: 
pendium, qui pro tempore fuum cSmendare reperiuntur 
cbfequium. Haec Gregorius. Et citantur á Gratiano in 
cap. Charitatc.ií.q.i.Et hoc ipfum agnoucrñt Honorius, 
& Archadius Impcratorc s ín illa.l. Q uifquis. paragra. 
OO j Sane. 
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Sanc.C.ad.I lul.maieft. vbiillum^uiinitam fzáiovtm 
prodiderit, p, a nuo ab illis, & honore decorandum cfie 
promitrufit Si is, qui almm homincm, nullo fanguinis 
vinculo íbi coniun(íluni3accufat,probans eumlaeláe ma: 
Íeftatjsieuin,dignuscli,vtptaEmio5& honore decoretur, 
tnulro certcdígníoreiirpiaemio & honore. qui zelovir: 
turis a;cerfus prcprinm patrem de eodem elimine aecu: 
lare non reformidat. h emm deííit efle füius, vt fídelcm 
fubdirum agerer, 8i orphanusviuerejqidm Piincipisin: 
colúmirari deefle maluir. Prarterea.fí is, qui ftudio verse 
laudis accenfus(vt illi Impetarores aiunnpi odirorem res 
nelar, vt Rcgiam maieflatem feruer illaeíatn, praemio, 5C 
honore dignus eíl, multo iuftius eft, vt qui ftudio fidei 
CatholicacacccnfuSjhacreticúprodit.-praemio, 8C honore 
decoretur, proptereaquddecelefiamCatholicam, qusc 
cundís Imperaroribus efr maior, Si tnelior, vult feruarf 
allsefam v^t excluía ab ca cmni hótreticorum venenoj^ulí 
lum ex his membris, quae fibi per fídem vniuntur,ab e^  
per hsrreíTm abfcindarur. Sicur enim multo grauius eft 
diuinam, quám humanam laedere maieftatein, vr dicirur 
in cap. Vergenris. extra de hsereti. ira eccntrario,muIro 
melius eft diuin«B3quám humante feruire maieRati^ di-
tiinx^uÁm human? maieftatis honoremzeiare.Rurfun^ 
Ss,quí reuelat coniurationein contra';Romanum Pontífíí 
cem initam.etiam fi íiit particeps criminis,non folum pur 
gatusá culpafed ctiam remuneratíone, qusc non íítin: 
digna fubleuari praecipitur, in cap. Si quis Papa, y» dift. 
Et hinc apertisfíme collígitur multo iuftius efle, vt fílius 
Cathohcus patds haereflm rfuelans praemio donetur, 
quum hic non fít particeps criminis paterni, íicutille. 
Si quis forte dicat maius, 8C grauius efle hacrefts crimen, 
quám coniuratin contra Papam;ac proinde no efle seque 
áuftum, vt hic praemio donetur, ÍTcutille ^"scertíficdi-
cenSpotiuscx fuo ii&o noftram collíget fententiam, 
quám fuam . Nam ftcut grauius peccatum cftharrcíís, 
quám coniuratio, autquoduisaliud crimen lacfac maie-
ftatís:ira ex oppofito maius bonum facit, qui refiftit hae.-
rcfi,qui?m qui refiftit coniurationi: 8í ita maiori praemio 
eft dignus. Forte nuís dicet, fatendo dignum efle, vt ta» 
lis filius praemio donetunfed fatis magno praemio illnra 
donaturq 
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¿ctiatutn effe dicct, per hoc quod á pa nis, qute ílli ob pa: 
tris ddictume antiiiüitt riida?, ut Lberatus, nec • pus 
fffejVt bona paterna illj pro pidtin.o reddatifur. ¿ed ¡ui 
íic dixci ir, m.nium 4 vei itatt tnabit, & oftendet fe npa^ 
ínrelJigcie, quanta <ít dmerentia nter declinare a malo/ 
Sí faceré bonuiu . Sunt enim hace dúo valde diuerfajáC 
áfeinuKcmfepaiabiiia, quibas alia cicio enain valdedí: 
nerfa rerpondeot;quif funt liberan a pfacna.Sí donan pt^  
mió . Huic boni ¡mtip, quod eft, declinare á malo, íes 
fpondet akermn, quod cl^, liberari a pana . Non enim 
per hoc folunvims íiberatur á pcrna3quod bene agit.fed 
per hoc,quod declinar á maío'.Nam aiioqui,» qui nec be-. 
ne,ncc male agit : ficut eft dormiens, non libera erurá 
petna. Solí igitur bon* operaiiom refpondet praemiutn. 
Et mde confiar íipcrtf fiüum, qui pátrem de hxrcfi accui 
Tat, per hoc folum líberáii i pocms, quae ahoqui fuiffent 
fibi infligcndíe, quod conftai cun? non efle paterni enmí 
nis iinitatorein,nec lullc in illo paternae mjquitatis exem 
pía efle metuenda Sed quia non folum eft líber i culpa' 
paterna,veruin etiam prjcc'avum infuper faanus addidit 
patrishaerefím reueTando;ideó opus eft,vt non folum lí-
ÍJcrápocna;fcd praemiodignuscenfearur, Etííc dignus' 
¿fie conuincitiir,ví illl bonia paterna reddantur. Accedit 
ad harc omnia,id quod concordi fententia omnes Theo: 
logi docent,iurtum omnem in quoiiis bono opere, quód 
pro altero egerit prius fíbi, quám alreri mereri,nec alteri 
mereri pofíe, qui fib ipfi non mereretur.Et indc Theolo» 
gi collignnreum qui in percato mortaIi,3f cum volunta; 
fe peccandi perfiftit.quamuisinftantisfírne,^ feruentisít» 
me pro alio peccarore Deum pretj nihil illi ad animae fa; 
lutem mereri, propterea, quod ftc'exiftens r nihil íibiip-
íi mereri poteft. Filius, qyí patris crimen reuelauit (vt fu: 
pra in. i. arti huius quácftionis oftendimus) meretur, vt 
pater ab co oblatus mitins puniatur,quám fí ab alio pro, 
deretur • ergoiuftumcft, vt fibiípíialiquidmcreatur: 
quum multo facilius fít fibiipfí, quá alteri mereri, Sf cer: 
tum flt,vt prius ftfai quifq?,qul alteri mereatur.Haec funt, 
qu? de hac re pro ícquitate,5(r congruentia prefat? fecuns 
dae conclufíonis dici pofle mihi videntur.-quamuis illa(vt 
dixi) nullo modo exiurísrigore, & necesítate probarí 
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posfit. Et inde inftro5vt fílius qisantumlibet fít QathoIí« 
cus, de quamuis paticm de hserefi coiluiccrit, non fit tu» 
tusín confeientia, bonapañis, quaeilUiurc hserednario 
ccmpeteie poteiantfibiipficapiendo, &ictinendo. 
QUÍZcumhocnófíeilliaiureconceííutn, oportetillum 
írBicisffntentiam expeftare á quo haeieditas patris, aut 
fimilis alia res, pro fuac virtutis praemio concedatnr, 
proutinaliocafu fieiidecernitur.in i. piima.C. quibus 
caufísfer.prse. lib. accipiunt.Antciudicisergoconcesfiot 
nem male ageret ñlius,qui patris crimen i euclauerat^bo: 
tía patrisretínendo. 
M V L T A A L I A ad hatreticorum pecnas perri-nentia potuiflem in hoc fecundo libro pernada: 
re.qusc omnia multiplici ratione motus practeunílí.Nam 
corum alíquaadeó funt aporta, vt vel inrdiocriter do. 
ftum latere non poffent. Deindc fi quac forte diffíciliajSC 
recóndita iunt.de quibus nihil in hoc fecundo libr.diffc 
rui, ea non ad pecnas (vt ego arbitror) fpeftant: fed ad 
folosproceflus per quos iudex adfentcntiam dicendam 
progreditur, fpeftareputo. Quaccum fínt abeo,quod á 
principio operisdicere ftatui, longc diuerfa neceffario 
íun t á me omifla, ne longc ab feopo me diuertifle á mut 
Ifs aecufarer. Accedir ad hxcillarum rerum qualitas, 
dC condkio, Nam ea, quac omifimus talia 
funt,ví melius de illis iunfperiti,quám 
Theologi diííercre posfint, Se oh 
eam potisfímam caufam illis 
necefíario reliquenda 
cifecenfui. 
5ECVNDI L I B R I 
fitiis. 
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Fr. Alfonfi A Caftro 
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norum, in tertium Librum de lufta 
hxreticorum punitione, 
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Vifquis populi rcgendi curam habet, íí 
iufic 8í fanétc fuam cupit exequí mini-
ftenumid prz ómnibus optare, & pro 
illo aíTequendo nihil intentatum relin« 
quere debet.vt nulla pcrpetrentur ícele-. 
ra,quae nifi rcmifluSjáC proríus ncgligcs 
habed velit, fít neceífario puniturus. 
Nam qui flagitia, quae puniré valeat in fubdiris fuis op^ 
titySC quxrit,is non Rex: fed tyrannuSjnon paftor: fc4 
lupus,non iudex : fed carnifex mérito cenfendus erit. 
Necfatis eft Rcgi,aut Epifcopo, aut cuiuis alten regimi; 
nis'curam habenti.quód crimina,aut fcelcra nulla cémit 
ti optct:fed opus eft,vt diligenter procuret,& totos huic 
rei neruosimpendatjVthocipfum, quod optatjeueniat. 
Nam fi ob illius ncgligentíá aliquod horum contigerit, 
id omne illi erit mérito imputandum, SC de omni tali i L 
lum Deo rationem exaAisíimam reddere oportebit. 
Oportet enim,vt omnes mundi reftores quocunque no 
mineillicenfeantur, intelligant fenoninhocfolumá 
Deo pofitos efle,vt crimina puniant.fed potius.vt id prii 
mum procurent, ne vlla ícelera perpetrentur. Reftor 
enim Sí populi gubemator bonum, ¿C pium medicum 
in hac parte imitan debet, qui fi tuendae alicuius homi^ 
nis falutis curam fufcepit, non folum nititur illum poft: 
quam acgrotauerit, pnftinac reftituere faluti : fed ne in 
morbum aliquem incidat,omnem adhibetdiligentíam. 
Si medicumimitaridedignitur Principes, aut Epifcopí 
aut quiuis alii orbis redores, vel Deum ipfum, qui totius 
mundi fapientisíimus eft gubernator, SC reAor, non 
eñ oír imitan dedignentur. Infpiciant ergo illum om . 
nes Chriftianí orbis reétores j SC G reftc, quar illiscom¿ 
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inilía funf, adminift; ave cupiunt, fadant iuxta diuinum 
cxcmpla^quod lilis facía oftcndufcriptui a. Deusíiqui» 
. detn (vt facrae nos docent htcisc) ncmiiiein pein e cupir, 
fed vult otnnes nosfaluos ñeri.& ad agnitioncm venta 
tis venire. Ne»iiocin certc pcrirc voluit^aut a rc¿la iufti: 
íi;]inea}vella>um pilum difcedere:quine vJIus vnquam 
<njfí vltrcneus & lubenj) errare poflet, certisfímam ont 
liibus,qua vitam poffem aíTequi fcmpkerná.viain ofíen-
dit}pai atus prjterea femper iuuare omnes, qui (uo defti: 
tuti auxilio fi uftra iliam aiíequi conat étur. Docet Deus 
bcnum,hoi tatur ad ilhid, promisíís alhcitjfiageílis pre-
ír.emibus vrget3indpicntes iuiiat,progredienies cemita 
t u r ^ fouct. De quouís peccato ne incauti m illud inci-
damus facpisfiiric adtnonet. Si nos peccato próximos vis 
•det, acci bisGmis panarum mínis nos ab illo deterret. 
Si iam ccllabcntcs confpicit, fupponit tr.anum fuaiji, vt 
non collidamur. Quiahoficsnos círcunfiant, qui ros 
ad peccarum femper impeliere cor.antur, amicos/nedi; 
cam pedagogos, nobis ange'os contulir, qui nos contra 
hofíesiuuarent, Sfquapcííenr parte ab lilis tuerentur. 
Tam feruentcm deniq? volun'atem conferuandi nos in 
borntatc, 8c á malina atict tendi Deus habet, vt pro hac 
re nihil illum prsctermifiífe videatur Farcamur ergo om 
nes cum Pi opbcta. arque vt accepti.m Deo feramus, ne: 
ceíTe eft.-quod nifi DominusadíuLiiflet nos, pauíomtnus 
in omncpcccatum lapfítuiffftnuí. Hanc igiturimmen: 
fam Deimiferjcordiam.S<: vigilantis/Imamjquamnoftri 
perpetuam iHe cmam habet, vel alíqua exparteimírarí, 
deberent quofquct Dei loco piaeí^nr qnos ille ad fui po 
puli gubernationem varios infrif uit miniftroSjVt quem: 
admodum illum in praelarionc imitantur.ita etíam imi: 
íentur in cura & diligentia,^ omnes,quas potuenm ex: 
erceant vires, vt fubditos fuos in virtute cuftodiant, 8C 
a vitiisauertant.Qvod tam exafíam eirca relíqua om 
«ia fcelera oportet reftores adhibere diligentiam, vt il-
lis ne oriantur.occurrant:tar)t6 iuftius eft, vt eam ipfam 
diligcnttam nehaerefesnot'seoriantur,autveteresreuos 
centnr,adhibeant,qi!an«-o hcercíTs rcliquis ómnibus pefc 
catis nofeítur eíTe peio^arque peftilenrior. Si diligentef 
vigilare debent redores, ne furta, homicidia, adultería,, 
aliaqué 
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(liaqne id genus crimina in populo fíant, multó iuftius 
eft, vt dlligcntcr attcndant, ne haercfes in populo onan: 
tur, quse multó plus nocumcnti polTunt toti populo in? 
ferie. Hxrelís cnim Tola eft quae tofíus Chi ilnan«e reli- . 
gionis fundamentusn,quod fídes ert^mpetít^tquc pror: 
fuseuertit.quofublaro rcliqu^ omnia3fiquacaderaní bo 
ra,ftatim conueieeftneceíu.'. Ciimigitur tanta necesíií 
tatc Chriftiani orbis Redores non foliimh^refesex-
tinguere, fed illas neinfurgant impediré cogantur,ncfo 
lamnudam monitionem eifdem Reftonbus praebuiíTe 
yidcarjdecreui in hoc tertio Libro viam certa illis often 
dcre,qua,fi volunt}fadlc poffiint Ii3prefibus,np oríantur, 
oxcurrerc. 
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quibus commodc poíTunt haerefes impediri, 
nc orianturJ& de vna illarum fpecia: 
liter difleriturinhoc Car 
pite primo. 
Voniam neeellkrium di Pnncípíbus,flf aliis om 
V ^ / nibus totius reipublicae Chrííb'anae Redoribus 
qwocunquc nomine illi cenfeantur, vtdíligenter omnes 
iuxtafuaeptaelationis obligationem, flf potentiam inuij 
gilent,atqueIaborent,vt nullae vnquam orianturhaerer 
fes; ideó operaepretíum me fañurum exiftimaui 4 fi vias 
aliquas,quibus hoc commodc fíeri posfit^líis oftendero, 
Vias autem ad id facicndum, 8C fí multas alii forte pofi 
fentdocereego tamen vnam latisíimam>& certisfímam 
viam oilcndam, quae tamen poíleain varias diuiditur 
vias. Opnrtet cnim omnes auferre occaíiones,qu3e poft 
funtanfam hacreííbus pracbere, euellerc omnes radi-
ees, ex quibus perfpicuum eft haerefes facile pofTe nafei. 
Hstcmihi re vera vifaeft certisfíma, fifredisfima via, 
quacommodcpolfunthaerefes, nc oriantur, impedir*» 
Nam fublata caufa neceífe eft etiam tolli cffedus, quí 
ab illa prodire debuiííent. Nec melius res aliqua im. 
pediri poteft, ne oriatur, quam fi caufas omnes, quac ih 
Um jeignete poífent fuftuleris. Hoc igitur cum fit adeo 
Hptisfimum, vt nemo posfií infíciari, fupercft heercfuni 
radtees 
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radices oftendc re,vt illis apcrtc oftenfis, ad illas ci cl'es* 
das Principes omites accingantur, 8í fie ne hs-rcíei naíV 
cantur, eíftciant. Radias, éí « u f e haicíum vanae íur t, 
& duplici nomine «níentui .Quaídam diccrc polVumus 
intriníceas eas videlicet, quar Izicnt,^. fíx* íunt in ani-
mabus eoruni,qui haereíéstenent. Aliae caufse.fic radices 
diectur extiinfccaCjaut fí mauis extcrny,& íunt ill<E,qiiat; 
foris funt, & extra perfonam illam, qu$ eft in hsrcíim 
lapfa.De cau(isintrínrecishocfolocap.di(íereinus:quo« 
niara íftarum ablatio tnagis ad ñnguias qusíque pet fe; 
nas^uám ad PrincipeSjaut RcAores/peftat.De aliis ve 
ró extrinfecis caufís^ux multse,^ vanx funt & faciliue 
á Principibus poffunt auferrijper multa cap.pertraíiabi* 
mus.A caufís igitur intrinfecis incipiens:di(o cei tísíima, 
Sí indubitatam, atque praedpuara harrefum <aiifam efle 
proprifi hominis peccatum. Et hoc aporte dedarauit Sa-
lomón, qui de iufto ante tempus ex hac vita fublato lo: 
Sap.4. quens^it^Raptus eft, ne malít 12 murarct intelleílfi cius. 
Quibus verbisnos docet malitiamcííetampotentem, 
vtintelleftum hominis ex vno iudicio vero in aliud fal: 
fum,atque peruerfum mutare valeat. Nam voluntas (vt 
experientia nos docet) faepc trahit ad fe iudicium ratio: 
nis,ita vtintclleftus ea iudicet bona^usc videt volunta: 
tem amare, 8C illa dicat efle mala, qus feit voluntatem 
odifle. Propterea Ariftoteles in Ethic.cenfct omnem ma 
lum efle ignorantem. Quod non ideó illum dixifl"cpu< 
tandum eft,quód cxifhmaueiit omnem malitiam volun 
tatisab ignoijuntia oriri: fed potius econtrario: quia ex 
omni voluntatis malitia aliqua oritur.ignorantia, quae 
iuxta menfuram affeftionis ipííus voluntatis crefeit, aut 
minuitur.Licet voluntas (vt Auguftinus ait) non posfit 
veHe, aut nolle, niíi id, quod eft ab intelleftu praccogníi 
tum, non tamen opus eft, vt antcquá voluntas velit ali-
quid, aut nolit, intelledhis illud iudicet eíle bonum, aut 
malú -fed fatis eft,vt fímplici cognitione illud pr^cógno: 
uerit.nulla prorfus bonitatisaut malitij habita ratione: 
prout quotidie contingit in his,qui fine confílio, Sí deli: 
bcrationc operantur, non cdfíderantes,an bonum íit an 
malum id,quod faceré decernunt. Poft hanc voluntatis 
deftionetnjíntdkftus fappc íudícat iuxta voluntatis im 
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^íriuní,ficitide orítur,vt homo fie iudicans peccet.Nara 
licer in intelleftu non posfitefie peccatú,propterea quód 
flte non libere operatur:eft tamen peccatum in volúnta-
te i cuius imperio, SC affeftione mouetur intelleélus, vt 
hoc autillud iudícet. Impotens íiquidem,SC eifrenataaf: 
feítio volfitatisprorfus eueititiudicium rationis.Et hoc 
eft, quod ait lob i Animae efurienti etiam amara dulcía Iüfa.#, 
eíTe videntur.Ethxc eft illa c3ecitas anim«e,quseamalitia, 
voluntatis caufatür. Nam de Iudaeis}qui odio,& inuidia 
moti Chriftum faluatorem nofti um occiderunt, Salo-
món loquens ait.-Malitia eorum exesccauit eos. In pririí *aP'i* 
cipio quidem ex feripturis facris^ temporum conieftu; 
rÍ5, &ex mirabilibusper eumfaítis bene intellexerunt 
Chriftum faluatorem noftrum eíTe verum Mesfiam inle 
gepromiflumjquum videlicet (iuxtaparabolamSalua- __ 
toris) dicebant: Hicefthaeres,venite,oc¿idamuseum. *v*a*,3í' 
Sed pofteaquiaillorum malos mores arguebat,6í incre 
pabat, irreconciliabili odio illum perfequebátur:& quia 
populum ilh nimium affe¿him,atque credulum videbát, 
inuidía in illum exarferunt. Q u x adeó illoi nm mentes 
occupauít,vt illos prorfus excaecauerit^ ne vera de illo iu 
dicare poflent, aut bene aliquid de illo fentire. Et iuxta 
hoctempusaccípiendum eft,quod Paulusait:Si cogno: x.Coc.í. 
uiírent:nunquam Dominum gloriée crucifíxiírcnt.Cogt 
nouerunt enímUlum (vt dixi) fed quando crucifíxerüt, 
iamtion cognolcebant; quia malítia illorum (vtdixit 
Sapiens) excaecauit eos. Et hoc mihi fígnifícaffe viden-
turPhiJofophi, &Poct3e:quum amorem pingerevoleft 
tes excum illum pínxcrunt. Qua pidiura nos docere vo 
luerunt affeftus noftros caufam effe apertisfimam, qudd 
farpe in iudiciis noftris erramus, 8C caecutimus. Ex qua 
mentís caecitatefacillimc hacrefes oriuntur. Ideó Anfels 
musexponens illud Pauliex epiftolaad Ephefios: Vt Ephe.y. 
non ciríúnferamur omní vento doftrin^ in nequitia ho Anfelm. 
miniun,ait:In nequitiahominum dixtt:quia hscrefis no 
eft,nif¡ in anima fubdita peccatis:quia peccata commifla 
funtcaufae, vt Deus permittar eos errare inbarathrum 
hatrefis. Haec ille. Ob Iianc caufam deemones generis hu 
mani acerbisfimi hoftes volentes in varios crrorcs,& ha; 
frfes homines protendere, prius illorum voluntates ad 
peccata 
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pcccata folicitan^vt illx ardérer afFeñse^'ntdftftus fuos 
pottea in eandem fei tentiá venire faciant.Hoc enim op« 
time intellexet at Dauid, quü dxmones ipfos alloquenj 
Pf^ I.118. dicebat i Dcdinate á me maligni, & ferutabor mandata 
Dei mei. Timt bat quidem in krutinio mandatorum dei 
errare, íi inalignorum fpiiituum tcntationes voliitatenl 
fuam m peccatum impulifient. Qiiod etiam in Palcfti* 
nis ilJis figurarum eílecognofeimus, qui (vt facra refert 
Gen.is, hiftona) pi!tcos3qüos líaac fodevat}terrae congerie reple 
bant,n« vllair. ex lilis Ifaac claiam poflet haunre aquani 
Putei illi profunda ff treta fací ae feripíürse, aut myfterios 
rumdiuinorú mihi figurafle videntur, proptereaqudd 
Prou.iS. Salomón ait; Aqua profunda, fapientia in corde viri. 
lile ergo cum Ifaac puteos fod¡t,qui redonditos facrj feri 
pturse fenfus,& Dei profunda myftena inquirit.Sed hos 
puteos oceulte térra replent Pa!eflini:quia nobis diuini 
myfteriainquirentíbus dsemones terrenas ingerunt eos 
gitationes,quibusnos ad peccaía.fíposfintj autalíicere, 
aut impeliere valeant, vt amore terrenaru rerum repletí 
verae doftrinae aqua haurirenon posfímus. Cumigitur 
ex fupradiftis iam manifcftfl euadatjcrrorem intelleftuí 
ex peccato3& ex malitia volütatis oriri.-fít indejVt quem 
admodum varia funt in hominibus vitia, 8( peccata^íat 
etiam variae fintin eifdem radices varia'q; femina.cx qui 
bus variae etiam poffunt haerefes oriri. Aliquando hsere-
fes oríuntur ex fuperbia,& amb¡tione,aliquando ab aua 
rifa,aliquando á carnis illecebris. De fupei bia no opof: 
tebat longam protendere difputationem.vt illam offenj 
damus cíTe haercfum radicem, cüm aperre dixerit Sapióf 
Eccle.20, illam eííe omnis peccati inítium . Sed licetfupcrbiafit 
omnium peccatorUm parcns,5(r orfgo:fpecialitaméqu2j 
dam ratione dici poteft magís efTe haerefum marcr quím 
caeterorum omnium peccatorum, propterea quod hapres 
fes omnes proximius oriuntur a fuperbía. quámrelí-
qua omnia vitia. Nam fuperbía effícit, vt plura, qitám 
par eft homo de fe fentiat,plura fe feire ptitet^quám re ve 
ra feit, plura fé pofle exiftimet, quám poteft, 8c inde euf» 
nit,vtfuis viribus/uaeq? p'udcntise nimium fídens facih 
lime erret, putans fe fuis viribus diffícilltma quaeq? poífe 
intelligere, oceulta facr« fctipturaemyftcriapropria 
vinuffi 
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Vírtute poííe penetrare. Contt a támen Dauid femiebat, 
qui a« ; Da mihi inreileftuin, Se fciutabor legemtuam. P^ I.ÜS* 
¿nteruin : Reuela oculos meos, & confyderabo mira-
bil»a de Jege tua.ideo viri illj,qui tu-1im BabtJ cedifícan Gen.n. 
testxlum confeendere volucrunt aíiquibui- facns doéito 
nbus haercticos Ognificafleruntvifi ; qui cxlumetiain 
vtilli confcendercnituntürjquandoproprioihgeniofrc 
ti feoeta oiJeftia fep.ilTe'riinaricontendunr. Eucheri-
us emm libro fecundo fuper Genefim capite feptimo^'u-
x a hutic fenfum illam hiftoríam intei pi etarur. Magna 
quidem fuperbia cft ambulare in magnis, 8i in mirabilí: 
busfuperfe: aliorumomniumiudiaa Sffehtentiasconí 
temnei e,fuo indicio tantíi tiibuerc,vt illi folí plus quám 
caeteris ómnibus fídat, In parnam tantse fuperbiae Deus 
illos ignorantiae esecitate percutit, vt non intellígant 
multa: fed pesíim? errent in lilis, quae íí humilirer de fe 
fentírent, faeillime intelligerevaletent. Nam de hutuA 
niodi fuperbis, qui multa de fe opinantur Píulusait : 
Obfcuratuinertinfípienscoreorum,dicehTesenimfeeG R 
fe fapicntes ftulti fafli funt. Et Salomón in Prouerbiis K•om•I• 
aii: : Vbi humilítas íbi erit, Sffapientia. Quibus verbis 
ignorandam,5c ert 01 em vidttur ex oppnfito ti ibuiííefu "rou ir' 
perbiae. Et beatus Gregorius ait: Lumen veritatis elatis 
mentibus abfeonditur Ideó hacrcticis elatis,qui iudici- Crcgor, 
um fuum totius ecdefae iudicio prseponere non veren-
tur, Deus per Ezechielemp' ophetam minaturíícinquii 
ens: Vae propheris infípientibus, qui requunturfpiritum 
fiuim,5í nihil vidént. Drophetas iníípientes hic díxit hxz E^cch•I•'• 
rericos, quibuseo , quod fpiritum fuum, Sf nonDeife; 
quuntur.darur excitas in pocnam.vt nihil videant. Nam 
beatas JíieronyTíus in commentariis fuper Erechielem, 
Ji^fata verba Erechie'iscenfrtde hxretici efleintelli-, 
gendafícinquiens ; Cu'm prophetarum nomen fecun- Hieren, 
dum reginam fcrrpturarum bonis, rralifquccommune 
fíf, in PO diPfenmt: quod boni Proplietae dicunrureíTe 
fapipnrpí. rnali autem ftnltt, & inítpientes. Quorum 
altenim re^tur ad ccclefíaOicos víros : a'terum ád om« 
re.1; haerrticns. qui Dei fpiritum rrlinquentes'cquuntur 
fpiritum fuiíni: qiiia nequáquam diuino iuftinítu : fed 
proprio corde vaticinantur: vnde de nihil vídent. 
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Hxc Hicronymus.Ex quibus vcrbisapci tisfímc conftSt^  
indehaercticorum omnium hscrefcs onirquia illi fuper: 
bia clati fpiritum fuum fcqui voIunt.Nam fí fpii i tum cte 
dcfíx, quivtiquceftfpiriiuiDei, fequi voluiííent nun« 
quam aberrafíent i recta, fídci Catholic; reguIa.Sed h^ c 
de fuperbia in genere difta funt. Qiiapioptcr de qua: 
dain Mlius fpccie, quae ambitio/eu immodetatushono: 
ris appetitus dicitur, aliquid addere oportet, vt in fpecie 
oftendamus illam efle apertam han tfum caufatn. 
Omnesfermc hacretici piaefertim haerefiarchx honores 
huius mundi appetunt, volunt ab ómnibus se(tímari,&: 
in pretio magno apud omnes habei i.quod cum alia víá 
fe aflequi non fperent, hacrefes nouas confíngerc procií: 
ranfjVt per illas Magiftri dicantur3& populi duecs. Praes 
terea^otisílmum eft ambitionem fuilTe plurimoi fi fchiG 
matum caufam; quia volentes multi praceíTe aliis3& no-
lentes fubiidjdifcefierunt ab obediemia iIlorum,quibus 
fubefredebebant, &ficfchifmafccerunt. Atnullumefi: 
fchjfma (vt Hicronymi verbisvtar) quodnon fibiali, 
quam haerclím confíngatjVt reftc ab eedefia recesfifle vk 
deatur. Haec Hieronymus fuper epiftolam ad Titum. 
Ex primo igitur ad vítimú gradatim progredientes eui: 
denter colligcmus ex ambitione faípc hacrefes nafci,qii(5 
niamexambitioneoriturrchifma,&ex fchifmatchaeres 
fís. Primam quap,poft Chrifti in calos afceníioncm,orfa 
eft hacreíis,ambitio pcpeiit. Nam Simón ille Magus,cu; 
Aft.g. íusin aítibus Apoftolorum Lucas meminit,fuit (vt Eufc1 
bius C^raricnfis refert) primae hacrefísinuentor, tam fu-
riofa ambitione vexatus, vt conatus fuerit pro Deo á po 
pulo haberi, & vt talis adorari,quod poftea dacmone fo: 
licitante,& Deo permitiente affecutus eft. Nam Tufrinus 
lufíiniís. martyr in Apologético quem pro fíde noftra ad Impera: 
torem Antoninum fcnpfit, refert illum fub Claudio C? 
farcfiiifreRomacdeclaratum Dcum, SCvelut tálem fimU 
íachri honoredonatnm. Qiiod fímulachrü (vtluftinus 
ait)fuitin fíümine Tibcris interduos pontes collocá-
tum habcs'titulum Latinisliteris feriptum. Simoni Dea 
Sanfto. Oufm onineSSamaritanos, 8f nonnulloscx 
caetci is gctibus tanquam fummum Deum adorarte idem 
* luftinus refert. Ex hactam effrenataatqucLuciferína 
Simonis 
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Simórtis ambítione orta cft voluntas illa emcndí (vt L u 
cas in aftibus ait) donum Dci pecunia, de ex volúntate 
error intclleftus, quo crediditid licite fieripofle. 
Ob hoc foluin,poteftatem communicandi fpiritum fan-
élum Simón hic emerc voluit, vt vel hac occaíione cerr 
tatim ad illum pro Dei dono ab illo impetrando popu-
li confluerent, SC fíe vifa tantae rci nouitateillum populí 
tanquámDeum venerarentur, quod ardentisfímeaffe: 
ñabat. Ex hac etiam radice orta eft haerefís Acrii dicena 
lis ítmplicem facerdorem eflie prorfus sequalem Epifco-
po, nec aliquod efle inter illos diferimen. Nam Epiphas 
nius in libro oíloginta haerefum de hoc A?rio diíTerehs, 
ait; quod videns Euftachium quendam condifcipulum 
íuum ad Epifcopatum peruenilíCj quem ipfe aflequi rion 
potuerat, coepitinde perturbare omnia &dicerc Epif-
copum non eñe fitnplici facerdóti fuperiorem, vt vel hac 
ViaparemfeEpifcopis facerct. Ideni contigit loannj 
Vuidcf, qui (vtdeilloreifertThom. Vualdcnífs.) am» 
biuitin Anglia Epifcopatum Vigornienfem, quemquia 
obtinere non potüit, in eundem Acrii errorem lapfus 
tft, dices nullum prorfus effe diferimen inter Epifcopum 
flCqucmc^ aliUm facerdotcm. Idem prorfus credo eue-
niite hocnoftrofacculo Lutherd,5íaliismuItÍ5quipofl: 
illum furrexerunt hserefíarchis, qui licetin íliis multis 
dogmatibus fint inter fe diuiíi, omnes tamen concordí-
ter cuín Acrio 8C Vuidcf fentiunt f¿cerdot« omnes eíTe 
pares , nullumque Epifcopum imo nec Papam agnof-
cunt poteftate 8C ordine fuperiorem . Vellentquídem 
omnes illi fe efle Epifcopos imó Sf Summos Pontífices, 
quodfíaffequerentur, non contemnerent, neefeadeo 
fubmitterent, vt inferioris ordinis facerdotes fibí ipíis 
pares facerent. Quia tamen idfepofle aíTequi defpe-
rant. ne illis, quos irreconciliabili odio profequuntur, 
fubtici vidcantur,in hanc peftilentisfimam haerefim pro: 
ruperuntdicentes nec Papam caeter¡sEpifcopis,nec Epif 
topos aliis facerdotibus cífe fuperiores . Hos omnes hat 
reticos figuraífe mihi videntur Dathan 8: Abiron, qui 
facerdotium quod illis lege competeré non poterat,ame 
bierunt : Sf ob hoc contra Moyfen 8C Aaromeleuati 
(une, & fchifmain populo fecerunt. Adhuncmodum 
PP Lutheraná 
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Lutherani & alri recentes harrctici/anftg ccdcfiae Corpus 
difíungere nituntur dum capuc quod Deus huk corpori 
idcdi^hoceñ,Summum Forttificem,lacerare dedecorars 
impiis maledidis nó ccffant, di (quod omniQ pesfimum 
eñ) ácorpoie tollereconancur. tieq¡ aiiud ab iñis hzre: 
tícís in Papam nunc fít quá A Dathan, & Abiron tune in 
Moyíen tentatum eft. luftus tamen Deus, qui, fícutillos 
tune horrenda de iníueta morte puniuit, ita enam iftos 
omnes mífcri ima morte de hac vita tolIet,aperta'q} térra 
in infernum coniicietsperpetua oblmione fepeliendos. 
Anañtía. Aiteta haerefum radix eft auaritia, prout aperrisfune do< 
cuit Paul us in pri ore ad Timotheum epií t o Ja. fíe dieéns, 
g.Tiín. e. QH' voíunr d'ujtf5 fie" > incidunt in tentationem 8C in 
laqueum diaboJi, SC defideria muitá & noduaquac mer« 
gunt homtnem in interitfi 5c perditionem. Radixenim 
omnium malorum cupiditas}qu3 quídam appetentes ert 
rauerunta fíde.jCinferuerQtfedoIoiibusniultis. Inme: 
%gúi,f. di® illius ampho: c,quatn Zadiadas prúpheta Vidit egre 
dien tem,iniilicr fedebar,qiur dicebatur impietas. Qudá 
a:r phora illa auaritiam íignifíce^angt lus.quí loqueba. 
tur prophetae,ex nomine,qub amphorá áppellauitjaper: 
tisfime demonftrauit. Hic eft (inquit ángelus ad Zaths: 
riam) oculus eorumin vniuerfa térra. Nihil autem eft, 
quod magis hominesafpiciant, quátn auaritiam. A mx: 
Mícre.e. xímo vfque ad inimmum (ait Hieremias propheta) om; 
nes auantix ftudent.ln medio igitur amphor^ federe írn 
pictatem,idc nobis fígnificat.ac fi apertius dixiflet.quod 
in ipfís auari ti? vifeeribus fedes defeftus religionis. & fí-
del. Nam íicut pietas ad religionem pertinef, itaexop« 
pofito impietas dcfcclü religionis íígnificat. Ex hac pef-
fima radice vidcíicet auarítia nata eft illa Pharifarorum 
haerc/í5,qua docebant Iudaeos,tr.eIius eííe alíquid in tem 
pío offerre, quám parentibus egentibus diftribuere. Ex 
Mat.t;. eadem peftilente radice ortaeft etiam hjrefís Gróecorum 
qui (vt Guido Carmelita deillis refert) dixerunt vfuraj 
dTelicifas. Indc oriturctiarahaErefís eorum quíputant 
fmoniam efíe licitam. Ñeque hoc folo contenta eft aua-. 
ritia quod haerefes generat.« fed tanquam bona mater ils 
las nutrit 8C fouet,ne ob defeftum nutrimentí necefTarfo 
peiire cogantur.Natn beatus lob inter multa ^uat lubtis 
litety 
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líter, figüradua quadam (vt folet) locutíonedc haretír 
os diíTcn t^ioc viium adinircet}qu6d radix iuniperorum 
fít cibuseoruin.Qux verba imerpreta $ beatus Grcgo. I0b |«» 
riusin morajibus, ait: Quid per radicem iuniperj nií? 
auaritia defignatur, ex qua peccatorum omnium fpinae G¡ egofa 
prodücuntur i De qua per Paulum dicitur. Radix om 
niummalorum eíl cupiditas.Ipfaquipoc latenter oritur i.Tim.«o 
in mente, fed punciones peccatorum omnium patenter 
prodiícit in opere. Qvzs viddicet punciones ab liac rat 
dice furgetes(latim priaedicator egregius infir.uat quum 
fubdit. Quam quídam appetentes enauerunt á fide, SC 
inferuerunt fe doloribus multis. Q u i enim multos dolo 
res dixit,quafí nafcentes innotuit ex hac radice pun&io: 
nes. In iuniperis ergo peccata, in radice vero iuniperos 
rum,quid aliud quam auarittam,id cft^ matena intellígit 
mus peccatorum ? Quia igitur plcrunq-; hserecici fola in 
verbis fuis exteriora lucra fe¿í:antur,nec ignorant • quia 
peruerfaaftruunt,fed erroris pr^dicamenta non defcrüt, 
dum fumptus perciperé quafi doftorum volunt, bene de 
eis fanfti viri nunc voce dicitur. Et radix iuniperorum 
erat cibus eorum . Quia dum totis mentís fuae fenfibu* 
auarítiamcogitan^quafí eo alimento vercuntur,de quo 
nafci proculdubio peccatorum fcquentium punciones 
folent. Q u i ñ quando in facro eloquío querdl quafí pru; 
denter inueníunt,quae dum non intelIigunt,pro fuis effe 
aflertionibusfufpicantur, mox miferisauditonbusfuis 
quorum non animas ¡fed fubftantías appetunt,haec voci: 
ferantes afpergunt. Haftenus Gregorius. Et certe vt ex 
multis coniefturis fufpicari licet, ego opinor multos ex 
iftis recentibus haereffarchis.qui modo in Gcrmania ver 
fantur.á fola auaritia detiñeri,ne reíípifcant. (Nam vt au 
dio) ómnibus illis funt ftipendia publica, & non pama 
in ciuiratibus variis asfígnara, Et de aliquibus eorum le? 
gí hac fola ratíone e/Te nimium ditato$,qui tamen antea 
necadvifUisfuffidentiam habebát. Neigitur has cr»<as 
nimium appetunt, diuitias amittant,ab hacreíTbus difeer 
dere nolunt.quanuisfe errafíeintus agnofcant.Et de hac 
radice non cft mihi mens plura nunc dícet e:quoniam fi» 
pra quum de poenis hsereticorum d¡flerui,longiorem de 
hac re fermoncm fecf. 
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Teitia demum hsercfum paitns dC origo eftcarnis v é 
luptas, qux leni quadam, 8í fuaui violentia intelkftutn 
ad iffcüum voluntatís trahit}quauis ante iile vehemen, 
ter repugnauct it yoluntati. Solenc emm efie multó pos 
tentiores in hac re carnis illecebrae, quam honores 8c di: 
uitise. Qiiod carnis voluptas aitenuet intclleftus aciem. 
Se illiHntxpc obtcnebretjne fecreta idei myfteria cama: 
lis homo intelligere valeat, apette docet Efaias prophe: 
ta}inquiens. Quemintelligerefaciet auditum ^ Huic aü 
tcm quxftioni ipfemet propheta refpondens, ait: Abla; 
¿latos á la¿tc, auulíbs ab vbcribús, hoc eft, á carnis delh 
tiis feparatos.Sed hos folos Deus intelligere facit myfte 
ria fídei, qux illis dicuntui\ neceiíai io confrquens eft, vt 
qui non funt abladati i carnis illecebris, non intelligát, 
qux audierint:quoniam ipfx illécebr; hebebant intelle-
¿tiun^SC aliquádo illfiprorfus obfcurátjFafcínattonugas 
citatis(inquit Salomón) obfeurat bona:ác mconftantis 
concupifeentix tranfuertit fenfitm fine malina Hinc igis 
tur cuenit vt qui carnis delitias nimium diligit, 8c poft 
illas effrenatus currit, illas bonas eíTc dicat,d¿ licitas eñe. 
putet, 8C fíe in hxrefím labatur. Ideó Paulus Romanis 
feríbens ait: Rogo autem vosfraitres vt obferuetiseos, 
qui diííenfiones di offendicula praéter doftrinam qüain 
vosdidiciftís, faciunt: 8C declinare ab illis. Huiufmodi 
enim Chrifto domino non feruíunt/edfuoventri.Quj 
verba TheophylaftuS interpretans in comentaríis fupeí 
epiftolas Pauli,att: Ex hac igitur ventris ingluuie & vi: 
tiorumreruitute,omneseruperuiithxrcfcs. Hxcille. Et 
iterum in epiftola ad Ephefíos hoc ipfum iam no rogat 
. Paulus fed prxcipit,ficinquiens:Hoc igitur dico & tefti; 
fícor in Domino:vt iam nóambuletisfícut Sí gentes am 
bulát in vanitate fenfus fuí,tenebris obfeuratum habens 
tes intelle(ftum,alienáti i vita Dei per ignorantiam.qu* 
eft irt illis propter excítate cordis ipforñ qui defpciantes 
íemetipfos tradiderunt impudicitix,in operationcm ini 
munditíx omois. Ecce vides Paulñ dicentem ab impudl 
citia Sí tmmunditía euenifle gentibus ígnorantiá,obfcue 
ritatem, tenebras, deniq? excitatem cordis. Ob qua cau: 
fam Ephefíos admonet Sf conteftatur in Domino, vt ab 
íltfs vi tiis abftincan^ne in fimilcs terebras di cordis caá 
';') citaton 
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citatem incidant. Pnptcrea, ínter plurímas luxuriac fpe-. 
cie& quas enumei at beacus Gregorius l ib.iMnoraiiuin, 
vna eit exaras mentís. Quod no feciííet3niíi ceno fcíuií: 
fe i mentís cxcitatem á carnis libídine tanquá ex certisíi: 
ma matre generari.Sceleftisfimi ílli fenes qui exarferunt 
in concupiicentiá Sufannac (vtfacta docet hiftoria) euer Dan.ij, 
terunt fenfum fuum, & dedmaueruut ceulos fuos3vt no 
vídetentcüclüjneqjrecordareninriudiciorumíuftorum. 
¿anfoníUeomnifihomínumfortísíimusnunquá fuíffet ludícw, 
Á PhiIifthdEis excaecatuSjniíipríusín brachíís Dalílse fuá 
amifiíTet fortitudínem. Sic etíi anima noftra5quaE per vo 
luntatü arbítríum tam fortís a Deo eñ't&a. eft,vt a nullo 
cogí posfit, 8í hullí reí mfí volens fuecumbat. quía prius 
ad carnis delitias dcdinans}mo]lcfcit, & vires íuasnati- . 
Mas non exerítjideo excaecatur ne vera á fallís difeernere 
poífít ;fed illas carnis delitias non fo lúm lícitas fed fum« 
me bonas efleputet. De hae re cüm tam mulfa lint exem 
|>la,opuseñ alíqua i n médium profene^t vel índe lecto-
ri perfuadeamus verum elfequod dicimus. Ex hac nem-
pc radicc prpdíit Bafilides, quí obfcacnasquafque übidi-
nes lícitas effe docuit. Erat ením (vt dcillo Epiplianius 
refert)homo libidínofus & omnem carnis turpítudínem 
amans. Inde etiara nata eft Cherínti hsereíís, quí docuit 
carnis delíttas ín promífía heaíiíudine futuras,cx hac ra 
dice Adamirai um conuenticula prodferunt. Inde etiam 
Anabaptiftae hoc nofti o feculo, quí cum aliis vetuftiori: 
bus haereticis promífcuum vagumque concubitum óm-
nibus permíttunt.Hinc illa Acrri haereíis íeíuníorum ob: 
ligationem, virtutem 8C mcritum prorfu? reiídens. 
Ab eadem radice prodiit louiníanuS matrimonm aequás 
vírginitatí.Ex eadem nata eft Begardorum 8C Beguina* 
rumharrefis docens omiiem coitum vrente carnis libí -
dine elíelídtum. Inde etiam,vt ómnibusnotum eifepo: 
teft, ortaeftmaíorparshaerefum, quae hodíe extant in 
Germania. Eft ením ferc tota illa prouincia compota-
tionibus, voracitatíbus, cacterifque carnis voluptatibus 
nimiñ dedíta. Et ideó Martínus Lutherus falfusillorum 
propheta, ab antiqtio generís humaní hofte fuafas, illa 
praedicare 8f doccre decreuit,qu5 nouít íllis eífe am:ca,5¿ 
ideó libentius ab íllis fufeipienda. Ecce tam oftendimus 
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/ • tres radiccs, i quibus fícut reliqua omnia peccata (vt aít 
t loui. i . loanncs) ita ctiam haercfes oriuntur. Hde funt honores, 
diuiti.T, SC deliriae. Adde quod hxc peccata non folum 
funt caufacquód ipfi peccatores Ülorun perpetratores crt 
rent:fed etiam vt errent Doftores alioqui boni áquibus 
ilii cdoceri debent. Nam íicut propter peccata populi 
Deus males Rcdoreirita etía falíos Doftores pennittit. 
íob.H. De nialis Rcftoi ibus dicitur in libro lob. Regnarcfacit 
hominem hyppcritam propter peccatapopuli.Quem lo 
Qrcgof. cum interpi etans beatus Gregorius in moralibus ait: 
Pro qualitatibus fubditorum difponuntur afta regen-
tium vt fijpc pro malo gregts.etiam verc boni delinquaf 
vita Paftoris. Ule enim Deo atteftante laudatus, ille fu-
«íReg.24. pernorum mvíierforfi confciusDauid prophetajtumore 
repentinx elationis inflatus populum numerando pecca 
uit:5f tamen vindtfta populus Dauid pcccantc/ufcepit 
Curhoc f Qjña videlicetfccundummeritum plebium 
difponuntur corda reftorum. luftus veroiudex peceátis 
vitium ex ipfontm animaduerfíone corripuit, ex quorfi 
caufir peccauit. Kacc Gregorius : Demalis Doftoribus 
& faífís Prophctjs, quod propter peccata populi illa mit; 
tantur á Deo, apertc fatis docct Paulus in pofteriore a i 
liThef./. ThefTaloniccnrfs epifrola fie dicens:Pro eoquod charí-
tatem veritatis non receperUnt vt falui fíerent,ídeó mit: 
tetillis Deus operationem erroris,vtcTedtnt mendacio, 
Nee folos malos Doftores Deus populo propter illiw 
peccata mittit, fed quod magis mirandum eft, doftores 
•Hoqui bonos Si veros propter iniquitaté populi aut par 
tieulat 15 hominis doftrinam qu«rentis,eiTare permittit. 
De qua re ipremrt Deus teftimonium pr^bet per Ezechfe 
Szcch4<i> lem prophetam, fiedicens; Quipofueritimmunditias 
fuas in corde fuo, K fcandatum iniquitatis fuae ftatuerít 
contra faciem fuani, 8C venerít ad Prophetam interrot 
ganspereum me,cgoDominusrefpondebo ei in multís 
tudine immHndifiarum fuarum. Et poft pauca addit. E l 
propheta quum errauerit, Sí locutus fuerit verbum, ego 
Dominus decepi prophetam illfi, Et extendam manum 
tnrarr fuper illum. .5f delebo eum de medio populi mei 
irraef. Sí portabítiniquñatem fuam. luxtainiquitatem 
fnterrogantis.iniquitas ProphetaÉ «rít i Hace funt verba 
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D d per Ezechielem prophctam. Et ficut voce comminas 
tus et\ Deus, ita etiá ic ipfaillum ccmprobafíe facrx te: 
ftantur litcrx. Kam quum Achab rex l í tad petiit á qua: 
dringentis circiter Prophetis an irc deber el ad oppugna 
dum Ratnoth Galaad, deindeconfuluicMichxam pro; 
fhetitn Domini de eadcm re,qui dixit Regí. Vid i Domi 
tium fedentem fuper folium fuuin}& oinnt m exrrcnum 
(lili asfiftétetn ei á dextris & áfíniftrís: Et aít Dominusj 
Quisdecipíet Achab rege IfiáeljVt afcendat in Ramoih 
Calaad f Et d.xií vnus vei ba huiufcemodi, te alius alu 
ter. Egreflus cft autem fpiritus & fiem coram Domino: 
SC air:Lgo dfdpiam illum : cuilocutus cft dominus : In 
quo Í* £r illc ait í Egi ediar 8i ero fpiritus mendax in ore 
omnium Frophctamm eius.Etdixit Dominus.-Decipies 
iC pr^ualcbisEgredcrc 8C fac ita. Ha&lnus facra R c -
gum hiftoria No potuitapertius& ceitiusteftimonium 
pro confirmaciónc corum qu; diximus affetri. Erat quip 
pe Achab Rex malus, SC ideó iuxta iílius iniquitatem ñ-
smles iili prophetas,qui illum deciperent, Deus dedit. 
Quapropíer ego cemfeo,Dum proptá" multa Germani{ 
peccata fíue publica fíue oceulta, qux omnia ille optime 
nouit,tam muiros hjrefisrchas iili prouinciat dedifle,qui 
tllam tam peruerfe docerenf & in tam execrandos erroí 
res perducerent. Ne^ mihi aJiud perfuadere poíTum niíl 
quddtuxtainiquitatem iIIius(Yt per Ezechielem prophe 
tam minatus fuerat). iniquos & fallaces Doftores dedit. 
Ex ómnibus iftis tam apertis ktijptwx facrj teíhmoniis, 
euidemisfímum effe conftát praecipuam certísfímam 
omnium haerefum caufam efle peccatum.Hanc tamen h{ 
refum eaufam Chriftiant orbis rectores fíue ecelefíaftici 
lili fínt, fíue fecularcs, prorfíis tollere non poífunt, 
Quoniam peccatum cutufeunque hominis cüm a volun 
late iílius pcadeat vt peccatfl dici posfir, non poteft prin 
ceps aliquis.quifq; il!e fír,¿?C quamlibet poten$,inud pror 
fus impedire,ne ab alio committatur.quía non poteft al^ 
terius voluntatem cogeré vt bonum profequatur aut á 
malo difcedat.Poteft quídem ad bonum vocibus,& pr$: 
tniishortari, fie malum rationibus multis difluadere, fi£ 
«ninis ab illo auocare: ad nihiltainenhorum voluntas 
•cm cogeré poteft. Poteft etiam cogeré ne multa peccata 
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«xtcrius opere exerceanthomines, vttamen illaexercet 
re interius non appetant, id nullus princeps quamlibct 
potens effícere valet.Ipfi ergo homines omneSjquoniam 
fui arbiti rj poteftatem habent, hanc haerrfum cauram in 
feipfís cum Dei adiutorio tollere poffunt. Qoifquis igi-
turab h^refibus fe illaefum feruarc cupit,á vitiis primum 
cauere conetur, ne peccatis excaccatus perdcuios quofq) 
vagetur erroreSjfií pedibus offendésin haerefum foueam 
prolabatur, Quod fí femel iam excaecatus eftjfif in hsere: 
fimlapfus, nullailli aliapatet ad vifum recuperádunt 
via}nifí vt cum c?co fe cus viam fedente3clamet ad Domi 
CrUCii. num 8C dicat. lefu fíli Dauid miferere mei. Illum autem 
fie clamantem non deei unt haeretici qui increpent vt ta-
ceat, 8C dicant non efle illi opus orationc, quippc qui re: 
¿lam teneant fídem, Sí in illa deberé perfíftere. Sed íllis 
ficincrepantibus, ille multo magis (vtcaccusillefecus 
viam fedens fadebat) clamare ad dominum debct,fií mi 
fei icordiam illius fupplex & impoi tunus implorare. Vt 
autem ille á Deo exaudiatu^opus eft vt vitia omnia pr^í 
teríta deferatjambitioneni f ugiat,auaritiam deuitet^car: 
fiis voluptates tanquam praefentaneum quoddam vene: 
nñ procul á fe abiieiat. Pro peccatis piaeteritis defleat,&: 
per fíngulas no(n:es,regiam prophetam imitatus,le¿lum 
fuum lauet. 8( lachrymis fuís ftratum riget. Deinde, v i -
tam priftinam in meliorcm aliam commutct,vt deinceps 
diuinamandataad vnumvfqjcuftodirenitatur. Quod < 
íí feccrif, benignus efl: Deus qui illum in caecitate non di 
mitte t,fed illuminabit oculos eius.vt agnofcat fuum prí 
ftinum rrrorcm, 8C illo deferto, ad fídem Catholicam i 
Efhe.y. qua ante difceflerat,velocisíimcrecurrat.Hoc enim Pau: 
!us docet.fic inquiés.Surge qui dormis.Sf exurge á motí 
tuís, &illumir;abit teChriftus. Prius vtfurgat,d pee: 
catoreex»gtt:8f deinde illuminatinnem promittit.Hine 
cft quod data legefilíís Ifrael, illifquc non intellígentis 
bus miracula q c^ D< us pro tllis fecerat&quotidicfacie: 
Peut.i», i,at. dixitillis Moyfes. Cuftoditeverba pafti huíus.5f 
impleteea, vtintelligatis vntucrfaquapfacitís. Quibus 
verbis fatís aperte docuit Moyfes.ti an'gresfíonem man 
datorum Dei potisfímam efie caufam quod ludaeinon 
intellígercnt, nec viderent quanta feciffet üliS Deus, 
Proptcr 
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Pfopter quod á tianfgrcsfíone ad impletioncm manda-
aorum Dei illos reuocat, vt remota caecitatis & ignoran: 
tiaecaufa, ca quae oportebat, intelligerepolTent. 
Hieremias Prophera eruditum fe dicit, non proprio in-
genio, fedignedefuper á DeomiíTo in oslibuseius. , Trcn.r. 
Ignc inquam illo, quem Dominuslefus Chrifius venit 
interrammittere . EtloannesEuangelifta tefiaturvn: i.Ioan.z, 
ñionem fpi! itus cíTc, quae de ómnibus ad falutem necef: 
faríis nos edocet. Et Chriftus Sainaror nofter, vt duo-
bus illis difcipulisin Emaus oppidumcontendentibus, 
fcripturas apcriret , prius illorum corda inflammauit. 
De qua re ipíimet teftimonium perhibent}cum diceíjant. 
Nonne cor noftrum ardens erat, quum aperiretnobis luc 24. 
ícripturas f Ardentem corte oportet cffe & diuino amo 
reinflammatum, qui diuínasferipturas penetrare cupit. 
Qui fít igttur vt peccatores multisvitiis irretiti, qui 
frigidam fecci unt malitiam fuam fícut ciflerna aquam, 
posfint fine vlladiuini amoris fcintilla, profundafacrae 
ícripturác myfteria penetrare < De loanneilloBaptifia 
quo ínter natos mulíerumnullusvnquam prophetama; 
ior furrcxiít, dicit loannes Euangelifta, quod erat luce: loan.i, 
na ardens Sí lucens . Prius ardens, portea lucens. 
Ardebat afflrftu, lucebat intclleftu . Sibi 5C intra fe ar: 
debat ; aliis &fibi lucebat . Nifí intra fe arderet, ne: 
que fibi ñeque aliisluccrepotuiflet . Vos igitur omnes 
Germano; qui Luthero 8c aliis eíufdem dasfis homint: 
bus nomina dediftis, Se in illorum yerba iuraftis, in vi . 
fecribus charitatís exhorto^ & per vulnera Chriftí Sal-
uatoris noflri adiuro, vt, fi aliquam falutis veftrae ratío^ 
nem babetis,parnitentiam agatis ab ómnibus iniquitati: 
busvcftris,fiC rogctis Deum fi forte remittaturvobish^c 
cogitattocordium veftrorüm. Infelleenim amaritudi-
nis & obligatione iniquitatis video vos eflc.Nam Sfhoc 
ipfum nos pro vobis Deum fupplíces oramuí^t vos tan 
quam oues errantesdigneturad ouilefuum reducere. 
Sednifi vos ipfi veftrae falutiscuram habeatís,&pro illa 
ímpetrandalaborctis,nos foli veftiam falutem á Deo im: 
petrare diffídimus. Nam de aliis vobis ÍTmillimis Dcus . 
per Efaiam prophetam dixit i Me etenfm de die in diem 6íai'í?» 
quaerunt, 8C fcir« vías meas volunt, quafí gens quae iufii. 
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f íam feccrit, Si iudkium Dei fui non dcrelíquírit. Ra3 
gantnKiudicia tiiüitix, ¿c appropinquare Dco volunt. 
* i vos igitur veram fidcm á Dco íciie vultís , príus vos. 
iuftitiam faceré oportct, & Dei mandara feruave^  Si Peo 
perbonorum operiun greífus appropinquare oporter^ 
alioqui rtrbfannabit vos Deus & dicet.Rogant me iudh» 
da inñitix, di appropinquare Deo nolunt. 
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cau&jqux eft defe&us prsedicationis verbi Dei, queg. 
üttollatur, multis harrcíibus ne oriantur 
oceurretur. Cap. I I . 
M V L T ^ E S V N T aliae, praeter cuíufqurpeccSt tum, haErefum caufz, quas nos txttinfecas, aut, fi 
KiauiSjexteinas dicere poírumus;pi opteí ca^ quod non «ir 
dem perfonís quibus in(ünr,fed aliis hxrefís occafioncm 
jprabent. Quibus quia piincipes,dC PontíficesfaciliusfiC 
cemodius occurrrre poíTunt ideó de lilis fígillatim dilíe: 
reí c36¿ longiorem de vnaquacg rraíratum fac<re df<reui. 
Prima ex iftis externis, Iixrefum caufa, eft defeftus prst 
dicationis verbi Dei. Eft enim fumme neceííaria verM 
Dei prstdicatio, fíne qua nullus quamuis baptizatus po: 
iem veram fidem Catholicam aííequi, & in illa fine eiv. 
roí c perfeuerare.Ea enim ad quac credenda Deus nos co; 
gitjtam alta funt, vt omnem ftiperent ¡nteI2e¿lus humas 
ni potentiam. Nam Paulus fidem diffinics, hoc illi quafi: 
proprium tribuir, vtabintcllcíhi propria eíus virtute 
comprarhendi non posfint,quxilla nobis credenda pro» 
flebnn. ponit.Sk enim ait.Fides eft íperandarum rerum fubfia» 
tia,argi:mentum non apparentin.Oii? verba interpretác 
Thtoph. Theoph.in cómentariis fúp«r epiftolás Pauli,ait: Argu: 
mentunijid eft, demonftratio 8C manifeftado quaedá in* 
cerrarum rerum,nec apparentium,hoceft3in conípeAum 
non venienrium , fed íldes facit vt res eiufmodi mente 
fpefíemus tanquam praefentes. Si hanc igitur habctvim 
fides,qufd ipfi harc vult is re ipfii perfpkere.qinc funt om-
nfno ventuia vt excidatis a fíde/Haccille.Pr5terea,idem 
i.Cp.2. Apoftolus inprioread Corinthios epiftola hocipfum 
aliii verbis docer, fie inquiens: Seuno meus & prardicai 
tío mt*'$ 
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tío mea, non in perfuafibilibus humanar (apientíse ver* 
bis: fed in oftenfíone fpiritus & virtuíis, vt fídes veftra 
non fít in fapientia hominum i fed in vii tute Dei . Si ea 
quae fíde crediinus,propria 8C fola intellcftus virtute aíTe 
quipoííernus , certc ñdesnortrain fapientia hominum 
elfet. C üm ergo Paulus dicat íidcm nofti am non efíe in 
fapientia hominum, hoc ipfo aperte nos docuit, myftc: 
tia ttbñm hdei fuperarc omnem jntelkftus humani vift 
tutem. Virga Moyfí deuoi auit virgas magorfi /€gyptios ^xo«^ 
rum. Qua in re, hoc nobis per mylterium datunntelh: 
gi, quod fídes & doArina Euangehca fuperat omninm 
pbilofophorum fcientias. Et hoc cft quod Deus per Ab: AL j ^ . 
diaanipropheiá prardixitjfic dicens.Perdam fapientes.de Ab(*1*'1' 
Idumara. Ex quibus cuidcntisf¡mc colligirui ,vt quifquis 
fola naturaíi intcliedus virtutefretuSjfecreta fídei myftc 
iiapenetrare volueri^njeceíTarioerret. Solenimrcíul Ecde.43. 
gens radiis fuis (vtaitfapiens) excarcatoculos.Hinc efi: 
quodkgeMofay<acautúerat,}vtnuIIuslcuaretcultrum £X0 2^  
fuper ahare/uper quo offcrenda erant holocaufta Deo. 
Qjua qerum figura, (vt facri doftores interpietantui) fí-. 
gmñcatum eft,nos np deberé folo ingenil acumine velliC 
penetrar? myfteria fídei Carholicac, quae nomineaharis 
fign{fi<atacft, vtC}regor¡usdocet,ficdicens. Altaredc Crego. 
ten a deo faceré eft incarnationem Chriftí fperare.Tune 
ením A Deo noftrum munus accipitur,quutn in hoc alta: 
ri noftra humilitas, id eft,fuper dominica- incarnationíí 
fldem pofueritquidquid operatur. Hace ille. Super hoc 
altare non eñ leuandum cultrum, alioqui pollueretur 
Sitare, quia fídes Catholica non eft folo naturaíi intdlei 
ñus acumíne perferutanda, alioqui cótaminabítur fídes 
illiusqui iUam fui ingenii acumíne penetrare voluerít. 
Si tamen fíde fuerit adiutus intelleftus/acilc omma qui 
libet oceulta myfteria penetrabít, quia fídes fubleuat in 
fublime íntellcftum, & luc¿ illi tríbuit qua illa videre dC BafíliuS, 
íttteüígere posfit.Vnde B BaliliusintcrprctSs Pfalmum. 
iu. aít. Pides fupra omnium rationem fcirntiai um difeh 
plinarumueanimam fiiblímem trahit . Fidrs deniqne 
non geometricis atit neceíTariis vtitur probati onibus. 
In nomine Domini lefu Chrrfti Nazarení furge &am Aft.j» 
bula. Hanc enim vofcm continuo per fpiritum fanftum 
fubfccuf uS 
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íubfccutus cft ftatim effedus. Ex prodigio mmqmdm: 
ritatis vnigenin, inanifeltano necefiana vidennbLií cft 
ona. Dicqusfo qmd ad hdcmlacitndam.veiitateinque 
pcríuadcndam v^hcint-ntius i An diaiedncae propofitio: 
nesfecuni iymperafmata ccnfeqi.'cntiaiiahente¿,an pp^ 
tius tale tantumque oltentum ab ómnibus dariifin.e v ü 
fum, omncmc]} virtutem excedensrfci auquibusinterpos 
fitis.ait. 1 heoiogiae myftenum ex fede mimme rationi-
bu, probata adihcium quaerit, HacBaülius. Etbeatus. 
Auguíímus m ]ibr.55.homiliarum1homilJ2.32. apertius 
eandem docet fententiam,ftcdkens. Arcana & fccrcta re: 
gni Dei piius quseruut credentes, quo faciant.intelligen; 
tes.Fjdcs enim gradus cftinfclbgcndi,intelIe«Sus autctn 
mctituin fídei. Apertehocprophetadicit ómnibus prs« 
pi opere fií pj ^ poftere intellígentiam requirentibuSiflí ft: 
dcm nc gligemibus.Ait enim.Nifí credidcritis non intelí 
Jigetis.Habet ergo Si fides ipfa quoddam lumen fuum i» 
fcrípturi$,inprophetiaj in Euangelio, in Apoftolicisle? 
¿liombus. Et paucisintericñis fubdit. Videtis ergo frag 
tres quandiu fint peruei fi,5í properando vitioíí, qui tan; 
quamimmaturi conceptas, anteortumquaeruntabor: 
tum : qui nobis dicunt^quid me iubejcrcdere quod non 
videoi" Videam ego aliquid vt o cdam.íubes credendum 
quod nen videam íEgo videre voIo,& videndo credere, 
non audiendo.Dicat propheta. Nificrcdideritis,non iñz 
telligetis. Afcendere vis & gradus obliuifceris.Vti^ per: 
uerfe homo , fí iam tibi pofTem oftendere quid videres, 
non hoi tater,vt crederes. Hañenus Auguft. Vemm hic 
admonere oportetleftoiem.ne putet orrni fídei tribue» 
dam fffehanc virtutem, quod vidclicetilla posfitiuuare 
intellcftum ad fecreta, 8( arcana regni Dei myfteiia co-
gnofeenda^rout nunc ex fanftorum doftorum teftimó 
nio diximusfidei coni-cnire.Hocenim deíbla fideacqui 
fita intelHgendum efle cenfemus . Nam fola fídes infúfa 
quae per baptifmum datur, fine viua vbce alicuius dofto: 
ris exterius docentis. iuxtaconfonam omnium Theoloí 
gorum fententiam, non fuflficit ad intclügendum illa di: 
nina myfteria,necad credendumil'a.Eft enimneceíTarít 
verbi Dei pndicatio,rcrqu3m auditores de his,quap ci ej 
dere tcncntur^edoccantur. Fides autem infufa hoc folum 
audito«N 
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áuditori.pracftat, vt hís, quae ápracdicatorc, aut doñorc 
audierit, facihuscrcdatmon autc, vt finedoftore aliquo 
per feipfum credeie3& inteiJigere posfit. Quomodo ere. 
dent (ait Paulus) ei.quem no audieruncíQucmodo au- Rotn.i». 
tem audient fine praedicanteí' Sícut feriptum eft: Quan» Naum.i. 
fpeciofí pedes euangelizaniium paceni, euangelizatíum 
bona ; fed non omnes obediunt Euangclio.Efaias enim Efai.jj. 
dicit;Domin«quis crediditau'dituinoltroíErgo ñdes cx 
auditu, auditus autc per verbum Chnfti. His vci bis Pau: 
lusapertisfimedocet prardicarionem verbi Dci efíe neceif: 
fariamad fidetn myfterio-um diuinomm aíTequendam. 
Sapienter igitur dixiíTe ineritó cenfeo illum Candacis 
RcginaeEunuchuin,qui legensEfaiain prophetaín,intcr 
rogatuíqueá Philippo, an intclligeret, quae íegcbat, re; 
fpondit; Et quomodo polTum, fí non aliquis ofrendeiit 
inihií Tam alta cnimcenfuiteííe illa myficria,vt fine do: A.a.i2« 
¿lorenemincmillaaífequi poficexiítimauerit . Nccfo: 
lum eft necefiaria praedicátio verbi Dei ad fidem primo 
íufeipiendam ; fed etiam ad illum poftqua femel fufeepta 
fuerit, nutriendain, & conferuándam,pia:rcrtiminiliis, 
tjui ÍUnt rüdisingenii,6í nimium obliuiofi.Hi enim asfi. 
dua praedicatíone verbi Dei, aut alia frequenri doftrina 
indigentjVtbeneposfínt myfteriafídei diccre, &' qus- fc 
meldídicerünt retiñere. Alioqui nec perfede diTcent.nec 
plene retinebunt, & fie fídes femel capta ob folum prae: 
dicationis defeílrum facilcperibit.Hoc antera facilcquifs 
que fibi perfuadebit.-fi verbi Dei proprierates)& conditio 
nes intellexcrit. Eft enim verbum Dei quidam animet ci; 
bus,quiilláÍH fíde,& caeteris virrutibus nutrit, 8Cauget, 
& perficit. Nam quód verbum Dei fitfpirinniis quidam 
inim3cdbus,ipfamct veritas nos docuit}qi;ádo Saihanje 
tentationem reiicés dixit; Non in folo pane viuit homo.- Mat.4. 
fed in omni verbo,quod procedit ex ore Dei. In quibus 
verbis Saluator cibos hominis varios efic offendít iuxta 
varictatcm partium,ex quibus idem homo cómponitur. 
Confiat enim homo ex anima,corpore.-corporis cibus 
eftoanismaterialis, 8C corporeus : animae vero cibus eft 
verbum Dei. Ob hanc caufam plurimi ex facris doftori-
bus, verbum Dei fígurarum effe cenfent in manna,quod 
Deusfilüs Iñaelin deícrto efuriétibus dedit. XUius enim 
dbí 
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ctbi natura talis,^ tant* virtutis erat,vf omncm fupplea 
ret indigentiam, 8C omnium fatisfacerct appetitui, prx« 
Japi.i*. jjpjjj vmcuique talcm, qualem optaiíct faporcm.fiue car: 
res, inte pifecs, fíue oua, fíue fruftus concupiuiiTcc. £íc 
&i.im vei bum Dei omnium virtutum faporein haber, 
í f omnium fubuenitindigentiff.Nam fuperbiSjelatis.ira 
cundís voracibus cpulonibus, libidinofís,áuaiis,& cm; 
nibus, aliis peccatoribus, quocunque nomine cenfeátur, 
vei butn Dei neceííaria pracbet remedia , quibus animas 
fuas illi faiuareposfinc Eraretiam manría illud fuaue,¿C 
dulce, & verbum Deihis, qui reftefapíuntdulcisfímum 
videtur. Propheta fiquidem Regius, qui reftuin tcnebat 
Tíkl'tig. gulrum dícob5t; Quádulcia íaucibus meis eloquia tua, 
íuper mcl ori meo. Aliam infuper ínter haec dúo fímilitus 
dinem aslígnat Orígenes homilía tertia fuper librü Nu* 
_ - merorum fíe inquiens; Scriptum eft de manna ¡ quia fe. 
Or'gen. cun£juin tempus illud fi qüis id ita fumpfiffet, «utriretur 
«x eo; fi quis vero contra prscceptum Dei, % contra ftat 
rutum diuinitus modum voluiflet aflumere, non frueres 
tur eo, vt vitali cibo • fed vermes ebullirent ex eo. Et it» 
ffiebat, vt vna, arque eadem fpecies mannae aliis vermes, 
5f putredines generaret; aliis veró falubrem cibum com 
fcrret,5f vírac neceflarium.Igitur 3í noftium manna ven 
bum Dei eft. Sí apud nos ergo fermo Dei aliis cffícitur 
ad falutem, aliis ad pocnam.Harc Orígenes.Plures adhuc 
alias fimilttudtnes inter verbum Dei, manna oftendif 
beatus Ambrofíus libro oíftauo epiftolarum fuarum:epi: 
ftola. 6i. quas omnes prudens omítto,caufa prolixitatis 
vitandar, fatis me fcciíTe exifttmans, quod locum indica. 
ueriiT! leftoríívnde illas fivelitfumere rosfir.NecfoIum 
cibi nomine facra feriptura appellat verbfl Dei;fed etiam 
nomine potus, vt vel his duobus nominibus oftenderct 
illud efle compTetum animar nutrimentum,C!m non míi 
ñus potus, quám cibus fir ad nutritioncm neccfiaríus. 
Namqudd verbum Dei íítpotus. apcrtísfímcoftendit 
ChrifTiis Saluator nofterquum plcbi praedicans, 8¿ om. 
nes ad doftrinam fuam vocans,clamauit dicens t Si quis 
JO» 7» fírjf veniatadme.&bibat. 5iriredixiteos,qui Saltrato-
ris doftrinae cupídí eííent, & hos ad potü ínuttat, hoc'eft 
ad auditionem verbi;quod ipfe pr^dícabat.-vnde abunde 
docerí 
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áoceriquifquepoterat. Deindc qui Chríñum audierant 
|>nedicantem,portca (vt ide Saluator refert) diAuti funt _ 
lili. ManducauimuSjfií bibimus coram te. Vt autem ex: i'uc',J' 
primcrent illi, qucm cibum manducalíet, & potum bu 
biflcnt3tratim fubiungunt: In platcis nosdocuiíií. Qui : 
bus verbisapeitc dcdarant, vetbum Dei praedicatum ef« 
feanimae cibum/lTc etiam ¿( potutn. Ncc tamen abs re. 
Sí t"ru(ha:fed ob maxiniam caufam verbutn Deiappeüa: 
tum eft animae cibus, Sí potus. Neinpe,vt inde inteiliga. 
mus verbi Dei praedicationé elíc ad falutcm anima: ad; á 
néccíTariam, qucadmodum cibus, de potus corporeus efi: 
ncceffariusadcorporis vitamfe.uandain. Hancenim _ r 
caufam beatus Chtyfoftomus expresfir, qui homilía, ti. Chrylo. 
fuperpriorem cpiitolam Pauli ad Timotheum fícait: 
Qtieniadmoduni carnales cibos diebus fíngulis ex necef 
ikare requirimus,tta fídci, pictatifque doftnnam femper 
accipimu5,caque iugiter cnutrimur.Ii'^c Chryfoflonius. 
5i erbes, & potus aniinsc ccnfetur cíTe verbum Dei, cona 
íc^utns eft,vt illius praedicatione his,i-jui aliunde do^rú 
iiim fumere non poflunt, deficiente ; defíciar etíam illis 
fídes CathoIica,quam (vt Paulus fupra dixit) fine vcrbl 
Dei praedicatione nullus per fe aflequi poteft. Potefi: ad: 
huc alia efle verbi Dei confydcratio ex qua etiam facile 
conuinci poteft illius fubtraftioncm eflc,certísfímam hjt 
refum caufam Eft ením verbum dei,lumen quo median-
te quifque,qusc agere, 8C quo greftus dirigere velit/acile 
videreposfit. Lucerna pedíbusmeis (inquit Regiuspro: Píaí-^S. 
J3heta)veibum tuum,S(: lumen femitis meis.Et iterum ín 
eodem Pfalmo ; Declarado fermonum tuorum illumú 
nat,5f intelleftum dat paruulis. Si ab illo,qui in tenebris 
ambulat lucernam, quaillumin^batui^fubtraxeris, illa 
luminis abfentia effíciet,vt ambulans tertio quocp gieíTli 
offendat;C i^iemadmodum Ariíloteles dicit.abfentiá na-
lurj caufam eíre,quód nauis patiatur naufragifirquia ilíe 
fi pi^ cfcns fuiíTet, fuá indufm'a potuiflet ñaué integram 
íeriiare. Ad eundem modum dicendum eft de verbo Def, 
quod fí pr^dicatum fuiflet, illuminaflct audientes^e ofa 
fenderent pedibus. aut errarent á vía. Ex quo necelTarío 
fequitur,qurd praedicatione illius fu blata/aciíc viatores 
onmcs,qui funt in hoc mundo i viáríalutis declinabtmt. 
Ideo 
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Ideó Paulus hanc nccesfitatem praedicationis vcrbi Def 
oprime intelligens, Timotheo Epifcopo , 5C difcipulo 
fuo fcribit, adhortans3& vrgens ad frequcntein Dci prart 
2.Tim.4. dicationem^ícinquiens; Teítifícor coram Deo, & lef» 
Chrifto, quiiudicaturuseft víaos , 6f mortuos, per ad: 
uentuin ipfius, & regnum eius • pracdica vcrbunij.Infti 
opportune3iinpoitiine. Curáutemin praedicatíone ver» 
bi Dei inftarc, & importune agcre prsecepcrit, paucis in-
tcrpoíítis cxptesfjtjficinquicns; Erit enim tempus,quum 
íanam doftiinam non fiiftinebunt i fcd ad fuá dcfydcria 
coaccruabunt fibi magiftros pruricntes auribus, 8C i vc-
ritatc quidem auditum aucitcnt, ad fábulas autem con: 
uertentur. T u vero vigila, in ómnibus labora, opusfec 
Euangelifoe. Mpuerat quippe Paulus muiros futuros ef. 
fe,qui in fidc errarent :ideó monet Timorheum,vt á prae 
dicarionc non ceflctfed frequcntisfíme Euangelium prj-
dÍG«r,quo mclius poflent harrefes impediri, ne oriantur. 
Idem etiam prsccepit Deus olim Efaiac prophetac, fie di: 
Efaí Í» cens:Clama,ne ceflcs:quafi ruba exaira vocemtuam, an: 
nunria populo meo federa corum. Sunt enim praedie* 
tores velut quida Dei canes, qui latratu fuo gregem Dei, 
qui eft ecclefia,cuftodircdcbcnt.5i canes vehementcrla: 
trsnt, lupi reformidanrinuadt-re gregem : Ít vero canes 
dormiunt, aut filent, lupi tune ex canum fifentío auda-
íiores fíunt , 8C gregem tanto maiori cum íiducia inua: 
dunt, quantofecuriusfe nocerepofle exiftimaht. Idem 
prorfus dícendum cenfeode praedicatotibus verbiDe/, 
qui íí iugirer,SC ex affeílu (vt decet) cotra hacrefes,^ alia 
viría damarent, fuo latratu non folum hatreticos, 5f hsej 
refes: fed reliqua omnia vitia, quae gregem Domínicum 
deu3flant,facilcpropellerent:fítamen tacucrint.Sf pr^ dí 
cáre noluerint, fuá tactumitafe Dominicis ouibus noce: 
bunt. Nam tnnedaemones, & haeretici illorum miniftti 
audacius illas aggrediuntiir, íf illi tanto facilius nociré 
poífunt, quanto magí? dreft, qui illos exterreat.aurinai 
de fuga moneaí, vf vel ipfae fíbiipíts prouideant.Et hanc 
fuifíe rtiam olim potiifimam malnrnm Synagog?cau: 
famípfe Deusapertísfírreexpresfít per Efaiam pi ophe-
Efai.;«.. tam, fíe dicens;Vniuerfí canes muti non valentes latrare. 
Hiwon. Quae verba interpretans Hieronymusin commentanis 
fupeí 
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itiip«r Eraíam,fic ait:Ifti quibus propheta nuric loqui 
tur.non folurn fpeculatores caed • fcd 8C canes muti ap-
pellantur,non valentcslatrarc, Q u i cnim grcgem Dos 
inini cuftodire debebantjSí lupos abigcre,8í latrarc pro 
DominOjdiliguntfomniaj&dacmoniacis vifionibusde 
íeftantur.HaEc ille. De hac re,quain credo efle apertisfís 
maní,no videtur mihi effe opus multa exempla proferre 
quoniam&fí res cffet dubia, &abexempIísprobandá 
elíetjtam multa fuppetére poffentjVt nullum fit regnu:n 
quod pro hac re non posfir exempla praeítarc, Nam ego 
qui multas Sf varias Chriftianí orbis Prouincias pera: 
graui. Sí longam in aliquibusillarum traxi mora, hoc 
iexperíentia docente cognoui, eos homines, qui rnohta: 
na,5{ deferta loca incolunr, Sí rarisfimepraedicarionem 
verbí Dei audiunt, pluribus erroribus,Sí fuperftitionis 
bus infeftos efle^uám alios^uibus frequenter Dei ver-
bum praedicatur. Ex quo euidentisíime colligiturjpr^di 
cationis verbi Dei defefl:um,illis potisíímam eíTe causa, 
(f in tales errores labantur: quia fi cdocerentur,vt ahi, 
etiam illis erroribus carerent,quemadmodum cavct.hi, 
qui frequentes áudiunt verbi Dei conciones. Huic tam 
manífeftae haerefum c^ uf8e,tu(l:iJm efletjVt Principes vtri 
üfcg ordiniSjhoc eft^EcclefiafticiiSí Seculares diligentif-
fimefubuenirent.Verümhoc magii Praelatis ecclefiaftis 
cis incumbit,quibus animarum cura eíl á Deo data. Ht 
enimfuntjquipopulum Deidoccretenentur, Sí á qui= 
buspopulus Deí doftrinam iiirc peterepoteft, dicente 
Domino per Malachíam prophetám i Labia facerdotis Mala.¿, 
cuftodmnt feientiá. Sí legem requirunt de ore cius:quia 
ángelus Dominiéxercituüeft. Etideonullus (vt portea 
in alio huius tertii libri cap.dicam) deberet inftitui anis 
marum paftoi" í mfi qui vel medioen efletliterarum no-
titia inftruftus, vt populum poflet reftam fideih. Sí bo= 
nos mores docere, Sí adilloshortari. Verüm tanta eft 
huiusfeculi infelicitas, vtpaftores dofli ad al.os indo-
ftoSjSí prorfus idiotas rclati,<ínt velut gemme ád altorS 
viüum íapidum numerum, comparatí. Et fi altqui funt 
paftores doiíii.qui benc poffent gregem fibi commiíTuin 
in fíde Sí monbus inftituere, magna tamen eorum pars 
tanta,8C tam ejeá fupérbia ducuntur3vt id faceré dt dfg-
QJQJ nentur 
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nentur,tanquam fí praedicationis officium ettet vite zW 
q>>id,& ignomintofum. Non i ft quidem altiu$,áí hone-
ftius in ecclefía Dei officium, quám officium praedicatió 
vis, per quod praedK^ror, fi rctleíllud munus exercet, 
magis Dtum rcpr^iVntar. Eftenim jJIudverum Apodos 
lorum officium, quibus Chnfius íaluacor nofier ex hoc 
srmndoád Patremafcendensmhilaliud arque mandáe 
, . uitjacEuangcIiiprdídicátíoncm.EuntesCihquitílle)!» 
Maf.Vlt, niljndum vniuerfum praedicate Euangelium omni crea 
turar. Quodin hac parte ego fadendum cenfeo,vt tam 
late graflanti morbo,vel aliqua ex parte occurratm,brc 
uibus exponam. Epifcopi cogant animarum paftores R 
qui doéli funt, vt ipfi per feipfos ¿régem ñhi cómiíTum 
pafcant,inum de agendis,SC credendis doceát, 8i ad illa 
femper hortentur,^ moneant.Si paftores animarum in 
doÁifuerínt,cogant illos, vt ex redditibus fuis condu-
cantpraedicatores,qui illorumfuppleantdefcftum. Si 
Epifcopi in hoc (prout plurimi illorum faceré foíent) 
negligentes fuerint, tune Principes feeuíares huic taire 
crafíae Epifcoporum neglígentiae fuecurrere debent, 
Debent enim Epifcopos hortari,vt bonos inftituantpái 
fíores,qai gregem ftbi cómiíTum pafcere posfínt,vt prx¿ 
dicatores diftribult, Se cuiq; populo iuxta neceffítatetn 
prouideant.fí Epifcopi hoc faceré neglexerint, no vltra 
progrédiendum ceníerem,ne forte fi coafli,& nó exaf-
feiftu id facíant, tales populo exhibeant praedicatóres, 
vt lilis carereforte melius e(ret,quám illos habere. Non 
enim quaererent (prout aliis in rebus plurimos eorS fa-
ceré videmus) doíiiore$,8f meliores3éf qui plus populo» 
poíTent prodeffe;fed eo$,quos minori mercede conduces 
re poíTent. Nec ramen propter Epifcoporum,6f alioruni 
paftorum negligentiam, rem haneprorfus defperatam 
effe ccnfeo,8{ veluttalem rciinquendam.Tunc cnim(vi 
ego exiftimo) Principes, 8C alü Domini fecularcs huius 
rei curam fumerc deberent,ne hi,quibus imperát, á fide 
cathoIica,d¿ Chriftianismoribusdeficiát. Manusenim 
manum alteramiuuat, & brachíum alterum alteri fub-
uenire oportet.Mutuo fe iuuare debent membra,quum 
corum alterum altero indiget.Si brachíum dextrfi non 
poiret}aut forte nollet, pro corporis vita feruanda orí d 
buni 
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feum porrigere, nonne brachium finiftrum deberet húc 
fúmere laborem í Deberet cerre,ne rotü corpuSjSí fímuí 
cutn corpore brachiiim ipíuni ob cibi defeíhim petiret. 
Quifiertiin dúo corpons brachiafun^duse Chriftiani 
01 bis poteftátes,altera eccle!7aftica,alrérá fecularis,& la 
ica.Si igitur eccléfiiafliica pcteftas, próut ilíi ex oífido fa 
tere incumbitjdbmn Verbi Dei populo porrigere negle 
xeritjtunc fecuhres Piincipís.éf alii DoniiíU,(Sf populo 
fucn redores tantaeíndigenriieea^ qua porerunt parte 
fubuemredebcnr, ne obdefeftum fpiritualisdbi ani-
mas périre permittant. Bonos,5í ddíios viros,SC fi poís 
fibíle foretjqui gratiam verbi hábcant, perqunere fad-
ant,quibus ex publico duitatis}aur oppidi a ras io^uxt» 
períbnsCjSC laboris mcriruin,ft¡pendia ftatuat.vtilli por 
pulum ítatutisaiiquótanni dvebusin fide, 8C mor (bus 
¡Erudíant.Étquod máxime procurándum eíTe cenfeo,cft 
vtpueris paedagogi comunes rx publico aerado condu 
£ti asfighéhíur,qui iilos in fíde, ¿ moribus re¿le inftitu 
ánt.Naiñ (vtait Salomón) adolefcensiüxtav.ámfuám P'óu«2Í» 
etiam quumfenuerir, non recedetab ca. Etegregiu$ 
poeta dixit s 
Q ü o femel eíl ímbuta receris feruabit odorem líoratiuí 
. Tefta diu. 
Q u r omnia fí potefias fecularis exequátur, iliud Efaiae ^r -
Prophetz EccIefiafticscpoteftati mérito dicerepoterit. 
Erubefce Sídon,aitmare. Erubeícendum certeeftEcde 
líafticae poteftati, fi bb illius negligentiam, eam anímái 
ruin curam reculares Domini fufdpíantjquam ilíá ex iu 
re diuino habere tenebatur.De Praelatorum tamen neg 
ligentia : 'quia alio integro cap. diííereredecreui, vbi 
oñendam illam eíTe potisfimam hacrefum caufám : ideo 
nnío nunc lor.giorcm de hac re faceré fennonem. De 
foloeriimprsedicationisdefedii iri pfsrennarumtra-
¿hmus,oftendentes,q> ille fit mulrariun hscréfum caufa 
ínquosautem fithuiusdefeélus culpa reijcicnda, nunc 
non inquirimustfed in ¿liud capitulum,tn quo de Pr^Ij 
torum negligentja3& indignitate agémus^rem iftá diíFe 
rimus.Verilm circa ea,quxm hoc capitulo dixí'niiSjLei 
¿Vorem admonere decrcui,ne purer'me defeílum praedí 
cátionistantifacere^texiftimem illum eíTe prima haeré 
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fum caufam, aut quod tantam. tam'cg potcntem ilhrii 
effe ce nfeam,vt ipíimctjqui prsedicationis vérbi Dei irt-
digentiam patiuntur,nó posfínt impediré, ncin feipfíi 
ahquas heerefesgignat. Nam Sí ñ ipfí fine prsedicatione 
verbi Dei (vt dixímus) non pósfint veram fidem Catho 
licam adipifei.-fi tamen ipfi á vitiis ómnibus abftinerent 
vt vnum Deum (prout naturalis ratio oftendit) adoras 
Ycnt}8C illi fe totos fíderent, Deus illos non permitteret 
in haei eíim aliquam Iabi,fed aut Deus ipfe interius illos 
doceretjaut praedicatores, 8C doftores ad iilós mitteret, 
qui illos in fíde Catholica,d¿ aliis ómnibus ád vita aeter 
nam aflequendahi neceffariis inüitueret. Procuiusreí 
conñrmationefatiseflepoteft Cornelii Centurionis ex 
emplum,quiciímGentilishomoe(ret:quiatamén á vi: 
tiis gentium aIiehus,ob illius eleemofynas,8c brationes 
exauditus eft, miflus eft ad illum Petrusapoftolus, 
qui illum erudiret.Si tamen illi funt peccatis variis im-
nierfi,non eft mirim^q? Deus illis non det pr^dicatores 
ciim f^ pe eos, quos habebant, peccatis fuis id exigentí» 
bus,á populis fubtrahat.Nam Ezechieli prophet^ ad po 
pultim in tranfmigrationc Babylonica pofítum miííb, 
Dominus verbum praedicationis propter peccata popu. 
li fubtraxit,ne illis praedicaret.Haec enim verba (vt ipfe 
met Propheta teftatur) Deus dixit ad eum: Et tu fili ho 
imnis,ecce data funt fuper te vincula, 8i ligabunt te in 
«$,&• hon egredieris de medio eorum, & linguam ads 
haerere faciam palato tuo,& eris mutus,nec quafi vir ob 
iurgans:quia domus exafperans eft. Quae verba inter-
pretans Hieronymusin cómenrariis fuper Ezechielem 
"ec . j . prophctan^ajt.Quod língua Prophetae palato,vel guts 
turi cohaeret, 8( mutus cffeftus auroriratem non babeé 
increpantes,caufa perfpicua eft: quia,inquit, domus exs 
afperans éft.Et eft fenfus.Tantae funt amarirudines, 8C 
. tantacaduetfus Dcum cóntentiones, vt obiurgantem 
non mereantur audire.Ex quo perfpicuum eft,vbi muí: 
titudo fueritpeccatorum, indignos effepeccatores, quf 
á Domino corrigantur. Haec Hieronymus Exquibus 
verbiscnnftatpeccatum non fófum (vtproximepra'cei 
denti capitulo diximus) eífe caufam, q? Deus falfo^ do-
flores, ¿Cperuerfos praedicatores populo pcrmittat,fed 
ctiain 
Hícron. 
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etiam, quod bonos, quos populus habet, ab illo fubti ai 
hatjne habeat, qui iílos docere posfít. Hi igitur}qui prae^  
dicatione verbi dei carent, fíillamefuriunt, áCedoceii 
defydcrant, á vitiis abñint.e, 8í deum amare & timere 
procurent: Et deus, qui neminem vnquam ad eum con-, 
fugientem coptempfít, non deferetillos : fed mittet illis 
doftores, á quibus doceri posfinr, autipfemet interíus , 
eos docebit;Non vidi iuftum deieliftun» (inquit prophe pfal,JS, 
ta Regius) ncc femen eius quaerens panem. Quae verba 
non de pane materiali.quo pafcitur corpas : fed de fpiri: 
tuali pane, qui eft verbum dei,intelligenda efle, Casííos Casfiod 
dorusin commétariis (uper Pfalmos oprime conuincit, 
fíe dicens; Legunus fámis caufa Abraham,iraac,¿(: lacob 
mutaíTeprouincias. Vnde dubium non eft eguifle pane, 
quod propter penuriam loci conftat exteras expediré res 
giones. Sed redeamus ad interiorem hominein, 8C vera 
nobis fententia falutariter apparebit.Semeh vniufcuiuf: 
que hominis operam efle diximus,quam feminat,& me: 
tit,ÍTue bonam,fíuc malam.Ergo opera iufti pane non in 
digetjhoc eft verbi dei,quo fatíatur,quo refícitur,quo im 
tus re vera viuit. Se pafcitur. Haec Casfíodorus . Etfa-
piens Eccleliafticus veram fapiendam promittit illi, qui Eccle.ij, 
Deum timuit, $Ciuftitiamfedatusfuerit . Quitimet 
deum (inquit ilíe) faciet bona.- & qui continenseftiufti-
dae apprehendet illam: 8C obuiabit ei quafí mater hono 
rifícata:6<; quafí mulierávirginitatefuíeipietjllum. C i -
babit illum pane vitac, & intelleftus, 5c aqua fapientiae 
falutaris potabit illum- Ex quibus verbis euidendsfíme 
colligitur , eos, qui verbi dei praedicatoribus, á quibus 
cdoceri poflent, carent,nec iuftos efle,nec deum timétes; 
quoniam fí deum timerent.tandiu illos in tenebi is, 8c fis 
ne vilo doftoris luminepermancre deus non permitte-
ret: fed cibarct illos (vt dixit Sapiens), pane vitae, 8C in-
telleílus, Sí aqua fapientiae falutaris potareí illos . Nec 
tajnenifta in excufationem Epifcoporum, Scaliorum 
paftorum dicimusquoniam illos nihilominus peccaie 
cenfeo propterea,quód verbo dei non pafeunt oues fuas.-
nifi forre fpecialem de hac re prohibidonem a deo habe: 
rent, quemadmodum Ezechieli prophetae datam fuifle, 
íupra oftendimus. Deus enim licet, peccatis populi exi* 
QJQJ gentibu?. 
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gentibus, pe! mittaí, vt paftores animarum non pafcant 
verbo Dei ouesfuas} nontamen ipfís paftpiibusprsecii 
pit,vt a predicanone verbi Dei abftincam. 
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rcfes oriuntur, quae eftindifFcrens praedí.atio 
veibi Deiperquoffimquc fine vilo di: 
ícrimine; & f;ne vlla e^aminatio-. 
nc. Cap. I H . 
M V L T A ccrtc eft in toto orbe Chriftiano praedi-cationis verbi Dei penuria : quoniam (vt Salua-
tor noftcr piardixit) iiicsfis quidem multa , operarii au: 
tcm pauci.Hcsfís muha^í beatus Hieronymus inteipre: 
tatur^omnis turba credentiumeft : Opeia¡iiautempau* 
ci.SC Aportoli3& imitatorcs eorum^oc cftjpr^dicatores, 
qui mittuntur ad mcfTcm. Ex qupru^i paucitate cucnií, 
vt aliqua país mei í:s peí eat; quia tam mulrae mcsfi3tam 
pauci ppeiarii nvn fufficiunt, Qiiac res non paruam doi 
lorís ar fam pixbet bis, quialiquám Chriftianaereipubj 
ücac rationem habcnt.Séd id máxime dolendum.vt ifto: 
rumpaucorum praedicatoi um maior pars tam indigna 
íít ad praedicationis officium, exercendum^ vt ipfum of: 
fícium, quod eft mire honorifícum , indignirare fuá de-
honeftent, 6c dedecot c affíciant. Ñam cuín dúo íint,omí 
nium fandorum tefriinonio , ad munus praedicationis 
teiftcobcundum, ir/ajcítncneccíTana : bonitas videlicct, 
& doftrína. Multi tamen funt verbi Dei prsedicatores, 
quibus horum alterum dceft, multi ctiam, quibus decfl 
vtrumq?.Eftenim máxime necefíaria in praedicatoredos 
¿Vrína, quoniam mmusfeopus, ad quem tendece debel 
ipfa praedicatio,cft auditoresdocere, At, qui dofíus non 
eft,alios doccre non poteft.Fons qui aqua caretjalios pos 
tare non valet. Corpus quod lucidum non efi:,alios ílfcft 
minare nequit.NeceíTe igitur eft.vt pr^dicator ÍTt doíhis, 
qui aiiorum docedorum fufeipit cui 2m, Nec fatis eft p!'?c 
dicatori.vr re^e fuum exequátur offüdunv'pfiun eftc do 
jftwm:nifietiafítboniis,& virtutisair3tor,vt non folum 
yerbn.-fed eriam exemplo prodeíTe audiíoribus posfit. 
¿sepe cnim potemioia funt esempla^auá verba.PIatf»^ 
Arifií» 
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Anftotekíj 5C omnis in diuerfüm abiés Philofophorum 
turbíjplus ex mbribus, quámex verbis Socratis accepit. 
Plus etiam ApoftolíjCaeterique Chrifti Saluatons noftri 
difcipuli^ex illius exeniplis3quám ex illius veibis ad virí 
tutem capcíTendam profecerunt.Ob quam caufatn Chri: 
ílus fupremus oinnium Magifter,qm fuorum difcipulo-
srum profeílum íutnme cupiebat, primum (vt Lucas re: 
fert) ftuduit,vt facei et, deinde, vt doceret. Ad Chnftí 
Igiturexemplum , cuiuslocuminpraedícatione tenení, 
oporteret prxdicatores vitam fuam optime componerc, 
vt opere ñmu^fií verbo pracdicare procurarent.Nam qui 
alios inundare debet, oportet, vt prius ipíe fit mundus. 
Q u i alios ardf ntes, SC Deí amore feruentes effícere op» 
tat, necelTe eft, vt ignem cccledem in fe habeat, quo au: 
ditores inflammare posfit. Fieri ením non poteft, vt qu< 
jfrigidus eft, aut tepidus, alios calefaciat. Si ad carbones 
extintos quis alios eiufdem conditionis carbones iurt: 
xent, nunquam accendentur; fi tamen aliis ardentibus 
carbonibus illos admouerit, facilc ardebunt. Sic etiam, 
qui prsedícatorenijqucm nouit efle vitiisinfeAum audit: 
nifí Deus adíit^qui illum intus ardétem faciat, nunquam 
abillo prjdicatorc accendetur.Hinc eftjquód de Chrifto 
fummopraedicatore oinnium'q; pr^dicatorum magiftro, 
propheta Regius dixit: Ignis á facic eius cxarfít, ca; bo: Píal-i? 
nes fuccenfí funt ab eo • Efaias propheta quoniam labia 
habebatimmunda (vtipfemcntdolens, ¿ígemensfas 
tctur) purifícarí dcbuit antequam ad praedicandum mit: 
teretur. Ad quam purifícationeríi faciendam miiíus eft Eíaí.^x 
Angelus, qui tollens carbonem ignis de medio altaris, 
tetigit labia illius. Si linguan 3 & fie purgauit eam, qua 
purgata ftatim miflus eft ad praedicandum. Quandiu la: 
bia immumda habuit, non eft iniuncium Efaise pi sedíca 
tionis onus, yt autem mundata fuerunt labia, c veftigio 
dignus habitus eft, cui mérito poffeirpi aedícatio deman^ 
dari . Afccndens Chriftus Saluatornoftcrad coclos.-
vnde pronobis defeenderat ; Aportólosinmundum Mar.y] 
vniuerfum miít í t , vt praedicarent Euangelium omní 
<reaturac . Nec tamen eos ftatim abire, SCmandatum 
adimplerc permiíít.fed pf^ cepit cis (vt Lucas aii) ab Hie 
írofolyinisn e difeederent t ícd expeftarétpromisfíonem 
Q J ^ 4 patri5s 
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patriSjVt priufquam abircnt induerentur viitutc ex altOj 
6í ínfiammarentur ígne fpiritus fanfti, quo alios in amo 
re Dci feruentes efficei e poffent.Hinc err,quód Dauid.vt 
vias Dei alios rcéte doccie poffet, triplican prius poftus 
lauitíibi daiifpiritum, videlicetreftum, finían¿lum, 
principalem.Spidtum reftum (inquitjllc) innouain vi . 
fecribus meis. Et iieruin;Spiritum fanfíum tuum ne au-, 
feras áme. Et poftea : Spimu principali,ííue (vt Hiero: 
nyinus tranftulit) potenti, confíi ma íne . Et poftquam 
hunc tripliccm perin fpuitum, ftatim fubdidit • Docebo 
iniquos viastuas:5{impiiad teconuertentur.Quopeti; 
tionum ordine oftendlt triplicem illum fpiritum necefia, 
rium efle. vt quis vias Dei refte docere posfit.Eft quidem 
ncceíTarius fpintus re|kus}vt auditores refta via ad cocles 
ftem patriam iré doceat.fpiritusfanduSjVt auditores faru 
é los ,^ Dei amore feruentes effícerc valeat.Spiriíusprin 
cipalis fine potens,vt aduerfus omnes tentationum incúr 
fus confianíem,& infraftum femper habeat animum:ita 
vt nec minis terreatur,nec munei ibus fieílatuirnec deii-
ciatur aduerfis^nec profpereerigatur, & infoleícat.Sune 
cnim hse duae validisfimse machinae; quibus femper op/ 
pugnanturpraedicatoresí &expugnanturíácpe, blandí; 
tiae fcilicet, 8C terrores. Hi timoré concutiunt animum, 
illác fpe inuadnnt. Hi dolorum gra^itate rnehtem abfon 
bent, SC in defperationis barathrum faepe iniiciunt, ilte 
faifa quadam dulcedine ¡ríale fecurosnos reddunt, quo 
facilius interfícere posíint, Aduerfus vtrancp machinam 
fpiritum potcntcm adefle oportet, qui praedicatorem do: 
cens,fic illum in bono confírmet, ¡k conftantem reddat; 
vt nec minis terreatunnec blanditii? feducatur: fed fem: 
per offícium prsedicatíonis fibí commiflum reftc exequa 
tur intrepídus. Dúo igiturifta, bonitas fcilicet)& doftris 
na (vt fatis ex his, qvs: diximus conftat) fummeneceflas 
ria funt omni piaedieatori, vtille n éíre fuum exequátur 
offícium. Q i a; dúo in ceclefti illo igne qui in diepen. 
thecoftes fuper apcftolos defcédit,aperte defígnata funt. 
Eft enim ignis natura lucidus 8C calidus, 8C ideo in fígus 
ra ignis fpiritui fanfto fuper Apoftolos venireplacuit,vi 
hoc ipfo nos doceret, illis fuo aduentu 8C lumen doflrri-
aac Sí amorisDeí ardorem dedifle. Raii tamen funt (vt 
ingés 
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ingenue loquai) qui illa duo habeant,quo fít vt tari fínt 
praedifatoresqui praedicationis oíHciumproílliusdig-
nitare & mérito traftent. Nam aüqui funt male ir.onge-
raM}qui & fi doéli íint,fuis tamen moribus pr^dicationis 
vires impediunt. Ali^ funt/altem ift his qujp foris viden. 
tur, veré ftudiofi 8C virtutis cultores^unt tamen adedin-
dofti,vt potius illos doceri j quám docere oporreret. Ob 
quam rem non pama pracbent ambitionis fufpitioncin, 
proptcrea quód onus fufcipere no verentur,quod notif-
jfimuin eft vires fuas longc fuperare.Qii^ res np paruum 
yt oftendemus, fídei Catholicae difpendiñ efficere folet, 
Suntrurfum alii tam impudentes, vt cüm necdofti ncc 
boni fínt, quadá tamen effronti temcritate praedicare no 
dubitant. Horum omnifi non eft ¿pus paucula quaedam 
excmpla proferre:quia plura quáni vellemus quotídie 8C 
pasfim omnes videmus. Sunt eniiti aliquí prscdicatores 
tam rudes,vt vix Grammaticá degaftaucnnt,Latin( ferr 
monis prorfus nefcn,qui nec Euangelri quod in miíía le-
giturfolam fuperfíciemintelíigere valct. Tales quídem 
multos,tcfi:or Deum,ego noui,qui habcntes aliquos fer: 
moncs in linguam vulgarem abaliis translatos,eos tata 
cum audacia de maieftate populo referebant,vt qui illos 
non agnouiflet.putaflet eos doclisíimos viroseflc.Quia 
tamen aliena lingua more pfttacorum Ioqui!intur,ftátim 
fe produnt,quia eandem fsepc repetunt cantilenain, Sf ñ 
de his quae dixerunt,interroges,non magis quám píitad 
refpondebunt. Si vero vt de re alia diírerant,petieris,Ob= 
mutefeent tanquam prorfus ignarí, aut forte ne coram 
populo apud quem fapicntcs videri volunt, fe nefeire fat 
teantiir,non dubitabunt mille ineptías effiitire. Et fie im 
pudenti audacia loquentes fuam produnt infeitiam, qui 
tacentes potuiflent dofti exiftimari. Ad hoc genus homi 
num pertinent ferc omnes quacftuarii indulgentiarum 
praedicatotes, ex qutbus vix vnum aut alte "um inuenies 
virum do<n:um,qui feiat de re,quam pvaedicat vel medios 
crcm reddererationem. Nunquam autfídem aut mores 
fuá praedicatione docere intendunt/ed is folus praedícat 
tionis fuac feopus eft, plures ab auditoribus non folum 
haurire fed extorquere pecunias. Quod vt aflequantur, 
sndulgctias}quas populo pr{dicant,plus debito cxagget 
QSL f 
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ranr, quaqua vei futni fe vcrtunt3plangunt3lamentantiif¿ 
niinantur,iidcnt,nifiii denique pío pectinns extorquen; 
dis imentatum relinquunt, eiiamfi<umfideipciicu]o 
id iadant, Nam fscpc induJgentias quas praedicant adeó 
cxtollere cupiunt, vt pro illarum laude cxeciancas ex 
ore fuohaerefes eftundant:. Qiiantum autem nouiir.cni 
íuir. ex hoc genere hoininum fuerit Chrifíiansereipu. 
blkae illatum, tota Geimania poteft eíTe teftis. Quo-
niain Iiax pruna radix fuit, vnde tota hace Lutherano* 
mm peftis orta fuit. Nam ciim J abula$ quofdam indul: 
gentiarum piacdicatores Lutherus audiffet, quiplura 
quámparerat, de induJgcntiísdixerunt, adeó horren: 
dailli funtvifa, vt impium,iniquumqueexifnmaucrit 
íacere, & illis non obuiare. Zelo igitur & non fecun: 
dum diferetioncm motus in publicum piodiit, & con: 
tra hos omnes pradicaiutnó veram induJgentiarum in 
telligentiam (vt eporrebat) edocens, fed eas proríus 
cuertens, bí dicens eas nulhus prorfus eíTe vtilitatis. 
Cui ciim aliqui viri doifti repugnaren^ fuaderentque vt 
palinodiam caniaret, tantum abfuit vt id faceré veJIet, 
vt mult o pciora quám pvius efFunderc non dubitauerií0 
Abiftísfgiturqiiéeftuaris indulgentiaium praedicatori-
bus primam anfam haere'íís fuae Lutherus accepit.Quod 
«ornen in fantam iam abíit infamiam apud probos 6í 
cordatos viros, vt nullus, aul i arus fít vir bonus, & do« 
ftus,qui indulgentiaspraedícarcdtgneturj nenpropter 
ípfas indulgentias, fed propter illarum piaedícatores 
quí offícium pr^dicationis illarum ¿choneftarunt& red 
dideruntinfame. Egoquidemindulgentias, fíreftedií 
fpenfentur,íanftas & valdcaefiímandas eflecenfeo,illas, 
rumtamen praedicatores, vtquaedam Chriftianaereipu-. 
blicae monfua abominor. C onfulercm quidem Prircis 
pibus vt eas non niíí peí probos & doftos viros praedís 
cari permitterent, & fíe primum religioni, deindequae» 
ftui bene profpíccrert. Nam plus (vt exiftimo) & liben; 
íius bonis & doftis viris tribueret populus, quám hií 
blateroribus, qitibus raro aliquisnif? inuitusaliquid 
proindulgentiacorfert, quippc quíafemperputateos 
eííe n endaces. Sunt alii praedícatores non tam ignoran» 
tcjvtifii, dcquibusnuncdíxiniuSj fedmediocriter do--
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fti, qui fi fuá forte vell^nt cfle con'cntí, poffcnt pro fui» 
mediocntate populo fatisfacere, & illum sn íide Sí mo 
íibus ínftitucrc. vSed quia fupra merituin fuum aeftinsari 
á populo appetuntjided altióres & grauiores (ententias, 
quám ipfi intcrpvetari valeant,popülo prsedicai e conten 
dunt: Quorum praedicatiofaepc nocere populo'magis 
quám pro^cfle poteft.Nam ciim ipfi pracdicant quae non 
bene intellígunt, neceflc eft vt peruerfe interpretentur, 
autobfcura fine vlla imerpretatione relinquaht. Qiiod 
cüm euener. t,3: íi midti ex auditoribus propter myíferii 
leucrentiam ab ÜJius fcrutinio intelleílum fuumauer-
tant, muiti tajnen qui audaciores funt, & minus myfte: 
ria reLi.cientur,|. ro AJO arbitratuinterprctabuntur & er; 
rabunr.Et hunc praedicatorum defeftum Hiei emias pro: 
pheradepIorat^icens. ParuuIipetieruntpanem, & non Tren 4. 
erat qui fran^crct eis.Ñbn dicit paruulos petiiííe lac:fed 
panern4Qu¡a non folis apertisfimis legis preceptis erant 
contenti; fed ve'utiam grandiores cffeéh panem, hoc 
eft, oceulta áliqua myftcria iilis reuelari petebant. Non 
iditit, non £nequipaneindaíct:fedquifrangereteis. 
Érant enim qui panem, hoc eft, fententias granes porri: 
gerent, fed non erat qui fríngeret, hoc eft, qui interpre-
taretur 8C bene illas declarai ct. Vndc Hieronymus in 
commentatiisfuper lamcntatmnes Hitremiac , píarfara 
yerbainterpretans ait:IuxtaaHegoriam fignifícar,qi'.ód Hieron. 
hiquiinfirmi adhucftmtinfclleau, & ininus validi ad 
peicipiendum fortiorcm cibum,qualibiis ait Apoftolus; 
Lacvobispotumdcdi, propterinertiam &defídiam do ,.Cor.-. 
ñorum/piritualis intelíigenciae carét a-!imonia.Paruulr, 
inquít,peticruntpanem & non erat quifrangertt eis.id 
eftiinfírmi quique feripturae facrae fortiores fententias pe 
tierunt fibi exponendo comminui. fcd qui exponer? ftu-. 
dcat,non valet inucniri.Hx: Hieronymus. Sunt iterum 
praedicafores, viví quidem eruditi 5^  vcredofti, qui 
ca qu* populo pracdicant quanuis fínt fublimia & oceul 
tamyften'a, oprime intcrpretanturSf exponunt, carent 
tamen diferetionefif prud^ntia, qua iuxta capacitatem 
audáorum feiant temperare fermones, fed femper ctiam 
coram rudi populo dicere res grandes affcftant.Q^uibus 
reftc dici poíTet idjquod poeta Satyricus ait. 
Dicere 
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Diccre res grandes noftro dat muía Poctse. 
Q u a intcntioneidfaciant ego diumare non poíTum, 
quia illorum corda intiieií non valco. Sí tamen aliqius 
híc cóceditur fufpitioni locus, fufpicarer ego eos,rcs tajií 
fublimcs coram populo ludí praedicarc, vi á populo pro 
dcftis-habeanturj ¿í in magna fint apud illum admira. 
tione.Non deí gloria aut populi vtilitatemjfed luam tan 
tum t'xiftimanoncm quaerunt,^ ideó non vt populñ ¿o-
ceant/ed vt ab illo exiftimentui,prscdicant. Nec tamen 
hoc de ómnibus huiufmodi piWdicatonbus fentio.-fed 
credo aliquos efle, qui ideó íemper de i ebus Tubiimibus 
praedicantes traílai e volunt: quia ingenia fuá talis funt 
conditioniSjVt mínima quac q; & apena ilhs vileícant, fie 
ideo de illisdifíererededignantur. Quacunqjílli mo. 
ucantur caufa ego non curo^ec noftra aliquid inteiefle 
puto:hoctamen certo fcío5& ideó conftanter afleueraie 
non erubefeam, eos omnes longo á feopo praedicationis 
aberrare, 8¿ quanuis doftí illi fint, offício pradicationis 
efle indignos.quí iuxtacapacítatem audientium nefcíüt 
temperare fermonem. Quis enim non cenff at infanum 
efle eum qui in paruúm alíquod vas immenfam aqu^ aut 
vini menfuram infundere conaretur í Sic mea quidem 
fententia indiferetus faltem aut imprudés cenfendus eft 
praedícato^qui fublimíaáCoccultafídci myftería prsedí 
cat populo rudi.& tantorum myfteríoiiim prorfus inca: 
pací. Natura enim ipfa aliter agendum efle docet, quse 
cuique animali propi lum 8c fibi connaturalem & com. 
menfuratum creauit cibum.Alíis cibis vefcitiüi Leo,aliis 
vrfus,aliis vulpes.aliisdeniqueaues vefcuntur.Et homi: 
nes ípfí non eundem omnés appetunt cibum.fed pro fuá 
qtiifcp complexione 8c corporis actate 8C habitudinc ap. 
tum fibi 8C competentem viribus fuis expetit cibum. 
Ab his igitur rerum corporalium exemplis, íntellígen-
tiam fpiritualium fun-.amus. Omnis natura rationalis 
propriis & competentibus debetnutrirí cibis. Verus aut 
tem animae cibus (vt pr^cedenti ca.oftendimus) verbnm 
Deí eft. Sed ficut in nutrimentis corporis multj funt difs 
ft rentiae : ita 8i homo cuius anima verbo Dei pafeitur, 
non omnis vno ateg eodem verbo nutritur. Nam aliqui 
íolo v«bi Dei laéle potáturjhoc cft.doftrina íimpliciore 
Sí 
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8fxIaríore3vtde moribus círefolet,quae prctberi cónfue-
uit his qui prima rudimenta in diuinis ftudiis fufdpiunt 
Alií vero qui fortiores funt,Se in doftriña prouefti ores, 
fortiorí indigenteibo quo vefcan^urjhoceftjdedaratios 
ne fublímíum aliquorutn noftrae fídci myftcrioi um. 
Si quis autem prsedicator ordincm hunc peruerterit, ita 
vtparuulis quibus folíí lac fatis efíe debuiner, fortiorem 
porrigat cibum, hoc eft, myftería fublimia própofucrit 
non foliim noh poterit eum enutriretfed nimia cibi po-
tcntia illum occidet,quiahocipfo no paruam erroris an 
fam illi pracbebit. Ne igitur prardicator ftia ptedicatione 
noceat,oportet vt iuxta auditorum capacitatcm djrpen-
íet verbum Dei.Et hoc eft quod Beatus lob myfttcá qua; 
dam (vt folet) eloquutionede Deoloquens,dixir; Q u i Iob.i«» 
ligat aquas (inquit) in nubibus fuís,vt no ei umpant pa-
riter deorfum. Quaeveibainterpretans beatus Gregor 
rius in moralibus.multa preclara noftro huic propofito 
conduecntia dicit, c quibus aliqua nfic citabo. Vt audito; 
res rudes (inquit Grcgorius) ncrfiínundationefcicntíae Grcgor. 
fed rhoderata pr^dicationis diftiílatíone foueantur,lígat 
Deus aquas in nubibus vt non erumpant pat iter deor-
fum .quia doftoHí praedicarionem lcperat,vt auditorum 
infirmitas doélorum rore nutrirá conualefcat.Et aliqui-
bus ínterpofítís fuddit. Aqua itjique ligatur in nubibus, 
quia prsedicatorum feientiainfírmorü mentibus loques, 
quantum fentírc valet,docere prohibetur.Nam plerunq; 
fi auditorum cor verbi immenfitate corrumpiturjingua 
docentium indiferetionis poena muldlatur. Vnde fcriptfi Exod.2K 
elbSi quisaperuerít cífterná 8C^oderit, 8C non operucrít 
cam,ceciderit'q5 bos vel afinus in eam^ofninus cifternae 
reddet pretium íumentorum. Quid eft ením aperire ci-
fternam,nifí intelleftu valido feripturse facrac arcana pe-
netrare <* Quid autem per bouem Sfafínum, mundum 
fcilicet 8C immundum animal^nifi fídelis quífq; 8C infíde 
lis accipitur ? Q u i ergo cifternam fodit, cooperiat.ne ih 
luebns vel afinus ruat,id eft,quiin facro eloquro tam al: 
taintellígit, fublimes fenfus coram non capfentibus per 
filentiuin tegat,ne per fcandalum me is aut fídelem par; 
uulum aut ínfídeiem,qui credere potuiírct,interimat. 
Ex mortcenim íumentorum debet pretium, quiaillud 
fcilicet 
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ícilicctadmifiiTe conuincitur, vndead agendampcenL 
tcntiam • eus tenetur^ : C^uifquis namque ad aira fcientiae 
fiucr.ta ptrucniens^cum haec apud bruta audientium cor 
da non contexerit.panae reus addicitur,fí per verba eius 
in fcandalum fíue munda feu mcris immundá capiatur, 
Opcrienda eft itaque cifterná.quia coram paruulis men-
tibustegenda eft a;ta fcientia, ne vnde cor docemium 
ad 1 utr.ma attoll^tur, inde infít mitas auditoruin ad iraa 
dilabatúr. UadeiiusGregorius, qui milita alia de hac 
re ibidem, dícit, fed haec citafle fat eft, Diximus hucuís 
qucdcnocumentisquacpraédicatoies inferuntreipubli-
ca? Chrirhana-obdefeííl'jmdodrinoe, autpropter indif: 
cretajn verbi DeidifpenfationeinjhuncfLipeielldiíTerere 
de nocumcns qúae inferunt ratione mal^ fuae vitac quam 
populo vcnditanr. Namaliquí eorum funt pesfímls mo: 
ribusimbuti^uifíue vera praedicent fiuefalfa.facpisfíme 
nocere auditoribus folent. Ex maJaenim vita eoiü orírí 
potefíCvt fupra diximus)vt intelleñus eorum excfcétur, 
ülaputantesbona, inquafuntaffefti, £<illamaiaquae 
abominantur.Etqueinádtnodum ipfi fentiun^itapopus 
íum docent:6¿ inde ncceííatium eft euenire quod Saluá: 
tor nofter ait:Si caecus c? co ducatuiri praertet.ambo in fo 
ueamcádunt.Siprscdicator qúialíorum eftdux excaecá; 
tur, mirum erit fí populus qui illum audit nón erreti 
prsefertimfi populus ergaillum áffícitur , &ín magna 
liabetillum aertimadone. Tune enímomniailliusdiña 
velut oracula quaedam r.ecipir populus, nec eft qui abiL 
Iius doítrina vel latum pifum difeedere aúdeat . HafC 
jeseftadedaperra, vt fuperuacaneuin fítillám vellera; 
íiontbu. comprobare . Qiiacrcreentmrationem (vt 
AriftoteIe5a!t)vbi vígctfeníus,infírmitas eftintelleftus. 
Ne;copuseftpauanaquaedamexempIa proferre, quiim 
t.im multanunc fínttoti orbi notisííma. Quantahacre: 
fum coiluuies fít ex praedicatione Li'then,7üingIit,Ca-
rolftadti, MartiníBiUzeri^caetcroruinc^eiufdc'm dasfis 
pertotum ot bem Qhriftianiun cfí"ur33nemoeftquiigno: 
reí-.Qiiac omneshácrefesfuiíícnt prorfusfubíar^,!? vt pri 
mum illi infanírecceperunt, fui.TetiTIis prorfus inhibitá 
predicatío. Principum tamen r.eg'igentia quiillos coer* 
cerenolueruntcum poífent, ilíistantam nocendi auda-
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cwtti dcdit^ttertatim ínter fe c^ndifle vicleantiir.quís 
corum plus eccle/íac nocereí, 8c quf plus nocuit illuáiiot" 
apud eos efl habitus. Omnís igitur princeps qui rempu-
blicam fuam ab haerefíbus faluaiq effe optat, nt-rtiiném 
qui veí nnnimam dederit haerefis fufpitionc, in illa prae: 
dicarepenniítat. Defidepiaedicarorisconrtareoportet, 
antequamillepopulopracdicare permittatur. Damafus Danwfus. 
Papain vita Euariftt Papse &mart)'risfefertillumfta-, 
taiflV, vt feptem diacones cufíodirent Epifcopfi predican 
tem própter fhlum veritatts. O fanéluni & tali martyre 
dignum ftatútu.n.Si haecdiligentiain perferurandis ver 
bis praedicatoris, in hunc vfq; diem apud omnes feruata 
fuiííetjfacile itum eflet obuiá tanta: haeiefurn tui quan 
tamnunc(proh dolor) videmus. Et certe t/ineonehsec 
fadiíspermisfio praedicatorum.hi^illi cirisfimc oceurra 
tur-caufa fit, vt to.a feré Chriftianíi reípublica citó ruat. 
Nec ab5 íefed máxima motus caufa 8C quide notisíima, 
hoc timeo, quippc qupd feiam, multos in variis prouin: 
cüs pr3edicatoies,qui femel Si iterúminpredicationibus 
fuis fcandalum haerefís non paruíim populo dederunt,5C 
tamen módica & leui excufatione per eos data, permisít 
funt iterum atq; iterum praedícare, 8C fíe aliquos feduxe; 
runt, dC ómnibus quos potuerü^t,fcandaIuin dederunt. 
Quales tamen lili ante fuiflent^cum fe excufauerñtjipíe 
rei exttüs docuit, quoniá tándem fe públicos oftenderc 
haereticos3n5 dubitarunt.Nec miprer fi apud folos Prín 
cipes haereticoshaecpermitterétur : fed hoc vaídc miror 
quód apud eos Principes, carreraíc»; poteft'ates qux Chri 
uiano nomine cenfentur tá fadHsntpraedicatorflfufpe? 
ftorum permisfio.Obfecro igitur eos omnes,a: perChri 
fií vulnera obteftor,yt núlluín qui veí leuem dedit h r^es 
fis rufpitionem,popuIo predicare pcnmttant, doñee pie 
ham fecerir apud populum quem fcandalizauerat.fufpi-
tionispurgationem. Practer líos autem tam reprobos 8C 
tioxios praedicátores funt aTii, qui & fi mali funt eorum 
tamen non tanta efí iralitia^t afFeft|s corrumpat intelt 
leftum. Et hi quidem bifariam adhuc fcontingere folent. 
Ñam funt aliqui eorum, qui optímc credunt, 8c bene de 
rebusagendis fentiunt, aliter tamen quam fentíunt do? 
cent,aut fpe praemii allcfti, aut timore panse deterriti. 
Vírunque 
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Vtmnque cnim horum folcí Praedicatores & alios Dd? 
(flores a veríiaris praecíicarione deficdcre : praefertim in 
cunis & aulis pnndpum,qui praemiis allicere^ ¿ruciati 
bus deterrere poffunr.Nam quod pocnae timore multi di 
Mat.ae. cant contra quam fcntiunr,tertis elt Petrus apoftolus quí 
in domo pnncipis faccrdotñ ad vocem ancillj rcquifitus 
negauir fe cííe Chrifti faluatoris noftri difcipulü. Et cer-
ré credo multo plmes nunc efíeín aulis principú,qui Pe: 
trum m hacreimitentur, quá quipoftenorisilliusvitae 
j^ft exemplafequantur.audadlerdicentesifgibus. Obedire 
'** oporter Deo magisquá hominibus. Spe piaemrj quod ve 
hemenrer optant3all3ciütur alii:vt aliterquáfcntiuntdo 
ccanc & praedicent. Benequídcfentiiint:red vtregibus, 
aut príndpibus, aut denicj; populo placeant, ea docétjSí 
{ praedicantquae illis pJacita cfre ccgnofcunt. Tales fuenlt 
illi quadringcnti falii Prophetae, qui confuluerunt Regí 
3.Rf g.ii. Achab, vt iret ad oppugnandum ciuitatem Ramot Ga-
laad IIIud quidem refpódebantquod magis regí placeré 
ime!Iigcbant;cum tantán nec vnurn nec altei ü pleno fcie 
N bant. Qj-ain re Itcctípfípraedicatores faifa annuntiátes 
grauiterpeccent, maior tamé culpa (vt ego fentio) in ip 
fos reges 8C principes reMciendaeft,qui nolñt nifi ea quae 
fibi placita funt audire, 8C ñ quts bonus 8c fídelis verbi 
Dei pracdicator vera do^uei itjillu odio habent,8(: audire 
recufant. Dequa reidem rex Achab plenü poteritnobis 
pr^bcre fcftimonjum,qui rogatus á lofaphat Rege luda 
vt Jímisfis illis quadringctis falíís propbetis alíquem ve: 
rum Domini prophetartj de bello faciendo .confuierct,-
Ibidem. refpondit, Remanfít virvnusperquem poíTumusínteis 
rogare domtnum:fed ego odi eum:quia non prophetat 
miht boníí fed malutn.Micheas fílius lemla, Hi adulator 
res.in fídc 8C moribus vehementer noccre folent.-quomJ 
dícéntíbus illis malu bonum, 8C tenebras efle lucem, alr) 
credunt,& ex hac fíde oritur in auditoribus qUidá amor 
8c appetitus illius mali,quod ab adulatorelaudatum efl:. 
Et fi opere fecerit i]|alum illud, tanto minus ab illo rece: 
det.quanto magis credit cfTe bonum quod facit.Quo fíe 
vt nunquáille ad vcram anim^ falutem peruenire posfit, 
Gregor. Ouoniam(vt beatus Gregorius ait) curari vulnus ne-
gligitur, quod dignumlaudíspracmioinuenitur, 
PrimuJf 
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j*nmus gradus ad falutcm recuperandam eft agnófcere 
fe clTeaEgrum. Diffídllimc enim'poterítaeger ad fanita-
tem peruenire qui fe aegrotaie nefeit i quia nec medicum 
ad fe vocabit;nec fí ille fponte fe offeratjmedicinas ab co 
oblatas aecipíec i quippc quód fírmiter credat fe illis mi: 
nsme indigere. Praedicator dicens principi aut cuiuis zh 
terí inalum quod fecit bonum eííc }hoc agtt fuá adulatios 
ne^ vt princeps fe male fedfle nunquani pirniteat.& inde 
confequens eft vt ríunquam ad falutem perueniat.Et h c^ 
adulatorum praedieatorum peftis omni temporefuit no 
xia. Nam hanc fuiffe olim in fynagoga muítoi um erro: 
rum caufam, Hieremias propheta dcplorat, fie dicens. 
Prophetse tui viderunt nbi faifa 8f ftultajnec aperiebant Tretl.ii 
íniquitatem tuam, vt te ad panítentiam prouocarent. 
Viderunt autem tibi aíTumptionés faifas & eiéétiones. 
Quac verbainterpretansbeatus HieronymusaitQui HieroiU 
emm peccanti SC iniquis openbuJ attehdentipromittit 
jmpünitatis fecuritatem, propheticae malediftíoni fub-
iacebit.Hsec Hieronymus. Et ipfémet Dcus de iftis blani 
dis prsedícatoribus, qudd valdcpopulo fuo nocuerint, 
conqueritur pereundem Hieremiain prophetam fie in-
quiens; Curabant contritioniem fílise populi mei cum Hieren 
ignominiadícentes : Pax,pax:5f non erat pax. Contri: 
«oncm curat praedicator, qui peccanti & non pernirenti 
dtó fecuritatem promittit. Et per Ezcchielem prophe-
tam iterum DeuS ait.-Príndpes eius ín medio illius quafí Ezcch,»»* 
tupi rapientes pratdám ad effundendum fanguínem, &: 
ad perdendas animas,8C auarcTediando lucra. Prophetaé 
autem eius liniebant eos abfq^  temperamento, videntes 
vana,^ diuinantcs ci mendacium, dicentes: Hscc dicit 
dominus Deus, cúm Domtnus non fít loquutus, Et quse 
tune contigefúnt pópulo Ifracl,cadcmetiam nuiicin po 
pulo Cbriftiano contingere videmus.Ifti enim falfí pro-. 
plietae3hoc eft, adulatores praedicatores 8C doílores/unt 
caufaepotisfimaevtReges Sf Principes intolerabiliafri: 
buta fuis fubditis ímponant, 5f alia multa mala faciant, 
quaeniíiab illis laudarentur, nequáquam facerent. 
Applauduntcnimillts, 8C dicuntomnialiccre quae i/e-. 
lint, Sunt denique al^prstdicatoresmaliquibrnecres 
dunt, 8C oprime de moribüs fentiunt, 8f vt fentiunt dos 
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cent: fcd moríbus diicrepant ab eo quod doeent, quia 
bene docentes male coram populo viuunt. £t horutn 
doiílrina dC ñ vera fit, non folum non prodeft populo, 
úfegot . fedvaldcnocet. Nam (vt ait Gregoríus) cuius vita de-
fpicitur3reftaf vt eius predícatío contemnatur.Sua enim 
mala vita hic taíis praedicator muitum fídei detrahit dos 
¿tíinx quám prsedicat. Eadetn enim agic qüx damnat: 
•Kfícanfam fufpitionis non paruam auditoribus prac-
bet, vera non eüfc quae ab illo fucrunt cdofti. Ad quod 
crcdenduni,hoc argumento perfuadebuntur,quod videj 
liccr non eft verifimilc aliqucm efle fusc falutis adeó intj 
memorem, v fíbi ipil irnalc confulat, ahís autem benc. 
5i bona funt quae docet, cur non ea facit í Si bona funt 
quac facit, cur non ^a docet í Itaquc quocunque fe ver-
tat,malus eííc conuincítur, aut male docens aut male via 
uens. Sed quia magis femper homines oculis quám au< 
ribus credunt,hínc eft quod male viuentis doftrina quá: 
libet bona contemnitur. Deindc iuftum eft vt credatur 
quemlíbet hominem maiorem fue falutis quám aliorum 
ctiram habere, 8C índe íiecefle eft cueníre vt quifque ma: 
gi$rxcmplis,quám verbis credat. Quám magnum thaj 
lum fít,cum vita prardicatoris dodrinse fuae nort cOnfen; 
tit, beatus lob myfticis Verbis nos doculr, quum ád cons 
fírmationem eorum quae dicebar, execrationis iurameit 
tovtens, hocmalum fíbi ipfí tanquam máximum im: 
lob.ji. precatur,nifí vera fint quae dicit. Si in manibus meis (im 
quitille) adh3cfitmacula;feram 5f alíuscomedat,Sc pro: 
geníes mea cradicetur. Quae verba interpretans Círe-
¿Crcgor. gorius in moralibus ait i More facri eloqurj ferere dici: 
mus,verba vitae praedicare. Etaliquibus interpoíítis fub: 
dit. Comederc autem eft bonfsoperíbus fatiarí. Vnde 
loan.;. P«" femetipfam verítas dicit ; Meus cibus eft, vt faciam 
voluntatem eius qui miíít me : Si ergo ea quae protúlit, 
faceré pritermifit, ait; Seram dC alius comed ai. Ac (I 
aperte dicat: Ouqd os meum loquitur, non ego fed al-
ter operctur, Praestícator quippe qui i luis vocíbus mo-
ríbus diferepat, ieíúnus fei it quod aTi-is mí!nducet: quil 
fuo feminc ipfe non pafeitur, quando á verbi fui reftituu 
diñe praua afHonc vacuatur.Et quia plerunque difcfpuH 
in caifum bona audiunt, cúm €x magiftn vita operum 
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templo deftruuntiir,re¿lcfubíungitur. Et progénics 
mea eradicetur. Doftoris enim progenies ei adicatur, 
quando is^ui per verbum nafcitu^per exemplum ñeca? 
tur : quia quem lingua vigilans gignit,vitae ncgligenria 
occidit. Hucufque Gregonus. Nec íolis vins cli docendi 
& prsdicandi munus permiiTum : fed ipfís etiam fccmü 
his: quod eft oiimium abfurdisílmum. Multas ego in 
variis Chriftiani orbis prouinciis vidi 5f audiui fccmí-
nas, quseSí íí in eccleita fuper cathedram non prsedica. 
bant}in domibus tamen fuis dC alienis públicos faciebát 
derebus fubIimibusferniones:& quotquot venire dC au 
diré volebantdocere non vercbantur.Ex his tamen prjí 
dicationibus multi funt orti errores, vt exitus docuit. 
Etquia particulada funt diucríarum nationum exem-
pía, 8C quae ego vidi punita 8c correfta fuere ab his qui-
bus incumbebat,ideó nolo nunc ea in pr^fendarum pro 
dere. Ego quidem á Pauloedoftuscenfeonulli muliejri l.liauia 
permitteñdüm eíTe vt doceat,fed praecipiédum vt difcat. 
Quoniam poftquam Eua fuit i ferpente fedufta, mérito 
fufpefta efle debet omnis doctrina ab ore mulieris pro: 
lata, timcndum eft enim, ne mulier fít á daemone decc-
pta,quia illa eft vas ad deocptioné parátum,quo datmon 
alios decipere folet. Cüm igitur praedicatio verbi Del 
per viros tanto offícío indignas fíiiniftrata, multorum 
errorum multarumque haerefum (vt ex diíds eonftat) 
fit notisfima caufa, dpórteret vt nullus populo praedi-
care permittererur, hiíi prius fuiífet de fíde 8í moribus 
plenc á fuó fuperiore examinatus 3: approbatus. Non 
enim negotiüm hoc, quod tanti eft momcnti, ómnibus 
finedifcrtminecommihidebet, fedfolisdígnis . Nam 2-rím ^ 
Paulus Timotheoícdbcns, dehacre, adtnonetillum, 
fíe dicens; Quae áudifti a me per mukos teftcs.haec com 
picttdá fidelibus hominibuS qui idonci eiunt alios dot 
cere. Et beátus tráncifeus omnium fratrum ndnprum 
primus inftítutor Sí pater,apoftoli Pauli vert/giafequus 
tushocidem in fuá regula ómnibus.fratfibusprseccpir, 
fie dicens ; Nullus frátrum populo penitus audeat prae: 
dícare, niíí áminiftrogeneralihuiusfraternitatis fue-
rit examinatus dC approbatus. Sí abeo offídum fíbi 
pvaedicationis concefium. 
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Hace beatus Francifcus, fub cuius inftitut o ego quatluíá 
indignus milito.Et concilium genérale Lateranenfe fub 
Innocentio tertio cclebratum ^ fpeciale de hac re fiatuie 
decretum,quo vniuerfís Chrifti fídelibusidcm prohibe: 
tur, quod fanftus Francifcus fratribns fuis prohibuit. 
Cottcilium Namin capite tertio decrctorumeiufdem eocilii hace h í 
Lateranéfe. |,entur verba. Quia vero nonnulla fub fpecie pietatis^ 
virtutem eius (iuxta quod Apoftolus ait) abnegares, au 
j .Tini . ; . toritatem fibi vendicantpracdicanditcdm idem Apoftor 
lus dicat.-Quomodo prsedicabunt nifí mittantur i Om-
Rom.io. nes qui prohibití vcl non tnisfí pr^ter autoritaté ab Apo 
ftolica fede Vel Catholico Epifcopo loci fufeeptam, pub: 
licé velpriuatim praedicationis offícium vfurpareprae-
fumpferint5excommunicationis vinculo innodentur.-SC 
tiifi quám cítius rcfipuerint3alia competeti poena pleftan 
tur. Hace concilium Lateranenfe. Qusc verba habentur 
in cap. Excommunicamus.paragrapHb. Quia vero. Dé 
haereticis. Et in alio generali concilio Lateranenfi3quocl 
fub Leone décimo celebratum eft, idem ftatutum eft re; 
nouatum,dC multó copibfíusfaftum.Nam rn fesfione vn 
decima eiufdem concilil confequens continetur decretü. 
L€0.ro, Leo Epifcopus feruus feruorü Dei ad perpetuam reí me-
moriamjfacroapprobante concilio, fupernac maieftatiá 
pracfídio,pcr cuius ineffabilem prouidentiam cecleftia fu 
njul 8C terrena diriguntur,Sf c.Et poft multa quae in pro: 
hemio illius decreti reftruntur, haec tándem fubduntur. 
Sacro approbante concilio ftatuimus 8C ordinamus, VÉ 
nullus tam derícus fecul»is quá cuiufcun^ etiam men-
dicantium ordínis regularis,aut quiuisalrus ad quem fa 
cultas pr^dicandi tam de iure quám de confuetudine,vcí 
priuilegio aut alias pert¡net,ad huiufmodi offícium ex* 
crcendum admíttatur,nifí prius per fuperiórem fuum re 
fpeáHuc diligenter examinatus; in qua re confeientiam 
ipfius fuperioris oneramus, ac morum honeftate, aetatc, 
doftrina, probitaté, prudentia.Sf vitae exemplarítate ad 
illud aptus,5c idon¿us reperiatur Et hic quoCunq? portea 
praedicaturus acccíTerit. de huiufmodi examine, & ido-
n cítate fua,per literas authenticas feu alias fui examina-
torís approbatorífque, Epifcopís 8C aliis locorum ordi; 
nariis fidem legitime faciat. Hcc concilium Lateranenfe 
m 
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fub Leohe décimo. O vcrefan^umdecretum, flf genc: 
rali concilio dignum; in quo nihil quoad hanc rem po: 
terat cenferi neceíTarium^ fuit pisetermiífum. Pracxepít 
enim,vt praedicátores examínentur, & quales líntappro 
bandideclarat, & teftimonium approbaaonis dari fta-
tuitjVt nullus fe approbatum efic posfít impune mentii í. 
Vnum tamen folum ab ómnibus adhuc defyderatur, 8C 
cft tam fanílj dccreti executio. Non ením fcio illud,ve! 
femel fuíííe executioni mandatum,nec audíui ab aliquo 
qui hoc aliquando fíeri vídiííet. Sed hoc Epifcoporum 
negligentiae imputádum efl, íicut 8C multa alia illorum 
deíidia: tnbuuritur,de qua fequenti capitulo difleremus, 
& ib'idem oilendemus eorum pesfímam negligentiam 
eife multorum malorum caufairí. 
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qux eft negligentia Epifcoporum, SC alio, 
rum ecdeíiae paftorum. 
Cap. I I 1 1 . 
T Ertiam «iggrfidimur explicare híercfum caufam^cu: ius vim,& potentiam lí ^ lenc (vt decet) perfcrutatí 
fuerimuSjdicemus illam effe pr3ecipuam,& omnium pri-
mam^x qua alias omnes oriil cofíat. Hace eft nimia pr?: 
latorum negligentia, quorum multi non magisdefuis 
fubditis curant, quá deicbus nihil ad ees fpeftantibus: 
& ita oues fibi commiíías deíjénint, ac fi nullam de illis 
effent Dco reddituri ratione^i. Eí certc illa omnia, quae 
fupra per dúo cap.digesfimusji4e penuria verbi deijf: de 
nialitia pracdicatorüjin pr^latos reiieienda funíjad quos 
/peftatillis ómnibusprouidere. jSimt aliqui Epifcopí, 
qui poflent optime, fi vellent, fuo refpondere ofñcio:fed 
aliis multis á fuo ftatu,6f ordine alieinís nímium intentr, 
id,quod debentjiedderenolunt.Dtfiftorum igitur negli 
gentia dicamus, 8C poftea oftendeiaiJi.s quot, quantafque 
hacrefes illorum negligentia pepetít, & vfque in hodier: 
num diem pariat. Sed prius neccffarium erit oftendere, 
quae fínt illa, qux ab Epifcopis,&: aliis animarum pafto-
ribus díuina exígit lex, fif fie lapidem (vt dicitur) ad ft-
lum referentes, paíamomnibus faciemus multos ex illis 
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effe.qui nunc minímam partcm eorum, quse iuxta fuum 
offícjum tcnentur, prócftant. Quae autem fint illa, quae 
Epifcopi praeftaretencntur fiquis fcire defyderat, a no-
mine offícn, quod illis commiAum eft, facilc diícet: lí ih 
lius virtutem, & proprietatem exa¿tc confyderauerit. 
EpiTcopi enim, & eseteri, qui bus eft anima ruin cura com 
mifla, paftores animarum dicuntur. Sí funt. Nam cutn 
Chriftus faluatornofter Petrum cacteris ómnibus pr^ fe: 
cit Chriftianis, paftorem ouium fuarum illum inftituir, 
ir. dicens ilIi.Pafce oues nieas. Quibus verbis Chriftianos 
omnes fuas cííe oues dedarauit, & Petrum illarum om: 
nium paftorem conftituit, quum pafcendarum illarum 
curam illi dedit. Etipfemet Chriftus redemptornofter, 
vt nob is oftenderet, qúo nos diligebat amore,5f quanta 
cum folicitudineomnium noftrúm gerebatcuram, pa-. 
ftorem fe appellauit dicens: Ego fum paftor bonus. Bo: 
lotn.io» ñus paftor animam fuam ponit pro ouibusfuis. Videat 
mus igitur.quacfuntillajquae paftores ouium cír^a oues 
íibi commiíTas agere teiwntur: quoniam Epifcopi, & alq 
curam animarum habentes eadem animabus fíbi com; 
tnísfiy praeftare debebunt, cúm fínt illarum paftores. 
l'cnentur primo paftoreí ouibusfuis paftum pr^bere^e 
fame,SC inedia percant. Ét Epifcopijflí eseteri omnes,quí 
animarum curam fufeepé unt, tenentur pafcere animas 
eorum.qiubuspracfunt. Quo autfpaftu animas pafcere 
debcant,ipfemet Deus,quiinosinftituít paftoies,apertc 
Híettf.ft cxPrcsfíí Pcr Hieremiam prophetam dícen$;Dabo vobií 
' paftores iuxta cor meumv^ pafccntvosfcientia, flf do-
ftrina.Tenentur igttur ^pifcopi,flf eseteri animarum pa 
ftores docere eos omnes quorum rettnét curam.Hinc eft 
quód Chriftus faluator nofter mittens Apoftolos fuoí 
Mat vlt. *n ,T,unc^ u,T, vníucrfum dixít illisrDocete omnes gentes 
Apofloli fíquidctn fuerunt paftores illi, quos Deus ante 
fe datum promíTcrál, iuxta cor fuum, & ided vt promifi 
fíoni fusc farisfacerelpraecepit illis,vt omnes gentes paf: 
Ad.r. cerent fcientia,& detchina. Vt autem tato effent muned 
ídoncíjSpirítus fanñus in linguis igneis fuper eos de cae 
lo defeendit. Non in manibus,quibus mñdum debellare 
poflent, neq^  in pedibus, quorum agilítate tyrannorum 
fnerfecutíones efFugerent; fed in IinguíS,quibu£ alios íg; 
/ norau 
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florantes dbcerent. Alia corpóris organa ad hoc dedít 
nobís natura, vtiUis multará reriiin,quasignorabatnus 
cognitionem ab ipfis rebus haurire poslimus. Lingua ta 
mennoftranulliusreicognitionem nobis pisebet: fed 
qusc nos ante cognofcebainus,aliis per hnguam tnanife; 
damus.Itac^Iingua non ad difeendum^ed potius ad do 
cendum nobis donata cft.Et ob hac caufam Spiritus fan 
ñus fuper Apodólos defcendens.non in oculis,aut auri-
bus^ux funt organa ad difeendum apta: fed inlinguis 
ígneis defeendit, vt eos ad docendum idóneos efftceret, 
qui iam totius mundi erat inítítuti magiftri, & paítores. 
Ex his igitur difeant Epiícopi qu anta obligatione popu: 
los fibi fubditos docere teneantur^ Apoftolorum imís 
tcntur exempla,quorum ob folam dignitatcm Epifcopa: 
lem mérito gloriacur fe effe fucceflbres. Alioqui rei apud 
Deum habebutur debiti male foluti. Si fu{ taciturnitatis 
dignasTufiinebunt panas. Et hoc mihiíTgniíicaííé vi: 
dentur tintinnabula illa, quae mixta malis punicis olim 
Deus praecepir poni ín vcfte faeqf dotis^uibus fub poena 
mortis fonitum faceré tenebatuitfactrdos ingrediens. 
Etveftjctur (inquit textus Exodi) Aaron ea in officio Exod,3Í» 
minifterri, vt audiatur fonitus,quIdo ingreditu^Sf egre 
ditur Sanftuariñ in conípeñu Domini, & no moriatur. 
Irt quibus verbis non folalitcrat fuperfíciem,vt ludéci fa 
ciuntjinfpicerc dcbemus:quoniam (vt Paulas ait) litera 2.Cor.j» 
occidit.-fpiritus eft,qui viuifícat.Opus eft igitur vt myftc 
rium fub illo duro l iten cortice latens inquiramus,pr5: 
fertiin cúm dicat Paulus omnia in figura contigifTe lu: J J ^ , ^ 
djis 5f Icgem habuiíTe vmbrám fütvirorum, Vcftisilla fa 
cerdotalis perfeftam facerdotis vita l?gnifícabat,prophe 
ta Regio id nobis interpretante, qui ait: Sacerdotes tut Pfal.131. 
induantur iuftitia. Tintinnabula vedi inferta íjgnifícát 
praedicationis vocem cum operationc coniunélam. Soní 
tus tintir.nabulorum audiri debet, quado ingredítur,5C 
egreditur f3n¿hianum,vt non moriatur. Quia mortem 
damnationis incurrir Epifcopus, íi^bfque vilo ptardica? 
Honis fonltu incedit. Vnde Beda locum illum exponen* 
ait: Saccrdosingrediens,8cegredicn$moritur,íídeeo 
fonitus non audiatur.-quía iram contra fe oceulti íudicis 
pfouocat. íi fine praedicationis fonitu incedit. Haec ille. 
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Qualís autem dcbeat cfifc facerdotis pr^dicatíOjinnuitur 
per hoc, quód tintinnabulis mala púnica mifcci i praed-
piuntur,in quibus fidci vnitas deíignatur. Nam ficut in 
malo punico3multa iriterius grana fub vno cxterius cor: 
tice continental-, fie innúmeros fanétae eccleliae populos 
vnitas fídei contcgit,quos intus diuerlítas moium tenct. 
Mala igitur púnica tintinnabulis iungi mandátutjVt in 
omnibusquse facerdos pr^dicatjSf docettvnjtatem fídei 
cauta obferuatione tenereprocuret.Ideó Paulos optim¿ 
intelligcnspraedicationcm verbi Dei efle Epifcopo fum-. 
me neceflanam, Timotheo, qué Epírcopum,& paftorem 
animarum inftituerát, feribit adhortans, 8C vthementer 
vrgens illum ad frequentem verbi Dei praedicationeni, 
3.Tíni.4. verbis. Teftifícor coram Deo, 8C Chrifto Ieru,qui iu; 
dicaturus eft viuos,áC mortuos per aduétum ipfíuSjfif re: 
gnum eius:Praedica verbum,ihfta oportune.HIa terribí-
lia adiurationis verba, quibus Paulus Timothcum adiu 
rauítjindicant ardentisíímum illíus affe¿lum3quo voluit 
exprimere Epifcopum m á x i m a obligatione teneri ad 
prcedicandum verbum Dei, non vno,aut altero die tan-
tum:fed fgepc.Ideo dixíitiPrácdica vcrbüjinfta oportune, 
Thcoph, Quse verba exponens Thcophylaftus ait: Quodipíe 
teftifícor, vt verbum praedices, ne gratiam in oceulto te: 
neas.Qnid vero nobifeü agetur,qui nihil prsedicamus í 
Infta oportune,8C importnne.Hoc eft,inftando,5f iuben 
do eloqyere. Nec intercifa: fed perpetua vtere oratione, 
& contlnentijita vtnullum tibi ad pr3Edicandum,praElí: 
nitum fit tempus: fed oportune infta, id eft, in pace, 8C 
otio, cüm in eedefia paciffee nullo turbante verfaris. 
Et importune, id eft, cüm in diferimine fueris, vel extra 
ceclefiam loquere,fiC Eüangelium ipfum ediíTere. Ópor; 
tunitatem verá, ¿C importunitatem ad multorum dixit 
opinionem.exiftimantium oportunitatem quictem efle, 
importunitatem tempor .'riculofa,S(intempeftiua. 
Haec Thcophyladlu^ " > quia Bulgaria Epifcopus erat, 
nomine fuo omniuní tpn^oporum dcplorauit negligen 
tiam dicens; QiK i nobifeum agetur, quí nil prsedica-
mus f Dcmum vt fntelligant Epifcopi, quantum fit illis 
tieceífa; ia verbi Dei praedicatío,afpiciant illum omnium 
animarum paftorem Chriftum falutorcm noftrum, 
quanta 
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guanta diligentía oucs, ad quas iFpIas (c miflum fuiflc te. Mat.ijf. 
ftatur j pauerit fcientia, de doílrína. Ule eiiim in exem-
plum ómnibus propofitus eft, vt quifque ex faftis illius 
Íd3quod ad fe attinet,difcere posfit.Nain (vt Augufiinus 
ait) omnis Chrifti aáio noftra eft inftiuftio.De ipfo au: 
tcm Saluatoie noftro refert MatthaeuSjquód circumibat Mat.4, 
totam .GaIila£am,docens in Synagogis eorum,& praedi: 
cans Euangeliun) regni, & íanans omnem languorem, 
íf omnem ínfirmitatem ín popuIo.Et itcrum idem Mat: 
th{usait:Et circumibat lefusomnes ciuítates,6f caftella, Mat.9. 
docens in Synagogis eoi um, 8C prscdicans Euangelium 
rcgni, & curans omnem languorem, & omnem infirmi-. 
íatcm. Hoc attendant Epifcopi, SCexemplo Chrifti cir: 
íumeant omniaoppida, 8Ccaftella fuae diocccíis, docen: 
tes in templis corum, 8C prscdtcantes Euangelium regni. 
Se procure* curare animarum languores,& infírmitates, 
quibus populus vbique laborat. Et certc nifi Epifcopi,(8C 
alii animarum paftores populum docerc tencanrur, cum 
ttullus alius fít, cui hoc docendi munus Deus mandaiie-
rit, erit perconfequés neceflario dicendum, male Chrí-
ftum redemptorcm noftrum Ecdefise fuac profpexiffe, fi 
lili de re omnium máxime ncceíTaria qualis eft fídei, SC 
morum doftrina, minime prouidit. Abfit tamen á fide-
lium cordibus tam impía cogitatio.Nam paftores anima 
rum, quiitafentirent, dum culpas á fe reiicerevcllent, 
Deum iniuftum facerent, dicentes illum familiae fuse de 
cibo minime prouidifle, Sr oues fuas fine vilo paftu reli: . 
quiffe. Ipfe enim per Efaiam prophetam dicít,fe nihil po ^Z1X'S' 
tuifie faceré vine? fuae,quód nó fecerít. Vndc confequens 
eft, vt dicatur ülum de paftu ouibus fuís prouidiffe.-quia 
hoc facillime ille faceré potuit.Neque alios ad hoc agen-
dum inftituít, quám facerdotes, quos animarum pafto: 
res inftítuit,quibus hoc folo nominepraecepiffc videtur, 
vt pafeerentoues fuas fcientia, Sf doíírina. Pauci tamen 
funt Epifcopi, aut eseteri animarum paftores ; qui ou«$ 
fuas pafcantfcientia.Sí duftrina.NoIo diccre nullos efle, 
cüm ego alíquos nouerim^um ex Epífcopis,tum ex aliis 
inferioríbus facerdotíbus, qui populos fibí fubditos fie-; 
quenti praedicatione docebant. Verum hí omnes tam rat 
fifunt-,vt ad aliam innumeram multitudincm relati,fínt 
RR j velut 
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velut fol3 & luna aliis ó m n i b u s fteHis comparatí. Farco» 
ctiam cflc alios ammarum paftoreSjqui etíi ípfi nó pracdi 
cen^curant tamen diligente! fuñ dcfeñutn per alios ido 
neos prsedkatores fuppiere, nc oues fuxíame verbi Deí 
pe. eant.Et ccitc (i £pifcopi,aut alif curam animarum hs 
bentcs pracdicare ne fdunt3integre (vt c go exiftimo) í u o 
fatisfatrnt ofñcio fí id per alios idóneos prfdicarores fie: 
ri,diligeníer prccurtnt. Sed re veía (vtmgenue loqüar) 
paucúí ími íunt^qui bjc faciát.Et ideó mfi per morachos 
haec paftorum fuiflet íuppleta negligétia,ob íblam verbi 
Dei penunamferc tota nm peniftetterpub.Chdfriana, 
Verüm Si fi ifri pro vinbus Epifcopos, di alios animaj S 
paftoresHiuarctoneníur}nontamen poterunteorü oms 
ncm fuppiere defeílum; quia mesfís multa eft (vt falúa: 
tor nofter ait)operarii autem pauci Quofit3vt ir.ulta op-
pida, SícafidJa, quibus monachi praedicationibusfuii. 
fabuenire no poffunt,perpetuo careant prjdicatione ver 
bi Dei,aut ncccffe íit illis,propriis expeníts coducerc ptx 
dicatores,» quibus vcibum Dei audircposfint. Bisnacg 
paítum doftriraeouesíbluerc coguntur.Pnmu quideia 
quum décimas fuorum fruñuum íacerdotíbusdederüt^ 
ob quas iure diuino paftum deftrinse illis'debebanr, 
Deinde iteruní foluuBt3qui:r7i alio! fl praedicatorum opc; 
raSjfuM corducunt expenfis. Er (quod peius eft) nolunfr 
f2epcEpifcopi,ai)taTn paftorcsperimtterealiquosquauís 
á populo conduftrs pjaedíca)e:BÍf¿ qui jllis placueiint,. 
•Si hoc Epikopi facerentjVt vel fie melius populo cofule. 
ictur.indignos reiicicndo,^ dignos acceptando^nó peí? 
fein liac in parte eorum nó laudare diligentiam.Saepcta 
Tren id non facii'ntjvtpópulobcnccófulanttfedvtpr^ 
dicatoi i aJ/cui faueant.Ob qciani caufam fepc conrigifle 
fc'o,vt popuh'S indignioreIÍÍ fuerit coaftus propriis ex-
penfis cori"du¿lum fufeipere p> aedicatotem. Hi tales & íi 
vere E pifeopi fint, fndigni tamen funt, qui hoc nomine 
cenfeartut cnmilIoSnonáDeoí fedabhominibusfuj 
per fanviTiam Dei pbfitos cíTc conftet. Nam feruus, 
e)< ern Dominusfuper familiamfuam conftituít, fideli* 
Mat,i4. tfi-, & pn'dens, qui reddit familia cíbum in tempere. 
Hifgitur, qui fuper familiam Dei funt pofiti Epifco* 
pi, 6C d.bum vtrbi Dcifamiliaenon reddunt, á Domino 
no» 
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json fttnt fiiper illatn conftitutí. Et quia tam apcrta erat njjnj.jjjp— 
paftorum omnium pi {fertim Epi£coporuin3huius rei nc. r ateran¿fe 
gligentia3 ideóconciíiumgeneiakLatmnenfefubIn. 
nocendo tertto vcnerabilitcr cdcbiatum/pecialedehac 
re condidit decrc'.um décimo capite collocatü, quo prat; 
¿epit ómnibus Epifcopis}vt viros idóneos ad fan¿ts pr^: 
dicationis offtcium falubriter exequendum affumant, 
potentes in opere, 8C fermone.qui plebes fibi commiffas 
vice ipforun^quum per fe idé ncqueunt3veibo jdifícent, 
& exemplo. Habetur autem hoc deaetum in cap, inter 
catrera, de offí. i-.id. 01 d. Concilium Tridenrinum fub 
Paulo tertio ceh bratum optime agnofeens multarum 
haerefum efle cauíam defeflum praedicationis verbi Dei, 
in quarta fesfione multo copiofíus de hac re ñatuit decre 
tum, quod fequentibus verbisexprimitur. Quia veró 
ChiifHanae Rcipublicae non nimus necefiaria eft praedji 
catio Euangelii quám leílio, & hoí eft prsccipuum Epifs 
coporum monus, ftatuit 8C decreuit eadem fanélafyno.-
duSjOmnes Epifcopos, Archiepifi:opo53Primates, 8C om-. 
nts alios Ecclefiarum praclatos teneri per feipfos (fi Jegi. 
time impedid non fuerint) ad prsedicandum fandum le; 
fu Chrifti Eüangelium. Si veró contigerit Epifcopos 
alios praelatos legirimo detineri tmpedimento.iuxta for 
mamgeneralis concilii viros idóneos aflumeretenean-
tur ad huiufmodi praedicationis officium falubriter exe? 
quendum . Si quis autem hoc adimplere contempferit, 
diftiiftac fubiaccat vltioni3Archipresbyteii quoq; Pleba? 
ftt,& quicunque parochialcs, vel alias curam animarum 
Jiabentes, Eccleíias quocunque modo obtinent,per fe ve! 
alios idóneos,fi legitime impedid fuefintjdiebus faltem 
dominicis & feftis folennibus pkbes fibi commiflas pro 
lira Sf earum capacitare pafcant falutaribus verbis, do-
cendo ea qu* feire ómnibus neceflai íum eft ad falutem 
annuntiando'q? cis cum breuítate 8c facilítate fermonis 
vit!a3quz eos declinare 8C virtutes quas eos fcAari opor-
trtt, vtpoenamacternam euadere, SCcalcftem gloriam 
fonfequi válcant.Ideo veró fi quis corum jjraeftarcneglí 
gat, etiamfi ab Epífcopiiurifdiílioncquauisrationcfe 
fxemptum efle practenderet^tiamfíEccIefíap quouis mo: 
¿o exemptae dicerentur, aut alicui monafterio eti5 extra 
dioce-
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diocefim exiftcnti forfan annexac vd vnitac.modo reipr* 
in dioccfi fint,pi ouida paftoralis Epifcoporum folhcitua 
Thre.4. ¿o non delit3ne illud impleatur . Paruuli petiemnt pa: 
nem, 8C non erat quiirangeret eís. Itaque vbi ab Epifco-
po moniti, trimn menfmm fpatio muneri fuodefuerí.nt, 
percenfuras ecdelíafticasfcu alias ad ipfius Epifcopi ar: 
bitrium cogantur.. Ita vt etiam 11 ei fie expediré vifum 
fuerit.-ex benefíciorum fruítibus alteri qui id praefte^ho 
nefia aliqua merces perfoIuatur,donec principalis ipfe re 
cipiens offícium fuum impleat. Si quae vero parochiales. 
ceclefíae reperiantur fubíedlae monafteriis in nulla dioces 
fí exiftentibus, fí abbates 8C regulares praelati in praedis 
¿lis negligétes fuerint á Metropolitanis in quorum pro: 
uinciis diocefes ipfae fite funt tanquam quo ad hoc fedis 
Apoftolicse delegatis compellantur.Haftenus concihum 
Tridentinum. Sedhuiufmodi decreta multís huius tem 
poris Epifcopispioferre.eftfurdo cancrefabulam^uan 
ta autem errorum, 8í haerefum multit udo oriatur ex hac 
verbi Dei penuria, quae propter Epifcoporum negligen-
tiam contingit,iam proximcpraecedenticap.demonftras 
uimus.Altcrum paftoris offícium eft cuftodire oues á lu: 
pis,qui faepe illas inuadunt,8f nifi effet paftor,qui eos des 
terreret, ¿c coerceret, omnes oucs occiderent, ¿Cdeuora: 
rent, ñeque vnam relinquerent faluam . Ne igitur lupi-
nocere ouibus posfíntjillarum tutela eft paftoribus comí» 
miíía. Lupi funt tyranni, qui fubditosfuos fupra debis 
tum fpoliant, Se plura quám posfint portare,ab illis exi: 
gunt tnbuta,fi¿ illisnon cum manfuetudine,¿C lenitate; 
fed auftere nimis, & crudeliterimperant. Ideo de rr.alií 
Itidaeae Principibus Deus loquens per Ezcchielem pros 
Escena, poetan, aí^. principes eius in medio illius quafi lupi.rai 
pientes praedam; ad ePFundendum fattguinem,5f ad pers 
dendas animas,& auare feñanda lucra. Lupi etiam funt 
omnes,quiiuftosvirosperfequuntur, quamuisnecRe: 
Mat 10 R*5'000 Principes ilü fint.Hi funt lupi illi,de quibus Salí 
' uator A poftolis loquens ait ¡ Ecce ego mitto vos, íicut 
ouesin medio luporum. Non enim interfóIosPrínd; 
pes^ut Reges/uos Aportólos mifit,necá folis illis Apo-
rtoli fuftinucrunt pcrfequutiones.-fed á multis aliis, quo^ 
owncs luporum nomine Saluator appdlauit. His omni: 
buscra 
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feus crudeliores lupi funt haerctici quoniam fub fpecíe 
pictatis,6f ieIigionís,aliorum animas fjpisfimc occidunt 
í íh funt iupi ilii, a quibus, vt caueamus Saluator noñet 
nos omnes admonetjdiccns.Attenditc a falfis prophctis, Mlt.r. 
qui veniunt ad vos in vcftimentis ouimn.inti infecus aus 
tem funt Iupi rapaces. Ab his ómnibus lupis dcbent Epi: 
fcopi fuas oues tueri, ne ab ilfis laedantur.A tyrannis, 8C 
aliis perfequutoribus debent illas defendere^non permit 
tentes, vt fubditos fuos iniuilc vexent, aut illis importar 
bilia oncra imponant,aut immoderata exigant tributa, 
aut quafcunquc iniuftas inferant moleftias. Et fí Reges, 
aut Principes, aut alri quicunq? Domini, horum ahquid 
faceré tentauerint,Epifcopi illis refiftete tcnentur,eorum 
audaciam reprimcrc,5cdiiris illorum conatibus obfifte-
re debcnt,arguendo,oblccrando,increpando (vt ait Pau 
lus) in omm paticntia, Sí doftrina. Abliscreticis etiam i'Tim.4, 
defenderé dcbent oues íibi commiíTas, ne ab illis feduft^  
in errores, 8f haerefes varias ducantur . Ob hanc enim 
caufam Paulus docet opovtere Epifcopum efle doftum, Xiti.i. 
Vt potens fít exhortariin fana doftrina, di eos, qui cons 
tradicunt arguere . Oportet, vtpopulum exhortetur in 
Veritate fideimancre, & haereticos contradícentes aptr^ 
tis rationibus conuincat.Quotus tamen nunc eft Epifco 
pus^ qUi id nunc faceré aud^átíTam rarus eft quifquis tar 
lis eft Epifcopus , vt mérito de illo poífetillud Satyrici 
pcfrse dicí. 
Rara auis in terris, nigroqüe fimilima cygno. 
Reliquís igitur omnibus^ui id faceré, aút riegligunt, 
áut timent, dicí potcftid,quod Domínus malis facerdoj 
tibus exprobrauit olim per Ez^chiclem prophetam dis 
cens • Non afcendiftís ex adueifo,nequeoppofuinis mu: EzeCij. 
fümprodo!noIfrael,vtftaretisin ptclioin diedomini. 
Quae verbaínterpretansbeatus Gregoriuslib. i . Pafto. Grego. 
ralis cap,4. ait: Ex aduerfo quippc afcendere, eft pro de: 
fenfionc irregis voce libera huius mundi poteftatibus 
contráire.Etindie Domini in pralio ftare,eft prauisdeí 
certantibiis ex iuftiti* amót e refifterc. Paftori ehim re-
¿la timuifle dicere, qUideftalíud, quam taccndoteiga 
ptacbuifle t Q u i nimirum fí pro gregcfeobiic!t,muruirt 
pro domo Ifrael hoftibus opponit, Hsec ílle. Huíus temt 
poris 
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poris pr^lati non afcendunt ex aduci fo,nec fe opponung 
pro muro domuslfraeliquiaprogregis defenfíonenott 
audent mundi huius potefíatibus conti adicere. Non au; 
deo dicere nullum effe rtuftc Epifcopum^ui Pirncipes te 
darguere, & éorum maiisconatibuspublicercíiftereaih 
dear,ne forte id mihi Deus dicat, quod olim,quü res erát 
j.Rcg.t?. nimium defperatae3Helic prophet? dixit.Dcrclinquá mi: 
hi in Ifraeí fepfe milia virorum.quorum genua non funt 
incuruataarireBá'al. Hoc taméinrrepidusdicam, rarutn 
Air.bro. nunc Epiícopum íímilé B. Ambrofio, qutqunm eíTet 
Theodo. Medioíanenfis Epifcopus Theodoííum potemisfímum 
Oncntis,&: Occidentis Imperatorcm non eft veritus ex. 
conuminicare propteí ftragem ThelTalonicae faftá. Nec 
brcuis temporis exeómunicarione illum ligauit;fed ofto 
Libro.» ,ncnfium fpatio (vt hiftoria Casfiodori tripartita refert) 
Cap./o* l^un1 ín excommunicatione cótinuit.Quo téporc tranf: 
' aftoquum Imperator fe excammunicatum vehementer 
doleret, & ingemifeeret, adiit Ambrofíum Ruffinus vir 
Imperaron gtatísfímu$,5C rogat illum, vt Impcratoréab 
excominunicationc abfoluat, fií tepli fores ílli apcriatjéí 
íllius ingrefium permittat. Hoc tamen Ambrofíus faceré 
tiolens ipfum Ruffínum acriter reprehédit quod taliaab 
co pétele auderet. Cum'q; Ruffínusfuppíicaret,& Impc* 
ratorem díceret efle venfurü,fuperno relo accenfus Am: 
broííus dixit i l l i; Ego vero Ruffínc praedico tibi,q? eunt 
ingredi facraíimina prohibcbo.Si vero Impcriumin t/ 
rannidem mutate voluerít, nécérgolibctcr fufeípiam, 
Poft Ruffínú aduenit Imperatot.fif inuenit Ambrofiüttí 
pro foríbus íempli reíídefitem, expefliantem'q; ImperatQ 
rem. Q u i poftquám accesfít}fuppl«cauitr"Ambroíiuni,ví 
excommunicatíonis vinculum foluere velIet.Multis igh 
turverbis vlrro.citrocg diftis.nunquam tamen illum foí 
uerc vo1uif,quoufq; plena fui delifti dediflet emendatio: 
nem. Quae Ambrofri tam fcueraincrepatio aded Theos 
dofio Imperátori profuit, vtpoftei Conftátinopoliexf; 
ftens Imperator AmbroíTum ob hace, & alia impf fe laiu 
dauerit dícens: Vix inuení veritatis magiRrum. Ambro: 
fium nanq;folum nolui digne vocari Pontifíccm. Certc 
f? multi nunc eíTent AmbroRo fimiles EpiTcov>i,n6 tanta, 
t^ni'^ frcqultia eíTent ínter Principes Chriftianos bellaj 
tíoA 
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feoh tot fíerent Chriílíanorum ftragcs, non tantis tou 
¡rsfpub.Chriftiana agitaretujrtuinulnbus, nectotquotú 
cüe in ca cxcitarcntur tragedi^.ncc tot in ca ortae fuiflenc 
Jhaeiefes, quot nunc videmus. Earum enjm máxima pars 
ab Epifcoporum negligctiajáctimiditate oita ell3qui hae 
rcfum íempeftate oborta non fe oppoíucrunt pro mur© 
domus IfiadjVt legibuSjác Prindpibys alíifq^ Dominis, 
qui huius temporís hacrefiarchis fauent,libera voce cótra 
dicere audcrent.Imó quód pesfímum ciVn ^¡iquibus res 
gnis omncs Epifcopi pvaerei- vnum3aut aítcrumjhaereticj 
íuorum Rcgum rubfcripíere fententiac . Qitod autcra 
omnes illius rcgni Epifcopi in eandetn venerini fenten; 
íiam hítrcticam , hoc argumentó conuindtur, quód Roffenfís 
vnus , qui Regi contradixit, publice decollatus cft, flí Epifcopus. 
Verus Dei martyr cffcftus . Si alii omnes Epifcopi hunc 
Ver* márfyrctti Epifcopum imitari voluiflcntjno dubito 
quin Regcm alioqui bortuminfíde Catholicacótinuifi 
fent . Non enimeft veroñmile Regem alioqui bonura 
ómnibus Epifcopís fuáprudcn«afola contradícere vos 
ÜuiíTe . Sed quia ab aliquo, auí aliquibus Epifcopis 
primo ad hacrefescxcitaruscft, SCdeindealiis Epifcopis 
táccntibus SC pcrmitlentibus , hacrefis aded in Rege 
confírmata cft , vtindead totumfercregnumprocef. 
ferit . Ciüus tanri mali cohflat Epifcoporum negli- n eirUm 
gentiam primam fui.Tc caufam . Áüud etiam audío Q0thíae, 
elfe in Germanía fuperiori regnum , qüOd ciim totum 
ícre fít Lutheri liarrefi inffíhim, nullum tamen Épifco 
püm profide Catholica hucuíque mortuum cflVinteís 
Icxi , quód omnes Regias íusfíoni magis , quám Deo 
obtemperare voluerunt . Ét ídem aüis Germanise 
iPrincipibus qui Lutheri haf refím fufeeperunt , Sf hucs 
ufque tuentur, contígífleconftat . Quóniam fi lilis 
Epifcopi ( vttenebantur) rcftitiíícnt , & libera voce 
profide Catholica damaffení, vcriiímileeftillosnon 
tam fáciles Lutheri hzrcfibusfubfcripriíTe, &' poft ilUim 
praccipites luirte. De Husfítat um haerefí olim apud Bot 
hemosorta, Pragcnfís cuíufdam Aáchiepifcopi negli: 
gentiam fuirte caufam, quód illa non cito pcríerit, tefta: 
turitneas Syluíusín !ib. de origine Bohemoi om .cap. 
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Archiepifcopus diligerttisfime contra loanncm Hus pr© 
rcgotio fídei cgít , Sed illo iñtcmpfftiue mortuo, Albh 
cus lili fuffícitur, vnicum extrcmae aüaritiae barathrum, 
de quo ínter alia idem Ancas Syluius haec refert. Inten 
rogatusaliquando, fonorum omnium, quem moleftius 
audjret.maxillarum (inquit) oíTafrangcntium. Idoneus 
profcfto Pontifex, qui furgenti fomentum hacrefí daret. 
Hírcille.Ettandcm didt ob mortem príoris Archiepifcoí 
pijSC defidiamjignauiam'qjfucccffariSjHuslítaruin hacrc: 
fím perftitiíTe . Quae ab Epifcopis exafta effe haftenus 
diximus, ex fola pafloris ratione coliegimus. Eft aliud 
infuper illis inditum in facris íiteris nomen, ex cuius ra; 
tionealium illis inciímbcre laborem apertisfime con: 
ftat.Vocanturenim Epifcopi i Paulo difpcnfatores. 
Nam Tito defcribens virtutcs , quibusoportetEpífco: 
pum pracditum eíre,ait; Oportct Epifcopum irrcprehen? 
fibilem cflc íTcüt Dei difpenfatorem . Etinprioread 
Corinthios de fe. Sí aliis Apoftoíis, qui omncs Epifcopi 
crant, ait; Sic nos exiftimet homo,vt miniftros Chriftí, 
& difpenfatores myfteriorum Dei.Myfteria Dei funt n5 
folum illa, quae ac doftrinam fídei pcrtincnt: fed facra: 
menta omnia.quia fub illis rebus, 8C fignis, quae foris víi 
demus, diuínam aliquam intus latcntem continent grai 
tiam, mérito dicuntur myftería . Nam matrimonium 
quod vnum eft ex illis feptem facramentis}qu3e Catholi-
Ephe.j. cacelcbrat ecclefia,cum illud laudare vellct Paulus,iílud 
myfterium efle díxit. Nam illo loco vbi nos Latine legi: 
musfacramentum hoc n^gnum eft,litcra Grseca loco il: 
lius vocisf3cramcntuin|fiabetmyfterium3íTcdicens. T» 
MysHf'Of rfluTo /¿^ «WT/^ U. Latinusautcminterpresop-
time intelligcns facraméta omnia interí us aliquid multo 
maioris momenti continerc,qua fint eá,qu2e foris often-
dunt,myfteria illa effe mérito cenrüit}ac proinde pro my 
fíerío tranftulit facramentum. Horum omniñ myfterio: 
rum folus Epifcopus eft difpéfator.Quoniam etifí alü íns 
feriores facerdotesposfint aliqua ex facrametis míniftra 
re,vt funt BaptirmiTS,P(rnitentia,Euchariftiá,Mati imo-
nium,f xtrema VníHoralia tamen dúo non,nin per EpiC 
copos miniftrari poffunt, Confirmatio videlicet, & Ore 
do.Incmnbit crgo hic labor EpífcopiSjVtfacramentailla, 
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i^ttí non nífi per Epiícopos mirtiftrarí poffunt, füis lub: 
dttis pro necesfitate, dC cuiufcg mentó difpcníent. Hic 
tamen quaeritur (vt Paulus ait) inter difpenfatoreSjVt fí i.Cot.4* 
dtJitquis inueniatur. Mulri enim ex ilhs funr, qui & fi 
ntulíotcinporefueifitEpifcopi, nunquá tamen aliquod 
horum facramentorum fuis íubdimdifpenraucrüt, ncc 
peraIiosEpifcopos(quod multo pciuseft)difpfnfarecu 
rarunt. Ob quam caufam plúrimos proue¿te aetatisvi. 
ros, 8f mulleres in multis dioccefibus effe fcib, qui nun^ 
confírmationis facramentS fufceperunt,pIurimos etiam 
qui fine illo in proue&a aetate ex hac vita decefterunt. 
Et re vera, cdm certum fit exfanAorum teftimonio, fa. 
cramentum hoc fortitudiné quandam pracftare his, qui 
illud digne fufcipiuntjquo fortiorcs effefti, posfint facis 
Imsdiaboh tentatiombusrefiftere : noneft dubiran-
dum muiros ob impotentiam, 8C fragilirarem in vina 
multajinfupcfjSf haerefes fuiffe lapfoSjqui fi confírmati: 
onis facramento fuiflent roborad, virilíter rcftitiífent» 
Sí fuiíTcnt ab his ómnibus Iiberi.Quorum omnium cul 
pam & interitum quifquis bertc fenferir, in EpifcoporiS 
ncgligentia reiicíet, qui fi fídeles difpenfatores fuiflent, 
eos omnes á mórte perpetua liberaffent. De facramento 
ordinis,quám fíJcluer mulri Epifcopi illud difpcnfent, 
non eft opus longum faceré fermoncm, ciim ex oppoíu 
to illud profufisfiínc diftribuSt. Confinnattonis igitur 
funt auati,d¿ ordinis prodigi. Nam omnes fine vllodit 
crimine hodie ad facerdotium promouentur. Nec vidi 
vnquam,autaudiui vllum tani rudem,& indo(fium,pcf: 
fímis'qj moribusinfeftum,qui fi faccrdotiú ambire^non 
aflequeretur.Quoniam fí ab Eptfcopo fuo ob indigntta 
tem repelIitur,non dceft illi (vt eft in prouerbio) di gnü 
patella operculum, alius videlicet Epifcopus, qui illum 
ex Papae difpenfatioñe ad facerdotium promoueat. 
Quanta fit haerefum occafio, haec multorum facerdota 
indignitas,proximefequenti cap.Deo adiutore oftcnde 
mus, Q^uibus autem fínt haec mala ^ nputanda,non eft 
opus multum inquirere,cdm ex Pauli doftrina apertif-
fime conftetjea omnia EpifcopiSjqui indignos promoue 
runt, eíTe tribuenda. Nam Timotheum difcipulum, 8C 
Epiícopum admonei;":, vt ecdcfiafticos ofdínes non Ies 
SS uitcr 
fi . í ím.y. táttt cóferatjdidt: Manus cito nemini impofueris,í)e^ 
cdmunicaucris peccatis alienis. Quac verba exponens 
Theoph. TheophylaausincómcntanisfuperPaulum ait:Haud 
quaquam cito,id eft^emercjVcl cumprimo quempiá fues 
ns rccundovc,aut tertio periclitatiis:(ed faepe,vt ddtgcn 
ter ómnibus inueftigatis, manus cuiquamimpofuens. 
Necg enim expers periculi ea res eft. Quale autem lioc 
pemulum (ir,ex his, quac fubfcquuntur, inrellige. Ne<^  
cómunicaueris peccaris alienis.Es nanq; (inquit)alienis 
delíAis obnoxiuSjhis feilicet, quac lile in futurum com» 
íniíerir?cui manusimpofuifti. Q u o fít,vt virturum illí: 
us parriceps fis futurus, fi refte vixens : fíe peccatorum 
non immuriis fí prauc. Eiufdem,8( prauis eo obftringe: 
rísfacinoribus : quia nulla horum habita rationc,tcnc-
bras luccm cffeceris.Haec Theophylaftus. Ex cuius veri 
bis apertisfíme conftar, peccata indignorum facerdord, 
luxta Pauli fententiam}in Epifcoposeífereiicienda^uí 
iílos temeré ad facerdotium promouerunt. Ex his óm-
nibus praefatis confíat tria efíe ómnibus Epifcopis fum-
mé neceíraria,vt reftefuum peragant minifterium, quac 
omnia fuis fubditis minifírare tenentur.H^c funt dofti s 
nae pafíus^uium diligens tutela, difpenfatio facramen: 
torum. Vt autem h ic omnia integre Epifcopus perficcre 
vaIeat,opus en:,vt ipfas oues cognoícat,8f perpetua cuni 
illis habeat conuerfationem,& circa illas femper inuigi 
Ier,ne aliquid illis deíit ex ómnibus, quac illis praeftarc 
tcnetur.Oportet primiim vt eas cognofcat,vt fciatjquas 
pafcere debcat.Nam fi eás non cognouerit, fíeri non po 
teft,vt illas oportune paíffere, 8C viriliter tueri posfit, 
PfoUíjy. Ideó Sapiens ait:DiIigenícr agnofee vultum pecoristul 
SC greges tuos confydera. Quae verba interpretará Hict 
Hieren ^"^f""5 ^ n cómentariis fuper Prouerbia aitrPaftori di: 
citur Ecclefiac. Diligcnteradhibecurá eisquibusteprar: 
fffe contigcrif?aghof3e ánimos, a¿lus'q;fínguTarum, 8C 
fí quid ih eis vith fordidantis inueneris, citius caftigare 
nemento. Non enim tu femper oues Dominicas pafcert 
li poteftatem habebis:fed seterna eft corona, quam peft 
ípies.fí ccmmiííum tibí gradum tuo tempore bene nii^  
liftraueris.Hacc Hieronymus. Eft etíam neceffar¡uni,vf 
jues fuam agnofeant paftorem, vt íllae fdant, que feq«i 
debe 
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iáfSMnt.Sí i quo paflum fccuf? fufcipereposíTnt. Haeé 
dúo vno contfxtu Saluator nofl:erfxprcsfií,qui cüm di 
jtífletfeeírepaftorcmbonum, adhoc comprobandum 
ftarim boni paflorisqualitatessdieci^dicens: Ego cog: 
nófco ours inea$,fifcognofcuncme mef.Quibusvcrbis loattjéí 
aperré nos docuit ilium non effe bónum paftorem, qui 
ouesfuas non cognofcit, 8Cquem oues non agnofcunt. 
Tenentur etiam Epifcopi fuper gregem fibi commiffum 
vigilare,^ illius iníiltere curac,ne aliquid ad falutem ne 
ceffarium lili dcfít. Namhocipfum fignifícat hace vo.< 
Epifcopu3,quae Graeca vox eftj Se Larmc verfijidé dícir, 
acfuperinrendcns. Ipfumergonomen,quofeappeliátí 
gaudenf, docet illos fuper fubditorum cuftodiam inten 
dcrc.&vigilare debere.Obquam caufam Pauluscenfet 
fubditos reneri ad obedtcnrñm fuis Pi'gEpofitis praEfran 
datn. Obcdíte.inquirjPiaepofitis veftriSjipfienimvigú Hebr.ija 
lant pro vobís reddiruri rationem. Et hinc eft,q> Chri-
fto vero & óptimo omnium paftore nafcente, paftores 
érant (vr Lucas refert) vigilantes, 81 cuftodicntes vigili £uc , 
as noílis fuper gr? gem fuum. Tune enim nafcens paftos 
les Ecdefíae inftruxir,vt vigilarenr^Sf cuftodirent vigilis 
as noftis fuper gregtm fibi commiffum.Et fapiens Eccle 
(íafticus hanc düigentiam cómendat omni re¿lori,tan^ 
rem íllí máximeneceffariam,ficdicens: Reftorem te po Ecclc4jis 
fuerunt,noli extoIIi:efto in illis quafi vnus ex ipfis. Cus 
ram illorum habe,af fie confydera,6f omni cura tua ex-
plícita recumbejVt larteris propter illos.Non ftatim pofl: 
tnodicam adlubitam cur»m,(ed omni explicitacura rfc-
cumbere.^í lartari permitrit. Et re vera fi tam diligente 
curam ab omni reÁorc Sapiensíexegit,multd maiorem 
eme credendum eft Epifcopis effe neceffariam, qui muí: 
to plura3quám alü Reftores pro fuorüm falutépopulo-
nun faceré !enentur.MuItt tanien funt Epifcopi,qui fui 
nominis prorfus obliti,ouium fibi cotnmiffarüm nó ma 
iorem curam habént,quátTi fi de itl/S non effent Deo red 
dituri rationem. Vt lac ab illis fugant^ lanam euellane 
diligentisfime laborant, illis autem profpícere prorfus 
contemnunt. Non fe putant, ad hoc, eos effe tnftitutos 
paftores,vt curam ouium habeant/cd vt fruílus ex illis; 
colligere posfint. Et ideó hoc diiigcntisfime faciunt,ad 
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ilíuJ vero n»jru4n,quáintíncnegligítes,& ignaui.CiItá 
ject-fíi, . peí vigmtí, 6c rnginra annos frudus ab 
auibu^VN icnr.t, ihulti ex lilis non cognofcunt oue$ 
ruas',»t-c 'gnoic^íniui abe>s.Namin cutns Pnncipum 
veiiani**. jb¿ m l^cii,qu<jt a luomítitutolongisitmeafc» 
fitnr ijtítt n iciiu-s, ont i lúas < Uitare, ¿¿ quae tllis debenr,, 
píSceftaie cóíeinnuBÉ». rtuiutmodi Epifcopi indigmíuni, 
qvti Epikopi >nci debeant; quomam hostales Chriltus 
fahiatof nofttr non paftiírts, fed mercenarios dicit eife' 
tn.jo. appdí.in 3 vii «¿ijia nu (inqmnDcjáíqui noneftpa 
ítor^cu . non u. f o^ t s propn», vider lupum veniene 
U\v. ti áliínicnt oues;& ¿ugit,^ lupus rapir, &dífpergii: 
cues. Mercenanus aulem fugir.quia mercenarius eftjáC 
non jH rttiiet aJemn de oti>bus.Multisranohibus hic i 
ClMiftofáluatotTnoftro asfignatisconuincuntur Epif-
coj \Já <IÍÍI aníinaiuin RcftorifS,quiextra omle ouium 
fúarum refiden t,ec perpetuo^ut di u extra íuas diócefes 
nyórantur,non efle paftores, fed mercenarios dicendos, 
Dunutunt enim oues, quandiuíllarum conuerfanon? 
non habennFugiunt,quando á cura^ fif offício,quod prj 
fiare tenentu^recedunt.Dcniqjputant nihil ad eos pers 
ti';- redeouibus.IdeDhi mihi videntur fimileíeíTeftru: 
i . b.59. thíonibus^uorumjtcfte lob.talis cft natura,vt derelin-
quiht oua fuá in íerra,& obliuifeantur, g> pesconculcet 
ea, autbcitiaagriconfcrat, fódurenturad fíliosquafl 
non firit fui. Quid auté ex hac paftoris abfentia< & craf* 
ÍTslima negligcnr ia fequatu^Saluator in verbis fupradi 
toan ®x% exPresí't dicen$:Lupas rapit,& difpcrgit oues.Siue 
* 0' lupi nomine tyrannum,fíue haerericum intclligere velis 
quifqúe illorum tanto audacius outsinuadet, 5f tanto 
ípcunuseasoccidet, quanto viderit paftorem longiuS 
abefle,qtii ouibus fubutnire posfínSed germanior mihi 
videtur hterae fenfus,íí hoc loco per lupum, hacréticúfli 
inrellexerimus, obidfolum, q?dixjnllúmdifpergere 
óues1Nullus enim eft alius, qui aeque oues difpergatjac 
haerericu4i,qui fuá faifa doflrina eas dedpiens, ab vnico 
jlloEcclefíaPouili feparat, & per errorum deuia vagari 
cogir. Ex quibus aperrisfime conftat.fappe Epifcoporum 
& alforum reftorum abfenti9m,8í nimtam neghgentiS 
jpotisfimam caufam eíTe, % ahquae in populo verfentur 
hxreícf 
LIBERTE! 
|i$reres,&;populusabhxtenci¿ teducat.ir.Nam ilis ab' 
femibus,íaalceitmde tuemi^vtquiique proluülibuoi 
ientiat, ¿C qudc lenleni impune doccatí Siraiít ennn ob 
íolum reélons defc¿i:uni oUm cotu.gí.i m ItbiO ludí-. Iwdí.vls,, 
íumkgimus , vüi hxchabencui ver^a ; lr\ dte^u^ uli$ 
noneratRexin líraei;icd ^nuíquMcg quod re&uui videi 
^aturjhoctaciebat. Hucenim .endi parábola lila homi 
nisfeminantisbonumiemenmagroiuo, inquomuni : v***»1!^ 
icushomojoccalioneaccepta, qi cdhon-incsagu tulto-
des dormirét.fupetfemínauitzizania Djmóh cnun.qui 
totius human! generis apertuseft hoftis, yidéi ie¿lo ü 
negligentiam talem^vt dormiré videanrur.f -pe» iernmat 
fapehecrcfum zizaniain ecdcfia pet, quse ag.r dt ous, 
In que illeprius Temen bonum, hp^eft, ve am fideido- r 
Arinam femínauerát, Et cüm Paulas dicstommapatri-. I•L,0•l0• 
bus in figura contigitfe, non entabfurdum, ñdicamus, 
hocipfum nobís (ignificaífemuheremiiUm, dequain 
4ertio Regum Iib.lcgttur, quód filium ruum,quem vigir « 
lans laílabat, nofte donniens opfiresfit, 6c inferemn. 3' ?3 , 
Nam dum paflores animarum vigilant, & cura illarum, 
quam tenenturjiabent.tuncfubdttosfuos qi,ios,vt fílios 
diligeredeben^veiadoftrina laíiant,& boms exemplis 
nutiiunt.Si tamenfomnoneglígent}se,& rorporisdor* 
sniuntjfuaignaiua.Sf deíídiaeofdcm ocodflf. Vcrum ne 
quis mihi obiiciat,ex fenfu parabólico, aut myftico non 
íífe fumendum argumentum ad doftrinam aliquam pro 
bandam, & ftabiliendam, spertutn voló pro hac re ícrií 
pturj facr^ teftimonium proferrc.Vbi no eítgubernator 
(inquit Salomón) populus corru^t.Et ipfe Deus per Eze Prou.xr. 
chielem prophetam de paftoribus loquens, hoc aoei tuss 
«xpresfitjíicdicens: Vac paftoribus Ifrael, quipafcebant 
femetipfoi), Nonncgregesá paftoribus paf^umur?' Lac " ^ H . » 
comedebatis , &Ianisopetiebamini, &quodcrarum 
erat, ocddebatis, gregem autem meum non pafceba is. 
Quod infírmum fuit, non confolidaftis, & quod aegro: 
tupfnonfanaftís. Quodconfraéhimcftnon alligaftís, 
SC quod abieftum eft, non reduxiftis, fif quod perierat 
non quaefiftis.-fed cum aufteritate imperabatis eis.& cum 
potentía. Et difperfae funt oucs meét, eó quód non eflet 
paftor, K faftae funt in deuorationc omnium beftiarum 
55 j agri. 
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ign,& difperrjc funt. Ciim crgo ouium difperfío, quae 
difcesiionemáfidefígniñcat, ex paftoiuni ncgligcntia 
oriatur, conftat illarum omnium culpam no Jolum ipfis 
ouibus, qusc difpeifae funt,& errauerunt; frd can m pa: 
ftonbusobeoruin negligentiam cíTeimputandani.ISam 
Vírorunique,popuIoiuin feilicet, & redlorum damnum, 
vno verborum cótextu,Hieteniias piophcta dtpIoiat5fic 
Tren.l» inquiens; Egrcfíus eft á filia Sion omnisdecorcius.faflí 
funt Principes eius velut arietes non inuenicntes pafcua, 
dC abierunt abfqj fottitudine in facicn fubfequemis. Dis 
cens oinnem decorem á filia Sion reccifiíTe, peccata pot 
puli indicauit. Dicens vero Principes abiifle abfqí foiti-
tudine.piatlatorum negligétiam.áqua totius popuh ma 
Híeron u^m c^ortuni> ^P^sf'*. beatus Hieronymus hsc 
' Hieremúe verba incommentariis fuper Lamentationes 
exponens ait Hac fcententia arguuntur negligentes re; 
ftores eedeíTae Dei, ob quorum incuriam pent omnis de 
cor populi Clnjfiiani, ctim necmeditatione legis diuis 
nae.nec in cultu piéfa^s^eq; in facrarum virtutum exer» 
citío laborare conantur.fed in luxu voluptatum per va-
ria fcelera,iuxta fuggeftionrm hoftis cogentis abducun: 
tur. Cuius periculi malum, illos máxime refpicit, qui in 
loco regiminis confiituti , potius fecularia defyderia, 
quám mandatorum Dei fcqui vefiígia. elegerunt. Vnde 
cocleftis regni gioriam cum fanéiis do¿loríbus non me: 
renturaccipcre.-fcd cum diabolo,& angelií eius,pccnam 
gehennac cogentur rccipere.Hse c Hieronymus.Sed aper? 
ti us hanc nos docet fenténtiam Dcus, qui poftquam per 
Ezcchielcm prophctamdixeratouesfuasdifpcrfas efle, 
SC in dcuorationem beftiarum veniííe , pecnam deindie 
ipfis paftoribus ob hanc caufam minaturgrauisfimam, 
fie per eundem prophetam inquiens : Viuoegodicit 
£zccj4. D0n,inus Deus • quia pro eo quód faíli funt gi eges 
mei in rapfnam, Sf oues meae in deuorátionem ornnium 
beftiarum agri, edqu^d non eíTet paftor Stc. Et paucis 
interpofitis fubdir. Proptereapaftoresaudííe verbum 
Domini. Haec dicit Dominas Deus • Ecce ego ipfe fus 
perpaftores, 8C requiram gregem meum demarrueo: 
rum. Etpoftpaucaiterum fubdit; Ecce egoiprerequi. 
ram oues mcas^  & vifitabo eas. 5icut viíltai: oaftor gre-
gem 
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getn fuuffl,in die quando fucrít íh medio ouium fuaruin 
disñpatarum, fíe vifítabo pues meas, & liba abo eas de 
ómnibus loas, in quibus difperiáe fuerantin dienubis, 
¿¿caliginis . Nihilcertcdurius, & peí íius contra pa-
flores Deus dicerc potuit, quám quód requifíturus erat 
oues peí ditas , demanibus eorum, vt pro ilhs raríoJ 
nemreddant, quam ciiin bonam redderenonvaleanr, 
necefle crit, vt pro illorum peccato puniantur. Et hoc 
ípfum non folum vci bo; íed etiam opere nos docere vo= 
3uit Dominas, vr intelljgcrentpaftores, ficreíloresnon 
inanem efle comminationem, quam lam vel femel exe: 
tioni mandatam eíTe fdrent . Namquiunolím popu-
las Ifraelfornicatus fuiííet cum ñliabus Moab, ¿cillas 
rum Déos adorada , iratus Dominus dixit ad Moyi 
fen ; Tolle cúnelos Principes pOpuli , &fufpendeeos 
contra folem in padbulis , vtauferatur furor meusab 
Ifrael. Quae verbainterpretans Orígenes homilía vi: 
Íclima fuper librum Numerorum ait; Haec fí cogitarent OrígeBo omines, nunquam cuperent, «ice ambirent ad popu-
li principatum . Sufficit enim mihi pro meispropriis 
argui dciíftis , fuffícitmihipromemetipfo, árpecca-
tis meis rcddere rationem. Quid mihi necefle cft etiam 
pro populi peccatis oftentari <¡ SC odentari contra fo: 
lem, ante quem nihil poted abfeondi, nihil obfeurarif 
Hace Orígenes, Quífquís igítur curam anímarum fu-
fcepit, li Deum non vult habere contra fe iratum, oporr 
tet, vt femper ijlamm rcgiinini intendat, íemper cum 
illis conuerfetur, diligenter confyderet, quae funt ne: 
celTaría, nunquam niít magna coaftus necesítate , i 
confpeftu, dC conuerfatione ouium fuarum difcedat:fed Ef^i i ; , 
cum Efaia propheta dicat: S^per fpeculam Domini ego 
fum fíans iugiter perdíem : & fuper cuftodiam meam 
ígo fum, ftans totís noñibus . Ex his ómnibus praefa-
tiSjeuidentísfimc cóftat pr^Iatorum^Sf aliorum reAorum 
negligentiá'SC abfcntiá, multorum malorum infuper, 8C 
hserefum efle caufam. Quar omniainipfos rectores reíL 
cienda funt ex quorum neglígentia proceíferunt. Sunt 
samen multi, quorum ora declinauerunt in verba malíí 
tí; ad excufandas excufationes in peccatis.Nam quídam 
eorum hac excuíatione Atas abfen tías ab Epifcopatíbus, 
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vcl parrochiis defenderá volunt.quód peí fonas alias b©s 
ñas, & tato officioidoneas profefubftituunt, pcr quqs 
omma,quxtenctur. faciunt.¿¿ hoefatis fífedicum.-quia 
(vt aiunt) Dominus ouuim no per feipfum femper pafcic 
oues:inió aliorutn pafiorú vtitur opera^quibus illas com 
mendat.Et inde colligunt fe optime Cuo offido fatis fecif 
fe,quum bonos pro fe vicarios fubftituunt. Sed hxc illo: 
rum excuíatio nihil illis prodeflepoteft; imó potius in 
maius illis cedit pcccatum,cüni plura,quá oporter,pcr i! e 
lam íibi arrogare videátur.Putant enim fe ouium dómi-
nos cflejCum tamen non fínt, Deus enim illarfi eft Domis 
íius3qui ait:Omnes animse me^  funt Et ipf|met oueshoc 
ípfum fatentur dicétes; Nos autem populus eius,^ oues 
pafcuae eius. Et certe apertisíTme intelligcre poflent fe 
non eíTe illarum ouium dominos,íí aduertere vellct ver-
ba quibus Chriftus Pctrü animará paftoréinftituit, Paü 
íce,inqui t,oues meas, Et iterum iPafce agnos meos. Non 
dixit Oues tuas, fed meas. Ñeque dixit Agnos tuos, fed 
meos. Deusigitur fe ouium Sc agnorumDominüdicit. 
Epifcopi autem,& ali] animarumrcftorcSjpaftoresfunt, 
quibus Deus eas commifir, vt illas pafcere, $C tueri curá: 
rcntjftipendio laborispollicito, fiid refte egilfent. Alio-, 
qui fl Deus dóminos illos efle cenferet, nullam ab illis 
de ouibus rationem petefet, neqjdemanu praclatorum 
ouesperditasrequireret, proutipfemetfefafturura fore 
per Ezechíelem prophetam minatus eft. Nullus cft au; 
tem ouium Dominus , qui oues fuas alicui paftori com: 
mendet, vt pro fe alium fubftituere posfit, nifi forte hac 
conditione,vt ille de ómnibus teneatur redderc rationc. 
Nec Deus oues fuas Epifcopis, aut aliis paftoribus cómt-
íítjVt illi pro fe vicarios fubrogai ét, quibus oues cómen-
darent.Et íí contra Dci volúntate oues Deí alteri cómife 
rit,nihiIominus eas, qu^ ob vicarü negligetia períerint, 
Deus á paftore,cui ipfe eas cómifit.requiret/Neq; fuá po» 
terit ille hac ratione defenderé culpa vquód ipfo nefeiens 
teouesperierint;quoniam (vthabeturin capitu.Ouanu-
uís. de regulis íuris) non poteft eííe excufatio paftoris,!? 
lupus oues comedir, &páftornefcit. Deinde & 17 gratis 
daremus paftores animarum efle cenfendos velut ouium 
Doíiiinos ; noíj tamen fíe, vt contra voluntatcm Dci, 
qui 
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qui cft iliarum fupremus Doniinus,aIiquid de illis difpo 
ner^posfínt. Deus zatem no vultjVt reftores ammarum 
jliasaliiscommutant, proptcrcaqoódaliinonatqüeilr 
larum curarn gei unt, ac fi iliarum cíTent Domini. Kam 
mercenatius (inquit Chriftus faluator noftei^fugit^uia Ioan.ro-
mercenariuseftjficnon pcmnetadeumdeouibus.Raro 
alienae res tam bene curantur,acpTopriae. Laudara dt 
Manlii Torquati fenrentia apud Titum Líuíunijqua di; 
xit, nunquá profpe; c fuccedere, qux oculís quiuis egerit 
alienis.Etita cenfeo ego vix vnquam benc ouium fucce-
dere pofle curam, quae per vicarios exercetur; quoniam 
lili faepc non funt tales,qualesoportebatrfed qui plus m-. 
uigilent (vt Bernardi verbis vtar) fubditonim euacuan: 
dis marfiipiis, quám extirpandis vítiis. Tales faepc funt, 
vt de illorum quolibet dici posfit id , quod Virgilianus 
opilio alteri paftori exprobrans dixit. 
Híc alienusoueiscuftos bis mulgetin hora, 
Et fuecus pecorijáí lac fubducítur agnis. 
Deinde ipfífubditi minus reuerentur vicarios, Se minus 
timent iIÍos,quám Epifcopos;vnde confequens eft,vt mi 
ñus posf?nt vicarii illos in virtute continere ; 8C i vitiis 
deterrere. Moyfes piimus íynagogsc praelatus, coaftus 
populum relínquere fatis paruam moram cum Domino 
fafturus, ne populus Acephalus ipfo abfente maneret,vt 
carium pro fe fubftituit virum quidem probum, Aaron 
videlicet fratrem eius . Híc tamen non potuit populum 
deterrere,quin facerct vitulü aureum, flf adoraret; quod 
tamen nunquam Moyfe pratfente faceré attentarunt. 
Populus igitur,qui Moyfe pífente ftdelis fucrat,ilIo ab- Exod 3; 
fente ad idololatriam defecit. Prjterea.quanuis optimus 
vir fit is,quc fuo loco vicarium inftituit Epifcopns, mu^ 
tó tamen melius, 8C diligentius minifterium fuum exe: 
quetur Epifcopo praefente^uám íllo abfente. Et ideo in: 
dignum puto,vt res tanti momenti,quaIis eft animal um 
cura per folos Vicarios peragatur,quoniam in magnum 
hoccedcretanimarumpenculfi,quum (vtdiximus) vix 
vnquam benefucccdilt,quaealíenísocuIisfíunt. Samari; 
tanas ille (apud Lucam) qui hominem A latronibus vuit , 
neratumimporuitíniumenmmfuum,8f duxitadftabuí ' 9' 
íum, ipfe curam illíus egit, quandiu manfit in ftabulo. 
5S 5 Quum 
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Quum atitem il lum i eccdere fuit neceííejCommendauíí 
ftabuíano^ quód ipfe adeiíe non poiíet. t t (vt aliquid 
apmius dicamus) ipícfaluator, ¿C niagifternofter,nunr 
quam dum fuper tenam vixit,oue5 lúas Pctro, aut aiteii 
alicui commendauitj ne alicui paftori exempioíuoan-
fam piabtiet, vt per alies ouium curam geieict, quam 
ipíe habere tenebatur. Poftquamámoituis icfurrexit.SC 
loan.u non ante dixit Petro: Pafce oues meas. Quanuis ante 
jviat.ie, mortcm promifít fe daturum ciaues Pctro :cas tamen no 
nillpoftinoi tcm dedir, quando iam prope crat, vtcor-
porali, Se vifibili forma a nobis ad Patrem receflurus efi 
loan.i». c^t- Matrem fuam nunquam viuens}aut loannijautaltet 
ri commendauitfed folum propinquus moni , quando 
illí minifirarcjaut luppetias aliquas ferré non poterat. 
Alioqui dum vixit, fie potuit, alteri eam commendare 
noluit. Suo igitur exemplo Clmftus faluator nofter do» 
cuit EpifcopoSjVtno omnino vicariis fíderent:ftd quo4 
per fe praefíare poíTent-aliis non coinmittci cnr.Sunt ad-
hucalii anímarum reñores, qui hacrationeexcufatos 
fe CÍÍC putanr, quód in fuis parrochiis non trahant mo-
f atn3 nec cuín ouibus fuis conuerfentunquia (vt dicunt) 
difpenfationem á fummo Pontífice obtinuerunt, qua h: 
beram illis cóceditPontifex facultatcm, vt á fuis parro-
chiis quandiu voluerint,abeíl"c posfínt,áí vbicunq; libue 
rit moran Sed harc excufatio adeó futilis eft,5f inanis,vt 
non folum á gehennse incendioifcd nec á tenuisfimo fla: 
tu,aut leni calore defender^ valeat.Nam cum refidentia 
paftorum inter oues fuas, fíi iure diuino paftoribus prsc: 
cepta, non poteft Papa fine vrgente necesfitate, hoc eft, 
alicuius rraioris boni caufa.in illadifpenfarc. Alioquiíi 
abfque fínuli caufa id fecent.non difpenfatio.-ftd disfipaí 
tio dicenda erit Nam di R ilie fupremus fít ecdefi? paftor 
.Cor.io. eft tamen datailli poteftas (vt Paulus ait) in aedificatio; 
ncm, non in dcftruftionem. Cüm igitur apertisfmíra 
jam hanc fenfentiam rclinquamus, multa mala infuper, 
& hacrefes ex paftorum negligentia orirí,necelTarium elí 
fet hanc caufam tollcre, & hanc tantorum malorum ra-
dicem protinus eucllere,ne rami pcftilentes ex illa oriati 
tur. Cogantur Epifcopi in fuis dioccefibus perpetuo mo: 
rari, ira vt ab iliis, niíi magna vrgente necesütatCj difee» 
ilcrt 
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íferc non posfint. Allí animarum rcftores ídem faceré ars 
¿Hsíímc conftringantur, quod fi faceré ncglexerinc, fuis 
beneficiis oportebit illospriuare.vt faltau panae metus 
cogat, quos virtutis amor non allictr ad bonum. Q u £ 
omnia, fí refte fine vlla dífpenfationp peragantur/pei o, 
vt Deo adiutore multa mala infuper ¿C hóeiefes vitcntur 
quse iñis remediis fubtraftis iam alias íkpc orta eífe ton: 
fpicimus. 
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qaic cíi multorum Epifcoporum, 8C alio: 
íum facerdotum indignitas. 
Cap. V. 
E Pifcopi, 8f alri animarum reftores non folum funt negligentes ad pafcendu.áf tuendum oúes fibi com.-
miíras,¿5C alia pra?fíanda quae illis iuiedebentur.fed muí: 
ti ex lilis tam deíídes funt, Se ignaui, vt nec fuarum ani-
marum curam habere videantur . Quo fit, vt indigní 
cenfendi fint, quibus tam fublime munus mérito de* 
buifll-t conferri. Nam(vt Ecclefiafticus ait) qui fibi ne: Ecclc.14, 
quam eft, cui vnquam bonus erit i Non hoc dixit: quia 
illud imposíibile elfc cenfuerit: fed quia difficile efle, 
8C raro contingens exiftimauit', vt qui fibi eft nequam, 
aliis bonus fit. Sunt cnim haec dúo, videlicet fibi. di alüs 
bonum efle ínter fe fie diuerfa, vt corum alterum ab ais 
tero feparari posfít,8f ambo eidem conuenirc non repu7 
gnet, imo aliquando fit neteflatium,^ Ab Epifcopis 
enim,& aliis ínferioris ordinis facerdotibus,duo illa exí 
guntur 1 quorum fi alterum, quod libuerir eis defít,mul; 
torum malorum caufa efle poteft. De negligentia pafto; 
ru n^Sí aliorum reftorum proxime praecedenti capitulo 
difleruimus, vbi apertisfíme multis tationibus oftendú 
mus illam multarum hserefum fuifTe caufam. Nunc fu-
pereft,vt ctiam oftendamus Epifcoporum 8C aliorum íá-
cerdotum indignitatem, etiam fi alias íUi circa oues fibi 
commifía? debitam adhibeant curam, apertisfímam efle 
caufam.qux multas hucuf(^produxerithgrefcs,8c multo 
pliTrcs,nifi ilü tempeftíuc oceurrantur, prodúcete posfit. 
Vtautemhocmclíus efficcrc valcamus, neccflaiium eft 
prius 
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prius ex faf i is litetíi oftendcrcjquaks oportcat c^ fe Epá? 
Icopos, & aiios inieriüii. oidimi iacevdotes , vtdigns 
inc i tó ceníc.ti debeát qui taic muñus re ¿le posfitobire. 
De qua re ron tft epus aJu ui, c;t am Paulum coníuleir, 
qui Epiicopos, ¿k aiiosíacetdotes, quales oporteat effe^  
T i U . Tiino.hto,& Tito fenbeni optiinedeliniauit. Opoiteí 
(inquii ilJc)E|-ifcoipuni fine ciiDWiH <íie,íícut Deidiípeit 
íatoiem.non inpe^um jicniiacur.duni^on vinolenii^ 
non pcrcuííoiemanen tu pis JUÜÍ ¿upidunufedhofpita: 
lem, bemgnum, piudentem, fobnum, iuftumian¿ti:mM 
co nnnentcm.anij.lt (fu n tt m eun. qui iecundum do¿lri-
nam eft}fide:ein íeiu,onciri,vr potens fit exhortan in do 
¿liinafana & eos^uicóntratíicintargueie HxcPaiilus 
ad Titum íciibitjqui eádem feicfciipfi. ad Timothcum, 
SinguIásiJliusoportct bi euiter pencrutaii paites,& po» 
fteainde conriabjc,quám maJics ei c lacerciores, quibuj 
illarum aliqu^. muitos etiam, quibus omnesdefunt. 
Primam Epifccpi partem, quae reliquas fei c omnes in fe 
eomplefiits-ir, Pauius dicit eíTe, vt Epifccpus fit sb omni 
crimine liber.Non e>fig!t,vt fit Hne peaa;o:c; uiahocef-
fetferchominiiirposl'íbiíe, proutloarner Euangehfta, 
I loan i, ^O"** Si dixet irr u1 (inquit ille) quia peccaium non ha; 
bemus nos iprosfeducimus,& venta: m nobisnon eft. 
Dicit igitur Pauius oportei e, vt Epifcoj us {t fine ci imii 
ne quod non qualecunq^ft'd gi aur,5¿ moi tale eft pecca? 
tum. Hoc quod nunc Pauius dicit eííe Epileopo necefta-
rium,olim in figura,& fub.velamine quodam Deus man 
Leuit 21 ^au't'in veteri lege,Aaron|lcerdoti dices Homo de fe-
mine tuo per familias, qui habueritmaciilamnóofferefc 
panes deo fuo,nec accedet ad minifteru m eius Q u ? ver 
jlofla on ba ir.tei pretans Glofla.quse dicitur ordinaria;fic.aTt;H?c.: 
dinana, fecundum literam accipere,nimis videtur abfurdum efle 
Tales macula non funt in hominum potefiate vel vohu 
(ate. Per maculas ergocot poi ü vitiaanimorum deferí;, 
bit. Ciim enim caufam pepuh pracful fufeipit, qiiafiad 
¿egrum medicus accedit, Qi ' i fi aeger eft. qua p:«efum-
ptionevult mederi <f Ule ergoad exemplun-debeíper» 
trahi, qui cú¿lispasíionibus mortuusfpiritualiter yiuit, 
cuiusintentionicorpus,nec omninoperir becillitatem 
nec valdc per contymeliam refragatur.Haálenus Clofla 
crdinaría. Ex cums vcrbis coftat caufa vna,proptcrqui 
oportetlaceroou m íiiu c !!nine,óí fine macula cfle:quia 
viddicettllecft in ese 'piampropoficuspopulo.Neigi: 
'turpopulus iJhim inutan contendensin vitiapoftillum 
labacur, oporcet, vi í I e Rt cotus mundus, & crimine cas 
r-eni.Sed aliaporelt eífeillíus piaccepn non nnnor caufa, 
¡ne videlicetEpifcopUi minus va'eat peccátem fubditum 
redarguere ; fíiprefi: eodoncrimine, dequoahumar; 
•guit, ínfeííus. Proprerquod Timotheo Paulus fcri-
bcns dixit: Oportet Epffcopmn irrcprchínfibilem cffe. 
•Quod non fie tñ inteiifgcnduin,vt Paulus cenfcat opor 
tere Epifcopiim talem efíie.vt nihil prorfus habeatrepres 
henfibÜe, Sed vt non íít alicm publico peccato obnoxia 
üs^ Sf addiñ: ;s, de quo mérito posfit ab aliis reprehendí, 
nedicarur il l i: Hypocrit-a eiiee primotrabem deoculo 
tuo, & deinde fcí>ticam de oculo alieno eiicies.Indignü 
quippeeft^'t qnis m a'io reprehendat, quodipfe ahisfdt 
entíbusfeci': Hunc ením taíem mérito arguit Paulus dir 
tccnsJn quo éñim iudreas alrcrum tcipfum condemnas. Rom.3 
Etiterum : ^ u i ergo alium doces : teipfum non doces í 
CHií predicas non t>:rapdum/urarisíQui dteis no mor-
chanduin,ma chatis ^ Ob hanc caufam Saluator nofter 
lüdaeis adulteram muherem aecufantibus dikit: Qui íi» joan ^ 
íic peccato eftveftrum.primusinillam lapidem mtttat. 
Quibus v rbisinnuere voluit,eüm,qui peccattscífet oh; 
noxius.tndtgnum e(re,qui alios^uí punire,aut reprehen 
dereposíít Lapides enim contra peccantem mittit.qui ilr 
lum pro peccato punir, aut de peccato reprehendtt. Sed 
hos lapides nulíuS.nift qui eftá crimine h'b?r,in aliu mit; 
tere deber Explicata iámín generc,5f in vniuerfali Epif: 
copi perfeftíone, opus eft, vt in fpecic rcliquas Epifcopi 
partes.quas Páulus enumerauít. breuiter difcuíiamus. 
Nam poftqua Paulus dixit nportere Epifcopum ítne cri* 
mine eíre.partícularia quaedám deinde explicar crimina, 
á quibus potisfimíi flfüffl abftinere oportet, primo di: 
citrNon fuperbum.SríPérbi^ v!tium,flí fí ómnibus fír ve; 
titum, multo tam? «^agis reftori eccIcfTafnco eft ínterdir: 
«iirhíj áquo omnis fuperbioefaftus. 8C omnis imperandi 
libido longiXTme debft abeíTe. Primos cnim ecelefiae 
Epifcopos Chriftus faluatof nofter inftruens dixit filis; 
ScitiSj 
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ScitiSjquia Piincipc' getium dominantur corum, 5f tpií 
maioi ei funt poteftatem exercent in eos.Non ita crit Ín-
ter vos.fed quicuncg voluerit intcr vos maior fíerijfit ve: 
fler miniftcr; 8i qui voluerit inf er vos primus eflCjCrit ve: 
fier feruus : fcui filius hominis non venit miniftrari;fed 
minirn are • Et beatus Pctrus aliós Epifcopos iujifa id, 
quod á Chrifto totiusveritatis inagiftro didiícratjdocct 
t.Pet.j. idem fiediccns.-Pafcitejquiin vobis eftgregem Dei,pro: 
uidentesnon coa¿tc:fed fpontanccfecüduin Deum.ne^ 
tiiipisJucrigratjatfed voluntaric;neqiie dominantes in 
cIero:fcd foi ir.a fafti g! egis ex animo.Deinde addit Pan 
lus.Noniraíundmn.lracunduseíi ñonqui rcmel3autite 
rum irafcnurifcd qui f. equenrerira agitatur,& qui Icuifi 
fi:na dataoccafíonefemperiniram concitatur, Quovi; 
tío nullitm pcius poteftcontingere Epjfcopo, qui alios 
docere.& regere debet Nam per n am adeó turbatur alí: 
quando iudicium rationis, vtprorfuSnefciat, quid tune 
sgat, nee pofiea (vt ebriis contingere folet) eorum, quae 
Pfal.s. tuncfcccrat4recordctiir.Turbaruseft,inquit Dauid,áfiJt 
rore oculus mcus. Et quídam Sapiens dixit» 
Cato. Impedítira animum, nc posfit cerneré verum. 
Praeterca viriiracundi cóuerfarionem omnesrefugiuñt. 
Quod Sí Salomó ómnibus ita facíendu efle confulit, fie 
3roii.22. diccns:NoIi efle amícus homini ii acundo:neq; ambules 
cum viro furiofo, nc forte difeas femítas cius, & fumas 
fcandalum anim; tuac. Non eft aute iuftufn,vt Epífcopus 
id vitium habcat.proptcr quod fit mérito ab ómnibus fu 
gifndus.Dicitpoftea PaukisiNon vinolennim. Vínolen 
tusefr (vt de iracundo diximus) no qui módico vino vti 
tur: fed qui nimio indulget vino . Ét hoc etiarn malnm 
aciem ingcnrfdeftruit, Se carnis ardores irritar, qui (xpé 
homines m multa pertrahunt vítia. Vinum, 8C muliereí 
ccle.19. (inquit EccIeFaftrcus) apoftatarc facíüt Sapientes.Sequi? 
tur deinde in Pauli verbi?. Non percuflbrem. hoc eft, ne 
in obi:ngando,flf reprehendendo fit ram faeuus,5ir afpcr, 
vt obtm gatío tranfeat in contumcliam. Natn Crarca di: 
¿lio ibidem pofita, A<H TX^TH/ / . (vt Hieronymus anno-
tauít) nó fignifícat percufibrem manuumrfed Iinguae,eft 
igituridem,acfidtxíflct. Non contumeliofum, autnon 
mordacem, Aut,fíad manus percusfionem vocem illam 
extens 
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éxtcndcre velis,piout Theophylaílus extédere vídetur, 
non pcrcufforein.id eft qui nec verbis nec verberib-ts gra 
uitcr percutiat, fedcum manfuetudine dC leniratc fubdí: 
tos puniat. Non turpis lucri ciipidufn,oportcre Epifco: 
pum eíTe dicit Paulus. Quo nomine non íblum lucrum 
ílludquodeft ómnibusilíTcitumjfed omnem pmrfus ne: 
gotiationem intellexitPaulus,vt illam etiam ab Epifco: 
po abeffe velit, quac aliis eft fecularibus pcrmiíl'a. Fccda 
«nim eñ. faccrdoti omnis lucri temporalis ncgotiatio. 
Eharratís ciiininibüs,quibus oportctEpifcopum carere, 
díinde enanat virtutes quibus illunrprjdituin cfie opor 
íet:quóniani (vt Gregorius ait)minus eñ mala non age-, 
re, nifietiam quifqueftudeatbonisopcribiisinfudare. 
Ait ergo PauIus.Sed hofpitalem.hoc cft non folum alies 
ha non appetere, quod fáctunthi qui lucris inhiant, fed 
etiam propria índígentibus cJargiri oportct. Ob quam 
íaufam dodores facri dixerunt Epifcoporum Si alioi um 
iacerdotúm bona, cííe bona peregrinorum cxterorum'<g 
paupérüm, quibus iHi necefiario fübuenirc tencntur. 
Poftea dícit benignum, hoc cíl:, non inuidu?n, fed (vt 
Theophylaftus ait) modefria praedítum :vcl (vt Hicrony 
mus interpretatur) bonorum operum amatorem. Dcin: 
deaddit, prudentcm, &meritó.quiaípfeveritatis magí^ 
fter dixit:Fidelis feruus &: prudens quem conftituit Do- Mat.24. 
minus fuper familiam fuam. Et Salomón ait: ü u x indi: 
gensprudentia multes opprimetpcr calumniam.Poftea pr0u>25. 
fubditPaulus,contincntem,quae vox (íuxta Hieronymi 
Tententiam) non ad folam refertur libidinem,fed ad om 
nes pertinet affcélus,iram,ambítionem,inuid!am,timo5 
rcm.vthosoinnfS\'?ncatEptrcr)pus Deniqueait: A.m: 
pleftentem eum qui fecundurn dodirínam efi: fídelem fer 
hionem, vt potens exhortan in fana doítrina, £< ees 
qui contradicunt arguei e. In quibiis verbis, proprjum 
Epifcopi m:ini;5 exprfsfíí. N3m qu?p badienusTecenfuit, 
etiam áfubdítis cxigñfurjVt áb Epifcopi^.Oportetenim 
Epifcopum 8c qticmlíbet anímarum reftorem efTe do-
ft'un, vtfcat nptímc ea qux ad fídem, 8( cuse ad mores 
peítinent. Er iftarum rerum eloquutio eft fidelis ferm» 
quem Epifcopus ampíefti debet, Alioqui fi hace necefias 
riaígnorauerit, cueníet neceflario quod Salomón ait ; 
Rcx 
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Ecdf.io, Rcxinfípienspredefpópulumfuum. Ideó beatus Gre: 
Grcgor. goiius libro primo paftoraIis,cap.i.ait: Ab imperítispai: 
ítoribus magiftcrium paftoralefufcipiturin magnate* 
mernarc, quoníam ars cftartium régimen animarum. 
Quis autcm cógitationum vulnera occultiora eiTene* 
gat yulneribus viíccrum i Et tainen faepc qui nequá-
quam fpíríf ualia prscepta cognouerunt, cordis fe medi* 
eos profíten non íiictuunt, dum qui pigmentorum vim 
nefciurtjVÍderi medid carnis erubefeunt. Hace Gregori: 
Leuít.21. us. Hinc eft quód ^pminus in veferi lege eum qui caecus 
eííet, autlippus, autalbugincm in oculo habens,no per: 
mutebat, vt ad facerdotale accederet minifteriü; Ex hac 
enim vmbra & rerum imagine veritatem perferutantes, 
edocemur, nullum prorfus ignorantemautinfímedo-
ftum dignum effe, qui Epifcopale munus fufeipiat. Do: 
ftrinam autem qua pollere debet Epífcopus, non dubí-
am^ut vacillantem, fedfírmain Sfconftantemoportet 
cííe, praefertim in rebus fídei in quibus nihil haefítareli-
cet: íed omnia pro certísfimis haberc. Et hoc infínuauit 
Paulns, quum dixit: Ampleítcntem eum qui fecundum 
doftrinam eft fídelem fermoncm.Non enim omniaquae 
velleuiterapprehendimus,amplefti dicimur fed cafóla 
quae vtraq; vina comprehendimus 5f fortiter córtringi-
mus.Ideó Beatus Ambrofius quo maiorem doftrinse fír: 
mítatem BC conftantiam exprimeret, non tranftulit, ap; 
prehéderitem fed tenaccm,vt doftrinam fídei firmisfíme 
teneat, & nullo paito ab illa fe ímat auelli. Ne: fatis eft 
Paulo, vt Epifcopus fídei doftrinam conftanrisfíme rcti: 
ncatjniíí talís illa fit ac tanta vt per illa potes fít exhorta: 
ri,&eosqui contradicunt arguere Non enim ad hoefo: 
lum requiviturab Epifcopo doílrína,vtfuae foü perfon^ 
confulat.fed vt fubditis fuis profpictat, non folum 'gno: 
rantes docendo : fed etiam afflifbosconfolando. Ét hoc 
ipfum Graeca vox magis fignifícarc videtur.vt ex Hiero: 
nymi teftimonio confiare poteft,qui pro eo quod nos ha 
bemus exhortarijVertit, confolari. Nec faris eft hoc -. fed 
infuper oporret tantam éfle Epifcopi doftrinam, vt per 
jllamens qui contradicunt posfít arguere. Hoc eft, pod-
fit haercticos teftífnoniís feripturae facíae & alüs rationí-
busadhancrem períinentibus conuinccrc, 5f íllorum 
argutiis 
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árgutiú rcíífterc, Hi enim ex his quí Chtifto nomina in 
baptiímo dedcrunt, foli funt qui fídeli fermom & fanae 
doftrim contradicere folent. Et quód de haereticis intd 
lexcrit Paulus, ipfe verborum ordo apertisfimc docer. 
Nam poftquam dixitjOportere vt Epifcopus potens íítar 
gurre eos qui conti adicunt,ftatim rationem diftorü ver 
borum reddés,fubiunxit:Sunt enim multi etiam inobe: 
dientes, vaniloqui, & feduftores máxime qui de circun: 
cifione funt,quos oportct redargui5qui vniuerfas domos 
fubuertunt, docentes quae non oportct turpis lucri gra-
tia.Ecce omnia quae beatus Paulus ab Epifcopis requirif, 
quae omnia aliis etiá inferioris ordinisfacerdotibusefíe 
neceífaría, praefertim his quianimarum curam fufeepe: 
runt, ex diftis Pauli intelligere oportet, Nam de hac re 
nos aperte admonuit Chryfoftomus, qui homüia vnde: 
cima fuper priorc Pauli ad Timotheum epiftola fie aif; Qfoyfa 
Poftquam de Epifcopis dixit, eofque formauit,quidnam ' 
illos haberc conueniat}á quo item abftinírc necefíc llít di 
ñans, omiflb interim presbyterorii ordine, ad diáconos 
tranfit. Curid quacroí* Quia feilicetínter Epifcopmn 
atqjpresbytcrumintereftferm^nihil.Qiiippc ficpiesby: 
teris cedefiae cura permifla eft.-Sc quae de Epifcopis dixit, 
ea etiam presbyteris congruunt. Hace Chryfoftomus. 
Sediamopus eft vt videamusanomnes Epifcopi & fa-: 
cerdotestales fínt, quales Paulus cenfuit oportere illos 
tíTe. Déhac re cupiebá nihil díccre,nein malediftionem 
Cham incurrific videar, propterca quód vereda patrum 
ómnibus palam faceré Velim. Sed quia multorum Epift 
coporum & facerdotú indignitas eft tam apctta,vt quan~ 
uis egotacercm, fílentio meo illamtegere non poíiem, 
ideó neceífarium mihi fuit, aliqua ex nimium publícis 
profcrre,vt poftea clare oftendere posfím,id quod á prin 
tipiohuiuscapitisdicere ftatui, illorum indignitateni 
multarum hacrefum fuiífe caufam. Multi funt Epifcopi 
fifalii reñores anímartím iuueneSjSí multi tam modicae 
íetttis,vtvixpueririxm exceíferint. Qua? res tam aperte 
eft mala, vt non folum fanftorum virorum ; fed gentí-
liumPhilofophorunlteftimoniodamnetur. Píam Ari . Ariftó, 
ftotelcs dicit . Nemo eligit iuuenes duces, quia non con: 
ftat eos ífle prudentcs.Eft enim prüdcntia fumme necef-
t t (aria 
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faria illi qui alios \€gere,dC corrigerc dcbet. luueneí aut 
temncdumadoIcfccntesSí puen (vt Ariftotelcs dixit) 
prudentes eííe no poflunt^quia nullam prorfus aut minia 
mam habent reí uní experientíi, fine qua vix vlla potefl 
Ecdc.H* haberi prudentia: Qui non eñtenratus (inquitEcclefia-.; 
fticus) quid feit f Vir in multis experrus cogitabit multa 
& qui multa dididt enarrabit intelleñum. Q u i non eft 
expertus pauca recognofeir. Ciim igitur conftet,adoIe& 
centes SC pueros minima rcrum experientiá habere,con-
ftareetiamoportetillosnoneífc prudentes. Inantiquis 
Xob.xi. (inquit lob) cft fapientia, & in multo tempore prudétia. 
Ex quo apertc colligitur, vt in módico puerorfi 8í ado-
lefecntum teinpore,prudentia effc non posfít.Hinc eft q> 
qumn Deus decreuit cóferre Moyfi adiurores, qui illum 
ad immenfum regfminis onus portandum iuuai ér, non 
puero$,nec adolefeentes, net^iuuenes/ed fenes illos prj 
Nutn.n. cepít eíTe,fic dicés i Congrega mihi feptuaginta viros de 
fenibus Ifrael, quos tu nofii quod fenes poputi funt ac 
magiftri. Dicens^uos tu noíli quia fenes populi funt jex: 
presfít nort folum xtatis feneftutem elíe ncceírariam;fed 
oportcre,vt feneftus mentis fitilít coniunfta.Si enim (a 
la corporis feneftus in illis qu2erereiur,tot illam nofecre 
potcrantjquot poterant illos videre. Dum vero dicitur, 
quos tu nofti q> fenes populi funt, profefto liquet quod 
non folfi corporis feneAus,fed fímul cu ea feneftus men^ 
tiseligenda nuntiatur.Etcertemonftruofaquaedam res 
eft & nimium deploranda, vtis qui ad régimen aüorum 
conftitutus cft,aTto reftore vcl (vt apertius loquar) peda 
gogo índtgeat. Nam qui fcipfum regere nefcit.qnx fít vt 
alios regere valeat t Ideo fapiens compatitur terrac, quac 
fécde.io. puerum regem habct,íTc dicens. Vae tibi térra; cuius Rex 
eft puer. Quám magnfi malum ñt, pueros in tf gtminí, 
conftituere, vel ex eo facilc intcllfgt poteft,qüod Domf-
nushocpro máxima pana minatur populo íuda,pcf 
Eía.j. Efiuam prophetam dicens:Dabo pueros Principes corú, 
8C efFcrmínati domínabuntur eis. Verum Se (í res apertif-
fíma fit. váldc malum Sf nímis pernítiofum cfT?, puerpí 
aut adolefeentes in rcKimine animarum conftituere, qui 
itamén íllos conftituerunt,autillosconftiíui procurarfit, 
Jiac éxcufatiojie illam defenderé nituntur.qiiod boma de 
illis 
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lílis pucris aut adolcfcentibus habetur fpcs, illos in optlg 
mos SC perfeftos viros euafuros. Ridenda quippc excui 
fado,quac tam multis nominibus conuinotur eüe vana. 
Nam huiufmodi fpes nihil certü promittíre poteft, cüm 
tam multos quotidie videamus iuuenes & (enes multis 
6C variis crimínibus irretitos, qui bonam de fe fpem des 
deruritin pueritia. Prudentis igitur viri erit, non fídere 
puerís quos faepc fefelliflcconftat. Deindc & fi fpes certa 
eflet, illos bonae indoli fus poftea refponfuros, non ta* 
men ideó tam grauc onus effet illis comittendunijquans 
do fola habetur fpes; fed expeAandifuntquoufqg tales 
illos^quales fperabantu^euaiiíTe intelligant. Alioqui im: 
ponealicui mulo aut afíno duorum menfiumgt auisfí» 
mamaliquam farcinam nimium vires illius excedentem 
proptereaquód óptima de illo habetur fpes, optimum 
aliquando futurúm iumentum^uod multo giauiorifar 
dnacportandap fufficiet.Si hoc non audes paruulo mulo 
aut afino committere propter folam fpem futuri, cur au; 
des régimen añimarum, quód mille farcinis eft multa 
grauiu5,puero propter folá futurorum fpem cómittere í 
Nunquid plurís faeis i umentum tuum quám anima puer 
ri.cui tam immenfum pondus imponcre no reformidas/ 
Quanuisnouitius aliquis fártbr áut fufor optimam de 
fepracbeat fpem optimum aíiquado ártifícem futurum, 
non tamen illi committes vt veftes aut calceos tibi coníi 
cíat,quouf($ talem qualéfperabas illum euafílTc feias • dC 
vis puefo propter folá bortam, quá de illo habes fpé, tot 
añimarum millia cOmmittémO infelices animáe quae in 
íantam deueniftis miferia, vt vobis veftes 8c calcei praefe 
rantur. Quas Chriftus faluator nofter tanti fecit, vt pro» 
filis fanguínem fundere non rccufauerit,nQc infia veftes 
& calceos i multis Pontifktbus aeftímataf funt. Sed aliá 
adhuc proferunt non multo níelrorem excufationem.di 
centes^x Papaé difpenfatione puern inftitutum eflie Epif: 
copura,aútalicuius beneficié curati reftorcm.ac próiride 
omnemferupuli occafíoné eíTe fublatám. Quali5 fi* ifta 
excufatio, aut quanti momenti, fí ego dixero mihi non 
credent,proptcrea quód talis non fum vt virgam in colU 
brum verterim, aut colubrum in virgam reformauerim, 
íut ahquod aliud fímile déftrín? meae fígnHm dederim. 
TT i Audianr 
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Audíant ígitur beatum Beinardum, vírum SC míracuííá 
cIarum,¿C do¿lrína refertum,qui lib.j.de coñdcratione, 
Bernard. ad Eugenium Papam fcribens, ait; Non fum tam rudis, 
vtignorem vos poíitos difpenfatorcs: fed in aediíicatio-
s.Cor.io. ncm non jín dcrtrudlionem.Denicj qu^ritur Ínter difpen 
«.Cor.4. fatores vt fídelis quisinueniatur.Vbi necesfitas vrget}cx: 
cufabilis dúpcfatioeft, vbi vtilitas prouocatjdiípenratio 
laudabilis eft. Vtilitas dko,conununis non propria.Nam 
cüm nihil horum eft, non plañe fídelis difpenfatio, fed 
crudelisdisfípatio eft. Haec Bemtrdus. Etmepiftolaad 
Theobaldum Comitem,qu{ eft in ordine.27i.iterum ait 
Offendo proculdubio fi fado quod requiritis. Nam ho-, 
ñores 8C dignitates ecclcfíaftkas non ignoro deberi his 
qui eas digne aut fecundum deum adminiftrare 8C velínt 
SC posíínt. Porro eas acquiri paruulo filio veftro preci-
bu&meis vel veftris, necvobisiuftü, nec mihi tutum eííe 
«oueiííis. HaecBernardus. Doftrinam autem fí quis ab 
x Epifcopís ¿¿ aliis facerdotibus requirat, paucifuntqui 
posíint debito dC obligationi refpondere. Nam & fi alís 
qui fint Epifcopi do(íti,multo tamen plures funt adeó in: 
dofti, vt vix Latincfciant loqui, fif (quod multo pcius 
eft) eorú aliqui nec bene Latine legere nouerunt. Cuius 
id nullü (vt veraloquar) in Hifpania,vbi natus fum.cx: 
emplñ vidi: fed in alüs prouinciis, praefertim in illa quae 
fe Latinae elo'cutionís paréntcm gloriatur. Nam in Hif: 
pania, procurante id Catholícoillius Rege SC Chriftia: 
nisfimo Imperatore Carolo, nullus hodie extat Epifco: 
pus qui non fit vel mediocriter doAus,& muí ti funt verc 
^ dofbisfimi. De aliorum facerdotum ignorantia non eft 
opus longum faceré fermonem cüm tam frequftes vbicj 
(int facerdote^ indofti 8C prorfus ignorantes, etiam ex 
his qui animarum fufeeperunt curam,vt rarus fit dC veíur 
gemma quídam exiftimetur facerdos doftu$,qui animt 
rum curae inferuiat. Tam multus eft indoftorum facer? 
dotum numerus, vt iam posfít ceclefíse exprobrari,quod 
Domínus olim per Efaiam prophetam exprobrauitfy-
Eft.56. nagogae dicens; Speculatores eíus caed omnes. Hiquí 
animarum curam tcnent, fpeculatores populi fimt, qui 
Ksb*x^ pro illo (vt ait Paulus) vigilare debent, tanquaqfpro re 
dte qua funt Deo reddituri rationeQ), Hos tamen omnes 
dicit 
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dídt fuíffe crcos,hoc cftjignorantes. Quoníam Sí fí alís 
qui fUiíTent tune do&i apud ludxos, hi turnen rarisfími 
crant.Quotus eñ nunc Epifcopus aut facei dos alius ani: 
marum reftor, qiíi iuxta Pauli praeceptum potens lit ex-
hortan in fana do(rcrina,8C eos qui cótradicunt arguerct' 
Quantum autem malum ex hac facerdotum ignorantia 
oriatur, vel ex eo conftare poteft quod Chriftus faluator 
nofterait; Si caecus eseco ducatum praeftet, ambo in fo- JMat.ic. 
ueam cadunt.Et beatus Gregorius in primo capitc palto * 
ralis expones illud Pfalmiñx.-Obfcurentur oculi eorum pfji 4« 
ne videant:& dorfum eorumfemperincurua,ait; Oculi 
quippc funt, qui in ipfa honoris fummi facic politi, pro- c 
uidendi itineris curam fufeipiñt, quibus hi nimirum quí VjreSor* 
fubfequenter ínhaerentjdorfa nominantur. Obfcuritatis 
crgo oculis dorfum fleftitur.» quiacüm lumen feienriac 
perduntqui praeeuntjprofeñd cuníti ad portanda pecca 
torum onera curuantur qui fequuntur. Hace Gregorius. 
Si ad facerdotum mores examinados accederé volumus, 
plus in cis quod damnemus, quám quod probare posfi-
mus, inueniemus. Vix ením alíquidjn eis reperietur, 
quod non longisfimc diftet ab hís , quac illis funt á íurc 
praccepta. ScioaliquosefleEpifcopos&facerdotes optii 
mis moribus imbutos, qui iuxta humanam fragilitatem 
ea quac tertcntur,pracftarc conantur.Sed hi rarisfími funt 
SC dígito á populo monftratí, de quibus praefentem non 
facimus difputarionem ¡ fed de aliis in praefentiarum lo: 
quimur,qui ab hi$monbus3quí facerdotali dignitati c5: 
ueniebant, longisfímc receflerunt: 8C horum maximus 
numerus.Quales illi interius fínt,Deus nouit,qui intuc: 
tur eorum cordados exteriora iudícamus, quac tam mas 
la funt, vt nullí homini prudenti, 8C bene de Chriftiana 
religione fenrientí, placeré posfínt. Si ex veftibus qui-
bus induuntur, ilíos indicare oportet, multosillorum 
non facerdotes ñeque dericos : fed prophanos feculares 
SCmilites exiftimabimus. Illorum iumenta tanto excef: 
fu ornantur 8C tanta curiofítatc componuntu^vt deíllís 
mérito íam dici posfítquod Propheta regius defiliabus 
gcntflíum dixit • Filiae illorum compofitae; 8C circum? pfj i^j . 
omatac velutfímilítudotempli. Vtinam tanta illis cura 
effetcomponendi fiCornandí templa, quantaillosvexat. 
T T 3 ,- folli. 
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follícitudo ordinandi muías quíbusiniideredebrntv 
Tantus eft á multis annis eoi um in hac re luxus, vt bea: 
tus Bernardus exafperatus dixerit ilíis.-Dicite Pontifíces 
in freno quid facií aurum i Apparatus menfj illorfiopu 
Ientisfímu5,conuiuia nimifl exccsfíuajCiim tamen multi 
pauperes quibus debitores funt^ fame pereant.Venationi 
bus & aucupiis multi eorum inferuiuntjaccipitres alunt, 
Bí canes pauperibus defertis nutríunt, quac omnia multi 
feculares domini ob folum Del timorem faceré reformi: 
dantjCiim tamen no laids hominibus.-fed ipíis Epifcopis 
SC facerdotíbus fint harc iure prohibirá. Ludos multi fas 
cerdotes publice exetcentjfiC aleac frequentius quam ora-, 
tioni aut lediom ftudent. Iftorum aliqui ta ni viles fíbi 
funt,Sí tam paruam de fuá facerdotali dignitate?eftima« 
tionem habent, vt non vereantur multi de infetíorís or-. 
dinis facerdotibus domibus propriis defertis, tabernas 
publicas ad copotationes exer cendas ingredi, & ibidem 
cum aliis de maiori vini hauftu cótendere, 8C viftoriam 
ob maiorem potum ambire.De caftitate illorum non eft 
quod Ioquamur,cüm tam aperta fít ómnibus illorum in: 
continentia, vt fí nos vclunus tacerc, illorü fílrj clament. 
Publicas mult' ex illis in magnumChriftian; religionis 
dedecus retinen t concubinas^ quorum amplexibus ífpc 
ad euchariftiae fufceptionem, nechomines nec Deum re: 
ucrcn res accedunt. Et, vt nihil maliti^ aliquibus illorum 
defit,ad publica proftibula accederé non verentur.Tatn 
frequens eftiam facerdotumincontinentiajdC tam publí 
ca,vt fí quis illorum caftus eífe fciatur,quanuis multa alia 
reccffaria illi defint.ob hoc folum fanftus á populo cen* 
featur. Haec autem omnia vdtia arguunt, illos qui talia 
aguntindignos effe honore facerdotali. Nec foli fécula: 
res facerdotes fed etiá monachi qui multo arñiori obli-
gatione ad virtutem tenentur, á fuoinftituto Idgisfímé 
abfunt.Multi enim illorum adeo a patribus á quibus in: 
ftítuti funt degenerat unt, vt ferc nihil quod fusc refpon: 
deat profesfíoni habean^pr^ter exteriores veftes,quibus 
á caeteris difcernfitur.In his autí neceifarium eft euenire, 
quod-Auguftinus ait, nullos videlicet peiores effe quám 
qui in religione defecerfit.Et re vera (vt ingenue loquar) 
fjuanuis multi ex monachis hodie fint}qui fui inftitutí re 
¿ t ú m 
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in quo patres illom fuere. Ex hac omnium facerdorú int 
dignitate.tanquam ex potentisfíma malorum caufa^mul 
ta malainfüper SC h^refes, olim ona funt, S( nunc.proh 
doIor,quotidie oriuntur ¿C nutriuntur. Nam hoc apertc 
nos docuit Dcus per Hieremiam prophetijdicensiQ^uia Híere.io, 
ftuJtc egeruntpaftores,& dominum non quarfierfit, pro; 
pterea non intellexerüt, & omrm grex eorum difperfus 
eft. Super quem locum Hieronymus hace quae fequuntur, Hieron* 
ait: Per translationem paftorum at<^  ouium,Pnnctpuin 
culpa & difperfío popuü deferibitur. Quia enim Pnnd: 
pes ftulte egeruntjnec quaeíierunt Dominum,queni toto 
debuerát corde perquircre, ideirco & mala venicntia no 
viderunt,(iuenó intellcxeruntdominum,& omnismuls 
titudo Hierufalem huc illuccg difperfa eft. Haec Hierony» 
mus.Et iterum eandem fententiam apertius per Ezechkr 
lem prophetam Deus docet fíe dicens • Fafti funt domui Ezfch.44> 
Ifracl in offendiculum iniquitatis. Quac verba expones 
beatas Gregonuslib.i.paíloralis capite.2. fíe ait: Nemo Gifgor, 
quíppc amplius in eedefía nocet, quám qui peruerfe agés 
notnen vel ordinem íanditatis habet. Delinquentem 
nanquehunenemo redarguere pracfumit, &inexem-
plum culpa vehementer cxtcnditur,quando pro reueren 
tia ordinisjpcccator honoramr. Hace Graegorius. Ncc il: 
lorum dütaxat peccatorujn quae ad mores pertinent: fed 
etiam hscrefum multamm fuit caufa, malitia 8C indigni» 
tas facerdotum. Nam Husfítarum haerefís inida, enarrás 
lineas Syluius libro de origine Bohcmorum,capitc.3y. 
ait: 5equebantur loannem Hus clerici ferc omnes, aere ^ncas 
alieno grauatí/celeribus ac feditionibus infígnes,quí re.- Syluiuj, 
rum nouitate euadere pomas arbitrábantur. His 8c non-. 9 
nulli doftrína celebres iunfti erant, qui cúm in eedefía 
confequi dignitatem non potuiffcnt,iniquo animo fere-
bant, facerdotia maiorum cenfuumhis committi, qui 
quanuís nobilítate pnrirent, feientia (amen viderentur 
inferiores. Et capi.?*. referens ca quac cum loanne Hus 
& Hieronymo de Praga Bohcmi$,ín Conftantienfí con 
cilio aAa funt, ait: Steterein propofito pertinaces Bo-
fcfmorum animijneque víftí rationÍbus,vind voluere. 
X T 4 Se 
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Se yeraces,f«fanai Euangelii acmuIatorcSjfc Chrifli difi 
cipulos eflc, Romanam ecdeíTanijCscterafque per oibem 
diTper(as}I5gcá traditionibus Apoftoloium abiiffc3qu« 
opes ac delitias feAarentur, dominatum in populos, Se 
primos in conuiuiisaccubitusexquireren^canes, equos 
alerentjccclcfiarúm bona quge Chriftí pauperibus debe: 
rentur,perlafciuismluxum<^ confumerent: autnefeire 
prorfus diuina manda ta,aut, feientes contemnere. Hsec 
Bohemos dixiíTejSC in lilis ad ignem vfq; perfeueraffe re: 
fert itneas Syluius. Ex quibus fatis apci té confírmalos 
facerdotum mores Husfítis anfam haerefis pigebuiírc,qua 
ab obedientia Remaní Pontifícís dece/Terunt. Idem hoc 
noftro feculo Lutheranís contingit,quaerujn hsercfeSjin-, 
dignitas,8¿ fcelcrata facerdotum vita táquam prima ma-
ter genuit,& nunc tanquam nutrix eas alit3fouet, & nu» 
trít. Videntes cnim nimiam facerdotum multítudinem, 
illorum indignitatemj fceleratam'q; illorum vitam,in fai 
cerdotes,gf Epifcopos,& in Romanu, hoc cftjñipremum 
totius ccdeííc Pontifícem3dcbacchari corperuntjflf quod 
in peifonas iuile forte dicerepotuiirent,in ipfam facerdo 
talem dígnitatem,& in Hierarchícos illius 01 diñes retor 
ferunt. Tanquam fí períbnac indignitas 8C vita quamli: 
bet fcelerata vel tátillum poffetdetrahere facerdotali di-
gnitati, aut cuiuis alteri poteftati. Si illi rcílc fapuiíTent, 
pro perfonarum emendatíone,SC morü reformatione la-
borare debuiflentjn 5 in vniuerfum pontifíciátolleredi-
gnitatem. Male quidem medetur qui iugulat. Alioquí fí 
hace illis fana videntur remedia.tollát eadem ratione ma 
trimonia^quia muid coniuges fidem matrimonié no fer: 
uant.TolIant omnes rerum publicarum miniftros 8f rea 
ftores.quia multi ex illis minifteríum fuum iniuftc exert 
cent. Tollant deniq; fartores, futores, metallarios, auri; 
fabros, íatomos, 8C reliquos omnes artiffecs, propterea 
qudd multi ex illis mille faciunt fraudes , milíe'q; confín: 
gunt íáepc mendacía. Si has artes prorfus tollere no licet, 
quanuis illarum artífices iniuftc easexercean^multó mí 
ñus decebat propter facerdotum aut Pontifícum indig: 
tiitatem 8i quamlibet fceleratam illorum vitam dignita: 
tem Fontifícíam prorfus abrogare pracfertím cum no ab 
}iominibus:fed á Deo illa inftituta fit^ac proínde non ex 
homi' 
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fiomínum arbitrío.fed ex Dei volúntate pendeat.Sed re 
vera odio di inuidia Epifcoporum, prsefeihm Romani 
Pontiñcis du¿li3excaecaii funt vt rem non intelligeient; 
nec modojeriamíi veritas íllis apertisfíme oflendatur^m 
telligant.Nam íiquid illis pro Summi Potificis autalios 
rum Epifcoporu autorítate obiicitur,cüm nefciantquid 
vcrc refpondere posíÍnt,ftatim damant; Videte Pondfír 
cis exadiones, cófíderate Epifcoporum mores.Expertus 
quidem loquor, & non quae ex aíiorum relatu didici:fed 
qúae propnis oculis vidi & auribus meis audiui refero. 
Et eme difficile cíl, nifí Deus ipfe cuftodiat, tanta facen 
dotum indignitate,¿k tam fcelerata illorum vita exiften 
te, Chriftianam religionem eflfe vbiqueintegram. Nam 
diuína lex, ác rclígio, verufquc Dei cultas, habent quan ^e^t 
dam cum facerdotio connexionem, quae ex Paulitefti; * * 
moniofacilcconuinci poteft, qüiait : Transíate facer; 
dotiOjneccíTc eft vt lejgis tianslatio fíat. Si facerdotíum 
& lex non effent fíbi muiceni connexa, quae obfecro ef-
fethscc Pauli eolleftio, ex translationeíacerdotn legis 
translationem inferre i Sed quia Paulus cenfuit, non 
pofle facerdotium efle fine lege, nec legem fine fecerdor 
tío, ita vt cuique facerdotio fuá rcfpondeat lex, 8C reli-
gio-Sf cüiquclégijlíue religioni fuum conueniat facerdo 
tiunijideó vifum eft illi ex tráslahone facerdotrj, oprime 
poffe cólligi translationem legis . Si hsec dúo tam con? 
nexa 8C a feinuícem dependentia funt, eadem racione 
cohTequentiajex cótemptu 8C vili penfionefacerdotii,neí 
íeflario fequetur legis á religionis contéptus Nam apud 
omnes orbis terrarum nationcs,apud quas aliquaaur ve 
ra5aut faifa vnquam religio viguit, tanta fuit femper fa-
cerdotio dignitas, tlta'cg apud populum facerdotum aefth 
matio de reuerentia, quanta ipfius religionis fuit digni-
ta$,aEftimatio atq» reuerentia.-Sí econtrario. Non eft ígí; 
tur mirum, fi hís fceulis in quibus Chriftianae religionis 
facerdotium eft negleftum 8C tam parum arftimatum, vt 
ómnibus pasfim fine vllis íuftis meritis coferatur, etiam 
díuina lex, diuinus'q; cultus. ipfa deni<^ tota Chriftiana 
religio con<-emnatur,peírum'q; eat.Cdm igitur hanc om»' 
niñ oráefentis feculí harrefum potisfimS eííe radicc coftet, 
quifquis haerefibus occurrereSf illas prorfustollereopt 
T T r tat/umme y 
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lal, fumme pro viiibus fuis laboiarc dcfeet, vt hace festín 
tnaradix euellatur,¿C facerdotium fu; dignitatireftitua: 
tur. Hoc autem facile ñet, fi primum tollantur caufse,^  
quibus totus hic facerdotum contemptus eft ortus. Noi 
lisíimum eft facerdotum contemptum ex nimia illorüm 
inultitudine primum, deindé ex ignorátia. poftremo ex 
fcelcrata illoram vita, eííe ortum.Nimía líquidem cuiuf: 
libet rci multitudo contemptum vilipenfíonem'^ parit: 
quemadmodü ccontraiio, cuiuslibct reí raritas pretium 
seftimatioremq; gignit.Dcindc facerdotum cotemptum 
auxit magna illorum indignitas multis nominibus ma: 
nifefta. Quoniam muliti propter KtatisdefeAum,aIii oh 
impruden Já,alü ob ignorantiam, ali) ob fceleratam illo 
rurn vitam ómnibus manifeftá, indigni funt,qui ad tam 
íubb'mem dignitatem fuiíTent promoti, 8C inde illorum 
orñur cotemptus. Hac igitur via facerdotium quod iam 
in magnam vilitatem, magnumq; contemptum abicrat, 
facile fuopriftinorcftitueturpretto&bonori, finullus 
ad illum nifí dignus promoucatur. Nullus nifi proueítss 
iam aetate inftituatur Epifcopus aut facerdos,5c qui pru-
dens fítad tale munus obeundum,dí vir do¿lus qui aliox 
docerc valeat,^ bonus virtutis'ci; ftudiofus.qui alios fiK> 
«xemplo ad virtutem capeflendam hortetur. Si tales fine 
Epifccpi & facerdotes, non dubito quin reliquui popu-
lus breui ad veram Chriftianae religionis obferuantiam 
redibit Si haec facerdoti^  reformatio fíeii neglígitur,nef 
ce/Te eft vthi quibus hoc faceré incumbir patiéter ferant 
eiufdcm facerdotft contcmptum,& per confequens legil 
diuínac & Chriftianae religionis iañuram. Neceííarium 
certcerit vtmalis facerdotibus eueniatid, quod D«us 
Mala.2. 0,,ni Per Malachiam prophetam illis minatuseft dicen$. 
Proptcr qüod & ego dedi vos cdtemptibiles, & humilcfc 
ómnibus populis.fícut non feruaftis vias meas. 
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qusc eft facrae feripturac translatio in linguam 
vulgarem. Gap. V I . 
TRanslationem facrac feripturac in linguam vulgi-rem, multarum haercfum pofle effe caufam mnltii 
rationibus multis'cg irrefragabilibus teftimoniis perfua: 
detur. 
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detiv, Sí ves ipfa aperte demonftrat. Vt autem hoc aper-
jtius probare valeamus • illud ante omnia ftafucre opor, 
tet: pi imam 8C poten tisfiml omnium hxrefum radiccm 
efle prauam Cciiptutse facrae intelhgentiam. Nam quia in 
facns litens contenta non iuxta Catholicam fídci.doi 
ftrinam.-fed iuxta fenfum á Catholica fide longislime di 
üantem intelligendam efle aliqüi putant, ideó fuas fen: 
tentias quamuis Catholicae fídei repugnantes, ac fí diui-
na eflent oracula firmisfíme tuentur, Qiiia ea quac feni 
tiunt teftimoniis facrae feriptur^ munita,& roborara eflc 
putant, & ideó tam conftanti, 8í firmo animo ea tenent, 
ac reliqua, quac vere in facris literis continentur. Vnde 
Hilarius in íib.de Trinitate ait.Extiterunt plures,qui coc Hilarius. 
leftium verborum fimplicitatem, non veritatis ipfiusabt 
íolutionjem fufceperñt aliter interpretantes quamdifto 
rum virtus pofíuIaret.De intelligentia enim haErcfís,non 
de feriptura eft,& fenfus non fermo.fit crimé.Haec Hilar. 
Ef B.Auguftínus in lib.gj. qu f^tionum quaeftione.sv.ait: Auguft. 
Non poteft error oriri palliatus nomine Chriftiano.-nifí 
de feripturis non intelleílis. Haec ille. Sí ex pr^ua facrae 
feripturae intelligentia h r^efes oriuntur,c6fequens eft in 
de,vt vulgus indoftum facrasferipturas leges magna ins 
de fumat occafíonem in varias inctdendi haerefes ; quos 
niam Iegitid,quod mínimcíntelligerepotcft.Quod aus 
tem multa fínt in facris literis, quae a vulgo minime in^ 
telligi poffunt.adeó eft manifeftum, vt nulla egeret pro? 
batione; nifí Lutherus flf ali^  eiufde farinae homines qui 
notisfíma alia negare folent, hoc etiam negaflentdicen; 
tes faaam fet ipturá pr^fertim nouü Tcft3métum,cfle in» 
tellefflu' facillimi.ita vt ab ómnibus intelligi posfit,& ob 
cam caufam in eam linguá efle vertenda^n qua posíít ab 
ómnibus legi Lutherfl tamen 8C quotquot illi in hac par 
te fauent, pesfime errare inde aperte cóuincitur.qj multa 
funt ad facrj feriptur^ íntelligétiá máxime neceflaria quf 
bus ómnibus cóftat vulgus indoftS carere.Omnes enim 
fdctiae naturaIes,tefte Augu.funt valdeneceflariac ad ve; 
ram,5í exaftáfacraeferípturae intelligentia. Nam (vtillc 
lit lib.j.de doftrína Chríftiana, capit.40.) ficut olim ta-
bemaculum Dei, conftruftumeft, Deopraccipiente/ex 
JUiro, 8C argcto,quod filii Ifrael ab /Egyptiis acceperant: Exo.í^ 
fie 
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fie modo Thcologíap ftruftura , ex gentilium fcienmía 
quse velutquodamilloiumargentum , Sfauruinfunt, 
confurgit.Hiftonaruin variarum cognitionetn efle ad ve 
rum facr§ fenptur^ intelleftum confequendum, teftatur» 
ídem Auguft. qui lib. 2. de doíbina Chriftiana oftendit 
aliquos ob folam hiftoría ignorantiam circa feripturam 
facram crraííe . Ñeque ad folas res leues, 6c parui raoi 
wentifed ad prima totius Euangelícae fidei fundamen? 
ta ftabílíenda, eft hiftori{ cognitio neceíTaria. Piimum 
ením totius Euangelicze doñrinae fundamentum eft lea 
fumfílium Mariae virginis fuiffé Mesframin legepro» 
miíTum3&: i prophetis pracdiftum.Pro cuius fídei confir: 
matione multa ex praedpuis, quae poflunt ex facra ferú 
pturaafferri teftimonia, nequáquam poíTuntfínehifto: 
riae cognítione intelligi. Primum eft ex lib. GenéfeoSj 
Gen>49^  lacob benedicens fílium fuum ludam haccaít: Non 
auferetur fceptrñ de Iuda,& dux de femorp eius • donce 
veniatjqui míttendus eft, & ipfe erit expeííatio gétíum. 
Vt autem haec aduentui Chriftiín carnem adaptentur, 
ueceflarium eft feire ex hiftoriis quando fuitablatum fce 
ptrum de Iuda,8f quando defecit Dux de femore eius, 
Alterum eft de prophetia Balam, qui poftquam dixitjorí 
turam efle ftellam ex lacob, 8C confurrefturam vírgam 
de Ifrael, quae percuteret Duces Moab, vt tempus, quo 
haec prophetia impfenda eflet,deíignarct.Haec dixit.-Hcu 
Nu.24. quisvifturus eft quando ifta faciet Deus í Venientin 
tricribus de Italia, fuperabunt Aflyrios.vaftabunt'q; He-
bi aeos,SC ad extremum ipfi peribunt.Qui hanc prophe* 
tiam in Chrifto Saluatore noñro impletam efle,probare 
voluerit, oportet: vtfciat quando Romani Aflyrios fu: 
perauerint, vaftauerint'<5 Hebraeos. Mufto maior hifto-. 
r ir cognitio exigitur pro vera intelligentia prophetiáe 
Dani 9 Danielís de feptuaginta hebdomadis abbreuiatis , poft 
quas mox vngendus erat fanítus fanftorum. Quihiftos 
rjarü eft prorfus ígnaruSjVt multí ex vulgo efle (olen^nc 
quaquá poterit has,qua5 diximus prophetia$,Chrifto,de 
quo iHc pr^dift^  fun^adaptareDeinde Aug.Iib.z.eiufdé 
operisdedoftrina Chriftiana cap.zs'docettroporunijK 
fígurarum cognitionem efle prorfus ad feripturarum co¿ 
gnítionem neceflaríam,quae i grammaticis, 6C rhetoricís 
peeenda 
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ptenda cft.Ex huius reí ignoran tia conítat multas poiTe 
hxieffs oriri,proptciea qudd figurara loquutio non ag: 
nofcitur,áC creditur effe non fígurata. Ex hac enim radit 
te orta éft olim in >Egypto Anthropomoi phitarum hac: 
rpfís,putantium Deum cífe corpoieü.proptcicaquódfae-
pe íacrac litcrae Deo membra tribuunt humana. Si enim 
tnethaphorae vim intcllexiífentjnon fuiiTent illi in takm 
haerefíin lapfi.Ex eadem ignoranria piodiit h r^efis Che: 
rintijáí alíoruin docentium delitias carnis futuras effe ia 
coclcfti bcatitudine. Deccpti enim funt hi ex co, qúod 
Saluator apud Lucam ait: Ego difpono vobis menfam, i'uc«2í 
ítcut difpofuit mihi pater.Vt edatiSjSí bibátis fupcr mcn-, 
fam meam iñ regno meo. Sunt Se alia id genus multa in 
facris litcris,dc quibus ómnibus non di posfibile hoc lo; 
¿o diflerere.CcrtUin d i plcbein indoclam nefcire difcer-
nerc figuraras loquutioncs, A non figuratis, & inde ní-
ceflc eft, vt in plurimos labatur errores, fi eas fine Vlla ñ-. 
gura, & fine vilo tmpo intdligere Vclit. Multa funt in 
Euangeliis á Chrifto faluatore noílio,Sf dcinde ab Apo 
ftolis in cpiftolis fuisper hypérbólem diíla. Sacpe vtun: 
tur Apoftoli,8{ Euangeliftae, fynccdoche fíguid,quáqui 
non intellcxerit^ecefie dl,vt erret. Nam qui hác ignora 
uerit nccefle eft, vt in tempore mortis, SC refurt eftkmis 
Chrifti erret, putans Chriftum non vcrc dixifle fe futu ^jat j 
rum in corde tcrrac tribus diebus.af tribus noílibus. Ea 
dem ratione deridcbit lircrá Exodi, vbi dícitur, virgam 
MoyfídeuoriflcvirgasMagorum . Dicet enim apud fe.-
Q u i fít, vt virga, quae ncc os nec dcntes, ncc gulam,ncc 
ventrc,nccdcniqjfenfuir. habet,aliquid deuorare posfitc* Rom. 
Paulum etiam neccífario dicet mendacem , qui ait fpit i-, 
tum fanílum poftulaie pro nobis gcmitibus inenai rabí 
libus.Si fplritus fanftus gemere nequit, quomodo pote: 
rit gemitibusinenarrabilibuí pofiulare f. Vulgaris itacg 
homoilludlcgens,5f minimeintelligen^aut Paulum er 
raffe dicet. aut malc de fpiritu fanílo Cenfebit. putans ih 
lum gemere,aut quomodolibet triftari.Sunt aliac multe, 
6c frequentisfimae fígurae in facris litcrÍ5,pro quarum de-
claratione extat libellus Bedae,qui infcribitür defehema 
tibus,8í tropis facrae feripturae. Sunt praeterea multa in 
Oíais codicibus, qux minime iuxta folam literae fuper. 
fidem 
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ficícm fuht capienda.- fcd iuxta myfticum fenfum fub cá 
j .Cor. j . ¡atenté funt iriteipretanda. Dehisdicú Paulus;Idóneos 
nosfeeit miniftrosnoui Teftamcntijnon liter5:fed Ipiri-
tusiLitcraenimocddit/pirituscftjquiviuifícat. Si haec 
omnia quis velit;,iuxraliteiá)& non iuxtá myftcfium re^  
conditum interpfetarijfto eft dubium illum in multas 
refes labi.Talia funt multa^qu^ de Chríftoprophet{prf 
~ n dixci unt. Tale eft illud^uódlacob Patriarcha de Chri: 
fti pasfíonc prophetico fpiritu próedixit.Lauabitin vino 
Efai ^0¡'am fuá,¿CinfanguinevusepalIiüfuum.EtilIudapud 
*9' Efaíá:MuItiplicabitureius imperiiimJ&: pacis non eritf! 
nis:Siiper folium Dauid,& fuper regnum eius fedebit,vt 
confirmet illud, 8C corroboret in iudicio3 8C iuftitia araj 
modo35¿ vfq^  iri fempiternum,Sf regni eius nocrítfínis. 
CümdomusIacobacternan5íít:fed téporális, dubitarc 
quis mérito poterit, quomodo Chrift9 in illa fit regnatu 
rus in f ternujpr^fcrtim cüm ipfe Chriftus poftea dixcrit 
regnum fuñ n6 effc exhoe mundo.Sunt alia multa eiuG 
demnotc.quacíí iuxta folalíteram intelligantu^noíi cíl 
dubiu multas inde nafd Iiaerefes,vt puta de regno Chrí-
fti in hoc mundo,de huius regni pcrpetuitate.Et non eft 
ctiá dubium, quin vulgus indo Aum propterea qudd m>'i 
ftería penetrare nefdt, omnia haec putet eííe iuxta nuda 
Jitcram intclligenda, ob quam caufam necefle éft, vt ín 
multos inddatincxtricabiles errores Rut fum.farpislímc 
contíngftínfactíslitcrisfubita , fine vlla expresítone, 
vnius perfonae in aíiam perfoná mutatio, ita vt modo de 
Chrifto, qui caput eft corporis myftici.Ioquatur fti iptur 
ra,& ftatim fine vlla perfonc expresfione loquatur de cor 
pore eius , quod eft eedefia, aut de particularibus illius 
membris,qHac funt omnes fideíes. Quae omnia fi quis eí: 
dem tribuere yelit, vt puta omnia capití,aut omnia cor. 
pori,aut membris accommodarejfaepe fine manifefta fi« 
refí id faceré non poteft.Quia faepe ea,quac capiti conuc: 
niunt,repiJgnantcorpon, 8(r membris cius,Sf quae cáete-
rorum'membrorum funt propria/aepe non poflunt capí: 
Ofcas. tíconuenire. Talia fim^quacOfcas prophetadeChri: 
fto loquens aitrPuer Ifiael, 8C dilexi enm, 8C ex /ñgypto 
vocaai fílium meum. Vocaucrunt eos,í)cut abierunt á fa 
Cíe eorum, BaalimímmoIabantjSC fímulachris facrífícai 
bant. 
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htm. Prímim horum verborum patrem cíe Chrifto díc 
intelligendam, teftatur Matthaeus, qui illam exponitde Mlt.ti, 
Chriito ab iEgxpto in ludaeatn reuertéte.Reliqua tatneA 
quamuis fub nomine ciufdí populi Ifraéíiíici diAa fint„ 
non poflunt Chrifto conueniretfed foli corpori illius, fi: 
ue verOjfíue fifto, hoc eft,ecclefiae permixcie quac bonose 
malos'qj intra fecótinet.CertumeftvuIgarem hominem 
non pofledifcernerediuerfítatem perfonarum^equibus 
quafi de vna illsc literae contextus íoquitur.fed ornnia ei: 
demperfonaeaccommodabit, praefeftimin Pfalmo. 21. 
qui totus eft Chrifto tribuendus, dC ferc nulla eft in illo E J . . 
pars, qui posfit eidem Pfalmftae competeré^ EtEfaias t,*1•*,• 
propheta de Chrifto loqiiéns fub nomine fuo. Spirítas 
Domini fuper me, eó quód vnxerit me. Adannuntian: 
dum manfuetis mifit me, vt mederer contritis corde. Et 
alia multa ibi Efaias nomine fuo dicit, quac tamen non , 
íibi fed Chrifto conuenitc poflurtt. Nam (vt Lucas rr-
fert) Chriftus Saluator nofter illa Efaiac verba in feipíb 
adimpkiacíTcdocuit. Vulgaristamcnhomo, & idiota 
haeclegcnSjputabit illa non de Chrifto feddceodem 
propheta, qui nomine fuo illa dixit, eíTeintelIigcnda, 8C 
fie in perniciofisfimas incidet haerefes. Omitto alia muir 
ta neceflada ad facr; feripturae intelligentiam, de quibus 
beatus Auguftinus inlibris dedoftrina Chriftiana Ion: 
gam facitdifputatíonem,^ ra omnia non poiíent in hoc 
cápite comprehendi. Quac omnia quum populus igno-
tet, neccfTarium eft vtin mille lodserret, perperam ferf-
pturam facram intelligens . Sunt praeter h«c omnia 
parabol? frequentisíimi in facris literis , quarum in: 
fclligcntia ( vt beatus Thomas, Sí doftores Theo: 
logidocent) non ex prima vocum fígnifícatione pe-
tendaeftifcd ex fígnifícatione rerum per voces illas & 
gnatarum , hoc eft, per fimilitudinem vnius reí ad 
alteram . Cerrum eft populüm has non poffe 
adaptare fímilitudines , & ignorare alteram prseter 
primam vocum fígnifícatíonetn . Vnde neceíTarium 
eft euertire, vtnefciat parábolas intelligere : ímdvt 
nefeiat inter parábolas, Sf apertaseloquutionesdiftint 
RUere, Quo fiet neceflarío, vt quse parabolice difta fínt, 
fimpliciter, & iuxta primam vocum fígnifícatione putet 
efle 
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tíTeintclIigenda.Quae res quotjquantafque haerefcs gig; 
nere posfít, prudenti leftori cQjifydcrandum committo. 
Quiddicam de multisfcripturaelods , qui fíbi inuicetn 
repugnare vidcmur, in quibus conciliandis doiílisfímo, 
atcg diligente,5( peracuto cft opus interprcte/Horum fa: 
cialem contra pugnantiam cüm vulgaris, &: idiota ícge; 
lit nefciens illa in cócordiam redigere, cogetur}aut men 
daciiun ad facras literas admittere, aut altcrum illorum 
locorum a facris codidbus relegare, dices illa verba non 
pertinere ad facram feripturam. Quorum ncutrum pox 
teft quis fine manifefta hacreíís nota efficere.Deni($ qma 
B. Hicrony.tam multasintellexit eflediffíeultatesarca 
intelligentiam facrarum feripturarum •; ideóinepiftola 
quadam adPaulinum quae efl: de ómnibus facrac feriptu: 
rae libris poft multa, qux illic de hac re dixerat, .tándem 
Micron, propofítum concludcns,fic ait • Haec á me perftrifta funt 
breuiter (neqj enim epiftolaris anguftía euagai i longius 
patiebatur) vt intelligeres te in feripturis facris fine prae; 
uio, 5f monftrantefemitam non poffeingredi. Haccille. 
Et certc ex ipfamet feriptura faefa confiar fuifle olim Ipc: 
cíales aliquos eiufdc feripturac interpretes, quorfl munus 
Aft.ii. erat facras literas interpretan. NI Paulus dicit fe legedií 
a.Tim.j. diciífe ad pedes Gamalielis,& Timo. laudat,quód ab in 
fantia literas facras didiciffet. Ex his ómnibus apertisfi-
me c5ftat,longisfime Lutherfi aberrafle a veritate dicen-
tem feripturáfacram efie ftrcíniin5 intelleíhr, vt a quo'uis 
vulgari homíne posfít intcIligi.No poteft enim Vcrc alii 
quid faciledici.ad quodaffequendümulta diffíciliafunt 
fieceíTaria Pntcrea, ipfemet Lutherus velit, nolit,fateri 
debet fe pluries deceptü fuílTe in interprctatione facrarít 
literal u.quoniaffpe circa fidcT,5( morum dogmatamutx 
uitfentemiá,mtnc aliquSprobans fcntentiS,nunc eadfin 
reiiciés,5f illius conrradiíioriá admittes. tdem etiiErafr 
mo Roterodamo conttgifTe cófiat, qui támen etil cñ Í/U; 
íbero fentit facras literas efiein lingua vulgarc vertedas. 
Híc enim farpe fentétiam fuá mutauit in annotationibus 
fupernouütcftamentüm in pofteríoribus^ditionibusre 
cantis,qu? in priori docuerat.Confequfs igítur eft,vt'to 
ties vtcrq; iftorñ fatcatur fe fuifie deceptu.quoties ab vna 
altqua in oppofif á, 5( illi repugnante tranfíit fentcntiam. 
Si 
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Si fcríptui'a facra facillima erat intelleélu ( vt Lutherus 
6C Erafmus dicunt) interrogare 1 líos oportetjquo parto 
jn re facillima erraucrñr.Non credoahud ab eis refpons 
den pofle,quam q» fíe excaecati tune erant,vt res apernf-
fímas videro non pofient.Et fíe etiam credo iilos tune ex 
caecatos fuifle quandodtxerunt feripturam facram eíTe 
adeó faeílenij vt á nullo nonpofíetinteiligi. 
DeEraímo tamen valde miror, qp fítin hac parte tam 
parum fibi conftans,vt fecum apertisfíme pugner. Natn 
in fuo Ecclefíafte,fiue de ratione concionandi lib.j.dicic 
íacram feripturam mukis tn loéis eíTe obfeurá, & eaufas 
obfeuritatis oftendit multas.Vt autem mes illius oíbus 
fít nota,verba qu^illo loco dicit.híccitare volui3& funt 
quae fequuntur : Simtquifortiternegantin canonieis 
libris vllam efle obfeuritatem, modo adfít pchtia fermo 
nis&fenfus communis. Quorum opínioni haftenuS 
certe faueOjVt optarim eíTe verísfimam,fed vna voee rc-
damant omnes Eccleítce docrorts, dC tn his ii quocg quí 
nec linguarum perina, nec communi fenfu caruerunt. 
Hace Erafmus,qui continuó poft h c^ verba varias obfea 
ritatis eaufas manifetlar. Si feriprura facra multis in lo* 
cis eft obfcura,non igitur expeditíllam in linguam vulc 
garem transferri, vt populo rudi 3C temerario legenda 
íradatur,qui illam pro fuo arbitrio interpretetur, 8c fíe 
neeefíario intelligendam efíe contendat. Rurfum do* 
cíisfimi víri faepe eirca feripturae facrae ínterpretationé 
errarunt, vtillorü tam muirse ínter fe dtííonanriee apera 
tisíímeeonuíneunt. Nam eiim illi cirea faefae feripturae 
intelligentiá pugnantes faepe Sí irreconcilíabiles fcraht 
fententias^orum alterum errare eft necefle. Si illi doftiC 
fimi v¡ri,quos Dcus introduxit in cellaria fuá, poft lona 
gam,8í diuturnam examinationem,poft feruentem, SC 
prolixam orationem errauerunt in mulris,qui fieri pd-
teft,vt vulgus indoñum carniSí fartguini deditum,mul 
íifquefacpe vitiismaneipatum, fine vlla examinatione 
pasfim non erret in mille. Si tam facíle poteft vulgarís 
homo.Sf idiota errare in interpretationefacr? feriptur? 
& ex faifa illius intelligentiá (vt ex teftimoniis Hilarti, 
Auguftini fupra ciratis confta^b^refes orTuntur,aper 
tísíime conuiocitur, translationé facrx feripturae in lín 
VY guam 
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guam yulgarem maximam praebercidiotis hominibug 
haerefum occafionem.Nam illi Iegrntes}qus minime ití 
íclligere poííu nt^'io fuo arbitratu,¿ínon iuxta regulad 
fanAorum doñorutn,quod nunqua legerühtafcripturi 
facraih intcrpre^abuntur,& fíein mille incidrnt eirores 
£ t pro hac re plura/q vcllemus, habemus rxempla muí» 
tarum videlicet haerefum,quae ab hominibus idiotis fu* 
feitatae funt, propterea cp facías literas ti ansiaras in Utí* 
guam vulgarem Iegerünt,aí non intellexerunr.Ex qut-
bús aliquasin medmm profetam,qaaruin teftimonia fá 
tiscruntad réhanccdprobandam. Albigenfes hxretui 
íurrexerunt olim teinpore Innocentii Páp; huius nomi 
nis terriijjnulris & ncphandis tmphciti erroribus. Sunt 
autemficappellati t quiaexcotnitáru Albigenfípropé 
Tolofamin GalHa orti fu.it,qui hos errores fufeitarunt 
Hi omnes fuerunt tJtotac, dC quia legebant quae non in: 
íelligebant: ideo in plurimos execrandos errores lapfi 
funt. Poft iftos paucis aliquot tranfaftis annis furrexes 
runtetiáin GalIíapauperesdeLugduno,á quibusmas 
ior hárum haerefum pats,qux nunc Ecclefíam oppugnlc 
oíiginem tráxir. Nam Valdoillbrum Princeps, á quo 
nomen fortití, Valdenfcs etiam didli funt, ómnibus fuis 
bonis diftraAis paupertatem plus rufto dilexit, 8c quiá 
Idiota erat,a]iquot libros tum facros,tum etiam ex aliis 
ín linguam vulgarem fibi fecittransferri, quos legení, 
8C non intelligens in pefnlentisfímos lapfus eft errores: 
quos poftea Vuiclefitae,d¿ deinde Husfítae tutati funt, & 
nunc tándem Lurherani tutantur.Poft iftos eodem ferc 
feculo Begardi,^ Beguinx homines omnes idiot3e,orti 
l'unt, quorum o¿lo haerefes in edeilio Vienne nfi fub Cíe 
mente quinto damnatae funt.Deindefucceffere in Bohe 
mía Thaboritarü,& OrebitarüjSf Adamirarum hacrefes 
pernitiofísfímx^uarum omnium hiftoril enarrat /tne 
as Syluius in Hb.de origine Bohemorfi, dicit'q5 illarum 
autor€S,& tutores fuiíTe homines idiotas, quanquá non 
dicít illos habutííe literas facras in lingná vulgaré tranf: 
Iatas,tamen verifimile eft illas habuiíTfjquonii alias no 
patet vía quomodo homines idiotae illas fufciia» e potu-
ifíent,aut quomodo illas iá ortas, tot homines fufeepif* 
íf nt.Tandé Lutheranoru hardis,& fi non fuei it ab hác 
caula 
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íáufa orra,conftat tamé per illam.fuifíe dilatatam^ vis 
rfsraaioreSjVtpopuljum peideret,indefujnp!iííe. Nápo 
pulusiegens in facriscodícibus Gcrmamcac ImgucK red 
difis,ea teftiinonia^iíjibus Luíherus fuas h^rcíes proba 
recótenditjfaciJeperfuafuseft, vtLutheroconíentiret. 
Deinde^xconfona otnniüfacrorum dofloíú fententia 
docrniur,n5 eííc populo rudi rradcnda ea ir.yílciia alta, 
& profunda, qüac lile hudlige!eno potcft,nc .hac occaft 
onelabatunn crrorf; fed iuxta capaciratc auclientium 
temperandüm cite íermonem. Nam Pauíus Corinthijs X.Cof.j» 
fcribens ait: Et egó fráíres non porui vobis loqui quaíi 
fpiritualibus/ed quaíí carnalíbus. Tanquaparuulis in 
Chrifto lac vobis in potum dcdi no eícam.Nondu enini 
poteratis/ed nec nuncquidem pfittftis:adhucenim car 
naleseftis.Quae verba intcrpretans Anfelmus in comen 
tariis fuper epiftoías Pauli ait;Non enim audientiú anis Anfeídlí 
nufunt vltra vires tradendi: fed alts quact^  &' eminctia 
debent multís auditoribus cótegijSí vix paucís aperiri, 
& in cohabitantibus quidc.vel infírmis non alta, SC my 
ftica:fed quacdam quar capere posfint, prardicanda funt, 
perfeftis vero profunda, & niyftica funt dicenda. Hace 
Anfelmus. EtB.Chryfoft.homilía.ji.fupcr Matth.ait: Chfyfo» 
Sicut infantibus efea mutatur fecundum actatem, fíe in 
populó fecundum virtutcdoílrina tetnperatur.H^cillc 
Et Orígenes homiIia.í7*fuperlib.Niune,3Ít:Sicutinnüs 
trimentis corporíS multas pauló ante dedimus differéti 
as, ita & natura rarionabiüs, quse ratiorte,5í verbo Del 
(vt diximus) pafctturjnon omnis vno,atq; eodem nutri 
tur. Vndé-ad fimilitudinem corporális exempli eft ali-
quibus in verbo Dei cibus hftis apertior fciíicet, dC firn» 
plicior doélrina,vt de moralibus efíe folet, quae praeberf 
ConfueuitiiSjqui initia habentiñ diuints ftudiis, d¿ pri-
ma cruditiónis ratíonabilis rudimenta fufeipiunt. Uxc 
Orige. Idem etiá docet multo apertius, atq; vberius B 
Cregovius in moralibus exponeos tllud lob :Qui ligat loo-f» 
aquasin nubíbusfUíS,vt no erumpantparirer deorfum, 
Qu{ Gregorii verba,quia fuperius ca.j.huiusli.á nobis 
dtata funt: ideó núc repetere no fuit opus. Ex his oíbus 
teftimonüs colligimus populo rudi non eíTe aUa,8C pr^s 
funda myñeria predicada, qu^ille intelligere no por^ft. 
VY i E t i n 
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Et inde apertísfime conuincitur facram fcripturám 
non cíTe populo rudi, vt ab eo legatur tradendam. 
Nihil enim refert verbo,an fcripto ahquid tradatur t ñ 
neutro modo illud intelligere valer. Si populo rudi no 
efi tradendum verbum id,quod auditum intelligere nó 
poteric:coníequens eft,vt eidcm populo non fit feriptu-
ra Üla facra tradenda,quam certum eft illum intelligere 
non poífe.Et certe haec colleftio, 8C argumentarlo adeó 
(méafententia) vrgct,vtnon fit,quod vercilli refponde 
ri posfít.NuIIum enim poreft inter verbum, & feriptura 
dari verum, 8C euidens diferí men, per quod innotefcaf} 
malura efle, vt verbum obfeurum Sí diffícile intelle¿lu 
populo prsedícetur,^ econtrario bonum efle;vt feriptus 
ra obfeura, 8C intelledlu diffícillima eidé populo legen-
da tradatur. Et haec ratio ipfofmet Leftores coger,vt (I 
idiotae funr, abdineantá lesione illorum libro ruin fa-
trae fcripturae,quos intelligere non pcffunt.Nam hocip-
fum ÍI refte illi intelligere voluntjillis praecipit b.Petrus 
dicetiSjVt rebus intelleAu facillimis fint contenti. Sicut 
8,Pctoí» modo géniti infantes (ínquit illé) rationáles, 8C fine do 
lo lac concüpifcite:vt in etí crefeatis in falutem. Nomi; 
ne laftís daram de intelleftu facilem doclrinam íiue illa 
^erbOjfiue per feripturam tradarur^gnificauit, & hanc 
folam concupifeere, rudibus, & incipientibus prxeepit 
Petrus,vt per illam crefeere posfínt ad falutem. Vt enim 
doílrina aliqua nomine laftis íígnifícetur, nihil refert, 
an illa feripta fit, an prolata.fed hoc folum confederan 
dum efr, an illa fií faeilis, an diffícilis intellcdu. Sacra 
igitur feripura in illis locis, vbi difficulterintelligitur, 
non lac/ed folidus cibus cenferi debct,Sf inde fequitur, 
vt idiotac,qui illam legere contendunt,contra prarceptü 
B.Petriaganr,qui prcEcipirillis,vt fint laftecontenti, & 
.foríiores nó appetant cibos. Nam dicens iHis,vt lac con 
cupifcant,hoc ipfo videtur illis praecipere,vt ab aliis fo-
Hcbr.5. Jidis cibis abftineanr,quoniá (vt Paulus ait) omnis,quí 
laftis eft particeps.expers eft fermonis iuftitij.paruulus 
enim eft.Perfcftorum auté eft folidus cibus eorum, qui 
pro habitu, 8C confuetudine exercitatos habent fenfus 
ad diferetione bont,& mali.Quse Pauli verba de Uáio-
nelibrorúfacrae feripturae eíTe intclIigcnda,docet Th"» 
phylaftus 
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ehylañus, qui illa in coinmentariis fuper Paulum expo: TheoM 
nenshaecait.-Vt enimeKlmoribusquifque&habituflabí 
lituSjfíc 8C ariimi fcnfus habet in facris literis exercitatos, 
i ta,vt dogmatum celíttudinem queat^ humiiitatem di: 
fcernere,& fana á corruptis diiudicarc.Non enim de vita 
hoc loco diflerit.Nam bona difccrnere quifque vaIet,nQi 
uit'q; malam eííc nequitiam, probam verp vírtutcm. 
Adueite autem quemadmodum exercitatione, & expe: 
rientia fcnpturarum íít opus,fi nobis, quae haerefim fapi-
antjfifquap niinuSjfuntdiírerenda.Neque enim ómnibus 
adhibendae funt autes}guttur enim cibos deguftat: ani-
ma vero prpbatfcrmoncs. Haec Theophylac. Eftadhuc 
aliud in verbis Petri confyderatione dignum , vbi cau; 
fam reddens}propter quá impeife¿i:i,& infirmi debent í t 
cut modo gchiti infantes lac concupifcere. Vt in co creí: 
fcati5(inquit illc) in faluté.Quibus verbis aperte innuitj, 
folidum cibum no in falutem • fed in aegritudiné modo 
genitis infaruibus dari.Ex quibus aperte couinciturjeoSj 
qui facra fcripturam in lingua vulgarem translatam pos 
pulo rudi legenda tradunt, no profpicerefaluti animarQ 
populi.fed illarum potius {gritudinem procurare. Quia 
tradunt illis €ibum,qui illarü exuperat vires. Accedit ad 
haec omniajqu^dam ecdefiac prohibitio qua laicis homí: 
nibusintcrdiciturne de fide Catholica quomodolibet 
difputareaudcát.Nam in cap.Quícunq; paragra.inhibe 
mus.de haeret.Iib.« AlexSder Papa, fub excóinunicatío: 
nis pccna prohibet ómnibus laicis perfonisne publice, 
aut priuatim de fíde Catholica difputare audeát.Et merí 
to quidem hoc inhibiiit fummus Pontifex.quia perpcdit 
quanti periculi res íit talé difputationcm laicis perfonis 
fine vilo difcrimine permitiere.Nam licet fintalíqui laici 
viri dofti,qui bcnCjSf fine fidei pcf icíilo posfínt cum hac» 
rcticis difputare,iura tamc,8f decreta nunqua de his,qüaE 
sraro c6tingunt;fed femper de his quac frequentius eueníx 
Unt,difponunt. Raro autem contíngit, vt viri laici fint 
dcaltioribusfídeimyfteriis plcneedcxfti 8f ad difputam 
dum de illis diferti, 8C ideó ne laici indo£H in difputatio 
íic fuccumbctés fibi ruin? occafionem a(fumerét,aut aliis 
áudientibus pr^bercnt; mérito illis ómnibus fuit talis die 
íputatío interdííla. Vt autem hoc t5 fanAum,» pium de* 
VV) cvetum 
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crctum id,quod intfdit effícere valcat^pus cftjVta laki$ 
idiotis fací a auferat^r rcriptura,nc f á k-gctcs^ de fecrctio 
tíbus fidei inyffciiis cuín magno idigionis pcriculo co-
rü quihbtt audeat difputaie, Qi i i cmm aliqyid fuis fub-
ídms prohibít, nill mis laqucíí pai a e vclitjoportct, vt id 
SC ia pi ohibea^qi-xd magna prabet agehdi prohibitum 
«ccafiontm.Qianta auié laicisindcdtis difputádi de fí-
depraefteturoccsíicctimilljsinlingua vulgarem tranf: 
lata traditur f'.cía fci iptura,ipfa rerú experientia apcrtil-
fimedocet. Na ÍP. iliis prouinciis3in quíbus íacra feriptu: 
ra in lingua vulgarem traslata pasfim ómnibus laicis le: 
genda CGCcditiir,vt funt GaIlía,Gcvinanía,ItaIia non fo 
ium indoílíífími viri:fcd etiáfaminí pasfim de fíde Ca: 
tholica difputát,& cuín doñisíimis vil is de fecretioribiís 
fidei myftcnis cótcndeie no veréíur.Oii3peruerfitatc:n 
íiiinmopeí e reprchedíí Hieren, in epift. ád Paulinüqux 
eft de oíbus fac:^  fet ipturae lib.fic dícens:Qi¡od medico: 
rum eft, promitruntniedici,tia¿lantfabnIia fabri. 5cla 
liieron. fcripturaiü ars eft.quá fibi pasíím omnes vendicát.Sciibí 
musindocti^ofti'qfpocmata pasfim.ílác gárrula annus, 
hanc delirus fenex, hác fophifta verbofus, hanc vniucríí 
prtfuniunt,Iacfrát,docentaníeqiiadifcant. Mü addi^o 
fupercilio grardía yeíbá trutinátes^níermulierculas de 
facris litciis phílofophantur. Alii difeunt, proh ptidor,a' 
fa:minÍ53quod víros doceát.Et nc parum hoc fit,quadarn 
facilítate verborur/::imd audacia edíncrat aliis quodipfi 
non intellígunt. HiciHc. Etcertcid, quod Hierony.fuo 
témporc fíeri .íeftaru!\& doíet.in multis prouincÍ3s(vt di 
jdmus) nunc fíeri videmus. Qi . i abufus nificitisítmcab 
iHis pt ouinciís toKatur non dubito, quín illc magnum 
íidei CathoHcsr.d¡Tpendium fit prafittis prouinciis alia: 
turus, pi^ eferrfm c'umjam tam iMagnahuius reí imriaift 
hj? prouinc'is vidíárnus, vt iam quafí oriri videamus id 
"malutn,quod nunc pracdiximusréf .tftr.cmus. Eftadhuc 
alia vrgeníisfiir.a ratio quse ecde/iáf praefules cogeré de: 
beret.vttianílatir.riem facrac fcripturscin'tinguajn vul-
garem nulloinodo facere,aut iá fa<ftam'cüulgari pertnit* 
tercnt,ipfius videlicet facr* fcriptuTar reuercntia.&sefii: 
matio, quám quotidic minui fi pasfim ómnibus legenda 
íradaturjnemo eftjqui dubitct.Nihilehim eft3 quod ma^  
; gisali' 
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¡g!s alíciúus reí prctium, 8C aeftimationem augeat, quám 
íllius raritas,& occultatío, ác nihil «centrarjo magisilla 
omma minuit, quám eiuídem/eimultitudo, & nimia 
sllms manifeilatio. £t hxc eft caufa (vt omnes facn dot 
ñores docent) propíer quam Deus veteris legis ccrimo: 
tiialia myftería oceulta populo efíe voluítjSC non pasfim 
ómnibus maniíeftari, ne ex facili eorum confpe&u om: 
nibus vilefccrent. Nam ea, quae irí tabernáculo foederis Num.^  
cranr, cum caftra mouebantur, Aaron, dC ab his, qu¿ 
f n tabernáculo fcruicbanr, inuoluebantur, nec videban: 
tura populo, necab his ctiam, quiinpropriishumeris 
deferebanc. Obuelandi necesfítas tune e at non modi: 
ca, merus videlicet moí tis. Si tanta reuerentia tune eft 
adhibita vmbrae, multó magis eam decet exhiberc cors 
povijVt facra fcnptui a.inqua multo apertius^quam illis 
cerimoniís noftrae fídei fecretiora myfteria contínentur, 
non pasfím toti populo legenda tradatur. Alioquí ipfa 
feriptura , quae elTet in máximo pretio ab ómnibus ha^ 
benda,cTto er« in contemptuni,8C vilipendium. Proptef 
hanc caufam Greg feptimus huius nominis Potifex feris 
bens Vratislao Bohemorum duci (tune enim Bohemia 
non Regé,vt nunc:fed Ducem habebat)in quadá epifto: 
Ia,quae eíi: in üb.ó.cpiftolarum fuaru.nbíuitilli cócedere, 
Vt diutnum oflídum poffet in linguafclauonica celebrar 
ri. Sicenim poftaliquapracfatus Ciego, inillaepiftola 
ait :Quiaverdnobilitastuapo(l:ulauit, quofecundum 
5clauonicam lingua apud vos diuinü celebrare annuere 
mus offícium/vias nos huiepetitioni tu^ nequaquá poíTe 
fauere. Ex hoc nempé faepe voluentibusliquet, non im: 
mérito facram feriptura omnipotente Deo placinffe quü 
bufdam loéis eíle oceuIta,ne fi ad liquidum eunciís pate^ 
ret.fortc vilefeeret, 6f fubiaceret defpe¿lui,aut praue in-
tellefta á mediocribus in errorem induceret Neq; ením 
ad exeurationeiuuat,quod quidá relígiofi vid hoc,quod 
fimplieiter populus quaerit, patienter tuleruntjfeuincorü 
reftum dimiferunt, eum primitiua eeeleíia multa disf?» 
mulauerit, quae a fanftis patribus poftmodum fírmata 
chántate, & religionc erefecntefubtili examinatíone 
correrá funt. Vnde ne id fíat, quod i veftris tmpruden-
Uí cxpoídtur, autoritate beari Petri inhibemus. teí^ ad 
VV 4 honorcm. 
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honoré omnipotentis Dei huic vanae temeretati viribus 
ómnibus rdirtcic praccipimus Haftenus Greg.r- Qui SC 
íi de officio aiuino tátummodo loquatur expreflCjidé ta-
roen de aliis fcviptuns diuinis efíe dicendum/atis innuit 
apcrte. Er cerieneccíTarium eít, vt idc fitde vtioqjdicens 
dum.-quonia major pars corum,qu5 in diuino officio di-
cuntur ex facris cedicibus fumpta ef^rcliqua auté,qu5 in 
dcn5fumuntui ,8f fifanftafínt, & debite rcucréda3non 
funt tamcn maiori reucrentia habcnda,quá ilIa,quaE á fa 
era feriptura afTumptafunt.Et inde apeitisfimc íoninnd 
tur,vt fí fací a feriptura in lingua vulgarcm lít ti ansferen 
da,eadcm etiárationc ofñciü diuinumfitinlingua vuli 
gari ceJebrádum. Et fi hoc de officio diuino denegatur; 
jprout Grogo. feptímusdencgat,confcqucnseft vtidem 
etiam íít de facra feriptura denegandunvQuoniam non 
minoris seftimationis & pretil f ft facra feriptura qua'm ea 
omina quac in officio diuino dicuntur;6f ideó no mínor 
faerae feripturae quám officio diuino eft reucrentia exhi: 
benda,vt non in ea lingua tradatur in qua pasfún posfít 
ab ómnibus fine vilo difet imine legí.Et eertc valde timé 
dum eft nefífaera feriptura in linguam vulgarem ti asía 
ta populo rudi tradatur legenda, populus inde iníolen: 
tior faélus petat miííam 8c reliqua offieia díuina • in lim 
gua vulgari celebran, prout nunc apud Lutheranos in 
Germania fíeri fcimus.Qiiod fí eis concedercturjn ma-
gnum eederet, baud dubie.totius Chriftianarreligionis 
contemptum.Préeterea,Innoccntíys Pontífex huius nos 
minis tertius ín quadam epiílola quam feripíít vniuerfis 
Chriftí fídelibus tam in vrbe Metenfiquam eius dicrcefi 
conftitutis , qHifa iptaramfacramin Gallicumrermon 
rem fibi tramferri fecerant,& ob hanc caufam conuenti 
cula oceulía facícbant, in quibus homines vulgares eam 
interpretabantur 8C docebant,poftquam illos de prefatis 
oecultis conuentieulís reprehendit, & aliqua feriptutae 
ínnocen. facra apcrtaSf clara ilh's permittit, íiscc qxiac fcquuntur 
tertius. ait: Arcana vero fídci facramenta non funt pasfim omnt: 
bus exponenda,cüm non pasfím ab ómnibus posfintirt: 
_ telligi.fed eistantum quiea fiidelipolíunt códpercintel: 
I.uor.j . je<^ u PropterquodíTmplicioribus inquit Apoftolus; 
Quafi paruulis in Chrifto lac potu dedí vobis no c feam. 
Maiorum 
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Matorum cnim cft folidus cibus, ficutaliís ipfe dicebat. 
fiapicntiamloquimur ínter pcrfeéiosunter vos autem ni 
hil íudicaui me fdre?nifilefum Chríñuni & hunc cruel, 
fíxum. Tantaeftfnimdiuinaeícripturaeprofundiías,vt 
non Tolum fimpiiees & illíterati fed ctiam prudentes di 
dodlt non plcnc fufficiant ad ipííus intelligentam inda? 
gandam. Propferquoddidtfcriptura. Quia inulddefe: Pfaléj. 
ceruntícrutátes ferutmium. Vnde reftc fuít olim m lege 
dmina ftacutum.vt beftia quar montem tetigiiTet,Iaptda. 
retur, nc videlicet fímplex aliquis & indoftus praefumat 
ad fublíinitatem facrae feripturéc períingcre,veleam alíis 
ptedícare.Scriptü eftenini.-Altiorate ne quoeficris. Pro. Ecde.-
pter quod didt Apoftolus : Non plus íaperequámopor: R,om.«, 
tetfapcreifedrapeieadfobrietaíem. Haftenus Innocen: 
tius tcrtius.Qui apertisfímc docet non effelaids de idio-. 
íisplusde feriptura facra tradendum quám lili posfint 
intelligere. Dcniq; cúm Erafmus Roterodamus contra: 
rium huicfententiac fsepe docuilTet, facultas Theologtsc 
vníuerfitatis Parifienfis illum in hac parte errafle per pu: 
blicas cenfuras declarauit. Erafmus fíquidem in quadam 
praefationc fuper Matthaeum dicit haec verba: Sacras li-. 
tetas cupiam in omnes vertí linguas. De qua alTerticne 
vniuerfitas Parifíenfís fuam dedit cenfuráper h^ c Verba. 
Quanuis in quamcunq; línguam vcitantm facrae litersc 
fuapte natura fanétse fint & bonac, quanti tamen fit pert 
culi permitiere paslím leftionem earuni in línguam vul: 
garem traduftarum ábfcg vlla explicatíoneídiotis 8C ñm 
plícibus eis abuíentibus,nec eas pie & humilíter legenti-
bus, qualesplurimi nunc reperiuntur, fatisindicarunt 
Valdenfcs, Albigenfes, Turrelupini, quíinde occaíione 
fumpta multos errores dííTeminauerunt. Quare hac tem 
peftate, perfpefta homínum malitia.pcriculofa ac perni: 
tiofa exiftíthuiufmodi traduftio^oquendo de ómnibus 
feripturae Ijbrís indifferenter. Nec (Tcubi paucis eíTct vti-
lis propterca temeré eflet ómnibus permittenda. Inre 
nanq? ad falutem non neceííariajpotius confulend??ro efl: 
multorum profeftui ípraminterdícendo, quam pauco-
rum vtilitatieam permittendo cumgraui multitudinís 
íncommodo. Vnde 8C iure damnata eft hutufmodt tranr 
fiatio. Haftenus cenfura Parifienfis : Deinde in cadem 
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prafa.ioneín MatthsEum3hancaddiditpfoporitionena 
Eraítnus. Exclamant indignum facinus^íi muli^r vd co. 
riánus loquatut de facris lueris.Pe hac etiam propoiitio 
r.e fuam dcdit cenfuram vnír.erí;tas Parifíenfis, fie dices? 
l i eüe peipenfa muJtoi um huiys tempons impudenti te; 
ineritatCjindjgnümfacinus exiftimadum eftjquod idio-
lac&firtiplices fuo iudicío fací as literas legantin fuam 
línguamconuerfas, ícdeillistíifieiant, autdifceptantes 
de earum facultatibus naílent.Ncc tamé prohibetur per 
hoc eis conferre ínter fe de iis quse in ¿onciombus publi 
<is audiei üt ad movum corieftior)em,& ad compunftio: 
ris 8í deuotionis excitationem:vt magis ac magis in ip-
íís charitas accrefcat, humilítas folidetur, atc^ opera car: 
nis niottificctur.Haá:enus cenfura vniueríítatis Parifien 
íis;Scio tamen nonnullos eíTe quí fibi plus iufto arrogan 
tesjias Pariíícnfes cenfuras fubrannentdicenre53arttculs 
Paiifíenfcs non tranfeunr montes . Quibus verbishos 
dicere volunt fe no efie addidos cenfuts Parifienfíjquin 
libcium íít illis aliter quám illi cenfueiút fentirc. Fateof 
quidem nos non íurafleín verba vniueifitatisParifienfis 
atq; fub gehertréc pana ad fufcipienda illius decreta mi; 
nime e/íe obligatos; hoc tamen no diffiteor,quod etiam 
nulliis fanér mentís negare poterit3multo pluris aeftiman 
dam cííc ÍÜJUS vniuerfitatis fentcntiam ad quam ferc ceo 
tum conui ncrí fsci se Thcologiae doftores, qui rem píe-
te (vt decebai) Torga & exafta difcusfione examinarútj 
quámaltenus ctiíuluis doftisíimí hominisdeeademre 
íudicium. £t ob banc caufam prudentius quenco faftu. 
rum cenfeo, illomm in hac parte ampleéb fententism 
quam tot viiis do¿lisf¡mis fpretis, fuse tátum velleinnití 
prudentiée. 
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quae fíunt ab iis qui contendünt facram feriptu: 
rain eíTe in Hnguam vülgarem transfes 
rendam. Cap. V I I . a Vi fententiam aliquam tutari,^ íHam firmo vet riratis robore confiantrm efíc.aliis palam faceré 
cupit non fatis pfHlli radones áliquot, quibus illam per: 
fuadea^profci rc-.fcd opus eft vt etiam iis, quae contra iL 
íam obiiduntur,refpondeat. Qaod fireftc (vt oportet) 
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fcceiit, tanto íbrtius veritatcm fentenriac, quam tuetura 
cpnfiimibii.quanío ea qu* cotia iJIam obJíciumurjnul 
lii'S pro: fus robons eííe apertius oftendent. VIK emm eft 
aliqua tam certa de aperta vcritasdc his quae ad fídem 
ait mores fpcftanr.cm hoftes dciíntjqui illam multis va 
riifque argumemationibus oppugnarcconentur. Nam 
pacer ilk inendacq, qui (vt faluator noftei air) in verita: ^ an _ 
te non tlcm . fed ab humanae conditionis imtio mendax 
fuif3tam exofam habuít veritatcm, 8C belloírreeonciliar 
bili adeo illam infe¿latur,vt femper milites contra illam 
perqnirat 8C variis illos ai gumentationibqs armet, qui: 
h.is ffli ventatcm.oppugnare posfínt, Hoc enim, &' aüi; . 
in rebas & in hac de qua in praccedenti capitulo dilferuí 
mus ,ipfa expenenria docente, verum efle cognofeimus, 
Nam de íi re ipfa compei tum íit malum eíTe íácram feri-
pturam in linguam vuigarem transferri, vtá populo ru-
di posíit fine vilo difcriininclcgí,non defunt tamcn ctiá 
Chriftiani 8C CaíhoíKi viri qui hecbonum efle conten-
dant,& varías pro hac re proferant rariones, quibus Ln-
theri, Erafmiqueín hac parte fententiam perfuadere co: 
nentur Quibus ómnibus íígillatim refpondere decreui 
vtoftenfailíarum omnium debilítate , velindenoftrae 
fententiae veritasclarior 8C firmior appareat. Primo quí-
dam obiiciunt nobis defedlum pabuli fpiritualis.hoc eft 
vei bi Dei quem totus populus Chriftianus non fine ma: 
gnofuo incommodopatitur. Nam paílorc.-: animarum 
quibus Deus praccepít vt oues fuasfeientia 8f doftrina 
pafcanr, autdoeerenefciunt, autid faceré negligunt 
Cüm igitur paílores tam defides fint,vt oues.hoe cft^rí 
mas, fuíc curae comminas verbo Dei paceré cótemn.mf> 
neceflarium aut faltcm expediens elTe videtur alíquibus, 
facram feripturam in lingua vulgarcm tradufla populo 
prseberijVt in ea populus leges cibum anitnat fuae capist^ 
ne ille inedia pereat.aut fumme periclitctur, Huic obie-
ñioni nos rcfpodcmus fatentes pesfima'n eíTe paftorum 
in hac parte nrgligentiam qui oues, hoc cfr, animas illis 
commiíTas tam fegniter curant.vt balantes & pabulñ ver 
bi Dei pci-entes negh'gant:^ quluís illas famc perirc ín-
tcrjgant,nequaquamirárum mifcrap necesfitatteompar 
tiaJitur. Nam 8í hanc paftorum defíd.á fuprá cap.qnat to 
huius 
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huius libii oftendimus : & quantum in nobis fuit fupeif 
illarum mifciia doluimus, Huicigitur tafttse verbi í )c i 
peiiuriac fubuenire opoitet, non tamen ideó dandus eft 
ómnibus omnis cibus ;fed illc folus qui eft cuicj neceffa-
rius:& qui nullum poterit fumcntidamnum infenc.fed 
potius contra potent illum ad vitam fpiritualénutrien-
dam & fouendam luuare. Nam (vt ex his^ quae proximc 
pvzcce.cap.ex Origcnc & Chrylpftcmo 8í Anfelmo citjb 
uimuSjConftat) iuxta qualitatem eorú qui funtdocendi, 
temperanda eft doítrina fiue illa verbo fiue ícripto trada 
tur. Sicut enim infantiquantumlibctefuríentinó eft tra 
dendus cibus durus quem ille cóminuere non posfit3aut 
fortis qué viitute fuá digercrenó valcatjita non funt'au 
ditores aut leftores fupra vires inftruendi.fed illatatum 
funt illis tradenda quae capere Sí intelligere poflunt. O K 
quam caufam ego bonum efle exiftimo,vtin qualibet cr 
bis Chriftiani prouincia aliqüis haberetur in linguavuls 
gariillius prouinciae cathecifmus, qui breui quadam 5c 
aperta methodo optimc expHcaret omnia quse adfídcm 
Catholicam Sí mores Chiiftianospertinent,vt indc pcs 
pulusvcl Icftíone fuá difceret ea quae funt iíliad vitam 
actcrnam aífequendáneceíTaria. Necindignúfacinus efle 
cenfcrem, fí etiam populo in lingua vulgaritraderentur 
ílIaeEuangeliorum partes quse perannicirculum domit 
nicis diebus & aliis feftisfariña inater ecclefia in mifíaru 
facrifíciis dicenda proponit. Hac tamen conditione,hoc 
licitum efle puto, vt Euangeliorum illot um in lirguám 
vulgarem translatio fit prius per viros doños & Cathoí 
lieos re£tc (vi decet) ad vltimum vfq; verbfl examinata, 
re ex praua tradudtione alíquis posfit legentibus fubi e; 
pere error. Nam inultos fcio in yariií prouinciis feminar 
tos errores ex literis facris perperam Sf inf idel í terin lín-. 
guam vuígarcm veríís. Deindehaec ipfa Euangelia non. 
funt illis nuda tradenda : fed adhibere illis oportctalt: 
quam breuem 8¿ daram expofitionem^uae nodosEuan 
gdiorurr, fiqui occurrerintdiíTolua^&T locos obfeurosfi 
deliter Sí apertisfime explicet, vt omnis dubitatio quae' 
idiotse l eñor i f cx litera fuboriri posíit, per illa expoíírio-
nem tollatur. In rebus apertis & quae ad mores coducere 
poflunt^ prouí libueritfpatietur ¿c fxcurrat:in rebus ve: 
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^ dífficilibus SC minime ncceíTariis breuíter & fuccinfte 
agat. Et haec fatis erunrjVt populus inde pafci posfít, 8C 
(ate ea,quae ad vitam xternam aíTequendam funt neceC 
íaria. De epiílolis vero Pauli apoftoH non ídem míhí lí: 
<ere videtur: quoniam (vt beatus Petrus ait) multa funt j.Pet.;. 
snillisintelleftudiffíciha. De Apocalypfiverd loannís 
3poftoIi,non video quo pa¿lo posfit in linguá vu'garem 
translata populo tradi, quum viri doAisftmi circa illius 
intelligentiam fgpc ob illius oceulta myfteria hallucinen 
tur. Tefiamentum autem vetus conftantisfime aflero no 
¿fle in línguam vulgarem transferedum vt populo rudí 
légendum tradatur: quia haecipfa traditio nulli populi 
hecesíitati.fed folí illius curíofítati deferuire poteft. Nam 
ca quae ad fídem 8C mores fpeftant, Sí ad beatitudinem 
adipifeendam funt necefTaria, multo apertius 8( vberius 
funtin nouo teftamento expreífa quám in veterijeliqua 
vero quae ad indicia 5í ceremonias in illa veteri lege per: 
tinebant, omnia funt per Chriftímprtemabrogata. 
Quo fít vt veteris teftamenti leílio populo rudi & idio; 
tac ad nullam posfit feruire necesfitatem:fed ad folam cu 
ríofitatem. Ex qua leftione edm multarum posfit popu-
lus hacrefum occafionem fumerejlegens id quod minime 
intelligere valet, mérito dicímus hanc ipfam veteris te: 
ftamenti leftionem non cífe populo rudi permittendam 
praefcrtim cum non fit illí ad vitam acternam aíTequen: 
dam neceflaria. 
Secundó fít argumentantur vtprobentfacras literas 
in línguam vulgarem efle tradendas,Sacra feriptura totí 
populo praedicatur, parí igitur ratíone poterít illí tradi 
legcda.Nam parum refertan verbo an ferípto illa popui 
lo tradatur. Huicargumentationifacillímcrefponderc 
quifq? poterít per ea quae in refponfíone ad proxime prc: 
cedentcm obieílionem diximus.Et.vt clarius pateatquá 
parum haec argumentado vrgeat, in eos ipfos, quí illatn 
contra nos nvouentjctorqüercillamdecreui. Scríptura 
facra pro ca tantü parte licite poteft in lingua vulgarem 
transferri, vt populo legenda tradatur, quae licite poífet 
cidem populo verbo praedicarí.Non funt autem omnia, 
quacin facra feriptura cotinentur, populo rudi praedícan 
dajVtteftimoniiSjOriginis, ChryfoftomijCrcgorü.An-
felmí 




fclmi precede nti capitulo piobauimus.Indeergo cuiden 
tisíime coliigiturnon omniaquacin lacra fcriptuia corta 
tmentur, efiein hnguam vülgarem transferenda3vtpo: 
pulo rudi fine vilo difcnmine legenda tradanrur. 
Tertionobis obiiciuntfacrarumhterarum bónitáté, 
que (vtilh rentiunr^apeí te conuincit¡iteras ipfasnóefle 
populo denegadas.Iniuffüenim eft (vtiJliamnt) eaquae 
bonafuntin vniuerfumpopulodetiegare.Huicobicftio 
ni nos refpoftdemus mu ta eííejquse abfolutc & in íc con 
fiderara bona & vtihafunt.qi'f tái'nén ad vnum ahquem 
partícularem relata, ilh no bora:fed mala.non cómoda; 
fcdiricoírimodaeíTe nofeuntur. Bonum quidem cfiho: 
micidas. ficarics, aduheioS, fures, makfícos, 8í reliquos 
id genus homines puniré. At homini priuato qui gladr] 
potefiatcm non haber3non cfl bonum hujufmodí homi: 
nes^uáuis fccleiatisfímos,pun¡re, Homocnim priuatus 
non eft Dei roínift'cr vindex in iram, ei qui malum agit: 
8f ideo nec occídendi nec alio modo puniendi poíeftaté 
habet.Omnis enim poteftas (vt ait Paulus) á Deo €ñ}vn 
de fequitur vt poteftas que a deo non eft^ tyranniS potius 
quam poteftas dicenda íít. Priuato igitur homini & hac 
poteírate carentijqui fccleratum hominem puniretjmerií 
tó dici poííetid quod Paulos ait • T u quis es qui iudicas 
feruum alicnum?' Multí etiáfunteibi optimi ¿C corporis 
naturae máxime conuenientes,vt funt capones,perdices, 
vitúli hordi arietés3qui tamen infantibus nonduablaíta 
tis boni r,r>n funt, propterea quod virtus puerorú tennis 
illosconcoquerenon valet. Bonus quidem eft gladius 
propter multas boras operationes fííás quibus humanae 
feruit naturae, praefertim in dínifíoneeaui rerum quibus 
homo v^ Cci folet, quac fine gladio vix díuidi pofiuní, vt 
fint efui apta,Eft etia gladius ad punitionem maíorü bo; 
nus.Nam ob hanc caufam dicit Paulus no fine caufa gla 
dium portat. Non tamen eft huiufmodi gladius pueris 
bonus,propterea quod illi nefeientes illo vti, fibiípfís fa-
cile nocere poíTunt i nec eft efiam dcmentibus 8c furirfis 
bonus^uia illi furia agitati mulris per gladium mottem 
inferre poffnnt. Ad hunc modü de facris literis dicedum 
eííe ccnfen.Nam & fi ill? in quancunq? linguá vertantur, 
bonae de fanftj íintjhominibus tamen idiotís^Sf rudibus 
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qni malís moribus fuíit imbuti, bonae non íunt, quía 
c ú m multa in ilhs fint intelleftu diffídlJimá, certum eft 
illas non poííe á talibus hominibus intelligiifed quifque 
illorumiuxta id quod diligít, intellcftu obediente vos 
luntati, facras ínterpretabitúrfcriptaras, &iuxtaillum 
fcnfutn imelügendas cííe peitinacisílmc cotendct. Sicut 
gladius in manu paeri aut furiofijita facrae literaein ma-
nibus homínis idiotae praefertirtí male morigerad mihi 
efle videntur. 
Qiiáito loco nobís obiíciuntmultofum bonorum fao 
minum prof eAum.qui facías literas in linguá vulgarem 
verfas legentes, non modícam inde vtilitarem haufemr, 
quotidie in melius per illas ad falutem animse proficienr 
tes.Quod quum re ipfa compeitum íít,inde colhgere vo 
lunt, vtpropterillos qui fcripturis facris abi!tutur,bonis 
fie humilibus qui ex illis profícere poflent, non fint ílíae 
pvorfus denegando.fed potius ccontrario ne tollatur bo 
horuni profeftus, expediret cas ómnibus concederé. 
Haec aigumentatio,nullius prorfus eft roborisA' ex tn€: 
ra procedit ignorantia. Nám vt argumentatio illa alicuz 
ius efiet momcnti,hoc oportebat prius affu!nere,quod in 
ómnibus rebus íínc vilo prorfus illarum díferimine (em 
per aliquorum paucorum profeérus íit potius infpiciert: 
cius4 qu5 vt cuitetur aliorum multorum incommodum. 
Aiioqüi enim fí hscc vntuerfalis propofitio ab illa argu^ 
mentatione toílatur.nihil per illam colligi poterit. Haec 
autem vniuerfalis propofitio quantu i verítate abfít, ne-
mo eft qui non videát. Quonia 8c fí res ad faluté ainirr^ 
neceífarias nullus omitiere debeat,vt euiret per hoc alio 
rum multorum damnujta'.nen ex concordi omnifi Theo 
logorum fententia, res quse ad falutem animae non funt 
neceffari^quifq; tettetur omittere vt per hoc cuitet dam 
num rpiritualequodillaealiisinfeirepoirent. Nam Ale-
xander de Alesin fecunda parte fuae (ummes thenlogicae 
qiiaEf!:. iSg.membro.e. dicit omnem homínem cíTe obliga 
tum ad dimittendum quancunq5 rem quantumlibet bo-
nam fí non eft ad falutem anitnae fuae neceírana,vt enitet 
fcandalum quod prouenietin próximo exilliusinfírmí; 
tate,aut ignorantia. Idem dncetbeatus Thomas fecüda 
fecudae quaeftione quadi ageíimarertia, artículo feptimo. 
Eidem 
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Eidem fcntentiae fubfcribit Richardus de inedia villa ín 
quarto íi-ntentiarum d1ft.38.ar.10, Vjdeamusigitur an fit 
cuicuncj; vulgari £< priuato homini res ad faluté anima; 
fius neceíTanajlegere facras literas. Nullü puto efle adeó 
jnfipientem vt hanc necesfitaté ó m n i b u s imponere velit 
ISTam f¡c fentiens omnes rufiicos 8í omnes.qui prorfus lí 
leras ignorant3damnaret. Siresh^cnon eft fíe ó m n i b u s 
ncceííana: ergóquilibethomo bonus3cx plebe,quanuis 
inagnumex tiaduftióe facrarum literarum inlinguam 
vulgarcm profcdühauriret,tenetur velk vtfaciseliterae 
in linguam vulgarem no transferantiu,^ ab illarum le: 
¿bone abftinei e5 íi conípicit alios multes ex illaru tran: 
ílatione 8( leitione fcandalü animarum fuarum fuinere; 
iSi quifqj in re hac ad falutem animf fa$ n5 neceflaria te-
netur fuum poftponei e profeftum,vt per hoc euitet fpid 
tualeproximinocuincntum5apertc collígiturinde,vtis 
cuitotiuspopulimoderatioincuinbit, posfít iuftciind 
teneatur impediré particularem aliquorü profe¿Vum ta-
lem tradudioncm inlinguávulgarem prohibédo,vt pcf 
talem ptohibitionem cuitctfpirituale nocumentH,quod 
multis aliisex talítranslationeprouenire poífet.Deinde 
cófíderandum eft etiam quód multorü commodum fem 
per eft praeferendum paucorum vtilitati. Conftat autem 
multo plures efle illos quibus tanslatio facr? feripturj in 
linguam vulgarcm noccrc poteft,quám fintilli qui ex ea 
profíciunt. Stultorum fiquidé multo maior eft numerus 
quamprudentrum,8f peccatorum etiam maior numerus 
quám iuftorum. C onfequens igitur eft vt potius cófulen 
dum fit multorum commodishuiufmodi traduftionem 
faerse feripturae in linguam vulgarem prohibédo • quám 
paucoruin profeftui eam ómnibus fine vilo diferiminc 
cum multorü incommodo permitiendo. Et hoc optimí 
annotauit Parifíenfis academia in illa fuá cenfura quade 
hac re contra Erafmi aflertionem protulit,qua in fine pr? 
cedentis capirulí citauimus. Nam ínter alia quaein illa 
cenfura habentur, prsediélo aduerfariorñ argumento ta: 
cite refpódet fie dtcens:Nec ficubi paucis elfct vtiIts,pro-
pterca temeréeíTet ómnibus permittenda.In re nanq; ad 
falutem non neceflariajpotiusconfulendfi eft multorum 
profeílui ipfam interdicédOjquám paucorü vtilitati eam 
permif-
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Jiérmittendo Cum graui multitudinis incommodo. Vn; 
de dC ture damnata eft huiufmodi transIatio.Harc ex cen 
fura Parifienfí. Quinto loco obiicium haereticoruin 
multitudinem intra ectlefiam nunc exiftétium qui viros 
CatholicosSí fídelesquotidie variis rationibus oppug; 
ftant,8í viros fimpliccs 8í idiotas diuerfís argumentatio 
nibus fallacisfímis'q; fuafionibus ad fe trahere nituntur* 
Exquoloco hi qui partem oppofitam tuentur,colIigere 
volutjVt faltem hoc mifero tépore in quo tanta e;ft haere-
tícorü inundatio, bonüf í t í m ó ncceífaríumfacram ferí-
pturam in línguam vulgarcm verteré, vt populus ipfas 
literas íegens inde difcat quid haereticis refpondere poís 
fit. Haec ai gumentatio tam parum nos vrget, vt fortius 
nos contra eos illam retorquere posfímus his verbís. 
Non eft bonum vt populas habeat feripturam facram in 
línguam vulgarcm translatá^ne in illa Iegens arma inde 
fumat quibus posfit cum haereticis de fíde certare. Nam 
(vt proxime praece>lenti capitulo diximus) huiufmodi 
difputatio eft laicisSf vulgaribus hominibus áiureins 
terdiAa in cap. Quicunqj.paragrapho. Inhib.de haeret. 
lib.e. Si illis difputátio de fíde interdiciturjiuftum eft vt 
non permittatur illis id quod maximam poterit difpu: 
tatíonis occafionem praebere.Né igítur,totusrinedifcri; 
tnine populus cum haereticis posfit de fíde certare, neceG 
farium eft vt facra feriptura ex qua difputationis arma fu 
menda funt, ab iüo proi fus tollatur. Sexto 8C vltímo 
loco contranos fie argumentantur.Scriptura facra olim 
fuit tradíra in lingua vulgari. Nam línguam Hebrgcam 
in quateftamentum vetus conditum eft, omrtis populusi 
Haebraeus cui foli Icx illa data eft, optímc intelhgebSit; 
quoniam lingua illa erat qua totus illc populus tune vte 
batur. Lingua etiam Graecajin qua totum teftímentum 
nouum, praeter Euangelium Matthaci 5f epiftolamád 
Hebraeosfcriptum eft, vulgaris tune érat, quippc' quárá 
omnes ex vulgo intellígebant. Si turtc in cis linguis fat 
craelíterae tradítae funt in quibus abomni populo pof-
fentlégifif íntellígi, videtur iis qui oppofitam parteíñ 
tuentutj índeeuidenter Colligí, iuftum efleímóneceíTá-
rium vt cuique populo in ea lingua facrae literse tradari-
tur} in qua posfit illas legere SC intelligere. Hanc argtfc 
X X mtti 
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Inentañonem tanti fadunt noftri aduerfarti,^ per ilhtñ 
folam de nobis fe triumphare putent.Sed nos Dco adiu^ 
tore oftendemus illam nihüo plus roboris habere quátn 
reliqux omnes illorú argumentationes. Si hsc argumen 
tatio aliquam vim haberet, eodem argumentationis mo 
do probaretur non eíTe lege naturae prohibítü vt aliquis 
lororem fuam íibi matrimonio copularet.Nam quum ge 
ñus humanum, á Deo conditum eft, talcab illofa&um 
eftjVt viri forores fuas in coiuges acciperent. Caín enim 
fororem fuam in cóiugem acccpir. Si in tali ftatu,» Deo 
conditum eft genus humanum in quo illi hoc no folum 
licebat:fed faceréfuit neceífarium : ergoidemetiam nüc 
hominibus lícebit,pr{fertim his qui non funt ad leges ec 
defi? adftr¡(a:i,vt funt Pagani,& 5arraceni,& ludaci. His 
enim omnia illa matrimonia funt licita,quae lege natur; 
non funt probibita. Si quis autem concedat tale matri: 
inoníum fratris cum forore effc legitimfi inter Paganos, 
oportebit illum faterí, vt fi aliquis Faganus qui cum ib J 
rore fuá matrimonium contraxerat, ad ñdcm Catholis 
cam conuerteretur, no fit ab eadem forore per tnatrimo: 
r o diflolútíonem poftea feparandus. Quoniam matri: 
monium quod fcmcl legitimo fccdere fuit contraftu, n5 
poíefx ab ecclefía diíToIui. Nam ipfe Deus hoc illi prohh 
buit dícens: Quos Deus coniungit. homo non feparet. 
£ccie^a tamen,liuíufmodi matrimonia ante baptifinum 
contradla.poftca baptifmo íufccpto diíToluenda eíTe cent 
fet,vt patct c3pi.Gaudemiis,dc diuortüs.In ¡lio enim ca: 
pitulo Pontifex decernit vt infideles ad fidem Catholü 
«am cóuerfí in folis illis matrimoniis manere permitían: 
tur,quae in fecundo auttertio gradu ante conuerííoncm 
fuam illi contraxerant. 5i quis autem quaErat,quarema: 
trimontum fratris cum forore fít nunc,omni lege humas 
na feclufa deteftabile,quod tamen olim quando Deus ge 
ñus humanum ínftituit,fuitlicitum: huicqusefTioni ref-
pondetbeatus Auguftinus,Iib.(;.deciuitate Dei ea.rs.fíe 
^.uguft inquícns ¡Cüm genus humanum podprímamcopulam 
viri fafti ex puluere,fif coiuges eius ex viri latere, mariú 
facminarum'q? coníunñíone opus haberet, vt g gnendo 
•nultiplicxretur, nec eífentvllihomines, nifíqui exillís 
¿uobus nad fuiflent, viri forores fuas coiuges accepemt 
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Quod profefto quanto eft antiqütuí compellentc neccfs 
fitate,tan to poft ea faclum eft damnabilius relígione pro 
hibente. Et paucis intcrícftis^pcr quae docc^ahas á foros 
ribus acdpiédas éífe vxoreí3 poftea fubdit. Sed vnde hoc 
ñerct tune nort erat,quando nifi fratres 8c forores ex illis 
duobus prímis, nulli homines erant. Fieri, crgodebuit 
quando potuityvt exiftente copia vnde dücérent vxores, 
quje non orant iarti forores, non folum illud Vt fíeret 
iiulía necesfítas eítet, verum etiam ñ ficret, nefas eflet. 
Hsec Auguftinus. Ad eufldem modum nos etiam refpon 
demusfuperiorí argumentationi nobis obieftjjpro traa 
flatiorie facrae feripturse in linguam vulgarem^ Quando 
facra fcriptüra condita fait3ín lingwa vulgari fuit tradita 
quia non erat tune alfa lingua in populo illo in qua eras 
di pofTet.Nam & fipoft cóftruílionem turris Babylonis, 
lingusefiierintíuitadiuerfítatcm prouinciarum diuifse, 
non tamen füit in eodem populo diueríitas linguarum^ 
i n vt altera effet vulgarisiquam totus populus intellige-
m , 5f qua totus populus vteretur/áltera eflet quam folí 
viri dofti íntelligerent. Haec enim lingua Latina, quae 
liuricané ápauctt difeitur (vtdoftorum virorum con-
cors tenet fentétia) olim totí populo Romano erat com 
muñís, nec alia tune populus ille vtebatur. Sed quia po: 
pulus ille vartisifpperauit prouinciis, quibus ómnibus 
fuam curauit tradere liríguamJ& variac etiá nationes Ita 
liam poftea occaparunt:cx harüm míxtione linguarum, 
illa Romanae linguae puritas 8C proprietas paulatim cor 
fumpi ca;pit, 8C ex tali coíruptione diuerfse emerferunt 
apud Latín os populos lingu? ¡qu? omnes ab illa antiqua 
lingua Latñia.quf'oíim erat populo comunis 8C nüc arte 
difcifur.longisflmc diftánt.Idem etiam cóntigtt populis 
GraccíSjqüibus ómnibus olím notus erat iHeGr^canicus 
fermo quí nunc arte á paucis difeitur, á quo longc diftat 
fermoille quo nac Graecorum populí vtuntur. Tune ígts 
tur datum fuit teftametum nouü in lingua vulgari, quia 
nulla erat tune ín eodc populo linguarum diftinftio.ítai 
vt altera totí ponulo eflet comunisi altera folis virís do-
ftis effet nota. Sacram ergo feripturam trádi ín lingua 
vulgiri (vt Auguftinus de matrimonio ínter fratres con 
trafto dicit) quáto eft antiquius necesfitate compellente, 
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í ant o poftea faftum eft damnabilí us,experientia ípfa dtí 
cente. Si quis autem obiiciat Dcum potuiíTe tune aliam 
condeie linguam,quae folis virís doftis efíet nota,in qua 
íacram traderct fcripturam,vt non eflet toti populo con» 
munis. Fateor Deum hoc potuiíTe: fed cur noa fecerit, 
non eft noftrum inquirere. Nam aliás,idein etiam poflet 
obiici contra Auguftini fententiam de matrimonio fra? 
iris cum íbrore3quod ille olim necesfítate cógete licitum 
cfTe dixít:quum tamen illud modo dicat efle damnatum 
Poterat enim Deus i principio alium marem 8C alia focs 
minam procreare pra;ter Adam Se Euam, qui fílios gene 
rarent,quos fíli^ Adam acciperent maritos.SC filias quas 
filií Adam acciperent vxores. Quo fafto nulla fratres 
compellcret necesfitas vt íbroresuüas acciperent vxores. 
Quis tamen de hac re Deum reprehenderé audebit, aut 
illum interrogare cur ira fecerit ¿ luftius quide eft vi hu* 
militer 8C reuerenter quifq? fateatur ignorantiam fuam, 
Pfal.^ y. SC dicat cum propheía,iudicia Dei efle abyíTum multamu 
Sed hac dimifla pratfatac argumentationis principális re: 
fponfionejaliter adhüc eidem argumentationi refpóderc 
decreui: vt vel índe palam ómnibus fíat debilisfima efle 
argumentationem illam, per quam adüérfarn noftri de 
nobis triumphare fe putant.Fatcor feriptarajn üicvam in 
ea lingua primum conditam efle, quaetáec erat vulgaris 
& materna, Ipfa tamen feriptura non ómnibus patebat, 
vt ab ómnibus fine vilo difcrimine legi poflet^ : fed folí 
facerdotes dC legis perítí eam apud fe tenebant. Nam (vt 
habeturin Deutéronomio) poftquam fcripfít MoyfeSf 
verba legis in volumine attcg compleuitjpr^cepit Leuitis 
Deut.31 qui portabant arcam feederis DominidicensrTollite li-
brumfcrderis& ponite euminlaterearcacfccderis Do-
mirii Dei veftri-.vtfitibi contra te in teftimoniü. Et cert¿ 
non efteredendum literas facras efle tune ómnibus tam 
communes, vtmodd funt, quod vel ex eo facile cóuinci 
poteft. quod in quarto libro Regum, tempere lofiac Res 
gis contigiflefacra narrarhiftom, Nam vigefimofecunt 
do illius libri capite refertur, Hclchiam facerdotem inu« 
rifle librum legis in domo Domini, quemper Saphan 
Scribamidemfacerdos militad Regem lofiam. Hunc 
tem librum legis cum legifiet Saphan coram Rege, & 
audiíTet 
i 
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audiffet Rex verbalíbri legis Domíni fddít veítimenta 
fua:quia videlicetlibrolegisauditoapertisfimc confpei 
xit mhil corum, quae Deus in lege fuá pracceperat,obfer: 
uari. Hocautem Rex non benc intelligebat antequam 
liber legis inueniretur ab Hclchia fácerdote: propterea 
quód erat líber alius, perquem Rex fidelísfimus, &fans 
Áisíímus de lege Domini docerí potuiííet.Si líber legis, 
hoc eft, Penthatcucus tune eflet toti populo communis; 
ita vt quilibet vulgaris homo illum penes fe habere pof: 
fet, víx contíngere potuiflet, vt liber legis apud omnes, 
etiam apud Regem pcriretjéí nemo eíTet,qui illum habe 
ret,aut de illo rationem reddcre poffet. Sed quia folifar 
cerdotes Leuitici generis, 8C Scríbac tota Domini legem 
penes fe habcbát,índefa(ftum eft,vtfacerdotíbus?& feri-
bís á vero Dei cultu ad idololatriatn deficientibüs.fif le-
gem Domini contemnentibusliber legis nullibi inueni-
retur : nifi in templo Domini,in eo forte loco vbi Moyi 
fes illum reponí.mandauei at.Epiftolas Pauli,quas ad cí; 
uitates illefcrípfit, credendiim eft illas non toti populo; 
fed Epifcopo foli, & clero illiusciuitatís datas eítc,vt illi 
poftea populo manifeftarentca,quac Paulus illis per epú 
ftolas fuggeíTerat. Hoc autem vel ex eo facile coniiei po; 
teft, quod ipfe Paulus in prioriad Theffalonicenfes epi: 
ftoIa,capite vltímo ait; Adiuro vos (inquit ille) per Do: 
minum, vtepíftola haec legatur cora ómnibus fratribus. 
Si epiftola toti populo dabatur, quos ergo Paulus adiut 
rat í Epifcopum certc,5í clerum,cuí illa dabatur3adíurat 
vt illam coram ómnibus fratribus, hocefteoram omnít 
bus Chriftíanis,quí in illo populo erant,legeretur. Vc-
rum hoc fpeciale fuit in hac epiftola, vt coram ómnibus 
illam legi pracceperit: quoniam quac in illa fcripfit Pau-
lus darisfíma cran^Sf quj ab ómnibus íntellígi poterát^ 
De epiftolis ad Romanos, 8C ad Calatas, 8C ad Hebraeos 
nihil tale praccepít Paulus,vt coram ómnibus legerétur.* 
quia multa in illis diffícilia erant,quac non niíí á viris do 
ftis íntellígi poterant.Si pro certo,& índubitato habuif-
fet Paulus epiftolas fuas, quas ad ciuitates mittcbat, eíTc 
coram toto populo legendas, non erat opus, vt fpeciale 
de hac re daret Theflaloniccnfibus mandatum. Sed quia 
•prime ille noucrat epiftolas illas, quae ad ciuitates mits 
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ftuntur, folis cíuitatum Princípatibus folitas eíTe darí: 
ideo fpeciale de illa voluit faceré manda tum t vt coi am 
ómnibus legeretur. Deindc, & fi fcriptura facra tune per 
omnium manuSjVtnunCjVoIitaret^non tamen adeo po-
pulusdeilliusintelligentia tune ptaefumebat, vtnunc 
neq; tam temeré, Qc procadterdeilla populus difputare 
audebat: fed plebsá facerdotibus docebaturiuxtaid, 
Mala.i. qUOCi Dominus per Malachiam prophetam ait;Labia fa 
cerdotis cuftodiunt feientiam ,6c legem requirent de ma: 
nu eiusrquia ángelus Domini exercituum eft. Si dubita: 
tio aliqua oriebatur, face» dotes interrogare oportebat, 
quorum refponfis omnes obedire tenebantur,iuxta prp 
PeUt.ir. ceptum Domini quod de hac re per Moyfen in Deutero? 
nomio dederat. Nunc vero procad tcmeritatc populus 
faciac fcripturBcintclligentiá fibí vendicat.fic deillacum 
dodisfimis virís contendere non vcrctur.Et ob hanc cau 
fam.fic fi olim facras literas totipopulo traditas efle con* 
ftaret,vt á quolibetvulgari homine fine vilo diferimíne 
legi poírent,quod ego conftantisfim¿nego, nunc tamen 
aliter fíeri expediret, propter impudentem populi teme: 
ritatenijatque arrogantíam.Multa enimfeímus olim fus 
i fíe Iicita3qu3e nunc minime expediunt,^ fi quis ea nunc 
faceré tentaiet,non folum, vtcuncj malus:fed impius,X 
infidelís cenferetur.Olim enim Corpus Domini dabatuy 
cuique petenti in manus, quod quifque feeum domurra 
portabat, vt ciim ei libuiffet domi fuae accipere polfet, 
Quae res ex libro, eihiñoriac Ecclefiaftícae £ufebii}cap.}f« 
facillimc colligi poteíl:. Quod tamen olimlicuit,hocfes 
culo faceré non expediret :quia expericntia docente me 
rito timetur,vt aliquifint,qui traftent índígncJ& ad mat 
gicas artes abutátur. Non igitur omnia,que olim licuiíTe 
conftar,nunc licere.aat expediré eft ncccííc. Non eft igi; 
tur confequens, vt literae facrae inlinguam Vulgarem 
transíate nunc populo legenda; tradanrur,quanuis illas 
olim in lingua vulgari toti populo traditas efle coftaret. 
Kaec funt quae conrra noftram fententiam ab altquibus 
obiiei inte}ligo,quibus ómnibus abunde faíis refpondifí 
fe me puto. Caetcra vero fiquac funtjindigna efle opinor 
vtiHarum refponfíone tempus teramus, fií chartas im-
{pleamus. 
. P E 
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qux eft asfídua^ incauta in Übrís genti. 
lium hcminum leftio. 
Cap. V I I I . 
V Ltima fe mihi iam offert (ex hií, quas Pi índpcs fa? cile tollere poíTunt) hxrefum caula qu^ eft asfídua, 
Sfindifcretajfiuc incauta Icdlio librorum hominum gm 
tilium, pnefertim fí i teneris annis quís illorum leftioni 
tiuduít3& totam in illis expédit operam. Nam quód haec 
res fit potens ad hatrefes varias procreandas}inde cóftare 
poteft3quod quidquid ad Chriftíana fpcñat religioncm 
liue ad moí-es^fiue ad credendorum ñdem rcferatur,id to 
tum apud gentiles autores rcíidtur, fiederidetur. Quos 
niam fí eorum aliqui virtutes doceathi tamen,qui rarif-
íími apud íllos Tundea firmisfímc fcntirit,8c totis viribus 
perfuadere conantur, quac cum fide Catholica vdut ex 
diámetro pugnant. Et círca ipfarum virtutum,quarutn 
fe amatores profítcntur,doftrinam pracftandani,hi,quos 
pro mí ráculo ípfa gentilitas fuípicit, 8C quafí fapientíae 
fontes veneraf ur3miferrime errarunt,ea docentcSjqu^ íu 
xta veritatem Euangelícá ab affecutionc felicitatis aeter-
nae,quatn illí caecutientes quserebant, omníno auertunt. 
Multi enim exillis virtutem, 8í hominis vltímam felicfs 
tatem ex fuo affeftu ftatuerunt,id docentes eíTc virtutem 
8C feIjdtatem,quod ardentisfímc appetebant. Nam Epie 
curus pécora imitari volens, bonorum omnium fínem 
dixít eflie voluptaté, hac Cola ratione duAus, quód illam 
folam (vtilleait) appetantbelluse. Alii diuitias, ali) hos 
noreSjíbmmum bonum eífe dixerunt. AriftoteIes}qucm 
tota recentium Philofophorum fcholatanquam magis 
ftrum recepít:SC fi multo melius,quám üli fapuit,non pa 
rum tame hac in parte errauít. Nam licet felicitatem ille 
ín cognitionc conflituit, hac tamen in pijfcnti vita dícit 
habcndam,nihil alteri vitar relinquens, in qua nullá pu* 
tat efle operatíonem. Q u a in re adeó errauit, vt Paulus ^  
cenfeat nos miferabiliores ómnibus homínibus,íí in hac 
tantum vita felicitatem aflequi fperamus.Q uis enim no 
videtnemínemfínemifertaaliqua, aut indigentia, aut 
infelicitate in hac vita vnquam víxííre,aut viuere pofle í 
Ateum. quimiíeriam patítur, aut aliquo indíget bono, 
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Aiiftoteles plutibus in locis fatetur non efíe falicé.Et ín» 
de argamen^tioné eolligentes facile Ariftotclem fuo ip 
flus gladio ctfnfigemus, probantes nemincm in hac vita 
poffe efíefelicé:ac proinde fuprema felicitatem no in hac 
vita :fed in alia elTe expeftandam. Sic cnim argumentar! 
poííumns. Felicitatem omnes appeiüt: eft ergo naturahs 
hic appetitus^ inde fequitur talem appetitü no efíe inas 
nenijá fruftra Mullí auté (vt res ipfa docet) in hac vita, 
quá conftat efle mille miferiis plena, felicitatem aflequun 
tur.-in alia igitur vira eft illa fpei anda. Dcinde multa ad 
felicitatem pcrtlnere dixit,quae ad illa mínime fpcftátjVt 
funt nobilitas.diuitiacboni iiberijfcncftus conimoda,fiC 
corporis bona, vtTanitas, pulchritudo, vires,proceiitas, 
robur ad certandGjgloi ia,honor,profpe!itas,potentia,8C 
fortuna.Haecautéomnia (vtfacrac nos docet liter?) a ve 
railla, 5f plena.quam fpcramus/elidtatelongísítmcabi 
funt.Et fi hic Phílofophoiu omnium maximus ta mifere 
cirea felicitatem errauit, quid de aliis multó minoribus 
fpcrandü erit í Ideó mérito Salomón de Philofophis lo 
Ecde.io. quens ait: Labor ftultorumaffligetcos.quinefcifitinvr», 
bem pergere.Quac verba interpretas Hieronymus in cós 
Hieron. mentariis fuper Ecclefíafte ait:Lege Platonem:Ariftotc-
lis reuolue verfutias:Zenonc,fiC Carncadem diligentius 
intuere,5c probabís verü effe^uod dicitur:Labor ftulto-
rum affliget eos. Veritatem quidé illi omní ftudio qucííe; 
runt;fed quia no habuerunt ducé,ac praeuium itineriSjflC 
humanis fenfibus rati funt fe coprehendere pofle fapiení 
tiam,adciuitatéminíméperuenerunt:dequain Pfalmo 
Pfal.72. dicitur.Domine in ciuítate tua imaginé ipforu dislipabis 
Omnes enim vmbras,& dinerfas imagines,atq3 perfonas 
quas fibí in variis dogmatibus induerunt.in vrbe fuá do 
Pfal.45, niínus disfipabit,dequa & alibi fcribitur;Fluminis impe 
tus lactifícat ciuitaté Dei.Haec Hieron. Practcr hurc com: 
munemíllorfiomnifi errorem, quo ta falfo de felicitate 
difíeruei iít,de virruHbus,Sf vitiis trabantes muiros alios 
docuerr.nt errores. Nam fornicationé íimpjicem nullus 
illorñ damnauit. Honoresappetendos efie,5(r no fegien-
¿os^omr'f silli docuei-unt.Diuitías eoru aliqu? adeó cftí-
marunf,vtin illis felicitate conftituerent,dc qurbus pro: 
Pfal.i^. pheta Rvgius ait:Bcatum dixerunt pópuífl^cui hec funt. 
Ali) 
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Alil (ex quibus cft Ariftotcles ) 8Cñ falidtatcm ín diuí: 
tiis non conftituerunt, illas tamen pluns fecerunt,quám 
paupertatem, dC plus ad virtutcm prodefle poíTe, quam 
paupertatc.dixerunt.Et credo certcíndeiuá haerefini tra: 
xífTe, Vígilantium,Íoannein Vuiclef,ác loannem Hus di: 
centes paupcrtatem voluntaria nullius prorfus clTe apud 
Dcum mcnti.-quum tamen ipfe veritatis magifter Salua: 
tor nofter dixerít ; Sí vis pcrfedlus efle; vadc,& vende f 
omnia^aac habes, dC fequere me. Aln videíicct Stoici (c ' ** 
quorum numero eft nolter Séneca, 8C quibus in hac par. 
«efeconnumeranvoluitin Paradoxis Cicero).docent 
omnia peccata efle paria, nec vnum altero efle grauius. 
Sed Philoíbphis dimisfls, qui etfi in multis errauerunt, 
multa tamen alia vera, & honefta de virtutibus docuc-
runt,ad Poetas eorum veniamus. públicos omnium virs 
íutum hoftes 8C omnium vitiorum acutisfímos diligem 
tisfimos'qi fubornatores. Vix ením vllum eft vitiu, quoi 
nó fuerit fummopere á Poetis laudatum. Quoniá nulla 
maior potuit dari vitiis laus,quám illa diis fuis tribuei e, 
quos oportebat efle fumme bonos,fif omnium virtutum 
patentes, & alumnos.Nam cumgefta illorum, quos po: 
pulus pro diis coleba^narrant.illorum defcribunt tyran 
nídcs,parrícídía, adulteriajinceftuSjtaptuSjfraudes^ííin: 
dacia, 8C ícelera nefanda ¡adeo vt inter honores reputent 
puerum Ganymedem á loue deorum máximo ad ampie 
xus nefandos futííe t aptum. Illa deniq; fuis diis trí buunt 
vitia. quae nullus homo fapiens pateretur de fe dící. 
Quum autem hace diis ineffe dícunt, eo ipfo hominibus 
perfuadent, vt eadem fadant, quae Déos fecifle audiunt. 
Nam exempla maíorum, multum ad perfuafíonem va-
lenr, vteleganter Claudianusdocetficinquíens: Claudia 
Scilicet in vulgus manantexempla, regentum. 
Vtq; ducum lituos,ííc mores caftra fequuntur. 
Si exempla homínum mouere poflunt aliorfi ánimos ad 
vitia,aut virtutes.lucedarius eft, id poííemultó faciliui 
praeftare exempla Deorum. Nec folis excmplis ad volu-. 
ptates, fiflafduias leétorum ánimos prouocantpoctx; 
fed eriam verbis, quáe tanto animo affeftant efle obfeacs 
na, Se tnrpia, vt poeta ab illis non cenfeatur, qui verba 
púdica habet.De qua te vnum ex illis, Catullum videli. CatuIIuí. 
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cet,qui hanc tulit de carminibus po^tarum Icg^proftr^ 
Nam caftum efíe dccet pium poetam 
Ipfum, vcrfículos nihil nccclíeeft 
Q ü i tum deniquc habent falem, SC ¡epórcm. 
Si funt molliculi, & parum pudici. 
Ridcnda quidcm cft h?c Catullifentcntia,fií ab omni vi 
ro prudéte mérito exibiladajflf cxpIodcda.Quis non rí-
deat caftum dici poeta, qui de libídine cogitat, obfcorna 
meditatur, lafduias, éc impudicitias fcribit, Qc loquitur» 
at<^ can tülat íQualis quifi^ eft, talia loquitur,^ fcribit, 
Proptcv hace malorñincitaméta.qu^ poetae auditoribus, 
& leftoribus pr^bétjPJato grauisfim^ philofoph9 céiirit 
illos eíTc procul á bona ciuitate ab)gendos,ne fu o comer 
ció tota prorfus infícei ent ciuitaté.De moribus haftenus 
diximus illos apud gentiles feriptoreseflevitiatos : fed 
opus efí:,vtpergamusdicere,quámale dehis,qu3ecrede: 
re opoi tetjiíli fentiat^ quá apei te fidé Catholicá illi op 
pugnent.Omnia,qux crederetenemu(,duas Chrifti na^ 
turas refpiciunt-jdiuiná vidclicct,5f humaná.ea oía gentil 
les no folum oppugnát.fcd rident,^ fubfannant. Dcun? 
trmum,8C vnum no agnofcunt.fed multos fecum'q; pugi 
nantes déos adorát.Deum omniunt creatorem no intelli 
gunt:quia ex nihilo nil fieri poíTe credunt.dí ítamñdum 
íine principio (uifíé,8c fine finefuturñ cffe docent.Deuüj 
eífe bonorum remuneratorc,maJorumtt; punitorem, ma 
ior eorfi pars ignora^nihiipoft hác vitam reliquum efle? 
fed anima fímul efl corpore|perire credit.Etfi qui illoruni 
animam immortalé efle credíltjeade praemiis bonorum, 
& malorum fuppliciis dicunt,quac longisfimeá Chríftís 
r a pietate abfunt. Humani generiscafum,flf perditione, 
illtus'qq originc.neq? vnqua cogitarunt,ac proínde illiusi 
reparationé per Chriftum faluatorc noftrum fañá ínteb 
lígerc no valent.Deum pro nobis c calo deícendific^hus 
iranáín fumpíífle naturS. 8C in illa pro nobis fam?,fírim, 
dolores, varios'q; corporis cruciatus,mortem deniq; in lh 
gno crucís pro noftris peceátis pertuKffe, non folum eres 
dunt:fed eos,qui taha docent,¿f praedic3t,ftulto$ efle pus 
r.Cor.i, tant:PraEdicamus(inquitPauIus) Chriftum crucifixum, 
i ludzis quidem fcandalum, gentíbusautem ftultitiam. 
Eccé tota Chriftians religión is fummá i gentilibus, 8 i 
prophfc 
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prophanis fctiptpribus ígnoratá,& á multis illorfi oppu: 
gnatá}& irrifam.Et inde apertisfíme conuindtur,a5<idu3 
illorum leftioné valde nocere pofle viris Chriftianis prf 
fertim incauti5,& infírmis. Ideó Paulus oprime cogno. r 0 i 0 , 
fccns plurimñ veneni effe in his prophanis fcnptonbus, 
admonet, vt ctrca illorum leftionc cauti fimus; Videte,in 
qui t,ne quis vos fcducat per philofophiájfif inanem falla 
ciam fecundum tradi tiene hominum}fecundfi elementa 
tnundi.Quae verba interpretans Ambro.in cdmentarüs Atnbro. 
fuper epilt Pauli ait.-Philofophiá didt tcrrenam3per quá 
folentíedud, qui cupíüt prudétes iudicari in mundo. Ec 
aliquibusjnterpofirisfubdit; Detincturenim verifímilij 
bus caufis, fie comentitiis rebus nihil ta verum eftimans, 
quam cófpidtur ^cintelligitur ih elemétis.Etquiaqu^ ad 
praefens funt Sí cernuntur oculís, fuauia fie obledabilia 
vidétur^jquantos feducunt,qui fpirituale rationcm de: 
fpiciendam,fic ridendam putant defperatione futuri,omt 
nem vim afíris asfígnantes, carnalirationiobnox^,ne 
grauia credéda fínt fuftolli in coclum poíTe,neue leuia ve 
ñire ad ten as^ut alíquid corporeñ fine rerum admixtia 
ne generarí, repugnantes potentise,ac prouí dentiae Dei. 
Sdunt enim legi in diuinis veteribus Hebr^otu volumís 
nibus^muka gefta per Moyfcn.qu? humana ratio nó cas 
pit.fímili modo, Sí in nouislibrisfafta ^ Domino, aut 
picr Apoflolos^uf tracVatus camalis prohibet credi.Hác 
ergo traditioné,veI philofophiá fallacem,^ inane appel 
lat.quia nó á potentia Dei ordinata cft:fed ab imbedllh 
tate ratiodnationis humanse, quae potentiam Dei intra 
fdentiam Dei coarAat, nealitercredatur faceré1, quam 
camalis fe continet ratio :quia fíngulis elementis diuinis 
tatis diuerfitatem deputant ad culturatn,vt obligent ani 
mos ímperítorum ne fe ad Deüm verú extédant. Quam 
ob ré cauendá monet tradit i on c iftá; quia mundi cuín ix 
eft,nó Dei qui vnus eft,nec ad Chriftü:fed i Chrifto ab-
ftrahit,jnquoperfeftiodiuinítatiseft.Ha(ílenus Ambro. 
Eft adhuc in libris gentiliñ, 9C aliorü prophanoi ñ homi-
nú alíquid afiud falf? illorQ doArin; adiundá, eloquétia 
fcilicet,qu? illis magnas ad noceda vires pr?ftat.N3 ea,de 
quib^diflcrütjnó ruditer, 8C impolite tra¿lSt?fed magno 
artificio poliüt,magna verborfi elegátia exornátjadeó vt 
fi res ípf ,^ quas traftan^anios legctifi forte detcrreát.ipfi 
íplen* 
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íplcndor orationís, 8C verborum ornatus allicerc valear. 
Et inde euenitjVt doftrinae venenum tata verborum dul 
cedine pe;mixtum, tanto faciliusincautis nocereposiir, 
quanto libétius ab illis bibetur, cum illi non quod intus 
lateat;fed folá exteriorem verborum dulcedinem cofyde 
rent. Quanta autem fit eloquentiac vis & poteftas.fí quis 
forte ignorat,lf gat Valeriü Maxim.lib.g.cap.g.ybi muí: 
tis, varíis'q; cxemplis probar tátam efle illius potentiam, 
vt fzpe hominum ánimos quamlibet diñantes ad fe tra* 
lTiere,& duros fleftere,& mollire posftt. De qua re,cum 
multa posfint proferri exempla}Ynum tamen folum id'cg 
cffícacisfimum offerre voló, quod narrar Cicero lib. pris 
mo Tufculanarum quaeftionum, & poft illum Auguflis 
ñus libro.i.de Ciuitaté Dei. Cap.22.Plato ín quodam lía 
bto qui dicirur Phaedon eloquentisfime difputat de Im: 
mortahtate animae, probat'cg illam efle immortalem. 
Hunclibrum quumlegiflet Cleombrotus quídam Am-
braciota. nulla moleftia prefliis, ftatim fe praecipitcm de 
muro dedit, vt ex hac vita raille miferiis plena5migraret 
ad aliam quam credidit efle multo meliorem.In eum ex: 
tatEpígramma Callimachi Graecum, quod nrfcio quis 
in latinam linguam vertit fíe dícens; 
Vita vale,muro praeceps dclapfus ab alto 
Dixifti moriens Ambraciota puer 
Nullum in mortc malum credens,fed feripta Platoflis 
Non ita erant animo percipienda tuo. 
Certc vel ex hoc exemplo facile confiare poteft, quá po-
tens fit eloquentia ad fieftendos hominum animo$,quae 
potuit fleftere homínem nulla angufiía vallatum.vt líbá 
ípfí vltro inferret mortem,quam omnes natura horrent. 
Ideó Paulus hic eloquenti^ vim, SC poteftaté optime agg 
Coló Í nofcens;admonet fídeles,vt diligéter attcndit,nc incau: 
, * ' ti ab illa decipiátur.Videte(inquitil!e)ne quis vos fedu: 
cat in fublimitate fermonis. Nouerat quippc Paulus i l l i 
fermonis fublimitaté efle potentisfíma,ad quiduis perfua 
drdum. Ne quis igitur caufetur fe per fublimitát? fermo? 
ni? -á Chrifio Saluatorc noftro, aut Apoftolis cíus fuifíe 
d eceptutn :ideó Chriftus faluator nofter. noluit doftrina 
Euangchcá ín multo orarionis orn!|tu<6ftituere:fedthe 
, qoy A faurum fuü (vt alibi Paulas ait)ín vafis fiíUIibus pofuit, 
. - • ti V$ 
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V t fublimítas fit virtus Dei.Hinc eft, quod Chriftus ipfe, 
qui eft Dei fapicntia;recens natus intcr dúo animalia po 
fmts eft, Se viJibus eft paniiis inuolutus. Ponitur Dei fat 
piétiaínter boue Se afinum.-vt crudiret rudem, monei et 
tardum. C^ui auté vilibus pannisinuolui permifir^dem 
edam humilibus verbisd fuispraedicati voluit. Et ided 
non politos órateles, ?ut artifídofos rhetoreS,aut vehci 
mentes difputatores in Apoftolos aífumpíit.fed qu? ftul-. 
ta funt mundi(vt ídem Paulus ait^legi^vt fapiétes con: i.Cor.i, 
funderet. Quantum posfit gétilium feriptorum eloquen 
t ía , viro Chriftiano nocere occafione fumpta ex figura 
vei:crisTeftamenti,aperte declarar Origenes homilia.2. 
fuper Hieremiá, vbi exponens illud eiufdem Hieremiaej Hiere.j. 
Gahx aureus Babylon in manu Doraini inebrians omr 
nemterramjfícait.Nabuchodonofor volens decipereho n . 
mines per calicem Babylonis doloíum,n5 miícuit in vas ^''S^' 
íe fi¿rili, quod parabat potari.fed neq; in pauló meliore, 
8C aereo vafe, vel ftanno,& quod ífta praecellit argénteo: 
verum eligens vas aureum,in eo poculum tcmperauit,vt 
quis videns decorem auri,dum radiantis metalii pulchris 
tudine dele(ffeitur,& totus oculis haeret in fpecie,n5 con; 
fyderct quid intrinfecus latttct,& accipiés calicem bibat, 
nefeiens calicem Nabuchodonofor. Intelliges antera cae 
licem aureum in prarfenti nominatum, fi animaduertas 
pesfimorum dogmatum verba mortifera qualéhabeant 
compofitioncm.qualcm decorem eloqueníÍ3e,qualem rcr 
rum diuifíonem, cognofees quomodo vnufquifq; poetas / 
f um.qui putantur apud nos difertisfimi calicem aureum 
tfmperauit,& in calicem aureum venenum iniecerit ido 
lolatnac,& venenum turpiloquii, venenum eorum, quac 
anima hominis interimunt dogrratíí.venenfi falfi nomis 
nis fcieti^.Et aliquibus interpofitis poftea fubdit-S^pe vu 
di aureum cálice in pulchro fermoní.'; ornatu, 8C dogmat 
tum venena confyderasdeprehédi cálice Bábylonis Ha- Híeron 
¿temis Origenes.EtB Hieron.in comentariis fuper lona 
prohetam circa fínem.?.cap,de eloquemia gentilinm lo-
quensh?caitrOuid valcatapud homines feculi eloquen 
tia,& fapiétia feaili:teftes funt Demofthenes^ulh^^la 
to,Xenophon,Theophraftus,Ariftoteles,&: c t^eri orato 
rcSjac phiíofephi, qui velut Reges habentur hominum. 
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& précccpta corufn,n5 vt prjcepta mortaliuraJend quafí 
oracula accipíücur deorum.Et multis interpolitis poftea 
fubdit. Vnde ¿¿deBabylone in Hicrcmia dicitur:Calix 
aureus Br.bylon mcbrians omné tcrram, Quem no ines 
fcriabit eioquentiafecularis^cuius non ánimos cópofitio 
«e vei borum, dC difertitudinis fusc fulgore períírinxítf 
Haec Hiero. Ex his iam apertísiíme cóuincitui, vnam ex 
jpotisfimis caufis vnde hacrefes oriuntur efle asftduam, £C 
incautam gentilium fcriptorum leílionc.Nam lí^uj illi 
docenr, aperte fídem Catholicam oppugnant, 8C ad per: 
fuadendum ea3q«3c docent, magnam (vt díximus)habct 
vím eorum eloqucntia, non eft cur meritoaliquis dubi: 
tare posííí, asfiduam, 8C indifcretam illorum leAionem 
valdepofle nocere Chriftianis, prsefertim fi H pucritia 
fine magna dífcredone illis incumbant ^ Tuncenim 
«tas illa teñera cft velut cera ad facilc recipiendum cu: 
[oratius í u ^ e t rei impresfionem ; 6c quae tune recipit diutius 
retinet,8í diffícíle omittit.Optime enim dixit Horatiuss 
Q u o femel eft imbuta recens feruabi odorem Tefta diu, 
Ff0.a<t Cuic5íbnat,quod Salomó inprou.aitrAdolefcensiuxta 
viam fuam etiá edm fenuerit.nó recedet ab ea.Et certc re 
ipfa copertum eft multos ex illi$,qui libris gentiliam á te 
neris annis dediti fun^in varias hjrefes íncidifle, aut ma 
gnam h^refís furpitionc dedifle.Et vt hanc meam fenten 
tiam certioré,SC fírmioré reddamjaliqua voló impr?fen: 
tiarQ exépla tum antiqua, tú nouareferre, quibusaperte 
f>robatur asfiduam gentilium fcriptorum leftione muha 
rnm herefum fuiíTeparcnté.Hjreticorum omniu primus, 
qui poft Euágelil pr?dicationrm ortus eft,füitSimon ille 
Magu$,de quo in Aft. Apoft.fít métio.Hune á Philiftioi 
He quodá vetuftisfímo poeta cómico fuarum haerefum ñ 
gm?ta defumpíifle teftatur Epiphanius in fuo illo opere, 
quod fecit cótra oes haerefes.Idem etiS de gnofticis h^m 
ticis refert, illos ad imitationé eiufdé Philiftionis poetac 
fuarfi herefum fábulas cópofuiííe. De Valentino id? Epis 
phani^ refert illfl fabulofa gétium poefí fuifle deceptum, 
vt ad Hefiodi imitationétrigínta ccrlos^otidc'q; déos cf-
íedicereí Dcniq? Tertul.inlí.depraefcriptionibushaeres 
ticorfl, multos ex illis vetuftisfimis h^reticis refert, qui á 
gétilibus philofophis fuas haerefes haufernt fie inquiens: 
Ipfa 
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t^f* lijrcfcs á philofophia fubómitur.íncle ^ones^ for: Tcrtul. 
tnae nefcio qux,dc tnnitas hois apud VaIentinñ,Piaroni-. 
cus fueiat.Indc Martionís De*? de traquillitate, Á Stoids 
venerat.Et vti anima interire dicatur,ab Epicurcis obfer; 
uatur.Et vt carnis reilitutio ncgetur,de vna omniñ phi. 
lofophorü fchola fumitur.Et vfei materia cum dco {quat 
tur, Zenonis difciplina eft. Et vbi aliquid de ígneo Deo 
aIIegatur,Heraclitus interuenit.E{dé matcri; apud hcre-: 
ticos, dC philofophos volutátur:iidé traftatus implican: 
tur. Hace Tcrtull.Sed pergámus vltra,& aliorum hacretis 
corum,qui poft Tertül. fluxere, exépla proferamus. Pri prifcíüi, 
feillianí hacrefís docetis homines efíe íaf ahbus ftellis allü 
gatos, a philofophorum gentilium errore defcedit.Nam 
(vt Grego.Niflenus in Iib.de Fato lefert) Chryfippus, SC 
Phílopator Stoíci3Sí multi alil pr^dari philofophi, nihil 
aliud demóftrant, quam omnia fecuiidum Fatum fírri. 
Q u ú louinianüs didt omnia peccata efle paría Stpicos louinia, 
philofophos,quí h c^ doccnt,eft imitatus. C^iium aufcm 
seiunia nulliuseflemcriti dicit, S¿ nuptias matrimonio 
acquat.Epicurci difdpulum (vt B.Hicron.illi exprobi at) 
íperté fe efle demonftrat.lulian.ille Cacfa^qui ob íídem lulianus 
Catholicá áfe omnino reieftl.Apoftatae nomen vfqj ho- Apoftat, 
die fuftinet,ex lea¡one,3c conuerfatione.quá habuit asfi 
duatn cum Paganís philofophis veneiium;haufít,quo ín-. 
feftus fuitjVtnon folum bacreticus.'fed Apoftata fíerct.flí 
Chriftianorum perfécutor acerrimus.PIuriinum nocuif-
fe ApóllináriLaodiceno artis rhetoríe^ peritiajSf longa 
deinde conuerfatio cum Epiphanío Sophifta, conftat ex 
lib. j . hiftoriac EcdeíTafticae trípartítae cap. 44. loannes loannes 
Vuidef, SC quotquot illum in hac parte funt imitati di VuideE, 
rentes nihil cótingenter cüenire: fed omnia ex abfoluta 
necesfítate procederé, ita vt qu? fafta funt.aVrer fíeri non 
f)0SÍmt,vndc,qu5fo,hac traxerunt h^refímíNóne ex Ari 
ftotelís, 8C aliorum philofophot ñ do(ÍVrína,'5N3 hi omnes 
ignorantes D d potentiam ex cuius arbitrio omnia pen: 
dent,8í folum ordinem caufarum naturaliñ confvderan 
tes,níhil Volütati diuine rTcd omnia necesfitari tribiierüt. 
Qui autem apertius oftendit á philofophorü doílnna fe 
fuiífe deceptum fukPetrus Abailardus5quí dixir nihil ef Petrus 
fe crcdcndum,quod ratione naturalí probai i non posfiit. Abailar. 
Et 
a.Cor.io 
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Et vnde hoc nifi á philofophis oritur/Ná hí omnem dos 
¿Irinam ex folafui intelleélus capacítate metiri volunt, 
&quaefuoiudicio non coni!eniunt,ftatim miciunt ; n i l 
deniq; recipere volunt,quod intelleftus rátione naturalí 
comprehcndere no posfínt.Et mde euenit tata Ínter phis 
lofophos diueríitas : quia ciim nullus alterius iudicio fe 
fubdere, ñeque aliquid admittere velit,quod fuo iudicio 
fion conueniat.-fuit necefle eucnire,vt tara eflet doftrina: 
rum,quantaiudiciorum varietas.Haecautem cenfendilí 
bertas,& inde dedufta variétas aperte repugnátfídei C a 
tholic^quá oportet efle omnium vnam3éc in qua(vt Pau 
lus ait)cpotctcaptiuareintelle<S:um in obíequium Chríi 
fti.DeMarrinoLuthero,qui hac noftraactate prodiít,nó 
cft^ur putcmus eum á leftíone gétilium ícriptorum füae 
haerefcos venenum haufiffe.Nam quumprimum ilkfuas 
hóerefeSjaut verbOjaut fcripto effundere cocpitrnihil pror 
fus Grsece nonerat, Latine parum,vt príoraillius fcripta 
índicant.Et fuas hserefcs non linguarum peritia.-fed dia« 
leélica,&fophifticis quibufdatn argumentationibus,tuc 
batur : ciim tamen ipfe ómnibus fcholafticts Theologis 
hoc exprobretcrimen, eosomnes fophiftas appcllans. 
Multi tamé alri fe Lutheranae familice inferuerunt, quos 
non dubíto multutn nocumenti ex leftione gentilium 
ícriptorum fumpíifiead haerefes facilc fufcipfendas. Cer-
tcPhilippus Melanftonvirellvtriufq; linguac GraecaCj 
Se Latinae callentis(imus<3c in líter5S,quas vocant huma: 
nas,valde eruditos, 8Clonga gentilium philofophorum 
Ieélione(vt ferípta illius indicát)valde oceupatus.Vnum 
tamen in illo valde admiror.quomodo potutt aibitrillft 
bertatem negare, cümtantam in feipfoexperiatur dicédi 
libértate ,vt quidquid libuerit, nunquá refot mídetdocc-
re,8f quod femel placuit,adeo fibt poftea difplicere fenfe 
rit,vt non fucrít veritus reuocare. Alii funt apud Luthé-
ranos.paucisfími tamen, fímiles Philippo Melanfton. 
qui ex leftione poctarum, 8C aliorum gentilifi oratorff, 
& philofophorum plurimum v^neni (vt ille) fumpferüt. 
Ecce quám multa protulimus exempla, quibus aper-
te probatur asfiduam , Scincautam prophanornm feri* 
ptorum leftíoncm multis occaííonem multarum haere-
fam prxbuiíTe. Sunt adhuc prseter hos omnes^multi alií, 
qui 
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qúi é íRno fínt tanq hacretici dcdarati, flf vélut tales ab 
ómnibus aeínman,non modicam ramen de fe dederunt 
haerefeos fu(pitioné,propter multa, quae mxta doftrini 
gentiltum fcnpton?, quibus nim iü á puentia dediti fue: 
runt,locuá funtjSf tcnpferunt. Pomponius Lactus, Do-
mitiusCaldciinuSjCodrus Vrceus, áf quidáaliieiufde 
farinaejqui nunc funt fuperftites,á multis male audiunt, 
«o q> magna dederint haerefeos fufpuionem. Quantatn 
dedcrithocnoftrofeculo haerefeos fufpmonécrafmus 
RoterodáimiSjVir quidem Gi$ce 8f latine longe doéHG 
jíimus,n5 cft opus nunc referre,cü fit toti orbi notisíimQ 
Nam Sí fi n5 ÍTt haAenus ab aliquo idóneo iudice de háe 
rcfí damnatuSjS¿ velut haereticus drclaratus^ulti tamc 
ícriptores ipío viuente illum de hoc crimine notarunt. 
Et vmuerfitas Parifíéíis multas illius aflertiones per cen 
furam publica damnauit, quaru aliquas hsreticas, alias 
ide haerefí fuípeftas^lias fcandaiofas effe cenfuit. Cuius 
renfurae Erafmus refpondens,quáuis in multis oftendat 
fe Catholicu animñ habi)iíre,in quibufdá tamen aliisfit 
fpitionc,quaB de illo habebatur,non plene (vt multi exi: 
ííimant) purgauit. Quod malum íhde illi euenifle con. 
ftat,^ á tenens annis tuit circa Poctas,8í Oratores Graé 
eos Sí Latinos diu verfatus,á quibus tanta dicendi liber 
ttarem accepit, vt quidquid placeret, ftatim in publicum 
«ffudiflct.Quis non agnofeit in íllo Luciani libertatem 
omniQ irrifíonem, & fubfannationem í Adeó Luciani 
menté 8C ftylum imbibit,vt á multis etiam fuae nationis 
hominibus athcos,hoc eft,f¡ne Deo quemadmodñ Luci 
anus appellatus fít. Vir quidéfuit óptimo ingenio á Deo 
donatus,ac protnde fcrlix, f¡ fuá forte conténtus fuiffet, 
& ea íbla tentaíret,quae fuis viribus erant paria. Sed poft 
virilem aetatem,quáfermc tota Poetis 8í Otatoribus d i 
derat,ad facras literas,quas fine magiftro praeuio didice 
ratjínterpretandasaccclfit. t t in íílarum interpretatio-
nibu$,fif annotatipnibus multa ihfer uit,quae fi praeteris 
iffetjmultó cohfultius egtífet. Sacpe ením contingi^vt 
quipalatumaclingua ex multo efu amarisfimorum ci« 
borum habeñtamaritudineinfeéVam, qjiicquiddeinde 
biberínt aut ederint, eis amarum fápiat: 8C qui diutius 
tdfoíis radios ftetefunt.iis quicquid deinde viderint eo 
Y Y fefé 
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lefe offcrat colore qué ipfí fecum ín oculis glauconme 
vitiatis circumferunt. Ita qui magna vitae partetn in P® 
<ctis 8C Oratoribus prophanis,prffertím in /Bthnids phá 
lofophis confumpfcrun t Jis quam apud illos dícendi lis 
bertarem didicerunt^tenacisíime recicentibus,díuinae l i 
terg no fapiunt id quod fun t3ff d quod illi fccñ adferunr, 
Hísron Deni^ in conñrmadonrm eorutn,quae dixinius,profe« 
ro teftitnonium B.Hieronymi,qui in comentsriis íuper 
íonam Prophetájdrca finem.j.cap.defeculari eloquen^ 
tia diíTerens?hsc ait: Difficile homines potentes,Sí no* 
biles, de diuites, de multó his diffícilius eloquentes ere-
dunt Deoiobceccaíur enim menscorum dtuiriis,d¿ opi: 
buSjarcg luxi}ria>& circundan vitiis non poffunt videre 
virtutes,fímplicitatem'cg feriptur^ íandae non ex mate-
ftate fenfufi/ed ex verborü iudicáf vilitatc. Hace Hiero. 
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fatam hxrefum caufam. Cap. I X . 
VItis rationibus, multisig exemplis tnanifefte 
iam (vt exiftimo) pi obauimus,asíiduá, Sí incaua 
tam prophanorum feriptorum le&ionem eííe apertant 
multarum haerefum caufam.Sed opus eft, vt huic oceur-
ramus^Sí antidotfi tam potenti veneno paremus: cauíK 
tamen, ne forte hanc caufam prorfus tollere volente?, 
aliam multo pluriñ malorum caufam fufeitemus. Mam 
ficut asfídua. Sí indiscreta prophanorum librorfi leAio, 
raulrarum poteft eíTe hxrefum caufa,tta econtrarío,om 
niño á libris Gentilium abftinere, multas poterit hsre: 
fes generare.Quoniá feientíae liberaies,qu3e vix ab aliis 
quám á Centilibus feriptoribus difei po(Tum}funt ad fs 
crae feripturx intelIigentiS adeó necefíariae, vt iílarfi ig* 
Dorantia multas vajeat harrefes procreare, (Tcut reipfs 
comprobatum eft plerafcg heerefes ab illa procesfifie. Eft 
«nim in primis nccíTaria grámaticf cognitiOjSí no leuís 
fed plcna,Sf confummata,vt feíat plena vocü fígnificatia 
onem, Sí illorú compofíttonc, Sí ftrudura. Ex cufus reí 
ignorátia conftat multos in varias hsrrefes fuiífe lapfos. 
Et nc ob defeíhim exemplotG,verbis tneis quis deroget 
íidc,voIo aliqua in prafentiarüexempla proferre tldé 
Eluidius. conftet verum e(íc,quod dico. Eluídiusev". ign 
uit^vim 8C poteftaté harum vocú, piimogenitú), 2 1 
.^V<ii don 
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ícn-'c.aducrfus puritatc facratisfímae Vírginis blater.v 
fiit dicens illam non fuííTe perpetuo Virginem, fcd poft 
Chrüiünatú fuiíTeálofeph fponfo cogmtá. Mankh&i 
oes ex ignorátia díucrfitatis iftarü praEpofiríonú, ex, 
dc,dixerun t Deum de fubftántta fuá produxiíTe animas 
noftras. Diáleílica faepe eftin facrisliteris neccíTaria. 
Quoniá illa eft^ uae diffinttionfl.diuiíTónójConfequen^ 
tíarum forma praefcribir,{ínequarum rerum norma vix 
vl!a pateft grauis fcripturá plene mtcIIigi.Ex ignorátia 
aut forteinaduertenria hums difciplinae multi vnagni 
nominis viri in vera facr^fcriptur^ mtelligentiaertardt 
Origenei no benc aduertens quomodo fint intclligeds? 
rnulfse vniüerfales elocutiones qui-funt in facra fcriptu 
ra,dixit oes homines tándem fore faluos, motus ex ali-
quibus locis facrae fcriptur^ ,male ab eo in tellect Í s.EfFun 
dam (inquit Deus per loelem prophetl) de fpiritu meo loelis.i. 
fupra oém carnem. Et Paulus ad Ram. Conclufít Deus Rom.íí 
omnia in incredu]itate,vt omniñ miíereatur^Qijar om-
tiia & fí quat funt alia, no ideo funt diíta, q? Deus oíbus 
hominibus tándem parce!. Se neminé perpetuo damna: 
bit Í fedper omnesintelligitomnisgenerishotftincs, 
vniueríif aetam.vniuerfigraduSjfií dignitatis,tS ex Gen 
íilibus, | ex ludáis. In quibus locis illud nomen vni: 
uerfaíitatis onines(vt D:aledicoru more loquamur)n5 
diftribuit pro fíngutis generum, fed proi generibus fins 
gulorfl. Erafmus Rotero.nó intelligens virri srgumenr 
tationi$,6CdifcurfumiUius,perquam Chrifttjs faluator loan.idi 
ftofter adiierfus ludxosprobare n¡títur,néminem poífe 
rapere oues íuas de manu fuajper hoc,qj fiemo poteft ra 
pere de manu patrís fui,5f per hoc,q> iile,íf pater vhutn 
ituntíerrauit dices in illis Chrifti vérbis illa vocc,vnum 
poflefóla animorB vnitatem ítgnifícare.Quac vox i?iu-
xta illa fígnifícationc(vt Erafm.áit)illic capetétur^ale 
Chríflus colIigerct,étarguméfatio nullius pforfus efTeí 
valoris,proutipgóin illo opere,qitod adnerfusoes h^re 
fes aedidi,ih ritul.de Deo^refi.e. adiierfus Eraf. aperte 
p'obaui.Gerttíiifi hiftoriarfi notitiá eíTe fumme necefla-
fia ad facrae feripturse intelligentiá teftatur AuguftinuS 
Itbro.j.de doftrina Chriftiana capit.2i?.vbi ofteñdit alia 
quos ex illarfi ignorantia circa facras feripturas erraífei 
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Rerum propríetatts,& virtutes cognoícere oportet, v i 
inde myfticum facrx fcripturae reníumquiperfimilitu: 
diñesiliarum inueftiganduse(i,capereposíimus. Harü 
tamen terum notitiam foli Phyfíci doccnt, prout funt 
Arifi:oteIes,Theophrafius,Pliniu$,Diorcorides.Habent 
ergo libri Gentiltum fkuc multa noxia^ta etiam multa 
vtiiia,^ ncceiTana ad plena tn faersrum literarum intelt 
ligentiam. Non eft igitur bonü^vt oes Gentiltum libri 
ab ómnibus Chriftianis reiiciantuv, quñ multis fínt ne: 
ccffariijSí posiínt^quotquot velin^multum profícere ex 
illis. Deinde illefpIendororationiSjdfverborum orna: 
íus,qui ab illis capi potefr, 8c ñ non fít viro Chnftiano 
neceííarius:ad multa tamen vtilis eft,his praefcrtim, qui 
verbo,aut feripto alies docent Eñ enim eloquentiá ex 
numero earum rerum,qu( ex fe nec bonae nec mal; funt 
fed ex bono,aut malo earú vfu bonz,aue maiac reddun-
tur.Sicut enim eloquentia viro gentili,aut herético ma 
la eft,propterca q> per illam vterc^ iftorum fadlius fuos 
errores audientibus,autlegentibus perfuadebit:ita etii 
Catholico dodót i , aut praedicatori bonaefí :quiaper 
illam vterq: potentior fit ad fleftendos ánimos auditoa 
rum,aut leftorum. Sutiit tamen alíqui tam malignantis 
naturae,vt omne,quod alíequi non poíTun^damnen^X 
índeeueni^vt eloquentia m, á qua longisíime abfunt 8t 
quá fe aflequi defperántjabhorreant.Sí tanJJ hoftem in-
feftentur. Quid graculo cum fídibus.áutfui efi ambra, 
vel mufeoí Propterhos igitur.qui méfortearguereten 
tabunr,propterea cp eloquentia non ffm (vt illi) execra» 
Auguft. tus,Auguftinusin meac fententi; teftimonium profero, 
qui lib.i.contra Crcfconium Grammaticüm, cap.t harc 
ait:Eloquentia facultas dicendi eft, cong ué'nter expbs 
cans,quac fentimus^ua tune vtendú eft,cüm re ¿ra fenti 
mus.Hocinodoeanóviiftmth^retici. Návticnfi reéía 
fen(iflenf,n5 folum nihil mafi3verá boni aliquid eííet 
quod eloquerer explicare potuiífenr F^uftra igitur ifto-
rum exemplorü cómemoratione aecufafti eloquentiam 
Neq? enim pro patria no cft miles armandus:quia corra 
patria nonullt arma fumpferuhr. Aut ideo vri n ó drbét 
bont, doefric}; mediciferramenris medicinálibus a ' faltl 
fem rquiahis ad perniciem etiam indofíi piéfitíafy abu: 
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tuntur.Quis enimnefcit (icuti vtilsajVel inqtilía fuerint 
ca,qu£e qusi untur,ua eloquentiam, huc crt.peru íam/a-
f ultatemc^ dkendi fíe efle vtiieir^vel inutiteni,vt fuerme 
vtiliajvel non vfilia quac dicuntur í Quod nec te ai bi-
trorignorarc.Haec Auguftinus. Et libro », dedoñrina 
Chrittiana cap,)7idein docet.Ex cuius vci bis fatiiaper-
te conuincítur, longisfíme a veritate diftareeos,qui eibí 
quentiam exprefle aecufam, quafn confíat non ex fe:fed 
ex male vtentium vitio malaeiie , quippequxad muirá 
vtilis efle posfít, fi quis ea bene vti v^ht. Potert adhuc ad 
alíam non contemnendam vtilitaiem Chrifíianis viris 
praefertim doftisprodefle gentilium tcriptorumledio, 
vt videlicet eorum fef reta rimantes faciJiuseosdifputa: 
tione vincere posfímus. Er fíe fuo ipforum giadio illos 
confígemus, prout Dauid fteit contra fuperbum Go: „ 
liathproprioilliusgladioUluminterñciens . Mamita ^^fr1?* 
fieri prxcipit beatus Damaícenus lib. 4. de fide orthoc 
doxa, cap. ig. fícinquiens : Si autem ab lis, qui forjs Damafc 
funt decerpere quippiam vtile vjiluerimus. non afperna: 
bile eft. Efficiamur probati trapczitap, legítimum,^ pit 
rum aurum aceruantes, adulteratum autem refutantes, 
¿¡umamus fermones óptimos, déos autem ridiculos, 8C 
fábulas alienas canibusproiieiamus. Namplurimam ex 
ipfís contra fe ipfos fortitudinem haberc valebimus.H^c 
Damafcenus. Expropriis enim gentilium fentétiis, quas 
de diis fuis aflerunt, fortisfíma fumuntur contra ipfos ar 
gumenta ad conuincendum vanum illorum errorem. 
Nam cum de louc ino,qu€fn Virgilius Deorum,patrem, Y^gili»^ 
hominumque Regem appellat, talia teferunt fíupra,ad: l'bro.i. 
ulteria,raptus,fraudes,médacia,qualia qu^uis refpublica ^n€Í4> 
bene ínfíitutaabhorret, prohibet, & punit, facilcinde 
colligere poíTuraus^Ilum no Deum;iéd flagitiofísfímum 
hominem fuifle.Deinde Mcrcurii furta,technac, doli.-lu^ 
monis praeterea iniquain Troianos ira : Deoruminfua 
per ínter fe pugnantíum rixae, quorum aliqui Troíanis, 
alií Orareis fauifíedicunrur,apcrte at guunt, nihil illos 
veri numínis habuifle, cum haíufmodi mores, non mos 
do Sócrates,aut Pythagoras,aut Diogenes.-fed quicuncg 
aüus homo prudens 8C virtutis amator refpueret, 8C ab: 
«minaretur.Cum autem vir Chríftianus SC doAus eom 
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t n Gentiles Philofophos 8c poetas difputans, at mis ah» 
inisfumptis^osdeuiccrit, n^agnam inde gloiiam ad 
Dei honorem reportabit . Pulchra quidem viftoria eft3 
contrariam partem teftimoniorum íuorum vodbus con 
futai e, & hoftem fuis armis vinecre, & difputatoi Ü art 
gumenta probare tuse potius, quám illius fcntentiac fa: 
uere, His namque armis ádueiíus gentiles pugnarunt, 
Sídeillis triumpharunt multi ex illuftribüs ilJisvctUs 
íus. ftisfímis feriptoribus . luftinusphilofophusáí Chrifti 
niartyr^ibrum pro fídc CathoJiea contra geníesfcripíit, 
quem Admonirorium appellauit • in quo ex diftis ipfo» 
. ruin gentilium conuincitfalium & vahumelTeillorum 
Tertulh. errorem. Hoc idem fecit Tertullianus in fuo Applogcti: 
Origen. co contra gentes. Idem fecit Origenes contra Celfum, 
Eufebius. Eifdcm armis pro fideCatholicacertat Eufebius Caefas 
rienfís Epifcopu55in opere illo quod fecit de pnepai atio: 
ne Euangclica, 8c in alio cui titulus eft, de demonftras 
Cyrillus. tione Euangelica.Ad eundem modum pugnar Cyrillus 
Alcxandriñus Epifcopus in decem libris, quibus íuliani 
apoftatse blafphemias quas cótra Chrifti Saluatoris noi 
ftrj EuangeJkim ille effuderat,confutat & conuincit.Eos 
dem modo caufam agit pro fide Cathollca contra gen; 
Theodo. tcs Thcodoritus'CyrenfísEpifcopus in opere illo cui 
titulum praefixit de curatione Graccarum affeftionum. 
Dcnique Laftantius Firmianus qui in libris diüinarum 
inftitutionumhuiufmodi armis pro Chriftiana religioi 
ne contra gentes pirgnauerat, tándem in libro de opifi: 
ció Dei capite vltimo, hsec ait: Statui enim quám multa 
potero,l¡teiis tradere,qu; ad viíaD beatc ftatum fpeftent; 
S( quidem contra philofophos, quoniam funt ad pertur: 
bandum veritatem perniciofi 8f granes . Incredibilís 
enim eft vi? eloquentiae. Si argumentandi difTerendiquc 
fubtihtasqucinuisfacilcdeceperit, quospaitim noftris 
armis,partim vero ex ipforum ínter fe cócertatione fume 
ptisreuincermis, vtappa'eat eos induxiííe potius erroa 
lulianus remfll'ám fuftuliflc. Ha-c Laíl-antius. Ob hanc caufam, 
apoftata ^u^anus Caefar apoftata (vt Eurronius in vitailliusre# 
* ' krt) ftudens paganiratem in omní fuá di£Hone dilatari, 
& Chriftíanifatem exterminan, primum quidem Chrís 
ftianis praccepi^ ne poetarum,aut philofophoi ü le gerent 
difdplis 
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áiíciplinas. Propriís (dicebat ille) pennis vulneramur, 
fecundumproueibium: exnoftns enim armati conferí: 
ptionibus, contra nos bellafuícipiunt. Ex his ómnibus 
aperte c5ttat,valde noxium efie poíre,fí oinnes gentium 
fci íptores ab ecelefía relegécur & ornnes viri C^tholici^ 
ab illorum leébonc abftineant, cum illi faepe (ve proba. 
mmus)adfacraefcripcui* intelligenriam fint ncceiTaiiv 
Verum , quia illos alia ex parte pJurímum noccre poffc 
diximus, praefertím incautis infírmis opus eft,vt caus 
telam aliquam oftendamus , quo citra omne nocumem 
tum, exleftionegentilium feriptorutn profícere posíts 
mus. Haec autm cautela ín duplici confyderarione (vt 
«go exiftimo ) confiftit, quarum altera eft de ipfís libris 
qui legendi funtaltera de rebus qu; in eifdcm libris con 
tinentur. Et quantum ad libros atñnet, non puto eos 
omnes efíe legendos, multo'^ minuspuerisefietradens 
dos: fed eorUm ahquos cenferein ex toto orbe Chriftíaj 
no eííe rclrgandos,ita vt á nemine legi poííent, quomam 
vix prodefl'e poirunt,5C f{pe legentibus^am facile Sí cito 
obeíTe folent:vt prxfentaneum videantur in fe continere 
venenum, Tales íuntaliquorum poetarum libri tam ob; 
fcaeni,tam lafdui, tam mollia verba in fe continentes, vt 
legentium praefertím puerorum teneros ánimos, facile 
ad libídines Sflafciuiasfkfftant. Taliseft Catullusille 
cuius cenfurá d^ veríibus comppncndis proxime praece^  
denti capite citauimus. Tales funt per omnia Tibullus 
& Propei tius. Talis eft Ouidius in multis operibus fuis, 
omnium poetarum lafciuisfimus. Nec ego iili iniuriatn 
faciOjtalem illum exiftimanSjCiim ipfeprqpria confeien-
tia vrgente ídem de fe ipfo cenfuerit, fíe dícens: 
Eloquar ínuitus,tcneros ne tange poetas, 
Subinoueo dotes impius ipfe meas. 
Callímachum fugito,non eft inimicus amorí. 
Et cum Callimacho tu quoque Coe noces 
Me certé Sapho meliorem fecit amorí. 
Nec rígidos mores Teia mufa dedit. 
Carmina quispotuit tuto legifle T i bullí í 
Vel tua cuius opus Cinthia folafuiti' • 
Quis potuit Icílo durus difeedere Galloí 
Et mea nefdo quid carmina tale fonant. 
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Si hoc gentilis 8C larduisfimus poeta fentit & fuadc^er» 
beíccre debercnt Chnftiani puerorum próeccptores, qui 
tales libros pueris legendos nadunt, quoruui inollibus 
verbis & obfeaenis fententiis itnbuti, fadlc ad lafciuias 
& tarpitudines appetendás coi um ammi fleíluntur. 
Ñeque aliud de Terentio, quem ferme omnes pi acceptos 
res pueris tradunt^icendum cenfeo.Nam apud hunc mi 
aliud inueniesnifi amatorias quafdam imrationes , & 
his admixtas parentum obiurgationes^ fíliorum inobe-
dientias, feruorum fraudes, mererrícfi blandirías. Quid 
autem aliud funt cordi adolefeentis amatorise nanatios 
ncs,quám flanima ftupis próxima ( Hace funt verc collo-
i Cor » c'u'a ^ a ^c <lu^u5 M^n^nder vcríículo illo á Paulo app 
: " '* ftolo confecrato, dixit: Corrumpunt bonos mores col: 
loquia praua. Res ipfac fine verbis puerorum ánimos ins 
uitaflenr, Sf attraxiflent; verba fine rebus ad fe pellexif: 
íent: eloquentia ergo tíborum talibüs rebus accommo-
data, nihil aliud eft, quám dulci veneno dulce additum 
condimétum Inrer multa Lacedaemonum inftituta,quae 
illi óptima ad fuam rempublicam beneregéndam ftatue 
runt hoc vnu(vr Plutarchus refert)erf,quo trag^diarum, 
& comaediarum aftiones diftrifteprohibuerunt, vt nec 
ferio neciocoquidquam repugnas legibus eorum ciues 
audírent.Leges ? nim prohibentjftuprajinceftuSjadulte-
na,raptus:prohibérdolos,iniurias, publicas inimicirias, 
rupta fordeia, furta, qusc omnia poeta?filis Diis tribuerc 
folent. Ob hanc caufam Archilochum poetam quum in 
Lacedemoniá venjfiet.eadcm hora expulerunr,quia aece 
pérant illum in carminibus fcnpfilíe, melius eíTe abiieere 
arma,qiiám mori.Si tanta diligcntia Lacedaemoni^ prin 
cipes gétiies enrarunt á fuá republica com^dias,^ trage-
dias, ab'gere, ne fuisprauis verbis bonos ciuinm moros 
pe ruertei ent,imilto iuftius eííct,vt Chi iftiani Principes, 
quibus maior debet efTc bonorum morum cura, non fo? 
lum comaediarum & trágacdiarumaftiones.fed ipfarum 
ctiam leftiones, prorfusinhiberent, potisfimum nete; 
ncris puerorum anímistraderentur . Forte altquisifto; 
rum roetarum adüocatus, illos tueri cu^iens,dícet pro: 
prcr lingu? latinj notitiam 8C vocum proprietaté difeen; 
dam tales ijbi os pueris eñe tradendos, Sed qui fie dicet, 
nimium 
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nimiumfaíletur. Quoniam,illaverborumpropricta;;, 
plus ab oratonbus ¿x. alus qui foluta oiarion? fcripícrüt, 
íumcnda efnquam a Pocris^qui vt legibus carminum pie 
nc íatisfaciant;fepc ipfis vo^ibuSjaliter quá oportet,vtun 
tur.Et Jía legcs Grammatícae pisetercunt¡nelegescarnii 
num dunittanr. Deindc3fi Poetas puciis tradere necefla: 
rium cfi'ct,alios multo nieliores qui minas monbus 8c re 
ligiontobeflepoteiant, tradereoportebat. Habentilli 
Virgilium poctarum principem , qui 5f íi multa de Diis 
nefanda referaí,in reliquis tamen,non eñ adeó peftilens 
vt alri. HabentLucanum,potiusoratoribus (vtQuintir 
lianus ait) quam Poctis ínutandum, Habcnt Horarium 
Poétaram caftisfímum. Habcnt Perfíum dC luucnalcm 
vitiorum obiurgatores.Habemus& nosetiam Chriftiá: 
nos Poetas,viros eloquentisfimoSjIuuencum^edulium, 
Piudentium, Aratorem, Ladlantium, Vi(íl:orinum,PauT 
linum : qui multorum virorú do¿lorumiudicio,inmul-: 
tis rebus cum gentilibus Poctis certant, 8cín aliquibus 
eos vincunt.Habemus etiam ex recentioribusBaptiftam 
Mantuanum, Synccrum Sannazarium, AntoniumFla-
minium, qui nuper plerofquc Dauidispfalmos camine 
Heroico digesfít, Hos Chriftianos Poetas puerisimpris 
mistradendos cenfeo, áquibusilli linguae Laíinacpcri-
tiam,píi:tati religtoníque coniunílam, difecre potenmt. 
Reliquos vero gentiles Poctas,íi quando illi legédi funt, 
ab illis fohim, qui íam in virtute ¿C religione pfofecerflr, 
legendos eíTe puto. Et quod de lafciuis Poétis dixi, de 
aliis qui fohua oratione fímileslafciutas & obfeaenitates 
fcripferurtt, qualiseftin fuo Afino áureo Apule¡us,idctn 
prorfus dicendum efie puto. Ñeque ab hac lege & cenfiu 
ra exdudcndo eos libros qui de mcndat¡is,df fallís amo: 
ribus inlinguisvulgaribusfcriptifunt, qui adcdlegen-
íibus placcnt,vtillos mulfis rerum feriarum 5f verarum 
feriptoribuspraeferant. In quibusid nunc euenifle vide: 
mus, quod Pauluslongcantcfuturum pt'Eedixerat. 
A verítate quidem auditum aucrrent, ad fábulas autem 2.Tim.4. 
conuertentur, Parum quidem rcfert,quoidionWefitIí-: 
ber fcripfus,ÍT in vno seque vt in altero ea fcribantur.qu^ 
necad mores necad religionem conducere poflimt. 
Girca reliquos omnes gentilium fcrtptores, hanc cenfeo 
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h^bendam efíe difcrctioncm, vt illi potisfímum eligaas 
tur, quos confíat tninus idigioni Chhfiianx 8C bonis 
moribus repugnare. Quapropter ex gentilibus ómni-
bus Ciceronem potisíunum vellem, i]Jis qui linguam 
Latinam difcunt fradi. Quoniam ficut cft Romani elo: 
quii tnaximus autor: ita efí ad aniinos hominum in bo: 
ms moribus inftiíuendos,valdc profícuus. Pofí Cicero: 
nem fecundu^nlocurntribiTO Piinioluniori. Sedante 
hos omnes velletnjVtpueris traderentur aliqua opuíciüa 
Chnfíianoi tm virorum, qui in hngua Latina fuerunt 
eloquentisfimí, vt fuerunt, Cyprianiis, Laíiantius, Hie: 
fonymuSjAmbiofíus^aulinuj. Ab hi$enim pucri eru-
diti,ea quse ad i el;giontm Cbrifíianam di bonos morei 
fpedant, íímul cum reñadicendiferibendique ratione, 
d^ fcei e poterunt. Cúm iam pucriadoleiierint,^ fueriat 
in fíde fundati,5( de Chriftiams moribus fatis inftruíb", 
tuneexpediret illis libcram cócedcvc per gentiles oiatot 
res Sí hifíoiiographos ípaciandi licentiam, vt ab illis 
vbcriusdclingua Latina doceantur. Qisod ad Philo» 
fophos attinetj beneaftü efíeputOjVt Ariftotelem quem 
potisíímum velut Principem imitarfturitotarecentium 
Philofophorum fchola fufeepedt. Is cnim pauciora cons 
tinetquám caeteíi,guae Chtiftianae religioni repugnent, 
& irelius qurim alii ea,qu? ad mores & ciuilem politianv 
pertinentdca't. Plato nanque 8c fi plus (vt Auguftinus 
ait) Chnfíianse religioni appi oximet,eatamen quse tras 
dit, non ita apertc 5( diftin¿rc (vt Ariftotcles) fedper 
quafdam figuras; 5f3enigmata,qu2e vixintellígiponiinr, 
diíTcrit. Deinde, per diálogos difputa*. Qiiseresnon 
paruaediffícultatiscaufam praebet .• quia faepe nefeitur 
quamduorum difputantium partem tenere velit. Ob, 
quam cauíam ego cenfeo illum non á pueris: fed á folís 
viiis doftis efle legendum. DeMathcmaticis feriptorí-
bus eos in vniueríum reiicíendoseííe puto, qui de Aftroe 
nomia praefertim iudiciariadiflérunt.Nam eorum fermé 
omnia funt plena mendaciis 5f multa docent.quae á viro 
Chriftianolongisfimcabeííf oportet. Alios Mathcma: 
ticos qui Arifmeticam, aut Geomctriam, aut Perfpeftí» 
uam,aut Cofmographiam, docent: legendos efle puto, 
Quoniam multa conrinent, valde humanis víibus pros 
fi€uas 
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{kua, & ftihil in illis docctur, quod cuín fide Catholica 
pugnet. Hoc remedium cqtrahacrefes ne orianturjfacile 
p h i iltianí principes pr f^tarc ponunt,piiCcipicndo in ter 
ris fibi fiibieftiSjVt puerorum pr^ceptores,eos folum gen 
tiliurn libi os illis tiadant, qui mimis illos Icpderc & ma-
gis ad pietatem 8C mores prodelTe posfint. Habita iam cir 
ica libros gentilm ncceflaria difcretione, ita vt i lü eligan; 
tur qui mi ñus nocere Sí magis prodefle poflimt, altera 
fupereft circa ipfos Iibrosiam feleños habenda de rebus 
confyderatio^ta vtfalfisdogmatibus reicñis, ea íolum 
probemus, ¿C in noftrum viíum recipiamus, quae Chri-
ftianar reJigioní magis remirepoflunt, aut quae illi non 
funt connaria. Cuí eleftioni, vt reñc fíat, dúo genera 
perfonarfi feruire poflunt^ideíicet praeceptores qüi alios 
docent, 8C ipíi qui á magiftris audiunt, aut per fe ipfos fi: 
neprscceptoredifcunt. Primíquifaueredebent &pof-
funt, funt praeceptores & magiftri, qui gentilium libros 
aíiisinterpretantur. Hi enim quoticns aliquid fídei Ca-
tholic^ repugnaos inuenerint in libro quem interpretan 
dUm fufccperfit,debent velut cf corüdu6lores,diIigenter 
Sí dofte difcípulos fuos admonere.vt ab illo tanqüá á pe 
riculofísfimo lapfu abftineant.Dequa reextat neceíTaríu 
dC vere Chriftianum decretó aeditum in concilio Latera-^  
neníi fub Leonedécimo fesííone S-cuius verba funr haec: 
Infiiper ómnibus Sffíngulis Philofophis in vniuerluati: 
bUsírudiorá generalium Sí alibi publicclegentibusdí: 
fíñetc precipiendo mlídamus,vt quñ Philofophorñ print 
cipta autconclu(Tones,tn quibus á refta fídedeuíarenor. 
cñtur,aud¡toribusfujs legerint, feu explanaaerjnr,quale 
hoc ie inortalitateaniníac:aut vnitate, aut mñdi acternt-
tate,ac alta huiufmodi, teneatur eifdé veritat? religionis 
Chriftianc omnf conatu manifeftá faceré,Sf perfuadedo 
pro poíTe docere;ac omni ftudiohuiufmodi Philofopho 
nífti argumenta,cñ omnia folubilia exiftant,pro viribus 
excludere.atqsrefolLiere. H?c ex concilio Lateran.Dein-
de, poft praeceptoris diligentes admonitionc; oportet vt 
ipftmct qui praeceptores audiunt, aut qui per feípfos Cne 
magiftro pvcuio g?ntiiium libros legiTnt.fibi ipíís confu 
lant^ Sf diÍigenrerattendSf,vt errores deuitent.Sf fola ea 
que funt aperta religioni Chriftianx conuenientia,re5 
ppiantj i reliquis autem tanquam á veneno abftineant. 
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Siíflias. Vnde Bafiliusnepotes fuos edocens, quopa¿logétiliun^ 
hbri lint legend^ait: Velut enim apcs non ómnibus flora 
bus infiduij i,n cq; ex eis ad quos accedunt omnia auíerrc 
conantur : íed quantum ipfís ád opus neceííariuin fuerit 
ccmpi endtntts rchquum dimittunt.Nos etiam vt fobri) 
fapicntci'q^^anium congruum nobisprcpinquumij ve-
ritati ex ipíis fuerit^erfequamur.-reliquum pr^tereamus, 
Er íicut in kgendis roíis (entes vitamus.fic in talibus fer 
tnonibus quidcuid cft vtilc capientes, noxium vittmus. 
Haec Bafilius. Vt autem hoc Bafilü confilium leíloi es re: 
¿ie exequi posfint:tua(vt egoexiftjmo)iilos faceré opor 
tet. Primum eft : vt cüm ad gentilium libros legendos 
accedunt, fírmi dC ftabiles in fíde Catholica accedant,6C 
illam femper prse oculis habeant ¡ & plus facrae fcripturst; 
di ecdefiac Catholíc? cicdere proponantiquám bis mille 
Philofophis oppofitam fententiam docentibus.Nam ob 
hocfolum animi propofitum, fpeiandü eftin Deo,quod 
«on permittetillos, a gentilium libroifileftionedecipi. 
Si autem quis nutans, aut dubius,ad illoi um Icítionem 
acceflerit; facilc ab eis ad fuum errorem trahetur. Alte-
rum illis neceflarium eft huinilitas,qua nolit foli fuj pru 
dentiscinniti : fedagnofcatfehominem eflc, quifacilé 
decipiposfít, &fialiqua argumenta fídcm Catholkam 
pugnantia^ quaeipfe forte foluerenefcit,apudiIIoslege; 
rit,fuam non vereatur ignorantiam fateri, potius quam 
feripturam dicere mendacem, aut ecdeliam errare, Et 
fíe feripturam facram Sí ecdefiae fententiam femper fuo 
indicio praeferens, quanuis validisfimis argumentis ex 
gentilium leAione oppugnetur,nuquá fuecumbet. Nam 
ProiLn. (vt Salomón ait) vbi humilitas ibi íapientia. Tertium 
deniq^neceHarium eft, vt edm gentilium libros legerit, 
plus fenfus quám verba confyderet,plus cuid,quam quo 
modo dicatur,attendat.Nam qui folum verborum orna? 
tum SC non res ipfas confyderauetit i facilc á gentilibus, 
qui nimio verborum fplendorefuIgent,dcdpietur. Q u i 
hsec omnia reftc peregerit, facile Deo adiutore verum á 
falfo difeernet, ípetiofum á vili, & fanéhim á prophano 
feparabit, 8C fie tutus ad gentilium ledionem accedet.vt 
ex illa profíciat, erroribus illorum reieftis veritatem fi: 
dei Catholicac conuenienteminfuumvfum cSuertens^ 
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¿jücmadmodum olim vír Ifraelita mulíercm ex gécibus 
«aptam,qu3e fíbi pulchra videreturjlege pennittentc mas 
trimonio líbi copulare poterat;Si egieffus fueris (inquit 
lex Mofayca) ad pugnam contra inimicos tuos,5í tradit Dcutít , 
derit ¿os dominas Deus tuus in manu tua,captiuos'q; du 
xeris, 8C videris in numero captiuorum mulierem pul-
(Chram,& adamaueris eam,vólueris'ct habcre vxorem3ins 
troduces eam in domum tuan^qu? radét caefarienijSf cir 
cuncidet vngues, SCdeponet veftem in quacapta eft: fe-, 
denfque in domo tua flebit patretii 8C matrem vno meni 
Íe-.SC poftea intrabis ad eam.dormiefque cum illa, 8C ent 
vxor tua. Ad hunc modum ego de gentilium doélrina, 
fi eam vir Chriftíánus fíbi copulari vólucrit: fóciendum 
efle cenfeo. Nam beatus riieronymüs in epifcola quam 
fcripfit Magno oratori Romano:ciiius ihitium eft.Sebe 
fium noftrum:de eadem gentilium doftrina interpreta: 
tur ea quac de muliere gcntili cápta lex Moyfi faceré pr^ T 
«epit,añtcquam illa ¿aperetur in vxorem. Nlm cúm ar: 
guerctur, g> libris ecclefiarticisadmifceretliteras Ethni: 
corum, SC facra próphanis contaminaret, oftendere vo-
ítns id fíbi licere, & multorü fanftorüm exemplo id fe-
¿iflc, Paulum inter alios in exempluro producit, qui ali: 
^uoties Graecoru poctarum verfus ád fu* fcnti-ntiíc con-
íírmationem citauit.Ettandé deeódcm Paulo loquens, 
hace ait: Ac ne parü hoc eíTet, duftor Chriftiani exercitus Hitrom 
& oratorínuiftus pro Chrifto caufám agens etía inferí: 
ptionem fortuitam,artc torquet in argumentum fídeí. 
Didicerat enim á vero Dauid, extorquere demaníbus j.Rce.:-. 
hoftium gladiü,áf Goliac fuperbisfími caput proprio mu 
crone truñtare. Legeratin Dcuteronomio vocedomini peut ^ 
praeceptum, mulieris captiuac radendü caput, fupercilia, 
omnes pilo^ 8C vngues corporís amputandos, & fíe eam 
habenda in cohiugio.Quid ergo mirum,fi Se ego fapien 
tiam fecularem,propter eloquií venuftatem, 8C membro? 
rum pulchritudinem,de ancilla atq; captiua Tfraclitidem 
faceré cupio ^ Et fi quicquid in ca mortuum eft. Tdololas 
trise ^ oluptatis^rroris, libidinu vel praccído vel rado.SC 
mixtos purisfímo corpori vernáculos exea genero do: 
ínino Sabaoth i Haftenus Hieronymus, qui illam Deu-. 
ícronomri legé de fapientía feculari^ut de vefitare ínter 
gen-
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gentiles nata Se hutrita,& i Chriftianis captado tam «2 
1 ei pi ceaf ur, quíim innuit pofie de lila interpi etari. Ideó 
ego opcrffprcciuin mefactururn cxifrimaui,íiilliuslegis 
fmguias panes explkans, huic propofito accommoda-
) en],vt inde altqua ex parte difeamus quarenus licear gct 
tilium libros kgere . Ad pugrtam contra inimicos fuos 
egresfi funt doétoi es ccclcfiadicí, quando ad fubuerteda 
mundanc fapicntisc dogmata proceflitrunt.Arma quibus 
inftruñi funtadpugnain, inter alia Paulusdicítefleglas 
EpKc.«¿ diumípititusquodeft vcrbum Dei. Hüiufínodi gladiis 
armati eí át fanfti illi, de quibus regnis propheta attrGla 
PfaI.i4S. dii andpites in manibiis eorum, ad faciedam vindíftam 
in nationibiíS,increpationea in populis. In hoc belIo,ali: 
quscjdo capitur mulicr pulchra:quia viridofti 8c fideles 
gennlium libros peí rcrutáres, ínter faifa illoríidógmata 
qugefubi'.ertereconantür.pukhram aliquam veritatem, 
& decoi am fententíam reperíunt,qti3c illis mirum in mo 
dum placet.Et hanc fíquisin domum eccícííae Catholicae 
traíicere,& eam fibi vclutvXorcm marito copulare volu 
erit,n5 prohibetur;hac tamen conditione vt prius puellf 
esefariem rádat, vnguesabfcindat, veftem'qgin qua capta 
fuerat deponat.Sí fedens apnd noSjfícat patre 8( fftatrem 
fuam vno ménfc.CapíIIi 8C vngues,n5 funt neceflarq ad 
corporis humani vitarn,nec ad perfeftam illius fubfíftcti 
am coftituendanvfed funt illi omnino fuperflui. í^aderc 
crgo puellae c3cfarié,vnguesct! illius circunddere,boc fígí 
nificat.vtquidquid iniilapulchravcritarcapud gentiles 
reperta fuperfluum fueritjSí nnllíus prorfus vfilítatis,rc-
fecetur.Et quia veftes fepius ad iaftantiam & vanam glo 
n'am, quam ad tegumetum feruiunt, hinc eft qudd vefris 
depoíitio, inquapuella captafuerat,íjgnifícat vt ventas 
illa ínter gentiles reperta, ínflatione nudetur Sí tumoris 
fuperfície qua apud gentiles veftira ínuenitur,qui dicert: 
fes fe efle fapientcs & apud femctipfos prudentes, nun-
quam humilitér íoqui nouerunt : fed cuín faftu & glo: 
ria? ambítionc. Sub alia ergo vefte eí> nobis mulier ifta 
coniungenda : quia eam ipfam quam ab illis dídícimus 
vcníaíem non cum ea pompa eo'q; faílii,quo íllüffd cum 
fnbna grauítaíe 8í fine vllofuperdlío feribere SC profer-
n debemus < Illa tamen apud nos fedens fiere debet 
pafrem 
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ta pttrcm SC matrem fuam3 eos videlicetá quibus gení
eft. Flereilla dkimr, non quia ipfaíiear; fed quia eos 
quiillamapud gentiies iegunt, prouocat vttantorum 
virorum, quitaliafcríberepotuerunt, perdiiioncmdo: 
leant. Hac enim locutionis figura in communi proucr: 
ble vti folemus, laetam epiftolam dicentes quae laetos fa-
tís legentes, & domum triftem quae habitatores iílius 
prouocat adtriftítiam, Eademetiam fígurafaepefacrae 
vtuntur liíeróe. Nam PaulusaitSpirítum íánftumpo: Rom.g. 
ftulare pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Poftulai e 
diciturSf gemere : quíaquosipfefua gratia rcplcuerit, 
poftulare facit 8C gemere. Etbcatus Pcti us de luda Scha 
riothin adibus apoftolorum loquensinter alia dicit ; 
Et poíTcdit agrum de mercede iniquitatis. Poíl'ediffe i L ^ c ^ 
Imn dicit: quia fuit caufa vt posfiderctur ager il ic^quan-
do proiefíis ab illo argentéis in templo, facei dotes pr^: 
cepcrunt.vt illa pecunia emeretur ager fíguli, in fcpuUUT 
rain peregrinorum, Nam quódipfe ludas non poíTede: Mat.zy, 
HtjConílat ex Matthaeo.qui refert agrum illum fuiíle em 
ptum poftquam ludas fe laqueo fufpenderat. Nihil ígi-
tur obftat vt nos cadem locutíonis figura vtentes, dica: 
mus veritatem á Chriftianjs apud gentiles repertam,Ac-
re parentes fuos : quia nos prouocat, vt pro iílis qui ils 
íam fcripfcrunt dolentcs ptoremus. Nam ea prouocartte 
fjpc quorum miramunngenium dolemusperditionem, 
Sedhuncflctum mcnfevho complcndum cííc praecipit 
íex.-quiafcriptoresilli gctílcs^um nihil boniin vita fuá 
egerint per quod iram Dei femptterná cuadere poííent: 
tota vita fiiailIosfuifTe bonorum operum ftéríIes,dokfc 
oportet. Q uis n5 mentó compatiatur Socrati,FIatom, 
ÁrirtotpIijPIufarchOjCiceroni, Senecac, Plinio luniori, 
quos omne? cóftat multa ad virtutem fpeccantia dixíííe, 
plurimáíqífententiasgraujsíiinasfcnpríííc ? Doíendum 
certeefr, eos qui tato ingenió valuerunt.5í tam graufsfí-
mas fentetias ad alíoru^n profcftKm fcripferunt, nerdííc 
viam inuenire, qua ágehennadeclinantes ;ad gloriasn 
pcruer.íront reiMpifrrnafn.Kanci crüm c;erendarum ima 
gtnem & vrrb- am in Deptoronomínfa iptam, ptacu;t 
tam late explicare, vt fub illo litera cortice larentem ve: 
ritatcm manifcSlarem, qusc doeet nos, quó paito vet as 
fentcn* 
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fententias in gentilium libris repartas noftrís v/íbaá 
accommodarcdebemus. luxta hunc modiirrijinulti dot 
jítisfími vin Si (anftí, lam GraEd,quáni Latini, quorum 
<athalogum Hitronymus texit m tpiftola fupra citata 
ad Magnum oi'atort'm,ex leílicnc gctilium feriptorum 
profecei unt • 5í multas índe gtamslimas fententiasin 
vfism fídei Catholicac traitftuJírunt. Necfoli homines 
iíli, qui & fi doéíi 8i fanfti, vt homines tamrn fcripfeifit 
fed iliiqui Spiriru fanílo infpirantcloquufifunt, quos 
ruin lingua fuit calamtis Scribae velociter fciibcntiSj ex 
gentilium libris aliqua tanquam male ab illis retenta, in 
fuos yfus conucrtcrunt. Nam bearus Hieronyntus tefta: 
tur,quírdain eíTc in Prophetarum voJuminibus delibns 
gentilium rumpta,& Salomonem philoíbphis Tyri non 
nulla propofuifíe & aliqua refpcridifle. Sed his dimisfis, 
de quibus non tam apertc.quod dicimus conftat3ad PaU 
lumveniámus mirifícum Euangclrjprarconem,. dequo 
negari non poteft illum gcntiliufn Poctarum verfibus 
itnfie vfum. Nam in priore ad Corintíiios épiftola.hunc 
i.Cor.iy. Menandrivcrfutnadducit; Corruinpunt bonos mores 
colloquiaprauá. Etin Epiftolaad Titum, Epimenidis 
pob'tap,quem gentilium prophetam appellát, verfículum 
Tit.r. citatjíicdícentem.-Cretenfcsfemperinendaces,mala be; 
ftise, ventres pigri. Et apud Athenienfcs diTputáns, part 
tem verfículi exámetri ex Arato citar, his verbis . Ipftus 
'I7, enim 6f gcnusfuinus. Hos igitur viros íánditatc & do-
¿trina clarisfimos imitantes, á gentilium libris non om: 
ninoabftineamus : fed quod fatis, &" quandiu Iicet,inos 
Iegamus,non tamen omnes i fed eos folum qui nimium 
íiocere non poflunt,ne prsefenfancum valent propinare 
- venenum,& i quibus alíquá pofiumus capere vtilitáíem, 
Qitos fí caute (vt oportet) legerimus, illorum auxilio 
facilius facías intelligemus feripturas, 8f fíctánquam ve: 
rí I f aelitae,exauro & argento ab itgvptiiXtanquam ab 
intuftis poííeflbribus. ablato, Theologise tabernaculum 
conftrutmus, in quo vfli Detnotitiam afTequuti, illum 
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cipes Ghriftianos, 
>E C funt antidota omnia, quac cónita 
hacrcfum venena, egototi Chríftianac 
reipublícac confülere optans, magna 
cum folicitudine excogitare potui. 
Iforic alíis tnaiori ingenil aciiminé praet 
dítis, plura occurrent remedia, hís ta-
ínen, quae per me nunc enarrata atque digefta funt, 
non puto fore melíora. Ego haftenus quod potui prae: 
ftitij d¿vttalentummihicreditum Dco á quoaccepe-
ram, cum vfuris redderem, Ecdcfise Catholicae ruinamt 
minanti ea qua potui parte manum daré tentaui, omnes 
haerefum radices prodens, vtillisfublatis facile ómni-
bus hacrefibus catur obuiam,ne amplius illae oriantur. 
Reliquum eft j vt vos omnes Cliriftiani orbis reftoreS, 
quocunque dignitatisaut magi'ftratus nomine cenfeami 
ni, diligentisfimecuretis tíasquasnunc ofiendimushae; 
reílim radices prorfus cuellere, dC fie facik Deo ádiutorr 
poteritis populum vobis commiíTum ab omni haerefeos 
veneno illaefum feruare. Si vero hoc onus in folos Epif: 
copos&alios Ecdefiafticosreíloresreiicerevelitis, di-
centes hanc curam illis íblis fuiííe iniunftam • audite 
quid de vobis de fanfta matre Ecdcfía toto terrarum 
orbe diffiifa, Deüsper EfáiampfOphetartidicit : Erunt Efá^?* 
(inquit illc ) Reges nutritri tui. Nutrix Infantem lacte 
nutrít,panis inuoluit, abla£^tum cibo fortiori alítjblait 
diciisfouet, canticis demulcet. Quae tamen funtnecefs 
faria alimenta, 8c fi nutrix porrigit atq) miniftrat,ea nu: 
trítius puero prouidet atq; perquirit, perindeac illius nu 
trici. Síquispucrum offendere, aiTtquouismodoillí 
tjocere tentauerit.illius tutela eft nutrido commiíía^roa 
pterea quód ille puerum fortius portegere valet atep dc« 
fendere. Si nutrix eam,quam tenernr,pueri curam habe 
ncglexerít, nutritioincumbitillam adhortan, obfe; 
Z Z erare. 
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erare,increpare, vicariam deniquepuerooperamitiid 
penderé. Fateor quidem Epifcoporum 8C aliorum Eccle: 
íiafticorum reftorum proprium munus efle, vt tanquam 
communes populi Chriftiani nutrices illum lafte verbi 
Dei nutriant, Sí fortiori,quuni opus fuerit, cibo alant. 
Imperatoribus autem, de Regibus, aliifque ómnibus fe: 
culi príncipibus incumbit: vt populum fíbi commiíTuin 
á publicis fídei hoftibus pro viribus defenderé, 8c ipfos 
hoftes, qui populo noceretentant, puniré conentur: vt 
poenarum metu illi coerciti,fíbi & aliis íapere difeant. 
Agnofciteigiturfeculi Principes vos miniftros Dei cfTí, 
Rom.ij, inhocipfuni(vt Paulusait) illi fermentes, vtquimale 
egerit, poteftatem timeat. Aliud practerea vos o Reges 
8C Principes agere oportet, vt vos veros cccleíiae nutii-
tios iuxta Dei praeceptum exhibeatis. Hoceft, vt apertif: 
fimae nutricum focordiae 8C ignauise matute fubueniatis, 
illas adhortando, obfecrando, ín omni patientia, íicut 
decet miniftros Dei,increpando,vt ea quae populo Chrit 
fríano debent, diligenter illae praeftare conentur. Id de-
niq; potisíimum curare debetis, in quo huius rei puppij 
(vt dicitur) & prora conftítuta eft, vt eos folos patiami. 
ni inftitui animarum Reaores,quos fciueritis poffe 
optimefuorefpondereofficio. Alioqui Deus 
animas pereuntes de manibus veftris requí-. 
ret,proptercá quód oues his.quos no: 
uerads elTe lupos, commififtis, 
aut committi per-
mififtis. 
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tionis huius operisfañae per Or . 
dinarium Salmanti-
cenfem. 
CV M Huius Líbri, de luftahaereticorum punitione infaiptijcenfuram^dmodum Reuerendus DoAor 
Quodorniga, huius Salmantina dicrcefis Vicarius, & 
Ofnciahs ordinarius3iTiex concrediderit Fidei,ac proin-
de eundem Librum Yiderim,perlegerim,ac plenc excuf-
ferim3affirmo,teftimonio(5; meo declaro omnia in eo tra 
dita pia eííe, orthodoxamFidemfíabiIientia}atquecont 
trarias haerefes ítírpantia, mores infuper fynceros inftí-
tuentia.oppofitos vero radicitus euelIentia.Quae omnia 
ad hunc máxime icopum miro funt ingenio perfe<3:a,at-
quediligentiinduftriaelaborata . Vnde tantumabeft: 
quidquam in eo effe Catholicae fídei, Chriftianaeve reli= 
gionis pietatí, autfanaismoribus , vel repugnans, vel 
diíTonum: vt ab ómnibus probandus fit iure óptimo lis 
ber ifl:e,&: acdpiendus t quippc qui 8C in fíde confiantes. 
Sí firmos teneat, 8C fírmiores reddere valeat, vacillantes 
veró,ac deuios confírmat,ad reftum'q; iter reducit: má-
xime tamen eis,quibus verae fídei eft demandara inquifí: 
tio.vtilis eft,ac plañe neceflarius. Nempc eofdé inftruit, 
necnon qua ratione offícium íuum iuxta diuinas regu-
las peragendum fit,fingulari quadam dexteritate,& per-, 
fpicuitate eis indicar, & velut dígito dcmonftrat. Ecde: 
fiafticos etiam Principes, pariter & omnes animarum 
curam agentes, inftituit, infuper & eorum graue, 8C má-
ximum onus ob oculos ponit, modum deinde, quo pie: 
nc fuo posfint fatisfacere offício,apertc docet. His adde, 
quód & concionatores verbi Dei grauiter, & fapienter 
admonet,quopa¿to offício praedicationisillis commiífó 
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(proi'-t iuxta fací as regulas tenentur ) refpondcrc pof: 
fiht, vtanimarumfaluti , quamporisñmum optare de: 
bent, Deo adiutore profpicere posíínt . Quod fane te: 
ftimonium, quoniamverumeft , fubfcriptione manus 
meae confirmare dccreui. Datum Salmanticae teitía die 
mcnfislunii. AnnoDomíni. 1547. 
MagifterFrancifcus Sancho, Cathedraticus 
Salmanticnfís, 
Teftimonium exami-
N A T I O N I S E T A P P R O B A T I O : 
nis huius opcris faftae per Miniftrum Ge: 
neralem Ordinis Minoruin 
I N C H R I S T O S I B I charisfimo, venerando Patrt Fratri Alfonfo de Caftro^rdinis mínorum, Ob 
feruantíae regularis, prouinctEedíuilacobi, prsedicato-
ti, ackftorieruditisíínio, Patriqueprobatisfímo, Fra-. 
ter loannes Caluus totius eiufdem ordinis generalis 
Minifter, ac feruus, Salutem in ralutis ipfius Authore, 
Domino Icfu Chrífto. 
Tanta eft ingenii ttti facunditas, &' vbertas, vt contí: 
nuislucubrationibuSjfrudiis , accompoíítionibus vat 
cans, ncui indies aliquidin lucem aedere ftudeas. Ciím 
igitur volumen quoddam, tres libros compleftenSjquoS 
deiufta hcereticorum punitioncinfcripfiftijinfupercoms 
pilaneris , ipdsmtfae ad Dei eptimi maximi honorcm, 
Qítúñipm totius reipublicae, ac noftrse Francifcanae re-
lígionis decus, ac coinínuncm legentium vtilitatcm, tyr 
pis excufum in luccin prodire cupias, Nos,qui príefatum 
volumen venerando Patri Fratri Andrea de Vega, prac: 
lectori Salmanticcnfidoélisfimo, examinandum dedí* 
mus, ipfumque (vt ipfe nobís ictulit) in ómnibus, S( per 
omni? 
t A A jVi A IN n. * JU ^ , ^ , 
omnía Catholicae, ac orthodoxx patrum doftrínac con: 
fonum ac conforme comperimus,tantuin thefaurum ha: 
¿Icnus abfconditum, diutius latere nolentes, vtnobís 
spfís ac tibí morem geramus , harum ferie litcramm, 
cum falutaiis obedientix mcritOjCopiam ubi facimus vt 
mcmoratum volumen impresiToni tradere queas. Vale 
in Domino, ac ipíum pro nobis deprecare . Datis Tri; 
ítenti, Die. n . lulii. Anno. 1546. 
Frater loannes, qui fupra manu propiia. 
Ledori. S. 
OB S E C R O TEjCandidcLeftor.vt nolis de ope re hocexfolaiUius fuperfcnptione cenfere, pu: 
tans res folas vulgares3<8f forenfes in illo traftari.quales 
fepe ab aliis de eadem re diíTerendbus ti aíiari folent. 
Mulro enim piara habet hoc opus in receflu , quám in 
fronte promittat.Quoniá non foli Iurifperiti;fed eriam 
Theolí^gi multis in locis ex eo profícere poflunt, prout 
Authonri operisPraefationeadnionct . Sipericulum 
feceris, non dubito, quin opus ipíum probes, & maiori; 
bus, qunm ego laudibus, extollas. Legc eigo faliciter, 
& noílris labotibus faueto. 
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